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PRÓLOGO 
 
 
A finales del siglo pasado –año 1989– se publicaban gracias a una subvención de 
la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia –que agradeceré hasta el día de mi ya 
más próximo deceso– los dos primeros volúmenes de la Colección Diplomática del 
Monasterio de Oseira, y con ello 1357 documentos se ponían a disposición de los 
investigadores y estudiosos en general. Fue un camino muy largo el que tuve que seguir 
para ver publicados ambos tomos. Repasando ahora las numerosas publicaciones 
surgidas por obra de otros autores sobre el estudio de los documentos contenidos en 
aquellos volúmenes, creo que el trabajo ha merecido la pena. Y es que la edición de 
documentos no pasa de moda, su valor nunca decae; es más, puede decirse que la 
historia latente en los archivos seguirá siempre viva. En esto consiste una de las muy 
nobles funciones del Paleógrafo. 
 
 A los dos primeros tomos le siguieron otros dos: desde el primero se apoderó de 
mí una obsesión ¿iban a estancarse cronológicamente en el año 1310 los pergaminos 
ursarienses? La respuesta fue que no. Me impuse la ardua tarea de agotar aquellos 
pergaminos en tanto que yo pudiese, o gente más poderosa que yo lo impidiera. Así 
pues, solo o en colaboración con otros, me propuse llevar adelante aquella obsesión. 
 
 Así, salieron los tomos III y IV, llegándose entonces al documento número 2468 
del acervo de pergaminos ursarienses. Estos dos volúmenes se publicaron con los 
fondos de la Ayuda a la Investigación individual de alguno de los coautores de los 
mismos, ya que si se esperase la financión de alguna institución, nuestros desvelos no 
tendrían fin. 
 
 Y después de esos tomos tercero y cuarto, nos hallamos con el quinto entre 
manos, que tampoco será tampoco el último1. 
 
 Este último tomo, que he impulsado denodadamente, es parte de la Tesis 
doctoral de Pablo S. Otero Piñeyro Maseda2, doctorando que fue del Área de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas del Departamento de Historia I de la Universidad de 
Santiago3. 
 
                                                 
1 La dirección de este volumen es parte de los resultados del Proyecto titulado “Documentación medieval 
del obispado de Ourense: edición y estudios”, ref. HUM2004-05342, financiado por el MEC, cuyo 
investigador principal es el Prof. Miguel Romaní Martínez. 
2 Becario predoctoral del CSIC, Programa I3P, financiado por el Fondo Social Europeo, en el Instituto de 
Estudios Gallegos “Padre Sarmiento” (2002-2005) y Titulado Superior de Investigación y Laboratorio, en 
prácticas, bajo el mismo programa (2005-2007). 
3 Su Tesis, defendida el 23 de mayo de 2008, obtuvo la máxima calificación, y fue dirigida por el que esto 
suscribe junto con el Dr. Eduardo Pardo de Guevara, investigador del CSIC, que tutorizó el capítulo 
correspondiente a La huella nobiliaria. 
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 Se editan 672 nuevos documentos datados entre 1435 y 14854. Son, en fin, casi 
setecientos documentos que quedan “en tierra de nadie”, es decir, un poco entre la Edad 
Media y la Modernidad, con el “supuesto” agravante de que la mayoría son escrituras de 
foros, la palabra maldita: –“foros… no vale la pena transcribirlos… son repetitivos, su 
lectura hastía… esto se resuelve con resúmenes de los datos esenciales…”–. Si se hace 
caso a esta opinión, acaba quedando una gran laguna histórica, especialmente en el 
mundo rural que –dicho sea– en Galicia lo es casi todo. Y de esta forma se despacha un 
siglo de Historia o más. 
 
 Y no es así. Los estudios paleográfico-diplomáticos, el histórico sobre el 
monasterio durante el período acotado, y el propiamente genealógico sobre estirpes y 
personajes nobles que han dejado huella en estos y otros documentos5, demuestran que 
sin salirse de los márgenes de las Ciencias y Técnicas Historiográficas, pueden 
realizarse estudios bien fundamentados y con más que suficiente entidad científica, 
dejando todavía al historiador un gran campo a explotar en innumerables aspectos. 
 
 No quiero detenerme en detalles prolijos, ello se explicará en su lugar; debo 
decir que hemos revisado a fondo las transcripciones que, naturalmente, se ofrecen para 
historiadores, y meditado mucho los índices para su consulta. Como toda obra humana 
puede contener erratas: mucho se agradecerá al lector de esta Colección que nos 
comunique las imperfecciones que pudiere hallar para remediarlas en una futura 
reedición. 
 
Debo indicar también que no es tarea nuestra hacer transcripciones filológicas. 
Para ello están más impuestos nuestros fraternales colegas los filólogos, con los cuales 
siempre hemos deseado –y deseamos– que hubiese una sincera colaboración que, sin 
duda alguna, habría sido fructífera. Lo decimos con pena: es lamentable la falta de 
comunicación entre la Paleografia y, digamos, la Paleografía entendida en su uso 
filológico. 
 
Un paleógrafo no nace, se hace. Como dedicados a la documentación monástica, 
decimos –la experiencia lo dice– que una persona no estará práctica en una determinada 
materia mientras no haya transcrito, por lo menos, mil pergaminos de un fondo 
determinado y no haya leído cientos de veces cada pergamino; esa es la única forma de 
saber realmente lo que nos ocupa: abreviaciones y sistemas abreviativos, la formulación 
de los tipos documentales, el vocabulario y sus variantes. Y además, y por encima de 
todo, es necesario un gran conocimiento del ambiente histórico del momento, es decir, 
una gran cultura sobre todo lo que refleja el documento, recurriendo para ello a la 
bibliografía existente y sin complejos a las personas que puedan aclarar dudas o resolver 
problemas de interpretación. 
 
Acabo con otra lamentación: incomprensiblemente el proyecto del futuro Grado 
de Historia de la Universidad de Santiago se ha hecho de forma oscurantista, dejando 
sólo seis créditos para una ciencia instrumental como es la Paleografía. No hablamos 
aquí de la investigación pura en la ciencia paleográfica, sino del medio para adentrarse 
en las fuentes históricas. Nos tememos que en el futuro los historiadores investigarán 
sobre el sexo de los ángeles o cosas parecidas. No cabe pensar en otra cosa cuando 
                                                 
4 Los documentos números 3127 hasta el 3135 fueron publicados hace un año con el propósito, 
precisamente, de completar la edición de documentos de Oseira anteriores a 1435: véase Miguel ROMANÍ 
MARTÍNEZ y Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA, “Escrituras inéditas de Oseira anteriores a 1435”, 
Cuadernos de Estudios Gallegos, 54, núm. 120 (2007), págs. 47-69. 
5 Estos aspectos serán objeto de un nuevo volumen que se publicará en breve. 
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privan a los futuros estudiantes de Historia o de Arte de una formación adecuada a la 
hora de adentrarse en los archivos históricos para rescatar a la HISTORIA –con 
mayúsculas– del sueño en el que permanecen innumerables legajos y pergaminos. La 
ligereza de los autores que han perpetrado tal plan, lleva a pensar en otro ad hoc para 
determinados grupos. Parece que la suerte está echada, el tiempo dirá. 
 
Mucho deben los historiadores a paleógrafos como Antonio López Ferreiro, 
cuya “Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela”, con más de cien 
años de antigüedad y en plena vigencia científica, sigue utilizándose como fuente 
histórica ineludible. Medítese bien lo que se piensa hacer. 
 
Con tan negros augurios, ahora debe alegrarnos la publicación de este volumen 
que nos dará fuerzas para seguir con nuestras tareas paleográficas pese a las 
adversidades, y también pese a las incontinencias verbales de los que dicen que no 
sabemos transcribir. La Paleografía, su docencia e investigación, nos gusta. 
 
Somos vocacionales de la Paleografía, eso no nos lo quita nadie, y estamos muy 
orgullosos. 
 
 
 
Miguel Romaní Martínez 
Prof. Tit. del Área de 
CC e TT HH, Dpto. de Historia I, 
Universidad de Santiago. 
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l monasterio de Santa María de Oseira fue fundado en 1137 por Alfonso VII, el 
primer rey de la Casa de Borgoña. Se trata, por tanto, del más antiguo de los 
cistercienses que se ha levantado en el viejo reino de Galicia, y probablemente 
una de las abadías más antiguas de toda España. Su localización geográfica en San 
Cristovo de Cea, provincia de Orense, provocó que sus propiedades estuviesen ubicadas 
en las actuales provincias de Lugo, Orense y Pontevedra, en un radio aproximado de 
veinticinco kilómetros desde el centro monástico. A este entorno se le añaden, además, 
los bienes adquiridos en la costa de Pontevedra, como Marín, en el Sur de Lugo, terra de 
Lemos, y en la Mariña coruñesa, en la terra de Cedeira1. 
Oseira posee el más rico acervo documental de la Baja Edad Media gallega. 
Hasta el momento, gracias al empeño y continua dedicación del profesor Miguel 
Romaní, se habían editado 2468 documentos cuyo marco cronológico se extiende desde 
el año 1025 hasta mediados de 14352; ahora su número se eleva a 3126, y su cronología 
alcanza el año 1485. La numeración de los documentos, por tanto, continua la de la 
Colección Diplomática ursariense. La fecha extrema obedece al término del mandato 
del vigésimo segundo abad de Oseira: continuar hasta el fin del abadengo siguiente, año 
1512, supondría asumir en este momento un empeño de desmesuradas proporciones, lo 
que sin embargo se tratará de afrontar en años sucesivos, pudiendo llegarse a una cifra 
próxima a los cuatro mil documentos. A los 3126 documentos se les añaden otros 14, 
hasta el 3140, comprendidos entre 1299 y 1528: conforman la denominada “Adenda” o 
apéndice documental que de forma excepcional rompe con el criterio cronológico 
seguido fielmente en la Colección, en aras de completarla con los documentos que se 
encontraron con posterioridad a la publicación de su espacio cronológico. 
                                                 
1 Véase Miguel ROMANÍ MARTÍNEZ, Colección Diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de 
Oseira (Ourense) 1025-1310, vol. I, Santiago, Tórculo Edicións, 1989, pág. III. 
2 La edición de los primeros 2468 doumentos en Miguel ROMANÍ MARTÍNEZ, Colección Diplomática do 
mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense) 1025-1310, Santiago, Tórculo Edicións, 1989, 
2 vols.; Miguel ROMANÍ MARTÍNEZ; M.ª José PORTELA; M.ª del Pilar RODRÍGUEZ SUÁREZ, y Mercedes 
VÁZQUEZ BERTOMEU, Colección Diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira 
(Ourense) 1310-1399, vol. III, [s.l.], Tórculo; Departamento de Historia I, 1993; Miguel ROMANÍ 
MARTÍNEZ; Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA, y Margarita GARRIDO, Colección Diplomática do 
mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense) 1400-1435, vol. IV, [s.l.], Tórculo; 
Departamento de Historia I, 2003. 
E 
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Tipología documental 
La documentación editada se compone de 671 documentos, de los cuales 455 
son originales en pergamino; los 216 restantes son extractos procedentes en su mayor 
parte del llamado Repertorio para las escripturas antiguas del Archivo Bajo, catálogo 
de documentos de Oseira escrito hacia 1629. 
Los pergaminos conservados se encuentran en varios archivos, 
fundamentalmente en el Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Catedral de Orense, 
Histórico Provincial de esa misma ciudad y biblioteca del monasterio de San Juan de 
Poyo, en la provincia de Pontevedra 
La documentación de Oseira comprendida entre 1435 y 1485 es bastante 
homogénea, destacando por su número abrumador los foros, contratos enfitéuticos 
agrarios, expedidos jurídicamente en su práctica totalidad mediante las denominadas 
“cartas partidas por a.b.c.”, tipo documental que consistía en escribir dos veces el 
documento en el mismo pergamino, para luego ser cortado por las letras escritas “A”, 
“B”, “C”... de forma que al unir las dos partes, coincidan por la rasgadura; cada una de 
las dos partes otorgantes, se llevaba su copia3. Hay alrededor de 465 escrituras de foro 
referenciadas en la Colección y Adenda, añadiéndose otras siete de renuncia, dimisión 
y/o traspaso de foro4, 4 de acogimiento de foro5 y 2 de confirmación o ratificación 
foral6. También hay algún ejemplo de subrogación foral7. 
Junto a los foros hay otros tipos documentales referidos a la gestión económica 
del monasterio: arriendos8, donaciones9, testamentos10, escrituras de toma de posesión11, 
compraventas12, sanción de acuerdos capitulares13. 
En lo que se puede denominar “documentación de gestión espiritual” se 
encuentran dos escrituras de colación de beneficios14. Como escrituras jurídicas de tipo 
                                                 
3 Un completo estudio de esta forma de validación en Juan Carlos GALENDE DÍAZ, “Un sistema de 
validación documental: de la Quirografía a las cartas partidas”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, 
Historia Medieval, vol. 9 (1996), págs. 347-381; más recientemente se ocupó María José AZEVEDO 
SANTOS, “Cartas partidas. Breves notas”, en M.ª. del Val González de la Peña, Estudios en Memoria del 
Profesor Dr. Carlos Sáez. Homenaje, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2007 (Obras 
Colectivas. Humanidades, 08), págs. 125-136. 
4 Véanse docs. núms. 2597, 2618, 2635, 2646, 2673, 2763 y 2859 de la Colección. 
5 Véanse docs. núms. 2566, 2639, 2668 y 2982 de la Colección. 
6 Véanse docs. núms. 2707 y 2826 de la Colección. 
7 Véanse docs. núms. 3137, 3138 y 3140 de la Adenda. 
8 Véanse docs. núms. 2473 y 2796 de la Colección. 
9 Véanse docs. núms. 2501, 2672, 2698, 2931 y 3088 de la Colección. Hay tres donaciones más en la 
Adenda, núms. 3127 y 3132. 
10 Véanse los docs. núms. 2626 de la Colección, que se sigue, y núm. 3133 de la Adenda. 
11 Véanse docs. núms. 2469, 2555 y 2702 de la Colección. 
12 Véase doc. núm. 2941 de la Colección. 
13 Véanse docs. núms. 2900 y 2904 de la Colección; la transcripción completa del Tumbo en Miguel 
ROMANÍ MARTÍNEZ y María del Pilar RODRÍGUEZ SUÁREZ, Libro Tumbo de Pergamino, un códice 
medieval del monasterio de Oseira, Santiago, Tórculo; Dpto. de Historia I de la Universidad de Santiago, 
2003. 
14 Véanse docs. núms. 2841 y 2885 de la Colección. 
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procesal se localizan sentencias15, acuerdos y avenencias16, autorizaciones para dictar 
sentencia17, citaciones18 y notificaciones19. 
En la documentación ahora editada también se contabilizan nueve documentos 
emanados de la Curia20 y otros dos más que son las cláusulas del traslado de tres de los 
anteriores21. Respesto a los reales, no se conservan los dos privilegios de confirmación 
originales en pergamino dados a la Orden del Císter que se custodiaban en el archivo 
ursariense; su contenido completo –uno del rey don Fernando y otro de la reina doña 
Isabel– se conoce gracias a su copia en un Tumbo del monasterio orensano de Melón, 
también de la Orden del Cister22. Un tercer documento, sólo conocido por el Registro 
General del Sello, es una “carta de seguro” otorgada por los Reyes Católicos al 
monasterio de Oseira23. 
Por tanto, la copiosa documentación que ahora se edita, prácticamente específica 
del mundo rural, es muy rica para el estudio de la economía monástica y para observar 
las relaciones sociales y de poder creadas en torno a los contratos agrarios y la vida 
cotidiana del monasterio. 
 
                                                 
15 Véanse docs. núms. 2602, 2678, 2759 y 2844 de la Colección. 
16 Véanse docs. núms. 2491, 2627, 2946, 2990, 3055 de la Colección y núm. 3129 de la Adenda. 
17 Véanse docs. núms. 2677 y 2945 de la Colección. 
18 Véase doc. núm. 2842 de la Colección. 
19 Véanse docs. núms. 2783 y 2843 de la Colección. 
20 Véanse los docs. núms. 2529, 2530, 2559, 2822,3054, 3063 y 3123 de la Colección, y núms. 3128 y 
3136 de la Adenda. 
21 Véase doc. núm. 2987 de la Colección, que traslada una “litterae” del Papa Eugenio IV en la cual se 
confirma otra de Bonifacio VIII, el núm. 2530 y núm. 3128 de la Adenda, respectivamente; y véase doc. 
núm. 3139 de la Adenda, que pide el traslado de una litterae solemnes dada por el Papa Julio II, núm. 
3136 de la Adenda. 
22 Véanse docs. núms. 3002 y 3029 de la Colección. El núm. 3034 contiene las cláusulas del traslado de 
ambos. 
23 Véase doc. núm. 3012 de la Colección. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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 Para ofrecer una mayor claridad, y aunque ya sean de sobra conocidas, a 
continuación se citan las más habituales: 
 
 
• AC.- Archivo Catedralicio 
 
• AHN.- Archivo Histórico Nacional 
 
• AHP.- Archivo Histórico Provincial 
 
• ARCh.- Archivo de la Real Chancillería 
 
• ARG.- Archivo del Reino de Galicia 
 
• FP.- Fundación Penzol 
 
• F.R.S.- Fondo Rey Soto 
 
• RGS.- Registro General del Sello 
 
• CD.- Colección Diplomática 
 
• cit.- citado 
 
• col.- colección 
 
• doc. o docs.- documento o documentos 
 
• ed.- edita 
 
• extr.- extracto 
 
• fol. o fols.- folio o folios 
 
• n. o ns.- nota o notas 
 
• n.o o n.os .- número o números 
 
• orig.- original 
 
• pág. o págs.- página o páginas 
 
• part.- partida 
 
• perg.- pergamino 
 
• v.- véase o véanse 
 
• ...r.- ... recto 
 
• ...v.- ... vuelto 
 
******* 
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FUENTES MANUSCRITAS Y CATÁLOGOS 
 
 XX 
 
 
 XXI 
FUENTES MANUSCRITAS UTILIZADAS 
 
 
I.- ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE ORENSE 
 
 I.1.- Pergaminos Monásticos. Monasterio de Oseira. 
 
 Signaturas: 
4017, 4090, 4091, 4092, 4098, 4104, 4106, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 
4117, 4118, 4120, 4123, 4125, 4136, 4137, 4138, 4151, 4153, 4158, 4160=4161, 4162, 
4168, 4179, 4189, 4191, 4204, 4205, 4209, 4223, 4224, 4225=4226, 4231, 4234=4235, 
4237, 4246, 4248, 4251=4252, 4260, 4264, 4265, 4266, 4271, 4276, 4279, 4283, 4287, 
4291, 4311, 4319, 4327, 4332, 4335, 4354, 4359, 4382, 4391, 4396, 4397, 4398, 4399, 
4431, 4439, 4448=4449, 4450, 4457, 4475, 4487, 4500=4501, 4514=4515, 4540, 4542, 
4546=4547, 4554, 4577, 4589, 4594, 4624, 4625, 4629, 4640, 4652, 4659, 4663, 4664, 
4676, 4677, 4696, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4706, 4710, 4712, 4714, 4716, 4720, 
4721, 4722, 4725, 4726, 4728, 4732, 4735, 4738, 4741, 4745=4746, 4752=4753, 4755, 
4759, 4762, 4763, 4764, 4770, 4773=4774, 4780, 4788, 4789=4790, 4792=4793, 4808, 
4824, 4831=4832, 4833, 4838, 4852, 4853, 4867, 4869, 4870, 4881, 4895, 4899=4900, 
4929, 4933, 4939, 4940, 4969*, 4970, 4971*, 4972=4973, 4977**, 4981, 4984=4985, 
4986=4987, 4992=4993, 5012, 5013, 5019, 5020, 5022, 5028, 5038, 5052=5053, 5059, 
5060, 5062, 5073, 5074, 5081, 5082, 5085, 5087, 5089, 5093, 5100, 5101, 5104, 5105, 
5110=5111, 6161. 
Sin signatura: documento fechado en 1451, diciembre, 1.- Ribadavia. 
 
= Las dos partes de una carta partida. 
* Cada documento es una parte de la carta partida. 
** No está localizable en archivo. 
 
I.2.- Fondo de Códices. 
 
Repertorio para las escripturas del Archivo Bajo. 
Es un catálogo de documentos del monasterio de Oseira, escrito en 1629; como 
es obvio, los documentos se ofrecen en extracto. En esta relación únicamente se 
mencionan los extractos cuyo documento original no se conserva, citándose la página 
correspondiente a cada extracto y el número que este ocupa en la Colección 
Diplomática. 
 
Pág. N.º CD Pág. N.º CD Pág. N.º CD 
177 2473 118 2519 158 2548 
47 2474 118 2520 158 2549 
118 2475 118 2521 158 2550 
118 2477 118 2522 158 2551 
223 2478 157 2523 158 2552 
34 2483 157 2524 47 2560 
71 2484 157 2525 47 2561 
201 2485 72 2531 202 2562 
201 2486 183 2532 192 2563 
201 2487 202 2533 224 2564 
389-390 2501 223 2534 223 2565 
 XXII 
Pág. N.º CD Pág. N.º CD Pág. N.º CD 
183 id. 47 y 183 2541 177 2569 
488 id. 183 2542 202 2570 
34 y 223 2514 23 2543 202 2571 
72 2515 118 2544 158 2572 
201 2516 158 2545 223 2573 
118 2517 158 2546 47 2581 
118 2518 158 2547 72 2582 
86 2583 48 2654 48 2689 
158 2584 48 2655 202 2690 
223 2585 202 2656 119 2691 
223 2586 202 2657 87 2692 
72 2598 119 2658 48 2697 
183 2599 159 2659 148 2698 
202 2600 165 2660 23 2699 
202 2601 224 2661 146 2706 
72 2611 224 2662 115 y 119 2707 
187 2612 72 2664 87 2708 
23 y 183 2613 72 2665 87 2709 
202 2614 202 2666 72 2711 
86 2615 202 2667 119 2712 
159 2616 159 2668 157 2713 
224 2617 86 2669 87 2714 
223 2618 86 2670 48 2719 
72 2629 87 2671 146 2720 
72 2630 224 2672 202 2721 
246 2631 224 2673 202 2722 
202 2632 48 2680 119 2723 
202 2633 72 2681 119 2724 
86 2634 202 2682 119 2725 
224 2635 202 2683 159 2726 
391-392 2636 87 2684 159 2727 
177 2646 87 2685 159 2728 
86 2647 87 2686 159 2728 
225 2648 159 2687 159 2729 
159 2730 120 2775 87 2818 
159 2731 87 2776 87 2819 
224 2732 87 2777 160 2820 
224 2733 159 2778 224 2821 
224 2734 224 2779 225 2825 
203 2741 177 2785 88 2827 
202 2742 187 2787 48 2834 
119 2743 147 2788 203 2835 
87 2744 203 2789 203 2836 
159 2745 203 2790 88 2837 
224 2746 203 2791 88 2838 
224 2747 120 2792 160 2839 
203 2749 87 2796 160 2840 
119 2750 224 2797 23 2848 
159 2751 48 2801 203 2849 
 XXIII 
Pág. N.º CD Pág. N.º CD Pág. N.º CD 
159 2752 203 2802 120 2850 
48 2758 203 2803 160 2851 
147 2759 87 2804 160 2852 
146-147 2760 159 2805 160 2853 
203 2761 265 2806 203 2860 
203 2762 224 2807 120 2861 
159 2763 224 2808 140 2862 
159 2764 72 2810 160 2863 
159 2765 203 2811 225 2864 
159 2766 88 2815 177 2872 
147 2773 88 2816 203 2873 
120 2774 88 2817 120 2874 
192 2875 148 2961 54 3019 
160 2876 24 2962 177 y 187 3020 
160 2877 24 2963 60 3021 
187 2892 204 2964 204 3022 
117 2893 204 2965 204 3023 
120 2894 88 2966 161 3024 
161 2895 165 2967 161 3025 
161 2896 239 2978 225 3026 
160 2897 48 2979 225 3027 
48 2913 204 2980 248 3040 
88 2914 204 2981 204 3041 
160 2915 204 2982 121 3042 
165 2916 120 2983 161 3043 
48 2936 120 2984 161 3044 
147 2937 192 2985 225 3045 
204 2938 121 2995 73 3057 
88 2939 88 2996 24 3058 
225 2940 161 2997 204 3059 
225 2941 161 2998 161 3060 
73 2949 24 3003 225 3061 
73 2950 204 3004 225 3062 
147 2951 121 3005 239 3075 
204 2952 161 3006 239 3076 
225 2953 161 3007 60 3077 
225 2954 161 3008 73 3078 
240 2959 225 3009 148 3079 
239 2960 225 3010 161 3080 
161 3081 73 3104 192 3113 
161 3082 73 3105 161 3114 
49 3097 187 3106 162 3115 
49 3098 187 3107 225 3116 
49 3099 150 3108 226 3117 
49 3100 204 3109 226 3118 
73 3101 121 3110 183 3125 
73 3102 121 3111 226 3126 
73 3103 121 3112 34 Adenda I 
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I.3.- Fondo General. 
 
Libro de Notas de Berlanga, vol. II, fol. 120r. 
 
 
II.- ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ORENSE 
 
 II.1.- Sección Pergaminos Monásticos. Monasterio de Oseira. 
 
 Signaturas: 
 121, 122, 123, 124 ,125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174. 
 
II.2.- Fondo General. 
 
Libros de Notarios. Libro de notas de Alvaro Afonso (1439), fol. 39r. 
 
Monasterio de Oseira, libro 738, n.º 529, fol. 436v. 
 
 
III.- ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
 
 III.1.- Sección Clero (Fondo Monástico). 
  
Serie Pergaminos. Monasterio de Osera. 
 Carpetas: 
1553, n.os 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
1554, n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
 1555, n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 1556, n.º 17 
 
 III.2.- Sección Códices. 
 
Monasterio de Osera. 
Memorial de los abbades que ha habido en este monesterio de Ossera desde su 
principio, y lo que an echo y haumentado y sacado con pleytos. 
15-B, fol. 41r. 
 
Monasterio de Osera. 
Libro Tumbo de Pergamino. 
1008-B, fols. 1r-1v y fol. 63v. 
 
 Monasterio de Melón. 
Libros de privilegios reales, bulas, escrituras de ventas, concordias, foros, 
testamentos, etc. 
323-B, t. 1, fols. 40v-44r. 
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IV.- ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO 
 
 IV.1.- Índice General de Legajos. 
 
 Legajo n.º 5 (Tumbo D), fols. 38r.- 40r. 
 
 
V.- ARCHIVO DEL MONASTERIO DE POYO (POYO. PONTEVEDRA) 
 
 V.1.- Fondo Rey Soto. Pergaminos. 
 
 Colección Diplomática n.os: 2493, 2510, 2511, 2540, 2558, 2574, 2578, 2580, 
2592, 2604, 2605, 2608, 2609, 2610, 2619, 2644, 2676, 2693, 2694, 2716, 2737, 2748, 
2795, 2800, 2824, 2831, 2854, 2870, 2871, 2887, 2889, 2910, 2935, 2948, 2956, 2958, 
2971, 2972, 2974, 2999, 3011, 3013, 3016, 3032, 3036, 3046, 3052, 3065, 3083, 3090. 
 
 
VI.- ARCHIVO DEL REINO DE GALICIA (LA CORUÑA) 
 
 VI.1.- Colección de Pergaminos. 
 
 Signaturas: 
230, 231, 232, 664, 723. 
 
 
VII.- FUNDACIÓN PENZOL (VIGO) 
 
 VII.1.- Caja Pergaminos. 
 
 Signatura: 
 PERG.- 2. 
 
 
VIII.- ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (VALLADOLID) 
 
 Registro General del Sello 
 Signatura: 
V-1480, fols. 197r y 197v. 
 
 
IX.- ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID 
 
 IX.1.- Colección de Pergaminos 
 
 Carpetas: 
11, n.º 9, 12, 13, 14. 
108, n.os 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12 (ilegible). 
 
 
X.- ARCHIVO DEL PAZO DE DON FREÁN (LALÍN. PONTEVEDRA) 
 
 X.1.- Colección de Pergaminos 
 
 Signatura: 
 1. 
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CATÁLOGOS 
 
 
LEIRÓS FERNÁNDEZ, Emilio, Catálogo de los pergaminos monacales del Archivo de la 
S. I. Catedral de Orense, Santiago, El Eco Franciscano; Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas, 1951 (Bibliotecas y Archivos 
Eclesíasticos, 1). 
 
PORTELA, María José; GARRIDO, Margarita y Miguel ROMANÍ, Repertorio para las 
escripturas del Archivo Bajo. Catálogo del Archivo Monacal de Oseira 
en 1629, [Santiago], Tórculo Edicións, d.l. 1993. 
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CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN 
 
 
 XXVIII 
 
 XXIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e siguen, en general, los criterios adoptados por la Escuela de Estudios 
Medievales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)1 
adaptándolas a las “Normes internationales pour l´edition des documents 
medievaux”2 y a las características específicas de los documentos escritos en gallego, 
cuyo sistema abreviativo y anárquica ortografía proporcionan combinaciones que 
muchas veces escapan a la lógica paleográfica3. 
La colección diplomática editada sigue el criterio que atiende a la entidad que 
recibe y otorga las escrituras, conformando el “corpus” documental del monasterio 
cisterciense de Santa María de Oseira. 
Los documentos pueden encontarse en forma de originales o de copias (simples, 
notariales, traslados, confirmaciones, registros, etc.). Para la transcripción se escoge 
siempre el original, cuando exista, o la copia del registro, en cuyo caso se prescinde de 
todas las copias que procedan de ellos; y en caso de que no se conserven aquellos, se 
acude a la copia que sea más próxima, anotando las variantes de las otras que puedan 
existir y representen una tradición independiente, esto es, que no deriven, directa o 
indirectamente, de la copia en cuestión. 
En casos especiales pueden editarse las falsificaciones o las interpolaciones 
manifiestas en copias, aunque se conserven también los originales, caso del documento 
número 2636. 
En cualquier caso, las anotaciones oportunas se manifestan en el apartado 
“Observaciones” de la ficha catalográfica. 
 
 
Criterios de edición de la colección documental 
 
Los documentos, cualesquiera que sea el orden en que aparezcan en los archivos 
o cartularios, se ordenan cronológicamente. 
Los documentos sin fecha se intercalan en el lugar que les corresponda, si ésta 
pudiera señalarse con aproximación. 
                                                 
1 Véase Normas de transcripción y edición de textos y documentos, Madrid, Escuela de Estudios 
Medievales, CSIC, 1944. 
2 Véase Commission Internationale de Diplomatique et Commission Internationale de Sigillographie, 
Diplomatica et Sigillographica: travaux préliminaires de la Commission Internationale de Diplomatique 
et de la Commission Internationale de Sigillographie: pour une normalisation internationale des éditions 
de documents et un Vocabulaire international de la Diplomatique et de la Sigillographie, Zaragoza, 
Cátedra Zurita de la Institución Fernando el Católico, d.l. 1984 (Folia Caesaraugustana, 1). 
3 Véase Manuel LUCAS ÁLVAREZ, “Para unas normas complementarias de transcripción de documentos 
en gallego”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 12 (1949), págs. 95-110 y Manuel LUCAS ÁLVAREZ, 
“Paleografía gallega. Estado de la cuestión”, Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), págs. 419-470. 
S 
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Formando parte de la Colección, pero al final de ésta, fue necesario incluir una 
“Adenda documental” para aglutinar y ordenar documentos de un periodo anterior al 
comprendido en esta edición (1435-1485), que no figuraban en los volúmenes ya 
publicados de la Colección Diplomática según su cronología, por desconocer su 
existencia los autores anteriores. En esta Adenda se ordenan cronológicamente, pero no 
se encabezan por el correspondiente número de orden, sino con letras: A, B, C... 
En aquellas escrituras que aparecen insertos otro u otros documentos 
susceptibles de ser independientes y otorgados en fechas diferentes, que tienen un 
contenido mínimo que permita considerarlo como tal, se desglosa, situándolos 
cronológicamente donde les corresponda. El desglose se indica en la pieza de 
procedencia, remitiéndose, junto con su fecha y lugar de otorgamiento y un brevísimo 
extracto, al número o letra correspondiente de la Colección o Adenda, respectivamente. 
Al mismo tiempo, en la ficha del documento desglosado, figura el número del 
documento del que procede. 
Todos los documentos llevan un número correlativo de orden, en cifras arábigas, 
en negritas. Todas las referencias al documento se hacen a este número. 
En línea inferior a la del número, al lado izquierdo, se expresa por este orden, el 
año, el mes y el día conforme a la era de Cristo y el sistema actual de computar el 
tiempo. Si el documento da el lugar y la redacción del mismo, se indica también éste por 
el nombre actual, si es posible su identificación, conservando en otro caso el que 
aparezca en el documento. Si los datos cronológicos no constan explícitamente en el 
mismo documento, se encierran entre corchetes rectos [...]. 
En el margen superior derecho, se cita la “mayordomía” o distrito administrativo 
al que pertenece cada documento según la organización del dominio monástico 
ursariense indicado en el “Repertorio”4. 
Debajo de la fecha, en cursiva, se coloca un breve extracto, el regesto del 
documento, redactado en estilo directo, y siempre que sea posible, se adapta el 
vocabulario, antropónimos y topónimos a formas plenamente inteligibles y más 
asequibles al conjunto de la comunidad científica investigadora. 
Debajo del extracto o regesto, en tamaño de fuente menor al del texto, figuran 
los datos catalográficos en donde se indica el cartulario, pergamino, manuscrito o 
impresos utilizados:  se cita, en primer lugar y en mayúsculas la ubicación física de los 
ejemplares; siguen las siglas del Archivo en mayúsculas cursivas; a continuación de 
cada archivo, se indican las versiones existentes en el mismo, es decir, si se trata de un 
pergamino original, copia simple, o bien si es un extracto contenido en algún tumbo o 
cartulario, citándose por su nombre en caso de que el tumbo carezca de signatura, como 
ocurre con el “Repertorio...” antes citado. Después de los manuscritos, se indican las 
ediciones, completas o parciales, o citas de que ha sido objeto el documento. Las 
referencias a catálogos se indican con “Catálogo”. Cuando un documento ya haya sido 
editado, siempre se transcribe de nuevo de la fuente, y sólo se copia el documento de 
una edición si se indica expresamente. 
El texto se edita en letra redonda, en el mismo tamaño que el extracto que le 
precede; se emplea un tamaño menor para destacar las cláusulas del traslado del 
documento principal. 
Cuando se citan variantes, éstas, en general, van al pie de la página. 
                                                 
4 Véase M.ª José PORTELA, Margarita GARRIDO y Miguel ROMANÍ, (Ed.), Repertorio para las escripturas 
antiguas del Archivo Bajo: Catálogo del Archivo Monacal de Oseira en 1629, [Santiago de Compostela], 
Tórculo Edicións, 1993. 
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Cuando una inadvertencia del amanuense produce la repetición indebida de una 
letra o palabra, o se generan grafías aberrantes o destacables, se señalan en letra cursiva 
y a continuación un (sic). 
 
 
Reglas generales de transcripción: lectura 
 
Las transcripciones se han tratado de hacer con todo escrúpulo y respetando en 
lo posible las peculiaridades del manuscrito. 
Como norma general se ha respetado la ortografía del manuscrito. En 
consecuencia, se ha mantenido la ç, el uso indebido de las letras b por v, b por p, y por i 
o viceversa, y cualesquiera otros casos, así como la omisión o inclusión de letras y 
cuantas alteraciones se encuentren. 
La i con valor de vocal se transcribe siempre i, nunca i larga o j. En los textos 
latinos se pone i en lugar de j. Por el contrario, la “i” larga ante vocal, se transcribe por 
j. 
La r o s largas se transcriben como r o s corrientes. 
La u y la v, empleadas indistintamente como vocales o consonantes, se 
transcriben conforme a su valor fonético, prescindiendo de la forma en que aparecen en 
el manuscrito. 
La y, puesta en lugar de i, se transcribe como i. 
Las letras dobles en principio de palabra se transcriben como simples. 
Las letras dobles en medio de palabra se respetan siempre. 
La R mayúscula en medio de palabra se transcribe rr. 
En la escritura del siglo XV hay dos formas de z: la primera asemeja una s con 
trazo horizontal tangente a su cara superior; la segunda, más cursiva, sólo se distingue 
de la s en tener una prolongación recta en su curva superior. Estas dos formas se 
transcriben por z. 
Los números se reproducen en cifras romanas o arábigas, según estén en el 
original. En los números romanos se transcriben IIII o IV, VIIII o IX, como en el 
original, pero siempre en mayúscula o en versalita. Se suprimen los puntos que en el 
manuscrito preceden o siguen a las cifras romanas, salvo cuando puedan dar lugar a 
confusión, como ocurre en las fechas. 
Además de las reglas generales de transcripción que se han señalado, se tuvieron 
en cuenta al transcribir documentos las siguientes normas: 
El “chrismon” o invocación monogramática se señala entre paréntesis y en letras 
mayúsculas. 
Los signos notariales se señalan en mayúsculas entre paréntesis 
(MAYÚSCULA). 
 Las indicaciones referentes al texto se escriben en letra cursiva entre paréntesis 
(cursiva). Así por ejemplo la presencia de signaturas autógrafas se señalan de esta 
manera. 
 Las grafías aberrantes o destacables se señalan con un (sic). 
 
 
Abreviaturas y siglas 
 
Todas las abreviaturas y siglas se resuelven, sin necesidad de indicar con distinto tipo 
de imprenta las letras suplidas. Sólo en caso de duda sobre el posible desarrollo de una 
abreviatura en la edición se indica en letra cursiva. 
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La abreviatura “Xpsto” y semejantes (p.e., Xpstovo), se transcribe Christo, Christovo. 
Los signos de “&”, “e” y  “ح” (tironiano) se transcriben por et en los textos latinos y 
en los romances, excepto cuando se trate de algún documento del siglo XVI, que se transcribe 
por e. 
La “p” se transcribe por, salvo que el sentido indique que signifique per o par. “po” se 
transcribe siempre por Pedro. 
El signo “و” (en latín “cum-” en principio o en medio de palabra; “-us” en final de 
palabra), en gallego se transcribe, respectivamente, por con- y -os, salvo –como en el caso 
anterior–, que esté desarrollada “cum-” o “-us”. 
Las nasales ante “b” o “p”, o en fin de palabra, se transcriben por n, pues es así su 
presencia más habitual, salvo, claro está, que esté desarrollada con “m”. 
En cuanto al guión sobre diptongo, la cuestión es más delicada, ya que atendiendo a 
las normas aplicables a documentos en latín, se debería intercalar “n” entre las dos vocales; 
sin embargo, teniendo en cuenta que el acento diacrítico en gallego tiende a convertirse en 
guión, el problema resultante es difícil de dilucidar. En tales casos, se decidió adoptar la forma 
más parecida al gallego actual: así “pēā” será pena y “bōā” boa. Pero si la terminación de 
palabra es “s” precedida de un guión sobre diptongo, se opta por introducir la terminación 
“ns”, típica del gallego: “consideraçōōs” se transcribe como consideraçoons, poniendo, 
cuando aparece así desarrollado en el documento, un (sic). 
El “guión sobre n” se transcribe por nn –doble n– y no por la letra “ñ” (“año” se 
escribirá anno). Por otro lado, en el caso de la preposición “en” seguida de artículo, con guión 
sobrepuesto, (como en “eño”) se procede a su separación en o. 
El signo de “ocho horizontal” o “de infinito” en la parte superior de la caja de 
escritura (“∞”), se transcribe como la terminación -eyro/-eyra, prefiriéndose la “y” antes que 
la “i”, pues así aparece en la mayor parte de los casos que se desarrolla. 
La “v con bucle hacia atrás y partida por un trazo vertical” se transcribe ver, salvo que 
el sentido indique que se transcribe vir. 
Otras cuestiones son las planteadas por algunas letras. Así, la “i” larga ante vocal, se 
transcribe por j; el grafema “u” se diferencia del de la “v” según represente valores vocálicos 
o consonánticos; la “ɕ” (“s sigmática”) se transcribe por s; finalmente, los signos “ʒ” y “5” se 
transcriben por z. Todos estos criterios facilitarán la lectura de los documentos. 
En lo referente al desarrollo específico de algunas abreviaturas, siempre se ha 
preferido la forma más utilizada “in extenso”. Así por ejemplo “mrs con guión encima” se 
transcribe como maravedis, lo que no impide que en algún documento aparezca moravedis, 
no siendo esta última la más habitual. El mismo criterio se sigue en “mosteyro”, mucho más 
común que “moesteyro”; con la abreviatura “aº”, se transcribe Afonso, y con “po”, Pedro. 
Las abreviaturas cuya resolución no se deduzca claramente de las reglas paleográficas 
de carácter general, se resuelven teniendo en cuenta la forma de hacerlo el manuscrito, cuando 
éste reproduzca la palabra completa. De forma excepcional la abreviatura tsº o ts no se 
desarrolla: si aparece “in extenso” se escribe en cursiva y a continuación un (sic)5. 
                                                 
5 Seguramente las soluciones aquí apuntadas para la transcripción de documentos en gallego no satisfarán 
a determinados sectores, pero el método seguido para transcribir la documentación de Oseira se hace con 
vista a los historiadores, ya que una transcripción puramente filológica, y que contentase, además, a todos 
los partidarios de esta modalidad, sería casi imposible. Conviene recordar, aunque parezca obvio 
mencionarlo, que los pergaminos medievales no son tratados de gramática histórica, sino un reflejo 
interpretado de lo que se escuchaba en la “actio” del documento, con fines meramente económicos, 
sociales y jurídicos, nunca lingüísticos: véase una acertada reflexión alrededor de este debate puede verse 
en Fernando R. TATO PLAZA, Libro de notas de Alvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos 
(1457), [Santiago de Compostela], Ponencia de Lingua, Consello da Cultura Galega; Ilustre Colexio 
Notarial da Coruña, 1999, pág. 68. 
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Ortografía 
 
Como norma general se respeta siempre la ortografía del manuscrito. 
En la transcripción se separan las palabras que en el original se encuentren 
unidas, y se unen las letras o sílabas de una misma palabra que aparezcan separadas, 
aplicando así un criterio modernizador. 
Las contracciones de palabras se respetan. Pero si la contracción o elisión 
vocálica afecta a nombres propios, se separan éstos de las partículas con un apóstrofo. 
Lo mismo se puede decir de los topónimos y antropónimos compuestos: se busca 
aproximarlos a su correspondencia actual: doseyra se transcribirá d´Oseyra. 
Las mayúsculas y minúsculas se emplearán, independientemente del uso que 
haga de ellas el original, conforme a la ortografía moderna. Los nombres de lugar 
adjetivados se escriben con mayúscula cuando están en latín, y con minúscula si están 
en romance. Los títulos, dignidades y atributos de las personas, siempre con minúscula. 
Para facilitar la lectura e inteligencia del texto se modifica la puntuación, o se 
pone de nuevo, acomodándola, parcamente, a las reglas modernas; no se emplean 
acentos o tildes, salvo cuando su falta pueda producir confusión en los textos romances; 
si el sentido del texto lo exige, se emplean los signos de interrogación, admiración. 
Se utiliza punto y aparte para la separación de las cláusulas de sanciones, data, 
testigos... de las diferentes escrituras. Asímismo, en los documentos más largos, 
también se emplean puntos y aparte para aligerar su lectura y facilitar su comprensión. 
Las palabras textuales que se dicen o se atribuyen a alguna persona se 
reproducen entre comillas. 
 
 
Manuscritos o fragmentos defectuosos 
 
Cuando el manuscrito único que ha conservado el texto que se va a editar se 
encuentra en mal estado material –roto, con letras ilegibles, palabras raspadas–, al 
transcribirlo se seguen las normas generales citadas, pero teniendo buen cuidado de que 
en la transcripción quede bien patente el estado del manuscrito, haciendo las 
aclaraciones y poniendo las notas que se juzguen necesarias. 
Las letras dudosas o tan imperfectas que sin el contexto podrían interpretarse de 
más de una manera, se transcriben en cursiva, seguidas de un interrogante: bonça?. El 
mismo criterio se emplea para las soluciones: abreviaturas del manuscrito resueltas por 
el editor cuando sean dudosas, sin utilizar paréntesis para las letras suplidas. 
Las letras ilegibles o que falten en el manuscrito y que el editor no sabe o no 
quiere suplir, es decir, las lagunas no restituíbles en el texto, se indican con puntos 
suspensivos entre corchetes rectos: [...]. 
Suplementos: aquellas letras, palabras o frases que son suplidas por el editor, 
pero que han dejado alguna huella en el texto del manuscrito, ya estén representadas por 
letras ilegibles o completamente desaparecidas, es decir, la restitución cierta de lo 
escrito cuando hay una laguna en el texto, se escribe entre corchetes [ ]. 
Adiciones: o sea, las lagunas cubiertas por el editor, indispensables para su 
sentido. Lo añadido se encierra entre corchetes agudos: < >. 
Raspados: correcciones hechas en el manuscrito por raspado, borrado o 
tachadura, se señalan en letra cursiva indicando entre paréntesis su naturaleza. 
Adiciones interlineares en el manuscrito. Se encierra la adición entre barras 
oblicuas y de sentido contrario: \ /. 
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1435, agosto, 25, jueves.- Cea. (Cea) 
 
El monasterio de Oseira toma posesión de la villa y coto de Cea, de la ermita de 
San Lourenzo y otros bienes donados por Constanza Gómez, mujer de Afonso García, 
notario. 
 
ORENSE, AHP, n.º 121, perg., orig., gallego, letra precortesana, 180x450 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177 y 488. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 228. 
Cita Memorial de los abades..., fol. 41r., pero lo atribuye por error al abad frey Ares de Santa María. 
 
 
Anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
triynta et çinquo annos, como en presença de min o notario, et das ts. suvescriptas, dia 
quinta feira, a viinte et çinquo dias d´agosto, anno sobredito, este dito dia quinta feira, 
antes as por<t>as das casas de morada en que mora Juan de Çea, visinno et morador en a 
vila de Çea, estando ende presentes frey Estevo de Canba, prior do moesteyro de Santa 
Maria d´Oseira, et frey Afonso de Taboada, esmolneiro do dito moesteyro, et frey Pedro 
de Deça, monje do dito moesteyro d´Oseira, logo o dito prior et esmollneiro diseron a 
min, dito notario, que lles dese por ts. publico en como eles por sy, et por mandado et 
liçiençia, poder et autoridade et mandado et outorgamento de don frey Johan de Sante, 
abade do dito moesteyro de Santa Maria d´Oseira, et de todos los monjes do dito 
convento, que por quanto se algunas personas non devidamente se entramitian (sic) de 
aver jur et posisom en a vila et couto de Çea, contra dereyto et non por justo titolo, nen 
por consintimento dos monjes do dito moesteyro nen do dito don frey Juan de Sante 
abade do dito moesteyro, que por ende eles por si et en nome do dito abade et convento 
do dito moesteyro de Santa Maria d´Oseira, que reçebia a dita vila de Çea, con seu 
couto, et con a casa que mandou Costança Gomes, moller de Afonso Garçia, notario, a o 
dito moesteyro, con suas herdades, cortinnas et arbores, et con a yrmida de San 
Lourenço que esta cabo da dita vila de Çea; et que todo esto reçebia para o dito 
moesteyro, con todos seus dereytos et marcos et divisoens, con todo justo misto et 
numero merio et inperio, con todas suas entradas et saydas, juros, dereytos et perteenças 
et ben feytos et por faser a dita vila de Çea, et seu couto, et casa et herdades et arbores 
que a dita Costança Gomes mandou a o dito moesteyro con a dita yrmida de San 
Lourenço, con protestaçon que se alguna ou algunas persona ou personas se quiserem 
entrameter para aver et levar cousa alguna da dita vila et couto de Çea, et herdades et 
arbores que a dita Costança Gomes mandou a o dito moesteyro et a dita yrmida, que 
fose todo feyto por força et contra dereyto con protestaçon de seer todo demandado, tal 
força se fose asi feyta en perjudiçon do abade et prior et convento do dito do dito (sic) 
moesteyro, et de seer todo dado por querela a noso sennor el rey ou as suas justiças, et 
de seer todo demandado a tal ou taaes forcadores con a penna do roubo de todo o 
sobredito, ou de partes delo da dita vila de Çea, et seu couto, et casa et herdades et 
arbores que a dita Costança Gomes mandou a o dito moesteyro et a dita yrmida de San 
Lourenço. Et logo eu aora, a dita Costança Gomes, moller de min, o dito Afonso Garçia, 
notario, foy a dita casa que asi avia mandada a o dito moesteyro d´Oseyra, et tomou as 
chaves das portas da dita casa, et posoas en as maaos do dito prior, et diso que ela, por 
justos titolos que tinna da herdade em que estava a dita casa, et herdades et arbores que 
abia mandado o a dito moesteyro de Santa Maria d´Oseira, que o poynna todo a o dito 
prior et esmollneyro en nome do abade et convento do dito moesteyro, para o dito 
moesteyro, en a jur et corporal posison rayal et personal da dita casa et herdades et 
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arbores segundo jasen en o dito couto de Çea, con todas suas entradas et saydas, 
dereytos et pertencas segundo que lle perteçia de dizemo a Deus por uquer que vaan, a 
montes et a fontes, en o dito couto et vila de Çea, et que agora como de primeyro 
quedava et outorgava a dita limosna que asi avia dada a o dito mosteyro da dita casa et 
herdades et arbores, por firme et rata et grato et baledeyra, senpre por perpetua limosna 
por sua alma et de seus propi<n>cos parentes donde ela deçendia de dereyta lina, et dos 
outros seus parentes et parentas. Et logo, o dito prior et esmolleiro diseron que asi o 
reçebia a dita limosna para o dito moesteyro con a protestaçon de suso feyta, et demays 
de aqui endeante que se alguno quisese demandar a dita casa et arbores et herdades da 
dita manda, que o abade et prior et convento do dito moesteyro se dava et parava por 
autores de todo elo et da dita vila et couto de Çea, para sobre todo elo faseren 
conprimento de dereyto a quen devesen et ante quen devesem et como devesem, et que 
de todo o sobredito pedian a min, dito notario, testemoyo (sic) publico para guarda de 
seu dereyto et do dito abade et convento do dito moesteyro. 
Esto foy feyto en a dita vila de Çea, en feyra rayal, con pergoeiro a boas vozes, o 
dito dia et mes et anno sobredito. 
Ts. que foron a todo esto presentes espiçiamente: Gomes Rapela, de Codeiro, et 
Johan Garçia Cabeça, et Gonçalvo Martines, de Larouçe, et Fernan Gomes, clerigo da 
iglesia de Torresela, et frey Aras (sic) de Çea. 
Et eu, Afonso Garçia, notario de noso Sennor el rey en as terras de Maçeenda de 
Montes con Riba de Minno, et do Ribeiro d´Avia et do Chaao de Castela et do B\u/bal et 
do Bolo de Senda, et coutos de Doçon, a esto foy presente con as ditas ts., et esto escrivi a 
pedimento dos sobreditos, et aqui meu nome et signal fis, en tsº. de verdade que tal he este 
(SIGNO: Afonso Garçia, notario). 
 
 
 
2470 
1435, agosto, 29.- Oseira. (Cea) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Vasco de Santa María y a dos voces dos casas 
de la rúa do Fondo, en Cea, y una heredad en los Casares, por pago de veinticuatro 
maravedíes en moneda vieja y dos gallinas con su pan y vino. 
 
ORENSE, AHP, n.º 122, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x190 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 176. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 229. 
 
Observaciones: Aunque en la data se diga era, se entiende que es año, puesto que encaja cronológicamente con el 
abad citado. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta vyren, como nos, don Joan, abbade do 
moesteyro de Santa Mar<i>a d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabiido por tangemento de canpaa segundo que o avemos de uso et de 
costume de nos ajuntar, damos a foro a vos, Vaasco de Santa Maria, fillo de Joan de 
Santa Maria, et a duas vozes apus voso finamento, et estas vozes que sejan fillos ou 
fillas, et non avendo fillos nen fillas que erde este foro o que de dereyto erdar os outros 
vosos beens; conven a a (sic) saber, esto que vos aforamos, duas casas que estan en Cea, 
en a rua de Fondo, con seus celeyros et cortinas segundo que as ja de nos ten ora a huna 
delas Joan Casanova, et a outra Gonçalvo de Cea; item vos aforamos mays huna geyra 
de erdade en semente que jaz en os Casares, esta erdade jaz sobrelo castineyro tenperao, 
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asi como vay a dereyto do muro? a os castineyros da vinna, con tal preyto et condicon 
que sejades nosos vasalos mandados et obedientes, et tennades as ditas \casas/ et 
çeleyros cubertas et ben reparadas, et as facades morar ou moredes por vo<s> meesmo; 
et daredes por las ditas casas et çeleyros et cortinnas et herdades en cada hun anno por 
dia de San Martinno do mes de novenbro por la casa que foy de Joan de Casanova doze 
maravedis, et por la outra que foy de Gonçalvo de Cea outros doze maravedis de moeda 
vella. Estas casas non venderedes nen deytaredes nen supinoraredes sen noso mandado, 
et se o fezerdes, que percades por ende ho dito foro. 
Et mandamos que a parte que o non a gardar que peyte a a outra parte cen 
maravedis, et a carta que fique senpre en sua revor. Et eu, ho dito Vaasco de Santa 
Maria, asi recebo por min et por las ditas minnas vozes, et nos ho dito abbade, et prior et 
convento, para asi todo teer et conprir et agardar, obrigamos os beens do dito moesteyro 
a vos defender a dereyto. 
Et por que seja certo, partimos convosco esta carta por a.b.c. . 
Feyta a carta et outorgada en o dito moesteyro d´Oseyra, a vinte et nove dias 
d´agosto. 
Testemoyas que estavan presentes (sic). 
Avedes de dar mais por dia de San Martino a o abba<de> que for do dito 
moesteyro, hun par de galinas con seu pan et vino. Et eu, o dito Vasco de Santa Maria, 
asi o reçebo, et me obrigo a o pagar. 
Feita en o dito moesteyro en o dito dia, era (sic) de mill et catroçentos et trinta et 
çinquo annos. 
Ts. Afonso Garçia, notario, Gonçalvo Coelo, et Gonçalvo de Nugueyra, et 
outros. 
Que he çerto, nos o dito abbade, escripvimos aqui noso nome. 
(Autógrafo) Frater Iohanes, abbas Ursarie. 
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1435, septiembre, 20.- Oseira. (Coiras) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Roy de Segyraes y a dos voces la mitad de los 
lugares de Portela de Coiras y Fonteboa, por pago de dos fanegas y media de centeno y 
un carnero, y las voces cinco fanegas de centeno y un carnero, más ocho maravedíes. 
 
ORENSE, AHP, n.º 123, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x230 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 47. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos sta carta vyrem, como nos, don frey Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados en nosso cabiido por canpaa tanida sygundo que o avemos de huso et de 
custume, damos a foro a vos, Roy de Segyraes, et a duas vozes apus voso finamento 
quaes vos nomeardes, asy que vos nomees a primeyra, et aquela que nomee a outra, et 
non nas nomeando, que sejan vozes aquelas que de dereyto herdaren os vosos beens et 
de paz, et taes de que nos et o noso mosteyro posamos aver os nossos dereytos en paz et 
en salvo a teer de nos et por nosso mosteyro, tan solamente por lo huso dos froytos; 
conven a saber, que vos aforamos a metade dos nossos lugares da Portela de Coyras et 
Fonteboa, a montes et a fontes, hentradas et saydas, con todas suas pertenças que a eles 
perteçen de dereyto, por tal preyto et condiçon que sejades nossos vasalos mandados et 
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obedientes, et lavredes ben as herdades dos ditos lugares, et tenades as casas dos ditos 
lugares senpre en boa revor, et as refaçades quada que mester for, et as moredes por vos 
ou por outro, et aquel que hy morar, seja noso vasalo et obediente, et eso meesmo 
lavrara ben as herdades et refara as casas dos ditos lugares como se non percan os 
froytos delas por mingoa de lavor et de boa parança; et darnos edes vos en vosa vyda 
duas fanegas et medea çenteo en quada hun anno en paz et en salvo, posto en o nosso 
mosteyro, et hun boo carneyro por dya de San Johan; et as vozes que veeren depus vos, 
darnos han dez (tachado) Vº fanegas de çenteo et hun par de (tachado) quarneyros 
(tachado), et vos et as ditas vozes a tenpo de voso finamento, darnos edes oyto 
maravedis por loytosa. Et estes lugares non venderedes nen deytaredes nen 
supinoraredes, nen daredes a nengun nen parte deles sen nosso mandado, nen tomaredes 
hy amadego nen sennorio contra nosa vontade; et se o fezerdes, que percades por ende o 
dito foro con quantas boas paranças vos en el teverdes feytas, et demandar as mas 
parancas. 
Et porque seja çerto, fazemos covosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, 
o dito don abbade, escrivimos noso nome, que a parte que a non agardar peyte a outra 
que a agardar cen maravedis de pena, et a carta stea en sua revor et valla en todo tenpo. 
Et eu, o dito Roy de Segiraes, que presente soo, por min et por las ditas vozes, outorgo 
sta carta con as condiçoons en ela contiudas en todo so a pena sobredita, et non nas 
agardando nen conprindo, que o mosteyro posa tomar seu foro con quantas boas 
paranças nos en el teveremos feytas et demandar a nos as mas paranças que en en (sic) 
el foren feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, XX dias de setenbro, anno Domini Mº CCCCº XXXVº. 
Ts.: Alvaro Froytoso, et Nunno Cabrita, et Johan Brabo, et outros. 
Et non enpesca ençima a quinze regoens unde diz “dez” et “hun par de carneyros”, 
que non avedes de dar, senon Vº fanegas et hun carneyro. 
(Autógrafo) Frater Iohanes, abbas Urssarie. 
 
 
 
2472 
1435, [...], 24.- Oseira. (Marín) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Pedro Fernández de Marín, a su mujer Mor 
Fernández y a tres voces el lugar de Cidrás, con la heredad de Lebón, por pago de 
sesenta maravedis en moneda vieja, y las voces el cuarto del pan y del vino, y otros 
bienes, por el cuarto del vino, más otras prestaciones. 
 
MADRID, AHN, 1553/2, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 270x222 mm., deteriorado. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 230. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta vyrem, como nos, don frey Jhoan de Sante, 
abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito mosteyro, 
sendo ajuntados dentro en o cabido do dito noso mosteyro por tangemento de canpaa, 
sygundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, damos a foro [a vos, Pedro] 
Fernandez, de Marin, et a vosa muller Mor Fernandes, et a tres vozes apus vos quaes 
vos [nomeardes a tenpo de voso pasamento ...]; conben a saber, o noso lugar de Çidrans, 
que jaz en o noso coto de Marin, con a voz da herdade de Lebon [...] dito lugar, con a 
bonça? dos Tornos, como se parte da de Joan Rodrigues, et vay topar en o rygueyro, 
con to[das suas] entradas et seydas, a montes et a fontes, erdades et chantados et outras 
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cousas quaesquer que perteeçan a o dito lugar; con mays a vinna da Chousa de 
Racaman, sygundo que a vos, o dito Pedro Fernandes, tragedes [...] con o souto que 
pertençe a o dito mosteyro, da voz de Martin Leyton, et de Diego Rigeyro, et a casa 
donde [...] jaz en pardineyro, con a curtinna do Ronco, et con a herdade do Pumar, et a 
metade da bouça [...] como se parte da de Joan de Padron, et vay a Raposeyra; et 
daredes et pagaredes vos, o dito Pedro Fernandes, en vossa vida do dito lugar con esta 
erdade de Lebon sesenta maravedis de moeda vella branca en tres dineyros, et esto 
daredes et pagaredes por dia de Paschoa de Resureyçon, et as ditas vozes que den [...] 
senon do dito lugar o quarto do pan et do vinno que Deus der en o dito lugar a nos et as 
nossas [...] qual que por nos coler dezemo, pago a Deus, et daredes da dita vinna de 
Racaman en cada [hun anno] o quarto do vinno que Deus en ela der, vos et a dita vosa 
muller et vozes; et este vino [...] dezemo pago a Deus, et daredes o quinto das castannas 
quando as colerdes verdes [... et dare]des da dita casa do Rybeyro con o forno vello et 
curtinna do Ronco hun par de galinas [... et] daredes da herdade do Pumar por dezemo 
et quinon o quinto do pan que Deus en ela der et [...] et vinna et casa repararedes de gisa 
(sic) que se non percan por mingoa de labor et de boa [parança ...] do dito lugar et vynas 
et casa et cousas sobreditas todolos outros boos [husos et custumes que] senpre deles 
fezeron a nos et a o dito noso mosteyro et a dita nosa granja de Marin. Et este dito lugar 
et [...] et herdades [sobreditas] non venderedes nen deytaredes nen supinnoraredes a 
negun \nen/ parte [...] et se o fezerdes, que percades por ende este dito foro con todas 
<las> \boas paranças/ que y fezeremos. Et eu, o dito Pedro Fernandes, que soo presente, 
por [min] et en nome de minna muller et voses, asy o resçebo et outorgo. 
Et porque esto seja çerto, fazemos conbosco esta [carta par]tida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abade, prior et monjes, escrivimos nosos nomes, [...] et outorgamos 
que a parte que a non a gardar peyte a outra parte [...]. 
Feyta a carta en o noso mosteyro, a vinte et quatro dias do mes de [...], [anno do 
nacemento de noso Sennor Jhesu] Cristo de mill et quatroçentos et trinta et çinquo annos. 
Ts. que foron presentes: [...] de Coiras et Roy Yanes de Chantada, et outros. 
Fica que o vesa ho abbade [...] reçeba todo para o mosteyro. 
(Autógrafo) Frater Iohanes, abbas Ursarie. 
 
 
 
2473 
1435 (Cea) 
 
 El monasterio de Oseira arrendó por cinco años a fray Gonzalo de Confurco, 
cillerero de dicho monasterio, la villa de Cea con todas sus pertenencias, según fue 
mandada dar y entregar por el rey don Sancho y se dio la posesión de ella al dicho 
monasterio, por 400 maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
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2474 
1435 (Coiras) 
 
 El abad Juan afora a Gómez de Santa Marta la mitad de los lugares da Portela de 
Coyras y Fonteboa, por cinco fanegas, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 47. 
 
 
 
2475 
1435 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan afora a Gómez de Lagoa y a su mujer Elvira Pérez el lugar de 
Canal en Santiago de Sobreçedo, por la cuarta parte de los frutos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 118. 
 
 
 
2476 
1436, enero, 16.- Oseira. (Mato) 
 
 El abad fray Juan de Sante afora a Gonzalo García el lugar dos Albitos y la 
heredad de Bóbeda, según la llevaba Ruy Fernández, dos Albitos, por pago del cuarto 
de los frutos, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4017, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 240x190 mm., ilegible, no 
pueden obtenerse más noticias que las expuestas en el regesto, que se toma del Repertorio y Catálogo.- 
Extr., Repertorio, pág. 212. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4017. 
 
 
 
2477 
1436 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan afora a Gómez de San Bresmo los lugares del monasterio que trajo 
Fernán Leal en la feligresía de Santa Olalla por cierta renta, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 118. 
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2478 
1436 (Viña) 
 
 Pedro López Mosqueiro dice que el abad y convento de Oseira le hicieron foro 
del coto de Fatón con todas sus pertenencias, y que Vasco Rodríguez de Espiñeyro, lo 
estorbaba por decir que no se podía hacer foro sobre foro y que el se obligaba a 
defender el dicho monasterio y sacarle en paz y en salvo. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 223. 
 
 
 
2479 
1437, mayo, 23.- [...]. 
 
 Teresa García, mujer de Ares de Socastro, afora a Gonzalo Cano, a su mujer 
Durana Domínguez y a todas sus voces la leira do Nogueirido, por pago del cuarto y 
diezmo del vino. 
 
MADRID, AHN, 1553/3, perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x190 mm., deteriorado. 
 
 
Era de [...] nasç[emento de n]osso Sennor Jhesu Christo [... de mill et] quatroçentos 
et triinta et septe annos, viinte et tres [dia]s do mes de mayo. [Sab]eam todos como eu 
[Tereyja Garçia] moller de Ares de Socastro, meu marido, que esta presente et [...] 
moradores [...] nos, en a frigrisia de [San Miguel?] de Castro, et por min et por todas minas 
vozes, et para todo senpre, aforo et dou em foro et por rason [...] a vos, Gonzalvo Canno, et 
a vosa moller Durana Domingues, moradores que sodes en a frigrisia de San Migeel de 
Sarconio? \et a todas vossas voses/; conven [a sab]er, a mina leyra d´erdade a que disen do 
Nugeyrido, segundo que topa en a eyra de Pedro Eanes, et vay topar en fondo en o 
Rigueyro, et a qual herdade he en a frigrisia de Santo Cristovoo de Meryn, et aforovolla 
con tal pleito et condiçon, que a ponades et plantedes de boa vinna, queyna (sic) em 
termyo de dous annos primeyros seguintes, et a lavredes et cavedes, podedes et rodrigedes 
et esterquedes et choantedes? et gardedes et procuredes et façades todallas cousas et cada 
huna dellas segundo que perteençem de faser a vina, et en tal maneyra que a dita vina nen 
os novos della que se non pergan por mingoa de lavor et de boo reparamento; et de todo 
vinno que Deus der en a dita vinna et herdade, que vos et todas vosas vozes que dedes a 
min et a minas vozes en cada huun anno por todo foro, renda et çenso o quarto do vinno 
que Deus der en a dita vinna et herdade en paz et en salvo, primeyramente, dezemo pago 
de todo vinno; et ho qual dito vinno me avedes de dar et pagar a a dorna, et non avedes de 
vyndemar nen coller o dito vinno sen noso recado; et avedes de dar de comer et de beber a 
nos ou a noso home segundo custume em mentre se coller o dito vinno; et a qual dita vinna 
nen fora (sic) della non avedes de vender, deytar nen allear a outra persona alguna, salvo a 
min et ha minas vozes, seendo primeyramente frontados se a quisermos tanto por taanto, et 
non na querendo, que enton que a dedes a a tal persona que seja manso et cordo que lavrar 
a dita vinna, et page o dito, et faça todallas cousas et cada huna dellas que vos et vosas 
vozes sodes obligados de faser; et outrosy eu, a dita Tereyja Garçia et minas vozes, se 
ouvermos de vender a dita herdade, et foro ou emallear (sic) que seja a nos et a nosas 
vozes, estando por tanto; et a qual dita vina et [...] ha de seer tomada toleyta nen tyrada, por 
mays nen por menos, nen ser al tanto que outro por ela dean [...] vos deve de seer feyta [...] 
et de pas a todo tenpo por min et por todos meus beens que vos para ello obligo. Et eu, o 
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dito Gonçalvo Canno, que presente soo, asy a reçebo, et por min et em nome da dita mina 
moller et nosas vozes, et hobligo a min et a todos [...]seus de pagar o dito foro, et faser 
conprir todallas outras cousas et cada huna dellas aqui contiudas et [...] de quinentos 
maravedis, que peyte de pena a qualquer de nos partes que o a[sy] non conprir et agardar a 
a outra parte [que o ...] conprir, et a qual dita pena pagada ou non, todavya esta esta (sic) 
[...] et aforamento et todo ho em ella contenido [...] et forte et valla para senpre. Et eu, o 
dito Ares de [Socastro, que] presente soo, asy dou liçençia a a dita mina moller para faser 
et outorgar este dito aforamento et [...] que dito he. 
Ts. que presentes foron: Roy Fernandes, clerigo de Quireça et Roy Fernandes, do 
Outeyro, et Fernan Rodrigues, de Castro[...] 
[...] notario publico jurado de terra de Montes de Paredesoa, por la iglesia [...] a 
este [...] et fis escrivyr, et meu nome escrivi [...] en ts. de verdade que [tal he] (SIGNO). 
 
 
 
2480 
1438, noviembre, 4.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Álvarez y a su mujer Inés Lourenza 
los lugares de Penouzos y Outeiro, por pago del cuarto del grano y diez maravedíes, y 
la viña de la Casa do Bacelar, por el cuarto de las uvas, y de las seis cavaduras que 
han de poner el quinto, y las voces el cuarto. 
 
ORENSE, AC, n.º 4090, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x290 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 157. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4090. 
 
 
Sabean quantos esta carta de aforamento viren, como nos, don frey Johan de Sante, 
abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo 
ajuntados en noso cabidoo [por] tangemento de canpaa segundo que avemos de uso et de 
[...] custume de nos ajuntar, damos et outorgamos [por foro a vos] Afonso Alvares et a 
Eynes Lourença, vosa moller, et a [...] voses apus voso finamento, que sejan semelduys de 
vos et de pas, et taes de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en 
pas et en salvo a teer de nos et por lo dito noso mosteyro tan solamente por lo uso dos 
froytos; conven a saber a saber (sic), que vos aforamos os nosos lugares de Penouçoaas et 
do Outeyro; et darnos hedes dos ditos lugares o quarto de todo graao que Deus en eles der, 
et des maravedis por dereyturas d´anbos los lugares; iten mays vos aforamos a vinna da 
Casa do Baçelar, que foy do lugar d´Aalen; et darnos hedes da vinna que agora esta posta o 
quarto das uvas, et porredes con ela seys cabaduras ou mays en quanto durar a dita leyra et 
estes primeyros quatro annos; et darnos hedes do que feserdes a quinta parte en vosa vida; 
et as voses depus vos, que nos pagen de todo o que feserdes con a outra vinna o quarto, et 
con todo esto darnos hedes o disemo; et levaredes o noso quinon das uvas por vosa custa a o 
noso lagar de Santa Crus et por vista de noso moordomo, a o qual serveeredes de comer et 
de beber mentre convosco coller o dito foro; et faredes dos ditos lugares et vinna todos los 
outros boos usos et costumes que delo senpre feseron a nos et a o dito noso mosteyro et a a 
nosa granja de Santa Crus; et se non feserdes as ditas seis cabaduras en os ditos quatro 
annos, que percades o foro por lo non feyto. Et esto vos damos et outorgamos por tal pleyto 
et condiçon que sejades nosos vasalos mandados et obedientes, et labredes et paredes ben os 
ditos lugares et vinna como se non percan os froytos deles por mingoa de lavor et boa 
parança. Et estes ditos lugares et vinna non venderedes nen deytaredes nen subpinoraredes 
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nen daredes a nengun nen parte delo, nen tomaredes y amadego nen senorio contra nosa 
voontade, et se o feserdes, que percades por elo o dito foro con quantas boas paranças en el 
foren feytas, et demandar a vos as maas paranças. 
Et que seja çerto, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c. en a qual nos, o dito 
don abade, escripvimos noso nome; et a parte que a non a gardar, peyte a a outra parte çen 
maravedis de penna, et a carta fique firme et valla. Et eu, o dito Afonso Alvares, que 
presente estou, por min et por las ditas minnas voses, outorgo esta carta et as condiçoens en 
ela contyudas en todo su a dita penna. 
 Feyta a carta dentro en o dito cabidoo do dito noso mosteyro, martes, quatro dias do 
mes de nobenbre, anno do nasçemento do noso Salvador Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et triinta et oyto annos. 
 Ts. que a esto foron presentes: Diego Fernandes, clerigo, et Martyn Fernandes, et 
Gomes de San Pedro, escripvan, criados do dito abade. 
(Autógrafo) Frater Iohanes, abbas Ursarie. 
A..B..C. 
 
 
 
2481 
1438, noviembre, 4.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Pedro Fernández de Bobadela, a su mujer 
Inés Afonso y a dos voces el lugar do Outeiro, en la parroquia de San Pedro de 
Bobadela, por pago del cuarto del grano y vino; y de las tres fanegas de monte que ha 
de poner, dará el cuarto, dos gallinas, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4091, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x250 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 157. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4091. 
 
 
A..B..C.- Sabean quantos esta carta viren como nos, don frey Iohan de Sante, 
abade do moesteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo ajuntados en noso cabidoo por tangemento de canpaa segundo que avemos de 
uso et de custume de nos ajuntar, damos et outorgamos a foro a vos, Pedro Fernandes, 
de Bobadela, et a vosa moller Eynes Afonso, et a duas voses apus lo pustromeyro de 
vos, que sejan semelduyns de vos et labradores de pas, et taes de que nos et o dito noso 
moesteyro posamos aver os nosos dereytos; conben a saber, o lugar do Outeyro, que jas 
en a frygesia de San Pedro de Bobadela, que he do dito noso moesteyro; et darnos hedes 
o quarto de todo graao que Deus der en o dito lugar, et eso meesmo do vinno se o y 
ouver; et britaredes tres fanegas en semente de monte en estes dous annos primeyros, et 
darnos hedes eso meesmo a quarta parte de todo o que Deus en elas der, et se as non 
britardes en os ditos dous annos, que percades por elo o dito foro con todas outras boas 
paranças; et darnos hedes hun par de galinnas por dia de Santo Andre, et oyto maravedis 
por dereyturas, et pagarnos hedes o dito foro a vista de noso moordomo, a o qual 
serveeredes de comer et de beber mentre reçeber o dito foro; et faredes do dito lugar 
todos los outros boos usos et costumes que del senpre feseron a nos et a dito noso 
moesteyro et a a nosa granja de Santa Crus. Et esto vos damos et outorgamos por tal 
pleyto et condiçon que sejades nosos vasalos mandados et obedientes, et lavredes et 
paredes ben o dito lugar como se non percan os froytos del por mingoa de lavor et boa 
parança. Et este dito lugar non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen 
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daredes a nengun nen parte del, nen tomaredes y amadego nen senorio contra nosa 
voontade; et se o feserdes, que percades por elo o dito foro con quantas boas parança<s> 
en el foren feytas, et demandar a vos as maas. 
Et que seja çerto, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c. en a qual nos, o 
dito don abade, escripvimos noso nome, et a parte que a non a gardar, peyte a outra 
parte çen maravedis de penna, et a carta fique firme et valla. Et eu, o dito Pedro 
Fernandes, que presente estou, por min et por las ditas minnas voses, outorgo esta carta 
et as condiçoens en ela contyudas en todo sub a dita penna. 
Feyta a carta dentro en o dito cabidoo do dito noso moesteyro, martes, quatro 
dias do mes de nobenbre, anno do nasçemento do noso Salvador Jhesu Christo de mill 
et quatroçentos et triinta et oyto annos. 
Ts. que a esto foron presentes: Gomes Gandaryn, et Pedro d´Oseyra, et Gomes 
de San Pedro, criados do dito don abade. 
Et esta quarta parte et galinas et dereyturas sobreditas nos dares et pagaredes ben 
en cada un anno con toda nossa vontade et dos abbades que foren do dito nosso 
moesteyro. Que he çerto, escrivimos nosso nome. Feita ut supra con as ditas ts. 
(Autógrafos) Frater Iohanes, abbas Ursarie.- Frater Gundisalus, sacrista Ursarye. 
 
 
 
2482 
1438, noviembre, 7.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro do Rigueiro, a su mujer Inés Gómez y 
a dos voces el lugar do Rigueiro y la leira da Lama, por pago del tercio y el diezmo del 
vino de la leira; y de las otras heredades y viñas el cuarto y el diezmo del vino y del 
pan, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4092, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x290 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 157. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4092. 
 
 
 A..B..C.- Sabean quantos esta carta viren como nos, don frey Johan de Sante, 
abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, prior et convento dese dito lugar, seendo 
ajuntados dentro en o cabidoo do dito noso moesteyro por tangemento de canpaa, 
segundo que avemos de uso et de costume de nos ajuntar, damos a foro a vos Alvaro do 
Rigeyro et a vosa moller Eynes Gomes, et a duas voses apus lo pustremeyro de vos, et o 
pustremeyro de vos que nomee a primeyra voz, et a primeyra nomee a segunda, et sejan 
de pas et taes de que nos et o dito noso moesteyro posamos aver os nosos dereytos en 
salvo, a teer de nos et por lo dito noso moesteyro, tan solamente por lo uso dos froytos, 
o noso lugar do Rigeyro, que esta en o noso couto de Santa Crus, con a leyra das Lamas 
que perteençe a o dito lugar, a monte et a fonte, por tal pleito et condiçon que sejades 
nosos vasalos mandados et obedientes, et tennades as casas do dito lugar senpre en boa 
rebor, et as moredes por vos, et as labredes et paredes ben as erdades do dito lugar como 
se non percan os froytos delas por mingoa de lavor et boa parança; et darnos hedes en 
cada hun anno de foro da dita leyra das Lamas a terça parte et o disemo de quanto vinno 
Deus en ela der, et das outras vinnas et erdades do dito lugar, que nos deades de cada 
hun anno a quarta parte et o disemo de quanto pan et vinno Deus en elas der; enpero, 
poemos convosco condiçon que ponnades en o monte do dito lugar as mays cabaduras 
de vinna nova que vos poderdes poer; et quantas cabaduras vos poserdes de novo en o 
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dito monte, que outras tantas cabaduras da dita vinna da Lama, de que nos avedes de 
pagar terço, se tornen a nos, pagardes delas a quarta parte et o disemo, contando 
cabadura por cabadura; et das cabaduras de vinna que feserdes de novo en o dito monte, 
que nos deades en cada hun anno en vosas vidas a quinta parte et o disemo de quanto 
vinno Deus en elas der; et a vosa morte, que vosas voses nos pagen delas de cada hun 
anno a quarta parte et o disemo con as outras que son de quarta; et colleredes o pan et o 
vinno por vista de noso moordomo a o qual proveeredes de comer et de beber mentre 
convosco esteber reçebendo o dito foro, et levaredes o noso quinon de pan et vinno por 
vosa custa a a nosa granja de Santa Crus; et cada hun anno nos daredes por cada dia de 
San Martinno triinta et dous maravedis por dereyturas et mays triinta et dous dineiros 
por foros; et farnos hedes do dito lugar todos los outros boos usos et custumes que del 
senpre feseron a nos et a dito noso dito moesteyro et a a nosa granja de Santa Crus. Et 
este dito lugar non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a 
nengun nen parte del, nen tomaredes y amadego nen sennorio contra nosa voontade; et 
se o feserdes, que percades por elo o dito lugar con quantas boas paranças en el foren 
feitas. Et eu, o dito Alvaro do Rigeyro que soo presente, asy o outorgo por min et por 
las ditas minnas voses. 
Et porque esto seja çerto, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abade et prior et monjes, escripvimos nosos nosos nomes, et 
mandamos et outorgamos que a parte que esto non agardar, que peyte a a outra parte 
por pena (sic), et a carta estea en seu rebor. 
 Feyta a carta dentro en o cabidoo do dito moesteyro, a sete dias do mes de 
nobenbre, anno do nasçemento de noso Salvador Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et triinta et oito annos. 
 Ts. que a esto foron presentes: Alvaro Froytoso, et Diego Chyn, et Juan dos 
Moynos, et Gomes de San Pedro, criados do dito don abade et outros. 
 Et darnos hedes mays en cada hun anno por dia de San Martinno hun par de 
galinas. Ts. sobreditas. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Ursarie. 
 
 
 
2483 
1438 (Aguada) 
 
El abad Juan afora a Rodrigo de Aguada el lugar de Outeyro y el de Juan Anes 
en la villa de Aguada, por dos cuarteros de pan, otros servicios y vasallaje. 
No tiene autoridad. Hay otro de la misma manera número 81 que tampoco tiene 
autoridad; y hay otro foro de la misma manera algo más autorizado número 82 (sic). 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 34. 
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2484 
1438 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Álvaro de Bermui y a su mujer María García, el lugar da 
Ribada junto al casal dos Escudeiros, feligresía de San Julián de Esmoriz, por un moyo 
de pan puesto en Furco, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 71. 
 
 
 
2485 
1438 (Partovia) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Juan García y a su mujer Inés García una leira en 
la seara junto a la granja de Partovia, por el cuarto y diezmo de los frutos, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 201. 
 
 
 
2486 
1438 (Partovia) 
 
El abad Juan afora a Nuño y a Afonso Anes dos leiras junto a la granja de 
Partovia, por el cuarto y diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 201. 
 
 
 
2487 
1438 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Juan de Refoxo y a su mujer Estefanía una leira en la seara 
de Partovia, por el cuarto y diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 201. 
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2488 
1439, enero, 24.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro Gómez, de Casar do Mato, a su mujer 
Elvira Rodríguez y a tres voces el lugar de Soriba, por pago de la cuarta parte del pan 
y el quinto del vino, más el diezmo y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4104, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x230 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 157. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4104. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos sta carta vyrem como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados en noso cabiido por canpa tanida, segundo que avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, damos et outorgamos a foro a vos, Alvaro Gomes, de Casar de Mato, et a 
vosa moller Ilvira Rodrigues, et a tres voses apus de vos, asy que huna nome a outra, et 
sejan lavradores et de pas, et taaes de que nos et o noso moesteyro posamos aver os 
nosos dereytos en pas et en salvo, a ter de nos et por noso moesteyro, tan solamente por 
lo huso dos froytos, o noso lugar de Soryba a montes et a fontes, et con todas suas 
entradas et saydas que a el pertençen de dereyto; et darnos edes do dito lugar en cada 
hun anno en vosa vida a quinta parte do vinno que Deus der en o dito lugar et o quarto 
de pan, et levaredes o noso quinon das vinnas et do pan por vosa custa a nosa granja de 
Santa Crus et por vista de noso mordomo, a o qual proveredes de comer et de beber 
mentre convosco coller o dito froyto, et darnos edes o disemo de todas las cousas que 
lavrardes, et cryardes et gançardes (sic). Et este lugar non venderedes nen deytaredes, 
nen supynoraredes, nen enpennaredes, nen daredes a nengun nen parte del, nen 
tomaredes hy amadego nen senorio contra nosa vontade; et se o feserdes, que percades 
por ende o dito foro con quantas boas paranças en el foren feytas, et demandar a vos as 
maas paranças que hy foren feytas; et as voses que foren depus vos, darnos an o quarto 
et o disemo de todo pan et vyno que Deus der en o dito lugar, et vos et as vosas ditas 
voses darnos edes dez moravedis en cada hun anno por dereyturas. 
Et que seja çerto, fasemos convosco sta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abade scrivimos noso nome, que a parte que non agardar, peyte a outra parte çen 
moravedis de pena, et a carta fique firme et valla en seu tenpo. Et eu, o dito Alvaro 
Gomes por min et por la ditas minnas voses, outorgo esta carta et as condiçoes dela en 
todo so a pena sobredita. 
 Feyta a carta en Oseyra, a vynte et quatro de janeyro, anno Domini Mº CCCCº 
XXXº nono. 
 Ts. que stavan presentes (sic). 
 Iten mays darnos por dia de Santo Andre huna marraa con seu pan et seu vinno, 
esta marraa seja porcalla boa. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Ursarie. 
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2489 
1439, enero, 28.- Oseira. (Cea) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso de Martín y a cuatro voces el lugar 
de Piñeiros y de Martín, por pago de ochenta maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.os 124 y 125, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
210x190 y 210x180 mm., se transcribe el primero. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 176, cita las dos partes. 
 
Observaciones: Posiblemente este doc., en sus dos partes, sea una minuta previa del doc. n.º 2502 de la CD, de 1439, 
mayo, 30, cuyo contenido es igual al de este. Esta posibilidad se refuerza por el hecho de que ninguna de las dos 
partes esté autorizada con la firma del abad y que no consten los testigos. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo ajuntados 
en noso cabiido por canpaa tanjyda, segundo que avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, damos a foro a vos, Afonso de Martim et quatro voçes apus vos et sejan 
lavradores et de paz et taes de que nos et o noso mosteyro posamos aver os nosos 
dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et por noso mosteyro en vosa vyda de todos 
cinquo, tan solamente por lo huso dos froytos o noso lugar dos Spineyros, que he et foy 
senpre chamada Po<u>sa; et eso mesmo vos aforamos o noso lugar de Martin, segundo 
que o traia a jur et a mao Lourenço Peres, dos Spineyros, a montes et a fontes et con 
todas entradas et saydas que a el perteçen; por tal preyto et condiçon, que sejades nosos 
vasalos mandados et obedientes, et lavredes et paredes ben as erdades et casas do dito 
lugar como se non percan os froytos del por mingua de lavor et de boa parança; et 
darnos edes do dito lugar et vosa vos et as vosas vozes en cada hun anno oyteyta (sic) 
maravedis de moeda vella por porco et por dereytura, et as casas que avedes de fazer, 
morar et repararar sejan na Pousa dos Spineyros; et estes maravedis nos daredes por dia 
de natal; et esta Pousa et lugar non venderedes nen deytaredes nen daredes a nengun, 
nen parte delo, nen tomarades hy amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o 
fezerdes, que percades por ende o dito foro con quantas boas paranças en elo foren 
feytas, et demandar a vos as maas paranças. 
Et que seja çerto, fazemos convosco sta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scrivimos noso nome, que a parte que a non a gardar peyte a outra 
parte cen maravedis de pena, et a carta fique firme et valla en seu tenpo. Et eu, o 
sobredito Afonso de Martin, por min et por las ditas minnas vozes, outorgo sta carta et 
as condiçoes en ela contiudas en todo su a pena sobredita. 
 Feyta a carta et outorgada en o noso cabiido d´Oseyra, a vinte et oyto de janeyro, 
anno Domini Mo CCCCo XXXo IXo. 
 Ts. que stavan presentes. 
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2490 
1439, febrero, 8.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Juan da Costa, a su mujer Aldonza Gómez y 
a cuatro voces la mitad de la granja de Arrabaldo y la leira da Verdade, por pago de la 
cuarta parte de los frutos, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4106, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 180x190 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 157. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4106. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos sta carta vyrem como nos, don Johan abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, prior et convento dese dito lugar, sendo ajuntados 
en noso cabbiido por canpaa tangyda, segundo que avemos de custume, damos et 
outorgamos a foro a vos, Johan da Costa et a vosa moller Aldonça Gomes, et quatro 
voses apus de vos, quaes vos nomeardes, et sejan lavradores et de pas et taes de que nos 
et o noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, a ter de nos et 
por noso mosteyro, tan solamente por lo huso dos froytos, asy que vos aforamos a 
metade da nosa granja d´Arrabaldo a montes et a fontes, et con todas suas entradas et 
saydas que a ela perteçen; et con sto vos aforamos a nosa leyra a que mandamos que 
chamen da Verdade, a qual leyra sta atras [...] de Lourenço d´Arrabaldo, et porredes a 
dita leira en stes primeyros cynquo annos pasados da feyta desta carta; et vos en vosa 
vyda, o dito Johan da Costa, daredes a quarta parte de todo o que Deus der en a dita 
leyra, et de quanto feserdes de monte et de todo bal que lavredes en a metade da dita 
granja, daredes a quarta parte, et as vozes que veeren depus vos a quarta parte de todo o 
que acharen feyto, et darnos edes en cada hun anno por dia de Santo Andre hun boo 
porco çevado con seu pan et con seu vynno, et por dia de natal vynte maravedis de 
dereytura. Et esta meetade desta dita granja non venderedes, nen deytaredes, nen 
enpennaredes, nen daredes a nengun nen parte dela, nen tomaredes hy amadego nen 
senoryo contra nosa vontade; et se o feserdes, que percades por ende o dito foro con 
quantas boas paranças vos en elo teverdes feytas, et demandar a vos as maas paranças 
que en elo foren feytas; et seredes nosos vasalos mandados et obedientes, et lavraredes 
et pararedes ben as casas et herdades da dyta granja como se non percan os froytos delas 
por mingoa de bon paramento. 
Et que seja certo, fasemos convosco sta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scrivimos noso nome, que a parte que a non agardar peyte a outra parte 
çen maravedis de pena, et a carta fique firme et valla en seu tenpo. Et eu o dito Johan da 
Costa, por min et por las ditas minas voses, outorgo esta carta et as condiçoes en ela 
contyudas en todo, so a pena sobredita. 
 Feyta a carta en Oseyra, a oyto dyas de fevereyro, anno Domini Mº CCCCº 
XXXº IXº. 
 Ts. que stavan presentes: Johan Ferreiro, et Martin Fernandes, et Lopo de 
Paredesoa, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Ursarie. 
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2491 
1439, febrero, 12.- Orense. 
 
Avenencia entre frey Juan de Sante, abad de Oseira, el alcalde y los regidores 
de Orense, mediante la cual reciben por vecino al abad y le confirman un acuerdo 
anterior en las condiciones que se establecen. 
 
ORENSE, AHP, Libros de Notarios. Libro de notas de Alvaro Afonso (1439), minuta notarial, gallego, letra 
precortesana, fol. 39r. 
Edita FERRO COUSELO, A vida e a fala..., t. II, n.º 168, págs. 174-175, del cual se toma la transcripción. 
 
 
 Anno domini mill CCCC XXX IX annos, dose dias do mes de fevereiro, en 
Ourense, en a capela do San Juan, estando y presentes Afonso Enriques, alcalde da dita 
çibdade, Luys Gonçalves, Alvaro Afonso da Fonteynna, Gomes de Chantada, regidores 
da dita çibdade, Meen de Seabra, procurador sustituto do dito conçello; outrosi, estando 
y presente frey Juan de Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra; logo os 
ditos alcaldes, regidores et procurador diseron que confyrmavan a o dito abbade a 
aviinça que lle tinna feyta, por todo tenpo de sua vida, et que o reçebian por vesinno, 
por tres condiçoens: que pagase de cada anno a o dito conçello por cada dia de San 
Martinno os ditos çento et viinte maravedis, branca en tres dinneyros, de cada hun anno 
por cada dia de San Martinno, et que os pagase logo por este San Martinno, o primeiro 
que agora pasou deste dito anno. Et mays, que page por seu caseiro, morador en as suas 
casas, que estan en Pena Vegia, quinse maravedis da dita moeda, ou por outro ome que 
tever en as ditas casas, semelante os ditos quinse, por lo dito dia de San Martinno a o 
dito conçello. Et do al, que o dito abbade et seu caseiro que sejan libres et quites et 
esentos de todo et quaesquer pedidos et moedas et tallas conselaveles que se deytaren et 
derramaren en a dita çibdade, et gose de todos los privilejos et franquesas et liberdades 
que andar et gosar os vesinnos da dita çibdade, et pasen o dito abbade, el et suas cousas, 
criados et paniaguados, por la dita barca, segundo que pasar os vesinnos da dita çibdade, 
pera o qual as ditas partes se obligaron su a dita pena outorgada en o dito contrabto. 
 
 
 
2492 
1439, marzo, 30.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Gonzalo Yáñez, de Davoojo, a su mujer 
Elvira Fernández y a dos voces el lugar en la aldea do Val y de Loureiro, parroquia de 
Santo André do Val, por pago de dos talegas de trigo, y el lugar de Xirón, por cinco 
celemines de trigo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4110, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x350 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 97. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4110. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro vyrem, como nos, don frey Johan de 
Sante, abade do mosteyro de Santa Marya d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
damos a vos Gonçalvo Yanes, de Davoojo et a vosa moller Elvira Fernandes, et a duas 
voses apus de vos, qual nomear o postromeyro de vos a ponto de voso finamento, et 
sejan de paz et taes de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos 
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en paz et salvo, a teer de nos et por noso mosteyro en vosa vida de todos quatro, tan 
solamente polo uso dos froytos, o noso lugar et erdades que jaz en a aldea do Vale et de 
Loureyro, su syno de Sant Andre do Vale, segundo que a tragia Roy Garçya, do Vale; 
per (sic) tal pleito et condyçon, que sejades noso<s> vasalos mandados et obydyentes, et 
nos dyades en cada hun anno, do dito lugar et herdades, duas tegas de boo trigo de seys 
çeramiies, cada tega por midyda dereyta, et hun boo par de galinas, posto en paz et en 
salvo en a nosa granja de Pardesoa en o mes de agosto ou de setenbre; outrosi aforamos 
mays Lopo de Davojo, o noso lugar de Giron, que agora jaz en ermo, a montes et fontes 
por uquer que vay, per tal pleito et condyçon que sejades noso vasalo mandado et 
obidyente. Et darnos edes de renda en quada hun anno do dito lugar çynquo çerramiis de 
trigo, posto en paz et en salvo en a nosa granja de Pardesoa, midydo por midyda 
dereyta; et esto aforamos a vos et a duas vozes quaes vos nomeardes; et faredes vos os 
sobreditos Gonçalvo de Davoojo et Lopo de Davoojo todos los outros boos usos et 
custumes que senpre deles fezeron a nos et a o dito noso mosteyro, dos ditos nosos 
lugares. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abbade et prior et monjes, escrivimos nosos nomes, que a parte que a 
non agardar peyte a outra parte quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, a 
carta estea en sua revor. Et nos, os sobreditos Gonçalvo de Davoojo et Lopo de Davojo, 
por nos et por las ditas nosas vozes, como sobredito e, outorgamos esta carta et coas 
condyçoes dela en todo su a penna sobredita; et nos (sic) as agardando, que o mosteyro 
posa tomar seus lugares libres et quitos con quantas boas paranças nos y tevermos 
feytas, et demandarnos as mas paranças que foren feytas.  
 Feyta a carta en Oseyra, a trinta dyas andados de março, anno do nasçemento de 
Noso Sennor Jhesu Christo de mill quatroçentos et trinta et nove annos. 
 Ts. que foron presentes: Lopo de Pardesoa, et Lorenço de Votos, et Rodrigo 
Fereyro, et Gomez de Taboada et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Ursarie. 
 
 
 
2493 
1439, marzo, [...].- Oseira. (San Lorenzo) 
 
El abad fray Juan de Sante afora a Inés Rodríguez las casas, viñas y heredades 
de Casanoba, el lugar de Ramoa y la leira de Buzaqueira por el cuarto de los frutos, 
otros servicios y vasallaje. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x285 mm., muy desvaído, ilegible, 
no pueden obtenerse más noticias que las expuestas en el regesto, el cual se toma del Repertorio. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
 (Al pie del documento se perciben las suscripciones) Frater Ioannes, abbas 
Urssarie.- Frey Stevo, prior. 
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2494 
1439, abril, 9.- Oseira. (Piedrafita) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Gómez de Sabadelle, a su mujer Aldonza 
Afonso, y a tres voces la viña do Canal, en la parroquia de Santiago de Sobrecedo, a 
condición de poner en tres años ocho cavaduras de viña, por pago del quinto del vino, y 
las voces el cuarto, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4111, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 108x250 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 118. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4111. 
 
 
A..B..C.- Sabean quantos esta carta viren como nos, don frey Johan de Sante, 
abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo ajuntados dentro en o cabidoon (sic) do dito noso mosteyro por tangemento de 
canpaa, segundo que avemos de uso et de costume de nos ajuntar, damos a foro a vos 
Gomes de Sabadelle et a Aldonça Afonso vosa moller, en vosa vida d´anbos et a tres 
voses apus lo pustromeyro de vos, que sejan fillos ou fillas que anbos ajades de 
consuun; et non avendo fillo ou filla, que seja delo vos o que de dereyto erdar os beens 
de vos o dito Gomes de Sabadelle, et as ditas voses sejan de pas et taes de que nos et o 
dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, a teer de nos et 
polo dito noso mosteyro, tan solamente por lo uso dos froytos; conben a saber, a nosa 
vinna que chaman do Cannal que esta su signo de Santiago de Sobreçedo, segundo que 
vos agora tragedes a jur et a maans, por tal pleito et condiçon, que sejades nosos vasalos 
mandados et obedientes, et ponnades en estes tres annos primeyros que veen oyto 
cabaduras de vinna nova en o monte que esta cabo da dita vinna, ou mays se y esteberen 
por poer; et labraredes et pararedes ben dita vinna como se non percan os froytos dela 
per mingoa de reparamento, et darnos hedes en cada hun anno da dita vinna de foro, en 
vida de nos o dito Gomes de Sabadelle, a quinta parte de quanto vinno Deus en ela der, 
et a vosa morte, que vosa moller et vosas voses que nos pagen en cada hun anno a 
quarta parte de quanto vinno Deus der en a dita vinna; et colleredes a novidade da dita 
vinna por vista de noso moordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto 
reçeber o dito foro, et darnos hedes o noso quinon do vinno en o lagar et tynta en a 
vinna, et farnos hedes en a dita vinna todos los outros boos usos et costumes que dela 
senpre feseron a nos et a o dito noso mosteyro. Et esta dita vinna non deytaredes, nen 
venderedes, nen subpinoraredes, nen daredes a nengun contra nosa voontade; et se o 
feserdes, que percades por elo o dito foro; outrosy, non poendo vos o dito monte en os 
ditos tres annos, que percades por elo o dito foro. Et eu, o dito Gomes de Sabadelle, que 
soo presente, asi o outorgo por min et por la dita minna moller et voses. 
Et porque esto seja çerto, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abade et prior, escripvimos nosos nomes, et mandamos et 
outorgamos que a parte que esto non agardar, peyte a a outra parte por pena dusentos 
moravedis, et <a> carta estea en seu revor. 
 Feyta esta carta dentro en o cabidoo do dito noso mosteyro, a nove dias do mes 
de abril, anno do naçemento do noso Salvador Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
triinta et nove annos. 
 Ts. que a esto foron presentes: Gomes Canpino, et Juan dos Moynnos, et Gomes 
Gandaryn, criados do dito abade, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2495 
1439, abril, 15.- Oseira. (Mato) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Gonzalo Pedreiro, a su mujer Constanza 
Gonzálvez y a dos voces, todos los bienes que eran llevados por Pedro Martínez, do 
Outeiro, y su hijo Estevo Pérez, clérigo, por pago de veinte maravedíes en moneda vieja, y 
las voces por el cuarto de todo vino y pan que se recoja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4113, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 185x285 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 212. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4113. 
 
 
 A..B..C.- Sabean quantos esta carta viren como nos, don frey Johan de Sante, 
abade do moesteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo ajuntados dentro en o cabidoo do dito noso moesteyro por tangemento de 
canpaa, segundo que avemos de uso et de costume de nos ajuntar, damos a foro a vos, 
Gonçalvo Pedreyro, et a vosa moller Costança Gonçalves, en vosa vida d´anbos et a 
duas voses apus lo pustromeyro de vos, et as duas voses sejan de pas, et taes de que nos 
et o dito noso moesteyro posamos aver os nosos dereytos, en pas et en salvo, a teer de 
nos et polo dito noso moesteyro, tan solamente polo uso dos froytos; conben a saber, a 
nosa terça parte de todos los bees mobeles et reyses, cubas, casas et herdades, et vinnas 
et cortinnas, et chantados et arbores, con todas suas perteenças, et entradas et seydas, 
por ondequer que vaan, a montes et a fontes, que foron et ficaron de Pedro Martynes, do 
Outeyro, et de Estevoo Peres, clerigo, seu fillo, que foron, que jasen en a freygresya de 
San Martynno de Cameyja, os quaes ditos beens perteeçen a o dito noso moesteyro, et a 
nos en seu nome, por doaçon et manda que deles feseron a o dito moesteyro et a nos os 
ditos Pedro Martynes, do Outeyro, et Estevoo Peres, clerigo, seu fillo; por tal pleito et 
condiçon, que sejades nosos vasalos mandados et obedientes, et tennades senpre ben 
reparadas o noso terço das casas do lugar do Outeyro, et labredes et paredes ben as ditas 
herdades et vinnas, como se non percan os froytos delas por mingoa de lavor et boa 
parança; et darnos hedes en cada hun anno das ditas casas, et herdades et bees, por foro 
por dia de Todos los Santos en vida de vos, o dito Gonçalvo Pedreyro et a dita vosa 
moller, viinte maravedis de moeda vella; et as ditas duas voses depus vos, que nos dean 
en suas vidas a quarta parte de quanto vinno et pan Deus der en as ditas herdades; et as 
ditas duas voses colleran a novidade por vista de noso moordomo, a o qual daran de 
comer et de beber mentre esteber reçebendo o dito foro. Et estas ditas herdades et 
vinnas, et beens non venderedes nen deytaredes, nen subpinoraredes nen daredes a 
nengun, nen parte delas, contra nosa voontade; et se o feserdes, que percades por elo o 
dito foro con quantas boas paranças en el foren feytas. 
Et porque esto seja çerto, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abade et prior, escripvimos nosos nomes, et mandamos et 
outorgamos que a parte que esto non agardar, peyte a a outra parte agardante por pena, 
dusentos maravedis, et a carta estea en seu revor et valla; et eu, o dito Gonçalvo 
Pedreyro, que soo presente, asi o outorgo por min et por la dita minna moller et voses. 
 Feyta a carta dentro en o cabidoon (sic) do dito noso moesteyro, a quinse dias do 
mes d´abril, anno do nasçemento do noso Salvador Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et triinta et nove annos. 
 Ts. que a esto foron presentes: Martyn Fernandes, et Diego Fernandes clerigo, et 
Gomes de San Pedro, criados do dito don abade. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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Outrosy, nos o dito abade et convento, apropiamos et unimos os sobreditos bees, et 
renta et foro, a vistiaria do dito moesteyro de Santa Maria de Oseyra, para senpre por suas 
almas dos sobreditos. Que he çerto, escripvimos nos o dito abade et prior nosos nomes, que 
van supra. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Stevo, prior. 
 
 
 
2496 
1439, abril, 15.- Oseira. (Piedrafita) 
  
El abad frey Juan de Sante afora a Vasco de Selle, a su mujer Inés Fernández y 
a dos voces, los lugares de Vilar de Tercias y Xillán, y la mitad de una casa junto a la 
capilla de Pedrafita, por pago del cuarto del grano, un cerdo cebado, y otras 
prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4112, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 185x285 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 118. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4112. 
 
 
 A.. B.. C.- Sabean quantos esta carta viren como nos, don frey Johan de Sante, 
abade do moesteyro de Santa Maria d´Oseyra, et o prior et convento dese dito lugar, 
seendo ajuntados dentro en o cabidoo do dito noso moesteyro por tangemento de 
canpaa, segundo que avemos de uso et de costume de nos ajuntar, damos a foro a vos 
Vaasquo de Selle, et a vosa moller Eynes Fernandes, en vosas vidas d´anbos et a duas 
voses apus lo pustremeyro de vos; et sejan as ditas voses de paz et taes de que nos et o 
dito noso moesteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et 
por lo dito noso moesteyro, tan solamente por lo uso dos froytos; conben a saber, os 
nosos lugares que disen de Villar de Terças et de Jullan, que estan en noso couto de 
Parafita, con sus casas et heredades, segund que vos agora traedes a jur et a maao; et 
con esto vos aforamos mays a meatade de huna nosa casa que esta junto con a nosa 
capela de Parafita ante a porta da adega de Gomes Lagoa, da qual a outra metade ten 
aforada Gonçalvo de Peracostoya, por tal pleyto et condiçon que sejades nosos vasalos 
mandados et obedientes, et tennades as casas dos ditos lugares senpre ben reparadas, et 
as moredes por vos meesmos; et darnos hedes en cada un anno en o mes de agosto a 
quarta parte de quanto graao Deus der en as herdades dos ditos lugares, et mays por 
cada dia de natal hun boo porco çebado con seu pan et con seu vinno, et mays por cada 
dia de San Johan Bautista hun carneyro con pan et con vinno, et darnos hedes mays en 
cada hun anno por cada dia de San Martynno oyto maravedis por foros, et darnos hedes 
mays en cada hun anno por la dita meatade da dita casa de foro por lo dito dia de San 
Martynno dous açunbres de boon (sic) vinno; et colleredes a novidade dos ditos lugares 
por vista de noso moordomo, a o qual daredes de comer et de beber mentre convosco 
esteber reçebendo o dito foro; et levaredes o noso quinon da novidade por vosa custa de 
maravedis a a nosa tulla de Veyga, et farnos hedes dos ditos lugares et casas todos los 
outros boos usos et custumes que deles senpre feseron a nos et a o dito noso moesteyro, 
et a o noso couto de Parafita. Et estes ditos lugares et casa non venderedes nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nengun, nen tomaredes y amadego nen 
sennorio contra nosa voontade; et se o feserdes, que percades por elo o dito foro. Et eu, 
o dito Vasquo de Selle, que soo presente, asy o outorgo, por min et por la dita minna 
moller et voses. 
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Et porque esto seja çerto, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abade et prior, escripvimos nosos nomes; et mandamos et 
outorgamos que a parte que esto non agardar, que peyte a a outra parte por pena 
dusentos maravedis, et a carta estea en seu revor. 
 Feyta a carta dentro en o cabidoo do dito noso moesteyro, a quinse dias do mes 
d´abril, anno do nasçemento do noso Salvador Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
triinta et nove annos. 
 Ts. que a esto foron presentes: Johan de Parafita, morador en Parafita, et Martyn 
Fernandes, et Gomes de San Pedro, criados do dito don abade, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2497 
1439, abril, 17.- Oseira. (Marín) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a frey Ares Núñez y a una voz el lugar dos 
Espiñeiros y el de Martín, por pago de ciento cincuenta maravedíes. 
 
MADRID, AHN, 1553/4, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 140x280 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 230.  
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem, como nos, don frey Johan de 
Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
sendo todos en o noso cabido por tangemento de canpaa segundo que avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, damos a foro a vos, frey Ares Nunez, en vosa vida et a huna voz 
apus de vos qual vos nomeardes a ponto de voso finamento, et sea de paz et tal de que nos 
et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo a teer de nos et 
por noso mosteyro en vosas vidas d´anbos a dous; conven a saber, que vos aforamos o noso 
lugar dos Espineyros et o noso lugar de Martin, segundo o tragia a jur et a maao Lourenço 
dos Espineyros, a montes et a fontes con todas suas pertenças, et entradas et seydas que lle a 
el pertençen et perteençer deven de dereyto; por tal preyto et condiçon, que seaades nosos 
vasalos mandados et obedientes, et tennades as casas corrigidas porque se non percan por 
mingoa de lavor et de bona parança; et darnos edes en cada hun anno por renda dos ditos 
lugares sobreditos por dia de natal cento et çincuenta maravedis de moeda vella, contando 
branca en tres dineyros ou moeda que os valla. Et estes ditos lugares non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen tomaredes hy amadego nen senorio contra nosa vontade, 
et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et que esto seia çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, 
o dito don abbade, escrivimos noso nome, que a parte que a non a gardar peyte a outra parte 
çem maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o dito frey Ares, por min et por 
la dita minna voz como sobredito he, outorgo esta carta et as condiçons dela en todo su a 
pena (sic) sobredita, et non as agardando, que o mosteyro posa tomar seus lugares libres et 
quitos con todas las boas paranças <que> y foren feytas, et demandarnos las maas paranças 
que y foren feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a dez et sete dias d´abril, anno do nasçemento do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et trinta et nove anos. 
Ts. que foron presentes: Johan Fereyro (sic), et Gonzalvo d´Ariz, et Gonzalvo de 
Confurco, et Gomez de Taboada, et outros. 
Et son fiadores Gonzalvo d´Ariz et Gonzalvo de Confurco. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1439, abril, 19.- Oseira. (Lueda) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Roy González de Vilariño y a dos voces el 
lugar de Senderiz, en la parroquia de San Xoán de Barrán, y el de Allo, en las de San 
Cibrao y Santa Baia de Pereda, por pago de seis fanegas de centeno y ocho maravedíes 
viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.º 127, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 175x240 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 182. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro vyren, como nos, don frey Juan de 
Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese lugar, 
damos a foro a vos, Roy Goncalves de Vylarinno, et a duas vozes apus vos, asy que vos 
nomeedes a primeyra voz, et aquela que vos nomeardes que nomee a outra voz, et sejan 
de paz et taes de que nos et o dito noso mosteyro possamos aver os nosos dereytos en 
paz et en salvo, a teer de nos et por nosos mosteyro em vosas vidas de todos tres, tan 
solamente polo uso dos froytos, o noso lugar de Senderiz, que perteeçe a sanchristania, 
que jaz sub sino de San Juan de Barran; et ainda vos mays aforamos o noso lugar 
d´Anllo, que jaz sub signo de San Cybrao et de Santa Vaya de Pereda; o qual lugar 
agora damos a dita sanchristania para senpre; o qual lugar d´Anllo damos en troco polo 
lugar de Fufin que mandou frey Fernando Deus Padre (sic) a sanchristania; os quaes 
ditos lugares vos aforamos, a montes et a fontes por uquer que vaan; por tal pleito et 
condiçon, que sejades nosos vasalos serventes et obidientes, et terredes as casas deles 
senpre en boo revor, et lavraredes as herdades dos ditos lugares como se non percan os 
froytos delas por mingoa de lavor et de boa parança; et darnos edes por renda dos ditos 
lugares en quada hun anno en o mes d´agosto ou de setenbro seys fanegas de boo çenteo 
mydidas por mydida dereyta, et darnos edes por foros dos ditos lugares por dia de San 
Martino oyto maravedis de moeda vella; et faredes dos ditos lugares todolos outros boos 
usos et custumes que deles senpre fezeron a nos et a o dito noso moesteyro; et estes 
lugares non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nehun parte 
deles sen nosa vontade, nen tomaredes y amadego nen senorio contra nosa vontade; et 
se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partyda por a.b.c., en a qual 
nos, o dito abbade, scrivimos noso nome, que a parte que a non a gardar peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o dito Roy 
Gonçalves, por min et por las ditas minnas vozes, como dito e, outorgo esta carta et as 
condyçoens dela en todo su a pena sobredita, et non as agardando, que o mosteyro posa 
tomar seus lugares con quantas boas paranças em elas foren feytas, et demandar as maas 
paranças que y foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a dez et nove dias d´abril, anno do nasçemento do noso 
Sennor Jhesu Christo de mil et quatroçentos et trinta et nove annos. 
 Ts. que foron presentes: Gomes Garçia, de Sanbreyxemo, et Roy da Touça, et 
Johan do Muyno, et Gomes Canpyno, et outros. 
 Et non enpeça onde diz a tres vozes. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2499 
1439, abril, 20.- Oseira. (Piedrafita) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Gómez Yañez, de San Pedro, y a tres voces los 
lugares de la Veiga y de Cima da Veiga, y el pazo que está junto al cementerio de la 
iglesia de San Xoán da Veiga, por pago del quinto del grano, y las voces el cuarto, y otras 
prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4114, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 185x250 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 118. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4114. 
 
 
 A..B..C.- Sabean quantos esta carta viren, como nos, don frey Johan de Sante, 
abade do moesteyro de Santa Maria d´Oseyra, et o prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados dentro en o cabido do dito noso moesteyro por tangemento de 
canpaa, segundo que avemos de uso et de costume de nos ajuntar, damos et outorgamos 
a foro a vos, Gomes Yanes, de San Pedro, et a tres voses apus voso finamento, et as 
ditas voses sejan vosas semelaveles et de paz, et taes de que nos o dito noso moesteyro 
posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, a teer de nos et polo dito noso 
moesteyro, tan solamente polo uso dos froytos; conven a saber, os nosos lugares que 
disen de Veyga et de Çima de Veiga, que jasen en o noso couto couto (sic) de Veyga, 
sub signo de San Johan de Veyga, con todas suas casas et herdades, et cortinas et 
arbores, et entradas et seydas a elas perteeçentes, a montes et a fontes por onde queer 
que vaan; et con esto vos damos mays a foro o noso paaço que esta junto con o 
çiminterio (sic) da dita iglesya de San Juan de Veyga, por tal pleito et condiçon que 
sejades nosos vasalos mandados et obedientes; et corregades et lavredes as casas dos 
ditos lugares, et corregades o dito paaço de pedra et tella et madeyra, et as tennades 
senpre ben reparadas, et lavredes et paredes ben as erdades dos ditos lugares como se 
non percan os froytos delas por mingoa de lavor et boo paramento; et darnos hedes en 
cada hun anno en o mes d´agosto en vida de vos, o dito Gomes de San Pedro, a quinta 
parte de todo graao que Deus der en os ditos lugares, et as ditas vosas tres voses darnos 
han de cada anno, en o dito mes d´agosto, a quarta parte de todo graao que Deus der en 
os ditos lugares; et colleredes a novidade dos ditos lugares por vista de noso moordomo, 
a o qual daredes de comer et de beber mentre reçeber o dito foro, et farnos hedes dos 
ditos lugares todos los outros boos usos et costumes que delos senpre feseron a nos et a 
o dito noso moesteyro. Et estes ditos lugares non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinnoraredes, nen tomaredes y amadego nen senorio contra a nosa voontade, et se o 
feserdes, que percades por elo o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abade et prior, escripvimos nosos nomes; et mandamos et 
outorgamos que a parte que esto non agardar, que peyte a a outra parte por pena 
dusentos maravedis, et a carta estea en seu revor et valla. Et eu, o dito Gomes Yanes, 
que soo presente, asy outorgo esta carta con todas as condiçoes en ela contiudas, por 
min et por las ditas minnas voses. 
 Feyta a carta dentro en o cabidoon (sic) do dito noso moesteyro, a viinte dias do 
mes d´abril, anno do nasçemento do noso Salvador Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et triinta et nove annos. 
 Outrosi, que vos o dito Gomes Yanes et vosas voses, que deades pousada en o 
dito paaço a o abade et prior do dito moesteyro quando foren con sua gente, et a seus 
monjes, et lles deades sal et auga, et lume et cama. 
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 Ts. que a esto foron presentes: [Pedro] d´Oseyra, Gomes Canpinno, criados do 
dito abade, et Afonso Nunes, carpenteyro, morador en Villamaryn. 
  Et mays nos daredes vos, o dito Gomes Yanes, mays en vosa vida, dez 
maravedis por dereytura en cada hun anno por dia de San Johan, et as ditas vosas voses 
que nos dean de cada hun anno por lo dia de San Juan (sic) viinte maravedis et dous 
carneyros. Ts. as sobreditas. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2500 
1439, abril, 20.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Gómez Lourenzo y a tres voces los lugares 
da Penela, en la parroquia de San Xillao de Pedroso, por pago de cuatro moyos de 
centeno y dos azumbres de manteca. 
 
ORENSE, AC, n.º 4115, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 225x255 mm.- Extr. 
Repertorio, pág. 86. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4115. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro vyrem, como nos, don frey Johan de 
Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito 
lugar, damos a foro a vos, Gomes Lourenço, et a tres vozes apus vos, asy que vos 
nomeedes a primeyra voz, et aquela que vos nomeardes, que nomee a segunda, et a 
segunda que nomee a terça, et sejan de paz et taes de que nos et o dito noso mosteyro 
posamos aver os nosos dereytos, en paz et en salvo, a teer de nos et por noso mosteyro 
en vosas vidas de todos quatro, tan solamente polo huso dos froytos, os nosos lugares de 
Penela, que jazen sub sino de Sam Gillao de Pedroso, con todas suas herdades et 
pertenças, a montes et a fontes, por uquer que vam; por tal pleito et condyçon que 
sejades nosos serventes et obidientes et tennades as casas dos ditos lugares senpre em 
boa revor, et as refaçades cada que mester for, et lavredes bem as herdades dos ditos 
lugares como se non percan os froytos delas por mingoa de lavor et de boa parança; et 
darnos edes por renda en quada hun anno en o mes d´agosto ou de setenbro quatro 
moyos de boo çenteo dentro en a ayra, mydidos por midida dereyta da nosa tulla de 
Santa Vaya, et dous açunbres de manteyga de vacas; et faredes dos ditos lugares todos 
los outros boos usos et custumes que senpre dela fezeron a nos et a o dito noso 
moesteyro. Et estes lugares non venderedes nen deytaredes nen subpynnoraredes, nen 
daredes deles parte a outra persoa alguna sen noso mandado, nen tomaredes hy amadego 
nen sennorio contra nosa voontade; et se o fezerdes, que o percades por ende o dito foro. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partyda por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abbade, escrivimos noso nome, que a parte que a non agardar, peyte a 
outra parte dozentos maravedis de pena, et a carta este en sua revor. Et eu, o dito Gomez 
Lourenço, por min et por las ditas mynnas vozes, como dito he, outorgo esta carta et as 
condyçoes dela en todo su a pena sobredita, et non as agardando, que o mosteyro posa 
tomar seus lugares libres et quitos con cantas boas paranças nos y fezeremos et 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que y foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a vynte dyas de abril, anno do nasçemento do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et trinta et nove annos. 
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 Ts. que foron presentes: Gomez Canpino, et Juan de Muyno, et Martin 
Fernandes, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2501 
1439, abril, 20.- Oseira. 
 
Donación de Ruy González de Villarino por la qual une y anexa para siempre a la 
capilla de San Andrés, que está en el atrio o cementerio de la iglesia, arrimada a la girola, 
que fundaron sus antepasados, el lugar de Villarino de Cabo, del qual eran señores*. 
 
ORENSE, AC, copia simple, Repertorio, págs. 389-390; extr., págs. 183 y 488; cita pág. 455. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 130. 
 
*Observaciones: Regesto tomado textualmente del Repertorio, pág. 389. En el extracto de la página 183 del 
Repertorio se menciona esta donación como su testamento, lo que es un error, pues su testamento data de 1448, 
enero, 12, Pousa de Vilariño (véase doc. n.º 2636 de la CD). 
En el extracto de la página 488 del Repertorio, se añade textualmente que ...el lugar de Villarino de Cabo, a 
condición de que todos los lunes del año se le deberá decir una misa en la capilla de San Andrés... Al mismo tiempo, 
en el citado extracto de la página 488 se menciona el siguiente apunte: En el testamento que hizo año de 1448, manda 
que le entierren en la capilla de San Andrés, dato que se corrobora por su aludido testamento de 1448, enero, 12, 
Pousa de Vilariño (véase doc. n.º 2636 de la CD). 
 
 
pág.389/ Sabean quantos esta carta viren como eu, Roy Gonzalves de Villarino, 
escudeyro do endeantado de Galliça, por amor de Deus e por las almas de meu padre e 
de meus aboos e de aqueles donde eu veño, do e apropio e unio para en todo sempre a a 
capela dos de Vilarino, que foy e he dotada de meu linagen, en mosteiro de Santa María 
d′Oseyra, o meu lugar de Vilarino de Cabo, que jaz su signo de San Mamede de 
Candaa, con esta condiçún: que eu aja en miña vida una raçón tamaña como hun monge 
en o dito mosteiro quando eu en el estuber; e despois de meu finamento que esta raçón 
que a aja para por todo sempre outra persona que seja o mays propinco e o mays vello 
de meu linagen en o dito mosteiro, en quanto en el estever, e en quanto hu for vivo que 
la non posa demandar outro. Outrosí, que eu en quanto viver, que con licencia e acordo 
do que for abade do dito mosteiro, que posa escoller e poer hun monge do dito mosteiro 
que seja capelán en a dita Capela e a sirva; e despois de miña morte que aquel en que 
suçeder a dita raçón que posa escoller e poer o dito capelan con acordo e liçencia do 
dito don abade. E mando a todos meus erdeyros, sub pena de miña beyçón, que nunca 
demanden, ne ocupen, ne enbargen o dito lugar a o dito mosteiro e Capela ante que o 
defendan en el. E eu, o dito Roy Gonzalves, desde oje este día endeante tiro e tollo e 
parto de mi e de todos meus erdeyros o dito lugar de Villarino de Cabo, e o pono e 
traspaso en o dito mosteiro e Capela, e a posisión del; e quero e mando que desde oje 
endeante que o abade e convento posa tomar e contar e reçeber o dito lugar de Villarino 
do Cabo para sí e para o dito mosteiro e Capela sen meu enbargo e de meus erdeyros, e 
sen autoridade de julgador e sen pena nengua. E nos, don frey Joan de Sante abade que 
agora somos do dito mosteiro, e prior e convento do dito mosteiro, outorgamos a dita 
raçón a vos, o dito Roy Goncalves, en a dita vosa vida e desde endeante para sempre a a 
dita persona que seja mas vella e mays propinco de seu linagen, e esemeesmo que posan 
escoller o dito monge para capelán para a dita Capela de acordo do que for abade do 
dito mosteiro. E con estas condiçoes sobreditas reçebemos logo para o dito mosteiro e 
capela o dito lugar. 
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E porque seja çerto, nos as ditas partes feçemos estas tistimuñas ambas en hun 
tenor partidas por A.B.C., en as quaes nos os ditos don abade e prior e monges que 
pusimos nosos nomes. E eu o dito Roy Gonzálvez, por quanto non sabía firmar, rogey a 
Martín Fernández, criado do dito don abade, que firmase aquí seu nome. E nos as ditas 
partes outorgamos que a parte que contra esto pasar que peyte a outra parte por pena 
duçentos maravedís e a carta valla. 
Facta a carta pág.390/ dentro en o dito mosteiro d′Oseyra, veinte días do mes 
d′abril, año do nasçemento de noso Salvador Iesu Christo de mill e quatroçentos e 
treinta e nove años. 
Testigos que a esto foron presentes (sic). 
En esta saçón sejan de pan e de vino e o capelán que así feçen que diga Missa en a 
dita Capela cada lunes e tolle a Capela por sua custa. 
Testigos: Roy d′Arouça e Vasco de Maças e Gomes Corpiño e Afonso Nunes, 
carpenteyro, e Vasco Soutiño, e outros. 
Frater J. abbas Ursariae.- Frey Estevo prior.- Frey Alonso de Taboada.- Martín 
Fernandez.  
La muger deste hidalgo se llamo Beatriz Afonso, como parece de una escritura 
que está en dicho Caxón de Lueda y Villarino con señal 19. 
Los nombres de sus padres fueron Gonzalo Gutierre y Constança Fernández, 
como pareçe de otra escritura con señal 28**. 
 
** Al final de este documento, el copista del Repertorio anota los datos aquí citados en letra pequeña, los 
cuales -por su interés histórico- se han transcrito, aunque no están lo suficientemente contrastados desde el punto de 
vista genealógico, en especial el segundo de ellos. La escritura citada con señal 19 se corresponde con el n.º 2613 de 
esta CD; la escritura citada con señal 28 se corresponde con el n.º 1868 de la CD de Oseira (véase Miguel ROMANÍ 
MARTÍNEZ et al., Colección Diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense) 1310-1399, vol. 
III, [s.l.], Tórculo; Departamento de Historia I, 1993, pág. 369). 
 
 
 
2502 
1439, mayo, 30.- Oseira. (Cea) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso de Martín y a tres voces el lugar dos 
Espiñeiros y de Martín, por pago de ochenta maravedíes, y las voces cien o un cerdo, 
un carnero y cuarenta maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.os 128 y 129, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
210x270 y 200x230 mm., se transcribe el segundo. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177, cita las dos partes. 
 
Observaciones: Hay una minuta de este doc. con fecha 1439, enero, 28, n.º 2489 de la CD. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Joan, abbade de 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo ajuntados 
en no (sic) q<a>bido por canpa tangida, segundo que avemos de huso et de custume de 
nos ajuntar, damos et outorgamos a foro a vos, Afonso de Martin, et a tres vozes apus 
vos, et sejan lavradores et de paz et taes de que nos et o noso mosteyro posamos aver os 
nosos dereytos en paz et en salvo a tiur (sic) de nos et por noso mosteyro en vosas vidas 
de todos q<u>atro, tan solamente por lo huso dos froytos, o n<o>so lugar dos Spineyros, 
que he et foy pousa senpre; et ese meesmo vos aforamos o noso lugar dos Martin, 
sigundo que o tragia a gur (sic) et a mao Lourenço Perez, dos Espineyros, a montes et a 
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fontes, con todas suas entradas et saydas; por (sic) tal pleyto et condiçon, que sejades 
nosos vasalos mandados et obidientes, et labredes et paredes ben as erdades et casa da 
dita pousa et lugar como se non percan por mingua de labor et de boa parança; et darnos 
edes do dito lugar et pousa en vosa vida et en cada hun anno hoytenta maravedis por 
todos çe<n>sos et dereyturas, et as vozes que veeren darnos an en cada hun anno çen 
maravedis de moeda vella ou hun boo porq<u>o çevado et hun boo carneyro et corenta 
maravedis vellos, posto todo en paz et en salvo en cada hun anno en no noso mosteyro 
por vosas custas por dia de natal. Et esta pousa et lugar non venderedes, nen 
enpenaredes, nen daredes algun nen parte deles, nen tomaredes y amadego nen sennorio 
contra nosa vontade; et se o fezerdes, que perq<u>ades por ende a dita pousa et lugar 
con q<u>antas boas paranças vos et as ditas vosas vozes y teverdes feytas, et 
demandarvos as mas paranças. 
Et que seja çerto, fazemos convosq<u>o esta carta partida por a.b.c., en a q<u>al 
nos, o dito don abbade, scrivymos noso nome, que a parte que non agardar peyte a outra 
parte çen maravedis de pena, et a carta valla no tenpo et vozes sobreditas. Et eu, o 
sobredito Afonso de Martin, por min et por las minas vozes, outorgo esta carta et as 
condiçoes dela su a pena sobredita. 
 Feyta et outorgada en no noso quabido d´Oseyra, trinta dias andados do mes de 
mayo, anno do nacemento de noso Sennor Jhesu Christo de mil et catroçentos et trinta 
et nove annos. 
 Ts. que foron presentes: Joan dos Moynos, et Joan Fereyro, et Gomez Taboada, 
homes do dito abbade, et houtros. 
 Et eu, frey Rodrigo de Canba, monje do dito mosteyro, que ha escrivy et so 
testimuya (sic) . 
 (Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Gonçalvo, sancristan.- Frater 
Rodericus de Canba, suprior.- Frey Gonçalo de Torazella.- Frey Afonso de Taboada. 
 
 
 
2503 
1439, junio, 1.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a frey Ares Núñez, lego de Oseira, los lugares 
de Transmontes*, en la parroquia de Santa María de Donramiro, por pago de dos tegas 
de pan y cuatro maravedíes, y las voces un octavo del centeno y cuatro maravedíes. 
 
ORENSE, AC, n.º 4117, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 265x195 mm., deteriorado.- 
Extr., Repertorio, pág. 97. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4117. 
 
*Observaciones: El dato referido a los lugares de Transmontes se toma del extracto del Repertorio. 
 
 
 A..B..C.- [Sabeam quantos] esta carta virem como nos, don Jhoan, abbade do 
mosteyro [de Santa Maria d´Oseyra], et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados [por tangemento de canpaa, se]gundo que avemos de huso et de costume de 
nos [ajuntar, damos et afo]ramos a vos, frey Ares Nunez, noso frade leygo, [...] que 
pertençe a o noso hufiçio da pitançaria en vosa [vida...] a monte et a fonte, con todas 
suas entradas [et saidas por onde queer que] van, por tal pleyto et condiçon que sejades 
senpre servente, [...vosa] voz, a nos et a o dito noso moesteyro, et mays vos damos [et 
aforamos...] vosa erdade que hy tiudes (sic) a o dito lugar [...] que fique con o lugar a o 
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dito ofiçio; et darnos hedes [en cada hun anno pola dita] erdade en vosa vida, duas tegas 
de pan mididas [por midida dereyta da] dita terra et catro maravedis de foros, et as 
vozes que ve[eren apus vos, darnos han] huna hoytava de senteo por midida dereyta, et 
as ditas [...] de pan et dineyros nos poredes en cada hun anno, en paz [et en salvo, por 
vosa] custa en a nosa granja de Paredesoa, en o mes [...de] setenbro, as quaes erdades 
son do voso lugar do Visar?, [os quaes] lugares anbos jacen su signo de Santa Maria de 
Donrramiro. Et estes [lugares] et erdades non venderedes nen deytaredes, nen daredes 
algun [ou parte] deles sen noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende [o 
dito] foro et lugares con cantas boas paranças en el teverdes feytas, et demandarvos as 
mas paranças. 
Et porque he çerto, façemos con vos esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, 
ho dito don abbade et prior et monjes, escrivimos nosos nomes, que a parte que non 
agardar peyte a outra parte çen maravedis de pena; et a pena gaga (sic) ou non, a carta 
valla en seu tenpo. Et eu, o dito frey Ares, con liçençia do sennor abbade, por min et por 
las ditas minas vozes asi [outorgo esta] carta et as condiçoes en ela contiudas su a pena 
sobredita. 
 Feyta en Oseyra, o primeyro dia do mes de juno, anno do naçemento do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et catroçentos et trinta et nove annos. 
 Ts. Que stavan presentes: Johan dos Moynos, et Gomez Taboada, et outros, et eu 
frey Rodrigo de Canba suprior que a escrivi et so testimua. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Stevo, prior.- Frater Rodericus de 
Canba, suprior.- Frey Afonso de Taboada. 
 
 
 
2504 
1439, junio, 8.- Oseira. (Cea) 
  
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan Fernández, de Cea, a su mujer Mor 
Fernández y a dos voces una casa en la rúa de Fondo, en Cea, por pago de ocho 
maravedíes viejos, y una heredad cerca de la fuente do Manoso, por el sexto de los 
frutos salvo lino y nabos, y dos maravedíes. 
 
ORENSE, AHP, n.os 130 y 131, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
185x200 y 180x240 mm., se transcribe el segundo. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Joan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en noso cabido, sigundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Joan Fernandez, de Çea, et a vosa muller Mor Fernandez, et a 
dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consun; et non avendo fillo nen filla, que 
sejan vozes aquelas que de dereyto erdaren vosos bens, a teer de nos et por noso 
mosteyro en vosas vidas de todos catro, tan solamente por lo huso dos froytos; conven a 
saber, que vos aforamos a nosa casa de Çea en que morava Afonso Garçia, notareo, que 
he en a rua de Fondo, con todas suas entradas et saydas, sigundo que a tragia o dito 
Afonso Garçia; por tal condiçon, que sejades nosos vasalos mandados et obidientes, et 
corregades ben a casa et a reparedes quada que mester for; et darnos edes hoyto 
maravedis vellos por dereytura en cada hun anno por dia de Santo Martino da dita casa, 
et trarnos (sic) edes cada hun anno da nosa granja de Santa Cruz huna caminage (sic) de 
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vinno con as vosas bestas por vosa custa a o dito noso mosteyro; et mays vos aforamos 
a erdade que jaz deste cabo o rego a sobe la fonte do Manoso, asi como vay pera (sic) o 
porto a a lagoa; et darnos edes o sesto de canto y labrardes, salvo linno ou nabal, que 
nos dedes dous maravedis por foros. Et esta casa et herdade non venderedes nen 
deytaredes, nen daredes algun parte dela sen noso mandado, nen tomaredes y amadego 
nen senorio contra nosa vontade, et se o fezerdes, que perqades (sic) a dita casa et 
erdade con cantas boas paranças y teverdes feytas, et demandarvos as maas paranças. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abbade et prior et monjes, firmamos nosos nomes, que a parte que non a 
gardar peyte a outra parte duzentos maravedis de pena, et a carta valla en no tenpo et 
vozes. Et eu, o dito Joan Fernandez, por min et por la minna muller et vozes como dito 
he, outorgo esta carta et as condicons* (sic) en ela contiudo su a pena sobredita. 
 Feyta en Oseyra, hoyto dias andados do mes de juhū** (sic), anno do nacemento 
de noso Sennor Jhesu Christo de mil et CCCCtos et trinta et nove annos. 
 Ts. que foron presentes: Fernando Afonso, de Çea, et Gomez Canpino, et Joan 
do Muyno, et Martino, clerigo de Canles, et outros. 
 Et eu, frey Rodrigo de Canba, suprior do dito mosteyro, que a escrivi et soo 
testimuya (sic). 
 (Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Estevo, prior.- Frater Rodericus de 
Canba, suprior.- Frey Afonso de Tavoada.- Frater Arias, çelararius.- Frey Gonçalvo, 
sancristan.- Frey Gonçalvo de Pineyro.- Frey Lopo de Santa Maria.- Frey Gonçalvo de 
Torezella. 
 
* En la versión del doc. con signatura 130 dice condiçoens. 
** En la versión del doc. con signatura 130 dice júú. 
 
 
 
2505 
1439, junio, 18.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad Juan de Sante afora a Afonso Barreiro, a su mujer Elvira Ares y a dos 
voces el casal do Alle, en la parroquia de Santa María de Filgueira, por pago de quince 
celemines de trigo. 
 
ORENSE, AC, n.º 4118, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x270 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 97. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4118. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro vyrem, como nos, don frey Johan de 
Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito 
lugar, sendo todos ajuntados en noso cabido per tangemento de canpaa, segundo que 
avemos de huso de nos ajuntar, damos a foro a vos, Afonso Barreyro, et a vosa moller 
Elvira Ares, et a duas vozes apus vos, asi que o postromeyro de vos nomee a primeyra 
vos, et aquel que nomee a outra voz; et non ha nomeando, que sejan vozes aqueles que 
de dereyto herdaren os vosos beens, et sejan de paz et taes de que nos o dito nosso 
mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et por noso 
mosteyro en vosas vydas de todos quatro, tan solamente polo uso dos froytos, o nosso 
casar do Alle, que jaz su sino de Santa Maria de Felgeyra, a montes et a fontes, con 
todas suas pertenças, por tal pleito et condyçon, que sejades nossos vasalos mandados et 
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obidientes, et façades boas casas no dito lugar, et as refaredes cada que mester for, et as 
moredes por vos ou per outro, et lavraredes et pararedes ben as herdades do dito lugar 
como se non percan os froytos como se non percan os froytos (sic) dela por mingoa de 
lavor et de boa parança; et darnos hedes en quada hun anno por renda do dito lugar, 
postos en paz et salvo en a nosa granja de Pardesoa, quinze çeramins de boo trigo linpo 
et seco et mididos por midyda dereyta, per <que> conpran et venden en a Lagea, que he 
en terra de Deça; et faredes do dito lugar todos los outros boos usos et custumes que 
senpre del fezeron a nos, et a o dito noso mosteyro et a nosa granja de Pardesoa. Et este 
lugar non o venderedes nen deytaredes nen supinoraredes, nen daredes a nenhun nen 
parte del sen noso mandado, nen tomaredes y amadego nen sennorio contra nosa 
vontade; et se o fezerdes, que o percades por ende o dito foro. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abbade, escrivimos nosso nome, que a parte que a non agardar, peyte a 
outra parte dozentos maravedis de pena, et a carta este en seu revor. Et eu, o dito Afonso 
Barreyro, por min et por las ditas vozes como sobredito he, outorgo esta carta et as 
condiçoes dela en todo su a penna sobredita; et non as agardando, que o mosteyro posa 
tomar seu lugar libre et quito con cantas boas paranças nos y fezeremos et teveremos 
feytas, et demandar a nos as maas paranças que y foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a dez et oyto dias do mes de junyo, anno do nasçemento 
do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et trinta et nove annos. 
 Ts. que foron presentes: Johan Ferreyro, et Gonçalvo Saariz, et Gomes de 
Taboada, et Gomes Canpinno, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2506 
1439, agosto, 9.- Oseira. (Piedrafita) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Rodríguez, a su mujer Teresa 
Rodríguez y a Gonzalo, hijo de Roy Fernández, da Pena Costoya, y a una voz más en 
todos ellos el lugar de Paracostoira, que llaman das Castiñeiras, y el tendal de la 
iglesia de Pedrafita por pago del tercio y diezmo de todo pan y grano, y otras 
prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4120, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 175x260 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 118. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4120. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dom frey Johan, abade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, segundo que 
avemos de huso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos, Afonso 
Rodriges, et a vosa moller Tereija Rodriges, et a vos Gonçalvo, fillo de Roy Fernandes, 
da Pena Custoya, et a huna voz apus o pustromeyro de vos que herdar vosos bens de 
dereyto, et que sejan semeldue de vos et de paz, a teer de nos et por noso mosteyro en 
vossas vidas de todos quatro, tan sollamente por huso dos frutos; conbem a saber, o 
noso lugar de Pena Costoya, a que chaman das Castineyras, a montes et a fontes, con 
todas suas entradas et saydas et perteenças, por tal pleito et condiçon que sejades nosos 
vasallos serventes et obedientes, et labredes et paredes bem as cassas et herdades do dito 
lugar como se non percam os frutus (sic) del por mingoa de lavor et de boa parança; et 
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darnos edes em cada hun anno o terço et o dizimo de quanto pan et grao Deus y der, 
posto em paz et em sallvo en a nosa tulla de Veyga, et darnos edes por foros cada anno 
por dia de natal dez maravedis de moeda vella branca en tres dineiros, et darnos edes 
cada anno hun bom porquo çevado con seu pan et seu vinno, et cada dia de San Johan 
hun bom carneyro con seu pan et con seu vino; et aynda vos aforamos mays o noso 
tendal da igresia de Pedrafita, que esta a porta da nosa adega, por condicon que nos non 
embargedes o portal da nosa adega, et nos dedes em cada hun anno hun bom par de 
capoes çevados por dia de San Martinno. Et este lugar et tendal non venderedes nen 
deytaredes nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen noso mandado, et se 
o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco convosco (sic) esta carta partida por a.b.c., 
en a qual nos, o dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non agardar 
peyte a outra parte çen maravedis de pena, et a carta este en seu revor. Et eu o dito 
Afonso Rodriges, por min et por las ditas minnas vozes, como sobredito he, outorgo 
esta carta et as condiçoens (sic) dela en todo su a pena sobre dita, et non a agardando 
que <o> mosteyro posa tomar seu lugar con quantoas boas paranças nos y teveremos 
feytas, et demandar a nos as maas. 
 Feyta a carta em Oseyra, a nove dias do mes d´agosto, anno do noso Sennor 
Jhesu Christo de mill quatroçentos et trinta et IX annos. 
 Ts. que foron presentes: Pedro d´Oseyra, Fernan Pato, et eu frey Rodrigo de 
Torasela, notario do dito mosteyro, que a escripvi. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2507 
1439, septiembre, 16.- Oseira. (Cea) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Rodrigo de Tangil y a dos voces el casar que 
fue de Juan de Cea, por pago de treinta y dos maravedíes, y el lugar do Outeiro, por el 
quinto del pan y una libra. 
 
ORENSE, AHP, n.º 132, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x190 mm., deteriorado. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 176. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro vyrem, como nos, don frey Johan de 
Sante, abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
sendo todos en noso cabydo por tangemento de canpaa sygundo que avemos de huso et 
de custume de nos ajuntar, damos en foro a vos, Rodrigo de Tangil, et a duas vozes apus 
de vos, asi que vos nomeedes a prymeyra voz, et aquela que nomee a outra voz, et sejam 
de paz et p (sic) salvo et taes de que nos et o dito noso mosteyro en vosas vydas de 
todos tres, tan solamente polo usso dos froytos, o noso casar en que agora mora Johan 
de Çea, con todas suas camaras et çeleyros et curtynnas sygundo lle pertençen, a qual 
casa en vos demitio o dito Johan de Çea dentro no noso cabydo, et nos agora vos 
reçebemos por forero da dita casa a vos et as ditas vozes como sobredito he, et damos et 
ou[torgamos] por nehuuns senon este que vos agora fazemos nobamente; et darnos edes 
por foro bos et as ditas vosas vozes da dita casa cada dia de Sam [...] libras de vynte 
soldos cada libra, et tragernos edes huna caminnage [...] as vosas bestas de Santa Cruz 
ou de San Lourenço a o dito noso mosteyro [...]; et vos mays aforamos o noso lugar do 
Outeyro, a montes et a fontes, con todas suas pertenças; et darnos edes o quinto de 
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quanto pan y lavrades et huna libra por dereytura; et faredes da dita \casa/ et lugar 
todolos outros boos husos et cusstumes (sic) que senpre del fezeron a nos et ha o dito 
noso mosteyro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abade et prior et monjes, escrivimos nosos nomes, que a parte que a non 
a gardar peyte a outra parte quinentos maravedis de penna, et a carta estia en sua revor. 
Et eu, o dito Rodrigo de Tangil, por min et por las ditas minnas vozes como sobredito 
he, outorgo esta carta et as condiçoes dela en toda sua penna sobredita, et non as 
agardando que o mosteyro posa tomar sua casa et lugar con cantas boas paranças nos y 
fezeremos et teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que y foren feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a dez et seys dyas do mes de setenbro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et trinta et nove 
annos. 
Outrosi pagaredes pola casa, vos et as ditas vozes, t[rinta] et dous maravedis 
cada hun de vos. 
Ts. que foron presentes: frey Ares de Çea, çelareyro, et frey Rodrigo de Canba, 
suprior, et Johan de Çea, et Fernando Afonso, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2508 
1439, octubre, 21.- Oseira. (Ribadavia y Olivera) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Gonzalo Gómez, a su mujer Teresa Eanes y a 
una voz una leira en el término de Ribadavia, por pago del sexto del grano, y las voces del 
quinto; y una cortiña sita en Baronza, por pago de cinco maravedíes en moneda vieja, y 
otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4123, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 155x290 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 263. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4123.  
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta d´aforamento virem, como nos, don frey 
Johan de Sante, abbade do mosteyro d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, 
sendo todos en noso cabiidoo por tangemento de canpaa, segundo que avemos de huso 
et de costume de nos ajuntar, aforamos a vos Gonçalvo Gomes, vesino de Ribadavia, et 
a vosa muller Tereija Eanes et a hun voso fillo ou filla que anbos ajades de consuun; et 
non avendo fillo ou filla, que seja vos aquel que de dereyto herdar os vosos bees apus 
do postremeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos huna nosa leyra de herdade 
que jaz onde chaman [...], termino de Ribadavia, asi como vai topar en a Crus de 
Maquiaas, et parte con outra de Pedro Gago, et vay topar en fondo a congostra da 
Baronça, con todas suas entradas et saydas por uquer que vaan, a montes et a fontes; et 
seredes nosos vasalos et hobedientes, et lavraredes senpre ben a dita leyra como se non 
perquan hos froytos del por mingoa de lavor et de de b<o>a parança; et darnos edes en 
cada hun anno de quanto lavrardes en a dita leyra, asi de pan como de [...], ha sesta 
parte por vista de noso mordomo; et a vos que ven, que nos dea a quinta parte; et 
proveredes de comer et de beber a o noso mordomo mentre convosco coller ha nosa 
parte; iten vos aforamos mays huna nosa cortina que jaz na Baronça et vay topar ençima 
en a congostra da Baronça, et en fondo topa en outra de Lourenço de Minaços?, et jaz 
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cabo de outra que ten Stevo Rodriges, et da outra parte parte con outra que ten Juan 
Vasques, genrro de Afonso de Maceenda, con todas suas entradas et saydas, segundo 
que agora trajedes a jur et a maoo; et daredes pola dita cortina vos et as ditas voses por 
dia de San Joan, cinquo maravedis de moeda vella, et faredes da dita leyra et cortina 
todos los outros boos usos et costumes que senpre feseron a nos et a o noso granjeyro 
d´Oliveyra; et do al, avredes a dita leyra et cortina livre et quita et desenbargada de todo 
outro encarrego, pagando ho disemo a Deus. 
Et que he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., et firmamos 
de nosos nomes, que a parte que a non agardar peyte a a outra parte çen maravedis de 
pena, et a carta estea en sua revor et valla.  
 Feyta et outorgada a carta en o dito cabiidoo, ha veinte et hun dias de outubre do 
anno de mill et quatroçentos et triinta et nove annos 
 Ts.: Fernan de Coyras, et Roy Fernandes, et Gonçalo de Sagunedo (sic), et frey 
Rodrigo de Canba, suprior, et outros. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Rodericus de Torasela.- Frey 
Afonso de Taboada.- Frey Gonçalvo. 
 
 
 
2509 
1439, noviembre, 10.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a García Gómez, a su mujer Mor Afonso y a una 
voz el lugar de Areas con el molino do Frade, por pago de dos moyos de centeno, doce 
maravedíes en moneda vieja y un carnero. 
 
ORENSE, AC, n.º 4125, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x300 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 86. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4125. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, dom frey Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do noso dito mosteyro, sendo 
todos ajuntados en noso cabido, segundo que avemos de huso et de custume, aforamos a 
vos, Garcia Gomes et a vosa muller Moor Afonso, et a hun voso fillo ou filla que anbos 
ajades de consuun, et non avendo fillo nen filla, que seja aquela voz que herdar vosos 
bens de dereyto a morte do pustromeyro de vos anbos; conbem a saber, o noso lugar 
d´Areeas con o moyno do Frade, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas, 
segundo vos trajedes a jur et a mao; et darnos hedes em cada hun anno em todo o mes 
d´agosto ou de setenbre, en a nosa tula (sic) do Tojo, dous moyos de çenteo linpo et 
seco por la midida da tula, et cada anno por dia de Sam Martinno, por foros doze 
maravedis de moeda vella branca em tres dineyros, et cada anno hun boo carneyro. Et 
este lugar et moyno non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes a nenhun parte 
del sem noso mandado, et se o fezerdes que o percades por emde (sic); et seredes nosos 
vasallos mandados, et serventes et obedientes. 
Et porque he verdade, escripvimos aqui noso nome et fazemos convosco esta 
carta partida por a.b.c., en a <qual> nos, o dito dom abade, escripvimos noso nome, que 
a parte que non agardar, peyte a outra parte çen maravedis de pena. Et eu o dito Garçia 
Gomes, por min et por las ditas minnas vozes como sobredito he, outorgo esta carta et 
as condiçons dela em todo su a pena sobredita.  
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 Feyta em Oseyra, a dez dias do mes de novenbre, anno do noso Sennor Jhesu 
Christo de mill et CCCC XXX VIIII annos. 
 Ts. que forom presentes: Johan Peres, clerigo d´Agoella, et Afonso Tato, et Roy 
Lopes, de Millide.  
Et eu frey Rodrigo de Torasela que a escripvi. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2510 
1439, diciembre, 23.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Martiz, a su mujer Branca Afonso y 
a una voz la leira do Prado y el leiro de Sobre as Hortas da Cuqueira, por pago del 
cuarto y diezmo. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x235 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dom frey Johan, abbade 
do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados en noso cabido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Afonso Martis et a vosa muller Branca Afonso, et a dous vosos fillos ou 
fillas que anbos ajades de consuun, et non avendo fillos nen fillas, que sejam aqueles 
herdaren vosos bens de dereyto suçessivemente apus o pustromeyro de vos, et sejam de 
paz, a teer de nos et por noso mosteyro en vosas vidas et de todos quatro, tan 
sollamente por lo huso dos frutus (sic); conbem a saber, a nosa leyra do Prado, como 
topa en a figeyra viffera (sic), et en a outra parte marqua con a outra leyra que foy de 
Gomes Varçoa, et en a outra parte topa en o lodoeyro do Gao, et vay topar en a 
<a>veyleyra do prado, et a salvo fique o quinon de meu yrmao Gonçalvo; item mays 
mays (sic) vos aforamos o lleyro que esta sobre as ortas da Cuqueyra que he de monte; 
por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos serventes et obedientes, et 
ponades as ditas leyras estes tres annos primeyros que beem da feyta desta carta, et non 
as poendo en o dito termino como sobredito he, que o mosteyro as posa aver para sy; et 
darnos edes das ditas leyras, vos o dito Afonso Martis et vosa muller, en vosas vidas, o 
quarto et o dizimo; et esto nos daredes em paz et em salvo en a nosa adega de Sam 
Lourenço per ollo do noso mordomo, a o qual proberedes de comer bem et de beber 
mentre convosco coller o noso quinon. Et estas leyras non venderedes nen deytaredes 
nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte delas sem noso mandado, et se o 
fezerdes, que as percades por ende. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida per a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a 
outra parte çen maravedis de pena et a carta estie em seu revor; et eu, o dito Afonso 
Martis, por min et por las ditas minnas vozes, como sobredito <he>, outorgo esta carta 
et as condiçons dela em toda su a pena sobredita, et non o agardando, que mosteyro 
posa tomar suas leyras con quantas boas paranças nos y teveremos feytas. 
 Feyta a carta em Oseyra, a vinte et tres de dezenbro, anno do noso Sennor Jhesu 
Christo de mill et CCCCº et XXXIX annos.  
 Ts. que forom presentes: Pedro d´Oseyra, et Fernan Pato. 
 Et eu, frey Rodrigo de Torasela, que a scripvi. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2511 
1439, diciembre, 23.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Martiño de Moredo y a tres voces el lugar 
de Moredo, en la parroquia de Belesar de Melias, por pago del quinto del vino, y la 
leira de Campomanso y de Carril, también por el quinto, y trece maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 150x270 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139, fechado en 1493. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dom frey Johan de Sante, 
abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
sendo todos ajuntados en o noso cabido segundo que avemos de huso et de custume, 
damos et aforamos a vos, Martino do Moredo et a tres vozes apus vosa morte, quaes 
vos nomeardes a tenpo de voso finamento, et non as nomeando, que sejam aqueles que 
herdaren vossos bens de dereyto, a teer de nos et por noso mosteyro em vosas vidas et 
de todos quatro, tan solamente por lo huso dos frutus (sic); conbem (sic) o noso lugar 
do Moredo, que jaz em Bellsar de Mellens, con todas suas entradas et saydas et 
perteeças, a montes et a fontes, per huquer que baan; per tal pleyto et condiçon que 
sejades nosos vasalos serventes et obedientes, et labredes et paredes bem as cassas et 
heredades do dito lugar como se non percan os froytos del por mingoa de labor et de 
boa parança; et darnos hedes del en cada hun anno, o quinto de quanto vino et pan Deus 
y der; et vos aforamos mays a nosa leyra de Canpo Manso, que parte con a vina de 
Diego Dominges, et da outra parte con a vina de Gonçalvo de Pol, et con a leyra da 
Covella de a Lameyra Grande; item vos damos mays a leyra de Carril, que anda de 
nabal; et destas ditas leyras nos daredes o quinto, como do dito lugar, et levaredes o 
noso quinon das hubas per vosa custa a nosa adega de Sam Lourenço, et esto todo per 
ollo de noso mordomo, a o qual proberedes de comer et de beber mentre convosco 
coller o noso quinom; et darnos hedes por foros cada dia de natal, treze maravedis de 
boa moeda corrente, et a porredes a dita leyra do Carril em estes tres annos primeyros 
que been. Et este lugar et leyras non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, 
nen daredes a nenhun parte deles contra nossa vontade et, se o fezerdes, que o percades 
por ende. 
Et que esto seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida per a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a 
outra parte çen maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o sobredito 
Martino do Moredo, por min et por las ditas minnas vozes como sobredito he, outorgo 
esta carta et as condiçons dela em toda su a pena sobredita, et non as agardando, que o 
mosteyro posa tomar seus lugares con quanto nos y teveremos feyto. 
 Scripta em Oseyra, a vinte et tres do mes de dezenbro, anno do noso Sennor 
Jhesu Christo de mill et CCCC XXXIX.  
 Ts. que forom presentes: Afonso Martis, de Sam Lourenço, et Pedro d´Oseyra, 
et outros. 
  Et eu, frey Rodrigo de Torasela, notario do dito mosteyro, que a scripvi. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2512 
[1439], [...].- [Oseira]. (Cea) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Fernán Afonso, a su mujer Teresa Pérez y a 
tres voces dos casas en Cea con sus bienes, una por pago de seis libras, una porcalla y 
otras prestaciones, y la otra por cuatro libras. 
 
ORENSE, AHP, n.º 126, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x180 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
Observaciones: La data no aparece en el texto del doc., sin embargo, en el reverso dice anno 1439; se acepta esta 
fecha, dado que encaja dentro del periodo cronológico correspondiente al abad frey Juan de Sante. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et o convento dese lugar, damos <et> aforamos a vos, 
Fernan Afonso, morador en Çeea, fillo de Afonso de Çeea <et> de Tereyja Peres, sua 
muller, et a tres voses apus de voso finamento; et vos o dito Fernan d´Afonso, que 
nomeedes a primeyra, et a outra a segunda, et a segunda a terçeyra, por hordeen; et vos, o 
dito Fernan d´Afonso et as ditas vosas voses, que sejades serventes et obedientes; conben 
a saber, que vos aforamos a nosa casa de Çeea, sygundo que a tinna et usava voso tiio 
Garçia Fernandes et sua muller Costança Lourença, et mays vos aforamos con a dita casa 
os leyros et cortinnas sygundo que os tragia o dito Garçia Fernandes, et con o leyro do 
Outeyro, que jaz en dereyto da casa que foy de Johan de Casanova; et avedesnos de dar 
vos, o dito Fern<an> d´Afonso et vosas voses en cada hun anno por dia de San Martinno 
seys libras que montan des et seys maravedis vellos, et darnos edes mays por dia de natal 
huna booa porcalla cebada ou dose maravedis vellos por ela, et dous maravedis de boo 
pan branco, et dous açunbres de boo vinno; et repararedes bem as ditas casas, et 
labrarede<s> bem as ditas herdades et cortinas; et faredes dellas todos os outros boos usos 
et custumes que senpre dellas feseron a nos et a o dito noso mosteyro. Et non nas 
venderedes nen subpinoraredes salvo a nos et a o dito noso mosteyro polo justo preço que 
outro por ella der, et non tomaredes hy senorio nen amadego contra nosa vontade, et se o 
feserdes, que percades o dito foro et o mosteyro o posa reçeber sen enbargo algun de vos, 
non de outra persona alguna. Et mays vos aforamos con esto sobredito a nosa casa que 
esta ontre a casa de Gonçalvo Coello et a casa dos Tellados, segundo que a tevo Afonso 
de Çeea, voso padre, con suas cortinnas et entradas et seydas; et darnos edes mays por 
esta dita casa quatro libras en cada hun anno, por lo dito dia de San Martinno, et farnos 
(sic) edes da dita casa todos los boos usos et custumes et vasalagee sygundo dito he. 
Et que esto seja çerto, fasemos convosco esta dita carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito abade et prior escrivimos nosos nomes. 
Ts. que foron presentes: Afonso Besteiro, et Afonso de Canizes, et Johan dos 
Muynnos, et outros. 
Vay en a sua carta que tragan huna carrega de vino por sua custa a o mosteyro. 
(Autógrafo) Frater J., Abbas Urssarie. 
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2513 
1439* (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro Vázquez, a su mujer Teresa Gómez y 
a dos voces la heredad da Chancela y Almafara, por pago de la sexta parte y diezmo 
del vino; la primera voz dará el quinto y el diezmo, y la segunda el cuarto y el diezmo. 
 
ORENSE, AC, n.º 4098, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 160x300 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 157. 
Catálogo:LEIRÓS, Catálogo, n.º 4098. 
 
*Observaciones: Este doc. no expresa la fecha. El extracto del Repertorio lo data en 1439, fecha que puede 
aceptarse, pues coincide cronologicamente con el período del abad Juan de Sante. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos, don frey 
Juan de Sante abbade do moesteyro de Santa Maria d´Oseyra, prior et convento do dito 
moesteyro, seendo todos ajuntados en o noso cabidoo por tangemento de canpaa 
segundo huso de nosa ordeen de nos ajuntar, damos a foro a vos Alvaro Vasques et a 
vosa moller Tareija Gomes et a duas voses depoys de vosa morte, quaes nomear o 
postremeiro de vos, que sejan lavradores et de paz et taes de que nos et o dito noso 
moesteyro posamos aver os nosos dereytos en paz; et seredes nosos va<sa>llos 
mandados, serventes et obedientes, a teer de nos et por lo dito noso moesteiro, tan 
solamente por lo huso dos froytos; conven a saber, esto que vos aforamos, a nosa erdade 
a que chaman da Chancela, que ven topar en o ollivar de frey Rodrigo, et topar en o 
camino da Corredoyra, et topar en a vosa vina et por y a çima, et topa en a de Juan 
d´Eyroo, et topa en o rigueiro de Tufus; a qual dita erdade avedes de poer de vina 
novamente en estes primeiros tres annos segentes da feita desta carta; et desta dita 
erdade nos daredes en vosa vida et de vosa moller Tareija Gomez a seysta parte et o 
dizimo do vino que Deus en ela der, posto en paz et en salvo por vosa custa en a nosa 
adega de Santa Crus; et colleredes as huvas et vino por ollo et vista de noso moordomo, 
a o qual proveeredes de comer et beber mentre con vos estever, et trajeredes as huvas 
por vosa custa segundo dito he; et faredes et pagaredes todos los boos husos et custumes 
que deron et pagaron a os nosos moordomos et colledores; et as vosas voses darnos an, 
depoys de vos a primeira, o quinto et dizimo, et a segunda o quarto et dizimo; et avedes 
de lavrar bem todas las outras erdades que de nos et do dito noso moesteyro teedes 
aforadas, et pagar ben todos los foros, dereytos et dereyturas contiudas en as cartas que 
disedes que teedes das ditas erdades; et non fasendo nen conprindo todas las cosas 
sobreditas ou cada huna delas, que por ende pagades o feito por lo non feito, et fique a 
nos et a o dito noso moesteyro de a dar et de todo faser nosa voontade, por lo qual 
fasemos con vos esta carta partida por a.b.c., en a qual firmamos de noso nome. Et eu, o 
dito Alvaro Vasques, por min et por la dita mina moller et voses, asi o reçebo et outorgo 
todo o sobredito con as condiçoons sobreditas; et a parte que esto non agardar, peyte a 
outra parte ago<a>rdante dusentos maravedis de pena.  
  Ts. que foron presentes: Fernan Vasques, et Diego da Granja, et Martin 
Fernandes, clerigo de Senorin, et outros. 
  Item mays vos aforamos a leyra que jaz en Almafara, et topa en o baçello de 
Fernan Vasquez, et parte con Costança da Forxa, a qual avedes de poer de vina 
novamente en o sobredito tenpo; et as sobreditas vozes daran o quarto et dizimo con as 
sobreditas condiçoons. Ts. ut supra. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2514 
1439 (Aguada y Viña) 
 
 El abad Juan de Sante aforó a Afonso Nunes, carpintero, el lugar de Estromil, 
feligresía de San Salvador de Barbantes, por cinco fanegas de centeno y otros derechos, 
puesto en la tulla de Aguada. 
Está en el partido de Viña a donde acuden otras rentas de la dicha feligresía de 
San Salvador (sic). 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 34; este mismo extracto se repite en la pág. 223 pero con fecha equivocada de 
1459. 
 
 
 
2515 
1439 (Furco) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Pedro de Cabo y a María de Cabo su mujer, los 
lugares de Cabo en Santiago de Requejo, por la cuarta parte de los frutos, otros servicios 
y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
 
 
2516 
1439 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Juan y a su mujer Teresa Fernández una viña que se dice de 
Val, feligresía de San Martiño da Sagra, por el quinto del vino y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 201. 
 
 
 
2517 
1439 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Vasco Rodríguez, de Sobrecedo, y a su mujer 
Mayor Anes el lugar de Sobreçedo, por tres cuarteros de pan puestos en la tulla de 
Vega, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 118. 
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2518 
1439 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan de Sante afora al clérigo Fernán Gómes el lugar da Fonte por un 
moyo de centeno; además una leira de vino condoo por el cuarto y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 118. 
 
 
 
2519 
1439 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Fernán Gomes y a su mujer Mayor da Veiga los 
lugares de Carballeda por siete cuarteros de centeno y dos de millo, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 118. 
 
 
 
2520 
1439 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan de Sante afora a García de San Bresmo el casal de Otero de 
Beande, que se dice el Casal Pequeño, por dos cuarteros de centeno y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 118. 
 
 
 
2521 
1439 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Gómez Ares, da Torre, y a su mujer Elvira Gómez 
el lugar de Albidrón, feligresía de San Martino de Villapaupere, con otra tierra en la 
dicha feligresía, otra voz de la heredad en la feligresía de Santa Olaya de Caballos, y 
otra en la villa de Caballos. También otra voz de heredad en Otero da Ynsoa y en 
Penelas, feligresía de San Julián de Ynsoa, también otra voz de heredad en Abaça, 
feligresía de Santa María de Gián; además otra voz de heredad en la feligresía de San 
Pedro de Vilavesín, también la renta que el monasterio tenía en la feligresía de Santa 
Marina de Villamene, por 27 docenas de anguilas saladas. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 118. 
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2522 
1439 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Rodrigo Ares de Argiz, el lugar de Paços con las 
heredades de Armenteyros, feligresía de Santiago de Esperante, por un moyo de pan 
puesto en la tulla da Veiga, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 118. 
 
 
 
2523 
1439 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Gonzalo de Gulfar y a su mujer Elvira los lugares de 
Sotomanco y la heredad de Tufos con la cortina da Conchada con estos dos villares y 
los dos de Vidueros, por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 157. 
 
 
 
2524 
1439 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Álvaro da Ribera y a su mujer Teresa Pérez el lugar do Soto do 
Río por el cuarto y diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 157. 
 
 
 
2525 
1439 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Juan da Rigera y a su mujer Inés Pérez el lugar de Requejo, 
por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 157. 
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2526 
1440, febrero, 3.- Oseira. (Oleiros) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro de Ambasmestas, a su mujer Inés 
Gómez y a dos voces el lugar de Ambasmestas con sus heredades y el molino do Burgo, 
por pago del quinto del vino, y las siguientes voces el cuarto, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4136, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 120x270 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 246. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4136. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos, don frey Johan, 
abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra et prior et convento dese dito lugar, sendo 
todos ajuntados en o noso cabidoo, segundo avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos, Alvaro d´Anbasmestas et a vosa muller Eynes Gomes et a dous 
vosos filos ou filas que anbos ajades de consuun; et non avendo filos nen filas, que 
sejam aqueles que de dereyto herdaren vosos bens de dereyto a morte do pustremeyro 
de vos suçessive [...] huna pus a outra; conbem a saber, o noso lugar d´Anbasmestas, 
con sua herdade de Santa Vaya, et seu [...] do Canarinno et a da Çernada, et o moyno do 
Burgo, con todas suas entradas et saydas et pertenças; et seredes nosos vasalos serventes 
et obedientes [...] dito lugar et labraredes as ditas herdades como se non percan os frutos 
delas por mingoa de labor et de boa parança; et vos o dito Alvaro d´Anbasmestas et 
Eynes Gomes darnos hedes em vosa vida, o quinto de quanto vino Deus der en as ditas 
vinas do do (sic) dito lugar, et as vozes que verem darnos am o quarto, et esto daredes a 
bica do lagar por ollo de noso mordomo, a o qual proberedes de comer et de beber 
mentre coller o noso quinon convosco; et levaredes a metade do noso quinon a nosa 
adega d´Osleyros (sic) por vosa custa, et darnos hedes a terça das castanas linpas et 
sequas, et do moyno daredes duas fanegas de çenteo en cada anno, et os granjeyros et 
monges do dito mosteyro moeran sen maquia; et daredes cada anno hun bom porquo 
çevado con seu pan et con seu vino, et cada natal por foros oyto maravedis de boa 
moeda. Et este lugar, et este lugar (sic) et herdades et cousas sobreditas, non venderedes 
nen deytaredes nen supinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen noso mandado; et 
se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scripvimos noso nome, et que a parte que non agardar, peyte a 
outra parte çen maravedis de pena. Et eu, o sobredito Alvaro d´Anbasmestas, por min et 
por las ditas minnas vozes como sobredito he, outorgo esta carta et as condiçoens dela 
em todo su a pena sobredita. 
 Feyta a carta en o mosteyro d´Oseyra, a tres dias do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill CCCC quorenta annos. 
 Ts. que foron presentes: Pedro Gomes, de Gitar, et Roy Chyn, et Johan Nato 
(sic). 
Et eu, frey Rodrigo de Torasela, notario do dito mosteyro, que a scripvi. 
 Outrosy, nos daredes cada hun anno doze dias de seara en o noso canal 
d´Anbasmestas. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2527 
1440, marzo, 11.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Lopo Fernández, clérigo, y a dos voces el 
casal de Belelle en la parroquia de Santiago de Catasós, por pago de cinco tegas de 
centeno, una regueifa y dos gallinas. 
 
ORENSE, AC, n.º 4137, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 135x260 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 97. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4137. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta viren como nos, don frey Johan abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados en o noso cabido, segundo avemos de huso et de custume, aforamos a vos Lopo 
Fernandes, clerigo de San Vyçenço, et a duas vozes apus vos, quaes vos nomeardes a tenpo 
do vosso finamento; vos que nomeedes a primeyra voz, et aquela que nomee a outra, et que 
sejam semeldue de vos et de paz; conben a saber, que vos aforamos o noso cassar de Bellele 
(sic) que jaz sub signo de Santiago de Catasoos, a montes et a fontes, con todas suas 
entradas et saydas et perteenças; et seredes nosos va<sa>llos serventes et obedientes, et 
labraredes et repararedes as cassas et erdades do dito lugar como se non percan os frutos del 
por mingua de labor et de boa parança; et darnos edes en cada hun anno en a nosa tula de 
Paredessoa, en paz et en salvo, por vosa custa en todo o mes d´agosto ou de setenbro, 
çinquo tegas de bon çenteo linpo et seco, et cada dia de natal huna regeyffa et hun par de 
galinas que sejam boas, ou quatro maravedis por elas; et este pan nos daredes por midida 
dereyta de Deça. Et este lugar non venderedes nen deytaredes, nen subpinoraredes nen 
daredes a nenhun parte del sen nosso mandado, et se o fezerdes que o percades percades 
(sic) por ende. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abade, scripvimos nosso nome, que a parte que non agardar peyte a outra 
parte çen maravedis de pena. Et eu, o sobredito Lopo Fernandes, por min et por las ditas 
minas vozes como sobredito he, outorgo esta carta et as condiçoens dela em toda (sic) 
su a pena sobredita. 
 Feyta a carta en o mosteyro d´Oseyra, a onze dias do mes de março, anno do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCC et quorenta annos. 
 Ts. que forom presentes: Gomes Gandarim, et Roy Chim, et outros. 
Et eu, frey Rodrigo de Torasela, notario do dito mosteyro, que a escripvi. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2528 
1440, marzo, 11.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Lourenzo Pérez, a su hermano Juan Mateu y 
a dos voces el casal da Pena con su heredad das Tercias, por pago de cinco tegas de 
centeno, una regueifa y dos gallinas o cuatro maravedíes por ellas. 
 
ORENSE, AC, n.º 4138, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 150x260 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4138. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta viren como nos, dom frey Johan abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume, aforamos a 
vos Lourenço Peres et a Juan Mateu, vosso yrmao, et a duas voses, cada hun de vos que 
nomee a sua sobre sy a tenpo de seu finamento; et non sendo nomeadas, que sejan 
aquelles que erdaren vossos bens et dereytos a morte do postrumeyro de vos, et sejam 
de paz; conbem a saber, que vos aforamos o noso casal da Pena con a heredade das 
Terças, segundo vos agora trajedes a jur et a mao, a montes et a fontes, con todas suas 
entradas et saydas et pertenças; et seredes nosos vassalos serventes et obedientes, et 
labraredes o dito lugar et herdade como se non percan os frutos delas por mingoa de 
labor et de boa parança; et darnos edes cada hun anno, en paz et en salvo, en todo o mes 
d´agosto ou de setenbre, en a nosa tula da granja de Paredesoa, por vossa custa çinquo 
tegas de çenteo et huna regeyfa cada dia de natal et un par de boas galinas cevadas ou 
quatro maravedis por elas, et este dito pan seja por midida dereyta porque conpran et 
venden em Deça. Et este lugar et herdade non venderedes nen deytaredes nen 
supinoraredes, nen daredes a nenhun <nen> parte del sen nosso mandado, et se o 
fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abade, scripvimos noso nome, que a parte que non agardar peyte a outra 
parte çen maravedis de pena. Et nos, os sobreditos Lourenço Peres et Juan Mateu, por 
nos et por las ditas nossas vozes, como sobredito he, outorgamos esta carta et as 
condiçoens dela en toda sua pena sobredita. 
 Feyta a carta en o mosteyro d´Oseyra, a onze dias do mes de março, anno do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCC quorenta annos. 
 Ts. que forom presentes: Gomes Gandarim, et Roy Chyn, et outros. 
Et eu, frey Rodrigo de Torasela, notario do dito mosteyro, que a escripvi. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2529 
1440, julio, 1.- Florencia. 
 
 Litterae executoriae del Papa Eugenio IV instando al abad de San Pedro 
Extramuros de Santiago y al prior de Xunqueira de Espadañedo a devolver bienes mal 
aforados y enajenados al monasterio de Oseira. 
 
MADRID, AHN, 1553/5, perg., orig., latín, letra de privilegios pontificios, 320x260 mm., conserva el sello de plomo 
pendiente de hilos de cáñamo. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 17. 
Edita PERALTA, Fundación..., págs. 224 y 225. 
 
 
Eugenius episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis, abbati Sancti Petri 
extramuros Compostellani et priori beate Marie de Junqueyra de Spadanedo per priorem 
soliti gubernari auriensis diocesis monasteriorum (sic), salutem et apostolicam 
benedictionem. 
Ad audientiam nostram pervenit quod tam dilecti filii Johannes abbas et conventus 
monasterii beate Marie de Ursaria, Cisterciensis Ordinis Auriensis diocesis quam eorum 
predecessores, qui fuerunt pro tempore, decimas, terras, domos, vinias, grangias, casalia 
redditus, prata, pascua, nemora, silvas, molendina, lacus, stagna, piscarias, iura, 
iurisdictiones et quedam alia bona dicti monasterii, datis super hoc litteris, confectis exinde 
publicis instrumentis interpositis iuramentis, factis renuntiationibus, et penis adiectis [i]n 
gravem ipsius monasterii lesionem nonnullis et clericis, et laicis, aliquibus eorum ad vitam 
quibusdam vero ad non modicum tempus, et aliis perpetuo ad firman vel sub censu annuo 
concesserunt, quorum aliqui dicuntur super hiis confirmationis litteras in forma comuni a 
Sede Apostolica impetrasse. 
Quia vero nostra interest super hoc de oportuno remedio providere, discretioni 
vestre per apostolica scripta, mandamus quatinus ea que de bonis predicti monasterii per 
concessiones huiusmodi alienata, inveneritis illicite, vel distracta, non obstantibus litteris, 
instrumentis, iuramentis, renuntiationibus, penis, et confirmationibus supradictis, ad ius, et 
proprietatem eiusdem monasterii legitime revocare curetis: contradictores per censuram 
ecclesiasticam appelatione postposita compescendo. Testes ante qui fuerunt nominati, si se 
gratia, odio, vel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante compellatis 
veritati testimonium perhibere. 
Quod si non ambo hiis exequendis potueritis interesse alterutrum ea niihilominus 
exequatur. 
Datum Florentie, anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo 
quadragesimo, kalendas julii, pontificatus nostri, anno decimo. 
(Autógrafo) Laçarinus. 
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2530 
1440, diciembre, 22.- Florencia. 
 
 Litterae gratiosae del Papa Eugenio IV, a petición del padre frey Martín, abad 
del monasterio de Nuestra Señora de Palazuelos, confirmatoria de otra de Bonifacio 
VIII, en la que concede a la Orden Cisterciense la exención del pago del diezmo de las 
tierras cultas e incultas. 
 
MADRID, AHN, 1553/6, perg., orig., latín, letra de privilegios pontificios, 550x390 mm., conserva el sello de plomo 
pendiente de hilos de seda; 1553/7, perg., copia autorizada por Estevo Fernández de Camporramiro, 
canónigo y notario público apostólico de la Iglesia de Orense, realizada en 1478, marzo, 11, Orense, doc. 
n.º 2987 de la CD, 430x570 mm., imita la letra de privilegios pontificios; Serie “Códices”, n.º 1008 B 
(Tombo Vello de Oseira), fols. 1v-2r, copia simple, latín, letra precortesana. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 18. 
Edita ROMANÍ MARTÍNEZ et al., Libro Tumbo..., págs. 5-6. 
 
 
Eugenius episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis universis Abbatibus 
abbatissis et conventibus Ordinis Cisterciensis, salutem et apostolicam benedictionem. 
Sincere devotionis affectus quem ad nos et Romanam geris eclesiam promeretur ut 
petitionibus iustis et honestis vestrum Ordinem concernentibus favorabiliter annuamus, 
sane proparte dilecti filii Martinii abbatis monasterii beate Marie de Palatiolis dicti Ordinis 
Palentine diocesis fuit nobis humiliter supplicatum ut litteras felicis recordationis Bonifacii 
Papae VIII predecessoris nostri vobis concessas, [quas in] Cancellaria nostra diligenter 
inspici quarumque tenorem de verbo ad verbum presentibus inferi fecimus cum incipiant 
vetustate consumi innovare de benignitate apostolica dignaremur quarum quidam 
litterarum tenor talis est: 
 
Sigue bula del Papa Bonifacio VIII, de 1302, diciembre, 18, Letrán, 
sobre exención del pago del diezmo de las tierras cultas e incultas a 
la Orden Cisterciense, n.º 3128 de la Adenda. 
 
Nos huiusmodi supplicationibus inclinati easdem litteras auctoritate apostolica 
innovamus et presentis escripti patrocinio communimus. Per hoc autem nullum ius de 
novo nobis acquiri volumus sed antiquum siquod haberis tantum modo conservari. Nulli 
ergo omnimo hominum liceat <h>anc paginam nostrae innovationis conmunitionis et 
voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datum Florentie, anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo 
quadragesimo, undecimo kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno decimo. 
(Autógrafo) Ja Boniona. 
 
 
 
2531 
1440 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Elvira Gil el lugar de Gilde, feligresía de San Juan de Lajea, 
por siete cuarteros de pan puestos en Furco, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
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2532 
1440 (Lueda) 
 
 El abad Juan afora a Gómez de Gabián y a su mujer Aldonza Yáñez el lugar da 
Seca por tres fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 183. 
 
 
 
2533 
1440 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Nuno de Refoxo los casales de Vilaboa por el cuarto y 
diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2534 
1440 (Viña) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Gonzalo Zapatero, de Estromil, y a su hermana 
Aldonza el lugar de Estromil por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 223. 
 
 
 
2535 
1441, marzo, 30.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Juan Vázquez y a su hermano Pedro Vázquez la 
granja de Tojo*, por pago del tercio de todo grano producido, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4151, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 140x300 mm., deteriorado.- 
Extr. Repertorio, pág. 86. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4151. 
 
*Observaciones: El dato referido a la Granja de Tojo se toma del extracto del Repertorio. 
 
 
 A..B..C.- [Sabeam quantos esta carta virem como nos, don frey Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados en o noso cabido, segundo avemos de huso et custume, aforamos a vos, Juan 
Vasques, et seu yrmao Pedro Vasques, a nosa granja de Tojo [...] a montes et a fontes, 
con todas suas pertenças et con todas suas entradas et] saidas, por tal pleito [et condiçon 
que sejades nosos serventes et va]salos mandados et [obedientes, et lavredes et tennades 
a dita] granja senpre en boa revor, et [... et a] refaçades cada que mester for, et as 
moredes, [... et que sejan] vosos semilldues; et darnos edes en cada [hun anno pola] dita 
granja, a terça parte de quanto grao Deus en ela der, et darnos edes mays por dia de San 
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Johan, boos dous carneyros ben gordos et ben bellos, et oyto maravedis con eles, et por 
dia de natal boos oyto capones çebados ben gordos et o<y>to maravedis con eles, et oyto 
maravedis por dereytura por dia de San Martinno de nobenbro. Et eu Johan Vasques asi 
o reçebo et outorgo, et me obrigo de o conprir et pagar, et obrigo a min et a todos meus 
bees et do dito meu yrmao de o asi fazer et pagar segundo que dito he; et para seer mays 
çerto, do por fiador a Pedro de Vermue, o qual se obrigo comigo. Et logo Afonso 
Garçia, morador en Alenparte, por quanto diso que tina carta da dita granja, diso que ha 
dava por nenguna et fezo juramento en as maos do abade de nunqua o demandar et de 
fazer todo quanto o abade mandase. Et esta dita granja sobredita non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinnoraredes nen tomaredes y amadego nen sennorio contra nossa 
bontade, et se o fezerdes que percades o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partyda por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abade, scrivimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a 
outra parte dozentos maravedis de pena et a carta stea en sua revor. Et eu, o dito Johan 
Vasques, que presente soo, por min et polo dito meu yrmao, outorgo esta carta et as 
condiçoes dela en todo sub a pena sobredita, et non as agoardando, que o mosteyro 
possa tomar sua granja con quantas boas paranças y fezeremos et teveremos feytas, et 
demandar a nos as maas paranças que y foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a trinta dias do mes de março, anno do nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et hun annos. 
 Ts. que foron presentes: Alvaro de Vermue, et Martin Fernandes, et Fernan 
Crespo, et Juan dos Muynos, et outros.  
 Et esta granja vos aforamos, segundo dito he, en todas vossas vidas d´anbos. Et 
eu o dito Johan Vasques, que presente soo, asi o outorgo et reçebo para min et para o 
dito meu yrmao Pedro Vasques. Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2536 
1441, julio, 12.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a García Gonzalvos, a su mujer Aldonza Afonso 
y a una voz la mitad de los lugares de Vistuíde, por pago de un moyo de centeno, cuatro 
maravedíes en blancas, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4153, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x190 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 86. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4153. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dom frey Johan, abbade 
do mosteyro de Santa Maria [d´Oseyra], et prior et convento dese dito lugar, damos et 
aforamos a vos, Garçia Gonçalvos, et a vosa muller Aldonça Afonso, et a hun voso fillo 
ou filla que anbos ajades de conssuun; et non avendo fillo ou filla, que seja voz aquel 
que herdar vossos beens de dereyto a morte do pustromeyro de vos et que seja de paz, a 
teer de nos et por noso mosteyro, tan solamente por lo huso dos frutos, em vossas vidas 
et de todos tres; conbem a saber, a metade dos nosos lugares de Bustuyde, a montes et a 
fontes, con todas suas entradas et saydas et pertenças, por tal pleito et condiçon que 
sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et nos dedes deles em cada 
hun anno, em paz et em salvo, en a nosa tulla do Tojo, hun moyo de bom çenteo; et 
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darnos hedes por foros quatro maravedis branca<s> en tres dineiros ou de boa moeda 
que correr, et darnos hedes mays em cada hun anno, hun allmude de boa manteyga, et 
darnos hedes cada dia de San Joam, hun bom carneyro capado; et o sobredito pan, nos 
daredes por midida dereyta da tulla. Et estes lugares non benderedes nen deytaredes, 
nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sem noso mandado, nen tomaredes 
y amadego nen sennorio contra nossa vontade; et se o fezerdes, que o percades por 
ende. 
Et que esto seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non agardar, peyte a 
outra çen maravedis de pena. Et eu, o sobredito Garçia Gonçalves, por min et por las 
ditas bozes, como sobredito he, outorgo esta carta et as condiçoens (sic) dela. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a doze dias do mes de juyo, anno do noso 
Sennor Ihesu Christo de mill et CCCC et quorenta et hun annos. 
 Ts. que foron presentes: Pedro Vello, et Johan Rabina, et Pedro d´Oseyra, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2537 
1441, julio, 29.- Oseira. (Cea) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso de Moreda y a tres voces una casa en 
Cea, por pago de veinte blancas y un par de capones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 133, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 180x160 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
 
A..B..C.- En o anno do naçemento do noso Senor Jhesu Christo de mill et CCCC 
XL I annos, vinte et nove dias de juyo. Sabeam todos como nos, don frey Juan de Sante, 
abade do mosteyro \de Santa Maria d´Oseyra/ et frey Estevo, prior, et o convento do dito 
mosteyro, seendo ajuntados en noso cabiidoo por tangemento de canpaa, segundo que o 
avemos de uso et de costume sen contradisimiento do segundo, damos et aforamos a vos 
Afonso de Moreda en vosa vida et a tres vozes apus voso finamento; conven a saber, hua 
(sic) casa que esta en a nosa vila de Çea, como parte por huna casa que foy de Mor 
Afonso, et d´outro cabo parte por outra de Gonzalvo de Borrageyros, con todas suas 
entradas et saydas, et arbores, cortynas, erdades a dita casa perteçentes; a qual dita casa 
esta erma et danificada et a reçebemos por las maas paranças et foros non pagos, por 
quanto ha çertos annos et tenpos que esta erma et danificada et non nos pagaron os foros 
nin conpriron as condiços en os aforamentos contenidos, et por ende, os reçebemos 
segundo dito he; et esta dita casa vos damos et aforamos segundo dito he, por tal pleito 
<et> condiçon que a levantedes et corregades et a tennades coberta, resteyrada et en boa 
revor, como se non perca por mingoa de labores et de boos paramentos; et que nos diades 
en cada anno por foro et sennorio et cada anno vinte brancas et huun par de capoos ou dez 
brancas por eles; et do al, que o ajades libre et quito de outro foro, çenso alguno; et sy esto 
que dito he, ouverdes de vender ou deytar, que o façades a ordeen por lo justo preço, et 
non no querendo por lo justo preço, entonçe que o vendades ou deytedes a tal persoa que 
seja semil de vos, labrador manso, seguro, que conpla o que vos sodes obligado; et 
seredes vasalo et servente et obidiente vos et as ditas vozes depus vos con esto que dito 
he, et non nos porredes outro sennor a rostro; et outorgamos que sejades con todo elo 
anparados a dereyto por todos los beens do dito mosteyro que vos para elo obligamos. Et 
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eu, o dito Afonso de Moreda, que presente soon, por min et por las ditas voses depus min, 
asy a outorgo et reçebo de vos, o dito don abade et prior et convento, as ditas casa, 
herdades et arbores et cortynas por las maneyras et condiços sobreditas, et obligo a todos 
meus beens de as conprir et gardar todas et cada hua delas segundo dito he; et he posto et 
outorgado entre nos as ditas partes, que a parte que contra esto for ou pasar et o asy non 
quiser teer et conprir et gardar, que peyte a parte agardante por nome de pena et pustura 
quinientos maravedis, et a voz del rey outros tantos peyte; et a pena pagada ou non, 
todavia esta carta et todo o en ella contenido fique firme et valla en o dito tenpo et vozes. 
Et desto en como pasou, mandamos fazer duas cartas, anbas en huun tenor, 
partidas por a.b.c., para cada una das partes suas, firmadas de noso nome et do prior et 
monjes de juso conteudos. 
Feyta en o dito mosteyro, anno, dia, mes, era sobreditas. 
Ts. Fernan Crespo, et Gonzalvo Yanes, et Gomes de Tavoada, morador en o dito 
mosteyro. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2538 
1441, octubre, 22.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Gómez Borrajo, a su hermano Fernán y a dos 
voces el lugar de Fornas, parroquia de San Salvador, por pago de ocho fanegas de 
centeno, dos azumbres de manteca, dos carneros y cuatro capones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4158, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 180x290 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 86. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4158. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro vyrem, como nos, dom frey Jhoan 
de Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra et prior et convento dese dito 
lugar, seendo todos ajuntados en o noso cabidoo por tangemento de canpaa, sygundo 
que avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos a foro a vos, Gomez Borrajo et 
a Fernan Borrajo, voso yrmao, et a duas vozes apus do postromeyro, que sejam fillos ou 
fillas; et non avendo fillos nen fillas, que sejam vozes aqueles que de dereyto herdaren 
os vosos beens et que sejam lavradores et de paz, et taes de que nos et o dito nosso 
mosteyro possamos aver os nossos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et por lo 
dito nosso mosteyro en vossas vidas de todos quatro, tam solamente polo usso dos 
froytos, o noso lugar de Forneas, que jaz sub sino de San Salvador. Et este dito lugar 
vos afforamos, a montes et a fontes, con todas suas perteenças, por tal pleito et condiçon 
que sejades nossos vasallos serventes et obidientes, et lavredes et paredes bem o dito 
lugar como se non percan os froitos del por mingua de lavor et de boo paramento, et 
tenades as casas del corregidas; et darnos edes en quada hun anno en o mes d´agosto o 
de setenbro dez et oyto fanegas de çenteo, linpas et secas, postas en paz et en salvo en a 
nossa tulla de Santa Vaya, et mididas pelo corteyro (sic) por que medem en a dita nossa 
tulla; et darnos edes dous açunbres de manteyga, et por dia de San Jhoan hun par de 
boos carneyros bellos, et por dya de natal quatro capoons çebados. Et este lugar non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinnoraredes, nen tomaredes y amadego nen 
sennorio contra nossa vontade; et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
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Et porque esto he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito dom abbade, scrivimos nosso nome, que a parte que a non agoardar, 
peyte a outra parte çen maravedis de pena, et a carta estia en sua revor; et nos, os 
sobreditos Gomez Borrajo et Fernan Borrajo, por nos et por las ditas nosas vozes como 
sobredito he, outorgamos esta carta et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et 
non as agoardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas paranças nos en el 
fezeremos et teveremos feytas, et demandar as maas paranças que y foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a viinte et dous dias do mes de oitubro, anno [...] 
millesimo quadragesimo primo. 
 Ts. que foron presentes: [Alvaro] de Vermuee, et Pedro de Vermue, et Pedro 
d´Oseyra, et [...] Fernandes, et outros. 
 Et cada hun de vos et das ditas vosas vozes daredes quatro capoons çebados. Ts. 
sobreditas. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2539 
1441, noviembre, 18.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Gonzalo de Jubiriz, a su mujer Constanza 
Rodríguez y a una voz la mitad del lugar do Vao, la mitad de las castañas de Pielas, y 
la cuarta parte de Muinan, por pago de la tercera parte y diezmo de los frutos, de las 
castañas, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.os 4160 y 4161, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana,
 360x330 y 310x250 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 246, cita las dos 
partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4160 y 4161. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem, como nos, dom frey Johan de 
Sante, abbade do mosteyro de Santa Marya d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en nosso cabidoo, sigundo que avemos de uso et de costume, 
damos a foro a vos, Gonçalvo de Jubiriz, et a vossa muller Costança Rodrigiz et a dous 
vossos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et morrendo o dito Gonçalvo de 
Jubiriz ante que a dita sua muller, que os fillos que ouveren de consuun que partam o 
lugar de por medeo con a dita sua muller Costança Rodrigiz; et non avendo anbos filos 
de consuun, que a dita Constança Rodrigiz que herde o lugar en sua vida, et a sua morte 
que se torne a quen herdar os beens de dereyto de Gonçalvo de Jubiris, a teer de nos et 
por lo dito nosso mosteyro en vossas vidas de todos quatro, tan solamente polo uso dos 
froytos, a metade do nosso lugar do Vao et a metade das nossas castanas de Pielas, 
sigundo que as vos agora tragedes a jur et a mao con o dito lugar; et aynda vos 
afforamos a nossa quarta da Muynan, sygundo que a vos tragedes. Et esta ametade (sic) 
deste lugar et castanas sobreditas vos aforamos, a montes et a fontes, con todas suas 
pertenças, por tal pleyto et condiçon que sejades nossos vassallos serventes et 
obidientes, et tennades as cassas do sobredito lugar senpre en boa revor, et as refaçades 
quada que mester for, et lavredes et paredes, et essterquedes et entrechantedes as 
erdades del como se non perquan os froytos delas por mingua de lavor et de boo 
paramento; et nos diades quada hun anno do dito lugar a terça parte et o dizimo de que 
Deus y der, posto en paz et en salvo con o dizemo ondequer que o mosteyro encubar o 
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outro seu; et darnos edes a terça das castanas a deçeda do quaniço; et todo nos daredes 
por vista de nosso mordomo, a o qual proveredes de comer et de beber mentre convosco 
coller os froytos del; et se poserdes algunas quavaduras de monte, que diades en vossa 
vida et de vossa muller delas o quinto, et a morte d´anbos que se tornen de terço con as 
outras do lugar; et darnos edes huna boa porcala con seu pan et con seu vinno, que seja 
çevada, et darnos edes por dereytura do dito lugar tres maravedis de moeda vella, 
contando branca en tres dineyros ou moeda hu sabelle por dereytos; et dar edes cinquo 
dias de seara a nossa granja d´Anbasmestas; et faredes todolos outros boos usos et 
custumes que senpre fezeron a nos et a o dito nosso mosteyro et a nossa granja 
d´Anbasmestas. Et este lugar non venderedes, nen deytaredes, nen supinnoraredes sen 
nosso mandado, nen tomaredes y amadego nen senorio contra nossa vontade, et se o 
fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c, en a qual 
nos, o dito don abbade, scrivimos nosso nome, que a parte que a non agoardar peyte 
autra (sic) parte dozentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor; et eu o dito 
Gonçalvo de Jubiriz, por min et por la dita mina muller et vozes, outorgo esta carta et as 
condiçoens dela en todo su a pena sobredita, et non as agoardando, que o mosteyro 
possa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el tevermos feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a dez et oyto dias do mes de novenbro, anno do 
nasçemento de nosso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et hun 
annos. 
 Ts. que foron presentes: Alvaro d´Anbasmestas, et Martin Fernandes, et Afonso 
Chim, et Roy Chim, et outros. 
 Et de todalas outras cousas que Deus der en o dito lugar, nos daredes a terça 
parte. Ts. os sobreditos. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2540 
1441, diciembre, 25.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Martiz, a su hermana Inés Yáñez y a 
dos voces la leira do Chao, por pago del tercio y el diezmo, y el tercio del lugar de Pol, 
por dos fanegas de centeno, una de mijo y dieciocho maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x290 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro viren, como nos, dom frey Ihoan de 
Sante, abbade do mosteyro de Santa Marya d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, damos a foro a vos, Afonso Martiz, et a vossa yrmaa Eynes Yanes et a duas 
vozes apus do postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos a nossa leyra do 
Chao, que parte con o quasar de Gomez de Tavoada, et da outra parte partese con o lugar 
da Granja, et partese da outra parte con leyra que foy d´Afonso Quansado; per tal pleito et 
condiçon, que a lavredes et paredes bem, et nos diades dela o terço et o dizemo posto en 
paz et en salvo en a nossa granja de Sam Lourenço et per vista de nosso mordomo, a o qual 
proveredes de comer, de beber; et se Afonso Martiz morrer ante que a dita sua yrmaa, et a 
sua muller Branqua quiser partir o lugar con a dita yrmaa d´Afonso Martiz, que fique 
Branqua voz da vinna, seendo Eynes Yanes contenta; et se esta Eynes Yanes morrer sen 
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fillo et sen filla, que se torne a vinna voz de Afonso Martiz; et con esta dita leyra vos 
aforamos por condiçon, que vos os sobreditos et as sobreditas vozes, que moren en a dita 
nossa granja de San Lourenço, senon que non valla nada o foro. Item mays vos afforamos 
a vos, Afonso Martiz et a vosa muller Branqua Affonso, et a duas vozes apus do 
postromeyro de vos, o terço do lugar de Pol, segundo que o vos tragedes a jur et a mao, 
pero con condiçon que sejades nossos vassallos serventes et obidientes, et nos diades en 
quada hun anno, en o mes d´agosto ou de setenbro duas fanegas de boo çenteo et huna de 
millo, et por dereytura daredes dez maravedis de moeda vella [...] brancos en tres dineyros 
ou moeda usabele por eles; et faredes desta leyra et terço do nosso lugar sobredito todolos 
boos usos et custumes que sempre fezeron a nos et a dito nosso mosteyro et a nossa granja 
de San Lourenço. Et non nos venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes sen nosso 
mandado, nen tomaredes y amadego nen sennorio contra nossa vontade, et se o fezerdes, 
que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, 
o dito dom abbade scrivimos nosso nome, et a parte que a non a goardar, peyte a outra 
parte dozentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o sobredito Afonso 
Martiz, por min et por las ditas vozes, outorgo esta carta et as condiçoons dela en todo su a 
pena sobredita; et non as agoardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar et leyra con 
quantas paranças nos en el teveremos feytas, et demandar a nos as maas paranças que en 
eles foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a vinte et Vº dias do mes de dezenbro, anno do 
nasçemento do nosso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et hun 
anos.  
 Ts. que foron presentes: Gomez d´Yglesia, et Gomes da Seca, et Martino de 
Moreda, et Afonso de Moreda, et outros. 
 Et do lugar de Pol pagaredes oyto maravedis por loytosa. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2541 
1441 (Coiras y Lueda) 
 
 El abad Juan afora a Afonso Coenllo y a su mujer María Yanes una casa en 
Arinteiro con una cortina, una chousa junto a la casa y otras heredades [leira da 
Pereira]*, por dos gallinas, 30 maravedís viejos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, págs. 47 y 183. 
 
*Observaciones: Este dato se toma del extracto del Repertorio, pág. 47, que, además, incluye esta propiedad en la 
mayordomía de Coiras. 
 
 
 
2542 
1441 (Lueda) 
 
 El abad Juan de Sante aforó a Álvaro Coello y a su mujer Teresa Vázquez una 
casa en Arenteryo con una cortina y heredades por la quinta parte de los frutos y otros 
servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 183. 
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2543 
1441 (Oseira) 
 
 El abad Juan de Sante aforó a Vasco Soutino, a su mujer Constanza González y 
dos hijos el lugar de San Martino. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 23. 
 
 
 
2544 
1441 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan afora a Gómez de Santa Martha y a su mujer Mayor Rodríguez las 
casas de Peracustoya, por dos cuarteros de pan y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 118. 
 
 
 
2545 
1441 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Martín de Paradela y a su mujer Constanza de Paz una 
heredad que está de monte y otra leira en la entrada da corredoira, como parte por el 
regueiro de Tufos, con todo lo demás que pudiera romper de monte, por el cuarto y el 
diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
 
 
 
2546 
1441 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Juan d´Eiro y a cuatro voces la leira da Bouza por el cuarto, 
diezmo y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
 
 
 
2547 
1441 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Alonso de Calbelos y a su mujer Margarida Gómez la leira 
das Triguerizas con su monte, por el cuarto y diezmo de los frutos y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
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2548 
1441 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Luis de Albeiros y a su mujer Aldonza García la viña da 
Solbeira por el cuarto y diezmo de los frutos y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
 
 
 
2549 
1441 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Rodrigo de Albeiros y a su mujer Costanza Pérez el casal 
de Albeiros, por el cuarto de los frutos y otros servicios; además le afora la leira de 
Barazal que está en la estama de Albeiros y Bobadela, y la leira de viña en Almofada en 
Santa Cruz, por el cuarto de los frutos, con otras dos heredades en la misma Almofalla. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
 
 
 
2550 
1441 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Rodrigo Álvarez y a su mujer Inés de Amoredo la viña da 
Almofalla por el cuarto y diezmo de los frutos y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
 
 
 
2551 
1441 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Afonso de Moreda y cuatro voces los lugares de Sotomanco 
que solía traer Gonzalo de Gulfar, por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
 
 
 
2552 
1441 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Inés Rodríguez y a cinco voces la heredad de Val do Osso en el 
foro demarcada, también le afora dos leiras en la Seara por el sexto y diezmo de los frutos, 
un olivar que está cerca de la bodega de Santa Cruz y un pardiñero que está junto a la dicha 
granja para que haga una casa. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
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2553 
1442, enero, 23, martes.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Sueiro Ares de Vilanune, escudero y merino 
de Monterroso, los lugares de Cantelle de la parroquia de Santo Estevo de Aguela, el 
de Suíme y la renta de San Cristovo de Viloíde, sin pago alguno, a condición de la 
renuncia de Sueiro Ares a otro foro anterior.  
 
ORENSE, AC, n.º 4162, perg., orig., gallego, letra precortesana, 310x200 mm.- Extr., Repertorio, pág. 86. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4162. 
 
 
 Ano do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
quoreenta et dous anos, martes, viinte et tres di<a>s do mes de janeyro. Sabeam todos 
quantos este estormento virem como nos, dom frey Johan de Sante, abbade do 
moosteyro de Santa Maria d´Oseyra et frey Rodrigo de Canba, prior, et frey Gonçalvo, 
supprior, et frey Ares, çellareyro, et frey Afonso, esmonleyro, con outorgamento dos 
outros monjes que presentes estavan, estando em noso cabildo ajuntados por canpaa 
tangida, segundo que avemos de uso et de custume, afforamos a vos, Sueyro Ares de 
Vilanune, scudeyro et meyrino em terra de Monterroso por Lopo Sanches de Ulloa, os 
nosos lugares, casares et herdades de Quantelle, que he en a frigisia de Santo Estevoo 
d´Agoela, et o noso lugar et casal do do (sic) Soyme, et a renda de San Christovoo de 
Viloyde por dias de vosa vida de vos o dito Sueyro Ares, et non mays; os quaes ditos 
lugares vos tinades em foro et mays vozes do dito noso moosteyro, et agora demitistes 
os ditos foros et vozes que tinnades dos ditos lugares a o dito moosteyro por 
descarregamento de vosa conçiencia. Por ende, nos, os ditos abbade et prior et monjes 
sobreditos, vos aforamos os sobreditos lugares et damovos em prestamo en toda vosa 
vida et sem renda alguna que ajades de dar por eles a nos nen a noso moosteyro, et a 
voso finamento, que fiquen libres et quitos de todos vosos herdeyros et outras vozes 
algunas a o dito moosteyro, sem contradizimento algun et con todos los boos 
paramentos et melloramentos que em eles foren feytos.  
Et eu, o dito Sueyro Ares, que presente soon, asi reçebo de vos os ditos abbade 
et prior et monjes, os ditos lugares et rendas deles por las maneyras et condiçoons 
sobreditas, et se algun da mina parte, parente ou amigo ou outro algun, quiser pasar a 
esto que dito he, aja a yra de Deus Todopoderoso et seja condanado con Datan et 
Daviron et [Ju]das o treedor en as penas do inferno, et demays aja mina maldiçon que 
nunca lle \canse/ ata a setima geeraçon. 
Et nos, o dito abbade et prior et monjes, asy o queremos et outorgamos; et 
qualquer de nos partes que a esto que dito he quiser pasar et ho non quiser conprir et 
gardar, peyte a a parte agardante quinentos floriis d´ouro et de peso de cruno d´Aragon 
et outros tantos a o sennorio rayal; et a pena pagada ou non, este estormento et carta seja 
firme et valla em seu tenpo et lugar. 
Et porque esto seja çerto, et non venna en dulta nos, partes sobreditas, rogamos 
et mandamos a o notario jusoescripto que fezese duas cartas, anbas en hun tenor, 
firmadas con seu nome et signo, et partidas por abece, et de a cada huna de nos partes a 
sua. 
 Testemoyas (sic) que foron presentes, chamadas et rogadas: Gomes de Taboada, 
et Gomes da Igresia, et Joan Rabinna, et Fernan Mouro, et Joan da Carvalleyra, et 
outros. 
 (SIGNO).- Et eu, Diego Affonso, clerigo da dioçesis de Lugo et notario publico 
por la autoridade apostolica, a todo o sobredito, con as ditas testemoyas (sic), presente 
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foy et scripvi, et por rogo et mandado das sobreditas partes aqui puge meu nome et 
signo acustumados em testemuyo de verdade que he tal. 
 Non empeesca onde vay scripto entre re<n>groe, onde diz “canse”, que asi ha de 
ser. 
 (Autógrafo) Didacus Alffonsi, notarius apostolicus. 
 
 
 
2554 
1442, febrero, 12. (Cedeira) 
 
 En doze de febrero de mil y quatrocientos y quarenta y dos, fray Joan de Sancte, 
abbad, y el convento, afforaron a García Rodríguez Montero de Madián, escudero y 
castellano de Moeche1, y a su hermano Joan Montero de Madián, todas las heredades, 
lugares, tierras y cassas y diezmos, yglessias y hermitas, que el monasterio tiene en 
tierra de Cedeira y San Martino de Cerdido y Sancta María de Lavazengos y Sanctiago 
de Abade, y San Jiao de Montojo, y San Romao de Montojo y Sanctalla de Cerbo, y 
Sancta María Mar, por renta de quinientos maravedís vellos. 
Passo ante Vasco Fernández de Sancta Alla. 
Está en el dicho cajón con señal 36 (sic). 
 
ORENSE, AHP, Monasterio de Oseira, libro 738, n.º 529, fol. 436v., extr., letra humanística redonda. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 239. 
Cita USERO, voz “Moeche”, Gran Enciclopedia..., t. 21, pág. 118. 
Cita USERO, San Xiao dos Osos..., pág. 86. 
 
 
 
2555 
1442, junio, 5, martes.- Granja de Requeixo. 
 
 El abad frey Juan de Sante toma posesión para Oseira de la granja de Requeixo, 
con todas sus casas, cortiñas, viñas y heredades, todo ello en estado de abandono y 
yermo. 
 
VALLADOLID, ARCh, Col. Perg., 11/9, perg., orig., gallego, letra precortesana, 300x250 mm. 
 
 
Anno do nasçemento do noso Sennor Ihesu Christo de mill et quatroçentos et 
quareenta et dous annos, martes, çinquo dias do mes de juyo, en a granja de Riqueyxo, 
que he sita en a fiigresia da iglesia de Sant Pedro de Codeyro, da dioceses d´Ourense, et 
estando ende presente don frey Johan de Sante, abade do mosteyro de Santa Maria 
d´Oseyra, da dita dioceses, et frey Rodrigo de Torrezela, monje do dito mosteyro, et en 
presença de min, o notario et testigos (sic) de juso escriptos; et logo o dito don frey 
Johan, abade, diso que por razon que a dita granja era propia do dito seu mosteyro, et 
del en seu nome et prior, monjes et conbento del, con todas las cousas a ela 
perteeçentes, et perteeçer deventes, et a casa prinçipal dela estava para caer por mingoa 
de reparo de madeyra et tella, et mais as outras casas dela non estavan portadas nen 
morava en elas ningen, por cabsa do qual se yan a ermo et a destruyçon, et outrosi, non 
foran nen eran labradas as vinnas et herdades et cortinnas et arvores da dita granja, do 
                                                 
1 “por el señor Pedro Álvarez Osorio, señor de [Cabrera] y Ribera” se añade en el Repertorio, pág. 239. 
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qual avya viindo et viina grande dapno et perda a o dito seu mosteyro, et a el en seu 
nome, et a os ditos prior, monjes et conbento del. 
Et outrosi, desde dous ou tres annos pasados a esta parte, et mais tenpo, non lle 
avyan pagos os foros dela, por lo qual segundo leys et dereytos qualquer ou quaesquer 
persona ou personas que a ela dereyto avyan ou ouvense aver, lo yan et avian et tiinan 
perdido. 
Por ende diso que el, en nome do dito seu mosteyro et del en seu nome, et prior, 
monjes et conbento del, por sua avtoridade propia, que entrava et entrou logo de dentro 
en a dita casa prinçipal da dita granja, et abrio as portas de huna adega que de dentro en 
ela estava, et entrou de dentro en ela; et despois sayose dela fora dela et çerrou as ditas 
portas et pechounas con huna chave de ferro et diso que por vertude delo que tomava et 
tomou a posison dela para o dito seu mosteyro, et para el en seu nome, et prior et 
conbento del, et que levava et levou a dita chave en sua maao et poder. Et desi, entrou 
logo mais en todas las outras ditas casas dela, que estavan en o dito lugar, et diso que 
eso mismo tomava delas a posison. 
Et outrosi entrou mais logo en huna cortinna et tomou da ortariça que en ela 
estava; et entrou en huna vinna, as quaes eran et perteeçian a a dita granja, et tomou da 
dita vinna terra et rama et levouna en seu poder, et diso que por verdade do sobredito 
que tomava et tomou logo a dita posison de todas as sobreditas casas et cortinna et 
vinna, et que do dito lugar donde estava que dava por entradas et tomadas et reçebidas 
todas las outras casas, ortas et vinnas et herdades et cousas a a dita granjas (sic) 
perteençentes et perteeçer deventes, real et avtoalmente, et con efecto de todas elas 
corporalmente por si mismo et sen outra contradiçon nen perturvamento alguno. 
 Et que defendia et defendeo logo da parte do dereyto, a todas et quaesquer 
personas de qualquer ley et condiçon que fosen, que non fosen ousados desde aqui 
endeante entrar, usar, posuyr nen esfrutar cousa ninhuna da dita granja, nen lle perturbar 
nen inquietar sua posison paçifica que dela asi avya tomado et tomava et tiina, sen 
sobrelo primeyramente seeren oydos et vençidos el et o dito seu mosteyro, et prior, 
monjes et conbento del, por donde et como devyan. Et aquel ou aqueles que o contrario 
fezesen, que caesen et fosen por elo caydos en penna de forçadores, et fosen por lo 
mismo feyto obligados por si mismos et por todos seus beens a lles dar et pagar, 
restituyr et tornar a el dito abade et a seus suçesores abades do dito seu mosteyro, et 
prior et convento del, a dita granja con todas las cousas a ela perteeçentes et perteeçer 
deventes que dela ouvesen levadas con outra tal et tan booa granja segundo dereyto. Et 
demais que protestava et protestou logo de se querelaren del ou deles, a dondequer que 
seu dereyto fosse, et diso que pedia et pedio logo a min, dito notario, que llo dese asi 
signado para guarda do dereyto do dito seu mosteyro, et seu en seu nome, et do prior, 
monjes et conbento del, et que rogava a os presentes que fosen delo testigos. 
Ts. que foron presentes: Sueyro de Vilamarin et Diego Alvares, fillo d´Alvaro 
Paas, et Gomes do Curral, et Rodrigo d´Abral, omes do dito Sueyro de Vilamarin, et 
outros. 
Et eu, Diego Diaz, escrivano de noso sennor el rey, et seu notario publico en a 
sua corte et en todos los seus regnos et sennorios, et notario publico da çibdade 
d´Ourense por lo obispo et por la iglesia dese lugar, a esto que dito he con as ditas tªs. 
presente foy, et o escripvi, et aqui meu nome et signo fis, en testimonio de verdade que 
tal he. 
 (SIGNO: Diego Diaz, notario). 
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2556 
1442, julio, 26.- Oseira. (Cea) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Roy González de Vilariño y a dos voces la 
mitad del lugar de Fondo de Cea, por pago de dos fanegas de pan, una de centeno, otra 
de mijo y dos maravedíes; y las voces, dos fanegas de centeno y dos maravedíes. 
 
ORENSE, AHP, n.º 134, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x240 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dom frey Johan de Sante, 
abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento dese dito lugar, 
sendo todos ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de 
nos ajuntar, aforamos a vos, Roy Gonçales de Villarino et duas vozes apus vos, a 
primeyra que vos nomeardes a tenpo de voso finamento, et aquella que nomee a outra 
voz a tenpo de seu finamento; et non sendo nomeados, que sejan vozes aquelles que 
herdaren vosos bens de dereyto; conbem a saber, que vos aforamos a metade do noso 
lugar de Fondo de Çea, segundo parte con a outra metade que de nos tendes aforada; et 
esta metade nos mandou Sancha Rodrigues, a que Deus perdom, a montes et a fontes, 
con todas suas entradas et saydas a el perteeçentes; por tal pleyto et condiçon, que 
sejades nosos vassallos serventes et obedientes, et façades morar et labrar as casas et 
erdades do dito lugar como se non percam os frutos del por mingoa de labor et de boa 
parança; et darnos edes em cada hun anno em paz et em salvo, vos, o dito Roy 
Gonçales, em vossa v<id>a duas fanegas de pam, huna de çenteo, et huna de millo, et 
dous maravedis de foros, et as vozes que veren, darnos \am/ duas fanegas de çenteo 
cada hun anno, et dous maravedis de foros, todo limpo et seco por midida dereyta. Et 
este lugar non venderedes, nen deytaredes nen subpinoraredes, nen daredes a <nenhun> 
nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por emde (sic). 
Et que esto seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, escripvimos nosso nome, que a parte que non a gardar peyte a 
outra \parte/ çem maravedis de pena, et a dita carta estia em seu revor. Et eu, o dito Roy 
Gonçales de Villarino, por min et por las ditas minas vozes como sobredito he, outorgo 
esta carta et as condiçoes dela em toda sua pena sobredita. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et seys dias do mes de jullio, 
anno de noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCC et XL et dous annos. 
Ts. que forom presentes: Roy Labrador, et Afonso de Canba, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2557 
1442, agosto, 15.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro de Oleiros, a su mujer Constanza de 
Oleiros y a tres voces la tercera parte del lugar de Oleiros, de la parroquia de San 
Miguel de Oleiros, por pago del cuarto y diezmo del vino, más otras prestaciones; y la 
tercera parte do Ribeiro, por el tercio del pescado y diezmo, más otras condiciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4168, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x260 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 246. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4168. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem, como nos, dom frey Johan de 
Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo, segundo que avemos de uso et de custume, 
damos a foro a vos, Alvaro d´Oleyros, et a vossa muller Costança d´Oleyros, et a tres 
vozes apus do postremeyro de vos que sejam fillos ou fillas; et non avendo fillos nen 
fillas, que sejam vozes aqueles que de dereyto herdaren os vossos beens et que sejam 
lavradores et de paz, et taes de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos 
dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de 
todos cinquo, tam solamente polo uso dos froytos; conven a saber, que vos aforamos a 
terça parte do noso lugar d´Oleyros, que jaz sub sino de San Migeel d´Oleyros, sygundo 
que vos agora tragedes a jur et a mao, por tal pleyto el condiçon que sejades nossos 
vasallos mandados et obidientes, et lavredes et paredes bem as ditas herdades como se 
non percan os froytos delas por mingua de lavor et de boo paramento; et nos diades en 
cada hun anno a quarta parte et o dizemo do vinno que Deus y der, posto en paz et en 
salvo ondequer que o mosteyro poser o vinno de todo o couto et por vista de noso 
mordomo, a o qual proveeredes de comer et de beber mentre convosco coller os froytos 
do dito lugar; et darnos edes hun boo medeo porco çebado, con seu pan et con seu 
vinno, et quatro maravedis de foros por dia de netal (sic), et darnos edes a terça das 
castannas a deçeda do caniço. Item mays, vos aforamos a terça do Ribeyro, sygundo que 
a vos tragedes a jur et a mao, pero contison (sic) que nos diades a terça parte do pescado 
et o dizemo, sygundo que avedes de custume*, et porredes en estes quatro annos 
primeyros sete cavaduras de vinna; et esta terça deste lugar vos aforamos por condiçon 
que vos, o dito Alvaro d´Oleyros et as ditas vossas vozes, que moredes en el; et non 
morando en el, que percades o foro et mays dozentos moravedis de pena. Et esta terça 
deste dito lugar et terça de ribeyro non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes 
sen nosso mandado, nen tomaredes y amadego nen sennorio contra nossa vontade, et se 
o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scrivimos noso nome, que a parte que a non agoardar, peyte a 
outra parte trezentos maravedis de pena, et a carta esteya en sua revor; et eu, o dito 
Alvaro d´Oleyros, por min et por la dita mina muller et vozes sobreditas, outorgo esta 
carta et as condiçoens dela en todo su a pena sobredita; et non as agardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el tevermos feytas, et 
demandar a nos as maas paranças que y foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a quinze dias do mes d´agosto, anno Domini milesimo 
CCCCmo quadragesimo secundo. 
 Ts. que foron presentes: Alfonso Gomez, da Rigeyra, et Gomes de Iglesia, et 
Johan dos Moynos, et outros. 
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 Et outrosi faredes todo los outros boos usos et custumes que senpre fezeron a 
nos et a dito noso mosteyro os vosos anteçessores et a nossa granja d´Anbasmestas. 
 Non enpeesça onde vay raydo a su vinte regoons, que nos, o dito abbade, o 
salvamos. Ts. as sobreditas. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie 
 
*Observaciones: sigue una línea raspada y tachada. 
 
 
 
2558 
1442, agosto, 20.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Constanza Rodríguez, a su hijo Juan 
Rodríguez y a dos voces el casar de Paradela, en la parroquia de San Xoán de Coles, 
por pago del cuarto del grano, una porcalla con veinte blancas de pan blanco, y otras 
prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x170 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem, como nos, dom frey Johan de 
Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese lugar, 
damos a foro a vos, Costança Rodrigis et a o vosso fillo Johan Rodriges, et a duas vozes 
apus do postromeyro de vos, que sejam lavradores, et de paz et taes de que nos et o dito 
nosso mosteyro, possamos aver os nossos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos, et 
por lo dito nosso mosteyro, en vossas vidas de todos quatro, tan solamente polo uso dos 
froytos; conven a saber, que vos aforamos o nosso casar de Paradela, que jaz su sino de 
Sam Johan de Conlles, segundo vos agora tragedes a jur et a mao, por tal pleito et 
condiçon que sejades nossos vassallos, serventes et obidientes, et nos diades en cada 
hun anno o quarto de quanto Deus der en o dito casar de todo grao; et por dia de Sam 
Martino darnos edes huna boa porcalla çebada et vinte brancas de pan branco con ela, et 
dous açunbres de boo vinno, et dez et seys maravedis de foros; et todo nos daredes per 
vossa custa posto en paz et en salvo et por vista de nosso mordomo, a o qual proveredes 
de comer et de beber en a nossa granja de Sam Lourenço. Et este dito casar non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes a ome poderoso sen nosso mandado, nen 
tomaredes y amadego nen senorio contra nossa vontade, et se o fezerdes que percades 
por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scrivimos nosso nome, que a parte que a non a goardar, peyte a 
outra parte dozentos maravedis de pena, et a carta esteya en sua revor. Et eu, a dita 
Costança Rodriges, por min et polo dito meu fillo Johan Rodriges et vozes sobreditas, 
outorgo esta carta et as condiçoens dela en todo su a pena sobredita, et non as 
agoardando, que o mosteyro posa tomar seu casar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandar a nos as maas paranças que y foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a vinte dias do mes de agosto, anno Domini milesimo 
CCCCmo quadragesimo secundo. 
 Ts. que foron pressentes: Gomes de Iglesia, et Afonso Martiz, de Sam Lourenço, 
et Afonso Chim, et outros. 
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 Et outrosi, faredes todolos outros boos usos et custumes que sempre 
fezeron a nos et a o dito nosso mosteyro et a nossa granja de Sam Lourenço; et 
deste pan sobredito se entenda vinte paas brancos ou quatro maravedis por eles. 
Ts. sobreditas. 
 Este foro sobredito vos aforamos por condiçon que non tomedes viam (sic) nen 
escudeyro nen clerigo por rufian, et que vos casedes con ome que nos page os nossos 
dereytos en paz et en salvo como dito he. Et eu, a dita Costança Rodriges, asi o reçebo 
et outorgo. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2559 
1442, octubre, 30.- Florencia. 
 
 Litterae gratiosae del Papa Eugenio IV que confirma al abad Juan de Sante y al 
monasterio de Santa María de Oseira todas las libertades, exenciones e inmunidades 
que le concedieron los anteriores papas, reyes, príncipes y otros fieles. 
 
MADRID, AHN, 1553/8, perg., orig., latín, letra de privilegios pontificios, 360x227 mm., conserva el sello de plomo 
pendiente de hilos de seda. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 18. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 228. 
 
 
Eugenius episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis Johanni, abbati et conventui 
monasterii beate Marie de Ursaria Cisterciensis Ordinis, Auriensis diocesis, salutem et 
apostolicam benedictionem. 
Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum tam vigor equitatis quam ordo exigit 
rationis ut id per solicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum, eapropter dilecti in 
domino filii vestris iustis postulationibus, grato concurrentes assensu omnes libertates et 
inmunitates a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus sive per privilegia vel alias 
indulgentias, vobis et monasterio vestro concessas necnon libertates et exemptiones secularium 
exactionum a regibus et principibus et aliis Christi fidelibus rationabiliter vobis et monasterio 
predicto, indultas sicut eas iuste et pacifice possidetis vobis et per vos eidem monasterio, 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio comunimus. Nulli ergo 
omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et conmunitionis infringere vel ei 
ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attemptare persumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datum Florentie, anno incarnationis Dominice, millesima quadringentesima 
quadragesimo secundo, pridie kalendas november, pontificatus nostri anno duadecimo. 
(Autógrafo) B. de Callio. 
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2560 
1442 (Coiras) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Alonso Coello y a su mujer María Yáñez el lugar 
do Paço por cinco fanegas de pan y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 47. 
 
 
 
2561 
1442 (Coiras) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Vasco Caballero y a su mujer Teresa González la casa 
de Forno en Arentero, la chouza que parte con Alonso Coello, la leira de sobre la Caal como 
topa en la seve de sobre el Espiño, la leira de las Curugeiras de Cima y toda la heredad que 
tenía Oseira alen da chouza, que son tres leiras, por pago de dos gallinas, doce maravedís 
viejos y ser vasallos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 47. 
 
 
 
2562 
1442 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Gonzalo de Villaboa y a su mujer Teresa Lorenza la cuarta 
parte del pazo de Partovia con la leira do Espiño, por el cuarto y diezmo de los frutos y 
otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2563 
1442 (San Juan de Arcos) 
 
 Gonzalo Sánchez de Ulloa afora a Álvaro de Señorín, a su mujer Costanza 
Gómez y dos voces, el lugar do Paço que está bajo el lugar de San Juan de Arcos, y el 
lugar de Campo que está junto al dicho lugar de Paço en la feligresía de San Juan de 
Arcos, por cuatro fanegas y media de centeno y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 192. 
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2564 
1442 (Viña) 
 
 Vasco Rodríguez de Espiño, escudero, vecino de la feligresía de Santa María de 
Viade, afora a Alonso Pérez, da Zarça dos lugares en el coto de Faton, que son el lugar 
de Soto y Zarça en la aldea de Faton, que él tiene aforados de Oseira, por dos fanegas de 
pan y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2565 
1442 (Viña) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Diego de Coello, escudero vecino de Cudeiro, a su 
mujer Inés Vázquez y dos voces, el lugar de Paradela en el coto de Villamarin, con la 
heredad dos Pedrosos, con todas sus casas, heredades y cortinas. También le afora la 
cortina de Vagiña y el lugar de monte do Couso, en la feligresía de Cudeiro, el cual 
parte de una parte con la Seara Vella de Suero de Villamarín, y de otra parte con el 
bacelo de viña de vos el dicho Diego Coello, y en el fondo topa con la heredad de 
Álvaro Rodríguez y va a ferir en cima en la heredad que fue de Gómez de Cudeiro; paga 
por el lugar de Paradela y las heredades dos Pedrosos dos fanegas de pan, y por la dicha 
cortina y lugar o leiro de monte do Couso dé cuarto, y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 223. 
 
 
 
2566 
1443, enero, 10.- Santo Estevo de Carboentes. (Salto de Aguela) 
 
 García Mosca acoge a Afonso González para llevar la mitad de la aldea de 
Barbeitos en la parroquia de San Cibrao de Negrelos, que lleva en foro del monasterio 
de Oseira, por pago de dos cuarteiros de pan, dos maravedíes y la mitad de un carnero, 
más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4179, perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x240 mm.- Extr., Repertorio, pág. 86. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4179. 
 
 
 Ano do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
corenta et tres anos, X dias de janeyro. Sabeam quantos esta carta de acollemento virem, 
como eu, Garçia Mosca, faço acollemento a vos Afonso Gonçales, meu parente, con 
outoridade et poder que teno de mina muller Tereysa Peres, por que me ovrigo con 
meus vees ganados et por ganar, para conprir et gardar o adeante aqui escrito, da 
meatade da aldea de Varveitos, que jas que jas (sic) su sino de San Civrao de Negrellos, 
que eu teno aforado do mosteyro de Santa Maria de Oseira, toda a dita aldea, a montes 
et a fontes; o cal acollemento vos faço a vos o dito Afonso Gonçales et a vosas vozes 
que ficaren apus de vos, da meatade da dita villa de Varveitos, en os tenpos et vozes que 
a eu teno aforado do dito mosteyro d´Oseira; o cal acollemento vos fazemos porque 
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sodes meu parente, et eu non poso reger nen aver en meu cavo a dita aldea, nen reparar 
nen pagar o dito foro que se han de pagar a o dito mosteyro, et mais soodes del lavrador 
que soodes pertençente para lavrar et reparar a vosa meatade da dita aldea et pagar a 
meatade do foro que eu ajo de pagar a o dito mosteyro, que vos monta a vosa parte dous 
carteiros de pan et dous maravedis et a meatade de hun carneiro en cada hun ano con 
mais dizimo a Deus; a cal dita aldea avemos vos et eu de partir casas, erdades, a montes 
et fontes de meo a meo, et vos dar por notario et por voso dereito contentando vos a o 
notario o trellado do foro que eu dono se vos conprir, que non percades por mina culpa 
nen de minas vozes o dito acollemento en os tenpos que o eu teno aforado. 
Et eu, o dito Afonso Gonçales, asy reçevo de vos o dito Garçia Mosca o dito 
acollemento da dita aldea, et prometo a Deus et a voa fe sen maao engano et sovre este 
synal de + para que tango minas maaos que vos lyvre et page ven a meatade dele este 
foro a o dito mosteyro, a o qual por lo dito avade et moesteiro aca veea segundo se 
conten en o dito foro que vos teendes. 
Et eu, o dito Garçia Mosca, prometo a Deus et a voa fe, sen mao engano de vos, 
conprir as condiçoes deste acollemento que vos asi faço, segundo conten en esta carta a 
vos o dito meu parente Afonso Gonçales et sobre este sinal de + en que pono minas 
maaos.  
Et demas nos, as ditas partes, poemos et outorgamos et mandamos que qualquer 
de nos que contra esto pasar et non conprir et aguardar, que seja fe perjuro et que rente a 
outra parte agoardante de pena mill maravedis et outros tantos a a vos del rey; et a pena 
paga ou non, a carta seja firme et valla en seu revor. Et por mais seer çerto, rogamos a o 
notario de presente que faça ende hua carta ou mais, et senpre has ditas partes para 
guarda de seu dereito con acordo de leterados. 
 Feyta a carta en San Stevo de Carvoentes, era et dia en a carta contiudo. 
 Ts. que foron chamadas et rogadas: Johan Anes, morador en Sant Stevoo, Vasco 
Rodriges, morador en a aldea <de Varveitos>, et Afonso Vaasques, seu fillo, et outros. 
 Et eu, Johan Soutino, notario publico en terra de Quanba et de Rodeiro por don 
Alvaro Isorna, ovispo de Cuqua (SIGNO) a esto que sobredito he, con as ditas ts., 
chamado et rogado, presente foy, et esta carta escrivy et aqui puje meu nome 
acustumado et sinas en testemoio de verdade que tal he. 
 (Autografo): Johan Soutino. 
 
 
 
2567 
1443, julio, 16.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a los hermanos Juan, Gómez, Inés y Constanza 
Vázquez, y una voz a cada uno de ellos las pesqueiras que llevaba su madre Aldonza 
Gómez, por pago del tercio y diezmo, más otras obligaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4189, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x210 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 246. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4189. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados em \noso/ cabiido, segundo que avemos de uso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos \a vos/ Johan Vasques, et Gomes Vasques, et Eynes Vasques, et 
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Costança Vasques, vosos yrmaos et yrmaas, a teer de nos et por noso mosteyro en vosas 
vidas de todos quatro; et morrendo o primeyro, que se torne a os tres, et morrendo os 
dous, que se torne a os outros dou, et morrendo os tres, que se torne a hun, et morrendo 
todos quatro, que fique libre et quite a o dito noso mosteyro, et morrendo o dito Johan 
Vasques, que seu fillo erde en o dito tenpo con Gomes Vasques, et morrendo Gomes 
Vasques, que o seu fillo erde en o dito tenpo con o dito Johan Vasquez, et morrendo a 
dita Eynes Vasques, \que seu filo/ ou fila erde en o dito tenpo con Costança Vasques, et 
morrendo a dita Costança \Vasques/, que seu filo ou filla erde en o dito tenpo con Eynes 
Vasques; conben a saber, que vos aforamos todas as nosas pesqueyras que tina de nos et 
de noso mosteyro aforadas vosa madre Aldonça Gomes, dello canal a a çima, et 
corregeredes todalas pesqueyras en estes tres annos primeyros que veen da feyta esta 
carta a mandamento de quatro omes moradores en o couto d´Oleyros por seu juramento, 
et seredes nosos vassallos serventes et obedientes; et faredes todos los outros boos husos 
et custumes que senpre fezeron a nos et a o dito couto et granja d´Anbasmestas; et 
darnos edes cada hun anno das ditas pesqueyras o terço et o dizimo por ollo de noso 
mordomo. Et estas pesqueyras non venderedes nen deytaredes nen supinoraredes, nen 
daredes a nenhun parte delas sen nosa vontade, et se o fezerdes, que as percades por 
ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abbade, scrivimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a 
a outra parte cen moravedis de pena, et a carta este en sua revor. Et nos, os sobreditos 
Johan Vasques et Gomes Vasques et Eynes Vasques et Costança Vasques, outorgamos 
esta carta et as condiçoens dela en todo su a pena sobredita; et non a gardando, que o 
mosteyro possa tomar suas pesqueyras con quantas boas paranças nos y tevermos feytas 
et demandarnos as maas paranças delas. Et vos, os sobreditos fillos et fillas, daredes en 
este anno primeyro que vem quatro varas et medea de murilla a dita vosa madre, et a 
mantenades; et non o fazendo, que percades por ende o dito foro. 
 Feyta a carta en Oseyra, a dez et seys dias do mes de juyo, anno do nasçemento 
do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et tres annos. 
 Ts. que foron presentes: Alvaro d´Anbasmestas, et Gomes da Iglesia, et Gomes 
de Taboada, et Johan dos Muynos, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2568 
1443, agosto,16.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Lopo Afonso, de Maceira, a su mujer Inés 
Eanes y a una voz el lugar de Onego, de la parroquia de San Martiño de Maceira por 
pago de ocho tegas de pan, tres celemines de trigo y dos gallinas. 
 
ORENSE, AC, n.º 4191, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x220 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4191. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem, como nos, don frey 
Johan de Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo por tanjemento de canpaa, segundo que o 
avemos de uso de nosa ordeen, aforamos a vos Lopo Afonso, de Maçeyra, et a vosa 
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moller Eynes Eanes, et a dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non 
avendo fillo nen filla, que sejan voses aquel ou aqueles que de dereyto erdaren vosos 
bens; conven a saber esto que vos aforamos, o noso lugar d´Onego, que esta su sino de 
San Martino de Maçeyra, a montes et a fontes, con todas suas entradas et seydas por 
uquer que vaan; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, 
serventes et obedientes, et lavredes et paredes ben as casas et heredades do dito lugar 
como se non percan os froytos delas por mingoa de lavor et de boa parança; et darnos 
edes por renda do dito lugar en cada un anno oyto teegas de pan: os dous terços çenteo, 
et hun millo, et mays tres çeramiis de trigo por regeyfa, todo ben linpo et ben sequo de 
poo et de palla, posto por vosa custa, en o mes d´agosto ou de setenbro, en a nosa granja 
de Paredesoa, et mays nos daredes hun par de galinas en cada hun anno. Et este dito 
lugar et erdades non venderedes, nen deytaredes, nen daredes a ningun parte del, et se o 
feserdes, que percades por ende o dito foro. Et eu, o dito Lopo Afonso, que soo 
presente, asy rezebo o dito foro por min et por las ditas minas voses et me obrigo de o 
teer, conprir, gardar durante o tenpo da dita carta. 
Et que seja çerto, fezemos convosco esta carta partida por a.b.c., firmada de 
nosos nomes, que a parte que a parte (sic) que a non agardar peyte a a outra parte cen 
maravedis de pena, et a carta fique todavia firme et valla en seu tenpo et vozes. 
 Feyta en o dito mosteyro d´Oseyra, ha des et seys dias d´agosto, anno de mill et 
quatroçentos et quoreenta et tres annos. 
 Ts. que foron presentes: Gomes da Iglesia, et Martin Fernandes, clerigo de 
Senorin, et Gomes Gandarin, criados do dito abbade. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Ursarie. 
 
 
 
2569 
1443 (Cea) 
 
 El abad Juan afora a Gonzálo Pérez y a su mujer Teresa Afonso la casa da Forja 
en Cea con su cortina, huerta y una fanega en simiente de cortina, por el quinto de los 
frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
 
 
2570 
1443 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Gonzalo de Refoxo y a Alonso de Refoxo el lugar de 
Refoxo, por cuatro fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
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2571 
1443 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Álvaro de Agisar y a su mujer Leonor el lugar de Gisar y el 
de Piñeiro, por diez fanegas de pan y el diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2572 
1443 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Juan de Villar, a su mujer Inés Gómez y cinco voces los 
lugares de Moreda en San Cibrao de Rocos. Además le afora el lugar do Frade, 
feligresía de San Juan de Briçiños, por diez maravedíes viejos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
 
 
 
2573 
1443 (Viña) 
 
 El abad Juan afora a Afonso Pérez, de Sarça, y a su mujer Aldonza Lorenza el 
lugar de Souto y el de Sarça, que están en la feligresía de San Salvador de Fatón, por 
dos fanegas y media de pan, una porcalla y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 223. 
 
 
 
2574 
1444, enero, 1.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Gonzalo Rodríguez, a su mujer Inés Afonso y 
a dos hijos la leira de Porto Amarnel, por pago del quinto del vino, y las voces el 
cuarto. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x250 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados em noso cabido segundo que avemos de huso et de custume, damos et 
aforamos a vos, Gonçalvo Rodriges et a vosa muller Eynes Afonso, et a dous vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; conbem a saber, que vos aforamos a nosa 
leyra de Porto Amarnel, segundo parte con outra erdade de Johan d´Ameedello; et vos o 
dito Gonçalvo Rodriges et vosa muller Eynes Afonso, darnos edes em vossas vidas o 
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quinto de quanto vino Deus der en a dita leyra, et as vozes que veeren darnos am o 
quarto, posto em paz et em sallvo en a nossa adega de Sam Lourenço por vosa custa, 
todo por ollo de noso mordomo. Et esta leyra non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte dela sen noso mandado, et se o fezerdes, 
que a percades por ende; et seredes nosos vasallos serventes et obedientes, et porredes a 
dita leyra toda de vina en estes annos primeyros que veem da feyta desta carta. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scrivimos noso nome, que a parte <que a non a goardar <peyte> 
a outra dozentos maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o dito Gonçalvo 
Rodriges, por min et por las ditas minas vozes como sobredito he, outorgo esta carta et 
as condiçoens dela em toda su a pena sobredita; et non a gardando, que o mosteyro posa 
tomar sua leyra con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandar a nos as 
maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, o primeyro dia do mes de janeyro, 
anno do noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCC et quorenta et quatro annos.  
 Ts. que foron presentes: Lopo, clerigo, et Martin Fernandes, et Lourenço de 
Carregal, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2575 
1444, marzo, 19.- Oseira. (Vales) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Pedro Vázquez, da Prova, a su mujer Inés 
Gómez y a tres voces el lugar de Domís, de San Pedro de Lamaigrexa, por pago de 
veinte maravedíes viejos, y las voces treinta, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4204, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 270x270 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 128. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4204. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de afora<mento> virem, como nos, don frey 
Johan de Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos ajuntados en o noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo 
uso de nosa ordee, damos a foro a vos Pedro Vasques, da Prova, et a vosa moller Eynes 
Gomes et a tres voses apos lo postremeyro de vos, o noso lugar de Domis con Abuymi, 
segundo que o trouvo voso avoo Roy Gomes et voso padre Vasco Rodrigues et vos o 
tragedes a jur et a mao, que jas sub signo de San Pero de Lamaiglesia; et darnos edes en 
cada hun anno por foro et renda vinte maravedis vellos em vida de vos o dito Pedro 
Vasques, et as outras voses darnos han en cada hun anno triinta maravedis vellos, os 
quaes nos daredes por cada dia de San Martino de novenbro, et darnos edes por loytosa de 
cada persona, como pasar, çinquo maravedis vellos; et faredes do dito lugar todos los 
boos outros husos et custumes que del senpre feseron a nos et a o dito noso mosteyro, et 
seredes nosos vasallos mandados et obedientes, et repararedes ben as casas et herdades 
como se non percam os froytos delas por mingua de boaa parança. Et este dito lugar non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes nen parte del sen noso 
mandado; et se o feserdes, que pergades por ende o dito foro con cantas boas paranças y 
foren feytas, et demandar a vos as ma<a>s. Et eu, o dito Pedro Vasques, por min et por las 
ditas minas voses, que presente soon, asi o reçebo. Et a parte que esto non agardar, peyte a 
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outra parte outorgante por pena quinentos maravedis, et outros tantos a voz del rey; et a 
pena paga ou non, a carta estea en sua revor. Et porque esto seja çerto, fasemos con vos 
esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o dito don abbade et prior, firmamos de nosos 
nomes. 
 Feyta a carta a des et nove dias do mes de março, anno Domini millesimo 
CCCCmo quadragessimo quarto. 
 Ts. que foron presentes: o prior de Rocas, et Afonso Coenllo, et Martin 
Fernandes, clerigo de Sinorin, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2576 
1444, abril, 9.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Gómez Chim, a su mujer Inés 
Rodríguez y a dos hijos el casal de Pielas, en la parroquia de San Miguel de Oleiros, 
por pago del tercio de grano y vino, de castañas secas y de nueces. 
 
ORENSE, AC, n.º 4205, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x180 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 246. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4205. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados em noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Afonso Gomes Chim et a vosa muller Eynes Rodrigues et a dous vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam 
voses aqueles que nomear o pustromeyro de vos a o seu finamento, et sejam semelldue 
de vos et de paz et taes que o mosteyro posa aver os seus dereytos em paz; conbem a 
saber, que vos aforamos o noso cassar de Pielas, segundo vos o dito Afonso Chim o 
trajedes a jur et maao, o qual esta sub signo de Sam Migeel d´Osleyros (sic); por tal 
pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados et obedientes, et labredes et 
paredes bem o dito lugar como se non percan os frutos del por mingua de labor et de 
boa parança, et tenades as casas del senpre cubertas et reparadas, et o moredes por vos 
ou por outro, et aqueles que y moraren seran nosos vasalos como dito he. Et vos, o dito 
Afonso Gomes et Eynes Rodriges, darnos edes en cada hun ano por noso mordomo a 
terça de todo graoo et vino et castanas secas et de nozes; et as vozes que veeren depoys 
de vos, o dito Afonso Gomes et Eynes Rodriges, daran cada hun anno por foros et 
dereytura doze maravedis de moeda vela corrente et hun dia de cada semana a nosa 
granja d´Anbasmestas, et esto nos daredes todo por vosa custa adonde se poser outro 
noso dito couto d´Osleyros (sic); et damosvos todo o pasado fasta aqui libre et quito por 
amor de Deus, et daredes de comer et de beber a <o> mordomo mentre coller convosco o 
noso quinon. Et este lugar non venderedes, nen deytaredes, nen daredes a nenhun parte 
del sen noso mandado, et se o fezerdes que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos nosos nomes, que a parte que a non agardar, peyte a outra 
parte çem maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Eu, o dito Afonso Gomes, 
por min et por las ditas minnas vozes, como sobredito he, outorgo esta carta et as 
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condiçoens dela en todo su a pena sobredita, et non a gardando, que o mosteyro posa 
tomar seu lugar et demandarnos as maas paranças del. 
 Feyta a carta em Oseyra, a XI dias do mes d´abril, anno do noso Sennor Jhesu 
Christo de mill et quatroçentos et quorenta et quatro annos. 
 Ts. que foron presentes. 
 (Rúbrica ilegible). 
 
 
 
2577 
1444, julio, 15.- Oseira. (Ribadavia y Olivera) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Gonzálo Fernández, a su mujer Sancha 
Carvoa y a una voz una casa en Ribadavia, en la rúa da Praza, por pago de treinta 
maravedíes y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4209, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 160x200 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 23. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4209. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra et prior et convento dese mosteyro, sendo todos 
ajuntados em noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Gonçalvo Fernandes et a vosa moller Sancha Carvoa, et a hun voso fillo 
ou filla d´anbos qual nomear o postromeyro de vos a seu finamento; et non avendo fillo 
nen filla, que seja voz aquel ou aquella que de dereyto herdar vosos beens; conven a 
saber esto que vos aforamos, huna nosa casa que esta en Ribadavia, na rua da Praça, 
segundo parte con outra da iglesia da Ouliveyra, et da outra parte parte por la rua dos 
Gonçalvos, et da outra parte parte por la praça; et esta casa vos aforamos con seus 
taboreyros (sic) como parte por la porta da casa da dita iglesia d´Oliveyra, segundo 
[esta] arredor da dita nosa casa, qual non venderedes, nen deytaredes, nen sopinoraredes 
a ningun parte dela sen noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende o dito 
foro. Et eu o dito Gonçalvo Fernandes, por min et por la dita minna muller et voz, asi o 
reçebo. Et que seja çerto, feçemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
firmamos nosos nomes. 
 Escripta en o dito mosteyro, ha quinze dias de jullio, anno de mill et 
quatroçentos et quareenta et quatro annos. 
 Ts. que foron presentes: Gomes da Iglesia, et et (sic) Martin Fernandes, clerigo 
de Senorin, et Gonçalvo Capela, criados do dito don abbade. 
Avedes de dar trinta maravedis por dia de San Martino, et pousada a o abbade, et 
faser hun balcon contra a praça et seu sobrado. 
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1444, agosto, 24.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Martiz, a su mujer Branca Afonso y a 
dos voces el leiro da Seara Vella, por pago del cuarto y diezmo de las uvas, y el leiro do 
Castiñeiro das Cales, por el quinto y diezmo, y las voces el cuarto y diezmo. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x240 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados em noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Afonso Martiz et a vosa muller Branca Afonso et dous fillos ou 
filas que anbos ajades de consuun; et non avendo filos nen filas, que sejam vozes aqueles 
que herdaren vosos benes de dereyto a morte do pustromeyro de vos, huna pus outra, et 
sejam de paz et taes de que nos et o dito noso mosteyro possamos aver os nosos dereytos 
em paz et en salvo a teer de nos et por noso mosteyro em vosas vidas et de todos quatro 
tan solamente, que vos aforamos o noso leyro de vinna que jaz en o lugar a que chaman a 
Seara Vela, como parte con duas leyras de Gomez da Granja et de Rodrigo seu yrmao, 
que jaz en marco dellas, et segundo esta marcado; et darnos edes em cada hun anno do 
dito leyro o quarto et o dizimo de quantas hubas Deus en el der; item, vos aforamos mays 
o leyro do Castineyro das Caalles, que parte con outro leyro de voso yrmao Gonçalvo 
Yanes, que esta en monte; et vos o dito, Afonso Martiz et Branca Afonso vosa muller, 
daredes del cada hun anno o quinto et o dizimo, o qual todo nos daredes per ollo de noso 
moordomo, posto por vosa custa em paz et en salvo en a nosa adega de Sam Lourenço, a 
o qual proveredes de comer et de beber mentre coller conbosco; et as vozes que veeren 
depoys de vos, darnos han do dito noso leyro o quarto et o dizimo por las condiçoens 
sobreditas. Et estes leyros non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen 
daredes a nen daredes (sic) a nenhun parte deles sem noso mandado, et se o fezerdes, que 
os percades por ende. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a 
outra parte çen maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o sobredito Afonso 
Martiz, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçoens (sic) dela en toda su a pena sobredita. 
 Feyta a carta en o mosteyro d´Oseyra, XX et quatro dias do mes d´agosto, anno 
do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCC et quorenta et quatro 
annos.  
 Ts. que foron presentes: frey Rodrigo d´Oseyra, et Johan Ferreyro, d´Oseyra, et 
Johan, clerigo, homes do dito abbade, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1444, noviembre, 3.- Oseira. (Marín) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Roy da Cancela, a su mujer Mor 
Domínguez y a dos hijos el lugar de [Cima de]* Vila, por pago de noventa maravedíes 
viejos. 
 
MADRID, AHN, 1553/9, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x210 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 230. 
 
*Observaciones: Cima de Vila: compárese con el doc. n.º 2621 de la CD, de fecha 1447, febrero, 27 en el que se cita 
este lugar dentro de la misma mayordomía. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Roy da Cançela, et a vosa muller Moor Domingues, et dous 
vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo filos nen filas (sic), 
que seja voz aquel que dereyto herdar os beens [...] de vos a o tenpo do voso finamento; 
convem a saber, que vos aforamos o noso lugar [de Cima de] Vila, que jaz en o noso 
couto de Marim, o qual he da mesa do conbento et o tevo [de nos] voso avoo Estevo 
d´Arraballdo (sic), et nos lo dimiteu; por tal pleyto et condiçon vos aforamos o dito 
lugar con todas suas emtradas et saydas et perteeças, a montes et a fontes, huquer que 
vaam, et seredes noso vasalos mandados, serventes et obedientes, et corregeredes et 
labraredes bem o dito lugar como se non percam os frutos del por mingoa de labor et de 
boa parança; et darnos edes del em cada hun anno por dia de Sam Martino noventa 
maravedis de moeda vella, dez dineyros cada maravedi, branca em tres dineyros ou 
contia que os valla. Et este lugar non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, 
nen daredes a ninhun parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por 
emde. 
Et que esto seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a 
outra parte duzentos maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o dito Roy 
da Cançella, por min et por las ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo esta 
carta et as condiçoens dela em toda su a pena sobredita; et non a gardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos em el teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças. 
Feyta a carta en o noso mosteyro, a tres dias do mes de novenbro, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et quatro annos. 
Ts. que foron presentes: Lopo, clerigo de Buçinos, et Diego Chin et Fernando 
Cavanas, omes do dito abbade, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1444, diciembre, 4.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Gonzalo da Carreira y a dos voces la leira 
de Sobre el puço de Vasques, por pago del cuarto y diezmo de las uvas. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 180x205 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en noso cabidoo segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Gonçalvo da Carreyra, et a duas vozes apus vosa morte, a 
primeyra que vos nomeardes a o tenpo do voso finamento, et aquela nomee a segunda, 
et sejan vosas semelldues de vos et de paz, et taes de que nos et o noso mosteyro 
posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conbem a saber, que vos aforamos a 
nosa leyra de vinna que jaz sobre o puço de Vasques de Vasques (sic) Rodriges, asi 
como a traspasou en vos Afonso da Granja et a vos tragedes a jur et a mao, et porredes 
todo, deredor da dita leyra que esta por poer, de vina logo este anno que vem; et darnos 
edes dela en cada hun <anno> em paz et en salvo en a nosa adega de Sam Lourenço, o 
quarto et o dizimo de quantas hubas Deus der en a dita vinna, todo por ollo de noso 
mordomo, a o qual daredes ben de comer et de beber mentre coller conbosco o noso 
quinon. Et esta leyra non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a 
nenhun parte dela sem noso mandado et contra nosa vontade, et se o fezerdes, que a 
percades por ende. 
Et que esto seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a 
outra parte çen maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o sobredito 
Gonçalvo da Carreyra, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas son, 
outorgo esta carta et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a gardando, 
que o mosteyro posa tomar sua leyra de vina con quantas boas paranças nos y teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro, a quatro dias do mes de dezenbro, anno do 
nasçemento do noso sennor Jhesu Christo de mill et CCCC et quorenta et quatro annos.  
 Ts. que foron presentes: Gonçalvo de Portela, et Gonçalvo de Vilaemfesta, et 
Gomes de San Martino, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1444 (Coiras) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Juan Fernández el lugar de Carballedo por tres 
fanegas de pan, un carnero y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 47. 
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1444 (Furco) 
 
 El abad Juan afora el lugar de Valado, que es de la pitancería, por el cuarto de 
los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
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1444 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Martín Frade y a su mujer, el lugar de Barrio, feligresía de 
Santa Vaya de Camba, por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 86. 
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1444 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Fernán Vázquez y dos voces la leira das Grobas en el foro 
demarcada, en Santa Cruz, por el tercio de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 158. 
 
 
 
2585 
1444 (Viña) 
 
 El abad Juan afora a Pedro de Varcea y a su mujer Teresa Yanes el lugar de Saa, 
feligresía de San Cibrian de Armental, por cinco fanegas y medio, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 223. 
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1444 (Viña) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Costanza Afonso el lugar de Vila, según lo tenía 
aforado Juan de Santa María su marido, por tres fanegas de centeno, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 223. 
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1445, abril, 20.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Afonso de Moreda, a su mujer Aldonza 
Afonso y a dos voces el lugar de Soutomanco, por pago del quinto del vino y pan, y las 
voces el cuarto; y por el resto de heredades que ya cultivaban el sexto de lo produzcan, 
y las voces el cuarto, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4223, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 135x220 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 158. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4223. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados em noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume, damos et 
aforamos a vos Afonso de Moreda, et a vosa muller Aldonça Afonso, et a hun fillo ou 
filla que anbos ajades de consun, et a duas bozes apus o pustromeyro de vos; conbem a 
saber, que vos aforamos o noso lugar de Soutomanco, a montes et a fontes con todas 
suas entradas et saydas por huquer que baan; et darnos edes do dito lugar cada hun 
anno, vos o dito Afonso de Moreda et vosa muller et voso fillo ou filla que anbos ajades 
de consuun, o quinto de quanto vino et pan Deus der en o dito lugar. Item vos aforamos 
mays, quanta erdade poserdes, et darnos edes dela cada hun anno o seysto en vosas 
bidas, et as bozes que veren depoys da morte de voso fillo ou fila, darnos han, asy do 
dito lugar como das ditas erdades que poserdes novamente, o quarto de quanto Deus em 
elas de, o qual todo nos daredes por ol<l>o de noso mordomo, a o qual proberedes bem 
de comer et de beber mentre coller o noso quinon; et morendo et non avendo fillo nen 
filla, que a morte de bos, Aldonça Afonso, que se torne a o parente mays chegado de 
Afonso de Moreda; et darnos edes em cada hum \ano/ de dereytura por dia de natal 
sesenta maravedis de moeda vella branca en tres dineyros; et seredes nosos vassallos 
mandados, serventes et obedientes, bos et os que y moraren por bos, et labraredes et 
pararedes bem o dito lugar como se non percan os frutus (sic) del por mingoa de labor et 
de boa parança. Et este lugar non benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen 
daredes a ninhun parte del contra nosa bontade, et se o fezerdes, que o percades por 
ende. 
Et que he çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito dom abade, scripvimos noso nome, que a parte que non agardar peyte a outra parte 
duzentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o dito Afonso de 
Moreda, por min et por las ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo esta carta 
et as condiçoens dela en todo su a pena sobredita, et non as agardando, que o mosteyro 
posa tomar seu lugar con quantas boas paranças en el foren feytas, et demandarnos as 
maas paranças. 
 Feyta a carta em Oseyra, a vinte dias do mes de abril, anno do nasçemento de 
noso Sennor Ihesu Christo de mill et CCCC et quorenta et çinquo annos. 
 Ts. que foron presentes: Afonso do Barbeyto, et Fernan de Coyras, et Gomes de 
Piellas, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie.  
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1445, mayo, 12.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Martín Fernández, clérigo, y a cuatro voces la 
mitad de la heredad de Val do Oso, la mitad de la leira da Porta do Prado y otra pieza, 
por pago de dos puzales y diezmo de vino blanco y rosado; las dos primeras voces el 
quinto y diezmo del vino, y las últimas el cuarto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4224, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 260x240 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 158. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4224. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem, como nos, don frey 
Johan de Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra et o convento do dito 
mosteyro, seendo todos juntados en o noso cabiidoom (sic) por tangemento de canpaa, 
segundo huso de nosa ordee de nos ajuntar, damos a foro a vos Martin Fernandes, 
clerigo, et a quatro voses depoys de voso finamento, que sejan vosa semeldue, 
lavradores et de paz et taes de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos 
dereytos en pas et en salvo, tan solamente por lo huso dos froytos; conven a saber esto 
que vos aforamos, a meetade da nosa erdade que esta de monte brabo en o Val do Oso, 
como parte por la sovoreyra que esta en o muro vello et ven topar en o baçello de 
Fernan Vasques, et topa en o baçello de Martin Paradela, da Forxa, et fasta o muro 
vello, segundo et en a maneyra qui a marcamos et partimos nos, o dito abbade; item 
mays, vos aforamos a meetade da nosa leyra da porta do Prado, segundo que esta en 
canpo, con tanto que a façades chaao por donde ande carro et besta lybremente; et esta 
dita meetade da dita herdade do Val do Oso et meetade da dita leyra do Pardo (sic) vos 
aforamos por tal condiçon, que sejades nosos vasallos mandados, seventes et 
obedientes, vos et as ditas vosas voses; et que ponades a dita meedeade de toda a dita 
erdade en cada hun anno dous puçaas de vinno branquo et rosete de qual o Deus der en 
as ditas erdades et o disemo, et esto en a vida de vos o dito Martin Fernandes; et as 
primeyras duas voses depoys de o dito Martin Fernandes, darnos han o quinto et disemo 
de quanto vino Deus der en as ditas erdades; et as outras daran o quarto et disemo; et 
non poendo a dita erdade et leyta en o dito tenpo por vos ou outro, a salvo fique a nos et 
a o noso mosteyro de a aforar a quen nos prouver; et trageredes o dito vino et huvas por 
vosa custa a a nosa adega de Santa Cruz. Item vos aforamos mays hun sentamento de 
huna adega que façades detras la nosa adega, et que façades huna porta que saya en os 
nosos lagares; et darnos edes por foro da dita adega huna galina et hun açunbre de vino 
en cada anno. Et esto todo sobredito non venderedes, nen daredes a nengun sen noso 
mandado, et se o feserdes, que pergades o dito foro, o qual fasemos con vos partido por 
a.b.c., en o qual o dito abbade firmamos de noso nome; et a parte que esto non a gardar, 
peyte a outra parte agardante dusentos maravedis de pena. Et eu, o dito Martin 
Fernandes, que presente soon, por min et por las ditas minas voses, asi o reçebo con as 
condiçoons sobreditas. 
 Feyta en o noso mosteyro, a dose dias do mes de mayo, anno Domini Mmo 
CCCCmo quadragessimo quinto. 
Ts. que foron presentes: Afonso Nunes, et Johan de Saavedra, et Lopo, clerigo, 
et outros. 
Con condiçion que vossa adega que a facades segundo dito he, en tal maneyra 
que non facades por los noso<s> lagares. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Ursarie. 
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1445, mayo, 12.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan da Veiga y a cuatro voces la mitad de 
la heredad de Val do Oso y la mitad de la leira da Porta do Prado, por pago de dos 
pozales y diezmo de vino blanco y rosado, en las dos primeras voces por quinto y 
diezmo de vino, y en las últimas, por el cuarto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.os 4225 y 4226, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
220x210 y 200x250 mm., se transcribe el segundo.- Extr., Repertorio, pág. 158, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4225 y 4226 . 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem, como nos, don frey Johan 
de Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseira et convento do dito mosteyro, 
seendo todos ajuntados en o noso cabidoo por tanjemento de canpaa, segundo huso de nosa 
ordem de nos ajuntar, damos a foro a vos Johan de Veyga, et a quatro voses depoys de voso 
finamento, que sejan vosas semeldues, lavradores et de pas, et taes de que nos et o dito noso 
mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo, tan solamente por lo huso dos 
froytos; conven a saber esto que vos aforamos, a meetade da nosa erdade que esta de monte 
brabo en o Val do Oso, como parte por la sovoreyra que esta en o muro vello et ven topar 
en o baçello de Fernan Vasques, et topa en o baçelo de Maria Paradela, et por y a çima, et 
vay topar en a outra erdade da Restreba de Fernan Vasques, et deçe (sic) abayxo por la 
herdade de Diego et Costança da Forxa, fasta o muro vello, segundo et na maneyra que a 
marcamos et partimos nos, o dito abbade. Item mays vos aforamos a meetade da nosa leyra 
da porta do Pardo (sic)*, segundo que esta en canpo, con tanto que façades caminno chaao 
por donde ande carro et vesta libremente. Et esta dita metade da dita erdade do Val do Oso 
et metade da dita leyra do Prado vos aforamos por tal condiçon, que sejades nosos vasallos 
mandados, serventes et obedientes, vos et as ditas vosas voses, et que ponades a dita 
meetade de toda a dita herdade et leyra de vina novamente em estes primeyros seys annos 
logo seguentes, por vos ou por outro; et nos deades de toda a dita erdade et leyra en cada 
hun anno dous puçaas de vino branquo et rosete, de qual Deus der en as ditas erdades, et o 
disemo, et esto en vida de vos Johan de Veyga; et as primeyras duas voses depoys de vos, o 
dito Johan de Veyga, darnos an quinto et disemo de quanto vino Deus der en as ditas 
erdades, et as outras daran quarto et desemo; et non poendo a dita erdade et leira en o dito 
tenpo por vos ou por outro, a salvo fique a nos et a o noso mosteyro de a aforar a quen nos 
prouver; et trageredes o dito vino et huvas por vosa custa a nosa adega de Santa Crus. Item 
vos aforamos mays hun sentamento de huna adega que façades detras la nosa adega, et que 
façades huna porta que saya en os lagares; et darnos edes por foro da dita adega hun par de 
galinas et dous açunbres de vino en cada anno. Et esto todo sobredito non venderedes, nen 
daredes a nengun sen noso mandado, et se o feserdes, que pergades o dito foro, o qual 
fasemos con vos partido por a.b.c., en o qual nos, o dito don abbade, firmamos de noso 
nome; et a parte que esto non a gardar, peyte a outra parte ago<ar>dante dusentos 
maravedis. Et eu, o dito Johan de Veyga, que presente soon, por min et por las ditas minas 
voses, asy o reçebo con as <con>diçons sobreditas. 
 Feyta en o noso mosteyro, a dose dias do mes de mayo, anno Domini Mmo CCCCmo 
quadragessimo quinto. 
 Ts. que foron presentes: Afonso Nunes, et Johan de Saavedra, et Martin Fernandes, 
clerigo de Senorin, et outros. 
 (Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frater Rodericus.- Frey Stevo, prior. 
 
*Observaciones: El amanuense escribe leyra da porta do Pardo: se trata de un error, puesto que en este doc. y en el 
precedente, esta misma pieza se cita como leyra da porta do Prado. 
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1445, julio, 3.- Oseira. (Oleiros) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Afonso García, de Carcacía, a su mujer 
Mor Pérez y a dos hijos los lugares de Ponte de Carcacía, en la parroquia de San 
Miguel de Oleiros, por pago del tercio del vino y castañas, del quinto del vino de las 
viñas nuevas, y otras prestaciones. 
 
MADRID, AHN, 1553/10, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 140x280 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 246. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseira, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados em noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Afonso Garcia, de Carcazia, et a vosa muller Mor Peres et a 
dous vosos fillos ou filas (sic) que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
filas (sic),que seja voz aquel que erdar os beens do postromeyro de vos a o tenpo do seu 
finamento, et aquel nome a dita voz et sejan semeldues de vos et de paz, et taes de que 
nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conbem 
a saber, que vos aforamos os nosos lugares da Ponte de Carcazia, a montes et a fontes, 
por ondequer que vaam, et segundo os vos tragedes a jur et a mao, os quaes ditos 
lugares jazen sub signo de Sam Migell d´Osleyros (sic); por tal pleyto et condiçon, que 
sejades nosos vassallos man<da>dos, serventes et obedientes, vos et as ditas bozes; et 
labraredes os ditos lugares todos como se non percan os novos delo por mingoa de labor 
et de boa parança, et tenades as casas delas feitas, cubertas et as refaçades cada que 
mester for; et darnos edes cada hun anno de foro dos ditos lugares, vos et as ditas bozes, 
a terça de todo o vino et castanas que Deus der en os ditos lugares, et das vinas que 
fezerdes novamente en os ditos lugares darnos edes o quinto do vino que Deus en eles 
der; et esto todo nos daredes por noso mordomo, a o qual proberedes de comer et de 
beber en quanto conbosco coller o noso quinon dos ditos lugares; et este vino et 
castanas porredes en cada hun anno por vosa custa en a nosa adega d´Osleyros (sic), et 
darnos edes as castanas linpas et secas; et por foros darnos edes em cada hun anno hun 
bom porco çebado con seu pan et con seu bino, et darnos edes por dereyturas cada hun 
anno hun anno (sic) oyto maravedis de moeda vella; et vos, o dito Afonso Garçia em 
vosa vida, darnos edes hun dia de seara cada mes a nosa granja d´Anbasmestas, et as 
bozes que veren daran hun dia de cada semana segundo ho huso et custume. Et estes 
lugares non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a nenhun parte 
deles sen noso mandado, et se o feserdes, que os percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fasemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non agardar peyte 
a outra parte dusentos maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o dito 
Afonso Garçia, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta 
carta et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita. 
Feyta a carta en o mosteyro d´Oseira, a tres dias do mes de jullio, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et çinquo anos. 
Ts. que foron presentes: Martin Fernandes, clerigo de Senorim, et Fernan 
Mouro et Lopo, clerigo, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1445, julio, 6.- Oseira. (Cea) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Mor Afonso, sirvienta del clérigo de Pereda 
Juan Pérez, y a dos voces las casas de Cea, la cortina dos Barreiros, un leiro en as 
Fontaíñas y otro en as Moreiras y la chousa do Forno Telleiro, por pago de seis 
maravedíes en moneda vieja blanca. 
 
ORENSE, AHP, n.º 135, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 140x180 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Joam, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Moor Afonso, serventa de Johan Peres, clerigo de Pereda, et a 
duas vozes apus vosa morte, asi que a primeyra que bos nomeardes a o tenpo de voso 
finamento et aquela nomee a segunda voz, et sejam de paz et taes de que nos et o dito 
noso mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en sallvo; conbem a saber, 
que vos aforamos as nossas cassas de Çea con seu çelleyro segundo as agora trage 
Pedro Ferreyro de Çea a jur et a mao, et segundo as demiteu en vos; item vos aforamos 
<a> cortina que chaman dos Barreyros, et hun leyro que jaz a Fonteyna et topa en os 
Barreyros, et outro leyro que jaz en as Moreyras, et a cortina do Lodayro, et a choussa 
do Forno Telleyro, segundo todo agora traje o dito Pedro Ferreyro a jur et a mao; et esto 
que sobredito he, vos aforamos con todas suas emtradas et saydas, perteenças por 
huquer que vaan, a montes et a fontes, por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos 
vassallos mandados, serventes et obedientes, et tenades senpre as cassas ergudas et bem 
reparadas, et as cortinas et herdades labradas como se non perca esto todo por mingoa 
de labor et de boo paramento; et darnos edes en cada hun anno por dia de natal seys 
maravedis de moeda vella branca em tres dineyros ou moeda que os valla; et faredes 
todos los outros boos husos et custumes que senpre delo fezeron a nos et a o dito noso 
mosteyro. Et estas casas et cortinas non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte delas sen noso mandado; et se o fezerdes, 
que as percades por ende. 
Et que esto seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a 
outra parte çem maravedis de pena, et a carta valla et estie en seu revor. Et eu, a dita 
Moor Afonso, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas som, outorgo esta 
carta et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita; et non as agardando, que o 
mosteyro posa tomar suas cassas et cortinas con quantas boas paranças nos y teveremos 
feytas, et demandarnos as maas que y foren feytas. 
Feyta a carta em Oseyra, a seys dias do do (sic) mes de juyo, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et CCCC et quorenta et çinquo annos. 
Ts. que forom presentes: Afonso do Barbeyto, et Fernan de Coyras, et Gomes de 
Pielas, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1445, julio, 7.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Gonzalo Rodríguez, a su mujer Inés Afonso y 
a dos voces la leira do Chao, por pago del cuarto y diezmo de las uvas, y las voces el 
tercio y diezmo. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 150x260 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito mosteyro, sendo 
todos ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, damos et aforamos a vos, Gonçalvo Rodriges et a vosa muler Eynes Afonso, et 
a dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que sejam vozes queles (sic) que herdaren os vosos bens de dereyto a morte do 
pustromeyro de vos; conbem a saber, que vos aforamos a nosa leyra do Chaao, segundo 
parte con outra de Joan Afonso et con outra de Eynes Gomes et segundo a vos tragedes 
a jur et a mao, et porredes a dita leyra et entrechantaredes en este anno primeyro que 
ven da feyta desta carta; et vos, o dito Gonçalvo Rodriges et vossa muller, darnos edes 
delas em vosas vidas, o quarto et dizimo per vossa custa, em paz et em salvo en a nosa 
adega de Sam Lourenço, et as vozes que veeren darnos han o terço et dizimo; item vos 
aforamos a nosa leyra que jaz en a Requeyxada da Ramoa, segundo a trejedes (sic) a 
jur et a maao, et darnos edes dela o terço por vossa custa en a nosa granja; esto todo de 
quantas hubas Deus en elas der, et todo esto per ollo de noso mordomo, a o (sic) 
daredes bem de comer et de beber mentre coller convosco o noso quinon. Et seredes 
nosos vassallos mandados, serventes et oabbedientes (sic), et labraredes bem as ditas 
vinnas como se non percan os frutos delas por mingoa de labor et de boa parança. Et 
estas ditas vinnas non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a 
nenhun parte delas sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que esto seja certo, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a 
outra parte çen maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o dito Gonçalvo 
Rodriges, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta 
et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a gardando, que o mosteyro 
posa tomar suas vinnas con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta em Oseyra, a sete dias do mes de juyo, anno (sic) nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et çinquo annos.  
 Ts. que foron presentes: Afonso do Barbeyto, et Fernan de Coyras, et Gomes de 
Pielas, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1445, julio, 16.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan de Paz, a su mujer Constanza de Paz y 
a dos voces una viña de diez cavaduras, más otra de seis cavaduras, por pago del 
quinto y diezmo, y las voces el cuarto y diezmo.  
 
ORENSE, AC, n.º 4231, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 150x180 mm.- 
Extr., Repertorio, pág. 158. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4231. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta birem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseira, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabidoo, segundo que avemos de huso et de costume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Johan de Paz et vosa muller Costança de Paz, et a duas vozes 
apus o pustromeyro de vos subçessive, huna pus outra; conben a saber, que vos 
aforamos dez cavaduras de herdade ou mays, se mays pordes (sic) poer, asi como van a 
çima da vosa vina; et poredes as ditas cavaduras de vina em estes tres annos primeyros 
que beem da feyta desta carta. Et vos, o<s> sobreditos Johan de Paz et vosa muller 
Costança de Paz, darnos edes delas em vosas <vidas> o quinto et o dizemo por vosa 
custa en a nosa adega de Santa Crus, todo por ollo de noso mordomo. Item vos 
aforamos mays os (sic) seys cavaduras de vina que vos agora [tra]gedes, das quaes nos 
agora dades terça, por tal pleyto et condiçon, que quando forem emvinadas estas dez 
cavaduras, que nos diedes de todas o quinto et o dizemo em vosas vidas d´anbos a 
douos (sic), et as vozes que beeren, darnos han o quarto et o dizemo, como sobredito he, 
de todas as ditas cavaduras asi postas como por poer. Et estas erdades et vina non 
venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nen<hun nen> parte 
delas sem noso mandado, et se o fezerdes, que as percades por ende. Et seredes nosos 
vassallos mandados, serventes et obedientes. 
Et que todo seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c, en a qual 
nos, o dito dom abbade scripvimos noso nome, que a parte que non agardar, peyte çen 
maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o sobredito Johan de Paz, por 
min et por las sobreditas minnas vozes, como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçoens dela em toda su a pena sobredita; et non as agardando, que o mosteyro posa 
tomar suas herdades con quantas boas paranças nos y teveremos feytas. 
 Feyta a carta em Oseyra, a dez et seys dias do mes de jullio, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et CCCC et quarenta et çinquo annos. 
 Ts. que foron presentes: Martim Fernandes, clerigo de Senorim, et Afonso Peres, 
et Fernan Mouro, omes <do> dito abbade, et outros. 
As voses daran o quarto et dezemo.  
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1445, diciembre, 10.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro de Ambasmestas y a su mujer Inés 
Gómez diez cavaduras de monte en el coto de Ambasmestas, por pago del séptimo y 
diezmo, y las voces el sexto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
MADRID, AHN, 1553/11, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x190 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 246. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta [virem, como nos] dom Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, [et prior et convento] dese dito mosteyro, sendo 
todos [ajunt]ados em noso cabiido se (sic) segundo que avemos de huso et de [custume 
de nos] ajuntar, damos et aforamos a vos, Alvaro d´Anbasmestas, et a vosa muller 
Eynes Gomes et [...] ou fillas que anbos ajades de consuun; conbem a saber, que vos 
aforamos dez cavaduras de monte [...] se mays poderdes britar, et seja todo monte 
brabo, et seja em tal maneyra que non bena perjudiçi[o do noso] cotto d´Anbasmestas, 
et porredes as ditas dez cavaduras en estes primeyros çinquo annos [...] desta carta; et 
vos, o dito Alvaro d´Anbasmestas et bosa muller Eynes Gomes, en vida d´anbos [...] 
edes en cada hun anno das ditas dez cavaduras, ademays se mays poserdes, a setima et 
dizemo a Deus, et as bozes que veerem, daran a nos et a o dito noso mosteyro cada hun 
anno o sesto et dizemo segundo dito he, de quanto vino Deus em elas der a bica do 
lagar, todo por ollo de noso moordomo, a o qual daredes bem de comer et de beber 
mentre coller conbosco o noso quinon, a o qual todo levaredes por vosa custa a nosa 
adega a donde se poser outro noso vino do dito cotto, et non desfallescan as outras vinas 
et lugar que nos teedes, por mingoa de labor et de boa parança; et seredes nosos 
vassalos mandados, serventes et obedientes. Et estas cavaduras non benderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a o outro nengun contra nosa vontade, et se 
fezerdes o contrario, que as percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, 
o dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte çem maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o dito Alvaro 
d´Anbasmestas, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta 
carta et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que o 
mosteyro posa tomar suas cavaduras et vinas con quantas boas paranças nos y 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
Feyta a carta en o mosteyro d´Oseyra, a dez dias do mes de dezenbro, anno do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et çinquo annos. 
Ts. que foron presentes: Lopo, clerigo, et Roy Chim, et Johan Freyxido, et 
outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1445, diciembre, 10.- Oseira. (Oleiros) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Afonso González, a su mujer María Yáñez y 
a dos voces el lugar da Bouza, en el coto de Oleiros, por pago del cuarto y diezmo del 
vino; de las diez cavaduras que debe poner dará el sexto y diezmo, y las voces del 
cuarto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
MADRID, AHN, 1553/12, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x222 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 246. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta viren, como nos, dom Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et afforamos a vos, Afonso Goncalbes, et a vossa muller Maria Yanes et a dous 
vosos filos (sic) ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo filos nen filas (sic) 
como sobredito he de consuun, et morendo a dita Maria Yanes, que sejam vozes aqueles 
erdaren os bens de dereyto de vos, o dito Afonso Goncalbes; conbem a saber, que vos 
aforamos o noso lugar da Bouça, que he en o noso couto d´Oleyros; et darnos edes em 
cada hun anno do dito lugar o quarto et dizimo de quanto vino Deus der en o dito lugar, 
todo a bica do lagar, por ollo de noso mordomo, a o qual daredes bem de comer et de 
beber mentre coller conbosco o noso quinon, et porredes dez cavaduras de vina nova em 
estes primeyros tres annos da feyta desta carta; et vos, o dito Afonso Goncalbes, darnos 
edes en vosa vida das ditas dez cavaduras o sesto et o dizimo, et a vosa morte as vozes 
que viren darnos han o quarto et dizimo con o dito lugar; et levaredes o noso quinon por 
vosa custa <a> adega a donde se poseren outro <do> dito mosteyro; item nos daredes 
mays en cada hun anno hun medio porco çevado con seu pan et con seu vino, et cada 
hun anno quatro maravedis de dereyturas. Et darnos edes cada hun anno de renda 
castanas da peça do Val da Vinna, con a peça do Val do Gomarelle, hun quarteyro de 
castanas bem midido por boa midida, bem linpas et bem secas; et vos, o dito Afonso 
Goncalves et vosas vozes, quitaredes a voso padre Alvaro d´Anbasmestas de hun 
canado de vino ou fanega de pan, segundo he obligado a os fillos de Johan Afonso da 
Bouça; et moraredes o dito lugar por vos o por outro, et labraredes et pararedes ben as 
casas et erdades do dito lugar como se non percan os frutos dellas por mingoa de labor 
et de boa parança; et seeredes nossos vassalos mandados, serventes et obedientes. Et 
este lugar non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun 
parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte 
a outra parte duzentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o dito 
Afomso Goncalves, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo 
esta carta et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a gardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez dias do mes de dezenbro, 
anno do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et çinquo annos. 
Ts. que foron presentes: Lopo, clerigo, et Roy Chim, et Johan de Freyxido, et 
outros. 
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Et feredes todos los outros boos husos et custumes que senpre fezeron a nos et a o 
dito noso mosteyro <na> granja d´Anbasmestas; et por todos los husos da granja 
d´Anbasmestas daredes çinquo dias de seara. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frater Arias, çelararius.- Frater Estevo, 
prior. 
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1445, diciembre, 20.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Martín de Paradela, a su mujer Constanza 
de Paz y a toda su voz la heredad Cova da Serpe, por pago del [sexto] y diezmo de pan 
y vino, excepto la primera voz, que pagará séptima y diezmo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.os 4234 y 4235, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
160x260 y 170x210 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 158, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4234 y 4235 . 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem, como nos, don frey 
Johan de Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseira, et prior et convento dese 
dito mosteyro, seendo todos juntados en o noso cabidoo, segundo huso de nosa ordeen 
de nos ajuntar, damos a foro a vos, Martin de Paradela et a vosa moller Costança de Paz 
et a toda vosa voz, a nosa herdade a que chaman a Cova da Serpe, quanta vos o dito 
Martin Paradela poderdes poer et lavrar et as ditas vosas voses; et daredes vos o dito 
Martin Paradela et vosa moller en vossas vidas d´anbos, de quanta erdade britardes de 
pan et de vino [sesto] et desemo, et a primeyra vos depoys vos dara setima et desemo de 
quanto pan et vino Deus der en a herdade que vos poderdes lavrar, et todas las outras 
voses daran para senpre o seysto et desemo de todo pan et vino que vos ende lavrardes, 
vos et as ditas vossas voses; et trageredes por vosa custa todo o noso quinon en pas et en 
salvo a nosa granja de Santa Crus; et colleredes por ollo et vista de noso moordomo, a o 
qual proveredes de comer et de beber mestre (sic) con vos estover, et mais daredes por 
dia de San Martino hun maravedi por dereytura. Et lavraredes ben as ditas herdades 
como se non pergan os froytos delas por mingua de lavor et de boo paramento. Et esto 
que dito he, vos aforamos por tal condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, 
serventes et obedientes, vos et as ditas vosas voses; et non fasendo nen conprindo todo o 
sobredito, que por ende pergades o dito foro con quantas boas paranças ende foren 
feytas, et demandar as maas paranças, en o qual fasemos con vos esta carta partida por 
a.b.c., en a <qual> nos, o dito dom abbade <escripvimos> noso nome. Et esta herdade 
non venderedes nen deytaredes, nen daredes a <nen>gun nen parte dela sen noso 
man<da>do, sub a dita pena. Et eu, o dito Martin Paradela, que presente soon, por min et 
por las ditas minas voses, asi o reçebo como dito he, et outorgo con as condiçoons 
sobreditas; et a parte que esto non gardar, que peyte a outra parte ago<a>rdante dusentos 
maravedis de pena. 
 Feyta en o noso mosteyro, a vinte dias do mes de setenbro, anno Domini Mmo 
CCCCmo quadragesimo quinto. 
 Ts. que foron presentes: Johan Afonso, capelan d´Arravaldo, et Afonso Alvares, 
et Martin Fernandes, clerigo de Senorin, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1445, diciembre, 31.- Aldea do Rigueiro. (Partovia y San Juan de Arcos) 
 
 Álvaro de Señorín traspasa el foro de los lugares de Pazo y de Campo, en la 
parroquia de San Xoán de Arcos, que le había hecho Gonzalo Sánchez, a Álvaro da 
Granja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4237, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra cortesana, 190x335 mm.- Extr., Repertorio, 
pág. 202. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4237. 
 
 
A..B..C.- Anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et quoreenta et çinquo annos, o postromeyro dia do mes de dezenbro. Sabeam 
quantos esta carta viren como eu, Alvaro de Senorin, morador en a fregesya de San Ioanne 
d´Arcos, que presente soon, por min et por minnas vozes et segundo que o eu tenno aforado 
de Gonçalo Sanches, o lugar de Paaço et do Canpo, que estan et andan de pan, que estan na 
dita fregesya; et en este dito tenpo et vozes os pono et traspaso en vos \Alvaro da Granja/, 
por tal pleito et condiçon que vos tenades cubertos et endereçados todo et segundo que soon 
tiiudo et as erdades labradas et reparadas, todo en boo rebor, en tal maneyra como se non 
percan por mingoa de lavor et de boon paramento, et que diades et pagedes a o dito Gonçalo 
Sanches todo o foro et renda et sennoryo et foros et serviços et dereytos, segundo que eu 
soon tiudo et obrigado de pagar et as suas voses, et segundo que en o dito meu foro 
contyudo, en tal maneyra que por elo non seja demandado en juyso nen fora del; que todo 
jur et dereyto, et posyson et propiadade, et vos et abçon et dereyto, que eu et minas voses 
avemos no dito lugar, de min et das ditas minas voses, o tiro et tollo et parto. Et que vos o 
dito Alvaro da Granja et en as ditas vosas vosas (sic) voses; et deste pauto de deante, vos et 
as ditas vosas voses, facades del como de vosa cousa propia sen meu enbargo et de minas 
voses; et prometo et outorgo de vos anparar et defender a dereyto por los beens do dito 
Gonçalo Sanches que a min son obligados, que vos para elo obligo. Et eu, o dito Alvaro da 
Granja, que soo presente, por min et polas voses depus min, asy outorgo et reçebo et obligo, 
min et meus beens, de dar et pagar a o dito Gonçalvo Sanches et as ditas suas vozes o dito 
foro; et qualquer de nos as ditas partes, que a parte de nos que contra esto pasar et non 
conprir et agoardar, que peyte por pena a a parte que o agardar et conprir dosentos 
maravedis, et a vos del rey outro tanto peite; a qual pena pagada ou non, todavia esta carta 
valla en sua revor. 
 Feyta na aldea do Rygeyro. 
 Ts. que presentes foron: Vasco de Seenda, Fernan de Loureyro et Alvaro de Barro, ts. 
 En este dito dia Gonçalvo Sanches recebeu <a> Alvaro da Granja et as suas voses 
por foreyros destes lugares sobreditos, et que pogie a renda et dereyto que avia de pagar 
Alvaro de Senorin. 
Ts.: Afonso d´Armas, <et> Afonso de Sancha?. 
 Et eu Vaasco Lourenço, notario publico de noso sennor el rey en terra d´Orsellon et 
de Deçon, a esto presente fuy con as ditas ts., et aqui meu nome et synal puje en testemoyo 
(sic) de verdade que tal (SIGNO: Vaasco Lourenço). 
Non enpeesca onde vay entrelynado ontre regoons onde dys “Alvaro da Granja”, et vala. 
 (Autógrafo) Nos, dom frey Ares, abbade d´Oseyra*. 
 
*Observaciones: El abadiazgo de frey Ares de Santa María se extiende cronológicamente desde 1455 hasta 1485; se 
deduce, por tanto, que el citado abad –por razones desconocidas– ratificó este doc. durante su mandato. 
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2598 
1445 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Alonso de Bermui y a su mujer Teresa Varela, el casal do 
Curral y el casal de Forja, feligresía de San Julián de Esmoriz, por diez cuarteros de 
pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
 
 
2599 
1445 (Lueda) 
 
 El abad Juan afora a Ruy da Touza y tres voces las casas y heredades de 
Segeraes, feligresía de San Juan de Barrán, por 20 maravedís viejos, otros servicios, 
luctosas y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 183. 
 
 
 
2600 
1445 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Juan Prieto los lugares das Caldas por la cuarta parte de los 
frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2601 
1445 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Afonso Mañoso y su mujer Aldonza González el lugar de 
Laboza Sobello, por el quinto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
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2602 
1446, abril, 9, sábado.- Lugo. (Piedrafita) 
 
Sentencia del vicario general de Lugo, Pedro Afonso, por la cual el derecho de 
presentación de la iglesia de San Xoán de Veiga pertenece al abad de Oseira. 
 
ORENSE, AC, n.º 4246, perg., orig., gallego, letra precortesana, 340x446 mm.- Extr., Repertorio, pág. 119. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4246. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 228. 
Cita Memorial de los abades..., fol. 41r., pero lo atribuye por error al abad frey Ares de Santa María. 
 
 
Sabeam quantos esta carta de sentençia viren como fose pleito vintilado et 
trautado antre min, Pedro Afonso, coengo en a iglesia de Lugo et vigario geeral en o 
daadego da dita iglesia de Lugo por lo sennor don Gonçalvo Peres de Vaamonde, dean 
do dito daadego, entre Johan Fernandes, clerigo de Saa Fiis d´Asma da dioçesis de 
Lugo, et Afonso Fernandes, clerigo, natural do alfos de Chantada et seu procurador en 
seu nome da outra, sobre et en razon de toda a iglesia con cura de Seyoane de Beiga, 
sita en el dito deadego et alfos de Chantada da dita dioçesis. 
 A a qual dita iglesia o dito Afonso Fernandes, clerigo, se dizia seer presentado a 
toda ela, a qual vaacon a o presente por morte de Tomas Lourenço, clerigo, ultimo 
rector et posedor que dela foy polo abbade et prior et conbento do mosteyro de Santa 
Maria d´Oseyra padron et herdeyro da dita igresia. 
 Et o dito Johan Fernandes, clerigo, disendose seer presentado a a quarta parte 
sen cura da dita iglesia por lo abbade do mosteyro de Chantada, padron et herdeyro que 
se dizia que era da dita quarta sen cura da dita iglesia. 
Et visto huna apresentaçon que o dito Johan Fernandes, clerigo, presentou ante 
min, por que o dito abbade et prior et conbento do dito mosteyro de Chantada ho 
presentaran a a dita quarta parte sen cura da dita iglesia de Sayoane de Beiga, et o 
pedimento por el feyto en que me pedia que lle fezese tallo et colaçon et provison dela a 
a dita apresentaçon. 
Et visto en como o procurador do dito Afonso Fernandes, clerigo, pareçeu ante 
min et presentou dita carta de apresentaçon firmada do nome do dito abbade et prior et 
de çiertos monges do dito mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, por que apresentou a toda 
a dita iglesia con cura de Sayoane de Beiga, a qual vagara et estava vaca por lo dito 
modo. 
Et visto en como eu di mynna carta de edito a a dita iglesia, et en como foy liuda 
et publicada dentro en ela, et en como a presentou ante min o dito Ruy Gonçalves, 
procurador do dito Afonso Fernandes, clerigo, et en seu nome a o termino en ela 
contiudo; et hun escripto et pedimento por que me pediu et requirio que a apresentaçon 
do dito abbade et prior et conbento do dito moesteyro de Santa Maria d´Oseyra fezese 
titulo et colaçon a o dito Afonso Fernandes, clerigo, de toda a dita iglesia de Sayoane de 
Beiga con cura asi vacante; et en como por parte do dito Afonso Fernandes, clerigo, foy 
alegado que a chamada apresentaçon presentada por lo dito Johan Fernandes da dita 
quarta parte sen cura da dita iglesia era casi ninhuna et que non era padron da dita 
iglesia, mays que era padron ensolidon de toda a dita iglesia o dito abbade et prior et 
conbento do dito moesteyro de Santa Maria d´Oseyra, et que estevera et estava senpre 
en posison de a presentar, que a presentaçon do dito mosteyro d´Oseyra fora senpre 
feyta colaçon et provison de toda a dita iglesia et ela junta et non desnenbrada dela tal 
chamada quarta parte. 
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Et visto huna partiçon sufiçiente por que o dito Afonso Fernandes, clerigo, fezo 
seu procurador en o dito negoçio a o dito Ruy Gomes, signada de notario publico. 
Et visto en como o dito Johan Fernandes clerigo, alegou ante min o dito abbade 
de Chantada estar en possison de presentar a dita quarta parte sen cura da dita iglesia asi 
como padron verdadeyro que disia que era dela, et negou a dito abbade et prior et 
convento do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra seer padron et herdeyro ensolidon de 
toda a dita iglesia de Sayoane de Beiga, nen seer presentador [dela], nen estar en tal 
posison, et que o dito abbade de Chantada prior et conbento del esteveran en jur et 
possison de presentar a dita quarta parte sen cura da dita iglesia. 
Et visto en como o procurador do dito Afonso Peres lle negou o dito abbade et 
prior et conbento do dito mosteyro de Chantada seer padron et herdeyro da dita iglesia 
nen presentar a ela, et que o dito abbade et prior et convento do dito mosteyro de Santa 
Maria d´Oseyra era padron ensolidon de presentar toda a dita iglesia cando et cada que 
aconteçeu vacar, et que nunca a dita iglesia fora partida nen devidida et que senpre fora 
toda huna cura et titulo et colaçon feyto dela a presentaçon do dito abbade et prior et 
conbento do dito mosteyro d´Oseyra, et non do dito mosteyro et abbade de Chantada. 
Et visto quanto as ditas partes quiseron diser et rasoar ata que concludiron et me 
deron a librar. 
Et visto en como eu di minna sentença entre lo actoria (sic) en o dito pleito, por 
la qual reçebia a anbas las ditas partes ygoalmente a a prova de suas entençoes et 
eiçeinçoes et defensoes et asigney çiertos terminos et produçoes a que fesesen suas 
provanças. 
Et visto en como tomey delas juramento de calonia en forma devida et ho elles 
fezeron. 
Et visto en como as ditas partes presentaron ante min cada huna das delas suas 
tsª. et escripturas et provanças. 
Et visto en como mandey dar traslado dos ditos et deposiçoes delas a cada huna 
das ditas partes, et termino a que disessen et alegasen por ellas de seu dereyto. 
Et visto a contradiçon por cada huna das ditas partes feyta contra as ditas tsª. et 
provanças, huna contra a outra, et a outra contra contra a outra, et todo quanto as ditas 
partes quisseron disser, rasoar et alegar et cada huna delas. 
Et visto a contradiçon et chatas (sic) et ojeytos que o procurador do dito Johan 
Fernandes, clerigo, oposo contra as tsª. et os ditos delas do dito Afonso Fernandes, 
clerigo. 
Et visto en como ho eu reçeby a a prova de suas chatas et ogeytos apostos ante 
ellas et lle signey çertos terminos, a que sobre elo fesesse sua provança, et ha el non 
quisso faser nen feso. 
Et visto todo quanto as ditas partes et cada huna delas por si et por seus 
procuradores ante min quiseron diser, pedir et rasoar et demandar et alegar, ata que o 
dito pleito legitimamente foy conclusso por lo dito Afonso Fernandes, clerigo, et seu 
procurador en seu nome et por min foy mandado a o procurador do dito Johan 
Fernandes, clerigo, et asinado termino para se presentare a que concludisse en o dito 
pleito, et el non quisso concludir en el a o dito termino, et como eu oyve o dito pleito 
por concluso en sua contumazia et rebeldia. 
Et visto en como o procurador do dito Johan Fernandes foy çitado para que viese 
concludir et oyr sentença en o dito pleito a çerto termino et os procuradores das ditas 
partes et de cada huna delas presentes, et o procurador do dito Afonso Fernandes, 
clerigo, sentençia demandante, dia asignado para dar sentençia, siendo en audiençia 
publica en o lugar acostumado, dy et pronunçiey esta sentençia que se sigue: 
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 O nome de Jhesu Christo chamado, seendo por tribunal, solo Deus avendo ante 
meus ollos, de consello de leterados, por esta minna defenetiva sentença que dou en 
estes escriptos pronunçio, diçerno et declaro a presentaçon do benefiçio de Sayoane de 
Veyga desta dioçesis de Lugo, sito en o deadego de Lugo, por lo dito sennor don frey 
Johan de Sante, abbade, et prior et conbento do dito moesteyro de Santa Maria 
d´Oseyra, a o dito Afonso Fernandes, feyta. 
Sobre lo qual a o presente ante min esta causa pendente et todas las outras et 
cada et outras cousas dende seguidas et en ela contiudas, aver seer seydo et seera 
canonicas et canonica, et dever sortir seu efecto, et o dito benefiçio entregamente 
perteeçer et dever perteeçer a o dito Afonso Fernandes, et que llo devo de adjudicar et 
adjudico con todos seus jures et pertinenças, et que lle devo faser et faço del titulo et 
collaçon et autentica intituyçon, et dou et asigno en benefiçio curado canonicamente 
posuydor con os ditos bens jures et pertinenças por inposiçon de meu birrete. 
Et a o dito Juan Fernandes, <declaro> aversario en o dito benefiçio, sen a el non 
lle perteeçer algun dereito, nen lle aver pertençido.  
Et demays que devo de inponer et indusir et pono et endugo a o dito Afonso 
Fernandes, clerigo, en a a corporal, rayal, abtual posison do dito benefiçio et jures et 
pertinenças sobreditas.  
Et as oposiçoes, ocupaçoes, detençoes et inpidimentos sobreditas aver seydo et 
seer temerarias inliçitas et injustas et de feyto presumidas, et a o dito Juan Fernandes 
dever seer posto et lle inpono perpetuo silençio de et sobre as ditas oposiçoes, 
molestaçoes et ocupaçoes, detençoes et inpidimentos, et benefiçio sobredito; et que 
devo condapnar et condeno a o dito Juan Fernandes en as custas dereitas desta causa des 
lo tenpo de movida causa ante nos feitas, das quaes custas reservo en mi para depoys a 
tayxaçon. 
 Foy dada et pronunçiada esta dita sentença por lo dito Pedro Afonso coengo et 
vigario sobredito dentro en as suas casas de morada da çiudade de Lugo, dia sabado, 
audiençia da vesjia, nove dias do mes de abril do anno do nasçemento de noso Sennor 
Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et seys annos. 
Presente Ares Afonso, clerigo, criado do arçediano de Triacastela, procurador do 
dito Juan Fernandes, diso que apaelava et apelou por palabra, et Lopo de San Martino, 
vesino da dita çidade de Lugo, procurador sustituto do dito Afonso Fernandes, clerigo, 
diso que consentia et que pedia et pedio a min, notario, que llo dese asignado para garda 
do dereito da dita sua parte et seu nome et seu nome (sic). 
 Tsª. que foron presentes chamados et rogados: Vasco Fernandes, coengo de 
Lugo, et Vasco de Carvallido, et Lopo Garçia, clerigos et dos do sennor don Garçia de 
Vaamonde, obispo de Lugo, et Afonso Fernandes de Teixeiro, et Fernan de San Gillao, 
clerigos do coro da dita iglesia de Lugo, et Ruy Queyçin, ferreyro et outros. 
 Et eu, Diego (SIGNO) Peres de Mondonedo, notario publico da dita çidade de 
Lugo por lo sennor obispo et iglesia dese lugar, a todo esto que sobredito he, con as 
ditas testemoyas, presente foy et esta senal segundo que a por ante min deu o dito Pedro 
Afonso, por minna maao escripvi, et por ende aqui meu nome et signal acostumado, en 
ts. de verdade que tal he, rogado et requerido para elo. 
 (Autógrafo) Diego Peres, notario. 
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2603 
1446, mayo, 16.- Oseira. (Cuñarro) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Gómez de Rioboo y a una voz el casal de 
Agrosagro, por pago de cuatro fanegas de centeno, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4248, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x210 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 60. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4248. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam todos quantos esta carta de aforamento virem, como nos, don 
Johan de Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseira, et prior et monjes do dito 
mosteyro, damos a foro a vos, Gomes de Rioboo, et a toda vossa vida et mais a tres 
fillos ou fillas de vos o dito Gomes de Rio\boo/; et non avendo fillos ou fillas a tenpo de 
voso finamento, que sejan voses os que de dereyto erdaren vossos beens; conven a saber 
o que vos asy aforamos, o noso casar de Arvosagro, a montes et a fontes, con todas suas 
entradas et saydas, con tal pleito et condiçon que sejades nossos vassallos serventes et 
obedientes; et darnos hedes por renda et foro en quada un anno quatro fanegas de çenteo 
linpo et seco et bem midido por midida dereyta, et tragelo edes por vossa custa a nossa 
tulla de Cunarro en quada un anno en o mes de agosto ou setenbro, et mays por 
dereytura daredes quatro maravedis vellos [...] vellos por loytosa. 
Et que he çerto, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., que ha parte que 
a non gardar et conprir, peite por pena duzentos maravedis vellos; et a pena paga ou 
non, esta carta estea en seu revor et as condiçons della. 
 Feyta en o dito nosso mosteyro a VII dias de mayo, anno Mº CCCCº 
quadragessimo sesto. 
 Ts. que foron presentes: Garçia Fernandez, clerigo de San Pedro de Bouteiro, et 
Fernan Brabo, et Afonso de Refojo, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2604 
1446, mayo, 24.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Gómez da Lama, a su mujer Inés Fernández, 
a su hermana Inés Rodríguez y a una voz el lugar da Lama, por pago del tercio y 
diezmo del vino, el tercio de las castañas, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x210 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 246. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Juan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Gomes da Lama, et a vosa muler Eynes Fernandes, et a vosa 
yrmaa Eynes Rodriges, et a huna voz apus o pustromeyro de vos, que seja nomeada 
depoys de vosa morte, et seja semelldue de bos et de paz, a teer de nos et por noso 
mosteyro en vosas vidas, tan solamente por lo huso dos frutus (sic), o noso lugar da 
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Lama, segundo o vos trajedes a jur et a maao, a montes et a fontes, con todas suas 
perteenças; por tal pleyto et condiçon que sejades nosos basalos mandados, serventes et 
obedientes, et corregeredes et labraredes bem as cassas et erdades do dito lugar como se 
non percan os frutus del por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes en cada 
hun anno do dito lugar, vos et vosa muller et bosa yrman et voz como sobredito he, o 
terço et dizemo de quanto bino Deus der en o dito lugar, et terço de castanas linpas et 
secas, todo en paz et salvo por bosa custa en a nosa adega hu se poser outro por ollo de 
noso mordomo, a o qual daredes bem de comer et de beber en quanto estever conbosco, 
et cada anno hun bom porco çevado con seu pan et con seu vinno, et quatro maravedis 
de dereytura; et do monte que poserdes, daredes o quinto et dizemo, et a voz que beer 
dara o quarto et o dizemo; et labraredes as vinnas de terça bem, se non, que vos sejan 
reçebidas; et daredes doze dias de seara cada hun anno a nosa granja d´Anbas Mestas, 
et farledes (sic) todos los outros boos husos et custumes que senpre le foron feytas. Et 
este lugar non benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun 
perte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que esto seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a 
outra parte çen maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o sobredito 
Gomes da Lama, por min et por las ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo 
esta carta et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a gardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças. 
 Feyta esta carta em Oseyra, a vinte et quatro dias do mes de mayo, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et seys annos.  
 Ts. que foron presentes: Roy da Touça, et Domingo Yanes, de Cassanova, et 
Johan da Ribeyra, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2605 
1446, agosto, 12.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Gómez da Granja, a su hija Constanza 
Gómez y a los hijos de Alvaro de Villanova por voces la sexta parte de la granja de San 
Lourenzo, por pago del cuarto y diezmo del vino y las voces el tercio, y la leira das 
Canles, por el sexto y diezmo del vino, y las voces el cuarto y diezmo, más otras 
prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 240x280 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabean quantos esta carta de aforamento virem como nos, don frey 
Johan de Sante, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do 
dito mosteyro, seendo todos ajuntados en o noso cabidoo per tangemento de canpaa, 
segundo huso de nosa ordee de nos ajuntar, damos a foro a vos, Gomes da Granja et a 
vosa filla Constança Gomes, en vosa vida de anbos, que depoys do postremeyro de vos 
que fique por voz Alvaro de Villanova con os seus fillos ou fillas do dito Alvaro de 
Villanova; et non avendo fillos nen fillas, que sejan vozes aquelles que herdaren os 
beens (sic) do dito Alvaro de Villanova; conven a saber esto que vos aforamos, a seysta 
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parte da nosa granja de Sam Lourenço, con todas suas casas et herdades, vinas et 
cortinas et cousas perteeçentes a dita sesta parte da dita granja, segundo que vos os 
sobreditos tragedes a jur et a maao; et darnos edes das ditas herdades perteeçentes a dita 
granja, en vida de Gomes da Granja et Costança sua filla et de Alvaro de Villanova, a 
quarta parte et o desemo de quanto vino Deus der en as ditas herdades, et as outras 
vozes daran o terço et o desemo de quanto vino Deus der en as ditas erdades; item, 
aforamos mays a o dito Alvaro de Villanova a leyra das Canlles, segundo que a trage a 
jur et a maao; et darnos edes ha da dita leyra en cada hun anno en sua vida a sesta parte 
et o desemo, et as vozes daran o quarto et desemo de quanto vino Deus en ella der, et 
darnos edes mays hun boo porco çevado con seu pan et vino por dia de natal, et daredes 
mays por dia de San Johan hun boon carneyro con pan et vino, et daredes mays por 
dereytura seys maravedis et duas brancas en cada hun anno; et colleredes os ditos 
froytos do dito lugar por ollo et vista de noso moordomo, a qual proveeredes de comer 
et de beber mentre con vos estover; et faredes todos los outros boos husos et custumes 
que senpre fezeron a nos et a dita nosa granja, et seredes nosos vasallos mandados, 
serventes et obedientes, a nos et a o dito noso mosteyro, et non tomaredes y senorio 
contra nosa voontade; et este dito lugar et cousas sobreditas non venderedes, nen 
deytaredes, nen daredes a nenhun sen noso mandado, et se o fezerdes, que pergades por 
ende o dito foro con quantas boas paranças y foren feytas; et lavraredes et pararedes 
ben as ditas herdades et cousas sobreditas como se non pergan os froytos dellas per 
mingoa de lavor et de boo paramento, en o qual fasemos con vos esta carta partida por 
a.b.c., en a <qual> nos, o dito abbade, firmamos de noso nome; et nos, os sobreditos, por 
nos et por las ditas nosas vozes, todo o que sobredito he con as condiços sobreditas, 
outorgamos de conprir et gardar segundo dito he, et a parte que esto non agardar, peyte 
a outra parte agardante duzentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, estea a 
carta en sua revor. 
 Feyta a carta en o dito noso mosteyro, a doze dias do mes de agosto, anno 
Domini millesimo CCCCº quadragesimo seysto.  
 Ts. que foron presentes: frey Gonçalvo de Pineyro, et Afonso Martis, et Alvaro 
de Barbeytos, et Gonçalvo Brabo, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2606 
1446, agosto, 20.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Pedro Gómez, a su mujer Constanza Gómez y a 
tres voces las heredades que en tiempos llevaron los Netos, por pago del sexto del vino, 
la primera voz el quinto y las otras el cuarto, y un maravedí. 
 
MADRID, AHN, 1553/13, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x220 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 246. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro vyrem, como nos, dom Jhoan, 
abbade do mosteyro de Santa Marya d´Oseyra, et prior et convento dese lugar, sendo 
todos ajuntados en noso cabido cabido (sic) por tangemento de canpaa, sygundo que o 
avemos de huso et de custume de nos ajuntar, aforamos a vos, Pedro Gomes, et a vosa 
muller Constança Gomes et a tres vozes; et a morte do pustromeyro de vos, que sejam 
vozes aqueles que de dereyto erdaren os beens do dito Pedro Gomes; conven a saber, 
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que vos aforamos todas las nossas erdades que en outros tenpos troxeron os Netos (sic) 
a jur et a mao do noso mosteyro, con todos seus soutos et arbores, et entradas et seydas 
por huquer que van; por tal pleyto et condiçom, que sejades nosos vassalos serventes et 
obidientes, et porredes as ditas erdades de vinas et lavralasedes (sic) et pararedes bem, 
como se non percan os froytos delas por mingoa de lavor et de boo paramento; et vos, 
os sobreditos Pedro Gomes et Costança Gomes darnos edes en vosas vidas d´anbos a 
dous en cada hun anno o seysto de quanto vino Deus der en as ditas erdades a bica do 
lagar, o qual porredes por la vosa custa en a nosa granja d´Anbasmestas, et a vos 
primeyra que vier depoys de vos, darnos ha o quinto, et as outras darnos an o quarto, et 
por dereytura darnos edes hun maravedi cada anno por dia de Sam Martino, et todo esto 
daredes a nosa granja d´Anbasmestas. Et estas erdades non venderedes, nen deytaredes, 
nen subpinnoraredes, nen daredes a nehun nen parte delo sen noso mandado, et se o 
fezerdes, que percades por elo o dito foro. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, 
o dito don abade, scrivimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a outra 
parte çen maravedis de penna, et a carta estea en sua revor et valla en seu tenpo. Et eu, o 
dito Pedro Gomes, por min et por las ditas minas vozes como sobredito he, outorgo esta 
carta et as condiçoens dela en todo su a penna sobredita, et non as agoardando, que o 
mosteyro posa posa (sic) tomar suas erdades con quantas boas paranças nos en elas 
ouvermos feytas, et demandar a nos as maas. 
Feyta a carta et outorgada en o noso mosteyro, a vinte dias do mes d´agosto, 
anno Domini milesimo CCCCmo quadragesimo VIº. 
Ts. que foron presentes: Roy da Touça, et Roy da Lama, et Johan da Ribeyra, et 
Afonso d´Anbasmestas, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2607 
1446, octubre, 21.- Oseira. (Caroy y Montes) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Pedro Vidal, o Tato, a su hermana Teresa 
Ares y a su marido Juan de Lamerés, y a dos voces, la mitad del coto de Caroy, con las 
casas de Curral da Granja y el molino da Rigueira, por pago de sesenta maravedíes en 
moneda vieja, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.os 4251 y 4252, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
180x223 y 180x215 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 235, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4251. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Pedro Vidal, o Tato, criado de Fernan Vidal, et a Tareija Ares, 
bosa yrmaa, et a seu marido Johan de Lemeres, et a duas vozes apust (sic) o 
pustromeyro de vos, huna pus outra subçessive; conbem a saber, que vos aforamos a 
metade do noso couto de Caroy, con as cassas de Curral da Granja, et con o moyno da 
Rigeyra, con todas suas entradas et saydas et perteenças et sennorio, segundo o todo 
tragia a jur et a mao Fernan Vidal de Caroy, et sejades nosos vasalos mandados 
serventes, et obedientes; et moraredes et probaredes o couto et casas et moyno por vos 
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<ou> por outros, como se non percan os frutos deles por mingoa de labor et de boa 
parança; et darnos edes de renda em cada hun anno, sesenta maravedis de moeda vel<l>a 
branca en tres dineiros, em paz et em salvo en o noso mosteyro cada dia de Sam Migeel 
de vendimias; et tragernos edes por vosa custa cada hun anno duas carregas de pescado 
se fordes requeridos, et daredes a o abbade et omes d´ordee, quando et cada que foren a 
Caroy, pan et carne et çevada, et posada et vino, quando o poderdes aver; et faredes 
todos los outros boos husos et custumes que senpre fezeron a nos et a o dito noso 
mosteyro. Et este couto, et casas, et moyno non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que 
os percades por ende. 
Et que he verdade, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a <qual> 
nos, o dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que <non> a gardar, peyte a 
outra parte duzentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et nos, os 
sobreditos, Pedro Vidal et Tareija Ares, et Johan de Lemeres, por nos et por las ditas 
bozes, como sobreditas son, outorgamos esta carta et as condiçoes dela en toda sua pena 
sobredita. 
 Feyta a carta em Oseyra, a vinte et hun dias do mes de outubre, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCº et quorenta et seys annos. 
 Ts. que foron presentes: Pedro d´Oseyra, et Vasco Soutino, et Alvaro de Torono, 
et outros. 
 [...] o pescado [...] destes portos do mar a donde vos manda[rmos...] et firmamos 
de noso nome. Ts. ut supra. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Lopo de Santa Maria.- Frey 
Gundisalvus de Pineyro.- [...] 
 
 
 
2608 
1446, diciembre, 25.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro de Barbeito, a su mujer Teresa 
Rodríguez y a tres voces todos los bienes que su suegro Rodrigo da Granja les dio en 
casamiento, y la leira da Ramoa, por pago del cuarto y diezmo del vino, y otras 
prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 165x180 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Alvaro do Barbeyto et a vosa muler Tareija Rodriges et a tres 
vozes apus a morte do pustromeyro de vos, huna pus outra, et sejam de paz et taes de 
que nos et o noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conben 
a saber, que vos aforamos todas las cassas et vinnas et herdades que vos deu voso sogro 
Rodrigo da Granja en casamento, et segundo as vos tragedes a jur et a mao en a nosa 
granja de Sam Lourenço de Ribela; item, vos aforamos mays a leyra da Ramoa, que a 
ponades de vina et mays quantas poderdes [...] et envinadas a vista de labradores; et 
darnos edes de todas las ditas [...] et que asi fezerdes, o quarto et dizemo de quanto vino 
Deus der en elas en paz et en salvo en nosa adega de Sam Lourenço, todo por ollo do 
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noso mordomo, a o qual daredes bem de comer et de beber mentre coller convosco o 
noso quinon; et darnos edes en cada hun anno [...] segundo soodes obrigados de o dar et 
pagar, et repararedes as ditas cassas et vinnas como se non percan os frutus (sic) deles 
per mingoa de labor et de boa parança, et seredes os nosos vasalos mandados, serventes 
et obedientes. Et estas casas et vinas non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte delas sen noso mandado, et se o fezerdes, 
que as percades por ende. 
Et que he çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte çen maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o sobredito Alvaro de 
Barbeyto, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta 
et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a gardando, que o mosteyro 
posa tomar suas casas et erdades et lugares con quantas boas paranças nos y teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta em Oseyra, a vinte et çinquo dias do mes de dezenbro, anno do 
nasçimento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et seys 
annos. 
Ts. que foron presentes: Afonso Peres, et Gonçalvo Brabo, et Afonso Nunes, et 
outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2609 
1446, diciembre, 26.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan Gómez, da Granja, a su mujer Inés 
Fernández y a dos voces todos los bienes que fueron dados a su madre en casamiento, 
obligándose a poner en tres años doce cavaduras de viña, por pago del cuarto y diezmo 
del vino, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x200 y 170x200 
mm., se transcribe el n.º 84. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Johan Gomes, da Granga (sic), et a vosa muller Eynes Fernandes 
et a dous fillos ou filas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen filas, que 
seja voz aquel que de dereyto erdar os bens do pustromeyro de vos, et aquela nomee a 
outra boz, et sejam de paz; conbem a saber, que vos aforamos todas las cassas et erdades, 
et vinas que foron dadas a vosa madre em casamento et vos trajedes a jur et a mao; et 
porredes en estes tres annos que veen doze cavaduras de monte, et elas asi feytas et 
envinadas a vista de labradores, que nos diedes delas et das que estan feytas quarta et 
dizemo de quanto vino Deus en elas der, por vosa custa en a nosa adega de Sam Lourenço, 
todo por ollo de noso mordomo, a o qual daredes bem de comer et de beber mentre coller 
convosco o noso quinon; et darnos edes cada hun anno os serviços et dereytos segundo 
sodes obrigados de dar et pagar; et repararedes as ditas casas et herdades como se non 
percan os frutus (sic) delas por mingoa de labor et de boa parança; et seredes nosos vasalos 
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mandados, serventes et obedientes. Et estas casas et vinnas et erdades non venderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nehun parte dellas sen noso mandado, et se 
o fezerdes, que as percades por ende. 
Et que he çerto, fazemos convosco esta carta partida per a.b.c., en a qual nos, o dito 
don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra parte çen 
maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o sobredito Johan Gomes, por min 
et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo estas condiçoens desta carta en 
toda su a pena sobredita; et non a agardando, que o mosteyro posa tomar suas casas et 
herdades et vinas con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças. 
 Feyta a carta em Oseyra, a vinte et seys dias do mes de dezenbro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et seys 
annos.  
 Ts. que foron presentes: Afonso Peres, et Gonçalvo Brabo, et Afonso Nunes, et 
outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2610 
1446, diciembre, 29.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Domingo Yáñez, de Casanova, a su mujer 
Constanza Gómez y a dos voces la heredad do Rego á Cima, para poner de viña, por 
pago del sexto del vino. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 180x165 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume, damos et 
aforamos a vos, Domingo Yanes, de Cassanova et a vosa muller Costança Gomes et a 
duas vozes apus o pustromeyro de vos, et sejam de paz; conbem a saber, que vos 
aforamos toda a nostra herdade de lo Rego a Çima, toda como asi ba, et poerlla edes 
toda de vina; et vos o dito Domingo Yanes et vosa muller Costança Gomes darnos edes 
en vosas vidas seysto de quanto vino Deus em ela der, et as vozes que veeren darnos o 
quarto, por vosa custa en a nosa adega de Sam Lourenço por ollo de noso mordomo, a o 
qual daredes bem de comer et de beber mentre coller convosco o noso quinon; et 
seredes nosos vasalos mandados, serventes et obbedientes. Et esta herdade non 
venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte dela sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que a percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos nosso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte çen maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o sobredito Domingo 
Yanes, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et 
as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que mosteyro posa 
tomar sua herdade con quantas boas paranças nos y teveremos feytas. 
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 Feyta a carta en Oseyra, a vinte et nove dias do mes de dezenbro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et seys 
annos. 
  Ts. que forom presentes: Afonso Peres, et Gonçalvo Brabo, et Afonso Nunes, et 
outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2611 
1446 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Fernando de Bermui y a su mujer Mayor Fernández, el 
lugar de Rendolfe, por dos fanegas de pan en la tulla de Furco, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
 
 
2612 
1446 (Longos) 
 
 El abad Juan afora a Aldara Gómez los lugares de San Facundo con el molino do 
Ferreiro, por cinco fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 187. 
 
 
 
2613 
1446 (Oseira y Lueda) 
 
 El abad Juan aforó a Rui González de Villarino, a su mujer Beatriz Afonso y una 
voz, el lugar de Villarino en que vive Juan de Freixedo, por seis fanegas de centeno y 
otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, págs. 23 y 183. 
 
 
 
2614 
1446 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Martino de Moredo y a su mujer Costanza Rodríguez el 
lugar de Paradela por 65 maravedís viejos y ser vasallos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
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2615 
1446 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Alfonso González y a su mujer la mitad del lugar de 
Barbeitos, feligresía de San Cibrao de Negrellos, por dos cuarteros de pan, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 86. 
 
 
 
2616 
1446 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Gómez de Alén y a su mujer Leonor Fernández el lugar de Alén 
por el quinto y diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2617 
1446 (Viña) 
 
 El abad Juan afora a Fernán Cudeiro y a su mujer Inés Cudeiro el lugar da Seara 
por seis fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2618 
1446 (Viña) 
 
 Lorenzo de Alván, escudero del conde de Santa Marta, renunció y traspasó los 
lugares de Casares y Requeixo en la feligresía de Santa María de Orván, que tenía 
aforados del monasterio, en fray Ares, cillerero de Oseira, por el tiempo y voces en que 
los tenía aforados. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 223. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 224. 
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2619 
1447, enero, 28.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Pedro de Vilarnaz, a su mujer Teresa Pérez 
y a dos voces los lugares de Vilarnaz y Viña, por pago de cuarenta maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 215x150 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o nosso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Pedro de Villarnat et a vosa muller Tareija Peres, et a duas vozes 
apus la morte do pustromeyro de vos, huna pus outra, et sejam de paz; conbem a saber, que 
vos aforamos os nossos lugares de Villarnat et Vina, segundo vos todo tragedes a jur et a 
mao; por tal pleyto et condiçon que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, 
et corregades as cassas et labredes as erdades como se non percan os frutus (sic) delles per 
mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes dos ditos lugares cada hun anno de renda a 
o ofiçio da nossa sanchristania quorenta maravedis de moeda vella branca en tres dineyros, 
dez dineyros cada maravedi, cada dia de natal; et do al, averedes os ditos lugares libres et 
quitos segundo os senpre ovestes. Et estes lugares et vinas segundo dito <he>, non 
venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte delles sen nosso 
mandado, et se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida per a.b.c., en a qual nos, o dito 
don abbade, scripvimos nosso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte çen 
maravedis de pena, et a carta estie en seu revor; et eu, o sobredito Pedro de Villarnat, por min 
et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo estas carta et as condiçoens della 
en toda su a pena sobredita, et non a gardando, que mosteyro posa tomar seus lugares et vina 
<con> quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o mosteyro d´Oseyra, a XX et oyto de janeyro, anno do nasçemento 
do nosso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et sete annos. 
 Ts. que presentes foron: Afonso Peres, et Gonçalvo Brabo, et Afonso Nunes, et 
outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2620 
1447, febrero, 27.- Oseira. (Caroy y Montes) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Pedro Vidal, o Tato, a su hermana Teresa Ares 
y a su marido Juan de Lemeres, y a dos voces la mitad de la heredad de la parroquia de 
San Xoán de Cerdedo y la de Tourón, por pago de ocho maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4260, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 165x165 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 235. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4260. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, damos et 
aforamos a vos, Pedro Vidal, o Tato, et a vosa yrmaa Tareija Ares et a Johan de 
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Lemeres, seu marido, et a duas vozes apus a morte do pustromeyro de vos; conbem a 
saber, que vos aforamos a metade da nosa herdade que nos teemos en a friguigia de Sam 
Johan de Çerdedo, <a> qual perteeçe a nos et a noso mosteyro, et mays vos aforamos a 
que achardes por nos en a frigigia de Touron, por tal pleito et condiçon que sejades 
nosos vassalos mandados et obedientes, et a saquedes bem para o dito mosteyro; da qual 
erdade nos daredes cada hun anno por dia de San Martino oyto maravedis de moeda 
vella, dez dineyros cada maravedi. Et esta erdade non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte dela sen noso mandado; et se o fezerdes, 
que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte 
çen maravedis de pena, et a carta este em seu revor. Et nos, os sobreditos Pedro Vidal et 
Tareija Ares, et Johan de Lemeres, por nos et por las ditas nosas vozes como sobreditas 
son, outorgamos esta carta et as condiçoens dela. 
 Feyta a carta em Oseyra, a XX et sete dias do mes de fevereyro, anno anno (sic) 
do noso Sennor Jhesu Christo de mil et CCCC et XL et sete anos. 
 Ts. que foron presentes: Fernan Brabo, et Gomes de Pielas, et Afonso de Mera, 
et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2621 
1447, febrero, 27.- Oseira. (Marín) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan Pérez, pescador, a su mujer Teresa 
Estévez y a tres voces el lugar de Cima de Vila, en el coto de Marín, por pago de 
sesenta maravedíes viejos. 
 
MADRID, AHN, 1553/14, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x140 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 230. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Johan Peres, pescador, morador en a villa de Pontebedra, et a vosa 
muller Tareyja Estevez et a tres vozes apus a morte do pustromeyro de vos quaes vos 
nomeardes huna pus outra, et sejam de paz; conbem a saber, que vos aforamos o noso lugar 
de Çima de Villa, que jaz e<n> noso couto de Marim, con todas suas emtradas et saydas et 
perteeças, et arvores et chantados, a montes et a fontes por huquer que baan; por tal pleyto et 
condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et corregeredes as 
casas et labraredes as herdades do dito lugar como se non percan os frutus (sic) del por 
mingoa de labor et de boa parança; et moralo edes por nos ou por outro; et daredes a mesa do 
noso conbento en cada hun anno sesenta maravedis de moeda vella, dez dineyros cada 
maravedi cada dia de Sam Martino; et do al, averlo edes libre et quite. Et este lugar non 
benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sem noso 
mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o dito 
don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte 
duzentos maravedis de penna, et a carta estie em seu revor. Et eu, o sobredito Johan Peres, 
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que presente soo, por min et por las ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo esta 
carta et as condiçoens dela en toda sua pena sobredita, et non a agardando, que <o> mosteyro 
posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças que nos y fezeremos. 
Feyta a carta em Oseyra, a vinte et sete dias do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCC et quorenta et sete annos. 
Ts. que foron presentes: Fernán Brabo, et Gomes de Piellas, et Afonso de Mera, et 
outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2622 
1447, abril, 15.- Oseira. (Cuñarro) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan Fernández, de Torazela, a su mujer 
Marina Anes y a dos voces los lugares de Moi, por pago de cuatro fanegas de centeno, 
dos capones y cuatro maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 4264, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x245 mm.- 
Extr., Repertorio, pág. 60. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4264. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Johan Fernandes, de Torazela, et a vosa muller Marina Anes, 
et dous fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que 
sejan vozes aqueles que erdaren os vosos bens de dereyto a morte do pustromeyro de 
vos, huna pus outra, et sejam de paz et taes de que nos et o dito noso mosteyro, 
possamos aver os nosos dereytos em paz et em salvo; conbem a saber, que vos aforamos 
os nosos lugares de Mooe, a montes et a fontes por huquer que baan, por tal pleito et 
condiçon que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes; et corregades 
huna boa casa en estes dous annos primeyros que been en os ditos lugares, et labraredes 
et pararedes bem os ditos lugares como se non percan os frutos del por mingoa de labor 
et de boa parança; et darnos edes deles, cada hun anno de renda, quatro fanegas de 
çenteo linpo et seco por midida dereyta da terra por que conpram et vendam, en o mes 
d´agosto ou de setenbro; et cada dia de natal nos daredes por foros dous boos capoos 
çevados et quatro maravedis vellos, dez dineros cada maravedi. Et estes lugares non 
benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte deles sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte 
çen maravedis de pena, et a carta este em seu revor. Et eu, o sobredito Johan Fernandes, 
por min et por las ditas minnas bozes, como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a gardando, que o mosteyro posa 
tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças. 
 Feyta a carta en Oseyra, a quinze dias do mes d´abril, anno do nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et sete annos. 
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 Ts. que forom presentes: Johan de Saavedra, et Gonçalvo de Villaenfesta, et 
Gonçalvo de Borrajeyros, et outros. 
 Et levarllo edes por vosa custa a nosa tula de Cunarro. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Stevo, prior.- Frey Gonçalvo de 
Torazella.- Frey Lopo de Santa Maria.- Frey Pedro de Lueda.- Frater Rodericus de 
Torazella. 
 
 
 
2623 
1447, mayo, 18.- Vilanova de Dozón. 
 
 Inés Gutiérrez, abadesa de San Pedro de Vilanova de Dozón, afora a Pedro 
Anes, de Cuñarro, a su mujer María Afonso y a dos vozes la casa do Pazo de Baixo o 
Carballo, con otras cortiñas y seara, por pago de cuatro fanegas de centeno y tres 
maravedíes. 
 
MADRID, AHN, 1553/15, perg., orig., gallego, letra precortesana, 160x420, deteriorado. 
 
 
Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dona Eynes Goterres, abadesa do 
moesteyro de San Pedro de Vilanova de Doçon, et Aldara Sanches, priora do dito 
moesteyro, Costança Peres, donnas do dito moesteyro, seendo todas ajuntadas en o cabiido 
do dito moesteyro por tangemento de canpaa, segundo que o avemos de uso et de custume 
de se fazer, todas [...] para o desta carta de juso contyudo, conosçemos et outorgamos et 
damos en foro a vos Pedro Anes, de Cunnarro, que sodes presente, et a vosa moller Maria 
Afonso et a duas bozes apus do finamento do primeyro de bos anbos, que sejan fillos ou 
fillas que anbos ajades de cosuun, et non abendo os ditos fillos [...] do finamento do 
postremeyro de bos, que sejan bozes aquelas personas que mays con dereyto herdaren os 
outros bosos beens [...] que o pustremeyro de bos no tenpo de seu finamento nomee a 
primeyra voz, et esta nomee a segunda vos, et asy vaan as ditas bozes huna en pus outra 
[...] suçesivos; conben a saber esto que vos aforamos, a casa do Paaço de sub o Carvallo, 
que esta a terça de o dereyto do dito mosteyro, et con esto a cortinna do Poonval, con a 
seara de [...] a que disen de Estebeinna Sanches; aforamosbos la dita casa et herdades con 
todas suas entradas et saydas, juros, dereytos et perteenças por uquer que vaan, a montes et 
a fontes, por lo usso dos froytos, tan solamente con tal pleyto et con esta condiçon: que 
sejades vasalos mandados et obidientes, et que corregades a dita casa do Paaço, et ela 
corregida, que a tenades cuberta et ben reparada, et a moredes por vos mesmos ou por 
outro en voso nome; et que lavredes et pare[des ben] as ditas herdades, et como non 
desfallescades [...] de boo paramento; et daredes delas de foro cada anno en o mes d´agosto 
ou de setenbro, a nos, a dita abadesa et a nosas suçesoras que por tenpo foren en o dito 
mosteyro, quatro fanegas de çenteo seco et linpo de poo et de palla por la medida dereyta 
deste couto de Doçon; et darnos edes cada anno por lo dia de San Martino por la dita 
cortinna de Estebeynna Sanches, a o conbento, tres maravedis de moeda que correr a o 
tenpo da paga; et se quererdes fazer mays casas en a herdade onde non for aforada, que 
seja do dito moesteyro; et faredes huna navariça en a herdade do dito moesteyro, que non 
seja doutro [...] aberedes este dito aforamento livre et quito de outro tributo et encarrego 
[...] pagando o dizemo a Deus. Et este dito aforamento nen partes del non daredes a outra 
persona sen mandado do dito moesteyro, et se o averdes de dar, que seja dado a o dito 
moesteyro por lo justo preço que outro por elo der [... et o mosteyro] non no querendo para 
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si, enton de o daredes [a persona semelldue que lavre et] pare ben, et tenna et cunpla [as 
condiçons] desta carta et cada huna delas; et para [...] este dito aforamento en o tenpo et 
vozes sobreditas obligamosvos para elo os veens da nosa mesa, de nos a dita abadesa. Et 
eu, o dito Pedro Anes de Cunarro, que soon presente, por min et por la dita minna muller et 
vozes sobreditas, asy reçebo o dito aforamento por las maneyras et condiçoens desta carta; 
et para as todas tener et conprir et agardar, obligo para con meus beens avidos et por aver; 
et he penna posta ontre nos as ditas partes que a parte de nos que contra este foro o non 
conprir et agardar, que peite a parte agardante de penna duzentos maravedis; <et> a pena 
pagada ou non pagada, todavia esta carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes 
sobreditas. Et nos, a dita abadesa et priora et Costança Peres donas do dito moesteyro, 
mandamos que se outras cartas avemos feytas deste aforamento, que non valla nen faga fe, 
en caso que parescan danos, as anullamus et as damus por ninhuas por quanto non foron 
conpridas. 
Feyta a carta en o dito moesteyro, a des et oyto dias de mayo, anno domini M 
CCCC XL setimo annos. 
Ts. que a esto foron presentes: Juan Vao, clerigo de Santo Estevo de Carboentes, et 
Roy Anes, d´Agrosagro, et Bieyto Fernandes, et Afonso Anes, d´Agrosagro. 
Et eu, Afonso Garçia, notario de noso sennor el rey en as terras de Maçeenda de 
Montes con Riba de Minno, et de Ribeiro d´Abia et do Chaao de Castela, et do Vuval, et 
do Bolo de Senda et coutos de Doçon, et notario por don Diego Xarmento, conde de Santa 
Marta, endeantado et justiçia mayor en Galiza por noso sennor el rey en toda sua jurdiçon 
et sennorio de Galiza, a esto foy presente con as ditas ts. et estas cartas escrivin, et aqui 
meu nome et sinal fis en ts. de verdade que tal he este (SIGNO, Afonso Garçia, notario). 
 
 
 
2624 
1447, julio, 8.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan da Ribeira y a tres voces el lugar da 
Touza, en el coto de Oleiros, por pago de la tercera parte y diezmo del vino y castañas, 
cuatro maravedíes, y otras prestaciones. 
 
MADRID, AHN, 1553/16, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x210 mm., deteriorado. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 246.  
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa María d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Johan da Ribeyra et a tres vozes apus vosa morte, asi que vos 
nomeedes a primeyra, et primeyra nomee a segunda, et segunda nomee a terçeyra, et 
sejam semelldue de vos et de paz, et taes de que nos posamos aver os nosos dereytos em 
paz et em sallvo a teer de nos et por noso mosteyro em vosas vidas de todos quatro; 
conbem a saber, que vos aforamos o noso lugar da Touça, en que vos agora morades, 
segundo vos tragedes a jur et a mao, o qual dito lugar esta en o noso couto d´Osleyros 
(sic), a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas et pertenças, por tal pleyto 
et condiçon que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et labredes et 
paredes bem as casas et herdades <do> dito lugar como se non percan os frutus (sic) del 
por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes en cada hun anno do dito lugar a 
terça et dizemo de quanto vinno et castanas Deus en el der, todo por ollo de noso 
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mordomo, a o qual daredes bem de comer et de beber mentre coller conbosco o noso 
quinon; et levaredes por vosa custa o n\o/so parte (sic) <a> adega a donde posere outro 
do dito couto; et darnos edes por serviço cada hun anno por dia de natal medio boo 
porco çevado con pan et con vino et quatro maravedis por foros, et daredes hun dia de 
seara [...] a nosa granja d´Anbasmestas. Et este lugar non venderedes, nen deytaredes, 
nen subpino[raredes, nen daredes a nengun parte] del sen noso mandado, et se o 
fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja [çerto, fazemos convosco esta carta par]tida por a.b.c., en a qual nos, 
o dito don abbade, escripvimos noso noso nome, que a parte [que non a gardar peyte a 
outra] parte duzentos maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. [Et eu, o dito 
Johan da Ribeyra, por min] et por las ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo 
[esta carta et as condiçoens dela en toda] su a pena sobredita, et non a agardando, que o 
mosteyro posa tomar seu [lugar con quantas boas paranças nos en el tevere]mos feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a oyto dias do mes de juyo, anno [do nasçemento do noso 
Sennor Jhesu] Christo de mill et quatroçentos et quarenta et sete annos. 
Ts. que foron presentes: [...] et Martim Fernandes, clerigo de Senorim, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., [abbas] Urssarie. 
 
 
 
2625 
1447, julio, 11.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a García de Noceda, a su mujer Inés 
Rodríguez y a cuatro voces el lugar dos Casares, según ya lo llevan, por pago de cuarto 
de pan y vino; y la cortiña dos Celareiros, por pago de quinto y diezmo, y las voces el 
cuarto, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4265, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 215x210 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 158. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4265. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Garçia de Nozeda, et a vosa muller Eynes Rodriges, et a 
quatro bozes apus a morte do pustromeyro de bos huna pus outra, et sejam de paz; 
conbem a saber, que vos aforamos o noso lugar dos Casares, segundo o vos tragedes a 
jur et a mao, et segundo o parteu o abbade entre Alvaro Carneyro et vos, a montes et a 
fontes, con todas suas entradas et saydas et perteenças; por tal pleito et condiçon, que 
sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes et labredes et paredes bem as 
casas et erdades do dito lugar como se non percan os frutos del por mingoa de labor et 
de boa parança; et darnos edes en cada hun anno do dito lugar o quarto de quanto pan et 
vinno Deus der en o dito lugar; item vos aforamos a cortina dos Çellareyros et poerla 
edes de vina en estes tres annos primeyros que been da feyta desta carta, et non a 
poendo, que percades o feyto por lo non feyto, et que a posamos aforar a quen 
queseremos; et vos, o dito Garçia de Nozeda et vosa muller Eynes Rodriges, darnos 
edes da dita leyra cada hun anno em vosas vidas o quinto et dizemo de todas las cousas 
que Deus en ela der, et as vozes que beeren, darnos han o quarto, esto todo por noso 
mordomo, a o qual daredes bem de comer et de beber mentre coller convosco o noso 
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quinon, et levarlo edes por vosa custa a nosa adega de Santa Crus +; et darnos edes en 
cada hun anno por foros, XX maravedis de moeda vella branca en tres dineyros. Et este 
lugar et erdades non venderedes nen deytaredes nen subpinoraredes, nen daredes a 
nenhun parte deles sen noso mandado, et se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena, et a carta este em seu revor. Et eu, o sobredito Garçia 
de Nozeda, por min et por la ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo esta carta 
et as condiçoens dela, et non a agardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar et 
erdades, con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as mas 
paranças. 
 Feyta a carta em Oseyra, a onze dias do mes de juyo, anno do nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et sete annos. 
 Ts. que foron presentes: Alvaro de Torono, et Johan Conde, et Martim 
Fernandes, clerigo de Senorim, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
Outrosi, o que poserdes de monte novamente, que nos dedes a sesta parte, et a 
voz que veer depoys, que nos de o quinto, et a outra que nos de o quarto, et cada hun 
anno huna porcala con seu pan et con seu vino. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2626 
1447, julio, 11.- A Pena Cuartada. (Ribadavia y Olivera) 
 
 Gómez Gonzálvez, clérigo, en nombre del abad de Oseira, afora a Teresa do 
Rial y a tres voces la leira y viña do Valado, por pago de cuatro maravedíes. 
 
ORENSE, AC, n.º 4266, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x220 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 263. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4266. 
 
 
 A..B..C.- Sabean quantos esta carta virem, como eu, Gomes Gonçalves, clérigo 
rector da iglesia de Santa Maria da Ouliveyra da çerca da villa de Ribadavia, en nome 
do abade, prior et convento do moesteyro de Santa Maria d´Oseira, fago poder et 
yntentio por este notario de juso escripto, o qual dito poder eu o dito notario, tenno en 
meu registro et pasou por min, et he sufiçiente et abastante para esto que se adelante 
sigue. Et eu o dito Gomes Gonçales, por nome do dito abbade et convento do moesteyro 
d´Oseira, et da dita iglesia da Ouliveyra, dou et outorgo a foro a vos, Tareyja do Rial, 
moradora en Santo Estevoo, alfoz da dita villa de Ribadavia, en vosa vida et a tres vozes 
apus tenpo de voso finamento, huna pus outra feytas por ordeen suçesive; conven a 
saber, que vos asi aforo en o dito tenpo et vozes, huna leira de herdade et vina que jaz 
en o lugar o que dizen o Valado, como parte con outra de Estevoo Calvo, clerigo que he 
da capela de Santa Maria, sita en a iglesia de San Juan da dita villa, et por outra ençima 
<da> que agora trage Pedro de Covelo, et por outra que foy de Juan Estevees, da Praça; 
aforovos esto que sobredito he, con todas suas entradas et seydas, con esta condiçon, 
que a lavredes et paredes ben en tal maneira como non desfalesca por mingoa de lavor 
et de boos paramentos; et dedes et paguedes de foro en cada huun anno a a dita iglesia et 
granja da Ouliveira quatro maravedis da moeda corrente por cada dia de San Martino do 
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mes de novenbro; et do al, outorgo que ajades et levedes esto que dito he de dizemo a 
Deus, livre et quita de todo outro foro alguun, et obligo os beens do moesteyro et iglesia 
et granja, que vos seia feito saao et de paz. Et eu, a dita Tereija do Rial, que soon 
presente, por min et por las ditas vozes depus de min, asi o outorgo et resçebo por las 
maneyras et condiçoos sobreditas, et obligo a todos meus bees et das ditas vozes de as 
conprir et a gardar en todo segundo dito he, et [qualquer das] partes que contra esto for 
ou pasar, que peite et pague por nome da pena a a outra parte agardante dozentos 
maravedis da moeda corrente, et a a voz del rey outros tantos peite; et a dita pena 
pagada ou non pagada, que todavia esta carta et todo o en ela escrito et contiudo, fique 
firme et valla en o dito tenpo et vozes, segundo dito he.  
 Feyta a carta na Penna Quartada, a honze dias do mes de juyo do anno do 
nasçemento do nostro Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et sete 
annos.  
 Desto son testigos (sic) que foron presentes: Gonçalo Abade et Ruy Gomes, 
vezinos da dita villa de Ribadavia, et Garçia de Touroos, et Afonso de Deça, moradores 
en a Lagea, et Lopo criado do dito Gomes Gonçales, et outros. 
 Et eu, Ruy Vaasques, escripvano et notario publico por nuestro sennor el rey en 
a sua corte et en todos los seus regnos, que a esto que sobredito he con os ditos testigos 
(sic), presente foy et o escripvi, et aqui meu nome et signal puge en testemoyo (sic) de 
verdade, que he tal (SIGNO: Ruy Vasques, notario público). 
 
 
 
2627 
1447, julio, 28.- Santiago de Compostela. (Mato) 
 
 Acuerdo entre los monasterios de Santa María de Aciveiro, Santa María de 
Oseira y el cabildo compostelano por el cual cada uno de ellos percibirá la tercera 
parte de los ciento veinte maravedíes que pagan Gonzalo Pedreiro y Gián de Pereiras 
por el foro del lugar do Outeiro, en la parroquia de San Martiño de Cameixa. 
 
SANTIAGO, AC, Índice General de Legajos, leg. 5 (Tumbo D), copia simple, gallego, letra precortesana, fols. 38r-
40r. 
 
 
(Al margen) Contrabto d´ontre o cabidoo et os moesteyros d´Asibeyro et Oseyra. 
 
Fol. 38r. Ano do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et quoreenta et sete annos, viinte et oyto dias do mes de julyo. Sabean todos que seendo 
don Afonso Sanches d´Avila chantre en a Santa Eglesia de Santiago et vicario do 
deadego da dita eglesia, vacante o dito deadego, et as personas canonigos et 
benefiçiados da dita eglesia que ende quiseron et poderon seer presentes; conven a 
saber: don Johan Rodrigues de Medin, arçidiano de Nendos, et don Martin Lopes, et 
Rodrigo Afonso, et Afonso Yanes d´Acunna, et Gonçalvo Martines de Morraço, et 
Gomes Fernandes, cardeaas en a dita eglesia, et os honrrados et discretos varoos Fernan 
Rodrigues de Leyra, juiz de Vellestro, et Nunno Peres de Soutomayor, juiz de Luou, et 
Pero Vasques de Vaamonde, arçediano da Reynna, et Estevoo Fernandes, thesoureyro et 
Fernan Rodrigues de Vtsº (Vetanços?), et Pascoal Gil, et Diego Alvares de Soutomayor, 
doutor, et Alvaro Peres de Canas, Jacome Sanches, Afonso de Sevilla, Lopo Rodrigues, 
Diego Rodrigues, Gonçalvo Perez de Vaamonde, Fernan Regoso, Diego Alvares, 
Afonso de Moya, Alvaro Vasques Troquo, et Pedro Fernandes Arturo, coengos en a dita 
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eglesia de Santiago, juntados en seu cabidoo capitularmente en a torre nova da dita 
eglesia, por tanjemento de canpaa, segundo que han de uso et de costume, et en 
presença de min, o notario publico et ts. de juso escriptos, paresçeu ende en o dito 
cabidoo personalmente, frey Johan de Medin, prior do moesteyro de Santa Maria 
d´Azibeyro, et por et en nome do abade (tachado) abbade et monjes do dito moesteyro 
de Santa Maria d´Azibeyro, et eso mesmo por et en nome do abade, prior et monjes do 
moesteyro de Santa Maria d´Oseyra, ante os ditos sennores vicario, personas et 
benefiçiados da dita iglesia, por ante min o dito notario en o dito pleno cabidoo, 
presentou et feso leer de verbo a verbo duas escripturas publycas signadas de notarios 
publicos: huna delas paresçia ser donaçion feyta et outorgada a a dita Eglesia de 
Santiago et a os ditos moesteyros de Santa Maria d´Azibeyro et de Santa Maria 
d´Oseyra, por Pedro Martines, do Outeyro, morador que fora en a fregisia de San 
Martino de Cameyja, et por Estevoo Peres, clerigo, seu fillo, de todos los beens raises et 
casas et herdades et chantados et vinnas et arbores que a os sobreditos perteesçian et 
avian en o dito lugar do Outeyro da dita fregesia de San Martino de Cameyja, segundo 
que mays largamente se conten en a dita carta de doaçon (tachado) carta de doaçon. Et 
outrosy a outra dita escriptura paresçia ser a manda do dito Estevoo Peres, clerigo, fillo 
do dito Pedro Martinez, do Outeyro, a o thenores das quales ditas escripturas / Fol. 38v. de 
verbo a verbo son estes que se siguen: 
 
1º.- Doc. dado en San Juan de Lageas en 1391, marzo, 14, sobre 
donación en tres partes iguales de Pedro Martínez do Outeiro y su 
hijo Estevo Pérez, clérigo, a los monasterios de Santa María de 
Aciveiro, Oseira, y cabildo compostelano del lugar do Outeiro, en la 
parroquia de San Martiño de Cameixa, n.º 3132 de la Adenda. 
 
2º.- Doc. dado en San Martiño de Cameixa en 1401, mayo, 19, 
sobre el testamento de Estevo Pérez, clérigo, donde reafirma la 
donación a iguales partes del lugar do Outeiro a los monasterios de 
Aciveiro y Oseira, y al cabildo compostelano, n.º 3133 de la Adenda. 
 
Et as quaes sobreditas escripturas presentadas et por min o dito notario liudas, o 
sobredito frey Johan de Medin, prior do dito moesteyro de Santa Maria d´Azibeiro, \por 
si et en nome do dito moesteyro/, abade prior (tachado) et monjes del et do abbade, 
prior et monjes do dito moesteyro de Santa Maria d´Oseira, diso que por quanto eles, os 
ditos sennores, en seu pleno cabido aforaran et deran en foro et çenso perpetuo para 
todo senpre a Gonçalvo Pedreyro et a sua moller et a suas voses et herdeyros en huna 
meedade; et a Gian de Pereiras et a sua moller et a suas voses et herdeyros en a outra 
meedade as sobreditas herdades, casas, vinnas et chantados que os sobreditos Pedro 
Martines, do Outeyro, et Estevoo Peres, clerigo, seu fillo, deran et avian dadas en a dita 
doaçon et manda; et os ditos moesteyros et a dita iglesia de Santiago, segun que en as 
ditas escripturas era contiudo, non fasendo mençon en o dito contrabto de aforamento et 
çenso dos ditos moesteyros, por ende que lles pidian et suplicava, pedeu et suplicou que, 
descarregando suas conçiençias, mandasen a os ditos Gonçalvo Pedreyro et Gian de 
Pereiras et a suas molleres et a suas voses et herdeyros que de aqui endeante \para todo 
senpre/ recudisen et respondesen con os dous terços entregamente dos çento et viinte 
maravedis de moeda vella blanqua, a tres dineyros \que avia de dar et pagar de çenso/ a 
os ditos moesteyros de Santa Maria d´Azibeyro et de Santa Maria d´Oseyra sen enbargo 
et contradiçon alguna, pois que eles os ditos sennores vicario et benefiçiados eran ben 
çertos et sabedores que os dous terços entregamente das ditas herdades, casas et vinnas 
eran et son dos ditos moesteyros de Santa Maria d´Azibeiro et de Santa Maria d´Oseyra, 
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segundo et por las sobreditas cartas de doaçon et manda era contiudo et declarado, ca el 
o dito frey Johan de Medin, prior, por et en nome dos ditos moesteyros et abades et 
monjes deles, consentian et consenteu et aprovava et aprovou por firme et valedeiro o 
dito contrabto de \aforamento/ et çenso que o dito cabidoo de Santiago fesera et avia 
feyto dos ditos herdamentos, casas et vinnas a os ditos Gonçalvo Pedreyro et Gian de 
Pereiras. 
Et logo, os ditos sennores vicario, personas et benefiçiados da dita eglesia de 
Santiago, por et en nome da dita mesa capitular, diseron que por quanto eles eran ben 
çertos et sabedores os ditos moesteyros (tachado) dous terços entregamente das ditas 
casas, herdades et vinnas perteesçeren da aver et levar os sobreditos moesteyros, abades, 
priores et monjes deles; et porque fose conprido o voto et manda dos sobreditos Pedro 
Martines, do Outeyro, et Estevoo Peres, que eles querian et outorgavan, quiseron et 
outorgaron que d´oje este dito dito (tachado) dia endeante para todo senpre, os 
sobreditos moesteyros de Santa Maria d´Azibeyro et de Santa Maria d´Oseyra et os 
abades, /Fol. 40r. priores et monjes deles, ouvesen et levasen -dos çento et viinte maravedis 
de moeda vella que os ditos Gonçalvo Pedreyro et Gian de Pereiras et suas vozes et 
herdeyros avian de dar \et pagar/ por razon do dito çenso- oyteenta maravedis de moeda 
vella branqua a tres dineyros por razon dos ditos dous terços das ditas herdades, casas et 
vinnas, sen enbargo da dita mesa capitular, en esta maneyra: que o dito moesteyro de 
Santa Maria d´Azibeyro et o abade, prior et monjes del, por rason de huun terço das 
ditas herdades, ouvese et levase quoreenta maravedis vellos; et o dito moesteyro de 
Santa Maria d´Oseyra, et abade, prior et monjes del, por rason do outro terço, outros 
quoreenta maravedis da dita moeda vella. 
Et que mandavan et mandaron a os ditos Gonçalvo Pedreyro et Gian da Pereira 
et a suas voses et herdeyros que d´aqui endiante para todo senpre \en cada un anno/ 
desen et pagasen os ditos oyteenta maravedis a os ditos moesteyros dos çento et viinte 
maravedis vellos que asy avian de dar et pagar por rason do dito contrabto de çenso que 
lles fora feyto, et dando et pagando outrosy no dito cabidoo en cada huun anno os outros 
quoreenta maravedis de dita moeda vella.  
Et con esto prometian et prometeron de teener et conprir et aguardar por sy et 
por seus subçesores para todo senpre, so pena de çen froliins de ouro. 
Et o dito fre<y> Johan, prior, que presente estava por et nome dos ditos 
moesteyros et dos abades et monjes deles, asy o reçebeu, pedindo a min, o dito notario, 
publico instromento et rogando a os presentes que fosen delo testigos (sic). 
Esto foy et pasou asy en o dito cabidoo, anno, dia mes (tachado) et mes 
sobreditos. 
Estando presentes por tsº. os sobreditos Martin Lopes, et Afonso Yanes 
d´Acunna, et Gonçalvo de Morraço, cardeaas, et Françisco Gomes, procurador do dito 
cabidoo, et Johan Rodrigues, porteyro do dito cabidoo. 
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2628 
1447, noviembre, 23.- Oseira. (Cuñarro) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan Fernández de Parada y a dos voces el 
lugar de Framil, por pago de dos fanegas de centeno y cuatro maravedíes, y las voces 
tres fanegas y cuatro maravedíes. 
 
ORENSE, AC, n.º 4271, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 140x200 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 60. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4271. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Johan Fernandes de Parada, et a duas bozes apus vosa morte, 
asi que vos nomeedes a primeyra, et a primeyra nomee a segunda, huna pus outra, et 
sejam semelldue de vos et de paz; conbem a saber, que vos aforamos o noso lugar de 
Framil con a nosa herdade que foy de Franxesco Yanes, da Gouja, a montes et a fontes, 
con todas suas entradas et saydas por huquer que baan; por tal pleito et condiçon, que 
sejades nosos bassalos mandados, serventes et obedientes, et labredes et paredes bem o 
dito lugar et herdade como se non percan os frutos del por mingoa de labor et de boa 
parança; et darnos edes en cada hun anno do dito lugar de renda, vos o dito Johan 
Fernandes, en vosa bida duas fanegas de çenteo por midida dereyta en o mes d´agosto 
ou de setenbro, et cada dia de natal quatro maravedis de foros, et as bozes que veeren 
darnos han tres fanegas de çenteo, segundo dito he, et os ditos quatro maravedis, todo 
por vosa custa en a nosa tulla de Cunarro. Et este lugar et herdade non benderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen noso mandado, et se 
o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que he çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte 
çen maravedis de pena, et a carta estie (sic) em seu revor. Et eu, o dito Joham 
Fernandes, por min et por las ditas minnas bozes, como sobreditas son, outorgo esta 
carta et as condiçons dela en todo su a pena sobredita, et non a agardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar et herdade con quantas boas paranças nos y teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en Oseyra, a vinte et tres dias do mes de nobenbro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et sete 
annos.  
 Ts. que foron presentes: Johan de Saabedra, et Fernan Brabo, et Afonso Peres, 
omes do dito abbade, et outros.  
Et eu, frey Rodrigo de Torazella, notario do dito mosteyro, a scripvi. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2629 
1447 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Pedro Vázquez de Forna, y a su mujer Teresa Álvarez, el 
lugar de A Torre (que ahora se llama de Otero), feligresía de Santiago de Requejo, por 
dos cuarteros de centeno puestos en Furco, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
 
 
2630 
1447 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Alonso González y a su mujer Mayor Anes, el molino dos 
Tallos, por tres cuarteros de pan y ser vasallos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
 
 
2631 
1447 (Oleiros) 
 
 El abad Juan afora a María García el monte que está en derecho del canal de 
Ambas Mestas demarcado por el reguero que va de Cales al Canal y la granja, para que 
lo plante de viña, por el cuarto y diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 246. 
 
 
 
2632 
1447 (Partovia) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Aldara Alonso el monte de Rubias que está yermo, 
según comienza en las viñas do casar que en ellos tiene aforadas Juan de Morouco y en 
otras leiras de San Clodio y en otras de la iglesia de San Finz así como va arriba en el 
souto, por la sexta parte de los frutos puestos en Partovia y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
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2633 
1447 (Partovia) 
 
 Martín Fernández, clérigo rector de la iglesia de San Cibrián de Señorín, afora a 
Juan Pérez de Cabanelas y a su mujer una casa que está en el campo do Carraas con un 
horno de hacer tella y una cortina, por 60 maravedís viejos, otros servicios a la iglesia 
de Señorín. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2634 
1447 (Salto da Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Pedro d´Oseira y a su mujer Costanza Ares el lugar de 
Suiglesia en Santa Vaya de Camba, por diez fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 86. 
 
 
 
2635 
1447 (Viña) 
 
 Juan Pascual traspasó en Fernando de Santa María el lugar de Villaverde que 
tenía aforado de Oseira por el tiempo y voces que lo tenía. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2636 
1448, enero, 12.- Pousa de Vilariño. (Coiras) 
 
Testamento del escudero Roy González de Vilariño, que entre otras 
disposiciones manda enterrarse en la capilla de San Andrés del monasterio de Oseira. 
 
LALÍN, Archivo Pazo de Don Freán, Col. Perg. n.º 1, perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x480 mm. 
ORENSE, AC, copia simple de un traslado de 1448, enero, 14, Santiago de Torrecela, de algunas mandas del 
testamento, Repertorio, págs. 391-392; extr., págs. 47-48; cita págs. 455 y 488. 
Edita parcialmente PERALTA, siguiendo el texto del traslado, Fundación..., pág. 227; cita pág. 130. 
 
 
Observaciones: Por el interés que ofrece la copia simple del traslado de algunas mandas de este testamento, y por las 
diferencias de redacción que se aprecian en las mandas testamentarias respecto al texto del pergamino original, se 
edita la copia simple a continuación de la transcripción del pergamino original. 
A este testamento alude el doc. n.º 2501 de la CD. 
 
 
+ En o nome de Deus, amen. Sabean quantos esta carta de testamento viren, como 
eu Roy Gonçales de Vilarinno, escudeiro, sentindome moyto agrabeado en o corpo de 
grabe, pero jazendo con todo meu entendemento, o qual Deus tevo por ben de me dar, et 
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temendo da ora da morte porque todos aqueles que en este mundo son bivos han de pasar, 
et por ende ordeno de min et de meus beens, como depus de meu finamento, minna 
fazenda fique ordenada por tal bia que non benna contenda ontre alguuns sobre meus 
beens. 
Iten mando et dou esta minna alma moy pecadora o meu Sennor Ihesu Christo 
que a conplou et a quer redemir por lo seu Santo Sangre, justo et preçioso et rogo moyto 
omylldosamente a sua Beata Madre Birgeen, Sennora Santa Maria, con todas las Santas 
Virgeens da Santa Gloria do Paraiso et a San Mycael arcangeo, con todos los angeles et 
arcangeles da Santa Gloria do Paraiso, et a San Pedro et a San Paulo, con todos los 
santos santos (sic) apostollos, et a San Lourenço et a Santo Estevo, con todos los santos 
marteles, et a San Francisco et a San Domingo, con todos los boos confesores que todos 
tennan por ben de rogar por min pecador a o meu sennor Ihesu Christo que se queira 
amerçear de min, pecador, en a ora da minna morte, et en o dia do seu Santo Juizo me 
queira julgar para a sua Santa Gloria do Pareiso, con os seus Santos amigos a el 
praçendo, amen. 
Iten mando que despoys que eu deber de morrer, enterrar este meu corpo en a 
capela de Santo Andre, que he en o mosteyro d´Oseyra. 
Iten mando que o dia que me levaren a enterrar, que leven conmigo de oferta 
hun quarto de carne de baca ou de boy, et seys maravedis de pan branquo, et hun puçal 
de binno. 
Iten mando que me digan a o enterramento dos misas, et a o terçar outras tres 
misas. 
Iten mando et alço por boz a mynna filla Eynes de Bilarinno, moller de Lopo de 
Sanin, dos meus lugares, o d´Ansamonde et o do Pumar, que son en o Chaao de Castela. 
Iten lle dou en pura doaçon as minnas binnas de Buças, que son en a fregrisia de 
San Juan d´Ourantes et de Vilaverde, que son mynnas de dizemo a Deus 
Iten lle mando mays os dous puçaes de binno et huna fanega de pan que ha de 
dar Afonso de Rubiaans por lo lugar que de min ten aforado. 
Iten lle mando mays as tres terças do meu lugar do Pereyro, que jas en a fregrisia 
de San Mamede de Palmes. Iten lle mando mays o meu lugar de Quinteela, que ten Juan 
Gayteiro. Iten lle mando mays os dous puçaes et meo de binno branquo que me ha de 
dar Juan Garçia, de Jobin, de cada hun anno. Iten lle mando mays todo o al que ajo en 
Alongos. 
Iten mando a meu sobrinno Goter de Vilarinno a mynna terça parte da p<o>usa 
de Vilarinno, segundo esta partida. 
Iten mando a mynna moller Beatris Afonso a mynna pousa de Sendiris con seus 
lugares, que a tenna en sua vida et a o tenpo de seu finamento que fique livre et quita a o 
meu neto Roy, fillo de frey Romeu, et finandose este moço sen ydade, que se torne a 
suas yrmaas et mynnas netas. 
Iten alço por bos dos meus lugares, o de Fondo de Çea et o do Pedrouço a meu 
sobrinno Lopo de Vilarinno. 
Iten devo a frey Romeu çinquo dobras d´ouro et noveenta maravedis, lançolle 
por elo a prendas os meus lugares, o d´Ansamonde et o do Pumar, et as mynnas vinnas 
de Bouças et de Vilaverde, que se pagar para esto, et se lle mynna filla der os 
maravedis, que tenna as ditas propeydades. 
Iten mando que pasando agora en a morte que leixo et torno o meu couto de 
Torrezela a o mosteyro d´Oseira, et tornando a bida que o tenna ser (sic) o dereyto 
tinna. 
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Iten mando a iglesia de Torrezela seys maravedis, et a de Carvalleda outros seys 
maravedis, et a de Barran outros seys maravedis, et a Longos outros; et para esto que os 
clerigos destas iglesias, que me tragan en suas oraçions. 
Et rogo de graça et de boo amorio a Ro<y> de San Mamede et a Juan Çapateyro, 
de Sendiris, que me cunpla mynnas mandas, et me onrre en minna enterraçon, et a o 
terçar por meus beens a prol de minna alma et sen seu danno. Et mando a o dito Juan 
Çapateiro, por quanto serviço me ha feyto et por lo traballo que por min levar et conprir 
mynna mixon que tome de meus beens dineyros para tres baras de pano de mesor gra 
para huna saya, et amays que mo perdoen por amor de Deus. Et rogo de graça a Roy de 
San Mamede, que por lo traballo que por myn levar, que tome de meus beens o que el 
bir (sic) que seja ben. A os ditos meus testamenteyros dou todo meu conprido poder 
para conpriren mynna myxon por meus beens, et que a outras cousas ellos non sejan 
tyudos eles nen seus beens por nyngua maneyra. 
Et este dou et outorgo por meu testamento et mynna pustremeyra boontade, et 
quero et mando que esta balla para senpre et tido por dereyto de testamento et por 
dereyto de codiçilo et por dereyto canonyco ou çibil, escrito ou non escrito, ou prebisto 
ou por custume, espiçial ou general, ou por dereyto de qualquer pustremeyra boontade 
que mellor pode et debe de baller de dereyto. Et se alguno da mynna parte ou da 
estranna quiser vyr ou pasar contra este meu testamento que eu faso de meu praser et de 
mynna propia boontade ou contra alguna cousa do que en el he contyudo en parte ou en 
todo, que aja a yra de Deus et da Sua Beata Madre Virgeen Santa Maria, et a mynna 
maldiçon conpridamente a quanto devia dar de meus beens que o perca todo dobrado a 
meus yrdeyros, et se for daqueles a quen eu mando alguna? cousa, mando que o perca 
logo todo o que lle eu mando ante que seja oydo en juiso nen fora del, et este meu 
testamento et mynna pustremeyra voontade fique firme et balla para senpre. 
Et mando et outorgo que se outro testamento ou testamentos, codeçilo ou 
codeçilos ante deste fis, et outorgey ante deste, mando que non valla nen faça fe 
ondequer que paresaa, en juizo nen fora del, salvo que balla para senpre este que agora 
faço et outorgo por ante Afonso Garçia, notario, et rogo a os que estan presentes que 
sejan desto tsº. 
 Feyto et outorgado este testamento en a pousa de Vilarinno, a dose dias de 
janeyro do anno do nasçemento do Noso Sennor Ihesu Christo de mill et quatroçentos et 
quoreenta et oyto annos. 
 Tsº. que para esto foron chamados espiçialmente: Juan Peres, clerigo de Santa 
Olaya de Pereda, et Lourenço de Vilarinno, et Juan Çapateyro, de Sendiris. 
 Et eu, Afonso Garçia, notario de noso sennor el rey en as terras de Maçeenda de 
Montes con Ribademinno et do Ribeyrodavya, et do Chaao de Castela, et do Bubal, et 
do Volo de Senda, et coutos de Doçon, et notario por don Diego Peres Xarmiento, 
conde de Santa Marta et endeantado et justiça mayor en Galiza por noso sennor el rey, 
en toda sua jurdiçon et senorio de Galiza, a esto sobredito que presente e, esto escrivy 
por mandado do sobredito, et aqui meu nome et sinal fis en tsº de verdade que tal he 
este (SIGNO). 
 (Autógrafo) Afonso Garçia, notario. 
 (Parte posterior) Testamento de Roi Gonzalez de Billarino.- Es la letra antigua y 
ruin; casi no se entiende.- Testamento, no se de quien. 
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Seguidamente se transcribe el regesto y la copia simple del traslado de algunas 
cláusulas del testamento anterior. 
 
ORENSE, AC, copia simple, Repertorio, págs. 391-392; extr., págs. 47-48, 1448, enero, 14, domingo2, Santiago de 
Torrecela. 
 
 
 Traslado del testamento de Ruy González de Villarino, por el cual se mandó 
enterrar en la capilla de San Andrés que está junto con el monasterio de Oseira, y 
declara que el coto de Torreçela es propio del dicho monasterio y que él lo traía aforado 
y negado al sobredicho monasterio, y que después de ahora le dimite y deja para 
siempre jamás a Oseira. Este testamento lo presento don fray Juan de Sante y por virtud 
del tomó la posesión del dicho coto, y lo pidió por testimonio. 
 Pág. 399 del Repertorio (sic). 
 
Ano do nasçemento de noso señor Iesu Christo de mil e quatroçentos e quarenta 
e oyto anos, dia domingo, catorçe dias do mes de ianeiro. <Sabeam todos> como en 
presencia de mi o notario e das testimuñas subescritas, este dito dia domingo estan<do> 
a par da iglesia de Santiago de Torrezela, que he sita en o meestreescolado de (sic) 
d′Orzellon da iglesia d′Ourense, estando a par da dita iglesia de Santiago de Torrezela, 
don frey Ioan de Sante abade do mosteiro de Santa Maria d′Oseira, logo o dito don 
abade en presencia dos homes moradores e provadores en o couto e fregesia da dita 
iglesia de Santiago de Torrezela, presentou o dito abade e por mi o dito notario fezo leer 
hun escrito en papel escrito de miña mao, o dito notario, do qual dito escrito o seu tenor 
del tal he este que se sigue: 
 
 En o nome de Deus amen. Sabean quantos esta carta de testamento viren como 
eu Roy Gonzalez de Vilarino, escudeiro, jaçendo doente do corpo e enpero con todo 
meu comprido entendemento o qual Deus tebo por ben de me dar, e temendome da ora 
da morte que he cousa natural por que todos aqueles que en este mundo son vivos han 
de pasar, e por ende ordeno de mi e de meus bees como miña façenda fique ordenada 
depus de meu finamento por tal que no beña contenda otros alguus sobre meus bees etc. 
Iten primeramente mando e dou esta miña alma moyto pecadora a meu Señor 
Iesu Christo que a comprou e a ques redemir por lo seu santo sangre juste precioso, e 
peço de merçede moyto omildosamente a Virgen señora Santa Maria con todas las 
santas virgines da santa igle<sia> de pareyso, e a San Micael e a San Gabriel con todos 
los santos angeles, e a San Pedro e a San Paulo con todos los santos apostoles, e a San 
Laurenço e a San Estevo con todos los santos martyres, que todos teñan por ben de 
rogar por mi pecador a o meu señor Iesu Christo que por la sua santa misericordia e 
piedade se queiran de mi amençear en a ora da miña morte e en o dia de seu santo juiço 
me queira julgar para a sua santa gloria de pareyso a el apraçendo, amen.  
Iten mando que despoys que eu de veer de morte, enterrar este meu corpo en a 
Capella de Santo Andre que he junta do mosteiro de Santa Maria d′Oseira, e mando e 
conmigo, que alende de todas las outras cousas contiudas en meu testamento e 
postrimeira voontade, que, por quanto me sinto moyto encarrejado en miña conciencia 
do couto de Torrezela que teño aforado do mosteiro de Santa Maria d′Oseira, que por 
ende de oje dia da fata de meu testamento, que por mi e por miñas voçes demito e torno 
e leyxo libremente o dito couto a o dito mosteiro, renunciando e partindo e amovendo 
de mi o foro e dereito e señorio e jur e posison que avia a o dito couto; e todo o dou e 
                                                 
2 El 14 de enero de 1448 fue domingo al ser año bisiesto. 
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torno e outorgo a o dito mosteiro para que de aquí endeante o dito mosteiro o posa 
reçeber libremente sen contradiçon outra alguna e façer del como de sua cousa propia. E 
digo que qualquier que da miña parte contra esto for, que aja a yra de Deus e de Santa 
Maria e a miña maldiçon conpridamente, e este asi o mando cumprir por esta miña 
postrimera boontade. 
 
 O qual dito escrito presentado e lyudo, logo o dito don abade diso que el por 
virtude da dita demitiçon fata por lo dito Roy Gonzalez / p392 do dito couto de Torrezela, 
que por si e en nome do dito seu mosteiro e prior e convento del, que reçebia o dito 
couto para o dito mosteiro con todos seus jures e dereitos, con protestaçon de aquí 
endeante o dito mosteiro façer do dito couto seu prol sen outro enbargo alguno, 
protestando se llo alguno enbargase de seer demandado con a pena do roubo; e que 
pedia e pedeu a mi, o dito notario, o dito abade desto testimonio publico para guarda de 
seu dereito por si e en nome do dito mosteiro. 
 Testigos que foron a esto presentes: frey Roy de Torrezela, e Fernan Gomez 
clerigo da dita yglesia de Torrezela, e Afonso Perez home do dito abade, e os moradores 
do dito couto que outorgaron o dito reçebemento. 
 E eu Afonso Garcia, notario de noso señor el rey, en as terras de Maçenda de 
Montes con Riba de Miño e do Ribeyro d′Abia e do Chaao de Castela e do Bubal e do 
Bolo de Senda e coutos de Deçon, e notario por Diego Perez Sarmiento conde de Santa 
Marta e endeantado e justicia mayor en Galiça por noso señor el rey en toda su jurdiçon 
e señorio de Galiça, a todo o sobredito foy presente con as ditas testimuñas, e esta dita 
clausola tirey do dito testamento a pedimento do dito abade, e aquí a traslade ben e 
fielmente, e aquí meu nome e sinal fiz en testimuño de verdade que tal he este. Afonso 
Garcia notario. 
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1448, enero, 17.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Fernán Pérez, de Quintá, y a dos voces la 
heredad de Regufe, en las parroquias de San Pedro de Ervo y Santiago de Sello, por 
pago de nueve celemines de centeno. 
 
ORENSE, AC, n.º 4276, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x210 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4276. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados e<n o> noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, damos et aforamos a vos Fernan Peres, de de (sic) Quintaa, et duas vozes apus 
vos, asi que vos nomedes a primeyra, et a primeyra nome<e> a segunda, suçessive huna 
pus outra, et sejam de paz; conbem a saber, que vos aforamos a nosa erdade de Regufe, 
que jaz en a friguissia de Sam Pedro d´Ervo et de Santiago de Sello, et segundo a tragia 
Johan Collma a jur et a mao; por tal pleito et condiçon, que sejades nosos vasalos 
mandados, serventes et obbedientes; et labraredes bem a dita erdade como se non 
percam os frutos (sic) della por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes da 
dita herdade en cada hun anno nove çeramis de çenteo bem linpo et sequo en o mes 
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d´agosto ou de setenbro, por boa medida dereyta. Et esta erdade non benderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte dela sen noso mandado, et 
se o fezerdes, que a percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o dito 
don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra parte çen 
maravedis de pena, et a carta este en seu revor. Et eu, o dito Fernan Peres, por min et por las 
ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiçons dela em todo su a 
pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro posa tomar sua erdade con quantas boas 
paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta em Oseyra, a dez et sete dias do mes de janeyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et oyto 
annos. 
 Testimuyas (sic) que foron presentes: Pedro d´Oseyra, et Fernan Brabo, et 
Gonçalvo Bravo, et outros. 
Et eu, frey Rodrigo de Torazela, notario do dito mosteyro, que a scripvi. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1448, enero, 22.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Diego da Granja y a dos voces la leira da 
Corredoira y otra junto a ella, que tendrán que poner de viña nueva, por pago del 
quinto y diezmo, y las voces el cuarto y diezmo. 
 
ORENSE, AC, n.º 4279, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 205x260 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 158. Fechado en 1445. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4279. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem, como nos, don frey 
Johan de [Sante, abbade do mosteyro] de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do 
dito mosteyro, seendo todos ajuntados [en o noso cabidoo] por tangemento de canpaa, 
segundo huso de [nos ajuntar, damos et aforamos a vos], Diego da Granja et a duas 
voses depoys da vosa morte, que sejam vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen 
fillas, que sejam voses aqueles que de dereyto erdaren os vosos beens, et que sejam vosa 
simildue lavradores, et de paz, et taes de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver 
os nosos dereytos a teer de nos et por lo noso mosteyro, tan solamente polo huso dos 
froytos, em vosas vidas de todos tres; conven a saber, que vos aforamos a leyra da 
Corredoyra que vos agora tragedes a jur et a maao, con a outra er[dade que esta] su a 
dita leyra, como vay topar en a leyra de Alvaro Vasques, a qual dita erdade avedes [de] 
poer de vina novamente em estes primeyros dous annos que verran, [et quando estea] a 
dita erdade posta et envinada, que deades da dita leyra da Corredoyra [o quinto et] o 
dizemo, et daredes da dita erdade que poserdes novamente, daredes o quinto et o 
dizemo; et seredes nosos vasalos, serventes et obedientes et mandados, et colleredes a 
novidade por vista de noso moordomo, a o qual proveeredes de comer et de beber 
mentre [convosco] coller a dita novidade; et levaredes o noso quinon por vosa custa, en 
paz et en salvo en a nosa [...]; et outrosi, as voses que vieren depoys de vos [darnos edes 
a quarta parte] et o dizemo. Et esta dita erdade non venderedes, nen deytaredes, nen 
daredes a nenhun nen parte dela sen noso mandado, nen tomaredes y amadego nen 
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sennorio contra nosa vontade, et se o fezerdes que pergades por ende o dito foro con 
estas boas paranças que y foren feytas, en a qual fazemos convosco esta carta partida 
por a.b.c., en a qual firmamos de noso nome. Et eu, o dito Diego da Granja, asi o reçebo 
con as condiçoos sobreditas, por min et por las ditas minas voses, et a parte que esto non 
a gardar, peyte a outra parte agoardante, duzentos maravedis et a carta estea e<n> sua 
revor. 
 Feyta en o noso mosteyro, a vinte et dous dias do mes de janeyro, anno Domini 
Mmo CCCCmo XLVIII. 
 Tsº. que foron presentes: Afonso Gomes, escudeyro, et Gomes da Igresia, et 
Martin Fernandes, clerigo de Senorin, et outros.  
 O dito Diego da Granja, dara en vida quinta parte et dizimo de todo o que Deus 
der, et as outras voses daren a quarta parte et disimo; et faredes et pagaredes todo lo al 
contiudo en a dita carta, et se o non feseredes et feseren vosas voses et non poserdes en 
o dito tenpo, que o mosteyro possa tomar et aforar a quen queser. Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2639 
1448, marzo, 11.- Lugar de Alvite. (Mato) 
1468, diciembre, 2.- A Grova. 
 
 Vasco García, dos Alvitos, acoge a Gonzálo García, da Lajea, y a su mujer 
Margarida Afonso en la mitad de la heredad de la Bóveda, en la chousa de los Alvitos y 
en la heredad de pan y castañas, por pago de lo que corresponda según el foro del 
monasterio de Oseira. 
 
ORENSE, AC, n.º 4664, perg., traslado notarial realizado en A Grova, 1468, diciembre, 2 por el notario Juan de 
Xerez, escribano del rey; gallego, letra precortesana, 240x245 mm.- Extr., Repertorio, pág. 212. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4664. 
 
Observaciones: Las cláusulas del traslado y la fecha del mismo se incluyen en letra más pequeña con el documento 
que se traslada. 
 
 
 Este he traslado de huna carta de acollimento escripta en papel et sinada et confirmada 
do nome et syno de Vasco Lourenço, notario que foy en terra de Horsellon et de Deçon por el 
Rey noso Sennor, et escripta da letra do dito Vasco Lourenço, segund que por ela paresçia, ho 
tenor da qual he este que se sygue: 
 Anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
quarenta et oyto annos, a honse dias do mes de março. Sabean todos que eu Vasco 
Garçia, dos Alvitos, por por min et por minnas boses, faço acollimento a vos Gonçalvo 
Garçia, da Lajea, et a Margarida Afonso vosa muller [...] dictantes as minas voses; 
conven a saber, a meatade da herdade da Boveda de Gavas et da chousa dos Alvitos, et 
de a herdade de pan et castanas; et vos que as labredes et paguedes delas o foro a Oseyra 
ou a granja do Mato, segundo soo tiudo de pagar; et morrendo vos sen fillos ou fillas, 
que estes bees et herdades que se tornen a min o dito Vasco Garçia, ou a quen de 
dereyto herdar meus bees; et avendoos de vender ou deytar, que eu seja frontado por lo 
justo preço; et prometo et outorgo a vos defender et anparar a dereyto con esta meadade 
destas ditas herdades et cousas susoditas por los bees da horden que a min son 
obrigados, que vos para elo obrigo. Et nos, os ditos Gonçalvo Garçia et Margarida 
<A>fonso, que somos presentes, por nos et por nosas boses, asy o resçebemos et 
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outorgamos, et nos obrigamos a nos et a nosos bees de pagaremos o foro das ditas 
herdades a dita horden; et qualquier de nos as partes que contra esto pasar et o non 
conprir et aguardar, que dia et peyte por pena a parte que o aguardar et conprir dozentos 
maravedis, et a voz del Rey outro tanto peyte; a qual pena paga ou non, esta carta valla 
en sua revor.  
 Feyta en o logar dos Alvitos. 
 Ts. que presentes foron: Gonçalvo Monteyro da Grova, et Roy Ferrandes, fillo de 
Ferran da Grova, et outros.  
 Et eu, Vaasco Lourenço, notario publico de noso sennor el Rey en terra 
d´Orzellon et de Deçon, presente foy con as ditas tsª., et aqui meu nome et synal puje en 
tsº. de verdade, que tal he. 
 Vasco Lourenço, notario. 
Et eu Johan de Xeres, escrivano de camara del rey noso Sennor et seu notario 
publico en a sua corte et en todos os seus regnos et sennorios, dado a las notas et 
escripturas que foron et ficaron do dito Vasco Lourenço notario susodito por la autoridade 
hordenaria que para elo me foy dada, saquey o susodito traslado da propia carta horeginal a 
rogo et pedimento da dita Margarida Afonso, ben et fielmente, segundo que en ela o falley 
escripto, que foy sacado et conçertado con a dita carta oreginal. 
En o logar da Grova da fregresia de Sant Mamede de Librans, dia sesta feria, a dous \dias/ 
do mes de dezenbro, anno do nasçimento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
sesenta et oyto annos. Et por ende, fize aqui este meu signo a tal en testemonyo de verdade. 
Vay escripto entre re<n>glones sobre “dias” açima do mes, onde dis “dias” valle, et non 
enpesca, que asy a de desir et foy erro (SIGNO: Juan de Xeres, notario). 
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1448, marzo, 20.- Oseira. (Piedrafita) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Pedro Vázquez de Forna, y a dos voces los 
lugares de Pazos, en San Tomé do Freixo, por pago de dos moyos de centeno y diez 
maravedíes. 
 
ORENSE, AC, n.º 4283, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 205x240 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 119. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4283. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, esta (sic) dom Johan, 
abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, 
sendo todos ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de 
nos ajuntar, damos et aforamos a vos, Pedro Vasques de Forna, et a duas bozes apus 
vosa morte que herdaren os bosos bens de dereyto, asi que vos nomedes a primeyra, et a 
primeyra nomee a segunda, et sejam de paz, et taes de que nos et noso mosteyro 
possamos aver os nosos dereytos em paz et en salvo, a teer de nos et por noso mosteyro 
en vosas vidas de todos tres; conbem a saber, vos aforamos os nosos lugares de Paaços, 
que jacen sub signo de San Tome do Freixo, a montes et a fontes, con todas suas 
entradas et saydas por huquer que vaan, por tal pleyto et condiçon que sejades nosos 
bassalos mandados, serventes et obedientes, et nos diedes dos ditos lugares en cada hun 
anno de renda en o mes d´agosto ou de setenbro, dous moyos de çenteo por lo quarteyro 
da nosa tulla, et cada dia de natal nos daredes por foros dez maravedis, dez dineiros 
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cada maravedi; et bos o dito Pedro Vasques et bosas bozes, non pagando cada hun anno 
o dito foro, sendo requeridos por nos ou por noso mordomo, que o mosteyro posa tomar 
et recobrar et entrar seus lugares sen enbargo de vosoutros et fazer deles a sua vontade. 
Et estes lugares non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a 
nenhun parte deles contra nosa bontade, et se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra parte 
duzentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o dito Pedro Vasques, 
por min et por las ditas minnas bozes, como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçons dela en todo su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro posa 
tomar seus lugares con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos 
as maas paranças. 
 Feyta a carta en Oseyra, a vinte dias do mes de março, anno do nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et oyto annos. 
 Ts. que foron presentes: Rodrigo Ares, d´Argiiz, et Pedro d´Oseyra, et Pedro 
Villar, et outros. 
Et eu, frey Rodrigo de Torazella, notario do dito mosteyro, que a escripvi. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1448, julio, 15.- Oseira. (Piedrafita) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Roy de Moire y a tres voces varios bienes en 
el coto de Pedrafita, que ya llevaba en foro anterior, por pago de un canado de vino y 
ocho maravedíes. 
 
ORENSE, AC, n.º 4291, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 160x235 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 119. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4291. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Joham, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Roy de Moyre et a tres bozes apus vosa morte, huna pus 
outra, asi que vos nomeedes a primeyra, et a primeyra nomee a segunda, et a segunda 
nomee a terçeyra, et sejam de semelldues de vos, et de paz, et taes de que nos et o noso 
mosteyro posamos aver os nosos dereytos em paz et en salvo a teer de nos, et por noso 
mosteyro en vosas vidas de todos quatro, tan solamente por lo huso dos frutos; conbem 
a saber, que bos aforamos as nosas vinas et herdades, segundo se conteen en a carta 
vella que teendes deste mosteyro et segundo as vos trajedes a jur et a mao, as quaes 
jazem en o couto de Parafita; et darnos edes en cada hun anno de renda hun canado de 
bon vino a bica do lagar, vinte açunbres por canado, et darnos edes cada dia de Sam 
Martino de nobenbro oyto maravedis de foros; et seredes nosos basalos mandados, 
serventes et obedientes, et labraredes et pararedes ben a<s> ditas erdades et vinas como 
se non percan os frutus (sic) delas por mingoa de labor et de boa parança; et estas 
erdades et vinas non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a 
nenhun parte delas sen noso mandado, et se o fezerdes, que as percades por ende. 
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Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito dom abbade scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte çen maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o dito Roy de Moyre, 
por min et por las ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro posa 
tomar suas vinas et erdades con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças.  
 Feyta a carta em Oseyra, a quinze dias do mes d´agosto, anno do nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et oyto annos. 
 Ts. que foron presentes: Pedro d´Oseyra, et Goncalvo Brabo, et Johan Martis, 
omes do dito abbade, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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1448, julio, 17.- Oseira. (Cea) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Gonzalo de Borrageiros, a su mujer Ana 
Fernández y a dos voces, las casas do Outeiro y las que fueron de Afonso de Longos, 
con el horno, por pago de dos fanegas de centeno y veinte maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.º 136, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 160x180 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos don Juan, abade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Goncalvo de Borrageyros et a vosa muller Ana Fernandes, et a 
dous fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que 
seja voz a qual que dereyto herdar os vosos bens a morte do pustromeyro de vos, et 
aquela nomee a outra voz, et sejam de paz; conbem a saber, que vos aforamos as nosas 
casas do Outeyro que estan en a villa de Çea, segundo as tragia a jur et a mao Fernan 
Borrageyros; item vos aforamos mays as nosas casas et çelleyro que foy de Afonso de 
Longos; et estas ditas casas et forno vos aforamos con todas suas cortinas et aravores 
(sic) et entradas et seydas por huquer que vaan, a montes et a fontes; et vos, o dito 
Goncalvo de Borrageyros et vosa muller et vozes como sobreditas son, darnos edes en 
cada hun anno de renda das ditas casas et forno duas fanegas de çenteo por midida 
dereyta en o mes d´agosto o de sentebro (sic), et cada dia de Sam Martino vinte 
maravedis, dez dineyros cada maravedi; et seredes nosos vasalos mandados et 
obedientes, et terredes as ditas casas et forno bem \corregidas/ et mor<a>llas edes por 
nos ou por outro. Et estas casas et herdades non benderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a <nenhun> nen parte delas sen noso mandado, et se o 
fezerdes, que as percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte çem maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu o sobredito Goncalvo 
de Borrageyros, por min et por las ditas minna<s> vozes como sobreditas ditas (sic) son, 
outorgo esta carta et as condiçoens della en toda su a pena sobredita, et non a 
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agardando, que o mosteyro posa tomar suas casas et forno con quantas boas paranças 
nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
Feyta a carta en Oseyra, a dez et sete dias do mes de juyo, anno do noso Sennor 
Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et oyto annos. 
Ts. que foron presentes: Martim Fernandes, clerigo de Senorim, et Gonzalvo 
Bravo, et Johan Rodrigues, et Afonso Peres, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2643 
1448, julio, 19.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan Bravo, a su mujer Constanza de Santa 
María y a cuatro voces el lugar de Figueiredo y una pieza de monte en o val de 
Vilanova, por pago del sexto de pan y vino, y las voces el quinto y dos pozales de vino 
blanco y diezmo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4287, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x220 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 158. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4287. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dom Juan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, <et> prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Johan Bravo et a vosa muller Costança de Santa Maria, et a 
quatro vozes, asi que seja voz aquel que erdar os bens a morte do pustromeyro de vos, et 
aquela nomee a outra, et sejam todas quatro suçessive, huna pus outra, et sejam 
semeldue, huna pus outra de vos, et taes de que nos et o noso mosteyro posamos aver os 
nossos dereytos em paz et en salvo; conben a saber, que vos aforamos o noso lugar do 
Figeyredo en o noso cotto de Santa Cruz d´Arrabaldo con todas las casas et vinas, et 
herdades et soutos, et cousas a el perteeçentes, a montes et a fontes, por huquer que 
vaan et le perteçan de dereyto; por tal pleito et condiçon, que sejades nosos vasalos 
mandados, serventes et obedientes, et moredes et paredes bem o dito lugar como se non 
percan os frutos del por mingoa de labor et de boa parança; et vos o dito Johan Brabo et 
vosa muller Costança de Santa Maria, darnos edes en vosas vidas, cada hun anno, o 
seysto de quanto pan et vino Deus der en o dito lugar, \et as outras vozes daran o 
quinto/; item vos aforamos mays huna peça de monte bravo en o val de Villanova, que 
esta entre o olivar de Vilanova et a vina de Fernan Vasques, asi como vay arriba por 
entre o baçelar de Marin (tachado) Martim Paradela et a vina de Vilanova, todo arriba 
fasta a vina de Afonso da Ribeyra; et vos, os sobreditos Johan Bravo et Costança de 
Santa Maria, darnos edes en vosas vidas d´anbos a dous, dous puçaas de vino branco et 
dizemo, asi da erdade como do lugar, o qual todo nos daredes por vosa custa, en paz et 
en salvo, en a nosa adega de Santa Crus, et as vozes que ver depoys de vos, darnos han 
todas, do dito monte, o quinto; <et> darnos edes cada hun anno por dereytura dez et seys 
maravedis, dez dineiros cada maravedi. Et este lugar et herdades non venderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nengun parte delas sen noso mandado, et 
se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
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parte duzentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o sobredito Johan 
Bravo, por min et por las ditas minnas bozes, como sobreditas son, outorgo esta carta et 
as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro 
posamos tomar <e>se lugar et erdades, con quantas boas paranças nos y teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta em Oseyra, a dez et nove dias do mes de juyo, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et oyto annos. 
 Ts. que foron presentes: Martim Fernandes, clerigo de Senorim, et Gonçalvo 
Bravo, et Johan Rodriges, et Afonso Peres, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2644 
1448, agosto, 10.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Leonor González, de Ribela, y a tres voces 
todos los bienes que ya tenía en foro su padre Nuño González, de Ribela, en la 
parroquia de San Xillao de Ribela, por pago de seis canados de vino, y las voces el 
quinto, y dos maravedíes. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 160x205 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139.  
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos don Joham, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Lionor Gonzales, de Ribella, et a tres vozes apus vosa morte, huna 
pus outra, asi que a primera nomee a segunda, et a segunda nomee a terçeyra, subçessive 
huna pus outra et sejam de paz; conbem a saber, que bos aforamos todas las herdades que de 
nos tina aforadas voso padre Nuno Gonzales, de Ribella, et segundo a vos trajedes a jur et a 
mao en a friguigia de San Giao de Ribella; por tal pleyto et condiçon que sejades nosos 
vasalos mandados, mandados (sic), serventes et obedientes, et labredes bem as ditas herdades 
como se non percan os frutos dellas por mingoa de labor et de boa parança; et vos a dita 
Lionor Gonzales, darnos edes en vosa vida cada hun anno seys canados de vino, tres cantaros 
por canado, et as vozes que veeren depoys de vos darnos han o quinto de quanto Deus der en 
as herdades, todo por vosa custa en a nosa granja de San Lourenço de Ribella, todo por noso 
mordomo, a o qual daredes ben de comer et de beber mentre coler conbosco o noso quinon. 
Et estas erdades non benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun 
parte dellas sen noso mandado, et se o fezerdes, que as percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o dito don 
abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte duzentos 
maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, a dita Lionor Gonzales, por min et por las 
ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiçoens della em toda su a 
pena sobredita, et non a gardando, que o mosteyro posa tomar suas erdades con quantas boas 
paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta em Oseyra, a dez dias do mes d´agosto, anno do noso Sennor Jhesu 
Christo de mill et quatroçentos et quorenta et oyto annos.  
 Ts. que foron presentes: Pedro d´Oseyra, et Gonçalvo Brabo, et Johan Nunes, omes 
do dito abbade, et outros.  
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 Outrosi, daredes dous maravedis de dereytura, dez dineyros cada maravedi, cada hun 
anno. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2645 
1448, [...], 22.- Vilanova de Dozón. 
 
Inés Gutiérrez, abadesa de San Pedro de Vilanova de Dozón, afora a Roy de 
Santiago el lugar da Quintá, por pago de cuatro maravedíes, un par de capones, un 
azumbre de vino y cierta renta de pan. 
 
MADRID, AHN, 1553/17, perg., orig., gallego, letra precortesana, 160x420 mm., deteriorado. 
 
 
Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dona Eynes Goterres, abadesa do 
mosteyro de San Pedro de Vilanova de Doçon, et Aldara Sanches, priora do dito 
mosteyro, et Costança Peres, donnas do dito mosteyro, nos todas presentes en o cabidoo 
do dito noso mosteyro por tangemento de campaa, segundo que o abemos de uso et de 
custume de se fazer, damus et entregamus en foro et por nome de renda a vos Roy de 
Santiago, fillo de Fernando de Santiago, que sodes presente, et a tres bozes depus do 
finamento do pustremeyro de bos anbos, asi que o pustremeyro de bos a tenpo do seu 
finamento nomee a outra boz, et esta nomee a segunda bos, et a segunda nomee a 
terçeira boz, et asy todas las ditas bozes huna en pus outra sucesives por hordeen; et non 
seendo nomeadas as ditas bozes segundo dito he, que sejam bozes aquelas personas que 
os bosos beens de anbos mays con dereyto herdaren; conben a saber, esto que vos 
aforamos et damos por nome de renda, o noso lugar da Quintaa, que he en a fregesia de 
Santa Maria de Doçon, o qual dito lugar agora esta bago et he da nosa mesa de nos a 
donna abadesa; aforamosbos o dito lugar con todas suas casas et formales delas, et 
cortinnas, et arbores, et herdades a o dito lugar perteeçentes, con todas suas entradas et 
saydas por uquer que baan, a montes et a fontes; a tal pleyto et con tal condiçoon, que 
sejades basalos mandados et obidientes a o dito mosteyro con este dito aforamento, et 
que tenades as casas do dito lugar cubertas et ben reparadas, et as moredes por vos 
mesmos, et que lavredes et segedes ben as herdades do dito lugar [como se non percan] 
as novas delas por mingoa de lavor et de boo paramento; et nos dedes del de foro et por 
nome de renda cada hun anno [por lo mes de agosto ou de setenbro...] do dito noso 
mosteyro en paz et en salvo [...] linpo de poo et de palla por medida dereyta [... et] mays 
daredes por dereytura por las [...] dia dia (sic) de natal quatro maravedis da moeda 
corrente et huun par de capoens con hun açunbre de bino, et do [al], aberedes este dito 
lugar libre et quito de outro tributo et encarrego, outro [...], pagando o dizemo a Deus. 
Et este dito lugar nen partes del non daredes a outra persona por ninhuna condiçon sen 
mandado <do> dito mosteyro; et [se o averdes de dar, que] seja dado a o dito mosteyro 
por lo justo preço que outro por el o der; et o dito mosteyro [non o] querendo, enton de 
o daredes a pernosa (sic) semelldue que lavre [et pare ben ...] o dito lugar et de non 
cunplir et gardar as condiçoons [...] cada huna delas; et por seerdes defensos a dereyto a 
este dito lugar no tenpo et bozes sobreditas, obligamosvos para elo os [beens da] mesa 
de nos, a dita abadesa. Et eu, o dito Roy de Santiago, [que presente soo], por min et por 
la dita mina moller et bos sobredita [...] teer, conprir et agardar as [ditas] condiçoons 
desta carta [...] de meus beens que para elo outorgo, avidos et por [aver ...] as ditas 
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partes [...] agardante [...] duzentos maravedis [...] a bos del rey [...] firme, et balla en o 
tenpo et bozes sobreditas [...] 
[...] do dito mosteyro a bynte et dous dias do [mes de ...] anno Domini M 
CCCC XL oytavo annos. 
Ts. que a esto foron presentes: Gonzalvo [...] et Pedro Rey, seu [...] 
[Et eu, Afonso Garçia, notario] de noso sennor el rey en as terras de [Maçeenda de] 
Montes et Riba de Minno, et do Ribeiro d´Avia, et do Chaao de [Castel]la, et do Bubal, et 
do Bolo de Senda, et coutos [de Doçon, et notario por don] Diego Peres [Xarmento] conde 
de Santa Marta et ende[antado et justiçia mayor en] Galiza por el noso sennor el rey en 
toda sua jurdiçon [et sennorio] de Galiza, a esto sobredito con as ditas ts. foy presente [et 
estas cartas escrivi, et] aqui meu nome et sinal fis en ts. de verdade que tal he este (SIGNO: 
[Afonso Garçia, notario]). 
 
 
 
2646 
1448 (Cea) 
 
 Gonzalo de Villa Enfesta dejó y traspasó a Aldara Afonso, criada de fray 
Alonso, esmoleyro, dos lugares que están en las Fonteynas, feligresía de San Fagundo, 
por el tiempo y voces que los tenía aforados del monasterio y que le paguen la renta que 
de ellos se les debe. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
 
 
2647 
1448 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Fernán Borrajo y a su mujer María Yanes el lugar das 
Quintas, feligresía de San Esteban de Aguela, por tres fanegas de pan puestas en Santa 
Vaya y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 86. 
 
 
 
2648 
1448 (Viña) 
 
 El abad Juan aforó a Álvaro Sánchez y a su mujer Catalina Alfonso el lugar de Paços 
de Monte, feligresía de San Martino de Pena Redonda, por fanega y media de centeno puesto 
en la tulla de la Aguada y otros derechos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
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2649 
1449, enero, 19.- Oseira. (Aguada) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Pedro Collazo, a su mujer Constanza 
Rodríguez y a una voz los lugares de Loureiro, por pago de tres moyos de pan, dos de 
centeno y uno de mijo, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4311, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 150x240 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 34. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4311. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Pedro Collaço et a vosa muller Costança Rodriges, et a dous 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que seja boz 
aquel ou aquela que de dereyto erdar os bens (sic) a morte do pustromeyro de bos, et 
aquela nomee <a> outra voz, et sejan de paz, et taes de que nos et noso mosteyro 
posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conbem a saber, que bos aforamos 
os lugares de Loureyro, segundo os bosos (sic) tragedes a jur et a mao; por tal pleito et 
condiçon, que sejades nosos basalos mandados, serventes et obedientes, et corregades as 
casas, et labredes as erdades deles como se non percan os frutos delas por mingoa de 
labor et de boa parança; et darnos edes de renda cada hun anno dos ditos lugares tres 
moyos de pan: dous moyos de çenteo et hun moyo de millo, en todo o mes d´agosto ou 
de setenbro, linpo et seco, en a nosa tulla d´Agoada, mididos por lo noso carteyro; et 
darnos edes cada dia de natal oyto boos capoos çevados et oyto maravedis de dereytura, 
et cada dia de Sam Johan hun bon carneyro bello. Et estes lugares non benderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte deles sem noso mandado, et 
se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que he çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte 
çen maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o sobredito Pedro Collaço, 
por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçoons dela, et non a agardando, que o mosteyro posa tomar seus lugares con 
quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro, a dez et nove dias do mes de janeyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et nove 
annos. 
 Ts. que foron presentes: Gonçalvo de Villaemfesta, et Johan Nunes, et Pedro 
d´Oseyra, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2650 
1449, enero, 26.- Oseira. (Marín) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Lourenzo Pérez, de Outeiro, y a una voz el 
lugar de Cima de Vila, por pago de dos mil sardinas blancas. 
 
MADRID, AHN, n.os 1553/18 y 1553/19, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra 
precortesana, 190x230 y 190x230 mm., se transcribe el primero. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 230, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos don Joham, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Lourenço Peres, d´Outeyro, et <a> huna boz apus bosa morte 
qual vos nomeardes; et non sendo nomeada, seja voz aquel que de dereyto erdar os 
bosos beens, et seja de paz et tal de que nos et noso mosteyro posamos aver os nosos 
dereytos em pas et en salvo en bosas bidas d´anbos a dous, tan solamente por lo husos 
(sic) dos frutus (sic); conbem a saber, que bos aforamos o noso lugar de Çima de Villa, 
que jaz en o noso cotto de Marim, o qual dito lugar he da messa do conbento; por tal 
pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et 
façades morar et labrar as casas et erdades del como se non percan os frutus del por 
mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes de renda cada hun anno do dito lugar 
dous mylleyros de boas sardinas por vosa custa en o noso mosteyro d´Oseyra cada 
domingo d´Entroydo; et do al, averedes o dito lugar libre et quito, pagando dizemo a 
Deus, as quaes seran sardina branca (sic). Et este lugar non benderedes, nen deytaredes, 
nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, 
que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte çem maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o sobredito Lourenço 
Peres, d´Outeyro, por min et por la dita minna boz como sobredita he, outorgo esta carta 
et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita; et non a agardando, que o mosteyro 
posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos 
as maas paranças. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et seys dias do mes de janeyro, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et 
nove annos. 
Ts. que foron presentes: Afonso Nunes, et Pedro d´Oseyra, et Johan Martis, et 
Johan Ares, et outros. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frater Rodericus de Torazella.- Frey 
Estevo, prior.- Frey Lopo de Santa Maria.- Frey Afonso de Fontaaao?.- Frey Fernando 
de Deça.- Frey Vasco de Aveancos.- Frey Pedro Chim.- Frater Petrus de Morigas.- 
Frater Petrus de Lueda.- Frey Vasco de Coyras. 
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2651 
1449, julio, 17.- Oseira. (Piedrafita) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro López de Taboada, a su mujer 
Constanza Méndez y a una voz el derecho de presentación en la iglesia de Santiago de 
Sobrecedo, por pago de cincuenta maravedíes en moneda vieja; y la parte del coto de 
Carballedo que esté libre, por pago de diez maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4319, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 270x200 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 119. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4319. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos don Joham, 
abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, 
seendo todos ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Alvaro Lopez de Taboada et a vosa muller 
Costança Mendes et a hun fillo ou filla que anbos ajades de consuun; et non avendo fillo 
nen filla a o tenpo do finamento do pustromeyro de vos, que seja boz o que de dereyto 
erdar os bens de bos o dito Alvaro de Taboada; conbem a saber, que bos aforamos a 
nossa presentaçon que nos avemos en a iglesia de Santiago de Soberçedo (sic) da 
dioçesis de Lugo; quando et cada que bacar, que a posades apresentar en clerigo ydonyo 
et perteençente durante o tenpo de bos as sobreditas tres personas; et pagarnos edes en 
cada hun anno bos o dito Alvaro de Taboada et bosa muller Costança Mendes et bosa 
boz, como sobredita he, a nos, o dito abbade et prior et conbento do dito mosteyro, 
çinquoenta maravedis de moeda bella, dez dineiros cada maravedi, por çenso et jantar 
que o dito noso mosteyro ha en cada hun anno en a dita iglesia; item bos aforamos 
mays, como dito he, o noso cotto de Carvalledo, sallvante todo o que nos deve por carta 
Fernan Gonsales noso labrador, que nos fique libre et quite; et todo o al que nos 
perteençe, justo, merio, et senorio rayal, bos damos, segundo a nos perteeçe, de aver en 
o dito couto de Carvalledo durante o dito tenpo; et darnos edes en cada hun anno de 
renda et foro por dito couto, dez maravedis de moeda vella, segundo dito he, et darnos 
edes os ditos maravedis cada dia de natal; et non pagando bos o dito Alvaro de Taboada 
et vosa muller et boz os ditos sesenta maravedis cada hun anno, segundo dito he, que 
nos et o dito noso mosteyro et abbade et prior et monjes del, posamos reçeber et tomar 
et entrar sen enbargo de bos, o dito Alvaro de Taboada et bosa muller et boz; et seredes 
nosos basalos mandados, serventes et obbedientes, et en onrra et proveyto desta casa et 
abbade et monjes del; et esta presentaçion et couto, como sobreditos som, non 
benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte deles sen 
noso mandado, sallvo apresentado a dita iglesia como dito he. 
Et que he çerto, nos o dito abbade et prior et conbento, fazemos conbosco esta 
carta partida por a.b.c., en a qual nos o dito abbade, scripvimos noso nome, que a parte 
que o non a gardar peyte a outra duzentos maravedis de pena, et a carta este em revor. 
Et eu, Rodrigo Ares d´Argiis, scodeyro do dito Alvaro de Taboada, et seu procurador, 
que presente soo, assi o reçebo para el et para <a> dita sua muller et boz como dito he, 
en as condiçoens (sic) sobreditas, et obligo a todos los seus bens do dito Alvaro de 
Taboada et da dita sua muller et boz de as teren et conpriren et gardaren segundo que 
dito he; et elles non o agardando et conprindo, que o dito mosteyro posa tomar et 
reçeber sua iglesia et couto sen enbargo dos sobreditos. 
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 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et sete dias do mes de juyo, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quorenta et 
nove annos. 
 Ts. que foron presentes: Lourenço Yanes, clerigo et notario apostollico por quen 
pasou o poder do dito Rodrigo Ares, et Joham Ferreyro d´Oseyra, et Alvaro da Posa, et 
Johan Martis, et Alvaro Froytoso, omes do dito abbade, et outros. 
Et en esto se entende para o mosteyro, que he libre et quito Fernan Gonsales et 
suas bozes. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frater Rodericus de Torazella.- Frey 
Gonçalvo de Torazela.- Frater Arias, celarario.- Frey Pedro de Mourygas.- Frey Lopo de 
Santa Maria. 
 [Et eu] Gonçalo Peres de Carvalledo, arçediano de Sarrea en a iglesia de Lugo et 
vicario general en la iglesia et obispado de Lugo, por el reverendo sennor don Garçia de 
Vaamonde, obispo de Lugo, et [...] visto este sobredito foro suso contiudo [en nome] do 
dito sennor obispo [...] et ey por firme, grato et rato, et valedeiro, et mando valla, et se 
cunpla segundo se en el conteen [...] Mº CCCCº XL IXº. (Autógrafo ilegible). 
 
 
 
2652 
1449, agosto, 12.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Vázquez da Forna, a su mujer Mor 
Méndez y a un hijo el lugar da Vila, por pago de un moyo de vino, y la voz cinco 
pozales, y el lugar de Quintela, en la parroquia de San Xoán da Laxe, por un moyo de 
centeno y cuatro maravedíes. 
 
MADRID, AHN, n.os 1553/20 y 1554/1, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra 
precortesana, 190x210 y 190x222 mm., se transcribe el segundo. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 246, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Johan abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o nosso cabiido, segundo que avemos de husso et de custume de nos 
ajuntar, damos et aforamos a vos Afonso Vasques de Forna, <et> a vosa muller Moor 
Mendes et a hun fillo ou filla que anbos ajades de consuun; et non avendo fillo nen filla 
de consuun, que estes lugares fiquen libres et quitos et desembargados a ordeen; 
conbem a saber, que vos aforamos o noso lugar da Villa, que he en o noso couto 
d´Oleyros, por tal pleyto et condiçon que vos et os que y moraren por vos en os ditos 
lugares sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et labredes et 
paredes bem o dito lugar como se non percan os frutus (sic) del por mingoa de labor et 
de boa parança; et vos o dito Afonso Vasques et vosa muller, darnos edes em vosas 
vidas d´anbos a dous cada hun anno de renda do dito lugar hun moyo de bon vino de 
lagar por vosa custa en a adega a donde se poser outro do dito mosteyro; et se ouberdes 
fillo ou filla de consuun depoys de vos, como sobredito he, darnos ha çinquo puçaas de 
vino; item vos aforamos mays o noso lugar de Quintella, que jaz sub signo de Seune 
(sic) da Lagia; et darnos edes de renda cada hun anno hun moyo de çenteo en todo o 
mes d´agosto ou de setenbro por vosa custa en a nosa tulla de Furco d´Assma, bem 
linpo et bem seco, por lo quarteyro da dita tulla; et cada hun anno nos daredes por foros 
quatro maravedis, dez dineyros cada maravedi, dous maravedis a cada lugar; et non 
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pagando cada hun anno esta renda destes ditos lugares, que o mosteyro os posa reçebir 
et entrar sen enbargo de vosoutros. Et estes lugares non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte delles sen noso mandado, et se o fezerdes, 
que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte 
çem maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o dito Afonso Vasques, por 
min et por las ditas minnas <vozes> como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçoons dela em toda su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro posa 
tomar seus lugares con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos 
as maas paranças. 
Feyta a carta em Oseyra, a doze dias do mes d´agosto, anno do nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et nove annos. 
Ts. que forom presentes: Pedro Vasques de Forna, et Gomes de Taboada, et Roy 
Soutino, et Pedro Villar, et outros. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Stevo, prior.- Frater Rodericus de 
Torazella.- Frey Pedro de Lueda.- Frey Fernando de Deça.- Frey Lopo de Santa Maria.- 
Frey Pedro de Moriogas (sic).- Frey Vasco de Aveancos. 
 
 
 
2653 
1449, setiembre, 23.- Oseira. (Lueda) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Lourenzo de Vilariño, a su mujer Teresa 
Eanes y a una voz el lugar de Vilariño, por pago de dos fanegas de centeno, dos 
gallinas y cuatro maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4327, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 150x240 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 183. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4327. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Joham abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de husso et de custume de nos 
ajuntar, damos et afforamos a vos Lourenço de Villarino et a vosa muller Tareija Eanes 
et a dous fillos ou fillas que anbos ajades de conssuun; et non avendo fillos nen fillas, 
que seja voz aquel que de dereyto erdar os vossos bens a morte do pustromeyro de vos, 
et aquela nomee a outra voz, et sejam de paz et taes de que nos et o nosso mosteyro 
possamos aver os nossos dereytos em paz et em salvo; conbem a saber, que vos 
aforamos o noso lugar de Villarino, que mandou Roy Gonsales a capella d´Oseyra; et 
darnos edes cada hun anno de renda do dito lugar, en o mes d´agosto ou de setenbro, 
duas fanegas de çenteo, et cada dia de natal nos daredes por foros duas gallinas et quatro 
maravedis de moeda vella; et esto todo vos aforamos a montes et a fontes, con todas 
suas entradas et seydas per huquer que vaan; por tal pleito et condiçon, que sejades 
nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et labredes et paredes bem o dito lugar 
como se non percan os frutus (sic) del por mingoa de llabor et de boa parança. Et este 
lugar non benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte 
del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
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Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade, scripvimos nosso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte çen maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o dito Lourenço de 
Villarino, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta 
et as condiçoens della en todo su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro 
possa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as mas paranças.  
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et tres dias do mes de 
setenbro, anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
quorenta et nove annos.  
 Ts. que forom presentes: Johan Ferreyro, d´Oseyra, et Afonso Gomes, et 
Gonçalvo Raposo, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2654 
1449 (Coiras) 
 
 El abad Juan afora a Juan Bravo y a su mujer Costanza Yáñez el lugar do Campo 
do Cal en el coto de Torreçela, por tres fanegas de centeno. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2655 
1449 (Coiras) 
 
 El abad Juan afora a Juan González y a su mujer Mayor Anes el lugar de 
Cañiçes, por cinco fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2656 
1449 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Álvaro Alonso, de Voucas, y a su mujer Aldonza Anes el 
lugar de Penedo y el de Novas con el coto de Partovia, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
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2657 
1449 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Vasco de Cangas y a su mujer Inés Vázquez el lugar de [...] 
en la feligresía de Santa Olalla de Banga, por dos moyos de vino, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2658 
1449 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan afora a Rodrigo Ares las viñas que están en el Canal, feligresía de 
Santiago de Sobreçedo, por el sexto de los frutos y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 119. 
 
 
 
2659 
1449 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Juan da Costa y a Aldonça Gómez, su mujer, dos cavaduras de viña 
y todo lo que quisieran sacar de monte y plantado, por el quinto y diezmo de los frutos, puesto en 
la granja de Santa Cruz, y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2660 
1449 (Santiago de Barbantes) 
 
 El abad Juan afora a Juan da Reguenga y a su mujer Teresa Yanes el lugar de 
Reguenga, feligresía de Santiago de Barbantes. También le aforaron el lugar de Outeiro, 
feligresía de Santa María de Pungin, y el lugar de Sobrado, feligresía de Santa María de 
Freas, según los trajo su padre, por 70 maravedís viejos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 165. 
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2661 
1449 (Viña) 
 
 El abad Juan aforó a Lorenzo González y a su mujer Mayor Gómez el lugar de 
Cima en Fondo de Villa, por el cuarto de los frutos, puestos en Viña, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2662 
1449 (Viña) 
 
 El abad Juan afora a Juan de Nabal y a su mujer Eufemia (sic) Pérez el lugar das 
Quintas por dos fanegas de pan puestas en la tulla de Viña, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2663 
1450, enero, 10.- Oseira. (Piedrafita) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Vázquez, a su mujer Mor Méndez y a 
una voz el lugar de Vilanova y Submuro, en la parroquia de San Fiz de Asma, por pago 
de cien maravedíes viejos y ciento veinte cabos de cebolla; y los lugares de Soutariz y 
Nogueira, por pago de doscientos cincuenta maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4335, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 180x275 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 119. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4335. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Johan, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Afonso Vasques et a vosa muller Moor Mendes et a dous fillos 
ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo filllos nen fillas, que seja voz 
aquel que de dereyto erdar os vosos beens a morte do pustromeyro de vos, et aquela 
nomee a outra voz, et sejan de paz et taes de que nos et noso mosteyro posamos aver os 
nosos dereytos en paz et en salvo; conben a saber, que vos aforamos o noso lugar de 
Villanova et de Submuro, segundo tragia voso padre Meen Vasques a jur et a mao, que 
jasen sub signo de San Fiz d´Asma; et darnos edes dos ditos lugares de renda en cada 
hun anno çen maravedis vellos et çento et viinte cabos de çebolas, et esto daredes a a 
mesa do abbade; item vos aforamos mays o noso lugar de Soutariz et de Nugeyra, 
segundo os tragia a jur et a maao Sancha Migeles, a montes et a fontes por ondequer que 
van, con todas suas entradas et seydas et dereytos et dereyturas que a eles perteençen; 
por tal pleito et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados et obedientes, et tenades 
os ditos lugares en boos reparos et rebor, et nos deades deles en cada hun anno de renda 
a o noso ofiçio da enfermaria, que he da mesa do conbento, dusentos et çinquoenta 
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maravedis de moeda vella por dia de natal por vosa custa dentro en o dito noso 
mosteyro, sub pena de dous maravedis cada dia, quantos dias mays pasaren endeante; et 
todo o al que y ouver, que seja voso, de disemo a Deus. Et estes lugares non venderedes, 
nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nengun parte deles sen noso 
mandado; et avendoos de deytar, tanto por tanto, por lo justo preço, que primeyramente 
sejamos frontados, et se feserdes o contrario, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fesemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non a gardar peyte a a outra 
parte quinentos maravedis de pena, et a carta estea en seu rebor. Et eu, o dito Afonso 
Vasques, por min et por la dita minna moller et voses, como sobreditas son, outorgo 
esta carta et as condiçoes dela en toda su a pena sobredita, et non a gardando, que o 
mosteyro posa tomar seus lugares con quantas boas paranças nos y teveremos feitas, et 
demandaremos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o dito noso mosteyro d´Oseyra, a dez dias do mes de janeyro, 
anno do nasçemento do noso Salvador Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
çinquoeenta annos. 
 Ts. que foron presentes: Pedro Gomes, de Gitar, et Pedro Vilar, et Ares do 
Casar, et eu frey Rodrigo de Torasela, notario do dito mosteyro, que a fiz escripvir. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frater Rodericus de Torasella.- Frey 
Stevo, prior.- Frater Petrus de Lueda.- Frey Pedro de Mourigas.- Frater Velascus de 
Virarello.- Frey Andre. 
 
 
 
2664 
1450 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Pedro Vázquez de Forna y a su mujer Teresa Álvarez, el 
lugar de Aspay, feligresía de Santa Eugenia, por un moyo de centeno puesto en Furco; 
además le afora la mitad de Soutariz y de Nugueyra que ya traía Men Vázquez, su 
padre, por 200 maravedíes viejos puestos en Oseira y ser vasallos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
 
 
2665 
1450 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Juan de Eriz el lugar Dasper (sic) y heredades de Heriz, por 
cuatro tegas de pan puesto en Furco, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
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2666 
1450 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Gómez Mañoso y a su mujer Teresa Rodríguez el lugar de 
Tojo, feligresía de San Cibrián de Señorín, y la cortina de Velloofas, por el cuarto de los 
frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2667 
1450 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Afonso Yanes, de Toro, y a su mujer Costanza Gómez el 
souto do Rego Vello como se comienza en el Porto de Grovas y va a dar al Porto da 
Fraga, por cuatro maravedíes viejos y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2668 
1450 (Santa Cruz) 
 
 Fray Ares, monje y cillerero de Oseira, hizo acogimiento de foro a Álvaro de 
Fondo de Villa de dos viñas en Val de Osso que dice que tenía aforadas por su vida y 
cinco voces por el tiempo y voces del dicho foro; y que pague por las viñas hechas el 
tercio y diezmo, y de las que hiciese de nuevo el quinto puesto en la granja de Santa 
Cruz y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2669 
1450 (Salto de Aguela) 
 
 El abad de Oseira afora a García de Areas los lugares de Chanza, feligresía de 
Santa Marina de Pescoso, por dos cuateros de pan puestos en Santa Vaya, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 86. 
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2670 
1450 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Fernando de Quintela y a su mujer Costanza Alonso el 
lugar das Santas, feligresía de Santa Marina de Villela, por dos cuarteros de pan puestos 
en Santa Vaya, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 86. 
 
 
 
2671 
1450 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Suero Ares de Monterroso, hijo de Alonso Vázquez de 
Chantada, dos lugares de Paredes en Santa Marina de Pescoso, por seis cuarteros de pan 
y otros servicios; además le afora la renta que el monasterio tiene en San Cristobal de 
Villoide con dos tercios de la sinecura de la presentación del dicho beneficio, más la 
renta que tenía en Santiso, y que cuando vacase el dicho beneficio pida al monasterio la 
presentación, por todo esto un cuartero de pan; además el casal de Suime por un 
cuartero de pan, puesto todo en Santa Vaya de Camba. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2672 
1450 (Viña) 
 
 El abad Juan dio por sus días a García Rodríguez y a su mujer Costanza 
González los lugares de San Bieito, que están en la feligresía de Santa Vaya de Pereda, 
y ellos hicieron donación al monasterio del lugar de Requeixo, diezmo a Dios, que está 
en la feligresía de San Esteban de Trasariz, y que todo lo gocen por su vida y después lo 
dejen libre al monasterio. 
 (Al margen) no se lee (sic). 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2673 
1450 (Viña) 
 
 Fernán Cudeiro, vecino del lugar de Guillulfe, feligresía de Villamarín, dimitió 
el lugar de Figueredo en la dicha feligresía, que es del monasterio de San Pedro de 
Villanoba de Doçón, a doña Inés Gutiérrez, abadesa de dicho monasterio. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
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2674 
1451, enero, 19.- Oseira. (Piedrafita) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro de Taboada, a su mujer Constanza 
Méndez y a dos voces el lugar de Fontao con el bacelo de la granja y la bodega de 
Pedrafita, junto a la iglesia, por pago de dos cuarteiros de centeno, dos canados de 
vino, seis maravedíes y tres azumbres de vino. 
 
ORENSE, AC, n.º 4354, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x255 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 119, fechado en 1450. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4354. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, don Joham abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nossa ordeen de 
nos ajuntar, damos et afforamos a vos Alvaro de Taboada et a vossa muller Costança 
Mendes et a dous fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que seja voz aquel que de dereyto erdar os bosos bens a morte do pustromeyro de bos, 
et aquela nomee a outra boz, asi que son quatro, huna pus outra, em vosas bidas de todos 
quatro, tan sollamente por lo huso dos frutos; conbem a saber, que bos aforamos, como dito 
he, o noso lugar de Fontaao con o baçello da Granja, segundo todo tragia a jur et a mao 
Costança Ares, de Sobreçedo, os quaes ditos lugares et baçello jazen sub signo de Santiago 
de Sobreçedo; et mays bos aforamos, como dito he, a nosa adega de Parafita, que foy de 
Gonçalvo Yanes, clerigo de Perafita, que esta junto en a dita iglesia, et a montes et a fontes, 
con todas suas entradas et seydas por huquer que baan et les perteeçan de dereyto; por tal 
pleito et condiçon, que facades morar et labrar bem os ditos lugar et baçello et adega como 
se non percan os frutos deles por mingoa de labor de labor (sic) et de boo paramento; et 
daredes em cada hun anno de renda do dito lugar do Fontao et baçello da Granja, dous 
quarteyros de çenteo mididos por la teega dereyta de Chantada et dous canados de bino por 
cantara de çinquo açunbres por bindimia a bica do lagar, et o dito pan en o mes d´agosto ou 
de setenbro en o dito lugar de Fontaao; et darnos edes de foros do dito lugar cada dia de San 
Martino do mes de nobenbro, seys maravedis de mo<e>da vela, dez dineyros cada 
maravedi, et nos daredes cada dia de San Martino, como sobredito he, por la dita adega, tres 
açunbres açunbres (sic) de bom bino, et esto todo nos daredes cada hun anno a nos et a o 
dito noso mosteyro, ou a noso mordomo, et non a outra persona nenguna. Et este dito 
baçello et lugar et adega non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a 
nenhun parte deles sen noso mandado; et non pagando cada hun anno, que o mosteyro posa 
tomar et reçeber et aforar seu lugar et baçello et adega sen boso embargo a quen por bem 
tever. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o dito 
don abbade scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra parte 
duzentos maravedis de pena; et avendo de bender tanto por tanto, que o deytedes <et> 
bendades a o dito mosteyro, et a carta estie en seu revor. Et eu, o dito Alvaro de Taboada, 
por min et por minna muller Costança Mendes et bozes como sobreditas son, outorgo esta 
carta et as condiçoens dela em toda su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro 
posa tomar et reçeber seu lugar et baçello et adega con quantas boas paranças nos y 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et nove dias do mes de janeyro, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill quatroçentos çinquoenta et hun 
annos. 
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 Ts. que foron presentes: Lourenço Yanes, clerigo de Santo Tome do Carvallo, et 
Gonçalo de Villaemfesta, et Afonso Nunes, carpenteyro, et Rodrigo Ares ,d´Argiis, et Johan 
de Saabedra, et outros. 
 (Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Stevo, prior.- Frater Rodericus de 
Torazella.- Frey Gonçalo de Torazella. 
 
 
 
2675 
1451, febrero, 6.- Oseira. (Cuñarro) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Lopo Conde, a su mujer Beatriz Afonso y a una 
voz dos casares dichos de Alén, en la parroquia de Santo Estevo de Carboentes, por pago 
de un moyo de centeno. 
 
ORENSE, AC, n.º 4359, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x190 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 60. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4359. 
 
 
 A..B..C.- Sabean quantos esta carta virem como nos, don Johan abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Lopo Conde et a vosa muller Beatris Afonso et a dous fillos ou 
fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas de consuun como 
sobredito he, que a morte de vos, a dita Beatris Afonso, que seja boz aquel que de 
dereyto herdar os bens de bos o dito Lopo Conde, et aquela nomee a outra boz; conben a 
saber, que vos aforamos dous nosos cassares d´Allende, que jazen sub signo de Santo 
Estevo de Carvoentes, a montes et a fontes, con todas suas entradas et seydas, et 
perteças (sic) por huquer que baan, por tal pleito et condiçon que vos et os que y 
moraren por vos sejades nosos bassallos mandados, serventes et obedientes, et 
correjeredes et labraredes as cassas et erdades dos ditos cassares como se non percan os 
frutus (sic) delles por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes de renda cada 
hun anno dos ditos cassares hun moyo de çenteo por vossa custa en a nossa tulla de 
Cunarro en todo o mes d´agosto ou de setenbro; et eynda (sic) que tenades os ditos 
cassares en ermo, que pagedes cada hun anno a dita renda, midido por la teega da dita 
tulla. Et estes cassares non venderedes nen deytaredes nen subpinoraredes, nen daredes 
a nenhun parte deles sen noso mandado, et se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte, 
çen maravedis de pena et a carta estie en seu revor. Et eu, o dito Lopo Conde, por min et 
por las ditas minnas bozes, como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiçoons 
dela della (sic) en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que <o> mosteyro posa 
tomar seus casares con quantas boas paranças boas paranças (sic) nos y teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en Oseyra, a seys dias do mes de fevereyro, anno do nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et cinquoenta et hun annos. 
 Ts. que forom presentes: Afonso Nunes, et Johan Ferreiro, et Fernan de 
Santiago, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2676 
1451, marzo, 6.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Martis, de San Lourenzo, a su mujer 
Branca Afonso y a dos hijos la leira de Tras Oulivar, por pago del quinto y diezmo del 
vino, y las voces el cuarto, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 160x230 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 139. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Joham, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Afonso Martis, de San Lourenço, et a vosa muller Branca 
Afonso et a dous fillos ou fillas que anbos ajades de consuun, et non avendo fillos nen 
fillas, que seja boz aquel que de dereyto erdar os bosos bens a morte do pustromeyro de 
bos, et aquela nomee a outra boz; conbem a saber, que bos aforamos a nosa leyra de 
Tras Oulibar, segundo parte con a leyra de Fernan Gonzales, et segundo a tragedes a jur 
et a mao; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos basalos, serventes et obedientes, 
et porredes a dita bina novamente; et bos, o dito Afonso Martis et bosa muller darnos 
edes dela en bosas vidas d´anbos a dous o quinto et dizemo, et as bozes que beeren 
darnos han o quarto, et en quanto non for posta nen embinada, que nos diedes o quarto 
segundo das agora. Et esta dita leyra non benderedes nen deytaredes nen 
subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte dela sen noso mandado, et se o fezerdes, 
que as percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida per a.b.c., en a qual nos, o 
dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte çen maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o dito Afonso Martis, 
por min et por las ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçons dela em toda su a pena sobredita, et non a agardando, que <o> mosteyro posa 
tomar sua leyra con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a seys dias do mes de março, anno 
do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et cinquoenta et hun annos.  
 Ts. que foron presentes: Johan Ferreyro, et Afonso Nunes, et Joham Martis, et 
outros.   
 Et pagaredes os jantares a os que esteveren por nos en as vindimias. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2677 
145[1], junio, 11.- Santiago. 
 
 Autorización al bachiller Gil García, alcalde de Santiago y administrador 
perpetuo de ese arzobispado, para que dicte sentencia respecto al pago de tributos de los 
vecinos del coto de San Fiz de Solobeira. 
 
Incluído en el doc. de fecha 1451, julio, 1, n.º 2678 de la CD. 
 
 
Cometemos este dicho negoçio et cabsa desta otra parte contenido, a vos el 
bachiller Gil Garçia, allcalde desta nuestra çidade de Santiago, para que veades et 
exsa[minedes] [...] contenido, libredes et determinedes lo que fallardes por derecho, para lo 
qual et para lo dello dependente a ello et a ello anexo et conexo, vos damos todo vuestro 
poder conpri[do] [...] dependençias et conexidades. 
Dada en la nuestra çibdade de Santiago, honze dias de junio, anno del nasçemento 
del nuestro Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquenta et [un annos] [...] por 
mandado de su merçede el bachiller Afonso Sanches, su secretario. 
 
 
 
2678 
1451, julio, 1, jueves.- Santiago. 
 
 Sentencia por la que se reconoce que los vecinos del coto de San Fiz de 
Solobeira, del monasterio de San Juan de Poyo, sólo han de pagar setenta maravedíes 
por alcabalas. 
 
MADRID, AHN, 1554/2, perg., orig., gallego, y castellano para la autorización del alcalde de Santiago, letra 
precortesana, 390x300 mm., roto. 
 
 
Sabean todos como ante min, Gil Garçia, bachiller en leys, regidor et allcalde da 
çidade de Santiago, et juiz, comisario en o negoçio et cabsa infra[...] en Christo Padre, et 
sennor don Rodrigo de Luna, eleto confirmado et perpetuun administrador da Santa Iglesia 
et arçobispado de Santiago, por sua carta et espiçial mandado [...] sacada en a villa de 
Pontevedra, por carta et mandado do dito sennor, por juizes por acion por sua merçede, 
deputados, sobre razon de los costumes que se avi[...] [do moesteyro] de Poyo, et de las 
personas que eran exsentas en o dito moesteyro, conven a saber, forneiro, cozineiro, 
moyneiro et personas miseraveles que tenian raçon do dito [...] se non ser couto de Sam 
Fiinz de Solobeira et de cada huun deles, se eran exentos de non pagar nen contrebuyr en 
todos et qualesquer peytos, trebutos et pedidos [...] et dereyto, serviçios do dito sennor 
arçobispo, lo qual por el abade de dito moesteyro, todo foy dito, alegado et suplicado a a 
merçede do dito sennor arçobispo, dizendo que senpre [...] que nunca os sobreditos 
cozineiro, moyneiro, forneiro, et personas que tinan raçon do dito moesteyro et os vasalos 
do seu couto de San Fiinz de Solobeira non [...] nen en outros alguuns. Et por ende, que 
sua senoria de dito sennor arçobispo prouvese de lle conprir et gardar sua justiçia, et 
mandase saber et salir sobre elo [...] administrador [...] et en formaçon de todo o susodito a 
seus vasalos, Estevoo Crivon et Garçia Goterres, jurados da sua villa de Pontevedra [...] de 
seu nome et seelada de seu seelo et Sebastian de Sen, secretario, o bachiller Afonso 
Sanches de Avila. Ante os quaes reçectores don frey Juan da La[jea] [...] con a dita carta de 
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comison do dito sennor et presentou seus instrumentos por que fosen preguntados seus 
testigos (sic) que el entyndia de dar: et a qual dita carta [...] Guterres foy reçibyda et 
açeptado o poderio dela, et mandaron a o dito abade que el presentase ante eles os testigos 
(sic) et provanças de que se [...] testigos (sic) por lo dito abade foron ante os ditos 
reçectores dados, presentados et por eles resçebydos et ajuramentados en forma devida et 
de [...] presentadas por lo dito don abade et escriptos seus dereytos et deposisoons por ante 
notario publico, et feyta sobre elo por los ditos reçectores, provaança et [...] ditos, et 
signada et firmada de notario publico et escripta en papel, foy por lo dito abade presentada 
ante o dito sennor administrador et electo et por [...] sua carta de comison et espiçial 
mandado para que a vyse et librase segundo achase por dereyto et da qual dita comison 
escripta en as espaldas da dita provança et [...] sigue: 
 
Doc. dado en 145[1], junio, 11, Santiago, sobre la autorización al 
alcalde de Santiago, Gil García, para pronunciar sentencia, n.º 2677 de 
la CD.  
 
Et a qual dita provança et pesquisa feyta, sacada en a dita villa de Pontevedra, por 
los ditos [...] elector et administrador et con a dita comison en ela inserida, o dito abade 
ante min se presentou et me pedeu que eu resçebese a dita comison do dito sennor, et 
aceptase o [...] et o non aceptando recebese a dita provança et pesquisa segundo que o dito 
sennor me avya mandado et encomendado, et a vyse et exsaminase et librase segundo que 
por dereyto [...] en açeptando et reçebendo a dita carta de comison et mandado do dito 
sennor electo et administrador, eu resçiby con a reberençia que devia como carta et 
mandado de [...] cometido por lo dito sennor, vy et exsaminey a dita pesquisa et provança 
asy feyta et sacada por los ditos reçectores et, requirido por parte do dito abade que librase 
[...] en publica audiençia en lugar de julgar, presente a parte do dito abade et sentençia 
demandante, dey et por min meesmo bi en escripto en a dita razon esta sentençia que se 
sig[ue]: 
[Gil Garçia ...] allcalde da çidade de Santiago, et juiz comisario dado por lo 
reverendo sennor don Rodrigo de Luna, perpetuun administrador da Santa Iglesia et 
arçobispado de Santiago, por sua carta de comison [...] visto et con deligençia exsaminada 
huna pesquisa de certos testigos (sic), sacada a petiçon de don frey Juan de Lajea, abade do 
moesteyro de San Juan de Poyo, en a qual [...] do arçobispo [...] abade do dito moesteyro et 
seus familiares; conven a saber, forneiro, cozineiro et moyneiro, et os outros que son 
confrades do dito moesteyro [...] do dito [... por con]seginte o couto de San Fiinz de 
Solobeira, et moradores del; et vysto os ditos depositos et deposiçoons dos ditos testigos 
(sic) et de cada huun deles que for [...] mandado do dito sennor administrador et todo lo al 
que era neçesario de veer, et avydo sobre todo acordo et deliberaçon por fallo que se prova 
conpridamente [...]to tenpo a aqua que memoria [...] en contrario que quando algunas 
cartas del rey ou dos arçobispos van a os moradores do couto de Poyo de repartimento de 
alguuns dineyros que primeiramente son [...] et presentadas a o abade do dito monesteryo, 
et por el son chamados dous homes da fregesia de San Salvador de Poyo Pequeno et huun 
do Barral de Linares, et dous do moesteyro para çima et dous dos barraans de 
[...]cabaanças, et dous de Conbarro, para que repartan os ditos maravedis, et fallo que son 
exsentos de seer repartidos en os taes maravedis del rey et dos arçobispos a o moordomo 
que colle os taes maravedis, et mays o cozineiro que coze o p[...] abade, prior et monjes do 
dito moesteyro et o [co]zineiro que lles coze a vyanda, et o moyneiro que lles moe o pan 
en graao, et os outros confrades do dito moesteyro que resçeben del raçon, como os monjes 
do dito [...] que por conseginte son exsentos os moradores do couto de San Fiinz de 
Solobeira de pagar chaçomias (sic) pedidos et enprestidos et serventia, salvo tan solamente 
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que se prova que han de pagar [satee]nta maravedis de cada anno por razon de [alcavala]; 
et por ende, segundo a dita pesquisa, fallo que devo mandar, et mando et declaro, que asy 
sejan exsentos de aqui endeante para todos tenpos de pagar pedidos et [trebutos] alguuns 
os ditos moordomo et forneiro, cozineiro, moyneiro et confrades do dito moesteyro et que 
del han raçon; et os moradores do dito couto de San Fiinz de Solobeira que agora son et 
foren de aqui ende[ante non han] de pagar cousa alguna nen yr a serventia, salvo tan 
solamente os ditos sateenta maravedis por razon de alcavala, de que asy estan en costume 
et posison, et por esta sentençia definitiva asi o julgo [...] mando et declaro todo asy en 
estes et por estes escriptos. 
Dada et liuda foy a dita sentençia por lo dito bachiller, regidor, allcalde et 
comisario susodito, dia quinta feira, o primeiro dia do mes de jullio, anno do nasçem[ento 
do] noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoeenta et un annos. 
Seendo sentado ante a capela de San Froytoso, dentro da Santa Iglesia de Santiago, 
estando presente Ares Garçia de Rajoon, en nome do dito don abade et [...]mandante. 
Et a qual dita sentençia dada et liuda por lo dito bachiller, regidor, allcalde et 
comisario, diso que asy a dava et pronunçiava, et o dito Ares Ares (sic) Garçia, en o dito 
nome, diso que consentia en a dita sentençia. 
Estando presentes por [test]emoyas (sic) Juan Vinagre, allcalde da dita çidade, et 
Afonso Yanes d´Espanna, jurado da dita çidade, et Martin Vaasques Troquo, bachiller, et 
Alvaro Gil, canbeador, vezinnos et moradores en a çidade de Santiago, et outros. 
(Autógrafos) Egidius Garssie, in legibus bachallarius.- [...], notario. 
 
 
 
2679 
1451, diciembre, 1.- Ribadavia. (Ribadavia y Olivera) 
 
Gómez González, procurador de Oseira, afora a Gonzalo Eanes, de Casar do 
Mato, a su mujer Catalina Gómez y a cuatro voces una leira tras la bodega de éstos, 
por pago de hun puzal de vino rosete. 
 
ORENSE, AC, sin signatura, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x150 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 263. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como eu, Gomes Gonçalves, clerigo 
reytor da iglesia de Santa Maria d´Oulyveyra, na villa de Ribadavia, por min et en nome 
da dita mina iglesia et por los reytores que depus min a ela vieren, dou et outorgo a foro 
a vos Gonçalvo Eanes, de Casar do Mato, et a Catalyna Gomes vosa muller, moradores 
en Espoosende, en vosas vidas d´anbos [et] a quatro vozes apus lo pustromeyro de cada 
huun de vos, huna pus outra; convem a saber, huna leyra de herdade et vinna que jas 
tras la vosa adega, como he con o lagar que foy de Juan Migeens, et entesta en outra 
cortinna de Tereyja Gomes et vay feryr a o penedo dos Fouçinos, con suas entradas et 
seydas, dereytos et dereyturas; por tal pleyto et condiçon que a labredes como se non 
perca por mingoa de lavor et de boo paramento; et daredes dela de foro cada anno, a 
min et a os reytores que depus min vieren a a dita yglesia, hun puçal de vino rosete puro 
sen agoa ata dia de San Martynno do mes de novenbro, por medida dereyta de 
Ribadavia; et do al, que a ajades de disemo a Deus; et obligo os beens da dita yglesia 
para defender et anparar a dereytura durante o dito tenpo et voses. Et eu, o dito 
Gonçalvo Eanes, que soo presente, por min et por la dita mina moller, que non he 
presente, asy o reçebo de vos et obligo nosos veens et de nosas voses para conprir as 
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ditas condiçoes, et pasar o dito foro; et outorgamos que qualquer das partes que contra 
esto for ou pasar, peyte a parte agardante por pena dosentos maravedis, et a vos del rey 
outros tantos <de> pena; et a pena pagada ou non, esta carta valla et fique firme segundo 
dito he. 
Feyta a carta en a villa de Ribadavia, primeyro dia do mes de dezenbro, anno do 
nasemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquenta et huun 
annos. 
Ts. que foron presentes: Juan Mouro, et Fernando do Pypeyro, et Gonzalvo de 
Leyrado, [vesinos ...]. 
Et eu Juan d´Agoalevada, notario publico en a dita villa de Ribadavia, por noso 
sennor don Diego [Peres] Sarmiento, conde de Santa Marta d´Ortigeyra, a esto presente 
foy et o escripvi, et aqui meu nome et meu signal puge, en tsº. de verdade, que he tal 
(SIGNO). 
 
 
 
2680 
1451 (Coiras) 
 
 El abad Juan afora a Juan de Otero y a su mujer Inés Lorenzo, el lugar de Otero 
con toda la heredad de Quintela, feligresía de San Juan de Coyras, por cinco fanegas de 
pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2681 
1451 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Gonzalo Anes, de Santa Cristina y a su mujer Teresa Pérez, 
los lugares de Sabarigo y de A Coyna en la feligresía de Santa Cristina, por ocho 
cuarteros de pan puestos en la tulla de Furco, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
 
 
2682 
1451 (Partovia) 
 
 El abad Juan y el convento de Oseira aforan a Juan de Refojo y a su mujer 
Estevanía el lugar de Refojo, por cuatro fanegas de centeno, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
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2683 
1451 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Gonzalo García, de Centeas y a su mujer Catalina Gómez el 
lugar de Novaas con la heredad de Senra Cova en el coto de Partovia, por tres fanegas 
de centeno, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2684 
1451 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan aforó a Gonzalo Cantelle y a su mujer Inés Alonso la mitad de la 
aldea y lugar de Cantelle por seis cuarteiros de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2685 
1451 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Pedro de Oseira y a su mujer Costanza Anes los lugares de 
Suiglesia por seis moyos de pan puestos en Santa Vaya de Camba, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2686 
1451 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Fernando Buzoa y a su mujer Inés Fernández el lugar de 
Paredes, feligresía de San Juan de Buzoa, por un cuartero de pan puesto en la granja de 
Tojo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2687 
1451 (Santa Cruz) 
 
 El abad Juan afora a Lorenzo Cano, Juan Rodríguez y Teresa Rodríguez la viña 
de Barrela que mandó Juan de Valboa por el cuarto de los frutos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
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2688 
1452, julio, 1.- Oseira. (Coiras) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Pedro de Oseira y a tres voces los lugares de 
Portela de Coiras con Fonteboa, por pago de tres cuarteiros de centeno, y las voces 
ocho, tres maravedíes y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 137, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x180 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48.  
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos don Joham, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Pedro d´Oseyra et a tres vozes apus vosa morte, asi que vos 
nomeedes a primeyra, et a primeyra nomee a segunda, et a segunda nomee a terçeyra, et 
sejam de paz, et taes de que nos et noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos em 
paz et em salvo; conbem a saber, que vos aforamos os nosos dereytos em paz et em 
salvo (tachado) lugares de Portella de Coyras con Fonteboa, a montes et a fontes, con 
todas suas entradas et seydas por huquer que vaan; por tal pleyto et condiçon, que 
sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et corregades as cassas dos 
ditos lugares em estes tres annos primeyros que veen da feyta desta carta, et os moredes 
por vos ou por outro, et os labredes bem como se non percam os frutus (sic) deles por 
mingoa de labor et de boa parança; et vos, o dito Pedro d´Oseyra, darnos edes em vosa 
vida tres quarteyteyros (sic) de çenteo et as vozes que veeren darnos han oyto 
quarteyros de çenteo en o mes d´agosto ou de setenbro por vosa custa en o noso 
mosteyro, midido por lo quarteyro da nosa tulla do noso mosteyro; et daredes por foros 
cada hun anno tres maravedis cada dia de Sam Martino; et se nos, o dito abade, 
quiseremos trager en os ditos lugares gaando algun, que o posamos y trager et catemos 
quen nos lo garde; et avendo de vender os ditos lugares por lo justo preço, que os 
vendan a nos antes que a outro. Et estes lugares non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte deles sen noso mandado, et se o fezerdes, 
que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fasemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o dito Pedro 
d´Oseyra, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta 
et as condiçoens dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro 
posa tomar seus lugares con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças. 
Feyta a carta em Oseyra, o primeyro dia do mes de jullio, anno do nasçemento 
do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquenta et dous annos. 
Ts. que foron presentes: Johan Ferreyro, d´Oseyra, et Johan de [...], et Gomes de 
Pielas, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2689 
1452 (Coiras) 
 
 Fray Gonzalo de Ariz, lego de Oseira, afora una casa en Arentero y otros bienes 
que solía traer Vasco Caballero y Teresa González, su mujer. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2690 
1452 (Partovia) 
 
 El abad Juan afora a Gonzalo Afonso la viña que poseía do noso capelán Fernán 
García con otra heredad que está junto a ella y va a dar en el muro y la eyra de Refojo, y 
va a dar en el casal, por ciertos servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2691 
1452 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan afora a Elvira Rodríguez, de Alfiz, las heredades y viñas que están 
en el Canal, feligresía de Santiago de Sobreçedo, por el sexto del vino y otros servicios; 
además la heredad de Villela, feligresía de Santo Thome de Freixo, por un cuartero de 
pan y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 119. 
 
 
 
2692 
1452 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Gonzalo de Giabalde y a su mujer Teresa Alonso el lugar 
de Villar en San Cristóbal de Portela, por seis tegas de pan puestas en la tulla de Santa 
Vaya, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
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2693 
1453, enero, 10.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Afonso Martiz, de San Lourenzo, a su mujer 
Branca Afonso y a dos hijos la tercera parte del lugar de Pol, por pago de tres fanegas 
de pan, dos de centeno y una de mijo, y diez maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R.S., las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 240x195 y 260x170 
mm., se transcribe el mejor conservado. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta birem como nos don Joham, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseira, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Afonso Martis, de San Lourenço, et a vosa moller Branca 
Afonso et a dous fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que seja boz aquel que de dereyto erdar os vosos bens a morte do pustromeyro de 
bos, et aquela nomee a outra bos, et sejan de paz; conbem a saber, que vos aforamos a 
terça parte do noso lugar de Pol, segundo a vos tragedes a jur et a mao, por tal pleyto et 
condiçon que sejades nosos basalos mandados, serventes et obedientes, et labredes et 
paredes ben como se non percan os frutus (sic) del por mingoa de labor et de boa 
parança; et darnos edes cada hun anno de renda tres fanegas de pan, duas de çenteo et 
huna de millo, et por foros cada anno dez maravedis de moeda vella. Et este lugar non 
benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nengun parte contra nosa 
bontade, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra parte 
çen maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o dito Afonso Martis, por 
min et por las ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçoes dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que mosteyro posa 
tomar sua terça de seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseira, a dez dias do mes de janeyro, anno 
do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et 
tres annos.  
 Ts. que foron presentes: Afonso Nunes, et Johan Nunes, et Johan Ferreyro, 
d´Oseira, et outros. 
 (Autógrafos): Frater J. abbas Urssarie.- Frey Stevo, prior. 
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2694 
1453, febrero, 10.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Ares Cao, a su mujer Elvira González y a 
dos voces el lugar da Buzaqueira, en la parroquia de San Miguel de Melias, por pago 
del cuarto y diezmo del vino, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x220 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos dom frey Johan de Sante, 
abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados e<n> noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, aforamos a vos Ares Caao et a vosa muller Ylvira Gonçalvez, et 
a duas vozes apus o postromeyro de vos que sejan fillos ou fillas que anbos ajades de 
consuun, et non avendo fillos nen fillas, que sejan vozes aqueles que de dereyto 
herdaren vosos beens; conben a saber, que vos aforamos o noso lugar da Buçaqueira, 
que jaz su sino de San Migeel de Meleens, en o noso couto de San Lourenço, segundo 
que o tragia a jur et a maao Gonçalvo Gomez, a montes et a fontes, con todas suas 
entradas et saydas et pertenças por huquer que vaan; por tal pleyto et condiçon que 
sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et lavredes et paredes ben as 
herdades do dito lugar como se non percan os froytos dellas por mingoa de lavor et de 
boa parança; et darnos edes en quada hun ano a quarta parte et o dizimo de quanto vino 
Deus der en o dito lugar, posto por vosas custas en a nosa adega de San Lourenço et por 
ollo de noso mordomo, a o qual proveredes de comer et de beber mentre convosco 
coller o noso quinon; et quada dia de natal por foros et dereytura daredes aquello que 
dava Gonçalvo Gomez; et faredes deste dito lugar todollos outros boos husos et 
custumes que senpre del fezeron a nos et a o dito noso mosteyro. Et este lugar non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que perquades por ende o dito foro; et que seja çerto, 
fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., que a parte que a non gardar peyte a 
outra parte çen maravedis vellos de pena, et a carta fique firme et valla en seu tenpo et 
vozes, en a qual nos, o dito dom abbade, et prior et convento, firmamos de nosos nomes. 
Et eu, o dito Ares Caao, que presente soo, por min et por las ditas minas vozes, outorgo 
esta carta et as condiçoons della su a pena sobredita. 
 Feyta en o mosteyro d´Oseyra, a dez dias do mes de fevreyro, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et tres 
anos.  
 Testigoos (sic) que foron presentes: Johan Fereyro, et Johan Nunez, et Afonso 
Nunez, homeens do dito abbade, et outros. 
 (Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2695 
1453, mayo, 3.- Ribadavia. (Ribadavia y Olivera) 
 
 Gómez González, procurador de Oseira, afora a Juan Carnín y a tres voces 
cinco leiras de viña en el Regodeigón, parroquia de San Cristovo, por pago del quinto, 
las voces el cuarto, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4382, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x205 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 263. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4382. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como eu Gomes Gonçales, clerigo 
reytor da yglesia de Santa Maria da Oulyveyra da villa de Ribadavia, teedor da granja 
da dita yglesia, que he do mosteyro d´Oseyra, et asy como seu procorador, en nome et 
en voz do dito mosteyro et da dita granja, dou et outorgo a foro a vos Juan Carnin, 
morador en Cabo de Villa que he en a freigresia de Santa Maria de Biade, en vosa vida 
et a tres voses apus vos, huna pus outra; conven a saber, çinquo leiras de herdade con 
sua vina, que jazen en o Regodeigon, freigresia de San Christovo, como parte huna 
delas por vina de Alvaro Neto, et por outra de Gonçalo de Moredo que foy, que he con 
San Domingo, et ençima en outra de Juan Peres clerigo, que he de Santiago; item, a 
outra parte con outra do dito Juan Peres que jas a fonte do Espyneyro, et con outra de 
Sant Anton, que he de foro a Margarida Moura, et ençima con outra de Rui de Moredo; 
item a outra jas onde disen os Casarios que parte con outra de Juan Gomes, notario, et 
con duas de Rodrigo Afonso, dicha de Teylarga, et en a çima; item, a outra parte con 
outra de Vasco Mouro, que jas en o dito lugar dos Casarios et por outra de Aldonça 
Feat, et por outra de Alvaro de Santa Vaya, que son da yglesia da Ouliveyra, et por la 
congostra vella; item, a outra jas onde disen Cozyna Maa, que parten con outras de 
Afonso das Freas et por outra de Rodrigo de Moredo, et en baixo por outra de Juan 
Gomes, notario; et por outra do dito Alvaro de Santa Vaya, que he da dita iglesia de 
Santa Maria da Ouliveyra, con suas entradas et seidas, dereytos et dereyturas; por tal 
pleito et condiçion que as labredes cada anno como se non percan por mingoa de lavor 
et de boo paramento; et daredes delas de foro cada anno, a min et a os outros que polo 
dito mosteyro d´Oseyra colleren a dita granja et foros dela, en vosa vida foro de quinto, 
et as voses depus vos, que dian foro de quarta as vinas, en as ditas vinas partidas por 
çestos. A qual novidade colleredes cada anno [... por noso] mayordomo, a o qual 
proveredes de comer et de beber comunalmente en quanto reçeber o dito foro; et do al, 
que as ajades de disemo a Deus; et obligo os beens da dita granja para vos defender et 
anparar a dereyto durante o dito tenpo et voses. Et eu, o dito Juan Carnin que soo 
presente, por min et por las voses que depus min vieren, asy o reçebo de vos et obligo 
nosos beens para conprir as ditas condiçoens et pagar o dito foro; et outorgamos que 
qualquer das partes que contra esto for ou pasar, o non o conprir et agardar, peite a parte 
agardante por pena, dusentos maravedis, et a vos del rey outros tantos peite; et a pena 
pagada ou non, esta carta valla et fique firme, segundo dito he. 
 Feyta a carta en a dita villa de Ribadavia, tres dias do mes de mayo, anno do 
nasçimento do noso Sennor Ihesu Christo de mill et quatroçentos et çinquenta et tres annos. 
 Ts. que foron presentes: Rui Gomes, vesino da dita villa, et Johan Fernandes da 
Chorida, de Beynte, et Gonçalo Castano, morador en a freigresia de Levosende.  
 Et eu Juan d´Agoalevada, notario publico en a dita villa de Ribadavia por noso 
sennor don Diego Peres Sarmiento, conde de Santa Marta d´Ortigeira, a esto presente foy et 
o escripvi, et aqui meu nome et meu signal puge en ts. de verdade, que he tal (SIGNO). 
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2696 
1453, agosto, 16.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Teresa Anes, de Vao, y a cuatro voces la 
mitad del lugar do Vao, por pago del tercio y diezmo del vino y de las castañas, tres 
maravedíes, y otras prestaciones. 
 
MADRID, AHN, 1554/3, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x250 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247, datado en 1455. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dom Johan de Sante, 
abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en <n>oso cabidoo segundo que o avemos de uso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos, Tereyja Aanes, de Vaao, et a quatro vozes apus vossa 
morte; conven a saber, que vos aforamos tan solamente por lo uso dos froytos, a metade 
do noso lugar do Vaao, casas et vinas et erdades et castanas, segundo que o trouvo (sic) 
a jur et a maao Domingo Gomes, do Vaao, vosso avoo; et esto vos aforamos por tal 
preyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et 
lavredes et paredes ben as erdades do dito lugar como se non perquam os froytos dellas 
por mingoa de lavor et de boo paramento; et darnos edes en quada hun ano o terço et o 
dizimo de quanto vinno Deus der en o dito lugar a biqua do lagar, per (sic) ollo de noso 
moordomo, a o qual proveredes de comer et de beber mentre convosco partir o noso 
quinon; et levaredes per vossa custa o noso quinon, dizimo et senorio a nosa adega da 
Touça, posto en paz et en salvo; et darno<s> edes en quada hun anno o terço et o dizimo 
das castanas a deçeda do canico, et quada dia de natal medeo porco çevado, con seu pan 
et con seu vino, et tres maravedis vellos por foros, et quada anno dez dias de seara en o 
noso canal; et faredes deste dito lugar todolos outros boos usos et custumes que senpre 
del fezeron a nos et a o dito noso mosteyro. Et este dito lugar non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ni hun nen parte del sen noso mandado, et 
se o fezerdes, que perquades por ende o dito foro. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito dom abbade, firmamos noso nome, que a parte que a non gardar peyte a outra parte 
çen maravedis vellos de pena, et a carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, 
a dita Tereyja Anes, que presente soo, por min et por las ditas minas vozes, outorgo esta 
carta et as condiçoons della, su a pena sobredita. 
Feyta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et seys dias do mes de d´agosto, anno 
do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et 
tres anos. 
Testigos (sic) que foron presentes: Johan Guterres, bachiller, et et (sic) Fernando 
da Touça, et Gonçalvo Gomez, et Johan Nunez, homeens do dito abbade, et outros. 
(Autógrafos) Frater J., abbas Urssarie.- Frey Estevo, prior.- Frater Arias, 
çelarius.- Frey Lopo de Santa Maria.- Frater Gundisalvus de Pinneyro.- Frey Pedro de 
Mourigas. 
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2697 
1453 (Coiras) 
 
 El abad Juan de Sante afora a Lorenzo Pérez y a su mujer Aldonza González, el lugar 
de Cornas, por tres fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2698 
1453 (Oira) 
 
 Alonso Díaz de Cadórniga, escudero, vecino de Ourense, hizo donación, 
dimisión y traspaso al monasterio de Oseira de unas casas sitas en la ciudad de Ourense 
en la rúa da Fonte do Bispo y una huerta con sus olivas, demarcadas en la escritura. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 148. 
 
 
 
2699 
1453 (Oseira) 
 
 El abad Juan de Sante aforó a Gonzalo Fernández y a su mujer Inés González el 
lugar de Confurco por un moyo de pan y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 23. 
 
 
 
2700 
1454, enero, 8.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Álvaro de Vigide, a su mujer Teresa 
Domínguez y a una voz el lugar de Maceira, en la parroquia de San Martiño de Maceira, 
por pago de ocho tegas de pan, dos tercios de centeno y uno de mijo, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4391, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x230 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4391. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Joham, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa ordee 
de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Alvaro de Vigide et a vossa muller Tareija 
Dominges et a dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de conssuun; et non <avendo> 
fillos nen fillas que seja voz aquel que de dereyto erdar os vosos bens a morte do 
pustromeyro de vos, et aquella nomee a outra voz, et sejam de paz et taes de que nos et 
noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos em paz et en sallvo; conbem a saber, 
que vos afforamos o noso lugar de Maçeera, que jaz sub signo de San Martino de 
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Maçeera, por tal pleito et condiçon que sejades nosos vasalos mandados, serventes et 
obedientes, et correjeredes o dito lugar como se non percan os frutus (sic) del por 
mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes de renda en cada hun anno oyto 
teegas de pan, dous terços de çenteo et hun de millo, todo por vosa custa en a nosa 
granja de Paredesoa, et cada hun anno huna regeyffa de triigo, et duas galinas et hun dia 
de seara a dita granja; et este dito lugar non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a nen<hun> parte del sen noso mandado, et se o feserdes, 
que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o sobredito Alvaro 
de Bigide, por min et por minna moller et bozes, como sobreditas son, outorgo esta 
carta et as condiçoes dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que <o> 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en Oseyra, a oyto dias do mes de janeyro, anno do nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et cinquoenta et quatro annos. 
 Ts. que forom presentes: Lopo de Paredesoa, et Johan de Saabedra, et Lourenço 
Carneyro, et outros. 
Et eu, frey Rodrigo de Torrezella, notario do dito moesteyro, que a escripvi et 
soo testigo. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2701 
1454, marzo, 2.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Juan López, a su mujer María Yáñez y a una 
voz los lugares de Outeiro de Poldros, en la parroquia de Catasós, por pago de una 
carga de pan, dos tercios de centeno y uno de mijo, una regueifa de trigo y un par de 
gallinas. 
 
ORENSE, AC, n.º 4396, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x230 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4396. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Joham, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa ordee 
de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Johan Lopes et a vosa muller Maria Yanes et a 
dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, 
que seja voz aquel que de dereyto erdar os vosos bens a morte do pustromeyro de vos, 
et aquela nomee a outra voz, et sejam de paz; conbem a saber, que vos aforamos os 
nosos lugares de Outeyro de Polldros, que jazen sub signo de Catasoos, a montes et a 
fontes, con todas suas entradas et seydas por huquer que vaan, et les perteeçan de 
dereyto; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et 
obedientes, et moredes et labredes os ditos lugares como se non percan os frutos delles 
por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes dos ditos lugares de renda en cada 
hun anno huna carrega de pan, dous terços de çenteo et hun de millo, et huna regeyffa 
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de triigo cada hun anno, et hun par de gallinas, todo por vosa custa en a nosa granja de 
Paredesoa; et estes ditos lugares non benderedes nen deytaredes, nen subpinoraredes, 
nen daredes a nenhun parte delles sen noso mandado, et se o fezerdes, que os percades 
por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c. en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et eu, o sobredito don 
Joham Lopes, por min et por las ditas minnas bozes como sobreditas son, outorgo esta 
carta et as condiçoens (sic) dela en toda su a pena sobredita; et non a agardando, que o 
mosteyro posa tomar seus lugares con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças.  
 Feyta a carta e<n> noso mosteyro d´Oseyra, a dous dias de março, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et 
quatro annos. 
 Ts. que foron presentes: Johan de Saavedra, et Roy de Taboada, et Gonçalvo 
Gomes, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
 
 
 
2702 
1454, marzo, 15.- Oliveira. (Ribadavia y Olivera) 
 
 Gómez Gonzálvez, clérigo, en nombre del monasterio de Oseira, toma posesión 
del lagar y molino de Maquianes, que traían Gonzalo Mouriño y Catalina Mouriña, por 
no cumplir con sus obligaciones forales. 
 
ORENSE, AC, n.º 4397, perg., orig., gallego, letra precortesana, 280x160 mm., deteriorado.- Extr., Repertorio, pág. 
263. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4397. 
 
 
 En o noso [...] que esta en o [...] da yglesia de Santa Maria da Ouliveyra, quinse 
dias do mes de março do anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et çinquenta et quatro annos, en presençia de min, notario et ts. de juso 
escriptos, en este dito dia, estando eu, o dito Fernand Ares, clerigo reytor da yglesia de 
San Christobo d´Eigon, provisor et vicario jeneral en a iglesia et obispado de Tui polo 
moy reverendo en Christo Padre et sennor don Luys Pimentel obispo de Tui, paresçeu y 
presente Gomes Gonçales, clerigo retor da yglesia de Santa Maria da Ouliveyra, teedor 
da granja da dita iglesia por lo mosteyro d´Oseira, et diso por ante o dito provisor, como 
como (sic) Gonçalvo Mourino et Catalina Mourina [...] aforado huun moyno en o rio de 
Maquians, et eso mesmo o dito lagar por çerto foro et con condiçon que reparar o dito 
moyno et o dito lagar como se non perdesen por mingoa de boo reparamento; et que o 
dito Gonçalvo Mourino et a dita Catalina Mourina que leixaron hermar et danificar o 
dito moyno et o dito lagar, nen pagaron o dito foro das ditas propiadades, nen conpriron 
as condiçoens do dito foro, para lo qual [...] da dita granja, que resibia et reçebeu o dito 
lagar et moyno para a dita granja [...]estamento que d´aquel dia endeante podese entrar 
et [...] o dito lagar et faser del aquelo que el quisese sen enbargo de persona ninhuna. Do 
qual dito lagar o dito Gomes Gonçales tomou a dita poseson et catou as portas do dito 
lagar, et protesteu que se alguna persona o tomar, que fose con força et contra dereyto, 
et que [...] que tomar et coller por força a sabendas; et o dito provisor diso que dava et 
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deu seu mandamento que persona ninhuna [...] do dito lagar fasta seer o dito Gomes 
Gonçales [...] por foro et por dereyto, et [...] meesmo que dava abtoridade a o dito 
Gomes Gonçales para faser o dito resebemento. 
 Ts. Garçia Alvares, qriado? de Abraan de Leon, et Lopo Afonso, clerigo de [...]jas. 
 Et eu, Johan d´Agoalevada, notario publico en a dita villa de Ribadavia polo 
sennor conde de Santa Marta, a esto presente foy, et o escrivi, et aqui meu sinal puge, en 
tsº. de verdad, que he tal (SIGNO). 
 
 
 
2703 
1454, marzo, 24.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Juan de Sante afora a Fernán Ares, a su mujer Dominga Pérez y a 
una voz el lugar da Seara, en la parroquia de Santiago de Catasós, por pago de una 
carga de pan, dos tercios de centeno y uno de mijo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.os 4398 y 4399 , las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
190x220 y 195x240 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 98, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4398 y 4399. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Joham abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa ordee 
de nos ajuntar, damos et afforamos a vos Fernan Ares et a vosa moller Dominga Peres 
et a hun voso fillo ou filla que anbos ajades de consuun; et non avendo fillo nen filla, 
que seja voz aquel que dereyto erdar os vosos bens a morte do pustromeyro de vos; 
conbem a saber, que vos aforamos o no<so> lugar da Seara con seu moyno, a montes et 
a fontes, con todas <suas> entradas et seydas por huquer que baan et lle perteeçan de 
dereyto; o qual dito lugar jaz sub signo de Santiago de Catasoos, por tal pleyto et 
condiçoens (sic) que sejades nosos vasalos mandados, serventes, et moredes et labredes 
o dito lugar, et terredes o dito moyno ben reparado como se non percan os frutos delles 
por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes cada hun anno de renda huna 
carrega de pan, dous terços de çenteo et hun de millo; et cada hun anno por foros, quatro 
maravedis de moeda vella, et cada anno hun dia de seara a nosa granja de Paredesoa, et 
todo esto nos daredes por bosa custa en a dita granja. Et este lugar et moyno non 
benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte deles sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
duzentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor; et eu, o sobredito Fernan Ares, 
por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçoens dela, et non a agardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar et moyno con 
quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et quatro dias do mes de 
março, anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
çinquoenta et quatro annos. 
 Ts. que foron presentes: Lopo de Paredesoa, et Lourenço Crespo, et Estevo 
Fernandes, de Torgeedo, et outros. 
Et eu, frey Rodrigo de Torrezella, que a escripvi. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2704 
1454, mayo, 18.- Oseira. (Oleiros) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Pedro do Fontao, a su mujer Constanza 
González y a dos voces un tallo de monte para poner bacelos nuevos, por pago de nueve 
azumbres de vino y el tercio, y las heredades que fueron de Pedro Yánez, da Lama, y 
Diego de Aguieira, y otros bienes, por el quinto del vino y un maravedí. 
 
ORENSE, AHP, n.º 139, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x225 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247, fechado en 1455. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem, como nos, dom frey Johan de 
Sante, abade do mosteyro de Santa Marya d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en nosso cabidoo sygundo que o avemos de uso et de custume, 
damos a foro a vos Pedro do Fontao et a vosa muller Costança Gonçalves et a duas voses 
apus do postromeyro de vos quaes erdaren os beens de Pedro de Fontao de dereyto; 
conven a saber, que vos aforamos hun tallo de monte que pertençe a o nosso ofiçeo da 
pitançaria, que avedes de poer de vaçelo novo, como vay topar por hun tallo de Diego de 
Lama, et por sobre outro de Johan Vasques, et topa ençima en outro de Gomes de Lama, 
et en outro de Diego, et este ontre outros de Roy da Touça; por tal preyto et condiçon, que 
sejades nossos vassalos serventes et obidientes, et lavredes et paredes bem este dito tallo 
como se non perca por mingua de lavor et de boo paramento, et diades a quenquer que 
tever o nosso ofiçio da pitançaria nove açunbres de boo vinno a vica do lagar pelo 
açunbre per que meden en o lagar, et cobrando vos, o dito Pedro do Fontao, o nosso lugar 
da pitançaria que esta en Lama, que dides (sic) deste dito tallo o terço sygundo derdes do 
lugar; outrosi, vos aforamos mays as herdades que foron de Pedro Yanes, de Lama, et de 
Diego d´Agieyra, sigundo as vos, o dito Pedro do Fontao, tragedes a jur et a mao; et vos 
aforamos mays os tallos do vaçelo d<a> Ayra, sygundo os vos tragedes a jur et a mao en o 
tenpo et nas voses que os ten de nos aforadas Roy da Touça; et gançando Roy da Touça 
voses mays algunas, que gançen para o dito Pedro do Fontao et suas voses; por condiçon 
que diades destas sobreditas herdades herdades et tallo a quinta parte do vinno que Deus 
en elas der; et daredes por cada dia de San Martino hun maravedi por dereytura, et 
farededes destes sobreditos tallos et herdades todolos outros boos usos et custumes que 
deles senpre feseron a nos et a o nosso mosteyro et a nossa granja d´Anbasmestas. Et stes 
(sic) tallos et herdades non venderedes, nen deytaredes sen nosso mando, et se o feserdes, 
que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abade, escripvimos nosso nome, que a parte que a non a gardar peyte a 
outra parte çen maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o dito Pedro do 
Fontao, por min et por las ditas minnas voses como sobredito he, outorgo esta carta et as 
condiçoens dela, en todo su a pena sobredita, et non as agoardando, que o mosteyro 
possa tomar seus tallos et herdades con quantas boas paranças en eles teveremos feytas, 
et demandarnos as maas paranças que y foren feytas. 
Feyta feyta (sic) a carta en Osseyra, a des et oyto dias do mes de mayo, anno 
Domini mill CCCCmo quinquagesimo quarto. 
Ts. que foron presentes: Alvaro de Vermue et Gomes Taboada, et Johan Nunes, et outros. 
Outrosy, estes sobreditos nove açunbres de vinno, se entendan de cada hun anno. Ts. 
sobreditos. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2705 
1454, agosto, 16.- Oseira. (Oleiros) 
 
El abad frey Juan de Sante afora a Teresa García y a su hijo Roy da Touza, por las 
vidas de ambos, la granja y canal de Ambasmestas, por pago de seiscientos maravedíes en 
moneda vieja y el tercio del pescado. 
 
ORENSE, AHP, n.º 138, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 215x220 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don Joham, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseira, et prior et conbento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntos en o noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nosa ordeen de 
nos ajuntar, damos et aforamos <a vos>, Tareyja Garçia et a voso fillo Roy da Touça, en 
vosas vidas et mays non; conbem a saber, que bos aforamos a nossa granja et canal 
d´Anbasmestas, con todas suas perteenças et segundo as tragia a jur et a mao frey Joham 
d´Anbasmestas, et segundo o vos tragedes, por tal pleyto et que condiçon (sic) que 
sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et reparedes a dita granja et 
canal et lugares deles como se non percan os frutus (sic) deles por mingoa de labor et de 
boa parança; et darnos edes deles de renda et foro cada hun anno por dia de San Joham 
Bautista seysçentos maravedis de moeda vella, branca en tres dineyros, et daredes mays 
o terço de quanto pescado Deus der en o dito canal, todo por ollo de noso mordomo, a o 
qual daredes bem de comer et de beber mentre coller conbosco o noso quinon; et a 
morte de bos, a dita Tareyja Garçia et de bos o dito Roy da Touça, que fiquen libres et 
desenbargados a dita granja et canal et perteenças deles a nos et a o dito noso mosteyro 
con quantas boas paranças en eles foron feytas. Et esta granja et canal et perteenças 
deles non benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte 
deles sen noso mandado, et se o fezerdes, que os percades por ende; et que seja çerto, 
fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o dito don abbade, 
escripvimos noso noso (sic) <nome>, que a parte que non agardar peyte a outra parte 
quinentos maravedis de pena, et a carta estie em seu revor. Et nos, os sobreditos Tereyja 
Garçia et Roy da Touça, outorgamos esta carta et as condiçons dela en toda sua pena 
sobre<dita>, et non na agardando, que o mosteyro posa tomar sua granja et canal et 
perteenças deles con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseira, a dez et seys dias do mes d´agosto, anno 
do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquenta et quatro annos. 
Ts. que foron presentes: Vasco Gomes de Riqueyra (sic), escudeyro de Alvaro de 
Taboada, et Johan Gomes, de Torrezella, criado de frey Rodrigo de Torrezella, et Afonso 
Nunes, carpenteyro, et Johan Nunes, et outros. 
(Autógrafo) Frater J., abbas Urssarie. 
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2706 
1454* (Oira) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo Zebeira la leira de Senra por el cuarto de los 
frutos, y otra leira do casar según topa con la heredad del Conde, de otra parte con la de 
Mendo de Paradela y topa en la congosta que va para el prado, por el cuarto de los 
frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 146. 
 
*Observaciones: No concuerda con la cronología del abad frey Ares de Santa María (1455-1485). 
 
 
 
2707 
1454 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan confirmó a Pedro, vecino de Megide, y a su mujer Inés Vázquez, 
un foro hecho por el abad Alonso en 1405* a Gómez Ares Mosqueira y a su mujer Inés 
Vázquez en los lugares de Ralde, Villela, Pazos de Sabadelle, Vilariño y de San Pedro, 
por un moyo de pan cada año. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, págs. 115 y 119. 
 
*Observaciones: El documento aludido es el n.º 2098 de la CD de Oseira (véase Miguel ROMANÍ MARTÍNEZ et al., 
Colección Diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense) 1310-1399, vol. IV, [s.l.], 
Tórculo; Departamento de Historia I, 2003, pág. 70). 
 
 
 
2708 
1454 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Fernando Borrajo la mitad del lugar de Fornas por nueve 
fanegas de pan puestas en Santa Vaya de Camba; además la cortina da Cal y la del 
Carballo con el terreno das Quintas y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2709 
1454 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Juan afora a Juan de Fondo de Vila y a su mujer Teresa Rodríguez, el 
lugar de Fondo de Vila, feligresía de San Salvador, por cinco cuarteros de pan puestos 
en la tulla de Santa Vaya, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
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2710 
1455, [...], 15.- Vilanova de Dozón. 
 
 Berenguela López, abadesa del monasterio de Vilanova de Dozón, afora a Roy 
de Santiago, a su mujer Juana Gómez y a dos voces el lugar da Quintá, en la parroquia 
de Santa María de Dozón, por pago de dos fanegas de pan y tres maravedíes. 
 
MADRID, AHN, 1554/4, perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x480 mm. 
 
 
Sabeam quantos esta carta biren, como nos, dona Birengela Lopes, abadesa do 
moesteyro de San Pedro de Vilanova de Doçon, et Aldara Sanches, priora do dito 
moesteyro, por nos, et por nome de Costança Peres, frayra do dito moesteyro, por esta 
presente <carta> conosçemos et outorgamos que por quanto Fernan? Rodrigues, fillo 
d´Alvaro Sanches d´Asperelo demeteu a vos Roy de Santiago o noso lugar da Quintaa, 
que he na fregesia de Santa Maria de Doçon, et por ende nos outorgamos a dita 
demitiçon por feyta; et por esta carta damos por nihuuns <os> aforamentos que antes 
desta carta ajamos feytos desto. Et logo, por esta presente carta, damos et outorgamos 
en foro a vos, Roy de Santiago, que sodes presente, et a voosa moller Juanna Gomes, et 
a duas vozes depus do finamento do pustremeyro de bos anbos, asy que o pustremeyro 
de bos a o tenpo de seu finamento nomee a primeyra bos, et esta nomee a segunda bos, 
et asy vaan [as] ditas bozes por hordeen suçesive, huna en pus outra; et non seendo 
nomeadas as ditas bozes segundo dito he, que sejan bozes aquelas personas que os 
outros vosos beens de dereyto herdar; conben a saber, esto que vos aforamos: o dito 
noso lugar da Quintaa, que he na fregysia de Santa Maria de Doçon; aforamosbos o dito 
lugar con todas suas casas et formaens delas, et cortinnas et herdades, et arbores, juros, 
dereytos et perteeças por uquer que vaan, a montes et a fontes a o dito lugar 
perteesçentes; con tal peyto et con tal condiçon, que sejades basalos mandados et 
obidientes, et tenades as casas do dito lugar cubertas et ben reparadas, et as moredes por 
bos mesmos ou por outros en boso nome, et que lavredes et paredes ben as herdades do 
dito lugar como se non percan os novos delas por mingoa de lavor et de boa parança; et 
daredes de foro cada anno no mes d´agosto ou de setenbro duas fanegas de pan, seco et 
linpo de poo et de palla, por medida dereyta do couto de Doçon, postos en paz et en 
salvo aqui, a porta deste dito moesteyro; et daredes por dereytura cada anno por Sam 
Martino tres maravedis da moeda que correr a o tenpo da paga; et do al, averedes este 
dito aforamento livre et quito do dito moesteyro de outro tributo et encarrego algun, 
pagando o dizemo a Deus. Et este dito aforamento nen partes del, non daredes a outra 
persona sen mandado do dito moesteyro, et se o ouverdes de dar, que seja dado a o dito 
moesteyro por lo justo preço, que outro para elo der, et o dito moesteyro non no 
querendo, darlo edes a vosa semeldue (sic) que lavre et pare ben, tenna, cunpla et agarde 
as condiçoens desta carta, et cada huna delas; et para seerdes defesos dereytos con este 
dito aforamento no tenpo et vozes sobreditas, obligamosbos para elo os beens do dito 
moesteyro. Et eu, o dito Roy de Santiago, que soo presente, por min et por la dita minna 
moller et bozes sobreditas, asy reçebo o dito aforamento por las maneyras et condiçoens 
desta carta; et para as todas tener, conprir et agardar, obligo para elo meus beens avidos 
et por aver; et he posta penna ontre nos as ditas partes que, a parte de nos que contra 
esta for et a non conprir et agardar, que peite a parte agardante de penna duzentos 
maravedis de boa moeda, et outros tantos para a voz del rey outros tantos (sic); et a 
penna pagada ou non pagada, todavia esta carta fique firme et valla no tenpo et vozes 
sobreditas. 
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Feyta a carta no dito moesteyro a quinze dias [de] [...]enbro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et 
çinquo annos. 
Tsº. desto: Roy Anes, et seu fillo Gonçalvo Rodrigues. 
Et eu, Afonso [Garçia, notario] de noso sennor el rey nas terras de [Maçeenda] 
de Montes con Riba de Minno, et do Ribeiro d´Avia et do Chaao de Castela et do Vubal 
et do Bolo [de Senda] et coutus (sic) de Doçon, et notario por dom Diego [Xarmento], 
conde de Santa Marta et endeantado et justiçia [mayor en Gal]iza por noso sennor el rey 
en toda [sua jurdiçon] et sennorio de Galiza, a esto sobredito con as ditas tsº. foy 
presente, et esta carta escrivi et aqui meu aqui meu nome et sinal fis, en tsº. de verdade, 
que tal he este [(SIGNO: Afonso Garçia, notario)]. 
 
 
 
2711 
1455 (Furco) 
 
 El abad Juan afora a Lope García, de Piñeiro, el lugar de Casanoba en la aldea 
de Couso, feligresía de San Martino de Asperelo, por un cuartero de pan puesto en el 
monasterio, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
 
 
2712 
1455 (Piedrafita) 
 
 El abad Juan afora a Inés Fernández y a su hijo Alonso Gómez el lugar de 
Proente por un moyo de pan, y el lugar de Esperante con su molino por dos cuarteros de 
centene; además la viña de las Avelayras por el quinto del vino, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 119. 
 
 
 
2713 
[1435-1455] (Santa Cruz) 
 
 A Vasco de Orense y a su mujer María Álvarez hizo foro el abad Juan de Sante 
(no tiene fecha el foro y ha de ser del año 1438) (sic) del lugar de Fonte que está en el 
lugar de Mato, por el cuarto de los frutos y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 157, sin datar. 
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2714 
1455 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo de Veldrón el lugar de Veldrón, en San Juan de 
Camba, por seis cuarteros de pan puestos en la tulla de Santa Baya, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2715 
1456, abril, 19.- Oseira (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro Aceiro, a su mujer Inés Yáñez 
y a dos voces el lugar de Lagazós, en la parroquia de San Martiño de Lalín, por pago 
de treinta maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4431, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 170x300 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4431. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos don Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et afforamos a vos Alvaro Açeyro et a vosa muller Eynes Yanes et a dous fillos 
ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que seja voz aquel 
que de dereyto erdar os vosos bens a morte do pustromeyro de vos, et aquela nomee a 
outra voz, et sejam de paz; conbem a saber, que vos aforamos o noso lugar de Lagaçoos, 
que jaz sub signo de San Martino de Lalim, con todas suas entradas et seydas por 
huquer que le perteeçan de dereyto; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos 
vasalos mandados, serventes et obedientes, et labredes et paredes bem o dito lugar como 
se non percan os frutus (sic) del por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes 
de renda en cada hun anno por dia de Sam Martino de nobenbro trinta maravedis de 
mo<e>da vella, branca en tres dineyros. Et este lugar non venderedes, nen deytaredes, 
nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, 
que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena et ag (sic) a carta estie em seu revor. Et eu, o 
sobredito Alvaro Açeyro, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, 
outorgo esta carta et as condiçoens della em toda su a pena sobredita, et non a 
agardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et nove dias do mes d´abril, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta 
et seys annos. 
 Ts. que foron presentes: Johan de Saavedra, et Johan Lourenço, de Quinteella, et 
Johan de Torrezella, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2716 
1456, abril, 30.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy Vázquez, de Bobadela, a su 
mujer Constanza Eanes y a dos voces el lugar de Casanova, por pago del cuarto del 
vino de las viñas de Cuqueira y da Lama y del tercio de las demás, cuarenta 
maravedíes viejos, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x230 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos don Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nossa 
ordeen de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Roy Vasques, de Bobadella, et a vosa 
moller Costança Eanes et a duas vozes apus a morte do pustromeyro de vos, asi que vos 
nomeedes a primeyra, et a primeyra nomee a segunda, et sejan bem de paz; conben a 
saber, que vos aforamos o noso lugar de Casanova, segundo o tina aforado Domingo 
Yanes et Costança Gomes sua moller, et segundo o tragian a jur et a mao et se conten 
em seus foros do dito lugar; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos 
mandados, serventes et obedientes, et labredes et paredes ben as cassas et vinas et 
herdades do dito lugar como se non percan os frutus (sic) del por mingoa de labor et de 
boa parança; et vos, os sobreditos Roy Vasques et vosa moller et bozes, como 
sobreditas son, daredes a nos et a noso mosteyro a morte de Costança Gomes segundo 
se conten en as cartas que ela ten do dito lugar, conben a saber, que nos diedes a morte 
da dita Costança Gomes da vina de Cuqueyra, que esta de sesta, et da vina da Lama, 
que esta de quinta, darnos edes o quarto de quanto vino Deus em elas der, et das outras 
que fican do dito lugar, et darnos edes o terço segundo se conten en os ditos foros do 
dito Domingo Yanes et Costança Gomes; et darnos edes por dereytura cada dia de natal 
quorenta maravedis de moeda vella, dez dineyros cada maravedi, et huna boa porcalla 
çevada; todo esto nos daredes per ollo de noso mordomo a o qual daredes bem de 
comer et de beber mentre coller conbosco o noso quinon, todo por vosa custa en a nosa 
granja de Sam Lourenço; et faredes a nos et a nosa dita granja todos los outros boos 
husos et custumes que senpre fezeron os que moraron en o dito lugar. Et este lugar non 
venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
<Et> que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida per a.b.c., en a qual nos, 
o dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o sobredito Roy 
Vasques, que presente soon, por min et por las ditas minnas <vozes> outorgo esta carta 
et as condiçoons dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro 
posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas et demandarnos 
as maas paranças. 
 Feyta a carta en o mosteyro, o pustromeyro dia de abril, anno do nasçemento de 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et seys annos.  
 Ts. que foron presentes: Lopo, clerigo d´Arcos, et Afonso de Parada, et Johan 
de Torrezella, et outros. 
 Et se for custume diades pan et vino con a porcalla, que o diades en o noso mosteyro. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2717 
1456, mayo, 1.- Noya. 
 
 Afonso de Paz, en nombre de su mujer Teresa Afonso, y Alberte de Vilela, 
clérigo de Cespón, permutan bienes, dando el primero al segundo la mitad del casal de 
Valmaior, en la parroquia de San Vicente de Cespón, a cambio de la mitad de dos 
casas en la rúa Mazacanabos de Noya y la mitad de otras en la rúa dos Lagares. 
 
MADRID, AHN, 1554/5, perg., orig., gallego, letra precortesana, 360x430 mm. 
 
 
No nome de Deus, amen. Anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo 
de mill et quatroçentos et çinquenta et seys annos, o primeyro dia do mes de mayo. 
 Sabean quantos esta <carta> et contrabto de permutaçon et concanbio et 
çension et conposyçon viren, como 
Eu, Afonso de Paz, jurado da villa de Noya, que faço por min et en nome de 
Tareija Afonso, minna moller, por la qual me obligo de dar outorgamento que ela aja 
por firme a todo tenpo, esto que se adeante conten so obligaçon de meus beens mobles 
et rayses avydos et por aver que para elo obligo, et por meus et seus herdeyros et 
suçesores, da huna parte. 
Et eu, Alverte de Vilela, clerigo de San Viçenço de Sespoon, que faço por min 
et por todos meus herdeyros et suçesores, da outra parte. 
Considerando eu, o dito Afonso de Paz, en como o contrabto ynfraescripto he 
muy conprideyro a min et a a dita minna moller, et entendendo et seendo enformado 
plenariamente que este dito contrabto he feyto en meu proveyto; et eu, o dito Alberte de 
Vilela, clerigo, por min et por meus herdeyros et suçesores permutamos et 
concanbiamos os beens que se siguen: 
Eu, o dito Afonso de Paz dou et traspaso et ponno en vos o dito Alberte de 
Vilela, clerigo, et en vosos herdeyros et suçesores por titolo de permotaçon et concanbio 
para que o ajades por jur de herdade d´oje endeante para todo senpre jamays, a 
me<t>ade entregamente que a min perteesçe do casal de Valmayor, que he en a dita 
fregesia de San Viçenço de Sespoon, que de vos o dito Alberte de Vilela avedes a outra 
metade, o qual dito casal foy de Gonçalo Miguelles, cardeal que foy de Santiago, a quen 
Deus perdone, que nos os sobreditos ficamos et soomos herdeyros en todos seus beens 
mobles et rayses, a qual dita meatade do dito casal a min perteençe por parte et herança 
(sic) do dito Gonçalo Miguelles; a qual dita meatade do dito casal, <que> a min 
perteesçente segundo dito he, vos dou con suas herdades, casas, casares et chantados et 
ortas et seydas et entradas et con todas las outras suas perteenças et dereytos que lle 
perteesçen et perteesçer devan, a montes et a fontes, asy de feyto como de dereyto, ou 
por custume ou en outra maneyra qualquer, para que d´oje, este dia endeante, vos et 
vosos herdeyros et suçesores posades teer et aver et usar et pesuyr todo o sobredito et 
cada cousa delo, et fazer delo et en elo todo o queserdes et por ben teverdes, asi como 
de vosas cousas, libres, quitas et desenbargadas, ca eu, por esta presente carta me 
desapodero do jur et teença et posison delo, et apodero en todo elo a vos, o dito Alberte 
de Vilela et a vosas vozes et herdeyros et suçesores, et douvos poder conprido para que, 
por vos ou por quen vos quiserdes, posades entrar et tomar o jur et posison real et 
corporal da dita meatade do dito casal et casas et herdamentos susoditos; et se agora 
endeante eu, ou outro alguno por min et en meu nome, husar da dita posison, quero, 
confeso et outorgo que seja por vos, o dito Alberte de Vilela et en voso nome, et non 
por min; et prometo et outorgo de vos fazer saao et de paz a todo tenpo os sobreditos 
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herdamentos, que vos asy dou en concanbio segundo dito he, por min et por meus beens 
mobles et rayses, avydos et por aver, que vos para elo obligo. 
Et eu, o dito Alberte de Vilela, por min et por minnas voses et he<r>deyros, asy 
o resçebo; et por esto que dito he, dou a vos o dito Afonso de Paz –resçebente por vos et 
en nome da dita Tareyja Afonso vosa moller et por vosas et suas vozes et herdeyros et 
suçesores– en permutaçon et troque et concanbio, por jur de herdade para senpre 
jamays, a minna meatade et mays –se mays ajo– de aquelas casas, sotoos, sobrados en 
que ha duas moradas que estan en a rua de Maçacanabos da dita villa de Noya, de que 
vos o dito Afonso de Paz et a dita vosa moller avedes a outra meatade; en as quaes ditas 
casas soya morar o dito Gonçalo Miguelles, cardeal, que Deus perdone, et en as quaes 
ditas casas agora mora, da huna parte Afonso do Moesteyro, et da outra Maria Gomes; 
outrosy vos dou mays en dito concanbio et troque et permutaçon a minna meatade de 
aquelas outras, hunas casas, sotoo, sobrados que estan en a rua dos Lagares da dita villa, 
que foron do dito Gonçalo Miguelles, en as quaes agora mora Afonso Pellaes, 
toneleyro, de que vos o dito Afonso de Paz et a dita vosa moller avedes a outra meatade, 
a qual dita parte das ditas casas susoditas a min perteençe por parte et herança do dito 
Gonçalo Miguelles, cardeal, et a qual dita meatade de anbas las ditas casas vos dou con 
seus sotoos et sobrados et con seu tarreo et parede et pedra et ferro et tella et madeyra, 
et con seus pousas (sic) et agoas vertentes et entradas et seydas et con todas suas 
perteenças et dereyturas que lles perteesçen et perteesçer deven, asy de dentro como de 
fora, et de ancho et de longo et de alto, asy de feyto como de dereyto et de custume, et 
en outra qualquer maneyra; et plazme et quito et outorgo que vos, o dito Afonso de Paz 
et a dita vosa moller et vosas voses et herdeyros, ajades -d´oje este dia endeante para 
todo senpre- a dita meatade das ditas casas susoditas et suas perteenças, dereyturas que 
vos asy dou en concanvio et permutaçon et troque como dito he, et façades delas et en 
elas et de qualquer parte delas toda vosa libre et conprida voontade para senpre, asy 
como de vosas cousas propias libres et quitas et desenbargadas; et douvos poder 
conprido que, por vos ou por min, vos quiserdes, posades entrar et resçebir et tomar o 
jur et posison real et corporal et a propiedade çevil et natural da sobredita meatade de 
anbas las ditas casas et suas dereyturas sen meu enbargo et d´outro en meu nome. Et 
obligo a min mesmo et a todos meus beens mobles et rayses, avidos et por aver, para 
vos fazer saao et de paz a todo tenpo a sobredita meatade das ditas casas que vos dou en 
o dito concanbio segund dito he; et todo jur et sennorio, posison, propiedade, voz, abçon 
et dereytos que eu ey et a min perteesçe aver en as ditas casas de min et de minas vozes, 
o quito, parto et tiro et tollo, et en vos o dito Afonso de Paz et en a dita vosa moller et 
en vosas et suas vozes et herdeyros, o ponno et traspaso por la tradiçon desta carta para 
todo senpre. 
Et eu, o dito Afonso de Paz, que presente soon, por min et por la dita mina 
moller et por minnas vozes et herdeyros et seus, asy o resçebo. 
Et sobre esto que dito he et sobre qualquer parte delo, eu o dito Alberte de 
Bilela, por min et por minas voses, et eu o dito Afonso de Paz, por min et en nome da 
dita mina moller et por minnas vozes et suas, renunçiamos et partimos de nos et de cada 
huun de nos et de nosas voses a toda eixpçon (sic) que non digamos ende o contrario, et 
outrosy que non digamos et aleguemos que ouve (sic) et ha engano en este concanbio, 
permutaçon et troque de huna parte nen da outra; et esomesmo renunçiamos a todas las 
leys et dereytos et exçepçoons escriptas et non escriptas et por nos et en nosa ajuda et 
defenson que, por viinrmos (sic) contra este dito contrabto ou contra o contiudo en el, 
podesemos disir et alegar, que o non digamos nen aleguemos por nos nen por outro en 
noso nome en alguno tenpo, nen por alguna maneyra en juyzo nen fora del; et posto que 
o queiramos diser et alegar, que non sejamos sobre elo oydos nen outro por nos. 
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 Et qualquer de nos partes que contra esto vier et o non conprir et agardar, 
pague por penna et postura convençional a a outra parte que o agardar et conprir çen 
florines d´ouro et de peso do canon do regno de Aragon; et a pena pagada ou non 
pagada, todavya este contrabto de concanbio et as cousas en el contiudas fiquen firmes 
et vallan para senpre. 
Que foy feyto et outorgado en a villa de Noya, anno, dia et mes susoditos. 
Testigos (sic) que foron presentes: Gonçalo Peres, clerigo de San Miguell de 
Canbonno, et Fernan Peres, clerigo de Santa Maria de Caamanno, et Martin Guillelmes, 
et Martin Garçia, çapateyro, vesinnos et moradores en a dita villa, et outros. 
Vay emendado sobre raydo onde diz “jur”, valla. 
Et eu, Alvaro Garçia, notario publico jurado do conçello da villa de Noya et 
seu julgado por lo sennor arçobispo de Santiago, a esto que dito he, con os ditos testigos 
(sic), presente fuy et escripvi, et aqui meu nome et signo puje en testemoyo (sic) de 
verdade, que tal he (SIGNO). 
 
 
 
2718 
1456, noviembre, 6.- Oseira. (Longos) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan dos Casares, a su mujer 
Constanza dos Casares, y a cuatro voces el lugar do Barón, en la parroquia de San 
Xoán de Arcos, por pago del cuarto del grano y diez maravedíes. 
 
ORENSE, AC, n.º 4439, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x190 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 188. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4439. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, don frey Ares abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Johan dos Casares et a vosa moller Costa<n>ça dos Casares et 
a quatro vozes apus a morte do pustromeyro de vos, [asi que vos no]medes a primeyra, 
et aquela nomee a segunda, et a segunda nomee a terçeyra, et a terçeyra nomee a quarta, 
[et sejan vosa semelldue]; conben a saber, que vos aforamos o noso lugar do Baroo, 
segundo o tragia a jur et a mao Gomes do Baroo, [o qual dito lugar] jaz sub signo de 
Sam Johan d´Arcos; por tal pleyto et condiçon, que vos et os que y moraren por vos, 
que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et moredes et labredes 
bem o dito lugar como se non percan os frutus (sic) del por mingoa de labor et de boa 
parança; et darnos edes o quarto de quanto pan et grao Deus der en o dito lugar, todo 
por ollo de noso mordomo, a o qual daredes bem de comer et de beber mentre coller 
conbosco o noso quinon, todo por vosa custa en a nosa tulla de San Fagundo; et darnos 
edes en cada hun anno por dereyturas cada dia de San Martino de nobenbro, dez 
maravedis, <de> dez dineyros cada maravedi. Et este lugar non benderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen noso mandado, et se 
o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte dozentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o sobredito Johan 
dos Cassares, por min et por las ditas minnas vozes, como sobreditas son, outorgo esta 
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carta et as condiçons dela en todo su a pena sobredita, et non a agardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a seys dias do mes de nobenbro, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta 
et seys annos. 
 Ts. que foron presentes: Gonçalvo Portella, et Lopo Ares, et Pedro de Fornellos, 
et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2719 
1456 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Alonso de Carballido y a su mujer Teresa Alonso los 
lugares de Allende y una heredad en el lugar de Quintela que pertenece al oficio del 
Hospital, en la feligresía de San Juan de Coyras, por la cuarta parte de los frutos, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 230. 
 
 
 
2720 
1456 (Oira) 
 
 El abad Ares afora a Diego López, de Cudeiro, y a su mujer Inés Fernández la 
cortina de Vacina que está yendo para el Val do Rigueiro, en fondo topa con el río, 
encima en la heredad del obispo, y de otra parte en la heredad de Gonzalo Rapila. 
Además le afora otro leiro de monte que está en el Pineiro, que está entre ambos 
rigueiros y parte con la heredad dos Varellos, por ocho cabos de cebollas. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 146. 
 
 
 
2721 
1456 (Partovia) 
 
 El abad Ares afora a Nuño de Refojo y a su mujer Ynés García la heredad de 
Riva de Cales con sus lameiros y viña por el cuarto y diezmo. Además les afora un 
molino con su lameiro y heredades por una fanega de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
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2722 
1456 (Partovia) 
 
 El abad Ares afora a Ruy de Frugil la mitad de los lugares de Castro de Partovia, 
por una fanega de centeno, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2723 
1456 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Juan de Moreiras la mitad de cinco lugares en Moreiras, 
que ya tuvo en foro su padre Pedro Moreiras, feligresía de San Miguel de Monte, por 
dos moyos y medio de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 119. 
 
 
 
2724 
1456 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Alonso de Barral y a su mujer Teresa Anes la viña de 
Granja que tuvo en foro Fernán Garrido, por el quinto y diezmo. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 119. 
 
 
 
2725 
1456 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Juan Ledo y a su mujer Mayor Fernández la mitad de cinco 
lugares en la aldea de Moreiras, que ya tuvo en foro Pedro Cantelle, por siete cuarteros 
de centeno, en la feligresía de Requeijo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 119. 
 
 
 
2726 
1456 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares afora a Fernán de Pereda y a su mujer Leonor Alonso la viña de 
Vilanova en el coto de Santa Cruz, por el cuarto y diezmo de los frutos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
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2727 
1456 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares afora a Rui y Álvaro de Alén el lugar de Alén por el cuarto y 
diezmo de los frutos puestos en la granja de Santa Cruz, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2728 
1456 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares afora a Álvaro Carrero y a su mujer Inés Gómez la heredad que 
traía en la cortina de Cellareyros por el cuarto y el diezmo de los frutos puestos en la 
granja de Santa Cruz y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2729 
1456 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares afora a Álvaro Gómez y a su mujer Elvira la heredad da cortina dos 
Cellareyros por el cuarto y diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2730 
1456 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo da Costa y tres voces la heredad do Seijo que está 
bajo la viña dos Cassares por el cuarto y diezmo de los frutos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2731 
1456 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares afora a Fernán Rodríguez y a tres voces la heredad de Val de Osso 
por el cuarto y diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
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2732 
1456 (Viña) 
 
 El abad Ares afora a Juan Gonzalo da Carreira y cuatro voces los lugares y 
pousa do Río, en Santa María de Alván por el cuarto de los frutos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2733 
1456 (Viña) 
 
 El abad Ares afora a Álvaro da Pena y a su mujer Elvira Gómez el lugar da 
Pena, feligresía de San Vicencio de Riádegos, por seis fanegas de pan, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2734 
1456 (Viña) 
 
 El abad Ares afora a Pedro de Barbantes y a su mujer Teresa Gómez el lugar de 
Barbantes en Santa Vaya de Lión, por ocho fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2735 
1457, abril, 8.- Oseira. (Caroy y Montes) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gonzalo do Carballal y a su mujer 
Constanza do Carballal el lugar de Carballeda, en la parroquia de San Pedro de 
Espiñeira, por pago de cincuenta maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.os 4448 y 4449, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
180x215 y 175x210 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 235, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4448 y 4449. 
 
 
 A..B..C.- Sabean quantos esta carta viren como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos, Gonçalvo do Carvallal et a vosa muller Costança do Carvalal 
(sic); conbem a saber, que vos aforamos o nosso lugar de Carvalleda, que jaz sub signo 
de San Pedro de Espineyra, segundo o tragia a jur et a mao Johan da Casteneyra (sic) et 
seu fillo Gonçalvo da Castineyra, a montes et a fontes, por huquer que baan; por tal 
pleyto et condiçon que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et 
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moredes et paredes bem, et labredes et tenades ben corregido o dito lugar como se non 
percan os frutus (sic) del por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes em cada 
hun anno de renda cada dia de San Martino, do dito lugar a o nosso ofiçio da 
enfermaria, çinquoenta maravedis de moeda vella, branca en tres dineyros; et do al, 
averedes o dito lugar dizemo a Deus. Et este lugar non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a ninhun parte del sen nosso mandado, et se o fezerdes, que 
o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Gonçalvo de Carvalal (sic), por min et 
por la dita minna moller, como sobredita he, outorgo esta carta et as condiçons dela, et 
non a gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro, a oyto dias de abril, anno do noso Sennor 
Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et sete annos. 
 Ts. que foron presentes. 
 
 
 
2736 
1457, abril, 13.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan García, da Penela, a su mujer 
María Anes y a dos voces el lugar de Quintás, con el lugar y heredades de frey Ares 
Núñez, en la parroquia de Santa María de Donramiro, por pago de cinco tegas de 
centeno, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4450, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x215 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4450. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nossa ordee de nos 
ajuntar, damos et aforamos a vos Joham Garçia, da Penella, et a vosa muller Maria 
<A>nes et a dous fillos ou fillas que anbos ajades de conssuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que seja voz aquel que erdar os vosos bens a morte do pustromeyro de vos, et 
aquela nomee a outra voz; conbem a saber, que vos aforamos o nosso lugar das 
Quintaas, con o lugar et erdades de frey Ares Nunes, noso frade, que jazen sub signo de 
Santa Maria de Don Ramiro, a montes et a fontes, con todas suas entradas et seydas, et 
pertenças por huquer que vaan; por tal pleyto et condiçon, que sejades nossos vasalos 
mandados, serventes et obedientes, et corregeredes as cassas, et labraredes as erdades, et 
morarlas edes por vos ou por outro; et darnos edes de renda en cada hun anno a o nosso 
ofiçio da pitançaria çinquo tegas de bon çenteo por boa midida, ben linpo et ben seco, 
por vossa custa en a nosa granja de Paredesoa; et cada hun anno por dia de natal nos 
daredes por foros quatro maravedis de moeda vella; et daredes cada hun anno hun dia de 
endeyta a nossa granja de Paredesoa. Et estes lugares et erdades non venderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte deles sen nosso mandado, 
et se o fezerdes, que os percades por ende. 
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Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade escripvimos nosso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o dito Joham Garçia, por min et por las ditas 
minnas vozes, como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiços dela en toda su a 
pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro possa tomar seus lugares et erdades 
con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro, a treze dias do mes d´abril, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et sete 
annos. 
 Ts. que foron presentes: Johan Rodriges, escudeyro, et Lopo de Paredesoa, et 
Afonso Nunes, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2737 
1457, abril, 16.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Elvira de Amedelo y a sus sobrinos 
Inés, Afonso, Juan y Gonzalo Fernández el quiñón sin aforar de la granja de San 
Lourenzo, por pago del tercio de las uvas, un cerdo, un carnero, y otras prestaciones; 
se afora también en las condiciones mencionadas la viña das Cales. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 310x220 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento, sendo todos ajuntados en o 
nosso cabiido segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, damos et 
aforamos a vos Elvira d´Amedello, et a Eynes Fernandes et Afonso Fernandes et a 
Johan Fernandes et a Gonçalvo Fernandes, fillos de Fernan Gonsales, vosos [so]brinos, 
huns pus outros; conbem a saber, que vos aforamos o noso quinon da nosa granja de 
Sam Lourenço, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas et pertenças, 
segundo le pertençen et segundo o tragia a jur et a mao Fernan Gonsales, voso padre, et 
voso yrmao Afonso da Granja, salvante aquelo que esta aforado; por tal pleyto et 
condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et labredes et 
moredes as ditas cassas et erdades do dito lugar como se non percan os frutus (sic) 
delas por mingoa de labor et de boa parança, et segundo reparan os outros que y moran; 
asy, repararedes et as façades render segundo as [...] labradas, senon, que percades por 
ende o dito lugar; et darnos edes de renda et foro cada hun anno o terço de quantas 
hubas Deus y der, postas por vosa custa en a nosa adega de Sam Lourenço de Melles, et 
cada dia de natal hun bon porquo çevado con seu pan et con seu vino, et suas dereyturas 
segundo senpre andou, et darnos edes cada dia de San Johan hun boo carneyro con seu 
pan et con seu vino, et darnos mays o voso quinon segundo esta repartido d´erdade das 
Caanlles, et poerlla edes en estes tres anos primeyros que [veen da feyta desta carta]. Et 
vos, a dita Elvira d´Amedello et vossa sobrina Eynes Fernandes, darnos edes da dita 
vina et erdade en vosas vidas o sesto et o dizemo, segundo senpre pagou, et as vozes 
que veeren darnos han o quarto; et faredes a noso mosteyro todos los boos husos et 
custumes que senpre les foron feytos; et esto todo nos daredes por ollo de noso 
mordomo, a o qual daredes bem de comer et de beber mentre coller convosco o noso 
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quinon. Et este lugar et erdades non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, 
nen daredes a nenhun parte del contra nossa vontade, et se o fezerdes, que o percades 
por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de (sic). Et a dita Elvira d´Amedello, con auturidade de meu 
marido, por min et por los ditos meus sobrinos que non son presentes, outorgo esta 
carta et as condiçons dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro, a dez et seys dias do mes d´abril, anno do 
nasçemento de Noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et sete 
annos. 
 Ts. que foron presentes: Gomes da Poussa, et Afonso de Parada, et Lopo 
Sanches, fillo d´Afonso Sanches, et outros.  
 Et para todo esto se conprir et agardar et seer çerto, obrigaronse Johan 
d´Amedelo et Afonso Martis, de San Lourenço, que presentes estan, a teer et conprir 
todo o sobredito et de o fazeren per seus bens, et de poeren o dito monte et erdade en o 
dito tenpo. Testigos (sic) os sobreditos. 
 (Autógrafo:) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2738 
1457, noviembre, 17.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Nuño da Vila, a su mujer Elvira 
Gómez y a tres voces la mitad del lugar de Santa Baia, por pago de la quinta parte y 
diezmo del vino, y las voces el quarto y diezmo; la mitad de la granja de Canles, por 
pago del quinto y diezmo, las voces el cuarto y otras prestaciones, más otros bienes en 
Touza, todos en la parroquia de San Miguel de Oleiros. 
 
ORENSE, AHP, n.º 140, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 255x265 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de afforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en nosso cabidoo por tangemento de canpaa, sygundo que 
avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Nuno da Vila et a 
vossa muller Elvira Gomes et a tres voses apus do postromeyro de vos, que sejam vosos 
fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a tres voses apus <da> morte de vos 
anbos; conven a saber, que o postromeyro de vos nomee a primeyra vos, et aquela 
nomee a sygunda, et a sygunda nomee a terçeyra, et non as nomeando, que sejam voses 
aqueles que de dereyto herdarem os vosos beens, a teer de nos et por nosso mosteyro en 
vossas vidas de todos çinquo, tan solamente polo uso dos froytos, a metade do nosso 
lugar de Santa Vaya, a montes et a fontes, con todas suas pertenças et entradas et seidas, 
sigundo ho tragia a jur et a mao Costança Gomes vosa sogra, por condiçon que 
ponnades de vinna nova en estes primeyros seys anos que veen da feyta desta carta vinte 
et çinquo cavaduras con as que estan feytas;et vos o dito Nuno da Vila et vosa muller 
Elvira Gomes darnos edes en vosas vidas d´anbos a dous a quinta parte et ho dizemo de 
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quanto vinno Deus en elas \der/, et as voses que vieren depus vos darnos am a quarta 
parte et ho disemo de quanto vinno Deus en elas der. Outrosi vos aforamos mays a 
metade da nossa granja de Canles, sigundo ha trage a jur et a mao Costança Gomes vosa 
sogra, por condicon -si poserdes vinna alguna- que nos diades dela o quinto et ho 
dizemo; et levaredes a nossa parte do vinno que Deus en estes lugares der por vossa 
custa en pas et en salvo a nossa adega da Touça et por vista de nosso mayordomo, a o 
qual proveredes de comer et de beber mentre convosco coller os ditos fruytos; et se 
poserdes vinna en o lugar da granja de Canles, que en vida de vos Nuno da Vila et de 
vosa muller Elvira Gomes, que diades o quinto et as \voses/ que vieren que diam ho 
quarto, sigundo sobredito he; et daredes mays a terça das castanas a deçeda do caniço a 
o nosso granjeyro d´Anbasmestas, et quatro maravedis de foros por dia de San Martino 
de nobenbro; et darnos edes mays quinse dias de seara cada hun anno vos et vosas voses 
a o nosso canal d´Anbasmestas; item mays, vos afforamos dous tallos de vina a vos et a 
vosa muller et voses sobreditas, que jasen en a nosa aldea da Touça: hun deles tras las 
casas, et \outro/ ontre a seara et a uz, que perteçen a ho nosso ofiçio da pitançaria, por 
condiçon que diades a quenquer que for noso pitançeyro hun canado de boo vinno, linpo 
et ben midido, por dia de San Martino de nobenbro en quada hun anno, posto en pas et 
en salvo onde o pitançeyro tever ho outro seu vinno do dito ofiçio. Et estes ditos medeos 
lugares et tallos sobreditos jasem sub sino de San Migel d´Oleyros, os quaes non 
venderedes, nen deytaredes nen, supinnoraredes, nen tomaredes y amadego nen 
sen<o>rio contra nosa vontade, et se o feserdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, escripvimos nosso nome, que a parte que a non a goardar peyte 
a outra parte dozentos maravedis de penna, et a carta estia en sua revor. Et eu, o 
sobredito Nuno da Vila, por min et por la dita minna muller et voses sobreditas, outorgo 
esta carta et as condiçoens dela en todo su a penna sobredita, et non as agoardando que 
o mosteyro posa tomar seus lugares et tallos con quantas boas paranças nos en eles 
feseremos et teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que y foren feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a des et sete dias do mes de nobenbro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et sete 
annos. 
Outrosi, corregeredes ben as casas dos ditos lugares, et as moraredes por vos ou 
por outros, et lavraredes ben as vinnas dos ditos lugares como se non percam por 
mingua de lavor et de boa parança, et seredes nossos vassallos mandados, serventes et 
obidientes. 
Ts. que estavan presentes: Rodrigo de Lama, et Johan Fernandes, et Johan 
Martis, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2739 
1457, noviembre, 21.- Oseira. (Santa Ougea) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Diego do Coto, a su mujer Teresa 
Yáñez y a tres voces las leiras de Pareiso y la de tras la viña, en la parroquia de San 
Vicente de Graíces, por pago del quinto de las uvas, y las voces el cuarto, y otras 
prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4457, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 215x225 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 130. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4457. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamiento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en o noso cabidoo por tangemento de canpaa, sigundo (sic) que 
avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Diego do Coto et 
a vosa muller Tereyja (sic) Yanes et a tres voses apus do postromeyro de vos, que sejan 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, a tres voses 
quaes herdaren os vosos beens de dereyto; conven a saber, que o postromeyro de vos 
nomee a primeyra vos, et aquela que nomee a sigunda, et a sigunda que nomee a 
terçeyra, a teer de nos et por noso mosteyro, en vosas vidas de todos çinquo, tan 
solamente polo uso dos froytos, a nosa leyra do Pareyso, con a outra leyra de trala vinna 
que parte con a leyra de Gonçalvo da Pereyra; as quaes ditas leyras soya trager o dito 
Gonçalvo da Pereyra et agora jasen en ermo; as quaes ditas leyras vos avedes de poer de 
vinna nova en estes primeyros quatro annos que veen da feyta desta carta; por tal pleyto 
et condiçon, que sejades nosos vasallos mandados, serventes et obedientes, et lavredes 
et paredes ben as ditas leyras como se non percan por mingua de lavor et de boa 
parança; et nos diades delas en quada hun anno, en vosa vida et de vosa muller, a 
primeyra vos que depus vos vier, o quinto de quantas ubas Deus en elas der, et as voses 
que vieren darnos han o quarto, et todo por vista de noso mordomo, a o qual proveredes 
de comer et de beber mentre convosco coller, et levaredes o nosso quinon das ubas por 
vosa custa ondequer que a ordee poser as outras ubas; et darnos edes vos et as ditas 
voses por dereytura en cada hun anno por dia de San Martino de nobenbro dous 
maravedis de moeda vella, contando branca en tres dineyros, ou moeda que vos valla. Et 
estas ditas leyras non venderedes, nen deytaredes, nen subpinboraredes sen nosso 
mandado, et se o feserdes, que percades por ende o dito foro con quantas boas paranças 
vos en elas teverdes feytas, et demandarvos as maas paranças que y foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a vinte et hun dias do mes de nobenbro, anno do nasçemento 
do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et sete anos. 
 Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abade, escripvimos nosso nome, que a parte que a non a goardar peyte a 
outra parte dosentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o dito Diego 
do Couto, por min et por la dita minna muller et voses sobreditas, outorgo esta carta et 
as condiçoens dela en todo su a pena sobredita. As quaes ditas leyras jasen sub sino de 
San Viçenço de Greyses. 
 Ts. que foron presentes: Johan de Torasela, et Gomes Ares, morador en Santo 
Osebeo, et Alvaro di (sic) Sitioens, et Rodrigo de Pinor, et outros. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2740 
1457, noviembre, 30.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Rodrigo da Touza, a su mujer 
Catalina de Ousende y a tres voces el monte sobre el canal de Ambasmestas, un 
pardiñeiro de la granja de Ambasmestas con su tarreo y el souto do Muíño do Burgo, 
por pago del septimo y diezmo del vino y las voces el sexto y diezmo, más otras 
prestaciones.  
 
ORENSE, AHP, n.º 141, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 310x250 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en nosso cabidoo por tangemento de canpaa, sigundo que 
avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Rodrigo da 
Touça, et a vosa muller Katalina (sic) d´Ousende et a tres voses apus do postromeyro de 
vos, que sejam vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a tres voses apus do 
postromeyro de vos quaes herdaren os beens de dereyto do dito postromeyro; conven a 
saber, que o postromeyro de vos nomee a primeyra vos, et <a> primeyra nomee a 
segunda, et a segunda nomee a terçeyra, et sejam de pas et taes de que nos et ho dito 
nosso mosteyro possamos aver os nossos dereytos en pas et en salvo, a teer \de nos/ et 
por nosso mosteyro en vossas vidas de todos çinquo, tan tan (sic) solamente polo uso 
dos froytos, o noso monte que jas sobre lo canal d´Anbasmestas, como demarca polo 
muro et topa en o resteyo?, su baçelo de Alvaro de Vermue, et ençima topa en o outro 
de Canles, et da outra parte como parte polo rigeyro et topa en o puço do canal; outrosi 
vos aforamos mays o pardineyro que esta su a oliveyra en a granja d´Anbasmestas, con 
o tarreo que jas su as çerdeyras a su ho camino quando van para o canal, et con os 
castinneyros que estan sobrelo puço do canal, con o tarreo onde poderdes poer mays 
castineyros; item mays vos aforamos o nosso souto do moyno do Burgo, sigundo vos 
tragedes a jur et a mao, et mays vos aforamos termino a su ho muynno en que façades 
hun caneyro; et vos o dito Roy da Touça et vossa muller porredes en este dito monte 
vinte cavaduras de vinna en estes primeyros dez annos que veen da feyta desta carta, et 
darnos edes en vossas vidas d´anbos a dous ho septemo et ho dizemo de quanto vinno 
Deus der en o dito monte, et as voses que vieren darnos han ho seysto et ho dizemo, 
todo posto en pas et en salvo en a nossa granja d´Anbasmestas et por vista de noso 
mayordomo, a o qual proveredes de comer et de beber mentre convosco coller; et por 
las casas et orta nos daredes hun par de galinnas boas cada hun anno por dia de natal, et 
darnos edes dos soutos sigundo dan dos outros soutos; outrosi, nos daredes do caneyro 
en cada hun anno vos et vosas voses tres maravedis de moeda vella por dia de natal ou 
moeda que hos valla; et faredes todos los outros boos usos et custumes que senpre 
feseron a nos et a o noso mosteyro et a nosa granja d´Anbasmestas, et seredes nosos 
vassallos mandados, serventes et hobidientes, et lavredes et paredes ben as ditas 
herdades como se non percam por mingua de lavor et de boa parança, et corregades ben 
a dita casa, et caneyro, et os refaçades cada que mester for. Et estas ditas cousas 
sobreditas non venderedes, nen supinnoraredes, nen deytaredes sen nosso mandado, nen 
tomaredes y amadego nen senorio contra nosa vontade. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a 
outra parte dosentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o sobredito 
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Rodrigo da Touça, que eston (sic) presente, por min et por la dita minna muller et voses 
sobreditas, outorgo esta carta et as condiçoons en ela sobreditas, et non as agoardando, 
que o mosteyro posa tomar suas herdades et cousas sobreditas con quantas boas 
paranças nos en elas teveremos feytas, et demandarnos as maas que y foren feytas. 
Feyta a carta en Hoseyra o postromeyro dia de nobenbro, anno do nasçemento 
do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta et sete annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Martis, et Alvaro da Seca, homes do dito 
abbade, et Pedro de Fontao, morador en o couto d´Oleyros et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2741 
1457 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Fernán Alonso y su mujer Sancha Rodríguez el lugar de 
Rioboo por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2742 
1457 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro do Curral y a su mujer Inés Yáñez el lugar de la 
Levada, feligresía de San Martino de Lago, por tres fanegas de centeno, otros servicios 
y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 202. 
 
 
 
2743 
1457 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Gómez de San Pedro y a su mujer Teresa Anes el lugar da 
Pena, feligresía de Santa María de Sabadelle, donde llaman Ladreda, por un cuartero de 
pan puesto en la tulla de Vega y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 119. 
 
 
 
2744 
1457 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Rui Fernández Noguerol por su vida el coto de Santistevo 
de Aguela con luctuosas y señorío, excepto la granja de Tojo, por 60 maravedíes de 
moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 230. 
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2745 
1457 (Santa Cruz) 
 
 El abad fray Ares aforó a Afonso Álvarez, de Bobadela, y dos voces la viña de 
Almofada por el cuarto y diezmo puesto en la granja de Santa Cruz. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2746 
1457 (Viña) 
 
 El abad Ares afora a Rodrigo de Agromayor y a su mujer Mayor Afonso los 
lugares y pousa de Tobes, de Viña, por cinco fanegas de centeno, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2747 
1457 (Viña) 
 
El abad Ares aforó a Diego de Santa María, a su mujer Violante Gómez y tres 
voces el lugar de Alén, que está en la aldea de Viduedo, feligresía de Santa Olalla de 
Pereda, por tres fanegas de pan puestas en la tulla de San Fagundo, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2748 
1458, enero, 5.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan García, de Belsar de Mellens, y 
a tres voces el lugar de Belesar de Melias, en la parroquia de San Miguel de Melias, 
por pago del cuarto del pan y del vino, un carnero y ocho maravedíes viejos, y otros 
bienes en Belesar por el quinto del vino, y las voces el cuarto. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x240 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos dom frey Ares abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso mosteyro, segundo que avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, damos et aforamos a vos Johan Garçia, de Belsar de Mellens, et a tres vozes 
apus vosa morte, asi que vos nomeedes a primeyra, et a primeyra nomee a segunda, et 
segunda nomee a terçeyra, et sejan de paz et taes de que nos et noso mosteyro posamos 
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a ver os nosos dereytos en paz et en salvo; conben a saber, que vos aforamos o noso 
lugar de Belsar de Melleens que jat (sic) sub signo de San Migel de Meleens, a montes 
et a fontes, con todas suas entradas et seydas, segundo le perteeçen et segundo o vos 
tragedes a jur et a mao; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, 
serventes et obedientes, et terredes ben corregidas as cassas, et ben labredes as erdades 
como se non percan os frutos delas por mingoa de labor et de boa parança; et darnos 
edes cada hun anno o quarto de quanto vino et pan Deus der en o dito lugar, et darnos 
edes por dereyturas cada dia de San Johan un carneyro vello, et por cada dia de natal 
oyto maravedis de moeda vella; item, vos aforamos [...]o leyro do Vallado et o leyro da 
Chave que jaz en Subellesar, et poerllos edes em estes tres annos primeyros que veen 
da feyta desta carta, et darnos edes vos, o dito Johan Garçia, o quinto de quanto vino 
Deus en elas der, et as vozes que veeren darnos o quarto, et todo esto por ollo de noso 
mordomo, a o qual daredes ben de comer et de beber mentre coller convosco o noso 
quinon, todo por vossa custa en a nosa granja de San Lourenço; et faredes a nosa granja 
todos los outros boos husos et custumes a o dito noso mosteyro. Et este lugar non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Johan Garçia, por min et por las ditas 
minnas vozes, como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiçoens dela en toda su 
a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas 
boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta esta carta en o mosteyro, a cinquo dias do mes de janeyro, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et cinquoenta et oyto 
annos.  
 Ts. que foron presentes: Gonçalvo de Borrageyros, et Johan de Torezela, et 
Johan Martis, mordomo do sennor abbade, et outros. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2749 
1458 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Martín Fernández, clérigo de Señorín, el lugar do Casal, 
feligresía de San Fiz de Varón, con todas sus heredades, y además el lugar da Vila y los 
sotos da Fontaíña y Urçal y todas las heredades que Oseira tiene en dicha feligresía, por 
el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2750 
1458 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Lorenzo Rodríguez, de Freáns, la heredad de Esmola en el 
lugar de Sobrado por una fanega de pan y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 119. 
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2751 
1458 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Juan Pascual y tres voces la leira de Outeiro do Salguereido 
con un pedazo de monte, por el cuarto y diezmo puesto en Santa Cruz. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2752 
1458 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro da Salceda y a Teresa Gómez, su mujer, la viña das 
Lamas con otra de Tras lo Rego, la leira de Val do Osso y una casa, por el cuarto, 
diezmo, y otros servicios puestos en la granja de Santa Cruz. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2753 
1459, enero, 28.- Oseira. (Oira) 
 
El abad frey Ares de Santa María contrata como carpintero a Afonso Núñez, en 
las condiciones que se estipulan, recibiendo éste doce fanegas de centeno y cuatro 
moyos de vino; además, el abad afora a aquel y a su hermano Juan y a dos voces la 
viña de Miravales, por pago del sexto del vino, y las voces el quinto.  
 
MADRID, AHN, 1554/7, perg., orig., gallego, letra precortesana, 225x260 mm., deteriorado. 
 
 
Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares abbade do mosteyro 
de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, fazemos convosco 
Afonso Nunes, carpenteyro, pauto condiçonal, que morades dentro en o dito mosteyro 
d´Oseyra et que lavrades con voso corpo et con toda vosa ferramenta qu[...] asi para 
ferraria como carpentaria, para lavrar en toda obra en o dito mosteyro et granjas del a 
donde vos mandar ho abbade ou [...] seendo abubsente (sic), et averedes poer en o dito 
mosteyro de Oseyra a donde vos mandar o abbade, seys traves lavradas de machado et 
de [...ai]xola et de poer cango<s> as mesmas con sua lata, lavrados como dito he et lles 
for mester, ou por esto faredes outra obra quanto monte o sobredito a donde vos for 
mandado; et se o abbade ou cada un dos monjes quiseren fazer alguna casa ou camara 
de novo que nos consenten, et que vos estiades para elo prestes, et que lles façades mais 
quaesquer [...] outro mosteyro, et por este traballo et obras que asi avedes a fazer, pois o 
dito abbade, prior et convento, queremos que ajades para en toda vosa vida para ajuda 
de voso manteemento en cada un anno doze fanegas de çenteo en o noso 
moordomadego de Toubes, et quatro moyos de boo vino en a nosa granja d´Oyra, con 
mays a cortina de [...] do mosteyro que partia connosco a herdade da cortina [...] 
lavraredes ben et estercaredes as ditas herdades como se non percan os froytos delas, 
por mingoa de lavor et de boa parança; et darnos edes o terço et o disimo de quanto 
graao Deus en elas der; et damosvos mais as casas en que vos agora morades con sua 
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cortina, segundo senpre andou, et corregeredes ben a dita casa de madeyra et de tella, et 
daredes o disimo dos nabos desta cortinna, en as quaes casas avedes de morar en todos 
dias de vosa vida. Et eu, o dito Afonso Nunes, que soo pre[sente, et reçebo de] vos, os 
ditos abbade, prior et convento todo ho sobredito, et me obrigo a min mesmo et a todos 
meus beens moveles et reyzes de [...] dito mosteyro d´Oseyra en todos dias de minna 
vida, et conprir et agoardar todas las condiçoons sobreditas; et quero que me non valla 
[...] [nen mos]teyro, nen casa forte, nen vila, nen çibdade, nen iglesia, <et> se eu atentar 
o traballar de me yr a outra parte a morar fora do [dito] [...] justiçia ou ome poderoso 
que me tome et me torne a o dito mosteyro. Et nos, o dito abbade, [prior et convento], 
[...] rogamos por nos et por nosos suçesores a vos conprir et agardar todas las cousas 
que nos asi prometemos [...] mosteyro se atentaremos de voslo non pagar, que damos 
liçençia et poder a qualquer justiçia ou ome poderoso [...] et vos todavia fiquedes 
obrigado a conprir o que dito he, et mays non, as ditas partes. Que a parte que o non 
agardar, peyte a parte agardante dous mill maravedis de pena, et outros tantos a voz del 
rey, et o contracto fique firme et valla con as condicoons sobreditas. Et en quanto 
lavredes en a obra [...] ordeem que vos dian de comer et de bever asi en a devesa como 
en o provado; et aynda vos avemos a dar para ajuda de voso vestir cada anno [...] et vos 
avedes a conprir con ho abbade con vosas armas quando et cada que vos chamar. Et 
queremos, aynda que sejades doente ou vello, en maneyra que querendo conprir o que 
dito he, todavia nos nos obrigamos a vos dar et pagar todo ho sobredito en cada un 
anno; et vos, o sobredito Afonso Nunes, cada anno, avedes a requirir que vos dian a 
serventia para as ditas traves, cangos et lata; et caso que non vos la dian, todavia 
quedaredes obrigado a o conprir quando vos requiriren, et o que en un anno non 
feserdes, que o fasades a o outro, so pena do dobro. Et asomo quando et cada que nos ho 
[...] apostar portas ou emendar algun cango ou sobrado, çinon (sic) que non seja moyta 
obra, que pase a dous o tres dias que o avedes faser [...] dito abbade por mandar. Et 
outrosi, por vos fazer mais graça a vos, o dito Afonso Nunes, aforamosvos a nosa vina 
de Miravales [...] et a voso yrmao Johan Nunes et a duas voses apus ho postromeyro de 
vos, quaes herdaren vosos beens [...] segundo esta [...]dada con seu monte, et que 
ponades de vina o que esta por poer en estes quatro annos primeyros que [...] en vosa 
vida o sexto, et as outras voses daran o quinto, posto por vosa custa en a nosa adega 
d´Oyra, de todas las vinas que [...]; et sejades nosos vasalos serventes et obedientes. Et 
esta vina non venderedes nen traspasaredes, nen daredes a ninguen sen noso mandado, 
et se o feserdes, que a percades por ende. Et que he çerto, firmamos esta carta de nosos 
nomes, et rogamos a o notario infraescripto que fesere duas cartas en un tenor, et as 
firmase et sinase et dese a cada huna de nos as ditas partes a sua. 
Que foy feyto en o dito mosteyro, viinte et oyto dias de janeyro do anno de 
mill et quatroçentos et çinquoeeta (sic) et nove annos. 
Ts. que foron presentes: Johan Brabo, alfayte (sic), morador en Oseyra, et 
Afonso Yanes, criado do dito Johan Brabo, et Johan Ferreyro, d´Oseyra. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- 
Frater Velascus de Vyrarello. 
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2754 
1459, febrero, 2. Oseira. (Caroy y Montes) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Rodrigo da Ermida, a su mujer Mayor 
y a una voz la heredad de Lebozán, llamada casar de Oseira, por pago de tres medeos 
de manteca. 
 
ORENSE, AC, n.º 4475, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x195 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 236. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4475. 
 
 
 A..B..C.- Sabean quantos esta carta viren como nos don Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, damos a foro 
a vos Rodrigo da Ermida, morador en Loboçan, et vosa moller Mayor (espacio en 
blanco) et a huna voz qual nomear o pustromeyro de vos, a nosa erdade de Loboçan, a 
que chaman o casar d´Oseyra, et non se entenda en este foro a que tragia Roy Gonçales, 
do Conçieyro, que se chama das Donegas; aforamosvos o dito casar con todas suas 
casas et erdades, entradas et saydas, a montes et a fontes; et teredes o dito lugar et 
erdades et casas lavradas et ben reparadas et cubertas as casas; et darnos edes de renda 
cada un anno, en paz et en salvo, dentro en o noso lugar de Carvalleda, tres medeos de 
manteyga boa et ben cozida et de vacas por cada dia de San Martino; et do al, averedes 
o dito lugar livre et quito, pagando o disimo a Deus. Et eu, o dito Rodrigo da Ermida, 
asi reçebo o dito foro por min et mina moller et voz, et obrigo a min et a meus bees et 
das ditas voses, a pagar a dita manteyga en cada un anno su pena do dobro. Et que seja 
çerto, damosvos esta carta firmada de noso nome de nos, o dito abbade. 
 Feyta en <o> dito mosteyro d´Oseyra, a dous dias de fevereyro, do anno de mill e 
quatroçentos et çinquoeenta et nove annos. 
 Ts. que foron presentes: frey Andre, monje d´Oseyra, et Johan Françisquo, et 
Alvaro da Seca, et Gonçalvo Capelo?, criados do dito abbade. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2755 
1459, abril, 19.- Oseira. (Ribadavia y Oliveira) 
 
 El abad frey Ares de Santa María otorga poder a Gonzalo Pereira, clérigo, 
capellán de la iglesia da Oliveira y tenedor de dicha granja, para aforar los bienes de 
la villa de Ribadavia. 
 
Incluído en doc. de 1469, septiembre, 12, n.º 2845 de la CD. 
 
Sabeam quantos esta carta de poder viren, como nos, don frey Ares, abade do 
mosteyro de Santa Marya d´Oseyra, prior et convento do dito mosteyro, estando en noso 
capytolo juntados, por quanto nos non podemos estar presentes, nen regyster (sic), nen 
reger as herdades et casas et cortynas et outras cousas que teemos et este mosteyro ten 
en a villa de Ribadavia con seus termeos, et alguns que labraran et repararan algunas das 
sobreditas cousas por non poderen vir a este mosteyro, perdendose asy por mingoa de 
reparo; et confiando da boa conçiençia de Gonçal Pereyra, clerigo capellan da iglesia de 
Santa Marya da Oulyveyra et asymeesmo rendeyro et teedor por nos a dita granja, o 
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qual nos feso juramento en forma de dereyto que ven et fielmente, segundo Deus et en 
sua conciençia, aforaria as sobreditas cousas a personas valas et proveytosas a o dito 
mosteyro por aquelas cousas et rendas que podese; et nos, por esta carta de nosos nomes 
firmada, demoslle poder para que pudese aforar por tenpo de tres vozes ou por annos, et 
valla asy como nos meesmos fasendo os ditos foros. Et porque he çerto, firmamos de 
nosos nomes.  
 Feyta en o dito mosteyro, a dez et nove dias de abril, anno de mill et 
quatroçentos et çinquoenta et nove annos.  
 Ts.: Juan d´Oseyra, Juan Brabo, Afonso Vedro, Arias, abas Ursarie, frater Pretus 
(sic) de Lueda, prior, frater Petrus de Morigaas, soprior. 
 
 
 
2756 
1459, mayo, 16.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernán do Mato, a su mujer 
Constanza Pérez y a dos voces el lugar do Alle, en la parroquia de Santa María de 
Filgueira, por pago de veintiún celemines de pan, dos tercios de centeno y uno de maiz. 
 
ORENSE, AC, n.º 4487, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 195x225 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4487. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Fernan do Mato et a vosa moller Costança Peres et a dous 
vosos fillos ou filas que anbos ajades de consuun; et non avendo filos nen filas, que 
sejam vozes aqueles que erdaren os vosos bens a morte do pustrumeyro de vos, et sejan 
de paz; conben a saber, que vos aforamos o noso lugar do Allo, que jaz sub signo de 
Santa Maria de Felgeyra, a montes et a fontes, con todas suas entradas et seydas et 
perteenças, et segundo o tragia a jur et a mao Pedro do Allo; por tal pleyto et condiçon, 
que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes et corregeredes as \casas/ 
do dito lugar et morarlas edes por vos ou por outro et labraredes as erdades del como se 
non percan os frutos del por mingoa de labor et de boa parança; et vos et vosas vozes 
darnos edes en cada hun anno de renda vinte et hun çeramins de pan, dous terços de 
çenteo et hun de millo, en todo o mes d´agosto ou de setenbro, por boa midida, ben 
linbo (sic) et ben seco. Et este lugar non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que 
o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra parte 
duzentos maravedis de pena, et a carta estie en seu revor. Et eu, o dito Fernan do Mato, 
por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçons dela; et non a agardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas 
boas paranças nos y teveremos feytas et demandar a nos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et seys dias do mes de mayo, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et çinquoenta 
et nove annos. 
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 Testigos (sic) que foron presentes: Johan de Saavedra, et Fernan de Mello, et 
Alvaro da Sequa, et outros. 
 No enpeça onde diz “casas”. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2757 
1459, septiembre, 14. Oseira. (Piedrafita) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gómez de San Pedro, a su mujer 
Teresa Anes y a dos voces el lugar da Pena, en la parroquia de Santa Baia de 
Pedrafita, por pago de un cuarteiro talleiro de centeno y diez y ocho maravedíes por 
luctuosa. 
 
ORENSE, AHP, n.º 142, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 235x175 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 119. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta viren como nos don Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados dentro en o cabidoo do dito noso mosteyro por tangemento de canpaa, 
segundo que avemos de uso et de custume de nos ajuntar, por nos <et> en nome do dito 
noso mosteyro, damos et otorgamos a foro a vos Gomes de San Pedro et a vosa moller 
Tareyja Aanes, en todas vidas et a duas voses apus lo pustromeyro de vos, que sejan 
fillos ou fillas que ajades de consuu, et non os avendo, que sejan voses os que herdaren 
os beens do pustromeyro de vos; conben a a (sic) saber, o noso lugar que chaman da 
Penna, que jaz onde chaman Ladreda, que he en o alfoz de Chantada, freygesya de 
Santa Valla de Parafita, con todas suas casas et herdades et soutos et arbores et entradas 
et seydas et perteenças, a montes et a fontes, por ondequer que el vay por la dita 
freygesia ou por la de Santa Maria de Sabadelle; por tal pleyto et condiçon, que sejades 
nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et vos et vosa moller pagaredes por 
loytosas seen la fiar depus vos, cada hun dez et oyto maravedies; et vos et vosa moller 
et voses daredes de foro et renda en cada hun anno en o mes d´agosto hun quarteyro 
talleyro de çenteo ben lynpo por lo quarteyro da nosa tulla et o al que Deus y der seja 
voso, pagando o disemo a Deus. Et este lugar non venderedes, nen deytaredes, a menos 
de o mosteyro seer requeerido, et se o feserdes que non valla; o qual quarteyro de pan 
avedes de dar en cada hun anno segundo dito he a o que por nos et por noso mosteyro 
[...] outro pam en o alfoz de Chantada; et do dito mosteyro faservos an o dito lugar de 
paz et anpararvos an con el a dereyto. Et eu, o dito Gomes de San Pedro, que soo 
presente, asy resçebo de vos o dito lugar en foro por min et por la dita minna moller et 
voses, et obrigo meus beens et seus para conprirenmos (sic) as ditas condiçoens et 
pagaremos o dito foro; et poemos que qualquer das partes que contra esto que dito he, 
for ou pasar, que peyte a a outra parte aguardante por penna çen maravedis, et a penna 
paga ou non, esta carta valla et fique firme segundo dito he. 
Et porque esto seja çerto, nos, os ditos don abbade et prior et monjes et convento 
fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, os ditos don abbade et 
prior, escripvimos nosos nomes. 
Feyta a carta dentro en o cabidoo do dito mosteyro, a quatorse dias do mes de 
setenbro do anno do nasçemento do noso Salvador Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et çinquoenta et nove annos. 
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Ts. que a esto foron presentes: Afonso de Chantada, morador en Casar de Maria, 
et Estevo Ferreyro, vesinno de Chantada, et Johan Brabo, morador en Oseyra. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2758 
1459 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Pedro de Carballedo y a su mujer Costanza Alonso, el lugar 
de Carballedo de Coyras, por renta del quinto, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2759 
1459 (Oira) 
 
 Tratándose pleito contra este monasterio y el rector de la iglesia de San Pedro de 
Cudeyro sobre los diezmos, los pusieron en manos de jueces árbitros, los cuales por la 
sentencia mandaron que el dicho rector y sus sucesores lleven los diezmos de la dicha 
feligresía, excepto de las searas de las granjas de Requexo de Oyra, y mandaron que el 
monasterio de Oseira lleve la mitad del vino y de todo el fruto, y que dicho rector lleve 
la otra mitad. También parten a la mitad el diezmo de las heredades que fueron del 
dicho monasterio como estaban en costumbre. Asimismo mandaron que en los tiempos 
venideros, si el dicho monasterio labrara sus heredades por sus manos y expensas, lleve 
los diezmos de ellas sin embargo a la dicha sentencia conforme a sus privilegios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 147. 
 
 
 
2760 
1459 (Oira) 
 
 El abad Ares afora a Juan de Encontro y a su mujer María de Encontro la cortiña de 
Gordo Abade por el quinto. Además otro pedazo de heredad de la granja de Bargelas, quanto 
pudiere quebrar de monte, por el octavo y diezmo. Además cinco cavaduras de viña en la 
misma senra, un leiro de Fontelos y otra cavadura por el cuarto puesto en Oira, otros servicios 
y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, págs. 146-147. 
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2761 
1459 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Rui de Fuentes y a su mujer el lugar de Covelo por el 
cuarto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2762 
1459 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Pedro da Granja y a María de A Granja, su mujer, la cuarta 
parte de la granja de Partovia por seis fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2763 
1459 (Santa Cruz) 
 
 Álvaro Gómez, de Arrabaldo, y Elvira Rodríguez, su mujer, dimitieron y 
traspasaron a Gómez Lorenzo, rector de la iglesia de San Pedro de Bobadela de Trasalba, 
sita en el arcedianazgo de Búbal, una leira de heredad tojal y monte, que se dice de 
Nugalleyra, sita en el coto de Santa Cruz, por el tiempo y voces que la tenían aforada de 
Lope de Beeyros, vecino de Ourense, el cual dicho Lope <de> Beeyros la tenía aforada de 
Oseira. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2764 
1459 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Gómez Lorenzo, clérigo de San Pedro de Bobadela, la 
heredad da Nugaleyra por el sesto y diezmo puesto en Santa Cruz, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2765 
1459 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro Gómez, de Arrabaldo, y a Elvira Lorenza, su mujer, la 
heredad da Caal de Lodeyro con su lameiro por el cuarto y diezmo. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
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2766 
1459 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Parada y a Catalina Rodríguez, su mujer, una 
viña en Val do Osso por el cuarto y diezmo puesto en la granja de Santa Cruz, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2767 
1460, enero, 18.- Oseira. (Caroy y Montes) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lourenzo de Córneas y a su hermano 
frey André la granja de Lamas, por pago de treinta maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.os 4500 y 4501, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
225x220 y 210x215 mm., se transcribe el segundo.- Extr., Repertorio, pág. 236, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4500 y 4501. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Lourenço de Corneas et a frey Andre, voso yrmaao; conbem a 
saber, que vos aforamos a nosa granja de Lamas, que jaz en terra de Montes, con todas 
suas entradas et seydas, por tal pleyto et condiçon que vos et os que y moraren por vos, 
sejades nosos vasalos mandados, serventes e obedientes, et repararedes et faredes morar 
et labrar a dita granja como se non percan os frutus (sic) dela por mingoa de labor et de 
boa parança; et darnos edes cada hun anno por dia de San Martino, de renda da dita 
granja, trinta maravedis de moeda vella, dez dineyros cada maravedi, por vosa custa en 
o noso mosteyro. 
Et que esto todo seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos o dito don abbade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte 
a outra parte duzentos maravedis de pena. Et non a venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes sen noso mandado, et se o fezerdes, que a percades por ende o dito foro. 
Et eu, o sobredito Lourenço de Corneas et frey Andre, que presentes somos, outorgamos 
esta carta et as condiçons dela, et non a agardando, que o mosteyro posa tomar sua 
granja con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas 
paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et oyto dias do mes de janeyro, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta 
annos. 
 Ts. que forom presentes: Afonso Nunes, et Alvaro da Sequa, et Fernan Diat 
(sic), et outros. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Rodericus de Torrezella.- 
Frater Petrus de Lueda, prior.- Frey Alvaro de Taboada.- Frater Petrus, subprior. 
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2768 
1460, febrero, 26.- Oseira. (Oleiros) 
 
El abad Ares afora a Gómez Afonso y a su sobrino Afonso Álvarez la mitad del 
lugar de Oleiros, con la obligación de poner seis cavaduras de viña, por pago del 
cuarto y diezmo del vino de las viñas ya hechas, y del quinto de las nuevas, y las voces 
el cuarto y diezmo de todas, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 143, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 300x285 mm., deteriorado. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos [esta carta] virem como nos dom frey Ares de Santa 
Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito lugar, 
seendo todos en noso cabidoo por tangemento de campaa segundo que avemos [de 
huso] et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Gomes Afonso, d´Oleyros, 
et a voso sobrino Afonso [Alv]ares et <a> quatro voses apus do postrimeyro de vos, que 
sejan vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a quatro voses quaes de 
dereyto herdaren os vosos beens apus do postromeyro de vos, que sejan semildaes (sic) 
de vos, de pas, et taes de que nos et ho dito noso mosteyro posamos aver os nosos 
dereytos en pas et en salvo, a teer de nos et polo dito noso mosteyro en vosas vidas de 
todos seys, tan solamente por lo uso dos froytos; conven a saber, que vos \aforamos/ a 
metade do noso lugar d´Oleyros, segundo ho vos trajedes a jur et a maao et segundo ho 
trouxo Vaasco d´Oleyros, voso padre; a qual metade do dito lugar avedes vos o dito 
Gomes Afonso de teer et posoyr en vosa vida; et a vosa morte, que fique a metade deste 
medeo lugar en pas et en salvo a o dito Afonso Alvares voso sobrinno, pagando a dita 
horden os seus dereytos, segundo a juso son nomeados; et avedes vos os ditos Gomes 
Afonso et Afonso Alvares, voso sobrino, de poner en esos primeyros seys anos que 
veen da fey[ta desta carta] seys cavaduras de monte brabo, as quaes ditas seys cavaduras 
avedes logo de partir de por medeo anbos a dous as gaanaças, pagando o sennorio a 
ordee; et morrendo vos o dito Gomes \Afonso/ ante<s> que o dito voso subrino, que as 
voses que [...] logo de por medeo o dito medeo lugar; et seredes nosos nosos (sic) 
vasallos mandados, serventes et [obedi]entes, et lavraredes et pararedes bem as herdades 
do dito medeo lugar como se non percan os froytos del por mingoa de lavor et de boa 
parança; et terredes as casas del senpre bem corregidas et bem reparadas; et se alguuns 
moraren en este medeo lugar por vos ou por vosas voses, que sejan nosos vasallos 
mandados, serventes et obedientes; et nos diades vos os sobreditos Gomes Afonso et 
Afonso Alvares en vida de anbos [...], da vinna que avedes de faser, o quinto et o 
dizemo do vinno que Deus en ela der; et da vinna que esta feyta, [dar]erdes o quarto et 
ho dizemo, et a morte de vos anbos, as vosas vozes que vieren depus vos [darnos han] o 
quarto et o disemo; et non ponendo vos estas ditas seys cavaduras sigundo deito he, que 
este foro non valla nada, et que percades quinentos maravedis vellos; et entendese que 
as vosas voses que nos [...] dar, da vinna que poserdes et da que esta feyta, quarto et 
dizemo a vica do lagar et por vista de noso mordomo, a <o> qual proveredes de comer et 
de beber mentre convosco coller os froytos do dito lugar; et lavraredes todo o noso 
quinon, dizemo et cadal por vosas custas en pas et en salvo dentro a nosa adega da 
Touça, ou a dondequer que o mosteyro poser o seu quinon dentro en o couto; et darnos 
edes [...]1; et darnos edes mays por dia de natal hun boo medeo porco [çebado con seu] 
                                                 
1 Sigue un raspado con sobreescrito ilegible, que ocupa el final de la línea e inicio de la 
siguiente. 
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pan et con seu vinno; et por dia de San Martino de novembro, darnos edes quatro 
maravedis de moeda vella. Et este dito medeo lugar non venderedes, nen deytaredes sen 
noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen senorio contra nosa vontade, et se o 
feserdes, que percades por ende o dito foro. 
 Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito dom abbade scripvimos noso nome, que a parte que a non agoardar, peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estea en sua revor. Et nos, os 
sobreditos Gomes Afonso et Afonso Alvares que somos presentes, por nos et por nosas 
voses, outorgamos esta carta et as condiçoes en ela sobreditas, et non as agardando, que 
o mosteyro posa tomar seu medeo lugar con quantas boas paranças nos en el feceremos 
et teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que en el foren feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a vinte et seys dias do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta annos. 
 Ts. que foron presentes: Gomes Fernandes, mordomo do sennor abbade, et Nuno 
de Vila, et Fernando Viçoso, et Apariço Garçia, moradores no couto d´Oleyros, et 
outros. 
 Outrosi, vos et vosas voses daredes de cada un anno hun dia a nosa granja et 
canal d´Ambasmestas, et faredes todos los outros boos usos et custumes que senpre 
feseron a nos et a o noso mosteyro et a nosa granja d´Ambasmestas. Ts. os sobreditos. 
 (Autógrafos) Frater Arias, abbas Ursarie.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frater Petrus de Mourigaas, subprior. 
 
 
 
2769 
1460, marzo, 24.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gómez González y a cuatro voces el 
lugar de Soutelo, según lo traía Constanza Martínez, por pago del quinto y diezmo del 
vino mientras ella viva; después, el cuarto y diezmo, un cerdo y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.os 144 y 145, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
290x210 y 270x200 mm., se transcribe el segundo. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabidoo, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Gomes Gonçales et a quatro voses despoys vosa morte, asi que 
vos nomedes a primeyra, et <a> primeyra nomee a segunda, et a segunda nomee a 
terçeyra, et <a> terçeyra nomee a quarta, et sejam de paz; conben a saber, que vos 
aforamos a metade do noso lugar de Soutelo, segundo o tragia Gomes de Soutelo et sua 
muller Costança Martines a jur et a maao, o qual dito lugar demiteu agora en vos o dito 
Gomes Gonçales a dita Costança Martines; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos 
vasalos mandados, serventes et obedientes, et labredes et paredes ben o dito lugar como 
se non percam os frutus (sic) del por mingoa de labor et de boa parança; et vos o dito 
Gomes Gonçalles darnos edes en vida da dita Costança Martines o quinto et dizemo de 
quanto vino Deus der en o dito lugar, todo por vosa custa en a nosa adega d´Oleyros 
onde se poser et coller outro do dito couto couto (sic); et dar (tachado) a morte da dita 
Costança Martines que se torne de quarto et dizimo a vos et a vosas bozes; et darnos 
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edes cada dia de natal hun boo porquo çevado con seu pan et con seu vino et quatro 
maravedis de foros cada dia de natal, dez dineyros cada maravedi; et daredes os dias de 
seara segundo os dava Gomes de Soutelo a nosa granja d´Anbasmestas, et daredes cada 
hun anno a terça et dizemo das castanas a deçeda do caniço; et da vina que poserdes 
novamente, vos, o dito Gomes Gonçales, darnos edes en vosa vida a setima et dizemo, 
et a voz que beer depoys de vos, darnos ha o sesto et dizimo, et as outras voces que 
beren darnos quinto et dizemo; et non leyxaredes de labrar ben os que estan feytos por 
los que estan feytos (sic) por las que poserdes, senon que percades hunas por las outras. 
Et este lugar non benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun 
parte del sen noso mandado, et se o fezerdes fezerdes (sic) que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito dom abbade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Gomes Gonçales, por min et por 
las ditas minnas bozes como sobreditos son, outorgo esta carta et as condiçons dela en 
toda su a pena sobredita, et non a agardando, que <o> mosteyro posa tomar seu lugar 
con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
Feyta a carta en o noso mosteyro, a vinte et quatro dias do mes de março, anno 
do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta annos. 
Ts. que foron presentes: Johan Brabo, et Nuno da Villa, et Gonzalvo da Sequa, 
et Lopo de Pumares, et outros. 
Todo esto por ollo de noso mordomo, a o qual daredes ben de comer et de 
<be>ber mentre coller conbosco o noso quinon. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Rodericus de Torrezella.- 
Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Petrus de Mourigaas, subprior.- Frater 
Gundisalvus de Pineyro. 
 
 
 
2770 
 
1460, abril, 20.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernán Gómez, clérigo, y a dos voces 
el lugar de Tras la Fonte con el do Quinteiro, por pago de dos octavas de pan. 
 
ORENSE, AC, n.os 4514 y 4515, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
295x220 y 285x225 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 98, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4514 y 4515. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Fernan Gomez, clérigo, fillo de Gomez Romeu, et a duas vozes 
apus vosa morte; conven a saber, que vos aforamos o noso lugar de Tras la Fonte con o 
do Quinteyro con seu moyno, segundo que o tina aforado deste noso mosteyro Garçia 
de Tras la Fonte, et o tragia, a jur et a maao, a montes et a fontes; por tal preito et 
condiçon, que lavredes et paredes bem as casas et herdades et moyno como sobredito 
he, en maneyra que se non perquam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boa 
parança; et darnos edes, vos e vosas vozes, en quada hun anno por foro et renda, duas 
oytavas de pan, mididas por midida dereyta por que conpran et venden en terra de Deça, 
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postas en paz et en salvo dentro en o dito lugar en o mes d´agosto ou de setenbro; et 
daredes de comer et de beber a o mordomo, quada y quando que por este pan for; et este 
pan an de seer duas terças de çenteo et huna de millo; et faredes deste lugar todos los 
outros boos husos et custumes que senpre fezeron a nos et a o dito noso mosyero et a 
nosa granja de Paredesoa. Et este dito lugar et cousas sobreditas, non venderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, 
et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, os ditos dom abbade et prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte que a 
non a gardar, peyte a outra parte çem maravedis de pena, et a carta fique firme et valla 
en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Fernan Gomez, que presente soo, outorgo esta 
carta et as condiçoons della su a pena sobredita; et non as conprindo et agardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et 
demandar a nos as maas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte dias do mes d´abril, anno do 
naçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta annos. 
 Ts. que foron presentes: Johan Garçia, da Penella, et Johan de Saavedra, et Lopo 
de Pumares, et outros. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frey 
Afonso de Taboada.- Frey Lopo de Santa Maria.- Frey Andre.- Frey Gonçalvo de 
Vilarello.- Frater Velascus de Vyrarello (sic). 
 
 
 
2771 
1460, agosto, 2.- Oseira. (Oleiros) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Roy da Touza, a su mujer Catalina 
Afonso y a tres voces la leira da Pereira y el leiro de Sobre da Congostra, por pago del 
quinto y diezmo del vino, y las dos últimas voces el cuarto; reciben también el 
asentamiento para una bodega, por pago de una gallina, y una pesqueira por cuatro 
lampreas. 
 
ORENSE, AHP, n.º 146, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 300x205 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta viren como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabidoo, segundo que avemos de huso et de custume, damos et 
aforamos a vos Roy da Touça et a vosa muller Catalina Afonso, et <a> tres <bozes> apus 
a morte do postromeyro de vos, asi que vos nomeedes a primeyra, et a primeyra nomee 
a segunda, et a segunda nomee a terçeyra, et sejam de paz; conbem a saber, que vos 
aforamos duas leyras de vina que jazem en a granja d´Anbasmestas, as quaes chaman a 
huna dellas a leyra da Pereyra, et o outro o lleyro (sic) de Sobre la Congostra que parte 
con outro d´Alvaro de Vermun, que seran cada huna delas çinquo cavaduras con todo o 
monte que esta en ellas dentro et les pertençe: et diso o dito Roy da Touça que serian 
quatro cavaduras de monte, as quaes porredes en estes tres annos primeyros que veen, et 
entrechantaredes as ditas leyras et faredes callçados em elas; et vos o dito Roy da Touça 
et a vosa muller et a primeyra voz que veen darnos edes o quinto et dizemo de quanto 
vino Deus der en as ditas vinas et cavaduras que poserdes por vosa custa o (sic) donde 
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se coller outro, et as outras bozes darnos han o quarto; et daredes segundo dito todo por 
ollo de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de beber mentre coller conbosco o 
noso quinon; item vos aforamos o sentamento por (sic) huna adega en a dita granja a 
donde estava o forno vello, et darnos edes por lo dito sentamento cada hun anno huna 
boa galina; item vos aforamos huna pesqueyra en o queeyxo do noso canal, en a 
maneyra que non faça prejudiçio a o canal, nen [...] et darnos edes duos [...] do dito 
canal quando et cada que lo mester for, et darnos de renda da dita pesqueyra cada hun 
anno en todo o mes d´abril quatro bos (sic) boas lanpreas, et non nas avendo y, que nos 
diades a contia como vallueren; et seredes nosos vasalos serventes et obedientes. Et 
estas cousas sobreditas non venderedes, nen deytaredes, nin subpinoraredes, nen 
daredes a ninhun parte delss sen nosso mandado, et se o fezerdes que os percades por 
ende. 
Et que seja çerto, fasemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito dom abbade, escripvimos noso nome, <que a parte que a non a gardar> peyte a outra 
parte çen maravedis de pena. Et eu, o sobredito Roy da Touça, por min et por las ditas 
minas vozes, como sobreditas son, outorgo esta carta con as condiçons sobredita (sic), 
et non as agoardando que <o> mosteyro posa tomar suas vinas et pesqueyra sen [...] con 
quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dous dias do mes d´agosto, anno do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta annos. 
Ts. que foron presentes: Johan d´Anbasmestas, et Gomes de Soutello, o Moço, 
et Diego de Santa Maria, et outros. 
Et daredes as ditas lanpreas et non los dineyros; et se as non ouver hun anno, que 
as pagedes en o anno sigente. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2772 
1460, [...].- Oseira. (Oleiros) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Juan d´Anbasmestas y a su hermano 
Gonçalvo de Jubiriz el soto de Canarino por pago del tercio y diezmo, y otras 
prestaciones*. 
 
ORENSE, AHP, n.º 147, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x195 mm., ilegible, sólo se 
leen las últimas líneas y suscripciones. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
*Parte del regesto se toma del Repertorio. 
 
 
 Tsº. que foron presentes: Roy da Touça et Gomes de Soutello, O Moço, [...] et 
outros. 
 Et este foro vos fazemo<s> con esta condiçon, que os fillos de Afonso do Vaao 
sejam convosco foreyros segundo era Afonso do Vaao, voso yrmao, et por [...] et 
condiços deste voso aforamento et [...] et quinon [...] seu padre conbosco outros. 
 Ts. os sobreditos. 
(Autógrafos): Frater Arias, abbas Urssarie.- Frey Lopo de Santa Maria.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frater Rodericus de Torrezella. 
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2773 
1460 (Oira) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de [...] la mitad de la granja de Vargelas sacando el 
heredamiento do Viso por el octavo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 147. 
 
 
 
2774 
1460 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Diego de Toldao una casa en el lugar de Toldao cerca del 
río, sobre la ponte, con una cortina tras la casa, por dos docenas de anguilas y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 120. 
 
 
 
2775 
1460 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Gómez Páez el lugar de Cerçeda, dicho de Pereira, 
feligresía de Santa Marina de Cerçeda, por un tercio de los frutos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 120. 
 
 
 
2776 
1460 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo de Feilde y a su mujer Inés González el lugar de 
Feilde por el tercio de los frutos puesto en la granja de Tojo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2777 
1460 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Pedro Montellos y a su mujer Teresa Alonso el lugar de 
Ferbenza, feligresía de San Juan de Camba, por un moyo de pan puesto en la tulla de 
Santa Vaya, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
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2778 
1460 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Teresa de Rivera el lugar de Souto do Río por el cuarto del 
diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2779 
1460 (Viña) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo de Sistelo y a su mujer Elvira Fernández el lugar 
da Penela con la heredad da Raña, feligresía de Santa María de Orbán, por cuatro 
fanegas y media de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2780 
1461, abril, 4.- Oseira. (Lueda) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Diego de Cudeiro y a su mujer 
Constanza Rodríguez los lugares de Freixendo y Vilariño, por pago de seis fanegas de 
centeno y cuatro maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4540, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 195x240 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 183. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4540. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem,, como nos, don frey Ares, abbade do 
mosteyro d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos ajuntados en o 
noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, damos et 
aforamos a vos Diego de Codeyro et a vosa muller Costança Rodriges em vossas vidas 
d´anbos a dous, et mays non, tan sollamente por lo huso dos froytos; conbem a saber, 
que vos aforamos os nosos lugares et (sic) de Freyxendo (sic) et de Vilarino, segundo os 
tina aforados Johan de Freyxendo et os tragia a jur et a maao, por tal pleyto et condiçon 
que vos, et os que y moren por vos, sejades nosos vasalos mandados, serventes et 
obedientes, et tenades as casas dos ditos lugares bem cubertas et bem reparadas, et as 
herdades ben labradas como se non percan os frutrus delas por mingoa de labor et de 
boa parança, et se ouber y vozes do dito Johan de Freyxendo, que les agardedes seu foro 
et le llo cunprides; et vos, o dito Diego de Codeyro et vosa \muller/ Costança Rodriges, 
darnos edes cada hun anno de renda dos ditos lugares en o mes d´agosto ou de setenbro 
seys fanegas de bon çenteo linpo et sequo de poo et da pala por vosa custa en a nosa tula 
de Sam Fagundo, mididas por teega de fanega dereyta por que meden em Çeea (sic), et 
darnos cada dia de Sam Martino de nobenbro por dereytura quatro maravedis de moeda 
vella; et non pagando vos cada hun anno a dita renda et foro, como sobredito he, que 
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percades os ditos lugares, et nos sen voso enbargo os posamos reçeber et emtrar (sic) et 
aforar a quen por ben teveremos. 
Et que esto seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a 
outra parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Diego de Codeyro, por min 
et por la dita minna muller Costança Rodriges como sobredita he, outorgo esta carta et 
as condiçons dela; et non a agardando nen conprindo, que o percades por ende o dito 
foro, et o mosteyro posa tomar seus lugares con quantas boas paranças nos y teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a quatro dias do mes de mayo, anno 
do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et hun annos. 
 Testigos (sic) que forom presentes: Joham Martis, et Gonçalvo d´Elbem, homes 
do dito abbade, et Roy de Tangil, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2781 
1461, mayo, 27.- Ribadavia. (Ribadavia y Olivera) 
 
 Gonzalo Pereira, en nombre del abad de Oseira, afora a Martín Baleiro, a su 
mujer Inés González y a tres voces una leira en la Cruz de Maquias, por pago de cuatro 
maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4542, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 155x195 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 263. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4542. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como eu, Gonçalvo Pereyra, clerigo 
reytor da iglesya de Santa Maria da Oulyveyra da villa de Ribadavia, et procurador do 
abade et convento do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra por sua carta de poder, a qual 
eu notario jusoescripto vy et lii et teno en meu registro et do fe que he bastante, en nome 
et en voz do dito mosteyro et convento del, dou et outorgo a foro a vos Martyn Baleyro 
et a Eynes Gonçales vosa moller, visinos desa villa, en vosas vidas d´anbos, et a tres 
vos<ses> apus lo pustromeyro de vos huna pus outra; conven a saber, huna leyra de 
herdad que jas a Crus de Maquiaas, como parte por outra do mosteyro de Melon et por 
la congostra que vay para a ponte a Varonça, et en baixo por lo rio da Avea, con suas 
entradas et seydas, dereytos et dereyturas; por tal pleyto et condiçon, que labredes et 
diades dela de foro cada anno a o dito mosteyro, et <a> o que por el tever a granja da 
Oulyveyra, quatro maravedis de moneda vella por dia de San Martino do mes de 
nobenbro; et do al, que ajades de disemo a Deus; et obligo os bees da dita granja para 
vos defender et anparar a dereyto durante o dito tenpo et voses. Et eu, o dito Martyn 
Baleyro que soo presente, por min et por la dita mina moller, que non he presente, asy o 
reçebo de vos, et obligo nosos bees et de nosas voses para conprir as ditas condiçoens et 
pagar o dito foro; et outorgamos que qualquer das partes que contra esto for ou pasar et 
o non o conprir et agardar, que peyte a parte agardante por pena dusentos maravedis, et 
a vos del rey outros tantos peyte; et a pena pagada ou non, esta carta valla et fique firme, 
segundo dito he. 
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 Feyta a carta en a dita villa de Ribadavia, a viinte et sete dias do mes de mayo, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et 
hun annos. 
 Ts. que foron presentes: Gonçal Colaço, Lopo Gonçales de Vilarino, et Pedro de 
Calve, de Biade, et outros. 
Et eu, Juan d´Agoalevada, notario publico en a dita villa de Ribadavia por noso 
sennor don Diego Peres Sarmento, conde de Santa Marta d´Ortigeyra, a esto presente 
foy et o escripvi et o escripvi (sic), et aqui meu nome et meu signal puge en testemoyo 
de verdade, que he tal. (SIGNO). 
 
 
 
2782 
1461, agosto, 8.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a frey Fernando de Deza y a dos voces 
el lugar de Alfonselle, en la parroquia de San Martiño de Lalín, por pago de cinco 
celemines de centeno, que se comenzarán a pagar en la primera voz. 
 
ORENSE, AC, n.os 4546 y 4547, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
185x235 y 185x270 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 98, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4546 y 4547. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos frey Fernando de Deça, noso monje, et a duas vozes apus vosa morte; conven 
a saber, que vos aforamos, tan solamente por lo huso dos froytos, o noso lugar d´Afonselle, 
que jaz su sino de Sam Martino de Lalim, a montes et a fontes, con todas suas entradas et 
saydas por huquer que vaam; por tal preyto et condiçon, que o corregades et nos deades de 
foro et renda en quada hun anno por lo dito lugar, vos et vosas vozes, çinquo çeramynes de 
çenteo, mididos por midida dereyta por que conpran et venden en terra de Deça; et os que por 
vos moraren en o dito lugar seran nosos vasallos mandados, serventes et obedientes; et estes 
ditos cinquo çeramynes de pan vos damos en prestamo en toda vosa vida de vos o dito frey 
Fernando; et as vozes que veerem apus vos, que paguen os ditos çinquo çeramyns de çenso en 
quada hun anno como dito he. Et este dito lugar non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a nihun nen parte del sem noso mandado; e, se o fezerdes, que o 
percades por ende. 
Et porque seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito dom abbade, firmamos noso nome, que a parte que o non conprir et gardar, peyte a outra 
parte que o conprir dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, a carta fique firme et 
valla en seu tenpo et vozes como sobredito he. 
 Que foy feyta et outorgada en o noso mosteyro d´Oseyra, a oyto dias do mes d´agosto, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et hun 
annos. 
 Ts. que forom presentes: Pero clerigo, et Gonçalvo de Santiago, et Johan Martiz, et 
outros. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater 
Petrus, subprior.- Frey Afonso de Taboada.- Frey Andre.- Frater Velascus de Vylarello. 
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2783 
a) 1461, octubre, 9.- Orense. 
b) 1461, octubre, 31.- Orense. 
 
 a) El abad frey Ares declara al provisor del obispado de Orense que en su causa 
con Alonso Pernas, obispo de Marruecos, nombra letrado del monasterio a Gonzalo de 
Cusanca, arcediano de Castela. 
b) El citado arcediano acepta el nombramiento. 
 
ORENSE, AC, Notas de Berlanga, vol. II, minuta notarial, gallego, letra precortesana, fol. 120r. 
Cita DURO PEÑA, El monasterio de San Esteban..., pág. 61. 
 
 
 (Al margen derecho, en letra procesal) Don Alonso Pernas, obispo de 
Marruecos. 
 Feyta et dada.- Abade de Ossera. 
 a) (Signo de párrafo) Anno susodito de LXIº, IX dias do mes de otubro, en a 
çibdade d´Ourense, en os degrados que estan çerca da iglesia cathedral que sallen a la 
plaça do Pescado s (tachada), don frey Ares, abade do mosteyro de Ossera, que era 
presente, diso a Gonçalo Telles, \cano<n>igo et/ provisor do bispado d´Ourense, que por 
rason que el fesera hun conpromisso con don Afonso Pernas, obispo de Marrocos, 
administrador do mosteyro de San Estevo de Riba de Sil, so çerto modo et forma sobre 
debate que entre eles era sobre (en blanco medio renglón), que el tomava et tomo por 
seu ome boo \et de seu mosteyro (tachado)/ et letrado et de seu mosteyro a don Gonçalo 
de Cusanca, arçediano de Castela en a dita iglesia, et lle dava poder segundo la forma do 
conpromisso. Et o dito provisor diso que lle plasia delo, et rogava a o dito arçediano, 
que present´era, que tomase o dito cargo, et o dito arçediano diso que o açeptava por 
faser serviço d (tachado) a Deus et a eles plaser. 
Tsº. que eran presentes: Ares Fernandes de Villasante, Alvaro Gonçales de 
Torresela, canonigos, Gonçalo Neto, clerigo de Allaris, Ares Neto, escudero, et otros. 
Et en esta ora o dito abade et por ante os ditos tsº. constituyo para esta causa por 
seus procuradores bastantes a frey Rodrigo de Torresela, frey Pedro de Lueda, prior, 
frey Pedro de Mourigaas, subprior, et a frey Fernando de Deça, \absente/, con poder de 
sustituyr et etc. poder forte et firme, et obligose de aver por firme lo por eles et cada un 
deles et susti<tu>tos faser, et de os relevar et etc. 
Tsº. ut supra. 
 
b) Iten ultimo de otubre do dito anno, en o coro da iglesia d´Ourense, frey 
Rodrigo de Torresela presento item? a o dito arçediano et feso otro abto conmo o de 
suso, et o arçediano açeptolo. 
Tsº.: o mestrescola Afonso Yanes, Alvaro Gonsales, Rodrigo de Sequero, 
Fernando de Santa Marta, et Fernan Gonçales, raçoeyro. 
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2784 
1461, octubre, 16.- Oseira. (Longos) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan de San Fagundo y a tres voces el 
lugar de Ariz, por pago de seis fanegas de centeno y diez maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4696, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x230 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 188. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4696. 
 
 
 A..B..C.- Sabean quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, [seendo 
todos] ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, damos et aforamos a vos, J[ohan de San Fagun]do et a tres vozes apus vosa 
morte, asy que vos nomeedes a primeyra, et a primeyra nomee a segunda, et a segunda 
[nomee a terçeyra], et sejam de paz; conben a saber, que vos aforamos o noso lugar 
d´Ariz, que he do noso ofiçio da esmonlla, a [montes et a fontes, con] todas suas 
entradas et seydas, et segundo senpre andou; por tal pleyto et condiçon, que vos et vosas 
vozes sejades [nosos vasalos man]dados, serventes et obedientes, et corregeredes as 
casas do dito lugar, et labraredes bem as erdades del como se non [percan os froytos] 
por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes de renda en cada hun anno do dito 
lugar seys fanegas [de bo çenteo], mididos por midida dereyta, por vosa custa en a nosa 
tulla de Sam Fagundo; et darnos edes por [foros en o dia] de San Martino de outubre, 
dez maravedis de moeda vella, ou contia que os valla. Et este lugar lugar (sic) non 
vendere[des, nen deyta]redes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que o percades [por ende]. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o dito Johan de San Fagundo, que presente 
[soo, por] min et por las ditas minnas vozes, outorgo esta carta et as condiçons dela, et 
non a agardando, que o mosteyro [posa tomar seu] lugar con quantas boas paranças nos 
y teveremos feytas, et demandardar (sic) nos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o [mosteyro d´O]seyra, a des et seys dias do mes de outubre, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos [et sesenta 
et] hun annos. 
 Testigos (sic) que foron presentes: Pedro, clerigo, et Lopo de Pumares, et 
Gonçalvo de Santiago, et outros. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2785 
1461 (Cea) 
 
 El abad Ares aforó a Alonso da Carreyra y a su mujer Costanza Gómez el lugar 
de los Esquineyros por dos fanegas de centeno, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
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2786 
1462, abril, 12.- Oseira. (Ribadavia y Olivera) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gonzalo Pereira, capellán da 
Oliveira, y a tres voces el lagar da Oliveira y una leira en A Baronza, por pago de ocho 
maravedíes en moneda vieja por el lagar, y la octava y diezmo de todo el pan y el vino 
de la leira. 
 
ORENSE, AC, n.º 4554, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x290 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 264. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4554. 
 
 
 A..B..C.- [Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que o] avemos de huso et de [custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos], Gonçalvo Pereyra, capellan d´Oulibeyra, et tres [vozes apus 
vos, asi que vos] nomeedes a primeyra, et aquela nomee a segunda, et a segunda [nomee 
a terçeyra, huna pus outra; conben a] saber, que vos aforamos o noso lagar d´Ouliveyra 
que tevo [...] que vay por lo atreo da iglesia d´Ouliveyra, et do outro cabo parte la [...] 
da nosa granja et ten as portas en o adreo; et darnos edes de renda cada hun anno do dito 
lagar a nosa granja oyto maravedis de moeda vela (sic) ou contiia que os vala; item, vos 
aforamos mays a nosa leyra de herdade que jaz en a Baronça, como parte con a de 
Gonçalvo Gomes que he da dita granja, et da outra parte con a dos Carvalos, et em 
fondo por la congostra que \ven/ da villa para <a> ponte, et por la de Fernan Ares; et da 
que poserdes, et do al que Deus der en a dita leyra, darnos edes oytava et o dizimo de 
quanto y Deus der, assi de pan como de vino, por ollo de noso mordomo, a o qual 
daredes ben de comer et de beber mentre coller convosco o noso quinon, et levarlo edes 
por vosa custa a nosa granja d´Ouliveyra; et seredes nosos vasalos mandados et 
obedientes, et corregeredes ben o lagar de pedra et de madeyra, et terlo edes senpre ben 
reparado, et lavraredes ben a dita leyra como se non percan os frutus (sic) dela por 
mingoa de labor et de boa parança. Et este lagar et herdade non benderedes, nen 
deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte deles sen noso mandado, et 
se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c. en a qual nos o 
dito don abbade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte çen maravedis de pena. Et eu, o dito Gonçalvo Pereyra, por min et por las ditas 
minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiçons dela; et non as 
agardando, que o mosteyro posa tomar seu lagar et herdade con quantas boas paranças 
nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro, a doze dias do mes de abril, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et dous annos. 
 Ts. que foron presentes: Gonçalvo da Castineyra, et Pedro, clerigo, et Johan 
Nunes, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2787 
1462 (Longos) 
 
 El abad Ares aforó a Rui de Tangil y a Costanza Rodríguez, su mujer, el lugar 
do Paaço, feligresía de San Pedro de Garavaes por dos fanegas de centeno en la tulla de 
San Facundo y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 187. 
 
 
 
2788 
1462 (Oira) 
 
 El abad Ares aforó a Lorenzo do Rigueiro la heredad do Moiño y leira do 
Camiño por el quinto de los frutos, las voces el cuarto, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 147. 
 
 
 
2789 
1462 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Sagra y a su mujer María Anes el lugar de 
Zenteas, por tres fanegas de pan y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2790 
1462 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Juan Prieto y a su mujer Costanza González, los lugares de 
Caldas en el coto de Partovia, por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2791 
1462 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Gisar y a Leonor de Gisar, su mujer, las dos 
cuartas de la granja de Partovia, por el cuarto y diezmo; y además el forno telleiro con 
sus heredades y árboles, por el cuarto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
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2792 
1462 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Rui de Vañal y a su mujer Clara Vázquez el lugar de Bañal, 
feligresía de Santa María de Camporramiro, por tres cuarteros de pan puestos en la tulla 
de Vega, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 120. 
 
 
 
2793 
1463, enero, 15. Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy Furtado y a su mujer Catalina 
Afonso, a Gómez Rodríguez y a su mujer Aldonza Afonso y a tres voces en ambos, la 
mitad a cada uno del lugar de Carcacía, por pago del cuarto del vino, un cerdo, y otras 
prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 148, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 240x290 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- [Sabeam quantos esta] carta virem como nos dom frey Ares, abade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito [mosteyro, seendo 
todos] ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de 
nossa ordeen de nos ajuntar, aforamos \a vos/ Roy Furtado, \a vos/ Catellina Afonso et a 
tres fillos ou fillas que anbos ajades de consuun, et aforamos a vos Gomes Rodrigues 
eso meesmo et a vossa muller Aldonça Afonso et a tres fillos ou fillas que anbos ajades 
de consuun. Et vos o dito Roy Furtado et vosa muller, et Gomes Rodrigues et vossa 
muller, como sobreditas son, et non avendo fillos nen filas (sic), que seja boz a morte do 
postromeyro de cada hun de bos aquel que <de> dereyto erdar os vosos bens, et aquel 
nomee a outra boz, et a outra nomee a outra, et asi vaan huna pus outra et sejan de paz; 
conben a saber, que vos aforamos o noso lugar de Carquazia a cada hun de vos con suas 
vozes, de medio a medio, et con suas casas et vinas et erdades et entradas et seydas por 
huquer que vaan et le perteeçan de dereyto; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos 
vasalos mandados, serventes et obedientes, et labraredes ben o dito lugar et repararedes 
ben as casas et as erdades del como se non percan os frutus (sic) del por mingoa de 
labor et de boa parança; et darnos edes o quarto de quanto vino Deus en el der por vosa 
custa onde se poser outro vino do dito couto; et vos os sobreditos porredes de vinna 
nova en estes primeyros cinquo annos que veen da feyta desta carta dez cavaduras de 
vino, en pena -que se as non poserdes en os ditos çinquo annos segundo ditos son- que 
nos percades de pena mill maravedis por vos et por vosos beens, et mays que nos 
paguedes o quinon que vos asi quitamos da terça a quarta; et darnos edes cada hun anno 
hun boo porquo çevado con seu pan et con seu vino cada dia de natal; et daredes cada 
hun anno as dereyturas que senpre pagaron do dito lugar, et daredes os dias da seara et 
endeyta a nosa granja et canal d´Anbasmestas que senpre les deron; et faredes a nos et a 
noso mosteyro et granja et canal d´Anbasmestas todos los bos husos que senpre les 
fezeron; et estas cousas todas nos daredes por noso mordomo, a o qual daredes ben de 
comer et de beber mentre coller conbosco o noso quinon. 
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Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito dom abbade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte quinentos maravedis de pena. Et nos, os sobreditos Roy Furtado et Gomes 
Rodrigues, que presentes somos, por nos et por nosas mulleres et vozes como sobreditas 
som, outorgamos esta carta et as condiçons del en toda su a pena sobredita; et non a 
agardando, que <o> mosteyro posa tomar seu lugar <con> quantas boas paranças nos y 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
Feyta a carta en o noso mosteyro, a quinze dias do mes de janeyro, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et tres annos. 
Ts. que foron presentes: Lopo de Mundim, et Joham Men, et Pedro Sanches, 
homes do dito sennor dom abbade, et outros 
Et eu frey Rodrigo de Torrezela, notario do dito mosteyro que presente foy et 
soon testigo (sic) 
Et este foro outorgamos por quanto nos he feyta relaçion que non ay voses et he 
vago. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2794 
1463, mayo, 18.- Oseira. (Viña) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso Gómez, de Biduedo, a su mujer 
Inés Fernández y a dos voces la mitad del lugar do Biduedo, por pago de tres fanegas 
de centeno y cuatro maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4577, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x220 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 224. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4577. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Afonso Gomes, de Biduedo, et a vosa muller Eynes Fernandes, 
et duas vozes apus a morte do pustromeyro de vos, asi que vos nomeedes a primeyra et 
<aquela> nomee a segunda, et sejam semeldue de bos et de paz, et taes de que nos et 
noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et em salvo; conben a saber, que 
vos aforamos a metade do noso lugar do Biduedo, como et segundo parte con a outra 
metade que foy de Johan de Biduedo, a montes con todas suas entradas et seydas por 
huquer que vaan et le perteeçan de dereyto; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos 
vasalos mandados, serventes et obedientes, et labredes ben as casas et herdades del 
como se non percan os frutos del por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes 
cada hun anno de renda en o mes d´agosto ou de setenbro tres fanegas de çenteo por boa 
midida dereyta, ben linpo et ben sequo do poo et da pala; et darnos edes cada dia de 
natal por foros et dereytura, quatro maravedis de moeda vela. Et este lugar non non (sic) 
venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nen<hun> parte del sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c. en a qual nos o 
dito don abbade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar parte (sic), peyte 
a outra parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Afonso Gomes, que 
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presente <soo>, por min et por las ditas minnas vozes, outorgo esta carta et as condiçons 
dela, et non a agardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas 
paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et oyto dias do mes de mayo, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et 
tres annos. 
 Testigos (sic) que forom presentes: Lopo de Pumares, et Afonso de Toubes, et 
Ares da Veyga, et outros. 
 Et este pan levaredes por vosa custa a a nosa tulla de Vina, v<os> et vosas voses; 
et faredes del os boos usos et custumes que del senpre fezeron a nos et a noso mosteyro. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2795 
1463, mayo, 31.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso da Iglesia, a su mujer Inés 
Rodríguez y a cuatro voces la heredad da Carvaleira y la leira da Arada, por pago del 
quinto del vino, y las últimas tres voces del cuarto, y otros bienes por el cuarto, más 
otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 285x200 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa 
hordeen de nos ajuntar, damos et aforamos a vos, Afonso da Iglesia et a vosa muller 
Eynes Rodriges et a quatro vozes apus a morte do pustromeyro de vos et vaan huna pus 
outra, et que herdaren vosos bens de dereyto; conben a saber, que vos aforamos a nosa 
herdade da Carvaleyra, como vay de fondo a çima, et mays a leyra da Arada como vay 
topar en a vina de Bota, et mays quanta vos poderdes poer de <vina no> monte; et vos et 
vosa moller et primeyra voz, darnos edes cada hun anno o quinto de quanto vino et pan 
Deus em elas der, et as vozes que veeren depoys de vos darnos han o quarto; et poerlos 
edes em estes çinquo annos primeyros que veeren da feyta desta carta; item, vos 
aforamos mays a leyra da Ramoa con o leyro da Lama da Seara, que esta de terça, con 
condiçon que os ponades de vina nova et as entrechantedes se les mester feser: et elas 
emvinadas et apostadas, que nos diedes o quarto de quanto Deus y der, et todo por vosa 
custa en a nosa adega de Sam Lourenço, et darnos edes os foros et dereyturas segundo 
senpre destes et estan en a carta vella; et faredes a nos et a noso mosteyro et nosa granja 
de Sam Lourenço todos los boos husos et custumes que senpre les fezeron; et seredes 
nosos vasalos mandados, serventes et obedientes. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Afonso da Iglesia, que presente 
soo, por min et por las ditas minnas <voces> como sobreditas son, outorgo esta carta et 
as condiçons dela, et non a agardando, que o mosteyro posa tomar suas leyras et 
erdades et vinas con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças. 
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 Feyta esta carta en o noso mosteyro d´Oseyra, o postromeyro dia do mes de 
mayo, anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
sesenta et tres annos.  
 Testigos (sic) que forom presentes: Afonso do Barbeyto, et Afonso Martis, de 
Sam Lourenço, et Johan Martis, et Lopo de Pumares, et outros.  
 Et daredes ben de comer a o noso mordomo que estever convosco. Ts. os 
sobreditos. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2796 
1463 (Salto de Aguela) 
 
 García Monsero arrendó a Fernán Miscal el lugar de Barbeitos que tenía aforado 
del monasterio por tres fanegas de pan. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2797 
1463 (Viña) 
 
El abad Ares afora a Vasco d´Eiré y a su mujer María Fernández el lugar de 
Cibrán, feligresía de Santa María de Cibrán, por veinte maravedís viejos, otros servicios 
y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2798 
1464, febrero, 27.- Oseira. (Caroy y Montes) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gonzálo López, a su mujer Leonor 
Gómez y a una voz el lugar de Cima de Vila, en la parroquia de San Pedro de 
Espiñeira, por pago de cuatro fanegas de centeno, cuatro maravedíes en moneda vieja, 
y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4589, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x235 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 236. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4589. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Gonçalvo Lopez et a vosa muller Lionor Gomes, et a huna voz qual 
herdar os bees do postromeyro de vos a tenpo do seu finamento, comven (sic) a saber, 
que vos aforamos o noso lugar de Cima de Villa, que jaz en a nosa granja de Carvalleda, 
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que he su sino de San Pedro d´Espineyra, por tal pleyto et condiçon que sejades nosos 
vasallos mandados, serventes et obedientes, et lavredes et paredes bem as herdades do 
dito lugar como se non percan os froytos dellas per mingoa de lavor et de boa parança; 
et darnos edes por foro et renda en quada hun anno, vos et vosa voz como sobredito he, 
quatro fanegas de çenteo en o mes d´agosto ou de setenbro, mididas por midida dereyta 
por que conpran et vendem en a dita terra, et quada dia de Sam Martino de novenbro 
quatro maravedis vellos por foros; et esto todo pagarees (sic) en quada hun anno, como 
sobredito he, a o noso ofiçial que tever ofiçio da enfermaria. Et este dito lugar non 
venderees (sic), nen subpinorarees (sic), nen deytarees (sic) nen darees (sic) a ninhun 
nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, ho dito dom abbade, firmamos noso nome, que a parte que o non gardar, que 
peyte a outra parte que o conprir et gardar, dozentos maravedis de pena. Et eu, o 
sobredito Gonçalvo Lopez, que presente soo, asi reçebo esta carta con as condiçons en 
ella contiudas. 
 Que foy feyta esta carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et sete dias do mes 
de fevereyro, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et sesenta et quatro annos.  
 Ts. que foron presentes: Fernan Gomez, et Lopo de Pumares, et Afonso Chim, 
homees do dito don abbade, et outros. 
 Estas quatro fanegas de pan sejan por la midida de Ribadavia; et faredes cortesia 
et acollemento et pousada, et serviço de comer et de bever a nos, o dito abbade et nosos 
monjes, quando por ende aqui aqueçeremos pousar. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2799 
1464, mayo, 10.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy de Frojam, a su mujer Viviana 
Rodríguez y a dos voces el lugar de Covás, en la parroquia de Santiago de Catasós, por 
pago de tres fanegas de pan, dos de centeno y una de mijo, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4594, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 160x220 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4594. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa ordeen 
de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Roy de Frojam et a vosa muller Viviana 
Rodriges et a dous filos ou filas que anbos ajades de consuun; et non avendo filos nen 
filas, que seja voz aquel que a morte do pustromeyro de vos erdar os vosos bens de 
dereyto, et aquela nomee a outra voz, et sejam ben de paz et taes de que nos et o noso 
mosteyro posamos aver os nosos dereytos em paz et em salvo; conbem a saber, que vos 
aforamos o noso lugar de Covaas, que jaz sub signo de Santiago de Catasoos, a montes 
et a fontes, con todas suas entradas et seydas, por tal pleyto et condiçon que sejades 
nosos vasalos serventes, mandados, serventes et obedientes, et corregeredes ben as casas 
do dito lugar, et labraredes as herdades del como se non percan os frutos del por mingoa 
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de labor et de boa parança; et darnos edes cada hun anno de renda do dito lugar tres 
fanegas de pan, duas de çenteo et huna de millo, por boa midida, por vosa custa en a 
nosa granja de Paredesoa, et daredes mays cada hun anno a dita granja hun dia de seara. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu o sobredito Roy de Fronjam (sic), por min et 
por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiçons dela 
em toda su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar 
con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro, a dez dias do mes de mayo, anno do noso 
Sennor Jhesu Christo de mil et quatroçentos et sesenta et quatro annos. 
 Testigos (sic) que forom presentes: Lopo de Paredesoa, et Gonçalvo de 
Vilaemfesta, et outros. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
 
 
 
2800 
1464, agosto, 20.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan Laso y a cuatro voces la leira de 
Sanxurxo, la cortiña de Sanxurxo do Fondo, tres cavaduras en Os Campos y otros 
bienes, por pago del cuarto del pan y del vino y ocho maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R..S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x290 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa 
ordeen de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Johan Laso et quatro vozes apus vosa 
morte, a primeyra que nomeardes et aquela nomee a segunda, et a segunda nomee a 
terçeyra, et a terçeyra nomee a quarta, et sejam ben de paz et taes de que nos et noso 
mosteyro posamos aver os nosos dereytos em paz et em salvo; conben a saber, que vos 
aforamos a nosa leyra de Sam Jurju et a cortina de Sam Jurju de Fondo, con suas 
arvores, et mays as castanas que van do camino de Vilanova a suso ate o leyro de Johan 
Curtido, de Lama; item mays vos aforamos tres cavaduras a os Canpos; item, vos 
aforamos o baçello do Rio, que son quatro cavaduras, et mays o tarreo da Linariça, et 
mays a metade da cortina das Avelayras con suas avelayras, et mays huna croucheyra 
dos Arquos que esta as Ameyxieyras; item, vos aforamos mays a nosa casa da Çima 
con seu çeleyro do medio et con seu tendal, que esta en o lugar d´Ameedelo; et esto 
todo vos aforamos por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, 
serventes et obedientes, et labraredes ben estas herdades, et corregeredes ben as casas 
como se non percan os frutus (sic) delas por mingoa de labor et de boa parança; et 
darnos edes em cada hun anno, vos et vosas vozes, o quarto de quanto vino et pan Deus 
der en as ditas herdades, et segundo se contem en o foro de Johan d´Ameedelo et de sua 
muller Elvira Fernandes; et darnos edes cada hun anno por foros et dereytura dez et 
oyto maravedis de moeda vella; et faredes a nos et a noso mosteyro todos los bos husos 
et custumes que senpre le fezeron. Et estas casas et herdades non benderedes, nen 
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deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a nenhun parte delas sen noso mandado, et 
se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Johan Laso, por min et por las 
ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiçons dela, et non 
a agardando, que o mosteyro posa tomar suas erdades et casas con quantas boas 
paranças nos y teveremos feytas et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro, a vynte dias do mes d´agosto, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et quatro 
annos. 
 Testigo<s> (sic) que foron presentes: o dito Johan d´Ameedelo, et Afonso 
Martis, de San Lourenço, et Johan de Caanles, et Lopo de Pumares, et outros.  
 Esto todo nos daredes por ollo de noso mordomo, a o qual daredes bem de 
comer et de beber mentre coller convosco o noso quinon, todo por vosa custa en a nosa 
adega de San Lourenço. 
Testigos (sic) os sobreditos. 
 
 
 
2801 
1464 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo do Casar y a Costanza Carballo, su mujer, el lugar 
de Moure por cuatro fanegas de centeno; además le afora una heredad y castaños en la 
feligresía de Çea que mandó Costanza Gómez, por seis maravedíes y ser vasallos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2802 
1464 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Juan Gómez y a su mujer Aldonza González el lugar de 
Muñitas, feligresía de Santa Oalla de Banga y San Martino de Sagra, por el cuarto de 
los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2803 
1464 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Lorenzo García, clérigo, capellán de San Fiz de Varón, los 
lugares de Souto, feligresía de San Fiz de Varón, por dos moyos de vino blanco, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
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2804 
1464 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Vasco Ratón y a su mujer María González el lugar de Villa 
de Fondo, feligresía de San Miguel de Rioboo, por cuatro fanegas de pan, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2805 
1464 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Gonzalo Cudeyro y a Aldonza de Paz, su mujer, la viña de 
Prado por el cuarto y diezmo; y les aforaron cuanta heredad pudiesen poner de viña en 
el lugar das Carreiras, por la misma renta, puesta en la granja de Santa Cruz. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 159. 
 
 
 
2806 
1464 (Santiago) 
 
 El abad Ares aforó a Fernán Vázquez, morador en Vigo, las casas de la Rua 
Nova de Santiago, por 50 maravedís viejos y posada a los religiosos de Oseira. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 265. 
 
 
 
2807 
1464 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a María Fernández de Espinosa, mujer de Vasco d´Eiré, y a 
Nuño de Espinosa, su hermano, la pousa do Río por cuatro fanegas de pan, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2808 
1464 (Viña) 
 
 Violante Sánchez, con licencia de Afonso de Castenda su marido, aforó a 
Gonzalo de Sabuje y su mujer Costanza Pérez, vecinos de la feligresía de San Estevo de 
Cornoçes, por el tiempo y voces que ella lo tenía en foro, el lugar de Sabuje, por siete 
fanegas de pan y otros servicios, y a Portomarín cinco almudes de pan y cinco 
maravedís. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
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2809 
a) 1465, julio, 6.- Oseira. (Marín) 
b) 1465, julio, 8.- [...]. 
 
a) El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo Sánchez y a su hijo Sancho 
de Ulloa el lugar, torre y granja de Marín, por pago de mil maravedíes. 
b) Dos días después se comunica dicho contrato a Sancho de Ulloa, que 
promete cumplirlo. 
 
MADRID, AHN, 1554/6, perg., orig., gallego, letra precortesana, 320x280 mm., muy deteriorado, parte superior 
ilegible. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 230. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 230. 
 
 
a) [...] en o dito tenpo, todas las rentas, foros, dereyturas a o dito lugar et 
granja [...], et nos avedes de dar et pagar en cada un anno en o dito tenpo et dias de vosa 
vida a nos, et a o dito noso mosteyro et subçessores, mill maravedis de moeda vella [...] 
et este acreçentamento deste dito foro que vos asi fasemos et he por moytas honrras et 
ajudas, defendemento que ho dito mosteyro et vassalos del han reçibidos (sic) dos ditos 
sennores [...] et que seredes obedientes a o dito mosteyro, et gardaredes et seredes 
obligado gardar todas las clausolas et condiçons que o dito sennor Lopo Sanches he 
obligado [...] que non venderedes, nen traspasaredes, nen alienaredes nen 
supinnoraredes o dito lugar et granja de Marin, nen cousas a el perteesçentes, a outra 
ningua persona nen [...] de nosos subçessores, et en fin de vosos dias et falesçemento da 
primeyra vida de vos, o dito Sancho de Ulloa, que o dito lugar et granja et torre de 
Marin, rentas, dereyturas, sennorio [...] et a o dito noso mosteyro et a nosos subçessores 
con todo o bon reparo et acreçentamento que en el ajades, et tennades feyto a o dito 
tenpo, et senon sen enbargo de voso fillo ou fil[la] [...] voz, et para esto mellor et mays 
conplidamente teermos, gardarmos et conprirmos, prometemos et outorgamos a vos, o 
dito Sancho de Ulloa, por nos et por los ditos nosos sub[çesores...] vay declarado vos 
non sera quitado, tirado nen revocado por mays nen por menos nen por outro tanto que 
nos [...] persona nen personas por elo de ne[...] engano et que o avemos menester para 
noso mantemento et reparo do dito mosteyro, et se o fezermos, que nos non valla en 
juyso nen fora del, et que este dito aforamento como dito he [...] firmeçaas, 
sollenpnidades (sic) que o dereyto en cada et en tal caso require. Et eu, o dito Sancho de 
Ulloa, asy o reçebo, et prometo et outorgo de conprir <et> gardar todas [...] las outras 
condiçons que o dito meu sennor padre he obligado por seu aforamento que ten da dita 
granja de Marin, et pagar a dita renta dos ditos mill maravedis en cada un dos [de ...] 
dito feyto he contiudo et declarado, et de non yr nen pasar en ningun tenpo contra o 
susodito nen contra parte delo, para o qual prometo et dou minna fe como cabaleyro [...] 
seja mays firme, as ditas partes prometeron et se obligaron de o gardar seenpre et 
conprir huna pus a a outra, et outra a a outra, segundo de susodito for, so la penna et 
pustura [...] que o non conprir et et gardar a a parte que o tever et conprir et gardar, myll 
florines d´ouro do cunno et peso del rey d´Aragon, et outros myll florines para justiçias 
que o [...] a quaes quer juyz \et/ justiças, asi eclesiasticas como seglares, ante quen esta 
carta et aforamento paresçer, et su pidido conplydo en elo contiudo, et penna que o leve 
a dem[...] quaes ditas justiças, et qualesquer delas a alende o pedrio? que para cunplir et 
exsecutar o susodito et cada cousa delo terra? lle atrebuymos, damos et outorgamos [...] 
todavia esta carta de aforamento seja et fique firme en o dito tenpo. 
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Et porque seja çerto et firme, nos, os ditos don abade, prior, suprior, monjes 
susoditos, firmamos [...] esta carta por lo notario de juso escripto, a o qual rogamos faça 
duas cartas en un thenor et forma para nos, as ditas partes, et as firme et signe de seu 
signo [...] que sejan delo testigos (sic). 
Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, seys dias do mes de 
juyo, anno do naesçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et [quatroçentos et 
sesenta et çinquo annos]. 
[...] espeçialmente chamados et rogados para elo: Pedro Saco de Vermuy, 
escudeyro, Johan Brabo et Lopo de Pumares, familiares do dito don abade, et outros. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- [Frater Petrus de Lueda], prior.- 
Frater Rodericus de Torrezella, cellararius.- Frater Petrus de Mourigaas, subprior. 
 
b) [...] dito sennor Sancho de Ulloa, oyto dias do dito mes de juyo et anno 
sobredito de sesenta et çinquo annos, en presença de min, Lourenço Yanes, notario 
apostolico et [...] dito contrato de aforamento lle foy liudo et publicado de vervo a 
vervo, et dito Sancho de Ulloa diso que o oya et reçebia et reçebio, outorgava et 
outorgou, prometia [et prometio...] ditas, et en o dito foro contiudas et declaradas et 
cada huna delas sub a dita penna dos ditos dous mill floriins d´ouro, para o qual diso 
que obligava et obligou a seus beens [...] se escripvir et signar de meu signo. 
Ts. que estavan presentes: Pedro Saco de Vermuy, escudeyro, et Alvaro 
Lopes, morador en Viloyriz, criado do dito sennor Sancho de Ulloa, et outros. 
[Et eu, Lourenço Yanes], [...] da diocesis de Lugo, publico por la actoridade 
apostolica, notario, a todo esto que sobredito he con os ditos ts. et en os ditos mosteyro 
de Oseyra et [...], et en cada hun deles presentes [...] dito don abade, prior et monjes 
susoditos, et do dito sennor Sancho de Ulloa, este contrato de foro segund que por ante 
min pasou, aqui escripvi et vi aqui firmar a os [...] et frey Rodrigo de Torrezela et a o 
dito sennor Sancho de Ulloa, et por ende aqui meu nome et signo fiz, en ts. de verdade 
que he tal, rogado et requerido. 
(Autógrafo) Lourenço Yanes, notarius appostolicus. 
 
 
 
2810 
1465 (Furco) 
 
 El abad y convento de San Salvador de Chantada* aforan a Gonzalo de Sexas y 
a su mujer Aldonza Fernández, el casal de Sitiós con su molino, que está en la feligresía 
de Santa Ougea, por ocho fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
*Observaciones: Se desconoce el porqué de la existencia de un foro del monasterio de San Salvador de Chantada 
formando parte del fondo de Oseira. 
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2811 
1465 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Lope de Castro y su mujer Teresa Pérez el lugar de Castro, 
feligresía de Santa María de Salamonde, por el cuarto de los frutos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2812 
1466, enero, 27.- Oseira. (Aguada) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Juan de Cea, a su mujer Catalina 
Afonso y a una voz el lugar de Cotarelo, en la parroquia de Santa María, por pago de 
siete fanegas de centeno y cinco maravedíes. 
  
ORENSE, AC, n.º 4624, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x195 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 34. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4624. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa ordee 
de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Johan de Çea et a vosa muller Catelina Afonso 
et a hun fillo ou fila que anbos ajades de consuun, et non avendo filo nen filla, que seja 
voz aquel que de dereyto herdar os vosos bens a morte do pustrumeyro de vos; conben a 
saber, que vos aforamos o noso lugar de Cotarrelo, que jaz sub signo de Santa Maria, 
que he anexa <a> Agoada; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos 
mandados, serventes et obedientes, et moredes por vos meessmo o dito lugar, et teredes 
ben corregidas as casas, et labraredes ben as herdades como se non percan os frutos 
delas por mingoa de labor et de boa parança; et vos, o dito Johan de Çea et vosa muller 
Catelina Afonso, darnos edes de renda em vosas vidas d´anbos a dous cada hun anno 
sete fanegas de çenteo por vossa custa en a nosa tula d´Agoada, et a voz que veer 
depoys darnos ha sete sete fanegas de çenteo segundo dito he, et darnos edes cada dia de 
natal por dereytura çinquo maravedis, dez dineyros cada maravedi. Et este lugar non 
venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte del sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Johan de Çea que presente soo, et 
por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçons dela em toda su a pena sobredita, et non a agardando, que o mosteyro posa 
tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et sete dias do mes de 
janeyro, anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
sesenta et seys annos. 
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 Testigos (sic) que forom presentes: Johan Ledo, et Fernan Gomes, et Afonso 
Chin. 
A renta he sete fanegas de çenteo por medida dereyta d´Ourense, et cada dia de 
San Johan un boo carneyro con todas as outras condiçoos ençima escriptas. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2813 
1466, febrero, 4.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan da Granja, a su mujer Leonor 
Gómez y a una voz la mitad de la granja de Tojo, por pago del cuarto y diezmo del 
grano, un carnero, cuatro capones y tres maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4625, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x190 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 88. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4625. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en o noso cabidoo, segundo que o avemos de uso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Johan da Granja et a vosa muller Lyonor Gomes et a tres vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam 
vozes aquelles que de dereyto herdaren vosos beens a morte do postromeyro de vos; 
conven a saber, que vos aforamos a metade da nosa granja do Tojo en que vos agora 
morades et segundo que a vos tragedes a jur et a maao; et por tal preyto et condiçon, que 
sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et lavredes et paredes bem as 
herdades da dita granja como se non percan os froytos dellas per mingoa de lavor et de 
boa parança; et darnos edes en quada hun anno a quarta parte et o dizimo de quanto 
graao Deus der en as herdades da dita granja por ollo de noso mordomo, a o qual darees 
de comer et de beber mentre convosco partir o noso quinon, et mays darnos ees (sic) en 
quada hun anno quada dia de Sam Johan hun boo carneyro capado vello, et quada dia de 
natal quatro capoons çevados boos et bem çevados et tres maravedis vellos por foros; et 
se a ordeen quiser correger a tulla que esta en a dita granja, que a posa coreger sem voso 
enbargo et de outro qualquer que en a granja morar, que vos la non aforamos con as 
outras cousas. Et esta dita granja que vos asi aforamos non venderees, nen deytarees, 
nen subpinorarees, nen darees a ninhun nen parte dela sen noso mandado, et se o 
fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c. en a 
qual nos, o dito dom abbade firmamos noso nome, que a parte que non gardar todo o 
sobredito, que peyte a outra parte que o conprir et gardar, dozentos maravedis de pena. 
Et eu, o sobredito Johan da Granja que presente soo, por min et por las ditas minas 
vozes, como sobreditas som, asi reçebo esta carta con as condiçoons en ela contiudas. 
 Que foy feyta et outorgada en o noso mosteyro d´Oseyra, a quatro dias de fevereyro, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et seys 
annos. 
 Ts. que forom presentes: Johan Brabo, et Ares da Veyga, et Fernan Gomes, 
homees do dito don abbade, et outros. 
 Et sey algund por vos morar, sera noso vasalo, servente et obediente, et non voso. 
 (Autógrafo): Abbas Urssarie. 
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2814 
1466, abril, 26.- Oseira. (Lueda) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Garavás, a su mujer María 
Yáñez, de Freixendo, y a una voz la mitad de los lugares de Vilariño y de Freixendo, 
por pago del quinto del grano, y las voces el cuarto, y tres maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4629, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x265 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 183. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4629. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa 
hordeen de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Alvaro de Garavaas et a vosa muller 
Maria Yanes, de Freyxendo (sic), et a dous vosos filos ou filas que anbos ajades de 
consuun; et non avendo filos nen filas, que seja voz aquel que de dereyto erdar os vosos 
bens a morte do pustromeyro de vos, et aquela nome a outra voz, et sejam ben de paz et 
taes de que nos et noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos em paz et em salvo; 
conbem a saber, que vos aforamos a metade dos nosos ditos lugares de Vilarino et de 
Freyxendo, con todas suas metades de casas et erdades, et arvores et coussas a eles 
perteçentes, a montes et a fontes, con todas suas emtradas et seydas por huquer que vaan 
et les pertençan de dereyto; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos, vos et 
os que y moraren por vos, et moraredes os ditos lugares por vos meessmo ou por outros 
de que a ordee seja contenta; et labraredes ben et britaredes as erdades que foren para 
britar, et çarraredes et estergaredes ben como se non percan os frutos delas por mingoa 
de labor et de boa parança, et terredes senpre corregidas as casas et reparadas ben a vista 
de labradores; et vos, os sobreditos Alvaro de Garavas et vosa muller como sobredita 
he, darnos edes em vosa vida o quinto de quanto pan et grao Deus der en os ditos 
lugares, et as vozes que veren depoys de vos, darnos han o quarto, segundo dito he; et 
darnos edes cada hun anno por dereytura tres maravedis de moeda vela. Et estes lugares 
non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun parte deles 
sen noso mandado, et se o fezerdes, que os percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Alvaro de Garavas, por min et por 
la dita minna muller et vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiços 
dela; et non a agardando, que o mosteyro posa tomar seus lugares con quantas boas 
paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, et (sic) vinte et seys dias do mes 
d´abril, anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
sesenta et seys annos.  
 Testigos (sic) que foron presentes. 
 Et se en a carta de Johan de Freyxeedo, o Vello, que Deus aja, estan [...] carrego 
de capoos, que se page a a seyda do foro que agora ten a moller que foy de Diego de 
Codeyro, ou mais dita vosa moller dara outro se quedar apus vos. Con todo eso 
recudiredes a noso esmoleyro. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2815 
1466 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Álvaro Sobrino y a su mujer Inés Vázquez las heredades y 
casas en la feligresía de Santa María de San Julián de Ventosa, por seis maravedís 
viejos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
 
2816 
1466 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Pedro Fernández, de Feilde, y a su mujer Costanza Gómez 
el lugar de Mamoellas, feligresía de San Cristóbal do Haz, por un cuartero de pan 
puesto en la tuya de Santa Baya, y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
 
2817 
1466 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Pedro Fernández, de Feilde, y a su mujer Costanza Gómez 
la mitad de la aldea de Bestuide, feligresía de San Estevo de Haz, por un moyo de pan 
puesto en la tulla de Santa Vaya, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
 
2818 
1466 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Fernando García y a su mujer Costanza Fernández la mitad 
de la aldea de Bestuide, feligresía de San Cristóbal do Haz, por un moyo de pan puesto 
en la tulla de Santa Vaya de Camba, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
 
 
 
2819 
1466 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo de Feilde y a su mujer Inés González el lugar de 
Feilde, feligresía de San Esteban de Aguela, por el tercio de los frutos puesto en la 
granja de Tojo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 87. 
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2820 
1466 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Afonso do Casar do Mato, a su mujer, y a dos voces, la 
heredad de Casmonino que serán seis fanegas en simiente, según se parte con la iglesia 
de Bobadela y con heredad de Sotomanco y si mas pudiese labrar y quebrar el dicho 
monte, por el quinto y diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
 
 
 
2821 
1466 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Gómez de Castro el lugar de Fondo de Vila de Riadegos, 
feligresía de San Viçençio, por la cuarta parte de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 224. 
 
 
 
2822 
1467, enero, 3.- Roma.  
 
 Litterae solemnes del Papa Paulo II mediante la cual reafirma al monasterio de 
Oseira en la posesión de los diezmos, primicias, rentas etc. frente a aquellos que se las 
disputan y a quienes los amparan. 
 
MADRID, AHN, 1554/9, perg., latín, letra de cancillería pontificia, 540x600 mm., copia autorizada imitativa hecha en 22 
de octubre de 1470 en Santiago de Compostela por Gundisalvo Iohannis Manso, presbítero compostelano y 
notario público por la autoridad apostólica a petición del Capítulo de la iglesia compostelana; esta copia, a su vez, 
se hace sobre otra anterior, hecha por Iohanes Alfonsi de Maiorito, canónigo de Compostela y notario público por 
la autoridad apostólica, realizada en Roma a 26 de julio de 1467 sobre la litterae original. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 19. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 232. 
Cita LÓPEZ CARREIRA, A cidade de Ourense..., pág. 517, n. 329. 
 
 
Paulus episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam. 
Super universas fidelium nationes romanus pontifex a Domino ordinatione 
super [naturali] quid terrena vel ab homine constitutus, non innate sue cure pastoralis 
officii ministerium tunc utiliter exsequi, non indigne existimat cum gregem sibi 
creditum, quem humani generis emulus a veritate et justitia limittibus sepe divertit 
providentie iure pastoralis benigne reducit et quemadmodum supremis cupit afectibus 
redemptori eum qui non mortem sed poenitentiam desiderat priorum attemptabilem 
bonorum quoque operum effici sertatorem. Sed quid proclivis ad malum humana 
condiçio et detestanda non nullorum improvitas nesciens, aneticis abstinere plurima 
nitendum perpetrare molitur indicio [conciencia] rationis, que non solum in divine et 
humane legis vergunt per indicium et abtoritate sedis apostolice derogant Dei perfidos 
sacerdotes atque alios Christi fideles enormiter ledunt escandalizantque sed ecclesiarum 
et monasteriorum detrimentum et evidens piriculun (sic) continent, animarum spectat ad 
presidentis officium, quamvis preter suam pietatem solitam et paternum nostre 
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exageratione penarum devios et rebelles, quos Dei timor ac sacrarum legum reverencia 
predecesorum veneratorum saluberrima monita et mandata a malo non revocant 
correctionis medicina compescere, ne ipsorum crescat temeritas, si non cohibeatur 
audatia et eorum inpugnitas cedat aliis in enxemplum (sic). Olim siquid cum 
lamentabilis multorum querela felicis recordationis Calisti Pape III, predecessoris nostri, 
frequenter turbasset auditum [...], in regno Galecie tanta proth dolor, sevicia et 
inhumanitas apud quosdam invaluisset, ut pro avaricie et perverse voluptatis ipsorum 
saciande in culmine alios ad hoc pecuniis seu muneribus conducendo assessinorum 
more sanginem innoxium funderent, et non nunquam ecclesia per insidias plures tam 
ecclesiasticas quam seculares personas crudelis mortis percipitis interimerent, aliorum 
res et bona caperent possessionem agros, fruges et domos in villis seu ruralibus locis 
insidiis ettiam notorius de popularent depredarenturque colonos et agricolas capturarent, 
captivos talearent et exactionarent metuque et per redimenda eorum vita omnium 
substanciam seu illius parten exigerent eos quoque et alios iumentis et animalibus suis 
spoliarent et quandoque illorum filios et familiares abducerent, et ut per illorum 
parentum substanciam excorirent (sic), ipsos menbratim aliquando unum vel plures 
digitos interdum alia menbra inciderent, devet, consequerentur quod aveis tradi 
requerebant ecclesias in super et monasteria frangentes et illas violenter intrantes 
eorumque bona diriperent atque alia graviora et orrendisima scelera iuxta utriusque 
sexus exercent ac talia comitentes in eorum sceleribus substinent et scienter tollerare 
minime formidarent non curantes, quamvis posent et deberent facinora huiusmodi, 
cohibent alii etiam auxilium consilium vel favorem eis proventes illos tuerentur. Nec 
tanti excessus cohercerii possent. Atque propter tenporalis domini sive regis eiusden 
regni absentiam eius oficiales in ordinatis favoribus aut partialitate causantibus scelera 
predicta interdum pugnare negligarent vel nequirent, ni non modicum christiane 
religionis obprobium et scandalum plurimorum. Idem predecesor permissa 
subdissimulatione absque Dei ofensa preterire, non valeus motu proprio et exercita 
sciencia eisdem sacrilegis et delinquentibus sub pena malediccionis eterne apostolica 
auctoritate mandavit ut decetero similia attemptare nullo ni presumerent ac velent et 
decrevit, quod omnis et singulis cuiuscunque estatus, gradus, ordinis vel conditionis 
forent aut quavis ecclesiastica vel mundana dignitate fulgerent, qui talia vel similia 
facerent illorumque receptores eisque auxilium consilium vel favorem quovismodo 
preventes ipso facto afirmo Deo, Patre et Filio, et Spiritu Santo, necnon ab ipso 
predeccesore maledicti essent. Et ipse Deus omnipotens eos velociter perderet ac 
quisque sacrilegorum et delinquentium predictorum exconmunicationis et anathematis 
sentenctiis subiacerent ius patronatus et feuda, que ipsi ab ecclesia tenerent, 
ann<e>cterent et a censuris predictis iusi satisfacione previa vel in mortis articulo 
absolvi non possent eosque pro excomunicatis haberi valeant, quos a fidelium consorcio 
separarent, et insuper ipsos et eorum reptores, auxiliatores, defensores, consiliarios 
atque factores non tantum a iure verum ettiam in die jovis sancta in cena Domini tan per 
predecessores ni hereticos et alios facinerosos promulgatos quam predecessores suos, 
promulgandis sentenciis voluit inodari. Propter ea omnes et singulas civitates, terras, 
castra, opida, villas et loca [atqu]e dictos sacrilegos, criminosos, raptores, auxiliatores, 
defensores, consiliarios et fauctores declinare contingerent, post hictam pretermissorum 
noticiam ecclesiastico supposuit interdicto, quod nullus proterquam idem romanus 
pontificex tollere posset nisi precedente debita satisfatione simplibus quoque motu 
scencia et auctoritate districius inhibuit, ne quisquam sacrilegis vel criminosis predictis 
aut ipsorum alicui ad herero favore seu cum eis aliquid tractare auderet, omnyno pro 
viribus prohiberent nequis eis panem, vinum, bladum, carnes, equos, arma cuius? seu 
quecunque virtualia pecunias, merces, receptum pasagium transitum aut res aliquasque 
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in eorum comodum cedere possent et per que insuis confererent criminibus deferre, 
portare, dare, concedere vel eis mutuare aut ab ipsis predas vel siquid emere senalis 
qualecunque (sic). Recipere vel impremissis favore quoquomodo presumerent, alioquim 
osarent singuli qui contra premissa temere scienter facerent aut attemptarent, eamdem 
exconmunicationis sentenciam incurrerent eo ipso, a qua pariformiter preterquam in 
morte, ut profertur, absolvi nequirent, et successive criminosos, sacrilegas, raptatores, 
fauctores et alios supradictos omnibus ut singulis privilegiis libertatibus et 
inmunitatibus realibus et personalibus apostolica imperiali regia vel alia quavis 
auctoritate concessis eisdem necnon feudis bonis honoribus, officiis, iuribus et 
jurisdicionibus que a romana vel aliis ecclesiasticis aut imperatore, rege seu quibusvis 
aliis haerent, sentencialis decrevit esse privatos, que nichillominus confessi posse et 
debere voluit per eos ad quos illa legitime pertinent prout in ipsius predecessoris literis 
de super confectis, quorum tenore ac, si in presentibus de verbo ad verbum in presente 
forent, literis volumus, pro expressis plenis continetur, postmodum vero sicut 
plurimorum repetitis clamoribus et querelis fide dignorumque relatibus ymo, quo fame 
notorietate didicimus quod, idem sacrilegi et facinerosi ac non nulli alii layci in ipso 
Galecie aliisque regnis et dominis regis Castelle et Legionis conmorantes non solum 
premissa nequiter perpetrare et in eorum flagiciis insordescere non verentur sed mala 
malis adentes coniurationes confederationes et conservationes adversus clerum ecclesias 
et pia loca et ecclesiasticam libertatem, non absque sacrilegii et heresis nota facientes et 
iurentes decimas, primitias, oblationes, funeraliam (sic) et alia iura parrochialium 
ecclesiarum et regum eorumdem retoribus et perpetuis beneficiariis in eisdem [aliisque 
piis] et ecclesiasticis locis atque personis de iure privilegio vel antiqua et [aprobata] 
hatenusque pacifice observata consuetudine etiam a tempore, cuius contrarii memoris 
hominum non existit debita et retroactis tenporibus solvi consueta, contrajusticiam et 
laudabilem consuetudinem ante dictam solvi in devite recusiatione et [...]nter [...] 
eisdem rectoribus beneficiatis ecclesiasticisque personis regnorum et partium 
predictarum prout interese conspiraverant hospicium, panem, vinum et alia ad usum et 
vitam hominum substinenda necessaria etiam, oblato precio, denegare presumunt, 
gravium ipsorum malere, panes coquere et alia consueta servicia eis exhiberi, solita 
inpendere et inpendi facere renuit et ab ipsarum ecclesiarum rectorum consortio vel 
comunicatione abstinentes ab eis sacramenta ecclesiastica non percipuunt, que contra 
prohibiciones canonicas admissis ordinum regularium quamvis mendicatum 
professoribus et apotatis etiam tempore interdicti sibi dampnatibus, faciunt ministrati 
rectores vero et beneficiatos predictos, quibus oblaciones et proventus debitos et 
consuetos, ut illos dictis professoribus et apostatis tribuant, subtrahunt plerunque ab 
ipsorum locis et domibus propriis de facto vinciunt, capiuntur, carceri detruduntur et ad 
castrorum excubias et aliis diversas angarias subeundas viarum discrimina pro eorum 
per agendis negociis compelluntur contumeliis injuriis diversisque molestiis eficiunt 
ipsorum et ecclesiarum bona diripiunt et invadunt, quibusque vero iurisdictionem 
ecclesiasticam implerisque locis sibi temere usurpantes res et bona ecclesiastica de facto 
secrestant in ipsis quoque regnis ac dominiis, non nulli duces, marchiones, comites, 
barones ac millites alieque persone etiam sexus feminei tenporalem (sic) dominium 
obtinentes earumque oficiales seculares magistri etiam priores preceptores miliciarum 
Santi Jacobi de Spata, hospitalis Santi Johannis Ierosolimitani, de Calatrava et Alcantara 
non nulleque alie tam ecclesiastice quam seculares persone eandem libertatem 
ecclesiasticam infringere peragentes exquisitis medis impediverunt et impediunt 
quominus venerabiles fratres nostri archiepiscopi, episcopi et dilecti filii ecclesiarum 
caplam studiorum universitates ecclesiarum et fabri[carum], rectores, administratores, 
abbates, priores conventus atque beneficiati in eisdem regnis conmorantes decimas, 
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primicias, fructus, reditus et proventus ad se ecclesias et monasteria earumque, mensas, 
prioratus et fabricas tam de jure quam de aprobata consuetudine sive aliis legitime 
pertinentes, et in ipsis regnis vel dominiis consistentes personis cum quibus suam 
ecclesiarum monasteriorum et locorum ecclesiaticorum conditionen meliorem efficere 
et ad firman seu pensionem annuan locare vel arendare possint vetare, enin plerunque 
decimas et fructus predictos transportari a locis, ubi nascuntur eis, ad domos horrea, in 
quibus recondi solebant aut loca alia infra regnorum eorumque limictes (sic) 
consistentia vetata locari aut comodari domos et vasa ceteraque utensilia vel 
instrumenta, in quibus decune primicie fructus quoque predictos reponi aut conservari 
valeant, et prata pro animalibus illos colligentur nutriendis ad effectum, ut decime, 
primicie, fructus et proventus predicti sibi vel aliis personis eis aceptis pro minoribus 
pensionibus seu preciis concedantur et arendentur colonis vero vasallis et subdictis suis 
arendationes huiusmodi interdum recipientibus, ne pensiones aut precia archiepiscopis, 
episcopis, et aliis personis predictis per solvant aut de eis satisfatiant, ut tenetur, 
inhibent et ne decime, primicie, fructus, redditus et proventus huismodi ab ipsis prelatis 
et clericis cum integritate colligi et percupi valeant, maliciose obsistunt contra 
arendatores et collonos eorum vasalos et alios non solventes in eorum dominiis 
co<n>morantes precebi exigente iusticia non promittunt, et ne citacionis monitionis 
mandata sive censure et penis per locorum ordinarios eorunque officiales et alios judices 
in tales recte prolate ad super eis decreti procesus in dictis dominiis instrumenta 
publicentur aut executiones debite demandentur, absistunt, qua caliditate sacrilega 
magistri et fere domini personarum bonorum atque redditun ecclesiaticorum se 
constituntur, cum inter eos tute et libere conmorandi facultas non suppetat, ecclesiasticis 
viris neque decimas fructusque predictos coligere aut recondere limitation et locorun 
commoditate detractant neque, ut uti solebat, transportare liceat aut emptores vel, qui ad 
firmant, illos accipiant non reperiant et si quos forsitam reperiri contingit, vetant eis, 
non precia solvant eorum nequicia repugnante et que plurima etiam scelera, sacrilegia 
atque delicta dictum perpetrare minime reformidant in graven divine maiestatis ofensam 
ecclesiastice libertatis depressionem fidei catholice pernitien animarum suarum 
periculum et etiam detrimentum. 
Nos, tam plurimorum clamoribus et querelis quam fide dignorum et notorietate 
predictis, sepius exortati at de premissis omnibus certiores effecti ac tendentes tan 
inhumanissima scelera, que iusu cohertione abita arceantur, graviora possent veri 
similiter detrimenta producere, comminentibus ecclesis sub dissimulacione non 
possumus, prout neque debemus multa preterire et tan nefarios atque scelestos homines 
sub sepe redutionis aut emendationis vite aut inpetrationis venie amplius equanimiter 
substinere eisdem Calisti, predecessoris nostri, ipsis inherentes ac litteras harum publice 
ratificantes, innovantes et aprovantes easque vim et vigorem perpetuum obtinere 
decernentes, ut hiis adsit tutela justicie, qui divinis laudibus deputati malignorum afligi 
molestiis dignoscuntur, presertim cum promissa ecclesiastica libertatem at dignitatem 
tociusque status ecclesiastici precingant, ne sic in propietate laycalium personarum, 
viros ecclesiasticos cogere non pre<r>sus motu sed ementunt arbitrio, suos proventus 
distrahere et locare motu scientia et auctoritate similibus omnes et singulos sacrilegos et 
facinerosos homines ante dictos eisque auxilium consilium vel favorem disertent 
indirecte, publice vel occulte, quo insquesito calore preventes cuiuscunque dignitatis 
status, gradus, ordinis, vel conditionis existant, qui in suis sceleribus sacrilegis et 
excessibus huiusmodi pertinaci ac rebelli non perdurare et contra litterarum Calisti, 
predecessoris eiusdem, continenciam in eis perseverare presumpserunt et presumunt 
promulgatas ab episcopo predecessore Jhesu Christi vicaris sentencias censuras et penas 
in ipsis livris contentas incurrisse, et stetu? at unitate fidelium tanquam membra putrida 
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exclusos et segregatos fuisse et esse tenace putant declaratos et insuper eos et ipsorum 
quemdam et eius alios et singulos contra sacrestam Dei ecclesiam libertatem 
ecclesiasticam conspiratores in suis sacrilegiis et excessibus preciis vel similibus 
perseverantes ac decimas et primicias divino iure concessas, abeo cuius orbis terrarum 
et plenitudo ipsius existit nec non oblationis funeralia de iure vel consuetudine solvi 
consueta atque omnia alia et singula iura et bona fructus, redditus et proventus tam 
parrochialium earumdem quam aliarum quarumcunque ecclesiarum vel beneficiorum 
ecclesiasticorum substrahere, deripere, usurpare eaque seu ecclesiarum predictarum 
rectores alisque ecclesiasticas, cuiuscunque dignitatis status, gradus, ordinis vel 
conditionis fuerunt, personas invadere vel a propriis domibus seu locis expelere aut 
deportare, prescribere, capere et capturare seu ipsis atroces injurias irrogare aut contra 
eos vel eas seu ecclesiasticam libertatem conjurationem, conspirationes, conventiones et 
federa inire, facere at eisdem personis ecclesiasticis intercetera hospicium panis, vinum 
et alia humanis usibus neccesaria prohibeantur, seu gravamen eorum non molatur, vel 
panes coquantur, et alia humana comercia seu participacio et commisacio devegentur 
necnon ecclesiarum parrochianos, qui ab illarum rectoribus sacramenta ecclesiastica 
nolunt iuxta canonicas santiones recipere, seu huiusmodi sacramenta ab aliis 
religiosorum presentium in festo Resurretionis dominice sibi ministrari faciunt et 
procurant et similiter duces, marchiones, comites, millites, mulieres atque alias personas 
tenporale dominium obtinentes eorumque oficiales huiusmodi magistros, quoque 
priores, preceptores et fratres Miliciarum Ordinum predictorum atque omnes alios et 
singulos tam ecclesiastice ordinis quam seculares qui archiepiscopos, episcopos, caplan 
universitates atque fabricarum ecclesiarum rectores, abbates, priores, conventus 
aliosque beneficiatos impediuntur quominus decimas, primicias, fructus, redditus et 
proventus ad se vel ecclesias aut mensas, fabricas vel pia loca spectantes locate vel ad 
firman seu annuam pensionem concedere aut arendare valeant, impediuntur aut domos 
et vasa ad reponendum illos et pro eorum animalibus prata exsimili conspiratione aut 
alia pravitate locare et arendatores ac vasalos et alios non solventes publice vel occulte 
diserte vel indirecte moneri, citari, excrutari, interdici aut executi non permittant, et 
eorum qualium auctoritate presentium requirimus et monemus eisque in virtute sancte 
obediencie principiendo mandamus: 
Quatinus infra sexaginta dierum spatium a publicatione puntum etiam per 
transumpta auctentica valius cathedralium et aliarum collegiatarum seu parrochialium 
ecclesiarum civitatum et locorum regnorum predictorum [...] alioquin vicinorum eisdem 
exquibus verissimilis conjectura existat, quae ad ipsorum notitiam deduci valeat 
computandorum, quos ingenti pro primo viguinti prosecundo reliquos non pro tercio 
ultimo et perhemtorio termino eis at ipsorum cuilibet assignamus a premissis omnibus 
et singulis resipiscant et omnino desistant ac de dampnis, injuris et expensis illis, 
quorum interest, devitam satisfationem impendant et talia deceteo nullatenus actemptare 
quoquomodo presumant. Quinymo de eisdem decimis, primiciis et oblacionibus, 
funeralibus [...] et aliis juribus eisdem rectoribus personis et locis ecclesiasticis debitis, 
cum integritate quemadmodum hatenus consuetum est, omnino respondeant et quantum 
in eis fuerit, faciant ab aliis responderi ita etiam ut iuxta tenorem litterarum 
predecess[orum] [...] omnia et singula in eis contenta studeant eficaciter adimplere 
alioquim, si dicto termino elapso apremissis non destiterint et monicionibus ac mandatis 
vestris huiusmodi non paruerint cun effectu omnes et singulas sentencias, censuras et 
penas ab eodem predecessore, ut premictitur, promulgatas, quas etiam nos similiter 
motu, sciencia et auctoritate predictis eximere prout extunc et extunc prout extunc in 
facinerosos, conspiratores sacrilegos, fauctores contumaces acque rebelles predictos et 
ipsorum singulos ferius in hiis scriptis eo ipso incurrant et acunmunione omnium 
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fidelium tandiu abcisi ac separati existant, donet rescripto scriptu consilii saniorum 
resipuerint oprimissis et ab eisdem sentenciis censuris et penis, absolucionis beneficium 
meruerint obtueri. 
Ceterum quia parum est promulgari censuras nisi statutis locis atque 
temporibus infirmentur, publicenturque et executionem debite demandentur, quamvis 
per tan gravibus enormibusque delictis condigne pene esequari non possuit, eisdem 
archiepiscopis, episcopis atque delictis (sic) filis, abbatibus, prioribus, decanis, 
archidiaconis et aliis ecclesiarum prelatis in Galecia aliisque regnis et dominiis predictis 
constitutis ipsorumque vicariis et officialibus eadem auctoritate committimus et 
mandamus quatinus presentes licteras sive eorum transumpta auctentica, ubi quomodo 
et quando expediri censuerint seu proparte eorum quos prius concernit negocium, super 
hoc fuerit ut requisite singulis diebus dominicis et festivis dum maior populi multitudo 
conveniunt ad divina solempnitatem publicam predictos pertinaces et rebelles quosque, 
qui mandati vestris huiusmodi efficaciter obtemptare forsitam recusaverint aut 
neglexerint, tandiu excommunicatos, anathematizatos, interdictos et a christianorum 
cet<er>ibus veluti ab omnipotenti Deo eiusque indubitate viciatur maledictos penitus 
dismenbratos et erectos publice etiam nominatim nuncient faciantque vos ab aliis 
nunciari et ab omnibus arcius evitari ipsumque interdictum strictisime observari devet, 
ad eos reversi tentate deposita meruerint absolutionis beneficium a nobis vel 
successoribus nostris canonice intrantibus obtinere. Et nihilominus legitimis per eos 
huismodis servatis predecessoribus ipsos quotiens expedierit, agravare procurent 
invocato ad hoc, si opus fuerit auxilio brachii secularis. Non obstante, tam felicis 
recordationis Bonifacii Papae VIII, eius predecessoris nostri, qui aliis apostolicis 
constitutionibus et ordinationibus illa presertim, qua inter alia canitur, qui pro 
pecuniario debito civitates et alia loca ecclesiastico supponi nequeant interdicto 
ceterisque contrariis quibuscunque aut si facinerosis et sacrilegis atque factoribus et 
reliquis supradictis seu ipsorum aliquibus eorum vel divisum a dicta sit sede indultum, 
quod interdicti suspendi vel executari non possuit, per [licteras] apostolicas non facient 
plenam et expresam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, quod eis 
quo ad premissa nolimus in aliquo sufragant. Et quod dificile aut periculosum esset 
plures, ad singula dictorum regnorum loca pro publicatione eorum facienda deferre 
volumus recte confectis ubicunque exhibita vel ostensa fuerint, ut fides adhibeatur, 
indubia quodque monitiones et publicationes huismodi perinde arcent monitos acque 
alios supradictos ac si eis personaliter et legitime insinuate fuissent, volumus aut quod, 
si peccaverunt numerus, se ulterius aferat ad regiones alias sive hominum malicie ad 
casus alios augeantur noveque scelorum species excogitentur putantibus literis non 
comprehensse archiepiscopi, episcopi, eorumque oficiales predicti diligenter inquirant 
ac illos etiam auctoritate nostra reprimant et pena condigna conhibeant pugni atque 
delictorum et peccantium qualitate pensata quemadmodum justicia aut tempore 
personarum et locorum valitas suadebunt, non obstantibus premissis ceterisque 
contrariis, quibuscunque nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum 
ratificationis, inovationis, aprobationis, constitutionis, declarationis, requisitionis 
inovicionis mandati assignationis voluntatem et decreti infringere vel ei ausu temerario 
contraire. 
Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datum Rome, apud Santum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo 
quadringentesimo sexagesimo sexto, tercio nonas januarii, pontificatus nostri anno 
tercio. 
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Siguen a continuación las suscripciones de los dos notarios que trasladan el 
doc., según se explica en la ficha catalográfica. 
 
Sigue la suscripción de Johannis Alfonsi de Maiorito: 
1467, julio, 26.- Roma 
Signum mei, Johannis Alfonsi de Maiorito, canonici Comppostellani publica 
appostolica et imperiali auctoritatibus nottarii qui huiusmodi tramsumptum sive copiam 
a suo (sic) originali bulla plumbea in pergameno scripta, non viciata, non cancellata, nec 
in aliqua sui parte suspecta sed omni prorsus vicis et suspicione carenti ut in eo prima 
facie apparebat, extraxi et cum eo fideliter comprobavi et collonavi? et concordavi. 
Rome in domo habitacionis mee, vicessima sexta mensis julii de anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, presentibus ibidem 
venerabilibus viris dominis Guillermo Mollet, clerico Barcinonensi? et Johanni (sic) 
Gutierri de Matilla, presbitero, ac Petro de Peralta, clerico Ovetensis diocesis, testibus 
ad premissa vocatis per me et rogatis. Ideo hic signum et nomem meun posui in fidem et 
testimonium premissorum Johannis Alfonsi de Maiorito, canonicus (sic) Compostellani 
et publicus notarius (sic). 
 
Sigue la suscripción de Gundisalvus Johannis Manso: 
1470, octubre, 22.- Santiago de Compostela 
Et ego, Gundisalvus Johannis Manso, presbiter Compostellanus publicus 
apostolica auctoritate notarius, transumptum supra scriptum dicti privilegii apostolici a 
quedam (sic) alia simili transumpte publico et autentico in forma publica redacto in 
pergameno scripto ac signo subscriptione et nomine prefati domini Johannis Alfonsi de 
Maiorito, publici dicta apostolica et imperiali auctoritatibus notarii subscripto et signato, 
non raso, non cancellato, nec in alia parte suspecto, [sed] omne pro suo vicio et 
suspitione, ut ex eius prima facie apparebat, extraxi, publicavi, transtuli, assumpsi et in 
hanc publicam forman reddegi, et cum eodem transcripto publico ascultavi, concordavi 
colle[...] sua ad instantiam videlicet petionem et rogatum procuratorum capituli Sancte 
Ecclesie Comppostellane ac instantium et petentium ac de mandato et conpulsione 
venerabilis viri domini Didaci Alfonsi tunc [...] maiorum dicte Sancte Ecclesie 
Compostellane causarum audientie reverendisimo in Christo prioris et domini domini 
(sic) Alfonsi de Fonseca, archiepiscopi Compostellani [...] scripto ex dictis transcripto 
publico per mediationem [...] simili forma publica reddatis collacionatis ut concordatis 
[...] qui per inde valerent ac pro eis ut eorum quolibet starent et stent ubicumque ostensa 
vel ostensum fuerit in judicio et extra, ac si dictum privillegium apostolicum originalle 
[...] forent vel foret, dicta fuerunt hec in civitate Compostellana vicesima secunda die 
mensis octobris sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
presentibus et discretis viris dominis Didaco de Castilla, Johanne de Barrientos, 
canonicis, et Luppo Alfonsi Colan? et Alfonso de Aranton, porcionariis dicte ecclesie 
Compostellane et presentibus ad specialiterque rogatis. 
Ideo? ego, notarius prefactus, hic signum et nomen meum feci in fidem et 
testimonium omnium et singulorum premissorum, rogatus, conpulsus et requisitus. 
(Autógrafos) Gundisalvus Johannis Manso, notarius apostolicus.- (Al margen): 
(SIGNO) Johannis Manso, notarius apostolicus. 
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2823 
1467, enero, 9.- Levices. (Levices) 
 
 Gómez de Cerdedo afora a Afonso Branco, de Levices, a su mujer Teresa Gómez 
y a cuatro voces el lugar de Cima de Vila, en Levices, por pago del cuarto de todo 
fruto, y de aquellas viñas que hagan nuevas, del quinto, y diez maravedíes. 
 
ORENSE, AC, n.º 4640, perg., orig., gallego, letra precortesana, 290x350 mm.- Extr., Repertorio, pág. 133. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4640. 
 
 
Sabeam quantos esta carta vyrem como eu Gomes de Çerdedo dou et outorgo a 
foro a vos Afonso Branco, de Lyvyzes, et a vosa muller Tereyja Gomes, anbos 
presentes, en vosa vida d´anbos a dous et quatro vozes apus lo pustromeyro de vos, a 
primeyra vos nomee a segunda, et a segunda nomee a terçeyra, et a terçeyra nomee a 
quarta, et asy vaan as ditas quatro vozes nomeadas, huna pus outra suçesyby, et non 
seendo nomeadas, que seja vos aquel ou aqueles que de dereyto herdaren os outros 
vosos beens; conven a saber, que vos aforo o meu quinon do lugar de Çima de Vila, que 
esta en Lyvizes, segundo que eu o dito Gomes de Çerdedo agora tenno a jur et a maao; 
conven a saber, a Casa do Forno, segundo esta demarcada con as vynnas et cortynnas et 
outras cousas que a a dita casa et lugar perteeçen, con todas suas entradas et seydas, 
jures et perteenças por ondequer que as aga et deva a aver de dereyto, por tal condiçon 
que mantenades a casa et vinnas en boo reparo, en gysa que se non percan por mingoa 
de lavor et de boo paramento; et darme hedes en cada hun anno de todo o vinno et 
conposta que Deus der en as ditas vinnas das vinnas que estan feytas, foro de quarta; et 
se alguna vinna ou monte fezerdes de novo, que nos pagedes foro de quinto, a qual dita 
novydade colleredes por meu ollo ou de meu moordomo, a o qual proveredes de comer 
et de bever cumunalmente,\et daredes mays de dereytura en cada hun anno por cada dya 
de San Martino de novenbro, des maravedis de boa moeda/ en quanto collerdes a dita 
novydade. Et he posta condiçon que se queserdes vender, deytar ou supynorar ou 
traspasar alguna cousa desto que vos asy aforo, todo ou parte delo, que primeyramente 
me frontedes con elo, et nos non no querendo por lo justo preço que vos outro por elo 
dar; entonçe, o vende, deytade ou supyre (sic) a tal persona que seja semellavelle de 
vos, que labre et pare bem, et cunpra et agarde todas las condiçoos desta carta et cada 
huna delas; et seerme hedes servente et obydyente con esto que vos asy aforo. Et eu, o 
dito Gomes de Çerdedo, que estou presente, me obrygo a myn mesmo et a todos meus 
beens moveles et rayzes, avydos et por aver, a vos \vos (tachado)/ defender a dereyto 
con esto que vos asy aforo. Et eu, o dito Afonso Branco et Tereyja Gomes que somos 
presentes, asy reçebemos de vos todo o<que> sobredito he, segundo et por la vya et 
maneyra et condyçoons sobreditas, et nos obrygamos a nos meesmos et a todos nosos 
beens de conpryr et agardar todas las condiçoons desta carta et cada huna delas; et 
qualquer de nos as ditas partes que contra elo for ou pasar et a non conpryr et agardar, 
que peyte a a parte agardante por nome de pena, pustura, ynterese, dozentos maravedis 
de boa moeda, et a vos del rey outros tantos; et a pena paga ou non, esta carta et as 
cousas en ela contyudas fyquen feytas et vallan durante o dito tenpo. 
 Feyta a carta en o dito lugar, a nove dias do mes de janeyro, anno do naçemento 
de noso Sennor Jhesu Christo de myll et quatroçentos et seseenta et sete annos. 
 Tsº. que foron presentes: Vasco das Seyxas escudeyro, et Fernan de Lyvyzes, et 
Garçia Yannes, do Paaço, moradores en o couto de Meelens, et Garçia do Mato, 
morador en o couto da Barra, et outros. 
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Et non enpesca hu dys entre regoons “et daredes mays de dereytura en cada hun 
anno por cada dya de San Martino do mes de novenbro des maravedis de boa moeda”, 
et hu dys “vos”. 
 Et eu, Juan Patinno, notario pubryco da çibdade d´Ourense polo bispo et por la 
yglesia dese lugar, et notario dos coutos de Meleens et Rybela et [...]mede de o conçello 
de Pol con o conçello de Lyon et couto de Vylarrobyn con terra da Peroja, a esto todo que 
sobredito he, en hun con os ditos tsº. presente foy et o escripby, et aqui meu nome et syno 
acustumado puse, en testimuyo (sic) de verdade, que tal he (SIGNO: Juan Patynno, 
notario). 
 
 
 
2824 
1467, mayo, 21.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso da Granja, y a sus hermanos 
Juan, Gonzalo e Inés, y a una voz, el lugar da Granja de San Lourenzo, por pago del 
cuarto del pan y del vino, un cerdo, seis maravedíes, un carnero, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R..S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x250 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conbento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabidoo, segundo que avemos de uso et de custume de nosa horden 
de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Afonso da Granja et a Johan da Granja voso 
yrmao, et Goncalvino voso yrmao et Eynes vosa yrmaa, et a huna vos apu<s> la morte 
do postromeyro de vos que herdar os vosos beens de dereyto; conbem a saber, que vos 
aforamos o noso lugar da Granja de San Lourenço, segundo que o vos tragedes a jur et 
a mao et estades en posison; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos 
serventes et obedientes, et labredes et paredes bem as vinas et casas et herdades do dito 
lugar como se non percam os frutus (sic) delas por mingoa de labor et de boa parança, 
et poredes nobamente doze cavaduras de vina noba en estes quatro annos primeyros 
que beem; et darnos edes em cada hun anno do dito lugar o quarto et o dizemo de 
quanto vino et pam Deus en elas der, todo por vosa custa en a nosa adega de San 
Lourenço, et todo per ollo de noso mordomo, a o qual daredes bem de comer et de 
beber mentre coller conbosco o noso quinon; et darnos edes cada dia de natal hun boo 
porquo çebado con seu pan et con seu vino, et seys maravedis de dereyturas; et darnos 
edes mays cada dia de San Johan hun boo carneyro con seu pam et con seu vino; et 
faredes a nos et a dita nosa granja todolos outros boos usos et custumes que senpre lle 
fezeron, et con condiçon que nos leyxedes et desenbarguedes o voso quinon do Santo 
(sic) detras a nosa adega et de San Lourenço. Et este lugar et vinas et erdades non 
benderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun parte del sen noso 
mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito dom abade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et nos, os sobreditos Afonso da Granja et Johan da 
Granja et Goncalvino da Granja et Eynes da Granja, outorgamos esta carta et as 
condiçons dela; et non a agardando, que o mosteyro posa tomar et reçeber seu lugar con 
quantas boas paranças nos y teveremos feytas et demandarnos as maas paranças. 
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 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et hun dias do mes de mayo, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et 
sete annos.  
 Ts. que foron presentes: Gonçalvo de Soberal, et Ares da Beyga, et Johan de 
Caanles, et outros. 
 Item, nos daredes o noso quinon do azeyte que senpre se dou, et a salvo nos 
quede nosa adega et lagar et casas de morada. Ts. os sobreditos. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
 
2825 
1467 [antes de julio, 27]* (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Rui González y a su mujer María Lorenza de Deza, vecinos 
de Ourense, todo el lugar da Pena, feligresía de San Vicencio de Riadegos, por cuatro 
fanegas de pan puestas en Viña, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
*Observaciones: El día del mes se deduce porque este foro se confirma posteriormente; véase doc. 2826 de la CD.  
 
 
 
2826 
1467, julio, 27.- Orense. (Viña) 
 
Roy González, de Baceirendo, y María Afonso de Deza, su mujer, confirmaron 
el foro hecho a su favor por Oseira* del lugar da Pena, en la parroquia de San Vicente 
de Reádegos del Conde. 
 
MADRID, AHN, 1554/10, perg., orig., gallego, letra precortesana, 240x210 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 255. 
Cita LÓPEZ CARREIRA, A cidade de Ourense..., pág. 522, n. 430. 
 
*Observaciones: véase doc. n.º 2825 de la CD. 
 
 
Sabean todos como nos Roy Gonçales, de Baçeyrendo, et Maria Afonso de 
Deça, marido et muller, que soomos presentes, o un de liçençia do outro, outorgamos 
por la presente carta, que avemos por firme et estable, hun contrabto de afforamento que 
nos fezo o abbade, prior et conbento do moosteyro de Santa Maria d´Oseyra, do lugar 
da Pena sito sub signo de San Byçenço de Riadegos del Conde; con o qual dito lugar, 
nos enparçamos outras casas et herdades, arbores, soutos et cortinas de dizemo a Deus, 
que nos avyamos et a nos perteesçia en o dito lugar da Pena, o qual todo avemos por 
firme et estabele, valedeyro para senpre o dito foro et enparçamento et doaçon que delo 
fezemos a o dito moosteyro, por la maneyra et con as condiçoes contiudas en o dito 
foro. Et outrosy, nos obligamos a nos et a nosos beens moveles et rayses, que se algund 
pleito ralesçer (sic) ontre o dito abbade, prior et conbento do dito moosteyro de Santa 
Maria d´Oseyra con Alvaro da Pena, morador en o dito lugar da Pena ou con suas voses, 
que nos tomemos o dito pleito et vos et abçon en nome do dito moosteyro en rason do 
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dito lugar, et de pagaremos as custas, et subsubiremos o dito pleito por nos et nosos 
beens et voses durante o tenpo do dito afforamento por eles a nos feyto, et relebaremos 
a paz et a salvo o dito moosteyro et seus beens, do dito Alvaro da Pena, et de seus 
herdamentos a todo tenpo, su pena de douss (sic) mill maravedis vellos, que poemos 
sobre nos et nosos beens, de pagaremos se nos non relevaremos a o dito moosteyro a 
pas et a salvo do dito Alvaro da Pena; a qual dita pena queremos que seja para o dito 
moosteyro. En testimuyo (sic) do qual outorgamos esta carta de retificaçon et obligaçon 
por ante o notario et ts. de juso escriptos, a o qual rogamos que se escripvise ou fasese 
escripvir, et a signase de seu signo para guarda et consilaçion do dereyto do dito 
moosteyro. 
Que foy feyto et outorgado en a çibdade d´Ourense, a viinte et septe dias do 
mess (sic) de juyo, anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et sesenta et septe annos. 
Ts. que foron presentes: Payo Machon, et Alvaro de Canba, et Affonso 
Fernandes, criado que foy de Afonso Yanes, de Lajea, vesino da dita çibdade, et outros. 
Et eu Pascoal Peres de San Thome, escripvano de camara del rey nuestro 
sennor et seu notario publico en a sua corte et en todos seus regnos et sennorios, et 
notario publico da dita çibdade et obispado d´Ourense por lo bispo et iglesia dese lugar, 
que a este dito contrabto, en hun con os ditos testigoos (sic), presente foy et ho escripvi, 
et aqui meu nome et signal fiz en testimuyo (sic) de verdade, que tal he (SIGNO: 
Pascoal Peres, notario). 
 
 
 
2827 
1467 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Vasco García la mitad de la granja de Alemparte por dos 
moyos de pan y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
 
2828 
146[8]*, enero, 22.- Oseira. (Marín) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Gonzalo do Carballal, a su mujer 
Sancha do Carballal y a dos voces el lugar de Sobrevila, para hacer un molino y 
plantar árboles, por pago de una tega de pan, media de centeno, tercia de vino y nueve 
canados y medio de vino. 
 
MADRID, AHN, 1554/11, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x270 mm., deteriorado. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 230. 
 
*Datado por el Repertorio. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta viren como nos don frey Ares, abade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos en 
<n>oso cabidoo, segundo que o avemos de uso et de custume de nos ajuntar, aforamos a 
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vos Gonçalvo do Carballal et a vosa muller Sancha do Carballal et a dous vosos fillos 
ou fillas que anbos ajades de consuun; et non abendo fillos nen fillas, que sejan voses 
aqueles que de dereyto herdaren vosos beens a morte do postromeyro de vos; comvem a 
saber, que vos aforamos o noso lugar de Sobrevila, que he en noso couto de Marin, o 
qual dito lugar he da mesa do convento; et vos lo aforamos con condicon que 
corregades en el huna casa de morada, et que façades en termino do dito lugar hun 
moyno con todas las cousas que le pertesçen, et que reparedes bem as vinas que estan 
feytas, et as entrechantedes se feser mester, et labredes e paredes ben as herdades que 
son para dar pan, como se non percam per mingoa de labor et de boa parança; et 
porredes en o dito lugar vinte arbores, duas limoeyras et huna larangeyra et huna 
çidreeyra, et as outras sejam castineyros et maçeyras; et darnos hedes por foro et renda, 
vos et vosas voses, do dito lugar en cada hun anno en o mes d´agosto ou de setenbre 
huna teega de pan: medea de çenteo et IIIª de millo, per midida dereyta de Pontevedra, 
en o dito lugar; et das vinas daredes en cada hun anno nove canadas (sic) et medea de 
vinno a biqua do lagar, por midida dereyta de Pontevedra; et daredes de comer et de beber 
a o que for pola dita renda, et seredes nosos vasalos, serventes et obedientes; et a morte 
[da postrom]eyra vos, que nos quede noso lugar libre et quito et desenbargado de seus 
herdeyros, et nos quede bem reparado as vinas et erdades et casa et hun [...] con todalas 
cousas que le feseren mester. Et este dito lugar [que vos asy afo]ramos non venderedes, 
nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen [nen daredes a nenhun nen p]arte del sen noso 
mandado, et se o feserdes, que o percades por [ende... con] quantas boas paranças vos en 
\el/ teberdes feytas, et demandarbos [as maas paranças que] foren feytas. 
Et porque esto seja çerto, fasemos conbosco esta [carta partida por a.b.c.], en a 
qual nos, o dito don abade, prior et convento firma[mos nosos nomes, que a par]te que 
\o/ non agardar et conprir, que peyte a outra parte et [...] de pena. Et eu, o sobredito 
Gonçalvo do Carballal, que [presente soo, por min et por las ditas minnas voses, asy 
reçebo] este dito foro con as condiçoons en el contiudas [...] como sobreditas son. 
Que foy feyta [et outorgada en o noso mosteyro] d´Oseyra, a vinte et dous dias 
de janeyro, [anno do nasçemento de] noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et sesenta et [...]. 
[Ts. que] foron presentes: Gomes Garcia, de Lueda, et Afonso de Cusanca, 
[clerigo de San Mamede da Can]daa, et Fernan Dias, et Johan de Borrageyros, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2829 
1468, marzo, 7.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares afora a Roy Besteiro, de Negrelos, y a tres voces el lugar de 
Rubiás, parroquia de San Cibrao de Negrelos por pago de doce tegas de pan en su 
vida, y dieciseis las voces, un carnero castrado y tres maravedíes viejos por foros. 
 
VALLADOLID, ARCh, Col. Perg., 108/7, perg., orig., gallego, letra precortesana, 180x250 mm., humedades en la 
mitad derecha. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
A..B..C.- Sabean quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et convento dese dito lugar, seendo todos ajuntados en 
noso cabidoo segundo que o avemos de uso et de custume de nos ajuntar, aforamos a vos 
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Roy Beesteyro, de Negrellos, [et a tres voses] apus vosa morte quaes herdaren vosos beens 
de dereyto; conven a saber, que [vos aforamos o noso] lugar de Ruviaas, que jaz su sino de 
Sam Çibraao de Negrellos, a montes et a fontes, [con todas as su]as entradas et saydas, por 
ondequer que vaan, por tal preyto et condiçon que o corregades [et paredes ben as] casas et 
herdades del como se non percan os (un tachado) froytos dellas por mingoa de lavor [et de 
boa pa]rança; et seredes nosos vasallos mandados, serventes et obedientes; et darnos edes 
[de renta] en quada hun anno, vos, o dito Roy Beesteyro en vosa vida doze teegas de pan 
por medida feyta de terra de Canba, et sejam todas de boo çenteo, en o mes d´agosto ou de 
setenbro, postas en paz et en salvo per vosa custa en a nosa tulla de Santa Vaya; et as vozes 
que veeren depus de vos, darnos am en quada hun anno en o dito mes d´agosto ou de 
setenbro dez et seys teegas de çenteo, postas en paz et en salvo en a nosa tulla de Santa 
Vaya, et darnos edes en quada hun anno, vos et vosas vozes quada dia de Sam Johan 
Bautista hun boo carneyro capado et tres maravedis vellos por foros. 
Et este dito lugar que vos asy aforamos non venderedes nen deytaredes nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que 
percades por ende o dito foro, et a o saymento da deradeyra voz que nos quede noso lugar 
libre et quito et desenbargado de seus herdeyros, et que nos queden been reparados et as 
casas corregidas a vista de lavradores. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a parte que non 
conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a outra parte que o gardar et 
conprir dozentos maravedis vellos de pena. Et eu, o sobredito Roy Beesteyro, que 
presente soo, por min et por las ditas minnas vozes, como sobredito as som, asy reçebo 
este dito aformento con as condiçoons en el contiudas. 
Feyta en o noso mosteyro d´Oseyra, a sete dias do mes de março, anno do 
naçemento de noso Sennor Ihesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et oyto annos. 
Ts. que foron presentes: Johan de Villamarin et Alvaro de Castigoares et Afonso Nunez. 
Et eu, o dito Roy Beesteyro obrigo a min et a meus beens et de minas voses, en 
pena de mill maravedis a correger et [parar ben o] dito lugar, et pagar a renda et serviço 
en el contuda [en presença de min o notario] et ts. sobreditos. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Mourigaas, subprior.- 
Frater Petrus de Lueda, prior.- Frey Gonçalvo de Vilarello.- Frater Velascus de Vilarello.- 
Frey Vasco de Coyras. 
 
 
 
2830 
1468, abril, 9.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a María Fernández, a su hijo García do 
Río y a dos voces el lugar de Outeiro de Poldros, en la parroquia de San Martiño de 
Lalín, por pago de tres tegas de pan, dos de centeno y una de mijo, media regueifa de 
trigo, un capón, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4652, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x200 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4652. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todo<s> 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
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aforamos a vos Maria Fernandez et ha voso fillo Garçia do Rio, et ha duas vozes apus 
da morte do postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos en vosas vidas de 
todos quatro, tan solamente por lo uso dos froytos, a metade do noso lugar d´Outeyro de 
Poldros, a montes et a fontes, con todas suas perteenças por ondequer que vaan, o qual 
dito lugar jaz su sino de Sam Martino de Lalim; por tal preyto et condiçon vos lo 
aforamos, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et façades 
lavrar et reparar as casas et herdades do dito lugar como non desfalescan por mingoa de 
lavor et de boa parança, et os que y moraren por vos en o dito lugar, seran nosos 
vassallos mandados, serventes et obedientes; et darnos edes por foro et renda en quada 
hun anno do dito lugar, en o mes d´agosto ou de setenbre, posto en paz et en salvo en a 
nossa granja de Paredesoa, tres tegas de pan: duas teegas de çenteo et huna de millo, por 
midida dereyta por que conpran et vendem en terra de Deça; et darnos edes en cada hun 
anno por dia de natal medea regeyfa de trigo et hun boo capon çevado; et faredes os dias 
da endeyta a a nosa granja de Paredesoa, segundo que as senpre fezeron en os tenpos 
antigoos do dito lugar; et faredes do dito lugar todos los outros boos usos et custumes 
que senpre del fezeron a nos et a o dito noso mosteyro et a a nosa granja de Paredesoa. 
Et este dito lugar que vos asy aforamos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, 
que percades por ende o dito foro. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c. en a qual 
nos o dito dom abbade et prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte que non 
gardar et conprir todo esto que seobredito he, que peyte a outra parte que o conprir et 
gardar dozentos maravedis vellos de pena. Et eu a sobredita Maria Fernandez que 
presente soo, por min et por meu fillo et por las ditas minas vozes, asy reçebo este dito 
aforamento con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita; et non as agardando, 
que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, 
et demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a nove dias do mes d´abril, anno do 
naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et oyto 
annos. 
 Ts. que foron presentes: Johan Ferreyro, et Alvaro de Castigoares, et Johan de 
Villamarim, et Afonso Nunez. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2831 
1468, julio, 28.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Pedro Cordido y a cuatro voces el 
lugar de Casanova, en la parroquia de San Miguel de Melias, y las leiras de viña do 
Chao y da Bouza, por pago del cuarto del pan y del vino, cuarenta maravedíes, más 
otras prestaciones, y otros bienes en Melias, por el cuarto del pan y del vino. 
 
POYO, F.R..S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 375x245 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo todos 
ajuntados en o noso cabidoo, segundo que avemos de uso et de custume de nosa hordem 
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de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Pedro Cortido et a quatro vozes apus vosa 
morte que erdaren os vosos bens de dereyto, asi que vos nomeedes a primeyra, et a 
primeyra nomee a segunda, et a segunda nomee a terçeyra, et a terçeyra nomee a quarta, 
et sejam bem de paz et taes de que nos et o noso mosteyro posamos aver os nosos 
dereytos em pas et em salvo, tan solamente por lo huso dos frutus (sic); conbem a saber, 
que vos aforamos o noso lugar de Casanoba, que jas en o noso couto de Santo Lourenço 
et de San Migeel de Melens, con todas suas entradas et seydas per uquer que vaam et lle 
pertescam de dereyto, et segundo o trouxeron vosos aboos et vosa madre a jur et a mao; 
por tal preyto et condiçon, que vos et os que y moraren por vos sejades nosos vasalos, 
mandados, serventes et obedientes; item mays, vos aforamos outras duas leyras, que jas 
huna delas junto con a vosa vina do Chaao, et a outra jas a Bouça, segundo as tragia 
Pedro Gomes voso aboo a jur et a mao; et vos et vosas vozes teeredes este dito lugar 
bem reparadas as casas, et bem labradas as vinnas et herdades do dito lugar como se non 
percan os fructos delas por mingoa de labor et de boa parança; et vos, o dito Pedro 
Cortido et vosas vozes, daredes a nos et a noso mosteyro cada hun anno o quarto de 
quanto pam et vinno Deus der en dito lugar et herdades como sobredito he, todo por 
noso mordomo, a o qual daredes bem de comer et de beber mentre coller conbosco o 
noso quinon, et levaredes todo por vosa custa a nosa granja et adega de Santo Lourenço; 
et darnos edes por seara et foros cada hun anno por dia de natal quorenta maravedis, des 
dineyros cada marabidil, et cada dia de natal huna boa porqualla çebada con seu pan et 
con seu vinno; et faredes a nos et a noso mosteyro et granja de Santo Lourenço todos 
outros boos usos et custumes que senpre foron feytos; et vos damos liçençia que se 
quiserdes aforar en tenpo et vozes que o vos teendes, que o posades aforar a labrador 
manso et seguro et en as condiçons que o vos teedes, seendo senpre nosos vasalos como 
dito he, et os que y moraren en dito lugar con as ditas condiçons que senpre sejam nosos 
vasalos. Item vos aforamos mays a vos, o dito Pedro Cortido et as vosas ditas quatro 
vozes como sobreditas son, conben a saber, o noso lugar da Buçaqueyra, que jas en o 
noso couto de Santo Lourenço de Meleens, a montes et a fontes, con todas suas entradas 
et seydas por ondequer que lle perteçan de dereyto et segundo o trouxeron vosos aboos 
Pedro Gomes, de Casanoba, et sua muller Eynes Rodriges et vosa madre sua filla; por 
tal preyto et condiçon que vos, et os que y moraren por vos, sejades nosos vasalos 
mandados, serventes et obedientes, et labredes bem o dito lugar, et reparedes como se 
non perquan os fructos del por mingoa de labor et de boo paramento, et as casas del 
senpre bem corregidas; et darnos edes vos, o dito Pedro Cortido, et vosas vozes como 
sobreditas son, o quarto de quanto pan et vinno Deus der en dito lugar, todo por ollo de 
noso mordomo, a o qual <proveeredes> de comer et de beber mentre coller conbosco o 
noso quinon, et lebarlo edes todo per vosa custa a nosa granja et adega de Santo 
Lourenço; et se quiserdes bender, deytar, supinorar os ditos lugares, que primeyramente 
sejamos frontados por lo justo preço, et que os deytedes a persoa mansa et segura, 
semeldue de vos; item vos damos liçençia que aforedes o dito lugar en tenpo et vozes 
que vos tedes aforado a labrador manso et seguro, et que pague et syrva a o dito 
mosteyro et granja de Santo Lourenço, sendo todabia vasalos do dito mosteyro; et a 
morte de vos, o dito Pedro Cortido et de vosas vozes, que nosos lugares nos fiquen 
libres et quitos et desenbargados. 
Et que todo esto seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos o dito dom abade escripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Pedro Cortido, que presente 
soo, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçons dela, et non as agardando, que o mosteyro posa tomar seus lugares con 
quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
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 Feyta a carta en noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et oyto dias do mes de julio, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et LXª et 
VIIIº annos. 
Ts. que foron presentes: Afonso Gomes, d´Asperero (sic), et Gomes Taboada, et 
Alvaro de Quastiguares, et outros.  
 Et eu, frey Rodrigo de Torresela, notario do dito mosteyro, que a escripvi et soo 
testigo. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2832 
1468, septiembre, 1.- Oseira. (Caroy y Montes) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Pedro Vidal de Caroi, a su hermana 
Teresa Ares y a dos voces la mitad del coto de Caroi, con el molino de la Rigueira y 
otras pertenencias, por pago de sesenta maravedíes en moneda vieja, dos cargas de 
pescado y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4659, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 320x240 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 236. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4659. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 230. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en o noso cabidoo, segundo que o abemos de uso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Pedro Vidal de Caroy et a Tereija Ares vosa yrmaa et a duas 
voses apus da morte do postrumeyro de vos, cada huna das vosas en a sua meetade; 
convem a saber, que vos aforamos a metade do noso couto de Caroy con as casas do 
cural da granja, segundo que a vos tragedes a jur et a mao, et con o moyno da Rigeyra, 
com todas suas entradas et seydas et perteenças et sennorio, segundo que o tragia a jur 
et a maoo Fernan Vidal de Caroy voso padre; por tal preyto et condiçon vos aforamos as 
cousas sobreditas, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et 
moraredes et probaredes o dito couto et casas del et o dito moyno por vos et por outros, 
como se non percan os froytos deles por mingoa de labor et de boa parança; et darnos 
edes por foro et renda en cada hun anno, sesenta maravedis de moeda vella de dez 
dineyros cada marabidil, postos en pas en salvo por vosa custa dentro en o noso 
mosteyro d´Oseyra cada dia de San Migel de vindimias; et tragernos edes por vosa custa 
cada hun anno duas carregas de pescado de Pontevedra, ou de outro porto que seja 
comarquano, sendo requeridos; et vos seendo requeridos, et non as tragendo, que 
sejades obrigados de as pagar se se perderem por mingoa do carrero; et daredes a o 
abade et a os homes d´ordem quando et cada que foren a Caroy, pam et carne, et çebada 
et pousada, et vinno quando o poderdes aver; et faredes todos los outros boons (sic) 
usos et custumes que senpre feseron a nos et a o dito noso mosteyro. Et este dito couto, 
casas et moyno, et cousas sobreditas non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes, nen daredes a ningun nen parte delo sen noso mandado, et se o 
fezerdes, que os percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida per a.b.c., en a 
qual nos o dito dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte que 
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non conprir nen goardar todo esto que sobredito he, que peyte a outra parte que o gardar 
et conprir, quinentos maravedis vellos de penna. Et eu, o sobredito Pedro Vidal, que 
presente soo, por min et por la dita minna yrmaaa et por las ditas nosas voses como 
sobreditas som, asi reçebo este dito aforamento con as condiçons en el contiudas su a 
pena sobredita.  
 Feyta a carta en noso mosteyro d´Oseyra, a primeyro dia do mes de setenbre, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et 
VIIIº annos. 
 Ts. que estabam presentes: Diego de Garavatos, et Alvaro de Castigoares, et 
Lopo Garçia, carpenteyro. 
 Et este pescado tragueredes desd´o porto de Villanova fasta Pontevedra en 
qualquer destes portos que vos las fezeren, et se vos las non fezeren de pescado, que as 
tragades de sal; et perdendose por vosa culpa, como dito he, que sejades obrigados a 
pagarlas con seus alugueyros; et non seredes enjurioso nen escandalizoso a os 
moradores en o dito couto en a maneyra que o ajam a leyxar por vosa causa, et se o 
fezerdes, que paguedes o dano et percades o foro; et os moradores do dito couto que vos 
façam os serviços, obediençia et reverençia que a nos et a noso mosteyro som obrigados 
fazer. Et eu, o dito Pedro Vidal, por min et mina yrmaa et vozes sobreditas, asy o reçebo 
et me obrigo conprir, su obrigaçon de todos nosos bees. Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2833 
1468, diciembre, 2.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso Barreiro, a su mujer y a dos 
voces el lugar de Covás, en la parroquia de Santiago de Catasós, por pago de tres 
fanegas de pan, dos tercias de centeno y una mijo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4663, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x200 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4663. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, seendo todos ajuntados en o 
noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa hordeen de nos 
ajuntar, damos et aforamos a vos Afonso Barreyro et a vosa muller et a dous vosos filos 
ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo filos nen filas, que seja voz aquel 
que erdar os bosos bens de dereyto a morte do pustromeyro de vos, et aquela nomee a 
outra voz, et sejam ben de paz et taes de que nos et noso mosteyro posamos aver os 
nosos dereytos em paz et em salvo; conben a saber, que vos aforamos o noso lugar de 
Cobaas, que jaz <sub> signo de Santiago de Catasoos, a montes et a fontes, con todas 
suas entradas et seydas por huquer que vaan; por tal pleyto et condiçon, que sejades 
nosos vasalos mandados, serventes et obedientes; et corregeredes ben as casas do dito 
lugar, et labraredes ben as erdades del como se non percan os frutus (sic) del por 
mingoa de labor et de boo paramento; et darnos edes cada hun anno de renda do dito 
lugar, tres fanegas de pan: duas terças de çenteo et huna de millo, por boa midida 
dereyta, por vosa custa en a nosa granja de Paredesoa; et daredes mays cada hun anno 
hun dia de endeyta a nosa granja de Paredesoa. 
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Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o 
dito don abbade escrypvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Afonso Barreyro que presente soo, 
por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas son, outorgo esta carta et as 
condiçons dela; et non a agardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas 
boas paranças y teveremos, et demandar as maas paranças.  
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dous dias do mes de desenbre, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et 
oyto annos. 
 Testigos (sic) que foron presentes: Afonso Gomes, d´Asperelo, et Afonso Nunes, 
carpeyro (sic), et Roy de Çobra, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2834 
1468 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Fernando de Camba y a su mujer Sancha de Camba un sitio 
para hacer un molino de nuevo en el río de Torrente, cerca de la ermita, por dos gallinas 
y ser vasallos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2835 
1468 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Pedro de Mundín el lugar de Mundín que pertenece al coto 
de Mouriz, feligresía de San Pedro de Garabáns, por [...] con una porcalla y carnero y 
ser vasallos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2836 
1468 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Fernán Ares y su mujer Aldonza García las heredades y 
castaños que están en la feligresía de [...] por un puzal de vino, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
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2837 
1468 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Lorenzo de Barbeytos la heredad de la villa de Rodeyro por 
un cuartero de centeno puesto en la tulla de Santa Vaya, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
 
2838 
1468 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Afonso García y a tres voces el lugar de Mouriz, feligresía 
de San Martino de Rodeyro, por un cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
 
2839 
1468 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Diego de Santa María y a Violante Gómez, su mujer, el 
lugar de Ramirás, que quedó de Pedro López, por dos moyos de vino blanco y el 
diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
 
 
 
2840 
1468 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Afonso de Villar y a Constanza Anes, su mujer, una 
heredad de viña en la Cuquera con una casa en el dicho lugar, por el cuarto y diezmo 
puesto en Santa Cruz, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
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2841 
a) 1469, marzo, 30.- Orense. 
b) [1469], mayo, 8.- Orense.  
 
 a) El arcediano de Castela, Gonzalo Núñez de Cusanca, nombra a Álvaro 
Sánchez cura rector de la iglesia de Santa Baia de Pereda, a instancias de los 
monasterios de Oseira y Vilanova de Dozón. 
b) Posteriormente el bachiller Juan de Flores, canónigo, provisor y vicario 
general del obispado de Orense confirma una dispensa durante un año a Álvaro 
Sánchez para poder ordenarse y que posteriormente pueda llevar el beneficio de Santa 
Baia de Pereda. 
 
MADRID, AHN, 1554/12, perg., orig., gallego y castellano, letra precortesana, 300x260mm., conserva el cordón de 
la plica. 
 
 
a) Notorio seja a todos los que la presente letra vyren como eu don Gonçalvo 
Nunes de Cussanca, arçediano de Castela en a iglesia d´Ourense:  
Por quanto la iglesia de Santa Olaya de Pereda, sita en o dito meu arçedianado 
da diocese d´Ourense, agora he et esta a o presente vaca por fyn et morte de Pedro, 
clerigo, ultimo reytor et posseedor que delo foy; a a qual dita iglesia de Santa Olaya de 
Pereda he ante min apresentado Alvaro Sanches, clerigo, que esta presente, por lo 
honrrado sennor abbade, prior et conbento do moesteyro de Santa Maria d´Oseyra, et 
por la honrrada abbadesa, priora et conbento do moesteyro de San Pedro de Doçon, en 
quem ha de apresentar a dita iglesia, et estam en vel cassi jur et possesion de apresentar 
cada et quando acontesca vacar. 
 Et por quanto vos, o dito Alvaro Sanches, clerigo, soodes persona abil, ydonia 
et perteesçente para aver a dita iglesia et outro mellor benefiçio quando Deus vos lo 
quiser dar, et a serviredes et faredes servir et administrar en o espirital et tenporal.  
Por ende eu, et as sobreditas apresentaçoons dos sobreditos verdadeyros 
padroeyros, vos fago titulo et colaçon et canonica ymstituyçon da dita iglesia de Santa 
Ollaya (sic) de Pereda por inpossiçon de meu birrete a vos, o dito Alvaro Sanches, 
clerigo, que ante min estades de gionllos fincados. Et digo et mando en virtud de santa 
obediençia et sub pena d´excomunion a todos los feligresses, caseyros, dezmeyros et 
parrochianos da dita iglesia de Santa Olaya de Pereda que, de aqui endiante, vos renden 
et fagan render ben et conpridamente con todos los dizemos, premiçias, foros, rentas, 
dereytos et dereyturas et con todas las outras coussas a a dita iglesia de Santa Ollaya 
(sic) de Pereda perteescentes et perteesçer deventes. Et a vos, o dito Alvaro Sanches, 
por nome dela ou a voso procurador et non a outro algun, que vos resciban et ajan de 
aqui endiante por seu clerigo cura et verdadeyro reytor, et resçiban de vos ou de voso 
conprido excussador en voso nome os sacramentos, et cunplan, tenan et garden vosos 
liçitos et honestos mandamentos, et usen con vos en todo et por todo, segund que mellor 
et mays conpridamente usaron con os outros reytores que da dita vosa iglesia foron. Et 
outrosy mando sub a dita pena d´excomunion a qualquer clerigo do dito meu 
arçedianado que para [elo] for requeirido, que vaan con vos o dito Alvaro Sanches a a 
dita vosa iglesia de Santa Olaya de Pereda, et vos pona et apodere en a posesion dela 
por libros, calis, cruzes, vestimentas et por todos los outros hornamentos da dita iglesia. 
Et los unos nin los outros non fagades ende al sub a dita pena; en fe et 
testimonyo do qual vos dey et outorgey delo esta carta de tytulo, firmada de meu nome 
et selado con meu selo et signado de notario por ant´el que pasou. 
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Feyta a carta et titulo en a çibdade d´Ourense, trinta dias do mes de março, 
anno do nasçemento do nosso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et 
nobe annos. 
Estando a elo presentes por testigoos (sic), espeçialmente para esto chamados 
et rogados: Gonçalvo de Deça, canonigo en a dita iglesia, et Afonso de Laguna, et 
Rodrigo de Baamonde, et Rodrigo Enquejo?, clerigos, criados et familiares do sennor 
don Juan Gomes de Deça, electo da dita iglesia et obispado d´Ourense, et outros. 
(Autógrafo) Gundisalvus Nunes, archidianus de Castella. 
Et eu, Pascoal Peres de San Thome, escrivano de camara del rey nuestro senor 
et seu notario publico en a sua corte et en todos los seus regnos et senorios, et notario 
publico da çibdad et obispado d´Ourense por lo obispo et por la iglesia dese lugar, que a 
todo o sobredito, en un con os ditos testigos (sic) presente foy, et por rogo et mandado 
do dito sennor arcediano de Castela, que aqui firmou de seu nome en este titulo, o qual 
vay selado con seu selo pendente en fios et varieça de lyno de colores, o escripvi con 
mina mano propia, et aqui meu nome et signo fis, en testimoyo (sic) de verdade que tal 
he (SIGNO: Pascoal Peres, notario). 
 
b) En Orense, a ocho dias del mes de mayo, fue presentado este titulo ante mi, 
el bachiller Johan de Flores, canonigo en la iglesia d´Orense, provisor oficial et vicario 
general en lo espiritual et tenporal en la dicha iglesia, çibdad et obispado de Orense, por 
el muy reverendo sennor don Diego de Fonseca, obispo del dicho obispado, et fuy 
rogado et requerido que porque Alvaro Sanches, que por este titulo fue proveydo et ovo 
liçençia para estar en el estado de los provisores que a la sazon eran; et asymesmo fue 
con el dispensado para que –non obstante non se ordenase dentro de un anno– podiese 
tener este dicho benefiçio <et> \quisiese confirmar/; et yo asymesmo, porque consta de 
la suficiençia et idoneidad del dicho Alvaro Sanches, confirmo la dicha dispensaçion, et 
si neçesario es se la otorgo de nuevo, pues el ya es habile para lo tener; et quiero que 
este titulo sea valido como si por mi fuese fecho de nuevo, non obstante qualquier cosa 
que sea fecha en contrario. 
En fe de lo qual firmo aqui de mi nonbre. 
(Autógrafo) Johan, bachalarius canonicus, vicarius provisor. 
 
 
 
2842 
1469, mayo, 30.- Orense. (San Lorenzo) 
 
 Pedro López da Barreira, regidor de Orense y ejecutor de la justicia de la Santa 
Hermandad, cita en esa ciudad a los vecinos del coto de Melias y Ribela o a su 
procurador Payo de Cudeiro, para que escuchen la sentencia sobre el uso y tributos de 
la barca del puerto Amarnel. 
 
Incluído en el doc. de fecha 1469, julio, 3, n.º 2844 de la CD. 
 
 
Eu, Pedro Lopes da Barreyra, regidor da çibdade d´Ourense, executor da 
justiçia da Santa Hermandad et juis comisario en esta cabsa por la junta general que se 
fezo en esta onrrada et leal çibdade d´Ourense, por la presente carta: 
Çito et enplazo a vos, os moradores et provadores do couto de Meelens et 
Ribella et a vos Payo de Codeiro, seu procurador, et a outros quaesquer seu 
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procuradores et en seu nome que, por quanto o pleito et quistion que o sennor abbade et 
conbento do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra ha con vos, sobre razon da barca de o 
porto Amarnel et rentas dela, que vos he demandada por lo dito sennor abbade et por 
seu procurador, foy et he concluso en vosas rebeldias. Et me foy pidido que en elo dese 
sentençia. 
Por ende, vos çito et mando por la presente carta, que do dia que vos for 
notificada a vos et cada hun de vos, ou a o dito voso procurador ou procuradores, fasta 
dia sabado primeyro seguinte en todo o dia, ata a audiençia da terra ou das vesperas ou a 
cada huna delas, venades ou enviedes a veer et oyr et estar a dita sentençia et data dela, 
para o qual perentoriamente por la presente carta vos çito, çertaficandevos que se non 
paresçerdes, que eu darey \en elo/ sentençia en vosas absençias, segundo que achar por 
dereyto, sen mays seerdes çitados nen enplazados para elo. 
Dada en a dita çibdade d´Ourense, a triinta dias de mayo, do anno de mill et 
quatroçentos et sesenta et nove annos. 
Pedro Lopes, executor et justiçia por la Santa Hermandad.- Afonso Enrriques, 
notario. 
 
 
 
2843 
1469, mayo, 31.- Ribela. (San Lorenzo) 
 
Notificación a Payo de Cudeiro, procurador de los vecinos de los cotos de 
Melias y de Ribela en la causa sobre el uso y tributos de la barca del puerto de 
Amarnel, de la citación en Orense para escuchar la sentencia pronunciada por Pedro 
López da Barreira, regidor y justicia de la Santa Hermandad. 
 
Incluído en el doc. de fecha 1469, julio, 3, n.º 2844 de la CD. 
 
 
Anno do nasçemento de noso sennor Jhesu Chisto de mill et quatroçentos et 
sesenta et nove annos, a triinta et hun dias do mes de mayo, en Ribela, dentro da casa de 
morada de Payo de Codeyro, en presença de min, o notario et tsº. de juso escriptos, 
estando en o dito lugar, frey [Fernando, do mosteyro de Santa Maria d´Oseira, 
presentou] o dito frey Fernando, por min dito notario, et ler fezo ante o dito Payo de 
Codeyro, esta carta contenida desta outra parte, et que fezese et notificase a os vecinos 
do couto de Meles, et dos outros partes (sic). 
Tsº. Gonçalvo Yanes, morador en a dita aldea, et Gonçalvo, criado do dito 
Payo de Codeyro, et outros. 
Fernan Rodrigues, notario. 
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2844 
1469, julio, 3.- Orense. (San Lorenzo) 
 
Sentencia de Pedro López da Barreira, regidor y ejecutor de la justicia de 
Orense, estipulando que por el uso de la barca del puerto de Amarnel, se ha de pagar 
la mitad de las costas y rentas a Oseira, y la otra mitad a los moradores de la terra de 
Aguiar, condenando en rebeldía a los habitantes del coto de Melias y Ribela. 
 
MADRID, AHN, 1554/13, perg., orig., gallego y castellano, letra precortesana, 370x600 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
Edita LÓPEZ CARREIRA, Os Irmandiños..., doc. núm. 38. 
Edita parcialmente GARCÍA ORO, Galicia en la Baja..., 1ª ed., págs. 249-251; 2ª ed., págs. 297-300. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 232. 
Cita GALLEGO DOMÍNGUEZ, “Barcas y barcajes...”, págs. 342-343. 
Cita MARTÍNEZ COELLO, “San Lourenzo de Ribela...”, págs. 374 y 401. 
 
 
Sabeam quantos esta carta de sentençia viren, como en o anno do nascemento 
de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et nove annos, tres dias 
do mes de juyo, en a çibdade d´Ourense, en a praça do Canpo, seendo en a abdiençia 
das vesperas, Pedro Lopes da Barreyra, regedor da dita çibdad et exsecutor mayor da 
justiçia da nosa Santa Hermandade da çibdade et obispado, et outrosy juis comisario en 
esta cabsa por la junta general que se fezo en a dita çibdad, en presença de min, o 
notario et tsº. de juso escriptos, paresçeu ante el frey Fernando de Deça, procurador do 
sennor don Ares, abbad do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, da diocese deste 
obispado; et logo o dito frey Ares presentou ante o dito Pedro Lopes, executor et juis 
comisario susodito, huna sua carta çitatoria contra os moradores et provadores do couto 
de Meleens et Ribella, et firmada do nome do dito Pedro Lopes et de Afonso Enrriques, 
escripvano de noso sennor el rey et do conçello da dita çibdade, con mays huna lectera 
dela en as espaldas firmada de Fernan Rodrigues, notario, et por la qual paresçia que os 
moradores dos ditos coutos et Pay<o> de Codeyro, seu procurador en seu nome deles, 
foran çitados et enplazados para esta dita abdiençia, para que viesen estar a a data da 
dita sentençia; da qual dita carta con a lectera et abtos da dita çitaçion, que estava et esta 
en as espaldas da dita carta, o thenor dela he este que se sygue: 
 
1º.- Doc. dado en 1469, mayo, 30, Orense, citando en Orense a los 
vecinos del coto de Meles y Ribella o su procurador Payo de Codeiro, 
para escuchar la sentencia de Pedro López da Barreyra, ejecutor de 
la justicia de la Sta. Hermandad, n.º 2842 de la CD. 
 
2º.- Doc. dado en 1469, mayo, 31, Ribela, notificando a Payo de 
Codeiro de la citación precedente, n.º 2843 de la CD. 
 
Et a qual dita carta et çitaçion asy presentada et leida ante o dito Pedro Lopes, 
logo o dito frey Fernando procurador do dito sennor abbade, diso que riquiria a o dito 
Pedro Lopes que, por quanto as outras partes foran et eran rebeldes et non paresçian a o 
dito termino, que lle prouvese de dar et pronunçiar sentençia en o dito pleito que o dito 
abade et el en seu nome avia con os sobreditos sobre razon de huna barca et rendas dela 
do porto Amarnel, que os sobreditos tomaran et ocuparan injusta et non devidamente a o 
dito mosteyro d´Oseyra, abbade et convento del. 
Et logo, o dito Pedro Lopes, por duas et tres vezes, a altas vozes et en a dita 
abdiençia, publicamente fezo pregunta se estavan aly os moradores et provadores dos 
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ditos coutos, ou o dito Payo de Codeyro, seu procurador, ou outro alguno procurador 
deles, et non respondeu nen paresçeu ninhun.  
Et logo o dito Pedro Lopes, seendo sentado en a dita abdiençia das vesperas, 
pronunçiou et deu et por sy mismo rezou, en presença do dito frey Fernando et en 
absençia dos sobreditos, huna sentençia escripta en papel et firmada de seu nome et do 
dito Afonso Enrriques, da qual dita sentençia o thenor he este que se adiante sigue: 
Et eu, Pedro Lopes da Barreyra, regidor da çibdade d´Ourense et juis comisario 
en esta cabsa, dado et outorgado por la junta general deste rego (sic) de Galizia que se 
fezo en esta honrrada et leal çibdade d´Ourense, executor mayor da justicia da nosa 
Santa Hermandad en a dita cibdade et obispado, por min visto huna petiçion que foy 
presentada en a dita junta et ante os deputados et elegidos dela por lo onrrado don Ares, 
abbade de Santa Maria d´Oseira, dizendo por la dita petiçion que en como fose propio 
do dito seu mosteyro a granja et couto de Sant Lourenço con todos seus herdamentos et 
con o porto Amarnel et barcajen del; o qual porto topava con seus herdamentos en as 
herdades propias do dito mosteyro et da dita sua granja, et donde tynna en o dito porto 
barco de pasajen. 
Et fora posto en el huna barca de pasagen, a qual aportava en o dito seu porto, et 
d´outro cabo en terra de Aguyar, sennorio, terra et jurdicion do sennor arçobispo de 
Santiago, a qual mandara poer en o dito lugar don Rodrigo de Luna, arçobispo que foy 
da iglesia de Santiago. Et que por el dito sennor abbade fora contradito et perturbado o 
dito seu porto et barcajen, et que fora et notificara a o dito sennor arçobispo por los 
moradores da dita terra de Agiar (sic), o qual lle enviara sua carta por la qual lle enviara 
defender que lle non perturvase a dita pasajeen da dita barca, et que -por seu themor, 
como era sennor poderoso- çesara de o pertorbar et demandar. 
Et que despois desto, des que viera a Hermandade et demandara et requirira a os 
da dita terra de Aguiar que lle non ocupasen seu porto Amarnel con a dita barca et 
pasagen dela, nen as rentas dela, por quanto era sua et de seu mosteyro.  
Et que os da dita terra de Aguiar fezeran con el conveneçia que, poys a dita 
barca aportava en o dito seu porto Amarnel et herdamentos desta parte do rio do Minno, 
que o dito mosteyro et abbade ouvesen et levasen a meetade de todo o que rentase a dita 
barcha et pasajeen, et ajudase a fazer outra quando neçesario fose et as outras custas; et 
que os da dita terra levasen a outra meetade, por quanto aportava en dita terra et 
jurdiçion et sennorio dela. 
Et que estante asy de concordia, que os moradores et provadores dos coutos de 
Mellens et Ribella lle ocuparan et tomaran a dita pasageen da dita barca, non seendo 
sua, nin lles perteesçendo de dereyto, et levaron et levan por força et contra sua vontade 
as rentas dela, aportando ela en seu senorio et jurdiçion; et non enbargante que foran 
riquiridos sobre elo, que non quiseran desestir delo, o qual estimou a çinquo mill 
maravedis de brancas en cada huun anno [...] rentar. 
Et visto a dita comison en como eu açeptey a dita comison, et mandey dar minna 
carta contra eles sobre la dita razon, para que desestisen da dita força et ley, parasen et 
desenbargasen a dita barca et [...] viesen dizendo et alegando razon dereyta se a por sy 
avian, porque o asy non devian fazer et conprir. 
Et visto como lles foy notificada a dita carta, et en como paresceu ante min, 
Payo de [Codeyro, procurador que se] diso seer dos moradores do dito couto, et en 
como en sua persona foy posta demanda por frey Fernando de Deça, procurador do dito 
abbade, sobre la dita razon, do qual todo et da dita pitiçion et abtos pasados lle foy 
mandado dar traslado et o termino do dereyto a que respondese, en o qual non 
respondeu nen queso responder, quedando contra el et contra eles a dita demanda 
confesa. 
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Et visto en como Vasco de Caschouchin et Alvaro da Iglesia, teendores do barco 
et porto Amarnel, moradores en o dito couto, paresçeron ante min a o dito enplazo, et 
foy mostrada huna carta de foro de çertas herdades et vinnas que lles foron aforadas por 
lo dito mosteyro sen a barcajeen et pasagen do dito porto, et en como se deleixaron do 
dito barco et pasagen da dita barca et barcajeen, demitindo todo a o dito abbade et a o 
dito seu mosteyro. 
Et visto en como despois desto, paresçeu o dito procurador do dito abbade et 
pedeu que, non enbargante a dita demanda quedara confesa contra eles, que pedia seer 
resçebido a a prova do por sua parte pedido et alegado, o qual eu resçebi a provar 
dandolle çertos terminos et produçoons en que fezese a dita provança, sobre lo qual dey 
minna carta en forma de dereyto contra o dito Payo de Codeiro et seu procurador et 
contra eles, en a qual fize mençion das cousas susoditas. 
Et para viese mostrando et presentando en como contestaran a dita demanda, et 
viesen veer jurar et conosçer os ditos tsº. contra eles presentados, et os çitey et enplazey 
para elo et para todos los outros autos, judiçiaas da dita cabsa, fasta sentençia difinitiva, 
inclusive et depois dela, en como eles nen o dito seu procurador non quiseron paresçer 
nen alegar nen dizir de seu dereyto cousa alguna. 
Et visto a dita provança con todo o al dito et alegado por parte do dito abbade 
fasta que foy o pleito concluso en reveveldia (sic) dos ditos bees, et me foy pedido que 
dese en elo sentençia segundo que por dereyto achase, en o qual asy [...] para dar \a dita/ 
sentençia para oje a esta abdiençia, et seendo eles çitados para elo, et avido sobre todo 
elo meu acordo et consello con leterado sabedor en foro et en dereyto, et deliberaçon 
conmigo mesmo, seendo en lugar de julgar: 
Acho que os ditos bees foron et son rebeldes, et que a dita demanda contra eles 
posta por parte do dito sennor abbade, ficou et he confesa por mingoa et falesçemento 
de contestaçion por non seer contestada por eles nin por seu procurador a dita demanda 
en o termino da ley; 
Outrosy, acho que -aleende da dita demanda aver quedado confesa et por parte 
do dito abbade et do dito seu mosteyro d´Oseyra seer et conpridamente provado sua 
intençion- he a saber, a dita granja et couto de Sant Lourenço con todos seus 
herdamentos, seer et perteeçer a o dito mosteyro con o dito porto Amarnel et pasageen 
del, et que por lo dito mosteyro tragian et tragen o barco et pasageen do dito porto, o 
qual porto et pasagen da dita barca topa en as herdades proprias (sic) do dito mosteyro, 
et que por razon do dito sennorio lle paguan mays a quarta parte do pescado que matan 
en o dito rio et termino do dito porto, a qual se prova cunpridamente, asy por tsº. como 
por privillegios et por escripturas publicas; et en como o dito abbade foy abiundo (sic) 
con os da dita terra de Aguiar, donde aporta a dita barca da outra parte do dito rio do 
Minno en a dita terra, para que os moradores da dita terra de Aguiar levasen a metade da 
renda et pasajeen da dita barca, et o dito abbade et seu mosteyro a outra metade, et 
pagasen o custo entre anbos. 
Et outrosy, acho que por dereyto he declarado que as semellantes rentas de 
pasajeens das ditas barcas seja do sennorio donde aporta, et por esta razon o dito abbade 
oubo et ha provado conpridamente sua intençion, et en como lle foy tomada et ocupada 
a dita pasageen et barcajeen et rentas dela por los ditos moradores et provadores da dita 
terra de Meleens et Ribella contra sua voontade, et que os ditos moradores da dita terra 
non mostraron nen presentaron nen provaron ante min cousa alguna, que provado lles 
podese nen posa aproveytar, et que foron en todo rebeldes et confesos en a dita 
demanda, et asy o pronunçio. 
Et que por esta minna sentençia lles devo mandar et mando que lla non ocupen 
et que lla leixen et desenbarguen para que libremente o dito abbade et seu mosteyro et 
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seus suçesores ajan et leven et a pasagen dela, daquel cabo do dito Minno, poys que 
aporta en sua jurdiçion, sennorio et terratorio, et que devo poer silençio perpetuo a os 
ditos moradores et provadores dos ditos coutos de Melens et Ribella para que non 
molesten nen inquieten o dito porto et pasagen del a o dito mosteyro et a o dito sennor 
abbade et a seus suçesores; et que lles devo mandar et mando que lle den et paguen as 
rentas dela do tenpo pasado que asy levaron contra justiçia, por juramento que façan de 
que oubo rentado et rendido fasta aqui; et de aqui endiante, en quanto a toveren ocupada 
et forçada d´oje fasta nove dias primeyros seguintes, llo den et paguen, ou a estimaçion 
posta contra eles en a dita demanda, poys que contra eles ficou confesa; et que os devo 
mays condepnar et compdenoo en as custas deste dito pleito, et reservo en min a 
taxaçion delas. 
Et por minna sentençia o julgo et pronunçio todo asy en estes presentes 
escriptos, et por eles Pedro Lopes, regedor et comisario exsecutor. Afonso Enrriques, 
notario. 
A qual asy liida logo, o dito Pedro Lopes diso que asy a dava et pronunçiava en 
presença do dito frey Fernando et en rebeldia dos sobreditos. 
Et o dito frey Fernando diso que el por sy et en nome do dito sennor abbade et 
prior et convento do dito mosteyro, cujo procurador era, que resçebia et consentia en a 
dita sentençia et que pedia et pedeu a min, o dito notario, que lla dese asy con todos 
seus abtos, signada de meu signo para guarda do dereyto do dito abbade et prior et 
convento do dito mosteyro et del en seu \nome/. 
Dada et pronunçiada, foy a dita sentençia por lo dito Pedro Lopes en o dito lugar 
en o dia et mes sobreditos. 
Tsº. que foron presentes: meestre Antonio Çurungianes, et Gonçal Amigo, 
teçelan, et Alvaro de Moreira, et Martin Afonso, de Moreiras, et Alvaro de Camba, 
vesteyros, et Afonso da Insoa, et Gonçalvo d´Aguiar, alfayates, et Bras Afonso, 
escripvano, veziynnos da dita çibdad, et outros. 
(En letra cortesana) Valla sobre raydo o dis “a dita”, et ontre rengloons o dise 
“en elo”, et sobre raydo o dise “huna”, et o dise “et pasagen a o dito porto”, et entre 
rengloons o dise “a dita”, et onde dise “que”, et onde dise “nome”, non lles enpeesan, 
que asy han de diser. 
Et yo, Juan Garçia, escrivano de camara de nuestro sennor el rey et su notario 
publico en la su corte et en todos los sus regnos et sennorios, et notario publico de la 
dicha çibdad et obispado de Orense por el sennor obispo et iglesia dese lugar, a todo lo 
que dicho es, em uno con los dichos testigos, a la data de la dicha sentençia presemte 
fui, et aqui bien et fielmente por otro em mi presençia la fise escrivir, et por ende, a 
ruego et pedimiento del dicho frey Fernando, procurador del dicho mosteyro, puge aqui 
mi nonbre et signo acostumbrado, en testimonio de verdad que tal es (SIGNO: Juan 
Garçia, notario). 
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2845 
1469, septiembre, 11.- Ribadavia. (Ribadavia y Olivera) 
 
 Gonzalo Pereira, rector de la iglesia de Santa María da Oliveira, como 
procurador del abad de Oseira, afora a Ruy de Cortes, a su mujer Aldonza Rodríguez y 
a cuatro voces la mitad de una casa con sus aceñas; y la otra mitad a Gómez de Gontín, 
a su mujer María Rodríguez y a cuatro voces, por pago de tres fanegas de trigo. 
 
ORENSE, AC, n.º 4676, perg., orig., gallego, letra precortesana, 320x360 mm.- Extr., Repertorio, pág. 264. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4676. 
 
 
 Sabeam quantos esta carta viren, como eu, Gonçal Pereyra, clerigo reytor da 
iglesia de Santa Marya da Oulyveyra da villa de Ribadavia, procurador que soo do 
abade, prior et convento do mosteyro de Santa Marya d´Oseyra, por sua carta de poder, 
da qual o thenor he: 
 
Sigue: carta de poder concedida en 1459, abril, 19, Oseira, por el 
abad frey Ares de Santa María a favor de Gonzalo Pereira, capellán 
de la iglesia da Oliveira, n.º 2755 de la CD. 
 
 Et eu, o dito Gonçal Pereyra, por vertude do dito poder a min dado, en nome et en 
voz do dito sennor don abad et do dito seu mosteyro et convento del, dou et outorgo a 
foro a vos Ruy de Cortes et Aldonça Rodriges vosa moller, en huna meatade, en vosas 
vidas et a quatro voses depus de vos, huna pus outra, et a vos Gomes de Gontyn, pedreiro, 
et a vosa moller Marya Rodriges, en a outra meatade, et a quatro voses apus lo 
pustromeyro de vos; conven a saber, que vos aforo huna casa, con suas azeas moyntes, et 
con suas moas et tella, et madeyra et rodas, et con sua presa et naseyro dela, et con suas 
cortynas et resyos, segundo que o ha et de dereyto lle pertençe como quer et en qualquer 
maneyra, et por tal pleyto et condiçon que reparedes a dita casa, et tenades as ditas azeas, 
moentes et correntes, et corregades a dita presa como se todo non percan por mingoa de 
lavor et de boo paramento; et daredes cada anno a o dito don abbade et a o dito seu 
mosteyro et convento del, et vosas voses, ou a o que tever a dita granja da Oulyveyra por 
lo dito mosteyro, tres fanegas de triigo lynpo de poo et de palla, por medida dereyta por 
cada dia do mes de setenbro; et do al, que ajades todo de disemo a Deus; et obligo os bees 
do dito mosteyro et da dita granja para vos defender et anparar con todo elo a dereyto 
durante o dito tenpo et voses. Et nos, os ditos Ruy de Cortes et Gomes de Gontyn que 
estamos presentes, por nos et por las ditas nosas molleres que non estan presentes, asy o 
reçebemos de vos et obligamos nosos beens et de nosas voses para conprir as ditas 
condiçoes et pagar o dito foro. Et he posto que qualquer das partes que contra esto for ou 
pasar et o non conprir et agardar, que peyte a outra parte a qual danna por pena mill 
maravedis, et a vos del Rey outros tantos peyte; et a pena pagada ou non, esta carta valla 
et fique firme segundo dito he. 
 Feyta a carta en a dita villa de Ribadavia, honse dias do mes de setenbro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et nove annos. 
 Ts. que foron presentes: Garçia Gomes de Vilar, escoderio (sic), et Ruy d´Agoalevada, 
clerigo reytor da iglesia de San Fiis de Labyo, et Marcos, sobrino de min, notario. 
 Et eu, Juan d´Agoalevada, escripvano de camara de nuestro Sennor el rey, et notario 
publico en a sua corte et en todos seus regnos et sennorios, a esto presente foy et a escripvi, et 
aqui meu nome et meu signal puge en testimonio de verdade que he tal. (SIGNO). 
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2846 
1469, diciembre, 28.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan do Vao y a su hermano Gonzalo 
do Vao la mitad del lugar do Vao, las castañas de la Moina y la mitad del lugar de 
Pielas, por pago del tercio del vino y de castañas y todo el diezmo, más otras 
prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 150, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 335x220 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- Sabeam qu[antos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa] Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese 
dito [lugar, seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et 
de custume de nos ajuntar, aforamos a vos Johan do Vao et a voso yrmao Gonzalvo do 
Vao...] voses apus do postromeyro de vos que sejam vossos fillos ou fillas, et [non 
avendo] fillos nen fillas [...quaes] herdaren os vosos beens de dereyto, et qualquer de 
vos os ditos Johan do Vao et Gonzalvo do Vao se finar primeyro, que os seus fillos ou 
fillas he[...] a teer de nos et por noso mosteyro en vosas vidas de todos çinquo, tan 
solamente por lo uso dos froytos; conven a saber, que vos aforamos a metade do noso 
lugar do Vao, segundo que o tevo Roy [Lourenço] et ouvo de Rodrigo do Vao, et 
segundo ho tevo voso padre Afonso do Vao, et segundo vos agora trajedes a jur et a 
mao; outrosi vos aforamos o baçelo que tinna Roy Lourenço sobre la congostra que vay 
pra (sic) granja; outrosy vos aforamos mays as castannas da nosa peça da Moynna 
segundo as tragia o dito Roy Lourenço con o baçelo do Vale; item vos aforamos mays a 
metade do noso lugar de Pielas, segundo ho tragia o dito Roy Lourenço, con a metade 
do lugar do Vao; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, 
serventes et obidientes, et lavredes et paredes ben os ditos lugares et herdades como se 
non percan por mingoa de lavor et de boa parança, et terredes as casas dos ditos lugares 
senpre corregidas et en boa parança; et darnos edes vos et as ditas vosas voses dos ditos 
lugares en quada hun anno, o terço do vinno et das castannas et ho disemo de quanto 
Deus der en os ditos lugares et herdades deles, o qual todo nos daredes por vista de noso 
mordomo, a o qual proveredes de comer et de beber mentre convosco coller os froytos 
dos ditos lugares; et darnos edes mays do dito baçello do Vale et do souto da Muynna 
por dia de natal hun boo porco çevado con seu pan et con seu vinno, et darnos edes 
mays do lugar do Vao huna boa porcalla con seu pan et con seu vinno; et darnos edes 
mays de seara quinse dias de lavor a nosa granja et canal d´Anbasmestas, et por dia de 
San Martino de nobenbro darnos edes quatro maravedis por dereytura; et levaredes por 
vosas custas o noso quinon do vinno et das castannas que Deus der <dos> ditos lugares a 
nosa adega da Touça ou undequer que o mosteyro coller ho outro seu vino et castanas 
dentro en o couto. Et estes ditos lugares et herdades non venderedes, nen deytaredes 
nen, subpinnoraredes, nen daredes a ningun parte deles sen noso mandadado, nin 
tomaredes y amadego nin sennorio contra nossa vontade; et se o feserdes, que percades 
por ende o dito foro et lugares et herdades et todas boas paranças se y foren feytas, et 
demandarnos as maas paranças que vos en eles teverdes feytas. 
Et porque esto seja çerto, fasemos convossco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito dom abbade, escripvimos nosso nome, que a parte que a non a goardar 
peyte a outra parte quinentos maravedis de penna, et a carta valla en seu tenor como dito 
he. Et nos, os sobreditos Johan do Vao et Gonzalvo do Vao et voses sobreditas, asi 
reçebemos os ditos lugares como sobredito he sub a dita pena. 
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Feyta a carta en Hoseyra, a vinte et oyto dias do mes de dezenbro, anno do 
nasçemento do nosso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et nove 
annos. 
Ts. que foron presentes: Johan de Paredes, morador en Canba, et Afonso Nunes, 
carpenteyro, et Nuno da Vila, et Apariço Garçia, moradores en o couto d´Oleyros et 
outros. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
 
 
 
2847 
1469, diciembre, 28.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan do Vao, a su hermano Gonzalo 
do Vao y a sus respectivas mujeres, Inés Rodríguez y María García, y a tres voces el 
monte do Bacelo da Porta, por pago del séptimo y diezmo del vino, y las primeras voces 
el sexto y diezmo, y la última el quinto y diezmo. 
 
ORENSE, AHP, n.º 149, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 400x235 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos ajuntados en noso cabidoo por tangemento de canpaa segundo 
que avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Johan do Vao 
et a voso yrmao Gonzalvo do Vao et as vosas mulleres Eynes Rodriguiz et Maria 
Garçia, et a tres vozes apus do postromeyro de vos que sejam vosos fillos \ou fillas/; et 
non avendo fillos nen fillas, a tres voses quaes herdaren os vosos veens de dereyto, et 
sejam semeldues de vos et de pas, et taes de que nos et ho dito noso mosteyro posamos 
aver os nossos dereytos en pas et en salvo a teer de nos et por lo dito nosso mosteyro en 
vosas vidas de todos sete, tan solamente polo uso dos froytos; conven a saber, que vos 
aforamos ho monte a que chaman ho Baçello da Porta que agora jas en hermo, et jas a 
sub baçello de Nuno da Vila, o qual baçello avedes de poer en estes primeyros seys anos 
que veem da feyta desta carta; et non no poendo en estes primeyros seys sigundo dito 
he, que percades quinentos maravedis, et mays a salvo fiqui a o abbade et prior et 
convento que ho aforen a outro sen voso enbargo, et que o ponna et acude con os 
dereytos del ha dita hordee; o qual monte demitio Gomes de Lama, morador en no noso 
lugar de Lama, que he en no noso couto d´Oleyros, por quanto ho tina en foro da dita 
horden con outras herdades, et porque era prove et vello et non podia poer o dito baçello 
et conprir os carregos que se continna en no seu aforamento, rogo et pidio a o dito 
abbade et prior et convento que reçebesen o dito monte et fesesen del a sua vontade et 
ho que lles aproubese; et pidio et rogo a Johan Brabo, notario do sennor rey de Castella, 
que asi llo dese sinado en como ho asi demitia et ho traspasava en os ditos Johan do 
Vao et Gonzalvo do Vao, en maneyra que pagase todos los carregos que del avia de 
pagar ha orde; et os ditos Johan do Vao et Gonzalvo do Vao asi se \obrigaron/, et eso 
meesmo o dito abbade, prior et convento asi os reçeberon por foreyros do dito vaçello a 
o dito Johan do Vao et Gonzalvo do Vao; et desde aqui endeante que non demande foro 
nen renda a o dito Gomes de Lama nen no aver por foreyro do dito monte et baçello nen 
a suas voses, salvo a o dito Johan do Vao et Gonzalvo de Vao et a suas vozes; conven a 
saber, que vos o dito Johan do Vao et Gonzalvo do Vao, que nos avedes de dar en vosas 
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vidas et das ditas vosas mulleres do dito monte et vaçello a septima et ho dizemo de 
quanto vinno Deus y der; et as primeyras voses que vieren depus de vos et das ditas 
vosas mulleres que nos dian o sesto et ho disemo, et as outras que nos dian o quinto et o 
disemo por vista de noso mordomo, a o qual proveredes de comer et de beber mentre 
convosco coller o dito vinno, et todo porredes por vosas custas vos et vosas voses 
dezemo et cadal en a nossa adega da Touça ou ondequer que o mosteyro poser ho outro 
vinno en o couto. Et seredes nossos vasallos mandados, serventes et obidientes, et este 
baçello non venderedes, nen deytaredes, nen subpinnoraredes sen nosso mandado, et se 
o feserdes, que o percades por ende. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito dom abbade firmamos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de penna, et a carta estia en sua revor. Et nos, os 
sobreditos Johan do Vao et Gonzalvo do Vao, que estamos presentes, et por las ditas 
nosas mulleres et voses sobreditas, outorgamos esta carta et as condiçoens en ela 
sobreditas, et non as agoardando, que o mosteyro posa tomar seu baçello con quantas 
boas paranças nos en el teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que en el 
foren feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a vinte et oito dias do mes de desenbro, anno do 
nasçemento do nosso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et nove 
annos. 
Ts. que foron presentes: Johan de Paredes, morador en Canba, et Afonso Nunes, 
carpenteyro, et Nuno da Vila, et Apariço Garçia, moradores en o couto d´Oleyros et 
outros. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
Et eu, Johan Brabo, escrivano publico de noso sennor el rey et seu notario 
publico en sua corte et en todos seus regnnos, a esto sobredito con as ditas testimoyas 
(sic) presente foy, et aqui puge meu sygnal en testimoyo de verdade que tal he. 
(SIGNO). 
 
 
 
2848 
1469 (Oseira) 
 
 El abad Ares aforó a Juan Núñez, carpintero y maestro de las obras del 
monasterio, y a su mujer Mayor Fernández un molino de la Puerta Grande del 
monasterio por renta de 100 maravedís y moler el pan del monasterio. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 23. 
 
 
 
2849 
1469 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Gómez do Pozo, hijo y mujer, la pousa de Maside con el 
lugar de Pereiro por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
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2850 
1469 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Vasco de Souto y a su hijo Men Vázquez el lugar da Torre y el 
de Mundín, feligresía de San Salvador de Villuje, por 50 maravedís viejos y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 120. 
 
 
 
2851 
1469 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Fondo de Vila y a Costanza Afonso, su mujer, el 
lugar de Bruciños, feligresía de San Juan d´Abruciños, por tres fanegas de pan, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
 
 
 
2852 
1469 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Rui da Vega y a Costanza Suárez, su mujer, la tercera parte 
de la granja de Santa Cruz por el quinto y diezmo y las voces el cuarto, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
 
 
 
2853 
1469 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Gómez do Pereiro y a Teresa Anes, su mujer, uno de los 
lugares da Pobanza por diez fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
 
 
 
2854 
1470, febrero, 22.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan García y a Gonzalo do Río la 
postura das Partidas, por pago de diez sábalos. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x280 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
Cita MARTÍNEZ COELLO, “San Lourenzo de Ribela...”, pág. 384, n. 25. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos ajuntados en nosso cabidoo per tangemento de canpaa, segundo 
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que avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Johan Garçia 
morador en Belesar, de Melees, et a vos Gonçalvo do Rio, en o tenpo et vozes que vos 
tendes aforados, os nosos lugares de Santa Maria d´Oseyra, que jazen sub sino de San 
Migeel de Melees; conven a saber, que vos aforamos a nosa pustura das Partidas, 
segundo estamos en jur et en posison de a levaremos en quada hun anno nos et noso 
mosteyro; per tal pleyto et condiçon que sejades nosos vasalos mandados, serventes et 
hobidientes, et a tennades senpre preçebida de boas redes et de boos barcos, como se 
non perca o pescado con mingua de redes et de barcos; et darnos edes de renda en quada 
hun anno en o mes d´abril ou ata mayo meado, boos dez sabales, que sejan de conto; et 
non nos dando, que nos diades por cada sabale vinte brancas en casa de noso mordomo 
de San Lourenço. Et esta pustura non venderedes, nen deytaredes, nen subpinnoraredes 
sen noso mandado, nen porredes hi sennorio contra nossa vontade et, se o fezerdes, que 
a percades por ende. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et nos, os 
sobreditos Johan Garçia et Gonçalvo do Rio que somos presentes, por nos et por nossas 
vozes, outorgamos esta carta et as condiçoes en ela sobreditas, et non as agoardando, 
que o mosteyro posa tomar sua pustura sen noso enbargo et de nosas vozes. 
 Feyta a carta en Oseyra, a vinte et dous dias do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta anos. 
 Ts. que foron presentes: Afonso Gomes, d´Asperelo, et Gomes \Fernandes/, et 
Alvaro de Castigoares, et Vasco Rapos, omes do dito abbade, et outros. 
 Et en todo o mes de mayo, se non pagaren o pescado, que paguen os dereytos 
sobreditos en todo o mes de maio, et o pescado a o termino en esta carta scripto, se non 
que o foro non valla. 
 (Autógrafo) Abbas Urssarie. 
 
 
 
2855 
1470, febrero, 26.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernando Rodríguez, a su mujer 
María García y a cuatro voces el lugar da Touza, por pago del quinto y diezmo del vino 
de ocho cavaduras de viña que está obligado a hacer, y las voces el cuarto y diezmo, 
más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 151, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 215x316 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 248.  
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos ajuntados en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo 
que avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Fernando 
Rodriguis et a vosa muller Maria Garçia, et a quatro vozes apus do postromeyro de vos, 
que sejam vosos fillos ou fillas, et non avendo fillos nen fillas, a quatro voses quaes de 
dereyto herdaren os vosos beens, et sejan de pas et taes de que nos et ho dito noso 
mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, et a teer de nos et por lo 
dito noso mosteyro en vosas vidas de todos seys, tan solamente polo uso dos froytos; 
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conven a saber, que vos aforamos o noso lugar da Touça, segundo vos tragedes a jur et a 
mao et segundo ho trouxo Afonso Gomes, voso sogro; por tal pleito et condiçon que 
sejades nosos vasallos mandados, serventes et hobidientes, et que lavredes et paredes 
bem as herdades do dito lugar como se non percan os froytos del por mingoa de lavor et 
de boa parança, et que ponnades novamente en o dito lugar oito cavaduras de monte 
brabo en estes primeyros seys annos que veen da feyta desta carta; et non nas poendo en 
estes primeyros seys annos, segundo dito he, que este foro que non valla nada, et que 
percades de pena quinentos maravedis, et pondoas en estes seys annos sobreditos, que 
este foro que vos valla; et daredes destas oito cavaduras que asy avedes de poer et das 
que agora estean postas et no dito lugar, en vossa vida et da dita vosa muller, o quinto et 
ho disemo de quanto vinno Deus en elas der, et as ditas vosas voses que vieren depus 
vos, darnos am o quarto et ho disemo, todos a bica do lagar, et por vista de noso 
mordomo, a o qual proveredes de comer et de beber mentre convosco coller os froytos 
do dito lugar, et darnos edes mays quatro maravedis por dia de San Martino de 
nobenbro por dereytura; et faredes deste dito lugar todolos outros boos usos et custumes 
que senpre del feseron a nos et a o dito noso mosteyro et a nosa granja d´Anbasmestas. 
Et este dito lugar non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes sen noso 
mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o feserdes 
que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos nos (sic), o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non a 
goardar peyte a outra parte quinentos maravedis de penna, et a carta estia en sua revor. 
Et \eu/, o dito Fernando Rodriguis, que soo presente, por min et por la dita minna muller 
et voses sobreditas, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as 
agoardando que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
feseremos et teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que en el foren feytas. 
Feyta \a carta/ en Oseyra, a vinte et seys dias do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et setenta annos. 
Ts. que foron presentes: Gomes Fernandes de Toubes, mayordomo do sennor 
abbade, et Nuno Gomes, da Vila, et Gomes Afonso, d´Oleyros, et Afonso Alvares et 
Apariçio Garçia, moradores no couto d´Oleyros, et outros. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- 
Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Petrus de Mourigaas, subprior. 
 
Sigue: diligencia de subrogación foral dada por Ochoa de Espinosa, 
factor de Oseira, en 1515, octubre, 13, Oleiros, a favor de Teresa 
Fernández, n.º 3138 de la Adenda. 
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2856 
1470, febrero, 26.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gómez Afonso, de Oleiros, a su 
sobrino Afonso Álvarez y a cuatro voces la mitad del lugar de Oleiros, por pago del 
quinto y diezmo del vino de las seis cavaduras nuevas que tienen que hacer; las voces el 
cuarto, cuarto y diezmo del vino de las ya hechas, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 154, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 270x305 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem, como nos, dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en nosso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que 
avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Gomes Afonso, 
d´Oleyros, et a voso subrino Afonso Alvares, et a quatro voses apus do postromeyro de 
vos que sejam vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas a quatro voses quaes 
de dereyto herdarem os vosos beens, apus do postromeyro de vos, que sejam semildues 
de vos et de pas, et taes de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nossos 
dereytos en pas et en salvo a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas 
vidas (sic) de todos seys, tan solamente polo uso dos froytos; conven a saber, que vos 
aforamos a metade do nosso lugar d´Oleyros, segundo vos tragedes a jur et a mao, et 
segundo ho trouxo Vasco d´Oleyros voso padre; a qual metade do dito lugar avedes vos, 
o dito Gomes Afonso, de teer et posuir en vosa vida, et a vosa morte que fiqui a metade 
desta metade deste medeo lugar en pas et en salvo a o dito Afonso Alvares, voso 
sobrino, pagando a dita hordee os seus dereytos segundo a juso son nomeados; et avedes 
vos, o dito Gomes Afonso et Afonso Alvares, voso sobrino, de poer en estes primeyros 
seys annos que veen da feyta desta carta seys cavaduras de monte brabo, as quaes ditas 
seys cavaduras avedes logo de partir de por medeo anbos a dous as ganançias, pagando 
ho sennorio a ordee; et morrendo vos, o dito Gomes Afonso ante que o dito voso 
sobrino, que os vosos fillos que herdem logo de por medeo o dito medeo lugar; et 
seredes nosos vasallos mandados, serventes et obidientes, et lavraredes et pararedes ben 
as herdades do dito medeo lugar como se non percam os froytos del por mingua de 
lavor et de boa parança, et terredes as casas del senpre ben corregidas et ben reparadas, 
et se alguuns moraren en este medeo lugar por vos ou por vosas vosas voses que sejam 
nosos vassallos mandados, serventes et obidientes; et nos diades vos, os sobreditos 
Gomes Afonso et Afonso Alvares, en vida de anbos a dous, da vinna que avedes de 
faser, o quinto et ho disemo de vinno que Deus en ela der, et da vinna que esta feyta, 
darnos edes o quarto et disemo, et a morte de vos anbos as vosas voses que vieren depus 
vos, darnos han o quarto et disemo; et non poendo vos estas ditas seys cavaduras 
sygundo dito he, que este foro que non valla nada, et que percades quinentos maravedis 
vellos; et entendese que as vosas voses que nos an de dar da vinna que poserdes et da 
que esta feyta, quarto et disemo a vica do lagar, et por vista de noso mordomo, a o qual 
proveredes de comer et de beber mentre convosco coller os froytos do dito lugar; et 
levaredes todo o nosso quinon, disimo et cadal (sic) por vosas custas en pas et en salvo 
dentro a nosa adega da Touça ou a dondequer que o mosteyro poser o seu quinon dentro 
en o couto, et darnos edes a terça parte das castannas a deçeda do caniço; et darnos edes 
mays por dia de natal hun boo medeo porco çevado con seu pan et con seu vinno, et por 
dia de San Martino de nobenbro, darnos edes quatro maravedis de moeda vella por 
dereytura. Et este dito medeo lugar non venderedes, nen deytaredes sen nosso mandado, 
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nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o feserdes, que 
percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a <qual> 
nos, o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et nos, os 
sobreditos Gomes Afonso et Afonso Alvares, que somos presentes, por nos et por nosas 
voses, outorgamos esta carta et as condiçones en ela sobreditas, et non as agoardando, 
que o mosteyro posa tomar seu medeo lugar con quantas boas paranças nos en el 
feseremos et teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que en el foren feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a vinte et seys dias do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do nosso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et setenta annos. 
Ts. que foron presentes: Gomes Fernandes, mordomo do sennor abbade, et Nuno 
da Vila, et Fernando Viçoso, et Apariço Garçia, moradores no couto d´Oleyros, et 
outros. 
Outrosi, vos et vosas voses darnos edes cada semana hun dia a nosa granja et 
canal d´Anbasmestas; et faredes todos los outros boos usos et custumes que senpre 
feseron a nos et a o noso mosteyro et a nosa granja d´Anbasmestas.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2857 
1470, febrero, 26.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gómez Afonso y a tres voces el lugar 
de Lama, por pago del cuarto y diezmo del vino, un cuarteiro de castañas, y otras 
prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 152, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 215x300 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo, sygundo que avemos de uso et de custume, 
damos et aforamos a vos Gomes Afonso et a tres voses apus voso finamento que sejam 
vosos fillos ou fillas, et non avendo fillos nen fillas a tres pesonas (sic) quaes de dereyto 
herdaren os vosos beens, et sejan de pas et taes de que nos et ho dito noso mosteyro 
posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, de teer de nos et por noso mosteyro 
en vosas vidas de todos quatro, tan solamente polo uso dos froytos; conven a saber, que 
vos aforamos ho noso lugar de Lama, que perteçe a o noso ofiçio da pitançaria, sygundo 
os vos agora tragedes et sigundo de nos tevo a foro de voso padre Vasco d´Oleyros; por 
tal pleito et condiçon que sejades nosos vasallos mandados, serventes et obidientes, et 
lavredes et paredes ben as herdades do dito lugar como se non percam por mingua de 
lavor et de boa parança, et corregeredes huna boa casa no dito lugar en estes primeyros 
seys annos que veem da feyta desta carta, et en estes seys annos porredes de baçello 
novo ho monte que esta por poor, que pertençe a o dito lugar, et non corregendo nosa 
casa et baçello, sygundo dito he, que este foro que non valla nen tenna en ningun tenpo, 
et corregendo a casa et baçelo sobredito que vos valla et as condiçoens de susoditas 
contiudas; que vos et vosas voses que nos diades o quarto et ho disemo de quanto vinno 
Deus der a bica do lagar et por vista do mordomo do pitançeyro, et non nas conprindo 
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as condiçoons sobreditas, que diades o terço et o disemo sygundo davades d´antes; et 
darnos edes mays hun boo carteyro de castannas en quada hun anno linpas et secas, et 
por dereytura hun maravedi en quada hun anno por dia de San Martino. Et este lugar 
non venderedes, nen deytaredes, nen subpinnoraredes sen noso mandado, nen tomaredes 
hi amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se <o> feserdes, que percades por ende 
o dito foro; outrosi faredes deste dito lugar todolos outros boos usos et custumes que 
senpre del fezeron a nos et a o dito noso mosteyro et a nosa granja d´Anbasmestas. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito dom abbade escripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de penna, et a carta estia en sua revor. Et eu, o dito 
Gomes Afonso que soo presente, por min et por minnas voses, outorgo esta carta et as 
condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando, que o mosteyro posa tomar seu 
lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, et demandarnos as maas 
paranças que en el foren feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a vinte et seys dias do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta annos. 
Ts. que foron presentes: Gomes Fernandes de Toubes, mordomo do sennor 
abbade, et Nuno Gomes, da Vila, et Afonso Alvares, et Fernando Viçoso, et Apariço 
Garçia, moradores no couto d´Oleyros, et outros. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Mourigaas, 
subprior.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Gundisalvus de Pineyro. 
 
Sigue: diligencia de subrogación foral dada en Oseira por el factor 
Ochoa de Espinosa en 1515, febrero, 2, a favor de Juan de Oleiros, 
n.º 3137 de la Adenda. 
 
 
 
2858 
1470, febrero, 26.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a los hermanos Aparicio, Bartolomé y 
Afonso García el lugar da Touza con la leira de Santa Baia, por pago del quinto y 
diezmo del vino de los bacelos que están obligados a hacer y del cuarto y diezmo de los 
ya hechos, el tercio de las castañas, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 153, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 270x310 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que avemos de uso et de 
custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Apariçio Garçia, et Bertolameu Garçia 
voso yrmao, et Afonso Garçia voso yrmao, et a quatro \voses/ apuss do postromeyro de 
vos, que sejam vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a quatro voses, as 
quaes posan herdar os bosos beens de dereyto, et sejam de pas et taes de que nos et o 
dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, a teer de nos et 
por lo dito noso mosteyro, en vosas vidas de todos sete, tan solamente polo uso dos 
froytos; conven a saber, que vos aforamos ho noso lugar da Touça, sigundo vos tragedes 
a jur et a mao et sygundo ho trouxo voso padre Johan da Ribeyra, con a leyra de Santa 
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Vaya, sacando o baçello de vinaas et o souto da Porta que vos non aforamos, por quanto 
finco a partiçon de Gomes de Lama; et este dito lugar vos aforamos por tal pleito et 
condiçon que sejades nosos vasallos mandados, serventes et hobidientes, et lavredes et 
paredes bem as ditas herdades como se non percam por mingua de lavor et de boa 
parança; et terredes as casas do dito lugar senpre bem corregidas et bem reparadas, et 
porredes en estes seys annos que veen da feyta desta carta, primeyras que viran, des 
cavaduras de baçello en monte brabo ou mays se poderdes poer; et daredes destas des 
cavaduras, et das mays que poderdes poer de monte bravo, en vosas vidas de todos tres 
o quinto et o disimo, et das outras que agora tragedes feytas et envinnadas do dito lugar, 
darnos edes o quarto et disemo de quanto vinno Deus en elas der; et a morte de vos, os 
sobreditos Apariço Garçia et Bertolameu Garçia et Afonso Garçia, que as outras voses 
de suso nomeadas, que dian de todas las vinnas novas et vellas o quinto et ho disemo a 
vica do lagar; et todo nos daredes por vista de noso mordomo, a o qual proverees de 
comer et de beber mentre convosco coller os froytos do dito lugar, et non poendo vos, 
os sobreditos, estas des cavaduras en estes ditos sey annos seys annos (sic) como 
sobredito he, que este foro non valla, et que percades quinentos maravedis de moeda 
vella; et darnos edes mays a terça das castannas a deçeda do caniço et por vista de noso 
mordomo, et darnos edes mays por dia de natal hun boo medeo porco çevado con seu 
pan et con seu vinno, et todo nos porredes en pas et en salvo dentro na nosa adega da 
Touça, vinno et castanas et o dito medeo porco ou ho porredes ondequer que o mosteyro 
poser o outro seu quinon dentro en o couto; et darnos edes por dia de San Martino de 
nobenbro quatro maravedis de moeda vella por dereytura, et darnos edes quinse dias de 
seara cada anno a nosa granja et canal d´Anbasmestas; et faredes todos los outros boos 
usos et custumes que senpre deste lugar feseron a nos et a o dito noso mosteyro et a 
nosa granja d´Anbasmestas; outrosy, quando se finar cada hun de vos, os ditos Apariço 
Garçia et Bertolameu Garçia et Afonso Garçia, ficando de vos alguns alguns (sic) fillos 
ou fillas, que estes fillos que herden logo o seu quinon con os que ficaren vivos. Et este 
dito lugar non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes sen nosso mandado, nen 
tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o feserdes que percades 
por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c. en a qual 
nos, o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de penna, et a carta estia en sua revor. Et nos, os 
sobreditos Aparico (sic) Garçia et Bertolameu Garçia et Afonso Garçia, que somos 
presentes, por nos et por las ditas nosa<s> voses, outorgamos esta carta et as condiçoens 
en ela sobreditas, et non as agoardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con 
quantas boas paranças nos en el feseremos et teveremos feytas, et demandarnos as maas 
paranças que en el teveremos feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a vinte et seys dias do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et setenta annos. 
Ts. que foron presentes: Gomes Fernandes de Toubes, mayordomo do sennor 
abbade, et Nuno Gomes, da Vila, et Gomes Afonso, d´Oleyros, et Afonso Alvares, et 
Fernando Viçoso, moradores no couto d´Oleyros, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2859 
1470, agosto, 10.- San Lourenzo de Riba de Miño. (Oleiros) 
 
Juan de San Lourenzo renuncia en favor de sus sobrinos Juan y Gonzalo do Vao 
a llevar en foro el lugar de Ambasmestas, del monasterio de Santiago de Lousada, en la 
parroquia de San Miguel de Oleiros, parte del bacelo da Porta, en Santa María, y el 
tercio do Canariño, por pago de cuatro canados de vino. 
 
ORENSE, AHP, n.º 155, perg., orig., gallego, letra precortesana, 140x340 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 247. 
 
 
Sabeam quantos esta carta de contrabto et de pension vyren como nos Juan do 
Vaao et Gonzalvo do Vaao, anvos yrmaaos presentes et outorgantes, que por esta 
presente carta de contrabto façemos entre nos et Juan de San Lourenço, noso tiio, que 
presente soodes; et por quanto vos nos fezestes huna renunçiaçon et dimitiçon en 
nosoutros do voso lugar de Anvasmestas, que he do moesteyro de Santiago de Louçada, 
o cal jas su o signo de San Miguel de Olleyros, et mays en outra parte o vaçelo da Porta 
que he de Santa Maria do mosteyro de Oseyra, et mays o seu quinon do terçio do 
Canarino, con este pleyto et condiçion que vos dedes a dita renunçiaçon et demiteçion 
por estabele et valedeyra para senpre et jamays do dito lugar et vaçelo et terçio do 
Canarinno; et que vos o dito Juan Juan (sic) de San Lourenço nos dades poder et 
liçençia que nosoutros veymos as hordes con esta renunçiaçion et dimitiçion, et que 
sejamos poderosos de gançaremos cartas de foros nobamente das ditas hordees donde se 
deven gançar, asy como de nosa cousa propia; et por esta graçia que nos vos fazedes, 
que nos obligamos ha nos et a nosos vees de vos daremos en cada hun ano catro 
canados de vynno a vica do lagar en esta maneyra: que tres cantaras de vynno que fazen 
seys azunbres por cantara de lagar, et cada tres cantaras fazen cannado de lagar en toda 
vosa vyda; et despoys de vosa morte, que fiquen estos catro cannados sobreditos a todo 
voso prouximo que herdaren vosos vees en dereyto depus vosa morte a pas et a salvo en 
a vendimya a vica do lagar, et nos que façamos todos foros et dereytos et dereyturas os 
sennorios asy como vos erades obligado de faser. Et eu, o dito Juan de San Lourenço, 
que presente soo, et en nome de todo meu proximo que herdaren meus vees, asy outorgo 
a dita renunçiacon et demetiçion que eu faço en vos, Gonzalvo do Vaao et Juan do 
Vaao, et de resçeber de vos o dito moyo de vyno en cada hun anno, et de todos vosos 
herdeyros que herdaren vosos vees de cada hun de vos. Et nos, os sobreditos asy volo 
outorgamos, et mays que poemos pena entre nos as ditas partes que calquer de nos que 
contra esto que ja dito for, ou pasar en calquer maneyra que perca a parte agoardante 
mill maravedis de pena et a vos del rey de por meeo, et a dita paga ou non paga, esta 
carta fique firme et vaya para por senpre. 
Que foy feyta et outorgada esta carta dentro en a granja de San Lourenço de 
Riba de Mynno, a des dias do mes de agosto, anno do nassçemento de noso Sennor 
Jhesu Christo de mill et catroçentos et setenta annos. 
Tsº que ende estaban presentes et foron chamados: Gonzalvo de Reça, et Gomes 
de Freyran, et Pedro de Outeyro, et Gomes de Olleyros, et outros. 
Et eu, Roy Fernandes da Semoça, escripvano et notario publico en terra da 
Peroja por don Vernaldino, conde de Santa Marta de Hurtigeyra, endiantado et justiçia 
mayor en o reygno de Galiza por noso sennor el rey, a todo esto sobredito foy en 
presente con os ditos tsº, et escripvy aqui esta carta ven et fielmente a consentemento 
das ditas partes, et en ela puje meu nome et segno en testemoyo de verdade que tal he 
(SIGNO: Roy Fernandes, notario). 
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2860 
1470 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Gonzalo Gómez, de Maside, el lugar de Maside en la aldea 
de Ferradal [...] Maside que anda con el coto de Mouriz por media fanega [...], otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2861 
1470 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Gil Noguerol y a tres voces los lugares de Abelleyras, 
feligresía de Santa Marina de Çerçeda, el lugar de Taboada de Susaa, feligresía de San 
Martino de Mato y San Juan de Bouçoa, y los lugares de Valboa y Paredes, feligresía de 
San Juan de Bouçoa, por cinco fanegas de centeno en la tulla da Veiga, otros servicios y 
vasallaje. Por lo cual el dicho Noguerol dio una limosna al monasterio y una fanega de 
centeno cada año por su heredad de diezmo a Dios en la feligresía de Santa Marina de 
Cerçeda o en otra heredad suya en cualquier parte, y por la heredad da Cavallaría una 
renta que tenía Diego Mosquero en Cavanelas, que pagaba Álvaro de Valle, o Mozo, y 
por la viña de la Puente de Arenteiro cada año un pozal de vino por el alma de Diego 
Mosquera. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 120. 
 
 
 
2862 
1470 (San Lorenzo) 
 
 El abad Ares afora a Pedro Curtido y a cuatro voces los lugares de Cambeo, 
feligresía de San Esteban de Cambeo, por 110 maravedís de dineros blancos y ser 
vasallos; y la heredad de Frexedo que está en hermo en el lugar de Casanova con el 
monte del lugar de Casanova, por 80 maravedís viejos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
 
2863 
1470 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Parada y a Catalina Rodríguez, su mujer, el lugar da 
Pobança por ocho fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
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2864 
1470 (Viña) 
 
 El abad aforó a Gonzalo de Sestelos y a su mujer Elvira Fernández etc. (sic). 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
 
2865 
1471, febrero, 16.- Oseira. (Modorra) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo de Quintá, a Afonso das 
Pereiras, a sus respectivas mujeres María Pérez y Aldonza Gonzálvez y a ocho voces la 
granja da Modorra, por pago -éllos y las tres primeras voces- del sexto y diezmo del 
grano, y las otras del quinto y diezmo, cuatro maravedíes viejos, y otras prestaciones. 
 
MADRID, AHN, 1554/14, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 360x260 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 150. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta [de] aforamento virem como nos dom frey 
Ares de Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior [et convento] 
do dito mosteyro, sendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, sigundo que 
avemos de uso et de custume, damos et aforamos a vos Lopo de Quintaa, morador en 
Quintaa de Monte, et vos Afonso das Pereyras, morador en a fregisya de Lonnan, anbos a 
dous et a vossas mulleres Maria Peres, muller do dito Lopo de Quintaa, et Aldonça 
Gonçalves, muller do dito Afonso das Pereyras, et a oyto voses apus de vos, todos quatro 
de subso nomeadas, que sejan vossos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a taes 
personas que posan herdar os vosos beens de dereyto, et sejan de pas et boos lavradores, 
et taes de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nossos dereytos en pas et en 
salvo a teer de nos et por lo dito noso mosteyro; conven a saber, que vos aforamos a nossa 
granja da Modorra, que esta en terra d´Agiar, a montes et a fontes, et entradas et seidas 
por ondequer que van os terminos da dita granja, como senpre andou a salvo; fiqui os 
lugares de fora, que perteeçen a dita granja et se colleron con ela en mordomadego, que 
vos non aforamos et sacamos para nos et para nosso mosteyro; et esta dita granja vos 
aforamos por tal pleito et condiçon, que sejades nossos vasallos mandados, serventes et 
obidientes, et lavredes et paredes bem as erdades da da (sic) dita granja como se non 
<percan> os froytos dela por mingoa de lavor et de boa parança; et darnos edes fiador ou 
fiadores por notario, que por vos meesmos moredes et provedes a dita granja en penna de 
çen froliins, polo qual damos todo noso poderio avastante, asi como nos meesmos estando 
de presente, a o noso granjeyro Lopo da Reguenga morador na nosa granja de Bargelas, 
que vos posa sacar estes fiadores en nosso nome en forma devida, como sobredito he; 
conven a saber, que nos avedes de dar en quada hun anno a nos et a o dito nosso mosteyro 
en o mes de agosto ou de setenbro, vos os sobreditos et as sobreditas vossas mulleres, et 
as primeyras tres voses apus vos et pus vosas mulleres, a sesta parte de quanto grao Deus 
der en a dita granja, et o dizemo por vista de nosso mordomo, a o qual daredes de comer 
et de beber mentre convosco coller os ditos froytos, et por dereyturas de lino et nabos et 
ortariças, darnos ha cada hun quatro maravedis de moeda vella, contando branca en tres 
dineyros, de dez dineyros cada maravedi, et o dizemo de todo; et por cada dia de San 
Johan, darnos edes dous boos carneyros, et nos avemosvos de dar para ajuda de correger 
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as casas mill pares de brancas, et avemos por nossas custas de vos correger duas casas de 
parede et de madeyra. Et esta dita granja non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinnoraredes sen noso mandado, nen tomaredes y amadego nen sennorio contra nosa 
vontade; et se o feserdes, que percades por ende o dito foro con quantas boas paranças vos 
teverdes feytas, et demandarvos as maas paranças que vos teverdes feytas. Outrosi, as 
çinquo voses postromeyras, an nos de dar a quinta parte et o dizemo, et as outras 
condiçoens sobreditas. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, scripvimos nosso nome, que a parte que a non agoardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et nos, os sobreditos 
Lopo de Quintaa de Monte, et Afonso das Pereyras, morador na frigisya de Lonan, que 
somos presentes, por nos et por nossas mulleres et voses sobreditas, outorgamos esta carta 
et as condicoens en ela sobreditas; et non as agoardando, que o mosteyro posa tomar sua 
granja con quantas boas paranças nos en ela feseremos et teveremos feytas, et demandarnos 
as maas paranças que nos teveremos feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a dez et seys dias andados de fevereyro, anno do 
nasçemento do nosso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et et (sic) setenta et hun 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Afonso de Cusanca, clerigo de San Mamede da 
Canda, et Alvaro de Pallares, et Gonçalvo de Borrajeyros, morador en o dito mosteyro, et 
outros. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2866 
1471, mayo, 8.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gómez do Vao, a su mujer María 
Afonso y a cuatro voces la mitad del lugar do Vao, por pago del cuarto y diezmo del 
vino, la mitad de un cerdo, tres maravedíes por dereitura, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 156, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 365x230 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 248.  
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares de Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento 
do dito mosteyro, sendo todos en noso cabidoo por tangemento de campaa, sygundo que 
avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Gomes do Vao et 
a vosa muller Maria Afonso et a quatro voses apus do postromeyro de vos, que sejam 
vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas a quatro vozes quaes herdarem os 
beens de dereyto do postromeyro de vos, que sejam semildues de vos et de pas, et taes 
de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, a 
teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos seys, tan solamente 
polo uso dos froytos, vos aforamos a metade do noso lugar do Vao, sigundo o tragia a 
jur et a mao Johan Fernandes, do Vao, por tal pleito et condiçon que sejades nosos 
vasalos mandados, serventes et obidientes, et lavredes et paredes bem as herdades do 
dito medeo lugar como se non percam os froytos del, por mingua de lavor et de boa 
parança, et tennades as \casas/ del senpre bem corregidas et bem reparadas, et as 
refaçades cada que mester for; et porredes en estes primeyros quatro annos que veen da 
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feyta desta carta de vaçelo novo a vina que esta tralas casas do Vao, toda asy como vay 
topar no rio, et non na poendo como sobredito he, que este foro que vos non valla nada 
et se torne de terço; et poendoa de boa vinna nova como sobredito he, que nos diades do 
dito medeo lugar et da vina que poserdes vos et vosas voses a quarta parte et ho dizemo 
de quanto vinno Deus hi der, posto en pas et en salvo en a nosa adega da Touça, ou a 
dondequer que o mosteyro poser o seu vinno et por vista de noso \mordomo/, a o qual 
proveredes de comer et de beber mentre convosco coller os froytos do dito lugar; et 
darnos edes un medeo boo porco çevado por cada dia de natal, et tres maravedis 
maravedis (sic) por dereytura, et con ho medeo porco daredes pan et vinno sigundo 
custume. Et este dito medeo lugar non venderedes, nen subpinnoraredes, nen deytaredes 
sen nosso mandado, nen tomaredes hi amadego nen senorio contra nosa vontade, et se o 
feserdes, que percades por ende o dito foro; et faredes todolos outros boos usos que 
senpre \del/ fezeron a nos et a o dito noso mosteyro et a nosa granja d´Anbasmestas. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et \eu/, o 
sobredito Gomes do Vao, que estoo presente, por min et por la dita mina muller et voses 
sobreditas, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas; et non as agoardando, 
que o mosteyro possa tomar seu medeo lugar con quantas boas paranças nos en el 
feseremos et teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que en el foren feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a oito dias andados do mes de mayo, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et hun 
annos. 
Et darnos edes mays a terça das castannas a deçeda do canico, et çinquo dias de 
seara en quada hun anno a nosa granja et canal d´Anbasmestas. 
Ts. que estavan presentes: Nuno Gomes, da Vila, morador no couto d´Oleyros, 
et Johan Martis, mayordomo do dito sennor abbade, et Gonzalvo de Riquexo, clerigo de 
San Pedro de Castro de Cabras, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2867 
1471, julio, 4.- Oseira. (Modorra) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Pedro de Silvar, a su mujer Teresa 
Fernández y a dos voces las leiras que llaman de Oseira, en la aldea de Ermide, por 
pago de una fanega de centeno y un maravedí viejo. 
 
MADRID, AHN, 1554/15, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x130 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 150. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem, como nos don frey 
Ares abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso capitulo, segundo que o avemos de custume, damos a 
foro a vos Pedro de Silvar et a vosa muller Tereyja Fernandes, et a duas voses apus lo 
postromeyro de vos que herden vosos beens en dereyto, et seja voses semeldueens et de 
paz; conven a saber, que vos aforamos as nosas leyras de herdade a que chaman as 
leyras d´Oseyra, que jazen en a aldea d´Ermyde, por condiçon que as levedes et 
reparedes bem, et nos diades dela en cada un anno en paz et en salvo na nosa granja de 
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Modorra huna fanega de çenteo en o mes d´agosto ou de setenbro, por midida dereyta, 
et estas leyras disedes que non pasan a quatro fanegas en semente, provadas et ermas; et 
mais nos daredes por dereytura cada anno cada dia de San Martinno de novenbro un 
maravedi vello. Et estas leyras non venderedes, nen supinoraredes, ne<n> daredes a 
ningun nen parte delas, et se o feserdes, que as percades por ello, et seredes nosos 
vasalos serventes et obedientes. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., que a 
parte que a non a gardar peyte a a outra parte çem maravedis de pena. Et eu, o dito 
Pedro de Silvar, que soo presente, asi reçebo esta carta et as condiçoons dela, por min et 
por la dita minna moller et voses. 
Que foy feyta en o dito mosteyro d´Oseyra, a catro dias do mes de juyo, do 
anno de mill et quatroçentos et seteenta et un annos. 
Ts. que foron presentes: Johan Brabo, et Fernan Dias, et Pedro Rey, moradores 
en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2868 
1471, julio, 4.- Oseira. (Modorra) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Juan Eanes, a su mujer Aldonza 
Vázquez y a dos voces el lugar de Cas de Eirigo, en la aldea de Solbeira, por pago de 
cuatro fanegas de centeno y cuatro maravedíes viejos. 
 
MADRID, AHN, 1554/16, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x150 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 150. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta d´aforamento virem, como nos don frey 
Ares abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabiido, segundo que o avemos de uso et de custume de 
nos ajuntar, damos a foro a vos Johan Eanes, que sodes presente, et a vosa moller 
Aldonça Vasques, que he absente, et a duas voses apus lo postromeyro de vos, que sejan 
voses semeldue et de paz, de que nos de que nos (sic) posamos aver os nosos dereytos 
en paz et en salvo, que vos nomear o postrimeyro de vos a sua morte; et non seendo 
nomeada, que seja vos aquela que herdar os vosos beens, et dereyto a teer de nos et por 
noso mosteyro en vosas vidas de todos catro, tan solamente por lo uso dos froytos, o 
noso lugar que esta en a aldea de Solveyra, que chaman de Cas d´Eyrigo, con todas suas 
heredades et casas et arvores, entradas et seydas por uquer que vaan, a montes et a 
fontes; por tal pleito et condiçon, que sejades nosos vasalos serventes et obedientes, et 
lavredes ben et paredes as herdades do dito lugar, et tennades as casas del cubertas et 
ven reparadas; et nos dedes de renda del en cada un anno en o mes d´agosto ou de 
setenbro quatro fanegas de çenteo linpo et seco, et posto por vosa custa en a nosa granja 
da Modorra; et cada dia de San Martino do mes de novenbro catro maravedis de moeda 
vella. Et este lugar et herdades non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes que o percades por 
ende. 
Et que e çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., que a parte que a 
non a gardar, peyte a a outra parte dusentos maravedis de pena. Et este foro vos fazemos 
porque nos fezestes relaçon que non avia en este lugar mais que tres fanegas en semente 
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de huna maao, et tres et media de outra maaoo (sic). Et eu, o dito Johan Eanes, esto 
dixo, que non son mais, et asi reçebo este foro por min et por la dita minna moller et 
voses, con as condiçoons susoditas. 
Feyta a carta en Oseyra, a quatro dias do mes de juyo do anno de mill et 
quatroçentos et seteenta et un annos. 
Ts. que forom presentes: Johan Brabo, et Fernan Dias, et Pedro Rey, 
moradores en o mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2869 
1471, julio, 6.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gómez Afonso, de Oleiros, a su 
sobrino Afonso Alvarez y a cuatro voces, la mitad del lugar de Oleiros, por pago del 
quinto y diezmo del vino de seis cavaduras que están obligados a hacer, y las voces el 
cuarto y diezmo, y por las viñas viejas cuarto y diezmo del vino, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 157, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 280x200 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 248. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en noso cabido por tangemento de canpaa, sigundo que avemos de 
uso et de custume, damos et aforamos a vos Gomes Afonso, d´Oleyros, et a voso subrino 
Afonso Alvarez et a quatro vozes apus da morte d´anbos a dous, que sejam vosos fillos ou 
fillas; et non avendo fillos nen fillas, a quatro vozes quaes herdarem os vosos beens de 
dereyto; conven a saber, que vos aforamos a metade do noso lugar d´Oleyros, sygundo ho 
vos tragedes a jur et a mao, et sygundo o trouxo Vasco d´Oleyros voso padre; o qual lugar 
vos aforamos, a montes et a fontes, con todas suas pertenças et entradas et seidas por 
ondequer que pertençen a o dito medeo lugar; por tal pleito et condiçon, que sejades nosos 
vasallos mandados, serventes et obidientes, et lavredes et paredes bem as casas do dito lugar 
como se non percam con mingua de lavor et de boo paramento, et que ponnades en estes 
primeyros seys annos que veen da feyta desta carta seys cavaduras de monte, et diades 
destas ditas seys cavaduras quinto et dizemo, et das vinnas vellas daredes o quarto et o 
dizemo; et estas vinnas vellas en vida de Gomes Afonso, que as non parta con o seu sobrino 
Afonso Alvares, et a morte de Gomes Afonso que aja o dito Afonso Alvares a metade das 
vinnas vellas et a metade das novas, et a <o>utra metade que aja os fillos de Gomes Afonso; 
et a pasamento d´anbos, conven a saber, de Gomes Afonso et de Afonso Alvares, as vozes 
que vieren, que nos dian de todas vinnas o quarto et o dizemo por vista de noso mordomo, a 
o qual proveredes de comer et de beber mentre convosco coller; et levaredes a nosa parte do 
vinno que Deus der en o dito lugar a nosa adega da Touça en pas et en salvo por vosas 
custas; et darnos edes por dia de natal en cada hun anno hun boo medeo porco çevado con 
seu pan et con seu vinno, et cada dia de San Martino darnos edes por dereytura quatro 
maravedis, et darnos edes a terça das castanas en cada hun anno a deçeda do caniço, et de 
cada somana (sic) hun dia a nosa granja et canal d´Anbasmestas; et faredes todos los outros 
boos usos et custumes que senpre feseron a nos et a o dito noso mosteyro et a nosa granja 
d´Anbasmestas. Et este dito medeo lugar non venderedes, nen deytaredes nen, 
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subpinoraredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa 
vontade, et se o feserdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, 
o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a outra 
parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et nos, os ditos Gomes 
Afonso et Afonso Alvares que somos presentes, por nos et por las ditas nosas voses, 
outorgamos esta carta et as condiçoens dela, et non as agoardando, que o mosteyro posa 
tomar seu medeo lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças que nos en el teveremos feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a seys dias andados do mes de julio, anno do nasçemento 
do noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et hun annos. 
Ts. que estavan presentes: Nuno Gomes, da Villa, morador no couto d´Oleyros, et 
Johan Martiz, mayordomo do dito sennor abbade, et Gonzalvo de Riqueyxo, clerigo de San 
Pedro de Castro de Cabras, et outros. 
Et este dito lugar vos aforamos tan solamente polo uso dos froytos. Ts. os 
sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2870 
1471, octubre, 20.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo de Casanova, a su mujer María 
Álvarez y a cuatro voces unas viñas en O Chao, por pago del quinto y diezmo del vino, 
y otra en Ciguellos, por el quinto, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 330x235 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seeendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Lopo de Casanova et a vosa muller Maria Alvarez, et a quatro 
vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que 
sejam vozes aquelles que de dereyto herdaren vosos bees a morte do postromeyro de 
vos; conven a saber, que vos aforamos a leyra do Chaao, que vos ouvestes de Johan da 
Granja, et foy de Pineyro; et mays vos aforamos outra leyra de vina que se parte con 
ella, que foy de Johan Afonso, et mays vos aforamos outra leyra de vina que foy de 
Afonso Martiz, a vosa parte que vos coubo por parte de filla de Afonso Martiz, con 
quen vos o dito Lopo de Casanova primeyramente fostes casado; esta vina vos 
aforamos por dias de vosa vida de vos o dito Lopo de Casanova, et mays non, et a o 
tenpo de de voso finamento que quede libre et quite et desenbarga de vosos fillos et 
fillas et herdeyros sen contradita alguna a os fillos ou herdeyros de Afonso Martiz 
donde deçendeu; asi vos aforamos estas leyras de vina como todas jazem juntas et se 
partem por lo camino que vay da Granja para Casanova, et segundo que vos tragedes a 
jur et a maao; por tal preyto et condiçon vos las aforamos, que sejades nosos vasallos 
mandados, serventes et obedientes, et que ponades de vina nova a carvalleyra et a vosa 
parte da cortina de fondo et o tarreo que jaz en a cabeça das ditas leyras; item vos 
aforamos mays outra leyra de vina a que chaman de Çiguellos, segundo que a vos agora 
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trajedes a jur et a maao; et todas estas vinas que vos asy aforamos, lavraredes et 
esterquaredes bem, et reparedes en maneyra que non se percam os froytos dellas per 
mingoa de lavor et de boo reparo; et darnos edes en quada hun anno das vinas do Chaao 
ho quinto et o dizimo de quanto vino Deus en ellas der, et da vina de Çiguellos daredes 
o quinto; et todo este vino colleredes por vista de noso mordomo, a o qual daredes de 
comer et de beber en quanto convosco partir o noso quinon, et levaredes por vossa 
custa en paz et en salvo toda a nosa parte, dizimo et senoryo, dentro da nosa granja de 
Sam Lourenço; et faredes todos los outros boos husos et custumes que senpre nos foron 
feytos en o dito couto de Sam Lourenço a nos et a noso mosteyro d´ Oseyra et a nosa 
granja de Sam Lourenço. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, 
et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, os sobreditos dom abbade et prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte 
que non conpir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et 
gardar dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Lopo de Casanova, que presente 
soo, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito 
foro con as condiçoos en el contiudas su a pena sobredita. 
 Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte dias do mes de 
outubre, anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et hun annos.  
 Ts. que estavan presentes: Gonçalvo de Borrajeyros, et Pedro de Santa Cruz, et 
Diego do Campo, homeens de dito dom abbade, et Diego Casquete, morador en 
Ribella. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2871 
1471, diciembre, 31.- Orense. (San Lorenzo) 
 
 Pedro Cortido afora a Afonso da Iglesia y a su mujer Inés da Iglesia la leira de 
Feixedo, por el tiempo que él la tiene aforada de Oseira, por pago de un cerdo y un 
canado de vino blanco, y en cuatro años ochenta maravedíes viejos a Oseira. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 340x270 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 140. 
 
 
A..B..C.- Sepam quantos esta carta de aforamiento viren como eu Pedro 
Cortido, mercader, vezino et morador en a çibdade d´Ourense, que soo presente, 
outorgo et conosco que aforo a vos Afonso da Iglesia que soodes presente et a vosa 
moller Ynes da Iglesia, absente ben como se fose presente, morador en a freguesia de 
Sant Miguel de Melees; conven a saber, que vos aforo huna minna herdade que eu ey et 
tenno en Casanova, que se chama a leyra de Feyxeedo, et segun os meus anteçesores et 
eu despoys deles tragiamos a jur et a maao, con todas suas entradas et saydas, jures, 
dereytos et perteensças (sic) por ondequer que os aja et deva aver de dereyto; a qual 
dita leyra vos aforo polo tenpo de vidas et vozes que a eu tenno aforada do moesteyro 
de Santa Maria de Oseyra et mays non; a qual dita leyra de herdade vos aforo por tal 
pleyto et condiçon, que d´oje fasta quatro annos logo segintes ponna de vinna o dito 
leyro de herdade, et el asy posto, que o labredes, chantedes et entrechantedes onde lle 
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fezer menester por maneyra que non desfalesca por mingoa de lavor et de boo 
paramento; et do que fasta os ditos quatro annos, que por la dita leyra de herdade non 
pagedes cousa ninguna, et que eu, durante eles, page o foro del a o abade d´Oseyra, 
segun soo obligado; et acabados os ditos quatro annos, que vos o dito Afonso da Iglesia 
et vosa muller et vozes, dedes et pagedes en cada un anno a o dito abade d´Oseyra 
oytenta maravedis vellos que eu soon obligado de lle pagar cada un anno por la dita 
leyra de herdade; et alende delo, daredes et pagaredes a min o dito Pedro Cortido et a 
minas vozes huun porco çebado et un canado de vinno branco, o vino en o lagar et o 
porco posto en esta dita çidade; et que este canado de vinno pague o dito Afonso da 
Iglesia en toda sua vida, et que despoys da sua morte page a dita sua moller et vozes 
huna carga de vinno branco et porco, et asy en cada hun anno durante o dito tenpo; et 
do al, que ajades a dita leyra de herdade libre et quita de todo outro foro, carrego et 
çenso algun, pagando o dezemo a Deus; salvo que, querendoo vos ou vosas vozes 
vender, deytar ou supinorar, que frontedes ante con el a min et [...] por lo justo preçio 
segun que o dereyto en tal caso manda, querendoo; et non o querendo, enton o vendede, 
deytade ou supinorade a presona (sic) semellable de vos, que labre et repare ben a dita 
leyra de herdade, et page o dito mosteyro os ditos oytenta maravedis vellos, et a min en 
vosa vida o dito porco çebado et un canado de vinno, et despoys de vosa morte o dito 
porco et una carga de vinno branco libremente; et outrosy non faredes manda nen 
aniversario vos nen vosas vozes outro sobre foro ningun; et non vos chamaredes con 
elo a outro sennorio algun, et seredes serventes et obedientes en o dito foro, et o 
contrario fazendo que des[...] del; et eu et minas vozes o posamos reçeber et faser del 
nosa vontade syn enbargo desto. Et obligo a min et a meus beens et os beens do dito 
mosteyro que a min son obligados [...] et vosas vozes durante o tenpo que o eu tenno 
serdes defesos et anparados a dereyto con o dito leyro de vinna. Et eu o dito Afonso da 
Iglesia, que soon presente et por la dita [...] asi o outorgo et [...] aforado o dito leyro de 
herdade de vos o dito Pedro Cortido, segun et en a maneyra que m´o vos aforades et 
con as ditas condiçoons; et obligo todos meus beens et da dita minna moller et vozes 
para os [...] et por todo et durante os ditos quatro annos de poer de vinna a dita leyra de 
herdade et a labrar et parar ben; et acabados os ditos quatro annos, dende endeante de 
pagar cada un anno a o dito mosteyro de Oseyra os ditos oytenta maravedis vellos, et a 
vos o dito Pedro Cortido en vida de min, o dito Afonso da Iglesia, o dito porco çebado 
et un canado de vinno branco, et despoys do meu pasamento o dito porco çebado et 
huna carga de vinno branco, segun dito he; et non me chamara nin meus suçesores a 
outro sennorio et ser serbente et obediente con o dito foro et [...] et a guardar todas las 
condiçoens desta carta et cada huna delas; et qualquer de nos as ditas partes que contra 
esto foren pasar, que non posa et que page de pena a parte aguardante mil maravedis 
vellos; et a pena pagada ou non, todavia esta carta et as cousas en ela contiudas fiquen 
firmes et vallan durante o dito tenpo. 
 Que foy feyta et outorgada en a çidade de Ourense, a trinta et un dias do mes de 
dezenbro, anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mil et quatroçentos et 
setenta et un annos. 
 Testigos (sic) que foron presentes: Vaasco Branco, mercador, et Afonso Ares, 
aparellador, Alvaro Estevees, xastre, vezinos et moradores en a dita çidade, et outros. 
 Et yo Juan Garçia, scrivano de camara de nuestro sennor el Rey et su notario 
publico en la su corte et en todos los sus regnos et sennorios, et notario publico de la 
çidade et obispado de Ourense por el sennor obispo et iglesia dese lugar, a todo lo que 
dicho es, en uno con los dichos ts., al otorgamiento del dicho aforamiento fue presente 
et por mi mismo lo escrivi, et por ende a ruego et pedimiento de las dichas partes puse 
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aqui mi nonbre et signo acostunbrado en testimonio de verdade que tal es (SIGNO: Juan 
Garçia, notario). 
 
 
 
2872 
1471 (Cea) 
 
 El abad Ares aforó a Fernán Gómez y a su manceba Mayor Afonso una casa con 
su cillero en Cea en la rúa de Fondo; además les aforó el leiro do Chao, la cortina da 
Caal y otra cortina en Otarelo, por siete maravedíes, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
 
 
2873 
147[1] (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Gómez de Trigáns y Costanza de Trigáns su hermana el 
lugar de Trigáns, feligresía de San Martino de Sagra, por el quinto de los frutos, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 203. 
 
 
 
2874 
1471 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Fernán Bouzoa y dos voces el lugar de Peracustoya por un 
moyo de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 120. 
 
 
 
2875 
1471 (San Juan de Arcos) 
 
 El abad Ares aforó a Alfonso de Saa y a su mujer Teresa Fernández el lugar de 
Casares, feligresía de San Juan de Arcos, por una fanega de centeno puesta en la tulla de 
San Facundo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 192. 
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2876 
1471 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Luis de Abuciños y a Aldonza García, su mujer, un pedazo de 
monte que estaba sobre una viña, y una viña que parte con viña del lugar das Cortellas, por 
el sexto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
 
 
 
2877 
1471 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Alfonso Rodríguez y Aldonza Gómez su mujer el lugar da 
Pobança con su molino, por once fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
 
 
 
2878 
1472, enero, 2.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo, clérigo, y a tres voces dos casas 
con sus fincas en la aldea de Soeirexa, por pago de dos gallinas y el cuarto de lo que 
produzcan las fincas, y otra finca al fondo del río para hacer un molino, por pago de 
una gallina, si lo hiciere. 
 
ORENSE, AC, n.º 4698, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x240 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 88. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4698. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quatos esta carta virem como nos dom frey Ares abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Lopo, clerigo de Santa Vaya, et a tres vozes despoys de vossa morte; 
conven a saber, que vos aforamos duas casas que estam en a aldea de Suiglesia, en que 
suya morar Johan Boton, o Vello, con todas suas entradas et saydas que sempre teveron; 
et darnos edes en quada hun anno, vos et vossas vozes como sobreditas som, por foro et 
renda das ditas casas, duas boas gallinas quada dia de Sam Martino de novenbro; et se 
estas casas teveren alguna herdade et a lavrardes, que nos deades della o quarto do que 
Deus en ella der. Item vos aforamos mays en Fondo, en o ryo, lugar para que possades 
fazer hun moyno; et se o fezerdes, que nos deades de foro por el en quada hun anno 
huna boa galina vos et vossas vozes como sobreditas som. Et este dito foro que vos asy 
fazemos non vendedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os ditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte 
que non gardar et conprir todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et 
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gardar, çem maravedis de pena. Et eu, o sobredito Lopo, clerigo, que presente soo, por 
min et por las duas minas vozes, como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as 
condiçoons en el contiudas su a pena sobredita. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dous dias do mes de janeyro, anno 
do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et dous 
annos. 
 Ts. que foron presentes: Afonso de Cusanca, clerigo de Samamede, et Afonso de 
Mourigaas, et Johan de Lobelle. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2879 
1472, enero, 31.- Oseira. (Piedrafita) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Pedro Lagoa, a su mujer Aldara 
Fernández y a una voz el lugar de Pedro Núñez, por pago de tres cuarteiros de centeno 
y tres maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4699, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 185x245 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 120. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4699. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito mosteyro, sendo todos 
ajuntados en o noso cabiido, segundo que avemos de huso et de custume de nosa ordee 
de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Pedro Lagoa et a vosa muller Aldara Fernandes 
et a hun voso fillo ou filla que anbos ajades de consuun; et non avendo fillo nen filla, 
que a morte do pustromeyro de vos, seja voz aquel que de dereyto erdar os bens de vos, 
o dito Pedro Lagoa, et seja ben de paz et tal de que nos et o noso mosteyro posamos 
aver os nosos dereytos em paz et em salvo, tan sollamente por lo huso dos frutus (sic); 
conben a saber, que vos aforamos o noso lugar que chaman de Pedro Nunes, que agora 
vacou por morte de Roy Lagoa, foreyro que del foy; por tal pleyto et condiçon que vos, 
et os que y moraren por vos, sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, 
et corregeredes as casas do dito lugar, et labraredes ben as erdades como se non percan 
os \frutus/ del por mingoa de labor et de boa parança; et darnos edes de renda cada hun 
anno en o mes d´agosto ou de setenbro tres quarteyros de bon çenteo por vossa custa en 
a nosa tulla de Veyga, mididos por midida dereyta concegil do alfoz de Chantada, et 
darnos edes cada dia de natal, tres maravedis de moeda vella, branqua en tres dineyros. 
Et este lugar non benderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a nenhun 
parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende o dito lugar. 
Et que seja çerto, fazemos conbosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, o 
dito dom abbade, scripvimos noso nome, que a parte que non a gardar, peyte a outra 
parte duzentos maravedis de pena. Et eu, o dito Pedro Lagoa, que presente soo, outorgo 
esta carta et as condiços dela en toda su a pena sobredita, et non a agardando, que 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos y teveremos feytas et 
demandarnos as maas paranças. Otrossi, se nossos anteçesores davan mays pan o 
dereytura de renda, que mays nos diedes.  
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 Feyta carta en noso mosteyro d´Oseyra, o pustromeyro dia do mes de janeyro, 
anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
dous annos. 
 Testigos (sic) que foron presentes: Afonso Gomes, d´Asperelo, et Johan de 
Loureyro, clerigo de San Salvador do Souto, et Gomes de Cusanca. 
Et non entendemos perjudicar nen perjudicamos dereyto alleo se o y a. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Mourigaas.- Frater 
Rodericus de Torresela.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Gomecius de Taboada. 
 
 
 
2880 
1472, febrero, 3.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernando da Forja y a tres voces la 
leyra de viña da Corredoira, por pago del cuarto y diezmo del vino, una heredad para 
poner veinticinco cavaduras de viña en el olivar da Seara, por el sexto y diezmo del 
vino, y las voces el quinto y diezmo, y una bodega con su tendal. 
 
ORENSE, AC, n.º 4701, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 350x265 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 160. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4701. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de voso (sic) et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Fernando da Forja et a tres vosos fillos ou fillas; et non avendo 
fillos nen fillas, que sejam tres voses despoys de vosa morte, asy que vos nomeedes a 
tenpo de voso finamento a primeyra voz, et aquela que vos nomeardes nomee a segunda, 
et a segunda nomee a terçeyra, asy vaan huna en pus outra suçesive; conven a saber, que 
vos aforamos huna leyra de vina, a que chaman da Corredoyra, segundo que a tragia a jur 
et a maao voso tio Diego da Granja; da qual dita leyra de vina vos fezo a mellora a vosa 
madre Costança da Forja, o qual amelloramento pareçe por Pedro de Jaem, notario de 
noso sennor el rey, en o qual a dita Costança da Forja rogava et pedia merçede a o dito 
sennor abbade, prior et convento, que reçebesem por foreyro a o dito Fernando da Forja, 
et lle fezesem novo foro da dita leyra en que o amellorava, que ella dizia que le era 
obrigada por moyto manteemento et obras boas que del reçevera et reçevia des que le 
faleçera seu marido Alvaro da Forja, que Deus aja, et que por eso o amellorava en a dita 
leyra de vina, con suas herdades. Et nos, o sobredito dom abbade, prior et convento, visto 
ese dito amelloramento feyto por lo dito notario, asy reçebemos por foreyro a o dito 
Fernan da Forja con as ditas tres voses como sobreditas som, et lle fazemos da dita vina 
novo foro, por tal pre<y>to et condiçon, que lavrem et parem bem a dita vina, et que pona 
de vina nova este primeyro anno da feyta desta carta a herdade que esta en a vina de 
Fernan Rodrigues et ha de Eynes de Requeyxo; et daredes en quada hun anno vos et vosas 
vozes como sobreditas som o quarto et o dizemo de quanto vino Deus der en a dita vina, 
asy da que fezerdes como da que esta feyta. Item vos aforamos mays en o Ollivar da 
Seara <huna> herdade para fazer vinte et çinquo cavaduras de vina, en as quaes avedes de 
fazer en estes primeyros seys annos que veen despoys da feyta desta carta; et daredes en 
quada hun anno, vos o dito Fernan da Forja en vosa vida, o sesto et o dizemo de quanto 
vino Deus der en as ditas vinas que asy fezerdes, et as tres vozes que veerem despoys de 
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vos, todas daram o quinto et dizemo do vino que Deus en ellas der; et todo este vino, asy 
de hunas vinas como das outras, colleredes por vista de noso mordomo, a o qual daredes 
de comer et de beber en quanto convosco partir o noso quinon; et levaredes toda a nosa 
parte per vosa custa, dizemo et senoryo, en paz et en salvo a nosa granja de Santa Cruz; et 
faredes con este dito foro todos los outros boos husos et custumes que senpre fezeron en o 
dito couto a nos et a noso mosteyro d´Oseyra et a nosa granja de Santa Cruz. Et este dito 
foro que vos asy fazemos, non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende 
o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte que 
non gardar et conprir todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et gardar 
dozentos maravedis vellos de pena. Et eu, o sobredito Fernan da Forja, que presente soo, 
por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as 
condiçoons en el contiudas. 
 Que foy feyto en o noso mosteyro d´Oseyra, a tres dias do mes de feve\re/yro, 
anno do naçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
dous annos. 
 Ts. que estavan presentes: Afonso de Cusanca, clerigo de Sam Mamede, et 
Gonçalvo do Porral, et Afonso Gomes, d´Asperello, et Johan de Loureyro, clerigo de 
[Souto]. 
 Et non poendo estas ditas vinte et çinquo cavaduras en estes ditos seys annos, que 
paguedes o vino que ellas poderiam render en quada hun anno. Outrosy vos aforamos <a> 
adega con seu tendal, que vos deu et amellorou vosa madre, en tenpo et vozes sobreditas. 
Ts. os sobreditos. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2881 
1472, febrero, 3.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernando da Forja, a su hermana 
Leonor da Forja y a dos voces a cada uno, la tercera parte de la granja de Santa Cruz, 
excepto la leira da Corredoira y otros bienes, por pago de la cuarta parte del pan y 
vino, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4700, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 300x325 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 160. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4700. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Fernando da Forja et a vossa yrmaa Lionor da Forja et a quatro vosos 
fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, que quada hun de vos posa fazer duas 
vozes a tenpo de seu finamento, quada hun en a sua parte que lle couber; conven a 
saber, que vos aforamos a terça parte da nosa granja de Santa Cruz, a montes et a fontes, 
con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, segundo que a vos agora 
tragedes a jur et a maao vos, o dito Fernan da Forja, salvo que se non entenda aqui a 
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nosa adega et lagares et casas de morada, asy como van de fondo a çima, as quaes non 
aforamos a vos, nen a outra persona; outrosy, non se entenda aqui a leyra da Corredoyra 
et a herdade do Olivar da Seara et adega con seu tendal, en que vos agora teendes et 
collerdes voso vino vos, o dito Fernan da Forja, das quaes cousas vos ja teedes novo 
foro por melloramento que vos dellas fezo por notario vosa madre, Costança da Forja; 
todo ho al, vos aforamos que a esta terça parte perteeçe, casas et vinas et herdades, et 
soutos et arbores a vos, ho dito Fernan da Forja et vosa yrmaa Lyonor da Forja et a 
vossas vozes como sobreditas som; por tal preyto et condiçon vos lo aforamos, que 
sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et lavredes et paredes bem 
as herdades como se non percan os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo 
paramento; et darnos edes en quada hun anno vos et vossas vozes, como sobreditas som, 
a quarta parte et o dizimo de quanto pan et vino Deus der en as ditas herdades por vista 
de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de beber mentre convosco coller o noso 
quinon; et levaredes toda a nosa parte, dizimo et senoryo, asy de pan como de vino por 
vosa custa a nosa granja de Santa Cruz, et quada dia de natal nos daredes en quada hun 
anno hun boo porco çevado con seu pan et con seu vino, et por foros nos daredes este 
dito dia quatorze maravedis vellos en quada hun anno; et faredes todolos outros husos et 
custumes que senpre fezeron a nos et a noso mosteyro et a nosa granja de Santa Cruz; et 
se leyxardes por lavrar estas vinas por lavrar outras que teedes de mellor foro, que nos 
pagedes en quada hun anno o quinon que ellas poderiam render seendo bem lavradas. Et 
este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, 
nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades 
por ende. 
Et por que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non gardar et conprir todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis vellos de pena. Et eu, o sobredito Fernando da 
Forja, que presente soo, por min et por la dita minna yrmaa et vozes como sobreditas 
som, asy reçebo este dito foro con as condiçoons en el contiudas. 
 Que foy feyto en o noso mosteyro d´Oseyra, a tres dias do mes de fevereyro, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
dous annos. 
 Ts. que estavan presentes: Afonso de Cusanca, clerigo de San Mamede, et 
Gonçalvo do Porral, et Afonso Gomes, d´Asperello, et Johan de Loureyro, clerigo de 
Souto. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Gomecius de Taboada.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frey Andre.- Frey Johan de Chantada.- Frater Fernandus de 
Deça. 
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2882 
1472, febrero, 5.- Oseira. (Aguada) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso de Loureiro, a su mujer Aldara 
Afonso y a cuatro voces la mitad de las granjas de Grajam y de Agrosantiño, en la 
parroquia de San Martiño de Vales, por pago de dos cuarteiros de centeno y el diezmo, 
más otras prestaciones, y la voz pagará luctuosa. 
 
ORENSE, AC, n.º 4702, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 290x210 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 34. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4702. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Afonso de Loureyro et a vosa muller Aldara <A>fonso et a voso fillo 
Pero Collaço et a quatro vosos fillos ou fillas que vos o dito Afonso de Loureyro et vosa 
muller Aldara <A>fonso ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam 
vozes aquelles que de dereyto herdarem vosos beens a morte do postromeyro de vos; 
conven a saber, que [v]os aforamos a metade das nosas granjas, a que chaman da 
Grajam et de Agrosantino, a montes et a fontes, con todas suas entradas et say[da]s por 
ondequer que vaan, as quaes jazem su sino de Sam Martino de Valles, as quaes agora 
jazem hermas; por tal pleyto et condiçon vos las aforamos, [que a]s corregades et 
reparedes, et moredes por vos ou por outro, et que sejades nosos vassallos mandados, 
serventes et obedientes, et se alguuns morarem por vos, tanben sejan nosos vassallos 
serventes et obedientes; et darnos edes en quada hun anno por foro et renda por esto que 
[vo]s asy aforamos, dous quarteyros de çenteo et mays ho dizimo do que lavrardes et 
criardes, posto todo en a nosa tula do noso mosteyro [d´O]seyra en paz et en salvo por 
vosa custa, et medido por lo quarteyro por que meden en a tulla do mosteyro; et non 
quitaredes os caminos a os morado[re]s de Valles con seus gaandos para yr et vynr (sic) 
a o monte como senpre foron, et con seus boys et carros, con tanto que non façam [...]jo 
en as lavradas; et faredes todos los outros boos husos et custumes, et serviçios que 
fazem todos los outros que moran en as outras nosas [g]ranjas do monte d´Oseyra. Et a 
o tenpo de voso finamento de vos, o dito Afonso de Loureyro, damosvos por quita a 
loytosa para que ha [a]jam et leven vosos fillos ou herdeyro; et vosa muller et vozes que 
quedaren despoys de vos, pagaran a loytosa segundo que a pagan todos los outros que 
moran en o monte d´Oseyra. Et este dito foro que vos asy fazemos, non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes ha ninhun nen parte del sem noso mandado, 
et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non gardar et conprir todo esto que sobredito he, que peyte a outra parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis vellos de pena. Et eu, o sobredito Afonso de 
Loureyro que presente soo, por min et por las ditas minas vozes, como sobreditas som, 
asy reçebo este dito foro con as condiçoos en el contiudas su a pena sobredita. 
 Que foy feyto en o noso mosteyro d´Oseyra, a çinquo dias do mes de fevreyro, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
dous. 
 Ts. que foron presentes: Afonso de Cusanca, clerigo de Samamede, et Marcos 
das Llamas, et Fernan de Quinteella, et Gonçalvo do Porral. 
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 O paçer et roçar, et caminos et montes, non quitaredes a os de Vales, et faredes 
serviço como os das granjas. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2883 
1472, abril, 2.- Oseira. (Oira) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Vasco de Oira, a su mujer Teresa de 
Oira y a quince voces la mitad de la granja de Oira, por pago del cuarto del pan y del 
vino y mitad del diezmo, mitad de un cerdo y de un carnero, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 158, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 355x230 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 147. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Vaasco d´Oyra et a vossa muller Tereyja d´Oyra et a quinze vozes 
despoys da morte do postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos a metade 
da nosa granja d´Oyra, en que vos agora morades et segundo que a vos tragedes a jur et 
a maao, a montes et a fontes con todas suas entradas et saydas, casas et vinas et 
herdades et soutos et arbores et cortinas et con seu moyno, segundo en a maneyra que 
vos agora trajedes todo a jur et a maao; por tal preyto et condiçon vos aforamos todo 
esto que sobredito he, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et 
lavredes et paredes bem as herdades como se non percam os froytos dellas por mingoa 
de lavor et de boo paramento; et darnos edes en quada hun anno vos et vosas vozes 
como sobreditas som, o quarto de quanto vinno Deus der en o dito lugar et a metade do 
dizimo, o qual dito vino colleredes por vista de noso mordomo, a o qual daredes de 
comer et de beber en quanto convosco coller o noso quinon; et levaredes por vosa custa 
toda a nosa parte, dizimo et senorio en paz et en salvo dentro a nosa granja d´Oyra; et 
quada dia de natal nos daredes en quada hun anno medeo porco çevado que seja boo, 
con seu pan et con seu vino, et quada dya de Sam Johan medeo carneyro; et por foros 
nos daredes en quada hun anno quada dia de Sam Martino de novenbro dez et oyto 
maravedis vellos et medeo, et este dito dia nos daredes en quada hun anno por lo moyno 
duas boas galinas, et mays nos daredes en quada hun anno çinquo cabos de çebollas; et 
faredes todos los outros boos husos et custumes que sempre y fezeron a nos et a noso 
mosteyro et a nosa granja d´Oyra. Et este dito foro que vos asy fazemos non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem 
noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a outra parte que o 
gardar et conprir dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Vaasco d´Oyra, que 
presente soo, por min et por la dita mina muller et vozes como sobreditas som, asy 
reçebo este dito foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as 
conprindo et gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças 
nos en el teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que y forem feytas. 
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Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, o primeyro dia do mes d´abril, anno 
do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et dous 
annos. 
Ts. que foron presentes: Johan da Cruz, escrivano, et Gonzalvo Gomez, de 
Maside, et Afonso d´Encontro, et Johan de Lobelle. 
Et mais nos daredes o quarto de quanto pan et graao Deus der en o dito lugar, et 
medeo desimo do que gaanardes en dito moyno. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2884 
1472, mayo, 22.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gonzalo de Cantelle, a su mujer Inés Afonso 
y a una voz la mitad del lugar de Cantelle, por pago de seis cuarteiros de centeno, un carnero y 
tres maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4706, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 225x280 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 88. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4706. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos ajuntados 
en noso cabidoo, segundo que o avemos de uso et de custume de nos ajuntar, aforamos a vos 
Gonçalvo de Cantelle et a vosa muller Ynes Afonso et a dous vosos fillos ou fillas que anbos 
ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejan duas vozes quaes de dereyto 
herdaren vosos beens a a morte do postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos a 
meetade do noso lugar de Cantelle, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas, por 
ondequer que vaan, et segundo que a vos trajedes, a jur et a maao; por tal pleyto et condiçon vos 
aforamos esta meetade deste dito lugar, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et 
hobedientes, et que labredes et paredes ben as herdades como se non percan os froytos delas por 
mingoa de labor et de boa parança, et que tenades as casas corregidas et reparadas, et as 
refaçades cada et quando que lles mester for; et darnos edes en cada un anno por foro et renda 
por lo dito lugar, en todo ho mes de agosto ou de setenbro seys quarteyros de çenteo, postos en 
paz et en salvo dentro en a nosa tulla de Santa Vaya por vosa custa, et medydos por lo carteyro 
por que meden en a dita tulla; et darnos edes en cada un anno por dia de Santa Marya de agosto, 
un boo carneyro \vello/ capado et tres maravedis vellos de foros. Et este dito foro que vos asy 
fazemos, non venderedes, nen deytaredes, nen sopennoraredes, nen daredes a ninhun nin parte 
del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos 
os sobreditos don abade, prior et convento, fyrmamos nosos nomes, que a parte que non 
conpryr et guardar todo esto que sobredito he, que peyte a a parte que o guardar et conpryr, 
duzentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique fyrme et valla en seu 
tenpo et vozes. 
 Que foy feyta et outorgada en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et dous dias do mes de 
mayo, anno do nosçemento (sic) do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta 
et dous annos. 
 Ts. que estaban presentes: Fernan Bouçoa, et Pedro Gomez, et Fernan Diiz, homeens 
(sic) do dito abade. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2885 
1472, julio, 10.- Oseira.  
 
 El arcediano de Castela, Diego Sánchez de Burgos, nombra rector de la iglesia 
de Santa Baia de Pereda al presbítero Álvaro Sánchez, a propuesta de los monasterios 
de Oseira y de Dozón.  
 
MADRID, AHN, 1554/17, perg., orig., latín, imitación de letra gótica pontificia, 330x230mm. 
 
 
Noverint universi quod ego Didacus Sancii de Burgos, archidiaconus de Castella 
in eclesia Auriensi vacante, ad presens totam eclesiam parrochialem \Sancte Eulalie de 
Pereda/, sitam in dicto meo archidiaconatu, per lapssum tenporis, ad presentationem 
abbatis, prioris et conventus monasterii Sancte Marie de Ursarie et abbatisse et 
conventus monasterii de Docom que fuit in possessionem vel quasi juris presentandi 
clericum ydoneum ad predictam eclesiam quamdocunque dinoscitur vacare, tibi discreto 
viro Alvaro Sancii, presbitero dicto auriensis diocesis, quia te inveni ydoneum ad 
predictam ecclesiam in spiritualibus et temporalibus gubernandi. Et per inpositionem 
mei birreti de eadem te inbestio cum plenitudine iuris canonici ut moris est, mandans in 
virtute sancte obediencie et sub excomunicationis penna omnibus et singulis 
parrochianis forarisque dicto ecclesie subiectis quantis tibi dicto Alvaro Petri (sic) vel 
procuratori tuo plene responderint et responderi faciant cum omnibus decimis, primiciis 
et fructibus recipientis a te tamquam a vero rectore ecclesiastica sacramenta. In cuius 
rey testimonium, hunc presentem titulum meo nomine roboratio ac sigilli mei ius 
pendens sigillate, tibi fieri iussi. 
Datis et actis in monasterio Sante Marie de Usarie Auriensis diocesis decima die, 
mensis julii, anno Domini Mmo CCCCmo LXXmo secundo. 
 Presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris domino donno abbate Sancte 
Marie de U<r>saria, et domino priore eiusdem monasterii, et Lopo Gundisalvi, rectore 
Sancte Marie de Loureda. 
 (Autógrafo) Didacus, archidiaconus de Castelle. 
 Et ego, Rodericus Fernandi, clericus, publicus auctoritate apostolica notarius, 
premissis omnibus et singulis dum sit, ut premititur, agerentur et fuerunt una cum 
prenominatis testibus presens interfui. Eaque sic fueri vidi et audivi et inde hunc titulum 
sive presens publicum instrumentum manu propia scripsi, et ipsius signo meo solito una 
cum apensis (sic) sigilli ipsius dominus Didacus signavi rogatus et requisitus. 
Non nottat ubi dicitur inter lineas “Sancte Eulalie de Pereda”. 
 (Autógrafo) Rodericus, clericus, appostolicus notarius. 
(SIGNO: En torno al signo: Rodericus / Al pie del signo: .Rodericus. Clericus. 
Apostolicus. Notarius.). 
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2886 
1472, noviembre, 3.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Pedro de Bóveda, escudero, a su mujer 
Leonor de Novoa y a tres voces la leira de viña da Sorveira, por pago del sexto y diezmo, y 
las voces el quinto y diezmo. 
 
ORENSE, AC, n.º 4710, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 255x185 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 160. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4710. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta d´aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabiidoo por tangemento de canpaa, segundo que o 
avemos de custume, damos a foro a vos Pedro de Bobeda escudeyro et a vosa moller 
Lionor de Novoa et a tres voses apus o postromeyro de vos; conven a saber, que vos 
aforamos a nosa leyra da vina da Sorveyra, que esta en o noso couto de Santa Cruz, a 
qual vos ouvestes de Gomes da Alem; aforamosvosla con o monte que esta acerca dela 
da huna parte, et da outra quanto montaa et perteeçe a dita leyra de vina; por condiçon 
que ponades todo este monte que dito he de vina nova; et el posto de vina, que nos 
diades o sexto et o disimo do vino que Deus en ela der, asi da vina que esta feyta, como 
da que fezerdes, et en quanto a non poserdes, que diades o quarto et o disimo da vina 
con (sic) ora dades, et esto en vosa vida et de vosa muller; et as voses daran o quinto et 
o disimo, et vos et elas levaredes o noso quinon por vosa custa, disimo et cadal, a a nosa 
adega de Santa Cruz. Et seeredes vos et vosas voses nosos vasalos serventes et 
obedientes, et esta vina et herdade non venderedes, nen deytaredes, nen enpenaredes, 
nen daredes a ningun parte delo sen noso mandado, et se o feserdes, que a percades por 
ende. 
Et que esto seja çerto, fezemos convosco esta carta partida por a.b.c., que a parte 
que a non a gardar peyte a outra parte dusentos maravedis de pena, et a carta fique firme 
et valla. Et eu, o dito Pedro de Bobeda, que soo presente, asi outorgo et reçebo esta carta 
con as condiçoos em ela escriptas por min et por la dita mina muller et voses. 
 Que foy feyta a tres dias do mes de novenbro, d´anno de mill et quatroçentos et 
seteenta et dous annos. 
 Ts. que estan presentes: Fernan Gomes Coenllo, et Pedro de Parada, et Pedro de 
Santa Cruz, et Gonçalvo Rugel, criados do dito abbade. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Mourigaas.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- Frey Fernando de Deça.- Frater 
Velascus de Vilarello.- Frey Johan de Chantada. 
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1472, noviembre, 5.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan de Ameedello, a su mujer María 
Gómez y a cuatro voces el lugar de Amedelo, por pago de la cuarta parte del pan y del 
vino, un cerdo y treinta y seis maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R.S., las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 335x220 y 345x240 
mm., se transcribió el n.º 108. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 141, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de uso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Johan de Ameedello et a vosa muller Maria Gomes et quatro vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun, et non avendo fillos nen fillas, que sejam 
vozes aquelles que de dereyto herdarem os vosos bees a morte do postromeyro de vos; 
conven a saber, que vos aforamos, tam sollamente por lo uso dos froytos, o noso lugar 
d´Ameedello en que vos agora morades et segundo que o agora tragedes a jur et a mao, 
a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas per ondequer que vaam; por tal 
preyto et condiçon vos aforamos este dito lugar que, vos et vosas vozes, sejades nosos 
vassallos mandados, serventes et obedientes, et lavredes et paredes bem as herdades et 
casas do dito lugar como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo 
paramento; et darnos edes en quada hun anno, vos et vosas vozes como sobreditas som, 
a quarta parte de quanto pan et vino Deus der en as herdades do dito lugar; et se 
fezerdes alguna leyra de vina nova, que vos et vossa muller, en vossas vidas d´anbos, 
daredes o sesto de todo o que Deus en ella der; et non se entenda que, se fezerdes 
reparo en as vinas que estan feytas, que avedes de dar este quinon, salvo se fezerdes 
leyra de vina apartada sobre sy; et as outras vozes que veerem despoys de vos, daran -
asy do que fezerdes como do que esta feyto-, de todo pam, vino que y Deus der, a 
quarta parte; et pagaredes o dizimo a Deus. Et todo este pan et vino colleredes por vista 
de noso mordomo, a o qual proveredes de comer et de beber en quanto convosco partir 
o noso quinon; et levaredes por vosa custa todo o noso quinon en paz et en salvo a 
nossa adega de Sam Lourenço; et faredes todos los outros boos usos et custumes que 
senpre deste dito lugar fezeron a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra, et a nossa 
granja de Sam Lourenço; et quada hun anno nos daredes quada dia de natal huna boa 
porcalla çevada, et por foros este dito dia de natal en quada hun anno trinta et seys 
maravedis vellos et medeo, de dez dineyros quada maravedi. Et este dito lugar que vos 
asy aforamos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun 
nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos noso nome, que a parte que 
non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a outra parte que o gardar et 
conpir dozentos maravedis vellos de pena. Et eu, o sobredito Johan d´Ameedello, que 
presente soo, por min et por las ditas minna muller et vozes, como sobreditas som, asy 
reçebo este dito foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita. 
 Que foy feyto et outorgado en o mosteyro d´Oseyra, a çinquo dias do mes de 
novenbro, anno do nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et dous annos.  
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 Ts. que foron presentes: Afonso da Iglesia, et Johan de Lobelle, et Fernan 
Gomes, de Parada, et Vaasco Afonso, criados do sennor abbade. 
 Et esta porcalla se dara con pan et vino. 
 (Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- Frey 
Johan de Chantada.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frey Fernando de Deça. 
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1472, noviembre, 10.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso de Aboonjo y a tres voces los 
lugares de Val y de Xirón, por pago de tres tegas de trigo y dos gallinas. 
 
ORENSE, AC, n.º 4712, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 375x245 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99, fechado en 1477. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4712. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todo 
(sic) ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Afonso d´Aboonjo et a tres vozes apus vosa morte, asy que vos 
nomeedes a primeyra voz, et a primeyra nomee a segunda et a segunda nomee a 
terçeyra, et asy vaan huna en pus outra suçesive, et sejam de paz et taes de que nos et ho 
dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, 
que vos aforamos os nosos lugares de Valle et de Girom, segundo que os tevo de nos et 
de noso mosteyro aforados voso padre Lopo d´Aboonjo et voso tio Gonçalvo 
d´Aboonjo; et por quanto vos o dito Afonso d´Aboonjo nos fezestes relaçon que a 
muller que quedou de Gonçalvo d´Aboonjo, que vendera et traspasara o dito foro en 
outras persoas, o qual dereyto non podo fazer; et se asy he, com esta condiçon vos 
aforamos os sobreditos lugares, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas 
por ondequer que as ajam et devan aver de dereyto, et por tal preyto et condiçon que vos 
et vossas vozes sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que 
lavredes et paredes bem as herdades et casas dos ditos lugares como se non percan os 
froytos dellas per mingoa de lavor et de boo paramento; et darnos edes por foro et renda 
en quada hun anno por los sobreditos lugares tres tegas de trigo, duas por lo lugar de 
Valle y huna por lo de Girom, et mays nos daredes en quada hun anno vos et vosas 
vozes, como sobreditas som, duas boas gallinas. Et estes ditos lugares que vos asy 
aforamos, non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte delles sem noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a outra parte que o 
gardar et conprir, dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Afonso d´Aboonjo, 
que presente soo, por min et por las ditas minas vozes, como sobreditas som, asy reçebo 
este dito foro con as condiçoons en el contiudas, su a pena sobredita. 
 Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez dias do mes de 
novenbro, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et dous annos. 
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 Ts. que forom presentes: Gomez Garçia, et Fernan de Parada, clerigo, et 
Gonçalvo Rugel, et Johan de Moure. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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1472, noviembre, 21.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gonzalo do Soveral, a su mujer 
Mayor do Soveral y a cinco voces el lugar de la Granja con sus bienes, y la heredad de 
Ciguellos, por pago del quinto y diezmo del pan y del vino, y las dos últimas voces el 
cuarto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 400x265 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 141. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos, dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Gonçalvo do Soveral et a vosa muller Mayor do Soveral et ha çinquo vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo y fillos nen fillas a o tempo de 
vosa morte, que sejam çinquo vozes quaes de dereyto herdarem os bees de vos, ho dito 
Gonçalvo de Soveral; conven a saber, que vos aforamos ho noso lugar da Granja, en que vos 
agora morades, tam sollamente por lo huso dos froytos, a montes et a fontes, con todas suas 
entradas et saydas por ondequer que vaan, et segundo que o tragia a jur et a maao voso 
yrmaoo Alvaro Bota, o qual dito lugar en vos demityo et traspasou en o tenpo et vozes que o 
de nos et de noso mosteyro tina aforado o dito voso yrmao Alvaro Bota; a qual dimitiçion 
pasou por ante Johan Brabo, notario, en presençia de nos os sobreditos dom abbade et prior et 
convento, para o qual demos liçençia et autoridade que se fezese; et o dito Alvaro Bota nos 
pedeu et rogou que reçebesemos por foreyro en seu nome a seu yrmao Gonçalvo do Soveral 
et as suas vozes; et nos, os sobreditos dom abbade et prior et convento, a pidimento de vos o 
dito Alvaro Bota, asy reçebemos por foreyro do dito lugar et cousas de juso escriptas a vos, o 
dito Gonçalvo do Soveral et a vossas vozes como sobreditas som. Por tal preyto et condiçon 
vos aforamos de novo este dito lugar, que sejades nosos vasallos mandados, serventes et 
obedientes, et que reparedes as casas del et as tenades senpre bem corregidas et bem 
reparadas; et este dito lugar vos aforamos como sobredito he con o baçello que foy de 
Gonçalvo da Carreyra, et con a casa que foy d´Afonso da Granja, et con a herdade das 
Caanlles; et mays vos aforamos ha herdade de Çiguellos, asy como parte por fondo por lo 
castineyro et da outra parte se parte con ho baçello de Lopo de Casanova, asy como vay 
arriba a o camino onde esta o marco, et da outra parte se parte por lo muro que vay per ontre 
esta herdade et ha de Fernan de Golfariz, asy como ha en vos traspasou et demiteu voso 
yrmaao Alvaro Bota, et se obrigou su a pena de contrato et demitiçon de vos la fazer saa et de 
paz a todo tenpo; por tal preyto et condiçon vos aforamos este dito lugar et herdades et cousas 
sobreditas, que lavredes et reparedes bem as vinas et herdades do dito lugar como se non 
percan os froytos dellas per mingoa de lavor et de boo paramento; et porredes en estes 
primeyros quatro annos que veen da feyta desta carta, en a herdade de Çiguellos, vinte 
cavaduras de vina nova; et se y ouver mays herdade, que a acabedes toda de poer de vina 
nova en outros quatro annos; et darnos edes en quada hun anno vos, o dito Gonçalvo do 
Soveral, en vosa vida et de vosa muller et as primeyras tres vozes que veerem despoys de vos 
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todos çinquo, nos daredes ho quinto et o dizimo de quanto pan et vino Deus der en as ditas 
herdades et vinnas, asy das que estan feytas como das que fezerdes de novo; o qual todo pan 
et vino colleredes por vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en 
quanto convosco partir ho noso quinon, et levaredes por vosa custa toda a nosa parte, dizimo, 
et senoryo, en paz et en salvo dentro a o noso lagar ou tinallas da dita granja; et as outras duas 
vozes que veerem despoys de vos, de todo daram ho quarto et o dizimo con todas las 
condiçoons ençima contiudas; et todos daredes en quada hun anno quada dia de natal hun 
boo porco çevado con seu pan et con seu vino, et quada dia de Sam Johan daredes en quada 
hun anno hun boo carneyro, et quada dia de Sam Martino de novenbro daredes seys 
maravedis vellos et duas branquas por foros ou contia que os valla, et do azeyte que paguedes 
toda a vosa parte que vos couber a pagar por lo ollivar que teverdes, et esto todo avedes de 
dar et paguar en quada hun anno; et faredes deste dito lugar todos los outros boos husos et 
custumes que senpre del fezeron et pagaron a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra et a 
nosa granja de Sam Lourenço. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o 
fezerdes, que o percades por ende. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, os 
sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte que non 
conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et gardar 
dozentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta fique firme et 
valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Gonçalvo do Soveral, que presente soo, por 
min et por las ditas minnas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as 
condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en todo ello teveremos feytas, 
et demandar a nos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et hun dias do mes de novenbro, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et dous annos. 
 Ts. que estavan presentes: Johan Brabo notario, et Pedro Rey, et Afons<o> Ares, 
moradores en o mosteyro d´Oseyra. 
 (Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Mourigaas.- Frater Petrus 
de Lueda, prior.- Frater Rodericus, çelarareyro.- Frater Velascus de Vilarello.- Frater 
Gomecius de Taboada. 
 
 
 
2890 
1472, noviembre, 23.- Oseira. (Furco y Piedrafita) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan de Outeiro, a su mujer María de 
Brandián y a dos voces los lugares dos Foreiros, Teomonde, Godolpre y Molgazo, en la 
parroquia de San Salvador de Vilaúxe, por pago de dos fanegas de centeno, que a 
partir de 1474 serán de pan, y dos maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4714, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x290 mm.- Extr., 
Repertorio, págs. 72 y 120. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4714. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de uso et de custume de nos ajuntar, 
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aforamos a vos Johan d´Outeyro et a vosa muller Maria de Brandiam et a dous vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam 
vozes aqueles que de dereyto herdarem os outros vosos beens a morte do postromeyro 
de vos; conven a saber, que vos aforamos os nosos lugares a que chaman dos Foreyros, 
et outro a que chaman de Teomonde, et et (sic) outro a que chaman de Godrolpe, et 
outro a que chaman de Molgaço, os quaes jagem (sic) todos sub signo de Sam Salvador 
de Villauxe; et por quanto vos, o dito Johan d´Outeyro, nos fezestes relaçon que estes 
lugares jaziam todos hermos et en devesa, et nos os sobreditos dom abbade, prior et 
convento, oyda vosa relaçon et creremos seer verdade, asy vos aforamos os sobreditos 
lugares por tal preyto et condiçon, que vos et os que y morarem por vos, que sejades 
todos nossos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que a todo voso poder que 
corregades as casas de alguuns destes lugares, aquellas que virdes que mays conprem, et 
que lavredes et paredes bem as herdades como se non percan os froytos dellas por 
mingoa de lavor et de boo paramento; et darnos edes en quada hun anno por los 
sobreditos lugares, vos et vossas vozes, como sobreditas som, duas fanegas de çenteo en 
todo o mes d´agosto ou de setenbro, postas por vosa custa en a nosa tulla de Furquo 
d´Asma et mididas por midida dereyta por que conpran et vendem en o alfoz de 
Chantada, a qual paga avedes de començar de fazer en o anno de setenta et quatro annos 
et, des ali adiante, continuar de pagar as duas fanegas de pan; et mays en quada hun 
anno avedes de pagar vos et vossas vozes por foros dous maravedis vellos quada dia de 
Sam Martino de novenbro. Et estes sobreditos lugares que vos asy aforamos, non 
venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte delles 
sen noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos, dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
gardar et conprir, dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Johan d´Outeyro, que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas son, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas. 
 Que foy feyta e outorgada en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et tres dias do 
mes de novenbro, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et setenta et dous annos. 
 Ts. que estavan presentes: Johan Cansado, et Fernan Gomes, de Parada, et 
Gonçalvo Rugel, homees do dito sennor dom abbade. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2891 
1472, diciembre, 24.- Oseira. (Cea) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gonzalo da Carreira, a su mujer 
Berenguela Rodríguez y a dos voces el lugar de Martin de Cima, en la parroquia de 
San Cibrao de Castrelo, por pago de media fanega de centeno y veintidós maravedíes 
viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.º 159, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 330x190 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
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ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Gonzalvo da Carreyra et a vossa muller Beringuella Rodrigues et a dous 
vossos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que 
sejam vozes aquelles que de dereyto herdarem vosos beens a morte do postromeyro de 
vos; conven a saber, que vos aforamos ho noso lugar de Martim de Çima, a montes et a 
fontes, con todas suas entradas et saydas que lle perteçem aver de dereyto, o qual dito 
lugar jaz en a fregisia de Sam Çibraao de Castrello; por tal preyto et condiçon vos 
aforamos este dito lugar, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, 
et lavredes et paredes bem as herdades do dito lugar como se non percam os froytos 
dellas, por mingoa de lavor et de boo paramento; et darnos edes en quada hun anno, vos 
et vossas vozes como sobreditas som, por foro et renda do dito lugar medea fanega de 
çenteo por midida dereyta por que conpram et vendem en toda a comarqua, en todo o 
mes d´agosto ou de setenbro; et darnos edes por foros en quada hun anno quada dia de 
Sam Martino de nonovenbro (sic) vinte et dous maravedis vellos, de dez dineyros quada 
maravedi. Et este dito lugar que vos asy aforamos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, 
que percades por ende o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non gardar et conprir todo esto que sobredito he, que peyte a outra parte que o 
conprir et gardar çem maravedis de pena. Et eu, o sobredito Gonzalvo da Carreyra, que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este 
dito aforamento con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et quatro dias do mes de 
dezenbro, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et dous annos. 
Ts. que estavan presentes: Afonso de Canba, clerigo de Carvalledo, et Roy 
Castellano, et Gomez da Carreyra. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Gomecius de Taboada.- Frater 
Petrus de Mourigaas.- Frater Velascus de [Vilarello].- Frater Petrus de Lueda, prior.- 
Frater Gundisalvus de Pineyro. 
 
 
 
2892 
1472 (Longos) 
 
 El abad Ares aforó a Rodrigo Yáñez, clérigo de San Pedro de Garavaes, y tres voces 
el lugar de Paços, feligresía de San Pedro de Garavaes, por dos fanegas de centeno en la 
tulla de San Fagundo y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 187. 
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2893 
1472 (Oira) 
 
 El abad Ares aforó a Alonso d´Encontro y ocho voces la leira das Cerdeyras, 
feligresía de San Pedro de Cudeyro, demarcada en el foro, para que la plante de viña y 
pague el cuarto del fruto puesto en la granja de Oyra y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 117. 
 
 
 
2894 
1472 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Vasco de Doçón y a Costanza Alonso su mujer, el lugar de 
Doçón, feligresía de Santa María de Amarante, por el cuarto de los frutos, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
2895 
1472 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Juan de Lagea y a su mujer Inés Alonso el lugar de 
Peracustoya, que tuvo en foro su padre Gómez de Lagea, por cinco tegas de pan, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 120. 
 
 
 
2896 
1472 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro Regueiro y a Teresa Alonso, su mujer, el lugar da 
Cova da Serpe en el coto de Santa Cruz, por el sexto y diezmo, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
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2897 
1472 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Castañeira y a Inés do Casar de Fondo, su mujer, 
el lugar de Casar do Fondo en el coto de Santa Cruz, por el cuarto y diezmo, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
 
 
 
2898 
1473, enero, 26.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gómez de Oleiros y a cuatro voces la 
tercera parte del lugar de Oleiros, en la parroquia de San Miguel de Oleiros, por pago 
del quinto y diezmo del vino poniendo doce cavaduras de viña, y el cuarto y diezmo si 
no las pone; además, recibe la tercera parte do Ribeiro, por pago del tercio del 
pescado y diezmo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.os 161 y 162, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 400x190 y 390x200 
mm., se transcribe el primero. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 248, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos, dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo, sigundo que avemos de uso et de custume, 
damos et aforamos a vos Gomes d´Oleyros \fillo que sodes de Alvaro d´Oleyros/ et a 
quatro vozes apus vosa morte que sejam vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen 
fillas, a quatro voses quaes de dereyto posan aver os vosos beens, et sejam de pas et taes 
de que nos et ho dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, 
a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos çinquo tan solamente 
polo uso dos froytos, conven a saber, que vos aforamos o terço do noso lugar d´Oleyros, 
que jas sub sinno de San Migeel d´Oleyros, sigundo que o trouxo a jur et a mao voso 
padre Alvaro d´Oleyros, et sygundo que o vos agora tragedes; por tal pleito et condiçon 
que, sejades nosos vasallos mandados, serventes et hobidientes, et lavredes et paredes 
bem as herdades do dito lugar como se non percam os froytos del por mingua de lavor 
et de boa parança; et terredes as casas del senpre bem corregidas et bem reparadas, et 
morarlas edes por vos ou por outro semeldue de vos, et porredes en estes primeyros seys 
annos que veen da feyta desta carta en a terça deste dito lugar doze cavaduras de vaçelo 
novo que sejam de monte brabo; et darnos edes a quinta parte et ho dizimo de quanto 
vinno Deus der en o lugar a bica do lagar et por vista de noso mordomo, a o qual 
proveredes bem de comer et de beber mentre convosco coller os froytos do dito lugar; et 
levaredes a nosa parte do vinno que Deus hi der por vossa custa en pas et en salvo 
dentro a nosa adega da Touça. Et non poendo vos estas ditas doze cavaduras en estes 
ditos seys annos como sobredito he, que paguedes o quarto et ho dizemo do dito lugar 
como sobredito he, como agora pagades; et darnos edes en quada hun anno por cada dia 
de natal hun boo medeo porco çevado con seu pan et con seu vinno et quatro maravedis 
por dereytura, et darnos edes a terça das castanas et ho dizemo a deçeda do caniço, et 
çinquo dias de seara cada hun anno a nosa granja et canal d´Anbasmestas. Et vos, o 
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sobredito Gomes d´Oleyros, conprindo vos as condiçoens en esta carta sobreditas que, 
en vosa vida et das primeyras duas vozes depoys de vos, avedesnos a dar a quinta parte 
et o dizemo en quada hun anno, et as postromeyras duas vozes annos a dar o quarto et 
ho dizemo [como] sobredito he, con as condiçoens sobreditas en quada hun anno; 
outrosy vos aforamos mays a terça do Ribeyro, sygundo que o voso padre Alvaro 
d´Oleyros trage (sic) a jur et et (sic) a mao, por condiçon que nos diades a terça parte de 
todo pescado et ho dizemo que Deus en ela der et por vista de noso mordomo; et faredes 
mays deste sobredito lugar et Ribeyro todos los outros boos usos et custumes que senpre 
deles feseron a nos et a o noso mosteyro et a nossa granja de Anbasmestas, os quaes non 
venderedes, nen deytaredes, nen subpinnoraredes sen nosso mandado, nen tomaredes hi 
amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o feserdes que percades por ende o 
dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito dom abbade escripvimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o sobredito 
Gomes d´Oleyros, que soo presente, por min et por las sobreditas minas vozes, outorgo 
esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando, que o mosteyro posa 
tomar seu lugar et Ribeyro con quantas boas paranças nos en eles feseremos et 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en eles teveremos feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a vinte et seys dias andados do mes de janeyro, anno do 
nascemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et tres 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Rodriguis, escudeyro, et Johan d´Alvan, vizino 
da çibdade d´Ourense, et Pedro de Bobeda, et Johan de Loureyro, clerigo, et outros. 
Et non empeça onde diz ontre os primeyros dous rengoos: “fillo que sodes de 
Alvaro d´Oleyros”. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
En na maneyra que voso padre connosco estava avjundo. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
 
 
 
2899 
1473, enero, 26.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Oleiros, a su mujer Inés 
Fernández y a tres voces la mitad del lugar de Soutelo, por pago del quinto y diezmo 
del vino si ponen diez cavaduras de viña; si no las pusieran, el cuarto y diezmo, y las 
voces el cuarto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE. AHP, n.º 160, catra part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 380x195 mm. 
ORENSE, AC, extr. Repertorio, pág. 248. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos, dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo, sigundo que avemos de uso et de custume, 
damos et aforamos a vos Alvaro d´Oleyros et a vossa muller Eynes Fernandes et a tres 
vozes apus do postromeyro de vos, que sejam fillos ou fillas de Alvaro d´Oleyros; et 
non avendo fillos nen fillas, a tres vozes quaes de dereyto posam herdar os beens de 
Alvaro d´Oleyros, et sejam de pas et taes de que nos et o dito noso mosteyro posammos 
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(sic) aver nossos dereytos en pas et en salvo, a teer de nos et polo dito noso mosteyro en 
vosas vidas de todos çinquo, tan solamente polo uso dos froytos; conven a saber, que 
vos aforamos a metade do nosso lugar de Soutelo, sigundo que o vos o sobredito Alvaro 
d´Oleyros agora tragedes a jur et a mao, por tal pleito et condiçon que sejades nosos 
vasalos mandados, serventes et hobidientes, et lavredes et paredes bem as herdades do 
dito medeo lugar como se non percam os froytos del por mingua de lavor et de boa 
parança; et terredes as casas del senpre bem corregidas et bem reparadas como se non 
percam por mingua de paramento, et moralas edes por vos ou por outro semeldue de 
vos; et avedes de poer estes primeyros quatro anos que veen da feyta desta carta dez 
cavaduras de monte bravo que sejam de boos baçelos; et nos diades en cada hun anno da 
vina vella et das ditas dez cavaduras o quinto et ho dizemo de quanto vinno Deus der en 
o dito lugar a vica do lagar et por vista de nosso mordomo, a o qual proveredes bem de 
comer et de beber mentre convosco coller os froytos do dito lugar; o qual quinto et 
dizemo nos avedes a dar en vosa vida et da dita vosa muller; et a primeyra vos que vier 
depoys de vos et as outras duas vozes, que nos dian o quarto et ho dizemo como 
sobredito he; et non poendo vos estas ditas dez cavaduras en estes ditos quatro annos 
como sobredito he, que nos diades do dito lugar o quarto et o dizemo como sobredito 
he, et nos diades mays en cada hun anno hun boo porco çevado por cada dia de natal, 
con seu pan et con seu vinno et quatro maravedis de foros, et darnos edes a terça das 
castannas a deçeda do caniço; et fasernos edes mays todolos outros boos usos et 
custumes que senpre deste lugar feseron a nos et a o dito noso mosteyro et a nosa granja 
d´Anbasmestas. Et este dito lugar non venderedes, nen deytaredes nen subpinoraredes 
sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o 
feserdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non [agoardar] peyte 
a outra parte quinentos maravedis de penna, et a carta estia en sua revor. Et eu o 
sobredito Alvaro d´Oleyros, que soo presente, por min et por las ditas minas voses 
como sobredito he, outorgo esta carta et as condiçoens dela en todo (sic) su a pena 
sobredita, et non as agoardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas 
paranças nos en el feseremos et teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que 
nos en el teveremos feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a vinte et seys dias andados do mes de janeyro, anno do 
nasçemento do nosso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et tres 
annos. 
Ts. que estavan \presentes/: Johan Rodriguis, escudeyro, et Johan d´Alvan, 
visinno da çibdade d´Ourense, et Pedro Bobeda, et Johan de Loureyro, clerigo, et 
outros. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frey Fernando de Deça.- Frater 
Petrus de Mourigaas.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Gomecius de Taboada.- 
Frater Gundisalvus de Pinneyro. 
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2900 
1473, febrero, 12.- Oseira 
 
 El capítulo de Oseira acuerda escribir un Tumbo que contenga traslados de 
algunos privilegios, el Rotelo Vello, el Tombo Vello y as forças das cartas et foros. 
 
MADRID, AHN, Serie “Códices”, n.º 1008 B (Tombo Vello de Oseira), fols. 1r-1v, copia simple, gallego, letra 
precortesana. 
Edita parcialmente PERALTA, Fundación..., págs. 230-231. 
Edita FERNÁNDEZ ALONSO, “Interesantes donaciones...”, núm. 52, págs. 77-78. 
Edita FERRO COUSELO, A vida e a fala..., t. I, núm. 88, págs. 148-149. 
Edita parcialmente LUCAS ÁLVAREZ, “Fray Alonso Yáñez de Mourigas...”, pág. 501 y “La Galicia Medieval...”, págs. 
90-91. 
Edita parcialmente ROMANÍ MARTÍNEZ, “Rentas y administración de los bienes...”, págs. 108-109. 
Edita MAIA, História do Galego-Português..., pág. 171. 
Edita ROMANÍ MARTÍNEZ et al., Libro Tumbo..., págs. 3-4. 
Edita RODRÍGUEZ SUÁREZ, “Los Tumbos administrativos...”, págs. 288-289. 
Cita LÓPEZ FERREIRO, Galicia en el último..., pág. 138. 
Cita LÓPEZ CARREIRA, A cidade de Ourense..., pág. 524, n. 448. 
Cita MOURE RIBAS, Para unha escriptoloxía do Galego..., pág. 21. 
 
 
 In nomine Patris et Filii et Spiritus: Sancte et Individue Trinitatis, amen. 
Anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et tres annos, a doze dias do mes de fevereyro do dito anno. 
Estando dom frey Ares, abbade do mosteyro de Sancta Maria d´Oseyra, et frey 
Pedro de Lueda, prior, et o suprior et çelareiro et esmoleyro et os outros ofiçiaas et monjes 
do dito mosteyro, todos juntos, en o capitulo do dito mosteyro, despoys de avido seu acordo 
et conselo, et avendo considerado et visto como este dito mosteyro avia avido moy grandes 
perdas, et reçebidos moy grandes danos por las grandes gerras que ouvo entre os sennores, 
como esso meesmo pleitos et letigios entre los abbades que ouvo em este mosteyro, moy 
longos tenpos, por lo qual ouvo reçebidas grandes perdas et danos, asy en as possisoons et 
beens, granjas, coutos, casares et herdades et jurdiçoons et sennorio que sobre elo avia o 
dito mosteyro por privilegos, usos et custumes, o qual, por lo que dito he, et por la mingoa 
de justiçia real que en este reyno de Galiza foy et he faliçida et cariçida, ouveron cabsa os 
sennores temporaas entrar et tomar jurdiçon et senorio dos ditos coutos, granjas et lugares 
que a o dito mosteyro pertiçiam. Et outrosy, reçebeo grandes perdas et danos o dito 
mosteyro en as gerras et letigios, porque en aqueles tenpos o thesouro das escrituras, 
privilejos, tonbos, sentenças et recados do dito mosteyro foy moytas vezes quebrantado por 
las moytas gentes que en o dito mosteyro estavam de gerra et gornicon, et moytas foron 
levadas, asy privilejos, sentenças, mandas, donaçons, contractos et foros et outras moytas 
escrituras, et outras espargidas por lo dito mosteyro, en maneyra que moytas delas se 
perderon. Et nos, os sobreditos abbade, prior, suprior, çelareyro, monjes et convento do dito 
mosteyro, vendo as perdas et danos susoditos, et temendonos asy en noso tenpo como 
adeante o dito mosteyro non reçeber mays grande dano et perdas, ouvemos por acordo fazer 
um tonbo et memorial de todas las granjas, coutos, lugares et herdades, jurdiçoons et 
sennorios que este mosteyro tem, et persooe oje dia et anno et soya persoyr, et en o qual 
escripviremos et trasladaremos alguuns privilejos et graçias que os Santos Padres et 
ylustrisimos reys da Casa de Castella deron et outorgaron a este mosteyro; et asy 
escripviremos en el as forças dos foros et cartas que agora a o presente os foreyros et 
remdeyros teen con o dito mosteyro et conosco. Et outrosy, escriviremos en el o traslado do 
Rotelo Vello, en que se contem a soma dos casares et herdades et iglesias que a este 
mosteyro perteeçen et en aquel tenpo perteçian et do que rendiam. Et outrosy, 
encorporaremos en el o traslado de un tonbo en que reconta os casares deste mosteyro et 
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iglesias, et dos dinneiros das dereyturas et serviços que a o tenpo en eles avia et rendian a o 
dito mosteyro, et mays algunnas cousas que en o dito thesouro do dito mosteyro acharemos, 
que virimos seer neçessario a prol et onra et bem desta casa da Virgeem Maria, porque 
quede por memoria a os que depoys de nosos dias vieren reger et governar a dita casa, et 
saber o que lles pode render et a donde et en quaes lugares o am de recadar, humilldemente 
rogando a nostro Sennor Jhesu Christo et a sua Madre, Virgeem Maria, nos queira dar 
graçia et ordeem como esta obra bem possamos começar, medear et acabar a loor et honrra 
da benaventurada Virgeem Maria et do seu glorioso fillo, noso Sennor Jhesu Christo. 
Amen. 
Et en cabeça et começo deste tonbo estaran escriptos o sunpto de alguuns privilejos 
originaas, et sucesyve o Rotelo susodito, et logo o traslado do Tonbo Vello que ençima 
disemos, et des y escripviremos as forças das cartas et foros que acharemos que a o presente 
rende a este mosteyro et segundo por pesquisa et verdade de nosos moordomos que a o 
presente collem as rendas deste mosteyro. 
 
 
 
2901 
1473, febrero, 15.- Oseira. (Oira) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a María Anes y a tres voces la leira de 
viña Vinavella, con su molino, más la leira do Molino y Pombal, por pago de la cuarta 
parte del vino, dos gallinas y tres maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4720, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 310x160 mm., deteriorado.- 
Extr., Repertorio, pág. 147. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4720. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Maria <A>nes et ha tres vozes despoys de vos, quaes herdaren vosos 
beens a vosa morte; conven a saber, que vos aforamos huna leyra de vina a que chaman 
a Vinavella con seu moyno, et mays outra leyra a que chaman do Moyno, et outra leyra 
a que chaman do Ponbal; et estas vinas et herdades vos aforamos, a montes et a fontes, 
con todas suas entradas et saydas, por ondequer que as ajam et devan aver de dereyto, et 
por tal preyto et condiçon, que as lavredes et paredes bem como se non percan os 
froytos dellas por mingoa de lavor et de boo paramento, et que fagades huna boa casa de 
morada en estas herdades que vos asy aforamos, onde virdes que mays conpre; et 
daredes en quada hun anno, vos et vossas vozes como sobreditas som, a quarta parte de 
quanto vino Deus der en as ditas vinas; et levaredes por vosa custa todo o noso quinon 
en paz et en salvo a nosa granja d´Oyra, et colleredes este dito vino por vista de noso 
mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso 
quinon; et seredes nosos vassallos mandados, serventes et obedientes; et faredes todos 
los outros boos husos et custumes que senpre nos fezeron a nos et a nosa granja d´Oyra; 
et darnos edes por lo moyno en quada hun anno duas boas galinas quada dia de Sam 
Martino de novenbro, et por foros et dereytura, tres maravedis vellos. Et esta casa et 
moyno, vinas et herdades que vos asy aforamos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte dello sem noso mandado, et se o 
fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
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Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
gardar et conprir quinentos <maravedis> de pena. Et eu, a sobredita Maria <A>nes, que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas. 
 Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a quinze dias do mes 
de fevereyro, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et setenta et tres annos. 
 [Ts. que estavan presentes: ...] clerigo, et Lopo da Reguenga, et Gonçalvo de 
Borrageyros, et Afonso d´Enconto.  
 Et se sementardes [...] allos que paguedes o quarto dellas como do vino; et se 
sementardes nabos, que [paguedes tres] maravedis vellos por la ca[sa] et por los nabos 
et de todo vino, allos […] 
(Autógrafo) Frater [Arias, abbas Urssarie]. 
 
 
 
2902 
1473, marzo, 8.- Oseira. (Oira) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernán Rodríguez y a cuatro voces 
una leira a monte en el rigueiro do Viso para ponerla de viña, por pago del sexto del 
vino, y las voces el quinto. 
 
ORENSE, AC, n.º 4721, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 205x210 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 147. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4721. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Fernan Rodriges et a quatro vozes apus vosa morte; conven a saber, que 
vos aforamos huna leyra de herdade que agora esta de monte en o rigeyro do Viso, asy 
como ha vos agora teendes começada, et de huna parte se parte con a vina de Gomez do 
Viso, et da outra parte con a vina de Johan Nugeyro, asy como vay arriba; por tal pleyto 
et con tal condiçon vos aforamos esta dita herdade que vos, ho dito Fernan Rodriges, 
que ponades en ella en estes dez annos primeyros que veen da feyta desta carta, dez 
cavaduras de vina nova; et vos ho dito Fernan Rodriges daredes en vosa vida ho sesto 
de quanto vino Deus der en a dita vina que asy fezerdes, et as quatro vozes que veeren 
despoys de vos, todas daran o quinto de quanto vino Deus der en a dita vina; et vos et 
vossas vozes, como sobreditas som, colleredes este dito vino por vista de noso 
mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso 
quinon, et levaredes todo ho noso quinon en paz et en salvo por vosa custa dentro a nosa 
granja d´Oyra; et faredes todos los outros boos husos et custumes que senpre ali fezeron 
os outros lavradores que conosco lavran a nos et a noso moesteyro et a nosa granja 
d´Oyra; et non poendo vos, ho dito Fernan Rodriges, estas dez cavaduras en estes dez 
annos como sobreditos som, que o mosteyro posa tomar sua herdade et aforala a quen 
quiser et por bem tever sem voso enbargo et de vossas vozes. Et este dito foro que vos 
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asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a ninhun 
nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende ho dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non gardar et conprir todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar çem maravedis de pena. Et eu, o sobredito Fernan Rodriges que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas. 
 Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, oyto dias do mes de 
março, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et tres annos. 
 Ts. que foron presentes: Afonso de Cusanqua, clerigo de Samamede, et Alvaro 
de Taangil, clerigo, et Johan Martiz, et Johan de Moure.  
Et se non poserdes estas dez cavaduras en estes dez annos que ditos som, que 
paguedes en quada hun anno a novidade que a podarem (sic) dous homees que poderian 
render.- Ts. os sobreditos. 
 Et se esta herdade et monte non poserdes en estes dez annos, que percades o 
feyto por lo que non feserdes, et demais que percades et nos pagedes os novos que 
poderan render, et posamos dar o sobredito a quen quiseremos sen voso enbargo. Ts. os 
sobreditos. 
 Non enpeesca onde dise “sesto”, que sobre raydo. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2903 
1473, abril, 2.- Oseira. (Piedrafita) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Esteban Tenreiro, a su mujer Leonor 
García y a una voz la dehesa da Veiga, en la parroquia de Santiago de Sobrecedo, por 
pago de la novena parte del vino y diezmo, y las voces la sexta; y los lugares de 
Casares, por la misma renta en pan y grano. 
 
ORENSE, AC, n.º 4722, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 235x290 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 120. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4722. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos don frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Estevo Tenrreyro et a vossa muller Leonor Garçia et a quatro vosos fillos ou 
fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas a tenpo de voso 
finamento, que sejam vozes aquelles que de dereyto herdaren os beens de vos, o dito Estevo 
Tenrreyro; conven a saber, que vos aforamos a nossa devesa da Veyga, que jaz sub signo de 
Santiago de Sobreçedo, a montes a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer 
que vaa; quanta herdade achardes en esta devesa que seja de Santa Maria d´Oseyra et for 
para lavrar, toda vos la aforamos por tal preyto et condiçon, que sejades nosos vassallos 
mandados, serventes et obedientes, et que a ponades de boa vinna nova en estes primeyros 
viinte annos que veen da feyta desta carta, ou a deades a quen a pona; et darnos edes en 
quada hun anno, vos o dito Estevo Tenrreyro et vossa muller et a primeyra voz, en vossas 
vidas de todos tres, a nona parte de quanto vinno Deus der en as ditas vinnas que asy 
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fezerdes ou derdes a fazer; et as outras tres vozes que veeren despoys, todas daran o sesto 
do vinno que y Deus der, et mays todos pagaredes o dizimo a Deus; et este dito vinno 
colleredes por vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto 
convosco partir o noso quinon; et se alguna persona veer dizendo que ten foro desta herdade 
desta devesa ou de parte della, mostreo et pague a vos, o dito Estevo Tenrreyro et a vossas 
vozes, o foro que a nos et a noso mosteyro avia de pagar, et vos et vossas vozes pagarees 
(sic) a ordeen et a noso mosteyro o foro ençima contiudo. Item vos aforamos mays a vos os 
sobreditos os nosos lugares de Casares, que jazem a sobre o souto da Granja et van fasta o 
chaao de Curraas, et da outra parte van fasta a fontayna de Fondon, et da outra parte vam 
fasta o porto de Castineyroaas, por tal preyto et condiçon vos aforamos estes ditos lugares, 
para que lavredes et reparedes bem as herdades et os soutos delles, de maneyra que se non 
percam os froytos delles por mingoa de lavor et de boo paramento; et que nos deades en 
quada hun anno, vos o dito Estevo Tenrreyro et vossa muller et a primeyra voz que veer 
despoys de vos, ha nona parte de quanto pam et graao Deus der en as herdades dos ditos 
lugares; et as outras tres vozes que veeren despoys da primeyra, todas daran o sesto do dito 
pan et graao que Deus der en os ditos lugares, et mays pagarees o dizimo a Deus, et farees 
(sic) todos los outros boos husos et custumes que senpre fezerom et fazem os outros 
lavradores que con este mosteyro lavran en toda essa terra. Et este dito foro que vos asy 
fazemos, non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte 
que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et 
gardar dozentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Estevo Tenrreyro, que presente soo, 
por min et por mina muller et vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con todas las 
condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o 
mosteyro possa tomar seus lugares et herdades con quantas boas paranças nos ende 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dous dias do mes d´abril, ano do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et tres annos. 
 Ts. que estavan presentes: Alvaro de Vermuun, clerigo de Santa Christina, et Roy Alvo, 
et Gonçalvo de Borrajeyros, et Johan de Lobelle, clerigo. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2904 
1473, julio, 8. 
 
 El monasterio de Oseira decide incluir en el tumbo de rentas que se está 
elaborando un informe de cada mayordomía en el que figuren los casares, rentas y 
servicios propios del monasterio. 
 
MADRID, AHN, Serie “Códices”, n.º 1008-B (Libro Tumbo de Pergamino), fol. 63v, copia simple, gallego, letra 
precortesana. 
Edita ROMANÍ MARTÍNEZ et al., Libro Tumbo..., págs. XXII, n. 15 y 122-123. 
Edita RODRÍGUEZ SUÁREZ, “Los Tumbos administrativos...”, pág. 297. 
 
 
 Anno de mill et CCCCos et setenta et tres, a oyto dias do mes de julyo, nos, o 
abbade et prior et convento do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, aalende de en este 
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tonbo escripvir os privilejos et tonbos vellos et rotelos et cartas de foros et rendas aquelas 
que podemos achar, segundo todo en el se contem, ouvemos por acordo, de enviar por 
nosos moordomos a que nos desem conta cada un de seu moordomadego, dos casares et 
herdades et dereyturas et serviços que agora a o tenpo por nos colliam et rendia a este 
mosteyro, agora a o presente, cada un en seu moordomadego, para o todo poeremos et 
escripvirimos en este noso tonbo, quedando a salvo a quaesquer outros quaesquer casares 
et erdades ou rendas que se poderem achar ou descobrir por escripturas ou testigos ou 
memoria de boas gentes, possamos escripvir et asantar et nosos sucessores en este noso 
tonbo. 
 
 
 
2905 
1473, julio, 19. 
 
 Concordia entre el monasterio de Oseira y García González Noguerol; dio fe 
Ruy López de Pazos, escribano de la reina doña Juana de Portugal, mujer del rey 
Enrique IV. 
 
VALLADOLID, ARCh, Col. Perg., 108/10, perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x230 mm., prácticamente 
ilegible por suciedad y desvaído de tinta. 
 
Observaciones: En el mismo archivo, sección y carpeta hay otros cuatro pergaminos, nos. 1, 2, 5 y 9, que parecen 
estar datados en 1471, 1460 y 14[...] respectivamente, autorizados por el mismo notario Ruy López de Pazos, pero 
que por ser ilegibles no han podido ser regestados ni comprobar si están relacionados con el monasterio de Oseira. 
 Según nota del Repertorio, pág. 184, no se descarta que algún pergamino custodiado en Valladolid referido 
al coto de Vilariño sea falso, pues se dice expresamente que “hay también en este Cajón 48 un legajo en que está un 
traslado de doce escrituras falsas que presentaron los de Villarino en el pleito con alguna advertencia acerca de ellas. 
Hay también unas declaraciones autorizadas respondiendo a un significavit del Nuncio. Declaran los mismos 
interesados haber hecho en los pellejos de unos tamboles (sic) viejos unas escrituras falsas por donde en Valladolid 
declararon ser suyo el coto de Villarino, contiene algunas particularidades bien notables”. 
 
 
Anno do naçemento do noso Sennor Jhesu Chisto de mill quatroçentos et setenta 
et tres annos, a dez et nove dias do mes de julio. Sepan quantos esta carta de conzerto 
[...] onrrado sennor frey Ares, avade de Santa Maria d´Oseyra, et seu prior frey Pedro de 
Lueda, et frey Fernando de Deça [...] Pedro Oujea d´Alvan, sennor que foy do couto de 
Lueda, et da outra, do honrado sennor Garçia Gonzalez Nogeirol, [...] et diseron que por 
quanto? o dito sennor Garçia Gonzalez Nogeirol havia hido con gente a sua pousa de 
Bila[rinno ...] et os levou o seu couto de Bilarinno [...] o dito seu avo Ares Mosqueiro 
[...] frey Fernando de Deça [...] adiante, et aviria moytos ma[...] et contendas [...] aja 
Garçia Gonzalez Nogeirol et Pedro Oujea d´Alvan, pay dito [...]. 
Tsº. que foron presentes: [...] Branquo et Ruy [...], de San Juan de Barran. 
Frey Ares, avad´Oseira. Frey Pedro de Lueda, prior Oseira. Frey Fernando de 
Deça. Garçia? Gonzalez Nogeirol. [...] 
Et eu Ruy Lopes de Paços, escrivano et notario publico de la reyna donna Juana, 
nuestra sennora [...] al otorgamiento deste dito concerto presente foy con os ditos tsº. et 
partes outorgantes, et aqui scripby et meu nome et sino fize en testimonio de verdade 
que tal he este (SIGNO). 
 (Autógrafo) Ruy [Lopes de Paços, escrivano]. 
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2906 
1473, agosto, 6.- Oseira. (Furco) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy Gómez, a su mujer Teresa 
González y a dos voces la heredad de Vilaguillulfe, por pago de dos capones, y las 
voces media fanega de centeno y dos capones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 163, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 235x215 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 72. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom fre<y> Ares, abbade 
do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Roy Gomez et a vosa muller Tereyja Gonçales et a dous vosos fillos ou 
fillas que anbos ajades de consuun; et no avendo y fillos nen fillas a o tenpo de voso 
finamento, que sejam duas vozes quaes herdarem vosos beens en dereyto a morte do 
postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos a nosa herdade de Villagillulfe, 
que foy mandada a o dito noso mosteyro por las herdaryas que som en a dita aldea, toda 
quanta achardes en a dita aldea -que he et foy mandada a nos [...] et a o dito noso 
mosteyro-, toda vos la aforamos por tal preyto et condiçon, que sejades nosos vasallos 
mandados, serventes et obedientes, et que façades lavrar et reparar a dita herdade como 
se non percam os froytos della por mingoa de lavor et de boo paramento; et darnos edes 
por foro et renda en quada hun anno vos et vosa muller en vosas vidas por la dita 
herdade quada dia de natal dous boos capoons çevados, et as vozes que veerem despoys 
de vos daram en quada hun anno medea fanega de çenteo et os ditos dous capoons. Et 
este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, 
nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que percades 
por ende o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar çem maravedis de pena. Et eu, o sobredito Roy Gomez, que presente 
soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro 
con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita. 
Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a seys dias do mes 
d´agosto, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et tres annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Rodrigues, escudeyro, et Pedro Rey, et Diego 
do Canpo, et Pedro de Santa Cruz. 
Et estas herdades disedes que nos nen noso mosteyro non estamos en posison de 
levar delas nada fasta agora. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2907 
1473, agosto, 22.- Oseira. (Oira) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Vasco Branco, a su mujer Constanza 
Suárez, y a cuatro voces unas casas en la rúa de Pena Vigía en Orense, por pago de 
quince maravedíes en moneda vieja, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4725, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 295x210 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 147. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4725. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Vaasco Branco et a vosa muller Costança Suarez et a quatro vosos fillos 
ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam vozes 
aquelles que de dereyto herdarem vosos beens a morte do postromeyro de vos; conven a 
saber, que vos aforamos hunas casas que o dito noso mosteyro tem en a cidade 
d´Ourense, as quaes estam en a rua de Pena Vigia, asy como partem con outras casas de 
vos o dito Vaasco Branco, et da outra parte se partem con outras casas de Afonso 
Anrriquez, et de outra parte se parte con a orta de Payo d´Ourantes, et teem as portas en 
a rua de Pena Vigia; asy vos las aforamos de fondo a çima como senpre andarom, et con 
todas las cousas que lles senpre perteençeron et con ellas andaron; et por tal preyto et 
con tal condiçon que as reparedes de pedra et de madeyra et de tella, et de todallas 
outras cousas que lles fezerem mester; et que deades pousada a ho abbade et prior et 
monjes do dito mosteyro quada et quando que forem a dita çidade d´Ourense et 
quiserem pousar en as ditas casas; et darles edes cama et fogo, et agoa et sal, et mesa et 
mantees, et bayxella en que coman et bebam, todo sem dineyro; et daredes en quada hun 
anno, quada dia de Sam Martino de novenbro, por foro et renda por las ditas casas 
quinze maravedis vellos ou contia que os valla. Et este dito foro que vos asy fazemos 
non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del 
sem noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que dito he, que peyte a parte que o gardar et 
conprir quinentos maravedis vellos. Et eu, ho sobredito Vaasco Branco, que presente 
soo, por min et por la dita mina muller et vozes, como sobreditas som, asy reçebo de 
vos os sobreditos abbade, prior et convento este dito foro con as condiçoons en el 
contiudas, su a pena sobredita. Et nos os sobreditos asy vos lo outorgamos; et por mays 
firmeza rogamos et mandamos a Johan Brabo, notario, que vos dea este dito foro 
firmado de seu nome et signado de seu signo. 
 Que foy feyto e outorgado <a> vinte et dous dias do mes d´agosto, anno do 
naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et tres annos. 
 Ts. que estavan presentes: Ares da Veyga, clerigo de Villamarim, et Johan de 
Lobazes, vizino d´Ourense, et Pedro de Bobeda, o Moço, et Gonçalvo Garçia, et Afonso 
de Quintaa, morador en terra de Canba. 
(Autógrafo) Frater Arias, Abbas Urssarie. 
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2908 
1473, agosto, 22.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora al señor Lopo de Taboada, a su mujer 
Sancha Álvarez y a tres voces el lugar de Achacán, en la parroquia de Santa Mariña de 
Pescoso, por pago de tres maravedíes viejos y el lugar de Saa, por un cuarteiro de 
centeno. 
 
LA CORUÑA, ARG, Col. Perg. n.º 230, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 255x185 mm. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade 
do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo segundo que ho avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos o sennor Lopo de Taboada et a vosa muller Sancha Alvarez et a 
tres vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas a o 
tenpo de voso finamento, que sejam vozes aquelles que de dereyto herdarem os outros 
beens de vos, ho dito Lopo de Taboada; conven a saber, que vos aforamos o noso lugar 
d´Achacam, que jaz su signo de Santa Marina de Pescoso, a montes et a fontes, con 
todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, et con todo sennoryo et jurdiçon 
que a o dito noso mosteyro perteençe en o dito lugar; por tal preyto et condiçon vos 
aforamos este dito lugar, porque ha grande tenpo que jaz hermo, que o corregades et 
façades morar et lavrar et reparar de todo o que lle fezer mester; et darnos edes por foro 
et renda en quada hun anno vos et vosas vozes como sobreditas som tres maravedis 
vellos quada dia de Sam Martino de novenbro; et a o saymento da postromeyra voz, que 
o dito lugar d´Achacam quede livre et quito et desenbargado a o dito noso mosteyro 
d´Oseyra, con quantos reparos en el esteveren feytos, sem embargo alguun de seus 
herdeyros. Et este dito lugar que vos asy aforamos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, 
que percades por ende o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a outra parte que o 
gardar et conprir dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Lopo de Taboada, que 
presente soo, por min et por las ditas minnas vozes como sobreditas som, asy reçebo 
este dito foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita. 
Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et dous dias 
do mes d´agosto, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et setenta et tres annos. 
Ts. que foron presentes: Fernando de Canba, et Vaasco Branco, et Vaasco 
Camina, et Pedro d´Oseyra, et Afonso de Quintaa et Gomez Guerra. 
Item mays vos aforamos o noso lugar de Saa, segundo et en a maneyra que o 
vos agora persuyes (sic) et teendes, asy vos lo aforamos a vos et a vosa muller et a tres 
vozes, con as condiçoons ençima contiudas, et avedes de dar et pagar en quada hun 
anno hun quarteyro de çenteo por midida dereyta por que conpram et vendem en terra 
de Canba.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
Et eu, Johan Brabo, notario publico de noso sennor el rey en sua corte et en 
todos los seus regnos, a esto sobredito presente foy con os ditos \testigos/ (sic), et vin 
firmar a o sennor abade, et a carta partida desta van firmada do prior et suprior, et en 
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minna presença o fizi escribir, et aqui puge meu nome et sygnal en testimoyo (sic) de 
verdade, que tal he (SIGNO: Johan Brabo, notario). 
 
 
 
2909 
1473, agosto, 25.- Oseira. (Oira) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy Núñez, a su mujer Constanza 
Rodríguez y a cinco voces la parte que llevan del lugar do Viso, por pago del sexto y 
diezmo de todo pan y vino, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4726, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 285x220 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 147. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4726. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Roy Nunez et a vosa muller Constança Rodriges et a çinquo vosos fillos ou 
fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas a o tenpo de voso 
finamento, que sejam vozes aquelles que de dereyto herdaren vosos beens a morte do 
postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos a vosa parte do lugar do Viso, que a 
vos a dita Costança Rodriges perteençe, et segundo que o vos agora tragedes a jur et a 
maao; asy vos lo aforamos, por tal preyto et condiçon que sejades nosos vasallos mandados, 
serventes et obedientes et os que y por vos moraren, et que lavredes et reparedes bem as 
casas et vinnas et herdades do dito lugar como se non percan os froytos dellas por mingoa 
de lavor et de boo paramento; et darnos edes en quada hun anno, vos et vosas vozes como 
sobreditas som, o sesto et o dizimo de quanto pan et vino Deus der en as herdades que asy 
lavrardes do dito lugar, posto todo en paz et en salvo por vosa custa en a nosa adega da 
granja d´Oyra; et colleredes todo pan et vino por vista de noso mordomo, a o qual daredes 
de comer et de beber en quanto convosco partir o noso quinon; et quada dia de Sam Martino 
de novenbro nos daredes en quada hun anno por foros quatro maravedis vellos; et faredes 
todos los outros boos usos et custumes que senpre fezeron deste dito lugar a nos et a o dito 
noso mosteyro d´Oseyra et a nosa granja d´Oyra. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non gardar et conprir todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Roy Nunez que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen 
gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas et demandar a nos as maas paranças se y forem feytas. 
 Que foy feyto et outorgado en noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et çinquo dias do 
mes d´agosto, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et setenta et tres annos. 
 Ts. que foron presentes: Pedro de Bobeda, o Mozo, et Gonçalvo do Porral, et 
Johan de Pinor, et Pedro de Santa Cruz. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2910 
1473, octubre, 20.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo de Casanova, a su mujer Teresa 
López y a cuatro voces unas leiras de viña no Chao, por pago del quinto y diezmo, y 
otra en Ciguellos, por el quinto, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 245x240 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 141. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Lopo de Casanova et a vosa muller Tereyja Lopez et a quatro 
vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas a o 
tenpo de voso finamento, que sejam vozes aquelles que de dereyto herdaren os bees de 
vos o dito Lopo de Casanova; conven a saber, que vos aforamos a leyra do Chaao que 
vos ouvestes de Johan da Granja et foy de Pineyro, et outra leyra de vina que se parte 
con ella que foy de Johan Afonso, et mays outra leyra de vina que foy de Afonso 
Martiz, asy como jazem todas juntas et se partem por lo camino que vay da Granja para 
Casanova, et segundo que as vos todas tragedes a jur et a maao; por tal preyto et con tal 
condiçon vos aforamos estas ditas leyras de vina, que sejades nosos vassallos 
mandados, serventes et obedientes, et que ponades de vina nova a carvalleyra et a vosa 
parte da cortina de fondo et o tarreo que jaz en a cabeça das ditas leyras; item, vos 
aforamos mays outra leyra de vina, a que chaman de Çiguellos segundo que a vos agora 
tragedes a jur et a maao; et todas estas vinas que vos asy aforamos, lavraredes bem et 
esterquaredes et repararedes en maneyra que non se percan os froytos dellas por 
mingoa de lavor et de boo paramento; et darnos edes en quada hun anno das vinas do 
Chaao o quinto et o dizimo, et da de Çiguellos daredes o quinto, todo por vista de noso 
mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso 
quinon; et levaredes por vosa custa, en paz et en salvo, toda a nosa parte de quanto vino 
Deus der en as ditas vinas, dizimo et senorio, dentro a nosa granja de Sam Lourenço; et 
faredes todos los outros boos husos et custumes que senpre nos foron feytos en o dito 
couto de Sam Lourenço a nos, et a noso mosteyro d´Oseyra et a nosa granja de Sam 
Lourenço. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, 
que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Lopo de Casanova que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita. 
 Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte dias do mes d´ 
outubre, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et tres annos.  
 Ts. que estavan presentes: Gonçalvo de Borrajeyros, et Pedro de Santa Cruz, et 
Diego do Canpo, et Vaasco de Mouriz. 
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2911 
1473, noviembre, 16.- Oseira. (Lueda) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Inés Pérez y a tres voces los lugares 
del coto de Lueda con su señorío real, según ya lo llevaban su abuelo y padre, con 
excepción de los lugares da Seca y Casandulfe, por pago de diez fanegas de centeno y 
diez maravedíes en moneda vieja, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4732, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x270 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 183. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4732. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 230. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta <carta> de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Ynes Peres et a tres vozes apus vosa morte, quaes mays 
de dereyto herdarem vosos bees; conven a saber, que vos aforamos os nosos lugares do 
noso couto de Lueda, con todo seu senorio real, segundo que a nos et a noso mosteyro 
perteençe, et segundo que os ja tevo et trouxo aforados do noso mosteyro d´Oseyra Ares 
Mosqueyro, voso avoo, et Pedro Ougea voso padre; et non se entenda aqui os lugares da 
Sequa et de Casandulfe, que som da mesa do convento; et ho esmolleyro ha de levar 
cada anno a porcalla do lugar da Seca con o pan que o dito lugar render, et o pitançeyro 
a de levar o lugar de Casandulfe, nen outros lugares que outras personas tenan aforados, 
salvo aquelles que os ditos Ares Mosqueyro et Pedro Ougea teverom et husarom por lo 
dito noso mosteyro d´Oseyra, todo aquello que elles teverom et husarom; todo aquello 
vos aforamos et mays non, por tal preyto et condiçon que sejades nosos vassallos 
mandados, serventes et obedientes, et que façades lavrar et reparar os ditos lugares 
como se non percam os froytos delles por mingoa de lavor et de boo paramento; et 
darnos edes en quada hun anno por foro et renda vos et vossas vozes como sobreditas 
som, por los ditos lugares et couto con todo seu sennoryo real -alto et baixo, misto, 
mero inperio, segundo que a nos et a o dito noso mosteyro pertençe- dez fanegas de 
çenteo en todo o mes d´agosto ou de setenbro, mididas por midida dereyta por que 
conpram et vendem en o Arinteyro, et quada dia de Sam Martino de novenbro, daredes 
por foros dez maravedis vellos ou contia que os valla. Et este dito foro que vos asy 
fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis vellos de pena. Et eu, a dita Ynes Peres que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas, su a pena sobredita. 
 Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et seys dias do 
mes de novenbro, anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et setenta et tres annos. 
 Ts. que estavan presentes: Roy Lopez, notario, et Garçia Carballo, et Meen 
Pereyra, et Fernan Gomez d´Alvan, escudeyros. 
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 Et non pagando vos, a dita Ynes Peres et vosas vozes, como sobreditas som, en 
quada hun anno esta dita renda, que percades por ende este dito foro et que non valla.- 
Ts. os sobreditos. 
Non perjudicando algun dereyto a alguna parte se o ouver en o sobredito. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2912 
1473, [...], 16.- Oseira. (Oira) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Vasco de Oira, a su hijo Fernando de 
Oira y a diez voces el monte de Posteiro, por pago del octavo de las uvas y la mitad del 
diezmo, a condición de que pongan en el monte bacelos nuevos en los seis primeros 
años. 
 
ORENSE, AC, n.º 4716, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x300 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 147. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4716. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro viren como nos don frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que avemos 
de uso et de custume, damos et aforamos a vos Vasco d´Oyra et a o voso fillo Fernando 
d´Oyra et a des vozes apus do postromeyro de vos, que sejan vosos fillos ou fillas; et 
non avendo fillos nen fillas, a dez vozes quaes de dereyto posan herdar os vosos beens, 
et sejan semeldues de vos et taes de que nos et ho dito noso mosteyro posamos aver hos 
nosos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas 
vidas de todos doze; conven a saber, que vos aforamos ho noso monte de Posteyro, que 
esta en a nosa granja d´Oyra, como vay topar en o muyno et do outro cabo vay topar na 
luzença do prado, et do outro cabo parte con ha herdade de Deçon que topa no outeyro 
de Posteyro, et da outra partida topa con a leyra da Nabariça que he de Deçon; ho qual 
dito monte vos aforamos por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos 
mandados, serventes et hobidientes, et que ponnades este dito monte de vaçelos novos 
en estes primeyros seys anos que veen da feyta desta carta; et non o poendo, que este 
foro que vos non valla et a salvo nos fiqui que o aforemos a outra persona ou personas 
que o ponnan et reparen; et vos poendo et reparando, como sobredito he, que este dito 
foro que vos valla en seu tenpo et en suas vozes; et nos diades deste dito monte, vos et 
vosas vozes sobreditas, en quada hun anno ho oytavo das ubas que Deus der en o dito 
monte, et a metade do dizemo, et todo por vista de noso mordomo, a ho qual proveredes 
de comer et de beber mentre convosco coller os ditos froytos; et levaredes ho noso 
quinon das ubas que Deus hi der por vosas custas, en paz et en salvo dentro a nosa 
granja d´Oyra; et faredes deste dito monte et vaçelo todolos outros boos usos et 
custumes que senpre fezeron a nos et a o dito noso mosteyro et a nosa granja d´Oyra. Et 
este dito monte et vaçelo non venderedes, nen deytaredes, nen subpinnoraredes sen noso 
mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o fezerdes, 
que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos ho dito don abbade, scripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar, que 
peyte [a outra parte que o goardar...] maravedis, et a carta estia en sua revor. Et nos, os 
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sobreditos [Vasco d´Oyra et seu fillo Fernando d´Oyra, por] nos et por las ditas nosas 
vozes, [como sobreditas son, asy reçebo este dito foro con as condiçons en el 
contiudas], et non as agoardando, que o mosteyro posa tomar [seu monte e vaçelo con 
quantas boas paranças nos] en el teveremos feytas, et demandar [a nos as maas paranças 
se y foren] feytas. 
 Feyta a carta en Hoseyra, a dez et seys dias andados [do mes de ..., anno do] 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et [setenta e tres 
annos]*. 
 Ts. que foron presentes: Alvaro de Santa Marta, et Pedro de Santa Cruz, et 
Afonso Gomes d´Asperelo, et Johan de Carboentes, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
*Observaciones: Datado según Repertorio. 
 
 
 
2913 
1473 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Pedro de Quintaa y a su mujer Inés Alfonso, los lugares de 
Casmoyno, por dos fanegas de pan para el oficio de la enfermería, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2914 
1473 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Afonso de Quintaa y a su mujer Leonor Gómez el lugar de 
Negrellos, feligresía de San Cibrao de Negrellos, por nueve fanegas de pan puestas en la 
tuya de Santa Vaya, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
 
2915 
1473 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro Carneiro y a Inés Gómez, su mujer, la leira dos 
Celeiros y el lameiro dos Mirmelleros con la heredad que está sobre el lameiro, por el 
cuarto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 160. 
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2916 
1473 (Santiago de Barbantes) 
 
 El abad Ares aforó a Fernán Vidal, su suegra Aldonza Afonso y cuatro voces la 
viña do Reguengo, que pertenece a la iglesia y capilla de Santiago de Barbantes, por el 
quinto, diezmo y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 165. 
 
 
 
2917 
1474, enero, 6.- Monasterio de Chantada. (Piedrafita) 
 
 Juan de Nogueira, escudero, reconoce que compró a Juan das Córneas los 
lugares de Foreiros, Melgazo, Ulfe y Mundín, que éste tenía en foro del monasterio de 
Oseira en la parroquia de San Salvador de Vilaúxe; ahora Juan das Córneas devuelve 
al comprador mil quinientos pares de blancas, dejando Juan de Nogueira los lugares 
citados, excepto el lugar de Mundín, que reserva. 
 
ORENSE, AC, n.º 4735, perg., orig., gallego, letra precortesana, 295x190 mm.- Extr., Repertorio, pág. 120. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4735. 
 
 
 Sabean quantos esta carta de recobraçon vyrem que, por quanto eu Juan de 
Nugeyra, escudeyro, eu ey conprado a bos Juan das Corneas que estades presente os 
lugares dos Foreyros et do Melgaço et de Vergulfe et o de Mondyn, que bos tinades en 
foro do mosteyro d´Oseyra et de Vaasco de Souto, os quaes jasen su o signo de San 
Salvador de Vilauxe, os quaes vos mercara por preçio de tres mill pares de brancas; et 
por quanto eu me synto delo en carrego de conçiençia, et vos me rogades que resçiba de 
vos os mill et quinentos pares de brancas que bos asy avya dado, et bos leyxe et 
desenbarge os ditos lugares dos Foreyros et do Melgaço et de Vergulfe, et aja e leve 
para min o dito lugar de Mondyn, segun que enna (sic) carta de conpra se conten. Et 
ende meu praser et propya et libre bontade, vos dou et outorgo a vos, o dito Juan das 
Corneas et a vosas boses, todo dereyto et senorio et propyadade que a min pertesçe et 
pertesçer debe a os ditos lugares dos Foreyros et do Melgaço et dos Vergulfe, para que 
os ajades et levedes para vos et para vosos erdeyros, segun que enna (sic) vosa carta do 
foro se conten, sen enbargo da dita bosa bençon que a min foy por vos feyta. Et posades 
deles et de cada hun deles et en eles faser o que queserdes et por ben teverdes, como 
d´ante que os eu oubese mercados poderades faser. Et prometo et outorgo de nunca bos 
a elo pasar nin me chamar a venda que me deles ouvesedes feyta, por min nen por outro, 
por quanto me destes et pagastes os mill et quinentos pares de brancas que de min 
avyades resçevido por los ditos lugares, reservando para min o dito lugar de Mondyn et 
para meus erdeyros. Et se bos algun de minna parte a elo vos queser pasar ou yr contra 
elo, que lle non balla nin seja sobre elo oydo nin resçebydo en juisio nen fora del, et vos 
perca de pena mill maravedis vellos, et a boz del rey [outros tantos]; et a pena paga ou 
non, a carta et recobraçon seja fyrme et balla para senpre. Et eu, o dito Juan das Corneas 
que presente estou, asy resçevo en min os ditos lugares dos Foreyos et do Melgaço et de 
Vergulfe, segund que d´ante os eu tina. Et porque seja çerto et non bena en duda, 
outorgamos delo huna carta de recobraçon ante o notario et ts. de juso escritos, a o qual 
rogamos et mandamos que a faça et signe de seu signo.  
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 Que foy feyta et outorgada enno (sic) mosteyro de Chantada, dia quarta feyra, a 
seys dyas do mes de janeyro, anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill 
et quatroçentos et setenta et quatro annos. 
 Tsº. que estaban presentes: Gomes da Ponte, clerigo de San J[...], et Alvaro 
Lopes, do Banal, et Juan de Vylamarin, et outros. 
 Et eu, Afonso de Moure, escripvano de noso Sennor el Rey et seu notario 
publico enna (sic) sua corte et en todos seus regnos et senorios, a todo o sobredito 
presente foy con as ditas tsº., et esta carta a pydymento das ditas partes escripvi et puje 
en ela meu nome et signo fyz en testemuya (sic) de verdade que tal he (SIGNO: Afonso 
de Moure, notario). 
 
 
 
2918 
1474, febrero, 15.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Elvira Baluga y a dos voces el lugar 
das Quintás, en la parroquia de Santa María de Donramiro, por pago de cinco tegas de 
centeno y cuatro maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4738, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 260x230 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4738. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Elvira Baluga et a duas vozes despoys de vosa morte quaes de dereyto 
herdarem vosos beens; conven a saber, que vos aforamos en vosas vidas de todos tres, o 
noso lugar das Quintaas, que he do noso ofiçio da pitaançarya, et jaz sub signo de Santa 
Maria de Dom Remiro; por tal preyto et condiçon, que o corregades et reparedes, et que 
lavredes bem as herdades do dito lugar como se non percan os froytos delas por mingoa 
de lavor et de boo paramento paramento (sic); et darnos edes en quada hun anno por 
foro et renda por lo dito lugar vos et vosas vozes, como sobreditas som, çinquo teegas 
de çenteo en todo o mes d´agosto ou de setenbro por foros, et mididas por midida 
dereyta por que conpran et vendem en terra de Deça; et quada dia de San Martino de 
novenbro en quada hun anno por foros quatro maravedis vellos ou contia que os valla; 
et todo esto avedes de dar et pagar en quada hun anno, pan et dineyros, a o noso ofiçial 
que por nos et por lo dito noso mosteyro d´Oseyra coller et alcançar o noso officio da 
pitançaria; et seredes nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et os que y por 
vos moraren tanbem seran nosos vasallos. Et este dito lugar que vos asy aforamos, non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem 
noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende o dito lugar. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, o<s> sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar, dozentos maravedis de pena. Et eu a sobredita Elvira Baluga, que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes, como sobreditas son, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas, su a pena sobredita. 
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 Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a quinze dias do mes 
de fevereyro, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et setenta et quatro annos. 
 Ts. que estavan presentes: Afonso de Cusanqua, clerigo de Sam Mamede da 
Caandaa, et Gomez Garçia, et Pedro de Bobeda, et Johan Rodriges, escudeyros. 
Et terredes as casas do dito lugar ben corregidas, se non que o percades por ende. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2919 
1474, marzo, 5.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy da Touza, a su mujer Catalina de 
Ousende y a dos voces la granja de Ambasmestas con su canal y lugares, por pago de 
seiscientos maravedíes viejos, las voces mil maravedíes viejos, y la tercera parte del 
pescado del canal. 
 
ORENSE, AHP, n.º 164, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 295x245 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 248. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo segundo que o avemos de uso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Roy da Touça et a vosa muller Catalina d´Ousende, et a dous vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun ou a dous vosos netos ou netas, ou a dous 
bisnetos ou bisnetas; et non avendo y fillos nen fillas nen netos nen bisnetos ou netas ou 
bisnetas, que todo esto que vos asy aforamos, que quede libre et quito et desenbargado a 
nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra, sem enbargo algun de vosos herdeyros que 
herdarem os outros vosos beens se a o tenpo do finamento do postromeyro de vos non 
ouver y fillos, nen fillas, nen netos, nen bisnetos como dito he; conven a saber, que vos 
aforamos que vos aforamos (sic) en vosa vida de todos quatro a nosa granja 
d´Anbasmestas con seu canal et con seus lugares todos et cousas a dita granja 
perteeçentes, segundo et en a maneyra que o vos agora o dito Roy da Touça todo 
tragedes a jur et a maao, asy vos lo aforamos todo; por tal preyto et condiçon, que 
sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que corregades et 
reparedes ho dito canal quada et quando que lle for mester a vossas custas et espensas 
de pedra et de madeyra, et de todas las outras cousas que lle foren mester, de maneyra 
que non se perca o pescado do dito canal por mingoa de reparo; et se se perder, que vos 
et vosas vozes sejades obrigados de o pagar a mandamento de dous homees boos, que 
sabran que cousa he et poderia render, seendo bem corregido et reparado; et faredes 
lavrar et reparar os lugares et herdades a dita granja perteeçentes, asy de pan como de 
vino, de gisa et de maneyra que non se percam os froytos dellas por mingoa de lavor et 
de boo paramento; et darnos edes en quada hun anno por foro et renda por la dita granja 
et cousas a ella perteçentes vos o dito Roy da Touça en vosa vida seysçentos maravedis 
de moeda vella, de que contan tres branquas et hun cornado por maravedi; et despoys de 
vosa morte, vosa muller et vosos dous fillos ou fillas ou netos ou bisnetos, todos daram 
et pagaram en quada hun anno por la dita granja et cousas a ella perteeçentes mill 
maravedis de moeda vella, ha qual dita paga avedes de dar et pagar en quada hun anno 
quada dia de Sam Joham Bautista; et do dito canal daredes en quada hun anno a vos, o 
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dito Roy da Touça, et a vosa muller et vosos dous fillos ou fillas ou netos ou bisnetos, 
todos daredes a terça parte de quanto pescado Deus en el der por vista de noso 
mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso 
quinon; et se outras pesqueyras teendes aforadas, que as levedes et husees por voso foro 
que dellas teverdes; et se vos, o dito Roy da Touça faleçerdes desta vida presente ante 
que vosa muller, que logo vosos fillos herdem este dito foro con ella de medeo a medeo. 
Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, 
que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Roy da Touça que 
presente soo, por min et por la dita mina muller et vozes como sobreditas som, asy 
reçebo este dito foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita. 
Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a çinquo dias de 
março, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et quatro annos. 
Ts. que estavan presentes: o senor Fernando de Canba, et Alvaro Lopez, et 
Gonzalvo de Borrajeyros, et Afonso Ares. 
Et non conprindo et gardando vos, ho dito Roy da Touça et vosas vozes como 
sobreditas som todas las condiçoons en este foro contiudas, que o mosteyro posa tomar 
sua granja et canal et cousas a dita granja perteeçentes con quantas boas paranças en 
ello esteverem feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas; et o a 
saymento de vosas vozes, que todo quede bem corregido et bem reparado, et non 
quedando asy, que vosos beens sejam obrigados de o todo correger et reparar a sua 
custa. Et eu, o sobredito Roy da Touça, que presente soo, asy ho outorgo et reçebo con 
todas estas condiçoons susoditas.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2920 
1474, marzo, 22.- Oseira. (Cuñarro) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy Soutino, clérigo, y a tres voces los 
lugares de Moi, en la parroquia de Santiago de Saa, donde debe construir una casa, 
por pago de cuatro fanegas de centeno, dos capones y cuatro maravedíes en moneda 
vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4741, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 215x250 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 60. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4741. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Roy Soutino, clerigo de Santiago de Saa, et a tres vozes despoys de vosa 
morte, quaes de dereyto herdaren vosos beens, et sejam de paz et taes de que nos et o 
dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, 
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que vos aforamos estes ditos lugares de Mooe, que jazem su signo de Santiago de Saa, a 
montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan et les 
perteescan de dereyto, por tal preyto et condiçon vos aforamos estes ditos lugares, que 
sejades nosos vasallos mandados, serventes et obedientes, et corregades en estes 
primeyros dous annos que veen da feyta desta carta huna boa casa de morada en as 
herdades destes ditos lugares onde vos virdes que he lugar para se fazer, et lavraredes et 
pararedes bem as herdades delles como se non percan os froytos dellas por mingoa de 
lavor et de boo paramento; et darnos edes en quada hun anno por foro et renda por los 
ditos lugares vos et vosas vozes, como sobreditas som, quatro fanegas de çenteo linpo et 
seco do poo et da palla en todo o mes d´agosto ou de setenbro, et mididas por midida 
dereyta por que conpran et vendem; et quada dia de natal nos dares (sic) dous boos 
capoons çevados et quatro maravedis vellos por foros ou contia que os valla. Et estes 
ditos lugares que vos asy aforamos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, 
nen daredes a ninhun nen parte deles sem noso mandado, et se o fezerdes, que percades 
por ende o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
gardar et conprir, dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito, Roy Soutino que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes, como sobreditas som, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas, su a pena sobredita. 
 Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et dous dias do 
mes de março, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et setenta et quatro annos. 
 Ts. que estavan presentes: Gonçalvo de Borrajeyros, et Lopo Garçia, et Pedro 
Rey, et Alvaro de Çea. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
 
 
 
2921 
1474, abril, 14.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso do Allo, a su mujer Teresa 
Lourenza y a una voz el lugar de Carragoso de Cima, por pago de cinco tegas de 
centeno, una de mijo, y seis maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.os 4745 y 4746, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
230x240 y 235x240 mm., se transcribe el segundo.- Extr., Repertorio, pág. 99, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4745 y 4746. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos \a vos/ Afonso do Allo et a vosa muller Tereyja Lourença et a dous vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam 
duas vozes quaes herdaren vosos beens en dereyto a morte do postromeyro de vos; 
conven a saber, que vos aforamos o noso lugar de Carragoso de Çima que he do noso 
offiçio da pitançarya, por tal preyto et condiçon que sejades nosos vasallos mandados, 
serventes et obedientes, et que corregades as casas do dito lugar, et que lavredes as 
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herdades como se non percan os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo 
paramento; et darnos edes en quada hun anno por foro et renda por lo dito lugar, vos et 
vosas vozes, como sobreditas som, çinquo teegas de çenteo et huna de millo en todo o 
mes d´agosto ou de setenbro, et mididas por teega dereyta da Lagea; o qual dito pan 
pagaredes en quada hun anno a o noso offiçial que por nos coller o dito ofiçio da 
pitançarya, et quada dia de Sam Martino de novenbro nos daredes en quada hun anno, 
seys maravedis vellos por foros. Et este dito lugar que vos asy aforamos non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem 
noso mandado, et se ho fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et et (sic) gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que 
o conprir et gardar dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Afonso do Allo que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asi reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo et 
gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandar a nos as maas paranças se en <el> forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a quatorze dias do mes d´abril, anno 
do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro 
annos. 
 Ts. que estavan presentes: Johan, clerigo de Barram, et Lopo, clerigo 
d´Alvarellos, et Afonso de Cusanca, clerigo de Samamede, et Gonçalvo Taboada. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Mourigaas.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frey Fernando de Deça.- Frey Rodericus de Torresela. 
 
 
 
2922 
1474, abril, 18.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Rodrigo de Carcacía, a su mujer 
Catalina Afonso y a seis voces la leira do Vale, en la parroquia de San Miguel de 
Oleiros, por pago del octavo y diezmo del vino, y las dos primeras voces por el séptimo 
y diezmo y las demás por el quinto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 165, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x255 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 248. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos, dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, estando todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, sigundo que 
avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Rodrigo de 
Carquazia et a vosa muller Catalina Afonso et a seys vozes apus do postromeyro de vos, 
que sejam vosos fillos ou filas (sic); et non avendo fillos nen fillas, a seys vozes quaes 
de dereyto posan herdar os vosos beens, et sejam de paz et taes de que nos et ho dito 
noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo; conven a saber, que o 
postromeyro de vos nomee a primeyra vos, et a primeyra que nomee a sygunda, et a 
sygunda que nomee a terçeyra, et a terçeyra que nomee a quarta, et a quarta nomee a 
quinta, et a quinta nomee a seysta, et sejam semeldues de vos et de pas sygundo 
sobredito he, a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos oycto; 
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conven a saber, que vos aforamos a nosa leyra do Vale, conmo se começa en a herdade 
da Vila Arriba cara o penedo do Cançelo, et como topa na herdadede (sic) de Apariço et 
de Bertolameu, et conmo atravesa por huna calçada por onde chaman o Penedo do Vale 
para ho camino que ven do moyno da Cuqueyra, a qual dita leyra jas en o noso couto 
d´Oleyros, sub syno de San Migel d´Oleyros; a qual dita leyra vos aforamos por tal 
pleito et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et hobidientes, et 
lavredes et paredes esta dita leyra, et plantala edes de boa vinna nova en estes primeyros 
sete annos que veen da feyta desta carta; et darnos edes da dita vinna vos, o dito 
Rodrigo de Carquazia, en vosa vida et da dita vosa muller ho oyctavo et ho dizemo de 
quanto vinno Deus en ela der a vica do lagar et por vista de noso mordomo; et as 
primeyras duas vozes que vieren depoys do postromeyro de vos, darnos han a septema 
parte do vinno et ho dizemo, et as outras quatro voses postromeyras que vieren, darnos 
han o quinto et ho dizemo sygundo sobredito he, por vista de noso mordomo, a o qual 
proveredes de comer et de beber mentre convosco convosco \coller/ os froytos da dita 
leyra; et levaredes a nosa parte do vinno que Deus en ela der por vosas custas en pas et 
en salvo a nosa adega da Touça vos et as sobreditas vosas vozes; et darnos edes por 
dereytura en quada hun anno vos et vosas vozes dous maravedis de moeda vella por dia 
de San Martino de nobenbro, et \non/ poendo vos esta dita leyra en estes primeyros sete 
annos que veen da feyta desta carta como sobredito he, que este foro que vos non valla 
nada, et que o posamos aforar a outra persona sen voso envargo, et que percades 
quinentos maravedis de pena. Et esta dita leyra non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa 
vontade, et se o feserdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos, 
o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a outra 
parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et \eu/, o sobredito Rodrigo 
de Carquazia, que soo presente, por min et por la dita minna muller et vozes sobre d (sic) 
ditas, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando, que o 
mosteyro posa tomar sua dita leyra con quantas boas paranças nos en ela teveremos feytas, 
et demandarnos as maas paranças que en ela foren feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a dez et oyto dias andados do mes de abril, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro 
anno. 
Ts. que foron presentes: Nuno da Villa, morador no couto d´Oleyros, et Ares da 
Veyga clerigo, et Roy da Pousa, et Pedro de Santa Cruz, homes do dito abbade, et 
outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2923 
1474, abril, 22.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Vasco da Enfesta, a su mujer Teresa 
Anes y a cuatro voces el lugar das Carreiras, con su molino y otras pertenencias, por 
pago del quinto y diezmo del vino, igual que en las dos primeras voces, y del cuarto y 
diezmo en las siguientes, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.os 4752 y 4753, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
250x270 y 260x290 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 160, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4752 y 4753. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, \et prior/ et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Vaasco da Enfesta et a vosa muller Tereija Anes et a quatro vosos fillos 
ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam quatro 
vozes despoys da morte do postromeyro de vos quaes herdaren os outros vosos beens de 
dereyto, et sejam bem de paz et taes de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os 
nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, que vos aforamos en [vosas vidas] de 
todos seys, tam sollamente por lo huso dos froytos, ho noso lugar das Carreyras con seu 
moyno et con a casa das Lamas con sua vina, et con mays a vina que esta a sobre a porta 
do prado, segundo et en a maneyra que o todo trouxo et husou Estevo Perez, que Deus 
aja; asy vos lo aforamos todo, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas 
por ondequer que vaan et le perteescam de dereyto, et por tal preyto et con tal condiçon 
que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que ponades de vina 
nova en estes primeyros seys annos que veen da feyta desta carta vynte cavaduras en as 
herdades deste dito lugar, et que lavredes et reparedes bem as vinas que estan feytas, et 
que reparedes as casas do dito lugar quada et quando que lles fezer mester, et as 
moredes por vos ou por outro; et os que y por vos moraren, tanbem seran nosos 
vasallos; et darnos edes en quada hun anno, vos et vosa muller, et as primeyras duas 
vozes que veerem despoys de vos, o quinto et o dizimo de quanto vino Deus der en as 
ditas vinas, asy das que estan feytas como das que [fezerdes] de novo, et as outras duas 
vozes que veeren despoys de todo, daran o quarto et o dizimo de quanto vino Deus der 
en as ditas vinas, o qual dito vino colleredes por vista de noso mordomo, a o qual 
daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso quinon; et levaredes por 
vosa custa toda a nosa parte, dizimo et sennoryo en paz et en salvo dentro a nosa granja 
de Santa Cruz; et vos et vosas vozes todas, daredes en cada hun anno quada dia de natal, 
huna boa porcalla çevada con seu pan et con seu vino, et dez et seys maravedis vellos 
por foros; et faredes todos los outros boos husos et custumes que senpre deste dito lugar 
fezeron a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra et a nosa granja de Santa Cruz. Et este 
dito lugar que vos asy aforamos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que percades por 
ende o dito foro. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade prior et convento, firmamos nosos nomes, que ha 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
gardar et conprir dozentos maravedis de pena. Et eu, sobredito Vaasco da Enfesta que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes, como sobreditas som, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas, su a pena sobredita, et non as conprindo 
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nen gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar et cousas sobreditas, con quantas 
boas paranças nos en ello teveremos feytas, et demandar a nos as maas paranças se y 
forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et dous dias do mes d´abril, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
quatro annos.  
 Ts. que estavan presentes: Alvaro de Vermuun, clerigo de Santa Christina, et 
Gonçalvo Fernandez, da Castineyra, et Roy da Pousa. 
 Et se estas viinte cavaduras en os ditos seys annos non poserdes, que percades o 
foro por lo que non feserdes, et pagaredes os novos a vista de lavradores, et se tanta 
herdade non ouver en o dito lugar, que o prefaçades en outra parte. Ts. os sobreditos. 
 (Autógrafos) Frater Arias, Abbas Urssarie.- Frater Petrus de Mourigaas.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frey Fernando de Deça.- Frater Rodericus de Torresella. 
 
 
 
2924 
1474, mayo, 10.- Oseira. (Oleiros) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Argimil, a su mujer Inés 
Vázquez y a seis voces diez cavaduras de monte yermo en la leira dos Chenlinos, por 
pago del octavo y diezmo del vino; las dos primeras voces el séptimo y diezmo, y las 
últimas cuatro el quinto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 166, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 290x165 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 248. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos, dom frey 
Ares de Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento 
do dito mosteyro, estando todos en noso cabidoo sigundo que avemos de uso et de 
custume, aforamos a vos Alvaro de Argimil et a vosa muller Eynes Vasques, et a seys 
vozes apus do postromeyro de vos, que sejam vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos 
nen fillas, a seys vozes quaes de dereyto posam herdar os vosos beens, et sejam 
semeldues de vos et de pas, et taes de que nos et ho dito noso mosteyro posamos aver os 
nosos dereytos en pas et en salvo a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas 
vidas de todos oyto; conven a saber, que vos aforamos des cavaduras de monte hermo 
en a nosa leyra dos Chenlinos, que agora jas de monte, as quaes ditas des cavaduras 
tomaredes onde volas marquar et pegar Nuno da Vila en o termino da dita leyra; et estas 
ditas des cavaduras avedes de poer en estes primeyros sete annos que veen da feyta 
desta carta, et non nas poendo (sic), que este foro que vos non valla, et que o posamos 
aforar a outra persona sen voso enbargo, et que nos percades quinentos maravedis por 
penna; et darnos edes destas ditas des cavaduras, ou mays se as poserdes en vosa vida et 
da dita vosa muller, en quada hun anno ho oytavo et ho dizemo de quanto vinno Deus 
en elas der, et as primeyras duas voses que vieren depoys de vos darnos ham o septemo 
et ho dizemo, et as outras quatro vozes postromeyras darnos han o quinto et ho dizemo; 
et todo nos daredes a vica do lagar et por vista de noso mordomo, a o qual proveredes 
de comer et de beber mentre convosco coller os frutos da dita leyra, et levaredes vos et 
vosas vozes a nosa parte do vinno que Deus en elas der por vosas custas en pas et en 
salvo dentro a nosa adega da Touça; et darnos edes mays en quada hun anno, vos et as 
ditas vosas vozes, hun maravidil por dereytura por dia de San Martino de nobenbro; et 
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faredes desta dita leyra todolos outros boos usos et custumes que senpre feseron a nos et 
a o noso mosteyro et a nosa granja de Anbasmestas. Et este dito foro non venderedes, 
nen deytaredes, nen subpinnoraredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen 
senorio contra nosa vontade, et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu o dito 
Alvaro d´Argimil que soo presente, por \min/ et por la dita minna muller et vozes 
sobreditas, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando, 
que o mosteyro posa tomar seu foro con quantas boas paranças nos en el teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en el teveremos feytas. 
Feyta a carta en Hoseyra, a dez dias andados do mes de mayo, anno do 
naçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro 
annos. 
Ts. que foron presentes: Ares da Veyga, clerigo, et Pedro de Bobeda, et Roy da 
Pousa, et Pedro de Santa Cruz, homes do dito abbade, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2925 
1474, mayo, 10.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Pedro Gómez, da Vila, y a seis voces 
diez cavaduras de monte yermo en la leira dos Chenlinos, por pago del octavo y diezmo 
del vino, la segunda y tercera voz el septimo y diezmo, y las otras el quinto y diezmo, 
más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 167, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 245x215 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 248. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos, dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, estando todos en nosso cabidoo, sigundo que avemos de uso et de custume, 
damos et aforamos a vos Pedro Gomes, da Vila, fillo de Nuno Gomes, da Vila, et a seys 
vozes apus vosa morte, que sejam vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos \nen fillas/, 
a seys vozes quaes de dereyto posan herdar os vosos beens et sejam semeldues de vos et 
de pas, et taes de que nos et ho dito noso mosteyro posamos aver os noso dereytos en 
pas et en salvo a teer de \nos/ et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos sete; 
conven a saber, que vos aforamos des cavaduras de monte hermo en a nosa leyra dos 
Chenlinos, que agora jas de monte, as quaes ditas des cavaduras to\ma/redes onde volas 
marcar et pegar voso padre Nuno da Vila en o termino da dita leyra; et estas ditas des 
cavaduras avedes de poer en estes primeyros sete anos que veen da feyta desta carta, et 
non nas poendo, que este foro que nos non valla, et que o posamos aforar a outra 
persona sen voso envargo, et que nos percades quinentos maravedis por pena; et darnos 
edes destas ditas dez cavaduras, ou mays se as poserdes, en vosa vida et da primeyra vos 
en quada hun anno ho oytavo et ho dizemo de quanto vinno Deus en elas der, et as 
outras primeyras duas vozes darnos ham o septemo et ho dizemo, et as outras tres vozes 
postromeyras darnos ham o quinto et ho dizemo; et todo nos daredes por vista de noso 
mordomo, a o qual proveredes de comer et de beber; et este vinno nos avedes \a dar/ a 
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vica do lagar en quada hun anno, et levaredes a nosa parte do vinno que Deus hi der por 
vosas custas en pas et en salvo a nosa adega da Touça, et darnos edes en quada hun 
anno por dia de San Martino de nobenbro hun maravidil (sic) por dereytura. Et este dito 
foro non venderedes, nen deytaredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen 
senorio contra nosa vontade, et se o feserdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a <qual> 
nos o dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o sobredito 
Pedro Gomes que soo presente, por min et por las ditas minnas voses, outorgo esta carta 
et as condiçones en ela sobreditas, et non as agoardando, que o mosteyro posa tomar 
suas des cavaduras con quantas boas paranças nos en elas teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças que en ela foren feytas. 
Feyta a carta en Hoseyra, a des dias andados do mes de mayo, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro 
annos. 
Ts. que foron presentes: Ares da Veyga, clerigo, et Pedro de Bobeda, et Roy da 
Pousa, et Pedro de Santa Cruz, et outros. 
Outrosi, faredes todolos outros boos usos et custumes que senpre fezeron a nos 
et a o dito noso mosteyro, et a nosa granja de Anbasmestas. Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2926 
1474, mayo, 23.- Oseira. (Prado) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso Vázquez de Villar, a su mujer 
doña Violante López Mosqueira y a tres voces la granja de Prado con todos sus lugares, 
los casares de la parroquia de Vide, y otros bienes en la parroquia de Santa María de 
Prado, con su derecho de patronato, por pago de ciento cincuenta maravedíes en moneda 
vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4755, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 310x520 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 170. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4755. 
Edita Memorial ajustado..., págs. 10v-13v. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 230 y 235. 
Cita FERNÁNDEZ ALONSO, “Documentos históricos: XIX, Fundación...”, pág. 304, n. 1. 
Cita FERNÁNDEZ ALONSO, “Falsificadores...”, pág. 178. 
Cita GALLEGO DOMÍNGUEZ, “Barcas y barcajes...”, pág. 345. 
 
 
 En o nome de Deus, amen. Sabeam quantos esta carta de contrauto et infitiotico 
de aforamento vir[en como] nos dom frey Ares de Santa Maria, por la graçia de Deus, 
abbade do mosteyro de Oseyra da ordeen de Çistel da dioçesis d´Ourense, et frey Pedro 
de Mourigaas, [... et] frey Fernando de Deça, et frey Andre, et Frey Gonçalvo de Çea, 
monjes et convento do dito mosteyro, seendo todos juntados en noso cabidoo por 
tangemento de ca[npaa, segundo] que o avemos de uso et de custume, et por quanto por 
moytas vezes sobre lo negoçio a juso contiudo entre nos foron passados, trautados 
agitados [...] et diversos cabidoos, et sobre todo ello achamos que era neçessario et 
proveytoso asy a nos como a o dito noso mosteyro et a nosos susçesores de 
dare[...]remos et outorgaremos en aforamento infitiotico os beens reyzes, herdades, 
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casares, et possisoons, et jur de presentar a juso contiudas, et por quanto non achamos 
[persona] alguna que nos mays dese, nen prometese de dar, nen que mellor las podese 
provar, reparar et defender et sacar donde estan perdidas et enalienadas et traspassadas, 
[a vos] Afonso Vasques de Villar, escudeyro, que sodes absente, et vossa muller dona 
Vyolante Lopez Mosqueyra, filla de Pedro Lopez Mosqueyra, que sodes presente et 
reçebente [como t]al, moradores que sodes en Prado que he en Ribas de Myno da 
dioçesis d´Ourense. 
 Por ende, nos os ditos abbade, suprior, et monjes et convento do dito mesteyro 
[...] por nosos suçesores, todos en comuun et de hun acordo et consintimento, como en a 
mellor forma et via que de dereyto podemos et devemos, que aforamos et [outorgamo]s 
et damos en aforamento et por contrato infitiotico, a vos os ditos Afonso Vasques de 
Villar, absente, et a vosa muller Violante Lopez Mosqueyra, que esta [presente, en 
vo]ssas vidas d´anbos, et por mays tenpo alende do postromeyro de vos de tres vozes, 
asy que o postromeyro de vos en sua vida et soude a o ponto de vo[so finamento, que 
vo]s nomeedes a primeyra voz, et a primeyra nomee a segunda, et asy vaan nomeadas as 
ditas vozes, huna pus la outra, per ordeen suçessive, fasta seere[n ...] acabadas as ditas 
tres vozes; et non seendo nomeadas, que entonçe seja voz quen de dereyto ouver de 
herdar os outros vosos beens con tanto que as ditas vossas [vozes sejan os] fillos ou 
fillas que anbos ajades, et non os teendo, que entonçe sejam segundo de suso. 
 Conven a saber, que vos aforamos a nossa granja de Prado, sita en o noso couto 
de P[rado, con os c]asares de Couso, et da Lagea et da Lama, et de Paradella, et de Sam 
Justo, et de Sam Migeel, et ho casar de Vilanova, et a vina que trage Lopo de Giaao con 
a casa nova, et perteenças et dereyturas; item mays vos afora<mos> os nosos casares que 
jazem en a fregisia de Vide, que som os casares do Covello et do Barral, con outras 
herdades et vinas que o [dito] mosteyro ha et ten en a dita fregisia; et mays vos 
aforamos çertas herdades et leyras que estan en a Veyga de Puugeyros, et outras 
herdades que jazem en a Cova et no Chaao, con mays todas las herdades casas, casares 
et arbores que o dito noso mosteyro ha et ten en a fregisia de Santa Maria de Prado, 
segundo se contem en as cartas ant[iguas de] aforamentos, et conpras, et gaanças, et 
mandas, et outras quaesquer escripturas, escriptos et dereytos que delo ten o dito noso 
mosteyro; et mays vos aforamos outras quaes [quer ... que o noso moesteyro] ha et ten 
en o lugar de Prado que ende se poderen descobri<r>, et en toda ha dita fregisia de Prado 
et en todos estes outros [lugares] sobreditos; item, vos aforamos mays o padroadego et 
jur de presentar a dita iglesia de Santa Maria de Prado, segundo que a o dito noso 
mosteyro pertençe; aforamosvos todos los ditos casares et herdades, et casa nova, con 
suas perteenças, et arbores, et vinas et cortinas, et prados et lameyros, a montes et a 
fontes, con o dito jur de presentar en a dita iglesia de Santa Maria de Prado, con seu 
padroadego et con todas las outras cousas a os ditos lugares et casares perteeçentes, con 
todas suas entradas et saydas, jures, dereytos et perteenças por ondequer que as ajam et 
devan aver de dereyto, segundo que todo a o dito noso mosteyro perteençe, et o vos et 
outros por vos et en voso nome tragedes et porsoydes, para que todo ello ho tenades et 
porsuyades durante ho dito tenpo et vozes, con todo o merio, misto, inperio et senorio 
real, segundo a o dito noso mosteyro perteençe; o qual todo vos aforamos con tal preyto 
et condiçon que façades lavrar, reparar et correger, et teer senpre levantadas cubertas et 
restoyradas todas las casas dos ditos lugares et casa nova, et asy fazer lavrar et reparar 
todas las vinas et herdades dos ditos lugares et outras quaesquer que por nos tenades et 
porsuyades, en maneyra que todo ello estia bem reparado et non desfalescam por 
mingoa de lavores et de reparos et de boos paramentos; et que vos anbos en vossas 
vidas, et despoys de vos as ditas vossas tres vozes, nos deades et paguedes de todo ello 
de foro, en cada hun anno a nos et a o dito noso mosteyro, et ha nosos suçesores, en paz 
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et en salvo sen desconto alguun, çento et çinquoenta maravedis de moeda vella, 
contando branqua en tres dineyros, ou da moeda que chaamente correr a o tenpo das 
pagas, pagos por cada dia de Pascoa de Resurreyçion; et do al, que o ajades todo 
adeante o dito tenpo et vozes de dizimo a Deus, libre et quito et desenbargado de todo 
outro foro, çenso, tributo et carrego alguun, pagando ou fazendo pagar o dizimo a Deus; 
o qual dito foro vos fazemos de todas las cousas susoditas por lo dito preçio, porque 
vos, o dito Afonso Vasques et vosa muller, senpre fostes et soodes a favor et ajuda do 
dito noso mosteyro et dos abbades et convento del et en defensom dos vassallos et 
lavradores del; et porque saquedes os ditos lugares et herdades que vos asy aforamos, 
donde estan ascondidos et alienados, et forçados de personas poderosas, et para que os 
defendades et anparedes et non consintades en ello seer feyto ninguna alienaçon nen 
traspasaçon alguna; et he posto condiçon ontre nosoutros, que se vos ou vossas vozes 
quiserdes vender ou alienar ou traspasar as cousas susoditas ou alguna parte dellas, que 
primeyramente frontedes con ello a nos et a o dito noso mosteyro et a nosos suçesores et 
nos lo diades por lo justo preço quereendo; et non no querendo, que entonçe ho 
possades fazer a tal persona chaa et abonada semellante de vos, en tanto que non seja 
mays poderosa, nen a iglesia, nen a outro mosteyro, nen sanctuario alguun; ante, seja tal 
que pague bem o dito foro et repare as cousas sobreditas et cunpra et garde as 
condiçoons desta carta et quada huna dellas. Et seeredes vos et vossas vozes serventes, 
obidientes et mandados con o dito foro a nos et a o dito noso mosteyro et a nosos 
suçesores, et non vos chamaredes con el ha outro sennorio algun; et fazendo o contrario, 
que descayades deste dito foro; et non fa[redes...]enda nen aniversario a outra iglesia, 
nen mosteyro, nen sanctuario algun, salvo a o dito noso mosteyro; aveendo de fazer que 
nos queremos et outorga[mos...] suçesores durante ho dito tenpo et vozes, non vos 
possamos tirar, nen quitar, nen revocar este dito foro por via de dereyto comuun nen por 
[...] nen por privilegio, nen conçession, nen indulto apostolico, nen de outro prelado, 
nen prinçipe algun segrar, nen por defecto de sollenidade nen por [...] que este contrato 
interveron dello fraude ou engano ne<n> por mays nen menos, nen por tanto que outro a 
nos nen a nosos suçesores diam nen prometan, nen por dizer et alegar que ovuo (sic) en 
ello engano alende da metade do justo preço, nen por outra razom ne<n> contradiçon 
alguna; et se o fezeremos ou nosos suçesores, que seja en sy nenguno et non valla, nen 
sejamos sobre ello oydos nen reçebidos en juyzo nen fora del, antes queremos et nos 
obligamos et a nosos suçesores et a os beens do dito noso mosteyro, asy presentes como 
futuros, de vos anparar et defender a vos et a vossas vozes con este dito aforamento. Et 
por este dito instrumento vos damos poder conprido para que, por vos ou por quen 
quiserdes libremente, possades entrar et aquirir et tomar a possisom autual, real et 
natural dos ditos lugares et herdades, casas et vinas et suas perteenças et dereyturas, 
padroadego et jur de presentar a dita iglesia con todo o sennorio et dominyo real, mero, 
et misto inperio que vos assy aforamos, et teerla et continuarla por vos et por vossas 
vozes susoditas. Et eu, a dita Violante Lopez Mosqueyra, que soo presente, por min et 
por lo dito Afonso Vasquez meu marido et por las ditas vozes, assy ho outorgo et reçebo 
este dito aforamento por las maneyras et condiçoons que ditas som et quada huna dellas, 
et obligo meus beens et do dito meu marido et das ditas vozes, assy ho outorgo et 
reçebo este dito aforamento por las maneyras et condiçoons que ditas som et cada huna 
dellas, et obligo meus beens et do dito meu marido et das ditas vozes para que deamos 
et paguemos quada hun anno en paz de foro os ditos çento et çinquenta maravedis da 
dita moeda a o dito termino, et cunplamos et agardemos as condiçoons et posturas 
susoditas et quada huna dellas; et qualquer de nos as ditas partes que contra esto for ou 
passar et o asy non conprir et agardar, que peyte de pena a a parte agardante viinte mill 
maravedis vellos, et a a voz del rey outros tantos peyte, et a dita pena paga ou non, esta 
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carta et as cousas en ella contiudas fiquen firmes et vallam durante o dito tenpo et 
vozes. 
Et he posto ontre nos as ditas partes que qualquer outro foro que das cousas 
susoditas deante deste aja passado, que non valla, salvo este. 
Que foy feyto et outorgado dentro en o dito mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, 
a vinte et tres dias do mes de mayo, anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo 
de mill et quatroçentos et setenta et quatro annos. 
Ts. que estavan presentes: Vasco de Puga, et Pedro de Bobeda, et Vasco 
Cacharrom, escudeyros, Ares de Monterroso, et Afonso de Pereyra, clerigo, capellam de 
Sam Lourenço da Pena.  
(En letra precortesana poco cuidada) Et eu, Juan Fernandes, clerigo da dioçesis 
d´Ourense, notario publico por la camara apostolica, que a este dito aforamento 
infitietico et cousas sobreditas en un con los ditos tsº. presente foy, et por outro 
substituto en minna presença fiz scripvir, ocupado en outros negoçios, et en minna mao 
lo tomey et a rogo do dito sennor do[m a]bbade aqui meu nome et signo fiz en 
testemoyo (sic) de verdade, rogado et requerido (SIGNO: Juan Fernandes, notario). 
 
 
 
2927 
1474, julio, 12.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Esteban de Torgeedo, a su mujer Inés 
Eanes y a dos voces la mitad del lugar de Outeiro de Poldros, en la parroquia de San 
Martiño de Lalín, por pago de tres tegas de pan, dos de centeno y una de trigo, más 
otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4759, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x255 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4759. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Estevo de Torgeedo, et a vosa muller Eynes Eanes et a dous vosos fillos 
ou fillas que anbos ajades de consuun et non avendo fillos nen fillas, que sejam vozes 
aquelles que de dereyto herdaren vosos beens a morte do postromeyro de vos; comven a 
saber, que vos aforamos en vosas vidas de todos quatro a metade do noso lugar 
d´Outeyro de Poldros, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por 
ondequer que vaan, o qual dito lugar jaz su signo de Sam Martino de Lalim; por tal 
preyto et condiçon vos aforamos esta metade deste dito lugar, que sejades nosos 
vassallos mandados, serventes et obedientes, et que façades lavrar et reparar as casas et 
herdades del como se non percan os froytos das herdades por mingoa de lavor et de boa 
parança; et os que morarem et lavrarem por vos o dito lugar seran nosos vasallos 
mandados, serventes et obedientes; et darnos edes por foro et renda en quada hun anno 
do dito lugar en o mes d´agosto ou de setenbro tres teegas de pan, duas de çenteo et 
huna de millo per medida dereyta por que conpran et vendem en terra de Deça; et 
darnos edes en quada hun anno por dia de natal medea regueyfa ou hun çeramin et 
medeo de trigo por ella, et hun boo capon çevado; et faredes os dias da endeyta ha nosa 
granja de Paredesoa, segundo que os senpre fezerom en os tenpos antigoos, et mays 
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faredes todolos outros boos husos et custumes que senpre del fezeron a nos et a o dito 
noso mosteyro et a nosa granja de Paredesoa. Et este dito lugar que vos asi aforamos 
non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del 
sem noso mandado, et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a parte que non 
gardar et conprir todo esto que sobredito he, que peyte a outra parte que o conprir et 
gardar dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Estevo de Torgeedo, que presente 
soo, por min et por las ditas minas vozes, como sobreditas som, asy reçebo este dito 
foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen 
gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandarvos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a doze dias do mes de juyo, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro 
annos. 
 Ts. que estavan presentes: Johan \Brabo/, notario, et Pedro Rey, et Johan de 
Pinor, et Afonso Ares, moradores en Oseyra. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2928 
1474, julio, 20.- Oseira. (Vales) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Rodrigo das Gesteyras, a su mujer 
Teresa Rodríguez, a una voz y veintinueve años el lugar da Ponte de Veiga, en la 
parroquia de San Xián de Veiga, por pago de la cuarta parte de todo pan y grano, y 
otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4762, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x210 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 128. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4762. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Rodrigo das Gesteyras, et a vosa muller Tereyja Rodriges et a hun voso 
fillo ou filla, et mays vinte et nove annos; et non avendo y fillo nen filla, que seja huna 
voz qual herdar vosos beens de dereyto a morte do postromeyro de vos; conven a saber, 
que vos aforamos o noso lugar da Ponte de Veyga, que perteençe a nosa granja de Valles 
et jaz su signo de Sam Jullaao de Veyga, a montes et a fontes, con todas suas entradas et 
saydas por ondequer que vaan et le perteeçam de dereyto; por tal preyto et condiçon vos 
aforamos este dito lugar, que sejades nosos vasallos mandados, serventes et obedientes, et 
que lavredes et paredes bem as herdades do dito lugar como se non percam os froytos 
dellas por mingoa de lavor et de boo paramento; et darnos edes en quada hun anno a 
quarta parte de quanto pan et graao Deus der en o dito lugar por vista de noso mordomo 
da nosa granja de Valles, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir 
o noso quinon; et levaredes por vosa custa todo o noso quinon en paz et en salvo a nosa 
granja de Valles; et quada dia de Sam Johan nos daredes hun boo carneyro et hun boo 
bolo trigo, segundo que se senpre acustumou, et quada dia de Martino daredes por foros 
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nove maravedis vellos, todo esto daredes en quada hun anno; et faredes todos los outros 
boos husos et custumes que senpre deste lugar fezeron a nosa granja de Valles. Et este 
dito foro que vos asy fazemos, non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por 
ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en <a> 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, et por 
mays firmeza rogamos et mandamos a Johan Brabo, notario, que a firme de seu nome et a 
sine de seu sino. Et he posto que a parte que non conprir et gardar todo esto que dito he, 
que peyte a parte que o conprir et gardar dozentos maravedis vellos de pena; et a pena 
paga ou non, esta carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito 
Rodrigo das Gesteyras, que presente soo, por min et por las ditas minas vozes como 
sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as condiçoons en el contiudas su a pena 
sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con 
quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y 
foren feytas.  
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte dias do mes de juyo, anno do 
naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro 
annos. 
 Ts. que estavan presentes: Gonçalvo de Vales, et Fernan de Quinteella, et Johan 
Carvoentes, et Alvaro de Vales, morador en a granja de Valles. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2929 
1474, julio, 20.- Oseyra. (Vales) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo de Pino, a su mujer Marina 
Rodríguez, a dos voces y veintinueve años la granja de Vales, por pago de dos mil 
maravedíes en moneda vieja, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4763, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 275x215 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 128. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4763. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos en 
noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, aforamos a 
vos Lopo de Pino et a vosa muller Marina Rodriges et a dous vosos fillos ou fillas que 
anbos ajades de consuun, et mays vinte et nove annos; et non avendo y fillos nen fillas, 
que sejam duas vozes quaes de dereyto herdaren vosos beens a morte do postromeyro de 
vos, et sejam vosas semeldues et bem <de> paz, et taes de que nos et o dito noso 
mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, que vos 
aforamos ha nosa granja de Valles, que he en terra de Lemos, con todas suas entradas et 
saydas, et con todos los casares et cousas que avemos en terra de Llemos que senpre con 
a dita granja andaron, et segundo et en a maneyra que os tevo et husou Rodrigo de 
Valles voso sogro, asy vos la aforamos con todalas [cou]sas a ella perteçentes; a qual 
dita granja et cousas sobreditas vos aforamos despoys da morte de Tereyja Alvarez; por 
tal preyto et condiçon, que sejades nosos vasallos mandados, serventes et obedientes, et 
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que tenades as casas da dita granja senpre reparadas et bem corregidas, et a o 
falleçemento da dita Tereyja Alvarez, que as moredes por vos et que façades lavrar et 
reparar as vinas et herdades da dita granja en maneyra que se non percam os froytos 
dellas por mingoa de lavor et de boo reparo; et faredes lavrar et reparar os casares et 
cousas a dita granja perteçentes como se non percan por mingoa de quen os procure; et 
darnos edes en quada hun anno por foro et renda, por la dita granja et cousas a ella 
pertençentes dous mill maravidiles de moeda vella, de que contam dez cornados por 
maravidil (sic), quada dia de Sam Martino de novenbro, et mays duas duzias d´escudellas 
et huna de talladores (sic), que seja todo boo, todo posto por vosa custa en paz et en salvo 
dentro en o noso mosteyro d´Oseyra; et quada et quando que aconteçer que o abbade ou 
os frades do dito mosteyro forem a dita granja, que lles deades pousadas, et çevada para 
<a>s bestas, et de comer et de beber razonabellemente. Et este dito foro que vos asy 
fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes; et por 
mays firmeza rogamos et mandamos a Johan Brabo, notario, que ha sine de seu nome et 
a sine de seu signo. Et he posto entre nos as ditas partes que ha parte que non conprir et 
gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et gardar dous mill 
maravidiles de pena; et que nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, non vos 
posamos tomar este dito foro por moyto nen por pouco, nen por el tanto que outro por el 
dea; nen vos, o dito Lopo de Pino, que o non posades leyxar, sub a dita pena; et a pena 
paga ou non, todavya esta carta de aforamento fique firme et vala en seu tenpo et vozes. 
Et eu, o sobredito Lopo de Pino, que presente soo, por min et por las ditas minas vozes, 
como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as condiçoons en el contiudas, su a 
pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro posa tomar sua 
granja con todas las cousas a elle (sic) perteçentes con quantas boas paranças en todo 
ello forem feytas, et demandar a nos as maas paranças se y foren feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte dias do mes de juyo, anno do 
naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro annos. 
 Ts. que estavan presentes, ts. que estavan presentes (sic): Gonçalvo de Valles, et 
Fernando de Quinteella, et Johan de Carvoentes, et Alvaro de Valles, morador en 
Valles, et Rodrigo das Gesteyras. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2930 
1474, julio, 20.- Oseira. (Vales) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Vales, a su mujer Teresa 
García, una voz y veintinueve años el lugar do Curral, por pago del quinto y diezmo de 
vino por las viñas, y del cuarto y diezmo del grano y pan por el resto de las heredades, y 
otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4764, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x215 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 128. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4764. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos en 
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noso cabidoo segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, aforamos a 
vos Alvaro de Vales et a vosa muller Tereyja Garcia, et ha hun voso fillo ou filla que 
anbos ajades de consuun, et mays vinte et nove anos; et non avendo fillo nen filla, que 
seja huna voz qual herdar os outros vosos beens a morte do postromeyro de vos en 
dereyto; conven a saber, que vos aforamos ho noso lugar do Curral da granja de Vales, 
en que vos agora morades, et segundo que o vos agora tragedes a jur et a maao, et 
segundo que o trouxo Johan de Vales que en el morou; asy vos lo aforamos, a montes et 
a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan; por tal preyto et con 
tal condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes et que 
reparedes bem as casas do dito lugar quada et quando que lles for mester, et que 
lavredes et paredes bem as vinas et herdades do dito lugar como se non percam os 
froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo; et as vinas vellas que as renovedes 
todas et que ponades outras vinas de novo; et darnos edes en quada hun anno ho quinto 
de quanto vino Deus der en as ditas vinas, asy das que estan feytas como das que 
fezerdes de novo, et pagaredes mays ho dizimo a Deus; et das outras herdades 
pagaredes a quarta parte de quanto pan et graao Deus der en ellas et mays o dizimo a 
Deus; et todo este pam et vino et graao que Deus der en o dito lugar partiredes connosco 
por vista do noso mordomo da dita granja de Valles, a o qual daredes de comer et de 
beber en quanto convosco partir o noso quinon, et levaredes por vosa custa toda a nosa 
parte de pam et vino et graao dentro a nosa granja de Valles; et mays daredes en quada 
hun anno quada dia de Sam Johan Bautista, hun boo carneyro et hun boo bolo trigo 
como se senpre acustumou, et cada dia de Sam Martino de novenbro oyto maravedis 
vellos por foros; et faredes todos los outros boos husoos et custumes que senpre fezeron 
a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra et a o noso granjeyro da dita granja. Et este 
dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes que o percades 
percades (sic) por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, et por 
mays firmeza rogamos et mandamos a Johan Brabo, notario, que ha firme de seu nome 
et a sine de seu signo. Et he posto entre nos as ditas partes, que a parte que non conprir 
et gardar todo esto que dito he, que peyte a parte que o conprir et gardar dozentos 
maravedis vellos de pena, et ha pena paga ou non, esta carta fique firme et valla en seu 
tenpo et vozes. Et eu, ho sobredito Alvaro de Vales, que presente soo, por min et por las 
ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as condiçoons en 
el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro 
posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, et demandar 
a nos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte dias do mes de juyo, anno do 
naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro 
annos. 
 Ts. que estavan presentes: Lopo de Pino, et Roy das Gesteyras, et Johan de 
Carvoentes, et Gonçalvo de Vales, et Fernan de Quinteella. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Ursarie. 
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2931 
1474, agosto, 2[...].- Oseira. (Coiras) 
 
Juan Lourenzo de Torrecela dona a frey Roy de Torresela, su sobrino, los 
bienes que posee en la parroquia de Santiago de Torcela. Frey Roy de Torresela, 
sobrino del donante, disfrutará dichos bienes en usufructo, y a su muerte pasarán al 
monasterio de Oseira. 
 
MADRID, AHN, 1554/18, perg., orig., gallego, letra precortesana, 222x280 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
Sabeam quantos esta carta birem como eu Johan Lourenço, de Torresela, 
aperçebido de todo meu dereyto, et estando saao do corpo et con todo meu 
entendemento qual Deus tebo por bem de me dar, et outrosy non seendo rogado, nen 
peitado, nen convidado, nen por outra maneyra por enganno alguno enduzido, mays de 
meu praser et de minna boa et propia voontade, et outrosi seendo çertificado et sabedor 
de todo meu dereyto. Por ende, por esta presente carta conosco et outorgo que por por 
(sic) razon que Sancha Rodrigues de Grovas, que foy, a o tenpo de seu finamento me 
leyxou en firme et pura doaçon, et non revocable en ninguna maneyra, toda a sua parte 
de casas et formales delas, et cortinnas et herdades et arbores que lle perteeçian de 
disemo a Deus por parte de seus aboos en a fregersia de Santiago de Torrezela, que he 
sito en o meestrescolado de Orzellon, da iglesia d´Ourense. Et agora eu, o dito Johan 
Lourenço, porque a dita Sancha Rodrigues aja algun merito para a sua alma et aqueles 
cuja foy a dita propiadade de casas et herdades et arbores, por ende, eu o dito Juan 
Lourenço mando et dou en perpeutua limosna a dita propiadade a o convento de Santa 
Maria d´Oseyra, con esta condiçon: que meu sobrinno frey Roy de Torresela, monje do 
dito moesteyro de Santa Maria d´Oseira, tenna esta dita propoydade (sic) en dias de sua 
vida, livremente sen enbargo do dito moesteyro et conbento del; con esta condiçon, que 
el que aja et posa levar et aver para si todos los froytos et render esta dita propoydade 
(sic) en cada hun anno, et que diga ou faça diser cada anno por la festa prinçipal de Sam 
Miguel, duas misas de requiian por la minna alma et da dita Sancha Rodrigues et de 
nosos propincos parentes; et despoys do finamento do dito frey Roy, que esta dita 
propiedade que fique a o dito convento quita sen contra dita outra alguna, et que seja 
tiiudo et obligado o convento do dito moesteyro et conbento do dito moesteyro (sic) 
para que faça diser as ditas duas misas en o dito dia de San Miguel cada anno por la 
minna alma et da sobredita et de nosos propincos parentes. Et se o abade, et prior, et 
convento, esta propoydade quiseren aforar, rogolles que seja aforada a o noso propinco 
parente ante ca a o estranno d´outra parte. Et esto asi o mando et retifico seer firme et 
valledeiro por limosna perpeutua para senpre et por jur de propia herança et de ligitimo 
et verdadeiro patrimonio.  
Et se algun da minna parte ou da estranna contra esta manda beer en parte ou 
en todo, que aja a minna maldiçon conpridamente et a yra de Deus; sobretodo et 
demays, que peite et paguen de penna a o dito frey Roy, se esto aconteçer en sua vida, 
mill maravedis da boa moeda, et a vos del rey outros tantos peite; et se esto, outrosy, 
aconteçer despoys da morte do dito frey Roy, que esta dita penna aqueles que contra 
esto foren ou mandaren yr. Et esto asi o mando et dou et outorgo et retifico todo por 
firme et estabele para senpre en a maneyra que dita he. 
Et porque esto seja çerto et non benna en dubda, outorgey esta carta ante este 
notario et tsº. subescritas. 
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Feyta a carta en o moesteyro d´Oseira, a viinte et [...] dias d´agosto, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro 
annos. 
Ts. que a <e>sto foron presentes espiçialmente: Lourenço Anes, clerigo da 
iglesia d´Agoada, et Domingo Anes, de Sendiris, et Fernan de Cabo. 
Et eu, Afonso Garçia, notario de noso sennor el rey en as terras de Macçenda 
(sic) de Montes con Riba de Minno et do Ribeiro d´Avia et do Chaao de Castela et do 
Vuval et do Bolo de Senda et coutos de Doçon, a esto foy presente con as ditas tsº., et 
esta carta escrivi, et aqui meu nome et signal fis, en tsº. de verdade, que tal he este 
(SIGNO: Afonso Garçia, notario). 
 
 
 
2932 
1474, septiembre, 15.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo de Negrellos, a su mujer María 
Anes y a tres voces el lugar de Roiriz, en la parroquia de Santa María de Pescoso, por 
pago de dos fanegas de centeno, un carnero y dos maravedíes, y las voces tres fanegas 
de centeno y dos maravedíes. 
 
ORENSE, AC, n.º 4770, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 320x250 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 88. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4770. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Lopo de Negrellos et a vosa muller Maria <A>nes et tres vosos fillos ou 
fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam tres vozes 
despoys da morte do postromeyro de vos quaes de dereyto herdaren os outros vosos 
beens; conven a saber, que vos aforamos ho noso lugar de Royriz, que jaz sub signo de 
Santa Marina de Pescoso, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por 
ondequer que vaan; por tal preyto et condiçon vos aforamos este dito lugar, que o 
corregades as casas del, et que lavredes et reparedes bem as herdades como se non 
percam os froytos delas por mingoa de lavor et de boo reparo; et darnos edes en quada 
hun anno, por foro et renda por lo dito lugar, vos o dito Lopo de Negrellos et vosa 
muller en vosas vidas d´anbos, duas fanegas de çenteo en o mes d´agosto ou de 
setenbro, postas en paz et en salvo por vosa custa dentro en a nosa tulla de Santa Vaya, 
et mididas por midida dereyta marcada de juyz; et quada dia de Sam Joham Bautista 
hun boo carneyro capado et dous maravedis vellos por foros; et as tres vozes que 
veerem despoys de vos, daram en quada hun anno tres fanegas de çenteo et hun 
carneyro capado, et os dous maravedis de foros. Et este dito foro que vos asy fazemos, 
non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del 
sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos o dito dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte que 
non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir e 
gardar dozentos maravedis de pena. Et eu, o sobredito Lopo de Negrellos que presente 
soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro 
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con as condiçoons en el contiudas, su a pena sobredita; et non as conprindo nen 
gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandar a nos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a quinze dias do mes de setenbro, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
quatro annos. 
 Ts. que estavan presentes: Pedro d´Oseyra, et Johan Pinor, et Fernan Diaz, et 
Pedro Rey. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2933 
1474, diciembre, 12.- Oseira. (Partovia) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso Pérez, a su mujer Teresa 
Gómez y a tres voces la leira das Olleiras, en la aldea da Fraga, por pago de la quinta 
parte del vino. 
 
ORENSE, AHP, n.º 168, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x165 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204.  
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Afonso Peres et a vosa muller Tereyja Gomes et a tres vosos fillos ou 
fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam vozes 
aquelles que de dereyto herdaren vosos beens ha morte do postromeyro de vos; conven 
a saber, que vos aforamos huna leyra de herdade que nos avemos en a aldea da Fraga, a 
que chaman das Olleyras, asy como parte todo arredor con ha herdade de Sam Martino 
de Sagra, ha qual dita herdade he do noso offiçio da esmolla; por tal preyto et condiçon 
vos aforamos esta dita herdade, que a ponades de vina nova en estes primeyros dous 
annos que viren da feyta desta carta; et darnos edes en quada hun anno vos et vosas 
voz[es como] so[bredita]s som a quinta parte de quanto vinno Deus der en a dita vina 
por vista de noso mordomo, a o qual darees de comer et de beber et de beber en quanto 
convosco partir ho noso quinon, et levaredes este dito vino que y ouveremos por vosa 
custa en paz et en salvo a donde se coller ho outro vino do officio da esmolla. Et este 
dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por 
ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non gardar et conprir todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar çem maravedis vellos de pena. Et eu, o sobredito Afonso Peres que 
presente soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este 
dito foro con as condiçoons en el contiudas, su a pena sobredita. 
Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseyra, a doze dias do mes de 
dezenbro, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et quatro annos. 
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Ts. que estavan presentes: [Alvaro] de Vermuun, clerigo de Santa Christina, et 
Fernan Diiz, et Johan de Pinor, et Pedro Rey, moradores en Oseyra. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Gomecius de Taboada.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frater Petrus de Mourigaas. 
 
 
 
2934 
1474, diciembre, 15.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo Rodríguez, do Casar de Mato, a 
su mujer Aldonza Afonso y a tres voces el lugar de Casar do Mato, por pago del quinto 
y diezmo del vino; lo mismo pagará la primera voz, y cuarto y diezmo las siguientes, 
además del cuarto y diezmo del pan, y otras prestaciones; reciben también el tercio del 
lugar de Calvelos, por pago del cuarto y diezmo de pan, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.os 4773 y 4774, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
390x230 y 395x200 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 160, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4773 y 4774 . 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en noso cabidoo, segundo que o avemos de uso et de custume, 
damos et aforamos a vos Lopo Rodriguis, do Casar de Mato et a vosa muller Aldonça 
Afonso, et a tres vozes apus do postromeyro de vos, que sejan vosos fillos ou fillas; et 
non avendo fillos nen fillas, a tres vozes quaes de dereyto posan herdar os vosos beens 
et que sejan semeldues de vos et de paz, et taes de que nos et ho dito noso mosteyro 
posamos aver nosos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et por lo dito noso 
mosteyro en vosas vidas de todos çinquo, tan solamente polo uso dos froytos; conven a 
saber, que vos aforamos ho noso lugar do Casar do Mato, en que vos agora morades et 
segundo ho vos tragedes a jur et a mao; por tal pleito et condiçon, que sejades nosos 
vasalos mandados, serventes et hobidientes, et lavredes et paredes ben as herdades do 
dito lugar como se non percan os froytos del por mingua de lavor et de boo paramento, 
et tennades as casas del senpre ben corregidas et reparadas como se non percan con 
mingoa de boo paramento, et por condiçon que ponades en estes çinquo annos 
primeyros que veen da feyta desta carta quinze cavaduras de vinna nova en o dito lugar, 
que non seja en lugar en que estee outra vina, mays que seja monte novo; et que nos 
diades das vinnas vellas et novas que agora poserdes o quinto et ho dizemo de quanto 
Deus en elas der et por vista de noso mordomo, das vinas novas et vellas; et se non 
poserdes as ditas quinze cavaduras en estes çinquo annos que veer da feyta desta carta, 
que paguedes os novos delas; et avedes nos a dar o quarto et ho dizemo de todo pan que 
Deus der en o dito lugar, et cada dia de natal darnos edes hun \boo/ medeo porco çevado 
con seu pan et con seu vinno et vinte maravedis de dereytura; item vos aforamos mays o 
terço do lugar de Calvelos, sigundo vos tragedes a jur et a mao as herdades do pan et 
froytos et castannas, sigundo o todo vos agora tragedes partido con Gomes de Calvelos 
et con Alvaro de Calvelos et con Alvaro Ferreyro, et por condiçon que nos diades o 
quarto et ho dizemo de todo pan et ho dizemo de todo o que lavrardes et criardes vos, o 
dito Lopo Rodriguis et vosa muller sobredita et vozes sobreditas; et pagarnos edes a 
dereytura, sigundo que paga Alvaro de Calvelos et Gomes de Calvelos. Et estes ditos 
lugares non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes sen noso mandado, nen 
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tomaredes hi amadego nen senorio contra nosa vontade, et se o feserdes, que percades 
por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito abbade scripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar, peyte a outra 
parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o dito Lopo 
Rodriguis que soo presente, por min et por la dita minna muller et vozes sobreditas, 
outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando, que o 
mosteyro posa tomar seus logares con quantas boas paranças nos en fezeremos et 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en eles teveremos feytas. 
 Feyta a carta en Hoseyra, a quinze dias andados do mes de dezenbro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et quatro 
annos. 
 Ts. que foron presentes: Fernan, carpenteyro, et Ares da Veyga, clerigo, et Johan 
Gomes, clerigo, et Johan Brabo, et outros. 
 Et outrosi, levaredes por vosas custas en pas et en salvo a nosa parte et quinon 
das ubas que Deus der en o dito lugar dentro a nosa granja de Santa Cruz, et ho quinon 
de todo pan et dizemo ta<n>ben trageredes.- Ts. os sobreditos. 
 Et outrosi, mays, en vida de vos o dito Lopo Rodriguis et da dita vosa muller 
Aldonça <A>fonsso et da dita primeyra voz, daredes o quinto et dizemo \do vino/, et as 
outras duas vozes darnos han ho quarto et dizemo; et todos daredes o quarto de todo pan 
et dizemo, sigundo sobredito he.- Ts. os sobreditos. 
 Et pagaredes todos todas las outras cousas ençima contiudas. 
 (Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Gundisalvo de Pineyro.- Frey 
Fernando de Deça.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Gomecius de Taboada. 
 
 
 
2935 
1474, diciembre, 16.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan da Granja, a su mujer Leonor 
Afonso y a tres voces la tercera parte del lugar de Casanova, por pago del cuarto y 
diezmo del vino, y la leira de Marnel, en la que pondrá diez cavaduras de viña, por 
pago del quinto, y las voces el cuarto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 275x275 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 141. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Johan da Granja et a vosa muller Lyonor Afonso et a tres vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam 
tres vozes quaes de dereyto herdaren vosos beens a morte do postromeyro de vos; 
conven a saber, que vos aforamos en vida de todos çinquo, tam sollamente por lo huso 
dos froytos, a terça parte de noso lugar de Casanova, segundo que o tragia Pineyro et 
sua muller, a jur et a maao; ho qual dito lugar vos, o dito Johan da Granja, herdastes por 
vosos fillos, netos do dito Gonçalvo Pineyro et de sua muller, a qual dita terça parte do 
dito lugar con a leyra de Marnel, segundo que a ho dito Gonçalvo Pineyro gaaçou (sic) 
do lugar de Johan d´Ameedello et de sua muller Ylvira d´Ameedello, os quaes lle 
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fezeron da dita leyra acollemento en o tempo et vozes que o tinam aforado de nos et do 
dito mosteyro d´Oseyra; por tal preyto et condiçon vos aforamos esta terça deste dito 
lugar con a dita leyra de Marnel, con todas suas entradas et saydas, a montes et a fontes, 
per undequer que vaan, et que sejades nosos vasallos mandados, serventes et 
obedientes, et que ponades de vina nova en estes primeyros çinquo annos que veen da 
feyta desta carta dez cavaduras; et darnos edes en quada hun anno, vos et vosas vozes 
como sobreditas som, o quarto et o dizimo de quanto vino Deus der en as vinas do dito 
lugar; ho dizimo daredes das vinas que senpre se deu a nos et a nosa granja de Sam 
Lourenço, et das outras darlo edes a iglesia unde sempre se pagou, et da leyra do 
Marnel et das outras dez cavaduras que fezerdes de novo, darnos edes, ho dito Johan da 
Granja et vosa muller et a primeyra voz en vosas vidas, o quinto de quanto vino Deus 
der en as ditas vinas, et as outras duas vozes que veeren despoys de vos de todo daram 
ho quarto et o dizimo sobredito; et todo este vino colleredes por vista de noso 
mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir ho noso 
quinon, et levaredes por vosa custa toda a nosa parte, dizimo et senorio, en paz et en 
salvo, dentro a nosa granja de Sam Lourenço; et quada dia de natal nos daredes a vosa 
parte da porcalla, segundo que a senpre pagastes con os outros foreyros que teen os 
dous terços do dito lugar, et mays nos daredes en quada hun anno por este dito dia nove 
maravedis vellos por dereytura ou contia que os valla; et faredes todos los outros boos 
usos et custumes que senpre deste lugar fezeron a nos et a o dito noso mosteyro 
d´Oseyra, et a nosa granja de Sam Lourenço. Et este dito foro que vos asy fazemos non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem 
noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non gardar et conprir todo esto, que peyte a parte que o conprir et gardar 
dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et valla en 
seu tenpo et vozes. Et eu o sobredito Johan da Granja que presente soo, por min et por 
la ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as condiçoons 
en el contiudas su a pena sobredita; et non as conprindo nen gardando, que ho mosteyro 
posa tomar seu lugar et herdades con quantas boas paranças nos en todo ello teveremos 
feytas et demandar a nos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et seys dias do mes de 
dezenbro, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et quatro annos.  
 Ts. que estavan presentes: Alvaro de Casanova, et Gonçalvo de Borrageyros, et 
Afonso Ares, et Johan de Pinor, moradores en Oseyra. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2936 
1474 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo de Madalena, Alonso Lorenzo y a sus mujeres, la 
granja de Maranis “que está herma”, por dos fanegas de pan, el diezmo, otros servicios 
y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
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2937 
1474 (Oira) 
 
 El abad Ares aforó a Teresa Afonso, de Arcos, a su nieta Aldonza Rodríguez y cinco 
voces el lugar do Viso y heredad de monte en dicho lugar en que pueda hacer cincuenta 
cavaduras nuevas dentro de cinco años, por el séptimo de los frutos. Asimismo le aforó un sitio 
en el dicho lugar en que pudiese hacer dos casas y más si quisiese, por 50 maravedíes viejos y 
otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 147. 
 
 
 
2938 
1474 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Rui y Juan de Figueroa el lugar de Figueroa, feligresía de 
San Cibrao das Laes, por el cuarto de los frutos, además la cuarta del lugar do Penso, 
feligresía de Santa María de Villela, por una fanega de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
2939 
1474 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Fernán, clerigo de San Estevo de Aguela, el lugar de Fondo 
de Vila, feligresía de San Salvador, tierra de Camba, por cinco cuarteros de pan puestos 
en la tulla de Santa Vaya, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
 
2940 
1474 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Fernán Testa y a Gómez de Villamarín el lugar de Vale, 
feligresía de Santa Vaya de León, por un moyo de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
 
2941 
1474 (Viña) 
 
 Inés Pérez, de Chacín, vendió al abad Ares el lugar de Campo en la aldea de 
Chacín, feligresía de San Payo de Bóveda do Chao de Amoeiro, con sus casas, 
heredades, sotos etc. por 5000 maravedís viejos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
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2942 
1475, febrero, 2.- Oseira. (Santa Ougea) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Teresa Fernández y a tres voces la 
viña de Souto de Río, una leira de pan y el formal de una casa en Andelo, en la 
parroquia de San Vicente de Graíces, por pago del quinto del vino y ocho maravedíes 
en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4780, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 260x235 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 130. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4780. 
 
 
  A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Tereyja Fernandez et a tres vozes despoys de vosa morte, quaes de 
dereyto herdarem vosos beens; conven a saber, que vos aforamos huna leyra de vina, a 
que chaman de Souto de Ryo con suas arvores, como vay do tallo do Areal et topa en o 
caseyro da Rafana, et da outra parte topa na vina do Areal que foy de Gonçalvo 
d´Encontro; item, vos aforamos mays outra leyra con suas arvores, a que chaman a leyra 
do pam, con outro tallo que esta en a cabeça desta leyra, et partese con outra leyra que 
foy de Gonçalvo d´Encontro et parte con outra leyra que foy de Nuno Gonçales, de 
Ribella, et vay topar en outra leyra que foy de Gomez de Ribas; item, vos aforamos 
mays hun formal de huna casa que esta en Andello. Et estas leyras sobreditas et formal 
de casa jazem sub signo de Sam Viçenço de Greyzes; por tal preyto et condiçon vos 
aforamos estas cousas sobreditas, que sejades nosos vasallos mandados, serventes et 
obedientes, et que corregades ha dita casa et a reparedes bem; et as vinas que estan 
feytas, que as lavredes et reparedes bem, et as herdades que estan hermas et de monte, 
que as ponades de vina nova en estes primeyros quatro annos que veen da feyta desta 
carta; et darnos edes en quada hun anno vos et vossas vozes como sobreditas som, ho 
quinto de quanto vino Deus der en as ditas vinas, asy das que estan feytas, como das que 
fezerdes, por vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto 
convosco partir o noso quinon, et levarlo edes por vosa custa a tinalla da ordeen, 
ondequer que se coller ho outro vino d´Andello; et darnos edes en quada hun anno por 
foros quada dia de San Martino oyto maravedis vellos ou contia que os valla; et faredes 
todos los outros boos husos et custumes que nos y senpre fezeron. Et este dito foro que 
vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a 
ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar trezentos maravedis de pena, et a carta est<i>a en sua revor. Et eu, ha 
sobredita Tereyja Fernandez que presente soo, por min et por las ditas minas vozes, 
como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as condiçoons en el contiudas sub a 
pena sobredita; et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro posa tomar suas 
vinas et herdades et casa con quantas boas paranças nos en ello teveremos feytas, et 
demandar a nos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, ha dous dias do mes de fevereyro, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
çinquo annos. 
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 Ts. que estavan presentes: Ares da Veyga, clerigo de Villamarim, et Afonso da 
Grajam (sic), et Marcos das Lamas, et Afonso Gomes, d´Asperello. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2943 
14[7]5, febrero, 15*. (Marín) 
 
 Foro concedido por el vizconde de Finisterre a favor de Gonzalo do Río, 
pescador, y a su mujer Constanza de unos bienes, por pago de quince maravedíes en 
moneda vieja. 
 
MADRID, AHN, 1554/8, perg., orig., gallego, letra precortesana, 370x320 mm., muy deteriorado, prácticamente 
ilegible. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 230. 
 
*Observaciones: Se deduce este año porque el título de “vizconde de Finisterre” fue empleado por Lope Sánchez de 
Moscoso desde su posible concesión por el rey Enrique IV en 1473, hasta que los Reyes Católicos le concediesen el 
título de “conde de Altamira”, alrededor de mayo de 1475. Véase un claro y detallado estudio en Ana María 
FRAMIÑÁN SANTAS, “O título vizcondal de Fisterra no contexto da creación de títulos en Galiza na Idade Media”, 
Boletín de Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia, 3 (2004), págs. 430-431. 
 
 
Anno do nasçemento de nosso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
s[etenta et] çinquo annos, quinze dias do mes de feverero. Sabeam todos como eu, 
[Lopo Sanches2 de] Moscoso, visconde de Finisterre et pertegueyro mayor de terra de 
[Santiago...] conosco et outorgo [...] Gonçalvo do Rio, pescador, et a vosa muller 
Constança [Rios?] que agora soodes en o meu couto de Marin, con [...] que vos [...] 
tarreo çerqua d´Ariba, en que facades [...] para vosa morada que [...], et mays vos aforo 
hun tarreo que [...], vos faço para senpre jamays [...] me avedes [...] cada hun anno 
quinze maravedis de moeda vella, branqua en [...] dineyros [...] de fazer [...] para senpre 
[...] obligaçon [...] que vos para elo obligo, et dos ditos meus herdeyros. Et eu, 
Gonçalvo do [Rio...] et da dita minna moller, asy o reçebo, et prometo et outorgo de 
levar [...] casa, et pagar os ditos quinze maravedis em cada hun anno por min [...] bens, 
que para elo obrigo, et por los beens da dita minna moller et herdeyros [...] as ditas 
partes prometemos et outorgamos de [...] gardar et conprir [...] que dito he, so penna de 
tras mill maravedis que peyte en penna qual de nos parte [...] gardar et complir a parte 
que o tener, conplyr et gardar, et a penna pagada ou non pagada, todavya esto que dito 
he fique fyrme et valla. 
Que foy feyta et outorgada en o dia et mes susoditos. 
Testigos (sic) que foron presentes: Diego de R[...]noso et Estevoo Rodrigues 
de Muro, coengo de Santiago, et Juan Rodrigues de Verduzis, escudeyro do dito 
viisconde. 
Et eu, Iohan Arias Chantreyro, escrivano de camara del rey nuestro sennor et seu 
notario publico en a sua corte et en todos los seus regnos et sennorios, en huun con os 
ditos testigos (sic) a esto que dito presente foy, et por outorgamento das ditas partes fise 
meu signo en testemoyo (sic) de verdade, que tal he (SIGNO). 
                                                 
2 Se restituye como “Lopo Sanches” y no como “Lope Sanchez” por mencionarse así en el doc. n.º 3071 
de la CD, datado en 1483, agosto, 17, Pontevedra. 
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2944 
1475, julio, 6.- Oseira. (Aguada, Levices y San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Vasco das Seixas, a su mujer Leonor 
González y a cuatro voces la granja de Vilar do Monte, por pago de dos fanegas de 
centeno, el diezmo y tres maravedíes viejos, la granja de Areas, por tres pozales de 
vino, el diezmo y tres maravedíes, y la pesqueira das Partidas, por pago de seis 
sábalos. 
 
LA CORUÑA, ARG, Col. Perg. n.º 231, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 420x275 mm., 
se transcribe esta. 
ORENSE, AC, n.º 4788, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 390x275 mm., la otra parte de 
la carta partida.- Extr., Repertorio, págs. 34, 134 y 144. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4788, sobre el ejemplar del AC. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade 
do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Vaasco das Seyxas et a vosa muller Leonor Gonçales et a quatro vosos 
fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas a o tenpo de 
vosa morte, que sejam quatro vozes quaes de dereyto herdarem os beens de vos, o dito 
Vaasco da Seyxas (sic); conven a saber, que vos aforamos a nosa granja de Villar do 
Monte, que jaz en o noso couto d´Agoada, et por quanto jaz herma, que non ay home 
que ha acorde provada, por tal preyto et con tal condiçon vos aforamos esta dita granja, 
a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, que vos 
et os que y morarem por vos, que todos sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et que corregades ha dita granja et ha façades lavrar et reparar en estes 
primeyros dous annos que veen da feyta desta carta; et darnos edes en quada hun anno 
por foro et renda por la dita granja que vos asi aforamos en todo ho mes d´agosto ou de 
setenbro duas fanegas de çenteo mididas por midida dereyta por que conpram et 
vendem en a comarca, et mays nos daredes en quada hun anno ho dizimo de quanto 
Deus der en a dita granja; et por foros nos daredes en quada hun anno tres maravedis 
vellos ou contia que os valla; item vos aforamos mays con esto que sobredito he, ha 
nosa granja d´Areas, que jaz en terra da Peroja, asy como parte con ho lugar de 
Caschedono et a outra parte asy como se parte con Sam Martino; asy vos la aforamos a 
montes et a fontes con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, et por 
quanto jaz herma et en monte, que non ay memoria de homees que ha sabeam provada, 
por ende, vos la aforamos por tal preyto et con tal condiçon, que corregades as casas da 
dita granja et que lavredes et façades lavrar et reparar as herdades della, et as ponnades 
de vina nova as mays que poderdes; a qual dita granja avedes de dar corregida et 
reparada en estes primeyros oyto annos que veen da feyta desta carta; et darnos edes en 
quada hun anno por foro et renda por la dita granja que vos asy aforamos, vos et vosas 
vozes como sobreditas som, tres puçaas de boo vino, et mays ho dizimo de todo ho que 
y Deus der, posto todo en paz et en salvo dentro en a dita granja; et mays quada dia de 
Sam Martino nos daredes por foros tres maravedis vellos ou contia que os valla, et mays 
que vos et os que y morarem por vos en a dita granja, todos seredes nosos vassallos 
mandados, serventes et obedientes; et se fezerem algunas pesqueyras en o termino desta 
granja, que as ajades et levedes su este foro et renda ençima nomeado dos tres puçaas de 
vino; et se vos, ho dito Vaasco das Seyxas, non corregerdes et reparardes estas ditas 
granjas en este termino destes oyto annos ençima nomeados, que a salvo quede a nos et 
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a o dito noso mosteyro d´Oseyra de as aforar a quen quisermos et por bem teveremos, 
sem voso enbargo et de vosas vozes. Item vos aforamos mays con esto que sobredito he, 
ha nosa parte que nos et noso mosteyro avemos en a pesqueyra das Partidas, con suas 
pesqueyras que estan feytas et se fezerem desde ho Retortoyro arriba, en quanto durar 
ho termino da nosa herdade; et darnos edes en quada hun anno por foro et renda por las 
ditas pesqueyras seys boos sabelles, os quaes ham de seer pagos fasta quinze dias 
andados do mes de mayo; et ahunque se non façam mays pesqueyras, todavia avedes de 
dar et pagar en quada hun anno os ditos seys sabelles en o termino sobredito. Et este 
dito foro que vos asy fazemos destas granjas et cousas sobreditas, non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, 
et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abade, prior et convento firmamos nosos nomes; et he posto 
entre nos, as ditas partes, que ha parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito 
he, que peyte a parte que o conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et a pena 
paga ou non, esta carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes; et a o saymento da 
postromeyra voz, que estas sobreditas granjas et pesqueyras et cousas sobreditas fiquen 
livres et quitas et desenbargadas con quantos boos reparos en to<do> ello forem feytos a 
nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra, porque de todo ello posam fazer o que quiserem 
et por bem teverem, sen enbargo de todos vosos herdeyros. Et eu, o sobredito Vaasco 
das Seyxas, que presente soo, por min et por la dita mina muller et vozes como 
sobreditas som, asy reçebo de vos, os sobreditos dom abbade, prior et convento este dito 
foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen 
gardando, que o mosteyro posa tomar suas granjas et pessqueyras (sic) con quantas boas 
paranças en todo ello esteveren feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem 
feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, ha seys dias do mes de jullio, anno 
do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et çinquo 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Afonso de Cusanqua, clerigo de Samamede, et Roy 
Vasques, clerigo, morador en Ourense, et Alvaro de Vameo, et Gomez Feijoo, et 
Gonzalvo de Meogo de Villa. 
Et por mays firmeza, rogamos et mandamos a Johan Brabo, notario, que 
firmase esta carta de seu nome et ho sinase de seu signo con os sobreditos. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Gomecius de Taboada.- 
Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Rodericus de Torresella.- Frater Petrus de 
Mourigaas. 
Et eu, Johan Brabo, escrivano publico de noso sennor el rey, et seu notario 
publico en sua corte et en todos os seus regnos, a esto sobredito presente foy con os 
ditos ts., et en mina presença a fiiz escrivir et aqui puge meu nome et sinal en 
testimoyoo (sic) de verdade, que tal he (SIGNO: Johan Brabo, notario). 
(En letra procesal) Visto por nos çierta diferençia que entre nos et o dito 
Vasco da<s> Seyxas avya sobre raçon de outro herdamento que se dyçe Novaans, do 
qual achamos que perteçya a dita granja de Trasmonte, et queremos que valla, et asy ho 
aprovamos et de noso nome ho fyrmamos. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
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2945 
1475, agosto, 1.- Orense. (San Lorenzo) 
 
 El bachiller Juan de Flores, canónigo y provisor del obispado de Orense, da 
licencia a los abades de Oseira y Ribas de Sil para proponer homes boos que dicten 
sentencia en el pleito que ambos monasterios mantienen sobre el pago de los diezmos y 
primicias de los granjeros de San Lourenzo. 
 
Incluído en el doc. de avenencia entre Oseira y Ribas de Sil de 1475, agosto, 3, n.º 2946 de la CD. 
 
 
Por quanto entre los reverendos padres don Alfonso Pernas, maestro en Santa 
Thelogia por la graçia de Dios et de la Santa Iglesia de Roma, obispo de Marruecos, 
administrador perpetuo del monisterio de Sant Estevan de Riba del Sil de la Orden de 
Sant Benito et diocesis d´Ourense, et don frey Ares de Santa Maria, abad del monisterio 
de Santa Maria de Osera de la Orden del Çistel et diocesis de Orense, ha avidoo et se 
esperan aver mas a lo adelante çertos debates et questiones por razon de los dezemos 
que el dicho sennor obispo demanda a los labradores de la granja de Sant Lorenço, sita 
en el coto de Meleens, que es propia del dicho monisterio de Santa Maria de Osera; et 
porque en este caso los dichos senores obispo et abad cada un en nome do seu mosteiro, 
por se quitaren de pleitos et contiendas queren conprometer esta question et devate en 
omes boos, para que visto os dereytos de anbas las partes et suas enformaçiones librasen 
entre ellos lo que por derecho achasen et amigablemente en como ellos quisiesen; et 
para esto asi fazeren et conplieren, los dichos sennores enbiaron pedir a mi, el bachiller 
Juan de Flores, canonigo et provisor en la iglesia et obispado de Orense por el Muy 
Reverendo en Christo, Padre et sennor don Diego de Fonseca, obispo del dicho 
obispado, les diese para todo lo sobredicho liçençia, poder, abtoridad et facultad para 
que todo elo fose mas valioso et estable para sienpre. Et eu, veendo ser serviçio de Dios, 
por quitar escandalos et confiando da conçiençia de los dichos senores que esta parte 
non farian cousa que seja danosa a seus monesterios, por ende, en la presente carta dou 
liçençia, poder, abtoridade et facultad a los dichos senores obispo et abad d´Osera para 
que esta parte et sobre los dichos diezmos de la dicha granja de Sant Lourenço posan 
tomar seus homes buenos et en eles conprometer et estar por la sentençia que los dichos 
homes buenos entre eles deren et sentençiaren, para o qual todo les doi mi abtoridad et 
enterponno meu decreto, et para se obligaren et para que todo o que entre eles for 
conpremetido et sentençiado et juzgado valla por senpre, en firmeza do qual les di a 
presente <carta> firmada do mi nonbre et do notario infraescripto. 
Dada en la çibdad de Orense, a o primero dia del mes de agosto, anno de mill et 
quatroçientos et setenta et çinco annos. Johanes bachalaurios Auriensis, provisor, Juan 
Garcia, notario. 
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2946 
1475, agosto, 3.- Santo Estevo de Ribas de Sil. (San Lorenzo) 
 
 Avenencia entre el monasterio de Oseira y el de Ribas de Sil sobre los diezmos 
y primicias de los granjeros de San Lourenzo, por la que Oseira pagará a Ribas de Sil 
y al capellán que administre los sacramentos en la parroquia de San Miguel de Melias 
cinco moyos de vino tinto, cinco azumbres de aceite y doce maravedíes viejos; Oseira 
recibirá los diezmos y primicias de los granjeros de San Lourenzo. 
 
ORENSE, AC, nos. 4789 y 4790, perg., orig., castellano, letra precortesana, 620x525 y 625x520 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 141. Conserva dos hilos de seda pendientes en la plica. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, nos. 4789 y 4790. 
Cita DURO PEÑA, El monasterio de San Esteban..., págs. 62-63; regesta, pág. 404, doc. 226. 
 
 
 Sepam quantos esta carta de conprimiso viren, como sobre todos los pleitos, 
contiendas, demandas, juyzios que eran et se esperavan seer mays adelante entre nos, 
don Alfonso Pernas, maestro en Santa Theolegia por la graçia de Dios et de la 
Santa Iglesia de Roma, obispo de Marruecos et administrador interçetera perpetuo del 
monisterio et abadia de Santo Estevan de Riba de Sil de la orden de San Benito et 
diocesis de Orenes (sic), et frey Lope de Lemos, prior cabstral del dicho monisterio, et 
frey Alvar d´Abuçes, et frey Juan Ribera, et frey Vaasco de  Loymia et frey Juan 
Seoane, et frey Vaasco Çelulino, por nos, et en nome del dicho nuestro monisterio et 
conviento del, de la una parte,  
et nos, don frey Ares de Santa Maria, abad del monisterio de Santa Maria de 
Osera, de la orden de Cistel, de la dicha diocesis, et frey Pedro de Lueda, prior cabstral 
del dicho monisterio, por nos et en nonbre de todos los monjes et conviento del dicho 
monisterio, et por vertud de un poder que yo, el dicho frey Pedro, para lo adelante 
contenido, tengo de los dichos monjes et conviento, segun paso por ante Juan Brabo, 
notario del dicho monisterio, que esta presente et del dio fe, de la otra, 
de et sobre razon de los diezmos et primiçias que nos, el dicho obispo et 
administrador, et prior et monjes del dicho monisterio de Sant Estevan, demandavamos 
et demandamos al dicho abbad et prior et convento del dicho monisterio de Santa Maria 
de Osera, por razon de la granja de Sant Lorenço de Meleens, que es del dicho 
monisterio de Osera, et es sita en nuestra flegesia de Sant Migell de Meleens, anexa al 
dicho nuestro monisterio de Santo Estevan, et que los dichos diezmos et primiçias nos 
eran et son devidas de las heredades et vinas que la dicha granja ha et tiene en la dicha 
nuestra felegresia de Sant Miguell de Meleens, et porque los labradores et moradores de 
la dicha granja de Sant Lorenço son felegreses de la dicha iglesia de Meleens, et della 
risçiben sacramentos et bautismos, devinales ofiçios;  
et diziendonos el dicho abad et prior et convento del dicho monisterio de Osera 
que de derecho non heramos nin somos obligados en nonbre de la dicha nuestra granja, 
et labradores della, a dar et pagar tales dezmos et primiçias al dicho monisterio de Sant 
Estevan en nonbre de la dicha iglesia de Meleens, por quanto nunca se avia pagado, 
aunque sobre ello ya oviera avido fartas contiendas et questiones, allegando çiertos 
privilegios et libertades que el dicho nuestro monisterio et orden de Çistel tenia et tiene. 
Por ende, nos, las dichas partes, de nuestras propias, libres et expontanias 
voluntades, non coostrenidos por fuerça nin deçebidos por otro enganno alguno, çiertos 
et apreçebidos de todo nuestro derecho; por partir et esquibar entre nos et nuestros 
subçesores pleytos, porlongas, costas, trabajos, odios et mal querençias que entre 
nosotros se podrian recresçer si sobre esta razon en pleyto por longo andasemos, et de 
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liçençia, poder, abtoridad que para fazer et otorgar lo de adelante contenido, tenemos 
del benerable bachiller Juan de Flores, canonigo et provisor en la iglesia et obispado de 
la dicha Orenes (sic) por el sennor obispo, fecha en esta guisa: 
 
Sigue: doc. dado en Orense en 1475, agosto,1, sobre licencia dada 
por el provisor de Orense a Oseira y Ribas de Sil para el 
nombramiento de hombres buenos que dicten sentencia en el pleito 
que hay entre dichos monasterios, n.º 2945 de la CD. 
 
Por ende nos, las sobredichas partes, por nos et en nonbre de los dichos nuestros 
monisterios, monjes et convientos nuestros, escogemos nuestros omes buenos, arbitros 
arbitradores, amigables conponedores, et prometemos et otorgamos en ellos el 
sobredicho pleyto, negoçio et cabsa et question, es a saber: 
Nos, los dichos don Alfonso Pernas et prior et monjes del dicho monisterio de 
Sant Estevan, tomamos por nuestro onbre buenno al benerable religioso don frey 
Fernando, prior del monisterio de Poonbero, de la dicha orden de Sant Benedito de la 
diocesis de Lugo. 
Et los dichos don frey Ares, abade del dicho monisterio de Osera et frey Pedro 
de Lueda, prior, por nos et en nonbre del dicho monisterio de Osera, monjes et 
conviento del, tomamos por nuestro onbre bueno al deboto don Lopo Gomez de 
Ribadal, prior del monisterio (sic) de Santa Coonba de Naves, da diocesis de Orense, 
que anbos estan presentes. 
Et conprometemos et otorgamos en ellos todo el dicho pleyto o pleytos, 
contienda o contiendas, demanda o demandas, abçion o abçiones, que sobre la dicha 
razon entre nos eran et entendian seer como quyer (sic), et en qualquyer manera o por 
qualquyer razon que sea.  
Asi, que los dichos don frey Fernando et don Lopo Gomez, priores, nuestros 
onbres buenos, arbitros sobredichos, resçeban las informaçiones et razones et 
ducumentos et movimentos que nos et cada hun de nos quisiere dar et presentar, et 
oyrnos de todo nuestro derecho sumariamente; et sin otra porlonga de juyzio, juzgen, 
manden, determinen, avengan, conpongan et arbitren entre nos las dichas partes, 
presentes o non presentes, como allaren por derecho o abeniendo et conponiendo, o 
como quisieren et por bien tovieren, en dia feriado o non feriado.  
Et nos las dichas partes, presentes o non presentes o alguna de nos presente et la 
otra absente, seyendo o estando la orden del derecho gardada o non gardada. Et que 
puedan los dichos juezes, arbitros sobredichos, julgar et mandar este negoçio entre nos 
las dichas partes por tantas vezes, fasta que ello sea todo librado et determinado et 
sentençiado entre nos las dichas partes por defenetiva sentençia, según dicho es; et que 
puedan declarar et interpetrar (sic) las palabras de sus sentençias o sentençia, 
mandamiento o mandamientos si fueren obscuras o dubdosas o vieren alguna dudançia 
sobre ellas; que libren la dicha contienda et demanda sin otra forma et estrepito et figura 
de juyzio como fallaren por derecho o como quisieren et por bien tovieren, aveniendo et 
enponiendo, juzgando, mandando, sentençiando, arbitrando, tolliendo a cada una de 
nos, las dichas partes o a todas et qualquier (sic) de nos de su derecho, et anadiendo et 
acortando a la otra. Et toda sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que 
los dichos don frey Fernando et don Lopo Gomez, juezes, arbitros sobredichos dieren, 
mandaren, julgaren, sentençiaren, determinaren entre nos las dichas partes, que valga et 
sea firme, estable et valedero para siempre et espuesto et renunçiado ontre (sic) nos, las 
dichas partes, que por cosa que los dichos nuestros onbres buenos, arbitros sobredichos, 
julgaren o mandaren et sentençiaren, avenieren et conpusieren et por bien tovieren, que 
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los dichos onbres buenos nin sus bienes no sean por ello demandados en alguna manera 
en juyzio nin fuera del. 
Et nos, las dichas partes, renunçiamos que non podamos delas su sentençia o 
sentençias, mandamiento o mandamientos, albidramento o albidramentos, apelar nin 
suplicar nin reduzir nin reclamar nen jurar nin llamarnos sobre ello a arbitro de buen 
varon. Et metiemos et otorgamos de estar et conplir et aguardar por todo lo que entre 
nos por los dichos arbitros fuere julgado, mandado, sentençiado et arbitrado como dicho 
es, so pena de mill florines de oro del peso et cuno de Aragon que pague de pena 
qualquyer de nos a las dichas partes que contra ello fuere o pasare por nome de pena, 
interese et postura conbençional; et la dicha penna pagada o non, queremos et 
otorgamos que qualquyer sentençia et mandamentos que los dichos nuestros onbres 
buenos, arbitros, entre nos jusgaren, deren, mandaren et sentençiaren et arbitraren que 
vala, sea firme et valedero para sienpre. Et para estar por todo ello et aver por firme et 
por estable para sienpre, obligamos a ello a nos mismos et a todos los bienes de los 
dichos nuestros monisterios eclesiasticos et seglares; et sobre esto nos, las dichas partes, 
renunçiamos todo uso et custunbre, fuero et derecho escripto o non escripto, canonico et 
çebil, et toda ley et libertad et privilegio et franqueza et defensión et estatutos fechos et 
por fazer, que nos las dichas partes et cada uno de nos contra esto que dicho es 
poderiamos dizir et alegar, que nos non vala en ningun tenpo nin por alguna manera en 
juizo nin fora del; et damos poder a los dichos nuestros onbres buenos, arbitros, para 
que libren et determinen et fenezcan et acaben por sentençia todos los dichos pleytos, 
debates et contiendas que entre nos eran et entendian seer sobre la dicha razon, d´oy 
fasta tres dias primeyros segentes; et non lo librando et fenesçendo, que se torne al 
prestino estado segun que deante estava. 
Que fue fecho et otorgado en la cabstra del dicho monisterio de Sant Estevan de 
Riba de Sil, a tres dias del mes de agosto, anno del nasçemento del nuestro Salvador 
Jhesu Christo de mill et quatroçientos et setenta et çinco anos 
Estando a ello presentes por testigos Juan de Molina, clerigo de Santa Olalia de 
Çarreda, et Meen Rodrigues, regidor de la dicha çibdad de Orenes (sic), et Juan 
d´Alvan, mercader, et Lopo Rodrigues, sastre, vezinos de la dicha çibdad de Orenes 
(sic), et Vaasco das Xexas, escudero, merino del coto de Meleens por el sennor conde 
de Lemos, et Juan Bravo, notario del dicho monisterio de Osera, et otros muchos. 
 
Et despues d´esto, este dicho dia, mes et anno, en la dicha cabstra del dicho 
monisterio de Sant Estevan, estaban presentes ende estando el dicho reverendo sennor 
obispo administrador et prior et monjes del dicho monisterio de Sant Estevan; et otrosy 
estando ende presentes el dicho reverendo sennor abad de Osera, et frey Pedro de 
Lueda, prior, por sy et en nonbre de los dichos monjes et conbiento del dicho monisterio 
d´Osera, et en presençia de nos, los notarios publicos et testigos (sic) ynfoescriptos, 
luego, los dichos benerables don Fernando, prior del dicho monisterio de Poonbero et 
don Lopo Gomez, prior del dicho monisterio de Santa Colonba, honbres buenos 
sobredichos, dixieron que, en açentando el dicho poder et con pirmiso a ellos dado et 
otorgado por las dichas partes et a su pedimento dellos, que davan et pronunçiavan et 
luego dieron et pronunçiaron entre las dichas partes una sentençia, la qual en efeuto el 
dicho don Lopo Gomez, de consentimiento del dicho don Fernando, leyo et pronunçio, 
de la qual su thenor es este que se sigue: 
 
Et nos los dichos frey Fernando et don Lopo Gomez, juezes, arbitros 
arbitradores sobredichos, tomados et elegidos por los reverendos padres don Alfonso 
Pernas, obispo de Marruecos, administrador del dicho monisterio de Sant Estevan de 
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Riba de Sil, et el prior et conviento del dicho monesterio, de la una parte; et don frey 
Ares, abad del dicho monisterio de Santa Maria de Osera, et frey Pedro de Lueda, prior 
por si, et en nonbre del dicho monisterio et conviento del, de la otra, 
de et sobre razon de los diezmos de la dicha granja de Sant Lorenço de Meleens, 
que es del dicho monisterio de Santa Maria de Osera, que es sita en la dicha flegesia de 
Sant Migell de Meleens, que es anexa al dicho monisterio de Santo Estevan, sobre que 
las dichas partes contendian et entendian contender,  
visto las informaçiones et derechos et escrituras et privilegios et otros derechos a 
nos presentados por las dichas partes, cada una en favor et defension de su derecho, por 
quitar las dichas partes de pleytos et contiendas et de grandes costas que se les sobre 
esta razon poderian requesçer, resçebido en nos el poder del dicho conprimiso, 
mandamos, avenimos et arbitramos: 
“Que el dicho abad de Osera et prior et conbento del dicho su monesterio, de oy 
este dia en adelante para todo sienpre perpetuamente, den al dicho administrador del 
dicho monisterio de Sant Estevan de Riba de Sil et prior et conviento del, et a los abades 
que fueren suçesivemente en los tienpos benideros, por razon de todos los diezmos et 
primiças de la dicha granja de Sant Lorenço, çinco moyos de buen vino tinto linpio et 
dar o tal que se a de dar et de tomar, contando quatro puçales por cada moyo, posto et 
pago en cada un anno en la adega de la dicha granja de Sant Lorenço por cada dia de 
Sant Martino del mes de nobienbre, et mas çinco açunbres de azeyte linpio et bueno 
medido por el açunbre del dicho coto de Meleens, et mas doze maravedis de moneda 
vieja contando blanca en tres cornados, diez dineros el maravidil (sic). Et todo esto de 
cada un anno para sienpre jamas, en reconpensaçion et satisfaçion de los diezmos et 
primiças de los moradores de la dicha granja de Sant Lorenço, pertenesçiente al dicho 
monisterio de Osera. 
Et asy, mandamos al dicho sennor obispo et prior et monjes del dicho monisterio 
de Sant Estevan et al capellan que agora es o fuer de aqui adelante de la dicha iglesia de 
Sant Migell de Meleens, en cuya felegresia es sita la dicha granja de Sant Lorenço, que 
administre et den todos los sacramentos et divinales ofiçios a los moradores et 
pobladores et avitantes en la dicha granja de Sant Lorenço, asi como a todos los otros 
felegreses et parrochianos de la dicha iglesia. 
Et por la presente damos por libres et quitos a los dichos abad et prior et 
convento del dicho monisterio d´Osera et a los moradores et pobladores de la dicha 
granja de Sant Lorenço de los diezmos et primiças de los tienpos et annos pasados fasta 
aqui devidas al dicho monisterio de Sant Estevan. 
 
Et por esta nuestra sentençia mandamos a las dichas partes et a sus subçesores 
que sean paçificados sin otro pleyto et contienda, sin todas la abçiones, questiones et 
debates que la una de las dichas partes poderia aver contra la otra, et la otra contra la 
otra. Et estas cosas sobredichas et cada una dellas mandamos tener et mantener, conplir 
et aguardar a las dichas partes et a sus subçesores para sienpre jamas, so la pena 
contenida en este dicho conprimiso, en la qual condenamos a la parte que contra esta 
dicha nuestra sentençia viniere o fuere por la remover o desfazer en parte o en todo en 
ningunos tienpos, nin por alguna manera en juyzio nin fora del; la qual dicha pena 
mandamos que la page la parte que en ella incorriere a la parte aguardante et obidiente. 
Et por esta nuestra sentençia difinitiva, arbitraria, lo judgamos, loamos, arbitramos et 
por bien tenemos todo asi en estos escriptos et por ellos”. 
 
La qual dicha sentençia, asi dada et pronunçiada, los dichos sennores reverendo 
et obispo administrador del dicho monisterio, et el prior et monjes suso nonbrados que 
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presentes estavan, por si et en nonbre del dicho monisterio de Sant Estevan, et 
conviento del; et don Ares, abad del dicho monisterio de Santa Maria de Osera, et frey 
Pedro de Lueda, prior, por si, et en nonbre de todos los monjes del dicho monisterio, et 
por vertud del poder que dellos tenia segun del dio fe el dicho Juan Brabo, notario, 
consentieron en la dicha sentençia et lo pedieron todos por testemonio sinado. 
Estando a todo ello presentes por testigos: Vaasco das Seyxas, escudero, merino 
en el dicho coto de Meleens por el senor conde de Lemos, et Loys Vaazques, escudero, 
merino en el coto de Sant Estevan, et Alfonso Gomez, notario del rey, vezino que fue de 
la villa de Allariz, morador que agora es en tierra de Lemos, et el dicho Juan de Molina, 
rector de Santa Valla de Çarreda, et el dicho Juan Bravo, notario del dicho monisterio 
d´Osera et otros muchos. 
Vala sobre raydo o dize “monjes”, que asi ha de dezir. 
Et yo, Rodrigo de Xeres, escrivano de camara de nuestro senor el rey et su 
notario et publico escrivano en la su corte et en todos los sus regnos y sennorios, a todo 
lo que dicho es et a cada una cosa et parte dello, en uno con los dichos testigos presente 
fui, et estando atento vy et oy lo susodicho otorgar, et su otorgamiento [...] este 
instrumento fis escripvir segund que ante min, et este [...] de yuso escripto paso seyendo 
[...] et por ende fis aqui mio signo et nonbre acostunbrados en fee. 
(Autógrafos) Luppus, prior, Sancte Colunbe.- Fernandus, prior. 
(SIGNO: Rodrigo de Xeres, publico notario). 
Et yo, Juan Garcia, escrivano de camara del rey nuestro sennor y su notario 
publico en la su corte y en todos los sus regnos et senorios, et notario publico de la 
çibdat et obispado de <O>urense por el sennor obispo et yglesia dese lugar, a todo lo que 
dicho es, em uno con los dichos testigos, presente fui et a cada una cosa et parte dello, et 
estando atento vi que en lo sobredicho otorgar et a otorgamiento de las sobredichas 
partes et sentençia de los dichos arbitros, este instrumento fis escripvir segund que por 
ante el dicho Rodrigo de Xeres et por ante [...] seyendo ocupados, por ende puse aqui 
mi nonbre et signo acostunbrado, en testemonio de verdad que tal es (SIGNO: Juan 
Garcia, notario). 
 
 
 
2947 
1475, noviembre, 15.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy Vázquez, a su mujer Leonor 
Afonso y a cuatro voces la viña de Quanto do Muro, por pago de cuarto y diezmo del 
vino; y dos viñas dichas de Almafalla, por pago del cuarto y diezmo del vino. 
 
ORENSE, AC, n.os 4792 y 4793, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
310x210 y 310x240 mm., se transcribe el segundo.- Extr., Repertorio, pág. 160., fechado en 1474, cita las 
dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4792 y 4793. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Roy Vasques et a vossa muller Lyonor Afonso et a 
quatro vozes quaes de dereyto herdaren vosos beens a morte do postromeyro de vos; 
conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos seys, huna leyra de vina a 
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que chaman do Quanto do Muro, que ficou de voso sogro Afonso Alvarez, a qual dita 
vina esta quasi en hermo; et nos os sobreditos dom abbade, prior et convento ha avemos 
reçebida por los maaos reparos que en ella eram feytos, por quanto Afonso Alvarez, o 
Moço, vos vendeu todo dereyto que avia a esta dita vina, et eso mesmo Roy Danaygo 
(sic) seu yrmao, diso que era contento da sua parte, que esta dita vina que a ouvese seu 
cunado Roy Vasques, poys que seu yrmaao non era para ha reparar, et nos os sobreditos 
dom abbade et prior et convento asy como sennorio, propietario que somos da dita vina, 
vistos os maaos reparos que en ella eram feytos, et eso meesmo a venda que vos dela 
fezo Alonso Alvarez, o Moço, et o dito de Roy Danaygo (sic), vosos cunados, por 
quanto vos, o dito Roy Vasques, sodes boo lavrador et home que entendemos que 
lavrarees et rapararees a dita vina, asy vos reçebemos della por foreyro et vos la 
aforamos de novo a vos, et a vosa muller et vozes como sobreditas som; por tal preyto 
et condiçon que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que 
lavredes et reparedes et esterquedes bem ha dita vina como se non percam os froytos 
della por mingoa de lavor et de boo reparo; et darnos edes en quada hun anno, vos et 
vossas vozes como sobreditas som, o quarto et o dizimo de quanto vino Deus der en a 
dita vina, posto en paz et en salvo, por vosa custa, dizimo et sennorio, dentro en a nosa 
adega de Santa Cruz et por vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de 
beber en quanto convosco partir o noso quinon. Item, vos aforamos mays outras duas 
leyras de vina que o dito Afonso Alvarez, voso sogro, vos deu en casamento con sua 
filla, segundo que as de nos et de noso mosteyro tinna aforadas, et jazem en a cortina de 
Almafalla, et segundo que as vos agora tragedes a jur et a maao; asy vos las aforamos 
por tal preyto et condiçon que as lavredes et reparedes bem, et nos deadeas (sic) en 
quada hun anno de quanto vino Deus en ellas der, ho quarto et ho dizimo posto por vosa 
custa en a dita adega de San Cruz por vista de noso mordomo, en a maneyra que 
sobredita he; et faredes con este dito foro todos los outros boos husos et custumes que 
nos senpre fezeron a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra et a nossa granja de Santa 
Cruz. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, 
que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Roy Vasques, que presente soo, 
por min et por mina muller et vozes, como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con 
as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, 
que o mosteyro possa tomar suas vinas con quantas boas paranças nos en ellas 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se en ellas forem feytas. 
 Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a quinze dias do mes de novenbro, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
çinquo annos. 
 Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, et Afonso Ares, moradores en Oseyra, 
et Johan de Loureyro, et Johan de Sam Martino, homes do dito sennor abbade. 
 (Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frey Andre.- Frater Petrus de Lueda, 
prior.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- Frater Gomecius de Taboada.- Frater Johannes 
de Borageyros, celerarius.- Frater Petrus de Monteagudo. 
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2948 
1475, diciembre, 22.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso Chim y a cuatro voces la leira 
do Chao, para poner bacelos nuevos, y diez cavaduras en la leira das Canles, por pago 
del quinto y diezmo de las uvas, y las voces el cuarto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 245x375 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 141. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que avemos 
de uso et de custume, damos et aforamos a vos Afonso Chim et a quatro vozes apus de 
voso finamento, que sejan vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a quatro 
vozes quaes de dereyto posan herdar os vosos beens et sejan semeldues de vos et de paz, 
et taes de que nos et ho dito noso mosteyro posamos aver os nossos dereytos en paz et en 
salvo a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos cinquo; conven a 
saber, que vos aforamos a nosa leyra do Chao, que parte con o casar de Gomes de 
Taboada, et da outra parte partese con ho lugar da Granja, et partese da outra parte con a 
leyra que foy de Afonso Cansado; item mays vos aforamos dez cavaduras en a leyra das 
Canles que agora jaz en ermo, que parte con a leyra de çima de Gonçalvo Sobral; estas 
ditas leyras do Chao et das Canles vos aforamos por esta condiçon, que as ponnades de 
boos vaçellos nobos en estes primeyros quatro annos que veen da feyta desta carta; et non 
as poendo en estes primeyros quatro annos como dito he, que percades o dito foro et 
leyras, et que as posamos aforar a outra persona (sic) ou personas (sic) sen voso enbargo; 
as quaes ditas leyras vos aforamos per tal pleyto et condiçon que sejades nosos vasalos 
mandados, serventes et hobidientes, et lavredes et paredes ben as ditas leyras como se 
non percan por mingoa de lavor et de boo paramento; et nos diades vos o dito Afonso 
Chim en vosa vida ho quinto de quantas ubas Deus der en as ditas leyras et ho dizimo, et 
as outras quatro vozes que vieren depus de vos darnos han o quarto et ho dizemo; et vos 
et as ditas vozes, todo nos daredes por vista de noso mordomo, a o qual proveredes de 
comer et de beber mentre convosco coller os froytos das ditas leyras, et vos et vosas 
vozes sobreditas, levaredes a nosa parte das ubas que Deus der en as ditas leyras por 
vosas custas, en paz et en salvo, dentro da nosa granja de San Lourenço; et vos et vosas 
vozes faredes todos los outros boos usos et custumes que senpre fezeron a nos et a o noso 
mosteyro et ha nosa granja de San Lourenço, et pagaredes vos et vosas vozes do serviçio 
et dereytura ho que vos aconteçer de quada hun anno. Et estas ditas leyras non 
venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes sen noso mandado, nen tomaredes hi 
amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o fezerdes, que percades por ende ho 
dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito dom abbade scripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar, peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, o sobredito 
Afonso Chim, que soo presente, por min et por las ditas minnas vozes como sobredito he, 
outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas; et non as agoardando, que o 
mosteyro posa tomar suas leyras con quantas boas paranças nos en elas teveremos feytas, 
et demandarnos as maas paranças que en elas foren feytas. 
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 Feyta a carta en Hoseyra, a vinte et dous dias andados do mes de dezenbro, anno 
do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et setenta et cinquo 
annos. 
 Ts. que estavan presentes: Afonso Gomes, d´Asperelo, et Gonçalvo Yanes, de 
Paços, morador en a fregrisia de Meleas, et Alvaro de Santa Marta, et Juan da Lagea, 
homes do dito abbade, et outros.  
 Et estas sobreditas ubas de aquestas sobreditas leyras, vos et vosas vozes, nos 
daredes en quada hun anno con todalas condiçoes sobreditas. Ts. hos sobreditos. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2949 
1475 (Furco) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo da Vila y a Costanza Afonso, su mujer, el lugar de 
Lodeyro en la feligresía de Santa Ogea, por un moyo de pan puesto en Furco, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
 
 
 
2950 
1475 (Furco) 
 
 El abad Ares afora a Álvaro de Vermui, clérigo de Santa Cristina, el lugar de 
Trutoriz en la feligresía de Santa Cristina, por seis cuarteros de pan por su vida, las 
voces nueve, puestos en Furco, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
 
 
 
2951 
1475 (Oira) 
 
 El abad Ares aforó a Pedro Afonso, clérigo de San Payo de Bóveda? (sic), y 
cinco voces una heredad cerca de Oyra, que se dice de Sobrero, demarcada en el foro, 
por el noveno y diezmo y las voces quinto, sexto y séptimo, con otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 147. 
 
 
 
2952 
1475 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Gonzalo García y su mujer Teresa Pérez el lugar de Varille 
en Santiago de Partovia, por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
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2953 
1475 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Rodrigo de Lagea, de Chacín, y a su mujer María Eanes, el 
lugar de Chacín, por dos fanegas de centeno puestas en la tulla de Viña, cuatro 
maravedíes viejos y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
 
2954 
1475 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Juan do Teoullo y a su mujer Teresa Rodríguez el lugar de 
Teoullo por dos fanegas de pan de centeno puesto en la tulla de Viña, tres maravedís 
viejos y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
 
2955 
1476, enero, 10.- Oseira. (Ribadavia y Olivera) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Tangil, capellán, y a tres 
voces la casa do Espital, en Ribadavia, con su lagar, por pago de nueve maravedíes en 
moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 4808, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 320x265 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 264., fechado en 1473. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4808. 
Edita DEAÑO GAMALLO, Ribadavia y su comarca..., pág. 199. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra et convento do dito 
mosteyro, damos et aforamos a vos Alvaro de Tangil, capelan da nosa capela de 
Olibeyra que esta en a vila de Ribadavea da dioçesis de Tui, et a tres vozes apus voso 
finamento que posan herdar os vosos beens (sic) de dereyto et sejan de paz, et taes de 
que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo, a 
teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos quatro; conven a saber, 
que vos aforamos a nosa casa do Espital con seu lagar, que perteçe a nosa granja de 
Olibeyra, como senpre ando et pertese, con ho camino vereeyro que vay para ho porto, 
et ten a porta do lagar en a outoeyra da dita capela; a qual dita casa et lagar vos 
aforamos por tal pleito et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados et hobidientes, 
et tennades esta dita casa et lagar senpre reparados et en boo revor, et nos diades en 
quada hun anno da dita casa et lagar, vos et as ditas vosas sobreditas vozes, en quada 
hun anno nove maravedis de moeda vella, contando branca en tres dineyros ou moeda 
que os balla. Et esta casa et lagar non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes 
sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen senorio contra nosa vontade, et se o 
feserdes, que percades por ende o dito foro con quantas boas paranças vos hi feserdes. 
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Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos ho dito dom abbade scripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar, peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, ho 
sobredito Alvaro de Tangil, capelan, que soo presente por min et por las ditas minas 
vozes, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando, que o 
mosteyro posa tomar sua casa et lagar con todas boas paranças et demandarnos as maas 
paranças que nos hi teveremos feytas. 
 Feyta a carta en Hoseyra, a dez dias andados de janeyro, anno do nasçemento do 
noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCos et setenta et seys anos. 
 Ts. que estavan presentes: Afonso Ares, morador en o mosteyro d´Oseyra, et 
Alvaro de Santa Marta, et Johan da Lagea, homes do dito abbade, et Pedro Rey, et 
outros. 
 Et non enpeça onde vay reydo a sub sete regons, que diz “ditas vosas sobre”. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2956 
1476, enero, 12.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gonzalo de Meogo de Villa, a sus 
hermanos Juan e Inés Rodríguez, y a cuatro voces, la tercera parte del lugar de 
Casanova, por pago del cuarto y diezmo del vino y pan, más otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 290x255 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 141. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese lugar, 
seendo todos en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Gonçalvo de Meogo de Villa et a vosa yrmaa Ynes Rodriges et a 
voso yrmao Johan de Meogo de Villa et a quatro vozes despoys da morte do postromeyro 
de vos; conven a saber, que vos aforamos a terça parte do noso lugar de Casanova, que 
ficou de Johan Preto, de Casanova, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas 
por ondequer que vaan; et por tal preyto et condiçon, que sejades nosos vasallos 
mandados, serventes et obedientes, et que ponades en estes primeyros quatro annos que 
veen da feyta desta carta, quatro cavaduras de vina nova en as herdades deste dito lugar, 
et que lavredes et reparedes bem las outras vinas et herdades do dito lugar, as que 
couberem a vosa parte, como se non percan os froytos dellas por mingoa de lavor et de 
boo reparo; et darnos edes en quada hun anno, asy das vinas que estan feytas como das 
que fezerdes de novo, de todas daredes ho quarto de quanto vino Deus en ellas der, et o 
dizimo a Deus, et se lavrardes pam tanbem daredes o quarto del; et todo colleredes por 
vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir 
o noso quinon, et levaredes por vosa custa, en paz et en salvo, toda nosa parte dentro a 
nosa granja de Sam Lourenço, et quada tres annos nos daredes huna boa porcalla çevada 
con seu pam et con seu vino en dia de natal; et quada hun anno nos daredes por foros en 
dia de Sam Martino de novenbro quatorze maravedis vellos, et çinquo cornados ou contia 
que os valla; et faredes todos los outros boos husos et custumes que senpre fezerom et 
fazem en o dito couto de Sam Lourenço a nos et a o dito noso mosteyro, et a nosa granja 
de Sam Lourenço; et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, 
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nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o 
fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte que 
non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et gardar 
dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et valla en seu 
tenpo et vozes. Et eu, o dito Gonçalvo da Villa que presente soo, por min et por meus 
yrmaaos et vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con as condiçoons en el contiudas 
su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro posa tomar suas 
vinas et herdades con quantas boas paranças y forem feytas, et demandar a nos as maas 
paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a doze dias do mes de janeyro, anno 
do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mil et quatroçentos et setenta et seys 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Vaasco das Seyxas, et Alvaro de Vameo, et Gomez 
Feyjoo, et Johan Brabo, notario, morador en Oseyra.  
 Et esta porcalla se a de dar cada anno sua porcalla deste lugar; et por quanto sodes 
tres a o dito lugar, cada tres annos acaeçe a sua porcalla a cada terço, et os maravedis son 
quoreenta et tres, et a cada terço aqueeçem quatorze maravedis et medeo, et asi se 
entenda todos tres os susoditos. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2957 
1476, diciembre, 9.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Rigueiro, a su mujer Inés 
Rodríguez y a tres voces la mitad del lugar de Rigueiro con la heredad de Lodeiro, por 
pago del cuarto y diezmo de uvas; y el lugar do Souto do Río, por pago del sexto y 
diezmo si hacen más de veinte cavaduras, y las voces el cuarto y diezmo, más otras 
prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4824, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 255x340 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 160. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4824. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que avemos 
de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Alvaro de Rigeyro et a 
vosa muller Eynes Rodriguis et a tres vozes apus do postromeyro de vos, que sejan 
vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a tres vozes quaes de dereyto posan 
herdar os vosos beens, et sejan semeldues de vos et de paz et taes de que nos et o dito 
noso mosteyro posamos aver hos nosos dereytos en pas et en salvo, a teer de nos et por 
lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos çinquo; conven a saber, que vos aforamos 
tan solamente polo uso dos froytos a metade do noso lugar do Rigeyro con a herdade de 
Lodeyro, segundo que vos tragedes a jur et a mao, por condiçon que nos diades en 
quada hun anno deste medeo lugar et herdade, vos et vosas vozes, como sobredito he, a 
quarta parte et ho dizemo de quantas uvas Deus der en o dito lugar et leyra sobredita, 
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postas en pas et en salvo dentro na nosa adega de Santa Cruz et por vista de noso 
mordomo, a o qual daredes de comer et de beber; item, mays aforamos a vos ho dito 
Alvaro do Rigeyro et a vosa muller Eynes Rodrigis et a tres vozes apus vos hos 
sobreditos, que sejan vosos follos (sic) ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a tres 
vozes quaes de dereyto posan herdar os vosos beens et semeldues de vos et de pas como 
sobredito he; conven a saber, que vos aforamos ho noso lugar de Souto de Rio, sigundo 
que ho vos agora tragedes a jur et a mao, tan solamente polo uso dos froytos, por 
condiçon que ponnades en estes primeyros seys annos que veen da feyta desta carta 
viinte cavaduras novas ou mays, se mays poderdes poer; et nos diades destas vinte 
cavaduras ou mays, se mays poserdes, en quada hun anno en vosa vida et da dita vosa 
muller o sesto et ho dizemo posto en pas et en salvo dentro na nosa adega de Santa Cruz 
et por vista de noso mordomo, a o qual daredes ben de comer et de beber; et as outras 
tres vozes que vieren depoys de vos os sobreditos, darnos han o quinto do vino que 
Deus hi der en o lugar de Souto de Rio; et vos et estas ditas tres vozes darnos edes en 
quada hun anno ho quarto et ho dizemo de quanto pan et grao Deus der en o dito lugar, 
posto en pas et en salvo dentro na nosa tulla de Santa Cruz; et darnos edes por dereytura 
do medeo lugar de Rigeyro en quada hun anno, vos et vosas vozes, dez et sete 
maravedis de moeda vella, contando branca en tres dineyros ou moeda que os valla; et 
polo lugar de Souto de Rio nos daredes, vos et vosas vozes, en quada hun anno vinte 
maravedis de moeda vella, sigundo sobredito he, et asi sera en quada hun anno dos ditos 
lugares ambos: do medeo lugar do Rigeyro et do lugar de Souto de Rio trinta et sete 
maravedis por dereytura. Hos quaes lugares vos aforamos por tal pleyto et condiçon, 
que sejades nosos vasallos mandados et hobidientes et lavredes et paredes ben as 
herdades dos ditos lugares como se non percan os froytos deles por mingua de lavor et 
de boa parança, os quaes non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes sen noso 
mandado, nen tomaredes hi amadego nen senorio contra nosa vontade, et se o fezerdes, 
que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito dom abbade scripvimos noso nome, que a parte que a non a gardar, peyte a 
outra parte quinentos maravedis de <pe>na, et a carta estia en sua revor. Et eu, o dito 
Alvaro do Rigeyro que soo presente, por min et por la dita minna muller et vozes 
sobreditas, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agardando, 
que o mosteyro posa tomar seus lugares con quantas boas paranças nos en eles 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en eles teveremos feytas. 
 Feyta a carta en Hoseyra, a nove dias andados do mes de dezenbro, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCos et setenta et seys annos. 
 Outrosi vos, o dito Alvaro do Rigeyro et a sobredita vosa muller et vozes 
sobreditas, faredes todolos outros boos usos et custumes que senpre fezeron a nos et a o 
dito noso mosteyro et a nosa granja de Santa Cruz. 
 Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, et Afonso Ares, moradores en o 
mosteyro d´Oseyra, et Alvaro de Santa Marta, et Fernando de Perafita (sic), homes do 
sennor abbade, et outros. 
 As vozes que vieren depoys de vos darnos han o quarto das uvas que Deus der 
en o dito lugar de Souto de Rio et esta [...] Lodeyro se poseran de vinnas as outras 
herdades d´arredor dela, que a ponnades de vina do foro que pagaren as outras vinas que 
hi fezeren, senon que a percades por ende. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie.  
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1476, diciembre, 20.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan da Granja, a su mujer Teresa 
Rodríguez y a tres voces una leira sobre la de Rodrigo da Granja, para poner diez 
cavaduras de viña, por pago del septimo y diezmo de las uvas, y las voces el sexto y 
diezmo. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 375x250 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 141. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos don frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que 
avemos de uso et de custume, damos et aforamos a vos, Johan da Granja et a vosa 
muller Tareyja Rodriguis et a tres vozes apus o postromeyro de vos, que sejan vosos 
fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a tres vozes quaes de dereyto posan 
herdar os vosos beens, et sejan de paz et taes de que nos et ho dito noso mosteyro 
posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et por lo dito noso 
mosteyro en vosas vidas de todos cinquo; conven a saber, que vos aforamos a nosa 
leyra que esta sobre la leyra de Rodrigo da Granja, et partese pelo caminno vello que 
soya d´andar, que queda da mao esquerda d´ontre o caminno vello et ho outeyro, et vay 
topar nas herdades marcadas da Puça do Cano de Alvaro do Barbeyto et de Afonso 
Martiz; a qual dita leyra vos aforamos por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos 
vasallos mandados, serventes et hobidientes, et que ponnades en esta dita leyra en estes 
primeyros sete anos que veen da feyta desta carta, dez cavaduras de vina nova, se as 
ouver por onde as ponnades; et nos diades destas ditas dez cavaduras ou mays se as 
poserdes, en vosa vida et da dita vosa muller, en quada hun anno ho septemo et ho 
dizemo de quantas ubas Deus der en a dita leyra, postas en paz et en salvo por vosas 
custas dentro na nosa adega de San Lourenço et por vista de noso mordomo, a o qual 
proveredes de comer et de beber mentre coller os froytos da dita leyra; et as vozes que 
vieren depoys de vos darnos han ho sesto et ho dizimo en quada hun anno, et posto en 
paz et en salvo en a sobredita adega et por vista de noso mordomo, a o qual daredes ben 
de comer et de beber como sobredito he; et non vos aforamos en esta dita leyra mays 
que estas sobreditas dez cavaduras que nos disestes que eran; et non nas poendo vos 
estas dez cavaduras en estes primeyros sete annos que veen da feyta desta carta, que 
este foro non valla et que nos percades quinentos maravedis de pena, et a salvo nos 
fique esta dita leyra de a aforaremos a outra persona que por ben teveremos sen voso 
enbargo et de vosas vozes; a qual dita leyra non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa 
vontade, et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito don abbade scripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, ho dito 
Johan da Granja que soo presente, por min et por la dita minna muller et vozes 
sobreditas, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas; et non as agoardando, 
que o mosteyro posa tomar sua leyra con quantas boas paranças nos en ela teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en ela teveremos feytas. 
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 Feyta a carta en Hoseyra, a vinte dias andados do mes de dezenbro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et seys 
annos.  
 Ts. que estavan presentes: Johan de Carboentes, et Johan Brabo, et Afonso Ares, 
homes do dito abbade, et Alvaro de Santa Marta, et outros.  
 Et se outra cousa entre tanto lavrades, daredes este dito quinon; todavia en estes 
sete annos porredes a dita vina su a dita pena. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2959 
1476 (Cedeira) 
 
 El abad Arias aforó a Rodrigo Díaz, de Cedeira, a Sancha Yánez su mujer, y a 
dos voces el lugar das Barbelas con el diezmo, y el lugar de Gonçe sin el diezmo, por 
100 maravedís viejos y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 240. 
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1476 (Cedeira) 
 
 El abad Ares aforó a Alonso Pernas y María Fernández, su mujer, tres cuartas 
del casal de Trasmonte y todo el casal de Nueyro? por 100 maravedís viejos puestos en 
Cedeira y vasallaje. Además le aforaron el casal de Mundín en que moró Diego do 
Rego, por 70 maravedís viejos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 239. 
 
 
 
2961 
1476 (Oira) 
 
 El abad Ares aforó a Alonso Ares, su mujer Leonor González y seis voces una 
heredad que está de monte en el Viso aca (sic) en el Chao dos Herbidos y entesta en la 
vera del lugar de Rui Núñez y va topar en el camino que va para el Viso, por el sexto de 
los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 148. 
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2962 
1476 (Oseira) 
 
 El abad Ares aforó a Afonso de Freáns y a su mujer Inés González, a Álvaro de 
Santa Marta, a su criada Teresa Afonso y tres voces la granja de Vetar por dos fanegas 
de centeno, una de millo, y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 24. 
 
 
 
2963 
1476 (Oseira) 
 
 El abad Ares aforó a Juan de Piñero el lugar de Villanfesta por renta de siete 
fanegas de centeno de diezmo, renta y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 24. 
 
 
 
2964 
1476 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Gonzalo de Cobelo y a su mujer Teresa de Cobelo una leira 
de viña en la cortiña de Partovia por el quinto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
2965 
1476 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Maside el lugar de Rioboo, feligresía de San 
Tomé de Maside, por tres fanegas de pan puestas en la pousa de Maside, otros servicios 
y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
2966 
1476 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora a Vasco da Torre y a Juan Vázquez, clérigo, el lugar da 
Torre, feligresía de San Gillao, por un moyo de pan puesto en la tulla de Santa Vaya, 
otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
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2967 
1476 (Santiago de Barbantes) 
 
 El abad Ares aforó a Rui Fernández de Barbantes, su mujer Guiomar Rodríguez 
y dos voces la seara e iglesario de la iglesia y capilla de Santiago de Barbantes con 
todas sus casas, árboles y soutos, según la solía traer aforada Alonso González, clérigo 
rector que fue de dicha iglesia, sacando la bodega, cubas y casa del Balcón, por el 
quinto del vino, cuarto del pan, diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 165. 
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1477, enero 16.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Albeiros, a su hermano 
Vasco de Albeiros y a tres voces la viña de Almafalla, para poner de bacelo nuevo, y la 
viña da Cerdeira, por pago del quinto y diezmo del vino, y las voces el cuarto y diezmo. 
 
ORENSE, AC, n.º 4831, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 335x225 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 161. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4831. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Alvaro d´Alveyros et a voso yrmaao Vaasco d´Alveyros 
et a tres vozes a cada hun despoys de sua morte, quaes de dereyto herdarem os outros 
vosos beens cada hun de vos a tenpo de seu finamento, et sejam semeldues de vos et de 
paz, et taes de que nos et o dito noso mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz 
et en salvo; conven a saber, que vos aforamos en vosas vidas de todos oyto a nossa vina 
d´Almafalla, segundo que a vos tragedes a jur et a maao, por condiçon que a ponades en 
estes primeyros tres annos que veen da feyta desta carta, de lo rego a fondo de baçello 
novo de vino branquo; item, vos aforamos mays ha nossa leyra de vina, a que chaman 
da Çerdeyra, que parte con o leyro de Gonçalvo Codeyro, a que chaman o Marcado, et 
vay topar da outra parte en a vina de Alvaro de Parada; as quaes ditas leyras vos 
aforamos por tal preyto et condiçon que sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et lavredes et paredes bem as ditas vinas como se non percam os froytos 
dellas por mingoa de lavor et de boo paramento, et nos deades en quada hun anno das 
ditas vinas, vos os sobreditos Alvaro d´Alveyros et Vaasco d´Alveyros en vossas vidas 
d´anbos, ho quinto et o dizymo de quanto vino Deus der en as ditas vinas; et as outras 
seys vozes que veeren despoys de vos, todas daram ho quarto et o dizimo de quanto 
vino et uvas Deus der en as ditas vinas en quada hun anno, et levaredes por vosa custa 
en paz et en salvo toda a nossa parte, dizimo et senorio, dentro a nosa adega de Santa 
Cruz; o qual dito vino colleredes por vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer 
et de beber en quanto convosco partir o noso quinon. Et este dito foro que vos asy 
fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende; et faredes todos 
los outros boos husos et custumes que nos fazem en o dito couto de Santa Cruz. 
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Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade et convento firmamos nosos <nomes>, que a parte 
que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et 
gardar quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et 
valla en seu tenpo et vozes. Et nos, os sobreditos Alvaro d´Alveyros et Vaasco 
d´Alveyros que presentes somos, por nos et por nosas vozes como sobreditas som, asy 
reçebemos de vos este dito foro con todas as condiçoons en el contiudas su a pena 
sobredita, et non as conprindo nen gardando como dito he, que ho mosteyro posa tomar 
suas vinas con quantas boas paranças nos en ellas teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et seys dias do mes de janeyro, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
sete annos. 
 Ts. que foron presentes: Johan Bravo, et Pedro Rey, et Afonso Ares, et Johan de 
Carvoentes, moradores en o dito mosteyro. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2969 
1477, enero, 16.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan de Albeiros, a su mujer Leonor 
Rodríguez y a tres voces la leira de Almafala, para poner en ella bacelo nuevo, la de O 
Freixo y la de Val da Cerdeira, por pago del quinto y diezmo de la uva, y las voces el 
cuarto y diezmo; y la casa do Mouro, por pago de dos gallinas. 
 
ORENSE, AC, n.º 4832, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 245x280 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 161. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4832. 
 
 
 A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que o avemos 
de uso et de custume, damos et aforamos a vos Johan d´Alveyros et a vosa muller Lionor 
Rodriguis et a tres vozes apus do do (sic) postromeyro de vos, que sejan vosos fillos ou 
fillas; et non avendo fillos nen fillas, a tres vozes quaes de dereyto posan herdar hos vosos 
beens et sejan semeldues de vos et de paz, et taes de que nos et ho dito noso mosteyro 
posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et por lo dito noso 
mosteyro, en vosas vidas de todos çinquo; conven a saber, que vos aforamos a nosa leyra 
d´Almafala, que vos ouvestes d´Afonso d´Alveyros, a que chaman a leyra do Freyxo, que 
ven topar na congostra da Lama de Santa Cruz; et mays vos aforamos outra leyra do Bal 
da Çerdeyra, que topa na vina de Alvaro de Parada, as quaes ditas leyras vos aforamos por 
condiçon que ponnades a leyra da Almafala en estes primeyros tres annos que veen da 
feyta desta carta de vacelo novo de vinno branco; et nos diades das ditas leyras, da que 
esta posta et da que poserdes, en vosa vida et da dita vosa muller, en quada hun anno ho 
quinto de quantas ubas Deus en elas der \et ho dizimo/, postas en pas et en salvo na nosa 
adega de Santa Cruz et por vista de noso mordomo, a o qual daredes bem de comer et de 
beber mentre convosco coller os froytos das ditas leyras, et as vozes que vieren depus do 
postromeyro de vos darnos han en quada hun anno ho quarto et ho dizemo das ubas que 
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Deus en elas der, por vista de noso mordomo, et postas en pas et en salvo en a nosa 
sobredita adega, et darlledes ben de comer et de beber segundo sobredito he; outrosi, vos 
aforamos a vos Johan d´Alveyros en vosa vida et de todos vosos yrmaos et a tres vozes 
apus do postromeyro de vos, que sejan vosos semeldues de vos et de pas, et taes de que 
nos et ho dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo; conven a 
saber, que vos aforamos a nosa \casa/ do Mouro, que esta en o noso curral de Santa Cruz, 
segundo que vos tragedes a jur et a maao, por condiçon que a corregades ben et a 
reparedes cada et quando que mester for; et nos diades da dita casa en quada hun anno por 
foro et dereytura, vos et vosas vozes, por dia de San Martino de nobenbro duas boas 
galinas. Et seredes vos et vosas vozes nosos vasallos mandados et hobidientes, et 
labraredes ben as ditas leyras como se non percan por mingua de lavor et de boo 
parramento. Et estas ditas leyras et casa non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinoraredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen senorio contra nosa 
vontade, et se o feserdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos 
o dito dom abbade scripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a outra 
parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, ho <dito> Johan 
d´Alveyros que soo presente, por min et pola dita minna muller et vozes sobreditas, 
outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando, que o 
mosteyro posa tomar suas leyras et casa con quantas boas paranças nos en elas teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en elas teveremos feytas. 
 Feyta a carta en Hoseyra, a dez et seys dias andados do mes de janeyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et sete annos. 
 Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, et Afonso Ares, et Pedro Rey, et Johan de 
Carboentes, moradores en o dito mosteyro, et outros. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2970 
1477, enero, 24.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan Rodríguez, a su mujer Catalina 
Álvarez y a una voz una casa en la rúa de Prado, por pago de ocho celemines de trigo. 
 
ORENSE, AC, n.º 4833, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x280 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 98, fechado en 1467. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4833. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Johan Rodrigues et a vosa muller Catallina Alvarez et a tres vosos fillos 
ou fillas que anbos ajades en consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam vozes 
aquelles que de dereyto herdarem vosos beens a morte do postromeyro de vos; conven a 
saber, que vos aforamos huna nosa casa que esta en a rua de Prado, con suas herdades a 
montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, segundo et 
en a maneyra que o todo trouxo a jur et a maao Gomez Rodrigues, que Deus aja; asy 
vos lo aforamos por tal preyto et condiçon, que sejades nosos vasallos mandados, 
serventes et obedientes, et que tenades senpre a dita casa bem corregida et bem 
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reparada, et que lavredes et reparedes bem as ditas herdades como se non percam os 
froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo; et darnos edes en quada hun anno 
por foro et renda por todo esto que vos asy aforamos oyto çeramins de boo trigo en todo 
o mes d´agosto ou de setenbro, linpo do poo et da palla, et midida por midida dereyta de 
terra de Deça. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, 
nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o 
fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida per a.b.c., en a 
cual nos, o<s> sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tempo et vozes. Et eu, o sobredito Johan Rodrigues que presente 
soo, por min et por las ditas minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro 
con as condiçons en el contiudas su a pena sobredita. 
Que foy feyta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et quatro dias do mes de 
janeiro, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et sete annos. 
Ts. que estavan presentes: Gonçalvo de Porral, et Gonçalvo de Borrageyros, et 
Fernan Diiz, et Pedro Rey, moradores en Oseyra. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2971 
1477, febrero, 2.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Alvaro do Barbeito, a su mujer 
Teresa Rodríguez y a cuatro voces, a Diego de Andelo, a su mujer Catalina Gómez y a 
cuatro voces también, y a otros, el lugar do Barbeito, parroquia de San Miguel de 
Melias, por pago del cuarto de las uvas, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 300x340 y 275x325 
mm., se transcribe el n.º 119. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 14, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que avemos de uso et de 
custume, damos et aforamos a vos Alvaro do Barbeyto et a vosa muller Tereyja Rodrigues 
et a quatro vozes apus do postromeyro de vos, que sejan vosos fillos ou fillas; et non 
avendo fillos nen fillas, a quatro vozes quaes de dereyto herdar os vosos beens; item 
aforamos <a vos>, Diego d´Andelo, et a vosa muller Catalina Gomez, et a quatro vozes 
apus do postromeyro de vos, que sejan vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, 
a quatro vozes quaes de dereyto posan herdar os vosos beens; item aforamos a vos, Gomez 
de Mondin et a vosa muller Costança Gomez et a quatro vozes apus do postromeyro de 
vos, que sejan vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas a quatro vozes quaes de 
dereyto posan herdar os vosos beens; item aforamos a vos, Costança Afonso do Barbeyto, 
muller de Rodrigo da Granja, et a quatro vozes apus voso finamento que sejan vosos fillos 
ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a quatro vozes quaes de dereyto posan herdar os 
vosos beens; item aforamos a vos Lopo do Barbeyto et a quatro vozes apus voso 
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finamento, que sejan vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas a quatro vozes 
quaes de dereyto posan herdar os vosos beens; item aforamos a vos, Aldonça Ferreyra, et a 
quatro vozes apus voso finamento, que sejan vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen 
fillas, a quatro vozes quaes de dereyto posan herdar os vosos beens; et estas sobreditas 
vozes que sejan todas semeldues de vosoutros os sobreditos et de paz, et taes de que nos et 
ho dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et 
por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de vos hos sobreditos, tan solamente por lo uso 
dos froytos; conven a saber, que vos aforamos ho noso lugar do Barbeyto, que esta sub sino 
de San Migel de Meleas, sigundo o vos agora tragedes a jur et a mao cada hun de vos os 
sobreditos; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et 
hobidientes, et lavredes et paredes ben as herdades do dito lugar como se non percan os 
froytos del por mingoa de lavor et de boo paramento, et tennades as casas del senpre ben 
corrigidas et ben reparadas; et nos diades do dito lugar en quada hun anno, vos et vosas 
sobreditas vozes, ho quarto de quantas ubas Deus der en o dito lugar, postas en paz et en 
salvo por vosas custas dentro en a nosa adega et lagar de San Lourenço et por vista de noso 
mordomo, a o qual daredes ben de comer et de beber mentre convosco coller os froytos do 
dito lugar; et darnos edes vos, ho sobredito Alvaro do Barbeyto, vos et vosa muller et vozes 
sobreditas, en quada hun anno por dereytura por dia de San Martino de nobenbro, seys 
marabidiles et medeo de moeda vella, contando branca en tres dineyros ou moeda que os 
valla; et vos Diego d´Andelo et vosa muller et vozes sobreditas, darnos edes en quada hun 
anno por dereytura por dia de San Martino de nobenbro seys marabidiles et medeo de 
moeda vella, contando branca en tres dineyros ou moeda que os valla; et vos Gomez de 
Mondin et vosa sobredita muller et vozes sobreditas, darnos edes en quada hun anno por 
dereytura do dito lugar seys marabidiles et medeo de moeda vella, contando branca en tres 
dineyros ou moeda que os valla; et vos Costança Afonso, do Barbeyto, vos et vosas vozes, 
darnos edes en quada hun anno por dereytura do dito lugar por dia de San Martino de 
nobenbro treze marabidiles de moeda vella, contando branca en tres dineyros ou moeda 
que os valla; outrosi, se cada hun destes sobreditos yrmaos non poder lavrar a sua parte, 
que a dia a lavrar a cada hun dos outros seus yrmaos et non a outra persona de fora, et se a 
der a outra persona de fora, que perca o seu quinon do lugar et ho foro; outrosi, qualquer 
destes que non quiser lavrar et parar, et choer (sic) et reparar, que perca a sua parte do foro 
et que o posamos aforar a outra persoa sen seu enbargo. O qual lugar non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio 
contra nosa vontade, et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos 
ho dito dom abbade scripvimos noso nome, que a parte que non a goardar, peyte a outra 
parte quinentos marabidiles de pena et a carta estia en sua revor. Et nos, os sobreditos 
Alvaro do Barbeyto, et Diego d´Andelo, et Gomez de Mondin, et Costança <A>fonso do 
Barbeyto, et Lopo do Barbeyto, et Aldonça Ferreyra, que somos presentes por nos et por 
las nosas mulleres et vozes sobreditas, outorgamos esta carta et as condiçoens en ela 
sobreditas, et non a goardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas 
paranças nos en el teveremos feytas et demandarnos as maas paranças que nos en el 
teveremos feytas. 
 Feyta a carta en Hoseyra, a dous dias andados do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et sete annos. 
Ts. que foron presentes: Nuno do Freyxo, et Johan Cavaleyro, et Fernando Diaz, 
morador en o dito mosteyro, et Gomez de Coyras, et Johan de Carboentes, homes do dito 
abbade, et outros.  
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 E non enpeça onde diz “San Lourenço” a sub dez et sete regos por quanto foy erro, 
que asi ha de dizer; et as dereyturas entendanse de dez dineyros cada marabidil (sic).- Ts. 
os sobreditos. 
 (Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Mourigaas.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frater Rodericus de Torresela.- Frater Velascus de Vilarello.- 
Frater Gundiçalvus de Pineyro. 
 
 
 
2972 
1477, febrero, 2.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Constanza Afonso, do Barbeito, y a cuatro 
voces el quiñón del lugar do Barbeito, en la parroquia de San Miguel de Melias, por pago del 
cuarto de las uvas y trece maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x260 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 141. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos don frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que 
avemos de uso et de custume, damos et aforamos a vos Costança Afonso, do Barbeyto, 
muller de Rodrigo da Granja, et a quatro vozes apus voso finamento, que sejan vosos 
fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a quatro vozes quaes de dereyto posan 
herdar os vosos bees, et sejan semeldues de vos et de paz et taes de que nos et ho dito 
noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos et por 
lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos çinquo, tan solamente polo uso dos 
<froytos>; conven a saber, que vos aforamos ho noso quinon do lugar do Barbeyto que 
vos agora lavrades et tragedes a jur et a mao, que esta sub sino de San Migel de Meleas, 
sigundo que o vos tragedes marquado et partido con vosos yrmaos; por tal pleyto et 
condiçon que sejades nosos vasalos mandados, serventes et hobidientes, et lavredes et 
paredes ben as herdades do dito lugar como se non percan os froytos del per mingoa de 
lavor et de boo paramento; et nos diades do quinon que asi tragedes a jur et a mao en 
quada hun anno, vos et vosas vozes, ho quarto de quantas ubas Deus der en a vosa parte 
do dito lugar, postas en paz et en salvo por vosas custas dentro na nosa granja et lagar 
de San Lourenço et por vista de noso mordomo, a o qual daredes ben de comer et de 
beber mentre convosco coller os froytos do dito lugar; et darnos edes en quada hun 
anno do dito lugar por dereytura por dia de San Martino de nobenbro, vos et vosas 
vozes, treze marabidiles de moeda vella, contando branca en tres dineyros, dez dineyros 
cada marabidil (sic) ou moeda que os valla. A qual parte do dito lugar non venderedes, 
nen deytaredes, nen subpinoraredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen 
sennorio contra nosa vontade; et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito dom abbade scripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar, peyte a 
outra parte quinentos marabidiles de pena et a carta estie en sua revor. Et eu, a dita 
Costança Afonso do Barbeyto que soo presente, por min et por las ditas minas vozes, 
outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando, que o 
mosteyro posa tomar seu quinon et partida do dito lugar con quantas boas paranças nos 
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en el teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en el teveremos 
feytas. 
 Feyta a carta en Hoseyra, a dous dias andados do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et sete 
annos. 
Ts. que foron presentes: Afonso Ares, et Pedro Ferreyro, et Pedro Rey, et 
Gonçalvo de Borrajeyros, moradores en o dito mosteyro, et outros. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2973 
1477, marzo, 7.- Oseira. (Santa Ougea) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso Gómez, de Santa Ougea, a su 
mujer Inés Gómez y a cuatro voces el lugar de Santa Uxía, por pago del quinto del vino 
y treinta maravedíes, y una blanca en moneda vieja por dereitura. 
 
ORENSE, AC, n.º 4838, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 260x230 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 130. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4838. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que 
avemos de uso et de custume, damos et aforamos a vos Afonso Gomes, de Santa Ougea 
et a vosa muller Eynes Gomes et a quatro vozes apus do postromeyro de vos que sejam 
vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a quatro vozes quaes de dereyto 
posan herdar os vosos beens, et sejan de pas et taes de que nos et ho dito noso mosteyro 
posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo a teer de nos et por lo dito noso 
mosteyro en vosas vidas de todos seys, tan solamente polo uso dos froytos; conven a 
saber, que vos aforamos ho noso lugar de Santa Ougea, segundo que o tragia voso padre 
Gomes de Santa Ougea a jur et a mao, o qual lugar vos aforamos a montes et a fontes 
con todas suas pertenças et entradas et seydas por ondequer que lle que lle (sic) 
pertençen; por tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vasalos mandados, serventes et 
hobidientes, et lavredes et paredes ben as herdades do dito lugar como se non percan os 
froytos del por mingoa de lavor et de boo paramento, et tennades senpre as casas del 
senpre ben reparadas et ben cubertas, et porredes quinse cavaduras de vinna nova en 
estes primeyros en estes primeyros (sic) dez anos que veen da feyta desta carta; et 
darnos edes en quada hun anno das vinnas que estan postas et das que feserdes de novo 
o quinto de quanto vinno Deus en elas der a vica do lagar et de vista de noso mordomo, 
a o qual daredes ben de comer et de beber mentre convosco coller os froytos de dito 
lugar; et darnos edes por dereytura do dito lugar en quada hun anno por dia de San 
Martino de nobenbro trinta maravidiles et huna branca de moeda \vella/, contando 
branca en tres dineyros, dez dineyros cada marabidil (sic) ou moeda que os valla. Et 
este dito lugar non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes sen noso mandado, 
nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o fezerdes, que 
percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, o dito dom abbade escripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a 
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outra parte quinentos marabidiles de penna, et <a> carta estia en sua revor; et eu, ho 
sobredito Afonso Gomes de Santa Ougea que soo presente, por min et por la dita minna 
muller et vozes sobreditas, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non 
as agoardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paraças nos en el 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en el teveremos feytas. 
Feyta a carta en Hoseyra, a sete dias andados do mes de março, anno do 
nascemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta e sete anos. 
Ts. que estavan presentes: Pedro Conde, et Alvaro de Santa Marta, homes do 
dito abbade, et Afonso Gomes, d´Asperelo, et Johan de Carboentes, moradores en o dito 
mosteyro et outros. 
Outrosi faredes todolos outros boos usos et custumes que senpre fezeron a nos et 
a o dito noso mosteyro et a nosa granja de Santa Ougea.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2974 
1477, marzo, 8.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro do Moredo, a su hermano 
Fernando do Moredo y a tres voces la tercera parte del lugar de Pol, por pago de tres 
fanegas de pan, dos de centeno y una de mijo, y diez maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 275x170 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 141. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados e<n> noso cabidoo, segundo que o avemos de uso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Alvaro do Moredo et a voso yrmaao Fernando do Moredo et a 
tres vozes despoys da morte do postromeyro de vos, quaes de dereyto herdaren vosos 
beens; conven a saber, que vos aforamos a terça parte do noso lugar de Pol, segundo o 
trouxo a jur et a maao voso padre Martino do Moredo, que Deus aja; asy vos lo 
aforamos a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que 
vaan; por tal preyto et condiçon vos aforamos esta terça parte deste dito lugar, que 
sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes 
bem as herdades del como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de 
boo reparo, et tenades as casas del senpre bem corregidas et bem reparadas; et darnos 
edes en quada hun anno por foro et renda por esto que vos asy aforamos, tres fanegas 
de pan, duas de çenteo, et huna de millo en todo o mes d´agosto ou de setenbro, 
mididas por midida dereyta por que conpran et venden; et darnos edes por foros en 
quada hun anno quada dia de Sam Martino de novenbro, dez maravedis vellos ou contia 
que os valla; et non cortaredes os castineyros et arvores do dito lugar, se non se for para 
reparo do dito lugar; et se as cortardes en outra maneyra, que percades por ende o dito 
foro; et faredes con este dito lugar todos los outros boos usos et custumes que senpre 
del fezeron a nos et a o dito noso mosteyro, et a nosa granja de Sam Lourenço. Et este 
dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninhun nem parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por 
ende. 
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Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar peyte a parte que o conprir et gardar dozentos 
maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et valla en seu tenpo et 
vozes; et nos, os sobreditos Alvaro do Moredo et Fernan do Moredo, que presentes 
somos, por nos et por las ditas nosas vozes, asy reçebemos este dito foro con as 
condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et nos as conprindo nen gardando, que 
o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, 
et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a oyto dias do mes de março, anno 
do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et sete 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Fernan Diiz, 
moradores en Oseyra. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2975 
1477, octubre, 22.- San Mamede de Libráns. (Mato) 
 
 Vasco Gómez afora a Afonso da Queina, a su mujer María Coella y a dos voces 
cuatro leiras de heredad y viña pertenecientes a la granja de Mato, por pago de la 
cuarta parte del fruto y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4852, perg., orig., gallego, letra cortesana, 220x255 mm.- Extr., Repertorio, pág. 212. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4852. 
 
 
Anno do nascemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
septeenta et septe annos, viinte et dous dias do mes de outubre. Sabeam todos como eu 
Vaasco Gomez, visino da çidade d´Ourense, teedor da granja do Mato, que soo 
presente, por min et por minas voses et herdeiros et en nome et vos da dita granja, aforo 
et dou en aforamento et por rason de foro a vos Afonso da Queyna que seodes (sic) 
presente et a vosa moller Maria Coella, que he absente, asy como se fose presente, por 
tenpo de vosas vydas d´anbos; et por mais alende do fynamento do postromeyro de vos, 
duas voses huna pus outra, feytas por hordeem suçesive; conven a saber, esto que vos 
asy aforo en o dito tenpo como dito he, quatro leiras de heredade et vinna que perteeçem 
a dita granja do Mato, que jazen as duas delas en a Puça da Lama, huna a su u rego, et 
outra a sobre lo rego; et outra jaz Abschoa?; et outra jaz logo a sobrela a que chaman a 
leira do Portelo, segundo que as Afonso Perez, voso sogro, por la dita granja do Mato, 
suya trager a jur el a maao; aforovos as ditas herdades et vinnas, como dito he con esta 
condiçon: que as labredes et parades bem en maneyra que se elas non percan con 
mingoa de labor et de boo paramento, et que deyades (sic) de foro, renda et senorio das 
ditas herdades et vinas, vos et vosas voses a a dita granja et a min et a minas voses en 
seu nome cada anno, a quarta parte de todo o vinno et outras cousas que Deus der en as 
ditas herdades, as uvas en a vinna partidas por los çestos, colleitas por meu moordomo, 
a que avedes de serveer de comer et de beber comunalmente en quanto reçeba o meu 
quinon da dita novydade; et levaredes o senorio que me y acaeçer a o lagar da dita 
granja do Mato por vosa custa propia, et non me porredes outro sennor a rostro, et se o 
feserdes polo contrario, que percades por elo o dito foro; et a o saymento das ditas 
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vozes, que fiquem as ditas herdades a dita granja libres et quitas de vos et de vosas 
vozes. Et durante o dito tenpo non avedes de vender, nen deitar, nen supynorar nen 
outra comutaçon faser das ditas herdades a outra ninguna persona, salvo a a dita granja 
et a min et a minas voses en seu nome, tanto por tanto polo justo preço; et non o 
querendo asy tomar, que enton o façades vos a tal persona semill de vos, home labrador, 
manso et seguro, que labre et pare bem as ditas herdades et pague o dito foro et cunpla 
as condiçoons sobreditas (sic). Et prometo et outorgo de vos defender et anparar a 
dereyto por los beens da dita granja que vos eu para elo obligo. Et eu, o dito Afonso da 
Queyna, que soon presente por min et por la dita mina moller et por minas et suas voses 
polas quaes me obligo, asy reçebo de vos as ditas herdades en foro polas maneiras et 
condiçoons sobreditas, et obligo meus beens de pagar o dito foro et conprir as ditas 
condiçoons; et outorgamos nos <as> partes, que a parte de nos que contra esto que dito 
he for ou pasar et o asy non conplir et agardar, que de et peyte por penna a outra parte 
agardante dous mill maravedis, et a voz del rey outros tantos peite; et a penna pagada ou 
non, todavya esta carta et a as cousas en ela escriptas et contiudas, vallan et fiquem 
firmes en a maneira sobredita. 
Feyta et outorgada foy a dita carta en o lugar da Groba, fregesia de Sam 
Mamede de Lybraans. 
Testemoyas (sic) que foron a elo presentes: Fernan da Groba, et Roy de Prado, et 
Juan d´Aboberaans, et Roy Gomes, da Lagea. 
Et eu, Johan Fernandes, notario publico por noso sennor el rey en terra 
d´Orzellon et de Decon, a todo esto que sobredito he con as ditas testemoyas (sic), 
presente foy et o escripvy et aqui meu nome et signal puge en testemoya (sic) de 
verdade que tal he (SIGNO: Juan Fernandes, notario). 
 
 
 
2976 
1477, noviembre, 1.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso de Calvelos, a su mujer y a 
seis voces el lugar de Casmonino, por pago del octavo y diezmo del vino, la primera 
voz del sexto y diezmo, y las voces siguientes el quinto y diezmo del vino y el quinto del 
pan, más otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4853, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x240 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 161. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4853. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de uso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Afonso de Calvellos et a vosa muller Margarida Gomez, et a seys vozes 
despoys da morte do postromeyro de vos quaes de dereyto herdarem os beens; conven a 
saber, que vos aforamos o noso lugar a que chaman ho laguar (sic) de Casmonino, asy 
como vay a Pedra de Linares et como parte con ha herdade de Soutomanco, asy como 
vay topar con a herdade de Sam Pedro de Bobadella, et da outra parte vay topar en o 
coto de Villaba con ha herdade de Santa Maria de Pongim; asy vos lo aforamos, a 
montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, por tal 
preyto et condiçon que sejades nosos vasallos mandados, serventes et obedientes, et que 
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ponades de vina nova en estes primeyros seys annos que veen da feyta desta carta doze 
cavaduras en as herdades do dito lugar; et darnos edes en quada hun anno vos et vosa 
muller en vosas vidas d´anbos ho oytavo et o dizimo de quanto vino Deus der en todas 
las vinas que asy fezerdes en o dito lugar; et a primeyra voz que veer despoys de vos 
dara sesto et dizimo, et as outras çinquo vozes que veeren despoys desta primeyra voz 
todas daran quinto et dizimo; et das herdades que lavrardes de pam, todos daredes o 
quinto et dizimo de quanto pam Deus en ellas der; et todo o noso quinon, dizimo et 
senorio, asy de pam como de vino levaredes por vosa custa en paz et en salvo dentro a 
nosa granja de Santa Cruz; et todo este pam et vino colleredes por vista de noso 
mordomo ao qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso 
quinon; et faredes todos los outros boos husos et custumes que senpre fezerom et fazem 
todos os que moram en o couto de Santa Cruz. Et este dito foro que vos asy fazemos 
non venderedes, nen supinoraredes, nen deytaredes, nen daredes a ninhun nen parte del 
sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Afonso de Calvellos que presente 
soo, por min et por las minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con 
as condiçoos en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que 
o mosteyro posa tomar se a lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, 
et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, o primeyro dia do mes de novenbro, 
anno do naçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
sete annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Pedro 
Ferreyro, moradores en Oseyra. 
Et daredes caminos a os moradores de Casa de Mato para yr con boys et carros 
et gaandos a os montes, et non les quitaredes roçar et paçer fora das lavradas; et que ao 
menos, que facades en estes primeyros dez anos que veen en estas herdades sobreditas 
trinta cavaduras de vinna nova, et que cunprades todas as condiçoons en esta carta 
contiudas anno, mes et dia sobreditos.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater 
Gundiçalvus de Pineyro. 
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2977 
1477, [...], 4.- Oseira. (Levices y San Lorenzo) 
14[...], agosto, 30.- Orense. 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Pedro Cordido y a cuatro voces el 
lugar de la Busaqueira, en la parroquia de San Miguel de Melias, por pago del séptimo 
de las uvas y del pan, y las voces del quinto y cuarenta y dos maravedíes viejos. 
 
LA CORUÑA, ARG, Col. Perg. n.º 664, perg., traslado notarial realizado en Orense, 14[...], agosto, 30, por Juan 
García, notario público de Orense, gallego, letra precortesana, 280x185 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, págs. 134 y 144. 
 
Observaciones: Las cláusulas del traslado y la fecha del mismo se incluyen en letra más pequeña con el documento 
que se traslada. 
 
 
Anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et [...] annos, 
treynta dias do mes de agosto [...] do Canpo, da çibdad d´Ourense, estando ende presente 
Gonçalo Fernandes Cardoso, lugartenente de juez [...] regidor et jues ordenario en a dita 
çibdade, et en presençia [...] Pedro Cortido, mercador, vezinno da dita çibdade [...] juez huun 
instromento de aforamento [...] firmados de çertos nomes [...pa]resçia o thenor do qual se sigue: 
 
Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos don frey Ares de Santa 
Maria, abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segun que avemos 
de huso et de custume, damos et aforamos a vos Pedro Cortido et a [quatro vozes] apus 
voso finamento; conven a saber, [...] et a primeyra nomee ha segunda, et a segunda 
nomee a terçeyra, et a terçeyra nomee a quarta [...] et o dito noso mosteyro posamos 
[aver] nosos dereytos en paz et en salvo a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en 
vosas vidas de todos çinquo; conven a saber, que vos aforamos tan solamente por lo uso 
dos froytos, o noso lugar da Buçaqueyra, que esta sub signo de [Sant Migell] de 
Meleens, segun que o vos agora trajedes [... por tal pleyto et] condiçon que nos diedes 
do dito lugar en cada [huun anno por tenpo de vo]sa vida a setima parte [...] dito lugar et 
pan se o labrardes, et todo posto [en paz et en] salvo dentro en a nosa adega [...] 
parança, et por vista de noso mayordomo, a o qual daredes bem [de comer et de bever]; 
et as vozes que vieren despoys de vos, darnos han o quynto das uvas et do pan se o y 
labrardes, todo [posto en paz] et en salvo en a sobredita adega et lagar; et por condiçon 
que sejades nosos vasalos mandados et obedientes, et que [labredes] et paredes ben as 
herdades do dito lugar como se non percan os froytos del por mingoa de lavor et de boa 
parança; et terredes as casas del senpre ben corregidas et ben reparadas; et darnos hedes 
por dereytura en cada un anno por dia de Sam Martino de novenbro, [vos et] vosas 
vozes quarenta et dous maravedis de moeda vella, contando branca en [tres di]nneyros, 
dez dinneyros cada maravidil (sic), ou moeda que os valla, et as vozes que vieren 
despoys de vos, darnos han [...] do vinno ou das ubas et do pan por ollo do noso 
mayordomo, a o qual daredes ben de comer et de bever. Et este [dito foro] non 
venderedes nyn supinoraredes sen noso mandado, nin tomaredes y amadego nin 
sennorio contra nosa vontade, et se o fezerdes, que o percades por ende. Outrosi, vos 
damos liçençia se este sobredito lugar ouberdes de [ven]der ou aforar en o tenpo et en as 
vozes que o de nos teendes, que o vendades ou aforedes a Vaasco das Seyxas popr 
condiçon que nos tenna et page todas las condiçoons que se conteen en o dito voso 
aforamento. Et o dito Vaasco das Seyxas [...] a si et a seus beens de nos ter et guardar 
todas las condiçoons sobreditas et suas vozes. 
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Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta de partida por a.b.c., en a 
qual nos, o dito don abade, escrivimos noso nome, que a parte que a non a guardar, 
peyte a outra parte quynentos maravedis de pena, et a carta estea en sua revor. Et eu, o 
dito Pedro Cortido, que presente soo, por min et por las ditas minnas vozes, outorgo esta 
carta et as condiçoons en ela sobreditas; et non as agoardando, que o mosteyro posa 
tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, et demandarnos 
as maas paranças que nos en el teveremos feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a quatro dias andados do mes de [...], anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et sete 
annos. 
Testigos (sic) que estavan presentes: Nuno do Freyxo, et Juan Brabo, et Gonçalo 
de Borrajeyros, et Fernan Dias, et outros. 
Et non et non enpesca onde diz tee[...] quinze rengoons, que asi ha de dezer. Tso . 
os sobreditos. 
Et se herdades ouver en o dito lugar, que as ponnades de vinna [et nos] diades 
del como susodito he. 
Frater Arias, abbas Ursarie; frater Petrus de Morigaas; frater Gondisalvus de 
Pineyro; frater Gomes de Taboada; frater Rodericus de Torrezela; frater Petrus de 
Lueda, prior. 
 
A qual dita carta de aforamento [...] incorporada asi presentada ante o dito Gonçalo 
Fernandes Cardoso, lugartenente de juiz en a maneyra que dito he lo [...] o dito Pedro Cordido 
diso a o dito juyz que por quanto el se entendia de aprobeytar de dita carta de foro en moytas 
partes, a qual levando el original dela se reçeaba que podria paresçer por fogo ou por furto, 
roubo ou toma ou por outro [caso] fortuyto; por ende, diso que pedia et pedeu a o dito juyz que 
mandase a mi, o dito notario, que escrivise ou fezese escrivir et sacar de dita carta de foro 
original huun traslado, ou dous, ou mays, et os signase con meu signo a o [...]da ou traslados 
que eu asi escrivise ou fezese escrivir et sacar et signase de meu signo interposese a ela [toda] 
abtoridade et decreto et poder para que volvese et fezese fe ondequer que paresçese. Et logo o 
dito juyz tomou [esta] carta de foro en as maans et a catou et exsaminou, et diso que a via saa et 
non rota nin chançelada, nin e[ra] suspeytosa; por ende, diso que el mandava et logo mandou et 
dava sua liçençia a min o dito notario para que escrivise et sacara ou fezese escrivir et sacar da 
dita carta de foro huun traslado ou traslados que eu asi sacase et dese ou fezese escrivir et sacar 
da [dita] carta de foro original et os signase con meu signo, o dito juyz diso que interpunna et 
interposo a el a sua [abto]ridade, et decreto et poder, para que valuese et fezese cunplida fe 
ondequer et en qualquer lugar que paresçese [...] mostrado bencasi et a tan cunplidamente como 
ho faria et fazer podria a dita carta de foro original pare[...] et seendo mostrado, et desto todo en 
como pasou o dito Pedro Cortido, o pedeu por testimonio (sic) signado [et en] guarda de seu 
dereyto. 
Estando a elo presentes por tsº: Vaasco das Seyxas, escudeyro, Pedro de Riocabo, 
notario, [...] [Go]mes, pintor, et Juan Conde, moradores en o couto de Meleens, et outros. 
Et eu, Juan Garçia, escrivano de camara del rey [nuestro sennor] et su notario publico en 
la su corte et en todos los sus regnos et sennorios, et notario publico de la çibdad et obispado 
d´Orense, por el sennor obispo et yglesia [dese lugar], a todo o que dicho es en unno con los 
dichos tsº, fui presente al presentemento del dicho fuero et a la dicha autoridad et decreto a el 
dada por el dicho juiz fis escrivyr, et por ende puse aqui mi nonbre et signo acostunbrado, en 
testimonyo (sic) de verdade que tal es (SIGNO). 
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2978 
1477 (Cedeira) 
 
 El abad Ares aforó a Rui Monteyro los casales y lugares que son: el casal de 
Transmonte en que moró Alonso Martínez, y otro casal de Transmonte que traía 
juntamente Alonso Pernas en que mora Rui das Trabesas, y el casal de Villar, el casal de 
Canosa, el casal de Valdice, el casal do Pazo y el casal de Mibul en tierra de Cedeira, 
por 300 maravedís viejos y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 239. 
 
 
 
2979 
1477 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo de Casarellas y a su mujer Teresa Anes la granja 
de Barreros como va hasta el Porto a Randín, por tres fanegas de pan, el diezmo, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 48. 
 
 
 
2980 
1477 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Lope de Sobrado, vecino de San Finz de Lobio, el lugar de 
Gaíme, feligresía de Santa María de Salamonde, por cuatro fanegas de pan, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
2981 
1477 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Gonzalo Fernández y su mujer Mayor Fernández el lugar 
de Couso, feligresía de Santa María de Salamonde, por 40 maravedíes viejos, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
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2982 
1477 (Partovia) 
 
 Gonzalo de Villaboa hizo acogimiento de foro por el tiempo y voces que lo tiene 
aforado del monasterio de Oseira a Romeu de Toscana el lugar de Lampazas, como 
parte por los lugares de Ribas y Prado y da Regenga da Toscana, con que pague a 
Oseira la renta y demás servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
2983 
1477 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Pedro Ares da Moreira y a su mujer Aldara Vázquez la cuarta parte 
del lugar de San Payo de Candaz por 50 maravedíes y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 120. 
 
 
 
2984 
1477 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Estevo Tenreiro y a su mujer Leonor García una viña 
demarcada por la viña que hizo Juan de Perafita, y con la que hizo Pedro García, y topa 
en las otras viñas del Seijo y en el camino que va de Tribes para la Granja; además le 
afora el souto de la Granja que comienza en la viña que fue de Alonso de Outeiro y topa 
en los pozos de la Granja, por el séptimo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 120. 
 
 
 
2985 
1477 (San Juan de Arcos) 
 
 El abad Ares aforó a Juan da Iglesia y Aldonza Gómez, su mujer, los lugares de 
Fondo de Villa y de la Estrada, feligresía de San Juan de Arcos, por tres fanegas y 
media de centeno, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 192. 
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2986 
1478, marzo, 8.- Oseira. (Oira) 
 
 El monasterio de Oseira otorga carta de poder al prior frey Pedro de Lueda y al 
esmoleiro frey Pedro, para llegar a una concordia con Juan López do Eixo, cura de San 
Pedro de Cudeiro, sobre la administración de los Sacramentos a los granjeros de 
Barxelas y el pago de diezmos a dicha parroquia. 
 
Incluído en doc. de fecha 1478, marzo, 12, n.º 2988 de la CD. 
 
 
Anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et oyto annos, a oyto dias do mes de março. Sabeam todos como eu frey Ares 
abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et fray Pedro de Lueda, prior cabstral do 
dito mosteyro, et frey Rodrigo de Torrezelas, et frey Fernando de Deça, et frey Gomez 
de Taboada, et frey Vaasco de Virarelo, et frey Gonçalo de Pineyro, et frey Andres, et 
frey Lourenço, et frey Gonçalo de Çea, et frey Gomez de Cusanca, frey Alvaro de 
Taboada, et frey Pedro, esmoleyro do dito mosteyro, juntados en noso cabildo, dentro 
da cabstra do dito noso mosteyro, por tangemento de campaa, segund que avemos de 
uso et de costume, outorgamos et conosçemos que en a mellor via, forma et maneyra 
que de dereyto podemos et devemos, damos todo noso libre conprido et bastante poder 
segund que o teemos et avemos et en o presente caso de dereyto se requirem, a vos o 
dito frey Pedro de Lueda, prior cabstral do dito noso mosteyro, et frey Pedro, esmoleyro 
do dito mosteyro, que presentes soodes en o dito noso cabidoo, para que por nos et en 
noso nome posades faser ygoala et concordia con Johan Lopez do Eixo, clerigo et reutor 
da iglesia de Sant Pedro de Codeyro, da diocese d´Ourense, et seus suçesores in 
perpetuun, çerca da aministraçion et dos ofiçios devinos sacramentos da Santa Madre 
Iglesia, que el et seus suçesores que despoys del foren han de fazer de cada hun anno a 
os nosos vasalos et caseyros moradores da nosa granja de Bargielas, que he nosa et do 
dito noso mosteyro, esenta, que he sita en a fregesia de Sam Pedro de Codeyro, da qual 
dita granja et moradores en ela a nos et a o dito noso mosteyro perteesçe de aver et levar 
los dezemos dela et de moytos tenpos a a que en tal posesion estamos; et a tal concordia 
et aviinça o posades fazer et outorgar por notario et testigos (sic), segund virdes seer ben 
et serviçio de noso Sennor Deus et honrra et probeyto do dito noso mosteyro et descargo 
de nosas almas et conçiençias et salvamento das almas dos moradores et caseyros da 
dita nosa granja; et aquello con o dito Johan Lopez, clérigo, por si et seus suçesores, 
outorgar et validar por pena et penas pecuniarias et juratorias et obligar a nos et o dito 
noso mosteyro et beens et rendas da dita nosa granja a que a tennamos et conpramos et 
agoardemos por nos et nosos suçesores en perpetuun, et resçeber seguridade et firmesa 
do dito Juan Lopez, clérigo, por si et seus suçesores que a tenna eso mismo et cunplan 
so a dita pena et penas; et a tal et tan conplido poder como nos teemos et avemos para 
fazer et outorgar a dita aviinça, ygoala et concordia, outro tal et tan conplido et ese 
mismo poder damos et outorgamos a vos, o dito prior et esmoleyro, que presentes 
soodes, con toda ygoala et concordia et aviinça que con o dito Juan Lopez do Eixo, 
clerigo, por si et por seus suçesores fezerdes et outorgardes. Et su a pena et penas a que 
a nos et a o dito noso mosteyro nos obligardes, prometemos de todo teer, conplir et 
agoardar en todo et por todo a a boa fe de Deus et sen maao engano, para o qual 
obligamos a nos et a os beens do dito noso mosteyro; et porque he çerto et non venna en 
dubda, outorgamos esta carta de poder ante o notario et testigos (sic) de juso escriptos. 
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Que foy feyta et outorgada en o dito mosteyro o dito dia, mes, lugar et anno 
susoditos. 
Presentes a elo por testigos (sic): Afonso Ares, Pedro Rey, xastres, et Fernan 
Diiz, et Pedro Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
Et eu, Juan Bravo, escripvano publico de noso sennor el rey, et seu notario 
publico en sua corte, et en todos os seus reynos, a esto sobredito presente foy, con os 
ditos testigos (sic) et en minna presença o fiz escripvir, et aqui puje meu nome et sinal 
en testemonio de verdade que tal he. 
Juan Bravo, notario. 
 
 
 
2987 
1478, marzo, 11.- Orense. 
 
 Cláusulas del traslado de una litterae del Papa Eugenio IV en la cual se 
confirma otra de Bonifacio VIII. 
 
MADRID, AHN, 1553/7, perg., orig., gallego, letra de cancillería pontificia, 430x570 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 18. 
 
 
In Dey nomine amen. Anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de 
mill et quatroçentos et setenta et oyto annos, a onze dias do mes de março, en a çibdade 
d´Ourense, dentro en a iglesia cathedral do sennor Sant Martino da dita çibdade, ante el 
muy reverendo sennor don Diego de Fonseca, por la myseraçion devyna obispo de 
Ourense, oydor da audiençia del rey et reyna, nosos sennores, et do seu consello, et en 
presença de myn, notario et testigos (sic) de juso escriptos, paresçio ay presente el 
venerable religioso frey Pedro de Lueda, prior do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, da 
ordeen de Cistel da diocesis de Ourense, procurador \que se dixo/, et en nome do dito 
mosteiro de Santa Maria d´Oseyra, presentou et yntimou huna bula et letera apostolica 
de privilegio do noso muy Santo Padre Eugenyo, Papa Quarto da gloriossa memoria ad 
perpetuam rey memoryam; la qual dita bula et letera apostolica era escripta en 
purgameo (sic) de coyro et selada con selo de plomo pendente en filos de colores 
vermello et amarelo segund custume de curya romana, non rasa nen cançelada nen en 
algua parte sospeytossa, antes de todo viçio et suspeiçon caresçente, segundo por ela 
primeyra façie paresçia, da qual seu thenor de verbo ad verbum he este que se sigue: 
 
Sigue bula del Papa Eugenio IV de 1440, diciembre, 22, Florencia, 
número 2530 de la CD, por la cual se confirma otra del Papa 
Bonifacio VIII de 1302, diciembre, 18, Letrán, n.º 3128 de la 
Adenda. 
 
La qual dita bula et privilegio apostolico asy leida et presentada ante o dito 
sennor obispo, logo o dito frey Pedro de Lueda, prior et procurador do dito mosteyro de 
Santa Maria d´Oseira da dita ordeen et diocesis de Ourense, pedio a o dito sennor 
obispo, et diso que por quanto a el era neçesario a dita bula et letera apostolica, et se 
temia que por ventura, [...] por [...], como por la austeridade da terra, como por fogo, 
ynçendio, roubo ou outro qualquer caso fortuyto, a dita letera se podia perder, ou por 
ventura lle seria tomada por violençia ou en outra qualquer maneyra; por ende, que lle 
pedia et pidio que a exsaminase et vise, et sentindoa seer verdadeyra et conosçendo seu 
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selo et facultad, mandase dar sua autoridade et decreto a o notario infraescripto para que 
dela sacase huun et mais traslados, et os signase de seu signo, et aqueles valuesen como 
o primeyro original. Et logo, o dito sennor obispo tomou a dita bula apostolica et 
privylegio en sua maao dereyta et diso que vista por el et exsaminada, la vya saan, 
yntegra, non rasa nen cançelada nen en alguna sua parte sospeitosa [...] de todo viçio et 
suspeiçon caresçente; et conosçendo como conosçio seer verdadeira et selada con selo 
de plomo do dito Santo Padre Eugenio, Papa Quarto, de boa memoria, por ende, diso 
que entrepoyna et entreposo sua autoridade et decreto a a dita bula et privilegio 
apostolico et a qualquer treslado ou treslados que dela por lo dito infraescripto notario 
fosen extractos et sacados, a os quaes et cada huun deles entreposto s[eu decr]eto 
judiçial et autoridade, mandando como mandou que aqueles valuesen et fezesen fe asy 
en juyzo como fora del, donde et quando fosen presentados, ben asy et tan 
conpridamente como se fose o propio original presentado. Et logo, o dito frey Pedro de 
Lueda, prior et procurador \que se diso/ do dito mosteyro, demandoo todo asy signado 
para guarda, conservaçon et dereyto do dito mosteyro et para a dita ordeen. 
Que foy feyto et outorgado en o dito lugar, anno, mes et dia sobreditos. 
Testigoos (sic) que foron presentes: Lopo de Deça, Rodrigo de Meijonfrio, Johan 
de Loureyro, canonigos en a dita iglesia d´Ourense, et Pascoal Peres, notario, Afonso de 
Cusanca, clerigo de San Mamede da Candaa, Gomez Yanes, clerigo de Riadegos, et 
outros. 
Et eu, Estevoo Fernandes de Canpo Ramiro, canonigo en a iglesia d´Ourense, et 
notario publico por la auturidade apostolica, a todo ho sobredito presente fuy, en un con 
os ditos testigos (sic), et esto por maao de outro, ben et fielmente fyge escribir, et de 
todo en minna nota queda el traslado et aqui, [me]us signo et nome acustumado fyge, en 
testimonio (sic) de verdade que tal he. 
Et non enpeeça onde dize en dous lugares entre rengloons que se dyso, que asy 
ha de dezer, rogado et requerido. 
(Autógrafo) Estephanus Fernandi, notarius appostolicus (SIGNO). 
 
 
 
2988 
1478, marzo, 12.- Orense. (Oira) 
 
 Avenencia por la que el monasterio de Oseira pagará a Juan López do Eixo, 
cura de San Pedro de Cudeiro, seis fanegas de pan por administrar los Sacramentos a 
los granjeros y feligreses de la granja de Barxelas, quedando los diezmos de la granja 
para el monasterio; el cura de Cudeiro llevará los diezmos de fuera de la granja, 
aunque los granjeros de Barxelas labren la tierra. 
 
ORENSE, AC, n.º 4869, perg., orig., gallego, letra precortesana, 500x540 mm.- Extr., Repertorio, pág. 147. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4869. 
Cita GARCÍA ORO, Galicia en los siglos..., pág. 443. 
 
 
In Dey nomine amen. Anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de 
mill et quatroçentos et setenta et oyto annos, doze dias do mes de março. Sabeam todos 
como nos, frey Pedro de Lueda, prior do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra et frey 
Pedro de Mourigaas, esmoleyro, et monje do dito mosteyro, por nos et en nome do 
abbade, monjes et convento do dito mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et como 
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procuradores deles por sua carta de poder signada de notario, da qual o thenor de verbo 
ad verbo he este que se sigue: 
 
Carta de poder otorgada en 1478, marzo, 8, Oseira, a favor de frey 
Pedro de Lueda, prior, y frey Pedro, esmoleiro, para llegar a una 
concordia con Juan López do Eixo, cura de San Pedro de Codeiro, 
n.º 2986 de la CD. 
 
Et nos os ditos frey Pedro de Lueda, prior do dito mosteyro et frey Pedro de 
Mourigaas, monje et esmoleyro do dito mosteyro, por vertude do dito poder et en o dito 
nome et do dito noso mosteyro, considerado et avendo respeto que los devinos ofiçios 
seran aumentados en a dita iglesia et ela servida, et los moradores et pobladores da dita 
granja mellor administrados dos sacramentos eclesiasticos, 
fazemos con vos o dito Johan Lopez do Eixo, clerigo et reutor da dita iglesia de 
Sant Pedro de Codeyro, sita en o dito obispado d´Ourense, para vos et en nome dos 
outros vosos suçesores clerigos que foren da dita iglesia et vi yo? hesta ygoala 
concordia et avenençia çerca dos moradores da granja de Bargielas, que he sita en a dita 
fregesia, et he exsenta, nosa et do dito noso mosteyro, et los dezmos de los moradores et 
pobladores dela nos perteesçen, et estamos en uso et costume de os levar et aver; a qual 
avenençia, concordia et ygualada ha et debe valer entre nos et o dito noso mosteyro. 
Et vos o dito Juan Lopez et vosos suçesores para inperpetuun, sejades et sejan 
obligados vos et eles de administrar os ofiçios devinos et sacramentos de Santa Madre 
Iglesia et confesar a os moradores en a dita nosa granja et bautizar seus fillos et fillas et 
lles fazer todos los sacramentos eclesiasticos de Santa Madre Iglesia segund a os outros 
vosos felegreses et parrochianos da dita vosa iglesia en cargo de vosas conçiençias, en 
maneira que nos et o dito noso mosteyro en quanto a Deus et a o mundo non sejamos a 
elo obligados; et por elimosina et traballo do susodito et para vos et vosos suçesores 
ajades et tenades mays conprida manteençia et vos posades mellor sosteer et manteer, 
queremos et nos praz que vos et vosos suçesores, clerigos cureyros que foren do dito 
benefiçio et iglesia, ajades et levedes et o dito sennor abade prior et monjes do dito 
mosteyro, vos den et paguen de cada un anno in perpetun de aqui adeante seys fanegas 
de pan medido por la medida dereyta da dita fregesia en cada mes de setenbre en a nosa 
tulla de Vinna que he do dito noso mosteyro; et mays que ajades et levedes para vos et 
vosos suçesores, todos los outros dezmos de todas las herdades et vinnas que os 
moradores da dita nosa granja labraren de fora da dita nosa granja de Bargielas; et que 
todos los outros dezemos dos ditos labradores et moradores da dita nosa granja et que en 
ela se labraren queden, fiquen et sejan do dito mosteyro et noso en seu nome, sen 
enbargo de qualquer ou quaesquer clerigos que agora son et foren de aqui endeante da 
dita iglesia de Sant Pedro de Codeyro para todo senpre. 
Et eu o dito Juan Lopez do Eixo, clerigo et reutor da dita iglesia de Sant Pedro 
de Codeyro, conosçendo verdadeyramente que esto es serviçio de noso Sennor et ben et 
probeyto meu et de meus suçesores, por min et meus suçesores clerigos cureyros que 
foren da dita iglesia, para eles asi outorgo, consinto et me praz da dita aviinça et 
conposiçon, según et por la via, forma et maneyra que de suso se conten, et prometo et 
me obligo por min et por meus beens et da dita iglesia et de meus suçesores de clerigar 
et administrar dos ofiçios devinos et sacramentos de Santa Madre Iglesia et oucalistia et 
babtismo et confeson a os moradores da dita granja et a seus suçesores ben et 
conplidamente segund et por la via, forma et maneyra que clerigar et administrar os 
outros felegreses da dita iglesia que non moran en a dita granja, et lles farey todos los 
ofiçios devinos, et meus suçesores eso mismo faran et conpliran todo o suso dito; et eu 
et eles teeremos et conpliremos todas las outras maneyras et condiçoos suso contiudas, 
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por min et por los beens da dita iglesia et de meus suçesores, que para elo expresamente 
obligo. 
Et por quanto o susodito he feito en serviçio de noso Sennor et prol et probeyto 
do dito mosteyro et das rentas da dita iglesia de Sant Pedro de Codeyro, nos as ditas 
partes por nos et nosos suçesores, pedimos et suplicamos a o noso Muy Santo Padre ou 
a seu delegado ou subdelegado alatere ou a o muy reverendo in Christo Padre et Sennor 
o sennor obispo, d´Ourense en cuja jurdiçon esta a dita iglesia et granja, ou a seu vicario 
et provisor, ou a outra qualquer persona que poder et jurdiçion para elo tenna et aja, que 
confirme, retefique et aprove este dito contrabto de aviinça et ygoala et concordia et dea 
a ela seu consentimento et interponna seu decreto para que valla et faça fe en juizo et 
fora del, et que non consinta nin de lugar a que nos as ditas partes, nin alguna de nos, 
vaamos nin pasemos contra elo.  
O qual todo que dito he, nos o dito prior et monje, por nos et en nome do dito 
abade et monjes do dito noso mosteyro, et eu o dito Juan Lopez, por min et meus 
suçesores, prometemos teer, conprir et aguardar en todo et por todo este dito contrabto 
et o en el contiudo huna parte a a outra a a boa fe de Deus et sen [...] et lo fazemos a 
Deus et a Santa Maria et a as Palabras dos Santos Evangelios dondequer que son 
escriptos en huun sinal de cruz + en que corporalmente poemos [...], que a alende o dito 
juramento de et page por pena et en nome de interese a a parte que o non tever, conprir 
et aguardar a a outra parte de nos que o tever a guardar et conprir [...] qual pena pagado 
ou non pagada huna voz ou mays todavia esta carta de ygoala, aviinça et concordia et as 
cousas en ela contiudas fiquen firmes et vallan. Çerca do qual [...] partes et cada huna de 
nos, renunçiamos et partimos de nos a ley do engano, dolo, fraude et a pedir benefiçio 
de restituyçon et a ley que diz que pena et juramento anbas postas et [...] en huun 
contrabto que o tal contrabto non valla et a ley que diz que ningun eclesiastico non pode 
fazer nin outorgar contrabto ningun en prejuyzo seu et de sua iglesia sen liçencia do 
superior, et a todas outras leys et dereyto, canones çevys, reyaas, moniçipaes, escriptos 
et non escriptos et exçepçoons, alegaçoons, defeuçoons et boos razoons que nos as ditas 
partes ou cada huna de nos poderia dizer et alegar por yr ou pasar contra o que dito he, 
et cada cousa et parte delo, aunque o digamos nos ou cada un de nos ou outro por nos 
ou por cada huun de nos, que en noso nome queremos que nos non valla nen sejamos 
sobre elo oydos nen resçebidos en juyzo nin fora del. Et renunçiamos a pedir traslado 
deste presente contrabto et demanda en escripto et termino de leterado et a todas feiras 
de pan et vinno coller, ca nos as ditas partes et cada huna de nos ben çertas et 
çerteficadas das ditas leys et remedio et auxilio delas et de cada huna delas 
expresamente as renunçiamos; et pedimos a qualquer ou quaesquer alcaydes, juyzes et 
justiçias eclesiasticas ou seglares contra quen este contrabto foi presentado et pedido, 
conpremento de justiçia que nos conpelan et apremien a nos et a cada un de nos as ditas 
partes que o tennamos, cunplamos et aguardemos en todo et por todo et exsecuten en 
vos et en cada un de nos a dita pena et en nosos beens, ben ansi et tan conplidamente 
como se sobre todo elo fose dado sentençia definetiba a noso pedimento et 
consentimento, et a tal sentençia fose pasada en cousa julgada; et en espeçial 
renunçiamos a ley et decretos que dize que general renunçiaçion non valla, salvo se 
preçede por espeçialidad. 
Et porque he çerto et non venna en duda, outorgamos nos as ditas partes esta 
carta de yguala aviinça et concordia ante o publico notario et testigos (sic) de juso 
escriptos, a mays firme et forte que se poder fazer et hordenar por leterados, non 
mudando sustançia; et caso que por min o dito notario, huna vez et duas seja dado 
signado, que con consello dos ditos letrados lo posa dar outra vez et que valla et seja 
firme a que mellor for. 
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Que foy feyta et outorgada dentro da iglesia cathedral do Sennor Sant Martino 
da çibdad d´Ourense, o dito dia, mes et anno susoditos. 
Testigos (sic) que foron presentes chamados et rogados: Vaasco d´Eyree, 
escudeyro, et Juan d´Alvan, mercador, vezinos et moradores en a dita çibdade 
d´Ourense. 
 
Sigue: doc. dado en 1478, agosto, 8, Orense, sobre la aprobación 
de la concordia entre el monasterio de Oseira y el cura de San 
Pedro de Codeiro, Juan López do Eixo, n.º 2990 de la CD. 
 
 
 
2989 
1478, mayo, 11.- Oseira. (Piedrafita) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Fernando de Camba, a Lopo de 
Taboada y a dos voces la casa y castro de Candaz, en el coto de Pedrafita, a condición 
de que defiendan al monasterio y patrimonio de Oseira; aquellos ofrecen en limosna al 
monasterio la pousa do Campo, en A Peroxa. 
 
ORENSE, AC, n.º 4867, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 360x285 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 121. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4867. 
Cita PERALTA, Fundación..., págs. 134-135. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos, Fernando de Canba et a vos Lopo de Taboada et a duas 
vozes apus hun despoys de sua morte; conven a saber, que vos aforamos en todas vidas 
de todos seys et mays non, a nossa casa et castro de Candaz, que he sita en o noso couto 
de Pedrafita, et segundo que ja o tina aforado de nosos anteçessores voso tyo Alvaro 
Taboada, que Deus aja; asy vos aforamos a dita casa et castro de Candaz, con tal preyto 
et condiçon que onrredes, anparedes et defendades a nos, o dito abbade, prior et monjes, 
coutos et granjas et caseyros deste mosteyro, et que sejades nosos amigos boos, leas et 
verdadeyros, et cunpraas todo o susodito a todo voso leal poder, et nos gardees et 
ajudees todos los boos usos et custumes que senpre esta casa de Santa Maria tevo et 
ouvo en seus coutos et granjas et lugares; et con esta condiçon vos aforamos a dita casa 
et castro de Candaz, con todas suas entradas et saydas, segundo a el perteençem, et 
quedando a salvo todas nosas vinas et casares et herdades que a nos et a o dito noso 
mosteyro perteçem en o dito couto de Pedrafita con sua jurdiçon, segundo que a o dito 
noso mosteyro perteençe. Et nos os sobreditos Fernando de Canba et Lopo de Taboada, 
que presentes somos, por nos et por nosas vozes como sobreditas som, asy reçebemos 
en foro de vos o dito dom abbade, prior et convento, o dito castro et casa segundo que 
en el esta edificada et con as condiçoons susoditas. Et por este amor et graçia que de vos 
reçebemos, damos en esmolla a o dito mosteyro d´Oseyra a nosa pousa do Canpo, que 
he en terra da Peroja, a qual dita pousa he nosa de dizimo a Deus, asy a damos a o dito 
mosteyro para que aja para todo senpre por jur de herdade para que sia dela como de sua 
cousa propia, et porque sejamos partiçipantes en os sacrifiçios et ofiçios divinales que 
de cada dia se çelebram et fazem como dito he. 
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Porque esto seja çerto et non venna en dubda, fazemos entre nos as ditas partes 
esta carta partida por a.b.c., en a qual nos o dito dom abbade, prior et çellareyro et 
esmoleyro et Fernando de Canba et Lopo de Taboada firmamos nosos nomes, et 
rogamos et mandamos a o notario de juso escripto que firme esta dita escriptura de seu 
nome et a sine de seu signo para que faga fe dondequer que pareçer. Et he posto entre 
nos as ditas partes, que a dita parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, 
que peyte a parte que o conprir et gardar dous mill pares de branquas por nome de pena, 
et a voz del rey outros tantos, et nos os sobreditos asi o reçebemos con as condiçoons en 
el contiudas. 
Que foy feyto et outorgado en o noso mosteyro d´Oseira, a onze dias andados do 
mes de maio, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et setenta et oyto annos. 
Ts. que estavan presentes: Roy da[...], clerigo de San Martino de Villaproupe, et 
Fernan Vasques de Pedrafita, clerigo, et Johan Gomes de Feylde, clerigo, criados do 
dito senor abbade. 
Et a o saymento de [...] esta casa et castro con todos seus edifiçios que quede 
libre, quita et desenbargada a o dito noso mosteyro d´Oseyra sen enbargo algún [...] nos, 
os sobreditos Fernando de Canba et Lopo de Taboada, asy o outorgamos et mandamos. 
Et en este dito aforamento se entenda que vos aforamos todas as vinas et ortas et 
pesqueyras feytas et por fazer desd´o quarto do baçello que vos, o dito Lopo de 
Taboada, fezestes [...] para ho outro ryo da reenda asy como vay por ontre [...] da 
França fasta o Minno, asy vos lo aforamos todo en o tenpo et vozes ençima nomeadas et 
con [as condi]çoons susoditas.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater 
Petrus de Mourigaas.- Frater Rodrigo de Torresela.- Lopo de Taboada.- Fernando de 
Canba. 
[Et eu, Johan] Brabo, escripvano publico de noso sennor el rey et seu notario 
publico en sua corte et en todos os seus regnos, a esto sobredito presente foy con os 
ditos ts., et en mina presença aqui escripvi o meu nome et synal fiz en testimoyo (sic)de 
verdade que tal he (SIGNO: Johan Brabo notario). 
 
 
 
2990 
1478, agosto, 8.- Orense. (Oira) 
 
Juan de Deza, arcediano de Búbal, canónigo y provisor del obispado de Orense, 
confirma y aprueba la concordia entre el monasterio de Oseira y Juan López do Eixo, 
cura de San Pedro de Cudeiro. 
 
Incluído en doc. de fecha 1478, marzo, 12, n.º 2988 de la CD. 
 
 
Despois desto en a dita çibdad d´Ourense, dentro dos paaços del corral del 
sennor obispo, a oyto dias do mes de agosto do dito anno de mill et quatroçentos et 
setenta et oyto annos, estando ende presente el honrrado et descreto varon Johan de 
Deça, arçediano de Bubal en a iglesia d´Ourense, canonigo et provisor en a dita iglesia, 
çibdade et obispado d´Ourense, por lo muy reverendo sennor don Diego de Fonseca, por 
la devinal providençia obispo d´Ourense, oydor da abdiençia del Rey et Reyna nuestros 
sennores et do seu Consello, et en presençia de min, o dito notario et testigos (sic) juso 
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escriptos paresçeron ende presentes os ditos Juan Lopez do Eyxo, clérigo, reutor da dita 
iglesia de Sant Pedro de Codeyro, et frey Pedro, esmoleyro do dito mosteyro de Santa 
Maria d´Oseyra;  
et logo o dito Iohan Lopez, por si et por seus suçesores, et o dito frey Pedro, por 
et en nome et como procurador do dito mosteyro, abad et convento del, dijeron que por 
si et en nome dos sobreditos, suas partes et seus suçesores en aprobando et confirmando 
et reteficando et loando et dando por boo o dito contrabto de concordia et ygoala suso 
incorporado, o presentaban et logo presentaron ante o dito sennor provisor do dito 
sennor obispo, et lle pedian et logo pediron por merçed por si et en nome das ditas suas 
partes o quesese veer; et el visto, o quesese confirmar et aprobar et aver por firme o por 
eles asi feyto et outorgado, et quesese a todo elo dar sua abtoridade et decreto para que 
fose maes firme et valioso, por quanto deseron que o dito contrabto non fora nin era 
enganoso nin fraudeloso para ninguna das partes, antes fora et era feyto en serviçio de 
Deus et prol et honrra da dita iglesia de Sant Pedro de Codeyro et reutores dela et asi do 
dito mosteyro. 
 Et logo o dito sennor provisor tomou en suas maaos o dito contrabto et diso que 
el bisto, et asi o pedimento por los sobreditos a el feyto, por si et en nome de suas 
partes, que el por seer feyto en serviço de Deus et acresçentamento dos devinaes ofiçios 
et probeyto do dito mosteyro et das rendas da dita iglesia de Sant Pedro de Codeyro, que 
confirmaba et reteficaba et aprobou et logo retificou o dito contrabto de aviinça et igoala 
et concordia, et que daba et logo a ela seu asenso et consentimento et interpoynna et 
logo interposo a ela seu decreto para que valuese et fezese fe en juyzo et fora del, segun 
en ela se continna; et que mandaba et logo mandou a as ditas partes presentes et 
absentes et a seus suçesores que o tevesen, conprisen et aguardasen en todo et por todo 
segund et por la via, forma et maneyra que en el se continan et por eles fora outorgado 
et suas penas en el contiudas. 
Et de todo en como pasou, o dito Juan Lopez por si et en nome da dita sua 
iglesia et de seus suçesores, [et o dito frey Pedro por et en nome do dito] mosteyro et de 
suas partes, o pediron todo asi a mi, o dito notario por testimoyo signado, et rogaron a 
os presentes que fosen delo testigos (sic). 
Esto foy asi et pasou en o dito lugar, anno, dia, mes sobreditos. 
Estando a elo presentes por testigos (sic): Rodrigo de Ribeira, canonigo en a dita 
iglesia d´Ourense, et Juan d´Alvan, mercader, vezino da dita cibdade, et Pedro de 
Portomarin, et Juan de Sequeiros, criados do dito sennor provisor, et outros. 
Et yo, Johan Garcia, escrivano de camara del rey nuestro sennor et su notario 
publico en la su corte et en todos los sus regnos et senorios, et notario publico [...] por el 
sennor obispo et yglesia dese lugar, a todo lo que dicho es, en uno con los dichos 
testigos (sic) fui presente al otorgamiento del dicho autbto (sic) et autoridad et dereyto a 
el dada por el dicho sennor provisor, et seyendo ocupado para otro, en mi presençia aqui 
bien et fielmente lo fiz escribir, et por merçed et pedimiento de las dichas partes puse 
aqui mi nonbre et signo acostunbrado, en testimonio de verdad que tal es (SIGNO: Juan 
Garcia notario). 
(Autógrafo) Archidianus et provisor. 
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2991 
1478, agosto, 23.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Diego Suárez de Deza y a dos voces 
la granja de Arcas, con los lugares dos Vilares e Vilela, por pago de veintisiete fanegas 
de centeno y seis maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.º 169, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 265x345 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Diego Suarez de Deça et a duas vozes despoys de vosa 
morte quaes de dereyto herdarem vosos beens; conven a saber, que vos aforamos en 
vosas vidas de todos tres et mays non, ha nosa granja d´Arcas?, con o lugar dos Villares 
et con os lugares de Villella, segundo que o todo trouxo a jur et a maao voso avoo 
Gonzalvo de Valladares, que Deus aja, et seu fillo Grigorio de Valladares; asy vos lo 
aforamos todo, por tal preyto et condiçon que façades lavrar et reparar bem as herdades 
et casas da dita granja et lugares sobreditos, en maneyra que estean as casas senpre 
corregidas et reparadas, et as herdades been lavradas como se non percam os froytos 
delas por mingoa de lavor et de boo reparo; et con condiçon vos aforamos esto que 
sobredito he a vos, o dito Diego Suarez et a vosas vozes como sobreditas som, [...]redes 
con vosos yrmaaos herdeyros en os beens que forom et ficarom de Gonzalvo de 
Valladares en a maneyra, que non nos vena delo dano a nos nen a o dito noso mosteyro 
d´Oseyra nen a seus lavradores, partindo elles convosco os outros beens que y 
quedarom, que asy partades vos con elles esto que vos asy aforamos, et daredes et 
pagaredes en quada hun anno vos, o dito Diego Suarez et vosas vozes como sobreditas 
som, por esta dita granja et lugares sobreditos que vos asy aforam, por foro et renda 
vinte et sete fanegas de boo çenteo linpo et seco do poo et da palla en todo o mes 
d´agosto ou de setenbro, mididas por midida dereyta de terra de Canba, marquada por lo 
juiz da dita terra, as quaes avees de pagar dentro en dita granja et lugares sobreditos 
como se senpre pagou; et non pagando en quada hun anno, vos o dito Diego Suarez et 
vosas vozes como sobreditas som, estas vinte et sete fanegas de pan sobreditas, que este 
foro, que non valla et que posamos tomar nosa granja et lugares sobreditos sem voso 
enbargo et de vosas voses et herdeyros. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar trezentos maravedis vellos de pena, et ha pena paga ou non, esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. 
Que foy feyta et outorgada en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et tres dias 
andados do mes d´agosto, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et setenta et oyto annos. 
Ts. que estavan presentes: Pedro Rey, et Pedro Ferreyro, et Roy de Santiago, et 
Diego de Casar de Maria, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
Et mays avedes de dar en quada hun anno por foros seys maravedis vellos ou 
contia que os vala.- Ts. os sobreditos. 
Et eu, o dito Diego Suarez, que presente soo, por min et por las ditas minas 
vozes como sobreditas som, asy reçebo de vos o dito sennor abbade, prior et convento, 
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este dito foro con todas las condiçoons et pena en el contiudas, et non as conprindo nen 
gardando como dito he, que vos que posades tomar vosa granja et lugares sem meu 
enbargo et de minas vozes et herdeyros, et con esta condiçon ho outorgo et reçebo. Ts. 
os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2992 
1478, agosto, 25.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gómez dos Vilares, a su mujer 
Constanza Fernández y a dos voces la heredad de Alperiz, por pago de diez celemines 
de centeno y dos gallinas. 
 
ORENSE, AC, n.º 4870, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x275 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4870. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados e<n> noso cabidoo segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Gomez dos Villares et a vosa muller Costança Fernandez 
et ha dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que sejam duas vozes quaes de dereyto herdarem os beens de vos o dito Gomez 
dos Villares despoys de vosa morte; conven a saber, que vos aforamos ha nosa herdade 
d´Alperiz, que dizedes que esta vaga et sen foro, et dizedes que ja ha tevo deste 
mosteyro aforada voso linageen, et se asy he, que ella esta sem foro et vaga, que vos la 
aforamos esta dita herdade con todas suas casas et cortes et con todas suas entradas et 
saydas, a montes et a fontes por ondequer que vaan, et por tal preyto et condiçon que 
sejades nosos vasallos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes ou façades 
lavrar et reparar bem a dita herdade como se non percam os froytos della por mingoa de 
lavor et de boo reparo; et darnos edes en quada hun anno por foro et renda por esta dita 
herdade que vos asy aforamos dez çeramins de boo çenteo en todo o mes d´agosto ou de 
setenbro, mididos por midida dereyta de terra de Deça, et quada dia de Santo Andre nos 
daredes en quada hun anno duas boas galinas. Et este dito foro que vos asy fazemos, 
non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del 
sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a parte 
que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et 
gardar dozentos maravedis de pena; et ha pena paga ou non, esta carta fique firme et 
valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Gomez dos Villares que presente soo, por 
min et por la dita mina muller et vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con todas 
las condiçoons en el contiudas, su a pena sobredita. 
Que foy feyta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et çinquo dias do mes 
d´agosto, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
setenta et oyto annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Pero Ferreyro, 
moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
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Et as casas que y esteveren, terredes sempre corregidas et reparadas, su pena que 
este foro non valla.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
2993 
1478, diciembre, 6.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Roy de Palleo, a su hermano Gonzalo 
de Palleo y a dos voces el lugar de Andufe, por pago de dos celemines de trigo, y las 
voces tres, y tres maravedíes viejos por foros. 
 
ORENSE, AC, n.º 4881, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 265x230 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4881. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Roy de Palleo et a voso yrmaao Gonçalvo de Palleo et ha 
duas vozes despoys da morte do postromeyro de vos; conben a saber, que vos aforamos 
en vosas vidas de todos quatro a nossa terça parte do lugar d´Amdufe, segundo que a 
nos et a noso mosteyro perteençe, et segundo que se parte con ho mosteyro de Doçom; 
asy vos la aforamos esta dita terça parte deste sobredito lugar d´Andufe, a montes et a 
fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaam, et por tal preyto et 
condiçon que sejades nosos vasallos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes 
et reparedes bem o dito lugar como se non percam os froytos del, por mingoa de lavor et 
de boo reparo; et darnos edes en quada hun anno por foro et renda vos, os sobreditos 
Roy de Palleo et Gonçalvo de Palleo, en vossas vidas d´anbos, dous çeramiins de boo 
trigo en todo o mes d´agosto ou de setenbro, mididas por midida dereyta de terra de 
Deça, postos en paz et en salvo por vosa custa en a nosa granja de Paredesoa, et as 
outras duas vozes que veerem despoys de vos, daram en quada hun anno tres çeramiins 
de boo trigo postos en a dita granja, como sobredito he; et todos daredes por foros en 
quada hun anno tres maravedis vellos ou contia que os valla. Et este dito foro que vos 
asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun 
nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. 
Que foy feyta en o noso mosteyro d´Oseyra, a seys dias de dezenbro, anno do 
naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et oyto 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Pedro de Bobeda, escudeyro, et Johan Brabo, notario, 
et Johan Crespo, morador en Paredesoa, et Roy da Fava, morador en Pedroso. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2994 
1478, diciembre, 29.- Oseira. (Cea) 
 
 El abad Ares afora a Broz López de Vilariño, a su mujer Inés Fernández y a dos 
voces el lugar de Anllo, en la parroquia de San Cibrao de Castrelo, por pago de cinco 
fanegas de centeno y seis maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.º 170, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 305x370 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 177. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, estando todos ajuntados, segundo que avemos de uso et de custume, damos et 
aforamos a vos Brooz Loopez (sic) de Vilarino, escudeyro, et a vosa muller Eynes 
Fernandes et a duas vozes apus do postromeyro de vos, que sejam vosos fillos ou fillas; 
et non avendo fillos nen fillas, a duas vozes quaes de dereyto posan erdar vosos beens, 
et sejan de pas et taes de que nos et o dito noso mosteyro seja\mos/ contentos et 
posamos ver os nosos dereytos en pas et en salvo, a teer de nos et por lo dito noso 
mosteyro en vosas vidas de todos quatro, tan solamente por lo uso dos froytos; conven a 
saber, que vos aforamos o noso lugar d´Anllo, que esta en a fregisya de San Çibrao, o 
qual lugar vos aforamos, a montes et a fontes, con suas entradas et seydas por 
dondequer que le perteçen, et por condiçon que vos et vosas vozes, que nos diades en 
ca<da> hun anno do dito lugar çynquo fanegas de voo çenteo linpo et seco en o mes de 
agosto ou de setenbro dentro en o dito lugar d´Anllo; et cada dia de San Martino de 
novenbro nos daredes seys maravedis de moeda vella en ca<da> hun anno; et 
coregeredes as casas de dito lugar et reparalas edes cada et quando que mester for, et 
labraredes bem as erdades como se non perquam por mingua de lavor et de boo 
paramento; et vos et vosas vozes et os que y moraren por vos en o dito lugar seredes 
nosos vasallos mandados et obedientes. Et este dito lugar non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes sem noso mandado, nen tomaredes y amadego nen 
sennorio contra nosa voontade, et se o fezerdes, que percades por ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos o dito don abade fyrmamos noso nome, et a parte que a non agardar peyte a outra 
parte quinentos maravedis de penna, et a carta estia en sua rebor. Et eu o sobredito Bros 
Lopes que soo presente, por min et por la dita mynna muller et voses sobreditas, 
outorgo esta carta et as condyçoes en ela sobreditas, et non as agardando, que o 
mosteyro posa tomar seu foro con cantas vooas paranças nos en el feseremos et 
demandarnos as mas paranças que nos en el feseremos. 
Feyta a carta en Oseyra, a XXIX dias do mes de desenbre, anno do naçemento 
de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et oyto annos. 
Tsº. que estaban presentes: el sennor conde de Rybadavea, et Juan Xarmento, et 
Juan Brana, et Pedrosa, su meyrino mayor del sennor conde, et outros. 
Et esta sobredita renda daredes en cada un anno a qualquer que for noso 
sancristan, et non ha pagando cada anno, que percades o dito foro. Tsº. os sobreditos. 
Et quitarnos edes de vosos yrmaos a pas et et (sic) a salvo, so penna de 
perderdes este dito foro. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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2995 
1478 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Fernando de Camba, Lope de Taboada y a dos voces los 
lugares de San Pedro de Benbibre y los lugares de Pazos de Piñeyra, feligresía de San 
Salvador de Piñeyra; también el lugar de Villar da Torre, feligresía de Santiago de 
Esperante, otro lugar en el coto de Moreda que llevaba Estevo, monje, en la feligresía de 
Santa María de Moreda, y el lugar de Fontao con su bacelo, por dos moyos de pan, otros 
servicios y vasallaje; además le afora la presentación de la iglesia de Santiago de 
Sobrecedo para que puedan presentar las veces que vacare, y paguen por el patronato y 
yantar que allí tiene el monasterio 50 maravedís viejos; también les afora la jurisdicción 
civil y criminal del coto de Carballedo por diez maravedís viejos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 121. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 135. 
Cita FERNÁNDEZ ALONSO, “Documento notarial...”, pág. 319. 
 
 
 
2996 
1478 (Salto de Aguela) 
 
 El abad Ares afora al señor Fernando de Camba y a dos voces el lugar de Perros, 
feligresía de San Cristóbal da Portela, y el lugar de Villamea, feligresía de San Juan de 
Camba, por dos fanegas de pan por cada uno y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 88. 
 
 
 
2997 
1478 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro Carneiro y a Aldonza López, su mujer, la heredad 
de Lodeiro cercada de muro por el sexto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
2998 
1478 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Albeyros y a Vasco de Albeyros el lugar de 
Quintero en Fondo de Villa, feligresía de San Pedro de Bobadela, por el sexto de los 
frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
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2999 
1479, enero, 5.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso de Vilanova, a su mujer Inés 
González y a cuatro voces la cuarta parte del lugar que llevó Gonzalo Eanes, da 
Granja, y las viñas que fueron de Juan da Granja, por pago del quinto y diezmo, y las 
tres últimas voces el cuarto y diezmo, más otras prestaciones, y una leira en Su Castro, 
por pago del quinto y diezmo del vino. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 280x325 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito 
lugar, seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, aforamos a vos Afonso de Villanova et a vosa muller Ynes 
Gonzales, et a quatro vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo 
fillos nen fillas, que sejam vozes aquelles que de dereyto herdaren vosos beens a morte 
do postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos a quarta parte do lugar que 
foy et ficou de Gonçalv<o> Eanes, da Granja, padre da dita Ynes Gonzales, et mays a 
adega que vos o dito Afonso de Villanova fezestes en o outón da vosa casa de morada, 
et con mays o santamento do lagar que o dito Afonso de Villanova fizo ante o curral de 
Lopo de Casanova; item, vos aforamos mays as vinas et herdades que vos, o dito 
Afonso de Villanova, ouvestes de Joham da Granja, segundo que o vos todo tragedes a 
jur et a maao; asy vos lo aforamos a montes et a fontes, con todas suas entradas et 
saydas por ondequer que vaam; por tal preyto et condiçon, que sejades nosos vasallos 
mandados, serventes et obedientes, et que ponades en estes primeyros quatro annos que 
veen da feyta desta carta dez cavaduras de vina nova; et ellas asy postas como dito he, 
que se tornen outras dez cavaduras das vinas que estan feytas con estas que asy 
fezerdes, todas de quinto en vosa vida de vos, o dito Afonso de Villanova et de vosa 
muller et da primeyra voz; destas vinte cavaduras daredes en quada hun anno ho quinto 
et o dizimo, et as outras tres vozes que veerem despoys de vos, de todo daram quarto et 
dizimo; et colleredes toda a novidade que y Deus der por vista de noso mordomo, a o 
qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso quinon, et 
levaredes por vosa custa toda a nosa parte, dizimo et senorio, en paz et en salvo, dentro 
a nosa granja de San Lourenço; et todos pagaredes en quada hun anno ha vosa parte do 
porco et carneyro, et azeyte, et dereytura, segundo que senpre pagastes con vosos 
yrmaaos en o dito lugar; item, vos aforamos mays huna leyra de monte, que jaz a Su 
Castro asy como vay topar en a vina da Costariça, et ençima vay topar en o camino que 
vay por su ho Castro, et da outra parte vay topar en a congostra que vay para ho prado, 
et da outra parte topa en a vina de Gonçalvo da Villa; per condiçon vos aforamos esta 
dita herdade que a ponades de vina nova en estes primeyros seys annos que veen da 
feyta desta carta; et non na ponendo en estes sobreditos seys annos, que nos et noso 
mosteyro ha posamos aforar a quen quiseremos et por bem teveremos sem voso 
enbargo et de vosas vozes; et daredes et pagaredes en quada hun anno ho quinto et o 
dizimo de quanto vino Deus der en a dita herdade, posto en paz et en salvo por vosa 
custa dentro da nosa granja de Sam Lourenço, o qual colleredes por vista de noso 
mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir ho noso 
quinon; et faredes con este dito foro que vos asy fazemos todos los outros boos husos et 
custumes que senpre nos fezerom et fazem todos los outros que moran en a dita granja 
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et couto a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra et a nosa granja de Sam Lourenço; et 
este dito foro que vos asy fazemos, non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, 
nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades 
por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Afonso de Villanova que 
presente soo, por min et por la dita mina muller et vozes, como sobreditas som, asy 
reçebo este dito foro con as condiçoos en el contiudas su a pena sobredita, et non as 
conprindo nen gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar et herdades con quantas 
boas paranças nos en todo ello teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y 
foren feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a çinquo dias do mes de janeyro, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
nove annos. 
 Ts. que estavan presentes: Afonso de Cusanqua, clerigo de San Mamede de 
Candaa, et Roy de Feylde, clerigo de Misa, et Pedro Rey, morador en Oseyra. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3000 
1479, abril, 18.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernando de Berlam, a su mujer y a 
una voz el lugar de Casdoneo, en la parroquia de Santiago de Sello, por pago de media 
fanega de centeno. 
 
ORENSE, AC, n.º 4895, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x225 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4895. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos, Fernando de Berlam, et a vosa muller (sigue un espacio 
en blanco), et a hun voso fillo ou filla que anbos ajades en consuun; et non avendo fillo 
nen filla, que seja huna voz qual de dereyto herdar vosos beens a morte do postromeyro 
de vos; conven a saber, que vos aforamos o noso lugar de Casdoneo, que jaz sub signo 
de Santiago de Sello, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por 
ondequer que vaan, por tal preyto et condiçon que sejades nosos vasallos mandados, 
serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as casas et herdades do dito 
lugar como se non percan os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo; et 
darnos edes en quada hun anno por foro et renda por este dito lugar que vos asy 
aforamos, medea fanega de çenteo en todo o mes d´agosto ou de setenbro, midido por 
midida dereyta por que compran et venden en terra de Deça, posta en paz et en salvo por 
vosa custa dentro en a nosa granja de Paredesoa; et quada anno nos daredes por foros en 
dia de Sam Martinno de novenbro dous maravedis vellos. Et este dito foro que vos asy 
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fazemos, non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et guardar todo esto que sobredito he, peyte a parte que o conprir 
et gardar çem maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et valla 
en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Fernando de Berlam, que presente soo, por min 
et por mina muller et voz como sobreditos som, asy reçebo este dito foro con as 
condiçoos en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças en el forem feytas, et 
demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et oyto dias do mes d´abril, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et 
nove annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Pedro Rey, 
moradores en Oseyra. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3001 
1479, julio, 7.- Oseira. (Piedrafita) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Constanza de Freán, viuda de Gil de 
Freán, a sus hijos y a dos voces el lugar de Freán, en la parroquia de San Vicente de 
Argozón, por pago de dos cuarteiros de centeno, cuatro maravedíes y cuatro capones. 
 
ORENSE, AC, n.os 4899 y 4900, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
205x260 y 195x250 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 121, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4899 y 4900. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Costança de Fream, muller que fostes de Gil de Fream 
que Deus aja, et a todos vosos fillos et fillas que ouvestes de consuun con o dito Gil de 
Fream, et mays a duas vozes despoys da morte do postromeyro delles, quaes de dereyto 
herdarem seus beens; conven a saber, que vos aforamos o noso lugar de Fream, que jaz 
sub signo de Sam Viçenço d´Argoçon, a montes et a fontes, con todas suas entradas et 
saydas por ondequer que vaan, et segundo que o vos tragiades a jur et a maao vos et 
voso marido, que Deus aja; asy vos lo aforamos por tal preyto et condiçon, que sejades 
nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et que tenades as casas do dito lugar 
bem corregidas et bem reparadas, et que lavredes et reparedes bem as herdades del 
como se non percam os froytos delas por mingoa de lavor et de boo reparo; et darnos 
edes en quada hun anno por foro et renda por este dito lugar que vos asy aforamos dous 
quarteyros de çenteo en todo o mes d´agosto ou de setenbro, postos en paz et en salvo 
por vosa custa dentro en a nosa tulla de Veyga, et mididas por midida dereyta por que 
conpram et vendem en todo o alfoz de Chantada; et mays nos daredes en quada hun 
anno por foros hun maravedi vello ou contia que o valla. Et este dito foro que vos asy 
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fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, peyte a parte que o conprir et 
gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et valla 
en seu tenpo et vozes. Et eu, a sobredita Costança de Fream que presente soo, por min et 
por meus fillos et vozes como sobreditos som, asy reçebo este dito foro con as 
condiçoos en el contiudas su a penna sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o 
mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a sete dias do mes de juyo, anno do 
naçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et setenta et nove 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Martim Santiago, et Gonzalvo de Valles, et Johan 
Brabo, notario, morador en Oseyra. 
Et daredes por dereytura quatro maravedis cada anno. 
Et porque ençima diz “un maravedis” non valla, senon quatro maravedis. Ts. os 
sobreditos. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater 
Gomecius de Taboada.- Frey Fernando de Deça.- Frater Velascus de Vilarello. 
Et daredes quatro cappos çebados por quada dia de Navidade, alende de todo o 
contenido en este dito foro. 
 
 
 
3002 
1479, septiembre, 21.- Barcelona. 
 
 El rey don Fernando el Católico aprueba y confirma a los monasterios 
cistercienses de España todos los privilegios concedidos por diversos pontífices y 
monarcas, especialmente los de Sixto IV de 28 de febrero de 1476 y 7, 10 y 12 de marzo 
del mismo año, que a su vez confirmaban otros de los papas Nicolás V, Juan XXIII y 
Calixto II. 
 
Incluído en doc. de fecha 1481, mayo, 29, n.º 3034 de la CD. 
Catálogo: SÁNCHEZ BELDA, Documentos reales..., doc. 1369, pág. 570. 
Catálogo: DURO PEÑA, “Catálogo de documentos reales...”, doc. 408, pág. 121. 
 
Observaciones: En dos de los privilegios confirmados, el cuarto y el quinto, se cita al “domini nostri Julii Papae”; 
dado que el papa Julio II comienza su pontificado a principios del siglo XVI, es imposible, por tanto, que se cite en 
un doc. de 1479. A falta de otras explicaciones, lo más probable es que se trate de un error de transcripción del 
copista (el doc. procede de un Tumbo), o bien que se trate de la confirmación de un documento falsificado, como 
ocurrió con algunos privilegios dados a los cistercienses, véase Bernardino LLORCA, S. I. et al., Historia de la Iglesia 
Católica, vol. 3 Edad Nueva, Madrid, BAC, 1967, 2.ª ed., pág.424. 
 
 
Nos Ferdinandus Dei gratia, rex Castellae, Aragonae, Legionis, Siciliae, Toleti, 
Galetiae, Maioricarum, Ispalis, Sardiniae, Corduve, Corcise, Murciae, Jaenis, Algarbiae, 
Algesire, Gibaltalis, comes Varcinonae, dominus Vizcaiae et Malinae, dux Athenarum 
et Neopratriae, conmes Rosilionis et Cerdaniae, marquiae Oristan et comes Goitani. Ob 
ingentem devotionem quam ad sacrum Cisterciensem Ordinem, habemus necesitudine, 
ad humilem, et devotam suplicationem venerabilium et dilectorum nostrorum, abbatum 
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prestati ordinis, videlicet Beatem Mariae de Veruela <de> Tirasone, Beatem Mariae de 
Santis Crucibus, capelani maioris nostri Vianon, Beatae Mariae de Populato, 
elemosinari maioris nostris terraconensis diocesis generalium dicti Ordinis, 
procuratorum, necnon Beate Mariae de Petra iam ian (sic), dicti Taraconensis, Beate 
Mariae de Santa Fide, Cesaragustane diocesis, procuratorum generalium et in regnis, et 
dominis Hispaniarum prestati ordinis visitatorum ob ipsius sa<n>cte sedis apostolice 
reberentiam, et dicti ordinis devotionem, aceptamus, confirmamus, quita et firma 
habemus omnia et singula privilegia, dicto Cisterciensi Ordini, tam per sumos 
pontifices, quam per recolendae memoriae, antecesores nostros, reges concessa 
signantum, et exprese eaque Santisimus Dominus noster Sixtus Papa dicto Ordini 
concesit, a quorum primum in hac parte cura nostra, ni veris rebus quot hodie 
emergentibus agitata in quo prestatus Sumus Pontifex desolationi dicti ordinis per 
multos comendatarios interdictos sucurrens, motu prop<r>io, et ex certa scientia dictis 
comendatoris et eorum oficiariis, procuratoribus, factoribus, colectoribus, receptoribus, 
iconomis, vicinis et administratoribus eorum, iniungit, mandat, et praecipit sub ex 
comunicationis, anathemationis, suspensionis, interdicti penis latis, necnon sub expresa 
privatione regiminis et administrato omnis omnium beneficiorum, ac sub perpetua 
inhabilitatione ad quecumque aliam obtinenda, quae in instituendo, taxando, in 
ordinando monacorum numero in religiosorum victu et vestitu, missis ceremonis et 
alisque pluribus articulis in prefato indulto, contentis et expresatis pluribus eorum 
articulis aut generalis dicti ordinis capituli comisariis, in omnibus, et per omnia pareant 
ac eficiant obedire. 
 Datum enim fuit dictum privilegium, seu indultum Romae, apud Sanctum 
Petrum, anno incarnationis Dominice millesimo quadringentessimo septuagesimo 
quinto, quarto idus marcii, pontificatus Sa<n>cti Domini nostri Sixti Papae, anno quinto. 
 
 Secundum indultum seu privilegium \prestati/ Santissimi Domini Nostri, Divina 
Providencia 
41v Romanus Pontifex, in quo idem santissimus dominus noster statuto 
irrebocabili decernit, ut deinceps monasteria dicti ordinis percesum vel decessum, tam 
comendatoriorum, quam aliorum quorumqumque vacantia, plene, libere et integre 
eiusdem ordinis redda\n/tur dispositionis et quod futuris temporibus nulli quicumque 
altero fungant praesticiant in abbates, nisi per patres abbatis comisarios et conventus 
iura antiguum ordinis modum, nec praesticiant nisi personae ordinis per dictos patres 
abbates poterunt confirmari anulat earum omnes pensiones signatas et asignandas in 
super cassat omnes gratias, espeitantias resignationes, commitit universis episcopis et 
archiepiscopis et in omnibus in actuali dignitate constitutis, praemissorum exactionum 
rogat reges, duces, principes, comites, varones, communitates, universitates et omnes 
jurisdictionum homines, ut praemissis asistant eficatu, et ordinem praefatum duabus 
gratiis studere faciant et procurent. 
 Tertium privilegium seu indultum iam dicti Santissimi Domini Nostri Ioanis 
Papae 
Regimini universalis ecclesiae, in quo motu propio et de plenitudine potestatis 
cardinalium consilio confirmat et approbat privilegium duorum pontificum Nicolai 
Quinti et Ioanis XXIII, in quibus disposuit et statuit, quod nullus qui de dicto 
Cisterciensis Ordine exeat, nec abeat in aliis melioribus apostolica, vel alia autoritate 
positi vel abeat posidere, gubernare administrationibus ac proventibus etiam impetrare, 
obtineret regere, administrare, vel gub\ern/are quomodocumque vel qua litercunque 
indeque alterius religionis constitutum dignitate aut autoritate fuerit etiamsi cardinalatus 
autoritate fulgeat confirmat eas in hoc privilegio quodam privilegium domini Calixti 
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Papae in hac per dominum Pium Papam Secundum confirmatum, videlicet quod nullae 
expectatiae gratiae, comende aut aliquobis nomine prerogatiae quibusbis personis 
cuiuscumque status, gradus, dignitatis, ordinis vel conditionis, etiam sit Sancte 
Romanae ecclesiae cardinalis ut sedis apostolice oficialis fuerit concesae ad monasteria 
prelaturas abbatiales et alias dicti ordinis dignitates et loca eius ut cumque sepius hodie 
huocusque aliqualiter se extendant seu extendere posint aut debeant absolvit conventus 
et vassalos a receptione talium plenissime. 
 Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominice 1475, sexto 
idus marcii, pontificatus dicti santissimi domini nostri anno quinto. 
 Quartum vero privilegium, seu indultum dicti santissimi domini nostri Julii 
(sic) Papae 
Provissionis nec debet prevenire subsidio est confirmatio eiusdem alterius 
domini Pii felicis recordationis Papae Secundi, in quo omnia privilegia immunitates, 
libertates, exentiones, conservatoriae gratiae et indulta per quoscumque romanos 
pontifices praelatos et imperatores, reges, et alios dominos, quam ecclesiasticos quam 
temporales Ordini Cisterciensi concesa confirmat ut autem eas in virtute 42r salutaris 
obedientiae et sub excommunicationis pena omnibus precipiendo ea imbiolaviliter 
observari. 
 Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominice 1475, nonis 
martis, pontificatus praestati santissimi domini ano quinto. 
 Quinto dat privilegium praefati Santissimi Domini (un tachado) Julii (sic) 
Papae ut quantum scilicet provisionis nostra debet provenire subsidio et est confirmatio 
cuiusdam alterius privilegii domini Pauli Papae Secundi, quod incipit 
Ambiciose perversorum cupiditati in quo venient rerum et bonorum 
ecclesiasticorum alienationi omne nique autum et per quam ipsorum transfertur 
dominium concesionem quam hipotecam locationem et conductionem ultra terminum 
sicut prohibet sub grabioribus penis ibidem expresatis. 
 Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno yncarnationis Dominice 1475, pridie 
kallendis marcii, pontificatus praestati domini nostri anno quinto. 
  
Quae quidem privilegia et indulta serenitati nostra reverenter fuerunt exivita et 
ostensa ut omnia alia et singula tam per romanos pontifices quam per recolendae 
memoriae predecesores nostros reges concessa, acceptamus, confirmamus \et ut 
producuntur aprobamus/ in omnibus et per omnia et iuxta earum seriem tenorem earum 
obserbantiarum et custodire ac observari custodiri facere in omnibus regnis et dominiis 
nostris, premitimus in verbo et bona fide regnis nostris illustrisimo preterea Joani, 
principi Asturiearum et Gerunde? filio primogenito [...] nostro in regnis et terris meis, 
heredi et subcesori sub predoncunionis obtentu, dicimus viceregibus generalibus quoque 
locum tenentibus, generalibus, vices tenentibus generales, gubernaciones, oficis, 
vicariis, justiciis, varaliis, ceterisque universis et singulis oficialibus et subditis nostris 
presentibus et futuris. Mandamus de nostra certa scientia et sprese sub gratiae et amoris 
nostrae obtentu, neque et indignationis in cursus et pena florendirum quinque mille 
aurei at cuiuslibet que facientes bonis irremisibiliter exigendorum, nostroque herario 
inferendorum quantae pecunia et rescripta aplicata per mentionata omniaque et singula 
mea contenta nostraque huius provisionis teneant et exerceant et compleantur tenerique, 
et exequi et compleri faciant inviolabiliter per quoscumque et in nullo confaciant aut 
conveniant confici aut conveniri permitant ratione aliqua sive eam in quorum 
testimonium putent sicut sussimus sigillo quo utebamur annotare ad apicem regnorum 
Aragonis exciti essemus ad alia sigilla nostra nondum fabricata fuerint impendenter 
munita. 
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Datum Barcicon, die vigesima prima mensis septembris, 42v ano a Nativitate 
Domini 1479, nono regnorum nostrorum videlicet, Siciliae anno duodecimo, Castellae 
et Legionis sexto; Aragonis duodecimo, et aliorum pº (plurium?). 
Yo el rey. 
Vacalaurus Arimo lo confirma. 
Domnus rex mandat michi Philipo Clementi visis per locum teney tesaurarii 
generalis et confirmare fuitque duplicata. Vacalarius Gil Sánchez. 
 
 
 
3003 
1479 (Oseira) 
 
 El abad Ares aforó a Lorenzo de Tangil y Aldara Gómez, su mujer, la granja de 
Vetar por tres anegas de pan y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 24. 
 
 
 
3004 
1479 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Fernán Longuco y a su mujer el lugar de Centenas por el 
quinto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
3005 
1479 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Pedro Gómez, de Toldao, nieto de Mayor Rodríguez de 
Chantada, el lugar de Peracostoya que fue del clérigo de Lama por diez tegas de 
centeno, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 121. 
 
 
 
3006 
1479 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Albeyros y a Dominga Fernández, su mujer, las 
viñas de Val da Cerdeyra, por el cuarto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
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3007 
1479 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Gonzalo da Costa y a Mencia Álvarez, su mujer, la leira 
dos Celareyros, según la traía Álvaro Carnero, el Viejo, su suegro, por cuarto y diezmo; 
además la leira do Seixo y otra llamada das Modorras con un sesego en Arrabaldo para 
una casa, por el cuarto, diezmo y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3008 
1479 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Gonzalo de Parada y Aldonza Rodríguez, su mujer, el lugar 
de Cerval, feligresía de Santa Marina de Fontefría, por tres fanegas de centeno, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3009 
1479 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Fernando de Souto y su mujer Leonor Rodríguez la mitad 
del lugar de Souto, feligresía de San Salvador de Souto, el cual mandó al monasterio 
Teresa Lorenzo, mujer de Fernán Piliteiro, por el cuarto de los frutos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
 
3010 
1479 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Fernando de Biduedo y a su mujer Mayor Afonso el lugar 
de Regueyra, feligresía de Santa Vaya de Pereda, por cinco fanegas de centeno, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
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3011 
1480, mayo, 19.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso da Granja y a cuatro voces 
dos tercios del lugar da Granja por pago de un cerdo, un carnero y otras prestaciones, 
y la leira da Coelleira, donde pondrá ocho cavaduras de viña, por el quinto y diezmo 
del vino de las que ponga, y el cuarto y diezmo de las hechas. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 280x230 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Afonso da Granja et a quatro vozes despoys de vossa 
morte, quaes de dereyto herdarem vosos beens; conven a saber, que vos aforamos en 
vossas vidas de todos quatro, tan sollamente por lo huso dos froytos, dous terços do 
lugar da Granja en que vos agora moraas et segundo que o vos tragedes a jur et ha 
maao, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan et 
le perteesçam de dereyto; item vos aforamos mays a leyra a que chaman da Coelleyra, 
asy como vay de fondo a çima desde la vina de Alvaro do Barbeyto fasta a Golfaa do 
Home, et vay topar en o baçello de voso yrmao Johan da Granja, et da outra parte vay 
topar en a herdade do lugar de Afonso Martiz; por tal preyto et condiçon vos aforamos 
todo esto que dito he, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et 
que lavredes et esterquedes et reparedes bem as vinas et herdades do dito lugar como se 
non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo, et que tenades as 
casas senpre corregidas et bem reparadas; et que en a leyra da Coelleyra, que ponades 
en estes primeyros tres annos que veen da feyta desta carta oyto cavaduras de boa vina 
nova, et ellas todas postas que se vos tornen outras dez cavaduras das vinas que estan 
feytas en o lugar, con estas oyto que fezerdes; que de todas dez et oyto paguedes o 
quinto et o dizimo de quanto vino Deus en ellas der; et das outras vinas que quedan 
mays alende destas dez cavaduras, que deades dellas o quarto et o dizimo de quanto 
vino Deus en ellas der, posto en paz et en salvo por vossas custas todo dizimo et 
sennorio dentro en a nossa adega de Sam Lourenço por vista de noso mordomo, a o qual 
daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso quinon; et mays nos 
daredes et pagaredes en quada hun anno por dia de natal hun boo porco çevado con seu 
pan et con seu vino en esta maneyra, que vos o dito Afonso da Granja et vossas vozes 
por los dous terços deste lugar pague este porco hun anno, et asy se pague en quada hun 
anno fasta este dito aforamento seer acabado; et qualquer de vos que non pagar este dito 
porco o tenpo que le aconteçer a pagar, que non le valla seu foro et ho perca por ello; et 
mays nos daredes en quada hun anno por dia de Sam Johan hun boo carneyro con seu 
pam et con seu vino, o qual avedes de pagar asy como se a de pagar o porco: vos que 
paguees dous annos et vossa yrmaan hun anno; et mays pagaredes en quada hun anno, 
vos et vosa yrmaan (sic), o quinon do azeyte que vos aconteçer de pagar; et mays nos 
daredes en quada hun anno por foros en quada dia de Sam Martino seys maravedis ou 
contia que os valla vos o dito Afonso da Granja, et vossas vozes quatro maravedis, et 
vosa yrmaa et suas vozes dous maravedis; et faredes todos los outros boos husos et 
custumes que senpre nos fezeron deste dito lugar a nos et a o dito noso mosteyro et a 
nossa granja de Sam Lourenço; et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, 
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nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso 
mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena. Et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Afonso da Granja, que presente 
soo, por min et por minas vozes, asy reçebo este dito foro con todas las condiçoons en el 
contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa 
tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, et demandarnos 
as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et nove dias do mes de mayo, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta 
annos. 
 Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Afonso Ares, 
moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
  Et se mays vinas fezerdes de novo en as herdades do dito lugar ou en a leyra da 
Coelleyra, que paguedes dellas o quinto et o dizimo de todo o que Deus en ellas der, 
con todas las condiçoons ençima contiudas.- Ts. os sobreditos. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3012 
1480, mayo, 23.- Toledo. 
 
 Carta de seguro otorgada por los reyes doña Isabel y don Fernando a favor del 
abad y monasterio de Oseira, para que los caballeros y escuderos no usurpen sus 
bienes. 
 
SIMANCAS, RGS, V-1480, fols. 197r y 197v., copia de cancillería, castellano, letra cortesana. 
Extr., Registro General del Sello, vol. II (1478-Junio 1480), pág. 509 (n.º 3541). 
 
 
 (En la cabecera) Seguro. Al abad et monjes et convento del monasterio de Santa 
Maria de Osera, de los cavalleros de Gallisia que no les tomen sus villas et logares et 
heredamientos et<cetera>.  
Don Fernando et donna Ysabel, por la graçia de Dios, rey et reyna de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de Seçilia, <de> Toledo, de Valençia, de Galyçia, de Mallororgas 
(sic), de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los 
Algarbes, de Algesira, de Givraltar, conde et condesa de Barçelona, sennores de 
Vizcaya et de Molina, duques de Atenas et de Neopatria, condes de Rosellon et de 
Çerdania, marqueses de Orista<n> et de Goçiano. A nuestra justiçia mayor et a los 
alcaldes et otras justiçias qualesquier de la nuestra casa et corte et chançilleria, et a 
todos los corregidores et alcaldes et otras justiçias qualesquier de todas las çivdades et 
vyllas et lugares del nuestro reyno de Galyzia, et de los otros nuestros reynos et 
sennorios, et a cada uno et qualquer de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, et 
o traslado della, sygnado de escrivano apostolyco, salud et graçia. 
 Sepades que los religiosos et el abad et monjes et convento del monasteryo de 
Santa Maria de Osera, que es en ese dicho nuestro reyno de Galizia, nos enbyaron fazer 
relaçion dyziendo que ellos et sus vasallos et criados et pavyguadores (sic) et renteros et 
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sus fatores an sydo et cada dia son maltratados por algunos cavalleros et escuderos et 
otras personas de ese reyno de Galizia, tomandoles et ocupandoles sus lugares et 
eredamientos et rentas, et castigando a sus vasallos, et fazyendoles otros muchos 
desafueros et dannos, et [...] toda razon et derecho, en lo qual dicho es, que sy ansi 
ovyese de pasar, que ellos resçebyrian grande agravyo et danno. Et nos suplycaron et 
pydieron por merçed çerca dello con remedio de justiçia lega, <que> uvyesemos, 
mandandoles dar nuestra carta de seguro en la dicha razon o como la nuestra merçed 
fyzyese. Et nos tovimoslo por byen. 
 Et por esta nuestra carta tomamos et reçebymos al dicho abad et monjes et 
convento del dicho monasterio de Santa Maria de Osera, et todos sus lugares et vasallos 
et renteros et faytores et omes et criado<s> et a pavyguadores (sic) et otras personas que 
por ellos an de fazer, que ante vos las nuestras dichas justyçias ante qualquier que vos 
por sus nonbres seran declarados, et a todos sus ganados et heredamyentos et byenes et 
rentas, et los aseguramos de todos qualesquier cavalleros et otras personas de quien 
digeron que se reçelan, et de cada uno dellos que por ellos ante vos, las dichas justiçias 
et (tachado) o ante qualesquier de vos pasar, por sus nonbres seran declarados para que 
los non fyeran ny maten nyn lyjen nin prendan nin tomen nin ocupen nin enbargen sus 
lugares et eredamientos et ganados et vyenes et rentas nyn cosa alguna de lo suyo, nin 
los fagan nin manden fazer o tomar, nin danno nin desagysado alguno // en sus personas 
nin vyenes nin en cosa alguna de lo suyo contra derecho, porque vos mandamos a todos 
et a cada uno de vos en vuestros lugares et jurdyçiones que guardades e fazedes guardar 
este dicho nuestro seguro, que a vos et a los sobredichos abad et monjes et convento del 
dicho monesterio de Santa Maria de Osera damos en todo et por todo segund que desta 
nuestra carta se contyene, et que lo fagades luego ansi pregonar (un tachado) 
publycamente por las plaças, mercados, et otros lugares acostunbrados desas dichas 
çivdades et vyllas et lugares, por pregonero et ante escryvano apostolyco, porque todos 
los sepades et sepan, et dello non podades nin puedan pretendender (sic) ynorançia. Et 
fecho el dicho pregon, sy alguna o algunas personas ante este dicho nuestro seguro 
fueren et pasaren, que vos las dichas nuestras justyçias pasedes et prendades contra los 
tales et contra sus vyenes, et a las mayores penas çevyles et criminales que por derecho 
fallaredes, como aquellas que pasan et crebantan seguro puesto por carta y mandado de 
su rey et regna et sennores naturales. 
Et los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so 
pena de la nuestra merçed et del dicho (tachado) de dies mill maravedis, a cada uno de 
vos que lo contrario fezyere, para la nuestra camara. Et demas mandamos al ome que 
vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze et parescades ante nos en la nuestra 
corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazyare a qynze dyas primero 
syguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano apostolico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio, synado con su syno, 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 
 Dada en la muy noble çivdad de Toledo, a XXIII dias de mayo, anno del 
naçimyento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill et quatroçientos et ochenta annos. 
 (Autógrafos) Yo el rey.- Yo la reyna 
 De Toledo, secretario del rey et de la reyna, nuestros sennores, lo fize escrivyr 
por su mandado. 
 (Firmado) Petrus, licençiatus.- Alfonsus Rodrycus, dotor. 
 Registrada, dies maravedis. 
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3013 
1480, mayo, 28.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso y Roy de Paradela, y a dos 
voces el lugar da Reguenga, en la parroquia de San Xoán de Coles, por pago de siete 
fanegas de centeno y veinte maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R.S., las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 190x250 y 140x270 
mm., se transcribe el n.º 124. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142, cita las dos partes. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo 
todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Afonso de Paradella et a vos Roy de Paradella et a duas vozes a 
quada hun de vos despoys de sua morte, quaes de dereyto herdarem seus beens; 
convem a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos seys, tam solamente por lo 
huso dos froytos, ho noso lugar da Regueenga que jaz en Paradella, sub signo de Sam 
Johan de Coonlles, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer 
que vaan; por tal preyto et con tal condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, 
serventes et obedientes, et que tenades as casas do dito lugar senpre corregidas et bem 
reparadas, et que lavredes et reparedes as herdades do dito lugar como se non percam 
os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo; et darnos edes en quada hun 
anno por foro et renda por este dito lugar en todo o mes d´agosto ou de setenbro sete 
fanegas de çenteo linpas et secas do poo et palla, et mididas por midida dereyta por que 
conpram et vendem en a comarca; et cada dia de San Martino de novenbro nos daredes 
por foros en quada hun anno vinte maravedis vellos ou contia que os valla; et faredes 
deste dito lugar todos los outros boos husos et custumes que senpre del fezeron a nos et 
a o dito noso mosteyro et a nosa granja de Sam Lourenço. Et este dito foro que vos asy 
fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. Et porque esto 
seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos os sobreditos 
dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte que non conprir et 
gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et gardar dozentos 
maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et valla en seu tenpo et 
vozes. Et nos, os sobreditos Afonso de Paradella et Roy de Paradella que presentes 
somos, por nos et por nossas vozes como sobreditas som, asy o reçebemos este dito 
foro con as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen 
gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et oyto dias do mes de mayo, 
anno do nacesçemento (sic) de noso Sennor Jhesu Christo de mil et quatroçentos et 
oytenta annos. 
 Ts. que estavan presentes: Johan Bravo notario, et Pedro Rey, et Pedro Ferreyro, 
et Fernando Diiz, moradores en Oseyra. 
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3014 
1480, julio, 12.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy de Taboada y a dos vozes el lugar 
de Agruchave de Cima y las casas do Casar con sus regueengos, según lo llevó su 
abuelo Lourenzo de Votos, pagando por el lugar siete tegas de trigo, y por las casas 
seis maravedíes viejos, dos gallinas, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4929, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 220x240 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4929. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et conven<to> dese dito 
lugar, seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, aforamo<s> a vos Roy Taboada et a duas vozes despoys de vosa 
morte, quaes de dereyto herdarem os outros vosos beens; conven a saber, que vos 
aforamos en vossas vidas de todos tres tam solamente por lo huso dos froytos, ho noso 
lugar d´Agruchave de Çima, segundo que o en vos dimiteu et traspasou voso avoo 
Lourenço de Votos, segundo que o el tina aforado deste noso mosteyro, et nos rogou et 
pidio que vos reçebsemos por foreyro do dito lugar; et nos, veendo por quanto o dito 
Lourenço de Votos he vello et ypotente, que non pode lavrar nen reparar o dito lugar, 
como por seu foro pareçe seer obrigado, et nos veendo que nos demanda justo et razom, 
asy vos reçebemos por foreyro do dito lugar et vos lo aforamos de novo, a montes et a 
fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, et por tal preyto et 
condiçon vos et os que en o dito lugar moraren por vos todos, seredes nosos vasalos 
mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as herdades do dito 
lugar, como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo; et 
terredes as casas del senpre bem corregidas et bem reparadas; et darnos edes en quada 
hun anno por foro et renda por este dito lugar que vos asy aforamos sete tegas de boo 
trigo linpo et seco do poo et da palla en todo o mes d´agosto ou de setenbro, postas en 
paz et en salvo por vosa custa dentro en a nosa granja de Paredesoa; por quada tega 
avedes de dar seys çeramis por midida dereyta por que conpram et vendem en terra de 
Deça. Item vos aforamos mays as nosas casas do Casar con seus regueengos, segundo 
que o todo tragia a jur et a maao voso avoo, Lourenço de Votos; asy vos lo aforamos 
por tal preyto et condiçon que nos deades en quada hun anno por foro et renda por 
esta<s> ditas casas et regueegos seys maravedis vellos ou contia que os valla, et duas 
boas galinas quada dia de Sam Martino; et daredes quada hun anno hun dia de endeyta a 
nosa granja de Paredesoa; et faredes todos los outros boos husos et custumes que senpre 
deste dito lugar fezerom a nos et a o dito noso mosteyro et a nosa granja de Paredesoa. 
Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso ma<n>dado, et se o 
fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Roy Taboada, que presente 
soo, por min et por minas vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as 
condiçoos en el contiudas su a pena sobredita; et non as conprindo nen gardando, que o 
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mosteyro posa tomar seu lugar et casa et regueengos con quantas boas paranças nos en 
todo ello teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a doze dias do mes de jullyo, anno 
do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Johan de Carvoentes, 
moradores en Oseyra, et Gonzalvo de Valles, et Afonso de Valles, moradores en Valles. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3015 
1480, julio, 31.- Oseira. (Soutariz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo Conde, a su mujer Beatriz 
Afonso y a dos vozes la mitad de los lugares de Soutariz, con su señorío y jurisdicción, 
por pago de doscientos cincuenta maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 4933, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 315x260 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 103. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4933. 
Edita FERNÁNDEZ ALONSO, “Interesantes donaciones...”, núm. 56, págs. 139-137. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 230. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Lopo Conde et a vosa muller Byatriz Afonso et a dous 
vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que 
sejam duas vozes quaes de dereyto herdarem os outros vosos beens a morte do 
postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos quatro 
et mays non, os nosos lugares de Soutariz, a montes et a fontes, con todas suas entradas 
et saydas por ondequer que vaan, et con todo senorio et jurdiçon que a nos et a noso 
mosteyro perteençe en os ditos lugares sanquando (sic) o porco çevado do lugar de 
Piinzello que o abbade ha de levar en quada hun anno, et segundo que os trouxerom a 
jur et a maao Sancha Migeelez et voso padre Afonso Vasques; asy vos los aforamos, 
salvo este sobredito porco que non se entenda que vay aforado; por tal preyto et con tal 
condiçon vos fazemos este dito foro, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et que ponades boos lavradores en os ditos lugares que lavrem et reparem 
bem as casas et herdades delles, como se non percam os froytos dellas por mingoa de 
lavor et de boo reparo, et a o saymento de vossas vozes, que nos quedem nosos lugares 
con todo seu sennorio, libres et quitos et desenbargados de todos seus herdeyros; et 
darnos edes en quada hun anno por foro et renda por estes ditos lugares que vos asy 
aforamos quada dia de natal a mesa do convento dozentos et çinquoenta maravedis 
vellos ou contia que os <valla>; et a mesa do abbade daram o porco de Piinzello, os 
dineyros poredes por vosa custa dentro en o dito noso mosteyro su pena de dous 
maravedis quada dia quantos en el passarem que non conprirdes a paga por dia de Natal 
como dito he. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, 
nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o 
fezerdes, que o percades por ende. 
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Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, et por 
mays firmeza rogamos et mandamos a Johan Brabo, notario, que firme de seu nome et a 
sine de seu signo; et e posto ante nos as ditas partes, que a parte que non conprir et 
guardar todo esto que dito he, que peyte a parte que o conprir et guardar quinentos 
maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et valla en seu tenpo et 
vozes. Et eu, o sobredito Lopo Conde, que presente soo, por min et por mina muller et 
vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con todas as condiçoos en el 
contiudas su a pena sobredita; et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro posa 
tomar seus lugares con quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos 
as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, o derradeyro dia do mes de jullio, 
anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Sueyr´Ares de Monterroso, et Pedro Balteyro, et 
Gonzalvo do Porral, o Moço, et Afonso Brabo, clerigo de Torozella. 
Et non se entenda que vos aforamos mays que a metade destes lugares, por 
quanto dize ençima os nosos lugares de Soutariz, non se entenda senon por metade 
delles segundo que os vos trajedes partidos con voso tyo Pedro Vasques; asy vos 
aforamos esta metade destes lugares por los quaes avedes de dar et pagar en quada hun 
anno dozentos et çinquoenta maravedis vellos, que fazen asy todos quinentos maravedis 
vellos en quada hun anno. Et eu o sobredito Lopo Conde que presente soo assy reçebo 
este dito foro con as condiçoos en el contiudas. Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
Et eu Johan Brabo, escrivano publico de noso sennor el rey et seu notario 
publico en sua corte et en todos os seus regnos, a esto sobredito presente foy con os 
ditos ts. et en mina presença vy firmar, et aqui puge meu nome et sinal fizi en testimoyo 
(sic) de verdade que tal he (SIGNO: Johan Brabo, notario). 
 
 
 
3016 
1480, agosto, 16.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso de Palmou, a su primo Afonso 
Eanes de Deza y a dos voces el lugar de Casanova, por pago del quinto del pan y del 
vino, quince libras y una porcalla. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 370x250 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar por som de canpaa tangida, aforamos a vos Afonso de Palmoy et a voso 
primo Afons´Eanes de Deça et a duas vozes despoys da morte do postromeyro de vos, 
et sejam nomeadas asy que o postromeyro de vos a tenpo de seu finamento nomee a 
primeyra voz, et a primeyra voz nomee a segunda voz, et non sendo nomeadas, que 
sejam vozes aquelles ou aquellas que de dereyto herdarem os outros vosos bees, et sejan 
personas chaans et de paz, de que nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos 
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dereytos en paz et en salvo; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos 
quatro et mays non, tam solamente por lo huso dos froytos, o noso lugar de Casanova en 
que morou Alvaro Bota, que Deus aja, sacando a herdade de Çiguellos, de que avemos 
feyto foro a Gonçalvo do Soveral et a duas vozes, asy como se conveera con seu yrmaao 
Alvaro Bota, et segundo que esta demarcada en o dito foro que avemos feyto a o dito 
Gonçalvo do Soveral et a suas vozes, non se entenda aqui que vos la aforamos; mays 
<vos aforamos> todo ho outro lugar segundo que o dito Alvaro Bota ho tragia a jur et a 
maao, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan; 
por tal preyto et condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et que ponades en o dito lugar boo lavrador chaao et de paz, et que seja noso 
vassallo mandado, servente et obediente, et que seja posto de noso acordo et consello, et 
que lavre et repare et esterque as herdades et vinas do dito lugar, et tena as casas senpre 
cubertas et bem reparadas; et por tal condiçon vos aforamos este dito lugar, que ponades 
ou façades poer en as herdades del en estes primeyros quatro annos que veen da feyta 
desta carta, dez cavaduras de vina nova a vista et mandamento de boos lavradores; et se 
mays herdades acharem en o dito lugar que sejam para dar vino, que dende en outros 
quatro annos ponades quatro cavaduras para que sejam quatorze cavaduras; et darnos 
edes en quada hun anno, vos et vossas vozes como sobreditas som, asy das vinas que 
estan feytas como das que fezerdes de novo, de todo daredes o quinto et o dizimo a 
Deus de quanto vino et pan Deus der en as vinas et herdades do dito lugar por vista de 
noso mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso 
quinon, et levaredes por vosa custa, en paz et en salvo, toda a nossa parte dentro a nosa 
granja de Sam Lourenço; et darnos edes por foros et seara do dito lugar quada hun anno 
por dia de Sam Martino, quinze libras, et quada dia de natal huna boa porcalla çevada; 
et se as cosas sobreditas non conprirdes vos et vossas vozes como sobreditas som, que 
percades por ende o dito foro; et faredes deste dito lugar et herdades todos los outros 
boos husos et custumes que nos senpre del fezerom. Et este dito foro que vos asy 
fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen 
parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nossos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Afonso de Palmoy que 
presente soo, por min et por meu primo Afons´Eanes de Deça, et por nossas vozes como 
sobreditas som, asi reçebo este dito foro con todas las condiçoons en el contiudas su a 
pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro posa tomar su lugar 
et herdades con quantas boas paranças nos en todo ello teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
 Que foy feyto et outorgado este dito foro en o noso mosteyro d´Oseyra, a dez et 
seys dias do mes d´agosto, anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et 
quatroçentos et oytenta annos.  
 Ts. que estavan presentes: Afonso de Cusanqua, clerigo de Samamede de 
Caandaa, et Gonçalvo de Melgaço, clerigo de Missa, et Roy Gomez, carpenteyro, et 
Gomez de Frogil. 
Et do casar de Gomez Taboada, <a> parte que o dito Alvaro Bota tina, que a 
outros non seja aforado, o dereyto dos quaes non perturbamos a vos nen a vosas vozes.- 
Ts. os sobreditos. 
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Non perturbamos nen vos aforamos o lugar et o dereyto que Gomes Taboada et 
suas voses teen en o lugar et foro que teen en Casa Nonalles, quede a salvo sen enbargo 
de vos et vosas voses.- Ts. os sobreditos. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3017 
1480, septiembre, 13.- Oseira. (Aguada) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Vasco Gómez, regidor de la ciudad de 
Orense, y a cuatro voces los lugares de Sever, Rom[aao]*, Fufín y Corbeira, en la 
parroquia de Santa Baia de Aguada, con la mitad de los diezmos desde el río Coedo 
hasta el de la Aguada; y los lugares de Trasar, en la parroquia de San Miguel de 
Abruciños, por pago de doce fanegas de pan, dos tercias de centeno y una de serodeo. 
 
ORENSE, AC, n.º 4939, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 636x232 mm., rota la esquina 
superior derecha.- Extr., Repertorio, págs. 34 y 35. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4939. 
 
*Observaciones: Este dato se toma de una nota en el reverso del documento. 
 
 
A..B..C.- Sabean quantos esta carta de aforamento viren como nos don frey Ares 
de Santa Maria, abbade do mosteiro de Santa Maria de Oseira, et prior, monjes et 
convento do dito mosteiro, seendo todos ajuntados en noso cabidoo per tangemento de 
canpaa, segundo que o avemos de uso et de costume de nos ajuntar, outorgamos et 
conosçemos que damos et [...] aforamos a vos, Vaasco Gomez, regedor da çibdade 
d´Ourense que soodes presente, en vosa vida et a quatro vozes apus morte do 
postromeiro de vos, asy que vos en vosa vida nomeedes a primeira voz, et a primeyra 
nomee a segunda, et a segunda voz nomee a terçeira voz, et a terçeira a a quarta voz, 
con tanto que a primeira voz sejan fillos ou fillas que sejan leg[itimos] de vosa muller; 
et non nos avendo nen anomeando, que seja a primeira voz aquel ou aquela persona que 
de dereito heredar os outros vosos veens; conben a saber, que vos aforamos et damos a 
teer de nos et do dito noso moosteiro et das ditas quatro vozes, huna pus outra 
subçessive tan solamente et mais non, por los usosfructos dos nosos lugares de Seber et 
Rom[aao et] de Fofin et de Corbeira, que jazen su o signo de Santa Vaya da Augoada, 
con a meatade dos dizemos destes sobreditos lugares, desde lo rio do Coedo fasta o rio 
d´Augoada, segundo que os vos de nos suyades trajer a jur et a maao, et mais os nosos 
lugares de Trasar, que jazen su o signo de Sant Migeel de Abroçinos; aforamosvos todo 
o que de susodito he, a mon[tes et] a fontes, con todas suas perteesças, os quaes ditos 
lugares de ante estavan hermos, salvo como vos los poboastes; os quaes vos aforamos 
per tal pleito et condiçion que sejades \vos et os que y moraren/ nosos vasalos serventes 
et obedientes, et corregades as casas dos ditos lugares et os proveedes et tenades 
proveido de gaandos que lles foren menester, et os façades morar et labrar os ditos 
lugares et herdades deles como se non percan os fructos deles por mingoa de labor et de 
boo paramento. Et este foro vos fazemos por razon que vos nos leixastes o lugar do 
Barbeito, syto en Sant Migeel de Meleens, de que vos aviades en salvo dez cargas de 
vinno. Et nos dedes vos o dito Vaasco Gomez, rejedor, en vosa vida et a as ditas vosas 
quatro vozes de foro en cada huun anno, en paz et en salvo en todo o mes de agosto en a 
nosa tulla da Augoada, doze fanegas de pan medidas per medida dereyta, as duas terças 
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de çenteo et huna terça de sorodio; et do al, que ajades los ususfructos dos ditos lugares 
libres et quites et desenbargados de outro trebuto, çenso et encargo algun, et que os 
posades aforar ou arrendar et dar a labradores durante este dito tenpo et vozes. Et se os 
queserdes vender, que primeiramente frontedes con eles a nos et a o dito noso 
moosteiro, et nos los dedes por lo justo preçio que vos outro por elo der ante que a outro 
algun; et non os querendo por esse preçio resçeber, que entonçe as vendades a a tal 
persona que seja semellable de vos que labre, aposte, et repare, de et pague o dito foro 
en paz et en salvo en cada huun anno a o dito noso moosteiro; et se outramente o 
fezerdes, que por lo meesmo feyto percades este dito foro, et que nos o possamos 
resçever por nosa autoridade; et obligamos os beens do dito noso moosteiro para vos 
anparar et defender con este dito foro. Et eu, o dito Vaasco Gomez, rejedor, que soo 
presente, asi o outorgo et reçebo de vos, o dito reverendo sennor don abbade, prior, 
monjes et convento, estes ditos lugares de suso declarados que me asi aforades, per (sic) 
la via, modo et condiçoons que ditas son; et para os provar, apostar et reparar et fazer 
morar per lavradores, et vos dar et pagar por min et por las ditas minas quatro vozes, 
obligovos a elo a min meesmo et a todos meus beens et das ditas minas vozes. Et he 
posto condiçion que a parte de nos que contra elo for ou passar et o non conprir et 
aguardar, que perca et peite de pena, postura et ynteresse a a parte aguardante que o 
conprir et aguardar quiser çent floriis d´ouro, et a voz del rey outros tantos; et a dita 
pena pagada ou non, que esta carta et as cousas en ela contiudas fiquen firmes et vallan 
durante o dito tenpo et vozes. 
Et porque seja çerto, outorgamosvos esta carta de foro per ante o notario et 
testigos (sic) de juso escriptos partida per a.b.c.; et nos, o dito don abbade, firmamos 
aqui noso nome. 
Feyta a carta en o dito moosteiro d´Oseira, a treze dias do mes de setenbro do 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta 
annos. 
Presentes a elo \por testigoos (sic)/: frey Pedro de Lueda, prior, et frey Vaasco 
de Vilarello, et frey Gomez de Taboada, et frey Gomez de Casan (sic), suprior, et frey 
Gonçalvo de Pineiro, et frey Lourenço de Monteagudo, et Vaasco da<s> Seixas, et 
Afonso de Palmou, et Afonso de Lemos, escudeiros, vezinos da çibdade d´Ourense, et 
outros. 
Non enpeesca ontre regloons donde diz “vos et os que y moraren”, et en outra 
parte onde diz “por testigoos (sic)”, que assy ha de dizer, et eu, o notario, ho aprovo. 
Et eu, Pascoal Peres de San Thome, notario, escripvano de camara del rey et 
reyna nuestros senores et seu notario publico en a sua corte et en todos los seus regnos 
et senorios, et notario publico da çibdad et obispado d´Ourense por lo sennor obispo et 
por la iglesia desse lugar, que a todo o que sobredito he, en un con os ditos testigoos 
(sic) presente foy, et por outro fielmente o fiz escripvir de outorgamento das partes, et 
seendo rogado et requerido, aqui meus nome et signo acostumado fiz, en testimuyo (sic) 
de verdad, que tal he (SIGNO: Pascoal Peres, notario). 
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3018 
1480, septiembre, 13.- Oseira. (Mato) 
 
El abad frey Ares de Santa Maria afora a Vasco Gómez, regidor de Orense, y a 
cuatro voces, la granja do Mato, por pago de seiscientos maravedíes viejos y otras 
prestaciones, después de haber renunciado al foro que tenía del lugar do Barbeito, en 
la parroquia de San Miguel de Melias. 
 
ORENSE, AC, n.º 4940, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 580x220 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 212. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º. 4940. 
 
 
A..B..C.- Sabean quantos esta carta de aforamento viren como nos don frey Ares 
de Santa Maria, abbade do mosteiro de Santa Maria de Oseira, et prior, monjes et 
convento deste meesmo mosteyro, seendo todos juntados en noso cabidoo por canpaa 
tangida, segundo que o avemos de uso et de costume de nos ajuntar et fazer noso 
cabidoo, et avendo noso solempne trautado, acordo et consello, et considerando o a juso 
escripto seer et redondar en utilidade et proveyto do dito noso mosteiro, por razon que 
voos Vaasco Gomez, regedor da çibdade d´Ourense, que soodes presente, tynades en 
titulo de foro o noso lugar do Barbeito, sito en a fleiguisia de Sant Migueel de Meleens, 
en o qual vos fezestes et plantastes vinnas et outros boos paramentos, et aleende o foro 
que nos aviamos en o dito lugar, rentava huun anno en por outro a vos, o dito Vaasco 
Gomez, dez moyos de vinno en paz et en salvo; et o qual dito lugar, vos, por serviço de 
Deus et honrra desta nosa cassa et mosteiro, nos lo leixades libremente para que o 
ajamos et gozemos sen voso enbargo et de todas vosas vozes et de qualquer titulo et 
foro que delo averdes et tynades deste dito noso mosteiro; et outrosi, por quanto vos 
teendes en titulo de foro deste dito noso mosteyro a nosa granja do Mato, et querendo 
vos remunerar este ben feito que nos asy fazedes, todos, juntamente de huun acordo et 
de huna boontade, damos et otorgamos et aforamos a vos o dito Vaasco Gomez, rejidor, 
que soodes presente, en vosa vida et a quatro vozes apus morte de vos, asy que vos en 
vosa vida ou a o tenpo de voso fignamento nomeedes a primeira voz, et a primeira 
nomee a segunda voz, et a segunda a terçeira, et a terçeyra a a quarta voz, et asy vaan as 
ditas bosas quatro vozes, huna en pus outra, por ordeen subçessive; et non seendo 
nomeadas, que seja a primeira voz fillos ou fillas legitimos que de dereito heredaren os 
outros vosos beens; et non os avendo fillos nen fillas, que seja voz aquel ou aquela 
persona que de dereyto heredar os outros vosos beens; conven a saber, que vos 
aforamos os ususfructus (sic) da nosa granja do Mato, que jaz sub o signo de Sant 
Martino de Cameija, a qual granja he do dito noso mosteyro, con todas suas perteenças 
et heredades, et vinnas, et casas, et cortinas, et foros, et dereytos et dereyturas, proes, et 
rendas, et outras cousas quaesquer que perteesçen et perteesçer devan de dereyto; et asy 
aforamosvosla con todo o susodito, a montes et a fontes, segundo que a mellor et mais 
conpridamente de nos et de noso mosteiro vos, o dito Vaasco Gomez, tynades et 
tragiades por titulo de foro; aforamosvosla por tal pleito et condiçon, que sejades \vos et 
os que y moraren/ nosos vasalos serventes et obidientes, et mantenades foros que nos, 
ante deste foro que vos fazemos, tinamos feytos a aqueles que os de nos tynan; et tanto 
que se vagaren, que vos o dito Vaasco Gomez et as ditas vosas vozes, que as posades 
aforar et dar a labradores durante o tenpo destas ditas vosas vozes, et tanben as outras 
herdades que estan por aforar a prol do dito moosteiro et voso, en quanto vos este foro 
durar; et nos dedes et paguedes de foro en cada huun anno da dita granja, vos et as ditas 
vosas vozes, a nos et a nosos subçesores, et dos ditos casares et lugares et do que a ela 
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perteesçer et perteesçer de cada huun anno como dito he, seysçentos maravedis vellos, 
en paz et en salvo en o dito noso moosteiro por dia de Pascoa da Resurreçion; os quaes 
ditos seisçentos maravedis vellos son de que contan dez dineiros por huun maravedil, ou 
sua estimaçion deles en a moeda que mais chanamente por lo tenpo da paga correr; et 
pagaredes encomenda segundo que a paguaron outros vosos anteçesores; et labraredes 
et faredes labrar as herdades et casares et lugares que a a dita granja perteesçen como se 
non percan los fructus delas por mingoa de labor et boa parança. Et nos os ditos don 
abbade, prior, monjes et convento, prometemos et outorgamos a a boa fe et sen maao 
engano de non yremos nen passaremos contra este dito foro et renta que vos fezemos, 
pagando vos en cada un anno a dita renta en vossa vida et das ditas quatro vozes; \et non 
o venderedes nen traspasaredes sen nos seremos frontados segund o dereito manda/. Et 
que esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., et firmada de nome 
de nos, o dito don abbade, prior, monjes et convento. Et he posto condiçon que qualquer 
de nos las ditas partes que contra este for ou pasar que perca et peyte de pena, postura, 
interesse, a a parte aguardante quinentos floriins d´ouro et a voz del rey outros tantos; et 
a dita pena pagada ou non, que esta carta et as cousas en ela contiudas fiquen firmes et 
vallan durante o dito tenpo et vozes; et a a fin das ditas vosas quatro vozes, ficara a dita 
granja, casares et lugares, fructos et rendas dela, libre et quita et desenbargada a o dito 
noso mosteiro con todos los boos paramentos que en ela fezerdes et foren feytas; et se 
alguas maas paranças en ela esteveren feytas, que vos sejan demandadas. Et eu, o dito 
Vaasco Gomez, rejedor, que soo presente, asi o outorgo et reçebo de vos, o dito 
reverendo sennor don abbade, prior, monjes et convento a dita granja do Mato con todas 
suas cousas et pertesças, casares, et lugares, et fructos, et rentas delas en myn aforado, 
para min et para as ditas quatro vozes. Et por esta carta me demito, parto et deleixo do 
dito lugar do Barbeyto, et o renunçio et dou todo, et traspaso en vos, o dito reverendo 
sennor abbade, et en o dito voso mosteiro, et obligo a min et a meus beens mobeles et 
reizes, avidos et por aver, para labrar et fazer labrar, apostar et reparar a dita granja et 
lugares et cassares, vinnas et herdades dela; et para vos dar et pagar os ditos seisçentos 
maravedis vellos de cada huun anno por lo dito dia da Pascoa de Resurreçion, postos en 
paz et en salvo dentro en este voso mosteiro et sub a dita pena; et a o saimento das ditas 
mynas quatro vozes, que vos leixe libre et desenbargado a dita granja, lugares et 
cassares con todas las boas paranças que en ela esteveren feitas. 
Feyta a carta en o mosteiro d´Oseira, a treze dias do mes de setenbro do anno do 
nasçemento do nosso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta annos. 
Presentes a elo por testigos (sic): Vaasco das Seixas, et Afonso de Palmou, et 
Afonso de Lemos, escudeiros, vezinos et moradores en a çibdade d´Ourense, et outros. 
Non enpesca onde vay escripto ontre regloons onde diz “vos et os que y 
moraren”, et en outra parte donde vay escripto sobre raydo onde diz “tiinamos”, et en 
outra parte entre regloons donde diz “et non o venderedes nen traspasaredes sen nos 
seremos frontados segund o dereito manda”, que asy a de dizer, et eu o notario lo 
aprovo. 
Et eu, Pascoal Peres de San Thome, notario, escripvano de camara del rey et 
reyna nosos sennores, et seu notario publico en a sua corte et en todos los seus regnos et 
sennorios, et notario publico da çibdad et obispado d´Ourense por lo sennor obispo et 
por la iglesia dese lugar, que a todo o sobredito en hun con os ditos testigoos (sic) 
presente foy, et de outorgamento das partes, por outro fielmente o fiz escripvir, et 
seendo rogado et requerido, aqui meus nome et signo acostumado fiz, et testymonio 
(sic) de verdad, que tal he (SIGNO: Pascoal Peres, notario). 
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3019 
1480 (Coiras) 
 
 El abad Ares de Santa María afora a Vasco Gómez, regidor de Ourense, y a 
cuatro voces los lugares de Casarelos que son de la pitanza, en la feligresía de Santa 
María de Carballedo, por 60 maravedíes viejos, otros servicios y vasallaje. Hízosele este 
fuero porque se dimitió al dicho monasterio del lugar de Barbeyto sito en la feligresía de 
San Miguel de Mieles (sic), que le rentaba diez moyos de vino. 
 (Al margen) El lugar de Barbeito es del partido de San Lorenzo (sic). 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 54. 
 
 
 
3020 
1480 (Longos y Cea) 
 
 El abad Ares aforó a Lopo das Fontainas y a su mujer María Alonso la heredad 
que se dice do Barreiro, feligresía de San Pedro de Garabans, por una fanega y media de 
centeno y diez maravedís viejos de renta. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, págs. 177 y 187. 
 
 
 
3021 
1480 (Cuñarro) 
 
 El abad Ares afora a Ruy de Santiago, a su mujer Juana Gómez y a dos voces, el 
lugar da Caal en el coto de Cuñarro, con el molino de Torrezela, por cuatro fanegas de 
centeno puestas en la tulla del monasterio y otros servicios; además le afora a Juan de 
Santiago y a su mujer el lugar de Cuñarro que llaman de Campo. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 60. 
 
 
 
3022 
1480 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Fernán Martín y tres voces la cuarta parte de la granja de 
Partovia por el cuarto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
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3023 
1480 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Lope Vázquez y tres voces el lugar de Ferradal, feligresía 
de Santa María de Salamonde, por el quinto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
3024 
1480 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Gómez de Fondo de Villa y a su hermana Constanza de 
Fondo de Villa dos leiras de viña en Val de Osso y otra en la Puerta do Prado, y una 
casa en el corral de la Granja, por el cuarto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3025 
1480 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Afonso de Outeyro y a sus hermanos el lugar de Outeiro en 
San Pedro de Bobadela, por el cuarto; y además la cortina do Bacellar murado sobre sí, 
por el sexto puesto en la granja de Santa Cruz, y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3026 
1480 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Pedro de Barbantes y a su mujer Teresa Gómez el lugar de 
Fontao, feligresía de San Salvador de Barvantes, por siete fanegas de centeno, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
 
3027 
1480 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Alfonso de Requejo y a su mujer María González el lugar 
de Pereiro, feligresía de Santa Marina de Orbán, que pertenece a la Capilla de la 
Trinidad, por dos fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
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3028 
1481, abril, 2.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan do Barreiro, a su mujer Teresa 
Gómez y a dos voces el lugar do Barreiro, en la parroquia de San Fiz da Xesta*, por 
pago de dieciseis celemines de centeno y tres maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.os 4969 y 4971, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
200x320 y 200x320 mm., se transcribe el segundo; n.º 4970, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra 
precortesana, 140x325 mm. Copia en borrador sin fechar en n.º 6161, que es la otra parte de la carta part. 
del n.º 4970, 140x115 mm.- Extr., Repertorio, pág. 99, haciendo referencia a tres ejemplares; y pág. 98 
aludiendo al borrador. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4969 y 4971 para las dos partes de la carta part., nº. 4970, que identifica como 
“copia” del n.º 4969, y n.º 6161 para el borrador. 
 
*Observaciones: Los cuatro pergaminos existentes se corresponden con un único acto de aforamiento sobre un 
mismo lugar, que sin embargo presenta alguna leve diferencia: el n.º 4970 tiene como día de otorgamiento el 8 de 
abril en lugar del 2 de abril, y añade un testigo más “Juan Crespo, morador en Paredesoa”; respecto a las dos partes 
de la carta partida, n.os 4969 y 4971, sólo se observa una única diferencia: el n.º 4969 situa el lugar do Barreiro, en la 
parroquia de “Sam Johaan de Villa Nova”, mientras que la parte que se transcribe, n.º 4971, situa el mencionado 
lugar en la vecina parroquia lalinense de “Sam Fyinz da Gesta”. El recorte de a.b.c. del n.º 4970 encaja con el 
borrador, n.º 6161. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento viren como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Johan do Barreyro et a vossa muller Tereyja Gomez et a 
dous vossos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, 
que sejam duas vozes quaes de dereyto herdarem os beens de bos o dito Johan do 
Barreyro, et sejam personas chaas et de paz et taes de que nos et o dito noso mosteyro 
possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, que vos aforamos 
en vossas vidas de todos quatro, tam sollamente por lo huso dos froytos, ho noso lugar 
do Barreyro, que jaz sub signo de Sam Fyinz da Gesta, a montes et a fontes, con todas 
suas entradas et saydas por ondequer que vaan; por tal preyto et condiçon, que sejades 
nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as 
casas et herdades do dito lugar como se non percam os froytos dellas por mingoa de 
lavor et de boo reparo; et darnos edes en quada hun anno por foro et renda por este dito 
lugar que vos asy aforamos dez et seys çeramins de çenteo, postos en paz et en salvo por 
bosa custa dentro en a nossa granja de Paredesoa, mididos por midida dereyta por que 
conpram et vendem en terra de Deça; et darnos edes en quada hun anno por foros tres 
maravedis bellos ou contia que os valla. Et este dito foro que vos asy fazemos, non 
benderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem 
noso mandado; et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos os sobre ditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobre dito Johan do Barreyro que presente 
soo, por min et por minna muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito 
foro con todas las condiçoos en el contiudas, su a pena sobredita; et non as conprindo 
nen gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en 
el teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
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Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dous dias do mes d´abril, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et hun 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo notario, et Pedro Rey, et Afonso Ares, 
moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
Et mays nos daredes en quada hun anno hun dia de endeyta a nossa granja de 
Paredesooa.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior. 
 
 
 
3029 
1481, abril, 4.- Valladolid. 
 
 La reina doña Isabel la Católica aprueba y confirma a los monasterios 
cistercienses de España todos los privilegios concedidos por diversos pontífices ya 
confirmados por los papas Pío II y Sixto IV, y otros confirmados por los monarcas. 
 
Incluído en doc. de fecha 1481, mayo, 29, n.º 3034 de la CD. 
Catálogo: SÁNCHEZ BELDA, Documentos reales..., doc. 1377, pág. 573. 
Catálogo: DURO PEÑA, “Catálogo de documentos reales...”, doc. 409, pág. 121. 
 
 
Doña Ysabel por la gracia de Dios, reina de Castilla, de León, de Aragón, de 
Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Algicira, de Gib<r>altar, 
condesa de Varcelona y señora de Vizcaia e de Molina, duquesa de Atenas e de 
Neopatria, condesa de Rosellón e de Cerdania, marquesa de Oristán e de Goceano. Por 
cuanto por parte de vos, el Visitador, e abades e monjes e monjas e conventos de los 
monesterios de la Orden del Cistel de estos mis reinos, me es fecha relación que los 
Santos Padres pasados dieron, concedieron e otorgaron a la dicha ordel del, ciertas 
bullas e gracias e privilegios, los quales decís que teneis confirmados de nuestro Muy 
Santo Padre Pío e Sixto Quarto, e ansimesmo la dicha Orden tiene algunos privilegios e 
franquicias e libertades e mercedes que les dieron, concedieron e otorgaron los reyes de 
gloriosa memoria, mis progenitores. E agora por vuestra parte me fue suplicado e 
pedido por mercé que vos confirmase \e aprobase/ los dichos vuestros privilegios, 
franquezas e libertades e mercedes, lo qual por mi visto e acatando la grande deboción 
que yo he, e tengo a la dicha vuestra Orden, e porque tengais cargo de rogar a Dios por 
la vida e salud del rey, mi señor, e mía, e del príncipe mi mui caro e mui amado fijo, 
tóvelo por bien, e por la presente vos confirmo e apruebo los dichos privilegios, 
libertades, mercedes e franquicias que por virtud dellas e de las dichas bullas, haveis e 
teneis. E quiero e mando que vos valan e sean guardadas agora, e de aquí adelante en 
todo e por todo, segundo e por la forma e manera que en ellas se contiene e declara, assi 
e segundo que mejor e más complidamente vos valió e fueron guardadas en los tiempos 
pasados hasta aquí, e por esta mi carta o por su traslado signado de escribano público 43r 
mando al príncipe, mi muy caro e muy amado fijo, e a los prelados, duques, condes e 
marqueses e ricos homes, maestres de las órdenes, priores, comendadores, e a los del mi 
consejo e oidores de la mi Audiencia, alcaldes e otras justicias qualesquier de la mi casa 
e corte e fortaleza \e los sus comendadores e alcaydes/ e a todos los concejos, 
correjidores e alguaciles, merinos, prepósitos, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, 
oficiales e homes buenos de todas las cibdades e villas e lugares de los mis reinos e 
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señoríos, e a cada uno de los que agora son, o serán, de aquí adelante, que vos guarden e 
fagan guardar esta dicha confirmación, que yo de los dichos privilegios e franquezas e 
libertades vos fago en todo e por todo, segundo que en esta mi carta se contiene, e que 
contra el tenor e forma dello vos no vaian ni pasen ni consientan ir ni pasar en tiempo 
alguno, ni por alguna manera; e si para lo susodicho, fabor o aiuda ovierdes menester, 
que vos lo den e fagan dar e que en ello ni en alguna cosa ni parte dello embargo ni 
contrariamiento alguno, vos non pongan ni consientan poner. 
E otrosi, por vos faceros bien e merced por la presente, mando a los mis 
contadores mayores e a los mis escribanos, comisarios de los mis privilegios e 
confirmaciones, e al mi chanciller e notarios, e a los otros oficiales que están a la tabla 
de los mis sellos, que vos no lleven derechos algunos de esta dicha confirmación ni de 
otra cosa que querais sacar, ni de las otras cosas tocantes a la dicha Orden e monesterios 
e casas della, salvo que vos lo libren e pasen e sellen todo sin derechos algunos de lo 
que a mí pertenece, e otorgo (tachado) yo tengo de aber. 
E los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la mi merced e de diez mil maravedís a cada uno que lo contrario ficiere para la mi 
cámara. E demás mando al home que vos esta mi carta monstrare, o el dicho su traslado, 
signado como dicho es, que vos emplaze, que parezca delante mí en la mi corte doquier 
que yo sea, del día que vos emplazare fasta quinze días primeros siguientes, so la dicha 
pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escribano público que para esto fuere 
llamado, que dé ende al que vos la mostrare 43v testimonio signado con su signo, para 
que yo sepa en como se cumple mi mandado. 
Dada en la noble villa de Valladolid, a quatro días del mes de abril, año del 
nascimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de 1481 años. 
Yo la reyna. 
Yo, Alfonso de Ávila, secretario de la reina, nuestra señora, la fize escribir por 
su mandado. Antonio doctor. 
Registrada. 
Gonzalo de Córdova.- Antonius, doctor.- Rodericus, doctor. 
Fernando Álvarez, confirmo. por el licenciado Gutierre, confirmo sin 
chancillería. 
 
 
 
3030 
1481, abril, 12.- Oseira. (Caroy y Montes) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernán Gallante, a su mujer Aldonza 
Fernández y a dos voces el lugar de Cima de Vila, en la parroquia de San Pedro de 
Espiñeira, por pago de tres fanegas de centeno y tres maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.os 4972 y 4973, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
255x230 y 255x300 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 236, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4971 y 4972. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Fernan Gallante et a vossa muller Aldonça Fernandez et 
a dous vossos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
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fillas, que sejam duas vozes quaes de dereyto herdarem os beens de vos, o dito Fernan 
Gallante; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos quatro o noso 
lugar de Çima de Villa, que jaz en a aldea de Carvalleda, sub signo de Sam Pedro 
d´Espineyra, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que 
vaam; por tal preyto et con tal condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, 
serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as herdades del, como se non 
percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo, et que corregades as 
casas do dito lugar et as tenades sempre bem corregidas et bem reparadas; et darnos 
edes en quada hun anno por foro et renda por este dito lugar que vos asy aforamos ha o 
noso offiçial, que por nos et por lo dito mosteyro coller et reparar o offiçio da 
enfermaria, tres fanegas de de çenteo en todo o mes d´agosto ou de setenbro, mididas 
por midida dereyta por que conpram et vendem en a Yrmida de Fondo; et darnos edes 
en quada hun anno por foros tres maravedis vellos ou contia que os valla. Et este dito 
foro que vos asy fazemos, non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por 
ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Fernan Gallante, que presente 
soo, por min et por minna muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito 
foro con todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita; et non as conprindo 
nen gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en 
el teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a doze dias do mes d´abril, anno do 
nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et hun 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo notario, et Pedro Rey, et Afonso Ares, 
moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior. 
 
 
 
3031 
1481, abril, 24.- Oseira. (Furco) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Jorge Fernández, tecelán, a su mujer 
Constanza Pérez y a tres voces el lugar de Regoufe, en la parroquia de Santa Mariña 
de Esmeriz, por pago de un moyo de centeno y cuatro maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.º 171, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 295x185 mm 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Jorge Fernandez, teçellam, et a vossa muller Costança 
Peres et a tres vossos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos 
nen fillas, que sejam vozes aquelles que de dereyto herdarem vosos beens a morte do 
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postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos çinquo, 
tam sollamente por lo huso dos froytos, o noso lugar de Regulfe, que jaz sub signo de 
Santa Marina d´Esmiriz, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas et 
perteenças por ondequer que vaan; por tal preyto et condiçon, que sejades nosos 
vassallos mandados, serventes et obedientes, \et/ que lavredes et reparedes bem as 
herdades do dito lugar como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de 
boo reparo, et que tenades as casas senpre corregidas et bem reparadas; et darnos edes 
en quada hun anno por foro et renda por este dito lugar en paz et en salvo en todo o mes 
d´agosto ou de setenbro, dentro en a nosa tulla de Furquo d´Asma, hun moyo de çenteo 
midido por midida dereyta; et quada hun anno nos daredes por foros en dia de Sam 
Martino de novenbro quatro maravedis vellos ou contia que os valla; et faredes deste 
dito lugar todos los outros boos husos et custumes que senpre del fezeron a nos et a o 
dito noso mosteyro. Et este dito foro non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, 
que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Jorge Fernández, que presente 
soo, por min et por minna muller et vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con as 
condiçoons en el contiudas su a pena sobredita; et non as conprindo nen gardando, que 
o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, 
et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et quatro dias do mes d´abril, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
hun annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Afonso Ares, 
moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3032 
1481, mayo, 6.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo de Casanova por días de su vida 
las viñas que llevó [...] Afonso, por pago del quinto y diezmo del vino, y otras 
obligaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x160 mm., deteriorado. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142, fechado en 1484. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem como nos dom frey Ares, abbade do 
mosteyro de Santa Maria d´Oseyra et prior et convento dese dito lugar, sendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Lopo de Casanova, por todos los dias de vossa vida et mays 
non; conven a saber, que vos aforamos as vinas que por la morte de [...] Afonso se vos 
tornarom de foro de quarto, que vos las aforamos de foro de quinto; por tal preyto et 
condiçon vos fazemos este amelloramento, que ponnades de vina nova a vossa parte da 
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vina que chaman das [...]rinas et a cabeçeyra da outra a que chaman do Carantono; et 
estas vinas asy postas, que nos deades en quada hun anno, asy das que estan feytas 
como das que fezerdes, o quinto et o dizimo de quanto vino Deus en ellas der, posto en 
paz et en salvo por vossas custas dentro en a nosa adega de Sam Lourenço et por vista 
de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o 
noso quinon; et que ponades de vina nova a vossa parte da herdade que anda d´arada, 
que esta a sobre la vina [...] a qual esta aforada de foro de sesto; et ella asy posta, que 
nos deades, asy da vina que esta feyta como da que fezerdes, en quada hun anno o sesto 
et o dizimo de quanto vino Deus en ellas der con as condiçoons en ella contiudas; et 
mays, que entrechantees as vinas velas por onde lles fezer mester, et que as çerredes de 
[...] et de vallado da parte de çima do camino, et que façaas todos los outros boos husos 
et custumes que senpre nos fezeron en essa granja a nos et a o dito noso mosteyro 
d´Oseyra et a essa nossa granja de Sam Lourenço. Et este dito foro que vos asy fazemos 
non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a nihun nen parte del 
sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos don abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar çem maravedis de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo ençima nomeado. Et eu, o sobredito Lopo de Casanova 
que presente soo, asy reçebo este dito foro con todas las condiçoons en el contiudas su 
a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar suas 
vinas et herdades con quantas boas paranças eu en ella tever feytas, et demandarme as 
maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a seys dias do mes de mayo, anno 
do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et hun 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Pedro 
Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3033 
1481, mayo, 10.- Oseira. 
 
 Fernán de Camba, vecino de Furco de Asma, confiesa haber recibido ciertos 
bienes de su sobrina, hija de Roy de Ramos, que de nuevo devolvió a éste junto con una 
carta de pago. 
 
MADRID, AHN, 1554/19, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 300x200 mm. 
 
 
Sabeam quantos esta carta virem que, dia quinta feyra, a des dias do mes de 
mayoo, anno do naçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
oyteenta et un annos, en o mosteyro d´Oseyra, en presença de mi, Johan Brabo, notario, 
et dos ts. de juso escriptos, este dito dia, estando presente Fernan de Canba, morador en 
Furco d´Asmaa, diso que avia reçebidos çeertos bees por parte de huna sua sobrina, filla 
de huna sua yrmaa; diso que reçebera de Roy de Ramos, en nome de Costança, filla do 
dito Roy de Ramos, primeyramente reçeby duas jovencas et hun almallo et seys crabras 
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(sic) et huna arca que leva quato<r>ze fanegas de pan, et mays çento et quorenta et cinco 
maravedis vellos, et hun pano branco de cabeça et huna touca. Et logo este dia o dito 
Fernan de Canba outorgou carta de pago de todos estos bees que fincaron et foron de 
sua yrmaa Tereyja, cuja alma Deus aja, a Roy Ramos; et o dito Fernan de Canba, logo 
este dia, entregou a o dito Roy de Ramos estes ditos bees, et o dito Roy de Ramos diso 
que asy reçebia estes bees et de dar delles conta a todo tenpo de dita sua filla, et se 
obrigou de quitar a paz et a salvo destes ditos bees a Fernan de Canba et a seus bees. 
Et a parte que non conprir et agardar, que peyte de pena a voz de el rey mill 
maravedis de pena, et pena paga ou non paga, todavia valla et tena por senpre. 
Ts. que estavan presentes: Fernan Pasazin?, et Roy da Granja. 
Et eu, Johan Brabo, escrivano publico de noso sennor el rey et seu notario 
publico en sua corte et en todos os seus regnos, a esto sobredito presente foy con os 
ditos ts., et escrivi con mina mayo (sic), et aqui puge meu nome et sinal fizi en 
testimoyo (sic) de verdade, que tal he. 
(Autógrafo) Johan Brabo, notario. 
 
 
 
3034 
1481, mayo, 29.- Valladolid. 
 
 Cláusulas del traslado de dos privilegios, uno del rey don Fernando y otro de la 
reina doña Isabel que confirman otros dados a la Orden del Císter. 
 
ORENSE, AC, Monacales n.º 4977, orig., perg.- Sin localizar en Archivo. 
MADRID, AHN, Serie “Códices”, n.º 323-B (Libro de Privilegios... del monasterio de Melón), t. 1, fols. 40v-44r, 
copia simple, castellano y latín, letra humanística. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 16. 
 
 
 40v In Dei nomine, Amén. Sepan quantos este público instrumento de 
authorizamiento vieren, como en la noble villa de Valladolid, a 29 días del mes de 
mayo, año del nascimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de 1481 años, ante el mui 
reberendo en Christo Padre e Señor don Ýñigo Manrique, por la gracia de Dios y de la 
Santa Yglesia de Roma, obispo de Jaén, presidente de la Audiencia y Chancillería del 
rey e de la reina, nuestros señores, estando asentado en la dicha Audiencia, en uno con 
los señores doctor de Madrigal, e doctor Cornejo, e doctor de Venavente, oidores de la 
dicha Audiencia, en presencia de mí, Juan de Ampuero, escribano de los dichos rey e 
reyna, nuestros señores, et de los testigos de juso escritos (tachado) et escribano de la 
dicha Audiencia et secretario del dicho señor obispo et de los testigos de yuso escritos, 
parescieron ende presentes el reverendo Padre don frey Pedro de León, abad del 
monesterio de Valparaíso, et el honesto religioso fray Pablo, monje de la dicha Orden, 
en nombre et como procuradores que se mostraron de todos los abades, abadesas, 
monjas et conventos et monesterios destos reinos de España, de la Orden de Sant 
Bernaldo. Et presentaron ante el dicho señor obispo e oidores dos privilegios del rey e 
de la reina, nuestros señores, escritos en pergamino de cuero; e el primero del dicho 
señor rey 41r era escrito en latín, sellado con su sello de cera; e el de la reyna, nuestra 
señora, era escrito en vulgar, e sellado con su sello de plomo pendiente en filos de seda, 
el tenor de los quales dichos privilegios, uno en pos de otro, es este que se sigue: 
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1º.- Sigue: doc. dado en Barcelona en 1479, septiembre, 21, por el rey 
don Fernando el Católico que aprueba y confirma a los monasterios 
cistercienses de España todos los privilegios concedidos por diversos 
pontífices y monarcas, n.º 3002 de la CD. 
 
2º.- Sigue: doc. dado en Valladolid en 1481, abril, 4, por la reina 
doña Isabel la Católica que aprueba y confirma a los monasterios 
cistercienses de España todos los privilegios concedidos por diversos 
pontífices y monarcas, n.º 3029 de la CD. 
 
Los quales dichos privilegios assi prensentados (tachado) de los dichos rey e 
reina, nuestros señores, assi presentados ante el dicho señor obispo, luego los dichos 
don Pedro de León, abad, e fray Pablo, en nombre de \toda/ la dicha Orden de estos 
dichos reinos, dixeron que por quanto ellos en el dicho nombre \a toda la dicha Orden 
(tachado)/ se entendían aprovechar de los dichos privilegios originales, e que no se 
podían llebar lícitamente a algunas casas e conventos de la dicha Orden, por ser muchos 
e diversas tierras, e se temían que se podían perder por agua, fuego, robo o furto, o por 
otro caso fortuito. Por ende dixeron que suplicaban, e suplicaron, a su señoría del dicho 
señor obispo, e a los dichos oidores juntamente con él, que mandase e diese licencia e 
hautoridad a mí, el dicho notario, para que los dichos privilegios originales escribiese, o 
fisiese escribir un traslado, dos o más, e que los diese signados con mi signo, 
interponiendo a ellos, e cada uno dellos, su authoridad e decreto, para que valiesen e 
ficiesen fe como los dichos privilegios originales. E luego el dicho señor obispo, e los 
dichos oidores, tomaron en sus manos los dichos privilegios originales, e viéronlos e 
examináronlos, e dixeron que los non veían rotos ni rasos ni cancellados, ni en alguna 
parte dellos sospechosos. Por ende, el dicho señor obispo, e los dichos oidores, dixeron 
que mandaban e mandaron a mí, el dicho escribano, que de los dichos privilegios 
originales escribiese un traslado, dos, o tres, o más, quantos los dichos don Pedro de 
León e fray Pablo en el dicho nonbre menester oviessen, e ge los diese signados con mi 
signo. 44r Que el dicho señor obispo e los dichos oidores dixeron que interponían e 
interposieron en ellos e a cada uno dellos su authoridad e decreto, para que valiesen e 
ficiesen fee doquier que pareciesen como los dichos privilegios originales, en 
testimonio de lo qual mandó su señoría, el dicho señor obispo, a mí, el dicho escrivano, 
que diese un instrumento, dos, o más, firmados de mi nombre e signados de mi signo a 
los dichos don Pedro de León, abad, e fray Pablo, para guarda de toda la dicha Orden 
del Cistel. 
Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es, el doctor de Castro e el 
licenciado de Palazios, e el bachiller Pedro de Herrera, e el bachiller de Ávila, e Pedro de 
Arriola, e Fernán Ruiz, escribanos, vecinos de la dicha villa. 
E yo, el dicho Juan de Ampuero, escribano y notario público susodicho presente fuy 
a todo lo que dicho es, en uno con los dichos testigos, y vi firmar aquí su nombre al dicho 
señor obispo, e por su mandado e de los dichos oidores, e a instancia e pedimento de los 
dichos fray Pedro de León, abad, y fray Pablo, esta pública escritura por mano de otro 
presente que a fice escribir, e por ende fize aquí este mio signo a tal, en testimonio de 
verdad. 
Juan de Ampuero. 
Iñigus episcopus Jaenensis +. 
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3035 
1481, julio, 9.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernando do Barrio, a su mujer 
Elvira Fernández y a dos voces el lugar de Barrio, en la parroquia de Santa Baia de 
Camba, por pago de ocho fanegas de centeno, cuatro capones y seis maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 4981, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 225x190 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 88. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4981. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Ferna<n>do de Barreo et a vosa muller Ylvira Fernandez 
et a dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que sejam duas vozes quaes de dereyto herdarem vosos beens a morte do 
postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos o noso lugar de Barreo, que jaz 
su signo de Santa Vaya de Canba, a montes et a fontes, con todas suas entradas et 
saydas por ondequer que vaan, por tal preyto et condiçon que sejades nosos vassallos 
mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as casas et 
herdades do dito lugar como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de 
boo reparo; et darnos edes en quada hun anno por foro et renda por este dito lugar que 
vos asy aforamos, oyto fanegas de çenteo linpo et seco do poo et da palla, postas por 
vosa custa dentro en a nosa tulla de Santa Vaya, en paz et en salvo en todo o mes 
d´agosto ou de setenbro, mididas por midida dereyta de terra de Canba, marcada do juiz 
da dita terra; et quada hun anno nos daredes por dia de natal boos quatro capoons 
çevados et seys maravedis vellos por foros ou contia que os valla; et faredes todos los 
outros boos husos et custumes que senpre deste lugar fezerom a nos et a o dito noso 
mosteyro. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del se<n> noso mandado, et se o fezerdes, 
que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et ha pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Fernan de Barreo, que presente 
soo, por min et por mina muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro 
con todas as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen 
gardando que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandar a nos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a nove dias do mes de jullyo, anno 
do naçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et hun 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Lopo, clerigo de Santa Vaya, et Johan Brabo, notario, 
et Afonso Ares, moradores en Oseyra. 
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3036 
1481, julio, 20.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo de Casanova, a su mujer Teresa 
López, a su hijo Diego, nieto de Alvaro de Golfariz, y a cinco voces todos los perfectos 
que hizo en la granja de San Lourenzo, por pago de lo estipulado en las cartas de 
renuncia a él dadas, y la heredad da Devesa, por la novena parte y diezmo del vino, y 
las voces el séptimo y diezmo. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 330x230 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta <carta> de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito 
lugar, seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, aforamos a vos, Lopo de Casanova, et a vossa muller Tereyja 
Lopez, et a voso fillo Diego, neto de Alvaro de Golfariz, et a çinquo vosos fillos ou 
fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam çinquo 
vozes quaes de dereyto herdaren vosos beens a morte do postromeyro de vos, et sejam 
nomeadas asy que o derradeyro de vos a o tenpo de sua morte ou en a vida nomee a 
primeyra voz, et aquella que el nomear nomee a segunda voz, et a segunda que nomee a 
terçeyra voz, et a terçeyra que nomee a quarta voz, et a quarta que nomee a quinta voz, 
et asy vaan huna en pus outra por ordee suçessive fasta seeren acabadas estas çinquo 
vozes sobreditas, et entendanse que estes herdeyros que despoys de vos veeren, que 
senpre levante por voz o mays vello; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas 
de todos oyto todas las casas de morada, et adegas et curral que vos, o dito Lopo de 
Casanova, fezestes de novo en a nosa granja de Sam Lourenço, asy como as vos todas 
ouvestes de foro de Afonso Martiz, o Moço, et de Gonçalvo Eanes, de Paaços, et de 
Gonçalvo do Soveral, et de Alvaro do Barbeyto, et de Rodrigo da Granja, os quaes 
tinnan o terratoryo en que fezestes estas casas aforado de nos et de noso mosteyro, o 
qual en vos et en vossas vozes dimitiron et traspasaron, et nos asy vos reçebemos a vos 
et a vossas vozes por foreyros das ditas casas, et vos las aforamos de novo; et daredes et 
pagaredes en quada hun anno por foros a estes sobreditos que en vos dimitiron et 
traspasaron este terretoryo, aquel çenso et trebuto que esta en as cartas que delles 
ouvestes, et do al que as ajades libres et quitas de outro carrego alguun; item mays vos 
aforamos a vos, os sobreditos Lopo de Casanova et a vosa muller et vozes como 
sobreditas som, a nosa herdade da Devesa, que esta abayxo do Castro de Sam 
Lourenço, a qual herdade esta en monte brabo que non ay memoria de omeens que a 
visem lavrar, asy como parte por fondo con a herdade de Afonso de Villanova et da 
(sic) Afonso Pardal, et vay topar en a congostra das Fonteenllas et vay topar çerqua da 
casa do Candeedo, segundo que a vos partistes con Afonso Martiz, o Moço, et vay 
topar arriba ençima en O Castro fasta os castineyros de Roy da Granja, et da outra parte 
vay topar onde o Signo de Rey Banba (sic) et desçende abayxo dereyto a o outeyro das 
Gardunas, et parte con a herdade de Alvaro do Barbeyto; por tal preyto et condiçon vos 
aforamos esta dita herdade, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et que a ponades de boa vina nova de vino branco en estes primeyros seys 
annos que veen da feyta desta carta; et darnos edes en quada hun anno, vos o dito Lopo 
de Casanova et vosa muller Tereyja Lopez en vosas vidas d´anbos, ha nona parte et o 
dizimo de quanto vino Deus der en a dita vina, et as outras vozes que veeren despoys de 
vos todas daran o sitimo et o dizimo, posto todo en paz et en salvo por vosa custa 
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dentro en a nosa adega de Sam Lourenço, por vista de noso mordomo, a o qual daredes 
de comer et de beber en quanto convosco partir o noso quinon; et faredes todos los 
outros boos husos et custumes que senpre nos fezeron a nos, et a o dito noso mosteyro 
et a nosa granja de Sam Lourenço. Et este dito foro que vos asy fazemos non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida per a.b.c., en 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sebredito he, peyte a parte que o conprir et 
gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et 
valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Lopo de Casanova que presente soo, por 
min et por mina muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con as 
condiçoons en el contiudas su ha pena sobredita; et non as conprindo nen gardando, que 
o mosteyro posa tomar suas casas et herdades con quantas boas paranças nos en todo 
ello teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte dias do mes de juyo, anno 
do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et hun 
annos. 
Ts. que forom presentes: Johan Brabo, notario, morador en Oseyra, et Johan de 
Villamarin, et Fernan Diiz, et Afonso Ares, moradores en Oseyra. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3037 
1481, septiembre, 16.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Ares da Costa, a su mujer Aldonza da 
Costa y a tres vozes el lugar de Ferreiroa, en la parroquia de San Pedro de Ferreiroa, 
por pago de cinco celemines de centeno y dos maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.os 4984 y 4985, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
270x195 y 270x210 mm., se transcribe el segundo.- Extr., Repertorio, pág. 99, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4984 y 4985. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Ares da Costa et a vossa muller Aldonça da Costa et a 
tres vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, 
que sejam tres vozes quaes de dereyto herdarem os beens de vos o dito Ares da Costa 
despoys de vossa morte; conven a saber, que vos aforamos todo ho noso lugar de 
Ferreyroa, que jaz en a aldea de Ferreyroa, su signo de Sam Pedro de Ferreyroa, a 
montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas et perteenças por ondequer que 
vaan, por tal preyto et condiçon vos aforamos este dito lugar, que sejades nosos vasallos 
mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as casas et 
herdades do dito lugar como se non percam os froytos del, por mingoa de lavor et de 
boo reparo; et darnos edes por este dito lugar en quada hun anno por foro et renda en 
todo o mes d´agosto ou de setenbro çinquo çeramiins de boo çenteo, postos en paz et en 
salvo por vossa custa dentro en a nosa granja de Paredesoa, mididos por midida dereyta 
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de terra de Deça; et quada hun anno nos daredes por foros dous maravedis vellos ou 
contia que os valla. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, 
et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu o sobredito Ares da Costa que presente soo, 
por min et por minna muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro 
con todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita; et non as conprindo nen 
gardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, ha dez et seys dias andados do mes 
de setenbro, anno do nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos 
et oytenta et hun annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Pedro 
Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafos) Abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frey Fernando de 
Deça.- Frater Gomecius de Taboada. 
 
 
 
3038 
1481, octubre, 28.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Juan de Ventosa, a su mujer 
Constanza de Ribas y a tres voces el lugar de Faílde, en la parroquia de Santo Estevo 
de Aguela, y las heredades y casas que llevó Jácome de Mamoellas, por pago todo ello 
del tercio del pan y mijo, un carnero, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.os 4986 y 4987, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
315x200 y 315x245 mm., se transcribe el segundo.- Extr., Repertorio, pág. 88, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4986 y 4987. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en o <noso> cabidoo, segundo que o avemos de uso et de 
custume de nos ajuntar, aforamos a vos Johan de Ventosa et a vossa muller Constança 
de Ribas et a tres vossos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo 
fillos nen fillas, que sejam tres vozes quaes de dereyto herdarem os beens de vos, o dito 
Johan de Ventosa; conven a saber, que vos aforamos o noso lugar de Feylde, que jaz su 
signo de Santo Estevo d´A\goella/, et mays vos aforamos con este dito lugar toda a 
herdade et casas que agora novamente mandou a este mosteyro de Santa Maria Jacome 
de Mamoellas, todo asy como ho tivo et troxo a jur et a maao Pedro Fernandez, de 
Feylde; asy vos lo aforamos todo, a montes et a fontes, con todas suas entradas et 
saydas por ondequer que vaan et lle perteçam aver de dereyto; por tal preyto et 
condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que 
lavredes et reparedes bem as casas et herdades como se non percam os froytos dellas 
por mingoa de lavor et de boa parança; et darnos edes vos et vosas vozes como 
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sobreditas som, ho terço de quanto pam et millo Deus der en as ditas herdades, asy das 
do dito lugar como das que o dito Jacome de Mamoellas mandou, de todas daredes o 
terço et o dizimo a Deus por vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de 
beber en quanto convosco partir o noso quinon; et darnos edes en quada hun anno por 
dia de Sam Johan Baptista hun boo carneyro capado et dous maravedis vellos de foros. 
Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, 
que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Johan de Ventosa, que 
presente soo, por min et por minna muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo 
este dito foro con todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as 
conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas 
paranças nos en todo ello teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y 
forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vynte et oyto dias do mes de 
outubre, anno do nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
oytenta et hun annos. 
Ts. que estavan presentes: Roy de Feylde, clerigo de Santa Maria de Guillar, et 
Johan Brabo, notario, morador en Oseyra, et Grigorio de Pescoso. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- 
Frater Petrus de Lueda, prior.- [...].- Frey Fernando de Deça. 
 
 
 
3039 
1481, noviembre, 22.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy Taboada, a su mujer Aldonza 
Gómez y a dos voces el lugar do Pazo, en la parroquia de San Martiño de Lalín, por 
pago de cuarenta maravedíes viejos, dos gallinas y una regueifa de pan de trigo o su 
equivalente. 
 
ORENSE, AC, n.os 4992 y 4993, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
285x220 y 285x225 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 99, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 4992 y 4993. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados e<n> noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, aforamos a vos Roy Taboada et a vossa muller Aldonça Gomes, 
et a dous vosos fillos ou fillas que anvos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que sejam duas vozes nomeadas quaes de dereyto herdarem os beens de vos, o 
dito Roy Taboada, et sejam personas chaans et de paz et taes de que nos et o dito noso 
mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, que vos 
aforamos en vossas vidas de todos quatro, tam sollamente por lo uso dos froytos, o noso 
lugar a que chaman do Paaço, que he do noso offiçio da pitançaria, et jaz sub signo de 
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Sam Martino de Lalim, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por 
ondequer que vaan, por tal preyto et condiçon que sejades nosos vasallos mandados, 
serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as herdades do dito lugar, por 
vos ou por outro; et os que y por vos morarem, tanbem seram nosos vassallos; et 
daredes et pagaredes en quada hun anno por foro et renda por este dito lugar que vos asy 
aforamos corenta maravedis de moeda vella ou contia que os valla, et duas boas gallinas 
quada dia de natal, et todo daredes a o noso offiçial que de nos et de noso mosteyro 
tever o dito offiçio da pitançaria; et faredes todos los outros boos usos et custumes que 
sempre deste dito lugar fezeron a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra. Et este dito 
foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a nin hun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por 
ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Roy Taboada, que presente soo, 
por min et por minna muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro 
con todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen 
gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et dous dias do mes de 
novenbro, anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
oytenta et hun annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Pedro Ferreyro, 
moradores en Oseyra, et Johan de Villamarim, morador en Pineyro. 
Et mays daredes en quada hun anno a o dito ofiçial huna regueyfa de pan de 
trigo ou hun çeramin de trigo por ella de dez en fanega.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafos) Abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Velascus de 
Vilarello.- Frater Enricus.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- Frater Johannes de 
Borageyros, celerarius. 
 
 
 
3040 
1481 (Oleiros) 
 
 El Abad Ares aforó a Rodrigo Afonso, de Ambasmestas, a Fernán Rodríguez su 
hijo, y seis voces las pesqueiras del Cacho de Sarouço “asi como van de fondo a cima 
do rego da auga que ven de Soutelo” por donde se parte el coto de Olleros del de San 
Juan, por el tercio y diezmo del pescado y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr,, Repertorio, pág. 248. 
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3041 
1481 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a María de Varón y cuatro voces la viña de Rubial, feligresía 
de San Fiz de Varón, como parte con las viñas del casar y de otra parte topa en las leiras 
de San Clodio y de otra parte con las heredades de la iglesia de San Fiz de Varón y por 
arriba al souto, por un moyo de vino, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
3042 
1481 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Alonso de Bañal y a su mujer Elvira Alonso el lugar de 
Bañal, feligresía de Santa María de Camporramiro, por tres cuarteros de pan puestos en 
la tulla de Vega, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 121. 
 
 
 
3043 
1481 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Gómez de Calbelos y a Teresa Gómez, su mujer, el tercio 
del lugar de Calbelos por el cuarto y diezmo, además le aforó las castañas do Regueyro 
Vello. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3044 
1481 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de Albeyros y a Vasco de Alberos, su hermano, el 
lugar de Albeiros por cuarto y diezmo puesto en la granja de Santa Cruz, otros servicios 
y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3045 
1481 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Payo Rodríguez, das Lamas, el lugar de Estrumil por tres 
fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
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3046 
1482, febrero, 22.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan da Granja y a seis voces una 
leira para poner de viña, por pago del sexto y diezmo del vino, las tres primeras voces 
por el quinto y diezmo y las otras por el cuarto y diezmo. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 310x230 mm., deteriorado. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito 
lugar, seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, aforamos a vos Johan da Granja, fillo de [...] et a seys vozes 
despoys de vosa morte quaes de dereyto herdarem vosos bees; conven a saber, que vos 
aforamos a nosa leyra de herdade que jaz su [...] asy como parte con [...] a aforarom a 
Lopo de Casanova, et da outra parte se parte con a outra herdade que tem Afonso 
Martiz [...], asy como ven de fondo a çima; asy vos la aforamos por tal preyto et 
condiçon que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que 
ponades esta dita herdade de boa vina nova en estes primeyros seys annos que veen da 
feyta desta carta; et darnos edes vos, o dito Johan da Granja, en quada hun anno ho 
sesto et ho dizimo de quanto vino Deus der en a dita herdade; et as primeyras tres vozes 
que veerem despoys de vos daram o quinto et o dizimo, et as outras tres daram quarto et 
dizimo, posto todo dizimo et senorio en paz et en salvo por vossas custas en a nosa 
adega de Sam Lourenço et por vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de 
beber en quanto convosco partir o noso quinon; et faredes todos los outros boos husos 
et custumes que senpre fezerom os que moraron et moram en a granja de Sam 
Lourenço a nos, et a o dito noso mosteyro d´Oseyra, et a dita granja. Et este dito foro 
que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a 
ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior, et convento, firmamos nosos nomes, que a a 
(sic) parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Johan da Granja, que presente 
soo, por min et por minnas vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con todas las 
condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que 
o mosteyro possa tomar sua herdade con quantas boas paranças nos en ella teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et dous dias do mes de 
fevereyro, anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
oytenta et dous annos.  
 Ts. que estavan presentes: Lopo de Casanova, morador en a granja de Sam 
Lourenço, et Johan Brabo, notario, et Pero Rey, moradores en o dito mosteyro 
d´Oseyra. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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3047 
1482, febrero, 26.- Oseira. (Santa Ougea) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Roy Fernández, clérigo, y a cinco 
voces tres leiros de viña en Andelo, todos en la parroquia de San Vicente de Graíces, 
por pago del sexto de las uvas, y las voces del quinto, y un maravedí por dereitura. 
 
ORENSE, AC, n.º 5012, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 265x225 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 130. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5012. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que avemos de 
uso et de custume, damos et aforamos a vos Roy Fernandes, clerigo de San Giins, et a 
çinquo vozes apus de vos quaes de dereyto posan herdar os vosos bens, et sejan de pas et 
taes de que nos et ho dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo, 
a teer de nos et polo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos seys, ta<n> solamente polo 
uso dos froytos; conven a saber, que vos aforamos tres leyros de vinna que jasen en Andelo, 
sub sino de San Viçenço de Greyses, dos quaes hun deles chaman ho Leyro do Pan, et 
avedes de fazer en este leyro huna cavadura de vinna nova que seja de monte; et ho outro 
Leyro do Areal, que jas a cabo do moinno de Johan Conde, que avedes de ontrechantar 
(sic) de vinna nova, que seja de monte; et ho outro leiro jas trala cortina d´Aldonça 
d´Andelo entre dous seus leyros; hos quaes ditos leyros vos aforamos por tal pleyto et 
condiçon, que sejades nosos vasalos mandados mandados (sic) et hobidientes, et lavredes et 
paredes ben os ditos leyros como se non percan por mingua de lavor et de boo paramento; 
et nos diades en quada hun anno dos ditos leyros, vos, ho dito Roy Fernandes en vosa vida, 
ho sesto das ubas que Deus der en os ditos leyros, et as vozes que viren depus vos, darnos 
han ho quinto de quantas ubas Deus der en os ditos leyros; et vos, ho dito Roy Fernandes et 
vosas vozes, todo nos daredes por vista de noso mordomo, a o qual daredes vos et vosas 
vozes bem de comer et de beber mentre convosco coller os froytos dos ditos leyros, et vos 
et vosas vozes levaredes o noso quinon das ubas que Deus hi der en paz et en salvo a nosa 
tinalla, onde colleremos as outras ubas da horde; et vos et vosas vozes darnos edes en quada 
hun anno por dia de San Martino de nobenbro hun maravidil por dereytura. Et estes ditos 
leyros non venderedes, nen deytaredes, nen supinonraredes sen noso mandado, nen 
tomaredes hi amadego nen senorio contra nosa vontade, et se o feserdes, que percades por 
ende ho dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos 
ho dito dom abbade escripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a outra 
parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia <en sua> revor. Et eu, ho sobredito Roy 
Fernandes, clerigo, que soo presente, por min et por las ditas minas vozes como sobredito 
he, outorgamos esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando que o 
mosteyro posa tomar seus leyros con quantas boas paranças nos en eles teveremos feytas et 
demandarnos as maas paranças que nos en elas teveremos feytas. 
Feyta a carta en Hoseyra, a vinte et seys dias andados do mes de fevereyro, anno do 
nasçemento do noso sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et oytenta et dous annos. 
Ts. que estavan presentes: Roy Fernandes de Vilarinno, et Diego Cardeyro, et Johan 
Brabo, et Afonso Ares, homes do dito abbade, et outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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3048 
1482, marzo, 10.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Lopo de Lobáns, a Constanza Vázquez, 
hija de Pedro López, de Gontelle, y a dos vozes del primero, los bienes que ya traían en 
Rielo, en la parroquia de San Xoán de Palmou, por pago de quince maravedíes en 
moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 5013, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 215x250 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5013. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos, dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos ajuntados en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que 
avemos de uso et de custume, damos a vos Lopo de Lobans et a Costança Vasques, filla 
de Pedro Lopes, de Gontelle, en vosas vidas d´anbos a dous et a duas vozes apus de vos 
ambos a dous que sejan fillos ou fillas de Lopo de Lobans; et non avendo fillos nen fillas 
ho dito Lopo de Lobans, a duas vozes quaes de dereyto posan herdar os bens do dito Lopo 
de Lobans, et sejan de pas et taes de que nos et ho dito noso mosteyro posamos aver os 
nosos dereytos en pas et en salvo a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas 
de todos quatro; conven a saber, que vos aforamos todalas herdades que vos ho dito Lopo 
de Lobans et a dita Costança Vasques trajedes a jur et a mao, que ficaron de Tereyja 
Yanes, muller que foy de frey Ares Nunez; conven a saber, en a aldea de Rielo, frigisia de 
Seoane de Palmon (sic), et ondequer que a dita Tereyja Yannes pertençia, dizemo a Deus, 
en terra de Deça; as quaes herdades vos aforamos, a montes et a fontes, por ondequer que 
lle que lle (sic) pertençia, por tal pleyto et condiçon que sejades nosos vasalos mandados 
et obidientes, et lavredes et paredes ben as ditas herdades como se non percan con mingua 
de lavor et de boo paramento, et terredes as casas das ditas herdades senpre ben 
corregidas et ben reparadas; et darnos edes das ditas herdades en quada hun anno por dia 
de San Martino de nobenbro vos et vosas vozes quinze maravedis de moeda vella, branca 
en tres dineiros, dez dineiros cada maravidil, postos en paz et en salvo dentro en o dito 
noso mosteyro. Et estas ditas herdades non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinonraredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nosa 
vontade, et se o fezerdes, que percades por ende ho dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, ho dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et nos, hos 
sobreditos Lopo de Lobans et Costança Vasques que somos presentes, por nos et por las 
ditas nosas vozes, outorgamos esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as 
agoardando, que o mosteyro posa tomar suas herdades con quantas boas paranças nos en 
elas teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en elas teveremos feytas. 
Feyta a carta en Hoseyra, a dez dias andados do mes de março, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et oytenta et dous annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey et Pedro Ferreyro, 
moradores en Hoseyra, et Diego Cardeyro et Alvaro de Freanes, homes do dito abbade et 
outros. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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3049 
1482, mayo, 6.- Oseira. (Caroy y Montes) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Diego de Cerdedo, a su mujer Mayor 
Gómez y a tres voces todos los bienes de la parroquia de San Xoán de Cerdedo, por pago 
por ledeinas de dos rayas de plata, y las dos últimas voces cuarenta y cinco maravedíes 
en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 5019, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 360x165 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 236. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5019. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que o 
avemos de uso et de custume, damos et aforamos a vos Diego de Çerdedo et a vosa 
muller Mayor Gomes et a tres vozes apus do postromeyro de vos, ambos que sejan 
vosos fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas, a tres vozes quaes de dereyto posan 
herdar os vosos beens, et sejan semeldues de vos et de pas, et taes de que nos et ho dito 
noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, a teer de nos et por lo 
dito noso mosteyro en vosas vidas de todos çinquo; conven a saber, que vos aforamos 
todalas herdades que nos et ho dito noso mosteyro avemos en a freguisia de San Johan 
de Cerdedo, que he en terra de Montes, por tal pleyto et condiçon que sejades nosos 
vasalos mandados et hobidientes, et lavredes et paredes bem as ditas herdades como se 
non percan os froytos delas por mingoa de lavor et de boo paramento; et darnos edes 
vos, o sobredito Diego de Çerdedo et a dita vosa muller Mayor Gomes et a primeyra 
voz que vier depus vos, en quada hun anno por ledeynas (sic) de mayo dous rayas de 
prata, postos en pas et en salvo dentro en o dito noso mosteyro; et as outras duas vozes 
postromeyras darnos han quorenta et çinquo maravedis de moeda vella, dez dineyros 
cada maravidil en quada hun anno por las ditas ledeinas (sic). Et estas ditas herdades 
non venderedes, nen deytaredes, nen subpinnoraredes sen noso mandado, nen tomaredes 
hi amadego nen sennorio contra nosa vontade, et se o fezerdes, que percades por ende 
ho dito foro. 
Et porque he verdade, fasemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, ho dito dom abbade escripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte 
a outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, ho 
sobredito Diego de Cercedo que soo presente, por min et por la dita minna muller et 
vozes como sobredito he, outorgo esta <carta> et as condiçoens en ela sobreditas, et non 
as agoardando que ho mosteyro posa tomar suas herdades con quantas boas paranças 
nos en elas teveremos feytas et demandarnos as maas paranças que nos en elas 
teveremos feytas. 
Feyta a carta en Hoseyra, a seys dias andados do mes de mayo, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et oytenta et dous annos. 
Ts. que estavan presentes: Roy Fernandes Nugeyrol, et Lopo Caldeyro, et 
Alvaro de Freans, et Gonzalvo de Riaçoo, et outros, homes do dito abbade. 
Et non pagandovos o sobredito Diego de Çerdedo en quada hun anno, vos et 
vosa muller et vozes sobreditas esta sobredita renda, que a paguedes con ho dobro, et o 
foro que vos non valla.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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3050 
1482, mayo, 13.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan das Eiras, a su mujer Inés 
Fernández y a dos vozes el lugar de Cercio, en la parroquia de Santiago de Cercio, que 
linda con otro de Camanzo, y el lugar de Raña, en Santalla de Palio, por pago de tres 
tegas de trigo y tres maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 5020, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 320x175 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5020.  
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey Ares, 
abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo 
todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos aforamos (sic) a vos Johan das Eyras et a vossa muller Ynes Fernandez et a 
duas vozes despoys da morte do postromeyro de vos quaes de dereyto herdarem seus beens, 
et sejam personas chaans et de paz, et taes de que nos et o dito noso mosteyro possamos aver 
os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, que vos aforamos en vosas vidas de 
todos quatro tam solamente por lo huso dos froytos o noso lugar de Çerçeo, que parte con 
outro lugar de Camanço, que jaz su signo de Santiago de Çerçeo, tam solamente este lugar 
que parte con ho de Camanço vos aforamos, como dito he, a montes et a fontes con todas suas 
entradas et saydas por ondequer que vaan; item vos aforamos mays a vos os sobreditos outro 
noso lugar, a que chaman da Rana, que jaz sub signo de Santa Vaya de Palleo, o qual agora 
jaz hermo et non ten casa corregida, o qual vos aforamos a montes et a fontes con todas suas 
entradas et saydas por ondequer que vaan, por tal preyto et condiçon que sejades nosos 
vassallos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as herdades 
delles como se non percam os froytos dellas, por mingoa de lavor et de boo reparo; et que 
tenades as casas delles senpre corregidas et bem reparadas, et que nos deades et paguedes en 
quada hun anno por foro et renda por estes sobreditos lugares que vos asy aforamos tres 
teegas de boo trigo, linpo et seco do poo et da palla en todo o mes d´agosto ou de setenbro, 
mididas por midida dereyta de terra de Deça, postas en paz et en salvo por vossas custas 
dentro en a nossa granja de Paredesoa, et quada hun anno nos daredes por foros tres 
maravedis vellos ou contia que os valla. Et este dito foro que vos asy fazemos non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso 
mandado, et se o fezerdes que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte que non 
conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et gardar 
dozentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et valla en 
seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Johan das Eyras, que presente soo, por min et por mina 
muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro con todas las condiçoons en el 
contiudas su a pena sobredita; et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar 
seus lugares con quantas boas paranças nos en elles teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a treze dias do mes de mayo, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et dous annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Bravo, notario, et Pedro Rey, et Pedro Ferreyro, 
moradores en Oseyra. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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3051 
1482, junio, 4.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan Fernández de Seoane da Lagea, 
clérigo, y a dos voces el lugar de Leboro, en la parroquia de Santa María de Río, y el casar 
de Vilar, en la de Santa Baia de Camba, por pago de dos moyos de centeno y diez 
maravedíes en moneda vieja. 
 
ORENSE, AC, n.º 5022, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 345x230 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 89. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5022. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quanto<s> esta carta de foro virem como nos dom frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que 
avemos de uso et de custume, damos et aforamos a vos Johan Fernandes de Seoane da 
Lagea, clerigo de Santa Maria de Vermue, et a duas vozes apus de voso finamento 
quaes vos nomearedes, que sejan semeldues de vos et de pas, et taes de que nos et ho 
dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo a teer de nos et 
por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos tres; conven a saber, que vos 
aforamos ho noso lugar de Levor, que jas que jas (sic) sub sino de Santa Maria do Rio, 
et outro noso casar de Vilar, que jaz sub sino de Santa Vaya de Canba, os quaes lugares 
vos aforamos, a montes et a fontes, con todas suas paranças; por tal pleyto et condiçon, 
que sejades nosos vasallos mandados et hobidientes, et tennades as casas dos ditos 
lugares senpre en boa revor et as refaçades cada que mester for, et as moredes por vos 
ou por outros et lavredes ou fades (sic) lavrar as herdades dos ditos lugares como se non 
percan os froytos deles por mingoa de lavor et de boa parança; et darnos edes en cada 
hun anno dos ditos lugares en o mes de agosto ou de setenbro dous moyos de boo 
çenteo, midido polo noso mosteyro da nosa tulla do noso mosteyro, ou dez et seys tegas 
de çenteo pola midida de Canba por cada moyo, et darnos edes por foros dos ditos 
lugares en cada hun anno dez maravedis de moeda vella, dez dineyros cada marabidil ou 
moeda que os valla; et faredes destes ditos lugares todolos outros boos usos et custumes 
que senpre deles fezeron a nos et a o dito noso mosteyro. Et estes ditos lugares non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinnoraredes, nen daredes a ne<n>hun parte deles sen 
noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra nossa vontade, et se o 
fezerdes que percades por ende os ditos lugares. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, ho dito dom abbade, escripvimos noso nome, que a parte que a non a goardar peyte 
a outra parte quinentos maravedis de pana (sic), et a carta estia en sua revor. Et eu, ho 
dito Johan Fernandes que soo presente, por min et por las ditas minnas vozes, outorgo 
esta carta et as condiçones en ela sobreditas, et non as agoardando que o mosteyro posa 
tomar seus lugares con quantas boas paranças nos en eles teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças que nos en eles teveremos feytas. 
Feyta a carta en Hoseyra, a quatro dias andados do mes de junyo, anno do 
nasçemento do noso sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et oytenta et dous annos. 
Ts. que estavan presentes: Roy Fernandes de Vilarino, et Lopo Caldeyro, et 
Johan de Perafita (sic), homes do dito abbade, et Gonzalvo, clerigo de Castro de 
Cabras, et outros. 
(Autógrafo:) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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3052 
1482, julio, 3.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan do Rigueiro, a su mujer Inés 
Fernández y a cuatro voces un tercio del lugar de la granja de San Lourenzo y la 
heredad das Canles, poniendo seis cavaduras nuevas, por pago del quinto y diezmo del 
vino, y las voces el cuarto y diezmo, más otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 345x245 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142, fechado en 1481. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos don frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, seendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, sigundo que 
avemos de uso et de custume, damos et aforamos a vos Johan do Rigueyro et a vosa 
muller Eynes Fernandez, et a quatro vozes apus o postromeyro de vos, que sejan vosos 
fillos ou fillas; et non avendo fillos nen fillas de consuun, a quatro vozes quaes de 
dereyto posan herdar hos beens da dita vosa muller Eynes Fernandez; conven a saber, 
que vos aforamos ho terço de noso lugar da nosa granja de San Lourenço en que moro 
(sic) Fernan Gonçalvez voso sogro, et tevo aforado do dito noso mosteyro; por tal 
pleyto et condiçon que sejades nosos vasalos mandados et hobidientes, et lavredes et 
paredes bem as herdades deste terço lugar como se non percan por mingoa de lavor et 
de boo paramento hos froytos del, et terredes as casas del senpre bem corrigidas et ben 
reparadas; et porredes en estes primeyros quatro annos que veem da feyta desta carta 
onde achardes a herdade deste terço lugar, seys cavaduras de vina nova; et elas postas 
et envinadas, que se vos tornen as outras que tendes con estas que fezerdes, todas de 
quinto; et mays, se mays poderdes fazer, que diades de todas o quinto, et en quanto 
estas seys cavaduras foren por envinar, que nos diades o quarto das que tendes postas, 
et cada tres annos nos daredes hun boo porco çevado, con seu pan et con seu vino, et 
cada annno nos daredes hun açunbre d´azeyte et dous maravedis de dereytura, et quada 
tres annos hun boo carneyro; outrosi, vos aforamos mays a nosa herdade das Canles 
como vay marcada ata lo poço do Cano, que diades dela segundo derdes das outras 
herdades sobreditas. Et este terço deste lugar et herdades sobreditas, non venderedes, 
nen deytaredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego non sennorio contra nosa 
vontade, et se o fezerdes, que percades por ende ho dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, ho dito dom abbade, scrivimos noso nome, que a parte que a non agoardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de pena, et a carta estia en sua revor. Et eu, ho 
sobredito Johan do Rigueyro, que soo presente, por min et por la dita mina muller et 
vozes, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agoardando, que 
o mosteyro posa tomar su terço lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en el teveremos feytas. 
 Feyta a carta en Hoseyra, a tres dias andados do mes de juyo, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et dous 
annos.  
 Ts. que estavan presentes: Afonso Ares alfayate, morador en Oseyra, en o dito 
mosteyro, et Fernan Diaz, et Alvaro de Freans, et Gomez de Mira, morador en 
Casanova, et outros.  
 Outrosi, ho quinon deste terço lugar et herdades sobreditas que nos aconteçer, 
nos avedes de dar por vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer et de beber 
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mentre convosco coller; et darnos edes o dizemo do vino et das outras cousas sigundo 
senpre deron.- Ts. os sobreditos. 
 As oyto cavaduras que dizedes que tragedes de quarto, que se vos tornen de 
quinto; et as mays que poderdes poer, que sejan de quinto en vosa vida et de vosa 
muller, et as vozes que vieren depus vos daran ho quarto et ho dezemo, et de todas 
pagaredes o dizemo.- Ts. os sobreditos. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3053 
1482, septiembre, 6.- Oseira. (Modorra) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso Lourenzo, a su mujer 
Constanza Rodríguez y a dos voces el lugar de Cacirmeiro, en la parroquia de San 
Mamede de Figueiroá, por pago de seis fanegas de centeno y diez maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 5028, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x215 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 150, fechado en 1481. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5028. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Afonso Lourenço et a vossa muller Costança Rodrigues, 
et ha dous vossos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que sejam duas vozes semelantes de vos, personas chaans et de paz, et taes de que 
nos et o dito noso mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo [...] 
aquelles ou <a>quellas que de dereyto herdarem vossos beens a morte do postromeyro 
de vos; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos quatro, tan 
sollamente por lo huso dos froytos, ho noso lugar de Quas d´Ermeyro, que jaz su signo 
de Sam Mamede de Figueyroaa, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas 
et perteenças por ondequer que as aja et lle perteeçem de dereyto; por tal preyto et 
condiçon vos aforamos este sobredito lugar, que sejades nosos vassallos mandados, 
serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as casas et herdades del como 
se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo; et darnos edes en 
quada hun anno por foro et renda por este dito lugar que vos asy aforamos seys fanegas 
de boo çenteo seco et limpo do poo et da palla en todo o mes d´agosto ou de setenbro, 
mididas por midida dereyta por que conpram et vendem en a comarca, et mays nos 
daredes en quada hun anno con este dito pam dez maravedis vellos por foros ou contia 
que os valla; et a o saymento de vossas vozes que nos quede noso lugar bem corregido 
et bem reparado, libre et quito et desenbargado de todos seus herdeyros et vosses, para 
que possamos del fazer o que quiseremos et por bem teveremos sem seu enbargo. Et 
este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, 
nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes que o percades 
por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, esta carta 
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fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Afonso Lourenço que 
presente soo, por min et por mina muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo este 
dito foro con todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as 
conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas 
paranças nos en el teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem 
feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a seys dias do mes de setenbro, anno 
do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et dous 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Pedro 
Ferreyro, et Afonso Ares, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
Et este dito pan nos porredes en paz et en salvo dentro en a nosa granja da 
Modorra d´Agiar en cada un anno, su pena de perde<r> este dito foro. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frey Fernando de Deça.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- Frey Pedro de Monteagudo.- 
Frater Gomecius de Taboada. 
 
 
 
3054 
1482, septiembre, 26.- Roma. 
 
Litterae solemnes del Papa Sixto IV eximiendo a la Orden del Císter del pago de 
los diezmos en las heredades que fueron adquiridas antes y después del Concilio 
General. 
 
Incluído en el doc. de fecha 1506, junio, 26, n.º 3136 de la Adenda. 
 
 
Sixtus episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. 
Dispositioni divina gregi dominico quam [...] presidentes dum preclara dilectorum 
filiorum abbatis Cistertiensis eiusque coabbatum et priorum ac dilectarum in Christo 
filiorum abbatisarum et aliarum personarum Cisterciensis Ordinis honestatem et merita 
Deo grata et hominibus accepta intra mentis nostre archana recensemus et ad 
comendabiles fructus, quibus operosis eorum ministeris erga ipsum Deum et homines 
huiusmodi indesinanter exuberant, nostros diffundimus cogitatus, nota illa ad 
exauditionis gratiam favorabiliter ad nuctimus per [...] ipsorum statum et 
imdemnitatibus consulitur et que millorum profectum emanase comperimus presidio 
munniminis apostolici, libenter solidamus illa etiam propiotori cautela de novo eis 
concedendo. Sane pro parte abbatis, coabbatum, priorum, abbatissarum et personarum 
predictorum nobis nuper exibita petitio continebat, quod olim felicis recordationis 
Honorius Papas III, predecessor noster, ut nullus ab eis de terris suis ante generale 
concilium ac qui sitis etiam de illis, quas aliis concesserant excolendas, et ad eos 
redierant, si eas manibus properis autsumptibus colerent, decimas exigere aut extorquere 
presumeret inter alia inhibuit. Et deinde pie memorie Martinus Papas V etiam [...] 
venerabilibus fratribus [...] archiepiscopis ac dilectis filiis abbatibus, prioribus, decanis, 
archidiaconis, prepositis et aliis ecclesiarum prelatis, ad quos suo super hoc confecte 
littere pervenirem, ex predictis mandavit ut abbas [...] abbates, priores, abbatissas ac 
omnia et singula monasteria necnon singulares et personas, dicti ordinis presentia et 
futura uvicunque pro tempore consistentia a prestatione decimarum, tam [...] habitis 
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ante et post concilium antedictum quaque? de cetero habendis et tam de nonalibus sine 
ante sine post huiusmodi concilium acquisites et acquirendis que propriis sumptibus 
excolebant, seu excolerent, quam alias quomodoqunque et qualitercunque excolerentur 
et etiam de illis possessionibus de quibus aliquis hactenus percepisset, necnon de ortis 
virgultis et piscationibus suis ac de suorum animalium nutrimentis singuli ipsorum 
omnino servarent inmunes contradictores per censuram ecclesiastica appellatione post 
posita compescendo invocato ad oc etiam, si opus foret auxilio brachii secularis pro ut 
ipsorum predecessorum litteris de super confectis plenius continetur, cum autem sic 
eadem petitio subiungebat, lictere ipse incipiant vetustate consuun et pproterea (sic) de 
illis ac contentis in eisdem successu temporis ab aliquibus hesitari posset. Pro parte 
abbatis Cisterciensis, coabbatum, priorum, abbatissarum et personarum predictorum 
nobis fuit humiliter suplicatum, ut litteras predictas ac omnia et singula meis contenta 
pro illorum subsistentia firmori confirmare et approbare ac alias ipsis inpremissis 
oportune providere de benignite apostolica dignaremur. Nos tranquilitatem et utilitatem 
ipsius ordinis ac singularum personarum eiusdem supremis desiderantes affectibus 
litteras tam Honorii quam Martini predecessorum huiusmodi, quarum tenores 
presentibus haberi nolumus, pro expressis ratas et gratas habentes illas cum omnibus in 
eis contentis clausulis appostolica auctoritate presentium tenore, confirmamus et 
approbamus ac iusta omnimodas earum continentias et formas [...], roboris firmitate 
perpetuo subsistere decernimus supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan 
intervenerint in eisdem et nihilominus pro potiori cautela abbatum Cistertiensium ac 
omnes et singulos abbates, priores, abbatissas necnon omnia et singula monasteria 
presentia et futura ubilibet existentia singulares persone dicti ordinis aprestatione 
decimarum tam de possessionibus habitis ante et post consilium predictum quam de 
cetero habendis et tam de novalibus sive ante, sive post concilium huiusmodi acquisitis 
et acquirendis quam propriis sumptibus excolunt et excolent, quas alias quomodocunque 
et qualitercunque extolentur. Et etiam de illis possessionibus, de quibus aliquis 
ha<c>tenus percepit, necnon de ortis, virgultis et piscationibus suis et de nutrimentis 
suorum animalium auctoritate predicta de speciali gratia penitus eximimus et exempta 
fore perpetuo decernimus per presentes dicti concilii et quibuscunque aliis 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque incontrarium editis etiam 
iuramento confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis non 
obstantibus quibuscunque. Verumque dificile foret presentes originales litteras ad 
singula, in quibus de eis fides forsan facienda foret loca, de ferre volumus et dicta 
auctoritate decernimus ipsarum transsumptis alicuius et principalis anc superioris 
ecclesiastice curie seu prelati vel persona in dignitate ecclesiastica constitute aut 
metropolitane vel cathedralis ecclesie canonici sigillo et manu subscriptione alicuius 
notari publici munitis tanquam presentibus litteris, si exiberentur in iudicio et extra 
plenariam fidem ubilibet, ad hiberi pervide ac sic eadem presentes lictere exibite forent 
vel ostense. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis 
approbationis, suppletionis contitutionis, suppletionis constitutionis (sic) exemptionis, 
decreti, statuti et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc actemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datis Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo 
quadringentesimo octuagesimo secundo, sexto kalendas octobris, pontificatus nostri 
anno duodesimo. 
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3055 
1482, noviembre, 29.- Carráns. (Partovia) 
  
El abad frey Ares de Santa María recibe para Oseira una braña, casa y otros 
bienes en Caraans, que no le eran reconocidos por el monasterio de Carboeiro, 
pagando por ello quince maravedíes quien lleve esos bienes de Oseira. 
 
MADRID, AHN, 1554/20, perg., orig., gallego, letra cortesana, 370x340 mm., deteriorado. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 232. 
 
 
Sabeam quantos esta carta de contrato et conpustura, et aviinça et yguala 
vyrem, feyta et outorgada firme et valedeyra hontre nos, as partes aqui adeyante 
escriptas et contyudas, conven a saber: 
Nos, don dom (sic) frey Arias, abade do mosteiro de Santa Maria d´Oseira, por 
nos et en nome do dito noso mosteiro et dos outros abades, convento et suçesores que 
depois de nos a el vyeren, et de consyntymento et outorgamento de Martyn Fernandes, 
clerigo reutor da iglesia de San Cybaao de Senorin, que esta presente et outorgante et 
consente, et outorgó en esto aqui adyante contyudo, por si et en nome da dita sua iglesia 
et dos outros clerigos reutores que depus del a ela vyeren, da huna parte. 
Et nos, dom frey Manuel, abade do moesteiro de Sam Lourenço de Carboeiro, 
de acordo et consello et outorgamento de frey Johan Gomes, teençeyro da nosa granja 
de Mesego, que he presente, por nos et nome do dito noso mosteiro et convento del, et 
dos outros suçesores que depus de nos a el vyeren, da outra parte. 
Veendo como dos pleitos et contendas naçe malquerençia et traballo et custas, 
et da aviinça et con cordura naçe amor et todo bem; por ende, contenda que era et 
asperava a seer hontre nos, o dito abade d´Oseira et o dito Martyn Fernandes, clerigo, da 
huna parte, et nos o dito abade de Sam Lourenço de Carvoeiro et Frey Johan, noso 
teençeyro da dita nosa granja de Mesego, da outra parte, 
de et sobre rason da lama et brana de Caraans, et de huna casa que Johan 
Telleiro et Maria Telleira, sua moller, levantaron et feseron de novamente en o dito 
lugar, con seu alpendere (sic) et con huun forno de cozer pan, que estan juntos da dita 
casa, et tanbem de huun forno de cozer et faser tella con sua eyra et alpendere, que y 
esta en a dita brana et sobre outras cousas tocantes a elo. 
Que eu, o dito abade d´Oseira, disia que o dito Martyn Fernandes, clerigo, en 
nome da dita sua iglesia aforara a o dito Johan Telleiro et a sua moller, et depois nos 
fora vendida et outorgada pola dita Maria Telleira a dita casa et o dito forno de tella con 
seus seidos et profeytos, con outorgamento et consyntymento do dito Martym 
Fernandes, clerigo, et tanbem estava setuado en o noso couto de Partovea, et por caso 
delo, hera todo noso et nos perteençia a dita brana et casa et forno de tella con seus 
alpenderes et entradas et seidas, et por outras moitas rasoons et alegaçoons que a elo et 
para elo tuvymos et movyamos, que nos perteençia de dereyto. 
Et que nos, o dito abade de Sam Lourenço et noso teençeiro, tambem eso 
meesmo disiamos et alegavamos que era nosa a dita brana et casa sobredita que o dito 
Johan Telleiro et sua moller en o dito lugar fiseron et levantaron, et nos fora pidido 
liçençia para faser et edyficar a dita casa et asy meesmo o dito forno de tella, et que as 
herdades do dito noso mosteiro viinan topar en a dita casa, et çercavan a dita brana a 
redor, et que desde o rego que sal da Groba de Roparis et da fonte que naçe na cabeça 
da dita branna en o fondo da orela da dita groba de que o dito rego sal, que vay por 
hontre a dita casa et o dito forno telleiro; que desde o dito rego contra a parte de 
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Mesego, era couto do dito noso mosteiro pola dita nosa granja de Mesego en que a dita 
casa soa et esta setuada. 
Segundo que esto et outras cousas sobre lo dito debate et pleito que sobre elo 
avyamos a ter legado et demandado, disendo que avyamos ese meesmo dereyto a a dita 
casa et brana desde o dito rego contra a parte de Mesego, sobre todas estas cousas et 
sobre cada una delas.  
Vendo nos as ditas partes et cada una de nos estas alegacoens (sic) et outras 
moitas que poderian et poderan seer ditas et alegadas da huna parte et da outra seendo 
tragidas a juiso, et naçerian delo gran pleito et gran contenda que poderian durar por nos 
longo tenpo; et outrosi, recreçerian sobre elo grandes custas et tan grandes traballos a 
cada una de nos partes, que poderian montar mais que non valian os ditos beens. Por 
ende, de nosas libres et boas voontades et catando o boo amorio [...] et o cargo da 
conçiençia que nos delo cargarian, et como huna hordeen et mosteyro non he bem de 
tomar a outra o seu, espeçialmente onde non he sabido claro seer seu elo todo; hontre 
nos [...] con boa diligençia et con boa deliberaçion polos tais escandalos et pylygros et 
danos, custas ja ditas, seeren quitas d´ontre nos por maneyra de boo trato et de boa 
aviinça et boa yguala [...] valla et posa valer et seer firme, estable et valedeyra hontra 
nos et nosos suçesores perpetua para senpre,  
en esta maneyra queremos et outorgamos nos, o dito don frey Manuel, abade 
do dito mosteiro de Sam Lourenço de Carvoeiro, de acordo et consentimento do dito 
frey Johan Gomes, noso teençeyro, da dita nosa granja de Mesego, que vos, o dito 
sennor don frey Arias, abade do dito mosteiro de Santa [Maria d´Oseira], ajades et 
levades para vos et para o dito voso mosteiro, para todo senpre; conven a saber, a dita 
casa de Carraans, que o dito Juan Telleiro et Maria Telleira en o dito lugar feseron por 
rason et vertude do foro a eles dado [...] Martyn Fernandes, clerigo sobredito, con todos 
los reparos et profeytos que el en elo fezo con seu alpendere de sobre la dita casa, et con 
o forno de pan cozer, que esta ontre ela, logo junto con sua cortyna [...] que esta çarrada 
sobresy, logo junta tanben a sus<o>dita casa, et con suas entradas et seidas segundo que 
as agora tem et que lle quede et a de quedar, mais con a dita casa o forno [...] su a eyra 
en que fase a tella, con o alpendere et tendal, como todo agora esta edyficado da outra 
parte o dito rego contra a dita iglesia de Senorin, et que lle quede mais por maneyra de 
seer seu [...] o dito rego para a parte do moyno, et se junte con o senorio de Senoryn, et 
con seu couto de Partovea, et asy o aja et leve para sy, arriba d´aquela parte a groba et 
rego, ata o camino grande que [...] para Arcos [...] topa para o couto d´Arcos et de 
Decon. 
Et nos, o dito dom Arias, abade do dito mosteiro d´Oseira, de consyntymento 
et outorgamento do dito Martym Fernandes, clerigo sobredito, asy reçebemos [...] nosa 
parte et o dito noso mosteiro et para el; conven a saber, a dita casa et fornos, con seus 
alpenderes et tendaas et cortyna, et seidos, et couto, sobre que asy contendyamos con 
vos, o dito [...] abade de Sam Lourenço, et voso monge et teençeyro de Mesego frey 
Johan Gomes. Et queremos et outorgamos et consentymos por esta aviinça et 
conpustura que nos asy queda, que vos, o dito sennor abade [...] ajades et o dito voso 
teençeyro aja pola dita vosa granja de Mesego et por voso couto dela, et para o dito voso 
mosteiro et suçesores que depus vos en el suçederen, para en senpre de [...]ades de levar 
et aver [...] nosa casa de Carraans, que connosco queda, quinse maravedis de moeda 
vella, et volos paguen o que a tever ou morar en ela por nos dos foros que nos dela a de 
dar et [...] que ajades et levedes [...] nosa parte o dito rego, onde teemos et nos queda o 
dito couto et forno telleiro para faser <tella>; et fagades et corregades outra tamana casa 
con outros tantos [...] et seidos como a nosa [...] se a quiserdes y faser et correger, et nos 
deyades et paguedes et cojamos en ela et para ela para en senpre outros quinse 
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maravedis cada anno segundo vos avedes de [...] a nosa casa, et esto se a [...] et non a 
querendo faser, que nos non paguedes nada, et levedes os ditos quinze maravedis da 
nosa cada anno como dito he. 
Et que se entenda que ajades et [...] noso couto de Mesego [...] o dito rego 
porque se asy [...] so contra a parte de Mesego non enbargante que a dita nosa casa 
esteya onde esta en el, pois que avedes de teer [...] dito noso couto se quiserdes fazer 
con outra tanta pensyon doutros quinse maravedis de nos dita, como nos damos a vos, 
pola que nos ala queda; et queda et fica por trato et [...] que a dita lama et brana, a que 
disen de Caraans, en que son setuados estos profeytos et edefiçios, a que queda libre 
fora deles et for para paçer, que esteya aberta et solta hontre nos [...] charrada nen 
abraçada de outra nenguna chousura, et esteya aberta para os gaandos a paçeren, asi dos 
de Senorin como os de Mesego, et das partes donde se senpre paçen, et [...] agora et en 
quanto con as outras herdades, que a dita granja de Mesego et a a dita iglesia de Senorin 
y tenem et lles perteençe, et asy meesmo a o dito sennor abade [...] arredor a dita brana 
d´una parte, et da outra que cada una de nos partes mostrar et faser çerco, que son suas, 
que as leve et aja segundo et en a maneyra que lle perteençe de dereyto, et en esto et asy 
[...]. 
Et nosos mosteiros et suçesores deles, sejamos libres et quitos et 
desenbargados do pleito et question, demandas et debates que hontre nos sobre todo o 
susodito era et avya et asperava [...], obligamos a nos meesmos et a todos nosos beens et 
dos ditos nosos mosteiros, asy moveles como raizes, avydos et por aver, a huna de nos 
partes a outra et outras a o [...] teer, conprir et agardar, et dar et pagar como dito he, et 
de non yr nen vir contra elo nen contra parte delo, por nos nen por outra ninguna 
interposta persona, nen direta nen indireta; antes prometemos et outorgamos [...] todo o 
susodito, so pena de dez mill maravedis de moeda vella que peyte a parte que o non 
conprir a outra parte agardante, por cada vegada que contra elo for ou pasar, et outros 
tantos para [...] rey; [et a pena] pagada ou non, todavya esto seja [...] et valla segundo 
dito he. Et renunçiamos sobre elo et sobre cada cousa et parte delo de nunca diser nen 
alegar o contrario, et [...] eixeiçoes et defensas, en espeçial et en general, seendonos de 
todo elo çertos et sabedores que [...] que nos non [...] sobre elo oydos nen reçebidos en 
juiso nen fora del, nen en outro ninguno lugar; et renunçiamos a ley et dereyto que dys 
que a general [renunçiaçon] non valla, salvo [...] que expresamente. 
Et porque esto seja çerto, et non aja sobre elo duda, outorgamos ende delo et 
sobre elo esta carta de contrauto et conpustura et aviinça, por an[te o notario] et testigos 
(sic) de juso escriptos, a mais firme et [...] esta rason seer notada por letrados et por seu 
consello. Et nos, os ditos Martyn Fernandes, clerigo sobredito, et frey Johan Gomes, 
teençeyro da dita [granja de] Mesego, que presentes soomos, asy [consentimos] et 
outorgamos todo o susodito, et prometemos de o conprir et agardar, so a dita pena, 
segundo de susodito he. 
Feyta et outorgada foy esta carta dentro en a dita casa de Carraans, a viinte et 
nove dias do mes de novenbro, do anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de 
mill et quatroçentos et oyteenta et dous annos. 
Testigos (sic) que foron a elo presentes: Vasco de Mesego, et Pedro de Lalom 
(sic), et Gonçalvo de Pol, et Gonçalvo Fernandes, yrmaao de Lois de Vylamarym, et 
outros. 
Et eu, Juan Fernandes, notario publico por noso sennor el rey en terra d´Orzellon 
et de Decon, a todo esto que sobredito he presente foy, et o escripvy, et aqui meu nome 
et signo [...] en testemoyo (sic) de verdade, que tal he (SIGNO: Juan Fernandes, 
notario). 
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3056 
1482, diciembre, 9.- Oseira. (Caroy y Montes) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Ares García, de Zarague, y a dos 
voces, la mitad de la granja y la mitad del coto de Caroi, por pago de ciento cuarenta 
maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 5038, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 285x310 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 236. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5038. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 230. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Ares Garçia, de Zarague, et a duas vozes despoys de vos, 
quaes de dereyto herdarem vosos beens despoys de vossa morte; et estas vozes que 
sejam nomeadas asy que vos ho dito Ares Garçia a o tenpo de vossa morte ou en a vida 
nomeedes a primeyra voz, et aquella que vos nomeardes que nomee a segunda voz, et 
que asy se venna nomear a quada huna destas vozes a o mosteyro dentro en termino de 
noventa dias, que ho abbade et prior et convento sejam çertos de quen se levanta por 
voz deste dito foro; et sejam personas chaans et de paz et taes de que nos et ho dito noso 
mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; et se o asy non fezerem 
todo como dito he, que este foro non valla nada; conven a saber, que vos aforamos en 
vossas vidas de todos tres et mays non, tan solamente por lo huso dos froytos, a metade 
da nossa granja et couto de Caroy, con todas suas entradas et saydas por ondequer que 
vaan, et con todo o sennoryo et con todas las cousas que a nos et a o dito noso mosteyro 
perteesçem en a dita granja et couto de Caroy; asy vos lo aforamos todo quanto a esta 
metade desta dita granja et couto perteençe como dito he, et segundo que o ja tevo et 
husou voso avoo que Deus aja; asy vos lo aforamos por tal preyto et con tal condiçon, 
que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et 
reparedes et fagaas lavrar et reparar bem a dita granja et couto et lugares del et moynos 
como se non percam os froytos delles por mingoa de lavor et de boo reparo; et darnos 
edes en quada hun anno vos et vossas vozes como sobreditas som por foro et renda por 
esta dita granja et couto que vos asy aforamos, çento et quorenta maravedis vellos, 
contando dez cornados por marabidil ou contia que os valla, postos en paz et en salvo 
por vossas custas dentro en o nosso mosteyro d´Oseyra quada dia de Pascoa de 
Resurreyçiom, ou fasta domingo de Paschoella, su pena de perder este dito foro. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes; et por 
mays firmeza rogamos et mandamos a Johan Bravo, notario de noso sennor el rey que a 
firme de seu nome et a signe de seu signo; et he posto entre nos as ditas partes que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis vellos de pena, et a voz del rey outros tantos; et 
ha pena paga ou non paga, todavya esta carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes. 
Et eu, o sobredito Ares Garçia, que presente soo, por min et por minas vozes sobreditas, 
asy reçebo de vos os sobreditos dom abbade, prior et convento este dito foro con todas 
las clausulas et condiçons en el contiudas su as penas sobreditas, et mays que por min et 
por minas vozes como sobreditas som, renunçio outro qualquer foro ou carta ou 
contracto que meus anteçessores tevesem desta dita granja et couto, et que nunqua nos 
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chamaremos a outro foro nen carta, senon a este; para o qual obrigo a min et a meus 
beens mobeles et rayzes avidos et por aver en pena de dez mill maravedis, de teer et 
conprir et gardar todo o sobredito; et non no conprindo nen gardando, que o mosteyro 
possa tomar sua granja et couto con quantas boas paranças y teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, ha nove dias do mes de dezenbro, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
dous annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan d´Outeyro, morador en Coyras, et Alvaro Tato, 
morador en a iglesia de Torozelia, et Lopo Tato, morador en Grovas. 
Entendese que por la metade desta dita granja et metade deste dito couto como 
dito he, diades cada ano en este mosteyro como susodito he çento et quoreenta (sic) 
maravedis de moeda vella.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Arias, abbas Urssarie (sic). 
 
 
 
3057 
1482 (Furco) 
 
 El abad Ares afora a Fernando da Pereira y a su mujer Costanza de Revelle, el 
lugar de Revelle, por cuatro fanegas de pan puestas en Furco, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
 
 
 
3058 
1482 (Oseira) 
 
 El abad Ares aforó a Alonso de Freans, a su mujer Teresa Fernández y cuatro 
voces la granja de Vetar que está hermada por tres fanegas de pan y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 24. 
 
 
 
3059 
1482 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Juan Coenllo y a su mujer Aldonça Fernández y dos voces, 
el lugar de Casar, feligresía de San Miguel de Osmo, la leira do Chao, la leira das 
Terças y las leiras ambas de Sub Outeiro, por dos moyos de vino, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
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3060 
1482 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Álvaro de la Torre el lugar de Soto do Río en el coto de Santa Cruz 
por el sexto y diezmo de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3061 
1482 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Juan Alfonso y a Teresa Afonso, su mujer, el lugar de 
Fondo de Vila, feligresía de San Viçençio de Riadegos, por nueve fanegas de pan 
puestas en Viña, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
 
3062 
1482 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Bartolomé e Inés Yáñez su mujer el lugar de Fondo de Vila 
con el lugar de Curelos, feligresía de San Viçencio de Riadegos, por ocho fanegas de 
pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
 
3063 
1483, febrero, 10.- Roma. 
 
 Litterae executoriae del Papa Sixto IV por la que comisiona al abad de San 
Clodio do Ribeiro a inspeccionar la situación de ciertos lugares y granjas de Oseira 
que no están sujetas a iglesia parroquial, y si tal situación es verificada, concede 
licencia para que algún monje del monasterio de Oseira pueda administrar los Santos 
Sacramentos. 
 
MADRID, AHN, 1555/1, perg., orig., latín, letra de privilegios pontificios, 510x305 mm., conserva el sello de plomo 
pendiente de hilos de cáñamo. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 18. 
Edita GARCÍA ORO, “Documentos sobre don Suero de Oca....”, págs. 3-4, datándolo en 1482. 
Cita PERALTA, Fundación..., pág. 232, datándolo en 1482. 
 
 
Sixtus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio abbati monasterii Sancti 
Claudii de Rivadavia (sic), auriensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. 
Piis fidelium votis illis presertim, per que animarum periculis obviatur libenter 
annuimus eaque favoribus prosequimur oportunius. Sane pro parte dilectorum filiorum 
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abbatis et conventus monasterii beate Marie de Osseyra, Cisterciensis Ordinis, 
Auriensis Diocesis, nobis nuper exhibita petitio continebat quod cum dictum 
monasterium quod ni montibus habitatione hominum carentibus et loco admodum 
solitario constitutum existit, nonnullas ecclesias in nemoribus consistentes ac [a] dicto 
monasterio nimium non distantes, que alicui parrochiali non subsunt et dicti monasterii 
grangie existunt, habere noscatur consueveritque celerarius dicti monasterii pro tempore 
existens, qui ipsius monasterii monachus et Ordinem ipsum expresse proffesus existit a 
tanto tempore, citra cuius contrarii memoria hominum non habetur, habitantibus in locis 
dictis ecclesiis propinquis ecclesiastica sacramenta baptismate et hiis que in matrimoniis 
contrahendis adhiberi solent solemnitatibus dumtaxat exceptis ministrare si eidem 
celerario quod decetero in ecclesiis predictis in quibus fons baptismalis canonice erectus 
existit et que proprios rectores non habent infantes incolarum et habitatorum locorum 
predictorum, qui pro tempore nascuntur, cum sit valde periculosum presertim hyemali 
tempore (un tachado) et aquarum innundationes, que in partibus illis sepe numero 
occurrunt illos ad loca ab eorum habitationibus remota pro baptismate recipiendo de 
ferre per se vel alium dicti monasterii monachum ydoneum, per eum ad id deputandum 
baptizare ac nupcias ut moris est solemnizare necnon omnia et singula ecclesiastica 
sacramenta, que quilibet parrochianus a suo rectore recipere potest eisdem incolis et 
habitatoribus ministrare posset licentia concederetur profecto exinde incole et 
habitatores predicti magnum susciperent relevamen ac animarum periculis obviaretur. 
Quare proparte abbatis et conventus predictorum, nobis fuit humiliter supplicatum ut 
eisdem incolis et habitatoribus in premissis oportune providere de benignitate apostolica 
dignaremur. Nos igitur qui ex debito pastoralis officii libenter animarum periculis, 
quantum cum Deo possumus, occurrimus de predictis certam noticiam, non habentes 
huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta, mandamus 
quatinus vocatis, qui fuerint evocandi, de premissis omnibus et singulis auctoritate 
nostra te diligenter informes et si per informationem eandem ita esse reppereris, eidem 
celerario quod de cetero perpetuis futuris temporibus per se vel alium dicti monasterii 
monachum ydoneum per eum ad id deputandum quandiu ecclesias ipsas propio rectore 
carere contigerit, duntaxat infantes predictos in eclesiis huiusmodi baptizare ac incolis et 
habitatoribus predictis omnia et singula ecclesiastica sacramenta ministrare nuptiasque 
dictorum incolarum et habitatorum solemnizare libere ac licite valeat sine alicuius 
preiudicio auctoritate predicta licenciam largiaris. Non obstantibus constitutionibus et 
ordinationibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus monasterii et Ordinis 
predictorum iuramento confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis 
ceterisque contrariis quibuscunque. 
Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice, millesimo 
quadringentesimo octuagesimo secundo, quarto idus februari, pontificatus nostri anno 
duodecimo. 
(Autógrafo) G. de la Fiera. 
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3064 
1483, abril, 2.- Oseira. (Furco) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Roy de Burgás y a dos vozes la cuarta 
parte del lugar de Villapedre, en la parroquia de Santo Estevo de Cartelos, por pago de 
tres tegas de centeno y tres maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.º 172, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 230x180 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Roy de Burgans et a duas vozes despoys de vossa morte 
quaes de dereyto herdarem vosos beens; conven a saber, que vos aforamos en vossas 
vidas de todos tres, tan sollamente por lo huso dos froytos, a quarta parte de hun lugar 
que nos et noso mosteyro avemos en Villapedre, sub signo de Sancto Estevo de 
Cartellos, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que 
vaan, por tal preyto et condiçon que sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et que lavredes et reparedes bem as casas et herdades do dito lugar como se 
non percam os froytos dellas, por mingoa de lavor et de boo reparo; et darnos edes en 
quada hun anno vos et vossas vozes como sobreditas som por foro et renda por este dito 
quarto lugar que vos asy aforamos tres tegas de çenteo por trega (sic) dereyta de fanega, 
et tres maravedis vellos por foros, ou contia que os valla en quada hun anno. Et este dito 
foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninguun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por 
ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, o<s> sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que 
a parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar çem maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, todavia esta 
carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Roy de Burgaans, que 
presente soo, por min et por minas vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con todas 
las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, 
que o mosteyro possa tomar seu quarto lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a dous dias do mes d´abril, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et tres 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Roy de Canba, capellan d´Agoada, et Pedro Ferreyro, 
et Pedro Rey, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Velascus de Vilarello.- Frater 
Petrus de Lueda, prior.- Frater Gonçalvo de Vilarello.- Frater Joanes de Ryqueyxo. 
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3065 
1483, abril, 5.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso Martiz y a cinco voces la 
tercera parte de la granja de San Lourenzo, por pago del cuarto y diezmo del pan y del 
vino, y la heredad do Carballal, por el sexto y diezmo del vino, la primera voz el quinto 
y diezmo, y las otras el cuarto y diezmo, un carnero, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 255x170 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de 
nos ajuntar, aforamos a vos Afonso Martiz et a çinquo vozes despoys de vossa morte, 
quaes de dereyto herdaren vosos beens; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas 
de todos seys, tan sollamente por lo huso dos froytos, a terça parte da nossa granja de Sam 
Lourenço, segundo que a trouxo a jur et a maao voso padre Afonso Martiz, que Deus aja; 
asy vos la aforamos, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer 
que vaan, salvo que Lopo de Casanova aja <et> tena en dias de sua vida todas las vinas et 
herdades et cortinas que oje en dia tem en possisom desta dita parte desta dita granja, et a 
sua morte do dito Lopo de Casanova, que vos quedem a vos o dito Afonso Martiz et a 
todas vossas vozes, todas las vinas et herdades et cortinas que el trage desta terça parte 
desta dita granja sen enbargo de seus fillos et fillas et herdeyros; que todo vos quede libre, 
et quito et desenbargado sen demandar ninguna cousa por los reparos que en todo ello aja 
feyto, et con estas condiçoons vos la aforamos; et mays por tal preyto et condiçon, que 
sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes 
bem as casas et herdades como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de 
boo reparo; et darnos edes en quada hun anno, vos et vossas vozes sobreditas, o quarto et 
o dizimo de quanto vino et pam Deus der en as vinas et herdades da dita terça parte desta 
granja que vos asy aforamos; et despoys que vos quedaren as vinas et herdades que agora 
tem Lopo de Casanova, que asy paguedes dellas vos et vossas vozes o quarto et o dizimo 
de quanto vino et pam Deus en ellas der por vista de noso mordomo, a o qual daredes de 
comer et de beber en quanto convosco partir o noso quinon; et levaredes por vossas custas 
en paz et en salvo toda a nossa parte, dizimo et sennoryo dentro a nossa adega de Sam 
Lourenço; item vos aforamos mays a vos, o dito Afonso Martiz et vossas vozes 
sobreditas, huna leyra de herdade que esta bayxo do Castro de Sam Lourenço, a que 
chaman do Carvallal, que vos agora teendes começada a poer de vina, asy como parte con 
outra leyra de Lopo de Casanova que foy de Mayor do Soveral, et topa ençima en outra 
leyra de Johan da Granja; asy vos la aforamos, como vay de fondo a çima, con tal 
condiçon que a ponades de boa vina nova et nos <dedes> della vos, o dito Afonso Martiz, 
en vosa vida o sesto et o dizimo de quanto vino Deus en ella der; et a primeyra voz que 
veer despoys de vos, darnos ha o quinto et o dizimo, et as outras quatro vozes todas daran 
o quarto et o dizimo de quanto vino Deus der en a dita vina per vista de noso mordomo, 
como ençima dito he, posto en paz et en salvo per vosa custa, dizimo et senorio, dentro en 
a adega da dita granja; et darnos edes en quada hun anno por dia de natal hun boo porco 
çevado con seu pan et con seu vino, et quada dia de Sam Johan nos daredes hun boo 
carneyro con seu pan et con seu vino, et por dia de Sam Martino nos daredes en quada 
hun anno treze maravedis vellos ou contia que os valla. Et este dito foro que vos asy 
fazemos, non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninguun nen 
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parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende; et faredes todos 
los outros boos husos et custumes que senpre nos fezeron en a dita granja a nos, et a o dito 
noso mosteyro, et a dita granja. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a parte 
que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et 
gardar dozentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique firme et 
valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Afonso Martiz, que presente soo, por min et 
por minnas vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con todas las condiçoons en el 
contiudas, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar sua granja con 
quantas boas paranças nos en ella teveremos feytas et demandarnos as maas paranças se y 
forem feytas. 
 Feyta esta carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a çinquo dias do mes d´abril, anno 
do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et tres 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Johan de 
Loureyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3066 
1483, abril, 22.- Oseira. (Santa Ougea) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Pedro López, clérigo, y a diez voces la 
mitad de la granja de Areas, en la parroquia de Santiago de Carracedo, por pago del 
octavo y diezmo, igual que las tres primeras voces, y del septimo y diezmo en las 
siguientes, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.os 5052 y 5053, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
260x370 y 260x325 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 130, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 5052 y 5053. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Pedro Lopez, clerigo de Santiago de Carrazedo, et a dez 
vozes despoys de vossa morte quaes de dereyto herdarem vosos beens, et sejam 
nomeadas asy que vos nomeedes a primeyra voz, et aquella que vos nomeardes que 
nomee a segunda voz, et a segunda nomee a terçeyra, et ha terçeyra nomee a quarta, et 
ha quarta nomee a quinta, et <ha> quinta nomee a seysta, et <ha> seysta nomee a 
septima, et ha septima nomee a oytava, et ha oytava nomee a nona, et ha nona nomee a 
deçima; et asy vaan por ordeen suçessive huna en pus de outra fasta serem acabadas, et 
a o falesçemento de quada huna destas vozes, que qualquer que ouver de seer voz deste 
dito foro, que se vena nomear a o mosteyro, dentro en termino de noventa dias, su pena 
de perder o dito foro, et sejam personas chaans et de paz, et taes de que nos et o dito 
noso mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, que 
vos aforamos en vossas vidas de todos onze, tan sollamente por lo huso dos froytos, a 
metade da nossa granja d´Areas, que jaz en terra da Peroja, açerqua de Golfariz, sub 
signo de Santiago de Carrazedo, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas 
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por ondequer que vaan, asy desta parte ho rio do Minno, como da outra parte, por 
ondequer et como quer que lle pertesçam aver de dereyto; asy vos la aforamos esta 
metade desta dita granja con todas las cousas ha ella pertesçentes como dito he, por tal 
preyto et condiçon que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et 
que corregades en a dita granja hunas boas casas que abastem bem para hun lavrador, et 
as tenades senpre corregidas et bem reparadas et as moredes por vos ou outro por vos; et 
que en estes primeyros doze annos que veen da feyta desta carta carta, que a o menos 
que ponades trinta cavaduras de boa vina nova en as herdades da dita granja, a vista et 
estimaçon de boos lavradores; et que nos deades en quada hun anno vos, o dito Pedro 
Lopez et as primeyras tres vozes que veerem despoys de vos, ho oytavo et ho dizimo de 
todo vinno et pam que Deus der en as herdades da dita granja, o pam en a eyra et ho 
vino en o lagar ou en a tinalla, por vista de noso mordomo, a o qual daredes de comer et 
de beber en quanto convosco partir ho noso quinon; et as outras sete vozes que veerem 
despoys destas tres, todas daram ho setimo et ho dizimo como dito he; et ho dizimo do 
que lavrardes et criardes en a dita granja, avedes de pagar en esta maneyra: a metade a 
iglesia de Carrazedo por los sacramentos que o clerigo da dita iglesia ha de dar et 
administrar ha os moradores et provadores da dita granja, et ha outra metade avedes de 
dar et pagar en quada hun anno a nos et a o dito noso mosteyro por razom da dita 
granja; et mays nos daredes en quada hun anno vos et vossas vozes como sobreditas 
som por foros et dereytura seis maravedis vellos ou contia que os valla; et faredes todos 
los outros boos husos et custumes que nos fazem os moradores das outras nossas 
granjas. Et para correger et reparar et fazer todas estas cousas de susoditas, que ho 
sennor abbade vos ha de dar para ajuda de correger et reparar todo esto que sobredito he 
tres mill pares de branquas et trinta fanegas de çenteo et huna vaca et hun porco çevado 
dos que lle derem de serviço en o couto d´Olleyros, et que todo esto seja pago en dous 
annos, a metade este anno da feyta desta carta et ha outra metade que se pague ho anno 
que vem. 
Et he posto entre nos, as ditas partes, que ha parte que non conprir et gardar todo 
esto que sobredito he, que perca por nome de pena dez mill maravedis, a metade a parte 
aguardante, et ha outra metade a voz del rey. Et este dito foro que vos asy fazemos non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del, 
salvo que primeyro nos frontedes con el se o queremos tanto por tanto por lo justo 
preçio, et nos non querendo, que entonçe ho vendede, deytade ou supinorade con tanto 
que non seja ha escudeyro, nen ha dona, nen ha persona poderosa, salvo que avendeo de 
vender, deytar ou supinorar, que seja ha persona semellante de vos, chaan et de paz et 
tal que cunpra todas las condiçoons en este dito aforamento contiudas, et pague ha 
Ordeem bem et sem roydo. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes et 
rogamos et mandamos a Johan Brabo, notario, que ha firme de seu nome et ha signe de 
seu signo. Et eu, o sobredito Pedro Lopez, que presente soo, por min et por todas minas 
vozes como sobreditas som, asy reçebo de vos o dito sennor dom abbade, prior et 
convento este dito foro, et para teer et conprir et guardar todas las condiçoons en el 
contiudas et quada huna dellas sub as penas sobreditas; et non as conprindo nen 
guardando, que o mosteyro possa tomar sua granja con quantas boas paranças nos en 
ella teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas, et mays que 
sejamos obrigados de tornar todo ho que asy ouveremos reçebido se as cousas 
sobreditas non conpriremos et guardaremos. 
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Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et dous dias do mes d´abril, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
tres annos. 
Ts. que estavan presentes: Fernan Rodrigues, clerigo morador en Çea, et Pedro 
Balteyro, et Pedro Rey, morador en Oseyra, et Johan Brabo o moço, morador en 
Ourense, et Gonzalvo de Borrajeyros, et Gomez de Frogil. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater 
Gomecius de Cusanqua, subprior.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- Frater Joanes de 
Ryqueyxo.- Frater Velascus de Vilarello.- Frater Joannes de Borrageyros, celerarius. 
Et eu, Johan Brabo, escrivano publico de noso sennor el rey et seu notario 
publico en sua corte et en todos os seus regnos, a esto sobredito presente foy con os 
ditos ts., et vi firmar a o abbade et prior et monjes sobreditos, et aqui puge meu nome et 
sinal fizi en testimoyo (sic)de verdade que tal he (SIGNO: Johan Brabo, notario). 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Ursarie. 
 
 
 
3067 
1483, mayo, 18.- Oseira. (Oseira) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gonzalo de Senra, a su mujer Teresa 
Rodríguez y a cuatro voces el lugar y heredad de Senra, en la parroquia de San Xoán 
de Barrán, por pago de cuatro fanegas de [pan], un carnero y cinco maravedíes por 
dereitura. 
 
ORENSE, AC, n.º 5059, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 330x215 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 24. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5059. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem como nos dom Frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do dito 
mosteyro, sendo todos en noso cabidoo por tangemento de canpaa, segundo que avemos 
de uso et de custume, damos et aforamos a vos Gonzalvo de Senrra et a vosa muller 
Tereyja Rodriguis, et a quatro vozes apus do postromeyro de vos [...] vosos fillos ou 
fillas que ambos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas de consuun [...] 
quaes de dereyto herdaren os beens do dito Gonzalvo de Senrra, et sejan de paz et taes 
de que nos et ho dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo, 
a teer de nos et por lo dito noso mosteyro en vosas vidas de todos seys; conven a saber, 
que vos aforamos ho noso lugar et herdade que nos et ho dito noso mosteyro temos en a 
aldea de Senrra, frigisia de San Johan de Barran, o qual lugar et herdade vos aforamos, a 
montes et a fontes, con todas [...] [suas entra]das et seidas et por ondequer que lle 
perteçen, por tal pleyto et condiçon que sejades nosos vasalos mandados, serventes et 
hobidientes, et lavredes et paredes bem as herdades do dito lugar como se non percam 
os froytos delas por mingoa de lavor et de boo paramento, et tenades as casas del senpre 
bem corrigidas et bem reparadas; et darnos edes en cada hun anno do dito lugar et 
herdade vos et vosas vozes en o mes de agosto ou de setenbro quatro fanegas de pan 
linpo et seco et midido por midida dereyta por que conpram et vendem en esta terra; et 
darnos edes mays en quada hun ano por dia de San Johan un boo carneyro ou vinte 
maravedis por el, et por dia de San Martino de nobenbro daredes çinquo maravedis por 
dereytura, et todo esto daredes, pan, carneyro et dereytura a quenquer que for noso 
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sanchristan. Et este dito lugar et herdades non venderedes, nen deytaredes, nen 
subpinnoraredes sen noso mandado, nen tomaredes hi amadego nen sennorio contra 
nosa vontade, et se a fezerdes, que percades por ende ho dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos ho dito dom abbade escripvimos noso nome, que a parte que a non a gaardar peyte a 
outra parte quinentos maravedis de penna, et a carta estea en sua revor. Et eu o sobredito 
Gonzalvo de Senrra que soo presente, por min et por la dita minna muller et vozes 
sobreditas, outorgo esta carta et as condiçoens en ela sobreditas, et non as agardando 
que o mosteyro posa tomar seu lugar et herdades con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças que nos en elas teveremos feytas. 
 Feyta a carta en Oseyra, a dez et oyto dias andados do mes de mayo, anno do 
nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et CCCCtos et oytenta et tres annos. 
Ts. que estavan presentes: Roy Fernandes de Vilarino, et Diego Cardeyro, et 
Lopo Caldeyro, et Gonzalvo de Riaçoo, et outros. Outrosi (sic). 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
 
 
 
3068 
1483, junio, 2, lunes.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Elvira Sánchez, mujer de Vasco Cao, 
sólo por su vida, la granja de Saborín, por pago de veinticinco fanegas de centeno, 
zanjando así el pleito que mantenían ambas partes. 
 
ORENSE, AC, n.º 5060, perg., orig., gallego, letra precortesana, 530x445 mm.- Extr., Repertorio, pág. 89. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5060. 
Cita Memorial de los abbades..., fol. 41r. 
 
 
[... en o mosteyro] de Santa Maria d´Oseyra da horden de Çistel da diocesis 
d´Ourense, dia luns, dous dias do mes de junio do anno do nasçemento de noso Sennor 
Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oyteenta et tres annos, seendo en pleno capitolar o 
reverendo padre [...] don frey Ares de Santa Maria, por la graçia de Deus et da Santa 
Iglesia de Roma abade do dito mosteyro, et outrosy estando juntos con el frey Pedro de 
Lueda, prior, et frey Fernando de Deça, cantor?, et frey Johan de Borrageyros, çelereyro, 
et frey Gomes de Cusanqua, suprior, et frey Andre, pitan[çeyro], et frey [Pedro] de 
Monteagudo, limosneyro, et frey Vaasco de Vilarello, enfermeyro, et frey Gonçalo de 
Villarello, hospitaleyro, et frey Gonçalo de Pineyro, et frey Gomes, sancristan, et frey 
Gonçalo de Çea, et frey Enrrique, et frey Fernando de Vilamaryn, et frey Johan de 
Mourigaas et outros religiosos nobyços, todos conbocados por son de canpaan tangida 
segundo que o han de uso et de custume de façer en o cabildo et solene tratado para 
utilidad do dito seu mosteyro et posisoons del, et en presençia de nos os notarios publicos 
et os testigos (sic) de juso escriptos, paresçeron y ante eles Elvira Sanches, moller de 
Vaasco Caao, escudeyro do sennor conde de Monterrey, et con poder bastante do dito seu 
marydo, et con ela Tareyja Afonso, sua yrmaan, moller de Alvaro Trebolle, escudeyro de 
Alvaro Goncalves de Ribadeneyra, con poder bastante asy mismo do dito seu marido, por 
sy et en nome de sua yrmaan Biatriz Garcia, moller de Johan de Milleyroos, con poder 
bastante que dela mostraron et presentaron de liçençia do dito seu marido para fazeren et 
otorgaren todo o a juso contiudo. Dos quales nos, hos notarios de juso escriptos, damos fe 
que vymos et leemos que eran bastantes para todo elo, et os dous deles pasaron por mi 
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Jacome de Pedraça, notario, et o outro da moller de Alvaro Trebolle pasou por Fernan 
Gomes de Paramo, notario, o qual era escripto de sua maao et firmado de seu nome 
segund por el paresçia. 
Et logo as ditas Elvira Sanches et Tareyja Afonso, por sy, en o que a elas tocaba, 
et en nome et como procuradoras da dita Biatriz Garcia, moller do dito Johan de 
Milleyroos, escudeiro, dyseron que por razon que elas tinan et poseyan a granja de 
Saboryn en nome do dito mosteyro, et sobre ela et frutos et rendas dela et das cousas dela 
perteescentes avia sydo pleito et contenda con a dito sennor abade et seu mosteyro, et se 
avia<n> feyto grandes gastos et despensas en elo, et estaba o pleito concluso para se dar 
sentençia. 
Et por çeder custas et o dito letij<i>o et pendençia, que elas de seu propio modo et 
de sua çerta çiençia, non enduzidas por força, nen premia, nen deçebidas por enganno, 
que conosçian et conosçeron que non avian nen tynan justiçia nen dereyto nen justo titolo 
a a dita granja et a as cousas a ela perteesçentes, et que renunçiaban et renunçiaron toda 
lite, cabsa, pleito et pendençia, voz, abçion, dereyto, jur et posison que açi a ouvesen ou 
pretendesen aver et teer como quer et en qualquer maneyra et por qualquer razon et 
condiçons, quitaban et movyan de sy et da dita sua yrmaan et de todas suas vozes et 
herdeyros, et a punan, daban et traspasaban, et deron et poseron et traspasaban en o dito 
mosteyro, abade, prior et monjes et conbento del, para que libremente de aqui en dyante 
pudesen despoer del et de qualquiera parte del como de sua cousa propia, libre, quita et 
desenbargada. Et fizeron juramento a Deus et a os Santos Avangelios sobre un signal de 
crus + que con suas maos dereyta o tangeron por sy et en suas animas, et en anima da dita 
sua yrmaan, de maneyra que desto en ningund tenpo, nin por alguna ma[neyra] dyzeren o 
contrario en juizo, nen fora del, que avyan reclamado nin protestado publico nin oculto, 
nen delo reclamarian nen protestarian por sy nen por outra en seu nome para ynpedyr esta 
dita renunçiaçion et demitiçion; et se o avian feyto ou fezesen elas ou cada huna et 
qualquer delas ou seus maridos ou alguun seu procurador ou procuradores publico ou 
oculto, desde agora para entonçe et de entonçe para agora, o rebocaban, anulaban, 
cassaban et yrritaban et o daban et deron por casso yrrito et nulo. Sobre lo qual diseron 
que renunciaban et renunçiaron suas disensoons et a ley de [...]ditatis et todo abxilio et 
beneficio de restituyçon in integruun, et a ley del senatus consultus Beliano que trata et 
fala en razon da synpleza das molleres, et a ley que dyze que geeral renunçiaçon non 
valla, salvo se preçede por espiçialidad, da qual dita ley et das outras sobreditas, seendo 
ynstrutas et avysadas por nos los ynfrasnotarios, las renunçiaron et dixeron que 
renunçiaban.  
Et desto non se partyndo, dyseron que suplicaban \et suplicaron/ a o dito sennor 
don abade, prior, monjes et conbento que presentes estaban, que por juiço de Deus et por 
lles fazer ben et merçede quesesen aforar a dita granja, frutos et rendas dela, a a dita 
Elvira Sanches en sua vyda tan solamente et mays non, et por lo foro et çenso et renta que 
a eles ben bysto fose.  
Et logo o dito reverendo sennor don abade, prior, monjes et conbento, unnanimes 
conformes en huna boontade, diseron que resçebian et resçeberon a dita renunçiaçon et 
demitiçon da dita granja et das herdades et cousas a ela perteesçentes, que as ditas donas 
avyan feyto et fazian do dito pleito et lyte, cabsa, voz et abçion et dereyto, jur et posison 
que nelo avian; et considerando como \viinna/ benina et umanamente reconosçendo a dita 
granja de Saboryn, casas et herdades a ela perteesçentes, seer et perteesçer a o dito 
mosteyro, abad, prior, monjes et conbento [deles], et elas non averen nen teeren dereyto, 
nen justo titolo a elo que y teron (sic), resçebian et resçeberon en sy a dita renunçiaçon et 
demitiçon, et que o pedian sygnado a nos, hos ynfrasnotarios para garda et defension de 
dito seu mosteyro, et a os presentes rogaron que fosen delo testigos (sic).  
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Et por hequidade que lles plazia de caber seu rogo et de a aforar a a dita Elvira 
Sanches en sus dyas tan solamente, et [...] logo a aforaron en a maneira segente, presentes 
delo por testigos (sic) para esto chamados et espiçialmente rogados: Diego Cardeyro, et 
Afonso de Santa Maria, et Juan de Perafita, et Lopo Caldeyro, clerigo, [et ...] Gomes, 
criados, familiares do dito reverendo sennor don abade, et outros: 
 
Sabean quantos esta carta de aforamento viren como nos don abad, prior, monjes 
et conbento do dito mosteyro [...] dito noso cabildo, et abendo noso soloenne tratado et 
madura deliberaçion con o dito abto de renunçiaçon et demitiçion et çesyon do pleito, et 
por usar de umanidad et apartar rigores [...] et rencores, et a suplicaçion das ditas donas 
que nos lo suplicaron et pediron por mercede, damos et otorgamos et aforamos a vos, 
Elvira Sanches, moller do dito Vaasco Caoa (sic), que sodes presente, por tenpo de vosa 
vyda tan solamente et mays non; conben a saber, que vos aforamos a dita nosa granja de 
Saboryn, que he syta en o alfoz de Chantada, con todas suas casas et herdades et arbores 
et cortinnas, prados, pastos et montadegos, et con todas suas aguas correntes et vertentes, 
estantes et manantes, et con todas suas entradas et saydas, dereytos, juros et perteenças 
por donde queran que as aja et deba aver de dereito, et a nos et a o dito noso mosteyro 
perteeçan et pertesçer deban de dereyto segund que a vos ja d´ante tragedes a jur et a 
maoo; con tal pleito et condyçon, que reparedes as casas da dita granja de pedra et 
madeyra et colmo, et façades labrar as herdades et morar et probar a dita granja en tal 
maneira que non desfalesca por mingua de probança \et labrança/ et de labor et boo 
paramento; et nos deades et paguedes de foro de cada anno en o mes d´agosto en a dita 
granja viinte et çinquo fanegas de boo çenteo, seco et lynpo de poo et de palla et medydo 
por boa medida dereyta do alfoz de Chantada et marcada do juiz da terra, non obstante 
grando nen geada nen doutra cabsa fortuyta; et o al que ende ouber, pouco ou moyto, que 
o ajades lybre et quito et desenbargado de todo outro trebuto, çenso ou cargo algun; 
outrsoy et por condiçon que vos et os que aqui moraren que sejades nosos vasalos 
serbentes et obydientes, et que non posades bender, deytar, canbear, traspasar, enajenar a 
dita granja et herdades dela sen primeyramente frontardes con ela a nos et a nosos 
subçesores que por lo tenpo o foren, et nos la dedes por lo justo preço antes que a outro 
algund segund que o dereyto manda en tal caso; et non o querendo por este preço 
resçebyr, enton [...] semelldues de vos [...] durante o tenpo da vosa vida et mays non, et 
que labre, aposte et repare et pague o dito foro en cada hun anno et a cunpla et agarde as 
posturas et condyçoons en este contrato et en cada huna [...] condyçon que non fagades 
manda nen legato a outra iglesia, mosteyro nen santuario algund nen a persona alguna [...] 
ditas a dita granja con todas as cousas a ela perteesçentes et con todos los boos 
paramentos que en ela fezerdes et estoberen feytas, fiquen libres, quitas et desenbargadas 
de vos et de vosas vozes et herdeyros, et a nos et nosos subçesores a posamos entrar et 
tomar et apreender a posyson dela por nosa propia abtoridade, sen alcalde mayor como 
juiz, ni meyrino nen outra justiçia por o ela seer ende; et fazendo vos o contrario de cada 
huna destas cousas, por lo mismo feyto ajades perdido et pergades o dito foro, et nos a 
posamos entrar et tomar como dito he sen pena nen calunia alguna. Et eu a dita Elvira 
Sanches, que soo presente, asi o consynto et outorgo, et resçebo de vos, o dito sennor don 
abade, prior, monjes et conbento este dito foro da dita granja et cousas a ela perteesçentes 
<que> me fazedes por la vya et modo et maneyra et condiçoons susoditas. Et para aquelas 
cunplir, gardar et pagar o dito foro de cada un anno et non yr nen viir, nin pasar contra elo 
nin contra parte, obrigovos a elo a min misma et a todos meus beens mobles et rayzes 
avidos et por aver et de minas voses et herdeyros. 
Et qualquer da mina parte como da estranna que contra elo for ou pasar en parte 
ou en todo, que non posa et aja a yra de Deus conpridamente et a minna maldiçon, et 
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mays que perga et pague de pena conbençional postura et ynterese que sobre min et meus 
beens et de meus herdeyros con voz ponno? cen froriiz de ouro et a a voz del rey outros 
tantos; et a dita pena pagada ou non, nos as ditas partes queremos et outorgamos que este 
dito contrabto de aforamento fique firme et valla durante o dito tenpo tan solamente, et 
mays non. Sobre lo qual nos as ditas partes mandamos fazer dous contratos, anbos en hun 
thenor, pera (sic) cada huna de nosas partes o seu. 
Que foy feyta et outorgado por las ditas partes en o dito lugar, anno, dia et mes 
susoditos. 
Testigos (sic) os sobreditos. 
(En letra cortesana) Et non enpesa entre regloons donde vay escripto en tres 
lugares donde diz “et subplicaron”, et donde diz “viinna”, et donde diz “labrança”, que 
foy error d´escripvano et asy ha de dizer. 
Et eu, Pascual Peres de San Thome, notario, escripvano de camara del rey nuestro 
senor, et seu notario publico en a sua corte et en todos los seus regnos et sennorios, et 
notario publico da cibdade et obispado d´Ourense por lo sennor obispo et por la iglesia 
desse lugar, que a todo o sobredito, eu, con os ditos testigoos (sic), presente foy et en 
mina presença a fiz escripvir por maao et letra do dito Jacome de Pedraça, notario que a 
todo elo foy presente et aqui signou de su signo, et de outorgamento das partes se 
escripvio; et seendo rogado et requerido, aqui meus nome et signo acostumado fiz, en 
testimonyo (sic) de verdade que tal he (SIGNO: Pascual Peres, notario). 
(En letra precortesana) Eu Jacome Rodrigues de Pedraça, escripvanno del rey 
noso sennor, et seu notario publico en a sua corte et en todos los seus reygnos et senorios, 
a todo esto que sobredito he, eu vin con o dito Pascoal Peres de Santome, notario da 
çibdade d´Ourense, que aqui sygnou seu signno, et con os ditos testigos (sic) presente foy, 
et de outorgamento das partes lo escripvi, et seendo rogado et requirido aqui meu nome et 
sygnno puse en testemoyo (sic) de verdade que tal he. (SIGNO: Jacome Rodrigues, 
notario). 
 
 
 
3069 
1483, junio, 26.- Oseira. (Coiras) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Constanza de Oseira, a su hijo Ares 
da Portela y a cuatro voces los lugares da Portela de Coiras con Fonteboa, por pago 
de ocho cuarteiros de centeno y tres maravedíes viejos, y los lugares de Soeirexa y de 
Fondo de Vila, en la parroquia de Santa Baia de Canba, por doce moyos y medio de 
centeno y ocho maravedíes viejos. 
 
LA CORUÑA, ARG, Col. Perg. n.º 232, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 370x250 mm. 
 
Observaciones: En el reverso figura una diligencia de subrogación foral fechada en 1528, marzo, 15, véase n.º 3140 
de la Adenda. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Costança d´Oseyra et a voso fillo Ares da Portella et a 
quatro vozes despoys da morte do postromeyro de vos quaes de dereyto herdarem seus 
beens et que sejam nomeadas, asy que ho postromeyro de vos nomee a primeyra voz, et 
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aquella que nomear, que nomee a segunda, et ha segunda nomee a terçeyra, et ha 
terçeyra nomee a quarta voz, et asy vaan por ordeen susçessive fasta seerem acabadas; 
et sejam personas chaans et de paz, et taes de que nos et ho dito noso mosteyro 
possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven ha saber, que vos aforamos 
en vossas vidas de todos seys, tam sollamente por lo huso dos froytos, os nosos lugares 
da Portella de Coyras con Fonteboa, a montes et a fontes, con todas suas entradas et 
saydas por ondequer que vaan, segundo et en a maneyra que os vos todos trajedes a jur 
et a maao; asy vos los aforamos como dito he, por tal preyto et condiçon, que vos et os 
que y morarem por vos, que todos sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et que lavredes et reparedes bem as casas et herdades dos ditos lugares 
como se non percam os froytos delles por mingoa de lavor et de boo paramento, et que 
nos deades en quada hun anno por foro et renda por estes ditos lugares que vos asy 
aforamos oyto quarteyros de boo çenteo en todo ho mes d´agosto ou de setenbro, postos 
en paz et en salvo por vossa custa dentro en a nossa tulla do mosteyro, mididos por lo 
quarteyro da dita tulla; et quada hun anno nos daredes por foros quada dia de Sam 
Martino de novenbro tres maravedis vellos ou contia que os valla. Item vos aforamos 
mays a vos, os sobreditos, os nosos lugares de Sub Iglesia, con outro lugar et herdade a 
que chaman de Fondo de Villa, que jaz en a dita aldea de Sub Iglesia, segundo que os 
vos et outros por vos tragedes a jur et a maao; asy vos los aforamos a montes et a fontes 
con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan et lles pertensça aver de 
dereyto, os quaes ditos lugares jazem sub signo de Santa Baya de Canba; por tal preyto 
et condiçon vos las aforamos, que os façaas lavrar et reparar as casas et herdades delles 
como se non percam os froytos, por mingoa de lavor et de boo paramento, et que nos 
deades en quada hun anno por foro et renda por los lugares de Sub Iglesia seys moyos 
de çenteo limpo et seco do poo et da palla, et por lo lugar et herdade de Fondo de Villa 
dous quarteyros, que som asy seys moyos et medeo de çenteo, postos en paz et en salvo 
por vossas custas dentro en a nossa tulla do mosteyro, mididas por lo quarteyro da dita 
tulla, et mays nos daredes en quada hun anno por foros por dia de natal por los lugares 
de Sub Iglesia seys maravedis vellos, et por lo lugar de Fondo de Villa dous maravedis 
vellos ou contia que os valla; et faredes todos los outros boos husos et custumes que 
senpre nos fezerom a nos et a o dito noso mosteyro de todos estes lugares sobreditos. Et 
este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, 
nen daredes a nihun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades 
por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que ha 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, a sobredita Costança d´Oseyra, que 
presente soo, por min et por meu fillo et por nossas vozes como sobreditas som, asy 
reçebo este dito foro con todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et 
non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar seus lugares con quantas 
boas paranças nos en elles teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y 
forem feytas. 
Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et seys dias do mes de 
junyo, anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
oytenta et tres annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Pedro 
Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
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Et non tomaredes y amadego nen sennorio contra nosa voontade, et se o 
fezerdes, que percades por este dito foro.- Ts. os sobreditos. 
Et se en os termino<s> da Portella et Fonteboa quiseremos truger gaado, que o 
posamos trager sen voso enbargo. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Joannes de Borageyros, 
celerarius.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Velascus de Vilarello.- Frater 
Gundisalvus de Pineyro.- Frater Gomecius de Taboada.- Frater Joanes de Riqueyxo.- Et 
por poner esta firma debaxo (sic): Frater Enricus Sanches. 
 
 
 
3070 
1483, junio, 26.- Oseira. (San Juan de Arcos) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gómez da Granja, a su mujer Teresa 
Anes y a dos voces el lugar dos Campos, en la parroquia de San Xoán Seoane de Arcos, 
por pago de tres fanegas de centeno, una porcalla y cuatro maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AHP, n.º 173, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra de privilegios, 265x110 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 192. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Gomez da Granja et a vossa muller Tereyj<a> Anes et a 
dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, 
que sejam duas vozes quaes de dereyto herdarem vosos beens a morte do postromeyro 
de vos; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos quatro, tan 
sollamente por lo huso dos froytos, o nosso lugar dos Canpos, que jaz sub signo de Sam 
Johan d´Arcos, abayxo do lugar de Alvaro da Granja; asy vos lo aforamos, a montes et a 
fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan; por tal preyto et 
condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que 
lavredes et reparedes bem o dito lugar como se non percam os froytos del, por mingoa 
de lavor et de boo paramento; et que nos deades en quada hun anno por foro et renda 
tres fanegas de boo çenteo, mididas por midida dereyta por que conpram et vendem, et 
mays nos daredes en quada hun anno por dia de natal huna boa porcalla çevada et quatro 
maravedis vellos por foros; et faredes todos los outros boos husos et custumes que 
senpre fezerom en o couto de Mouriz a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra. Et este 
dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes, que o percades or 
ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar çem maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, esta carta fique 
firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Gomez da Granja que presente 
soo, por min et por mina muller et vozes como sobreditas som, asy reçebo este dito foro 
con todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen 
gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
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Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et seys dias do mes de 
junyo, anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
oytenta et tres anos annos (sic). 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Pedro 
Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
 
 
 
3071 
1483, agosto, 17.- Pontevedra. (Marín) 
 
El conde de Altamira, Lopo Sánchez de Moscoso, afora a Gonzalo Ríos, 
mareante, a su mujer Constanza Ríos, a tres voces y veintinueve años, la heredad da 
Raposeira, para poner de viña, por pago de una liaza de boos polvos (pulpos). 
 
MADRID, AHN, 1555/2, perg., orig., gallego, letra precortesana, 320x280 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 230. 
 
 
Anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
oytenta et tres annos, dez et septe dias do mes de agosto. Sabeam [todos como] eu, Lopo 
Sanches de Moscoso, conde de Altamira, que soo presente, et que faço por min et en 
nome do moesteyro de Santa Maria d´Oseira [...] de que eu tenno carrego, et en nome 
do dito moesteyro. 
Entendendo et seendo certo en como este aforamento aqui a o adeante contiudo 
[...] em proveito do dito moesteyro et beens del, et meu en seu nome, por ende eu, por la 
mellor forma, modo et maneyra que poso et devo con dereyto por min et [...] do dito 
moesteyro et de meus subçesores, aforo a vos, Gonçalo Rios, mareante, morador en o 
dito couto de Marim, que soodes presente, et a vosa [moller Cos]tança Rios, que 
hest´absente, ben asi et tan cunpridamente, como se fose presente, en vosas vidas de vos 
anbos, et dous et mays, et a alende [...] de vos en vida de vosas tress (sic) vozes 
subçesive, huna en pus outra, et mais et alende das ditas vosas vidas et vozes por [...] 
[viinte] et nove annos conpridos primeyros seguintes; as quaes vozes vos ou a dita vosa 
moller ha de nomear a primeyra voz a tenpo de seu pasemiento ou en vosa vida et 
saude, et a primeyra voz a segunda voz, et a segunda a terçeira voz, et a terçeira voz a 
qual que en seu lugar ouver de aver et herdar os ditos viinte et nove annos; et non 
seendo nomeadas que seja a qual que direytamente herdar vosos beens et seus; conven a 
saber, que vos aforo a herdade que se chaman da Raposeira, segundo que se parten con 
a vinna que labra Ruy de Mourente, mareante, et da outra parte vay dar en o caminno 
[ar]rieiro que ven da villa de Pontevedra, et vay para terra de Morraço, et segundo que 
esta çarrada et acaroada sobre sy, et con mais viinte carvallos que non sejan aforados, et 
segundo que sobre sy jaz a dita herdade marcada et devisoada en o dito couto de Marin; 
aforovos toda a dita herdade para que a ponades et plantedes de vinna d´oje, este dito 
dia, ata a tres annos primeyros seguintes; et ela asi posta et plantada, que a podedes, 
cavedes, madeiredes et ben paredes de todos los boos lavores que perteesçen a vinna 
ben labrada; et dos ditos primeyros tres annos endiante, que me dedes et pagedes vos et 
a dita vosa moller et vozes a min et a minnas vozes por foro, renda et conosçemento 
delo huna liaça de boos polvos de [...] ou duas liaças por huna ou quatro liaças de 
refugo por huna, et asi en cada huun anno sen outro desconto nen contradita alguna, 
pagos por cada dia de Natal da naçença de Deus; et avedes de seer anparado et 
defendido a dereyto vos et vosa moller et vozes en o dito tenpo de todo enbargo por los 
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outros beens do dito moesteyro, que vos para elo obligo. Et avendo vos ou a dita vosa 
moller ou vosas vozes et suas, de vender, enpenar [...] concanbear ou en outra personna 
trasmudar este dito aforamento ou o dereyto que en elo avedes, que o façades a min et a 
minnas vozes en nome do dito moesteyro [con todo] o boo feitio prol et boo paramento 
que en eles estever feyto segundo que dito he. Et eu, o dito Gonçalo Rios, que soo 
presente, por min et por la dita minna mo[ller, que he] absente, et por minnas vozes et 
suas por que me obligo, asy o resçebo et outorgo o dito aforamento, por los preços, 
contias, maneyras et condiçoes sobreditas, [et ob]ligo meus beens et seus para o asi todo 
teer, conprir et agardar et pagar de cada huun anno a dita penna de polvos en paz, en a 
maneyra que seja dita [...] ten de nos que contra esto for ou pasar et o asy non tever, 
conprir ou agardar, outorgamos que peite et page de penna tres mill maravedis da 
moneda corrente [...] de nos que a agardar et conprir, et a qual dita penna pagada ou non 
pagada, todavia este dito instormento de aforamento, et todo o en el [contiudo estea en] 
sua revor. 
Que foy feyto et outorgado o dito instormento de aforamento en a ditta villa de 
Pontevedra, era, mes et dias susoditos [...]. 
Pedro Ares d´Aldaan, et Gomes Cruu, et Lopo Rodrigues, et Alvaro de 
Caamanno, escudeyros, et Juan Gonçales de Melide, clerigo de San Pedro [...]. 
Et eu, Nuno Fernandes, escripvano de camara de nosso sennor el rey et <do> 
reyno de Castilla, et seu notario publiquo en a sua corte et en todos los seus regnos et 
sennorios, et notario publico jurado en terra de Çedofeyta et do moesteyro et couto de 
San [Sal]vador de Leres et sua jurdiçon por la iglesia de Santiago, a esto que dito con os 
ditos testigos (sic) presente fuy et o escripvi, et aqui meu nome et signo puge en 
testemoyo de verdade (SIGNO). 
Non enpescan os dous berbos que vay sobre rraido onde dizen “asi o resçebo”, 
que asy [ha] de dizer, et valla. 
 
 
 
3072 
1483, agosto, 26.- Oseira. (Coiras) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Rodrigo de Camba, a su mujer Teresa 
Rodríguez de Balboa y a tres voces el lugar de Amear, por pago de dos fanegas de 
centeno y tres maravedíes viejos, y las voces media fanega más, y el lugar de Caschain, 
en la parroquia de Santa Maria de Carballeda, por pago de una fanega de centeno y 
dos maravedíes viejos, y las voces otra media fanega más. 
 
VIGO, FP, caja perg. n.º 2, carta part. por a.b.c., perg.,orig., gallego, letra precortesana, 360x240 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, págs. 48 y 49. 
 
 
A..B..C.- Sabean quantos esta carta de aforamento virem como nos don frey 
Ares, abade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en <n>oso cabilldo, segundo que o avemos de uso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Rodrigo de Canba, notario, vesino da çibdad de Ourense, 
et a vosa muller Tareija Rodrigues de Balboa, et a tres vosos fillos o fillas que anbos 
ajades de consun; et non avendo fillos nen fillas, que sejan tres vozes quaes de dereyto 
herdaren os bens de vos, o dito Rodrigo de Canba notario, et sejan nomeadas asy que 
vos o dito Rodrigo de Canba nomedes (sic) a primeyra, et a primeyra a segunda, et a 
segunda a terçeyra, et asy vaan as ditas vosas tres vozes nomeadas una en pus outra per 
orden suçesibe fasta seren acabadas, et sejan personnas chans et de paz, et taas de que 
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nos et o dito noso mosteyro posamos aver os nosos dereytos en pas et en salvo; conben 
a saber, que vos aforamos en vosas vidas de todos çinco, tan solamente por uso dos 
froytos, os nosos lugares de Amear, que jazen su signo de Sant (en blanco) os quaes 
agora jazen ermos et desprobados; por tal preyto et condiçon vos los aforamos, que os 
corregades et reparedes, et façades labra<r> et reparar as casas et erdades delas, en 
maneyra que se non percan os froytos deles por mingoa de labor et de boo reparo, et vos 
et os que y moraren por vos, que todos sejades nosos basalos mandados, serbentes et 
obedientes; et que vos, o dito Rodrigo de Canba et a dita vosa muller en vosas vidas de 
anbos, que nos diades por foro et renda en cada un anno en todo o mes de agosto o de 
setenbre, duas fanegas de çenteo linpas et secas do poo et da palla medidas por medida 
dereyta por que conpran et venden, et tres maravedis vellos en cada un anno por 
dereytura o contia que os valla; item vos aforamos mays a vos los sobreditos outro noso 
lugar, a que chaman Caschayn, que jas su synno de Santa Maria de Carballedo, que jas a 
sobre o lugar de Canizes et demarca con o lugar de Casmonyno, et da otra parte con os 
lugares de Senrra, por tal preyto et condiçon que o corregades este dito lugar et os de 
Amear con el en estes primeyros oyto annos seguintes da feyta desta carta; et non os 
corregendo en os ditos oyto annos, que a salvo quede a nos et a o dito noso mosteyro de 
os aforaremos a quen queseremos et por ben teberemos sen voso enbargo et de vosas 
vozes; et darnos edes en cada un anno por lo dito lugar de Caschayn, vos, o dito 
Rodrigo de Canba et vosa muller en vosas vidas d´anbos, huna fanega de çenteo en todo 
o mes de agosto o de setenbro, linpa do poo et da palla por medida dereyta por que 
conpran et venden, et dous maravedis vellos por dereytura; et os que y moraren por vos 
en estes ditos lugares faran todos los outros boos usos et custumes que fazen todos los 
outros que moran en nosa jurdiçon. Et estes ditos lugares que vos asy aforamos sejan 
con todas suas entradas et saydas, a montes et a fontes por ondequer que vaan et lles 
pertescan aver de dereyto. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nin 
deytaredes, nin supinoraredes, nen daredes a ningun nin parte del sen noso mandado, et 
se o fezerdes que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos don abad, prior et convento fyrmamos nosos nomes, que a parte 
que non conpryr et goardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conpryr et 
agoardar queser seysçentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta 
fique fyrme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Rodrigo de Canba, que 
presente soo, por min et por minna muller et vozes como sobreditas son, asy resçebo este 
dito foro con todas las condiçons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo 
nen goardando, que o mosteyro posa tomar seus lugares con quantas boas paranças \nos/ 
en eles teberemos feytas, et demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a veynte et seys dias do mes de 
agosto, anno do nascemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatrocentos et 
oytenta et tres annos. 
Ts. que estaban presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Rey, et Pero Ferreyro, 
moradores en o mosteyro d´Oseyra. 
Et as outras tres vozes que vieren desposys (sic) de dito Rodrigo de Canba et de 
vosa muller daran, por los lugares de Amear, duas fanegas et media de çenteo et os ditos 
tres maravedis de foros; et por lo lugar de Caschayn daran una fanega et media de 
çenteo et os sobreditos dos (sic) maravedis, que fazen asy por todos los ditos lugares 
quatro fanegas de çenteo et os ditos çinco maravedis.- Tsº. os sobreditos. 
Porque estan hermos de moy longos tenpos et (sic). 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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3073 
1483, agosto, 29.- Oseira. (Salto de Aguela) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Gil Noguerol, a su mujer Leonor 
Vázquez y a diez voces el lugar de Campelos, en la parroquia de San Xoán de Bouzoa, 
por pago de dos tegas de centeno y dos maravedíes viejos si el lugar llega a producir. 
 
ORENSE, AC, n.º 5062, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 275x285 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 89. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5062. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de foro virem, como nos, don frey Ares de 
Santa Maria, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento do [dito] 
mosteyro, sendo todos ajuntados en noso cavildo por tangemento de canpaa, segundo que 
avemos de uso et de custume de nos ajuntar, damos et aforamos a vos Gil Nugueyrol et a 
vosa muller Lionor Vasques, et a dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consun; 
et non avendo fillos nin fillas de consun, a dies vozes quaes de dereyto herdaren os beens 
do postromeyro de vos, et sejan de paz et taes de que vos et o dito noso mosteyro 
posamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo a teer de nos et por lo dito noso 
mosteyro en vosas vidas de todos quatro; conven a saber, que vos aforamos o noso lugar, 
a que chaman Canpelos, que jas su signo de San Johan de Bouçoa, que he en terra de 
Taboada, o qual lugar agora jaz en hermo, et o qual lugar avedes de correger he reparar de 
nobo, et fazer neel voas casas en estes primeyros quatro annos que been da feyta desta 
carta; et non no reparando et corregendo en estes ditos quatro annos segund sobredito he, 
a salvo nos fique a nos et a o dito noso mosteyro de o aforaremos et daremos a quen por 
ben toveremos; outrosy, se este dito lugar pertençer a nosa granja de Saborin, que lle non 
perturbamos seu dereyto et non valla este foro ou a outro noso lugar algund que o non 
perturbe. O qual lugar vos aforamos en as condiçoons sobreditas, a montes et a fontes, 
con todas suas pertesças por ondequer que lle pertesçen, por tal pleito et condiçon, que 
sejades nosos vasalos mandados, serventes et ovidientes, et labredes et façades labrar ben 
as herdades do dito lugar como se non pergan os fruytos delas con mingua de labor et 
booa parança, et teredes as casas do dito lugar senpre ben coregidas (sic) et ben 
reparadas; et darnos hedes en cada un anno, vos et vosas vozez (sic) duas tegas de boo 
çenteo por medida dereyta en alfoz de Chantada et dous maravedis vellos por foros; et se 
este lugar probardes et corregerdes, que diçees que jas en hermo, que non hay memoria de 
homes que o visen provado, que nos deades en cada un anno vos et vosas vozes un 
quarteyro de boo çenteo medido pola medida do alfoz y a dereytura sobredita. He este 
dito lugar non benderedes, nin deytaredes, nin supinora<re>des sen noso mandado, ni 
tomaredes y amadego nin sennorio contra nosa vontade, et se o fezerdes que percades por 
ende o dito foro. 
Et porque he verdade, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos 
o dito don abbade escripvimos noso nome, que ha parte que a non guardar peyte a outra 
parte quinentos maravedis de penna, et ha carta estea en sua regor (sic). Et eu, o dito Gil 
Nugeyrol, que soo presente por min et pola dita mina muller et vozes sobreditas, outorgo 
esta carta et as condiçoons en ela sobreditas, et non nas aguardando, que o mosteyro posa 
tomar seu lugar con quantas booas paranças nos en el teveremos feytas, et demandarnos 
as maas paranças que nos en el teveremos feytas. 
Feyta a carta en Oseyra, a veynte et nove dias andados do mes d´agosto, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et tres annos. 
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Ts. que estavan presentes: Afonso Ares, et Johan Brabo, et Pedro Ferreyro, 
moradores en o mosteyro. 
Et estos sobreditos quatro annos en que aviades de correger o dito lugar, vos 
alargarmos que sejan por dez \annos/ et que o corregades. Ts. os sobreditos. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Joannes de Borrageyros, 
celeraryo.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Gomecius de Taboada.- Frater 
Gundisalvus de Pineyro.- Frater Velascus de Vilarello. 
 
 
 
3074 
1483, octubre, 26.- Vilanova de Dozón. 
 
 Doña Isabel de Ulloa, abadesa de Dozón, afora a Juan López, a su mujer María 
Pérez y a dos voces el lugar do Porto, en la parroquia de Santiago de Saa, por pago de 
tres fanegas de pan y un par de capones. 
 
MADRID, AHN, 1555/3, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
170x300 mm. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta virem, como nos, donna Ysabel de Ulloa, 
abadesa do mosteyro de Doçon, et Aldara Sanches, priora, et Mor Alvares, sendo todas 
ajuntadas en o noso cabiido, segundo que abemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
damos et aforamos a vos Johan Lopes et a vosa muller Maria Peres et a duas vozes apus 
vos, asi que seja voz aquel que erdar os bens a morte do pustremeyro de vos, et aquela 
nomee a outra voze, et sejan anbas sucessivemente huna pus outra, et sejan semeldue de 
vos et taes de que nos et noso mosteyro posamos aber os nosos dereytos en paz et en 
salvo; conben a saber, que vos aforamos o noso lugar do Porto, que jaz su syno de 
Santiago de Saa, con todas las casas et herdades et cousas del perteçentes, a montes et a 
fontes, por huquer que vaa et le perteçan de dereyto; por tal pleyto et condiçon, que 
sejades nosos vasalos mandados, serventes et obedientes, et moredes et paredes ben o 
dito lugar como se non percan os frutus (sic) del por mingoa de labor et de boa parança; 
et vos, o dito Johan Lopes, et vosa muller Maria Peres, et as ditas duas vozes, darnos 
edes en vosas vidas cada hun anno tres fanegas de pan en todo o mes d´agosto ou de 
setenbro, mididas por midida dereyta da terra, et et (sic) \hun/ par de capons çevados. Et 
este lugar et herdades non venderedes, nen deytaredes, nen subpinoraredes, nen daredes 
a nenhun parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et que seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual nos 
donna Ysabel de Ulloa, et priora, et Mor Alvares, rogamos et mandamos a Johan Brabo, 
notario, que a firme de seu nome et a sine de seu syno, et que a parte que a non a gardar 
peyte a outra parte duzentos maravedis de pena et duzentos a voz de el rey, et a carta 
este en seu revor. Et eu, o sobredito Johan Lopes, por min et por las ditas minas vozes 
como sobreditas son, outorgo esta carta et as condiçoens dela en toda su a pena 
sobredita, et non na agardando, que o mosteyro posa tomar seu lugar et herdades con 
quantas boas paranças nos y teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças. 
Feyta a carta en o noso mosteyro de Doçon, a vinte et seys dias do mes de 
outubre, anno do nascemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et 
oyteenta et tres annos. 
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Ts. que foron pesentes (sic): Fernan de Villachaoo, <et> Diego, criado da 
abadesa, et Gonçalvo Fereyro (sic), da Parte. 
Et eu, Johan Brabo, escrivano publico de noso sennor el rey, et seu notario publico en 
sua corte et en todos os seus regnos, a esto sobredito presente foy con os ditos ts., et con mina 
maoo escrivi, et aqui puge meu nome et synal fizi, en testimoyo de verdade que tal he 
(SIGNO: Johan Brabo, notario). 
 
 
 
3075 
1483 (Cedeira) 
 
 El abad Ares aforó a Pedro da Grama y a su mujer María Gómez la mitad de 
lugar de Meyro por 24 maravedís viejos y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 239. 
 
 
 
3076 
1483 (Cedeira) 
 
 El abad Ares aforó a don Fernando de Andrade el casal de Fragoso, feligresía de 
Santa Alla de Çerbo, por 50 maravedís viejos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 239. 
 
 
 
3077 
1483 (Cuñarro) 
 
 El abad Ares afora a Juan Gómez, de Peñahermosa, un sitio para un molino en el 
puerto de Couso en el lugar de Froján, feligresía de San Pedro de Castro de Cabras, por 
tres maravedís viejos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 60. 
 
 
 
3078 
1483 (Furco) 
 
 El abad Ares afora a Rodrigo de Cabo ya su mujer Elvira de Cabo, los lugares de 
Cabo en Santiago de Requejo, por el quinto de los frutos puestos en Furco, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
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3079 
1483 (Oira) 
 
 El abad fray Ares aforó a Gonzalo de Vareiro, el Mozo, y dos voces tres leiras de 
viña cerca del lugar de Requejo, que se dicen Pombal, Molino y otra encima del Cam 
(sic), por el cuarto de los frutos, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 148. 
 
 
 
3080 
1483 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Fernán Rodríguez y a su mujer Teresa Anez la viña y 
heredad de Val de Osso por el cuarto y diezmo puesto en Santa Cruz, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3081 
1483 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Juan de Pascual, da Cuquera, y a su mujer Aldonza García 
el lugar da Cuquera en el coto de Santa Cruz por el cuarto y diezmo, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3082 
1483 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Alfonso de Albeiros y cuatro voces el lugar de Cas de Non 
por el cuarto de los frutos puestos en Santa Cruz, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
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3083 
1484, enero, 12.- Oseira. (San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a los hermanos Gómez y Juan de San 
Martiño y a una voz un lugar en Casanova, en la parroquia de San Miguel de Melias, 
por pago del cuarto del pan y del vino, y si pone viñas por el quinto y las voces el 
cuarto, un carnero, y otras prestaciones. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 280x260 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 142. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito 
lugar, seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, aforamos a vos, Gomez de Sam Martino et a voso yrmaao 
Johan de Sam Martino et a huna voz despoys da morte do postromeyro de vos; conven 
a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos tres, tan sollamente por lo huso dos 
froytos, hun noso lugar en Casanova que he en o noso couto de Sam Lourenço, sub 
signo de Sam Migeel de Mellees, todo ho que a vossa parte perteeçe, segundo que se 
lavrou por voso avoo Gomez de Taboada, et segundo que o agora lavra por voso padre 
et por vos Afonso da Iglesya; asy vos lo aforamos como sobredito he, casas, vinas et 
herdades, et arbores et cortinas quanto a vossa parte perteesçe, a montes et a fontes, con 
todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan; por tal preyto et condiçon que vos 
et os que lavrarem por vos en o dito lugar, que todos sejades nosos vassallos mandados, 
serventes et obedientes, et que façaas lavrar et reparar ben as casas et vinas et herdades 
do dito lugar como se non percan os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo 
paramento; et que vos ou quen por vos lavrar o dito lugar, que nos dea (sic) et pague en 
quada hun anno ho quarto de quanto pan et vino Deus der en as ditas vinas et herdades 
do dito lugar, posto en paz et en salvo por vossas custas dentro en a nossa adega de 
Sam Lourenço por vista do noso mordomo, a o qual darees de comer et de beber en 
quanto convosco partir o noso quinon; et se algunas vinas fezerdes de novo en as 
herdades do dito lugar, que en vossa vidas d´anbos que nos paguen dellas foro de 
quinto do vino que Deus en ellas der, et a voz que veer despoys de vos de todo pagara 
foro de quarto; et mays faredes todos los outros boos husos et custumes que senpre 
deste dito lugar fezeron a nos et a o dito noso mosteyro et a nossa granja de Sam 
Lourenço; et se alguuns serviços soyam pagar os que lavravan este dito lugar en os 
tenpos passados, de porcalla et de carneyro ou de dineyro, que asy o paguen a nos et a o 
dito noso mosteyro en quada hun anno os que o agora por vos lavraren. Et este dito foro 
que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a 
ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos do abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, que todavia esta 
carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et nos, os sobreditos Gomez de Sam 
Martino et Johan de Sam Martino que presentes somos, por nos et por nossa voz como 
sobredita he, asy reçebemos este dito foro con todas las condiçoons en el contiudas su a 
pena sobredita, et non a conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar 
con quantas boas paranças en el foren feytas et demandarnos as maas paranças se y 
foren feytas. 
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 Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a doze dias do mes de janeyro, anno 
do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
quatro annos.  
 Ts. que estavan presentes: Johan Brabo notario, et Afonso Ares, et Pedro 
Ferreyro, et Fernan Diiz, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
 (Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Gundiçalvus de Pineyro.- 
Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Petrus de Monteagudo.- Frater Velascus de 
Vilarello.- Frater Joanes (sic) de Riqueyxo.- Frey Fernando de Vilamarin.- Frater 
Enricus.- Frey Fernando de Deça.- Frey Gonçalvo de Vyllarello. 
 
 
 
3084 
1484, enero, 25.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Corvillón, a su mujer Inés 
Fernández y a dos voces el lugar da Carreira, en la parroquia de San Miguel de Goiás, 
por pago de una tega de trigo y tres maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 5073, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 195x200 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5073.  
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aformento virem com<o> nos, dom frey 
Ares abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Alvaro de Corvillom et a vossa muller Ynes Fernandez, 
et a dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que sejam vozes quaes de dereyto herdarem vosos beens a morte do postromeyro 
de vos; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos quatro, tam 
sollamente por lo huso dos froytos, o noso lugar a que chaman da Carreyra, que jaz sub 
signo de Sam Migeel de Goyaans, que he en terra de Deça, a montes et a fontes, con 
todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, por tal preyto et condiçon, que 
sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes 
bem as casas et herdades del, como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor 
et de boo reparo; et que nos deades et paguedes en quada hun anno por foro et renda por 
este dito lugar en todo o mes d´agosto ou de setenbro unna teega de trigo posta en paz et 
en salvo por vossas custas dentro en a nossa granja de Paredesoa, midida por midida 
dereyta de terra de Deça; et mays nos daredes en quada hun anno tres maravedis vellos 
por foros ou contia que os valla. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, 
nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a nihun nen parte del sen noso 
mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Alvaro de Corvillom que 
presente soo, por min et por mina muller et vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro 
con todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen 
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gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et çinquo dias de Janeyro, 
anno do nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
quatro annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Roy Gomez, 
moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3085 
1484, enero, 26.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernán de Belrán y a dos vozes el 
lugar de Regufe, en la parroquia de San Pedro de Arvo, por pago de una tega de 
centeno y tres maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 5074, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x205 mm.- Extr., Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5074. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey Ares, 
abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo 
todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos 
ajuntar, aforamos a vos Ferna<n> de Belram et a duas vozes despoys de vossa morte quaes 
de dereyto herdarem vosos beens; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de 
todos tres, tan sollamente por lo huso dos froytos, o noso lugar et herdade de Regufe, que 
jaz sub signo de Sam Pedro de Arvo, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas 
por ondequer que vaan; por tal preyto et condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, 
serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as casas et herdades do dito lugar 
como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo; et que nos 
diades en quada hun anno por foro et renda por este dito lugar et herdade que vos asy 
aforamos huna teega de çenteo, posta en paz et en salvo por vossas custas dentro en a nossa 
granja de Paredesoa, et tres maravedis vellos por foros ou contia que os valla. Et este dito 
foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nin supinoraredes, nen daredes a 
nihun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a qual 
nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a parte que 
non conprir et gardar todo esto que sobredito he, peyte a parte que o conprir et gardar 
dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta fique firme et valla 
en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Fernan de Belram, que presente soo, por min et por 
minas vozes, asy reçebo este dito foro con todas las condiçoons en el contiudas su a pena 
sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar et 
herdade con quantas boas paranças nos en ello teveremos feytas, et demandarnos as maas 
paranças se y foren feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a vinte et seys dias do mes de janeyro, anno 
do nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, xastre, et Pedro 
Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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3086 
1484, marzo, 3.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Fernando de Villar, a su mujer Mayor 
Fernández y a dos hijos el lugar de Vilamaior, en la parroquia de San Xoán de Botos, 
por pago de cinco tegas de trigo y tres maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 5081, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 225x250 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 100. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5081. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
sendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Fernando de Villar et a vossa muller Mayor Fernandez et 
a dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, 
que sejam vozes aquelles que de dereyto herdarem vosos beens a morte do postromeyro 
de vos; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos quatro, tan 
sollamente por lo huso dos froytos, ho noso lugar de Villamayor, que jaz sub signo de 
Sam Johan de Votos, a montes et a fontes, con todas suas entradas et sayda<s> por 
ondequer que vaan; por tal preyto et condiçon que vos et os que por vos moraren en o 
dito lugar, que todos sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes et que 
lavredes et reparedes bem as herdades do dito lugar como se non percam os froytos 
dellas por mingoa de lavor et de boo paramento, et que tenades as casas del senpre 
corregidas et reparadas, et as moredes [por vos ou por] outro, et que nos deades et 
paguedes en quada hun anno en todo ho mes d´agosto ou de setenbro por foro et renda 
por este dito lugar que vos asy aforamos çinquo teegas de boo trigo postas en paz et en 
salvo por vossas custas dentro en a nossa granja de Paredesoa, mididas por midida 
dereyta de terra de Deça, et mays nos daredes en quada hun anno por foros tres 
maravedis vellos ou contia que os valla; et faredes todos los boos husos et custumes que 
senpre deste dito lugar fezeron a nos et a o dito noso mosteyro et granja de Paredesoa. 
Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a nihun nen parte del sem noso mandado, et se o fezerdes 
que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a parte que 
non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et gardar 
quinentos maravedis de pena, et ha pena paga ou non, todavia esta carta fique firme et valla en 
seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Fernando de Villar, que presente soo, por min et por 
mina muller, et por nossas vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con todas as condiçoons 
en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa 
tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en noso mosteyro d´Oseyra, a tres dias do mes de março, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Pedro Ferreyro, 
moradores en o dito mosteyro d´Oseyra, et Johan Crespo, morador en Paredesoa. 
(Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
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3087 
1484, marzo, 3.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro Gómez, clérigo, y a dos voces 
el lugar do Alle, en la parroquia de Santa María de Filgueira, por pago de veintiun 
celemines de pan, dos tercios de centeno y uno de trigo, y tres maravadíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 5082, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 180x280 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5082. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Sancta Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito 
lugar, seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, aforamos a vos Alvaro Gomes, clerigo de Sancto Estevo de 
Carvoentes, et a duas vozes despoys de vossa morte quaes de dereyto herdarem vosos 
beens, et sejam personas chaans et de paz et taes de que nos et noso mosteyro possamos 
aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, que vos aforamos en vossas 
vidas de todos tres, tan sollamente et por lo huso dos froytos, ho noso lugar do Allo, que 
jaz sub signo de Santa Maria de Felgeyra, a montes et a fontes, con todas suas entradas 
et saydas por ondequer que vaan et segundo que o trouxo ha jur et a maao Pedro do 
Allo; asy vos lo aforamos como dito he; por tal preyto et condiçon que vos et os que por 
vos moraren en o dito lugar, que todos sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et que façaas lavrar et reparar bem as herdades del como se non percam os 
froytos dellas por mingoa de lavor et de boo paramento, et que tenades as casas do dito 
lugar senpre corregidas et bem reparadas, et que nos deades en quada hun anno por foro 
et renda por este dito lugar que vos asy aforamos vinte et hun çeramins de pan, dous 
terços de çenteo et hun de millo, en todo o mes d´agosto ou de setenbro, mididos por 
midida dereyta de terra de Deça; et mays nos daredes en quada hun anno por foros tres 
maravedis vellos ou contia que os valla; et faredes todos los outros boos husos et 
custumes que senpre deste lugar fezeron a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra et a 
nossa granja de Paredesoa. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a nihun nen parte del sen noso mandado, et 
se o fezerdes que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos os sobreditos dom abbade, prior et parte do convento firmamos nosos nomes, 
que a parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Alvaro Gomes, que 
presente soo, por min et por minnas vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con 
todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen 
gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el 
teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y forem feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a tres dias do mes de março, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Pedro 
Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
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3088 
1484, abril, 19.- Santa Baia de Pereda. (Viña) 
 
 Juan de San Juan, vecino de Santa Baia de Pereda, deja a esa iglesia el lugar 
do Curral, de Pazos, a condición de que Álvaro Sanches, su clérigo, lo afore a 
Bartolomé Afonso, por pago de tres fanegas de pan y tres maravedíes por dereitura, y 
otras obligaciones. 
 
MADRID, AHN, 1555/4, perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x320 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
A dez et nove dias do mes d´abryl, anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu 
Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro annos, en a yglesia de Santa Olaya 
de Pereda, que he en o arçiprestadego do Bolo de Senda, do arçidianadego de Castela, 
do bispado d´Orense. 
Estando presente, de una parte Johan de Sant Joan, vizynno et morador en a dita 
iglesia, et da outra parte Alvaro Sanches, clerigo da dita iglesia, en presençia de notario 
et tsº. infra escrytos. 
O dito Johan de Sant Joan, diso que por quanto el era home fidellissymo 
christiano et quiria obedesçer a os mandamentos de la Madre Santa Yglesia, et porque 
avya pleyto et contenda entre el et o dito clerigo da dita yglesia, sobre razon de un lugar 
de Paços, o que chaman do Curral, que avya sydo et fora, de dizymo a Deus, de seu 
aboo Gonçalvo Fernandes, de Paços, veendo que era ben et prol de sua alma et de seus 
antepassados et por descarregar sua conçyençea et do dito seu aboo, por conprir seu 
mandado et aver a sua beyçon, que poys el avia mandado o dito lugar a dita yglesia 
como que et en qualquer maneyra que o el mandase, que el por lo susodito et por outras 
cousas que adeante sejan contyudas, daba et otorgaba et conçedia toda sua voz et abçion 
que el avia a o dito lugar de Paços a dyta yglesia de Pereda, et consentia en a dita manda 
do dito seu aboo por la sua alma et de aqueles que o gançaran, et punna et apoderava a 
dita yglesia en a pussysom do dito lugar, non enbargante que o dito clerigo ja tynna a 
pussiçom del por conbinça que ja fezeran entre anvos, que o dito clerigo lle avia de 
fazer foro do dito lugar por tres fanegas de pan cada anno. 
Et o dito Alvaro Sanches, clerigo, dyso que en verdade todo o que el dyzya, asy 
que o dito Johan de Sant Joan diso que por mays abundamento et mays fyrmeza 
renunçyava et a movia et quitaba de sy et de todos seus herederos todo dereyto que 
mays oubese a o dito lugar, et o traspasaba en a dita yglesia et do dito Alvaro Sanches 
en seu nome, et que prometia a boa fe et sem mao emgano de nunca yr nen passar 
contra esto que dito hera, su oblygaçyon de todos outros seus beens que para elo 
oblygaba en pena de quatro mill maravedis, dous mill \maravedis/ para a yglesia et dous 
mill a voz del rey; et a penna pagada ou non, todavia esta dimytiçon et traspasaçon 
fiquise firme et valuese para senpre jamays; et que rogaba a o dito Alvaro Sanches, 
clerigo da dita yglesia, que por quanto el avya reçebydo de Bertolameu Afonso, que 
presente estaba, muytas boas obras et ajudas en este mundo para ajuda de sua mantença 
et de sua muller et fillos, que aquel foro que se avia de fazer a el do dito lugar por 
aquela pension, que o fezese a o dito Bertolameu Afonso. 
Et o dito Alvaro Sanches, clerigo, diso que asy reçebya logo en nome da dita sua 
yglesia o dito lugar con todas suas casas et heredades, et arbores, et cortinas, a montes et 
a fontes por dondequer que as oubese de dereyto, et que lle plazya de fazer o dito foro 
do dito lugar a o dito Bertolameu por las ditas tres fanegas de pan et tres maravedis de 
dereytura cada anno; et que prometia et prometeu en sua vida et en quanto fose posedor 
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do dito lugar et sito de Santa Olaya de Pereda, et seu rector, de dezer cada dia de Santa 
Olaya unna missa cantada con un responso por si ou por outro, et que asi o deyxaba en 
carrego dos outros clerigos que por lo tenpo venese. Et de como dito hera, que pydia et 
pedeu a min, Johan Brabo, notario, que llo dese asy por testimonio (sic) synado. 
Que foy feyto dito dia, mes et anno sobredito. 
Estando a elo presentes por tsº: Fernan Podente, et Alvaro da Casanova, et 
Afonso Gomes, fregeses da dita yglesia, et Johan Gonçalves, criado do dito clerigo. 
Et outrosy, et non enpesca entre rengoes, unde dis “mil”, que foy olvido. 
Et eu, Johan Brabo, escribano publico de noso sennor el rey, et seu notario 
publico en sua corte et en todos los seus regnos et senorios, a esto sobredito presente foy 
con os ditos ts., et o fizi escrivir, et aqui puge meu nome et synal fizi en testimoyo (sic) 
de verdade, que tal he (SIGNO: Johan Brabo, notario). 
 
 
 
3089 
1484, mayo, 1.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa Maria afora a Pedro Gómez, a su mujer María 
Fernández y a dos voces el lugar de Padrón de Fondo, en la parroquia de San Xoán de 
Botos, por pago de dos tegas de trigo y tres maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 5085, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 195x265 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 99. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5085. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Pedro Gomez et a vossa muller Maria Fernandez et a 
dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, 
que sejam duas vozes quaes de dereyto herdarem vosos beens a morte do postromeyro 
de vos; conven a saber, que vos aforamos en vosas vidas de todos quatro, tan solamente 
por lo huso dos froytos, hun noso lugar, a que chaman Padron de Fondo, que jaz sub 
signo de Sam Johan de Votos, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas et 
perteenças por ondequer que vaan et lle perteesça aver de dereyto; por tal preyto et 
condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que 
lavredes et reparedes bem as casas et herdades do dito lugar, como se non percam os 
froytos dellas por mingoa de lavor et de boo paramento; et darnos edes en quada hun 
anno por foro et renda por este dito lugar que vos asy aforamos, duas teegas de boo 
trigo limpo et seco do poo et da palla en todo o mes d´agosto ou de setenbro, postas en 
paz et en salvo por vossas custas dentro en a nossa granja de Paredesoa, mididas por 
midida dereyta por que conpram et vendem en terra de Deça, et mays nos daredes en 
quada hun anno por foros tres maravedis vellos ou contia que os valla. Et este dito foro 
que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a 
nihun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, peyte a parte que o conprir et 
gardar dozentos maravedis vellos de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta 
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fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu o sobredito Pedro Gomez, que presente 
soo, por min et por minna muller et vozes sobreditas, asy reçebo este dito foro con todas 
as condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, 
que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas paranças nos en el teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, ho primeyro dia de mayo, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Pedro 
Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
 
 
 
3090 
1484, mayo, 6.- Oseira. (Levices y San Lorenzo) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Vasco das Seixas, a su mujer Leonor 
González y a cuatro voces el lugar de Cima de Vila, por pago de ciento ochenta 
maravedíes viejos. 
 
POYO, F.R.S., carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 270x180 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, págs. 134, 142 y 144, en esta última pág., fechado en 1474. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito 
mosteyro, sendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de 
custume de nos ajuntar, aforamos <a vos> Vaasco das Seyxas et ha vosa muller Lyonor 
Gonçales et a quatro vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo 
fillos nen fillas a morte do postromeyro de vos, que sejan vozes aquelles que de dereyto 
herdaren os beens de vos a dita Leonor Gonçales; conven a saber, que vos aforamos en 
vossas vidas de todos seys, tam solamente por lo huso dos froytos, hun noso lugar en a 
aldea de Livizes, a que chaman Çima de Villa, con a casa do Carvallo et con a leyra de 
vina a que chaman da Raposeyra, que son doze cavaduras, et con outras doze ou treze 
cavaduras en a Seara, et con a cortina da Seara que agora anda d´orta et lavra Afonso de 
Villanova; aforamosvos este sobredito lugar, asy como dito he, a montes et a fontes, con 
todas suas entradas et saydas, por ondequer que vaan et lle perteeça aver de dereyto; por 
tal pleyto et condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et 
que façaas lavrar et reparar ben as casas et vinnas et herdades do dito lugar como se non 
percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo reparo, et que nos deades et 
pagedes en quada hun anno quada dia de Santo Andre por foro et renda, por este dito 
lugar que vos asy aforamos, çento et oytenta maravedis de moeda vella de que contam dez 
dineyros por maravidil (sic), postos en paz et en salvo por vossas custas dentro en o noso 
mosteyro d´Oseyra, os quaes avedes de pagar quada anno a o noso capellam que por nos 
et por noso mosteyro tever a Capella dos de Villarino; et mays faredes todos los outros 
boos husos et custumes que senpre deste lugar fezeron a nos et a o dito noso mosteyro et a 
nossa granja de Sam Lourenço. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen 
deytaredes nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sem noso mandado, et 
se o fezerdes, que o percades por ende. 
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Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos o dito dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a parte que non 
conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et gardar 
dozentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta fique firme et valla 
en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Vaasco das Seyxas que presente soo, por min et 
por mina muller et por nossas vozes, asy reçebo de vos o dito sennor don abbade, prior et 
convento este dito foro, con todalas condiçoons en el contiudas sub a pena sobredita, et 
non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas 
paranças nos en el teveremos feytas et demandarvos as maas paranças se y foren feytas. 
 Feyta a carta en o mosteyro d´Oseyra, a seys dias do mes de mayo, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro 
annos.  
 Ts. que estavan presentes: Lopo de Casanova, morador en a granja de Sam 
Lourenço, et Johan Brabo, et Afonso Ares, et Pedro Ferreyro, moradores en o dito 
mosteyro d´Oseyra. 
 (Autógrafo) Frater Arias, abbas Urssarie. 
 
 
 
3091 
1484, mayo, 8.- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan Crespo y a dos vozes la granja 
de Pardesoa, con exclusión de sus casares y heredades en terra de Deza, por pago de 
tres moyos de centeno. 
 
ORENSE, AC, n.º 5087, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 200x260 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 100. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5087. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Johan Crespo et ha duas vozes despoys de vos que sejam 
nomeadas, asy que vos nomeedes a primeyra, et aquella que vos nomeardes que nomee 
a segunda voz et asy vaan nomeadas huna en pus outra fasta serem acabadas, et sejam 
personas chaans et de paz et taes de que nos et o dito noso mosteyro possamos aver os 
nosos dereytos en paz et en salvo, a teer de nos por et por noso mosteyro en vossa vida 
de todos tres, tan solamente por lo huso dos froytos, a nossa granja de Paredesoa, que 
esta en terra de Deça, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por 
ondequer que vaan et le perteesça aver de dereyto, sacando que vos non aforamos os 
casares et herdades que avemos en terra de Deça; por tal preyto et condiçom vos 
aforamos esta granja, que sejades nosos vasallos mandados, serventes et obedientes, et 
que tenades as casas da dita granja senpre corregidas et reparadas, et as refaçaas quada 
que mester for, et as moredes por vos ou por outros, et lavredes et reparedes bem as 
herdades da dita granja como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de 
boa parança; et darnos edes en quada hun anno por renda da dita granja tres moyos de 
çenteo, por lo moyo por que medem en o noso mosteyro; et este pan nos daredes en 
todo o mes d´agosto ou de setenbro, dentro en a dita granja; et faredes da dita granja 
todos los outros boos husos et custumes que senpre della fezeron a nos et a o dito noso 
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mosteyro; et esta granja non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen 
daredes a nihun nen parte della sen noso mandado, et se o fezerdes, que a percades por 
ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, ha carta estea en 
sua revor. Et eu o sobredito Johan Crespo, que presente soo, por min et por las ditas 
minas vozes como sobreditas son, asy reçebo este dito foro con todas las condiçoons en 
el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro 
possa tomar sua granja con quantas boas paranças nos en ella teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças se en ella foren feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a oyto dias do mes de mayo, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Pedro 
Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
 
 
 
3092 
1484, junio, 8.- Oseira. 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Diego García Cardeiro, clérigo de 
San Xoán de Barrán, y a ocho voces, la viña Villafranca, en la parroquia de San Pedro 
de Cudeiro, por pago de la novena parte del vino, las cuatro primeras voces el octavo, 
y las cuatro últimas el séptimo. 
 
LA CORUÑA, ARG, Col. Perg. n.º 723, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 240x315 mm. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, damos et aforamos a vos, Diego Garçia Cardeyro, clerigo de Sam Johan 
de Barran, et ha oyto vozes despoys de vossa morte quaes de dereyto herdaren vosos 
beens, et que sejam nomeadas asy que vos, o dito Diego Garçia a o tempo de vossa 
morte ou en a vida nomeedes a primeyra voz, et aquella que vos nomeardes que nomee 
a segunda voz, et ha segunda que nomee ha terçeyra voz, et asy vaan nomeadas huna en 
pus outra por ordeen susçessive fasta serem acabadas, et que sejam personas chaans et 
de paz, et taes de que nos et noso mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et 
en salvo; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos nove, tan 
sollamente por lo huso dos froytos, ha nossa vina et herdade a que chaman de 
Villafranqua, asy como vay de fondo a çima con seu monte, a qual dita vina et herdade 
jaz sub signo de Sam Pedro de Codeyro; asy vos la aforamos como dito he, a montes et 
a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan et le perteesça aver de 
dereyto; por tal preyto et condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et que lavredes et reparedes bem ha dita vina como se non percam os froytos 
della por mingoa de lavor et de boo paramento, et que ponades de boa vina nova toda ha 
herdade que y estever por poer et for para poer; et darnos edes en quada hun anno vos, o 
dito Diego Garçia en vossa vida, ha nona parte de quanto vino Deus der en a dita vina, 
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asy da que esta feyta como da que fezerdes de novo; et as primeyras quatro vozes que 
veeren despoys de vos, que deam et pagem quada hun anno foro d´oytavo (sic) do vino 
que y Deus der, et as outras quatro vozes que veeren despoys destas, que todas deam et 
paguem en quada hun anno foro de setimo de quanto vino Deus y der en a dita vina; et 
todo este vino avees de coller por vista de noso mordomo, a o qual darees de comer et 
de beber en quanto convosco partir o noso quinon; et levarees toda a nossa parte en paz 
et en salvo por vossas custas dentro a nossa adega da granja d´Oyra; et se sementardes 
en esta herdade allos ou çebollas, que vos et vossas vozes asy paguees ho quinon dellas 
segundo et en a maneyra que avees de pagar do vino; et mays farees con este dito foro 
todos los outros boos husos et custumes que nos senpre fezeron et fazen os outros 
lavradores que con este mosteyro lavran en essa freguisia de Codeyro a nos et a o dito 
noso mosteyro et ha nossa granja d´Oyra. Et este dito foro que vos asy fazemos non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ni hun nen parte del sen 
noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et parte do convento, firmamos nosos 
nomes, que a parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a 
parte que o conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, 
todavia esta carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Diego 
Garçia, que presente soo, por min et por minas vozes como sobreditas son, asy reçebo 
de vos, o dito sennor abbade, prior et convento, este dito foro con todas las condiçoons 
en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro 
possa tomar sua vina con quantas boas paranças nos ella teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a oyto dias do mes de junyo, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
quatro annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Roy da 
Grajam (sic), et Pedro Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Joannes de Borageyros, 
celeraryus.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Gomecius de Cusanqua, subprior.- 
Frater Gundisalvus de Pineyro.- Frater Velascus de Vilarello.- Frater Petrus de 
Monteagudo.- Frey Gonzalvo de Vylarello.- Frater Joanes de Ryqueyxo.- Frater 
Gomecius de Taboada. 
 
 
 
3093 
1484, junio, 10.- Oseira. (Cuñarro) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan de Santiago, a su mujer Leonor 
Pérez y a dos vozes, tres lugares en Cuñarro, en la parroquia de Santiago de Arnego, 
por pago en dos de ellos de seis fanegas de centeno, un carnero y seis maravedíes 
viejos y por el otro cinco fanegas de centeno y un carnero. 
 
ORENSE, AC, n.º 5089, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 250x245 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 60. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5089. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
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seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Johan de Santiago et ha vossa muller Leonor Peres et ha 
duas vozes despoys de vos quaes de dereyto herdaren vosos beens; et se vos ho dito 
Johan de Santiago falesçerdes desta vida presente primeyro que vossa muller, que os 
outros vosos fillos que teendes das outras mulleres primeyras que herdem este dito foro 
con os outros que agora teendes et ouverdes desta muller; et estas duas vozes que sejam 
nomeadas asy que a o falesçemento do postromeyro de vos, que seja nomeada a 
primeyra voz, et aquella que asy for nomeada que a o tenpo de sua morte ou en vida, 
que nomee a segunda voz, et asy vaan nomeadas huna en pus outra fasta serem 
acabadas; et sejam personas chaans et de paz, et taes de que nos et o dito noso mosteyro 
possamos aver os nosos dereytos en paz <et> en salvo; conven a saber, que vos aforamos 
en vossas vidas de todos quatro, tan sollamente por lo huso dos froytos, tres nosos 
lugares en Cunarro, hun en que vos agora moraas, a que chaman ho lugar de Cunarro, et 
outro a que chaman ho lugar do Pumar, et outro a que chaman ho lugar do Canpo, os 
quaes jazem sub <signo> de Santiago d´Arnego; asy vos los aforamos todos tres como 
sobreditos son, segundo et en a maneyra que os vos trajedes a jur et a maao, ha montes 
et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan et lles perteesça 
aver de dereyto; por tal preyto et condiçon, que sejades nosos vassallos mandados, 
serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as casas et herdades dos ditos 
lugares como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo paramento; 
et darnos edes en quada hun anno por foro et renda por lo lugar de Cunarro et por lo 
outro que chaman do Pumar en todo o mes d´agosto ou de setenbro seys fanegas de boo 
çenteo limpo et seco do poo et da palla, postas en paz et en salvo por vossas custas 
dentro en a nossa tulla de Cunarro, mididas por midida dereyta marquada do juyz da 
terra; et mays nos daredes en quada hun anno por dia de Sancta Maria d´agosto hun boo 
carneyro vello capado, et por dia de natal seys maravedis de moeda vella por foros ou 
contia que os valla; et por lo outro lugar, a que chaman do Canpo, nos daredes en quada 
hun anno en o mes d´agosto ou de setenbro çinquo fanegas de boo çenteo linpo et seco 
do poo et da palla, postas en paz et en salvo por vossas custas dentro en a nossa tulla do 
noso mosteyro mididas por lo çeramin da dita tulla, et mays nos daredes en quada hun 
anno por dia de Sam Johan hun boo carnero capado; et faredes todos los outros boos 
husos et custumes que senpre destes lugares fezeron a nos et a o dito noso mosteyro. Et 
este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, 
nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes que o percades 
por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento, firmamos nosos nomes, que a 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Johan de Santiago, que 
presente soo, por min et por mina muller et por vossas vozes sobreditas, asy reçebo este 
dito foro con todas las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as 
conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar seus lugares con quantas boas 
paranças nos en elles teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y foren 
feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, ha dez dias do mes de junio, anno do 
nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Ferreyro, moradores 
en Oseyra, et Martin de Santiago, morador en Royriz. 
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(Autógrafos) Frater Arias, abbas Urssarie.- Frater Joannes de Borageyros, 
celerarius.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frater Gomicius de Cusanqua, subprior.- 
Frey Fernando de Deça.- Frater Velascus de Vilarello.- Frater Petrus de Monteagudo.- 
Frater Gundisalvus de Pineyro. 
 
 
 
3094 
1484, julio, 15.- Oseira. (Aguada) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Nuño Vázquez, das Lamas, a su mujer 
Leonor Fernández y a dos voces la mitad de los lugares de Brandián de Cima y de 
Brandián de Fondo, la mitad del vendagoon de María Amada y otros bienes, por pago 
de tres cuarteiros de centeno, dos gallinas y tres maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.º 5093, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 260x205 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 35. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5093. 
 
 
Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey Ares, abade 
do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, seendo todos 
ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume de nos ajuntar, 
aforamos a vos Nuno Vasques, das Lamas, et ha vossa muller Leonor Fernandez et ha 
duas vozes despoys de vos quaes de dereyto herdarem os beens de vos, o dito Nuno 
Vasques, et sejam personas chaans et de paz et en salvo; conven a saber, que vos 
aforamos en vossas vidas de todos quatro, tan sollamente por lo huso dos froytos a 
metade de dous nosos lugares que jazem en as Lamas d´Agoada, ha que chaman 
Brandiam de Çima et Brandiam de Fondo, et a metade do vendagoon (sic) de Maria 
Amada, segundo et en a maneyra que os vos teedes partidos con voso vizino Marcos das 
Lamas, et segundo que os agora trajedes a jur et a maao; asy vos los aforamos, a montes 
et a fontes con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, et con todas suas 
perteenças, por tal preyto et condiçon que sejades nosos vassallos mandados, serventes 
et obedientes, et que tenades as casas senpre corregidas et bem reparadas, et as herdades 
bem lavradas et bem reparadas en maneyra que se non percam os froytos dellas por 
mingoa de lavor et de boo paramento; et que nos deades et paguedes en quada hun anno, 
vos et vossas vozes, por foro et renda por estes sobreditos lugares de Brandiam tres 
quarteyros de boo çenteo limpo et seco do poo et da palla en todo o mes d´agosto ou de 
setenbro, postos en paz et en salvo por vossas custas dentro en a nossa tulla d´Agoada, 
mididos por lo quarteyro da dita tulla, et darnos edes en quada hun anno, por lo 
vendagoon (sic) de Maria Amada quada dia de Sam Martinno de novenbro duas boas 
galinas et tres maravedis de moeda vella ou contia que os valla, et mays que nos ajudes 
con as vossas bestas quada anno, hun camino para quando carrejaremos pam ou vinno 
para ho mosteyro; et mays vos aforamos lugar para fazer hun moyno en os terminos dos 
ditos lugares se achardes lugar para ho fazer, et que quada et quando que moeremos en 
o dito moyno, que moyamos sem maquia; et mays faredes todos los outros boos husos 
et custumes que senpre destes ditos lugares fezeron a nos et a o dito noso mosteyro 
d´Oseyra. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen 
supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes 
que o percades por ende. 
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Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et parte do convento firmamos nosos 
nomes, que a parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a 
parte que o conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, 
todavia esta carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Nuno 
Vasques que presente soo, por min et por minna muller et por minnas vozes como 
sobreditas som, asy reçebo este dito foro con todas las condiçoons en el contiudas su a 
pena sobredita; et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar seus 
lugares con quantas boas paranças nos en ellas teveremos feytas, et demandarnos as 
maas paranças se y foren feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a quinze dias do mes de jullio, anno 
do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro 
annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Pedro Ferreyro, et Afonso 
Ares, et Fernan Diiz, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
 
 
 
3095 
1484, agosto, 23.- Orense. 
 
 Pedro Giral, vicario general de Orense, concede la anexión de Santa Baia de 
Longos con San Martiño de Lamas a la mesa del monasterio de Oseira, para mayor 
beneficio espiritual y temporal. 
 
MADRID, AHN, 1555/5, desplazado a “Sellos”, inventario 1074, 69, n.º 5, perg., orig., gallego, letra cortesana, 
310x235 mm. Conserva la plica con el cordón. 
 
 
In Dei nomine, amen. Sepan quantos este publico instrumento de anexacion 
viren, como yo, Pedro Giral, bachiller en decretos, canonigo en a iglesia de Ourense, 
provisor official et vicario general en o spiritual et tenporal en a dita iglesia, çibdad et 
obispado d´Ourense por lo muy reverendo in Christo Padre et Sennor don Diego de 
Fonseca, por la divinal providencia, obispo da dita iglesia, çibdad et obispado 
d´Ourense, oydor da audiençia del rey et reyna, nuestros sennores, et do deu consello. 
A todos los fleigueses et parrochianos, caseyros, dizimeyros, mercadores et 
probadores de Santa Olaya d´Alongos, con seu anexo Sant Martynno de Lamas, syta en 
o arçedianadego de Castela, desta diocesis de Orenes (sic), salud en Dios. 
Sabed que yo, por algunas cabsas evidentes, espeçialmente por abmentar o abto 
divino en esta dita iglesia, et porque mejor sea servida et vosotros administrados de los 
divinales offiçios et sacramentos de Santa Iglesia, et por quanto yo tenia en mi poder, 
manos et persona el dicho benefiçio de Santa Olaya d´Alongos, con su anexo Sant 
Martynno de Lamas, sytos en el dicho arçedianadego de Castela de la dicha diocesis, 
por virtud de una synple renunçiaçion que en mis manos del dicho benefiçio et su anexo 
avia fecho Diego Cardero, por razon de un poder que tenia de Rodrigo Afonso de 
Canbeses, clerigo, rettor del dicho benefiçio; el qual poder, luego, ante mi presento por 
ante mi el dicho notario, et dixo que acatando et mirando segund que avia visto por sus 
oios los grandes edifiçios que el monesterio de Santa Maria d´Oseyra, desta dicha 
diocesis de Orenes (sic), et como farta parte del estava por reparar, et otros reparos que 
de cada dia se requesçia. 
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Et acatando eso mismo et mirando que segund la cantidad del prior et monjes del 
dicho monesterio, que por sus oios avia visto, non les vastaban las rentas del dicho 
monesterio et mesa conbentual para el mantenimiento de los dichos flayres et monjes et 
para los reparos de la dicha casa; et acatando eso mismo, como el dicho benefiçio non 
exçedia comunmente de seys mill ou seys mill et quinentos pares de brancas. 
Que yo, usando del poder que del obispo mi sennor en esta parte tengo, asy para 
reçibyr la dicha renunçiaçion que en mis manos se avia fecho, el qual avia reçebido por 
vertud de la alternativa que el nuestro muy Santo Padre al dicho obispo avia otorgado, 
que yo agora, de mi propia sçiençia et çerta sabedoria et propio moto, et syn rogo nin 
portunidad de persona alguna, anexo et anexaba, incorporaba et incorporo, et unio et 
unia a ab perpetum el dicho benefiçio de Santa Olaya d´Alongos con su anexo Sant 
Martynno de Lamas a la mesa conbentual, prior, monjes et conbento del dicho 
monesterio de Santa Maria d´Oseyra, para que de los fruttos del dicho benefiçio, 
juntamente con las otras rentas que la dicha mesa tiene, se puedan mantener et 
mantengan los dichos prior, monjes et conbento del dicho mosnesterio, et asymismo se 
pueda reparar et repare la dicha casa, contando que el dicho abbade, prior et monjes et 
conbento del dicho monesterio que agora son o seran, de aqui adelante reparen, 
carguen? et syrban et fagan servir et administrar en lo espiritual et tenporal la dicha 
iglesia con su anexo, et paguen et fagan pagar çensos, cargos et tributos que por rason 
de la dicha iglesia con su anexo se solian pagar et faser, et se faga todo ben et a tan 
conpridamente que los fleigreses et parrochianos della non reçiban nin padescan 
detrimento algun, et por parte de los dichos monjes del dicho monesterio, et de ruego 
del dicho prior et conbento del et abbade me foy pedido le mandase dar mi carta et titulo 
de recodimento et union para vosotros. 
Et yo, veendo que me pedian justiçia, les dy esta mi carta de titulo et 
recodimento, union et incorporaçion perpetua en a forma segente, por la qual vos digo et 
mando en virtud de obediençia et so penna d´excomonion, que del dia que por esta mi 
carta fuerdes requerido et requiridos por parte de los dichos monjes et conbento del 
dicho monesterio et por su procurador para lo [...] para por senpre et por rason de la 
dicha union les acudades et fagades acudyr ben et conpridamente con todos los frutos, 
dizimos, primiças, aviinças, rentas, derechos, dereyturas et con todas las otras cosas 
devidas et perteneçentes a la dicha iglesia de Santa Olaya d´Alongos, con su anexo Sant 
Martin de Lamas et rettoria della, segundo que mejor et mas conpridamente acodistes et 
debestes d´acudyr a os clerigos rettores que fueron de la dicha iglesia, et reçibades los 
sacramentos de aquel o aquellos que el dicho convento deputare, o capelan o capelanes 
que ende posieren para el serviçio de la dicha iglesia. 
Et, so la dicha penna d´excomonion, mando a qualquer clerigo del dicho 
obispado que por esta mi carta fuere requerido, que ponga et apodere a los dichos 
monjes et conbento o a su procurador en la posesion vel quasi de la dicha iglesia de 
Santa Olaya d´Alongos con seu anexo Sant Martynno de Lamas, asy unida et 
incorporada al dicho conbento et monjes del. 
Et en testimonio (sic) de lo qual vos di esta mi carta de titulo o recibimiento et 
union, firmada de mi nonbre et sellada con mi sello, et sygnada del notario infraescripto. 
Que fue fecha en los palaçios del Corral del sennor obispo de Orense, que son en 
la dicha çibdad de Orense, a viinte et tres dias del mes de agosto, anno del nasçimiento 
de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et quatro annos. 
Presentes a elo por tsº.: Johan Brabo, morador vesynno da dita çibdad, et Roy 
Conde, morador en Barbadaas, couto do dito sennor obispo, et Fernando de Chabes, 
criado et familiar do dito sennor provisor, et outros. 
(Autógrafo) Petrus, auriensis provisor. 
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Et eu, Rodrigo Moreyro, clerigo do coro da iglesia d´Ourense, et notario publico 
por lo obispo et iglesia dese dito lugar, et notario [...] appostolico, a o sobredito abto et 
instrumento de anexaçion, union et incorporaçion, presente foy, en un con os ditos ts., et 
ho escripvi ben et fielmente, a rogo et pedimento de frey Johan de Borrageiros, monje et 
çelareyro do dito monesterio, et en mina nota reçiby; et por ende puge aqui meu nome et 
sygno acostumados en testimonio (sic) de verdade que tal he, rogado et requirido et en 
un con o dito sennor provisor, que ho firmou (SIGNO: Publicus appostolicus notarius). 
(Autógrafo) Rodrigo Moreyro, publico notario appostolico. 
 
 
 
3096 
1484, noviembre, 8.- Oseira. (Santa Cruz) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Parada, a su mujer 
Catalina Rodríguez y a cinco voces el lugar da Poboanza, por pago de ocho fanegas de 
centeno y veinte maravedíes; una viña en Val do Oso por pago del sexto y diezmo del 
vino y otra en el Olivar da Seara por el séptimo y diezmo, y las voces el sexto y diezmo; 
y otros bienes en Santa Cruz. 
 
ORENSE, AC, n.os 5100 y 5101, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
255x310 y 255x300 mm., se transcribe el primero.- Extr., Repertorio, pág. 162, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 5100 y 5101. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Alvaro de Parada et a vossa muller Catalina Rodrigues et 
ha çinquo vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo fillos nen 
fillas, que sejam vozes aquellos que de dereyto herdarem vosos beens ha morte do 
postromeyro de vos; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos sete, 
tan sollamente por lo huso dos froytos, ho noso lugar da Povoança en que vos agora 
morades, segundo et en a maneyra que o vos trajedes a jur et ha maao; asy vos lo 
aforamos, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan 
et lle perteençe aver de dereyto; por tal preyto et condiçon, que vos et os que moraren 
por vos en o dito lugar, que todos sejades nosos vassallos mandados, serventes et 
obedientes, et que lavredes et reparedes bem as herdades do dito lugar como senon 
percam os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo paramento, et que tenades as 
casas del senpre corregidas et bem reparadas, et as refaçaas quada et quando que lles 
fazer mester, et que nos deades et paguedes en quada hun anno vos et vossas vozes 
como sobreditas son, por foro et renda por este dito lugar que vos asy aforamos, oyto 
fanegas de boo çenteo, limpo et seco do poo et da palla en todo o mes d´agosto ou de 
setenbro, mididas por midida dereyta por que conpram et vendem en a dita terra, postas 
en paz et en salvo por vossas custas dentro en a nossa tulla de Santa Cruz; et mays nos 
daredes en quada hun anno por dia de Sam Martino de novenbro vinte maravedis de 
moeda vella por foros et dereytura ou contia que os valla; item vos aforamos mays 
outras duas leyras de vina en Santa Cruz en o termino da granja; huna dellas jaz en o 
Val do Oso, et ha outra jaz en o Ollivar da Seara, a qual dita leyra vos, o dito Alvaro de 
Parada, posestes de vina nova segundo et en a maneyra que estam demarcadas con as 
outras vinas et herdades que jazem çerqua dellas, et asy como as vos agora trajedes a jur 
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et a maao; asy vos las aforamos, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas 
por ondequer que vaan; por tal preyto et condiçon, que lavredes et esterquedes et 
reparedes bem as ditas vinnas como se non percam os froytos dellas por mingoa de 
lavor et de boo paramento; et que nos deades en quada hun anno vos, o dito Alvaro de 
Parada et vossa muller Cathalina Rodrigues en vossas vidas d´anbos, ho septimo et ho 
dizimo de todo ho vinno que Deus der en a vina do Ollivar da Seara que vos fezestes de 
novo, et da leyra do Val do Oso que nos deades ho sesto et ho dizimo de quanto vinno 
Deus en ella der, et as outras çinquo vozes que veerem despoys de vos, todos daram ho 
sesto et o dizimo de quanto vinno Deus der en estas ditas vinnas, posto en paz et en 
salvo por vossas custas toda ha nossa parte, dizimo et sennorio, dentro en a nossa adega 
de Santa Cruz, por vista de noso mordomo, a o que daredes de comer et de beber en 
quanto convosco partir o noso quinon; item vos aforamos mays ho ollivar que esta ha 
çima dos nosos lagares, asy como esta çarrado sobre sy, et segundo que o vos agora 
trajedes a jur et a maao, asy vos lo aforamos et damos lugar para que façaas huna 
atafona de moer ageyte (sic) en o dito ollivar, et con condiçon que nos deades en quada 
hun anno vos et vossas vozes como sobreditas som ho sesto et o dizimo de quantas 
belotas Deus der en o dito ollivar, et mays que quada et quando que o noso mordomo 
quiser moer ho seu quinon do azeyte, que o moya en a dita atafona sem vosso enbargo 
et de vossa vozes; et con esto vos aforamos mays hun pardineyro que esta en o portal da 
dita granja que vay para a fonte, con condiçoon que façaas en el huna boa casa de 
morada et que leyxees boo camino por que entrem et sayam boys et carros et bestas; et 
mays vos aforamos et damos liçençia que ponaas et asentees hun lagar para vos a porta 
da adega que teendes en a Iglesia; et que nos deades en quada hun anno vos et vossas 
vozes sobreditas por foros et dereytura por este ollivar et lagar et casa que vos asy 
aforamos duas boas gallinas et dous açunbres de boo vinno branquo et dous maravedis 
vellos de pan de trigo (sic) quada dia de Santa Cruz de mayo; et mays faredes todos los 
outros boos usos et custumes con este dito foro que sempre nos fezeron et fazen os 
moradores do couto de Santa Cruz a nos et a o dito noso mosteyro d´Oseyra et a nossa 
granja de Santa Cruz. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et 
se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos os sobreditos dom abbade, prior et parte do convento firmamos nosos nomes, 
que ha parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et ha pena paga ou non, todavia esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Alvaro de Parada que 
presente soo, por min et por minna muller et por nossas vozes sobreditas, asy reçebo este 
(sic) de vos, ho dito sennor dom abbade, prior et convento, este dito foro con todas las 
condiçoos en el contiudas, su a pena sobredita; et non as conprindo nen gardando, que o 
mosteyro possa tomar seu lugar et vinnas et cousas sobreditas con quantas boas paranças 
nos en todo ello teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, ha oyto dias do mes de novenbro, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
quatro annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Pedro 
Ferreyro, moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafos) Abbas Urssarie.- Frater Petrus de Lueda, prior.- Frey Gonzalvo de 
Vylarello.- Frater Joannes de Borageyros, celerarius.- Frater Joanes de Ryqueyxo.- Frey 
Fernando de Deça.- Frater Velascus de Vilarello. 
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3097 
1484 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Alfonso de Carballedo y a su mujer Teresa Alfonso un sitio 
para hacer un molino de nuevo, entre los ríos que vienen, uno de Carballedo, y otro de 
Fontao, por pago de dos gallinas. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 49. 
 
 
 
3098 
1484 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Gonzalo do Casar y a su mujer Teresa Alonso los lugares 
de Moure, feligresía de Santa María de Carballedo, por ocho fanegas de pan, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 49. 
 
 
 
3099 
1484 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Gómez de Coyras y a su hijo Rodrigo de Coyras el lugar de la 
iglesia de Coyras por el cuarto y diezmo, otros servicios y vasallaje. También les afora el 
lugar de Villarino Frío por el octavo y diezmo. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 49. 
 
 
 
3100 
1484 (Coiras) 
 
 El abad Ares afora a Gómez de San Martino, ya su mujer Mayor Alonso, a Juan 
de San Martino, y a su mujer Juana Gómez y tres voces, un sitio para hacer un molino 
de nuevo, debajo de las Mestas donde se juntan los ríos, uno que viene de Carballedo y 
otro de Fontao, por media fanega de centeno y ser vasallos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 49. 
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3101 
1484 (Furco) 
 
 El abad Ares afora a Gómez de Ire y a su mujer Teresa López el lugar de Pumar, 
en la feligresía de Santa Marina de Esmeriz, por tres fanegas de pan puestas en Furco, 
otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
 
 
 
3102 
1484 (Furco) 
 
 El abad Ares afora a Pedro de Sitiones y a su mujer Leonor Afonso, el lugar de 
Sitiones con el lugar de Gigunfe, por ocho fanegas de pan puestas en Furco, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
 
 
 
3103 
1484 (Furco) 
 
 El abad Ares afora a Leonor Vázquez, vecina de Requejo, el lugar d´Alence en 
la feligresía de Santiago de Requejo, por cuatro cuarteros de pan puestos en Furco, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
 
 
 
3104 
1484 (Furco) 
 
 El abad Ares afora a Beatriz Vázquez, los lugares de Lama y Faradal en 
Santiago de Requejo, por seis cuarteros de pan puestos en Furco, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
 
 
 
3105 
1484 (Furco) 
 
 El abad Ares afora a Mendo Vázquez, da Forna, el lugar de Villanoba y el lugar 
de Sumuro, feligresía de San Finz de Asma, por 100 maravedíes viejos, 120 cabos de 
cebollas y ser vasallos. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 73. 
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3106 
1484 (Longos) 
 
 El abad Ares aforó a Juan Fernández Mosqueira por su vida dos casales, uno en 
la feligresía de Santa María de Sanguineda y otro dicho de Casandulfe en la feligresía 
de San Payo de Lueda, por tres fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 187. 
 
 
 
3107 
1484 (Longos) 
 
 El abad Ares aforó a Diego de Mouriz y a Teresa Lorenza, su mujer, y dos voces 
la casa de Carraas con el horno de hacer teja por cinco moyos de teja cada año, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 187. 
 
 
 
3108 
1484 (Modorra) 
 
 El abad Ares aforó a Rui Suárez de Tangil y a su mujer Leonor Álvarez de 
Quiroga el casal de Cas de Arneiro, feligresía de San Mamed de Figueroa, por tres 
fanegas de pan puestas en la Modorra y otros servicios. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 150. 
 
 
 
3109 
1484 (Partovia) 
 
 El abad Ares aforó a Juan de Rivero y a su mujer Urraca Afonso el lugar de 
Riv[ero, feligresía de San Finz de Varón] por el quinto de los frutos, otros servicios y 
vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 204. 
 
 
 
3110 
1484 (Piedrafita) 
 
 Juan das Cornias, vecino del lugar de Otero, afora a Álvaro López, de Bañal, los 
lugares de los Foreiros, Melgazo y Bergulfe, feligresía de San Salvador de Villulge 
(sic), por el tiempo y voces que él lo tenía del monasterio, a condición de que pague la 
renta al monasterio y que a él le de además dos tegas de pan por su vida. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 121. 
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3111 
1484 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Rui de Moreiras y a su mujer Inés de Moreiras la mitad de 
cinco lugares en la aldea de Moreiras, feligresía de San Miguel de Monte, por dos 
moyos y medio de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 121. 
 
 
 
3112 
1484 (Piedrafita) 
 
 El abad Ares afora a Vasco Rodríguez el lugar das Figueyras, feligresía de Santa 
Olalla de Perafita, por cinco fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 121. 
 
 
 
3113 
1484 (San Juan de Arcos) 
 
 El abad Ares aforó a Vasco de Cerdeiras y a su mujer Teresa el lugar das 
Cerdeiras en el coto de Mouriz, feligresía de San Juan de Arcos, por cinco fanegas de 
centeno, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 192. 
 
 
 
3114 
1484 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Rui Vázquez y a su mujer Leonor Afonso una leira de 
heredad que está sobre el molino de Estevo Pérez, la leira Longa que parte por el 
regueiro que viene al molino, otra leira de heredad que está entre las viñas da Porta de 
Prado de monte, todo por el quinto y diezmo, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 161. 
 
 
 
3115 
1484 (Santa Cruz) 
 
 El abad Ares aforó a Rodrigo da Vega y a su mujer Costanza Suárez la viña de 
Val de Osso con su monte con la heredad de Çerderal y otra heredad de la parte del 
regueiro, por el quinto y diezmo puesto en Santa Cruz, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 162. 
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3116 
1484 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Inés Fernández el lugar de Estrumil por cuatro fanegas de 
pan, otros servicios y además el lugar de Segrade, feligresía de Santa Marina de Orbán, 
por dos fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 225. 
 
 
 
3117 
1484 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Rui de Nabal y a su mujer Aldonza Núñez el lugar da Fonte, 
feligresía de Santa María de Albán, como parte con la pousa de Manuel de Tobes, por 
fanega y media de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 226. 
 
 
 
3118 
1484 (Viña) 
 
 El abad Ares cambió con Diego Núñez Ferreiro y Mencía Vázquez, de Corbelle, 
su mujer, los cuales dieron a Oseira dos tercios de pousa de Tobes de Viña con otros 
dos tercios de la misma aldea de Tobes, y de otro lugar que traían aforado de Mayor 
González, de Viñaao, y de su hijo Gutierre de que pagaban 30 maravedís viejos, por el 
tiempo y voces del dicho foro; y por ello el monasterio les dio el lugar de Corvelle, que 
tenían antes en foro de dicho monasterio, del cual les pagaban tres fanegas las cuales se 
las quitó por el tiempo y voces que ellos tiene el dicho fuero. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 226. 
 
 
 
3119 
1485, enero, 15.- Oseira. (Oleiros) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Afonso Gómez, da Touza, a su suegra 
Aldara Gómez, a su mujer Teresa Gómez y a dos voces la cuarta parte del lugar de 
Oleiros, por pago del cuarto y diezmo del vino, la tercera parte de las castañas, y otras 
prestaciones. 
 
ORENSE, AHP, n.º 174, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra de privilegios, 170x230 mm. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 248. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Afonso Gomez, da Touça et a vossa sogra Aldara Gomez 
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et ha sua filla Tereyja Gomez vossa muller et a dous vosos fillos ou fillas que anbos 
ajades de consuun; et non avendo fillos nen fillas, que sejam duas vozes quaes de 
dereyto herdarem os outros vosos beens a morte do postromeyro de vos, et que sejam 
semeldues de vos, personas chaans et de paz, et taes de que nos et ho dito noso 
mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a saber, que vos 
aforamos en vossas vidas de todos çinquo, tan solamente por lo huso dos froytos, ha 
quarta parte do noso lugar d´Oleyros, segundo que o vos trajedes partido con Afonso 
Alvarez, et asy como ho vos tragedes a jur et a maao; asy vos lo aforamos como dito he, 
a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan et le 
perteesçam aver de dereyto; por tal preyto et condiçon, que vos et os que por vos ou por 
vossas vozes morarem en o dito lugar, que todos sejades nosos vassallos mandados, 
serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as vinnas et herdades do dito 
lugar como se non percam os froytos delas por mingoa de lavor et de boo paramento, et 
que tenades as casas del senpre corregidas et bem reparadas; et que nos deades en quada 
hun anno vos et vossas vozes sobreditas o quarto et o dizimo de quanto vinno vos Deus 
der en o dito lugar ha bica do lagar, posto en paz et en salvo por vossas custas, dizimo et 
sennoryo, dentro en a nossa adega da Touça, por vista de noso mordomo, a o qual 
daredes de comer et de beber en quanto convosco partir o noso quinon; et mays nos 
daredes en quada hun anno a terça parte das castanas ha deçeda do caniço, et mays 
quada dia de natal nos daredes vos, o dito Afonso Gomez et vossas vozes et Afonso 
Alvarez et suas vozes quada anno, hun boo medeo porco çevado con seu pan et con seu 
vinno, et mays quatro maravedis de moeda vella por dereytura ou contia que os valla, et 
mays nos daredes en cada somana (sic) hun dia de endeyta a nossa granja et canal 
d´Anbasmestas; et faredes deste dito lugar todos los outros boos usos et custumes que 
senpre del fezeron a nos et a o dito noso mosteyro et a nossa granja d´Anbasmestas. Et 
este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, 
nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades 
por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et convento firmamos nosos nomes; que ha 
parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o 
conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, todavia esta carta 
fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Afonso Gomez que 
presente soo, por min et por minna muller et por nossas vozes como sobreditas som, asy 
reçebo este dito foro con todas <as> condiçons en el contiudas su a pena sobredita; et 
non as conprindo nen gardando, que o mosteyro possa tomar seu lugar con quantas boas 
paranças nos en el teveremos feytas, et demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
Feyta a carta en o noso mosteyro d´Oseyra, ha quinze dias do mes de janeyro, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
çinquo annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Babro (sic), notario, et Afonso Ares, et Johan 
de Carvoentes, moradores en o dito mosteyro d´Osera (sic). 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
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3120 
1485, marzo, 5.- Oseira. (Vales) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Juan López, de Pino, a tres voces y 
veintinueve años la granja de Vales, por pago de mil seiscientos maravedíes viejos, dos 
docenas de escudellas, una de talladores, y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 5104, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 260x385 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 128. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5104. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Johan Lopez, de Pino, et ha tres vozes despoys de vos, et 
mays por tenpo de vinte et nove annos. Et estas vozes que sejam nomeadas asy que vos, 
ho dito Johan Lopez, a o tenpo de vossa morte ou en a vida nomeedes a primeyra voz, et 
aquella que vos nomeardes que nomee ha segunda, et ha segunda nomee a terçeyra voz 
,et asy vaan estas tres vozes nomeadas huna en pus outra por ordeen suçessive fasta 
serem acabadas; et non seendo nomeadas, que sejam vozes aquelles ou aquellas que de 
dereyto herdarem os outros vosos beens, contando que non seja escudeyro, nen dona, 
nen home poderoso, mays que sejam lavradores mansos et seguros et de paz et taes de 
que nos et ho dito noso mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; 
conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos quatro et mays por lo tenpo 
dos vinte et nove annos, tan solamente por lo huso dos froytos, ha nossa granja de 
Valles, que he en terra de Lemos, con todos los casares et herdades et cousas que 
avemos en toda ha nossa terra de Lemos, segundo que senpre andaron con ha dita granja 
et segundo que ha tevo et husou Rodrigo de Valles, voso avoo; asy vos la aforamos 
como dito he, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que 
vaan et lle perteesça aver de dereyto, et con todas suas casas et casares et herdades et 
cousas ha dita granja pertesçentes; por tal preyto et condiçon, que sejades nosos 
vassallos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes bem as vinnas 
et herdades da dita granja, como se non percam os froytos dellas por mingoa de lavor et 
de boo paramento, et que tenades as casas senpre corregidas et bem reparadas, et que as 
moredes por vos meesmo et vossas vozes despoys de vos; et con esta condiçon vos 
aforamos esta dita granja et cousas a ella perteesçentes, para que non possaas aforar nen 
arrendar os casares et herdades et cousas a dita granja perteesçentes ha escudeyro nen a 
dona nen ha home poderoso, et se o fezerdes que este foro que non valla; et se ouverdes 
de aforar ou arrendar os ditos casares et herdades, que sejam a lavradores mansos et 
seguros et de paz; et que nos deades et paguedes en quada hun anno por foro et renda 
por esta dita granja et casares et herdades et cousas sobreditas que vos asy aforamos, 
quada dia de Sam Martino de novenbro, mill et seysçentos maravedis de moeda vella de 
que contam dez dineyros por maravedi, et mays duas duzias de boas escudellas et huna 
duzia de boos talladores, posto todo en paz et en salvo por vossas custas dentro en o 
noso mosteyro d´Oseyra; et mays que quada et quando que ho abbade ou algun dos 
frades do dito mosteyro forem a dita granja, que lles deades de comer et de beber, et 
çevada par´as bestas et pousadas, todo razonabellemente, segundo que se senpre fezo en 
os tenpos passados. Et este dito foro que vos asy fazemos non venderedes, nen 
deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen noso mandado, et 
se o fezerdes, que o percades por ende. 
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Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en a 
qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et parte do convento firmamos nosos nomes. Et 
por mays firmeza, rogamos et mandamos a Johan Brabo, notario, que ha firme de seu 
nome et ha signe de seu signo. Et he posto entre nos as ditas partes que a parte que non 
conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a parte que o conprir et gardar 
dous mill maravedis vellos de pena, et ha pena paga ou non, todavia esta carta de 
aforamento fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Johan Lopez, que 
presente soo, por min et por las minnas vozes sobreditas et por lo tenpo dos vinte et nove 
annos, asy reçebo de vos o dito sennor abbade, prior et convento, este dito foro con todas 
las condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et para as teer et gardar et conprir 
todas et quada huna dellas, et para pagar en quada hun anno os ditos mill et seysçentos 
maravedis vellos et duas duzias de escudellas et huna de talladores como todo sobredito 
he; et non conprindo nen gardando todo o sobredito, que o mosteyro possa tomar seu 
lugar et granja con todos seus casares et herdades et cousas a ella perteesçentes con todos 
los boos reparos que ende forem feytos, et demandarnos as maas paranças se y forem 
feytas. 
Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, ha cinquo dias do mes de março, 
anno do nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
çinquo annos. 
Ts. que estavan presentes: Grigorio de Pescoso, clerigo, et Afonso Ares, et Pedro 
Ferreyro, et Fernan Diiz, moradores en o mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
Et eu, Juan Brabo, escrivano publico de noso sennor el rey et seu notario publico 
en todos los seus regnos, a esto sobredito presente foy con os ditos ts., et en mina 
presença o fiz escrivir, et aqui puge meu nome et synal fiz en testimoyo (sic) de verdade 
que tal he (SIGNO: Juan Brabo, notario). 
 
 
 
3121 
1485, marzo, 15. Oseira. (Oseira) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Álvaro de Chantada, a su mujer 
Aldara Fernández y a tres voces, y a Diego de Chantada, a su mujer Catalina Anes y a 
tres voces la granja de Casar de María por mitades, por pago de tres moyos de centeno 
y dos pares de capones cada uno. 
 
ORENSE, AC, n.º 5105, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 210x245 mm.- Extr., 
Repertorio, pág. 24. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 5105. 
 
 
A..B..C.- [Sabeam quantos esta carta de] aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Alvaro de Chantada et a vossa muller Aldara Fernandez 
et a tres vozes despoys da morte do postromeyro de vos, et a vos Diego de Chantada et a 
vossa muller Catalinna Anes, et a outras tres vozes despoys da morte do postromeyro de 
vos; conven a saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos dez, tan sollamente por 
lo huso dos froytos, a quada hun de vos et ha suas vozes a metade da nossa granja de 
Casar de Maria en que vos agora morades, segundo et en a maneyra que a vos trajedes 
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partida quada hun a sua metade; asy vos la aforamos como dito he, a montes et a fontes, 
con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan, por tal preyto et condiçon que 
sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que lavredes et reparedes 
bem as herdades da dita granja como se non percam os froytos dellas por mingoa de 
lavor et de boo paramento, et que tenades as casas della senpre corregidas et bem 
reparadas; et que nos deades et paguedes en quada hun anno por foro et renda por esta 
dita granja que vos asy aforamos seys moyos de boo çenteo limpo et seco do poo et da 
palla en todo o mes d´agosto ou de setembro, postos en paz et en salvo por vossas custas 
dentro en a nossa tulla do noso mosteyro, mididos por lo quarteyro da dita tulla, en esta 
maneyra: Alvaro de Chantada et suas vozes, que pague quada anno por la sua metade, 
por dizimo et sennorio, tres moyos de çenteo; et Diego de Chantada et suas vozes, 
outros tres moyos de çenteo por la sua metade por dizimo et sennorio; et ahun que 
lavrees estivadas en o monte, que todo cabea en estes seys moyos, et que non pagues 
dellas outro foro nen renda, salvo que por todo pam et millo que lavrardes deades en 
quada hun anno por dizimo et sennoryo estes seys moyos; et de todo ho al que lavrardes 
et criardes, que nos paguees o dizimo de todo, et mays que façaas todos los outros boos 
husos et custumes et serventias que fazem todos los outros moradores que moran en as 
outras granjas deste monte d´Oseyra. Et este dito foro que vos asy fazemos, non 
venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del sen 
noso mandado; et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et parte do convento firmamos nosos 
nomes, que a parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a 
parte que o conprir et gardar quinentos maravedis de pena, et ha pena paga ou non, 
todavia esta carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et nos, os sobreditos Alvaro 
de Chantada et Diego de Chantada que presentes somos, por nos et por nossas mulleres 
et por nossas vozes sobreditas, asy reçebemos este dito foro con todas las condiçoons en 
el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o mosteyro 
possa tomar sua granja con quantas boas paranças nos en ella teveremos feytas, et 
demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, a quinze dias do mes de março, 
anno do nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta 
çinquo annos. 
Ts. que estavan presentes: Johan Brabo, notario, et Afonso Ares, et Fernan Diiz, 
moradores en o dito mosteyro d´Oseyra. 
Et mays daredes en quada hun anno vos, o dito Alvaro de Chantada et vossas 
vozes por dia de natal dous boos capoons çevados, et quada dia de Sam Johan Baptista 
hun boo carneyro capado; et Diego de Chantada et suas vozes outros dous capoons 
çevados et outro carneyro por los ditos dias.- Ts. os sobreditos. 
Os capoons an de ser quada anno oyto, asy que quada hun de vos et suas vozes a 
de pagar quatro capoons quada anno.- Ts. os sobreditos. 
(Autógrafo) Abbas Urssarie. 
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3122 
1485, mayo, 18.- Oseira. (Lueda) 
 
 El abad frey Ares de Santa María afora a Rodrigo do Pazo, a su mujer 
Constanza Rodriguez y a dos voces los lugares de Freás, por pago de seis fanegas de 
centeno, un carnero y cuatro maravedíes viejos. 
 
ORENSE, AC, n.os 5110 y 5111, las dos partes de la carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra precortesana, 
245x265 y 245x290 mm., se transcribe el segundo.- Extr., Repertorio, pág. 183, cita las dos partes. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.os 5110 y 5111. 
 
 
A..B..C.- Sabeam quantos esta carta de aforamento virem como nos dom frey 
Ares, abbade do mosteyro de Santa Maria d´Oseyra, et prior et convento dese dito lugar, 
seendo todos ajuntados en noso cabidoo, segundo que o avemos de huso et de custume 
de nos ajuntar, aforamos a vos Rodrigo do Paaço et a vossa muller Constança 
Rodrigues, et ha dous vosos fillos ou fillas que anbos ajades de consuun; et non avendo 
fillos nen fillas, que sejam duas vozes quaes de dereyto herdarem os outros vosos beens 
a morte do postromeyro de vos, et sejam personas chaans et de paz et taes de que nos et 
o dito noso mosteyro possamos aver os nosos dereytos en paz et en salvo; conven a 
saber, que vos aforamos en vossas vidas de todos quatro, tan solamente por lo huso dos 
froytos, os nosos lugares de Freans: hun en que mora Johan Portella, et ho outro en que 
mora Afonso Portella; asy vos aforamos estes ditos lugares como dito he, a montes et a 
fontes, con todas suas entradas et saydas por ondequer que vaan et lles perteesça aver de 
dereyto; por tal preyto et condiçon, que cunpraas et guardees a os ditos Johan Portella et 
Afonso Portella ho contracto que entre vos et elles esta feyto et passado por notaryo, et 
con condiçon de que sejades nosos vassallos mandados, serventes et obedientes, et que 
lavredes ou façaas lavrar et reparar as herdades dos ditos lugares como se non percam 
os froytos dellas por mingoa de lavor et de boo paramento, et que tenades as casas 
delles sepre (sic) corregidas et bem reparadas; et mays que nos deades et paguedes en 
quada hun anno por foro et renda por estes ditos lugares que vos asy aforamos seys 
fanegas de boo çenteo limpo et seco do poo et da palla mididas por midida dereyta por 
que conpram et vendem en Çea, postas en os ditos lugares en esta maneyra: çinquo 
fanegas a o abbade, et huna fanega a o samcristam; et asy se paguen en quada hun anno 
estas seys fanegas de pam durante ho tenpo deste dito foro; et mays daredes en quada 
hun anno a o dito sennor abbade quada dia de Sam Johan Baptista hun boo carneyro 
capado et mays quatro maravedis de moeda vella por dereytura ou contia que os valla, et 
mays faredes todos los outros boos husos et custumes destes ditos lugares que senpre 
dellos fezeron a nos et a o dito noso mosteyro. Et este dito foro que vos asy fazemos 
non venderedes, nen deytaredes, nen supinoraredes, nen daredes a ninhun nen parte del 
sen noso mandado, et se o fezerdes, que o percades por ende. 
Et porque todo esto seja çerto, fazemos convosco esta carta partida por a.b.c., en 
a qual nos, os sobreditos dom abbade, prior et parte do convento firmamos nosos 
nomes, que a parte que non conprir et gardar todo esto que sobredito he, que peyte a 
parte que o conprir et gardar quinentos maravedis de pena; et a pena paga ou non, 
todavia esta carta fique firme et valla en seu tenpo et vozes. Et eu, o sobredito Rodrigo 
do Paaço, que soo presente, por min et por minna muller et por nossas vozes sobreditas, 
asy reçebo de vos, o dito sennor abbade, prior et convento este dito foro con todas las 
condiçoons en el contiudas su a pena sobredita, et non as conprindo nen gardando, que o 
mosteyro possa tomar seus lugares con quantas boas paranças nos en elles teveremos 
feytas, et demandarnos as maas paranças se y foren feytas. 
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Feyta ha carta en o noso mosteyro d´Oseyra, e dez et oyto dias do mes de mayo, 
anno do nasçemento de noso sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
çinquo annos. 
Ts. que estavan presentes: Afonso de Cusanqua, clerigo de San Mamede da 
Caandaa, et Rodrigo de San Mamede, morador en Çea, et Johan Brabo, notario, 
morador en o dito mosteyro d´Oseyra. 
(Autógrafos) Abbas Urssarie.- Frater Gundisalvus de Pineyro.- Frater Petrus de 
Lueda, prior.- Frater Velascus de Vilarello.- Frey Fernando de Deça.- Frater Gomecius 
de Cusanqua, subprior.- Frey Gonzalvo de Vylarello.- Frater Joanes de Ryqueyxo.- 
Frater Petrus de Monteagudo. 
 
 
 
3123 
1485, junio, 10.- Roma. 
 
Litterae executoriae del Papa Inocencio VIII por la que insta a los abades de 
San Juan de Poyo, San Esteban de Rivas de Sil y al prior de Santa Comba de Naves a 
devolver al monasterio de Oseira bienes mal aforados y enajenados. 
 
MADRID, AHN, 1555/6, perg., orig., latín, letra de privilegios pontificios, 330x220 mm., conserva el sello de plomo 
pendiente de hilos de cáñamo. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 18. 
 
 
Inocentius episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis, Sancti Johannis de Poyo 
et Sancti Stephani de Riba de Sil, abbatibus ac priori per priorem soliti gubernari Sancte 
Columbe de Naves, Compostellane et Auriensis diocesis monasteriorum, salutem et 
apostolicam benedictionem.  
Ad audientiam nostram pervenit quod nonnulli qui dilectos filios supperium 
abbatem et conventum monasterii beate Marie de Oseyra, Cisterciensis Ordinis, Auriensis 
diocesis in dicto monasterio precesserunt decimas, census, fructus, redditus, proventus, 
terras, vineas, domos, possessiones, prata, pascua, nemora, silvas, molendina, casalia, 
grangias, piscarias, iura, iurisdictiones et quedam alia bona ad monasterium predictum 
legitime spectantia, datis super hoc litteris, confectis exinde publicis instrumentis 
interpositis iuramentis, factis renuntiationibus et penis adiectis in gravem eiusdem 
monasterii lesionem nonnullis clericis et laicis aliquibus eorum ad vitam quibusdam vero 
ad non modicum tempus et aliis perpetuo ad firman vel sub animo censu concesserunt 
quorum aliqui dicantur, super hiis confirmationum litteras in forma comuni a Sede 
Apostolica impetrasse quia vere vere (sic) nostra interest super hoc, de oportuno remedio 
providere discrectioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus eaque de bonis 
dicti monasterii per concessiones huius modi alienata inveneritis illicite vel distracta, non 
obstantibus litteris, instrumentis iuramentis, renuntiationibus, penis et confirmationibus 
supradictis ad ius et proprietatem eiusdem monasterii legitime revocare curetur 
contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. 
Testes autem qui fuerunt nominati si se gratia odio ad timore subtraxerint censura, 
simili appellatione cessante compellatis veritati testimonium perhibere. Quod si non 
omnes hiis exequendi et potueritis interesse duo aut unus vestrum, ita nihilominus 
exequantur. 
Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo 
quadringentesimo octuagesimo quinto, quarto idus junii, pontificatus nostri anno primo. 
(Autógrafo) D. de Rubeis. 
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3124 
1485, noviembre, 7.- A Ponte de Lagoa. (Junias) 
 
El abad de Junias frey Álvaro afora a Gonzalo Fernández, mercader, a su mujer 
Aldonza Afonso y a dos voces la mitad de un casar en la parroquia de Santiago de 
Requiás, por pago de catorce alqueires de centeno y otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 269. 
Edita FERRO COUSELO, A vida e a fala..., t. I, n.º 102, págs. 188-190. 
 
 
 In Dey nomine, amen. Sabeam quantos esta carta de aforamento vyren como 
nos, dom frey Alvaro, abbade do mosteyro de Santa Maria das Juyas, de liçençia et 
abtoridad de nosso convento, aforamos a vos, Gonçalo Fernandes, mercador, morador 
que agora sodes en a aldea de Riquiaas, que estades presente, et a vosa muller Aldonça 
Afonso, que es absente, et a duas vozes apus lo postromeyro de vos, quaes nomeardes a 
ora de vosa morte, et non o nomeando que seja voz aquell ou aquella que de dereyto 
herdar os outros vosos bees; conven a saber, que vos aforamos a metade de hun casar 
que o dito nosso mosteyro ten et traje na fregesia de Requiaas, su o syno de Santiago, o 
qual dito casar tragio et tiinna aforado Juan de Randin, que Deus perdoe; aforamosvos 
la metade do dito casal, como dito he, con todas suas casas et herdades, arvores et 
cortinnas, a montes et a fontes, con todas suas entradas et saydas, por dondequer que os 
aja et deva de aver, por condiçon que apostedes et reparedes ben as ditas casas et 
lavredes et paredes ben as ditas herdades, en tal maneyra que non desfalesça por mingoa 
de lavor et de boo paramento; et daredes ende de foro a nos et a os outros abades que 
por lo tenpo foren do dito mosteyro quatorze alqueydes de çenteo por lo alqueyre de 
Barroso, midido por noso ollo ou do noso mordomo, et ben linpo de poo et da palla; et 
daredes mays por dereytura, por todo dia de Santa Maria de agosto huun anno nado de 
aquel anno; et a o seymento de vos et de cada hua das ditas vosas vozes, daredes de 
loytosa huun carneyro, et do al, que ajades o dito medio casal livre et quito de todo 
outro trebuto et cargo algun, salvo o dizimo a Deus. Et he posto que se vos ou as ditas 
vosas vozes quiserdes vender, deytar ou supinorar esta metade deste dito casal ou parte 
del, que primeyramente frontedes con el a nos et a os abades que por lo tenpo foren do 
dito mosteyro, et nos lo dedes por lo justo preço que vos outro por el der; et non o 
querendo nos por aquel preço reçeber, enton o vende<de>, deytade, supinorade a tal 
persona que seja semellable de vos, que aposte et repare as ditas casas et lavre et pare 
ben as ditas erdades, et pague o dito foro dos ditos quatorze alqueyres de çenteo en cada 
huun anno, et o dito anno de dereytura, et a o seymento de vos, o dito carneyro de 
loytosa. Outrosy, he posto que por este casar que vos asy aforo, como dito he, que non 
posades fazer manda nin aniversario a outra yglesia nen mosteyro nen santuario algún, 
salvo a o dito noso mosteyro. Et obrigamos os been<s> do dito noso mosteyro por vos 
enparar et defender a dereyto con esto que vos asy aforamos, como dito he. Et eu, o dito 
Gonçalo Fernandes, que soo presente, por min et por las ditas minnas vozes, outorgo et 
reçebo en min o dito medio casar aforado de vos, lo dito don abad, por la maneyra et 
condiçoes que ditas son. Et pera (sic) apostar ben as ditas casas et lavrar ben as ditas 
herdades, et pagar lo dito foro et o dito anno, et pagar o dito carneyro de loytosa a o 
seymento de min et das ditas minnas vozes, et conprir et gardar as condiçoes desta carta 
et cada hua delas, obligo a elo todos meus bees moveles et rayzes, avidos et por aver. Et 
qualquer de as ditas partes que contra esto for ou passar et o non conprir et agoardar, 
que peyte a outra parte que o conprir et goardar quiser, por nome de pena et pustura et 
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interese, mill maravedis de boa moeda; et a dita pena paga ou non, esta carta et as 
condiçoes dela fiquen firmes et vallan en o dito tenpo. 
 Feyta a carta a par da Ponte de Lagoaa, a VII dias andados do mes de novembro, 
anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et oytenta et 
çinquo annos. 
 Ts. que foron presentes: Gonçalo Rodrigues, clerigo da iglesia de Santiago de 
Riquias, et Pedro Yanes et Gonçalo Peres, moradores na dita feligresia de Riquias, et 
Gonçalvo das Lageas, morador na aldea de Torey, et outros. 
 Et eu, Loys Gonçales, clerigo da diocesis d´Orense, publico apostolico notario 
por la abtoridad da Santa See Apostolica, que a todo lo que sobredito he, presente foy 
con os sobreditos ts., et aqui meu nome et sino acostumado fiz en testemuyo de verdat, 
que tal he (SIGNO). 
 (Autógrafo) Ludovicus, notarius appostolicus. 
 Visto por nos. 
 (Autógrafo) Abbas Ursarie. 
 
 
 
3125 
1485 (Lueda) 
 
 Diego Cardeiro, clérigo de San Juan de Barrán, aforó a Juan Portela, Inés Gómez 
su mujer y dos voces el molino da Veiga de la dicha iglesia, por fanega y media de pan 
y el diezmo. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 183. 
 
 
 
3126 
1485 (Viña) 
 
 El abad Ares aforó a Juan de Loreiro, canónigo de Ourense y clérigo de Soto y 
San Salvador de Villa Río, el lugar de Vale, feligresía de San Miguel de Villaseco, por 
tres fanegas de pan, otros servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 226. 
 
 
******* 
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ADENDA DOCUMENTAL 
 
 
Aglutina documentos de un periodo anterior al comprendido en esta edición 
(1435-1485) y que no habían sido ordenados en la Colección Diplomática según su 
cronología correspondiente, debido, o bien por desconocimiento de su existencia por los 
autores anteriores, o por estar insertos los documentos en otros, escritos en este periodo. 
También incluye cláusulas documentales posteriores a 1485 insertas en alguno de los 
documentos que ahora se editan. 
 
 
3127 
1299, julio, 22. 
 
 El abad Miguel concede a Juan Gómez y a su mujer María Vázquez un casal en 
Vilamarín, en el lugar de Figueiredo, y otro en Biduedo; estos entregan al abad un 
casal en Fondo de Vila de Vilamarín y otro en Biduedo, recibiendo aquellos el 
usufructo de los cuatro lugares. 
 
VALLADOLID, ARCh, Col. Perg., 11/12, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra gótica cursiva documental, 
300x140 mm. 
 
 
Era de mill et CCC et XXX et VII anos, et vinte et dous dias do mes de juyo. 
Sabeam quantos esta carta virem, conmo eu, Johan Gomez, con mia moller Maria 
Vaasquez, reçebemos de vos don frey Migell, abbade d´Osseyra et do convento desse 
meesmo lugar, en enplazamento dous vossos cassares: un cassal en Villamarin, en que 
mora Johan Lopez, en o lugar a que chaman Figeyredo, et outro en a villa que chaman 
Bidoedo, en que mora Domingo Perez, por tal preyto que os tenamos de vos et por vos 
en nosa vida polo ussu dos froytos et tenamos as cassas delles en boa revor, et 
refagamos se mester for. Et por estes dous cassares que de vos don abade et convento 
reçebemos, damos a vos sobreditos logo en presente, outros dous cassares: um delles en 
Villamarin, no lugar a que chaman Fondo de Villa, et outro en a villa de Bidoedo, con 
sas pertenças a monte et a fonte. Et deste dia endeante tollemolos de nossu pod<e>rio et 
metollos no vosso, que façades delles toda vosa voentade. 
Et se non [...] vossa parte ou doutra contra este nosso enplazamento que nos 
fazemos quiser viir, peyte a vos mill moravedis de boa moeda, et a a voz del rey outros 
tantos; et o nosso enplazamento fique senpre en sua revor et firme. 
Os quaes cassares reçebemos logo de vos, que os tenamos de vos et por vos en 
nossa vida, pollo ussu dos froytos con estes outros dous de susoditos que de vos 
reçebemos, os quaes cassares todos quatro non devemos aparar mal nen enallear do jur 
do moesteyro, su a pena sobredita dos mill moravedis; mays outorgamos et prometemos 
que fiquem todos IIIIº livres et quitos a o moesteyro a morte de nos anbos por erdade 
para senpre, et seiades senpre con elles anparados por nos et por nossos beens. 
Et que esto seia mais firme, nos as partes sobreditas, mandamos a Françisco 
Peres, notario del rey en Castella et en Buval et en o Bollo de Senda, que faça desto un 
estrumento partido por a.b.c.; et eu, don Migell, abade sobredito, outorgo por min et 
pollo convento esta carta en todo segundo en ella dis. 
Ts.: Fray Johan et frey Diego, et frey Migell, monges d´Osseira, frey Estevo de San 
Lourenço, Roy F., de Faro, Johan Peres, [...] Johan Perez, da Regeira, Johan Peres [...]. 
[A..B..C.] 
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3128 
1302, diciembre, 18.- Letrán. 
 
 Litterae gratiosae del Papa Bonifacio VIII concediendo la exención del pago del 
diezmo de las tierras cultas e incultas a la Orden del Císter. 
 
Incluído en doc. de fecha 1440, diciembre, 22, n.º 2530 de la CD, a su vez incluído en el doc. n.º 2987 de la CD. 
Edita ROMANÍ MARTÍNEZ et al., Libro Tumbo..., págs. 5-6. 
Edita y enumera las distintas versiones de este documento DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Documentos de Bonifacio VIII..., 
doc. 956, págs. 946-947. 
 
 
Bonifacius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis universis abbatibus 
abbatissis et conventibus Ordinis Cisterciensis tam presentibus quam futuris, salutem et 
apostolicam benedictionem. 
In Ecclesie firmamento vester Ordo nitore claro corruscans, universalem gregis 
dominici aulam illuminat et currentibus in stadio3 rectum iter insinuat, quoad salutis 
vravium facilius pervenitur. Nos quidem ob hoc et propter magne devotionis affectum, 
quem ad nos et Apostolicam Sedem habetis, Ordinem ipsum, ac vos et alios eiusdem 
Ordinis professores intima caritate prosequimur ac sinceris affectibus excitamur ad 
vestra et illorum conmoda, in quibus honeste possumus promovenda. Ideoque 
premissorum intuitu et obtentu dilecti filii nostri Roberti tituli Sancte Pudenciane 
presbiteri cardinalis, qui tanquam prefati Ordinis quem professus existit, promotor 
assiduus necessitates vestras et dicti Ordinis nobis reverenter exposuit et super illis 
nostre provisionis auxilium imploravit, vobis, auctoritate presentium, indulgemus ut de 
terris vestris cultis et incultis ad Ordinem vestrum expectantibus, quas aliis concessistis 
vel concedetis im posterum excolendas, de quibus tamen aliquis decimas seu primitias 
non percepit, nullus a vobis seu cultoribus terrarum ipsarum aut quibuscumque aliis 
decimas seu primitias exigere vel extorquere presumat. Nos enim nihilominus irritum 
decernimus et inane quicquid contratenorem huius modi indulgencie fuerit attemtatum. 
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et constitutionis 
infringere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datum Laterani, XV kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno octavo. 
 
 
 
3129 
1313, agosto, 10. 
 
 El abad Pedro y María Eanes se avienen en la disputa sobre dos casares en 
Vilamarín, los cuales aquella decía que su padre, el escudero Juan Pérez, había 
malvendido al monasterio. 
 
VALLADOLID, ARCh, Col. Perg., 11/13, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra gótica cursiva documental, 
270x175 mm. 
 
 
A..B..C.- Era de mill et CCC et LI anno, X dias andados d´agosto. Cunusçuda 
coussa sega a quantos esta carta viren, conmo fose contenda en juyzo por ante Affonso 
Viviançe, vigario do honrrado padre et sennor don Gonçalo, pola graça de Deus, bispo 
                                                 
3 En la versión de DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ se transcribe “studio”. 
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d´Ourense, ontre don frey Pedro, abbade d´Osseyra, et o convento desse lugar, da huna 
parte, et Maria Eanes, que se dizia heree de Johan Perez, scudeyro de Villamarin, et 
Johan Ares, seu marido, da outra parte, sobre raçon de dous casares que stan na dita 
villa de Villamarin, hun delles, sta no luguar que chaman Barreo, et o outro no lugar que 
chaman Fondo de Villa, os quaes cassares o abbade et o convento dizian que lles 
pertiiçian por raçon que os conpraran do dito Johan Perez. 
Et Maria Anes dizia que como quer que os abbade et convento conprassen, que o 
dito Johan Perez fora enganado de mays qua meatade do justo preço. 
Et as partes de seu prazer et de sua voontade, et por mandado do dito vigario, a 
tal aviinça et conpossiçon veeron, conben a saber: que o dito abbade et convento den 
logo en presente en sua vida de Maria Eanes et de Johan Ares, seu marido, tan 
sollamente en voz et en nome do dito moosteyro por lo ussu dos froytos o seu cassar de 
Barreo, o qual cassar delles tevo donna Maria Fernandez Coronel, a monte con todas 
suas perteenças, o qual cassar e en essa villa de Villamarin, no qual morou Stevo Perez, 
por tal preyto que o lavren et paren ben, que non fallesca per myngoa de lavor et de boa 
parança, et mantenna as cassas et as arvores del en boa revor et as refaçan se mester for, 
et den del cada anno de conosçença a o dito moosteyro por dia de Santa Maria d´agosto 
hun quarteyro de boo çenteo en salvo na sua villa de Touges por la tulla d´Alquirime, 
por (sic) dan as outras dereyturas. 
Et por esta aviinça et graça que fazen a dita Maria Anes et a seu marido Johan 
Ares, essa Maria Eanes con seu marido Johan Ares, a vos presentes et outorgantes, 
quitan et renunçian para por si et por toda sa voz, a o dito abbade et convento d´Osseyra 
et a todos seus suçessores toda demanda et dereyto et auçon, que ella a, ou de dereyto, 
poderia aver contra o dito moosteyro sobre razon dos ditos cassales de Barreo et de 
Fondo de Villa que foron do dito Johan Perez, escudeyro, tanben de demanda que a dita 
Maria Anes fazia por razon de enganno que dizia que o dito Johan Perez fora enganado 
como por outra qualquer maneyra ou demanda que sega. 
Et a morte do postremeyro delles, o moosteyro por sua propia autoriade possa 
entrar et reçeber o dito cassar con quantas boas paranças elles y fezeren, salvo gaando 
ou pan coll<ey>to que soya a dita Maria Anes ou Johan Ares trouxeeren ou teveren, que 
o agan. 
 Et se algen da sa parte delles ou doutra, contra esta aviinça ou conpoçisson 
quisser passar, peyte a outra parte mille maravedis da boa moneda de pena, et esta carta 
stia senpre en revor, et cada huna parte sega anparada por los beens da outra gaanados et 
por gaanar, assi mel? como feyta?. 
Et que sega firme et stavel ontre si, fazen esta carta partida por a.b.c., que a parte 
que a non agardar, peyte a outra parte a pena sobredita. 
Et esto foron presentes et outorgantes polo moosteyro por don abade frey 
Lourenço, prior d´Osseyra, et frey Rodrigo, çellareyro et procurador do dito moosteyro 
por carta do sennor abbade, et frey Garçia, meestre, et frey Lourenço, stalleyro, et frey 
Gillelme, enfermeyro, et frey Afonso, tessoureyro, et o outro convento con elles. 
Ts. que steveron presentes: Johan Martinez, de Barreo de Villamarin, et Johan 
Perez, de Piellas, et Martin Monteyro, da enfermaria, et Pedro Domingues, dito Foreyro, 
et Johan Martines, home de don abbade. 
Et eu, Johan Fernandez, notario por Domingo Martinez, notario publico del rey, 
a esto foy presente, et por mandado das partes esta carta scrivy, et pus en ella meu sinal, 
semellante o do dito Domingo Martinez, que tal est (SIGNO). 
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3130 
1333, agosto, 16.- Oseira. (Viña) 
 
El abad Alfonso afora a Pedro Anes, a su mujer Teresa Pérez y a una voz el 
casal de Malburgo, que fue de Juan Pérez de Novoa, feligresía de Santiago de 
Vilamarín, por pago de la mitad del grano y del lino, ocho libras de blancos por foros, 
y otras prestaciones. 
 
VALLADOLID, ARCh, Col. Perg., 11/14, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra gótica cursiva documental, 
160x285 mm. 
 
 
A..B..C.- Sabean quantos esta carta viren, como nos frey Afonso, abbade 
d´Oseyra et convento desse meesmo lugar, damos a vos, Per´Anes, et a vossa moller 
Tareysa Perez, et a huna voz qual nomear a postrimeiro de vos a sua morte, que seia 
semelavel de vos, de que nos possamos aver os nossos dereytos en paz a teer de nos et 
por nosso moesteyro en vossa vida, tam solamente pollo huuso dos froitos, ho nosso 
casar de Malburgo, que foy de Johan Perez de Novoa, o qual jax (sic) su sino de 
Santiago de Villamarim, a montes et a fontes, con todas suas perteeças, por tal preyto 
que o lavredes et o paredes bem, en gissa que se non percam os froitos del per mingoa 
de lavor et de boa parança, et tennades as casas senpre en boa revor, et as refaçades se 
mester for, et moralla edes per (sic) vos; et daredes del cada aanno (sic) meo de quanto 
graao Deus y der per noso moordomo, et meo de linno; et proveeredes o mordomo de 
comer et de bever mentre coler convosco os froitos do dito lugar; et darnos edes cada 
ano por dia de Natal oito libras de blancos por foros da moeda del rey dom Alfonso, ou 
a contia delles. Et faredes del os outros serviços que senpre del fezerom os outros que y 
morarom. Et trageredes per vos et per vossa custa o nosso quinon dos froitos ha nosa 
tulla de Touves. Et seredes nossos vassallos mandados et obedientes. Et non tomaredes 
amadigo nen sennorio contra nossa voantade. Et non seredes poderossos nen na voz que 
ficar apus vos de venderdes nen sopinnorades, nen allenaedes o dito lugar sem mandado 
do moesteyro a nenguun. 
Et que esto seia çerto et non venna en dulta, façemos convosco esta carta partida 
per a.b.c., et que a parte que a non agardar, que peyte a outra parte C moravedis de pena 
da dita moeda, et a carta fique en sua revor. 
Et nos, Per´Anes et a dita Tareysa Perez, outorgamos a agardar as ditas 
condiçoens su a pena sobredita. 
Feyta a carta en Osseyra, XVI dias andados do mes d´agosto, era de mil et CCC 
et LXXI anno. 
Ts. que presentes forom: Gonçalo Gil de Llamas, Afonso Nunez et 
Rodrig´Alvarez, escudeyros de Castrello, Sancho Garçia de Sever, Per´Anes, home de 
dom abbade, et outros moytos. 
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3131 
[1362].- Oseira. (Piedrafita) 
 
 El abad frey Domingo afora a Juan de Deus [clérigo, capellán de la iglesia de 
Pedrafita] y a una voz el casal de [Otero], por pago de [seis cuarteros de pan]. 
 
ORENSE, AC, n.º 4332, carta part. por a.b.c., perg., orig., gallego, letra gótica cursiva documental, 270x130 mm., 
prácticamente ilegible.- Extr., Repertorio, pág. 112. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, 4332. 
 
Observaciones: Las frases entre [ ] del regesto se toman del Repertorio; se toma también la fecha, ya que en el 
Catálogo de LEIRÓS está fechado en 1450. 
 
 
A..B..C.- [Sabeam quantos esta carta viren como nos], frey Domingo, abbade 
d´Oseyra, et o convento desse lugar, damos a vos Johan de Deus [...] et a huna voz qual 
nomee o postremeyro de vos a vosa morte [...] de nos et do noso moesteyro, en vossa 
vida de todos tres, tan solamente por lo huso dos froytos [...], o noso casar [...] con todas 
suas perteeças, por tal pleyto et condiçon que seades nosos vasallos mandados et 
obedientes [et lavraredes et pararedes bem o dito casar como se non percan os] froytos 
del por mingoa de lavor et de boa parança, et tenades as casas del [...] nos dedes del 
cada anno o sesto en todo o mes de [...] en a nosa tulla de [...] seis quarteyros de pan en 
duas terços de çenteo a hun de [...] et este casar non venderedes nen deitaredes [...] sen 
noso mandado, nen tomaredes y amadego nen senorio [...]. 
Et que esto sea çerto, fazemos convosco esta carta [...] peite çem maravedis de 
pena, et a carta estea en sua revor [...] sobreditas, outorgo esta carta et as [...] que o 
moesteyro possa tomar seu foro [...] as maas paranças que [...] 
 Ts. frey Fernando d´Asma, Domingo [...], escripvi esta [...], et soo ts. 
 
 
 
3132 
1391, marzo, 14.- San Xoán de Laxas. (Mato) 
 
 Pedro Martínez, do Outeiro, y su hijo Estevo Pérez, clérigo, donan en tres 
partes iguales el lugar do Outeiro, en la parroquia de San Martiño de Cameixa, a los 
monasterios de Santa María de Aciveiro, Santa María de Oseira y al cabildo y mesa 
capitular de la Catedral de Santiago. 
 
Incluído en fols. 38v.-39r del doc. de fecha 1447, julio, 28, n.º 2627 de la CD. 
 
 
Fol. 38v. Anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill et tresentos et 
noveenta et huun annos, quatorse dias do mes de março. Sabeam todos que eu, Pedro 
Martines, do Outeyro, morador en a fregisia de San Martinno de Cameyja, et Estevoo 
Peres, clerigo, seu fillo, que he en terra de d´Orzellon, nos anbos en senbra, avendo 
devoçon en a Virgen Santa Maria, madre de noso Sennor Jhesu Christo et en o apostolo 
sennor Santiago, et en as vertudes et miragles que fasta aqui ha demostrados et de cada 
dia demostra asy por mar como por terra, et porque nos outrosy ajamos parte et quinon, 
nos et aqueles, donde vieron et deçenderon aqueles que nos somos tiudos et obligados 
en as misas et oras et novesarios et en os outros ofiçios devinaes que cada dia se disen et 
resan en as iglesias da Virgen Maria et en a see cathedral de Santiago, et por ende eu, o 
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dito Pedro Martines, do Outeyro, et Estevoo Peres, clerigo, seu fillo, en a mellor forma 
et maneyra que podemos et devemos de dereyto, non costrengidos por força nen 
endozidos por enganno, mays de nosas propias et libres voontades, damos et 
outorgamos en pura et justa et libre doaçon inrrevocabile para senpre, asy como doaçon 
mellor, pode et deve valer et (tachado) de dereyto d´oje este dito dia endeante para todo 
senpre a Santa Maria d´Aziveyro, et convento et cabidoo, et a Santa Maria d´Oseira, et 
convento et cabidoo, et a o dean et cabidoo et mesa capitular et personas et benefiçiados 
da dita iglesia cathedral de Santiago, et a todos seus subçesores; conven a saber, a terça 
parte entregamente a Santa Maria d´Aziveyro, et a outra terça parte a o moesteyro et 
convento de Santa Maria d´Oseira, et a outra terça parte a o dean et cabidoo et mesa 
capitular et personas et benefiçiados da dita iglesia cathedral de Santiago, et a todos 
seus subçesores, a terça parte entregamente de todas las herdades, casas et casares et 
chantados et vinnas et lagares et cubas, con suas perteencas et dereytos que a nos 
perteençen en o dito lugar do Outeyro, et en toda a fregisia de San Martino de Cameija, 
por parte et herança de nosos padres et madres et avoos et por conpras, et por outros 
qualesquer rasoons et titolos, adonde et ondequer que vaan, a montes et a fontes, en a 
dita fregisia, con esta condiçon: que nos, en todas nosas vidas, comeamos (sic) et 
ajamos et levemos ho uso et froyto das ditas herdades et dos ditos beens que lles asy 
damos, porque nos mantenamos por eles, et que a o tenpo dos nosos finamentos que os 
dito<s> beens et herdamentos et vinnas segundo de suso son declaradas et contiudas que 
fiquen libres et quitos et desenbargados a o dito moesteyro et convento de Santa Maria 
d´Aziveyro, et a o dito moesteyro et convento de Santa Maria d´Oseyra, et a o dito 
cabidoo et mesa capitular, et personas et benefiçiados del sen noso enbargo, et de nosas 
voses et herdeyros, et todo jur et sennorio et posison et propiedade, et vos et abçon et 
dereyto que nos en as sobreditas herdades de todos los ditos beens que asy damos a o 
dito moesteyro et convento de Santa Maria d´Aziveyro et a o dito moesteyro de 
(tachado) et convento de Santa Maria d´Oseyra et a o dito cabidoo et mesa capitular en 
esta doaçon, et por ela de nos, et de nosas voses et herdeyros, o quitamos et partimos et 
tiramos, et en os ditos moesteyros et conventos et cabidoo et mesa capitular et personas 
et benefiçiandos del, o poemos, çedemos et traspasamos por esta presente carta de 
doaçon que das ditas herdades et beens lles fasemos, et quiremos et outorgamos des<de> 
o dia dos nosos finamentos endiante, façan delo et de cada cousa et parte delo o que 
quiseren et por ben toveren, asy como de suas cousas propias, quitas et libres et 
desenbargadas, et damoslles poder que por sy ou por quen quiseren et por sua propia 
abtoridade et sen mandado de juis nen de allcalde nen de outro ofiçial, posan logo de 
presente por vertude desta carta tomar et entrar, et tomen et entren et reçeban por sy ou 
por quen quiseren en seu nome, o jur et posison et propiedade real et abtual et corporal 
de todos los ditos beens et herdades de suso declaradas que lles asy damos en a dita 
doaçon, sen noso enbargo et d´outro alguno en noso nome, o qual dito jur et propiedade 
et posison de todos los ditos beens et cousas lles damos et en eles o poemos et 
traspasamos et os apoderamos en elo por esta presente carta de doaçon. Et queremos et 
outorgamos et nos plase que se de aqui endiante nos toveremos et usaremos os ditos 
beens et herdamentos suso declarados et doados, confesamos et outorgamos que os 
teemos et posuymos et terremos et posoyremos en as ditas nosas vidas por los ditos 
nosos (tachado) moesteyros et conventos et por lo dito cabidoo et personas del et de 
suas maaos jur et posison, et non por outro alguno. Et por mayor abundamento de 
dereyto, costituymonos et fasemonos poseedores et seer poseedores en eles por los ditos 
moesteyros et conventos et por lo dito cabidoo et mesa capitular, et personas et 
benefeçiados del, et non por outro alguno. Et por mays çertidue desto et garda dos ditos 
moesteyros et conventos deles, et do dito cabidoo et mesa capitular et personas et 
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benefiçiados del, declaramos et disimos de todos los ditos beens et vinnas et herdades, 
asy lles damos en a dita doaçon por nos, non son dados nen vendidos nen traspasados 
nen enalleados nen concanbeados nen obligados nen enpennados en outra persona 
alguna, et prometemos et outorgamos que por nos et por nosas vozes et herdeyros que 
vos los façemos saaos et de pas a todo tenpo. /Fol.39r. Et a qual dita (tachado) \doaçon/ 
que asy fasemos do que sobredito he, de nosas propias et libres voontades, prometemos 
et outorgamos de non revocar en nosas vidas nen a tenpo de nosos finamentos por 
mandas nen codiçilos nen por outra escriptura alguna, et se o feseremos, que non valla 
nen viiremos nen pasaremos contra ela por nos nen por outro en nosos nomes et lugar, 
en juiso nen en fora de juiso, por juramento que ende fasemos a os Santos Avangeus, et 
en esta signal de crus + en presença deste notario et ts. de juso escriptas, et so pena de 
dous mill froliins de conto et de peso do qunno d´Aragon, que peytemos por pena, nos 
ou nosas voses et herdeyros, a os ditos moesteyros et conventos et cabidoo et personas 
del se contra elo formos ou pasarmos et o asy non tovermos et conprirmos; et do qual 
dito juramento que ende fasemos, prometemos et outorgamos de non pidir absoliçon 
nen relaxaçon a noso sennor o Papa nen a seu nunçio apostolico nen a arçobispo nen a 
bispo nen a outro prelado alguno, aynda que poderio et jurdiçon ajan de nos absolver. Et 
posto que a peçamos ou ajamos, prometemos et outorgamos de non usar dela. Et se o 
contrario feseremos, que fiquemos por elo infames et fe perjuros et que todavia sejamos 
tiudos et obrigados de conprir et aguardar esta dita doaçon et cousas en ela contiudas et 
declaradas. Para o qual todo asy teermos et conprirmos et agardarmos et pagarmos a 
dita pena se en ela encorrermos, obligamosnos nos et todos nosos beens moveles et 
raises avidos et por aver; et sçobre esto que dito he, renunçiamos et partimos de nos 
todas las leys et dereytos canonicos et çeviins, inperiaais et reaais et usos et custumes et 
liberdades que en contrario desto posamos ou poderiarmos por nos ou por outro diser ou 
alegar, et queremos que non vallan en juiso nen fora del nen sejamos çertos delo, oydos 
nen reçebidos, et en espiçial renunçiamos a ley o dereyto que dis que general 
renunçiaçon non valla, que nos seendo çertos de tal leys expresamente et renunçiamos et 
partimos de nos et de nosas voses et herdeyros, et renunçiamos eso meesmo et 
apartamos de nos a outra (sic) qualquer auxilio ordenario ou extraordenario, de que nos 
en esta parte posamos ajudar, et a dita pena pagada ou non pagada, que todavia esta dita 
doaçon et as cousas en ela contiudas et declaradas fiquen firmes et vallan para senpre. 
Et eu, o abbade dom Lourenço Peres et Estevoo Domingues, prior do dito moesteyro de 
Santa Maria d´Aziveiro et confesus frade (tachado) do dito moesteyro, presentes 
estavan por sy et en nome dos ditos moesteyros et conventos et do dito cabidoo et mesa 
capitolar et personas et coengos da dita iglesia, asy o reçeberon. 
Esto foy et pasou a porta prinçipal da iglesia de San Johan de Lageas, dia, mes et 
annos susoditos. 
Testemoyas (sic) que presentes estavan: Rodrigo Yanes, clerigo, rector da iglesia 
de San Johan de Lagees, et Gonçalvo Pedreyro, et Fernan de Magos, et Estevoo 
Folloyro, et Gonçalvo Fernandes, do Pumar, moradores en a dita fregisia de Lagees, et 
outros. 
Et eu, Gonçalvo Fernandes, notario del rey en terra d´Orzellon et de Doçon, a 
esto presente foy et escripvi, et meu signo fis, que tal he. 
Et non enpeesca onde vay sobre escripto en huun lugar que dis annos et en outro 
lugar que dis forma et en este outro lugar dela, que asy han de dizer. 
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3133 
1401, mayo, 19.- San Martiño de Cameixa. (Mato) 
 
 Testamento de Estevo Pérez, clérigo, en el que dona en tres partes iguales de 
todos los bienes que posee en el lugar do Outeiro, parroquia de San Martiño de 
Cameixa, a los monasterios de Santa María de Aciveiro y Santa María de Oseira, y al 
cabildo y mesa capitular de la Catedral de Santiago. 
 
Incluído en fols. 39r.- 39v del doc. de fecha 1447, julio, 28, n.º 2627 de la CD. 
 
 
En o nome de Deus, amen. Anno do nasçemento de noso Sennor Jhesu Christo 
de mill et quatroçentos et huun annos, sabado, des et nove dias do mes de mayo. Sabean 
todos quantos este testamento vire<n> como Estevoo Peres, clerigo, morador en o 
Outeyro, fregisia de San Martino de Cameija, seendo saao en o corpo et en a voontade, 
con todo meu siso et entendemento que Deus tevo por ben de mandar, et temendo de 
morte morte (sic) que he cousa natural et por que todos avemos de pasar, et por tal que 
depois da mina morte non venna contenda ontre algunos sobre meus beens, faço et 
ordeno de min et de meus beens mia manda et meu testamento et mina postromeyra 
voontade valedeyro para senpre. Iten mando primeyramente a mina alma \doo/ a 
(tachado) meu Sennor Jhesu Christo, que a conprou et remio por lo seu Santo Sange, 
justo, priçioso; et rogelle moyto umildosamente que me queira perdoar os males et 
errores que contra a sua voontade fije, et rogo por merçede a a Virgen Santa Maria, sua 
Madre, que seja mina abogada en a ora da morte et a o die do juiso, et lle roge que me 
queira perdoar. Iten mando que se se acontesçer de eu morrer en a çidade de Santiago 
ou en o moesteyro de Santa Maria d´Azeveyro ou en o moesteyro de Santa Maria 
d´Oseira, que enterren o meu corpo en cada huun dos ditos lugares; et mando que se me 
eu finar a quatro legoas da fregisia de San Martino de Cameija, que o meu yrel seja 
tiudo de yr por lo meu corpo et trajerlo a a dita iglesia de Cameyja; et mando que se me 
eu finar mays lonje et onde Deus quiser, que meu yrel seja tiudo, depoes que as minas 
carnes foren despesas, de yr por los meus osos et trajerlos et sepultarlos en o adro da 
dita iglesia de Cameyja, ali onde jas meu padre Pedro Martines, do Outeyro. Item 
mando a a dita eglesia en dous annos huun moyo de de vino, et huun destes puçaas que 
seja para a obra da dita iglesia; item mando a iglesia de Santa Maria de Jovencos huun 
puçal de vinno en tres annos; item mando a iglesia de San Fiins de Brues huun sesto de 
vinno ou oyto maravedis; item mando a iglesia d´Alvarellos huun puçal de vinno en 
dous annos; item mando a San Domingo de Ribadavea en dous annos tres sesteyros de 
vinno \ou/ quinse maravedis; item mando a San Lazaro oyto maravedis, et que llos den 
logo; item mando a San Johan de Lageas seys maravedis; item mando para sacar cativos 
de terra de mouros tres maravedis; item mando a o clerigo ou clerigos que me toveren 
por la maao et me soltaren quando eu finar des maravedis. Item mando que o dia /Fol. 39v. 
que me enterraren, que me digan doze misas et que dean a cada clerigo quatro 
maravedis et que me digan dous salteyros o qual dia que me enterraren et en outro dia; 
item mando que me digan dous triintanarios de misas de sacrifiçio en dous annos por la 
mia alma et de aqueles que eu soo tiudo; item mando que todoslos meus beens raizes et 
casas que eu ajo en o lugar do Outeyro et en toda a fregisia de San Martino de Cameyja, 
que a min perteesçen por parte de meu padre et madre, asy de conpras como de gaanças 
et eu gaançar ata tenpo de mina morte, mando huun terço deles a o moesteyro de Santa 
Maria d´Aziveyro et convento entregamente, et ho outro terço dos ditos beens mando a 
o moesteyro et convento de Santa Maria d´Oseira entregamente, et mando o outro terço 
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dos ditos beens entregamente a o cabidoo et coengos et mesa capitolar da iglesia et see 
cathedral de Santiago. Et eles et os ditos moesteyros sejan tiudos de rogar a Deus por 
min et por aqueles que eu soon tiudo, et outorgo et dou por firme et estavele para todo 
senpre huna doaçon, que eu, o dito Estevoo Peres, min et meu \padre/ Pedro Martines 
avemos feyta a os sobreditos moesteyros et cabidoo. Et mando que todos los outros 
beens moveles et raises que mandados et doados non son, ondequer que vos aja a tenpo 
de mina morte, a Pedro Pedreyro, meu sobrinno, fillo de Gonçalvo Pedreyro, de Lajeas, 
et de mina cormaa Sancha Fernandes, que os aja por jur de herdade para senpre et el que 
cumpla minas mandas et meu testamento et faça ben por mina alma et d´aqueles que eu 
soo tyudo. Et mando que me façan huna oferca (sic) en a iglesia de Cameyja, por dia de 
Todolos Santos, de pan et vinno et carne ou pescado como mellor poder segundo uso et 
custume. Et faço a o dito Pedro Pedreyro yrel et conpridor en todos meus beens segundo 
dito he. Et rogo a Gonçal do Barro, clerigo, morador en Cameyja, que ajude a conprir 
estas minas mandas et testamento por lo meu et sen seu danno, et mandolle por lo afan 
que comigo levar viinte maravedis, et aparto todos los outros meus parentes et parentas 
en huun castineyro que esta en o dito lugar do Outeyro, tras lo çeleyro de Fernan 
Garrusin, et mays en çinquo soldos de boa moeda, et mays de meus beens non se 
atendan. Et esta dou et outorgo por mina manda et testamento et codiçillo et 
postromeyra voontade, et quito et outorgo qualquer da mina parte ou da estraya que 
contra esta mina manda et testamento et codiçillo et postromeyra voontade vier, for ou 
pasar, que aja a mina maldiçon et a yra de Deus, et demays que peyte por pena a este 
meu yrel et conpridor mill maravedis, et a el rey outro tanto peyte; et a pena pagada ou 
non, todavia esta mina manda et cousas en ela contiudas fiquen firmes et vallan para 
senpre. 
Feyta et outorgada a dita manda (tachado) en o dito lugar do Outeyro, onde 
mora o dito Estevoo Peres, clerigo. 
Testemoyas (sic) que a esto foron presentes et rogadas por parte do dito Estevoo 
Peres: Lourenço Eanes, de San Christovo, et Lourenço Vidal, de Parada, et Lourenço 
Calado, et Johan Tourinno, et Pedro Vidal, moradores en a dita fregisia de Cameyja. 
Et eu, Pascoal Fernandes, notario publico del rey en terra de Orzellon et de 
Doçon, a esto presente foy et escripvi et meu nome et signal aqui puje en testemoya de 
verdade que tal \he/. 
Et non enpeesca onde vay sobre raydo (tachado) escripto ontre rengloos onde 
dis “moesteyro” et en outro et en outro (sic) lugar hu diz min lugar onde dis (sic), en 
que eu, notario, o salvo. 
 
 
 
3134 
1406, [...], [...].- Oseira. (Lalín y Deza) 
 
 El abad Alonso afora a Afonso Fernández, de Goyans, las heredades de 
Beilans, en la parroquia de San Miguel de Goyans, por pago de una tega de pan, más 
otras prestaciones. 
 
ORENSE, AC, n.º 4677. Este doc. no está localizable en el archivo.- Extr., Repertorio, pág. 98. 
Catálogo: LEIRÓS, Catálogo, n.º 4677. 
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3135 
[1427]* (Aguada) 
 
 El abad Gómez afora a Rodrigo Alfayate y a su mujer Inés Rodríguez, los 
lugares en las Lamas de Aguada, que se dicen Brandián de Cima y Brandián de Fondo, 
un molino y una venta que tenía María Amada, por tres cuarteros de pan, otros 
servicios y vasallaje. 
 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 34. 
 
*Observaciones: El Repertorio lo fecha en 1437, cuyo año no coincide con el abad Gómez; necesariamente debe ser 
1427. 
 
 
 
3136 
1506, junio, 26.- Roma. 
 
 Litterae solemnes del Papa Julio II confirmatoria de otra del Papa Sixto IV 
por el que concede a la Orden del Císter que no se paguen diezmos de las heredades 
adquiridas antes y después del Concilio General, hecho a petición del general 
reformador, abades, monjes y monjas de la Orden Cisterciense en España. 
 
MADRID, AHN, 1556/17, perg., orig., latín y castellano en su parte final, letra gótica 
redonda pontificia, 640x460 mm., conserva el sello de plomo pendiente de hilos 
de seda. 
ORENSE, AC, extr., Repertorio, pág. 18. 
 
 
<J>ulius episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam. Provisionis 
nostre debet [...] curie subsidio, ut ius suum quilibet conservetur, hinc est quod nos 
tenorem quarundam literarum felicis recordationis Sixti Pape IIII, predecessoris nostri, 
in registro [...] predecessoris repertum pro eo quod sic exibita nobis nuper pro parte 
dilectorum filiorum abbatis reformatoris et aliorum abbatum et conventuum 
monasteriorum Cisterciensis Ordinis regularis observantie ac dilectarum in Christo 
filiarum abbatissarum et conventuum monasteriorum monialium dicti Ordinis in 
Castelle et Legionis ac Galatie regnorum, consistentium petitio continebat, ipsius 
huiusmodi tenore excertis causis se asserunt indigere de registro ipso, de verbo ad 
verbum transcribi et ad ipsorum supplicantium instantiam presentibus annorari fecimus, 
cum est talis: 
 
Sigue privilegio del Papa Sixto IV, dado en Roma, en 1482, 
septiembre, 26, eximiendo a la Orden del Císter del pago de diezmos a 
las heredades adquiridas antes y después del Concilio General, n.º 
3054 de la CD. 
 
Ceterum ut earumdem litterarum tenor insertus [...] auctoritate decernimus ut 
illud idem robur eadem vim eumdemque vigorem dictus tenor per omnia habeatque 
haberent originales littere supradicte et eadem prorsus eidem tenori fides adhibeatur, 
quomodocunque et ubicunque sine in judicio sine alibi ubi fuerit exibitus vel ostensus et 
eidem tenore firmiter stet vi in omnibus sic eisdem licteris originalibus staretur, si forte 
exibite vel ostense essent per hoc autem nullum ius, ciuquam de novo adquiri nolumus 
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sed antiquum tantummodo conservari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
nostri decreti vel voluntatis infringe<re> vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc actemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datis Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo 
quingentesimo sexto, sexto kalendas iulii, pontificatus nostri anno tertio. 
 
Sigue: doc. dado en León, en 1524, agosto, 2, sobre la autorización 
solicitada al provisor general del obispado de León para sacar un 
traslado de una litterae del Papa Julio II, n.º 3139 de esta Adenda. 
 
 
 
3137 
1515, febrero, 2.- Oseira. (Oleiros) 
 
Diligencia de subrogación foral en la que el factor de Oseira, Ochoa de 
Espinosa, reconoce a Juan de Oleiros como voz del foro del lugar da Lama que había 
sido aforado a Gómez Afonso. 
 
Incluído en doc. de fecha 1470, febrero, 26, n.º 2857 de la CD. 
 
 
En dos días del mes de febrero, año de mill et quinientos et quinze años, pareçió 
en este monesterio de Osera Afonso de Ribera, vecino del coto de Oleyros, tutor que se 
dixo ser de Johan d´Oleyros, fijo de Afonso de Oleyros y de Teresa de Oleyros, 
defuntos, et viño a nonbrar por voz deste fuero a Juan de Oleyros, fijo de los 
sobredichos Afonso y Teresa. Et yo, Ochoa d´Espiñosa, fator de Osera, nonbré esta 
dicha voz en el sobredicho. Oy, dicho día y mes, año. 
Entiéndase que las vozes deste dicho fuero se acaban en este dicho dicho (sic) 
Johan de Oleyros, fijo de los susodichos. Testigos. 
(Autógrafo) Ochoa d´Espinosa, fator de Osera. 
 
 
 
3138 
1515, octubre, 13.- Oleiros. (Oleiros) 
 
 Diligencia de subrogación foral en la que el factor de Oseira, Ochoa de 
Espinosa, recibe a Teresa Fernández, mujer de Diego da Lama, como voz en el foro del 
lugar da Touza, aforado a Afonso de Olleros. 
 
Incluído en el doc. de fecha 1470, febrero, 26, n.º 2855 de la CD. 
 
 
En el coto de Oleros, que he jurdiçión et sennorio del monesterio de Osera, a 
treze dias del mes de otubre, año del nasçymiento de noso Señor Jhesu Christo de mill 
et quinientos et quinze años, ant´el reverendo señor Ochoa d´Espiñosa, factor del 
monesterio de Osera por el mui reverendo señor cardenal de Santa María en Portygo, 
abad del dicho monesterio, y ante mi, el notario et testigos infraescritos, paresçió hende 
presente Diego <da> Lama en nonbre de su muger Teresa Fernandes, fija de Gonzalvo 
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de Santos, et presentó este foro aquí contenido et pidió et requerió al dicho señor fator 
por vertud deste foro [...] que le resçibiesen <a> la dicha su mujer Teresa Fernandes por 
persona segunda, según se contiene en este foro después de Fernán Rodrigues et Afonso 
d´Oleros, ya defuntos; et el dicho señor factor dixo que visto este foro vien conplido et 
seu pedimento ser justo, dixo que lo daba y aprobaba por bueno con condiçión que se 
pagase al monesterio por con (sic) que solía pagar Afonso d´Oleros, ya defunto, el qual 
fue primera persona de las quatro. Et el dicho Diego da Lama dixo que con esta 
condiçión resçibía este dicho foro et obligó asy a sus vienes móveles et rayzes y los de 
sus subsesores de cumplir et pagar todo lo que esta confirmaçión contenida [...] de lo 
qual el dicho señor fator lo firmo et signo. 
Ts. [...] de Pescoso et Lopo [...] de Anbasmestas et otros. 
Valga donde dize [...]. 
 (Autógrafo) Ochoa d´Espinosa, fator de Osera. 
 
 
 
3139 
1524, agosto, 2.- León. 
 
Petición al provisor general del obispado de León, [...] Martínez, para la 
autorización de sacar un traslado de una litterae solemnes dada por el Papa Julio II. 
 
MADRID, AHN, 1556/17 (parte final), perg., orig., castellano, letra gótica redonda; la suscripción del notario en letra 
procesal. 
Incluído en el doc. de fecha 1506, junio, 26, n.º 3136 de esta Adenda. 
 
 
En la muy noble et más leal cibdad de León, a doss días del mes de agosto, año de 
nascimiento de nuestro Salvador Jhesu Christo de mill et quinientos et veynte et quatro 
años, estando este dicho día el reverendo señor liçençiado [...] Martínez de Labe [...] de 
las yglesias de Burgos et de León, provisor general en la dicha yglesia et en todo el 
obispado de León por el yllustre et muy magnífico señor don Pedro M[anuel] del dicho 
obispado, sentado dentro del abditorio público episcopal de la dicha cibdadad (sic), en 
abdiencia pública a la hora acostunbrada de tercia, oyendo a los pleitos et causas que 
ant´el devían de [...] uso et de costumbre, et en presencia de mi, Antonio de Rineo, 
escrivano et notario público, et uno de los ocho notarios públicos de número de la dicha 
yglesia, cibdad et obispado de León, por [...] et de los testigos de yuso escritos [...] el muy 
reverendo padre don fray Bartolomé de la Serna, abad del monasterio de Sandoval, de la 
Orden de Cístel de observancia [...] como procurador de los reverendos señores abbades, 
reformador et [...] de los monasterios de la Orden de Cístel de la regular observancia et de 
las [...] et conventos de los monesterios de las monjas de la dicha orden de Castilla et 
León et Galicia. Et presentó ant´el dicho señor provisor una bulla concedida a la dicha 
Orden [...] Santo Padre Jullio Segundo, de felice recordación, escrito en pargamino de 
cuero en letra latina con su sello de plomo pendiente en cuerdas de seda según estillo de 
curia de Roma, el trasunto de la qual es el que [...] et por mi el dicho [...] original de la 
dicha bulla. Et así presentada la dicha bulla, luego el dicho padre abad del dicho nonbre, 
dixo que por quanto los dichos [...] partes et lugares [...] que se lo perdería por fuego et 
agua et otro caso fortuito, por tanto que él la quería [...] que pedía et pidió a su merced [...] 
bulla original, et vista como no estava rota ni cancelada [...] mandase dar la liçençia et 
facultad a mí, el dicho notario, para que de la dicha bulla original sacase, o feziese sacar 
un trasunto o dos o tres o más [...] de la bulla original et que [...] et firmado de mi nonbre 
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[...] a ellos et a cada uno dellos, sin abtoridad [...] como lo haría [...] dicha bulla original 
[...] et pedió [...] testimonio signado a mí, el dicho notario, et a los presentes [...] et luego 
el dicho señor provisor tomó en las manos la dicha bulla original [...] et la miró et dixo 
que, visto como la dicha bulla original no estava rota [...] ni en parte alguna sospechosa, 
que mandava et mandó, dava et dio liçençia, poder et facultad, a mí, el dicho notario, para 
que de la dicha bulla original sacase o feziese sacar un trasunto, <o> dos o tres o más et 
[...] dicho padre abbad [...] dicha bulla original, et que tal trasunto o trasuntos que así 
parecieren estar firmados de mi nonbre et signados con mi signo [...] cada uno dellos su 
abtoridad et decreto judicial para que valiesen et hiziesen fee [...] que pareciesen et ansi et 
tan conplidamente como lo haría et hazer podría la dicha bulla original. Et el dicho padre 
abad en el dicho nonbre lo pedió por testimonio de min, el dicho notario, et a los presentes 
rogó dello fuesen testigos. 
Que fue [...] año et lugar susodichos. 
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es: Iohán de Pedrosa, et Diego Garçía 
de Madrid, et Andrés de Madrid, et Augustino de Cabañas, notarios de la dicha yglesia, et 
vezinos de la dicha cibdad de León. 
Va escrito sobre raydo o diz “ret” et o diz “seda”, no le enpezca. 
Et yo, Antonio de Rineo, escrivano et notario público sobredicho, presente fui a lo 
que dicho es, en uno con los dichos testigos, et por mandado del dicho señor provisor et al 
dicho pedimento del dicho señor abbade, por sy et en el dicho nonbre, esta bula et abto 
que de suso va escrito et ynserto, et en esta pergamina escrito por mano de otro, fielmente 
fiz escrevir et trasuntar la dicha bula [...] et de que desto se haze menzión; et eu [...]. 
 
 
 
3140 
1528, marzo, 15.- Oseira. (Coiras) 
 
 Diligencia de subrogación foral ante el abad frey Sebastián de Valladolid por 
Pedro de Osera, vecino da Portela. 
 
Esta diligencia se contiene en el reverso del doc. de 1483, junio, 26, n.º 3069 de la CD. 
 
 
En el monesteryo de nuestra Señora Santa María de Osera, a quinze días del 
mes de março, año del Señor de mill et quinientos et veynte et ocho años, ant´el muy 
reverendo señor don frey Sabastián de Valladolid, abbad deste dicho monesteryo 
[d´Osera], et por ante mí [...] de los testigos ynfraescriptos paresció presente Pedro 
d´Osera, vecino da Portela, [...] presentó este foro et dixo que por quanto [...] et al 
tienpo de su [...] venía a nonbrar et presentó [...] que hera obligado; por ende que pedía 
et requería dicho [...] et ansí por el dicho señor abad [...] el dicho Pedro de [...] deste 
dicho foro quel avía et dava por nonbrado et presentado en la boz del dicho Pedro de 
[...] et manera que podía, con tal [...] nonbraren et [...] los foros deste dicho [...] 
monesteryo et convento del [...] y en el instrumento que [...] de susodicho [...] estando 
presentes por testigos [...]. 
(Autógrafo) Fray Sebastián de Va[lladolid] [...]. 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO GENERAL 
 
 
Para la elaboración de este Índice se siguen algunos de los criterios recomendados en las 
Normas de transcripción y edición de textos y documentos de la Escuela de Estudios Medievales 
del CSIC (Madrid, 1944, págs. 11-12). 
Se incluyen todas las personas mencionadas en la documentación. 
Se sigue el orden alfabético de los nombres propios y no de renombres o patronímicos. 
Al igual que en las transcripciones, los nombres, patronímicos y renombres están sin 
acentuar cuando se mencionan en los pergaminos originales, pero sí se acentúan siguiendo las 
actuales normas ortográficas cuando proceden de los regestos elaborados en época moderna. 
Ante la falta de criterio, fijación o significación de los renombres toponímicos, que se 
deduce se refieren al lugar de procedencia del individuo más que a su linaje, se ha adoptado 
como norma separarlos con coma (identificándolos, pues, como topónimo) salvo si se refieren a 
un linaje relevante, a un eclesiástico o a un oficio notable: ej. “Afonso Gomes, de Biduedo”, 
frente a “Diego Peres de Mondonedo, notario de Lugo”. 
Si es posible, se acompaña la entrada onomástica con determinadas informaciones que 
ayudan a identificar al individuo, tales como el tratamiento, cargo o vecindad: todo esto se 
escribe con la grafía o toponimia actual, para ofrecer mayor claridad y accesibilidad, excepto en 
aquellas palabras que sólo en su forma gallega conservan su total significación; en estos casos 
se escribirán en cursiva: ej. “home”. 
Las filiaciones documentadas de los individuos sólo se muestran si existen homonimias 
o nombres semejantes, para de esta manera identificar y diferenciar mejor al personaje: ej., 
“Aldonça Gomes”. 
Las informaciones escritas entre corchetes o bien indican el nombre utilizado en la 
historiografía, para su mejor localización (ej. “[Papa Bonifacio VIII]”), o bien señalan que un 
determinado dato no lo dice el documento expresamente, pero se deduce sin dificultad (ej. 
“maestrescuela [de Orense]”). Los nombres, patronímicos o renombres transcritos con duda, que 
en la edición se muestran en cursiva y acompañados del signo “?”, se conservan en el índice. 
Esta norma también se aplica a las lagunas del texto [...]: ej. “[...] Branquo”. 
Los nombres, patronímicos o renombres toponímicos que en la transcripción se 
acompañan con un (sic), sólo se indizan con su grafía aberrante en los casos en que no se 
pueden identificar con certeza con su grafía habitual. 
Las referencias a cargos o títulos de individuos que no se citan, se identifican, cuando es 
posible, con su nombre historiográfico habitual, y si se mencionan en otros documentos se 
remite a ellos: ej. “Rybadavea, señor conde de, [Bernardino Pérez Sarmiento], v. Vernaldino”. 
Cada una de las personas clasificadas se acompaña de un número o números que 
corresponden al del documento en el que se mencionan. 
La entrada de un nombre se cita tal y como aparece en el documento. Si existen 
variantes gráficas para una misma entrada, tiene preferencia la más habitual o la más completa 
(p.e., cuando se cita el patronímico) que prodeda de los pergaminos originales, frente a las 
grafías que figuran en los extractos de época moderna: ej., “Martin Fernandes” frente a “Martín 
Fernández”. Cuando sólo existen menciones en extractos modernos, se prefiere la forma más 
parecida a la actual. 
Las variantes documentadas de los nombres de un mismo individuo, si existen, están 
entre paréntesis con el signo “=”: “(=  )” a continuación de la entrada. Esas variantes 
también tienen entrada, remitíendose a la elegida como principal mediante un “véase” (v.). 
Las identificaciones de personajes homónimos son siempre dificultosas, y en ocasiones 
es prácticamente imposible saber si son dos personajes homónimos o si por el contrario se trata 
de la misma persona, especialmente en aquellos individuos que se repiten en la documentación 
o en aquellos que pudieron haber contraido más de un matrimonio; en estos casos irresolubles, 
se opta por agrupar los homónimos en una misma entrada, para evitar individuos fantasma: ej. 
“Afonso Nunes”, “Johan Brabo” o “Johan da Granja”. Para tratar de paliar estas limitaciones, se 
han tenido en cuenta informaciones objetivas, tales como la ubicación geográfica del individuo 
(las mayordomías), la información genealógica suministrada por los documentos (las 
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filiaciones) así como razones estrictamente cronológicas: ej. “Catalina Afonso”, mujer de “Roy 
da Touça” en 1460, y “Catalina d´Ousende”, mujer de “Roy da Touça” en 1474. Los resultados, 
en ocasiones, son limitados y hay que establecer de nuevo criterios más subjetivos pero bastante 
realistas: personajes homónimos que distan más de 20 años desde la última mención se separan: 
ej. “Afonso Chim”. Finalmente, hay ocasiones en que la información suministrada por la 
documentación es insuficiente para identificar a un personaje con otros homónimos: ej., “Fernan 
Gomes”, criado del abad de Oseira, que tanto puede identificarse con “Fernan Gomes, de 
Parada”, criado del abad, como con Fernan Gomes Coenllo, también criado. 
 Finalmente, se ofrece a continuación un cuadro de equivalencias de nombres actuales 
más habituales en la documentación con las variantes encontradas en la Colección, para orientar 
mejor la búsqueda de los personajes en el índice: 
 
 
Grafía actual Variantes onomásticas presentes en la documentación, “buscar por” 
Aldonza Aldonça, Aldonza. 
Alfonso/Alonso Affonso, Afons´, Alfonsi, Alfonso, Alfonsus, Alonso. 
Álvaro Alvar, Alvaro. 
Arias Aras, Ares, Arias. 
Bartolomé Bartolomé, Bertolameu. 
Beatriz Beatris, Beatriz, Biatriz, Byatriz. 
Catalina Catalina, Catalinna, Catalyna, Catelina, Catellina, Cathalina. 
Constanza Constanza, Constança, Costança, Costanza. 
Diego Diego, Didaci, Didaco, Didacus. 
Elvira Elvira, Ilvira, Ylvira. 
Estéban Esteevo, Estevo, Estevoo, Stevo. 
Fernando Ferdinandus, Fernán, Fernand, Fernando, Fernandus, Ferran. 
Gómez Gomecius, Gomes, Gómez. 
Gonzalo Gonçal, Gonçalo, Goncalvino, Gonçalvo, Goncalvo, Gondisalvus, 
Gonzalo, Gonzalvo, Gundiçalvus, Gundisalus, Gundisalvo, Gundisalvus. 
Inés Eynes, Inés, Ynes. 
Juan Ioan, Ioanis, Iohan, Iohanes, Joan, Joanes, Joani, Joannes, Joham, Johan, 
Johanne, Johannes, Johanni, Johannis, Juan. 
Leonor Leonor, Lionor, Lyonor. 
Lope Lope, Lopo, Luppo. 
Lorenzo Lorenço, Lorenzo, Lourenço. 
Luis Loys, Luis, Luys. 
María Maria, Marya. 
Martín Martim, Martin, Martino, Martinus, Martym, Martyn. 
Mayor Mayor, Moor, Mor. 
Men Men, Mendo, Meen. 
Nuño Nunno, Nuno, Nuño. 
Pedro Pedro, Pero, Petro, Petrus. 
Rodrigo Roderico, Rodericus, Rodrig´, Rodrigo, Roy, Rui, Ruy. 
Teresa Tareija, Tareyja, Tereija, Teresa, Tereyja, Tereysa. 
Vasco Basco, Vaasco, Vasco, Velascus. 
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[...] Afonso, 3032. 
[...] Branquo, 2905. 
[...] de Pescoso, 3138. 
[...] Fernandes, 2538. 
[...] Gomes, criado, familiar del abad de Oseira, 
3068. 
[...] Martínez de Labe, licenciado, provisor de 
Burgos y León, 3139. 
 
Abbati monasterii Sancti Claudii de Rivadavia, 
3063. 
Abraan de Leon, 2702. 
Affonso Fernandes, criado Afonso Yanes, de 
Lajea, 2826. 
Affonso Viviançe, vicario del obispo de Orense, 
3129. 
Afons´Eanes de Deça, 3016. 
Afonso, frey, abad de Oseira, 3130. 
Afonso, frey, tesorero de Oseira, 3129. 
Afonso, frey, v. Afonso de Taboada, esmoleiro. 
Afonso Alvares, (=Afonso Alvarez), morador 
en el coto de Oleiros, sobrino de Gomes 
Afonso, d´Oleyros, 2768, 2855, 2856, 
2857, 2858, 2869, 3119. 
Afonso Alvares, marido de Eynes Lourença, 
2480, 2596. 
Afonso Alvarez, o Moço, hijo de Afonso 
Alvarez, 2947. 
Afonso Alvarez, suegro de Roy Vasques, padre 
de Lyonor Afonso, 2947. 
Afonso Alvarez, v. Afonso Alvares, morador de 
Oleiros. 
Afonso Anes, 2486. 
Afonso Anes, d’Agrosagro, 2623. 
Afonso Anrriquez, v. Afonso Enrriques. 
Afonso Ares, alfaiate, home del abad de Oseira, 
morador en el monasterio de Oseira, 
2889, 2919, 2927, 2935, 2947, 2955, 
2957, 2958, 2968, 2969, 2972, 2986, 
3000, 3011, 3028, 3030, 3031, 3032, 
3035, 3036, 3047, 3052, 3053, 3073, 
3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3089, 
3090, 3091, 3092, 3094, 3096, 3119, 
3120, 3121. 
Afonso Ares, aparellador, vecino de Orense, 
2871. 
Afonso Barreyro, 2833. 
Afonso Barreyro, marido de Elvira Ares, 2505. 
Afonso Besteiro, 2512. 
Afonso Brabo, clérigo de Torcela, 3015. 
Afonso Branco, de Lyvyzes, 2823. 
Afonso Cansado, 2948. 
Afonso Chim, (=Afonso Chin), home del abad 
de Oseira, 2798, 2812, 2948. 
Afonso Chim, v. Afonso Gomes Chim. 
Afonso Chin, v. Afonso Chim, home del abad 
de Oseira. 
Afonso Coenllo, (=Alonso Coello), 2541, 2560, 
2575. 
Afonso d´Aboonjo, 2888. 
Afonso d´Alveyros, (=Alfonso de Albeiros), 
2969, 3082. 
Afonso d´Enconto, v. Afonso d´Encontro. 
Afonso d´Encontro, (=Afonso d´Enconto, 
Alonso d´Encontro), 2883, 2893, 2901. 
Afonso d´Oleros, v. Afonso de Oleyros. 
Afonso d’Anbasmestas, 2606. 
Afonso d’Armas, 2597. 
Afonso da Granja, 2580. 
Afonso da Granja, hermano de Johan da Granja 
y de Elvira d´Amedello, 2737, 2824, 
2889, 2942, 3011. 
Afonso da Iglesia, (=Afonso da Iglesya), criado 
del abad de Oseira, 2795, 2871, 2887, 
3083. 
Afonso da Iglesya, v. Afonso da Iglesia. 
Afonso da Insoa, alfaiate, vecino de Orense, 
2844. 
Afonso da Queyna, 2975. 
Afonso da Ribeyra, 2643. 
Afonso das Freas, 2695. 
Afonso das Pereyras, morador en Loñán, 2865. 
Afonso de Canizes, 2512. 
Afonso de Calvellos, (=Alonso de Calbelos), 
2547, 2976. 
Afonso de Canba, 2556. 
Afonso de Canba, clérigo de Carballedo, 2891. 
Afonso de Castenda, 2808. 
Afonso de Çeea, 2512. 
Afonso de Chantada, morador en Casar de 
María, 2757. 
Afonso de Cusanca, (=Afonso de Cusanqua), 
clérigo de San Mamede da Canda, 2828, 
2865, 2878, 2880, 2881, 2882, 2902, 
2918, 2921, 2944, 2987, 2999, 3016, 
3122. 
Afonso de Cusanqua, v. Afonso de Cusanca. 
Afonso de Deça, morador de Lagea, 2626. 
Afonso de Fontaao?, frey, monje de Oseira, 
2650. 
Afonso de Freáns, (=Alonso de Freáns), 2962, 
3058. 
Afonso de Laguna, clérigo, criado y familiar del 
señor don Juan Gomes de Deça, 2841. 
Afonso de Lemos, escudero, vecino de Orense, 
3017, 3018. 
Afonso de Longos, 2642. 
Afonso de Loureyro, 2882. 
Afonso de Maceenda, 2508. 
Afonso de Martim, v. Afonso de Martin. 
Afonso de Martin, (=Afonso de Martim), 2489, 
2502. 
Afonso de Mera, 2620, 2621. 
Afonso de Moreda, marido de Aldonça Afonso, 
2537, 2540, 2551, 2587. 
Afonso de Moure, notario público, 2917. 
Afonso de Mourigaas, 2878. 
Afonso de Moya, canónigo de Santiago, 2627. 
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Afonso de Oleyros, (=Afonso d´Oleros), 3137, 
3138. 
Afonso de Outeyro, (=Alonso de Outeiro), 
2984, 3025. 
Afonso de Palmou, (=Afonso de Palmoy), 
escudero, vecino de Orense, primo de 
Afons´Eanes de Deça, 3016, 3017, 
3018. 
Afonso de Palmoy, v. Afonso de Palmou. 
Afonso de Parada, 2716, 2737. 
Afonso de Paradella, 3013. 
Afonso de Paz, jurado de Noya, 2717. 
Afonso de Pereyra, clérigo, capellán de San 
Lourenzo da Pena, 2926. 
Afonso de Quintaa, morador en terra de Canba, 
2907, 2908, 2914. 
Afonso de Refojo, (=Alonso de Refoxo), 2570, 
2603. 
Afonso de Ribera, vecino del coto de Oleiros, 
3137. 
Afonso de Rubiaans, 2636. 
Afonso de Sancha?, 2597. 
Afonso de Santa Maria, criado, familiar del 
abad de Oseira, 3068. 
Afonso de Sevilla, canónigo de Santiago, 2627. 
Afonso de Taboada, frey, (=Afonso, Afonso de 
Tavoada, Alonso, Alonso de Taboada), 
esmoleiro de Oseira, 2469, 2501, 2502, 
2503, 2504, 2508, 2553, 2646. 
Afonso de Taboada, frey, monje de Oseira, 
2770, 2782. 
Afonso de Tavoada, frey, v. Afonso de 
Taboada, esmoleiro. 
Afonso de Toubes, 2794. 
Afonso de Valles, morador en Vales, 3014. 
Afonso de Villanova, 2999, 3036, 3090. 
Afonso de Villar, 2840. 
Afonso do Allo, 2921. 
Afonso do Barbeyto, 2587, 2591, 2592, 2795. 
Afonso do Casar do Mato, 2820. 
Afonso do Moesteyro, 2717. 
Afonso do Vaao, v. Afonso do Vao. 
Afonso do Vao, (=Afonso do Vaao), 2772, 
2846. 
Afonso Enriques, alcalde de Orense, 2491. 
Afonso Enrriques, (=Afonso Anrriquez), notario 
de Orense, 2842, 2844, 2907. 
Afonso Fernandes, clérigo, natural de Chantada, 
2602. 
Afonso Fernandes, hijo de Fernan Gonsales, 
2737. 
Afonso Fernandes de Teixeiro, clérigo de coro de 
Lugo, 2602. 
Afonso Fernández, de Goyans, 3134. 
Afonso Garcia, de Carcazia, marido de Mor Peres, 
2590. 
Afonso García, 2838. 
Afonso García, v. Afonso Garçia, notario. 
Afonso Garçia, (=Afonso García), notario en 
terras de Maceda de Montes con Riba de 
Miño, del Ribeiro de Avia, del Chao de 
Castela y de Búbal y Bolo de Senda, y 
cotos de Dozón, 2623, 2636, 2645, 
2710, 2931. 
Afonso Garçia, hermano de Apariço y 
Bertolameu Garçia, hijo de Johan da 
Ribeyra, 2858. 
Afonso Garçia, marido de Costança Gomes, 
notario de terras de Maceda de Montes 
con Riba de Miño, del Ribeiro de Avia, 
del Chao de Castela y del Búbal y Bolo 
de Senda, y cotos de Dozón, 2469, 
2470, 2504. 
Afonso Garçia, morador de Alenparte, 2535. 
Afonso Gomes, 2653. 
Afonso Gomes, d´Asperello, v. Afonso Gomes, 
d´Asperelo. 
Afonso Gomes, d´Asperelo, (=Afonso Gomes, 
d´Asperello, Afonso Gomes, 
d´Asperero) home del abad de Oseira, 
morador en el monasterio de Oseira, 
2831, 2833, 2854, 2879, 2880, 2881, 
2912, 2942, 2948, 2973. 
Afonso Gomes, d´Asperero, v. Afonso Gomes, 
d´Asperelo. 
Afonso Gomes, de Biduedo, 2794. 
Afonso Gomes, de Santa Ougea, 2973. 
Afonso Gomes, escudero, 2638. 
Afonso Gomes, feligrés de Santa Baia de 
Pereda, 3088. 
Afonso Gomes, padre de Maria Garçia, 2855. 
Afonso Gomes Chim, (=Afonso Chim), marido de 
Eynes Rodrigues, 2539, 2558, 2576. 
Afonso Gomez, da Touça, marido de Tereyja 
Gomez, 3119. 
Afonso Gonçalbes, marido de Maria Yanes, hijo de 
Alvaro d’Anbasmestas, 2595. 
Afonso Gonçales, (=Afonso González), pariente de 
Garçia Mosca, 2566, 2615. 
Afonso Goncalves, 2595. 
Afonso González, v. Afonso Gonçales. 
Afonso Lourenço, (=Alonso Lorenzo), 2936, 
3053. 
Afonso Mañoso, 2601. 
Afonso Martis, de Sam Lourenço, v. Afonso 
Martiz, de Sam Lourenço. 
Afonso Martis, de San Lourenço, v. Afonso 
Martiz, de Sam Lourenço. 
Afonso Martis, v. Afonso Martiz, de Sam Lourenço. 
Afonso Martiz, de Sam Lourenço, (=Afonso Martiz, 
Afonso Martis, Afonso Martis, de Sam 
Lourenço, Afonso Martis, de San Lourenço), 
marido de Branca Afonso, padre de Afonso 
Martiz, 2510, 2511 2540, 2558, 2578, 2605, 
2676, 2693, 2737 2795 2800, 2870, 2910, 
3065. 
Afonso Martiz, o Moço, hijo de Afonso Martiz, 
de Sam Lourenço, 2958, 3011, 3036, 
3046, 3065. 
Afonso Martiz, v. Afonso Martiz, de Sam Lourenço. 
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Afonso Nunes, (=Afonso Nunez), carpintero, 
morador en Villamarin, home del abad de 
Oseira, 2499, 2501, 2514, 2588, 2589, 2608, 
2609, 2610, 2619, 2650, 2674, 2675, 2676, 
2693, 2694, 2705, 2736, 2753, 2767, 2829, 
2833, 2846, 2847. 
Afonso Nunez, escudero de Castrelo, 3130. 
Afonso Nunez, v. Afonso Nunes, carpintero. 
Afonso Pardal, 3036. 
Afonso Pellaes, toneleiro, 2717. 
Afonso Peres, home del abad de Oseira, 2593, 2602, 
2608, 2609, 2610, 2619, 2628, 2636, 2642, 
2643. 
Afonso Peres, marido de Tereyja Gomes, 2933. 
Afonso Perez, suegro de Afonso da Queyna, 
padre de Maria Coella, 2975. 
Afonso Pérez, de Sarça, (=Alonso Pérez, da Zarça), 
marido de Aldonza Lorenza, 2564, 2573. 
Afonso Pernas, v. Alonso Pernas, don. 
Afonso Portella, 3122. 
Afonso Quansado, 2540. 
Afonso Rodriges, 2506. 
Afonso Sanches, padre de Lopo Sanches, 2737. 
Afonso Sanches, v. Afonso Sanches de Avila. 
Afonso Sanches d’Avila, chantre y vicario de la 
iglesia de Santiago, 2627. 
Afonso Sanches de Avila, (=Afonso Sanches), 
bachiller, secretario de Gil Garçia, 2677, 
2678. 
Afonso Tato, 2509. 
Afonso Vaasques, hijo de Vasco Rodriges, 2566. 
Afonso Vasques de Forna, (=Afonso Vasques), 
marido de Moor Mendes, hijo de Meen 
Vasques, padre de Lopo Conde, 2652, 2663, 
3015. 
Afonso Vasques, v. Afonso Vasques de Forna. 
Afonso Vasques de Villar, escudero, marido de 
doña Vyolante Lopez Mosqueyra, 2926. 
Afonso Vedro, 2755. 
Afonso Yanes, criado del alfayate Johan Brabo, 
2753. 
Afonso Yanes, d’Espanna, jurado, 2678. 
Afonso Yanes, de Lajea, vecino de Orense, 
2826. 
Afonso Yanes, de Toro, marido de Costanza Gómez, 
2667. 
Afonso Yanes, maestrescuela [de Orense], 
2783. 
Afonso Yanes d’Acunna, cardenal de la iglesia de 
Santiago, 2627. 
Alberte de Bilela, clérigo, v. Alberte de Vilela. 
Alberte de Vilela, (=Alberte de Bilela, Alverte 
de Vilela), clérigo de San Vicenzo de 
Cespón, 2717. 
Aldara Afonso, criada de fray Alonso, 2632, 2646. 
Aldara Afonso, mujer de Afonso de Loureyro, 
madre de Pero Collaço, 2882. 
Aldara Fernandes, mujer de Pedro Lagoa, 2879. 
Aldara Fernandez, mujer de Alvaro de 
Chantada, 3121. 
Aldara Gomez, madre de Tereyja Gomez, 3119. 
Aldara Gómez, 2612. 
Aldara Gómez, mujer de Lorenzo de Tangil, 
3003. 
Aldara Sanches, priora del monasterio de San Pedro 
de Vilanova de Dozón, 2623, 2645, 2710, 
3074. 
Aldara Vázquez, 2983. 
Aldonça Afonso, (=Aldonça Afonsso), mujer de 
Lopo Rodriguis, do Casar de Mato, 
2934. 
Aldonça Afonso, mujer de Afonso de Moreda, 2587. 
Aldonça Afonso, mujer de Garçia Gonçalvos, 2536. 
Aldonça Afonso, mujer de Gomes de Sabadelle, 
2494. 
Aldonça Afonso, mujer de Gomes Rodrigues, 
2793. 
Aldonça Afonso, mujer de Gonçalo Fernandes, 
3124. 
Aldonça Afonsso, v. Aldonça Afonso. 
Aldonça d´Andelo, 3047. 
Aldonça da Costa, 3037. 
Aldonça Feat, 2695. 
Aldonça Fernandez, mujer de Fernan Gallante, 
3030. 
Aldonça Fernández, mujer de Juan Coenllo, 
3059. 
Aldonça Ferreyra, 2971. 
Aldonça Gomes, (=Aldonça Gómez), mujer de 
Joan da Costa, 2490, 2659. 
Aldonça Gomes, madre de Johan, Gomes, Eynes y 
Costança Vasques, 2567. 
Aldonça Gomes, mujer de Roy Taboada, 3039. 
Aldonça Gómez, v. Aldonça Gomes. 
Aldonça Gonçalves, mujer de Afonso das 
Pereyras, 2865. 
Aldonça Rodriges, mujer de Ruy de Cortes, 
2845. 
Aldonça Vasques, 2868. 
Aldonza, hermana de Gonzalo, 2534. 
Aldonza Afonso, suegra de Fernán Vidal, 2916. 
Aldonza Anes, 2656. 
Aldonza de Paz, 2805. 
Aldonza Fernández, mujer de Gonzalo de 
Sexas, 2810. 
Aldonza García, mujer de Fernán Ares, 2836. 
Aldonza García, mujer de Juan de Pascual, da 
Cuquera, 3081. 
Aldonza García, mujer de Luis de Abuciños, 
2876. 
Aldonza García, mujer de Luis de Albeiros, 2548. 
Aldonza Gómez, mujer de Alfonso Rodríguez, 
2877. 
Aldonza Gómez, mujer de Juan da Iglesia, 
2985. 
Aldonza González, mujer de Afonso Mañoso, 2601. 
Aldonza González, mujer de Juan Gómez, 2802. 
Aldonza González, mujer de Lorenzo Pérez, 2697. 
Aldonza López, 2997. 
Aldonza Lorenza, 2573. 
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Aldonza Núñez, 3117. 
Aldonza Rodríguez, mujer de Gonzalo de 
Parada, 3008. 
Aldonza Rodríguez, nieta de Teresa Afonso, de 
Arcos, 2937. 
Aldonza Yañez, mujer de Gómez de Gabián, 2532. 
Alfonsi de Fonseca, arzobispo de Santiago, 
2822. 
Alfonso, rey dom, [posiblemente Alfonso XI], 
3130. 
Alfonso Álvarez, de Bobadela, 2745. 
Alfonso de Albeiros, v. Afonso d´Alveyros. 
Alfonso de Aranton, racionero de Santiago, 
2822. 
Alfonso de Ávila, secretario de la reina doña 
Isabel, 3029. 
Alfonso de Carballedo, 3097. 
Alfonso de Requejo, 3027. 
Alfonso de Saa, 2875. 
Alfonso Gomez, da Rigeyra, 2557.  
Alfonso Gomez, notario del rey, morador en 
tierra de Lemos, 2946. 
Alfonso Pernas, v. Alonso Pernas, don. 
Alfonso Rodríguez, marido de Aldonza Gómez, 
2877. 
Alfonsus Rodrycus, doctor, 3012. 
Alonso, abad de Oseira, 2707, 3134. 
Alonso, fray, v. Afonso de Taboada, esmoleiro. 
Alonso Ares, marido de Leonor González, 
2961. 
Alonso Coello, v. Afonso Coenllo. 
Alonso d´Encontro, v. Afonso d´Encontro. 
Alonso da Carreyra, 2785. 
Alonso de Bañal, marido de Elvira Alonso, 
3042. 
Alonso de Barral, marido de Teresa Anes, 2724. 
Alonso de Bermui, 2598. 
Alonso de Calbelos, v. Afonso de Calvellos. 
Alonso de Carballido, marido de Teresa Alonso, 
2719. 
Alonso de Freáns, v. Afonso de Freáns. 
Alonso de Outeiro, v. Afonso de Outeyro. 
Alonso de Refoxo, v. Afonso de Refojo. 
Alonso de Taboada, frey, v. Afonso de 
Taboada, esmoleiro. 
Alonso Díaz de Cadórniga, escudero, vecino de 
Orense, 2698. 
Alonso Gómes, hijo de Inés Fernández, 2712. 
Alonso González, clérigo, 2967. 
Alonso González, marido de Mayor Anes, 2630. 
Alonso Lorenzo, v. Afonso Lourenço. 
Alonso Martínez, 2978. 
Alonso Pérez, da Zarça, v. Afonso Pérez, de Sarça. 
Alonso Pernas, don, (=Afonso Pernas, Alfonso 
Pernas), maestro en Santa Teología, 
obispo de Marruecos, 2783, 2945, 2946. 
Alonso Pernas, marido de María Fernández, 
2960, 2978. 
Alonso Vázquez, de Chantada, padre de Suero de 
Ares de Monterroso, 2671. 
Alvar d´Abuçes, frey, monje de San Esteban de 
Ribas de Sil, 2946. 
Alvaro, don frey, abad del monasterio de Junias, 
3124. 
Alvaro Açeyro, 2715. 
Alvaro Afonso, da Fonteynna, regidor de 
Ourense, 2491. 
Álvaro Alonso, de Voucas, marido de Aldonza 
Anes, 2656. 
Alvaro Bota, 2889, 3016. 
Álvaro Carneiro, (=Álvaro Carrero, Álvaro 
Carnero, el Viejo), 2728, 2915, 2997, 
3007. 
Álvaro Carnero, el Viejo, v. Álvaro Carneiro 
Álvaro Carrero, v. Álvaro Carneiro. 
Álvaro Coello, 2542. 
Alvaro d´Alveyros, v. Álvaro de Albeyros. 
Alvaro d´Oleyros, marido de Eynes Fernandes, 
padre de Gomes d´Oleyros, 2898, 2899. 
Alvaro d’Anbasmestas, marido de Eynes Gomes, 
padre de Afonso Gonçalves, 2526, 2539, 
2567, 2594, 2595. 
Alvaro d’Oleyros, marido de Costança d’Oleyros, 
2557. 
Alvaro da Casanova, feligrés de Santa Baia de 
Pereda, 3088. 
Alvaro da Forja, 2880. 
Alvaro da Granja, 2597. 
Alvaro da Granja, 3070. 
Alvaro da Iglesia, tenente del barco del puerto 
de Amarnel, 2844. 
Alvaro da Pena, morador en el lugar da Pena, 
2733, 2826. 
Alvaro da Posa, home del abad de Oseira, 2651. 
Álvaro da Ribera, 2524. 
Álvaro da Salceda, 2752. 
Alvaro da Seca, (=Alvaro da Sequa), home, 
criado del abad de Oseira, 2740, 2754, 
2756, 2767. 
Alvaro da Sequa, v. Alvaro da Seca. 
Álvaro da Torre, 3060. 
Álvaro de [...], 2773. 
Álvaro de Agisar, (=Álvaro de Gisar), marido 
de Leonor de Gisar, 2571, 2791. 
Álvaro de Albeyros, (=Alvaro d´Alveyros), 
2968, 2998, 3006, 3044. 
Álvaro de Alén, 2727. 
Alvaro de Argimil, 2924. 
Alvaro de Barbeyto, v. Alvaro do Barbeyto. 
Alvaro de Barro, 2597. 
Álvaro de Bermui, v. Alvaro de Vermuee. 
Alvaro de Caamanno, escudero, 3071. 
Alvaro de Calvelos, 2934. 
Alvaro de Camba, besteiro, vecino de Orense, 
2844. 
Alvaro de Canba, 2826. 
Alvaro de Casanova, morador en Oseira, 2935. 
Alvaro de Castigoares, (=Alvaro de 
Quastiguares), home del abad de Oseira, 
2829, 2830, 2831, 2832, 2854. 
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Álvaro de Castiñeira, 2897. 
Alvaro de Çea, 2920. 
Alvaro de Chantada, 3121. 
Alvaro de Corvillom, 3084. 
Álvaro de Fondo de Vila, (=Álvaro de Fondo de 
Villa), 2668, 2851. 
Álvaro de Fondo de Villa, v. Álvaro de Fondo de 
Vila. 
Alvaro de Freanes, v. Alvaro de Freans. 
Alvaro de Freans, (=Alvaro de Freanes), home 
del abad de Oseira, 3048, 3049, 3052. 
Alvaro de Garavaas, (=Alvaro de Garavas), 
2814. 
Alvaro de Garavas, v. Alvaro de Garavaas. 
Álvaro de Gisar, v. Álvaro de Agisar. 
Alvaro de Golfariz, 3036. 
Álvaro de Maside, 2965. 
Alvaro de Moreira, besteiro, vecino de Orense, 
2844. 
Alvaro de Pallares, 2865. 
Alvaro de Parada, 2766, 2863, 2968, 2969, 
3096. 
Alvaro de Quastiguares, v. Alvaro de 
Castigoares. 
Alvaro de Rigeyro, 2957. 
Álvaro de Sagra, 2789. 
Alvaro de Santa Marta, home del abad de 
Oseira, 2912, 2948, 2955, 2957, 2958, 
2962, 2973. 
Alvaro de Santa Vaya, 2695. 
Alvaro de Senorin, (=Álvaro de Señorín), morador 
de la feligresía de San Juan de Arcos, 2563, 
2597. 
Álvaro de Señorín, v. Alvaro de Senorin. 
Alvaro de Sitioens, 2739. 
Alvaro de Taangil, v. Alvaro de Tangil. 
Alvaro de Taboada, frey, monje de Oseira, 
2767, 2986. 
Alvaro de Taboada, v. Alvaro Lopez de 
Taboada. 
Alvaro de Tangil, (=Alvaro de Taangil), clérigo, 
capellán de la capilla de la Oliveira, 
2902, 2955. 
Alvaro de Torono, 2607, 2625. 
Alvaro de Vales, (=Alvaro de Valles), morador 
en la granja de Vales, marido de Tereyja 
Garcia, 2928, 2929, 2930. 
Álvaro de Valle, o Mozo, 2861. 
Alvaro de Valles, v. Alvaro de Vales. 
Alvaro de Vameo, 2944, 2956. 
Alvaro de Vermuee, (=Álvaro de Bermui, 
Alvaro de Vermun), marido de María 
García, 2484, 2535, 2538, 2704, 2740, 
2771. 
Álvaro de Vermui, v. Alvaro de Vermuun. 
Alvaro de Vermun, v. Alvaro de Vermuee. 
Alvaro de Vermuun, (=Álvaro de Vermui), 
clérigo de Santa Cristina, 2903, 2923, 
2933, 2950. 
Alvaro de Vigide, 2700. 
Alvaro de Villanova, 2605. 
Alvaro do Barbeyto, (=Alvaro de Barbeyto), 
2605, 2608, 2958, 2971, 3011, 3036. 
Álvaro do Curral, 2742. 
Alvaro do Moredo, 2974. 
Alvaro do Rigeyro, marido de Eynes Gomes, 
2482. 
Alvaro Estevees, sastre, vecino de Orense, 
2871. 
Alvaro Ferreyro, 2934. 
Alvaro Froytoso, home, criado del abad de Oseira, 
2471, 2482, 2651. 
Alvaro Garçia, notario público de Noya, 2717. 
Alvaro Gil, cambeador, 2678. 
Alvaro Gomes, clérigo de San Estevo de 
Carboentes, 3087. 
Alvaro Gomes, de Casar de Mato, marido de 
Ilvira Rodrigues, 2488. 
Álvaro Gómez, de Arrabaldo, (=Álvaro 
Gómez), marido de Elvira Lorenza 
Rodríguez, 2729, 2763, 2765. 
Álvaro Gómez, v. Álvaro Gómez, de Arrabaldo. 
Alvaro Gonçales de Torresela, (=Alvaro 
Gonsales), canónigo [de Orense], 2783. 
Alvaro Goncalves de Ribadeneyra, 3068. 
Alvaro Gonsales, v. Alvaro Gonçales de 
Torresela. 
Alvaro Isorna, don, obispo de Cuenca, 2566. 
Alvaro Lopes, do Banal, (=Álvaro López, de 
Bañal), 2917, 3110. 
Alvaro Lopes, morador en Viloiriz, criado del 
señor Sancho de Ulloa, 2809. 
Alvaro Lopez, 2919. 
Álvaro López, de Bañal, v. Alvaro Lopes, do 
Banal. 
Alvaro Lopez de Taboada, (=Alvaro de Taboada), 
2651, 2674, 2705, 2989. 
Alvaro Neto, 2695. 
Alvaro Paas, 2555. 
Alvaro Peres de Canas, canónigo de Santiago, 2627. 
Álvaro Regueiro, marido de Teresa Alonso, 
2896. 
Alvaro Sanches, (=Alvaro Sancii), clérigo 
presbítero, rector de la iglesia de Santa 
Baia de Pereda, 2841, 2885, 3088. 
Alvaro Sanches, d’Asperelo, padre de Fernan 
Rodrígues, 2710. 
Álvaro Sánchez, marido de Catalina Alfonso, 2648. 
Alvaro Sancii, v. Alvaro Sanches. 
Álvaro Sobrino, 2815. 
Alvaro Tato, morador en la iglesia de Torcela, 
3056. 
Alvaro Trebolle, escudero de Alvaro Goncalves 
de Ribadeneyra, 3068. 
Alvaro Vasques, marido de Tareija Gomes, 2513, 
2638. 
Alvaro Vasques Troquo, canónigo de Santiago, 
2627. 
Alverte de Vilela, clérigo, v. Alberte de Vilela. 
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Ana Fernandes, mujer de Goncalvo de Borrageyros, 
2642. 
Andre, frey, (=Andres), pintanceiro de Oseira, 
hermano de Lourenço de Corneas, 2663, 
2754, 2767, 2770, 2782, 2881, 2926, 
2947, 2986, 3068. 
Andres, frey, v. Andre, frey. 
Andrés de Madrid, notario de la iglesia de León, 
vecino de León, 3139. 
Antonio, (=Antonius), doctor, 3029. 
Antonio Çurungianes, mestre, vecino de Orense, 
2844. 
Antonio de Rineo, notario público de número de 
León, 3139. 
Antonius, doctor, v. Antonio. 
Apariço, v. Apariço Garçia. 
Apariço Garçia, (=Apariço), morador en el coto 
de Oleiros, 2768, 2846, 2847, 2855, 
2856, 2857, 2858, 2922. 
Aragon, rey d´, 2809. 
Aras de Çea, v. Ares de Çea. 
Ares, don frey, v. Ares de Santa Maria. 
Ares, frey, v. Ares de Çea. 
Ares Caao, 2694. 
Ares da Beyga, v. Ares da Veyga. 
Ares da Costa, marido de Aldonça da Costa, 
3037. 
Ares da Portella, hijo de Costança d´Oseyra, 
3069. 
Ares da Veyga, (=Ares da Veyga), clérigo de 
Villamarín, home del abad de Oseira, 
2794, 2813, 2824, 2907, 2922, 2924, 
2925, 2934, 2942. 
Ares de Çea, frey, (=Aras de Çea, Ares), celareiro 
de Oseira, 2469, 2504, 2507, 2553, 2595, 
2618, 2651, 2668, 2696. 
Ares de Monterroso, 2926. 
Ares de Santa Maria, don frey, (=Ares, Arias), 
abad de Oseira, 2597, 2706, 2714-3126. 
Ares de Socastro, 2479. 
Ares do Casar, 2663. 
Ares Fernández de Villasante, canónigo [de 
Orense], 2783. 
Ares Garçia, de Rajoon, 2678. 
Ares Garçia, de Zarague, 3056. 
Ares Mosqueiro, (=Ares Mosqueyro), 2905, 
2911. 
Ares Mosqueyro, v. Ares Mosqueiro. 
Ares Neto, escudero, 2783. 
Ares Nunes, frey, v. Ares Nunez. 
Ares Nunez, frey, (=Ares Nunes), monje lego de 
Oseira, marido de Tereyja Yanes, 2497, 
2503, 2736, 3048. 
Arias, frater, v. Ares de Santa Maria. 
Arias, frater, v. Ares, celareiro de Oseira. 
Arimo, bachiller, 3002. 
Augustino de Cabañas, notario de la iglesia de 
León, vecino de León, 3139. 
Ávila, bachiller de, escribano, vecino de 
Valladolid, 3034. 
 
B. de Callio, 2559. 
Banba, rey, [Vamba o Wamba, rey visigodo], 
3036. 
Bartolomé, v. Bertolameu Afonso. 
Bartolomé de la Serna, don fray, abad del 
monasterio de Sandoval, 3139. 
Basco Mouro, 2695. 
Beatris Afonso, (=Beatriz Afonso), mujer de Roy 
Gonçales, de Vilarinno, madre de Eynes de 
Bilarinno, 2501, 2613, 2636. 
Beatris Afonso, v. Byatriz Afonso. 
Beatriz Afonso, v. Beatris Afonso. 
Beatriz Vázquez, 3104. 
Beliano, senatus consultus, 3068. 
Beringuella Rodrigues, 2891. 
Bertolameu, v. Bertolameu Garçia. 
Bertolameu Afonso, (=Bartolomé), 3062, 3088. 
Bertolameu Garçia, (=Bertolameu), 2858, 2922. 
Biatriz Garcia, 3068. 
Bieyto Fernandes, 2623. 
Birengela Lopes, abadesa del monasterio de San 
Pedro de Vilanova de Doçon, 2710. 
Bonifacius, episcopus, Papae VIII, [Papa 
Bonifacio VIII], 2530, 2822, 3128. 
Branca Afonso, (=Branqua Affonso), 2510, 2540, 
2578, 2676, 2693. 
Branqua Affonso, v. Branca Afonso. 
Bras Afonso, escribano, vecino de Orense, 
2844. 
Brooz Lopez de Vilarino, v. Bros Lopez de 
Vilarino. 
Bros Lopez de Vilarino, (=Brooz Lopez de 
Vilarino), escudero, 2994. 
Byatriz Afonso, (=Beatris Afonso) mujer de 
Lopo Conde, 2675, 3015. 
 
Calisti, Pape III, v. Calixti. 
Calixti, domini Papae, (=Calisti), [Papa Calixto 
III], 2822, 3002. 
Castella, rey de, 2847. 
Castro, doctor de, escribano, vecino de 
Valladolid, 3034. 
Catalina Afonso, mujer de Rodrigo de 
Carquazia, 2922. 
Catalina Afonso, v. Catalina d´Ousende. 
Catalina Alfonso, mujer de Álvaro Sánchez, 2648. 
Catalina d´Ousende, (=Catalina Afonso, 
Katalina d´Ousende), mujer de Roy da 
Touça, 2740, 2771, 2919. 
Catalina Gomez, mujer de Diego d´Andelo, 
2971. 
Catalina Gómez, mujer de Gonzalo García, de 
Centeas, 2683. 
Catalina Mourina, 2702. 
Catalina Rodrigues, (=Cathalina Rodrigues, 
Catalina Rodríguez), 2766, 2863, 3096. 
Catalina Rodríguez, v. Catalina Rodrigues. 
Catalinna Anes, 3121. 
Catallina Alvarez, 2970. 
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Catalyna Gomes, mujer de Gonçalvo Eanes, 2679. 
Catelina Afonso, mujer de Johan de Çea, 2812. 
Catellina Afonso, mujer de Roy Furtado, 2793. 
Cathalina Rodrigues, v. Catalina Rodrigues. 
Clara Vázquez, 2972. 
Constança [...], mujer de Gonçalvo do Rio, 
2943. 
Constança de Ribas, 3038. 
Constança Fernández, 2501. 
Constança Gomes, hija de Gomes da Granja, 2605. 
Constança Gomes, mujer de Pedro Gomes, 2606. 
Constança Rodriges, 2909. 
Constança Rodrigues, mujer de Rodrigo do 
Paaço, 3122. 
Constanza Anes, mujer de Afonso de Villar, 
2840. 
Constanza de Fondo de Villa, 3024. 
Constanza de Paz, v. Costança de Paz. 
Constanza González, mujer de Vasco Soutino, 2543. 
Cornejo, doctor, oidor de la Audiencia de 
Valladolid, 3034. 
Costança, hija de Roy de Ramos, 3033. 
Costança Afonso, do Barbeyto, mujer de 
Rodrigo da Granja, 2971, 2972. 
Costança Ares, de Sobreçedo, 2674. 
Costança d´Oseyra, 3069. 
Costança d’Oleyros, 2557. 
Costança da Forja, v. Costança da Forxa. 
Costança da Forxa, (=Costança da Forja), 2513, 
2589, 2880. 
Costança de Fream, 3001. 
Costança de Paz, (=Constanza de Paz), mujer de 
Martin de Paradela, 2545, 2596. 
Costança de Paz, mujer de Johan de Paz, 2593. 
Costança de Santa Maria, (=Costanza Yáñes), mujer 
de Johan Brabo, 2643, 2654. 
Costança do Carvallal, 2735. 
Costança dos Casares, 2718. 
Costança Eanes, mujer de Roy Vasques, de 
Bobadella, 2716. 
Costança Fernandez, mujer de Gomez dos 
Villares, 2992. 
Costança Gomes, mujer de Afonso Garçia, 
2469. 
Costança Gomes, mujer de Domingo Yanes, de 
Cassanova, 2610, 2716. 
Costança Gomes, suegra de Nuno da Vila, 2738. 
Costança Gomez, mujer de Gomez de Mondin, 
2971. 
Costança Gonçalves, mujer de Pedro do Fontao, 
2704. 
Costança Gonçalvez, mujer de Gonçalvo 
Pedreyro, 2495. 
Costança Lourença, 2512. 
Costança Martines, 2769. 
Costança Mendes, 2651, 2674. 
Costança Peres, dona del monasterio de San Pedro 
de Vilanova de Dozón, 2623, 2645. 
Costança Peres, mujer de Fernan do Mato, 
2756. 
Costança Peres, mujer de Jorge Fernandez, 
3031. 
Costança Rios, 3071. 
Costança Rodriges, mujer de Diego de Codeyro, 
2780. 
Costança Rodriges, mujer de Pedro Collaço, 2649. 
Costança Rodrigis, madre de Johan Rodriges, 2558. 
Costança Rodrigiz, mujer de Gonçalvo de Jubiriz, 
2539. 
Costança Rodrigues, mujer de Afonso 
Lourenço, 3053. 
Costança Suarez, 2907. 
Costança Vasques, hija de Aldonça Gomes, hermana 
de Johan, Gomes y Eynes Vasques, 2567. 
Costança Vasques, hija de Pedro Lopes, de 
Gontelle, 3048. 
Costanza Afonso, mujer de Álvaro de Fondo de 
Vila, 2851. 
Costanza Afonso, mujer de Gonzalo da Vila, 
2949. 
Costanza Afonso, mujer de Juan de Santa María, 
2586. 
Costanza Alonso, mujer de Fernando de Quintela, 
2670. 
Costanza Alonso, mujer de Pedro de 
Carballedo, 2758. 
Costanza Alonso, mujer de Vasco de Doçón, 
2894. 
Costanza Anes, v. Costanza Ares. 
Costanza Ares, (=Costanza Anes), mujer de Pedro 
d’Oseira, 2634, 2685. 
Costanza Carballo, mujer de Gonzalo do Casar, 
2801. 
Costanza de Revelle, mujer de Fernando da 
Pereira, 3057. 
Costanza de Trigáns, hermana de Gómez de 
Trigáns, 2873. 
Costanza Fernández, mujer de Fernando García, 
2818. 
Costanza Gómez, 2785. 
Costanza Gómez, 2801. 
Costanza Gómez, mujer de Afonso Yanes, de Toro, 
2667. 
Costanza Gómez, mujer de Álvaro de Señorín, 2563. 
Costanza Gómez, mujer de Pedro Fernández, de 
Failde, 2816, 2817. 
Costanza González, mujer de García Rodríguez, 
2672. 
Costanza González, mujer de Juan Prieto, 2790. 
Costanza Pérez, mujer de Gonzalo de Sabuje, 
2808. 
Costanza Pérez, mujer de Rodrigo de Albeiros, 
2549. 
Costanza Rodríguez, mujer de Martino de Moredo, 
2614. 
Costanza Rodríguez, mujer de Rui de Tangil, 
2787. 
Costanza Suárez, mujer de Rodrigo da Vega, 
2852, 3115. 
Costanza Yáñes, v. Costança de Santa Maria. 
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D. de Rubeis, 3123. 
Didaci Alfonsi, venerabilis viri domini, [...] 
mayor de Santiago, 2822. 
Didaco de Castilla, canónigo de Santiago, 2822. 
Didacus Sancii de Burgos, arcediano de Castela, 
2885. 
Diego, criado de la abadesa de Dozón, 3074. 
Diego, frey, monje de Oseira, 3127. 
Diego, nieto de Alvaro de Golfariz, hijo de 
Lopo de Casanova y de Tereyja Lopez, 
3036. 
Diego Afonso, clérigo de la diócesis de Lugo y 
notario público, 2553. 
Diego Alvares, canónigo de Santiago, 2627. 
Diego Alvares, hijo de Alvaro Paas, 2555. 
Diego Alvares de Soutomayor, doctor, canónigo de 
Santiago, 2627. 
Diego Cardeiro, v. Diego Garçia Cardeyro. 
Diego Cardero, v. Diego Garçia Cardeyro 
Diego Cardeyro, v. Diego Garçia Cardeyro 
Diego Casquete, morador en Ribella, 2870. 
Diego Chim, (=Diego Chyn), home, criado del abad 
de Oseira, 2482, 2579. 
Diego Chyn, v. Diego Chim. 
Diego d´Andelo, 2971. 
Diego d’Agieyra, 2704. 
Diego da Forxa, 2589. 
Diego da Granja, 2513, 2638, 2880. 
Diego da Lama, marido de Teresa Fernandes, 
3138. 
Diego de Casar de Maria, morador en el 
monasterio de Oseira, 2991. 
Diego de Cerdedo, (=Diego de Çerdedo), 3049. 
Diego de Çerdedo, v. Diego de Cerdedo. 
Diego de Chantada, 3121. 
Diego de Codeyro, marido de Costança 
Rodriges, 2780, 2814. 
Diego de Coello, escudero, 2565. 
Diego de Fonseca, don, obispo de Orense, 2841, 
2945, 2987, 2990, 3095. 
Diego de Garavatos, 2832. 
Diego de Lama, 2704. 
Diego de Mouriz, marido de Teresa Lorenza, 
3107. 
Diego de R[...]noso, 2943. 
Diego de Santa María, 2747, 2771, 2839. 
Diego de Toldao, 2774. 
Diego Diaz, escribano, 2555. 
Diego do Campo, (=Diego do Canpo), home del 
abad de Oseira, 2870, 2906, 2910. 
Diego do Canpo, v. Diego do Campo. 
Diego do Coto, v. Diego do Couto. 
Diego do Couto, (=Diego do Coto), 2739. 
Diego do Rego, 2960. 
Diego Dominges, 2511. 
Diego Fernandes, clérigo, criado del abad de 
Oseira, 2480, 2495. 
Diego Garçia Cardeyro, (=Diego Cardero, 
Diego Cardeiro, Diego Cardeyro), 
home, criado, familiar del abad de 
Oseira, clérigo de San Juan de Barrán, 
3047, 3048, 3067, 3068, 3092, 3095, 
3125. 
Diego Garçía de Madrid, notario de la iglesia de 
León, vecino de León, 3139. 
Diego López, de Cudeiro, marido de Inés 
Fernández, 2720. 
Diego Mosquera, (=Diego Mosquero), 2861. 
Diego Mosquero, v. Diego Mosquera. 
Diego Núñez Ferreiro, 3118. 
Diego Peres de Mondonedo, notario de Lugo, 2602. 
Diego Peres Sarmento, v. Diego Peres 
Sarmiento. 
Diego Peres Sarmiento, señor don, (= Diego Peres 
Sarmento, Diego Peres Xarmento, Diego 
Peres Xarmiento, Diego Pérez Sarmiento, 
Diego Xarmento, Santa Marta, conde de), 
conde de Santa Marta de Ortigueira, 
adelantado y justicia mayor de Galicia, 
2618, 2623, 2636, 2645, 2679, 2695, 2702, 
2710, 2781. 
Diego Peres Xarmento, v. Diego Peres Sarmiento. 
Diego Peres Xarmiento, v. Diego Peres Sarmiento. 
Diego Pérez Sarmiento, v. Diego Peres Sarmiento. 
Diego Rigeyro, 2472. 
Diego Rodrigues, canónigo de Santiago, 2627. 
Diego Suarez de Deça, 2991. 
Diego Xarmento, v. Diego Peres Sarmiento. 
Dominga Fernández, 3006. 
Dominga Peres, mujer de Fernan Ares, 2703. 
Domingo, frey, abad de Oseira, 3131. 
Domingo [...], 3131. 
Domingo Anes, de Sendiris, 2931. 
Domingo Gomes, de Vaao, 2696. 
Domingo Martinez, notario público, 3129. 
Domingo Perez, 3127. 
Domingo Yanes, de Casanova, (=Domingo Yanes, 
Domingo Yanes, de Cassanova), marido de 
Costança Gomes, 2604, 2610, 2716. 
Domingo Yanes, de Cassanova, v. Domingo Yanes, 
de Casanova. 
Domingo Yanes, v. Domingo Yanes, de 
Casanova. 
Durana Domingues, 2479. 
 
Egidius Garssie, bachiller, 2678. 
Elvira, mujer de Álvaro Gómez, 2729. 
Elvira, mujer de Gonzalo de Gulfar, 2523. 
Elvira Alonso, 3042. 
Elvira Ares, 2505. 
Elvira Baluga, 2918. 
Elvira d´Amedello, (=Elvira Fernandes, Ylvira 
d´Ameedello), 2737, 2800, 2935.  
Elvira de Cabo, mujer de Rodrigo de Cabo, 
3078. 
Elvira Fernandes, mujer de Gonçalvo Yanes, de 
Davoojo, 2492. 
Elvira Fernandes, v. Elvira d´Amedello. 
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Elvira Fernández, mujer de Gonzalo de Sistelo, 
2779, 2864. 
Elvira Gil, 2531. 
Elvira Gomes, mujer de Nuno da Vila, 2738. 
Elvira Gómez, mujer de Álvaro da Pena, 2733. 
Elvira Gómez, mujer de Gómez Ares, da Torre, 
2521. 
Elvira Lorenza, (=Elvira Rodríguez), mujer de 
Álvaro Gómez de Arrabaldo, 2763, 
2765. 
Elvira Perez, 2475. 
Elvira Rodríguez, de Alfiz, 2691. 
Elvira Rodríguez, v. Elvira Lorenza. 
Elvira Sanches, 3068. 
Enricus, frater, v. Enrrique. 
Enricus Sanches, v. Enrrique. 
Enrrique, frey, (=Enricus Sanches, Enricus), 
monje de Oseira, 3039, 3068, 3069, 
3083. 
Estebeinna Sanches, (=Estebeynna Sanches), 2623. 
Estebeynna Sanches, v. Estebeinna Sanches. 
Esteevo Peres, v. Estevoo Peres. 
Estefanía, v. Estevanía. 
Estevanía, (=Estefanía), mujer de Juan de 
Refoxo, 2487, 2682. 
Estevo, frey, v. Estevo de Canba. 
Estevo d’Arraballo, 2579. 
Estevo de Canba, frey, (=Estevo, Stevo), prior 
de Oseira, 2469, 2493, 2495, 2501, 
2503, 2504, 2537, 2589, 2595, 2622, 
2650, 2652, 2663, 2674, 2693, 2696, 
2995. 
Estevo de San Lourenço, frey, 3127. 
Estevo de Torgeedo, v. Estevo Fernandes, de 
Torgeedo. 
Estevo Fernandes, de Torgeedo, (=Estevo de 
Torgeedo), marido de Eynes Eanes, 2703, 
2927. 
Estevo Ferreyro, vecino de Chantada, 2757. 
Estevo Perez, 2923, 3114. 
Estevo Tenreiro, v. Estevo Tenrreyro. 
Estevo Tenrreyro, (=Estevo Tenreiro), marido 
de Leonor Garçia, 2903, 2984. 
Estevoo Calvo, clérigo de la capilla de Santa María 
en la iglesia de San Juan de Ribadavia, 
2626. 
Estevoo Crivon, jurado de Pontevedra, 2678. 
Estevoo Domingues, prior de Santa María de 
Aciveiro, 3132. 
Estevoo Fernandes, tesorero de Santiago, 2627. 
Estevoo Fernandes de Canpo Ramiro, canónigo 
de Orense, notario apostólico, 2987. 
Estevoo Folloyro, morador en San Juan da 
Laxe, 3132. 
Estevoo Peres, clerigo, (=Esteevo Peres), 
morador en Outeiro de San Martiño de 
Cameixa, 2495, 2627, 3132, 3133. 
Estevoo Rodrigues de Muro, canónigo de 
Santiago, 2943. 
Eufemia Pérez, 2662. 
Eugenio, v. Eugenius. 
Eugenius, episcopus, (=Eugenio, Eugenyo), [Papa 
Eugenio IV], 2529, 2530, 2559, 2987. 
Eugenyo, v. Eugenius. 
Eynes Afonso, mujer de Gonçalvo Rodriges, 2574, 
2592. 
Eynes Afonso, mujer de Pedro Fernandes, de 
Bobadela 2481. 
Eynes da Granja, 2824. 
Eynes de Bilarinno, 2636. 
Eynes de Requeyxo, 2880. 
Eynes Eanes, mujer de Estevo de Torgeedo, 
2927. 
Eynes Eanes, mujer de Lopo Afonso de Maçeyra, 
2568. 
Eynes Fernandes, mujer de Afonso Gomes, de 
Biduedo, 2794. 
Eynes Fernandes, mujer de Alvaro d´Oleyros, 
2899. 
Eynes Fernandes, mujer de Brooz Lopez de 
Vilariño, 2994. 
Eynes Fernandes, mujer de Johan Gomes, da 
Granga, 2609. 
Eynes Fernandes, mujer de Vaasquo de Selle, 
2496. 
Eynes Fernandes, v. Eynes Fernandez. 
Eynes Fernandez, (=Eynes Fernandes), mujer de 
Johan do Rigueyro, hija de Fernan 
Gonçalvez, 2737, 3052. 
Eynes Fernandez, mujer de Gomes da Lama, 2604. 
Eynes Gomes, 2592. 
Eynes Gomes, mujer de Afonso Gomes, de 
Santa Ougea, 2973. 
Eynes Gomes, mujer de Alvaro d’Ambasmestas, 
2526, 2594. 
Eynes Gomes, mujer de Alvaro do Rigeyro, 
2482. 
Eynes Gomes, mujer de Pedro Vasques, da Prova, 
2575. 
Eynes Gonçales, mujer de Martyn Baleyro, 
2781. 
Eynes Goterres, (=Inés Gutiérrez), abadesa del 
monasterio de San Pedro de Vilanova de 
Dozón, 2623, 2645, 2673. 
Eynes Lourença, 2480. 
Eynes Rodriges, hermana de Gomes da Lama, 2604. 
Eynes Rodriges, mujer de Afonso da Iglesia, 
2795. 
Eynes Rodriges, mujer de Garçia de Nozeda, 2625. 
Eynes Rodriges, mujer de Pedro Gomes, de 
Casanoba, 2831. 
Eynes Rodrigues, mujer de Afonso Gomes Chim, 
2576. 
Eynes Rodriguis, mujer de Alvaro de Rigeyro, 
2957. 
Eynes Rodriguiz, mujer de Johan do Vao, 2847. 
Eynes Vasques, hija de Aldonça Gomes, hermana de 
Johan, Gomes y Costança Vasques, 2567. 
Eynes Vasques, mujer de Alvaro de Argimil, 
2924. 
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Eynes Yanes, hermana de Afonso Martiz, 2540. 
Eynes Yanes, mujer de Alvaro Açeyro, 2715. 
 
Ferdinandus, rey, v. Fernando, don, rey. 
Fernan, carpintero, 2934. 
Fernán, clérigo de Santo Estevo de Aguela, 
2939. 
Fernan Afonso, v. Fernando Afonso, de Çea. 
Fernán Alonso, marido de Sancha Rodríguez, 
2741. 
Fernan Ares, marido de Dominga Peres, 2703. 
Fernan Ares, v. Fernand Ares. 
Fernán Ares, marido de Aldonza García, 2836. 
Fernan Borrajo, (=Fernando Borrajo), 2538, 2647, 
2708. 
Fernan Bouçoa, (=Fernán Bouzoa, Fernando 
Buzoa), home del abad de Oseira, 2686, 
2874, 2884. 
Fernán Bouzoa, v. Fernan Bouçoa. 
Fernan Brabo, home del abad de Oseira, 2603, 2620, 
2621, 2628, 2637. 
Fernan Crespo, 2535, 2537. 
Fernán Cudeiro, 2617, 2673. 
Fernan da Forja, (=Fernando da Forja), hijo de 
Costança da Forja, 2880, 2881. 
Fernan da Groba, (=Ferran da Grova), padre de 
Roy Ferrandes, 2639, 2975. 
Fernan de Barreo, (=Fernando de Barreo), 
marido de Ylvira Fernandez, 3035. 
Fernan de Belram, v. Fernando de Berlam. 
Fernan de Borrageyros, 2642. 
Fernan de Cabo, 2931. 
Fernan de Canba, hermano de Tereyja, morador 
en Furco de Asma, 3033. 
Fernan de Coyras, 2508, 2587, 2591, 2592. 
Fernan de Golfariz, 2889. 
Fernan de Loureyro, 2597. 
Fernan de Lyvyzes, morador en el coto de 
Melias, 2823. 
Fernan de Magos, morador en San Juan da 
Laxe, 3132. 
Fernan de Mello, 2756. 
Fernan de Parada, clérigo, 2888. 
Fernán de Pereda, marido de Leonor Alonso, 
2726. 
Fernan de Quinteella, (=Fernando de 
Quinteella), 2882, 2928, 2929, 2930. 
Fernan de San Gillao, clérigo de coro de Lugo, 
2602. 
Fernan de Santiago, 2675. 
Fernan de Villachaoo, 3074. 
Fernan Dias, v. Fernan Diaz. 
Fernan Diaz, (=Fernan Dias, Fernando Diaz), 
morador en el monasterio de Oseira, 
2767, 2828, 2867, 2868, 2932, 2971, 
2977, 3052. 
Fernan Diiz, (=Fernando Diiz), home del abad 
de Oseira, morador en el monasterio de 
Oseira, 2884, 2933, 2970, 2974, 2986, 
3013, 3036, 3083, 3094, 3120, 3121. 
Fernan do Mato, 2756. 
Fernan Gallante, 3030. 
Fernán García, capellán, 2690. 
Fernán Garrido, 2724. 
Fernan Garrusin, 3133. 
Fernan Gomes, 2812. 
Fernan Gomes, clérigo, hijo de Gomez Romeu, 
2770. 
Fernan Gomes, de Parada, home, criado del 
abad de Oseira, 2887, 2890. 
Fernan Gomes, v. Fernan Gomez, clérigo de 
Torsela. 
Fernan Gomes, v. Fernan Gomez, home del 
abad de Oseira. 
Fernán Gómes, clérigo, 2518. 
Fernán Gómes, marido de Mayor da Veiga, 2519. 
Fernan Gomes Coenllo, criado del abad de 
Oseira, 2886. 
Fernan Gomes de Paramo, notario, 3068. 
Fernan Gomez, (=Fernan Gomes), clérigo de la 
iglesia de Torsela, 2469, 2636. 
Fernan Gomez, (=Fernan Gomes), home del 
abad de Oseira, 2798, 2813. 
Fernan Gómez, 2872. 
Fernan Gomez d´Alvan, escudero, 2911. 
Fernan Gonçales, racionero [de Orense], 2783. 
Fernan Gonçalvez, suegro de Johan do 
Rigueyro, padre de Eynes Fernandez, 
3052. 
Fernan Gonsales, 2651. 
Fernan Gonsales, v. Fernan Gonzales. 
Fernan Gonzales, (=Fernan Gonsales), 2676, 2737. 
Fernán Leal, 2477. 
Fernán Longuco, 3004. 
Fernán Martín, 3022. 
Fernán Miscal, 2796). 
Fernan Mouro, home del abad de Oseira, 2553, 
2590, 2593. 
Fernan Pasazin?, 3033. 
Fernan Pato, 2506, 2510. 
Fernan Peres, clérigo de Santa María de 
Caamaño, 2717. 
Fernan Peres, de Quintaa, 2637. 
Fernán Piliteiro, marido de Teresa Lorenzo, 
3009. 
Fernan Podente, feligrés de Santa Baia de 
Pereda, 3088. 
Fernan Regoso, canónigo de Santiago, 2627. 
Fernan Rodriges, 2902. 
Fernan Rodrigues, (=Fernán Rodríguez), 2731, 
2880). 
Fernan Rodrigues, clérigo, morador en Cea, 
3066. 
Fernan Rodrigues, de Castro[...], 2479. 
Fernan Rodrigues, notario, 2843. 
Fernan Rodrígues, hijo de Alvaro Sanches, 
d’Asperelo, 2710. 
Fernán Rodrígues, 3138. 
Fernan Rodrigues de Leyra, juez de Villestro, 2627. 
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Fernan Rodrigues de Vetanços?, canónigo de 
Santiago, 2627. 
Fernán Rodríguez, hijo de Rodrigo Afonso, de 
Ambasmestas, 3040. 
Fernán Rodríguez, marido de Teresa Anez, 
3080. 
Fernán Rodríguez, v. Fernan Rodrigues. 
Fernán Ruiz, escribano, vecino de Valladolid, 
3034. 
Fernán Testa, 2940. 
Fernan Vasques, (=Fernán Vázquez), 2513, 2584, 
2588, 2589, 2643. 
Fernan Vasques de Pedrafita, clérigo, criado del 
abad de Oseira, 2989. 
Fernán Vázquez, morador en Vigo, 2806. 
Fernán Vázquez, v. Fernan Vasques. 
Fernan Vidal, v. Fernan Vidal de Caroy 
Fernán Vidal, yerno de Aldonza Afonso, 2916. 
Fernan Vidal de Caroy, (=Fernan Vidal), padre 
de Pedro Vidal de Caroy y de Tereija 
Ares, 2607, 2832. 
Fernan Xesto, 2628. 
Fernand Ares, (=Fernand Ares), clérigo rector de la 
iglesia de San Cristovo de Regodeigón, 
2702, 2786. 
Fernando, don frey, prior del monasterio de 
Pombeiro, 2946. 
Fernando, frey, v. Fernando de Deça. 
Fernando, rey don, (=Ferdinandus), [Fernando 
el Católico], 3002, 3012. 
Fernando Afonso, de Çea, (=Fernan Afonso), 
morador de Cea, hijo de Afonso de Çeea 
y de Tereyja Peres, 2504, 2507, 2512. 
Fernando Álvarez, 3029. 
Fernando Borrajo, v. Fernan Borrajo. 
Fernando Buzoa, v. Fernan Bouçoa. 
Fernando Cavanas, home del abad de Oseira, 2579. 
Fernando d´Asma, frey, monje de Oseira, 3131. 
Fernando d´Oyra, hijo de Vasco d´Oyra, 2912. 
Fernando da Forja, v. Fernan da Forja. 
Fernando da Pereira, marido de Costanza de 
Revelle, 3057. 
Fernando da Touça, home del abad de Oseira, 2696. 
Fernando de Andrade, don, 3076. 
Fernando de Barreo, v. Fernan de Barreo. 
Fernando de Berlam, (=Fernan de Belram), 
3000, 3085. 
Fernando de Bermui, marido de Mayor Fernández, 
2611. 
Fernando de Biduedo, marido de Mayor 
Afonso, 3010. 
Fernando de Camba, marido de Sancha de 
Camba, 2834. 
Fernando de Camba, señor, (=Fernando de 
Canba), 2908, 2919, 2989, 2995, 2996. 
Fernando de Canba, v. Fernando de Camba, 
señor. 
Fernando de Chabes, criado y familiar del 
provisor Pedro Giral, 3095. 
Fernando de Deça, frey, (=Fernandus de Deça, 
Fernando), cantor? de Oseira, 
procurador y monje de Oseira, 2650, 
2652, 2782, 2783, 2843, 2844, 2881, 
2886, 2887, 2899, 2905, 2921, 2923, 
2926, 2934, 2986, 3001, 3037, 3038, 
3053, 3068, 3083, 3093, 3096, 3122. 
Fernando de Perafita, home del abad de Oseira, 
2957. 
Fernando de Quinteella, v. Fernan de 
Quinteella. 
Fernando de Quintela, marido de Costanza Alonso, 
2670. 
Fernando de Santa María, 2635. 
Fernando de Santa Marta, 2783. 
Fernando de Santiago, padre de Roy de Santiago, 
2645. 
Fernando de Souto, marido de Leonor 
Rodríguez, 3009. 
Fernando de Vilamarin, frey, (=Fernando de 
Vilamaryn), monje de Oseira, 3068, 
3083. 
Fernando de Vilamaryn, frey, v. Fernando de 
Vilamarin. 
Fernando de Villar, 3086. 
Fernando Deus Padre, frey, 2498. 
Fernando Diaz, v. Fernan Diaz. 
Fernando Diiz, v. Fernan Diiz. 
Fernando do Moredo, 2974. 
Fernando do Pypeyro, 2679. 
Fernando García, marido de Costanza 
Fernández, 2818. 
Fernando Rodriguis, marido de Maria Garçia, 
2855. 
Fernando Viçoso, morador en el coto de 
Oleiros, 2768, 2856, 2857, 2858. 
Fernandus de Deça, frater, v. Fernando de Deça. 
Ferran da Grova, v. Fernan da Groba. 
Françisco Gomes, procurador del cabildo de la 
iglesia de Santiago, 2627. 
Françisco Peres, notario del rey en Castela, 
Búbal y Bolo de Senda, 3127. 
Franxesco Yanes, da Gouja, 2628. 
 
G. de la Fiera, 3063. 
Garçia, frey, mestre de Oseira, 3129. 
Garçia Alvares, criado? de Abraan de Leon, 2702. 
Garçia Carballo, escudero, 2911. 
García de Areas, 2669. 
Garçia de Nozeda, 2625. 
García de San Bresmo, 2520. 
Garçia de Touroos, morador de Lagea, 2626. 
Garçia de Tras la Fonte, 2770. 
Garçia de Vaamonde, don, obispo de Lugo, 2602, 
2651. 
Garçia do Mato, morador en el coto da Barra, 
2823. 
Garçia do Rio, 2830. 
Garçia Fernandes, marido de Costança Lourença, tio 
de Fernan Afonso, 2512. 
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Garçia Fernandez, clérigo de San Pedro de Bouteiro, 
2603. 
Garcia Gomes, marido de Moor Afonso, 2509. 
Garçia Gomes, do Paaço, morador en el coto de 
Melias, 2823. 
Garçia Gomes de Vilar, escudero, 2845. 
Garçia Gonçalvos, marido de Aldonça Afonso, 
2536. 
Garçia Goterres, jurado de Pontevedra, 2678. 
García Monsero, v. Garçia Mosca. 
Garçia Mosca, (=García Monsero), marido de 
Tereysa Peres, pariente de Afonso Gonçales, 
2566, 2796. 
García Rodríguez, marido de Costanza González, 
2672. 
García Rodríguez Montero de Madián, escudero y 
castellano de Moeche, hermano de Joan 
Montero de Madián, 2554. 
Garçia Gonzalez Nogeirol, (=Garçia? 
Nogeirol), 2905. 
Garçia? Nogeirol, v. Garçia Gonzalez Nogeirol. 
Gian de Pereiras, 2627. 
Gil de Fream, marido de Costança de Fream, 
3001. 
Gil Garçia, bachiller, regidor y alcalde de la ciudad 
de Santiago, 2677, 2678. 
Gil Noguerol, v. Gil Nugueyrol. 
Gil Nugueyrol, (=Gil Noguerol), 2861, 3073. 
Gil Sánchez, bachiller, 3002. 
Gillelme, frey, enfermero de Oseira, 3129. 
Gomecius de Cusanqua, frater, v. Gomes de 
Cusanqua. 
Gomecius de Taboada, frater, v. Gomez de 
Taboada, frey. 
Gomes, frey, sacristán de Oseira, 3068. 
Gomes, pintor, morador en el coto de Meliás, 
2977. 
Gomes Afonso, d´Oleiros, v. Gomes Afonso, 
d´Oleyros. 
Gomes Afonso, d´Oleyros, (=Gomes Afonso, 
d´Oleiros, Gomes Afonso), morador en 
el coto de Oleiros, hijo de Vasco 
d´Oleyros, 2768, 2855, 2856, 2857, 
2858, 2869. 
Gomes Afonso, v. Gomes Afonso, d´Oleyros. 
Gomes Ares, morador en San Eusebio, 2739. 
Gomes Campino, v. Gomes Canpinno. 
Gomes Canpinno, (=Gomes Campino, Gomes 
Canpino, Gomes Canpyno, Gomez 
Canpino, Gomes Corpiño), criado del 
abad de Oseira, 2494, 2498, 2499, 2500, 
2501, 2504, 2505. 
Gomes Canpino, v. Gomes Canpinno. 
Gomes Canpyno, v. Gomes Canpinno. 
Gomes Corpiño, v. Gomes Canpinno. 
Gomes Cruu, escudero, 3071. 
Gomes d´Oleyros, (=Gomes de Olleyros), hijo 
de Alvaro d´Oleyros, 2859, 2898. 
Gomes da Alem, 2886. 
Gomes da Granja, (=Gomez da Granja), padre de 
Constança Gomes, 2578, 2605. 
Gomes da Iglesia, (=Gomes da Igresia, Gomes de 
Iglesia, Gomez d’Yglesia), criado del abad 
de Oseira, 2540, 2557, 2567, 2553, 2558, 
2568, 2577, 2638. 
Gomes da Igresia, v. Gomes da Iglesia. 
Gomes da Lama, v. Gomes de Lama. 
Gomes da Ponte, clérigo de San J[...], 2917. 
Gomes da Poussa, 2737. 
Gomes da Seca, 2540. 
Gomes de Calvelos, (=Gómez de Calbelos), 
2934, 3043. 
Gomes de Çerdedo, 2823. 
Gomes de Chantada, regidor de Ourense, 2491. 
Gomes de Cusanca, 2879. 
Gomes de Cusanqua, frey, (=Gomecius de 
Cusanqua, Gomez de Cusanca, Gomez 
de Casan), subprior de Oseira, 2986, 
3017, 3066, 3068, 3092, 3093, 3122. 
Gomes de Freyran, 2859. 
Gomes de Gontyn, pedreiro, 2845. 
Gomes de Iglesia, v. Gomes da Iglesia. 
Gomes de Lama, (=Gomes da Lama), morador 
en Lama, del coto de Oleiros, 2604, 
2704, 2847, 2858. 
Gomes de Olleyros, v. Gomes d´Oleyros. 
Gomes de Pielas, (=Gomes de Piellas), 2587, 2591, 
2592, 2620, 2621, 2688. 
Gomes de Piellas, v. Gomes de Pielas. 
Gomes de Rioboo, 2603. 
Gomes de Sabadelle, 2494. 
Gomes de San Martino, 2580. 
Gomes de San Pedro, (=Gómez de San Pedro), 
marido de Tareyja Aanes, 2743, 2757. 
Gomes de San Pedro, escribano, criado del abad 
de Oseira, 2480, 2481, 2482, 2495, 
2496. 
Gomes de Santa Ougea, 2973. 
Gomes de Soutello, o Moço, 2771, 2772. 
Gomes de Soutelo, marido de Costança 
Martines, 2769. 
Gomes de Taboada, (=Gomes de Tavoada, 
Gomes Taboada, Gomez de Taboada, 
Gomez de Tavoada, Gomez Taboada), 
home del abad de Oseira, morador del 
monasterio de Oseria, 2492, 2497, 2502, 
2503, 2505, 2537, 2540, 2553, 2567, 
2652, 2704, 2831, 2948. 
Gomes de Taboada, frater, v. Gomez de 
Taboada, frey. 
Gomes de Tavoada, v. Gomes de Taboada. 
Gomes do Baroo, 2718. 
Gomes do Curral, home de Sueyro de Vilamarin, 
2555. 
Gomes do Vao, marido de Maria Afonso, 2866. 
Gomes Fernandes, cardenal de la iglesia de 
Santiago, 2627. 
Gomes Fernandes de Toubes, (=Gomes 
Fernandes), home del abad de Oseira, 
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mayordomo del abad de Oseira, 2768, 
2854, 2855, 2856, 2857, 2858. 
Gomes Fernandes, v. Gomes Fernandes de 
Toubes. 
Gomes Gandarim, (=Gomes Gandarin, Gomes 
Gandaryn), criado del abad, 2481, 2494, 
2527, 2528, 2568. 
Gomes Gandarin, v. Gomes Gandarim. 
Gomes Gandaryn, v. Gomes Gandarim. 
Gomes Garcia, de Lueda, 2828. 
Gomes Garçia, de Sanbreyxemo, (=Gomez de 
San Bresmo), 2477, 2498. 
Gomes Gonçales, 2769. 
Gomes Gonçales, clérigo, v. Gomes Gonçalves. 
Gomes Gonçalves, (=Gomes Gonçales), clérigo 
rector de la iglesia de Santa María da 
Oliveira, 2626, 2679, 2695, 2702. 
Gomes Lagoa, 2496. 
Gomes Lourenço, 2500. 
Gomes Rapela, de Codeiro, 2469. 
Gomes Rodrigues, marido de Aldonça Afonso, 
2793. 
Gomes Taboada, v. Gomes de Taboada. 
Gomes Taboada, v. Gomez de Taboada, abuelo. 
Gomes Varçoa, 2510. 
Gomes Vasques, 2567. 
Gomes Yanes, clérigo de Riádegos, 2987. 
Gomes Yanes, de San Pedro, 2499. 
Gómez, abad de Oseira, 3135. 
Gómez Ares, da Torre, marido de Elvira Gómez, 
2521. 
Gómez Ares Mosqueira, marido de Inés Vázquez, 
2707. 
Gomez Borrajo, hermano de Fernan Borrajo, 2538. 
Gomez Canpino, v. Gomes Canpinno. 
Gomez d’Yglesia, v. Gomes da Iglesia. 
Gomez da Carreyra, 2891. 
Gomez da Granja, marido de Tereyja Anes, 
3070. 
Gomez da Granja, v. Gomes da Granja. 
Gómez de Alen, marido de Leonor Fernández, 2616. 
Gómez de Calbelos, v. Gomes de Calvelos. 
Gomez de Casan, frey, v. Gomes de Cusanqua. 
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Johan Afonso, capellán de Arrabaldo, 2596. 
Johan Afonso, da Bouça, 2595. 
Johan Anes, (=Juan Anes), morador de Santo 
Estevo, 2483, 2566. 
Johan Ares, 2650. 
Johan Ares, marido de Maria Eanes, 3129. 
Johan Boton, o Vello, 2878. 
Johan Brabo, (=Johan Bravo, Juan Brabo, Juan 
Bravo), notario público, home y familiar 
del abad de Oseira, alfayate, morador en 
el monasterio de Oseira, marido de 
Costança de Santa Maria, 2471, 2643, 
2654, 2753, 2755, 2757, 2769, 2809, 
2813, 2847, 2867, 2868, 2889, 2907, 
2908, 2927, 2929, 2930, 2934, 2944, 
2946, 2947, 2956, 2957, 2958, 2968, 
2969, 2974, 2976, 2977, 2986, 2989, 
2992, 2993, 3000, 3001, 3011, 3013, 
3014, 3015, 3028, 3030, 3031, 3032, 
3033, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 
3046, 3047, 3048, 3050, 3053, 3056, 
3065, 3066, 3069, 3070, 3072, 3073, 
3074, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 
3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 
3096, 3119, 3120, 3121, 3122. 
Johan Brabo, o Moço, vecino y morador en 
Orense, 3066, 3095. 
Johan Bravo, v. Johan Brabo. 
Johan Cansado, home del abad de Oseira, 2890. 
Johan Carvoentes, 2928. 
Johan Cavaleyro, 2971. 
Johan Collma, 2637. 
Johan Conde, 2625. 
Johan Conde, v. Juan Conde. 
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Johan Crespo, (=Juan Crespo), morador en 
Pardesoa, 2993, 3028, 3086, 3091. 
Johan Curtido, de Lama, 2800. 
Johan d´Alvan, v. Juan d´Alvan. 
Johan d´Alveyros, 2969. 
Johan d´Amedelo, (=Johan d´Ameedello, Johan 
d´Ameedelo, Johan d’Ameedello, Johan 
de Ameedello), 2574, 2737, 2800, 2887, 
2935. 
Johan d´Ameedello, v. Johan d´Amedelo. 
Johan d´Ameedelo, v. Johan d´Amedelo. 
Johan d´Anbasmestas, (=Joham d’Anbasmestas, 
Juan d´Anbasmestas), 2705, 2771, 2772. 
Johan d´Oleyros, v. Juan d´Oleyros. 
Johan d´Outeyro, (=Juan de Otero), morador en 
Coiras, marido de Inés Lorenzo, 2680, 
3056. 
Johan d´Outeyro, marido de Maria de 
Brandiam, 2890. 
Johan d’Agoalevada, notario de Ribadavia, 2702. 
Johan d’Ameedello, v. Johan d´Amedelo. 
Johan da Castineyra, padre de Gonçalvo da 
Castineyra, 2735. 
Johan da Cruz, escribano, 2883. 
Johan da Granja, (=Joham da Granja), marido 
de Lyonor Afonso, Lyonor Gomes y de 
Tareyja Rodriguis 2813, 2824, 2870, 
2910, 2935, 2958, 2999, 3011, 3046, 
3065. 
Johan da Lagea, v. Juan da Lagea. 
Johan da Ribeyra, 2604, 2606, 2624, 2858. 
Johan das Eyras, 3050. 
Johan de [...], 2688. 
Johan de Ameedello, v. Johan d´Amedelo. 
Johan de Biduedo, 2794. 
Johan de Borrageiros, frey, v. Johan de 
Borrageyros. 
Johan de Borrageyros, 2828. 
Johan de Borrageyros, frey, (=Joannes de 
Borageyros, Joannes de Borrageyros, 
Johan de Borrageiros, Johannes de 
Borageyros), celareiro de Oseira, 2947, 
3039, 3066, 3068, 3069, 3073, 3092, 
3093, 3095. 
Johan de Caanles, 2800, 2824. 
Johan de Carboentes, (=Johan de Carvoentes), 
home del abad de Oseira, morador en el 
monasterio de Oseira, 2912, 2929, 2930, 
2958, 2968, 2969, 2971, 2973, 3014, 
3119. 
Johan de Carvoentes, v. Johan de Carboentes. 
Johan de Casanova, (=Joan de Casanova, Joan 
Casanova), 2470, 2512. 
Johan de Çea, marido de Catelina Afonso, 2812. 
Johan de Çea, v. Joan Fernandez de Çea. 
Johan de Chantada, frey, monje de Oseira, 
2881, 2886, 2887. 
Johan de Deça, arcediano de Bubal, canónigo y 
provisor de Orense, 2990. 
Johan de Deus, 3131. 
Johan de Flores, bachiller, v. Juan de Flores 
Johan de Freyxeedo, o Vello, (=Juan de 
Freixedo), 2613, 2780, 2814. 
Johan de Freyxido, (=Johan Freyxido), 2594, 2595. 
Johan de Lemeres, 2607, 2620. 
Johan de Lobazes, vecino de Orense, 2907. 
Johan de Lobelle, criado del abad de Oseira, 
2878, 2883, 2887, 2903. 
Johan de Loureyro, (=Juan de Loreiro), 
canónigo de Orense, clérigo de San 
Salvador do Souto, home del abad de 
Oseira, morador en el monasterio de 
Oseira, 2879, 2880, 2881, 2987, 2898, 
2899, 2947, 3065, 3126. 
Johan de Medin, frey, prior del monasterio de Santas 
María de Aciveiro, 2627. 
Johan de Meogo de Villa, 2956. 
Johan de Milleyroos, escudero, 3068. 
Johan de Moure, 2888, 2902. 
Johan de Mourigaas, frey, monje de Oseira, 
3068. 
Johan de Parafita, (=Juan de Perafita), morador 
de Parafita, 2496, 2984. 
Johan de Paredes, morador en Camba, 2846, 
2847. 
Johan de Paz, marido de Costança de Paz, 2593. 
Johan de Perafita, (=Juan de Perafita), home del 
abad de Oseira, 3051, 3068. 
Johan de Pinor, (=Johan Pinor), morador en 
Oseira, 2909, 2927, 2932, 2933, 2935. 
Johan de Saabedra, v. Johan de Saavedra. 
Johan de Saavedra, (=Johan de Saabedra), home del 
abad de Oseira, 2588, 2589, 2622, 2628, 
2674, 2700, 2701, 2715, 2756, 2770. 
Johan de Sam Martino, home del abad de 
Oseira, nieto de Gomez de Taboada, 
hijo de Afonso da Iglesya, 2947, 3083. 
Johan de San Fagundo, 2784. 
Johan de Sant Joan, vecino en Santa Baia de 
Pereda, 3088. 
Johan de Sante, don frey, (=Johan, Joham, Juan, 
Juan de Sante, frater Iohanes, frater 
Ioannes, Iohan de Sante, Ioan de Sante, 
Joan de Sante, Joan, Joan de Sancte, 
Ihoan de Sante, frater J.), abad de 
Oseira, 2469-2713.  
Johan de Santiago, v. Juan de Santiago. 
Johan de Torasela, v. Johan de Torrezella. 
Johan de Torezela, v. Johan de Torrezella. 
Johan de Torrezella, (=Johan de Torasela, Johan 
de Torezela), 2715, 2716, 2739, 2748. 
Johan de Vales, 2930. 
Johan de Ventosa, 3038. 
Johan de Veyga, 2589. 
Johan de Villamarim, v. Johan de Villamarin. 
Johan de Villamarin, (=Johan de Villamarim, 
Juan de Vylamarin), morador en Oseira 
y en Pineyro, 2829, 2830, 2917, 3036, 
3039. 
Johan de Xeres, escribano, 2639. 
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Johan do Barreyro, 3028. 
Johan do Muyno, v. Johan dos Muynnos. 
Johan do Rigueyro, 3052. 
Johan do Vao, v. Johan Fernandes, do Vao. 
Johan dos Casares, (=Johan dos Cassares), 
2718. 
Johan dos Cassares, v. Johan dos Casares. 
Johan dos Moynos, v. Johan dos Muynnos. 
Johan dos Muynnos, (=Johan do Muyno, Joan do 
Muyno, Johan dos Moynos, Johan dos 
Muynos, Juan dos Moynnos, Juan dos 
Muynos, Juan de Muyno), home, criado del 
abad de Oseira, 2482, 2494, 2498, 2500, 
2502, 2503, 2504, 2512, 2535, 2557, 2567. 
Johan dos Muynos, v. Johan dos Muynnos. 
Johan Eanes, marido de Aldonça Vasques, 
2868. 
Johan Fereyro, (=Joan Fereyro), home del abad de 
Oseira, 2497, 2502, 2694. 
Johan Fernandes, (=Juan Fernandes), notario 
público en terras de Orcellón y de 
Dozón, 2975, 3055. 
Johan Fernandes, 2738. 
Johan Fernandes, clérigo de San Fiz de Asma, 2602. 
Johan Fernandes, da Chorida, de Beynte, 2695. 
Johan Fernandes, de Parada, 2628. 
Johan Fernandes, de Torazela, marido de Marina 
Anes, 2622. 
Johan Fernandes, do Vao, (=Johan do Vao, Juan 
do Vaao), 2846, 2847, 2859, 2866. 
Johan Fernandes, hijo de Fernan Gonsales, 
2737. 
Johan Fernandes de Seoane da Lagea, clérigo de 
Santa María de Bermún, 3051. 
Johan Fernandez, notario por Domingo 
Martinez, 3129. 
Johan Ferreiro, v. Johan Ferreyro, d’Oseyra. 
Johan Ferreyro, d’Oseyra, (=Johan Ferreiro, Johan 
Ferreyro), home del abad de Oseira, 2490, 
2505, 2578, 2651, 2653, 2675, 2676, 2688, 
2693, 2753, 2830. 
Johan Ferreyro, v. Johan Ferreyro, d’Oseyra 
Johan Françisquo, criado del abad de Oseira, 
2754. 
Johan Freyxido, v. Johan de Freyxido. 
Johan Garçia, da Penella, (=Joham Garçia, da 
Penella), 2736, 2770. 
Johan Garçia, de Belsar de Mellens, (=Johan 
Garçia), morador en Belesar de Melias, 
2748, 2854. 
Johan Garçia, notario v. Juan Garçia. 
Johan Garçia, v. Johan Garçia, de Belsar de 
Mellens. 
Johan Garçia Cabeça, 2469. 
Johan Gomes, clérigo, 2934. 
Johan Gomes, da Granga, marido de Eynes 
Fernandes, 2609. 
Johan Gomes, de Torrezella, criado de frey Rodrigo 
de Torrezella, 2705. 
Johan Gomes, frey, tenceiro de la granja de 
Mesego, del monasterio de Carboeiro, 
3055. 
Johan Gomes de Feylde, clérigo, criado del 
abad de Oseira, 2989. 
Johan Gomez, marido de Maria Vaasquez, 
3127. 
Johan Gonçalves, criado de Alvaro Sanches, 
3088. 
Johan Guterres, bachiller, 2696. 
Johan Laso, 2800. 
Johan Ledo, v. Juan Ledo. 
Johan Lopes, marido de Maria Peres, 3074. 
Johan Lopes, marido de Maria Yanes, 2701. 
Johan Lopez, 3127. 
Johan Lopez, de Pino, nieto de Rodrigo de 
Valles, 3120. 
Johan Lopez do Eixo, (=Iohan Lopez do Eyxo, 
Juan Lopez do Eixo, Juan Lopez do 
Eyxo), clérigo rector de San Pedro de 
Cudeiro, 2986, 2988, 2990. 
Johan Lourenço, de Quinteella, 2715. 
Johan Lourenço, de Torresela, v. Juan 
Lourenço, de Torresela. 
Johan Martines, home del abad frey Pedro de 
Oseira, 3129. 
Johan Martinez, de Barreo de Villamarin, 3129. 
Johan Martis, v. Johan Martiz. 
Johan Martiz, (=Joham Martis, Johan Martis), 
home y mordomo del abad de Oseira, 
2641, 2650, 2651, 2676, 2738, 2740, 
2748, 2780, 2793, 2795, 2866, 2782, 
2869, 2902. 
Johan Nato, 2526. 
Johan Nugeyro, 2902. 
Johan Nunes, (=Johan Nunez, Juan Núñez), home 
del abad, carpintero y maestro de obras del 
monasterio de Oseira, 2644, 2649, 2693, 
2694, 2696, 2704, 2705, 2753, 2786, 2848. 
Johan Nunez, v. Johan Nunes. 
Johan Peres, (=Juan Peres), clérigo de Santa Olaya 
de Pereda, 2591, 2636. 
Johan Peres, 3127. 
Johan Peres, clérigo d’Agoella, 2509. 
Johan Peres, pescador, morador de Pontevedra, 
marido de Tareyja Estevez, 2621. 
Johan Perez, da Regeira, 3127. 
Johan Perez, de Piellas, 3129. 
Johan Perez, escudero de Villamarín, 3129. 
Johan Perez de Novoa, 3130. 
Johan Petro, de Casanova, 2956. 
Johan Pinor, v. Johan de Pinor. 
Johan Portella, (=Juan Portela), marido de Inés 
Gómez, 3122, 3125. 
Johan Rabina, v. Joan Rabinna. 
Johan Rodriges, (=Juan Rodríguez), 2643, 2687. 
Johan Rodriges, escudero, v. Johan Rodrigues. 
Johan Rodriges, hijo de Costança Rodrigis, 2558. 
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Johan Rodrigues, (=Johan Rodriges, Johan 
Rodriguis), escudero, 2736, 2898, 2899, 
2906, 2918. 
Johan Rodrigues, 2642. 
Johan Rodrigues, marido de Catallina Alvarez, 
2970. 
Johan Rodrigues, porteiro del cabildo de la iglesia 
de Santiago, 2627. 
Johan Rodrigues de Medin, arcediano de Nendos, 
2627. 
Johan Rodriguis, escudero, v. Johan Rodrigues. 
Johan Soutino, notario de Camba, 2566. 
Johan Telleiro, v. Juan Telleiro. 
Johan Tourinno, morador en San Martiño de 
Cameixa, 3133. 
Johan Vasques, 2567. 
Johan Vasques, 2704. 
Johanne de Barrientos, canónigo de Santiago, 
2822. 
Johannes de Borageyros, frater, v. Johan de 
Borrageyros. 
Johanni Gutierri de Matilla, presbítero, 2822. 
Johannis Alfonsi de Maiorito, canónigo de 
Santiago, notario apostólico, 2822. 
Jorge Fernandez, tecelán, 3031. 
Juan, marido de Teresa Fernández, 2516. 
Juan Alfonso, marido de Teresa Afonso, 3061. 
Juan Anes, v. Johan Anes. 
Juan Brabo, notario, v. Johan Brabo. 
Juan Brana, 2994. 
Juan Bravo, notario, v. Johan Brabo. 
Juan Çapateyro, de Sendiris, 2636. 
Juan Carnin, morador en Cabo de Vila, 2695. 
Juan Coenllo, marido de Aldonça Fernández, 
3059. 
Juan Conde, (=Johan Conde), morador en el 
coto de Meliás, 2977, 3047. 
Juan Crespo, v. Johan Crespo. 
Juan d´Aboberaans, 2975. 
Juan d´Agoalevada, notario público de 
Ribadavia, 2679, 2695, 2781, 2845. 
Juan d´Alvan, (=Johan d´Alvan), mercader, 
vecino de Orense, 2898, 2899, 2946, 
2988, 2990. 
Juan d´Anbasmestas, v. Johan d´Anbasmestas. 
Juan d´Oleyros, (=Johan d´Oleyros), hijo de 
Afonso de Oleyros y de Teresa de 
Oleyros, 3137. 
Juan d´Oseyra, 2755. 
Juan d’Eiro, (=Juan d’Eyroo), 2513, 2546. 
Juan d’Eyroo, v. Juan d’Eiro. 
Juan da Costa, v. Joan da Costa. 
Juan da Iglesia, marido de Aldonza Gómez, 
2985. 
Juan da Lagea, (=Johan da Lagea, Juan de 
Lagea), home del abad de Oseira, 2895, 
2948, 2955. 
Juan da Reguenga, 2660. 
Juan da Rigera, 2525. 
Juan das Corneas, (=Juan das Cornias), vecino 
del lugar de Otero, 2917, 3110. 
Juan das Cornias, v. Juan das Corneas. 
Juan de Ampuero, escribano de la Audiencia de 
Valladolid, 3034. 
Juan de Cea, v. Joan Fernandez de Çea. 
Juan de Encontro, 2760. 
Juan de Eriz, 2665. 
Juan de Figueroa, 2938. 
Juan de Flores, (=Johan de Flores), bachiller, 
canónigo, provisor y vicario general de 
Orense, 2841, 2945, 2946. 
Juan de Fondo de Vila, 2709. 
Juan de Freixedo, v. Johan de Freyxeedo, o Vello. 
Juan de Lagea, v. Juan da Lagea. 
Juan de Lajea, frey, abad del monasterio de Poyo, 
2678. 
Juan de Loreiro, v. Johan de Loureyro. 
Juan de Molina, clérigo rector de Santa Baia de 
Cerreda, 2946. 
Juan de Moreiras, hijo de Pedro Moreiras, 2723. 
Juan de Morouco, 2632. 
Juan de Muyno, v. Johan dos Muynnos. 
Juan de Nabal, 2662. 
Juan de Nugeyra, escudero, 2917. 
Juan de Otero, v. Johan d´Outeyro, morador en 
Coiras. 
Juan de Pascual, da Cuquera, 3081. 
Juan de Perafita, v. Johan de Parafita. 
Juan de Perafita, v. Johan de Perafita, home del 
abad de Oseira. 
Juan de Piñeiro, 2963. 
Juan de Randin, 3124. 
Juan de Refojo, v. Juan de Refoxo. 
Juan de Refoxo, (=Juan de Refojo), 2487, 2682. 
Juan de Rivero, 3109. 
Juan de San Lourenço, 2859. 
Juan de San Martino, 3100. 
Juan de Santa María, 2586. 
Juan de Sante, v. Johan de Sante. 
Juan de Santiago, (=Johan de Santiago), 3021, 
3093. 
Juan de Sequeiros, criado del provisor Juan de 
Deça, 2990. 
Juan de Valboa, 2687. 
Juan de Villar, marido de Inés Gómez, 2572. 
Juan de Vylamarin, v. Johan de Villamarin. 
Juan do Teoullo, 2954. 
Juan do Vaao, v. Johan Fernandes, do Vao. 
Juan dos Moynnos, v. Johan dos Muynnos. 
Juan dos Muynos, v. Johan dos Muynnos. 
Juan Estevees, da Praça, 2626. 
Juan Fernandes, clérigo, notario apostólico, 
2926. 
Juan Fernandes, notario, v. Johan Fernandes, 
notario de Orecellón y Dozón. 
Juan Fernández, 2581. 
Juan Fernández Mosqueira, 3106. 
Juan García, marido de Inés García, 2485. 
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Juan Garçia, (=Johan Garçia), notario público 
de Orense, 2844, 2871, 2945, 2946, 
2977, 2990. 
Juan Garçia, de Jobin, 2626. 
Juan Gayteiro, 2636. 
Juan Gomes, notario, 2695. 
Juan Gomes de Deça, señor don, electo de la 
iglesia y obispado de Orense, 2841. 
Juan Gómez, de Peñahermosa, 3077. 
Juan Gómez, marido de Aldonza González, 
2802. 
Juan Gonçales de Melide, clérigo de San Pedro 
[...], 3071. 
Juan González, marido de Mayor Anes, 2655. 
Juan Gonzalo da Carreira, 2732. 
Juan Ledo, (=Johan Ledo), 2725, 2812. 
Juan Lopez do Eixo, clérigo, v. Johan Lopez do 
Eixo. 
Juan Lopez do Eyxo, clérigo, v. Johan Lopez do 
Eixo. 
Juan Lourenço, de Torresela, (=Johan Lourenço, 
de Torresela), tío de frey Roy de 
Torresela, 2931. 
Juan Mateu, 2528. 
Juan Migeens, 2679. 
Juan Mouro, 2679. 
Juan Núñez, v. Johan Nunes. 
Juan Pascual, 2635, 2751. 
Juan Patinno, notario público de Orense, 2823. 
Juan Peres, clérigo de Santiago, 2695. 
Juan Peres, clérigo, v. Johan Peres 
Juan Pérez, de Cabanelas, 2633. 
Juan Portela, v. Johan Portella. 
Juan Prieto, 2600, 2790. 
Juan Ribera, frey, monje de San Esteban de 
Ribas de Sil, 2946. 
Juan Rodrigues de Verduzis, escudero del 
vizconde Lopo Sanches de Moscoso, 
2943. 
Juan Rodríguez, v. Johan Rodriges. 
Juan Seoane, frey, monje de San Esteban de 
Ribas de Sil, 2946. 
Juan Telleiro, (=Johan Telleiro), 3055. 
Juan Vao, clérigo de San Esteban de Carboentes, 
2623. 
Juan Vasques, hermano de Pedro Vasques, 2535. 
Juan Vasques, yerno de Afonso de Maceenda, 2508. 
Juan Vázquez, clérigo, 2966. 
Juan Vinagre, alcalde [de Santiago], 2678. 
Juan Xarmento, 2994. 
Juana Gómez, (=Juanna Gomes), mujer de Ruy 
de Santiago, 2710, 3021. 
Juana Gómez, mujer de Juan de San Martino, 
3100. 
Juanna Gomes, v. Juana Gómez. 
Julii, Papa, 3002. 
Julius, episcopus, (=Jullio Segundo), [Papa Julio 
II], 3136, 3139. 
Jullio Segundo, v. Julius, episcopus. 
 
Katalina d´Ousende, v. Catalina d´Ousende. 
 
Laçarinus, 2529. 
Lemos, conde de, [Pedro Álvarez Osorio], 2946. 
Leonor, v. Leonor de Gisar. 
Leonor Afonso, mujer de Pedro de Sitiones, 
3102. 
Leonor Afonso, v. Lyonor Afonso. 
Leonor Alonso, mujer de Fernán de Pereda, 
2726. 
Leonor Álvarez de Quiroga, 3108. 
Leonor de Gisar, (=Leonor), 2571, 2791. 
Leonor Fernandez, mujer de Nuno Vasques, das 
Lamas, 3094. 
Leonor Fernández, mujer de Gómez de Alen, 2616. 
Leonor García, v. Leonor Garçia. 
Leonor Garçia, (=Leonor García), mujer de 
Estevo Tenrreyro, 2903, 2984. 
Leonor Gómez, v. Lyonor Gomes. 
Leonor Gonçales, (=Lyonor Gonçales), mujer 
de Vaasco das Seyxas, 2944, 3090. 
Leonor González, mujer de Alonso Ares, 2961. 
Leonor Peres, 3093. 
Leonor Rodríguez, mujer de Fernando de Souto, 
3009. 
Leonor Vázquez, vecina de Requeixo, 3103. 
Lionor da Forja, (=Lyonor da Forja), 2881. 
Lionor de Novoa, 2886. 
Lionor Gomes, mujer de Gonçalvo Lopez, 
2798. 
Lionor Gonzales, de Ribella, hija de Nuno Gonzales, 
de Ribella, 2644. 
Lionor Rodriguis, mujer de Johan d´Alveyros, 
2969. 
Lionor Vasques, mujer de Gil Nugueyrol, 3073. 
Lois de Vylamarym, 3055. 
Lope de Beeyros, vecino de Orense, 2763. 
Lope de Castro, 2811. 
Lope de Lemos, frey, prior de San Esteban de 
Ribas de Sil, 2946. 
Lope de Sobrado, vecino de San Fiz de Lobio, 
2980. 
Lope de Taboada, v. Lopo de Taboada. 
Lope García, de Piñeiro, 2711. 
Lope Vázquez, 3023. 
Lopo, clérigo de Albarellos, 2921. 
Lopo, clérigo de Arcos, 2716. 
Lopo, clérigo de Buciños, 2575, 2579, 2588, 2590, 
2594, 2595. 
Lopo, clérigo de Santa Baia de Camba, morador 
en Oseira, 2878, 3035. 
Lopo, criado de Gomes Gonçales, 2626. 
Lopo [...], 3138. 
Lopo Afonso, clerigo de [...]jas, 2702. 
Lopo Afonso, de Maçeyra, marido de Eynes Eanes, 
2568. 
Lopo Ares, 2718. 
Lopo Caldeyro, clérigo, home, criado familiar 
del abad de Oseira, 3049, 3051, 3067, 
3068. 
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Lopo Conde, marido de Byatriz Afonso, 2675, 
3015. 
Lopo d´Aboonjo, (=Lopo de Davojo, Lopo de 
Davoojo), 2492, 2888. 
Lopo da Reguenga, granjero de Oseira, morador 
en la granja de Barxelas, 2865, 2901. 
Lopo das Fontainas, 3020. 
Lopo de Casanova, morador de la granja de San 
Lourenzo, 2870, 2889, 2910, 2999, 
3032, 3036, 3046, 3065, 3090. 
Lopo de Davojo, v. Lopo d´Aboonjo. 
Lopo de Davoojo, v. Lopo d´Aboonjo. 
Lopo de Deça, canónigo de Orense, 2987. 
Lopo de Giaao, 2926. 
Lopo de Lobans, 3048. 
Lopo de Mundim, home del abad de Oseira, 
2793. 
Lopo de Negrellos, 2932. 
Lopo de Pardesoa, v. Lopo de Paredesoa. 
Lopo de Paredesoa, (=Lopo de Pardesoa), 2490, 
2492, 2700, 2703, 2736, 2799. 
Lopo de Pino, 2929, 2930. 
Lopo de Pumares, home, familiar del abad de 
Oseira, 2769, 2770, 2784, 2794, 2795, 
2798, 2800, 2809. 
Lopo de Quintaa, (=Lopo de Quintaa de 
Monte), morador en Quinta do Monte, 
2865. 
Lopo de Quintaa de Monte, v. Lopo de Quintaa. 
Lopo de San Martino, procurador, vecino de Lugo, 
2602. 
Lopo de Sanin, marido de Eynes de Bilarinno, 2636. 
Lopo de Santa María, frey, monje de Oseira, 
2504, 2607, 2622, 2650, 2651, 2652, 
2696, 2770, 2772. 
Lopo de Taboada, señor, (=Lope de Taboada), 
marido de Sancha Alvarez, 2908, 2989, 
2995. 
Lopo de Vilarinno, 2636. 
Lopo do Barbeyto, 297. 
Lopo Fernandes, clérigo de San Vicenzo, 2527. 
Lopo Garçia, 2920. 
Lopo Garçia, carpintero, 2832. 
Lopo Garçia, clérigo, 2602. 
Lopo Gomez de Ribadal, don, prior de Santa 
Comba de Naves, 2946. 
Lopo Gonçales de Vilarino, 2781. 
Lopo Gundisalvi, rector de Santa María de 
Loureda, 2885. 
Lopo Rodrigues, canónigo de Santiago, 2627. 
Lopo Rodrigues, escudero, 3071. 
Lopo Rodrigues, sastre, vecino de Orense, 2946. 
Lopo Rodriguis, do Casar de Mato, marido de 
Aldonça Afonso, 2934. 
Lopo Sanches, hijo de Afonso Sanches, 2737. 
Lopo Sanches, señor, v. Lopo Sanches de Ulloa. 
Lopo Sanches de Moscoso, conde de Altamira, 
vizconde de Finisterre, pertiguero mayor 
de la terra de Santiago, 2943, 3071. 
Lopo Sanches de Ulloa, señor, (=Lopo Sanches), 
padre de Sancho de Ulloa, 2553, 2809. 
Lopo Tato, morador en Grovas, 3056. 
Lorenço de Votos, v. Lourenço de Votos. 
Lorenzo Cano, 2687. 
Lorenzo de Alván, escudero del conde de Santa 
Marta, 2618. 
Lorenzo de Barbeytos, 2837. 
Lorenzo de Tangil, 3003. 
Lorenzo do Rigueiro, 2788. 
Lorenzo García, clérigo, capellán de San Fiz do 
Barón, 2803. 
Lorenzo González, 2661. 
Lorenzo Pérez, marido de Aldonza González, 2697. 
Lorenzo Rodríguez, de Freáns, 2750. 
Lourenço, frey, estaleiro de Oseira, 3129. 
Lourenço, frey, v. Lourenço de Monteagudo. 
Lourenço, frey, prior de Oseira, 3129. 
Lourenço Anes, clérigo de la iglesia de Aguada, 
2931. 
Lourenço Calado, morador en San Martiño de 
Cameixa, 3133. 
Lourenço Carneyro, 2700. 
Lourenço Crespo, 2703. 
Lourenço d’Arrabaldo, 2490. 
Lourenço de Carregal, 2574. 
Lourenço de Corneas, 2767. 
Lourenço de Minaços?, 2508. 
Lourenço de Monteagudo, frey, (=Lourenço), 
monje de Oseira, 2986, 3017. 
Lourenço de Vilarinno, (=Lourenço de Villarino), 
2636, 2653. 
Lourenço de Villarino, v. Lourenço de Vilarinno. 
Lourenço de Votos, (=Lorenço de Votos), 2492, 
3014. 
Lourenço Eanes, de San Christovo, morador en 
San Martiño de Cameixa, 3133. 
Lourenço Peres, d’Outeyro, 2650. 
Lourenço Peres, don, abad de Santa María de 
Aciveiro, 3132. 
Lourenço Peres, dos Spineyros, v. Lourenço 
Perez, dos Espineyros. 
Lourenço Peres, hermano de Juan Mateu, 2528. 
Lourenço Perez, dos Espineyros, (=Lourenço 
Peres, dos Spineyros), 2489, 2502. 
Lourenço Vidal, de Parada, morador en San 
Martiño de Cameixa, 3133. 
Lourenço Yanes, clérigo de Santo Tome do Carvallo 
y notario apostólico de la diócesis de Lugo, 
2651, 2674, 2809. 
Loys Gonçales, clérigo de la diócesis de Orense, 
notario apostólico, 3124. 
Loys Vaazques, escudero, merino del coto de 
San Esteban, 2946. 
Luis de Abuciños, 2876. 
Luis de Albeiros, 2548. 
Luppo Alfonsi Colan?, racionero de Santiago, 
2822. 
Luys Gonçalvez, regidor de Ourense, 2491. 
Luys Pimentel, obispo de Tui, 2702. 
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Lyonor Afonso, (=Leonor Afonso), mujer de 
Roy Vasques, hija de Afonso Alvarez, 
2947, 3114. 
Lyonor Afonso, mujer de Johan da Granja, 
2935. 
Lyonor da Forja, v. Lionor da Forja. 
Lyonor Gomes, (=Leonor Gómez), mujer de 
Johan da Granja y de Afonso de 
Quintaa, 2813, 2914. 
Lyonor Gonçales, v. Leonor Gonçales. 
 
Madrigal, doctor de, oidor de la Audiencia de 
Valladolid, 3034. 
Manuel, don frey, abad del monasterio de San 
Lorenzo de Carboeiro, 3055. 
Manuel de Toubes, 3117. 
Marcos, sobrino del notario Juan d´Agoalevada, 
2845. 
Marcos das Lamas, (=Marcos das Llamas), 
2882, 2942, 3094. 
Marcos das Llamas, v. Marcos das Lamas. 
Margarida Afonso, 2639. 
Margarida Gómez, 2547, 2976. 
Margarida Moura, 2695. 
Maria Afonso, mujer de Gomes do Vao, 2866. 
Maria Afonso, mujer de Pedro Anes, 2623. 
Maria Afonso de Deça, v. María Lorenza de 
Deza. 
María Alonso, mujer de Lopo das Fontainas, 
3020. 
Maria Alvarez, mujer de Lopo de Casanova, 
2870. 
María Álvarez, mujer de Vasco de Orense, 
2713. 
María Amada, 3094, 3135. 
Maria Anes, (=Maria Eanes), mujer de Johan 
Ares, 3129. 
Maria Anes, 2901. 
Maria Anes, mujer de Joham Garçia, da Penella, 
2736. 
Maria Anes, mujer de Lopo de Negrellos, 2932. 
María Anes, mujer de Álvaro de Sagra, 2789. 
Maria Coella, 2975. 
María de A Granja, 2762. 
Maria de Brandiam, 2890. 
Maria de Cabo, 2515. 
María de Encontro, 2760. 
María de Varón, 3041. 
Maria Eanes, v. Maria Anes. 
María Eanes, mujer de Rodrigo de Lagea, 2953. 
Maria Fernandez, madre de Garçia do Rio, 
2830. 
Maria Fernandez, mujer de Pedro Gomez, 3089. 
María Fernández, mujer de Alonso Pernas, 
2960. 
María Fernández, v. María Fernández de 
Espinosa. 
Maria Fernandez Coronel, doña, 3129. 
María Fernández de Espinosa, (=María 
Fernández), mujer de Vasco d´Eiré, 
2797, 2807. 
Maria Garçia, mujer de Fernando Rodriguis, 
2855. 
Maria Garçia, mujer de Gonzalvo do Vao, 2847. 
María García, 2631. 
María García, mujer de Álvaro de Bermui, 
2484. 
Maria Gomes, 2717. 
Maria Gomes, mujer de Johan de Ameedello, 
2887. 
María Gómez, mujer de Pedro da Grama, 3075. 
María González, mujer de Alfonso de Requejo, 
3027. 
María González, mujer de Vasco Ratón, 2804. 
María Lorenza de Deza, (=Maria Afonso de 
Deça), 2825, 2826. 
Maria Paradela, 2589. 
Maria Peres, mujer de Johan Lopes, 3074. 
Maria Peres, mujer de Lopo de Quintaa, 2865. 
Maria Telleira, mujer de Johan Telleiro, 3055. 
Maria Vaasquez, mujer de Johan Gomez, 3127. 
Maria Yanes, (=María Yáñez), mujer de Afonso 
Coenllo, 2541, 2560. 
Maria Yanes, de Freyxendo, mujer de Alvaro de 
Garavaas, 2814. 
Maria Yanes, mujer de Afonso Gonçalbes, 2595. 
Maria Yanes, mujer de Fernán Borrajo, 2647. 
Maria Yanes, mujer de Johan Lopes, 2701. 
María Yáñez, v. Maria Yanes. 
Marina Anes, mujer de Johan Fernandes de 
Torazela, 2622. 
Marina Rodriges, mujer de Lopo de Pino, hija 
de Rodrigo de Valles, 2929. 
Martim Fernandes, clérigo, v. Martin Fernandes. 
Martim Paradela, v. Martin de Paradela. 
Martim Santiago, v. Martin de Santiago. 
Martin Afonso, de Moreiras, besteiro, vecino de 
Orense, 2844. 
Martin de Paradela, da Forxa, (=Martim Paradela), 
marido de Constanza de Paz, 2545, 2588, 
2596, 2643. 
Martin de Santiago, (=Martim Santiago), 
morador en Roiriz, 3001, 3093. 
Martin Fernandes, (=Martim Fernandes, Martín 
Fernández, Martyn Fernandes, Martym 
Fernandes), clérigo, rector de la iglesia de 
San Cibrao de Señorin, criado del abad de 
Oseira, 2480, 2490, 2495, 2496, 2500, 2501, 
2513, 2535, 2539, 2568, 2575, 2577, 2588, 
2589, 2590, 2593, 2596, 2624, 2625, 2633, 
2638, 2642, 2643, 2749, 3055. 
Martín Fernández, clérigo, v. Martin Fernandes. 
Martín Frade, 2583. 
Martin Garçia, zapatero, vecino de Noya, 2717. 
Martin Guillelmes, vecino de Noya, 2717. 
Martin Leyton, 2472. 
Martin Lopes, cardenal de la iglesia de Santiago, 
2627. 
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Martin Monteyro, da enfermaria, 3129. 
Martin Vaasques Troquo, bachiller, 2678. 
Martino, clérigo de Canles, 2504. 
Martino de Moreda, v. Martino do Moredo. 
Martino de Moredo, v. Martino do Moredo. 
Martino do Moredo, (=Martino de Moreda, 
Martino de Moredo), 2511, 2540, 2614, 
2974. 
Martinus, abad del monasterio de Santa María de 
Palazuelos, 2530. 
Martinus V, Papa, [Papa Martín V], 3054. 
Martym Fernandes, clérigo, v. Martin 
Fernandes. 
Martyn Baleyro, marido de Eynes Gonçales, 
2781. 
Martyn Fernandes, clérigo, v. Martin Fernandes. 
Marya Rodriges, mujer de Gomes de Gontyn, 
2845. 
Mayor, mujer de Rodrigo da Ermida, 2754. 
Mayor Afonso, manceba de Fernán Gómez, 
2872. 
Mayor Afonso, mujer de Fernando de Biduedo, 
3010. 
Mayor Afonso, mujer de Rodrigo de 
Agromayor, 2746. 
Mayor Alonso, mujer de Gómez de San 
Martino, 3100. 
Mayor Anes, mujer de Alonso Gonzáles, 2630. 
Mayor Anes, mujer de Juan González, 2655. 
Mayor Anes, mujer de Vasco Rodríguez, de 
Sobrecedo, 2517. 
Mayor da Veiga, mujer de Fernán Gomes, 2519. 
Mayor do Soveral, 2889, 3065. 
Mayor Fernández, mujer de Fernando de Bermui, 
2611. 
Mayor Fernández, mujer de Fernando de Villar, 
3086. 
Mayor Fernández, mujer de Gonzalo Fernández, 
2981. 
Mayor Fernández, mujer de Juan Ledo, 2725. 
Mayor Fernández, mujer del carpintero Juan 
Núñez, 2848. 
Mayor Gomes, mujer de Diego Çerdedo, 3049. 
Mayor Gómez, mujer de Lorenzo González, 2661. 
Mayor González, de Viñaao, 3118. 
Mayor Rodriguez, mujer de Gómez de Santa Marta, 
2544. 
Mayor Rodríguez de Chantada, mujer de Pedro 
Gómez, de Toldao, 3005. 
Meen de Seabra, procurador, 2491. 
Meen Pereyra, escudero, 2911. 
Meen Rodrigues, regidor de Orense, 2946. 
Meen Vasques, padre de Afonso Vasques, 2663. 
Men Vázquez, hijo de Vasco de Souto, 2850. 
Mencia Álvarez, 3007. 
Mencía Vázquez, de Corbelle, 3118. 
Mendo de Paradela, 2706. 
Mendo Vázquez da Forna, 3105. 
Migell, don frey, abad de Oseira, 3127. 
Migell, frey, monje de Oseira, 3127. 
Monterrey, conde de, [Sancho Sánchez de 
Ulloa], v. Sancho de Ulloa. 
Moor Afonso, mujer de Garcia Gomes, 2509. 
Moor Afonso, sirvienta de Johan Peres, 2591. 
Moor Domingues, 2579. 
Moor Mendes, 2652, 2663. 
Mor Afonso, 2537. 
Mor Alvares, monja de Dozón, 3074. 
Mor Fernandes, mujer de Pedro Fernandez, 
2472. 
Mor Fernandez, mujer de Joan Fernandez, 2504. 
Mor Peres, mujer de Afonso Garcia, de Carcazia, 
2590. 
 
Nicolai Quinti, Papa, [Nicolás V], 3002. 
Nunno Cabrita, 2471. 
Nunno Peres de Soutomayor, juez de Luou, 2627. 
Nuno da Vila, v. Nuno Gomes, da Vila. 
Nuno da Villa, v. Nuno Gomes, da Vila. 
Nuno de Refoxo, (=Nuño de Refojo), marido de 
Ynés García, 2533, 2721. 
Nuno de Vila, v. Nuno Gomes, da Vila. 
Nuno do Freyxo, 2971, 2977. 
Nuno Fernandes, notario público en terra de 
Cedofeita y del monasterio y coto de 
San Salvador de Lérez, 3071. 
Nuno Gomes, da Vila, (=Nuno da Villa, Nuno 
da Vila, Nuno de Vila, Nuno Gomes, da 
Villa), morador en el coto de Oleiros, 
2738, 2768, 2769, 2846, 2847, 2855, 
2856, 2857, 2858, 2866, 2869, 2922, 
2924, 2925. 
Nuno Gomes, da Villa, v. Nuno Gomes, da 
Vila. 
Nuno Gonçales, de Ribella, v. Nuno Gonzales, 
de Ribella. 
Nuno Gonzales, de Ribella, (=Nuno Gonçales, de 
Ribella), 2644, 2942. 
Nuno Vasques, das Lamas, 3094. 
Nuño Anes, 2486. 
Nuño de Espinosa, 2807. 
Nuño de Refojo, v. Nuno de Refoxo. 
 
Ochoa d´Espinosa, (=Ochoa d´Espiñosa), factor 
de Oseira, 3137, 3138. 
Ochoa d´Espiñosa, v. Ochoa d´Espinosa. 
 
Pablo, fray, monje de la Orden del Císter, 3034. 
Palazios, licenciado de, escribano, vecino de 
Valladolid, 3034. 
Pascoal Fernandes, notario público en terra de 
Orcellón y de Dozón, 3133. 
Pascoal Peres, notario, v. Pascoal Peres de San 
Thome. 
Pascoal Peres de San Thome, (=Pascoal Peres 
de Santome, Pascoal Peres), notario 
público de Orense, 2826, 2841, 2987, 
3017, 3018, 3068. 
Pascoal Peres de Santome, notario, v. Pascoal 
Peres de San Thome. 
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Pascual Gil, canónigo de Santiago, 2627. 
Pascual Peres de San Thome, notario, v. Pascoal 
Peres de San Thome. 
Pauli Secundi, domini, v. Paulus, episcopus. 
Paulus, episcopus, (=Pauli Secundi), [Papa 
Paulo II], 2822, 3002. 
Payo d´Ourantes, 2907. 
Payo de Codeiro, v. Payo de Codeyro. 
Payo de Codeyro, (=Payo de Codeiro), morador 
en Ribela, procurador de los moradores 
del coto de Melias y Ribela, 2842, 2843, 
2844. 
Payo Machon, 2826. 
Payo Rodríguez, das Lamas, 3045. 
Pedro, clérigo, (=Pero), rector de Santa Baia de 
Pereda, 2782, 2784, 2786, 2841. 
Pedro, don frey, abad de Oseira, 3129. 
Pedro, frey, v. Pedro de Mourigas. 
Pedro, vecino de Megide, marido de Inés Vázquez, 
2707. 
Pedro Afonso, canónigo y vicario general de Lugo, 
2602. 
Pedro Afonso, clérigo de San Payo de Bóveda, 
2951. 
Pedro Álvarez Osorio, señor de Cabrera y Ribera, 
2554. 
Pedro Anes, de Cunnarro, marido de Maria Afonso, 
2623. 
Pedro Ares, da Moreira, marido de Aldara 
Vázquez, 2983. 
Pedro Ares d´Aldaan, escudero, 3071. 
Pedro Balteyro, 3015, 3066. 
Pedro Cantelle, 2725. 
Pedro Chim, frey, monje de Oseira, 2650. 
Pedro Collaço, (=Pero Collaço), 2649, 2882. 
Pedro Conde, home del abad de Oseira, 2973. 
Pedro Cortido, mercader, (=Pedro Curtido), 
vecino de Orense, 2831, 2862, 2871, 
2977. 
Pedro Curtido, v. Pedro Cortido. 
Pedro d´Oseyra, 2908, 2932. 
Pedro d’Oseira, v. Pedro d’Oseyra, home del abad. 
Pedro d’Oseyra, (=Pedro d’Oseira, Pedro de Oseira, 
Pedro de Oseyra), home del abad, marido de 
Costanza Anes, 2481, 2499, 2506, 2510, 
2511, 2536, 2538, 2607, 2634, 2637, 2640, 
2641, 2644, 2649, 2650, 2685, 2688. 
Pedro da Grama, marido de María Gómez, 
3075. 
Pedro da Granja, marido de María de A Granja, 
2762. 
Pedro de Arriola, escribano, vecino de 
Valladolid, 3034. 
Pedro de Barbantes, 2734, 3026. 
Pedro de Bobeda, escudero, home del abad de 
Oseira, 2886, 2898, 2899, 2918, 2924, 
2925, 2926, 2993. 
Pedro de Bobeda, o Moço, 2907, 2909. 
Pedro de Cabo, 2515.  
Pedro de Calve, de Biade, 2781. 
Pedro de Carballedo, 2758. 
Pedro de Covelo, 2626. 
Pedro de Deça, frey, monje de Oseira, 2469. 
Pedro de Fontao, morador en el coto de Oleiros, 
2740. 
Pedro de Fornellos, 2718. 
Pedro de Herrera, bachiller, escribano, vecino 
de Valladolid, 3034. 
Pedro de Jaem, notario, 2880. 
Pedro de Lalin, 3055. 
Pedro de León, frey, abad del monasterio de 
Valparaíso, 3034. 
Pedro de Lueda, frey, (=Petrus de Lueda), 2622, 
2650, 2652, 2663, prior de Oseira, 2755, 
2767, 2768, 2769, 2770, 2772, 2782, 
2783, 2809, 2829, 2855, 2857, 2879, 
2881, 2886, 2887, 2889, 2891, 2899, 
2900, 2905, 2921, 2923, 2933, 2934, 
2944, 2946, 2947, 2971, 2976, 2977, 
2986, 2987, 2988, 2989, 3001, 3017, 
3028, 3030, 3037, 3038, 3039, 3053, 
3064, 3066, 3068, 3069, 3073, 3083, 
3092, 3093, 3096, 3122.  
Pedro de Monteagudo, frey, (=Petrus de 
Monteagudo), monje de Oseira, 2947, 
3053, limosneiro de Oseira, 3068, 3083, 
3092, 3093, 3122. 
Pedro de Moriogas, frey, v. Pedro de Mourigas. 
Pedro de Mourigaas, frey, v. Pedro de 
Mourigas. 
Pedro de Mourigas, frey, (=Pedro de Moriogas, 
Pedro de Mourigaas, Pedro de Mourygas, 
Petrus de Morigaas, Petrus de Morigas, 
Petrus de Mourigaas, Petrus de Mourigas, 
Petrus, Pedro), subprior de Oseira, 2650, 
2651, 2652, 2663, 2696, 2755, 2767, 2768, 
2769, 2782, 2783, 2809, 2829, 2855, 2857, 
2879, 2886, 2889, 2891, 2899, 2921, 2923, 
2926, 2933, 2944, 2971, 2977, esmoleiro de 
Oseira, 2986, 2988, 2989, 2990. 
Pedro de Mourygas, frey, v. Pedro de Mourigas. 
Pedro de Mundín, 2835. 
Pedro de Oseira, v. Pedro d’Oseyra, home del abad. 
Pedro de Osera, vecino da Portela, 3140. 
Pedro de Oseyra, v. Pedro d’Oseyra, home del abad. 
Pedro de Outeyro, 2859. 
Pedro de Parada, criado del abad de Oseira, 
2886. 
Pedro de Portomarin, criado del provisor Johan 
de Deça, 2990. 
Pedro de Quintaa, 2913. 
Pedro de Riocabo, notario, 2977. 
Pedro de Santa Cruz, home, criado del abad de 
Oseira, 2886, 2870, 2906, 2909, 2910, 
2912, 2922, 2924, 2925. 
Pedro de Silvar, 2867. 
Pedro de Sitiones, 3102. 
Pedro de Varcea, marido de Teresa Yanes, 2585. 
Pedro de Vermue, fiador, 2535, 2538. 
Pedro de Villarnat, 2619. 
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Pedro do Allo, 2756, 3087. 
Pedro do Fontao, 2704. 
Pedro Domingues, dito Foreyro, 3129. 
Pedro Eanes, 2479. 
Pedro Fernandes, de Bobadela, 2481. 
Pedro Fernandes Arturo, canónigo de Santiago, 
2627. 
Pedro Fernandez, de Feylde, (=Pedro 
Fernández, de Feilde), 2816, 2817, 
3038. 
Pedro Fernandez, de Marin, 2472. 
Pedro Fernández, de Feilde, v. Pedro Fernandez, 
de Feylde. 
Pedro Ferreyro, (=Pero Ferreyro), morador en el 
monasterio de Oseira, 2972, 2976, 2986, 
2991, 2992, 3013, 3032, 3037, 3039, 
3048, 3050, 3053, 3064, 3069, 3070, 
3072, 3073, 3083, 3085, 3086, 3087, 
3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 
3096, 3120. 
Pedro Ferreyro, de Çea, 2591. 
Pedro Gago, 2508. 
Pedro García, 2984. 
Pedro Giral, bachiller en decretos, canónigo de 
Orense, provisor oficial y vicario 
general, 3095. 
Pedro Gomes, da Vila, 2925. 
Pedro Gomes, de Casanoba, 2831. 
Pedro Gomes, de Gitar, 2526, 2663. 
Pedro Gomes, marido de Constança Gomes, 2606. 
Pedro Gomez, home del abad de Oseira, 2884. 
Pedro Gomez, marido de Maria Fernandez, 
3089. 
Pedro Gómez, de Toldao, 3005. 
Pedro Lagoa, 2879. 
Pedro Lopes, de Gontelle, padre de Costança 
Vasques, 3048. 
Pedro Lopes da Barreyra, regidor de Orense, 
ejecutor mayor de la justicia de la Santa 
Hermandad de Orense, 2842, 2844. 
Pedro Lopez, clérigo de Santiago de Carracedo, 
3066. 
Pedro López, 2839. 
Pedro López Mosqueiro, v. Pedro Lopez 
Mosqueyra. 
Pedro Lopez Mosqueyra, (=Pedro López 
Mosqueiro), padre de dona Vyolante 
Lopez Mosqueyra, 2478, 2926. 
Pedro Manuel, ilustre y muy magnífico señor 
don, obispo de León, 3139. 
Pedro Martines, do Outeyro, (=Pedro Martines, 
Pedro Martynes, do Outeiro, Pero 
Martines do Outeyro), morador en San 
Martiño de Cameixa, 2495, 2627, 3132, 
3133. 
Pedro Martines, v. Pedro Martines, do Outeyro. 
Pedro Martynes, do Outeiro, v. Pedro Martines, 
do Outeyro. 
Pedro Montellos, 2777. 
Pedro Moreiras, 2723. 
Pedro Ougea, v. Pedro Oujea d´Alvan. 
Pedro Oujea d´Alvan, (=Pedro Ougea), 2905, 
2911. 
Pedro Pedreyro, 3133. 
Pedro Rey, (=Pero Rey), sastre, morador en el 
monasterio de Oseira, 2867, 2868, 2906, 
2920, 2927, 2932, 2933, 2955, 2968, 
2969, 2970, 2972, 2974, 2976, 2986, 
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Per´Anes, marido de Tareysa Perez, 3130. 
Pero, clérigo, v. Pedro, clérigo. 
Pero Collaço, v. Pedro Collaço. 
Pero Ferreyro, v. Pedro Ferreyro. 
Pero Martines, do Outeyro, v. Pedro Martines, do 
Outeyro. 
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Pero Vasques de Vaamonde, arcediano de Reina, 
2627. 
Petro de Peralta, clérigo de la diócesis de 
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Petrus de Lueda, frater, v. Pedro de Lueda. 
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Mourigas. 
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Rodericus de Torazella, frater, v. Rodrigo de 
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Rodericus de Torresela, frey, v. Rodrigo de 
Torresela. 
Rodericus de Torresella, frater, v. Rodrigo de 
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2627. 
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2555. 
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2578. 
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Rodrigo da Granja, (=Roy da Granja), morador 
en el monasterio de Oseira, marido de 
Costança Afonso, do Barbeyto, 2958, 
2971, 2972, 3033, 3036, 3092. 
Rodrigo da Granja, padre de Tareija Rodriges, 2608. 
Rodrigo da Touça, v. Roy da Touça. 
Rodrigo da Vega, (=Rui da Vega), marido de 
Costanza Suárez, 2852, 3115. 
Rodrigo das Gesteyras, (=Roy das Gesteyras), 
2928, 2929, 2930. 
Rodrigo de Agromayor, 2746. 
Rodrigo de Aguada, 2483. 
Rodrigo de Albeiros, 2549. 
Rodrigo de Baamonde, clérigo, criado y familiar 
del señor don Juan Gomes de Deça, 
2841. 
Rodrigo de Cabo, 3078. 
Rodrigo de Canba, frey, (=Rodericus de Canba), 
subprior de Oseira, 2502, 2503, 2504, 2507, 
2508, prior, 2553. 
Rodrigo de Canba, notario, vecino de Orense, 
marido de Tareija Rodrigues de Balboa, 
3072. 
Rodrigo de Carquazia, 2922. 
Rodrigo de Coyras, 3099. 
Rodrigo de Lagea, de Chacín, 2953. 
Rodrigo de Lama, 2738. 
Rodrigo de Luna, don, (=Santiago, señor 
arzobispo de), administrador perpetuo 
del arzobispado de Santiago, 2678, 
arzobispo de Santiago, 2717, 2844. 
Rodrigo de Meijonfrio, canónigo de Orense, 
2987. 
Rodrigo de Moredo, 2695. 
Rodrigo de Pinor, 2739. 
Rodrigo de Ribeira, canónigo de Orense, 2990. 
Rodrigo de San Mamede, morador en Cea, 
3122. 
Rodrigo de Sequero, 2783. 
Rodrigo de Tangil, 2507. 
Rodrigo de Torasela, frey, v. Rodrigo de Torresela. 
Rodrigo de Torazela, frey, v. Rodrigo de Torresela. 
Rodrigo de Torazella, frey, v. Rodrigo de Torresela. 
Rodrigo de Torresela, frey, (=Roderico de 
Torrezella, Rodericus, Rodericus de 
Torasela, Rodericus de Torasella, 
Rodericus de Torazella, Rodericus de 
Torresela, Rodericus de Torresella, 
Rodericus de Torrezela, Rodericus de 
Torrezella, Rodrigo de Torasela, 
Rodrigo de Torazela, Rodrigo de 
Torazella, Rodrigo de Torrezela, 
Rodrigo de Torrezelas, Rodrigo de 
Torrezella, Roy de Torresela, Roy de 
Torrezela), notario, escribano y 
celareiro de Oseira, 2506, 2508, 2509, 
2510, 2511, 2526, 2527, 2528, 2555, 
2589, 2622, 2628, 2636, 2637, 2640, 
2650, 2651, 2652, 2663, 2674, 2700, 
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Romeu, frey, padre de Roy, 2636. 
Romeu de Toscana, 2982. 
Roy, hijo de frey Romeu, nieto de Roy Gonçales de 
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Roy Alvo, 2903. 
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Roy Anes, padre de Gonçalvo Rodrigues, 2710. 
Roy Beesteyro, de Negrellos, 2829. 
Roy Castellano, 2891. 
Roy Chim, (=Roy Chyn), 2526, 2527, 2528, 2539, 
2594, 2595. 
Roy Chyn, v. Roy Chim. 
Roy Conde, morador en Barbadás, 3095. 
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Roy da Cançela, 2579. 
Roy da Fava, morador en Pedroso, 2993. 
Roy da Granja, v. Rodrigo da Granja. 
Roy da Lama, 2606. 
Roy da Pousa, home del abad de Oseira, 2922, 
2923, 2924, 2925. 
Roy da Touça, (=Rodrigo da Touça, Ruy da 
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Moço, 2947. 
Roy das Gesteyras, v. Rodrigo das Gesteyras. 
Roy de Burgaans, (=Roy de Burgans), 3064. 
Roy de Burgans, v. Roy de Burgaans. 
Roy de Canba, capellán de la Aguada, 3064. 
Roy de Çobra, 2833. 
Roy de Feylde, clérigo de Santa María de 
Guillar, 2999, 3038. 
Roy de Frojam, 2799. 
Roy de Moyre, 2641. 
Roy de Palleo, 2993. 
Roy de Paradella, 3013. 
Roy de Prado, 2975. 
Roy de Ramos, (=Roy Ramos), 3033. 
Roy de San Mamede, 2636. 
Roy de Santiago, (=Ruy de Santiago) morador en el 
monasterio de Oseira, 2645, 2710, 2991, 
3021. 
Roy de Segiraes, (=Roy de Segyraes), 2471. 
Roy de Segyraes, v. Roy de Segiraes. 
Roy de Taboada, 2701. 
Roy de Tangil, (=Rui de Tangil), marido de 
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Roy de Torresela, frey, v. Rodrigo de Torresela. 
Roy de Torrezela, frey, v. Rodrigo de Torresela. 
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Roy Fernandes, 2508. 
Roy Fernandes, clérigo de Quireza, 2479. 
Roy Fernandes, clérigo de San Xes da Peroxa, 
3047. 
Roy Fernandes, da Pena Custoya, 2506. 
Roy Fernandes, do Outeiro, 2479. 
Roy Fernandes de Vilarinno, v. Roy Fernandes 
de Vilarino 
Roy Fernandes de Vilarino, (=Roy Fernandes de 
Vilarinno), home del abad de Oseira, 
3047, 3051, 3067. 
Roy Fernandes Nugeyrol, home del abad de 
Oseira, 3049. 
Roy Ferrandes, hijo de Ferran da Grova, 2639. 
Roy Furtado, 2793. 
Roy Garçya, do Vale, 2492. 
Roy Gomes, da Lagea, 2975. 
Roy Gomes, padre de Vasco Rodrigues, abuelo de 
Pedro Vasques, da Prova. 2575. 
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Roy Gomez, marido de Tereyja Gonçales, 2906. 
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Roy Gonçales, de Baçeyrendo, (=Rui 
González), vecino de Orense, marido de 
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Roy Goncalves de Vylarinno, v. Ruy Gonçales 
de Vilarinno. 
Roy Gonsales, v. Ruy Gonçales de Vilarinno. 
Roy Gonzalves de Villarino, v. Ruy Gonçales 
de Vilarinno. 
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Sancha Alvarez, 2908. 
Sancha Carvoa, 2577. 
Sancha de Camba, 2834. 
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2741. 
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Sancho de Ulloa, señor, (=Monterrey, conde 
de), 2809, 3068. 
Sancho Garçia, de Sever, 3130. 
Santa Marta, conde de, [Diego Pérez Sarmiento], v. 
Diego Peres Sarmiento. 
Santiago, señor arzobispo de, [Rodrigo de 
Luna], v. Rodrigo de Luna. 
Sebastian de Sen, secretario, 2678. 
Sebastián de Valladolid, don frey, (=Sabastián 
de Valladolid), abad de Oseira, 3140. 
Sixti, Pape IIII, v. Sixtus, episcopus. 
Sixto Quarto, v. Sixtus, episcopus. 
Sixtus, episcopus, (=Sixti, Sixto Quarto), [Papa 
Sixto IV], 3002, 3029, 3054, 3063, 
3136. 
Stevo, frey, v. Estevo de Canba. 
Stevo Perez, 3129. 
Stevo Rodriges, 2508. 
Suero Ares de Monterroso, v. Sueyro Ares de 
Vilanune. 
Suero de Villamarín, v. Sueyro de Vilamarin. 
Sueyr´Ares de Monterroso, 3015. 
Sueyro Ares de Vilanune, (=Suero Ares de 
Monterroso), escudero y merino de 
Monterroso, 2553, 2671. 
Sueyro de Vilamarin, (=Suero de Villamarín), 2555, 
2565. 
 
Tareija Afonso, (=Tareyja Afonso), mujer de 
Afonso Paz, 2717. 
Tareija Ares, (=Tereija Ares), hermana de Pedro 
Vidal, o Tato, 2607, 2620, 2832. 
Tareija Dominges, 2700. 
Tareija Eanes, mujer de Lourenço de Villarino, 
2653. 
Tareija Gomes, mujer de Alvaro Vasques, 2513. 
Tareija Peres, mujer de Pedro de Villarnat, 2619. 
Tareija Rodriges, mujer de Alvaro do Barbeyto, hija 
de Rodrigo da Granja, 2608. 
Tareija Rodrigues de Balboa, 3072. 
Tareyja Aanes, (=Teresa Anes), mujer de 
Gomes de San Pedro, 2743, 2757. 
Tareyja Afonso, mujer de Albaro Trebolle, 
3068. 
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Tareyja Afonso, v. Tareija Afonso. 
Tareyja do Rial, moradora de San Esteban, 2626. 
Tareyja Estevez, 2621. 
Tareyja Garçia, madre de Roy da Touça, 2705. 
Tareyja Rodriguis, mujer de Johan da Granja, 
2958. 
Tareysa Perez, mujer de Per´Anes, 3130. 
Tereija Anes, mujer de Vaasco da Enfesta, 
2923. 
Tereija Ares, v. Tareija Ares. 
Tereija Eanes, mujer de Gonçalvo Gomes, 2508. 
Tereija Rodriges, mujer de Afonso Rodriges, 
2506. 
Teresa, mujer de Vasco de Cerdeiras, 3113. 
Teresa Afonso, criada de Álvaro de Santa 
Marta, 2962. 
Teresa Afonso, de Arcos, abuela de Aldonza 
Rodríguez, 2937. 
Teresa Afonso, mujer de Gonzalo Pérez, 2569. 
Teresa Afonso, mujer de Juan Alfonso, 3061. 
Teresa Alfonso, (=Teresa Alonso), mujer de 
Alfonso de Carballedo, 2719, 3097. 
Teresa Alonso, mujer de Álvaro Regueiro, 
2896. 
Teresa Alonso, mujer de Gonzalo de Giabalde, 
2692. 
Teresa Alonso, mujer de Gonzalo do Casar, 
3098. 
Teresa Alonso, mujer de Pedro Montellos, 
2777. 
Teresa Alonso, v. Teresa Alfonso. 
Teresa Álvarez, mujer de Pedro Vázquez de Forna, 
2629, 2664. 
Teresa Anes, mujer de Alonso de Barral, 2724. 
Teresa Anes, mujer de Gómez do Pereiro, 2853. 
Teresa Anes, mujer de Gonzalo de Casarellas, 
2979. 
Teresa Anes, v. Tareyja Aanes. 
Teresa Anez, mujer de Fernán Rodríguez, 3080. 
Teresa de Cobelo, 2964. 
Teresa de Oleyros, mujer de Afonso de Oleyros, 
madre de Johan d´Oleyros, 3137. 
Teresa de Rivera, 2778. 
Teresa Fernandes, mujer de Diego da Lama, 
hija de Gonzalvo de Santos, 3138. 
Teresa Fernández, mujer de Alfonso de Saa, 
2875. 
Teresa Fernández, mujer de Alonso de Freáns, 
3058. 
Teresa Fernández, mujer de Juan, 2516. 
Teresa Gómez, mujer de Álvaro da Salceda, 
2752. 
Teresa Gómez, mujer de Gómez de Calbelos, 
3043. 
Teresa Gómez, mujer de Pedro de Barbantes, 
2734, 3026. 
Teresa González, mujer de Vasco Caballero, 2561, 
2689. 
Teresa López, mujer de Gómez de Ire, 3101. 
Teresa Lorenza, mujer de Diego de Mouriz, 
3107. 
Teresa Lorenza, mujer de Gonzalo de Villaboa, 
2562. 
Teresa Lorenzo, mujer de Fernán Piliteiro, 
3009. 
Teresa Pérez, mujer de Álvaro de Ribera, 2524. 
Teresa Pérez, mujer de Gonzalo Anes, de Santa 
Cristina, 2681. 
Teresa Pérez, mujer de Gonzalo García, 2952. 
Teresa Pérez, mujer de Lope de Castro, 2811. 
Teresa Rodríguez, 2687. 
Teresa Rodríguez, mujer de Gómez Mañoso, 2666. 
Teresa Rodríguez, mujer de Juan de Fondo de Vila, 
2709. 
Teresa Rodríguez, mujer de Juan do Teoullo, 
2954. 
Teresa Varela, mujer de Alonso de Bermui, 2598. 
Teresa Vázquez, mujer de Álvaro Coello, 2542. 
Teresa Yanes, mujer de Juan da Reguenga, 2660 
Tereyja, hermana de Fernan de Canba, 3033. 
Tereyja Aanes, deVaao, nieta de Domingo Gomes, 
de Vaao, 2696. 
Tereyja Alvarez, 2929. 
Tereyja Anes, mujer de Gomez da Granja, 3070. 
Tereyja d´Oyra, mujer de Vaasco d´Oyra, 2883. 
Tereyja Fernandes, mujer de Pedro de Silvar, 
2867. 
Tereyja Fernandez, 2942. 
Tereyja Garcia, mujer de Alvaro de Vales, 
2930. 
Tereyja Garçia, mujer de Ares de Socastro, 
2479. 
Tereyja Gomes, 2679. 
Tereyja Gomes, mujer de Afonso Branco, de 
Lyvyzes, 2823. 
Tereyja Gomes, mujer de Afonso Peres, 2933. 
Tereyja Gomez, mujer de Afonso Gomez, da 
Touça, hija de Aldara Gomez, 3119. 
Tereyja Gomez, mujer de Johan do Barreyro, 
3028. 
Tereyja Gonçales, mujer de Roy Gomez, 2906. 
Tereyja Lopez, mujer de Lopo de Casanova, 
2910, 3036. 
Tereyja Lourença, mujer de Afonso do Allo, 
2921. 
Tereyja Peres, mujer de Afonso de Çeea, madre de 
Fernan Alonso, 2512. 
Tereyja Rodriges, mujer de Rodrigo das 
Gesteyras, 2928. 
Tereyja Rodrigues, mujer de Alvaro do 
Barbeyto, 2971. 
Tereyja Rodriguis, mujer de Gonzalvo de 
Senrra, 3067. 
Tereyja Yanes, (=Tereyja Yannes), mujer de 
frey Ares Nunez, 3048. 
Tereyja Yanes, mujer de Diego do Couto, 2739. 
Tereyja Yannes, v. Tereyja Yanes. 
Tereysa Peres, mujer de Garçia Mosca, 2566. 
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y doña Ysabel, 3012. 
Tomas Lourenço, clérigo, rector y poseedor de San 
Xoán de Veiga, 2602.  
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2887. 
Vaasco Branco, mercader, vecino de Orense, 
2871, 2907, 2908. 
Vaasco Caao, escudero del conde de Monterrey, 
3068. 
Vaasco Camina, 2908. 
Vaasco Çelulinio, frey, monje de San Esteban 
de Ribas de Sil, 2946. 
Vaasco d´Alveyros, (=Vasco de Alberos, Vasco 
de Albeyros), hermano de Alvaro 
d´Alveyros, 2968, 2998, 3044. 
Vaasco d´Eyree, (=Vasco d´Eiré), escudero, 
vecino de Orense, 2797, 2807, 2988. 
Vaasco d´Oleyros, v. Vasco d´Oleyros. 
Vaasco d´Oyra, v. Vasco d´Oyra. 
Vaasco da Enfesta, marido de Tereija Anes, 
2923. 
Vaasco das Seixas, escudero, v. Vasco das 
Seyxas. 
Vaasco das Seyxas, escudero, v. Vasco das 
Seyxas. 
Vaasco das Xexas, escudero, v. Vasco das 
Seyxas. 
Vaasco de Loymia, frey, monje de San Esteban 
de Ribas de Sil, 2946. 
Vaasco de Mouriz, 2910. 
Vaasco de Santa Maria, hijo de Joan de Santa 
Maria, 2470. 
Vaasco de Souto, (=Vasco de Souto), 2850, 
2917. 
Vaasco de Vilarello, frey, (=Vaasco de Virarelo, 
Velascus de Vilarello, Velascus de 
Virarello, Velascus de Vylarello), 
enfermeiro de Oseira, 2663, 2770, 2782, 
2829, 2886, 2889, 2891, 2971, 2986, 
3001, 3017, 3039, 3064, 3066, 3068, 
3069, 3073, 3083, 3092, 3093, 3096, 
3122. 
Vaasco de Virarelo, frey, v. Vaasco de 
Vilarello. 
Vaasco Gomez, (=Vasco Gómez), regidor de 
Orense, vecino de Orense, tenente de la 
granja do Mato, 2975, 3017, 3018, 
3019. 
Vaasco Lourenço, notario en Orcellón y en Dozón, 
2597. 
Vaasquo de Selle, 2496. 
Vasco Caballero, 2561, 2689. 
Vasco Cacharrom, escudero, 2926. 
Vasco d´Eiré, v. Vaasco d´Eyree. 
Vasco d´Oleyros, (=Vaasco d´Oleyros), 2768, 
2856, 2857, 2869. 
Vasco d´Oyra, (=Vaasco d´Oyra), 2883, 2912. 
Vasco da Torre, 2966. 
Vasco das Seyxas, (=Vaasco das Seyxas, 
Vaasco das Xexas, Vaasco das Seixas), 
escudero, merino del coto de Meliás, 
vecino de Orense, 2823, 2944, 2946, 
2956, 2977, 3017, 3018, 3090. 
Vasco de Alberos, v. Vaasco d´Alveyros. 
Vasco de Albeyros, v. Vaasco d´Alveyros. 
Vasco de Aveancos, frey, monje de Oseira, 2650, 
2652. 
Vasco de Cangas, 2657. 
Vasco de Carvallido, clérigo, 2602. 
Vasco de Caschouchin, tenente del barco del 
puerto de Amarnel, 2844. 
Vasco de Cerdeiras, 3113. 
Vasco de Coyras, frey, monje de Oseira, 2650, 
2829. 
Vasco de Doçón, 2894. 
Vasco de Maças, 2501. 
Vasco de Mesego, 3055. 
Vasco de Orense, marido de María Álvarez, 2713. 
Vasco de Puga, escudero, 2926. 
Vasco de Seenda, 2597. 
Vasco de Souto, v. Vaasco de Souto. 
Vasco Fernandes, canónigo de Lugo, 2602. 
Vasco Fernández, de Sancta Alla, 2554. 
Vasco García, 2827. 
Vasco Garçia, dos Alvitos, 2639. 
Vasco Gomes, de Riqueira, escudero de Alvaro de 
Taboada, 2705. 
Vasco Gómez, regidor, v. Vaasco Gomez. 
Vasco Rapos, home del abad de Oseira, 2854. 
Vasco Ratón, 2804. 
Vasco Rodriges, morador en la aldea de Barbeitos, 
padre de Afonso Vaasques, 2566. 
Vasco Rodrigues, hijo de Roy Gomes, padre de 
Pedro Vasques, da Prova, 2575. 
Vasco Rodríguez, 3112. 
Vasco Rodríguez, de Sobrecedo, 2517. 
Vasco Rodríguez de Espiñeyro, (=Vasco 
Rodríguez de Espiño),  escudero, 2478, 
2564. 
Vasco Rodríguez de Espiño, v. Vasco Rodríguez de 
Espiñeyro. 
Vasco Soutino, (=Vasco Soutiño), 2501, 2543, 
2607. 
Vasco Soutiño, v. Vasco Soutino. 
Vasques Rodriges, 2580. 
Velascus de Vilarello, frater, v. Vaasco de 
Vilarello. 
Velascus de Virarello, frater, v. Vaasco de Vilarello. 
Velascus de Vylarello, frater, v. Vaasco de 
Vilarello 
Venavente, doctor de, oidor de la Audiencia de 
Valladolid, 3034. 
Vernaldino, don, (=Rybadavea, señor conde de), 
conde de Santa Marta de Ortigueira, 
2859, 2994. 
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Violante Gómez, mujer de Diego de Santa 
María, 2747, 2839. 
Violante Lopez Mosqueyra, doña, (=Vyolante 
Lopez Mosqueyra), 2926. 
Violante Sánchez, 2808. 
Viviana Rodriges, 2799. 
Vyolante Lopez Mosqueyra, doña, v. Violante 
Lopez Mosqueyra. 
 
Ylvira d´Ameedello, v. Elvira d´Amedello. 
Ylvira Fernandez, mujer de Fernando de Barreo, 
3035. 
Ylvira Gonçalvez, mujer de Ares Caao, 2694. 
Ynes Afonso, (=Inés Alonso), mujer de 
Gonçalvo de Cantelle, 2684, 2884. 
Ynes da Iglesia, mujer de Afonso da Iglesia, 
2871. 
Ynes Fernandez, mujer de Alvaro de Corvillom, 
3084. 
Ynes Fernandez, mujer de Johan das Eyras, 
3050. 
Ynés García, mujer de Nuño de Refojo, 2721. 
Ynes Gonzales, mujer de Afonso de Villanova, 
hija de Gonçalvo Eanes, da Granja, 
2999. 
Ynes Peres, hija de Pedro Ougea, nieta de Ares 
Mosqueyro, 2911. 
Ynes Rodriges, hermana de Gonçalvo y Johan 
de Meogo de Villa, 2956. 
Ýñigo Manrique, don, obispo de Jaén, 
presidente de la Audiencia de 
Valladolid, 3034. 
Ysabel, doña, reina de Castilla, [Isabel la 
Católica], 3012, 3029. 
Ysabel de Ulloa, doña, abadesa de Dozón, 3074. 
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ÍNDICE SOCIO-PROFESIONAL 
 
 
Se sigue el orden alfabético en la enumeración de los cargos, oficos o categorías de cada 
apartado. 
Cada uno de los personajes mencionados en cada cargo, ofico o categoría se ordena 
atendiendo a su cronología, salvo en el apartado de dicado a “Linajes de laicos”, que se ofrece 
por orden alfabético. 
Sólo se mencionan los años extremos en los que son mencionados los personajes. Si la 
data referida es póstuma, se señala com “p.”. 
Los personajes se nombran siguiendo el criterio del “Índice Onomástico General”. 
En el apartado de dedicado a “Jerarquías, órganos de gobierno y moradores del 
monasterio de Oseira” se añade, además, la siguiente precisión: 
Cuando se menciona un mismo monje con diferentes cargos, se remite con un v.; así 
pues en los casos en los que no se sabe con exactitud hasta cuando o desde cuando un monje 
desempeña un cargo, sólo se menciona con él cuando lo especifica el documento, y si no lo 
hace, se remite al apartado de “Monjes” con un v.; p.e. Pedro de Mourigas, que no se sabe 
hasta qué fecha dejó de ser subprior para ser esmoleiro, o si desempeñaba alguno de esos 
oficios cuando el documento no especifica ninguno. 
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Jerarquías, órganos de gobierno y moradores del monasterio de Oseira 
 
 
Abades 
Migell, don frey, [Miguel, abad XII], 3127 
(1299). 
Pedro, don frey, [Pedro II, Muñiz, abad XIV], 
3129 (1313). 
Afonso, frey, [Alonso, abad XV], 3130 (1333). 
Domingo, frey, [Domingo, abad XVI], 3131 
(1362). 
Alonso, [Alonso de Mourigas, intruso], 2707, 
3134 (1406). 
Gómez, [Gómez de Ambasmestas, abad XX], 
3135 (1427). 
Johan de Sante, don frey, [Juan II, de Sante, 
abad XXI], 2469-2713 (1435-1455).  
Ares de Santa Maria, don frey, [Ares de Santa 
María], 2597, 2706, 2714-3126 (1455-
1485). 
Ochoa d´Espinosa, [Ochoa de Espinosa, abad de 
la Trinidad de Orense], factor de Oseira, 
3137, 3138 (1515). 
Sebastián de Valladolid, don frey, [Sebastián de 
Valladolid, obispo de Hipona, abad 
XXVIII, comendatario], 3140 (1528). 
 
Cantores 
Fernando de Deça, frey, cantor? de Oseira, 
3068 (1483). V. en monjes. 
 
Celaleiros (cillereros) 
Rodrigo, frey, 3129 (1313). 
Gonzalo de Confurco, fray, 2473 (1435). 
Ares de Çea, frey, 2504, 2507, 2553, 2595, 
2618, 2651, 2668, 2696 (1439-1453). V. 
en monjes. 
Rodrigo de Torresela, frey, 2809, 2889 (1465-
1472). V. en monjes y notarios. 
Johan de Borrageyros, frey, 2947, 3039, 3066, 
3068, 3069, 3073, 3092, 3093, 3095 
(1475-1484). 
 
Enfermeiros 
Gillelme, frey, 3129 (1313). 
Vaasco de Vilarello, frey, 3068 (1483). V. en 
monjes. 
 
Escribanos o notarios 
Rodrigo de Torresela, frey, 2506, 2509, 2510, 
2511, 2526, 2527, 2528, 2628, 2637, 
2640, 2663, 2700, 2703, 2793, 2831 
(1439-1468). V. en celareiros y monjes. 
 
Esmoleiros (limosneros, limosneiros) 
Afonso de Taboada, frey, 2469, 2553, 2646 
(1435-1448). V. en monjes. 
Pedro de Mourigas, frey, esmoleiro de Oseira, 2986, 
2988, 2989, 2990 (1478). V. en monjes y 
subpriores. 
Pedro de Monteagudo, frey, 3068 (1483) V. en 
monjes. 
 
Estaleiros 
Lourenço, frey, 3129 (1313). 
 
Granjeros de Oseira 
Lopo da Reguenga, morador en la granja de 
Bargelas, 2865, 2901 (1471-1473). 
 
Homes, criados, mayordomos y familiares 
(sirvientes) del abad de Oseira 
Johan Martines, home del abad frey Pedro de 
Oseira, 3129 (1313). 
Per´Anes, home del abad frey Alonso de Oseira, 
3130 (1333). 
Alvaro Froytoso, home, criado del abad, 2471, 2482, 
2651 (1435-1449). 
Johan Brabo, notario público, home y familiar 
del abad, alfayate, morador en el 
monasterio de Oseira, marido de 
Costança de Santa Maria, 2471, 2643, 
2654, 2753, 2755, 2757, 2769, 2809, 
2813, 2847, 2867, 2868, 2889, 2907, 
2908, 2927, 2929, 2930, 2934, 2944, 
2946, 2947, 2956, 2957, 2958, 2968, 
2969, 2974, 2976, 2977, 2986, 2989, 
2992, 2993, 3000, 3001, 3011, 3013, 
3014, 3015, 3028, 3030, 3031, 3032, 
3033, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 
3046, 3047, 3048, 3050, 3053, 3056, 
3065, 3066, 3069, 3070, 3072, 3073, 
3074, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 
3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 
3096, 3119, 3120, 3121, 3122 (1435-
1485). 
Diego Fernandes, clérigo, criado del abad, 2480, 
2495 (1438-1439). 
Gomes de San Pedro, escribano, criado del 
abad, 2480, 2481, 2482, 2495, 2496 
(1438-1439). 
Gomes Gandarim, criado del abad, 2481, 2494, 
2527, 2528, 2568 (1438-1443). 
Johan dos Muynnos, home, criado del abad, 2482, 
2494, 2498, 2500, 2502, 2503, 2504, 2512, 
2535, 2557, 2567 (1438-1443). 
Diego Chim, home, criado del abad, 2482, 2579 
(1438-1444). 
Pedro d’Oseyra, home del abad, marido de Costanza 
Anes, 2481, 2499, 2506, 2510, 2511, 2536, 
2538, 2607, 2634, 2637, 2640, 2641, 2644, 
2649, 2650, 2685, 2688 (1438-1452). 
Martin Fernandes, clérigo, rector de la iglesia de San 
Cibrao de Señorin, criado del abad, 2480, 
2490, 2495, 2496, 2500, 2501, 2513, 2535, 
2539, 2568, 2575, 2577, 2588, 2589, 2590, 
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2593, 2596, 2624, 2625, 2633, 2638, 2642, 
2643, 2749, 3055 (1438-1482). 
Gomes Canpinno, criado del abad, 2494, 2498, 
2499, 2500, 2501, 2504, 2505 (1439). 
Johan Fereyro, home del abad, 2497, 2502, 2694 
(1439-1453). 
Johan Ferreyro, d’Oseyra, home del abad, 2490, 
2505, 2578, 2651, 2653, 2675, 2676, 2688, 
2693, 2753, 2830 (1439-1468). 
Afonso Nunes, carpintero, morador en Villamarin, 
home del abad, 2499, 2501, 2514, 2588, 
2589, 2608, 2609, 2610, 2619, 2650, 2674, 
2675, 2676, 2693, 2694, 2705, 2736, 2753, 
2767, 2829, 2833, 2846, 2847 (1439-1469). 
Gomes de Taboada, home del abad, morador del 
monasterio, 2492, 2497, 2502, 2503, 
2505, 2537, 2540, 2553, 2567, 2652, 
2704, 2831, 2948 (1439-1475). 
Gomes da Iglesia, criado del abad, 2540, 2557, 
2567, 2553, 2558, 2568, 2577, 2638 (1441-
1448). 
Fernan Mouro, home del abad, 2553, 2590, 2593 
(1442-1445). 
Fernando Cavanas, home del abad, 2579 (1444). 
Johan, clérigo, home del abad, 2578 (1444). 
Rodrigo d’Oseyra, frey, home del abad, 2578 
(1444). 
Gonçalvo Capelo, criado del abad, 2577, 2754 
(1444-1459). 
Afonso Peres, home del abad, 2593, 2602, 2608, 
2609, 2610, 2619, 2628, 2636, 2642, 2643 
(1445-1448). 
Johan de Saavedra, home del abad, 2588, 2589, 
2622, 2628, 2674, 2700, 2701, 2715, 2756, 
2770 (1445-1460). 
Fernan Brabo, home del abad, 2603, 2620, 2621, 
2628, 2637 (1446-1448). 
Gonçalvo Brabo, home del abad, 2605, 2608, 2609, 
2610, 2619, 2637, 2641, 2642, 2643, 2644 
(1446-1448). 
Gonçalvo de Borrajeyros, home del abad, 
morador en el monasterio, marido de 
Ana Fernandes, 2622, 2642, 2748, 2865, 
2870, 2901, 2903, 2910, 2919, 2920, 
2935, 2970, 2972, 2977, 3066 (1447-
1483). 
Johan Nunes, home del abad, carpintero y maestro 
de obras del monasterio, 2644, 2649, 2693, 
2694, 2696, 2704, 2705, 2753, 2786, 2848 
(1448-1469). 
Johan Martiz, home y mordomo del abad, 2641, 
2650, 2651, 2676, 2738, 2740, 2748, 
2780, 2793, 2795, 2866, 2782, 2869, 
2902 (1448-1473). 
Alvaro da Posa, home del abad, 2651 (1449). 
Fernan Bouçoa, home del abad, 2686, 2874, 
2884 (1451-1472). 
Fernando da Touça, home del abad, 2696 (1453). 
Gonçalvo Gomez, home del abad, 2694, 2696, 2701 
(1453-1454). 
Alvaro da Seca, home, criado del abad, 2740, 
2754, 2756, 2767 (1457-1460). 
Johan Françisquo, criado del abad, 2754 (1459). 
Lopo de Pumares, home, familiar del abad, 
2769, 2770, 2784, 2794, 2795, 2798, 
2800, 2809 (1460-1465). 
Gomes Fernandes de Toubes, home y mordomo 
del abad, 2768, 2854, 2855, 2856, 2857, 
2858 (1460-1470). 
Gonçalvo d´Elbem, home del abad, 2780 
(1461). 
Lopo de Mundim, home del abad, 2793 (1463). 
Pedro Sanches, home del abad, 2793 (1463). 
Afonso da Iglesia, criado del abad, 2795, 2871, 
2887, 3083 (1463-1484). 
Fernan Gomez, home del abad, 2798, 2813 
(1464-1466). 
Afonso Chim, home del abad, 2798, 2812, 2948 
(1464-1475). 
Alvaro de Castigoares, home del abad, 2829, 
2830, 2831, 2832, 2854 (1468-1470). 
Afonso Gomes, d´Asperelo, home del abad, 
morador en el monasterio, 2831, 2833, 
2854, 2879, 2880, 2881, 2912, 2942, 
2948, 2973 (1468-1477). 
Johan de Villamarin, morador en Oseira y en 
Pineyro, 2829, 2830, 2917, 3036, 3039 
(1468-1481). 
Vasco Rapos, home del abad, 2854 (1470). 
Diego do Campo, home del abad, 2870, 2906, 
2910 (1471-1473). 
Fernan Gomes, de Parada, home, criado del 
abad, 2887, 2890 (1472). 
Fernan Gomes Coenllo, criado del abad, 2886 
(1472). 
Gonçalvo Rugel, home, criado del abad, 2886, 
2888, 2890 (1472). 
Johan Cansado, home del abad de Oseira, 2890 
(1472). 
Pedro de Parada, criado del abad, 2886 (1472). 
Pedro Gomez, home del abad, 2884 (1472). 
Vaasco Afonso, criado del abad, 2887 (1472). 
Johan de Lobelle, criado del abad, 2878, 2883, 
2887, 2903 (1472-1473). 
Pedro de Santa Cruz, home, criado del abad, 
2886, 2870, 2906, 2909, 2910, 2912, 
2922, 2924, 2925 (1472-1474). 
Juan da Lagea, home del abad, 2895, 2948, 
2955 (1472-1476). 
Pedro de Bobeda, escudero, home del abad, 
2886, 2898, 2899, 2918, 2924, 2925, 
2926, 2993 (1472-1478). 
Afonso Ares, alfaiate, home del abad, morador 
en el monasterio, 2889, 2919, 2927, 
2935, 2947, 2955, 2957, 2958, 2968, 
2969, 2972, 2986, 3000, 3011, 3028, 
3030, 3031, 3032, 3035, 3036, 3047, 
3052, 3053, 3073, 3083, 3084, 3085, 
3086, 3087, 3089, 3090, 3091, 3092, 
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3094, 3096, 3119, 3120, 3121 (1472-
1485). 
Fernan Diiz, home del abad, morador en el 
monasterio de Oseira, 2884, 2933, 2970, 
2974, 2986, 3013, 3036, 3083, 3094, 
3120, 3121 (1472-1485). 
Johan de Loureyro, canónigo de Orense, clérigo 
de San Salvador do Souto, home del 
abad, morador en el monasterio, 2879, 
2880, 2881, 2987, 2898, 2899, 2947, 
3065, 3126 (1472-1485). 
Johan de Pinor, morador en Oseira, 2909, 2927, 
2932, 2933, 2935 (1473-1474). 
Alvaro de Santa Marta, home del abad, 2912, 
2948, 2955, 2957, 2958, 2962, 2973 
(1473-1477). 
Johan de Carboentes, home del abad, morador 
en el monasterio, 2912, 2929, 2930, 
2958, 2968, 2969, 2971, 2973, 3014, 
3119 (1473-1485). 
Roy da Pousa, home del abad, 2922, 2923, 
2924, 2925 (1474). 
Gonçalvo Yanes, de Paços, morador en Meliás, 
home del abad, 2948 (1475). 
Johan de Sam Martino, home del abad, nieto de 
Gomez de Taboada, hijo de Afonso da 
Iglesya, 2947, 3083 (1475-1484). 
Fernando de Perafita, home del abad, 2957 
(1476). 
Gonçalvo de Porral, morador en Oseira, 2970 
(1477). 
Pedro Conde, home del abad, 2973 (1477). 
Gomez de Coyras, home del abad, 2971, 3099 
(1477-1484). 
Fernan Vasques de Pedrafita, clérigo, criado del 
abad, 2989 (1478). 
Johan Gomes de Feylde, clérigo, criado del 
abad, 2989 (1478). 
Roy da[...], clérigo de San Martiño de 
Vilapoupre, criado del abad, 2989 
(1478). 
Alvaro de Freans, home del abad, 3048, 3049, 
3052 (1482). 
Roy Fernandes Nugeyrol, home del abad, 3049 
(1482). 
Gonzalvo de Riaçoo, home del abad, 3049, 3067 
(1482-1483). 
Johan de Perafita, home del abad, 3051, 3068 
(1482-1483). 
Lopo Caldeyro, clérigo, home, criado, familiar 
del abad, 3049, 3051, 3067, 3068 (1482-
1483). 
Roy Fernandes de Vilarino, home del abad, 
3047, 3051, 3067 (1482-1483). 
Diego Garçia Cardeyro, home, criado, familiar 
del abad, clérigo de San Juan de Barrán, 
3047, 3048, 3067, 3068, 3092, 3095, 
3125 (1482-1485). 
[...] Gomes, criado, familiar del abad, 3068 
(1483). 
Afonso de Santa Maria, criado, familiar del 
abad, 3068 (1483). 
 
Hospitaleiros 
Gonçalo de Vilarello, frey, 3068 (1483). V. en 
monjes. 
 
Monjes 
Diego, frey, 3127 (1299). 
Johan, fray, 3127 (1299). 
Migell, frey, 3127 (1299). 
Fernando d´Asma, frey, 3131 (1362). 
Ares de Çea, frey, 2469 (1435). V. en 
celareiros. 
Afonso de Taboada, frey, 2501, 2502, 2503, 
2504, 2508 (1439). V. en esmoleiros. 
Pedro de Deça, frey, 2469 (1439). 
Rodrigo, frey, 2513 (1439). 
Lopo de Santa María, frey, 2504, 2607, 2622, 
2650, 2651, 2652, 2696, 2770, 2772 
(1439-1460). 
Gonçalo de Toracella, frey, 2502, 2504, 2622, 
2651, 2674 (1439-1451). 
Rodrigo de Torresela, frey, 2508, 2555, 2589, 
2622, 2636, 2650, 2651, 2652, 2674, 
2705, 2767, 2769, 2772, 2783, 2879, 
2921, 2923, 2931, 2944, 2971, 2977, 
2986, 2989 (1439-1478). V. en 
celareiros y notarios. 
Gonçalvo de Pineyro, frey, 2504, 2605, 2607, 2696, 
2768, 2769, 2855, 2857, 2886, 2887, 2891, 
2899, 2934, 2947, 2971, 2976, 2977, 2986, 
3017, 3038, 3039, 3053, 3066, 3068, 3069, 
3073, 3083, 3092, 3093, 3122 (1439-1485). 
Rodrigo d’Oseyra, frey, home del abad, 2578 
(1444). 
Pedro de Lueda, frey, 2622, 2650, 2652, 2663 
(1447-1450). V. en priores. 
Afonso de Fontaao?, frey, 2650 (1449). 
Pedro Chim, frey, 2650 (1449). 
Vasco de Aveancos, frey, 2650, 2652 (1449). 
Vasco de Coyras, frey, 2650, 2829 (1449-1468). 
Pedro de Mourigas, frey, 2650, 2651, 2652, 
2663, 2696, 2879, 2886, 2889, 2891, 
2899, 2921, 2923, 2926, 2933, 2944, 
2971, 2977 (1449-1477). V. en 
esmoleiro y subprior. 
Fernando de Deça, frey, 2650, 2652, 2782, 
2783, 2843, 2844, 2881, 2886, 2887, 
2899, 2905, 2921, 2923, 2926, 2934, 
2986, 3001, 3037, 3038, 3053, 3083, 
3093, 3096, 3122  (1449-1485). V. en 
cantores. 
Andre, frey, 2663, 2754, 2767, 2770, 2782, 
2881, 2926, 2947, 2986 (1450-1478). V. 
en pitanceiro. 
Vaasco de Vilarello, frey, 2663, 2770, 2782, 
2829, 2886, 2889, 2891, 2971, 2986, 
3001, 3017, 3039, 3064, 3066, 3069, 
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3073, 3083, 3092, 3093, 3096, 3122 
(1450-1485). V. en enfermeiros. 
Afonso de Taboada, frey, 2770, 2782 (1460-
1461). 
Alvaro de Taboada, frey, 2767, 2986 (1460-
1478). 
Gonçalo de Vilarello, frey, 2770, 2829, 3064, 
3083, 3092, 3096, 3122 (1460-1485). V. 
en hospitaleiros. 
Gonçalvo de Çea, frey, 2926, 2986, 3068 (1464-
1483). 
Johan de Chantada, frey, 2881, 2886, 2887 
(1472). 
Gomez de Taboada, frey, 2879, 2881, 2889, 
2891, 2899, 2933, 2934, 2944, 2947, 
2977, 2986, 3001, 3017, 3037, 3053, 
3069, 3073, 3092 (1472-1484). 
Pedro de Monteagudo, frey, 2947, 3053, 3083, 
3092, 3093, 3122 (1475-1485). V. en 
esmoleiro.  
Gomes de Cusanqua, frey, 2986 (1478). V. en 
subpriores. 
Lourenço de Monteagudo, frey, 2986, 3017 
(1478-1480). 
Enrrique, frey, 3039, 3068, 3069, 3083 (1481-
1484). 
Johan de Mourigaas, frey, 3068 (1483). 
Fernando de Vilamarin, frey, 3068, 3083 (1483-
1484). 
Joanes de Ryqueyxo, frater, 3064, 3066, 3069, 
3083, 3092, 3096, 3122 (1483-1485).  
 
Monjes legos 
Ares Nunez, frey, (=Ares Nunes), marido de 
Tereyja Yanes, 2497, 2503, 2736, 3048 
(1439-1457; p.1482). 
Gonzalo de Ariz, fray, 2689 (1452). 
 
Moradores en el monasterio de Oseira 
Johan Brabo, notario público, home y familiar 
del abad, alfayate, marido de Costança 
de Santa Maria, 2471, 2643, 2654, 2753, 
2755, 2757, 2769, 2809, 2813, 2847, 
2867, 2868, 2889, 2907, 2908, 2927, 
2929, 2930, 2934, 2944, 2946, 2947, 
2956, 2957, 2958, 2968, 2969, 2974, 
2976, 2977, 2986, 2989, 2992, 2993, 
3000, 3001, 3011, 3013, 3014, 3015, 
3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3035, 
3036, 3037, 3038, 3039, 3046, 3047, 
3048, 3050, 3053, 3056, 3065, 3066, 
3069, 3070, 3072, 3073, 3074, 3084, 
3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 
3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3119, 
3120, 3121, 3122 (1435-1485). 
Gomes de Taboada, home del abad, 2492, 2497, 
2502, 2503, 2505, 2537, 2540, 2553, 
2567, 2652, 2704, 2831, 2948 (1439-
1475). 
Gonçalvo de Borrajeyros, home del abad, 
marido de Ana Fernandes, 2622, 2642, 
2748, 2865, 2870, 2901, 2903, 2910, 
2919, 2920, 2935, 2970, 2972, 2977, 
3066 (1447-1483). 
Roy de Santiago, 2645, 2710, 2991, 3021 (1448-
1480). 
Fernan Diaz, 2767, 2828, 2867, 2868, 2932, 
2971, 2977, 3052 (1460-1482). 
Afonso Gomes, d´Asperelo, home del abad, 
2831, 2833, 2854, 2879, 2880, 2881, 
2912, 2942, 2948, 2973 (1468-1477). 
Pedro Rey, sastre, 2867, 2868, 2906, 2920, 
2927, 2932, 2933, 2955, 2968, 2969, 
2970, 2972, 2974, 2976, 2986, 2889, 
2991, 2992, 2999, 3000, 3011, 3013, 
3028, 3030, 3031, 3037, 3039, 3046, 
3048, 3050, 3053, 3064, 3065, 3066, 
3070, 3072, 3069 (1471-1483).  
Afonso Ares, alfaiate, home del abad, 2889, 
2919, 2927, 2935, 2947, 2955, 2957, 
2958, 2968, 2969, 2972, 2986, 3000, 
3011, 3028, 3030, 3031, 3032, 3035, 
3036, 3047, 3052, 3053, 3073, 3083, 
3084, 3085, 3086, 3087, 3089, 3090, 
3091, 3092, 3094, 3096, 3119, 3120, 
3121 (1472-1485). 
Fernan Diiz, home del abad, 2884, 2933, 2970, 
2974, 2986, 3013, 3036, 3083, 3094, 
3120, 3121 (1472-1485). 
Johan de Loureyro, canónigo de Orense, clérigo 
de San Salvador do Souto, home del 
abad, 2879, 2880, 2881, 2987, 2898, 
2899, 2947, 3065, 3126 (1472-1485). 
Johan de Carboentes, home del abad, 2912, 
2929, 2930, 2958, 2968, 2969, 2971, 
2973, 3014, 3119 (1473-1485). 
Alvaro de Casanova, 2935 (1474). 
Rodrigo da Granja, marido de Costança Afonso, 
do Barbeyto, 2958, 2971, 2972, 3033, 
3036, 3092 (1476-1484). 
Pedro Ferreyro, 2972, 2976, 2986, 2991, 2992, 
3013, 3032, 3037, 3039, 3048, 3050, 
3053, 3064, 3069, 3070, 3072, 3073, 
3083, 3085, 3086, 3087, 3089, 3090, 
3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3120 
(1477-1485). 
Diego de Casar de Maria, 2991 (1478). 
Lopo, clérigo de Santa Baia de Camba, 2878, 
3035 (1478-1481). 
Roy Gomez, 3084 (1484). 
 
Mordomos (mayordomos) 
San Lourenço, mordomo de, 2854 (1470). 
 
Mordomos del abad 
Johan Martiz, home y mordomo del abad, 2641, 
2650, 2651, 2676, 2738, 2740, 2748, 
2780, 2793, 2795, 2866, 2782, 2869, 
2902 (1448-1473). 
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Gomes Fernandes de Toubes, home y mordomo 
del abad, 2768, 2854, 2855, 2856, 2857, 
2858 (1460-1470). 
 
Mestres 
Garçia, frey, 3129 (1313). 
 
Pitanceiros 
Andre, frey, 3068 (1483). V. en monjes. 
 
Priores 
Lourenço, frey, 3129 (1313). 
Estevo de Canba, frey, 2469, 2493, 2495, 2501, 
2503, 2504, 2537, 2589, 2595, 2622, 
2650, 2652, 2663, 2674, 2693, 2696, 
2995 (1435-1453; p.1478). 
Rodrigo de Canba, frey, 2553 (1442). V. en 
subpriores. 
Pedro de Lueda, frey, 2755, 2767, 2768, 2769, 
2770, 2772, 2782, 2783, 2809, 2829, 
2855, 2857, 2879, 2881, 2886, 2887, 
2889, 2891, 2899, 2900, 2905, 2921, 
2923, 2933, 2934, 2944, 2946, 2947, 
2971, 2976, 2977, 2986, 2987, 2988, 
2989, 3001, 3017, 3028, 3030, 3037, 
3038, 3039, 3053, 3064, 3066, 3068, 
3069, 3073, 3083, 3092, 3093, 3096, 
3122 (1459-1485). V. en monjes. 
 
Sacristanes 
Gonçalvo, frey, 2481, 2502, 2504, 2508 (1438-
1439). 
Gomes, frey, 3068 (1483). 
 
Subpriores 
Rodrigo de Canba, frey, 2502, 2503, 2504, 2507, 
2508 (1439), V. en priores. 
Gonçalvo, frey, 2553 (1442). 
Pedro de Mourigas, frey, 2755, 2767, 2768, 2769, 
2782, 2783, 2809, 2829, 2855, 2857, (1459-
1470). V. en esmoleiros y.monjes  
Gomes de Cusanqua, frey, 3017, 3066, 3068, 
3092, 3093, 3122 (1480-1485). V. en 
monjes. 
 
Tesoreros 
Afonso, frey, 3129 (1313). 
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Jerarquías y órganos de gobierno de otros monasterios 
 
Abades 
De Santa María de Aciveiro: 
Lourenço Peres, don, 3132 (1391). 
 
De San Lorenzo de Carboeiro: 
Manuel, don frey, 3055 (1482). 
 
De Santa María das Júnias: 
Alvaro, don frey, 3124 (1485). 
 
De Santa María de Palazuelos: 
Martinus, 2530 (1440). 
 
De San Juan de Poyo: 
Juan de Lajea, frey, 2678 (1451). 
 
De Santa María de San Clodio: 
Abbati monasterii Sancti Claudii de 
Rivadavia, 3063 (1483). 
 
De Santa María de Sandoval: 
Bartolomé de la Serna, don fray, 3139 (1524). 
 
De Santa María de Valparaíso 
Pedro de León, frey, abad del monasterio de 
Valparaíso, 3034 (1481). 
 
Abadesas, prioras y donas de San Pedro de 
Vilanova de Dozón 
Costança Peres, dona, 2623, 2645 (1447-1448). 
Eynes Goterres, abadesa, 2623, 2645, 2673 (1447-
1450). 
Aldara Sanches, priora, 2623, 2645, 2710, 3074 
(1447-1483). 
Birengela Lopes, abadesa, 2710 (1455). 
Mor Alvares, monja de Dozón, 3074 (1483). 
Ysabel de Ulloa, doña, abadesa, 3074 (1483). 
 
Monjes: 
De San Esteban de Ribas de Sil: 
Alvar d´Abuçes, frey, 2946 (1475). 
Juan Ribera, frey, 2946 (1475). 
Juan Seoane, frey, 2946 (1475). 
Vaasco Çelulinio, frey, 2946 (1475). 
Vaasco de Loymia, frey, 2946 (1475). 
 
Sin especificar: 
Pablo, fray, monje de la Orden del Císter, 
3034 (1481). 
Estevo de San Lourenço, frey, 3127 (1299). 
Romeu, frey, 2636 (1448). 
 
Priores 
De Santa María de Aciveiro: 
Estevoo Domingues, 3132 (1391). 
Johan de Medin, frey, 2627 (1447). 
 
De San Vicente de Pombeiro: 
Fernando, don frey, prior del monasterio de 
Pombeiro, 2946 (1475). 
De San Esteban de Ribas de Sil: 
Lope de Lemos, frey, prior de San Esteban de 
Ribas de Sil, 2946 (1475). 
 
De Santa Comba de Naves: 
Lopo Gomez de Ribadal, don, 2946 (1475). 
 
De San Pedro de Rocas: 
Rocas, prior de, 2575 (1444). 
 
Tenceiros 
De San Lourenzo de Carboeiro: 
Johan Gomes, frey, tenceiro de la granja de 
Mesego del monasterio de Carboeiro, 
3055 (1482). 
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Clero secular y de la curia romana 
 
Arcedianos 
Diócesis de Orense: 
De Castela: 
Gonçalvo Nunes de Cussanca, 2783, 2841 
(1461-1469). 
Didacus Sancii de Burgos, 2885 (1472). 
 
De Búbal: 
Johan de Deça, canónigo y provisor de 
Orense, 2990 (1478). 
 
Diócesis de Lugo 
De Sarria: 
Gonçalo Peres de Carvalledo, arcediano de 
Sarria en la diócesis de Lugo, 2651 
(1449). 
 
Archidiócesis de Santiago: 
De Nendos: 
Johan Rodrigues de Medin, 2627 (1447). 
 
De Reina: 
Pero Vasques de Vaamonde, 2627 (1447). 
 
Arzobispos de Santiago 
Alfonsi de Fonseca, 2822 (1467). 
Rodrigo de Luna, don, administrador perpetuo 
del arzobispado de Santiago, 2678 
(1451), arzobispo, 2717, 2844 (1456-
1469). 
 
Canónigos 
De Santiago de Compostela: 
Afonso de Moya, 2627 (1447). 
Afonso de Sevilla, 2627 (1447). 
Alvaro Peres de Canas, 2627 (1447). 
Alvaro Vasques Troquo, 2627 (1447). 
Diego Alvares, 2627 (1447). 
Diego Alvares de Soutomayor, doctor, 2627 
(1447). 
Diego Rodrigues, 2627 (1447). 
Fernan Regoso, 2627 (1447). 
Fernan Rodrigues de Vetanços?, 2627 (1447). 
Gonçalvo Perez de Vaamonde, 2627 (1447). 
Jacome Sanches, 2627 (1447). 
Lopo Rodrigues, 2627 (1447). 
Pascual Gil, 2627 (1447). 
Pedro Fernandes Arturo, 2627 (1447). 
Didaco de Castilla, 2822 (1467). 
Johannis Alfonsi de Maiorito, notario 
apostólico, 2822 (1467). 
Johanne de Barrientos, 2822 (1467). 
Estevoo Rodrigues de Muro, 2943 (1475). 
 
De Orense: 
Alvaro Gonçales de Torresela, 2783 (1461). 
Ares Fernández de Villasante, 2783 (1461). 
Gonçalo Telles, provisor de Orense, 2783 
(1461). 
Gonçalvo de Deça, 2841 (1469). 
Juan de Flores, bachiller, provisor y vicario 
general de Orense, 2841, 2945, 2946 
(1469-1475). 
Johan de Loureyro, canónigo de Orense, 
clérigo de San Salvador do Souto, 
home del abad de Oseira, morador en 
el monasterio de Oseira, 2879, 2880, 
2881, 2987, 2898, 2899, 2947, 3065, 
3126 (1472-1485). 
Estevoo Fernandes de Canpo Ramiro, notario 
apostólico, 2987 (1478). 
Johan de Deça, arcediano de Bubal, provisor 
de Orense, 2990 (1478). 
Lopo de Deça, 2987 (1478). 
Rodrigo de Meijonfrio, 2987 (1478). 
Rodrigo de Ribeira, 2990 (1478). 
Pedro Giral, bachiller en decretos, provisor 
oficial y vicario general, 3095 (1484). 
 
De Lugo: 
Pedro Afonso, vicario general de Lugo, 2602 
(1446). 
Vasco Fernandes, 2602 (1446). 
 
Cardenales romanos 
Roberti, presbítero cardenal de Santa Prudencia, 
3128 (1302). 
 
Chantres 
Afonso Sanches d’Avila, chantre y vicario de la 
iglesia de Santiago, 2627 (1447). 
 
Clérigos, presbíteros, rectores 
Rodrigo Yanes, clérigo, rector de San Juan da 
Laxe, 3132 (1391). 
Estevoo Peres, clerigo, morador en Outeiro de 
San Martiño de Cameixa, 2495, 2627, 
3132, 3133 (1391-1401; p.1439, 1447). 
Gonçal do Barro, clérigo, morador en Cameixa, 
3133 (1401). 
Fernan Gomez, clérigo de la iglesia de Torsela, 
2469, 2636 (1435-1448). 
Roy Fernandes, clérigo de Quireza, 2479 
(1437). 
Diego Fernandes, clérigo, criado del abad de 
Oseira, 2480, 2495 (1438-1439). 
Martin Fernandes, clérigo, rector de la iglesia de San 
Cibrao de Señorin, criado del abad de 
Oseira, 2480, 2490, 2495, 2496, 2500, 2501, 
2513, 2535, 2539, 2568, 2575, 2577, 2588, 
2589, 2590, 2593, 2596, 2624, 2625, 2633, 
2638, 2642, 2643, 2749, 3055 (1438-1482). 
Fernán Gómes, clérigo, 2518 (1439). 
Johan Peres, clérigo d’Agoella, 2509 (1439). 
Martino, clérigo de Canles, 2504 (1439). 
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Lopo Fernandes, clérigo de San Vicenzo, 2527 
(1440). 
Diego Afonso, clérigo de la diócesis de Lugo y 
notario público, 2553 (1442). 
Johan, clérigo, home del abad, 2578 (1444). 
Lopo, clérigo de Buciños, 2575, 2579, 2588, 2590, 
2594, 2595 (1444-1445). 
Johan Afonso, capellán de Arrabaldo, 2596 (1445). 
Johan Peres, clérigo de Santa Olaya de Pereda, 
2591, 2636 (1445-1448). 
Afonso Fernandes, clérigo, natural de Chantada, 
2602 (1446). 
Afonso Fernandes de Teixeiro, clérigo de coro de 
Lugo, 2602 (1446). 
Fernan de San Gillao, clérigo de coro de Lugo, 2602 
(1446). 
Garçia Fernandez, clérigo de San Pedro de Bouteiro, 
2603 (1446). 
Johan Fernandes, clérigo de San Fiz de Asma, 2602 
(1446). 
Lopo Garçia, clérigo, 2602 (1446). 
Tomas Lourenço, clérigo, rector y poseedor de San 
Xoán de Veiga, 2602 (1446).  
Vasco de Carvallido, clérigo, 2602 (1446). 
Gomes Gonçalves, clérigo rector de la iglesia de 
Santa María da Oliveira, 2626, 2679, 2695, 
2702 (1447-1454). 
Alberte de Vilela, clérigo de San Vicenzo de 
Cespón, 2717 (1447). 
Estevoo Calvo, clérigo de la capilla de Santa María 
en la iglesia de San Juan de Ribadavia, 2626 
(1447). 
Juan Vao, clérigo de San Esteban de Carboentes, 
2623 (1447). 
Lourenço Yanes, clérigo de Santo Tome do Carvallo 
y notario apostólico de la diócesis de Lugo, 
2651, 2674, 2809 (1449-1465). 
Gonçalvo Yanes, clérigo de Perafita, 2674 (1451). 
Fernán García, capellán, 2690 (1452). 
Juan Peres, clérigo de Santiago, 2695 (1453). 
Lopo Afonso, clerigo de [...]jas, 2702 (1454). 
Fernand Ares, clérigo rector de la iglesia de San 
Cristovo de Regodeigón, 2702, 2786 (1454-
1462). 
Fernan Peres, clérigo de Santa María de 
Caamaño, 2717 (1456). 
Gonçalo Peres, clérigo de San Miguel de 
Canboño, 2717 (1456). 
Lopo, clérigo de Arcos, 2716 (1456). 
Gómez Lorenzo, clérigo rector de San Pedro de 
Bobadela de Trasalba, 2763, 2764 
(1459). 
Gonçalvo Pereyra, clérigo rector capellán de 
Santa María da Oliveira, 2755, 2781, 
2786, 2845 (1459-1469). 
Gonçalo Neto, clérigo de Allariz, 2783 (1461). 
Pedro, clérigo, rector de Santa Baia de Pereda, 
2782, 2784, 2786, 2841 (1461-1469). 
Ares da Veyga, clérigo de Villamarín, home del 
abad de Oseira, 2794, 2813, 2824, 2907, 
2922, 2924, 2925, 2934, 2942 (1463-
1475). 
Lorenzo García, clérigo, capellán de San Fiz do 
Barón, 2803 (1464). 
Guillermo Mollet, clérigo Barcinonensi?, 2822 
(1467). 
Gundisalvus Johannis Manso, presbítero de 
Santiago, notario apostólico, 2822 
(1467). 
Johanni Gutierri de Matilla, presbítero, 2822 
(1467). 
Petro de Peralta, clérigo de la diócesis de 
Oviedo, 2822 (1467). 
Afonso de Cusanca, clérigo de San Mamede da 
Canda, 2828, 2865, 2878, 2880, 2881, 
2882, 2902, 2918, 2921, 2944, 2987, 
2999, 3016, 3122 (1468-1485). 
Afonso de Laguna, clérigo, criado y familiar del 
señor don Juan Gomes de Deça, 2841 
(1469). 
Rodrigo de Baamonde, clérigo, criado y familiar 
del señor don Juan Gomes de Deça, 
2841 (1469). 
Rodrigo Enquejo?, clérigo, criado y familiar del 
señor don Juan Gomes de Deça, 2841 
(1469). 
Ruy d´Agoalevada, clérigo rector de San Fiz de 
Navío, 2845 (1469). 
Alvaro Sanches, clérigo presbítero, rector de la 
iglesia de Santa Baia de Pereda, 2841, 
2885, 3088 (1469-1484). 
Gonzalvo de Riqueyxo, clérigo de San Pedro de 
Castro de Cabras, 2866, 2869, 3051 
(1471-1482). 
Afonso de Canba, clérigo de Carballedo, 2891 
(1472). 
Fernan de Parada, clérigo, 2888 (1472). 
Lopo Gundisalvi, rector de Santa María de 
Loureda, 2885 (1472). 
Rodrigo Yáñez, clérigo de San Pedro de 
Garabás, 2892 (1472). 
Rodericus Fernandi, clérigo, notario apostólico, 
2885 (1472). 
Lopo, clérigo de Santa Baia de Camba, morador 
en Oseira, 2878, 3035 (1472-1481). 
Johan de Loureyro, canónigo de Orense, clérigo 
de San Salvador do Souto, home del 
abad de Oseira, morador en el 
monasterio de Oseira, 2879, 2880, 2881, 
2987, 2898, 2899, 2947, 3065, 3126 
(1472-1485). 
Alvaro de Vermuun, clérigo de Santa Cristina, 
2903, 2923, 2933, 2950 (1473-1475). 
Alvaro de Tangil, clérigo, capellán de la capilla 
de la Oliveira, 2902, 2955 (1473-1476). 
Afonso de Pereyra, clérigo, capellán de San 
Lourenzo da Pena, 2926 (1474). 
Fernán, clérigo de Santo Estevo de Aguela, 
2939 (1474). 
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Gomes da Ponte, clérigo de San J[...], 2917 
(1474). 
Johan, clérigo de Barrán, 2921 (1474). 
Johan Gomes, clérigo, 2934 (1474). 
Juan Fernandes, clérigo, notario apostólico, 
2926 (1474). 
Lopo, clérigo de Albarellos, 2921 (1474). 
Lourenço Anes, clérigo de la iglesia de Aguada, 
2931 (1474). 
Roy Soutino, clérigo de Santiago de Saa, 2920 
(1474). 
Juan de Molina, clérigo rector de Santa Baia de 
Cerreda, 2946 (1475). 
Pedro Afonso, clérigo de San Payo de Bóveda, 
2951 (1475). 
Roy Vasques, clérigo, morador en Orense, 2944 
(1475). 
Alonso González, clérigo, 2967 (1476). 
Juan Vázquez, clérigo, 2966 (1476). 
Fernan Vasques de Pedrafita, clérigo, criado del 
abad de Oseira, 2989 (1478). 
Gomes Yanes, clérigo de Riádegos, 2987 
(1478). 
Johan Gomes de Feylde, clérigo, criado del 
abad de Oseira, 2989 (1478). 
Johan Lopez do Eixo, clérigo rector de San 
Pedro de Cudeiro, 2986, 2988, 2990 
(1478). 
Roy da[...], clérigo de San Martiño de 
Vilapoupre, criado del abad de Oseira, 
2989 (1478). 
Roy de Feylde, clérigo de Santa María de 
Guillar, 2999, 3038 (1479-1481). 
Afonso Brabo, clérigo de Torcela, 3015 (1480). 
Gonçalvo de Melgaço, clérigo de Misa, 3016 
(1480). 
Grigorio de Pescoso, clérigo, 3038, 3120 (1481-
1485). 
Diego Garçia Cardeyro, home, criado, familiar 
del abad de Oseira, clérigo de San Juan 
de Barrán, 3047, 3048, 3067, 3068, 
3092, 3095, 3125 (1482-1485). 
Johan Fernandes de Seoane da Lagea, clérigo de 
Santa María de Bermún, 3051 (1482). 
Roy Fernandes, clérigo de San Xes, 3047 
(1482). 
Lopo Caldeyro, clérigo, home, criado familiar 
del abad de Oseira, 3049, 3051, 3067, 
3068 (1482-1483). 
Fernan Rodrigues, clérigo, morador en Cea, 
3066 (1483). 
Juan Gonçales de Melide, clérigo de San Pedro 
[...], 3071 (1483). 
Pedro Lopez, clérigo de Santiago de Carracedo, 
3066 (1483). 
Roy de Canba, capellán de la Aguada, 3064 
(1483). 
Alvaro Gomes, clérigo de San Estevo de 
Carboentes, 3087 (1484). 
Rodrigo Afonso de Canbeses, clérigo rector de 
Santa Baia de Longos, 3095 (1484). 
Rodrigo Moreyro, clérigo de coro de la iglesia 
de Orense y notario público apostólico, 
3095 (1484). 
Gonçalo Rodrigues, clérigo de Santiago de 
Requiás, 3124 (1485). 
Loys Gonçales, clérigo de la diócesis de Orense, 
notario apostólico, 3124 (1485). 
 
Cardenales de la iglesia de Santiago 
Afonso Yanes d’Acunna, 2627 (1447). 
Gomes Fernandes, 2627 (1447). 
Gonçalvo Martines de Morraço, 2627 (1447). 
Martin Lopes, 2627 (1447). 
Rodrigo Afonso, 2627 (1447). 
Gonçalo Miguelles, 2717 (1456). 
 
Deanes 
Gonçalvo Peres de Vaamonde, deán de Lugo, 2602 
(1446). 
 
Indeterminados 
Didaci Alfonsi, venerabilis viri domini, [...] 
mayor de Santiago, 2822 (1467). 
 
Maestrescuelas 
Afonso Yanes, maestrescuela [de Orense], 2783 
(1461). 
 
Obispos 
De Cuenca: 
Alvaro Isorna, don, 2566 (1443). 
 
De Jaén: 
Ýñigo Manrique, don, presidente de la 
Audiencia de Valladolid, 3034 
(1481). 
 
De León: 
Pedro Manuel, ilustre y muy magnífico señor 
don, 3139 (1524). 
 
De Lugo: 
Garçia de Vaamonde, don, 2602, 2651 (1446-
1449). 
 
De Marruecos: 
Alonso Pernas, don, maestro en Santa 
Teología, 2783, 2945, 2946 (1461-
1475). 
 
De Orense: 
Gonçalo, señor don, 3129 (1313). 
Juan Gomes de Deça, señor don, electo de la 
iglesia y obispado de Orense, 2841 
(1469). 
Diego de Fonseca, don, 2841, 2945, 2987, 
2990, 3095 (1469-1484). 
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De Tuy: 
Luys Pimentel, 2702 (1454). 
 
Papas 
Honorius III, Papa, [Papa Honorio III], 3054 
(p.1482). 
Bonifacius, episcopus, Papae VIII, [Papa 
Bonifacio VIII], 2530, 2822, 3128 
(1302; p.1440, p.1467). 
Ioanis, Papa, [Papa Juan XXIII], 3002 (p.1479). 
Martinus V, Papa, [Papa Martín V], 3054 
(p.1482). 
Eugenius, episcopus, [Papa Eugenio IV], 2529, 
2530, 2559, 2987 (1440; p.1478). 
Nicolai Quinti, Papa, [Papa Nicolás V], 3002 
(p.1479). 
Calixti, domini Papae, [Papa Calixto III], 2822, 
3002 (p.1467, p.1479). 
Pío, Muy Santo Padre, [Papa Pío II], 3002, 3029 
(p.1479, p.1481). 
Paulus, episcopus, [Papa Paulo II], 2822, 3002 
(1467; p.1479). 
Sixtus, episcopus, [Papa Sixto IV], 3002, 3029, 
3054, 3063, 3136 (1479-1483; p.1506). 
Inocentius, episcopus, [Papa Inocencio VIII], 
3123 (1485). 
Julius, episcopus, [Papa Julio II], 3136, 3139 
(1506; p.1524). 
Julii, Papa, 3002 (1479). 
 
Porteiros 
Johan Rodrigues, porteiro del cabildo de la iglesia 
de Santiago, 2627 (1447). 
 
Provisores 
Gonçalo Telles, canónigo y provisor de Orense, 
2783 (1461). 
Juan de Flores, bachiller, canónigo, provisor y 
vicario general de Orense, 2841, 2945, 
2946 (1469-1475). 
Johan de Deça, arcediano de Bubal, canónigo y 
provisor de Orense, 2990 (1478). 
Pedro Giral, bachiller en decretos, canónigo de 
Orense, provisor oficial y vicario 
general, 3095 (1484). 
 
Racioneros 
Fernan Gonçales, racionero de Orense, 2783 
(1461). 
Alfonso de Aranton, racionero de Santiago, 
2822 (1467). 
Luppo Alfonsi Colan?, racionero de Santiago, 
2822 (1467). 
 
Tesoreros 
Estevoo Fernandes, tesorero de Santiago, 2627 
(1447). 
 
Vicarios 
Affonso Viviançe, vicario del obispo de Orense, 
3129 (1313). 
Pedro Afonso, canónigo y vicario general de Lugo, 
2602 (1446). 
Afonso Sanches d’Avila, chantre y vicario de la 
iglesia de Santiago, 2627 (1447). 
Juan de Flores, bachiller, canónigo, provisor y 
vicario general de Orense, 2841, 2945, 
2946 (1469-1475). 
Pedro Giral, bachiller en decretos, canónigo de 
Orense, provisor oficial y vicario 
general, 3095 (1484).
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Oficios y profesiones civiles 
 
Alfayates o sastres 
Johan Brabo, notario público, home y familiar 
del abad de Oseira, morador en el 
monasterio de Oseira, marido de 
Costança de Santa Maria, 2753 (1459). 
V. en home del abad (jerarquías de 
Oseira). 
Afonso Ares, home del abad de Oseira, morador 
en el monasterio de Oseira, 2889, 2919, 
2927, 2935, 2947, 2955, 2957, 2958, 
2968, 2969, 2972, 2986, 3000, 3011, 
3028, 3030, 3031, 3032, 3035, 3036, 
3047, 3052, 3053, 3073, 3083, 3084, 
3085, 3086, 3087, 3089, 3090, 3091, 
3092, 3094, 3096, 3119, 3120, 3121 
(1472-1485). 
Afonso da Insoa, vecino de Orense, 2844 
(1469). 
Gonçalvo d´Aguiar, alfaiate, vecino de Orense, 
2844 (1469). 
Alvaro Estevees, vecino de Orense, 2871 
(1471). 
Pedro Rey, sastre, morador en el monasterio de 
Oseira, 2867, 2868, 2906, 2920, 2927, 
2932, 2933, 2955, 2968, 2969, 2970, 
2972, 2974, 2976, 2986, 2889, 2991, 
2992, 2999, 3000, 3011, 3013, 3028, 
3030, 3031, 3037, 3039, 3046, 3048, 
3050, 3053, 3064, 3065, 3066, 3070, 
3072, 3069 (1471-1483).  
Lopo Rodrigues, sastre, vecino de Orense, 2946 
(1475). 
 
Aparelladores 
Afonso Ares, vecino de Orense, 2871 (1471). 
 
Besteiros 
Alvaro de Camba, vecino de Orense, 2844 
(1469). 
Alvaro de Moreira, vecino de Orense, 2844 
(1469). 
Martin Afonso, de Moreiras, vecino de Orense, 
2844 (1469). 
 
Cambeadores 
Alvaro Gil, cambeador, 2678 (1451). 
 
Carpinteros 
Afonso Nunes, morador en Villamarin, home del 
abad de Oseira, 2499, 2501, 2514, 2588, 
2589, 2608, 2609, 2610, 2619, 2650, 2674, 
2675, 2676, 2693, 2694, 2705, 2736, 2753, 
2767, 2829, 2833, 2846, 2847 (1439-1469). 
Johan Nunes, home del abad, carpintero y maestro 
de obras del monasterio de Oseira, 2644, 
2649, 2693, 2694, 2696, 2704, 2705, 2753, 
2786, 2848 (1448-1469). 
Lopo Garçia, carpintero, 2832 (1468). 
Fernan, 2934 (1474). 
Roy Gomez, carpintero, 3016 (1480). 
 
Criados de particulares 
Gomes do Curral, home de Sueyro de Vilamarin, 
2555 (1442). 
Rodrigo d’Abral, home de Sueyro de Villamarín, 
2555 (1442). 
Moor Afonso, sirvienta de Johan Peres, 2591 
(1445). 
Pedro Vidal, o Tato, criado de Fernan Vidal, 2607, 
2620, 2832 (1446-1468). 
Lopo, criado de Gomes Gonçales, 2626 (1447). 
Aldara Afonso, criada de fray Alonso, 2632, 2646 
(1447-1448). 
Garçia Alvares, criado? de Abraan de Leon, 2702 
(1454). 
Johan Gomes, de Torrezella, criado de frey Rodrigo 
de Torrezella, 2705 (1454). 
Afonso Yanes, criado del alfayate Johan Brabo, 
2753 (1459). 
Affonso Fernandes, criado Afonso Yanes, de 
Lajea, 2826 (1467). 
Alvaro Lopes, morador en Viloiriz, criado del 
señor Sancho de Ulloa, 2809 (1465). 
Afonso de Laguna, clérigo, criado y familiar del 
señor don Juan Gomes de Deça, 2841 
(1469). 
Gonçalvo, criado de Payo de Codeyro, 2843 
(1469). 
Rodrigo de Baamonde, clérigo, criado y familiar 
del señor don Juan Gomes de Deça, 
2841 (1469). 
Rodrigo Enquejo?, clérigo, criado y familiar del 
señor don Juan Gomes de Deça, 2841 
(1469). 
Juan de Sequeiros, criado del provisor Juan de 
Deça, 2990 (1478). 
Pedro de Portomarin, criado del provisor Johan 
de Deça, 2990 (1478). 
Diego, criado de la abadesa de Dozón, 3074 
(1483). 
Fernando de Chabes, criado y familiar del 
provisor Pedro Giral, 3095 (1484). 
Johan Gonçalves, criado de Alvaro Sanches, 
3088 (1484). 
 
Escribanos y notarios 
Françisco Peres, notario del rey en Castela, 
Búbal y Bolo de Senda, 3127 (1299). 
Domingo Martinez, notario público, 3129 
(1313). 
Johan Fernandez, notario por Domingo 
Martinez, 3129 (1313). 
Gonçalvo Fernandes, notario del rey en terra de 
Orcellón y Dozón, 3132 (1391). 
Pascoal Fernandes, notario público en terra de 
Orcellón y de Dozón, 3133 (1401). 
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Afonso Garçia, marido de Costança Gomes, 
notario de terras de Maceda de Montes 
con Riba de Miño, del Ribeiro de Avia, 
del Chao de Castela y del Búbal y Bolo 
de Senda, y cotos de Dozón, 2469, 
2470, 2504 (1435; p.1439). 
Johan Brabo, notario público, home y familiar 
del abad de Oseira, alfayate, morador en 
el monasterio de Oseira, marido de 
Costança de Santa Maria, 2471, 2643, 
2654, 2753, 2755, 2757, 2769, 2809, 
2813, 2847, 2867, 2868, 2889, 2907, 
2908, 2927, 2929, 2930, 2934, 2944, 
2946, 2947, 2956, 2957, 2958, 2968, 
2969, 2974, 2976, 2977, 2986, 2989, 
2992, 2993, 3000, 3001, 3011, 3013, 
3014, 3015, 3028, 3030, 3031, 3032, 
3033, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 
3046, 3047, 3048, 3050, 3053, 3056, 
3065, 3066, 3069, 3070, 3072, 3073, 
3074, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 
3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 
3096, 3119, 3120, 3121, 3122 (1435-
1485). 
Gomes de San Pedro, escribano, criado del abad 
de Oseira, 2480, 2481, 2482, 2495, 2496 
(1438-1439). 
Diego Afonso, clérigo de la diócesis de Lugo y 
notario público, 2553 (1442). 
Diego Diaz, escribano, 2555 (1442). 
Johan Soutino, notario de Camba, 2566 (1443). 
Vaasco Lourenço, notario en Orcellón y en Dozón, 
2597 (1445). 
Diego Peres de Mondonedo, notario de Lugo, 2602 
(1446). 
Ruy Vaasques, escribano y notario público, 2626 
(1447). 
Afonso Garçia, notario en terras de Maceda de 
Montes con Riba de Miño, del Ribeiro 
de Avia, del Chao de Castela y de Búbal 
y Bolo de Senda, y cotos de Dozón, 
2623, 2636, 2645, 2710, 2931 (1447-
1474). 
Johan de Xeres, escribano, 2639 (1448). 
Lourenço Yanes, clérigo de Santo Tomé do Carballo 
y notario apostólico de la diócesis de Lugo, 
2651, 2674, 2809 (1449-1465). 
Juan d´Agoalevada, notario público de 
Ribadavia, 2679, 2695, 2781, 2845 
(1451-1469). 
Juan Gomes, notario, 2695 (1453). 
Johan d’Agoalevada, notario de Ribadavia, 2702 
(1454). 
Alvaro Garçia, notario público de Noya, 2717 
(1456). 
Gundisalvus Johannis Manso, presbítero de 
Santiago, notario apostólico, 2822 
(1467). 
Johannis Alfonsi de Maiorito, canónigo de 
Santiago, notario apostólico, 2822 
(1467). 
Juan Patinno, notario público de Orense, 2823 
(1467). 
Pascoal Peres de San Thome, notario público de 
Orense, 2826, 2841, 2987, 3017, 3018, 
3068 (1467-1483). 
Bras Afonso, escribano, vecino de Orense, 2844 
(1469). 
Fernan Rodrigues, notario, 2843 (1469). 
Afonso Enrriques, notario de Orense, 2842, 
2844, 2907 (1469-1473). 
Juan Garçia, notario público de Orense, 2844, 
2871, 2945, 2946, 2977, 2990 (1469-
1478). 
Ruy Fernandes da Semoça, notario público en 
terra da Peroxa, 2859 (1470). 
Pedro de Jaem, notario, 2880 (1472). 
Rodericus Fernandi, clérigo, notario apostólico, 
2885 (1472). 
Johan da Cruz, escribano, 2883 (1473). 
Ruy Lopes de Paços, (=Roy Lopez), notario, 
2905, 2911 (1473). 
Afonso de Moure, notario público, 2917 (1474). 
Juan Fernandes, clérigo, notario apostólico, 
2926 (1474). 
Alfonso Gomez, notario del rey, morador en 
tierra de Lemos, 2946 (1475). 
Iohan Arias Chantreyro, notario público, 2943 
(1475). 
Rodrigo de Xeres, notario público, 2946 (1475). 
Pedro de Riocabo, notario, 2977 (1477). 
Johan Fernandes, notario público en terras de 
Orcellón y de Dozón, 2975, 3055 (1477-
1482). 
Estevoo Fernandes de Canpo Ramiro, canónigo 
de Orense, notario apostólico, 2987 
(1478). 
Castro, doctor de, escribano, vecino de 
Valladolid, 3034 (1481). 
Fernán Ruiz, escribano, vecino de Valladolid, 
3034 (1481). 
Juan de Ampuero, escribano de la Audiencia de 
Valladolid, 3034 (1481). 
Palazios, licenciado de, escribano, vecino de 
Valladolid, 3034 (1481). 
Pedro de Arriola, escribano, vecino de 
Valladolid, 3034 (1481). 
Pedro de Herrera, bachiller, escribano, vecino 
de Valladolid, 3034 (1481). 
Fernan Gomes de Paramo, notario, 3068 (1483). 
Jacome Rodrigues de Pedraça, notario público, 
3068 (1483). 
Rodrigo de Canba, notario, vecino de Orense, 
marido de Tareija Rodrigues de Balboa, 
3072 (1483). 
Nuno Fernandes, notario público en terra de 
Cedofeita y del monasterio y coto de 
San Salvador de Lérez, 3071 (1483). 
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Rodrigo Moreyro, clérigo de coro de la iglesia 
de Orense y notario público apostólico, 
3095 (1484). 
Loys Gonçales, clérigo de la diócesis de Orense, 
notario apostólico, 3124 (1485). 
Andrés de Madrid, notario de la iglesia de León, 
vecino de León, 3139 (1524). 
Antonio de Rineo, notario público de número de 
León, 3139 (1524). 
Augustino de Cabañas, notario de la iglesia de 
León, vecino de León, 3139 (1524). 
Diego Garçía de Madrid, notario de la iglesia de 
León, vecino de León, 3139 (1524). 
Iohán de Pedrosa, notario de la iglesia de León, 
vecino de León, 3139 (1524). 
 
Ferreiros 
Ruy Queyçin, ferreiro, 2602 (1446). 
 
Fiadores 
Pedro de Vermue, fiador, 2535, 2538 (1441). 
 
Judíos 
Abraan de Leon, 2702 (1454). 
 
Licenciados 
Petrus, 3012 (1480). 
Gutierre, 3029 (1481). 
Palazios, de, escribano, vecino de Valladolid, 
3034 (1481). 
[...] Martínez de Labe, provisor de Burgos y 
León, 3139 (1524). 
 
Mareantes y pescadores 
Johan Peres, pescador, morador de Pontevedra, 
marido de Tareyja Estevez, 2621 (1447). 
Gonçalo Rios, mareante y pescador, morador en 
el coto de Marín, 2943, 3071 (1475-
1483). 
Ruy de Mourente, mareante, 3071 (1483). 
 
Mercaderes 
Pedro Cortido, vecino de Orense, 2831, 2862, 
2871, 2977 (1468-1477). 
Vaasco Branco, vecino de Orense, 2871, 2907, 
2908 (1471-1473). 
Juan d´Alvan, vecino de Orense, 2898, 2899, 
2946, 2988, 2990 (1473-1478). 
Gonçalo Fernandes, morador en la aldea de 
Requiás, marido de Aldonça Afonso, 
3124 (1485). 
 
Mestres 
Johan Nunes, home del abad, carpintero y maestro 
de obras del monasterio de Oseira, 2644, 
2649, 2693, 2694, 2696, 2704, 2705, 2753, 
2786, 2848 (1448-1469). 
Antonio Çurungianes, mestre, vecino de Orense, 
2844 (1469). 
 
Pedreiros 
Gomes de Gontyn, 2845 (1469). 
 
Pintores 
Gomes, morador en el coto de Meliás, 2977 
(1477). 
 
Teceláns 
Gonçal Amigo, vecino de Orense, 2844 (1469). 
Jorge Fernandez, 3031 (1481). 
 
Toneleiros 
Afonso Pellaes, toneleiro, 2717 (1456). 
 
Zapateros 
Martin Garçia, zapatero, vecino de Noya, 2717 
(1456).
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Jerarquías y cargos cívico-militares relevantes 
 
Alcaldes 
Afonso Enriques, alcalde de Orense, 2491 
(1439). 
Gil Garçia, bachiller, regidor y alcalde de la ciudad 
de Santiago, 2677, 2678 (1451). 
Juan Vinagre, alcalde de Santiago, 2678 (1451). 
 
Bachilleres 
Afonso Sanches de Avila, secretario de Gil Garçia, 
2677, 2678 (1451). 
Egidius Garssie, notario, 2678 (1451). 
Gil Garçia, regidor y alcalde de la ciudad de 
Santiago, 2677, 2678 (1451). 
Martin Vaasques Troquo, 2678 (1451). 
Johan Guterres, 2696 (1453). 
Juan de Flores, canónigo, provisor y vicario 
general de Orense, 2841, 2945, 2946 
(1469-1475). 
Arimo, 3002 (1479). 
Gil Sánchez, 3002 (1479). 
Ávila, de, escribano, vecino de Valladolid, 3034 
(1481). 
Pedro de Herrera, escribano, vecino de 
Valladolid, 3034 (1481). 
Pedro Giral, bachiller en decretos, canónigo de 
Orense, provisor oficial y vicario 
general, 3095 (1484). 
 
Doctores 
Diego Alvares de Soutomayor, canónigo de 
Santiago, 2627 (1447). 
Alfonsus Rodrycus, 3012 (1480). 
Antonio, 3029 (1481). 
Cornejo, oidor de la Audiencia de Valladolid, 
3034 (1481). 
Castro, de, escribano, vecino de Valladolid, 
3034 (1481). 
Madrigal, de, oidor de la Audiencia de 
Valladolid, 3034 (1481). 
Rodericus, 3029 (1481). 
Venavente, de, oidor de la Audiencia de 
Valladolid, 3034 (1481). 
 
Escuderos 
Johan Perez, escudero de Villamarín, 3129 
(1313). 
Afonso Nunez, escudero de Castrelo, 3130 
(1333). 
Gonçalo Gil de Llamas, escudero de Castrelo, 
3130 (1333). 
Rodrig´Alvarez, escudero de Castrelo, 3130 
(1333). 
Vasco Rodríguez de Espiñeyro, 2478, 2564 
(1436-1442). 
Ruy Gonçales de Vilarinno, escudero del 
Adelantado de Galicia, marido de Beatriz 
Afonso, 2498, 2501, 2556, 2613, 2636, 2653 
(1439-1448; p.1449). 
Rodrigo Ares d’Argiis, escudero de Alvaro de 
Taboada, 2522, 2640, 2651, 2658, 2674 
(1439-1451). 
Diego de Coello, 2565 (1442). 
García Rodríguez Montero, de Madián, escudero y 
castellano de Moeche, hermano de Joan 
Montero de Madián, 2554 (1442). 
Lorenzo de Alván, escudero del conde de Santa 
Marta, 2618 (1446). 
Afonso Gomes, 2638 (1448). 
Alonso Díaz de Cadórniga, vecino de Orense, 2698 
(1453). 
Vasco Gomes, de Riqueira, escudero de Alvaro de 
Taboada, 2705 (1454). 
Johan Rodrigues, 2736, 2898, 2899, 2906, 2918 
(1457-1474). 
Ares Neto, 2783 (1461). 
Vaasco d´Eyree, vecino de Orense, 2797, 2807, 
2988 (1463-1478). 
Pedro Saco de Vermuy, 2809 (1465). 
Vasco das Seyxas, merino del coto de Meliás, 
vecino de Orense, 2823, 2944, 2946, 
2956, 2977, 3017, 3018, 3090 (1467-
1484). 
Garçia Gomes de Vilar, 2845 (1469). 
Gomez Garçia, 2888, 2918 (1472-1474). 
Pedro de Bobeda, home del abad de Oseira, 
2886, 2898, 2899, 2918, 2924, 2925, 
2926, 2993 (1472-1478). 
Fernan Gomez d´Alvan, 2911 (1473). 
Garçia Carballo, 2911 (1473). 
Meen Pereyra, 2911 (1473). 
Afonso Vasques de Villar, marido de doña 
Vyolante Lopez Mosqueyra, 2926 
(1474). 
Juan de Nugeyra, 2917 (1474). 
Vasco Cacharrom, 2926 (1474). 
Vasco de Puga, 2926 (1474). 
Juan Rodrigues de Verduzis, escudero del 
vizconde Lopo Sanches de Moscoso, 
2943 (1475). 
Loys Vaazques, merino del coto de San 
Esteban, 2946 (1475). 
Bros Lopez de Vilarino, 2994 (1478). 
Afonso de Lemos, escudero, vecino de Orense, 
3017, 3018 (1480). 
Afonso de Palmou, vecino de Orense, primo de 
Afons´Eanes de Deça, 3016, 3017, 3018 
(1480). 
Alvaro de Caamanno, 3071 (1483). 
Alvaro Trebolle, escudero de Alvaro Goncalves 
de Ribadeneyra, 3068 (1483). 
Gomes Cruu, 3071 (1483). 
Johan de Milleyroos, 3068 (1483). 
Lopo Rodrigues, 3071 (1483). 
Pedro Ares d´Aldaan, 3071 (1483). 
Vaasco Caao, escudero del conde de Monterrey, 
3068 (1483). 
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Jueces 
Fernan Rodrigues de Leyra, juez de Villestro, 2627 
(1447). 
Nunno Peres de Soutomayor, juez de Luou, 2627 
(1447). 
Gonçalo Fernandes Cardoso, lugarteniente de 
juez, 2977 (1477). 
 
Jurados 
Afonso Yanes, d’Espanna, jurado de Santiago, 2678 
(1451). 
Estevoo Crivon, jurado de Pontevedra, 2678 (1451). 
Garçia Goterres, jurado de Pontevedra, 2678 (1451). 
Afonso de Paz, jurado de Noya, 2717 (1456). 
 
Justicias de la Hermandad 
Pedro Lopes da Barreyra, regidor de Orense, 
ejecutor mayor de la justicia de la Santa 
Hermandad de Orense, 2842, 2844 
(1469). 
 
Merinos 
Vasco das Seyxas, escudero, merino del coto de 
Meliás, vecino de Orense, 2823, 2944, 
2946, 2956, 2977, 3017, 3018, 3090 
(1467-1484). 
Loys Vaazques, escudero, merino del coto de 
San Esteban, 2946 (1475). 
Pedrosa, merino mayor del conde de Ribadavia, 
2994 (1478). 
 
Oidores de la Audiencia de Valladolid 
Cornejo, doctor, 3034 (1481). 
Madrigal, doctor de, 3034 (1481). 
Venavente, doctor de, 3034 (1481). 
 
Presidentes de la Audiencia de Valladolid 
Ýñigo Manrique, don, obispo de Jaén, 3034 
(1481). 
 
Procuradores 
De eclesiásticos: 
Lopo de San Martino, vecino de Lugo, 2602 
(1446). 
Ruy Gonçalves, 2602 (1446). 
Françisco Gomes, procurador del cabildo de la 
iglesia de Santiago, 2627 (1447). 
 
De laicos: 
Meen de Seabra, procurador, 2491 (1439). 
Payo de Codeyro, morador en Ribela, 
procurador de los moradores del coto 
de Melias y Ribela, 2842, 2843, 2844 
(1469). 
 
Regidores 
De Orense: 
Alvaro Afonso, da Fonteynna, 2491 (1439). 
Gomes de Chantada, 2491 (1439). 
Luys Gonçalvez, 2491 (1439). 
Meen Rodrigues, 2946 (1475). 
Pedro Lopes da Barreyra, ejecutor mayor de 
la justicia de la Santa Hermandad de 
Orense, 2842, 2844 (1469). 
Vaasco Gomez, vecino de Orense, tenente de 
la granja do Mato, 2975, 3017, 3018, 
3019 (1477-1480). 
 
De Santiago de Compostela: 
Gil Garçia, bachiller, regidor y alcalde de la 
ciudad de Santiago, 2677, 2678 (1451). 
 
Reyes 
Alfonso, rey dom, [posiblemente Alfonso XI], 
3130 (1333). 
Sancho, rey don, [Sancho IV], 2473 (1435). 
Aragon, rey d´, 2809 (1465). 
Castella, rey de, 2847 (1469). 
Fernando, rey don, [Fernando el Católico], 
3002, 3012 (1479-1480). 
Joani, príncipe de Asturias, [príncipe don Juan], 
3002 (1479). 
Ysabel, doña, reina de Castilla, [Isabel la 
Católica], 3012, 3029 (1480-1481). 
Banba, rey, [Vamba o Wamba, rey visigodo], 
3036 (1481). 
 
Secretarios 
Afonso Sanches de Avila, (=Afonso Sanches), 
bachiller, secretario de Gil Garçia, 2677, 
2678 (1451). 
Sebastian de Sen, 2678 (1451). 
Toledo, de, secretario de los reyes don Fernando 
y doña Isabel, 3012 (1480). 
Alfonso de Ávila, secretario de la reina doña 
Isabel, 3029 (1481). 
 
Tenentes 
Alvaro da Iglesia, tenente del barco del puerto 
de Amarnel, 2844 (1469). 
Vasco de Caschouchin, tenente del barco del 
puerto de Amarnel, 2844 (1469). 
Vaasco Gomez, regidor de Orense, vecino de 
Orense, tenente de la granja do Mato, 
2975, 3017, 3018, 3019 (1477-1480).
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Linajes relevantes de laicos (en orden alfabético) 
 
Alonso Vázquez, de Chantada, 2671 (1450). 
Alvaro Goncalves de Ribadeneyra, 3068 (1483). 
Alvaro Lopez de Taboada, 2651, 2674, 2705, 2989 
(1449-1454; p.1478). 
Ares Mosqueiro, 2905, 2911 (1473). 
Diego Mosquera, 2861 (1470). 
Diego Peres Sarmiento, señor don, conde de Santa 
Marta de Ortigueira, adelantado y justicia 
mayor de Galicia, 2618, 2623, 2636, 2645, 
2679, 2695, 2702, 2710, 2781 (1446-1461). 
Diego Suarez de Deça, 2991 (1478). 
Fernando de Andrade, don, 3076 (1483). 
Fernando de Camba, señor, 2908, 2919, 2989, 
2995, 2996 (1473-1478). 
Garçia Mosca, 2566, 2796 (1443-1463). 
Garçia Gonzalez Nogeirol, 2905 (1473). 
García Rodríguez Montero de Madián, escudero 
y castellano de Moeche, 2554 (1442). 
Gil Nugueyrol, 2861, 3073 (1470-1483). 
Gómez Ares Mosqueira, 2707 (p.1454). 
Gonzalo Sánchez de Ulloa, 2563 (1442). 
Gonzalvo de Valladares, 2991 (p.1478). 
Grigorio de Valladares, 2991 (p.1478). 
Inés Vázquez, 2707 (p.1454). 
Joan Montero de Madián, 2554 (1442). 
Johan Perez de Novoa, 3130 (p.1333). 
Juan de Valboa, 2687 (p.1451). 
Juan Fernández Mosqueira, 3106 (1484). 
Juan Xarmento, 2994 (1478). 
Lemos, conde de, [Pedro Álvarez Osorio], 2946 
(1475). 
Leonor Álvarez de Quiroga, 3108 (1484). 
Lionor de Novoa, 2886 (1472). 
Lois de Vylamarym, 3055 (1482). 
Lopo Conde, 2675, 3015 (1451-1480). 
Lopo de Taboada, señor, 2908, 2989, 2995 
(1473-1478). 
Lopo Gonçales de Vilarino, 2781 (1461). 
Lopo Sanches de Moscoso, conde de Altamira, 
vizconde de Finisterre, pertiguero mayor 
de la terra de Santiago, 2943, 3071 
(1475-1483). 
Lopo Sanches de Ulloa, señor, 2553, 2809 (1442-
1465). 
Pedro Álvarez Osorio, señor de Cabrera y Ribera, 
2554 (1442). 
Pedro Lopez Mosqueyra, 2478, 2926 (1436; 
p.1474). 
Pedro Oujea d´Alvan, 2905, 2911 (1473). 
Rui Fernández Noguerol, 2744 (1457). 
Rui Suárez de Tangil, 3108 (1484). 
Sancho de Ulloa, señor, conde de Monterrey, 
2809, 3068 (1465-1483). 
Sueyr´Ares de Monterroso, 3015 (1480). 
Sueyro Ares de Vilanune, escudero y merino de 
Monterroso, 2553, 2671 (1442-1450). 
Sueyro de Vilamarin, 2555, 2565 (1442). 
Tareija Rodrigues de Balboa, 3072 (1483) 
Vernaldino, don, conde de Santa Marta de 
Ortigueira, 2859, 2994 (1470-1478). 
Violante Lopez Mosqueyra, doña, 2926 (1474). 
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ÍNDICE TOPONÍMICO GENERAL 
 
 
Este índice está escrito en lengua gallega, pues el Nomenclátor de Galicia1 elaborado por los 
dictámenes de la Comisión de Toponimia y las normas dictadas por la Xunta de Galicia sólo 
contemplan como forma oficial la toponimia en dicha lengua, ignorando otras denominaciones 
establecidas en el idioma español. Sin embargo de lo dicho, algunas palabras no se traducen, para 
mantener su total significación: ej.: “granja”. 
Tanto los nombres oficiales actuales como sus variantes antiguas o no oficiales se 
ofrecen por orden alfabético. 
 El número o números que siguen a cada nombre indican el documento o documentos en 
el que se encuentra. 
 Los nombres oficiales actuales van en versalita; si el nombre antiguo coincide con la 
denominación oficial actual, se remite a ella. Así por ejemplo “Brues, San Fiins de,” se remite a 
“BRUÉS, San Fiz de”, nombre oficial actual de esa parroquia. 
 Las variantes antiguas –y las no oficiales hoy día–, se remiten siempre a su equivalente 
actual, salvo las que no pudieron localizarse. A continuación del nombre oficial, entre 
paréntesis, van todas las variantes gráficas de ese topónimo citadas en la documentación, y 
después de su localización, los números de todos los docs. en los que el topónimo se cita, sea 
cual sea la grafía en la que esté escrito. 
Los nombres que van en cursiva son topónimos localizados documentalmente, pero que 
no se localizan en la actualidad, como por ejemplo Brandián de Cima, lugar de. 
Para la localización de los topónimos se tuvo en cuenta la información suministrada por 
los documentos, la mayordomía a la que pertenecen –para definir el área geográfica– así como 
la cartografía del Mapa Parroquial de Galicia2 y del Atlas de Galicia3. Sin embargo, hay 
topónimos que por su repetición en distintos espacios geográficos, incluso próximos entre sí, 
hacen imposible su localización real: ej. “Meijonfrio”. En los casos en que no exista una total 
certeza en la identificación del topónimo con el actual, se remite al que se considera más 
probable mediante un “p.” (=posiblemente). 
 Tanto los renombres o apellidos de personas que son topónimos como los topónimos 
propiamente dichos sólo son localizados e identificados en aquellos casos que, o bien por los 
datos suministrados en los documentos donde aparecen, o por ser única la denominación 
existente en la zona geográfica a la que se refiere, hace precisa su ubicación. Para aligerar el 
índice se han juntado los renombres toponímicos escritos con la misma grafía pero referidos a 
distintos personajes en la mención genérica “N.”: ej. “Casanova, N. de”. 
  La información que se ofrece entre corchetes “[ ]” indica que en la documentación 
existe una mención jurisdiccional/histórica de interés del topónimo al que se refiere. Ej.: [En 
terra de Orcellón]. 
                                                 
1 Nomenclátor de Galicia. Toponimia oficial das provincias, concellos, parroquias e lugares, [CD ROM], 
[s.l.], Xunta de Galicia, [d.l. 2004]. 
2 Andrés PRECEDO LEDO y Manuel GALLEGO PRIEGO (dir.), Mapa de límites das parroquias. Cartografía 
territorial básica de Galicia, [Santiago de Compostela], Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de 
Galicia, 2001. 
3 Andrés PRECEDO LEDO y José SANCHO COMÍNS (dir.), Atlas de Galicia, vol. I: Medio Natural, [Santiago 
de Compostela], Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, 2001. 
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[...]mede, couto de, 2823. 
 
Aalen, lugar d’, 2480, v. ALÉN (Santa Cruz de 
Arrabaldo). 
Abaça, 2521.- Parroquia de Santa María de San 
Xián. Prov. de Lugo. Concello de 
Taboada. 
Abade, Sanctiago de, 2554, v. ABADE, Santiago 
de. 
ABADE, Santiago de.- (Sanctiago de Abade).- 
Parroquia.- Prov. de A Coruña. 
Concello de Moeche.- 2554. 
ABEANCOS.- (Aveancos).- Tenencia eclesiástica 
pertencente ó arciprestazgo de 
Abeancos-Ulloa da igrexa lucense, sita 
no oeste da diócese de Lugo. Da nome, 
tamén, a dúas das suas parroquias, San 
Salvador e San Cosme de Abeancos.- 
Prov. de A Coruña. Concello de 
Melide.- 2650, 2652. 
ABELAIRAS, lugar de.- (Abelleyras).- Parroquia 
de Santa Mariña de Cerdeda. Prov. de 
Lugo. Concello de Taboada.- 2861. 
Abelleyras, lugares de, 2861. v. ABELAIRAS. 
Aboberaans, N. d´, 2975. 
ABOLDRÓN, lugar de.- (Veldrón).- Parroquia de 
San Xoán de Camba. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2714. 
ABONXO, lugar de.- (d´Aboonjo, Davojo, 
Davoojo).- Parroquia de Santo André de 
Val do Carrio. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 2492, 2888. 
Aboonjo, N. d´, 2888, v. ABONXO. 
ABRAL, lugar de.- (d´Abral).- Parroquia de San 
Xillao de O Mato. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2555. 
Abral, N. d’, 2555, v. ABRAL. 
Abruciños, San Juan d´, 2851, v. ABRUCIÑOS, 
San Xoán de. 
ABRUCIÑOS, San Xoán de.- (San Juan 
d´Abruciños, Abuciños, San Juan de 
Briçiños, Bruciños, Buçinos).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de Amoeiro.- 2572, 2579, 
2851, 2876. 
Abschoa, 2975. 
Abuçes, N. d´, 2946. 
Abuciños, N. de, 2876, v. ABRUCIÑOS, San 
Xoán de. 
Abuymi, 2575.- Parroquia de San Pedro de 
Lamaigrexa. Prov. de Lugo. Concello de 
A Pobra do Brollón. 
Achacam, lugar d´, 2908, v. ACHACÁN. 
ACHACÁN, lugar de.- (d´Achacam).- Parroquia 
de Santa Mariña de Pescoso. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2908. 
ACIVEIRO, Santa María de.- (Santa Maria 
d´Azeveyro, Santa Maria d´Azibeiro, 
Santa Maria d´Azibeyro, Santa Maria 
d´Aziveyro).- Parroquia, antigo 
mosteiro benedictino.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Forcarei.- 
2627, 3132, 3133. 
Acunna, N. d’, 2627. 
Afonselle, lugar d´, 2782, v. ALFONSELLE. 
Afonso, N. d’, 2512. 
Agiar, terra d´/de, 2844, 2865, v. Aguiar, terra 
de. 
Agieyra, N. d’, 2704. 
Agisar, N. de, 2571, v. AGUISAR. 
Agoada, 2812, v. AGUADA, Santa Baia de. 
Agoada, capellán d´, 3064, v. AGUADA, Santa 
Baia de. 
Agoada, couto d´, 2944, v. AGUADA, Santa Baia 
de. 
Agoada, iglesia d´, 2931, v. AGUADA, Santa 
Baia de. 
Agoada, tulla d´, 2649, 2812, 3094, v. AGUADA, 
Santa Baia de. 
Agoalevada, N. d’, 2679, 2695, 2702, 2781, 
2845, v. AUGALEVADA. 
Agoela, Santo Estevoo d’, 2553, v. SALTO, O, 
Santo Estevo de. 
Agoella, clérigo d’, 2509, v. SALTO, O, Santo 
Estevo de. 
Agoella, Santo Estevo d´, 3038, v. SALTO, O, 
Santo Estevo de. 
AGRO MAIOR, lugar de.- (Agromayor).- 
Parroquia de Santa Baia de León. Prov. 
de Ourense. Concello de Vilamarín.- 
2746. 
Agromayor, N. de, 2746, v. AGRO MAIOR. 
AGROSAGRO, lugar de.- (d´Agrosagro, 
Arvosagro).- Parroquia de San Estevo 
de Carboentes. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 2603, 2623. 
Agrosagro, N. d’, 2623, v. AGROSAGRO. 
Agrosantino, granja de, 2882, v. AGROSANTIÑO. 
AGROSANTIÑO, lugar de.- (Agrosantino).- 
Parroquia de San Pedro de Vales. Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea.- 2882. 
Agruchave de Çima, lugar d´, 3014, v. 
AGRUCHAVE. 
AGRUCHAVE, lugar de.- (Agruchave de Çima).- 
Parroquia de Santa María de Donramiro. 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Lalín.- 3014. 
Aguada, N. de, 2483, v. AGUADA, Santa Baia 
de. 
AGUADA, Santa Baia de.- (d´Agoada, Aguada, 
d´Augoada, Santa Vaya da Augoada).- 
[Couto de Aguada].- Parroquia [anexa 
de Santa María] e lugar de Aguada de 
Arriba.- Prov. de Lugo. Concello de 
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Carballedo.- 2483, 2514, 2648, 2649, 
2812, 2931, 2944, 3017, 3064, 3094. 
Aguada, tulla de, 2514, 2648, v. AGUADA, Santa 
Baia de. 
Aguada, villa de, 2483, v. AGUADA, Santa Baia 
de. 
Aguela, couto de Santistevo de, 2744, v. SALTO, 
O, Santo Estevo de. 
Aguela, San Esteban de, 2647, 2819, v. SALTO, 
O, Santo Estevo de. 
Aguela, San Estevo de, 2939, v. SALTO, O, 
Santo Estevo de. 
Aguiar, N. d´, 2844, v. Aguiar, terra de. 
Aguiar, terra de, 2844.- (Agiar, Aguyar, 
Aguiar).- Antiga terra xurisdiccional sita 
ó Norte da actual prov. de Ourense, ó 
redor dos concellos de Nogueira de 
Ramuín e O Pereiro de Aguiar.- 2844, 
2865. 
AGUISAR, lugar de.- (Agisar, Gisar).- Parroquia 
de Santiago de Partovia. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2571, 2791. 
Aguyar, terra de, 2844, v. Aguiar, terra de. 
Albán, Santa María de, 3117, v. SANTA MARIÑA 
DE ALBÁN. 
ALBARELLOS, San Miguel de.- (d´Alvarellos).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de Boborás.- G. 
ALBARELLOS, Santa María de.- (d´Alvarellos).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 2921. 
Albeiros, 2549, v. ALBEIROS. 
Albeiros, casal de, 2549, v. ALBEIROS. 
Albeiros, lugar de, 3044, v. ALBEIROS. 
ALBEIROS, lugar de.- (Albeiros, Alberos, 
Albeyros, d´Alveyros).- Parroquia de 
San Pedro de Trasalba. Prov. de 
Ourense. Concello de Amoeiro.- 2548, 
2549, 2968, 2969, 2998, 3006, 3044, 
3082. 
Albeiros, N. de, 2548, 2549, 3082, v. ALBEIROS. 
Alberos, N. de, 3044, v. ALBEIROS. 
Albeyros, N. de, 2998, 3006, 3044, v. 
ALBEIROS. 
Albidrón, 2521, v. ALVIDRÓN DE OUTEIRO. 
Albitos, lugar dos, 2476, v. ALVITE. 
Albitos, N. , dos, 2476, v. ALVITE. 
Alcantara, 2822, v. ALCÁNTARA. 
ALCÁNTARA.- (Alcantara).- Vila e concello 
cacereño da rexión de Extremadura; da 
nome a Orde Militar española de 
Alcántara.- Prov. de Cáceres.- 2822. 
Aldaan, N. d´, 3071, v. ALDÁN, San Cibrán de. 
ALDÁN, San Cibrán de.- (d´Aldaan).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Cangas.- 3071. 
Alem, N. da, 2886, v. ALÉN (Santa Cruz de 
Arrabaldo). 
Alemparte, granja de, 2827, v. ALEMPARTE. 
ALEMPARTE, lugar de.- (Alemparte, Alenparte).- 
Parroquia de Santo Estevo de O Salto. 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Rodeiro.- 2535, 2827. 
Alén, lugar de, 2616, 2727, v. ALÉN (Santa 
Cruz de Arrabaldo). 
Alén, lugar de, 2747.- Lugar de Biduedo. 
Parroquia de Santa Baia de Pereda. 
Prov. de Ourense. Concello de San 
Cristovo de Cea. 
ALÉN, lugar de.- (Allende).- Parroquia de San 
Xoán de Coiras. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor.- 2719. 
ALÉN, lugar de.- (d´Aalen, da Alem, Alén).- 
Parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2480, 2616, 2727, 2886. 
ALÉN, lugar de.- (d´Allende).- Parroquia de 
Santo Estevo de Carboentes. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2675. 
Alén, N. de, 2616, 2727, v. ALÉN (Santa Cruz 
de Arrabaldo). 
Alence, lugar d´, 3103, v. ALENCE. 
ALENCE, lugar de.- (d´Alence).- Parroquia de 
Santiago de Requeixo. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 3103. 
Alenparte, 2535, v. ALEMPARTE. 
Alfiz, N., de, 2691. 
ALFONSELLE, lugar de.- (d´Afonselle).- 
Parroquia de Santa María das Dores de 
Lalín (a. San Martiño de Lalín). Prov. 
de Pontevedra. Concello de Lalín.- 
2782. 
Algarbes, reyes/reina de los, 3002, 3012, 3029, 
v. ALGARVE. 
Algarbiae, rex, 3002, v. ALGARVE. 
ALGARVE.- (Algarbes, Algarbiae).- Rexión do 
Sur de Portugal; título de soberanía da 
Coroa de España.- 3012, 3029 
Algesira, reyes de, 3012.- v. ALXECIRAS. 
Algesire, rex, 3002.- v. ALXECIRAS. 
Algicira, reina de, 3029.- v. ALXECIRAS. 
Allaris, clérigo de, 2783, v. ALLARIZ. 
Allariz, villa de, 2946, v. ALLARIZ. 
ALLARIZ.- (Allaris, Allariz).- Concello, vila e 
parroquias de Santiago e Santo Estevo.- 
Prov. de Ourense. Concello de Allariz.- 
2783, 2946. 
Alle, casar do, 2505, v. ALLE. 
ALLE, lugares de Cima, Fondo e Porto do.- (do 
Alle, do Allo).- Parroquia de Santa 
María de Filgueira. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 2505, 2756, 2921, 
3087. 
Allende, cassares d’, 2675, v. ALÉN (Santo 
Estevo de Carboentes). 
Allende, lugares de, 2719, v. ALÉN (San Xoán 
de Coiras). 
Allo, lugar do, 2756, 3087, v. ALLE. 
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Allo, N. do, 2756, 2921, 3087, v. ALLE. 
Almafala, leira d´/da, 2969.- (Almafalla, 
d´Almafalla, Almafara, Almofada, 
Almofalla).- [Tamén chamada leira do 
Freyxo].- Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense.- 2513, 2549, 2550, 2745, 
2947, 2968, 2969.  
Almafalla, cortiña de, 2947, v. Almafala, leira 
d´/da. 
Almafalla, viña d´, 2968, v. Almafala, leira 
d´/da. 
Almafara, leira en, 2513, v. Almafala, leira 
d´/da. 
Almofada, leira de viña, 2549, 2745, v. 
Almafala, leira d´/da. 
Almofalla, viña da, 2549, 2550, v. Almafala, 
leira d´/da. 
Alongos, 2636, v. LONGOS, Santa Baia de. 
Alongos, Santa Olaya d´, 3095, v. LONGOS, 
Santa Baia de. 
Alperiz, herdade d´, 2992, v. ALPERIZ. 
ALPERIZ, lugar de.- (d´Alperiz).- Parroquia de 
Santa María de Parada. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2992. 
Alquirime, tulla d´, C, v. BELQUIRIME. 
Altamira, conde de, 3071, v. ALTAMIRA. 
ALTAMIRA, lugar de.- (Altamira).- Parroquia de 
Santa Baia de Cira. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Silleda.- 3071. 
Alvan, N. d´, 2618, 2898, 2899, 2905, 2911, 
2946, 2988, 2990, v. SANTA MARIÑA DE 
ALBÁN. 
Alván, Santa María de, 2732, v. SANTA MARIÑA 
DE ALBÁN. 
Alvarellos, clérigo d´, 2921, v. ALBARELLOS, 
Santa María de. 
Alvarellos, iglesia d´, 3133, v. ALBARELLOS, 
San Miguel de. 
Alveyros, N. d´, 2968, 2969, v. ALBEIROS. 
ALVIDRÓN DE OUTEIRO, lugar de.- (Albidrón).- 
Parroquia de San Martiño de 
Vilapoupre. Prov. de Lugo. Concello de 
Antas de Ulla.- 2521. 
ALVITE, lugar de.- (dos Albitos, dos Alvitos).- 
Parroquia de Santa María de Beariz. 
Prov. de Ourense. Concello de Beariz.- 
2476, 2639. 
Alvitos, chousa dos, 2639, v. ALVITE. 
Alvitos, lugar dos, 2639, v. ALVITE. 
Alvitos, N. dos, 2639, v. ALVITE. 
ALXECIRAS.- (Algesira, Algesire, Algicira).- 
Cidade da prov. de Cádiz, na rexión de 
Andalucía; título de soberanía da Coroa 
de España.- 3002, 3012, 3029. 
Amarante, Santa María de, 2894, v. AMARANTE, 
Santa María de. 
AMARANTE, Santa María de.- (Santa María de 
Amarante).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de Maside.- 2894. 
Amarnel, porto, 2842, 2844.- Parroquia de San 
Miguel de Melias. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- V. Marnel, leira 
de/do, e Porto Amarnel, leira de. 
Ambas Mestas, canal de, 2631, v. 
AMBASMESTAS. 
Ambas Mestas, N. de, 3040, v. AMBASMESTAS. 
Ambasmestas, granja e canal d´, 2768, v. 
AMBASMESTAS. 
AMBASMESTAS, lugar de.- (Ambas Mestas, 
d´Anbas Mestas, d´Ambasmestas, d´ 
Anbasmestas, Anvasmestas).- [Couto de 
Ambasmestas].- Parroquia de San 
Miguel de Oleiros. Prov. de Ourense. 
Concello de Carballedo.- 2526, 2539, 
2557, 2567, 2576, 2590, 2594, 2595, 
2604, 2606, 2624, 2631, 2704, 2705, 
2738, 2740, 2769, 2771, 2772, 2768, 
2793, 2846, 2856, 2855, 2857, 2858, 
2859, 2866, 2869, 2898, 2899, 2919, 
2924, 2925, 3040, 3119, 3138. 
Amdufe, lugar d´, 2993, p. GONDUFE. 
AMEAR, lugar de.- (Amear).- Parroquia de Santa 
María de Bidueiros. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Dozón.- 3072. 
Amear, lugares de, 3072, v. AMEAR. 
Amedello, N. d´, 2737. 
Amedelo, N. d´, 2737. 
Ameedello, lugar d´, 2887. 
Ameedello, N. d´, 2574, 2887, 2935. 
Ameedelo, casa d´, 2800. 
Ameedelo, N. d´, 2800. 
Ameyxieyras, as, 2800. 
Amoredo, N. de, 2550. 
Ampuero, N. de, 3034. 
Anbas Mestas, granja d’, 2604, v. 
AMBASMESTAS. 
Anbasmestas, canal d´, 2526, 2705, 2738, 2740, 
2793, v. AMBASMESTAS. 
Anbasmestas, couto d’, 2594, v. 
AMBASMESTAS. 
Anbasmestas, granja d´, 2539, 2557, 2567, 
2576, 2590, 2595, 2606, 2624, 2704, 
2705, 2924, 2925, 2740, 2769, 2771, 
2855, 2857, 2866, 2899, 3119, v. 
AMBASMESTAS. 
Anbasmestas, granja e canal d´, 2846, 2856, 
2858, 2869, 2898, 3119, v. 
AMBASMESTAS. 
Anbasmestas, granja, canal e lugares d´, 2919, 
v. AMBASMESTAS. 
Anbasmestas, granjeyro d´, 2738, v. 
AMBASMESTAS. 
Anbasmestas, lugar d’, 2526, v. AMBASMESTAS. 
Anbasmestas, N. d’, 2526, 2539, 2567, 2594, 
2595, 2606, 2705, 2771, 2772, v. 
AMBASMESTAS. 
Anbasmestas, N. de, 3138, v. AMBASMESTAS. 
Andello, 2942, v. ANDELO. 
Andelo, 3047, v. ANDELO. 
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ANDELO, lugar de.- (Andello, Andelo).- 
Parroquia de San Vicente de Graíces. 
Prov. de Ourense. Concello de A 
Peroxa.- 2942, 2971, 3047. 
Andelo, N. d´, 2971, 3047, v. ANDELO. 
Andrade, Fernando de, 3076, v. ANDRADE, San 
Martiño de. 
ANDRADE, San Martiño de.- (Andrade).- 
Parroquia.- Prov. de A Coruña. 
Concello de Pontedeume.- 3076. 
Andufe, lugar d´, 2993, p. GONDUFE. 
Anllo, lugar d´, 2994, v. ANLLO. 
Anllo, lugar d’, 2498, v. ANLLO. 
ANLLO, lugar de.- (d´Anllo).- Parroquia de San 
Cibrao de Castrelo [tamén no seu 
limítrofe de Santa Baia de Pereda]. 
Prov. de Ourense. Concello de San 
Cristovo de Cea.- 2498, 2994. 
Ansamonde, lugar d’, 2636, v. ANSAMONDE. 
ANSAMONDE, lugar de.- (d´Ansamonde).- [No 
Chao de Castela].- Parroquia de San 
Martiño de O Lago. Prov. de Ourense. 
Concello de Maside.- 2636. 
Anvasmestas, lugar de, 2859, v. AMBASMESTAS. 
Arada, leira da, 2795. 
Aragon, cruno/cuno/qunno d’, 2553, 2946, 
3132, v. ARAGÓN. 
Aragón, reina de, 3029, v. ARAGÓN. 
Aragon, rey d´, 2809, v. ARAGÓN. 
Aragon, reyes de, 3012, v. ARAGÓN 
ARAGÓN.- (Aragon, Aragonae, Aragonis).- 
Antigo reino hispánico; hoxe, rexión 
histórica de España; título de soberanía 
da Coroa de España.- 2553, 2809, 2946, 
3002, 3012, 3029, 3132. 
Aragonae, rex, 3002, v. ARAGÓN. 
Aragonis, regnorum, 3002, v. ARAGÓN. 
Aranton, N. de, 2822, v. ARANTÓN, San Vicente 
de. 
ARANTÓN, San Vicente de.- (Aranton).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de A Coruña. 
Concello de Santa Comba.- 2822. 
ARCAS, lugar de.- (d´Arcas, d´Areeas, Areas).- 
Parroquia de Santa María de Guillar. 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Rodeiro.- 2509, 2669, 2991. 
Arcas?, granja d´, 2991, v. ARCAS. 
Arcos, 3055, v. ARCOS, Santa María de. 
Arcos, clérigo d´, 2716, v. ARCOS, Santa María 
de. 
Arcos, couto d´, 3055, v. ARCOS, Santa María 
de. 
Arcos, N. de, 2937, v. ARCOS, Santa María de. 
Arcos, Sam Johan d´, 2718, 3070, SEOANE DE 
ARCOS, San Xoán de. 
Arcos, San Ioanne d’, 2597, SEOANE DE ARCOS, 
San Xoán de. 
Arcos, San Juan de, 2563, SEOANE DE ARCOS, 
San Xoán de. 
Arcos, San Juan de, 2875, 3113, SEOANE DE 
ARCOS, San Xoán de. 
ARCOS, Santa María de, ou San Xoán de 
SEOANE DE ARCOS.- (Arcos, d´Arcos).- 
[Couto de Arcos].- Parroquia.- Prov. de 
Orense. Concello de O Carballiño.- 
2716, 2937, 3055.- V. SEOANE DE 
ARCOS, San Xoán de. 
Areal, tallo ou viña do, 2942.- Parroquia de San 
Vicente de Graíces. Prov. de Ourense. 
Concello de A Peroxa. 
Areas, granja d´, 2944, 3066, v. AREAS. 
AREAS, lugar de.- (d´Areas).- [Preto de 
Golfariz, en terra da Peroxa].- Parroquia 
de Santiago de Carracedo. Prov. de 
Ourense. Concello de A Peroxa.- 2944, 
3066. 
Areas, N. de, 2669, p. ARCAS. 
Areeas, lugar d’, 2509, p. ARCAS. 
ARENTEIRO, lugar de.- (Arentero, Arenteyro, 
Arinteiro, o Arinteyro).- Parroquia de 
San Xoán de Barrán. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor.- 2541, 2542, 2561, 
2689, 2911. 
Arentero, 2561, v. ARENTEIRO. 
Arentero, 2689, v. ARENTEIRO. 
Arenteryo, 2542, v. ARENTEIRO. 
Argiis, N. d’/de, 2651, 2674, v. ARXIZ. 
Argiiz, N. d’, 2640, v. ARXIZ. 
Argimil, N. de, 2924, v. ARXEMIL. 
Argiz, N. de, 2522, v. ARXIZ. 
Argoçon, Sam Viçenço d´, 3001, v. ARGOZÓN, 
San Vicente de. 
ARGOZÓN, San Vicente de.- (Sam Viçenço 
d´Argoçon).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 3001. 
Ariba, tarreo cerca d´, 2943. 
Arinteiro, 2541, v. ARENTEIRO. 
Arinteyro, o, 2911, v. ARENTEIRO. 
Ariz, lugar d´, 2784, v. ARIZ. 
ARIZ, lugar de.- (Ariz, d´Ariz).- Parroquia de 
San Fagundo. Concello de San Cristovo 
de Cea.- 2497, 2689, 2784. 
Ariz, N. de, 2497, 2689, v. ARIZ. 
Armas, N. d’, 2597. 
Armental, San Cibrian de, 2585, v. SAN CIBRAO 
DE ARMENTAL, San Cibrao de. 
ARMENTEIROS, lugar de.- (Armenteyros).- 
Parroquia de Santiago de Esperante. 
Prov. de Lugo. Concello de Taboada.- 
2522. 
Armenteyros, herdades de, 2522, v. 
ARMENTEIROS. 
Arouça, N. d’, 2501. 
Arquos, croucheyra dos, 2800 (San Lorenzo). 
Arrabaldo, 3007, v. ARRABALDO, Santa Cruz 
de. 
Arrabaldo, couto de Santa Cruz d’, 2643, v. 
ARRABALDO, Santa Cruz de. 
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Arrabaldo, granja d’, 2490, v. ARRABALDO, 
Santa Cruz de. 
Arrabaldo, N. de, 2490, 2763, 2765, v. 
ARRABALDO, Santa Cruz de. 
ARRABALDO, Santa Cruz de.- (Arrabaldo, Santa 
Cruz d’Arrabaldo, d´Arraballdo, 
d´Arravaldo, Santa Crus, Santa Cruz).- 
[Couto de Santa Cruz de Arrabaldo].- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense.- 2480, 2481, 
2482, 2488, 2490, 2504, 2507, 2513, 
2549, 2552, 2579, 2584, 2588, 2589, 
2593, 2596, 2625, 2643, 2659, 2668, 
2726, 2727, 2728, 2745, 2751, 2752, 
2763, 2764, 2765, 2766, 2805, 2840, 
2852, 2870, 2880, 2881, 2886, 2896, 
2897, 2906, 2909, 2910, 2912, 2922, 
2923, 2925, 2934, 2947, 2957, 2968, 
2969, 2976, 3007, 3025, 3044, 3060, 
3080, 3081, 3082, 3096, 3115. 
Arraballdo, N. d’, 2579, v. ARRABALDO, Santa 
Cruz de. 
Arravaldo, capelan d’, 2596, v. ARRABALDO, 
Santa Cruz de. 
Arriola, N. de, 3034. 
Arvo, Sam Pedro de, 3085.- Antiga parroquia 
que parece corresponderse coa actual de 
San Xoán de Palmou.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín. 
Arvosagro, casar de, 2603, v. AGROSAGRO. 
ARXEMIL, lugar de.- (Argimil).- Parroquia de 
San Xoán de A Cova. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2924. 
ARXIZ, lugar de.- (d´Argiis, Argiis, d´Argiiz, 
Argiz).- Parroquia de San Paio de Arxiz. 
Prov. de Lugo. Concello de Taboada.- 
2522, 2640, 2651, 2674. 
Asma, N. d´, 3131, v. ASMA. 
Asma, Saa Fiis d’, 2602, v. SAN FIZ DE ASMA. 
Asma, San Finz de, 3105, v. SAN FIZ DE ASMA. 
Asma, San Fiz d’, 2663, v. SAN FIZ DE ASMA. 
ASMA.- (d´Asma).- Pequena comarca natural ou 
val ó redor do río Asma, que se situa 
entre os concellos de Chantada e 
Carballedo, prov. de Lugo. 
ASPAI, lugar de.- (Aspay).- Parroquia de Santa 
Uxía de Asma. Prov. de Lugo. Concello 
de Chantada.- 2664. 
Aspay, lugar de, 2664, v. ASPAI. 
ASPER, lugar de.- (Dasper).- Parroquia de San 
Salvador de Brigos. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2665. 
Aspere, Afonso Garçia d´, 2912 (Oira). 
Asperello, N. d´, 2880, 2942, v. SAN MARTIÑO 
DE ASPERELO. 
Asperelo, N. d´, 2710, 2833, 2854, 2879, 2948, 
2973, v. SAN MARTIÑO DE ASPERELO. 
Asperelo, San Martino de, 2711, v. SAN 
MARTIÑO DE ASPERELO. 
Asperero, N. d´, 2831, v. SAN MARTIÑO DE 
ASPERELO 
ASTURIAS.- (Asturiearum).- Rexión histórica e 
prov. de España; título de soberanía da 
Coroa de España asociado ó Heredeiro. 
Asturiearum, principi, 3002, v. ASTURIAS. 
Atenas, duques/duquesa de, 3012, 3029, v. 
ATENAS. 
ATENAS.- (Atenas, Athenarum).- Capital e 
cidade de Grecia; título de pretensión da 
Coroa de España.- 3002, 3012, 3029. 
Athenarum, dux, 3002, v. ATENAS. 
AUGALEVADA, lugar de.- (d´Agoalevada).- 
Parroquia de Nosa Señora das 
Marabillas. Prov. de Ourense. Concello 
de Cartelle.- 2679, 2695, 2702, 2781, 
2845. 
Augoada, río d´, 3017.- Regato que discorre 
pola parroquia de Santa Baia de 
Aguada, afluínte do río Búbal.- Prov. de 
Lugo. 
Augoada, Santa Vaya da, 3017, v. AGUADA, 
Santa Baia de. 
Augoada, tulla da, 3017, v. AGUADA, Santa 
Baia de. 
Auriensi, eclesia, 2885, v. OURENSE. 
Auriensis, diocesis, 2945, 3123, v. OURENSE. 
Avea, rio da, 2781.- Río ou regato que pode 
identificarse co río Avia, ou con algún 
dos seus afluintes, que discorre polos 
concellos de Beariz, Avión, Carballeda 
de Avia e Ribadavia. Prov. de Ourense. 
Aveancos, N. de, 2650, 2652, v. ABEANCOS. 
Avelayras, cortiña das, 2800. 
Avila, N. d’/de, 2627, 2678, 3029, 3034, v. 
ÁVILA. 
ÁVILA.- (Avila).- Cidade, bispado, concello e 
prov. da rexión histórica de Castela a 
Vella.- 2627, 2678, 3029, 3034. 
Ayra, bacelo da, 2704. 
Azeveyro, mosteiro de Santa Maria d´, 3133, v. 
ACIVEIRO, Santa María de. 
Azibeiro, mosteiro de Santa Maria d’, 2627, v. 
ACIVEIRO, Santa María de. 
Azibeyro, mosteiro de Santa Maria d’, 2627, v. 
ACIVEIRO, Santa María de. 
Aziveyro, mosteiro de Santa Maria d´, 3133, v. 
ACIVEIRO, Santa María de. 
Aziveyro, Santa Maria d´, 3132, v. ACIVEIRO, 
Santa María de. 
 
Baamonde, N. de, 2841, v. BAAMONDE, 
Santiago de. 
BAAMONDE, Santiago de.- (Baamonde, 
Vaamonde).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Begonte.- 2841. 
BACELARES, lugar de.- (Baçello da Porta).- 
Parroquia de San Miguel de Oleiros. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
2847. 
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Bacellar, cortiña do, 3025. 
Baçello da Porta, monte o, 2847, v. BACELARES. 
Baçeyrendo, N. de, 2826. 
BAILÁS, lugar de.- (Beilans).- Parroquia de San 
Miguel de Goiás. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 3134. 
BAÍNTE, lugar de.- (Beynte).- Parroquia de 
Santiago de Vilamarín. Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 2695. 
Bal da Çerdeyra, leira do, 2969. 
Balboa, N. de, 3072, v. Balboa. 
Balboa.- (Balboa, Valboa).- Antiga terra 
xurisdicional berciana, no Oeste da 
prov. de León, ó redor no actual 
concello de Balboa.- 2687, 3072. 
Balcón, casa del, 2967.- Parroquia de Santiago 
de Barbantes. Prov. de Ourense. 
Concello de Punxín. 
BAMIO, lugar de.- (Vameo).- Parroquia de Santo 
Eusebio da Peroxa. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2944, 2956. 
Banal, N. do, 2917, v. BAÑAL, O. 
BANGA, Santa Baia de.- (Santa Oalla/Olalla de 
Banga).- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2802. 
Banga, Santa Oalla/Olalla de, 2802, v. BANGA, 
Santa Baia de. 
Bañal, lugar de, 2792, 3042, v. BAÑAL, O. 
Bañal, N. de, 3042, 3110, v. BAÑAL, O. 
BAÑAL, O, lugar de.- (do Banal, Bañal, Vañal).- 
Parroquia de Santa María de 
Camporramiro. Prov. de Lugo. Concello 
de Chantada.- 2792, 2917, 3042, 3110.  
Barazal, leira de, 2549.- Lugar de Albeiros. 
Parroquia de San Pedro de Trasalba. 
Prov. de Ourense. Concello de Amoeiro. 
Barbadaas, 3095, v. BARBADÁS. 
BARBADÁS.- (Barbadaas).- Concello, parroquia 
de San Xoán e lugar. Prov. de Ourense. 
Barbantes, igrexa e capela de Santiago de, 2916, 
2967, v. BARBANTES, Santiago de. 
Barbantes, lugar de, 2734, v. BARBANTES, lugar 
de. 
BARBANTES, lugar de.- (Barbantes).- Parroquia 
de San Salvador de O Río [antes Santa 
Baia de León]. Prov. de Ourense. 
Concello de Vilamarín.- 2734, 3026. 
Barbantes, N. de, 2734, 3026, v. BARBANTES, 
lugar de.  
Barbantes, N. de, 2967, v. BARBANTES, 
Santiago de. 
Barbantes, San Salvador de, 2514.- (San 
Salvador de Barvantes).- Antiga 
parroquia que parece corresponderse 
coa actual de San Salvador de O Río, 
onde está sito o lugar de Barbantes.- 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 2514, 3026. 
Barbantes, Santiago de, 2660, v. BARBANTES, 
Santiago de. 
BARBANTES, Santiago de.- (Santiago de 
Barbantes).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de Punxín.- 2916, 
2660, 2967 
Barbeito, lugar de/do, 3017, 3018, 3019.- 
(Barbeyto).- Parroquia de San Miguel 
de Melias. Prov. de Ourense. Concello 
de Coles.- 2587, 2591, 2592, 2608, 
2795, 2958, 2971, 2972, 3011, 3017, 
3018, 3019, 3036. 
Barbeitos, lugar de, 2615, 2796, v. BARBEITOS. 
BARBEITOS, lugar de.- (Barbeitos, Barbeytos, 
Varveitos).- Parroquia de San Cibrao de 
Negrelos. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Rodeiro.- 2566, 2605, 2615, 2796, 
2837. 
BARBELAS, AS, lugar de.- (das Barbelas).- 
Parroquia de San Antonio de A 
Barqueira. Prov. de A Coruña. Concello 
de Cerdido.- 2959. 
Barbelas, lugar das, 2959, v. BARBELAS, AS ou 
BARBELAS. 
BARBELAS, lugar de.- (das Barbelas).- Parroquia 
de Santa María de Labacengos. Prov. de 
A Coruña. Concello de Moeche.- 2959. 
Barbeyto, lugar de/do, 2971, 2972, 3019, v. 
Barbeito, lugar de/do. 
Barbeyto, N. do, 2587, 2591, 2592, 2608, 2795, 
2958, 2971, 2972, 3011, 3036, v. 
Barbeito, lugar de/do. 
Barbeytos, N. de, 2605, 2837, v. BARBEITOS. 
Barçelona, condes de, 3012, v. BARCELONA. 
BARCELONA.- (Barçelona, Barcicon, 
Barcinonensi, Varcelona, Varcinone).- 
Cidade, concello, prov. e arcebispado da 
rexión histórica de Cataluña; título de 
soberanía da Coroa de España.- 2822, 
3002, 3012, 3029. 
BARCIA, lugar de.- (Varcea).- Parroquia de 
Santa Baia de Reádigos. Prov. de 
Ourense. Concello de O Irixo.- 2585. 
Barcicon, 3002, v. BARCELONA. 
Barcinonensi, 2822, v. BARCELONA. 
Bargelas, granja de, 2760, 2865, v. BARXELAS. 
Bargielas, granja de, 2986, 2988, v. BARXELAS. 
BARÓN, O, lugar de.- (do Baroo).- Parroquia de 
San Xoán de Seoane de Arcos. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2718. 
BARÓN, O, San Fiz de.- (San Fiz de Varón, San 
Finz, Varón).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concellos de O Carballiño e 
San Amaro.- 2632, 2749, 2803, 3041, 
3109. 
Baronça, congostra da, 2508, 2786.- 
(Varonça).- Sito no término de 
Ribadavia. Prov. de Ourense. Concello 
de Ribadavia.- 2508, 2781, 2786. 
Baroo, lugar do, 2718, v. BARÓN, O, lugar de. 
Baroo, N. do, 2718, v. BARÓN, O, lugar de. 
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BARRA, A, Santa María de.- (da Barra).- [Couto 
da Barra].- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de Coles.- 2823. 
Barra, couto da, 2823, v. BARRA, A, Santa 
María de. 
Barral de Linares, 2678. 
Barral, casar do, 2926, v. BARRAL. 
BARRAL, lugar de.- (do Barral).- Parroquia de 
Nosa Señora das Neves de Barral [antes 
parece pertencía á parroquia de Vide de 
Miño]. Prov. de Ourense. Concello de 
Castrelo de Miño.- 2926. 
Barral, N. de, 2724 (Piedrafita). 
Barram, clérigo de, 2921, v. BARRÁN, San Xoán 
de. 
Barran, iglesia de, 2636, v. BARRÁN, San Xoán 
de. 
Barran, Sam Johan de, 3067, 3092, v. BARRÁN, 
San Xoán de. 
Barran, San Juan de, 2498, 2599, 2905, 3125, v. 
BARRÁN, San Xoán de. 
BARRÁN, San Xoán de.- (Barram, Barran, San 
Johan de Barran, San Juan de Barran).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de Piñor.- 2498, 2599, 2636, 2905, 
2921, 3067, 3092, 3125. 
Barreiro, heredad do, 3020.- Parroquia de San 
Pedro de Garabás. Prov. de Ourense. 
Concello de Maside. 
BARREIROS, lugar de.- (Barreros).- Parroquia de 
Santa María do Desterro de A Corna. 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 
2979. 
Barrela, viña de, 2687 (Santa Cruz). 
Barreo de Villamarin, N. de, 3129, v. BARRIO, O. 
Barreo, cassar de, 3129, v. BARRIO, O. 
Barreo, lugar de, 3035, v. BARRIO. 
Barreo, lugar de, 3129, v. BARRIO, O. 
Barreo, N. de, 3035, v. BARRIO. 
Barreros, granja de, 2979, v. BARREIROS. 
Barreyra, N. da, 2842, 2844. 
Barreyro, lugar do, 3028.- Parroquia de San Fiz 
de A Xesta. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín. 
Barreyro, N. do, 3028, v. Barreyro, lugar do. 
Barreyros, cortiña dos, 2591.- Lugar de As 
Fontaíñas. Parroquia de San Fagundo. 
Prov. de Ourense. Concello de Cea. 
Barrientos, N. de, 2822. 
Barrio, lugar de, 2583, v. BARRIO. 
BARRIO, lugar de.- (Barreo, Barrio).- Parroquia 
de Santa Baia de Camba. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2583, 3035. 
BARRIO, O, lugar de.- (Barreo de Villamarin, 
Barreo).- Parroquia de Santiago de 
Vilamarín. Prov. de Ourense. Concello 
de Vilamarín.- 3129. 
Barro, N. de, 2597. 
Barro, N. do, G (Mato). 
Barroso, alqueyre de, 3124.- P. comarca natural 
do Norte de Portugal, ó redor do actual 
concello de Montalegre, do distrito de 
Vila Real. 
Barvantes, San Salvador de, 3026, v. Barbantes, 
San Salvador de. 
BARXELAS, lugar de.- (Bargelas, Bargielas, 
Vargelas).- Parroquia de San Pedro de 
Cudeiro. Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2760, 2773, 2865, 2986, 
2988. 
BEADE.- (Biade, Santa María de Viade).- 
Concello e parroquia de Santa María.- 
Prov. de Ourense. Concello de Beade.- 
2564, 2695, 2781. 
Beeyros, N. de, 2763, v. BELEIROS, OS. 
Beiga, Sayoane/Seyoane de, 2602, v. VEIGA, 
San Xoán de. 
Beilans, herdades de, 3134, v. BAILÁS. 
BELEIROS, OS, lugar de.- (Beeyros).- Parroquia 
de Santa Cruz de Arrabaldo. Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense.- 2763. 
BELELLE, lugar de.- (Bellele).- Parroquia de 
Santiago de Catasós. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2527. 
Belesar, 2854, v. BELESAR. 
BELESAR, lugar de.- (Belesar, Bellsar de 
Mellens, Belsar de Mellens, Belsar de 
Mellens, Subellesar).- Parroquia de San 
Miguel de Melias. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2511, 2748, 2854. 
Bellele, casar de, 2527, v. BELELLE. 
Bellsar de Mellens, 2511, v. BELESAR. 
BELQUIRIME, lugar de.- (d´Alquirime).- 
Parroquia de San Vicente de Reádegos. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 3129. 
Belsar de Mellens, lugar de, 2748, v. BELESAR. 
Belsar de Mellens, N. de, 2748, v. BELESAR. 
BEMBIBRE, San Pedro de.- (San Pedro de 
Benbibre).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2995. 
BENAVENTE.- (Venavente).- Comarca, vila e 
concello da rexión histórica de León.- 
Prov. de Zamora.- 3034. 
Benbibre, San Pedro de, 2995, v. BEMBIBRE, 
San Pedro de. 
Bergulfe, lugar de, 3110, v. ULFE, A. 
Berlam, N. de, 3000, 3085, v. VERLÁS. 
Bermui, N. de, 2484, 2598, 2611, v. BERMÚN, 
Santa María de. 
BERMÚN, Santa María de.- (Bermui, Vermue, 
Vermuee, Vermui, d´Vermun, 
Vermuun, Vermuy).- Parroquia.- Prov. 
de Lugo. Concello de Chantada.- 2484, 
2535, 2538, 2598, 2611, 2704, 2740, 
2771, 2809, 2903, 2923, 2933, 2950, 
3051 
BERUELA, Santa María de.- (Beatem Mariae de 
Veruela de Tirasone).- Antigo mosteiro 
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cisterciense masculino, na rexión 
histórica de Aragón.- Prov. de Zaragoza. 
Concello de Tarazona.- 3002. 
Bestuide, aldea de, 2817, 2818, v. VISTUÍDE. 
BETANZOS.- (Vetanços).- Vila e concello.- Prov. 
de A Coruña. 
BETAR, lugar de.- (Vetar).- Parroquia de Santa 
María a Real de Oseira. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2962, 3003, 3058. 
Beyga, N. da, 2824 (San Lorenzo). 
Beynte, de, 2695, v. BAÍNTE. 
Biade, 2781, v. BEADE. 
Biade, Santa Maria de, 2695, v. BEADE. 
Bidoedo, villa de, 3127, v. BIDUEDO. 
Biduedo, lugar de, 2794, v. BIDUEDO. 
BIDUEDO, lugar de.- (Bidoedo, Biduedo, 
Viduedo).- Parroquia de Santa Baia de 
Pereda. Prov. de Ourense. Concello de 
San Cristovo de Cea.- 2747, 2794, 3010, 
3127. 
Biduedo, N. de, 2794, 3010, v. BIDUEDO. 
BIFÓS, lugar de.- (Velloofas).- Parroquia de San 
Fiz de O Barón. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2666. 
Bilarinno, couto de, 2905, p. VILARIÑO (San 
Mamede de A Canda). 
Bilarinno, N. de, 2636, v. VILARIÑO (San 
Mamede de A Canda). 
Bilarinno, pousa de, 2905, p. VILARIÑO (San 
Mamede de A Canda). 
Bilela, N. de, 2717. 
BIZCAIA.- (Vizcaia, Vizcaie, Vizcaya).- 
Provincia das Vascongadas; título de 
soberanía da Coroa de España.- 3002, 
3012, 3029. 
Bobadela de Trasalba, San Pedro de, 2763.- 
(Bobadela, San Pedro de Bobadela, 
Bobadella, Sam Pedro de Bobadella).- 
Antiga parroquia que parece 
corresponderse coa actual de San Pedro 
de Trasalba.- Prov. de Ourense. 
Concellos de Amoeiro e Ourense.- 
2481, 2549, 2716, 2745, 2763, 2764, 
2820, 2976, 2998, 3025. 
Bobadela, 2549, v. Bobadela de Trasalba, 
iglesia de San Pedro de. 
Bobadela, iglesia de, 2820, v. Bobadela de 
Trasalba, iglesia de San Pedro de. 
Bobadela, N. de, 2481, 2745, v. Bobadela de 
Trasalba, iglesia de San Pedro de. 
Bobadela, San Pedro de, 2481, 2764, 2998, 
3025, v. Bobadela de Trasalba, iglesia 
de San Pedro de. 
Bobadella, N. de, 2716, v. Bobadela de 
Trasalba, iglesia de San Pedro de. 
Bobadella, Sam Pedro de, 2976, v. Bobadela de 
Trasalba, iglesia de San Pedro de. 
Bóbeda, herdade de, 2476. 
Bobeda, N. de, 2886, 2898, 2899, 2907, 2909, 
2918, 2925, 2926, 2993. 
Bollo de Senda, 3127, v. Bolo de Senda, terra 
do. 
Bolo de Senda, arciprestazgo do, 3088 (Viña).- 
Antigo territorio pertencente á 
dignidade do arcedianato de Castela, da 
diócese de Ourense. 
Bolo de Senda, terra do, 2469, 2623, 2636, 
2645, 2710, 2931.- (Bollo de Senda, do 
Volo de Senda, Seenda).- Antiga terra 
xurisdiccional sita no Noroeste da prov. 
de Ourense, ó redor do actual concello 
de San Cristovo de Cea.- 2469, 2597, 
2623, 2636, 2645, 2710, 2931, 3127. 
Borageyros, N. de, 2947, 3069, 3039, 3092, 
3093, 3096, v. BORRAXEIROS, San 
Cristovo de. 
Borrageiros, N. de, 3095, v. BORRAXEIROS, San 
Cristovo de. 
Borrageyros, N. de, 2537, 2642, 2748, 2828, 
2901, 2935, 2970, 3066, 3068, 3073, v. 
BORRAXEIROS, San Cristovo de. 
Borrajeyros, N. de, 2622, 2865, 2870, 2903, 
2910, 2919, 2920, 2972, 2977, 3066, v. 
BORRAXEIROS, San Cristovo de. 
BORRAXEIROS, San Cristovo de.- (Borageyros, 
Borrageiros, Borrageyros, Borrajeyros).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Agolada.- 2537, 2622, 
2642, 2748, 2828, 2865, 2870, 2901, 
2903, 2910, 2919, 2920, 2935, 2947, 
2970, 2972, 2977, 3066, 3068, 3073, 
3069, 3039, 3092, 3093, 3095, 3096. 
BORULFE, lugar de.- (Guillulfe).- Parroquia de 
Santiago de Vilamarín. Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 2673. 
Bota, viña de, 2795 (San Lorenzo). 
BOTOS, San Xoán de.- (Votos, Sam Johan de 
Votos).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2492, 
3014, 3086, 3089. 
Bouça, lugar da, 2595.- [No couto de Oleiros].- 
Parroquia de San Miguel de Oleiros. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo. 
Bouça, N. da, 2595, v. Bouça, lugar da. 
Bouça, viña da, 2831.- [No couto de San 
Miguel de Melias e San Lourenzo].-
Parroquia de San Miguel de Melias. 
Prov. de Ourense. Concello de Coles. 
Bouças, viñas de, 2636. 
Bouçoa, San Johan de, 3073, v. BOUZOA, San 
Xoán de. 
Bouçoa, San Juan de, 2861, v. BOUZOA, San 
Xoán de. 
Bouteiro, San Pedro de, 2603.- Antiga 
parroquia, hoxe non localizada, sita na 
actual comarca do Deza, ó Nordés da 
prov. de Pontevedra. 
Bouza, leira da, 2546. 
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BOUZOA, San Xoán de.- (San Johan de Bouçoa, 
San Juan de Bouçoa, San Juan de 
Buzoa).- Parroquia e lugar [en terra de 
Taboada].- Prov. de Lugo. Concello de 
Taboada.- 2686, 2861, 3073. 
BÓVEDA DE AMOEIRO, San Paio de.- (San Payo 
de Bóveda do Chao de Amoeiro, San 
Payo de Bóveda).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de Amoeiro.- 2941, 
2951. 
Boveda de Gavas, herdade da, 2639 (Mato). 
Bóveda do Chao de Amoeiro, San Payo de, 
2941, v. BÓVEDA DE AMOEIRO, San 
Paio de. 
Bóveda, San Payo de, 2951, v. BÓVEDA DE 
AMOEIRO, San Paio de. 
Brandiam de Çima, lugar de, 3094.- (Brandián 
de Cima).- Lugar de As Lamas. 
Parroquia de Santa Baia de Aguada. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
3094, 3135. 
Brandiam de Fondo, lugar de, 3094.- (Brandián 
de Fondo).- Lugar de As Lamas. 
Parroquia de Santa Baia de Aguada. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
3094, 3135. 
Brandiam, N. de, 2890, v. BRANDIÁN. 
Brandián de Cima, lugar de, 3135, v. Brandiam 
de Çima, lugar de. 
Brandián de Fondo, lugar de, 3135, v. Brandiam 
de Fondo, lugar de. 
BRANDIÁN, lugar de.- (Brandiam).- Parroquia 
de San Salvador de Vilaúxe. Prov. de 
Lugo. Concello de Chantada.- 2890. 
Briçiños, San Juan de, 2572, v. ABRUCIÑOS, San 
Xoán de. 
Bruciños, lugar de, 2851, v. ABRUCIÑOS, San 
Xoán de. 
Brues, San Fiins de, 3133, v. BRUÉS, San Fiz 
de. 
BRUÉS, San Fiz de.- (San Fiins de Brues).- 
Parroquia. Prov. de Ourense. Concello 
de Boborás.- G. 
Búbal, arcedianazgo de, 2763, 2990.- Antigo 
arcedianato e dignidade do bispado de 
Ourense, cuxo territorio estaría sito ó 
Norte da cidade de Ourense. 
Bubal, terra do, 2469, 2645, 2636.- (Buval, 
Vubal, Vuval).- Antiga terra 
xurisdiccional sita ó Norte da cidade de 
Ourense, ó redor do río Búbal.- 
Provincias de Ourense e Lugo.- 2469, 
2623, 2645, 2636, 2710, 2931, 3127. 
Buçaqueira, lugar da, 2694.- (da Buçaqueyra, 
Buzaqueira).- [No couto de San 
Lourenzo de Melias].- Parroquia de San 
Miguel de Melias. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2493, 2694, 2831, 
2977. 
Buçaqueyra, lugar da, 2831, 2977, v. 
Buçaqueira, lugar da. 
Buças, viñas de, 2636.- Parroquia de San Xoán 
de Ourantes. Prov. de Ourense. 
Concello de Punxín. 
Buçinos, clérigo de, 2579, v. ABRUCIÑOS, San 
Xoán de. 
Burgaans, N. de, 3064, v. BURGÁS. 
Burgans, N. de, 3064, v. BURGÁS. 
BURGÁS, lugar de.- (Burgaans, Burgans).- 
Parroquia de Santa Cruz de Viana. Prov. 
de Lugo. Concello de Chantada.- 3064. 
Burgo, moyno do, 2526, 2740.- Lugar de 
Ambasmestas. Parroquia de San Miguel 
de Oleiros. Prov. de Ourense. Concello 
de Carballedo. 
Burgos, Didacus Sancii de, 2885, v. BURGOS. 
Burgos, iglesia de, 3139, v. BURGOS. 
BURGOS.- (Burgos).- Provincia, bispado e 
concello da rexión de Castela A Vella. 
Prov. de Burgos.- 2885, 3139. 
Bustuyde, lugares de, 2536, v. VISTUÍDE. 
Buval, A.- v. Bubal, terra do. 
Buzaqueira, leira de, 2493, v. Buçaqueira, lugar 
da. 
Buzoa, San Juan de, 2686, v. BOUZOA, San 
Xoán de. 
 
Caal de Lodeyro, herdade de, 2765. 
Caal, cortiña da, 2872. 
Caal, lugar da, 3021.- [No couto de Cuñarro].- 
Parroquia de Santiago de Arnego. Prov. 
de Pontevedra. Concello de Rodeiro. 
Caamanno, N. de, 3071, v. CAAMAÑO, Santa 
María de. 
Caamanno, Santa Maria de, 2717, v. CAAMAÑO, 
Santa María de. 
CAAMAÑO, Santa María de.- (Caamanno, Santa 
Maria de Caamanno).- Parroquia.- Prov. 
de A Coruña. Concello de Porto do 
Son.- 2717, 3071. 
Caandaa, Sam Mamede da, 2918, v. CANDA, A, 
San Mamede de. 
Caandaa, Samamede de, 3016, v. CANDA, A, 
San Mamede de. 
Caandaa, San Mamede da, 3122, v. CANDA, A, 
San Mamede de. 
Caanles, N. de, 2800, 2824, v. CALES (Santa 
María de Ucelle). 
Caanlles, herdade d´/das, 2737, 2889, v. CALES 
(Santa María de Ucelle). 
Caballos, Santa Olaya de, 2521, v. VILAR DE 
CABALOS, Santa Eulalia de. 
Caballos, vila de, 2521, v. VILAR DE CABALOS, 
Santa Eulalia de. 
CABANELAS, lugar de.- (Cavanelas).- Parroquia 
de Santa Mariña de Vilameñe. Prov. de 
Lugo. Concello de Taboada.- 2861. 
Cabanelas, N. de, 2633, v. CABANELAS, San 
Xoán de. 
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CABANELAS, San Xoán de.- (Cabanelas).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de O Carballiño.- 2633. 
Cabañas, N. de, 3139. 
Cabo de Villa, 2695.- Parroquia de Santa María 
de Beade. Prov. de Ourense. Concello 
de Beade. 
Cabo, lugar de, 2515, CABO, O. 
Cabo, lugares de, 3078, CABO, O. 
Cabo, N. de, 2515, 3078, CABO, O. 
Cabo, N. de, 2931 (Coiras). 
CABO, O, lugar de.- (Cabo).- Parroquia de 
Santiago de Requeixo. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2515, 3078. 
CABUÉRNIGA.- (Cadórniga).- Vila e concello de 
Cantabria.- 2698. 
Cacho de Sarouço, pesqueiras de, 3040.- [Preto 
do couto de Oleiros e de San Xoán].- 
Parroquia de San Miguel de Oleiros e 
San Xoán de A Cova. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo. 
CACIRMEIRO, lugar de.- (Quas d´Ermeyro).- 
Parroquia de San Mamede de Cantoña. 
Prov. de Ourense. Concello de Paderne 
de Allariz.- 3053. 
Cadórniga, N. de, 2698, v. CABUÉRNIGA. 
CAL, A, lugar de.- (do Campo do Cal).- [No 
couto de Torcela].- Parroquia de 
Santiago de Torcela. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor.- 2654. 
Cal, cortiña da, 2708. 
Calatrava, 2822, v. CALATRAVA. 
CALATRAVA.- Antiga vila situada no actual 
concello de Carrión de Calatrava, na 
comarca natural dos Campos de 
Calatrava, na rexión de Castela a Nova; 
da nome á Orde Militar española de 
Calatrava.- Prov. de Ciudad Real.- 2822. 
Calbelos, lugar de, 3043, v. CALVELOS, lugar 
de. 
Calbelos, N. de, 2547, 3043, v. CALVELOS, 
lugar de. 
CALDAS, AS, lugar de.- (Caldas).- Parroquia de 
Santiago de Partovia. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2600, 2790. 
Caldas, lugares de, 2600, 2790, v. CALDAS, AS. 
Cales, 2631. 
CALES, lugar de.- (d´/das Caanlles, Caanles, das 
Canles, das Canlles).- Parroquia de 
Santa María de Ucelle. Prov. de 
Ourense. Concello de Coles.- 2605, 
2737, 2800, 2824, 2889, 2948, 3052. 
Callio, B. de, 2559. 
CALVE, lugar de.- (Calve).- Parroquia de San 
Fiz de Navío. Prov. de Ourense. 
Concello de San Amaro.- 2781. 
Calve, N. de, 2781, v. CALVE (San Fiz de 
Navío). 
Calvellos, N. de, 2976, v. CALVELOS, lugar de. 
Calvelos, lugar de, 2934, v. CALVELOS, lugar 
de. 
CALVELOS, lugar de.- (Calbelos, Calvellos, 
Calvelos).- Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense.- 2547, 2934, 2976, 3043. 
Calvelos, N. de, 2934, v. CALVELOS, lugar de. 
Cam, el, 3079. 
Camanço, lugar de, 3050.- Parroquia de 
Santiago de Cercio. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- Non se 
descarta que se refira a un lugar propio 
do mosteiro de San Salvador de 
Camanzo, sito na parroquia do mesmo 
nome, do concello de Vila de Cruces, 
prov. de Pontevedra. 
Camba, N. de, 2834, 2844, 2995, 2996, v. 
Canba, terra de. 
Camba, San Juan de, 2714, 2777, 2996, v. 
CAMBA, San Xoán de. 
CAMBA, San Xoán de.- (San Juan de Camba).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 2714, 2777, 
2996. 
Camba, Santa Vaya de, 2583, 2634, 2671, 2685, 
2708, v. SANTA BAIA DE CAMBA. 
Camba, tierra de, 2939, v. Canba, terra de. 
Camba, tulla de Santa Vaya de, 2818, v. SANTA 
BAIA DE CAMBA. 
Cambeo, lugares de, 2862, v. CAMBEO, Santo 
Estevo de. 
Cambeo, San Esteban de, 2862, v. CAMBEO, 
Santo Estevo de. 
CAMBEO, Santo Estevo de.- (Cambeo, San 
Esteban de Cambeo).- Parroquia e 
lugar.- Prov. de Ourense. Concello de 
Coles.- 2862. 
Cameija, San/Sant Martino de, 3018, 3132, 
3133, v. CAMEIXA, San Martiño de. 
CAMEIXA, San Martiño de.- (San/Sant Martino 
de Cameija, Cameyja, San 
Martinno/Martynno de Cameyja, San 
Martino de Cameyja).- Parroquia [en 
terra de Orcellón].- Prov. de Ourense. 
Concello de Boborás.- 2495, 2627, 
3018, 3132, 3133. 
Cameyja, iglesia de, 3133, v. CAMEIXA, San 
Martiño de. 
Cameyja, San Martinno/Martynno de, 2495, 
3132, v. CAMEIXA, San Martiño de. 
Cameyja, San Martino de, 2627, v. CAMEIXA, 
San Martiño de. 
Camiño, leira do, 2788. 
Campo do Cal, lugar do, 2654, v. CAL, A. 
Campo, lugar de, 2563.- Parroquia de San Xoán 
Seoane de Arcos. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño. 
Campo, lugar de, 2941.- Lugar de Chacín. 
Parroquia de San Paio de Bóveda de 
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Amoeiro. Prov. de Ourense. Concello de 
Amoeiro. 
Campo, lugar de, 3021.- Así se coñecía o lugar 
de CUÑARRO. Parroquia de Santiago de 
Arnego. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Rodeiro. 
Campo, N. do, 2870. 
Camporramiro, Santa María de, 2792, 3042, v. 
CAMPORRAMIRO, Santa María de. 
CAMPORRAMIRO, Santa María de.- (Santa María 
de Camporramiro, Canpo Ramiro).- 
Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada.- 2792, 2987, 3042. 
Canal, 2631. 
Canal, lugar de, 2475, 2658, 2691.- (do 
Cannal).- Parroquia de Santiago de 
Sobrecedo. Prov. de Lugo. Concello de 
Taboada.- 2475, 2494, 2658, 2691. 
Canarino, soto de, 2772, 2859.- (Cannarinno).- 
Lugar de Ambasmestas. Parroquia de 
San Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2526, 2772, 
2859 
Canas, N. de, 2627. 
Canba, 2846, 2847, 3051, v. Canba, terra de. 
Canba, N. de, 2469, 2502, 2503, 2504 2507, 
2508, 2553, 2556, 2826, 2891, 2908 
2919 2989 3033, 3064 3072, v. Canba, 
terra de. 
Canba, Santa Baya de, 3069, v. SANTA BAIA DE 
CAMBA. 
Canba, Santa Vaya de, 3035, 3051, v. SANTA 
BAIA DE CAMBA. 
Canba, terra de, 2829, 2907, 2908, 2991, 3035.- 
(Camba, Canba, Quanba).- Antiga terra 
xurisdiccional sita no Nordés da prov. 
de Pontevedra, ó redor do actual 
concello de Rodeiro.- 2469, 2502, 2503, 
2504, 2507, 2508, 2553, 2556, 2566, 
2826, 2829, 2834, 2844, 2846, 2847, 
2891, 2907, 2908 2919, 2939, 2989, 
2991, 2995, 2996, 3033, 3035, 3051, 
3064, 3072. 
Canbeses, N. de, 3095. 
Canbonno, San Miguell de, 2717.- Antiga 
parroquia que parece corresponderse 
coa actual de San Xoán de Camboño.- 
Prov. de A Coruña. Concello de 
Lousame. 
Cançela, N. da, 2579. 
Cançelo, penedo do, 2922.- [No couto de 
Oleiros].- Parroquia de San Miguel de 
Oleiros. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo. 
CANDA, A, San Mamede de.- (Sam Mamede da 
Caandaa, Samamede de Caandaa, San 
Mamede da Caandaa, San Mamede da 
Canda, San Mamede da Candaa, 
Samamede, Sam Mamede, San 
Mamede).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de Piñor.- 2501, 
2636, 2828, 2865, 2878, 2880, 2881, 
2882, 2902, 2918, 2921, 2944, 2987, 
2999, 3016, 3122.  
Canda, San Mamede da, 2865, v. CANDA, A, 
San Mamede de. 
Candaa, San Mamede da, 2501, 2828, 2987, 
2999, v. CANDA, A, San Mamede de. 
Candaz, casa et castro de, 2989.- Antigo castelo 
p. sito no lugar de San Payo de Candaz, 
hoxe anegado polas augas do encoro de 
Belesar.- Prov. de Lugo. Parroquia de 
Santa Baia de Pedrafita.- V. San Payo 
de Candaz. 
Candeedo, casa do, 3036.- P. preto do lugar de 
San Lourenzo. Parroquia de San Miguel 
de Melias. Prov. de Ourense. Concello 
de Coles. 
Cangas, N. de, 2657. 
Canices, lugar de, 3072, v. CANICES. 
CANICES, lugar de.- (Canices, Canizes, 
Cañiçes).- Parroquia de Santa María de 
Carballeda. Prov. de Ourense. Concello 
de Piñor.- 2512, 2655, 3072. 
Canizes, N. de, 2512, v. CANICES. 
Canles, clérigo de, 2504.- Antiga parroquia que 
pode corresponderse ou haber estado 
preto da actual de San Xoán de Coiras, 
no que se atopa o lugar de Cales; ou 
tamén da de Santiago de Torcela.- Prov. 
de Ourense. Concello de Piñor. 
Canles, granja de, 2738, 2740.- Parroquia de 
San Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo. 
Canles, herdade das, 3052, v. CALES (Santa 
María de Ucelle). 
Canles, leira das, 2948, v. CALES (Santa María 
de Ucelle). 
Canlles, leira das, 2605, v. CALES (Santa María 
de Ucelle). 
Cannal, viña do, 2494, v. Canal, lugar de. 
Cannarinno, 2526, v. Canarino, soto de. 
Cano, poço do, 3052.- Lugar de Cales. 
Parroquia de Santa María de Ucelle. 
Prov. de Ourense. Concello de Coles. 
Canosa, casal de, 2978, v. CANOSA. 
CANOSA, lugar de.- (Canosa).- Parroquia de 
Santiago de Abade. Prov. de A Coruña. 
Concello de Moeche.- 2978. 
Canpelos, lugar de, 3073.- Parroquia de San 
Xoán de Bouzoa. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada. 
Canpo Manso, leira de, 2511. 
Canpo Ramiro, N. de, 2987, v. 
CAMPORRAMIRO, Santa María de. 
Canpo, do, 2977. 
Canpo, lugar do, 2597.- Parroquia de San Xoán 
Seoane de Arcos. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño. 
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Canpo, lugar do, 3093.- Parroquia de Santiago 
de Arnego. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro. 
Canpo, N. do, 2906, 2910. 
Canpo, pousa do, 2989.- [Na terra da Peroxa]. 
Canpo, praça do, 2844.- Praza da cidade de 
Ourense. 
Canpos, lugar dos, 3070.- [P. no couto de 
Mouriz].- Parroquia de San Xoán 
Seoane de Arcos. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño. 
Canpos, os, 2800. 
Cantelle, aldea y lugar de, 2684, 2884, v. 
CANTELLE. 
CANTELLE, lugar de.- (Cantelle, Quantelle).- 
Parroquia de Santa María de Vilela [e en 
Santo Estevo de O Salto].- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2553, 2684, 2884.  
Cantelle, N. de, 2884, v. CANTELLE. 
Cañiçes, lugar de, 2655, v. CANICES. 
Caraans, lama e braña de, 3055. 
Carantono, viña do, 3032. 
Carballal, N. do, 2828, v. CARBALLAL, O. 
CARBALLAL, O, lugar de.- (do Carballal).- 
Parroquia de San Xián de Marín. Prov. 
de Pontevedra. Concello de Marín.- 
2828. 
CARBALLEDA, lugar de.- (Carvalal, do 
Carvallal, Carvalleda).- Parroquia de 
San Pedro de Espiñeira. Prov. de 
Ourense. Concello de O Irixo.- 2735, 
2754, 2798, 3030. 
Carballeda, lugares de, 2519, v. CARBALLEDO 
(Santa María de Sabadelle). 
CARBALLEDA, Santa María de.- (Carballedo, 
Santa María de Carballedo, Carballido, 
Carvalleda).- Parroquia e lugar.- Prov. 
de Ourense. Concello de Piñor.- 2581, 
2636, 2719, 2758, 3019, 3072, 3097, 
3098, 3100. 
Carballedo, 3097, 3100, v. CARBALLEDA, Santa 
María de. 
Carballedo, couto de, 2995, v. CARBALLEDO 
(Santa María de Sabadelle). 
Carballedo, lugar de, 2581, 2758, v. 
CARBALLEDA, Santa María de. 
CARBALLEDO, lugar de.- (Carballedo, 
Carvalledo).- [Couto de Carballedo].- 
Parroquia de Santa María de Sabadelle. 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2519, 2651, 2995. 
Carballedo, N. de, 2758, 3097, v. CARBALLEDA, 
Santa María de. 
Carballedo, Santa María de, 3019, 3072, 3098, 
v. CARBALLEDA, Santa María de. 
CARBALLEDO, Santa María de.- (Carvalledo).- 
Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo.- 2891. 
Carballido, N. de, 2719, v. CARBALLEDA, Santa 
María de. 
Carballo, cortiña del, 2708. 
CARBALLO, San Tomé de.- (Santo Tome do 
Carvallo).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2674. 
Carboeiro, mosteiro de Sam Lourenço de, 3055, 
v. CARBOEIRO, Santa María de. 
CARBOEIRO, Santa María de.- (Carboeiro, Sam 
Lourenço de Carvoeiro, Sam 
Lourenço).- Parroquia onde está sito o 
antigo mosteiro benedictino de San 
Lourenzo de Carboeiro. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Silleda.- 3055. 
Carboentes, N. de, 2912, 2958, 2969, 2971, 
2973, v. CARBOENTES, Santo Estevo de. 
Carboentes, Santo Estevo de, 2623, v. 
CARBOENTES, Santo Estevo de. 
CARBOENTES, Santo Estevo de.- (Carboentes, 
Santo Estevo de Carboentes, 
Carvoentes, San Stevo de Carvoentes, 
Sancto/Santo Estevo de Carvoentes, 
Sant Stevoo).- Parroquia e lugar.- Prov. 
de Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2566, 2623, 2675, 2912, 2929, 2930, 
2958, 2968, 2969, 2971, 2973, 3014, 
3087, 3119. 
CARCACÍA, lugar de.- (Carcazia, Carquazia, da 
Ponte de Carcazia).- Parroquia de San 
Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2590, 2793, 
2922. 
Carcazia, N. de, 2590, v. CARCACÍA. 
CAROI, Santiago de.- (Caroy).- [Couto de 
Caroi].- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Cotobade.- 
2607, 2832, 3056. 
Caroy, 2832, v. CAROI, Santiago de. 
Caroy, couto de, 2607, 2832, 3056, v. CAROI, 
Santiago de. 
Caroy, granja e couto de, 3056, v. CAROI, 
Santiago de. 
Caroy, N. de, 2832, v. CAROI, Santiago de. 
Carquazia, lugar de, 2793, v. CARCACÍA. 
Carquazia, N. de, 2922, v. CARCACÍA. 
Carraans, casa de, 3055. 
Carraas, campo do, 2633. 
Carraas, casa de, 3107. 
CARRACEDO, Santiago de.- (Carrazedo).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de A Peroxa.- 3066. 
CARRAGOSO DE ARRIBA, lugar de.- (Carragoso 
de Çima).- Parroquia de Santa María da 
Saleta de Xaxán. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 2921. 
Carragoso de Çima, lugar de, 2921, v. 
CARRAGOSO DE ARRIBA. 
Carrazedo, iglesia de, 3066, v. CARRACEDO, 
Santiago de. 
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Carrazedo, Santiago de, 3066, v. CARRACEDO, 
Santiago de. 
Çarreda, Santa Olalia de, 2946, v. VILAR DE 
CERREDA, Santa Baia de. 
Çarreda, Santa Valla de, 2946, v. VILAR DE 
CERREDA, Santa Baia de. 
Carregal, N. de, 2574. 
Carreira, N. da, 2732. 
Carreiras, lugar das, 2805.- (lugar das 
Carreyras).- P. na parroquia de Santa 
Cruz de Arrabaldo. Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense.- 2805, 2923. 
Carreyra, lugar da, 3084.- [En terra de Deza].- 
Parroquia de San Miguel de Goiás. 
Prov. de Pontevedra. Concello de Lalín. 
Carreyra, N. da, 2580, 2785, 2891, 2889. 
Carreyras, lugar das, 2923, v. Carreiras, lugar 
das. 
Carril, leira de, 2511 (San Lorenzo). 
Cartellos, Sancto Estevo de, 3064, v. 
CARTELOS, Santo Estevo de. 
CARTELOS, Santo Estevo de.- (Sancto Estevo de 
Cartellos).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Lugo. Concello de Carballedo.- 3064. 
Carvalal, N. de, 2735, v. CARBALLEDA (San 
Pedro de Espiñeira). 
Carvaleyra, leira de herdade da, 2795. 
Carvallal, leira de herdade do, 3065.- P. na 
parroquia de San Miguel de Melias. 
Prov. de Ourense. Concello de Coles. 
Carvallal, N. do, 2735, v. CARBALLEDA (San 
Pedro de Espiñeira). 
Carvalleda, aldea de, 3030, v. CARBALLEDA 
(San Pedro de Espiñeira). 
Carvalleda, granja de, 2798, v. CARBALLEDA 
(San Pedro de Espiñeira). 
Carvalleda, iglesia de, 2636, v. CARBALLEDA, 
Santa María de. 
Carvalleda, lugar de, 2735, 2754, v. 
CARBALLEDA (San Pedro de Espiñeira). 
Carvalledo, 2891, v. CARBALLEDO (Santa 
María). 
Carvalledo, couto de, 2651, v. CARBALLEDO 
(Santa María de Sabadelle). 
Carvalledo, N. de, 2651. 
Carvalleyra, N. da, 2553. 
Carvallido, N. de, 2602. 
Carvallo, casa do, 3090.- Lugar de Levices. 
Parroquia de San Miguel de Melias. 
Prov. de Ourense. Concello de Coles. 
Carvallo, o, 2623. 
Carvallo, Santo Tome do, 2674, v. CARBALLO, 
San Tomé de. 
Carvalos, leira de herdade dos, 2786. 
Carvoeiro, Sam Lourenço de, 3055, v. 
CARBOEIRO, Santa María de. 
Carvoentes, N. de, 2929, 2930, 2968, 3014, 
3119, v. CARBOENTES, Santo Estevo de. 
Carvoentes, San Stevo de, 2566, v. 
CARBOENTES, Santo Estevo de. 
Carvoentes, Sancto/Santo Estevo de, 2675, 
3087, v. CARBOENTES, Santo Estevo de. 
Cas d´Eyrigo, lugar de, 2868.- Parroquia de San 
Salvador de Solbeira. Prov. de Ourense. 
Concello de Paderne de Allariz. 
Cas de Arneiro, casal de, 3108.- Parroquia de 
San Xillao de Figueiroá [antes tiña a 
advocación de San Mamede].- Prov. de 
Ourense. Concello de Paderne de 
Allariz. 
Cas de Non, lugar de, 3082. 
Casa de Mato, 2976, v. CASAR DO MATO. 
Casa do Baçelar, viña da, 2480.- Lugar de 
Alén. Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense. 
Casa do Forno, 2823.- [En Çima de Vila de 
Levices].- Lugar de Levices. Parroquia 
de San Miguel de Melias. Prov. de 
Ourense. Concello de Coles. 
Casa Nonalles, 3016. 
Casal Pequeño, 2520. 
Casal, lugar do, 2749.- Parroquia de San Fiz de 
O Barón. Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño. 
CASALDEGONCE, lugar de.- (Gonçe).- Parroquia 
de San Martiño de Cerdido. Prov. de A 
Coruña. Concello de Cerdido.- 2959. 
Casan, N. de, 3017, v. SAN COSMEDE DE 
CUSANCA. 
Casandulfe, casal de, 3106, v. CASANDULFE. 
Casandulfe, lugar de, 2911, v. CASANDULFE. 
CASANDULFE, lugar de.- (Casandulfe).- 
Parroquia de San Paio de Loeda. Prov. 
de Ourense. Concello de Piñor.- 2911, 
3106. 
Casanoba, casas, viñas e herdades de, 2493, v. 
CASANOVA. 
Casanoba, lugar de, 2711.- Lugar de Couso. 
Parroquia de San Martiño de Asperelo. 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Rodeiro. 
Casanoba, lugar de, 2831, v. CASANOVA. 
Casanoba, N. de, 2831, v. CASANOVA. 
Casanova, 2871, 3052, 3083, v. CASANOVA. 
CASANOVA, A, lugar de.- (da Casanova, 
Casanova).- Parroquia de San Cibrao de 
Castrelo. Prov. de Ourense. Concello de 
San Cristovo de Cea.- 2470, 2512, 3088. 
Casanova, lugar de, 2716, 2862, 2935, 2956, 
3016, v. CASANOVA. 
CASANOVA, lugar de.- (Casanoba, Casanova, 
Cassanova).- [No couto de San 
Lourenzo].- Parroquia de San Miguel de 
Melias. Prov. de Ourense. Concello de 
Coles.- 2493, 2604, 2610, 2716, 2831, 
2862, 2870, 2871, 2889, 2910, 2935, 
2956, 2999, 3016, 3032, 3036, 3046, 
3052, 3065, 3083, 3090. 
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Casanova, N. da/de, 2470, 2512, 3088, v. 
CASANOVA, A. 
Casanova, N. de, 2870, 2889, 2910, 2935, 2956, 
2999, 3032, 3036, 3046, 3065, 3090, v. 
CASANOVA. 
Casar de Maria, 2757, v. CASAR DE MARÍA. 
Casar de Maria, granja de, 3121, v. CASAR DE 
MARÍA. 
CASAR DE MARÍA, lugar de.- (Casar de Maria).- 
Parroquia de San Pedro de Vales. Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea.- 2757, 2991, 3121. 
Casar de Maria, N. de, 2991, v. CASAR DE 
MARÍA. 
Casar de Mato, N. de, 2488, 2934, v. CASAR DO 
MATO. 
Casar do Fondo, lugar de/do, 2897.- [No couto 
de Santa Cruz].- P. na parroquia de 
Santa Cruz de Arrabaldo. Prov. de 
Ourense. Concellos de Ourense e 
Amoeiro. 
CASAR DO MATO, lugar de.- (Casa de Mato, 
Mato).- Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense.- 2713, 2976. 
CASAR DO MATO, lugar de.- (Casar de Mato, 
Casar do Mato, do Casar do Mato).- 
Parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2488, 2679, 2820, 2934. 
Casar do Mato, lugar do, 2934, v. CASAR DO 
MATO. 
Casar do Mato, N. de/do, 2679, 2820, v. CASAR 
DO MATO. 
Casar, casas do, 3014. 
Casar, lugar de, 3059, v. CASAR, O. 
Casar, N. do, 2663. 
Casar, N. do, 2801, 3098. 
CASAR, O, lugar de.- (Casar).- Parroquia de San 
Miguel de Osmo. Prov. de Ourense. 
Concello de Cenlle. 
Casarellas, N. de, 2979, v. CASARELLOS. 
CASARELLOS, lugar de.- (Casarellas, 
Casarelos).- Parroquia de Santa María 
de Carballeda. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor.- 2979, 3019. 
Casarelos, lugares de, 3019, v. CASARELLOS. 
Casares, lugar de, 2618.- Parroquia de Santa 
María de Orbán. Prov. de Ourense. 
Concello de Vilamarín. 
Casares, lugar de, 2875.- Parroquia de San 
Xoán Seoane de Arcos. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño. 
Casares, lugar dos, 2625, v. CASARES, OS. 
Casares, lugares de, 2903.- P. na parroquia de 
Santiago de Sobrecedo. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada. 
Casares, N. dos, 2718. 
Casares, os, 2470. 
CASARES, OS, lugar de.- (dos Casares, dos 
Cassares).- Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense.- 2625, 2730. 
Casarios, os, 2695.- Parroquia de San Cristovo 
de Regodeigón. Prov. de Ourense. 
Concello de Ribadavia. 
Caschayn, lugar de, 3072.- Parroquia de Santa 
María de Carballeda. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor. 
Caschedono, lugar de, 2944.- [En terra da 
Peroxa].- Preto do lugar de Areas. 
Parroquia de Santiago de Carracedo. 
Prov. de Ourense. Concello de A 
Peroxa. 
Caschouchin, N. de, 2844. 
Casdoneo, lugar de, 3000.- Parroquia de 
Santiago de Sello. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín. 
Casmonino, lugar y heredad de, 2820, 2976.- 
Preto de San Pedro de Trasalba. Prov. 
de Ourense. Concellos de Amoeiro e 
Ourense. 
CASMONIÑO, lugar de.- (Casmonyno, 
Casmoyno).- Parroquia de San Xoán de 
Coiras. Prov. de Ourense. Concello de 
Piñor.- 2913, 3072. 
Casmonyno, lugar de, 3072, v. CASMONIÑO. 
Casmoyno, lugares de, 2913, v. CASMONIÑO. 
Cassanova, N. de, 2604, 2610, v. CASANOVA. 
Cassares, N. dos, 2718. 
Cassares, viña dos, 2730, v. CASARES, OS. 
Castañeira, N. da, 2897. 
Castela, arcedianato/arcediano de, 2783, 2841, 
3088, 3095.- (Castella, Castelle).- 
Antigo arcedianato e dignidade do 
bispado de Ourense, cuxo territorio 
estaría sito ó Noroeste da cidade de 
Ourense.- 2783, 2841, 2885, 3088, 
3095. 
CASTELA.- (Castella, Castellae, Castelle, 
Castilla).- Antigo reino hispánico.- 
2822, 2847, 2900, 3002, 3012, 3029, 
3071, 3139. 
Castella, 3002, 3127.- Antiga terra 
xurisdiccional sita no Noroeste da prov. 
de Ourense. 
Castella, archidiaconus de, 2885, v. Castela, 
arcedianato/arcediano de. 
Castella, Casa de, 2900, v. CASTELA. 
Castella, rey de, 2847, v. CASTELA. 
Castellae, rex, 3002, v. CASTELA. 
Castelle, archidiaconus de, 2885, v. Castela, 
arcedianato/arcediano de. 
Castelle, regis/regnorum, 2822, 3136, v. 
CASTELA. 
CASTELO DE SOMOZA, San Tomé de.- (da 
Semoça).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de O Incio.- 2859. 
Castenda, N. de, 2808. 
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Castigoares, N. de, 2829, 2830, 2831, 2832, 
2854, v. CASTUGARES. 
Castilla, 3139, v. CASTELA. 
Castilla, N. de, 2822, v. CASTELA. 
Castilla, reina/reino/reyes de, 3012, 3029, 3071, 
v. CASTELA. 
Castineyra, N. da, 2735, 2786, 2923. 
Castineyras, das, 2506.- Nome polo que se 
coñece o lugar de Paracostoira. 
Parroquia de Santa Baia de Pedrafita. 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada. 
Castineyro das Caalles, leiro do, 2578.- P. en 
Santa María de Ucelle, onde se atopa o 
lugar de Cales. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles. 
Castineyroaas, porto de, 2903.- P. na parroquia 
de Santiago de Sobrecedo. Prov. de 
Lugo. Concello de Taboada. 
Castrello, escudeiros de, 3130, v. CASTRELO, 
San Cibrao de. 
Castrello, Sam Çibraao de, 2891, v. CASTRELO, 
San Cibrao de. 
CASTRELO, San Cibrao de.- (Castrello, Sam 
Çibraao de Castrello, San Çibrao, San 
Cybrao).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2498, 2891, 2994, 3130. 
Castro de Cabras, clérigo de, 3051, v. CASTRO 
DE CABRAS, San Pedro de. 
Castro de Cabras, San Pedro de, 2866, 2869, 
3077, v. CASTRO DE CABRAS, San Pedro 
de. 
CASTRO DE CABRAS, San Pedro de.- (Castro de 
Cabras, San Pedro de Castro de 
Cabras).- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2866, 
2869, 3051, 3077. 
Castro de Sam Lourenço, 3036, 3065.- (O 
Castro).- P. preto do lugar de San 
Lourenzo. Parroquia de San Miguel de 
Melias. Prov. de Ourense. Concello de 
Coles.- 2999, 3036, 3065. 
Castro, doctor de, 3034. 
Castro, feligresía de, 2479, p. SAN MIGUEL DE 
CASTRO. 
Castro, lugar de, 2811, v. CASTRO, O. 
Castro, lugares de, 2722, v. CASTRO, O. 
Castro, N. de, 2479, p. SAN MIGUEL DE 
CASTRO. 
Castro, N. de, 2811, v. CASTRO, O. 
Castro, N. de, 2821. 
Castro, O, 2999, 3036, v. Castro de Sam 
Lourenço. 
CASTRO, O, lugar de.- (Castro).- Parroquia de 
Santa María de Salamonde. Prov. de 
Ourense. Concello de San Amaro.- 
2722, 2811. 
CASTUGARES, lugar de.- (Castigoares, 
Quastiguares).- Parroquia de Santo 
Estevo de Carboentes. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2829, 2830, 2832, 2854. 
Catasoos, Santiago de, 2527, 2701, 2703, 2799, 
2833, v. CATASÓS, Santiago de. 
CATASÓS, Santiago de.- (Santiago de 
Catasoos).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2527, 
2701, 2703, 2799, 2833. 
Cavallaría, herdade de, 2861. 
Cavanelas, 2861, v. CABANELAS. 
Cea, 2470, 2569, 2872, v. SAN CRISTOVO DE 
CEA. 
Çea, 2591, 2642, 3066, 3122, v. SAN CRISTOVO 
DE CEA. 
Çea, casas de, 2504, 2591, v. SAN CRISTOVO DE 
CEA. 
Çea, couto de, 2469, v. SAN CRISTOVO DE CEA. 
Çea, feligresía de, 2801, v. SAN CRISTOVO DE 
CEA. 
Çea, N. de, 2469 2504, 2507, 2812, 2920, 2926, 
2986, 3068, v. SAN CRISTOVO DE CEA. 
Cea, N. de, 2470, v. SAN CRISTOVO DE CEA. 
Çea, vila de, 2469, 2537, v. SAN CRISTOVO DE 
CEA. 
Cea, vila de, 2473, v. SAN CRISTOVO DE CEA. 
Cedeira, 2960, v. CEDEIRA. 
Cedeira, N. de, 2959, v. CEDEIRA. 
Cedeira, tierra de, 2554, 2978.- Antiga terra 
xusdiccional sita ó Norleste da prov. de 
A Coruña, ó redor do actual concello de 
Cedeira. 
CEDEIRA.- (Cedeira, Sancta María Mar).- 
Concello, vila, parroquia de Santa María 
do Mar e lugar.- Prov. de A Coruña.- 
2554, 2959, 2960. 
Çedofeyta, terra de, 3071.- Antiga terra 
xurisdiccional sita ó redor da actual 
cidade de Pontevedra. 
Çeea, 2512, 2780, v. SAN CRISTOVO DE CEA. 
Çeea, casa de, 2512, v. SAN CRISTOVO DE CEA. 
Çeea, N. de, 2512, v. SAN CRISTOVO DE CEA. 
Celareyros, leira dos, 3007. 
Celeiros, leira dos, 2915. 
Cellareyros, cortiña de, 2728, 2729. 
Çellareyros, cortiña dos, 2625. 
CENTEÁS, lugar de.- (Centeas, Centenas, 
Zenteas).- Parroquia de San Roque de 
Señorín. Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño.- 2683, 2789, 3004. 
Centeas, N. de, 2683, v. CENTEÁS. 
Centenas, lugar de, 3004, v. CENTEÁS. 
Cerbo, Sanctalla de, 2554, v. CERVO, Santalla 
de. 
Çerbo, Santa Alla de, 3076, v. CERVO, Santalla 
de. 
Cerçeda, Santa Marina de, 2775, 2861, v. 
CERDEDA, Santa Mariña de. 
Çerçeda, Santa Marina de, 2861, v. CERDEDA, 
Santa Mariña de. 
Çerçeo, lugar de, 3050, v. CERCIO, Santiago de. 
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Çerçeo, Santiago de, 3050, v. CERCIO, Santiago 
de. 
CERCIO, Santiago de.- (Çerçeo, Santiago de 
Çerçeo).- Parroquia e lugar de Cercio de 
Abaixo e Cercio de Arriba.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 3050. 
Çerdania, condes de, 3012, v. CERDAÑA. 
Cerdania, condesa de 3029, v. CERDAÑA. 
Cerdaniae, conmes, 3002, v. CERDAÑA. 
CERDAÑA.- (Çerdania, Cerdania, Cerdaniae).- 
Rexión histórica do Sur de Francia; 
título de soberanía da Coroa de España.- 
3002, 3012, 3029. 
Çerdeda, lugar de, 2775.- [Chamado tamén de 
Pereira].- Parroquia de Santa Mariña de 
Cerdeda.- Prov. de Lugo. Concello de 
Taboada. 
CERDEDA, Santa Mariña de.- (Santa Marina de 
Cerçeda, Santa Marina de Çerçeda).- 
Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de 
Taboada.- 2775, 2861. 
Çerdedo, N. de, 2823. 
Çerdedo, N. de, 3049, v. CERDEDO, San Xoán 
de. 
Çerdedo, Sam Johan de, 2620, v. CERDEDO, San 
Xoán de. 
Cerdedo, San Johan de, 3049, v. CERDEDO, San 
Xoán de. 
CERDEDO, San Xoán de.- (Sam Johan de 
Çerdedo, Çerdedo, San Johan de 
Cerdedo).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Cerdedo.- 
2620, 3049. 
Cerdeiras, lugar das, 3113.- Parroquia de San 
Xoán Seoane de Arcos. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño. 
Cerdeiras, N. de, 3113, v. Cerdeiras, lugar das. 
Çerdenna, reyes de, 3012, v. CERDEÑA. 
Cerdeña, reina de, 3029, v. CERDEÑA. 
CERDEÑA.- (Çerdenna, Cerdeña, Sardiniae).- 
Illa do Mediterráneo, rexión autónoma 
de Italia; título de pretensión da Coroa 
de España.- 3002, 3012, 3029. 
Çerderal, herdade de, 3115. 
Çerdeyra, leira de viña da, 2968. 
Cerdeyras, leira das, 2893.- Parroquia de San 
Pedro de Cudeiro. Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense.  
Cerdido, San Martino de, 2554, v. CERDIDO, 
San Martiño de. 
CERDIDO, San Martiño de.- (San Martino de 
Cerdido).- Parroquia.- Prov. de A 
Coruña. Concello de Cerdido.- 2554. 
Cernada, heredad da, 2526.- Lugar de 
Ambasmestas. Parroquia de San Miguel 
de Oleiros. Prov. de Ourense. Concello 
de Coles.  
Cerval, lugar de, 3008, v. CERVAL. 
CERVAL, lugar de.- (Cerval).- Parroquia de 
Santa Mariña de Fontefría. Prov. de 
Ourense. Concello de Amoeiro.- 3008. 
CERVO, Santalla de.- (Sanctalla de Cerbo, Santa 
Alla de Çerbo, Sancta Alla).- 
Parroquia.- Prov. de A Coruña. 
Concello de Cedeira.- 2554, 3076. 
Cesaragustane, diocesis, 3002, v. ZARAGOZA. 
CESPÓN, San Vicenzo de.- (San Viçenço de 
Sespoon).- Parroquia.- Prov. de A 
Coruña. Concello de Boiro.- 2717. 
Chaao de Castela, terra do, 2469 2623, 2636, 
2645, 2710, 2931.- Antiga terra 
xurisdiccional sita ó Norleste da prov. 
de Ourense. 
Chaao, leira e viñas do, 2540, 2592, 2831, 
2870, 2910, 2948.- [No couto de San 
Lourenzo).- Parroquia de Santa María 
de Melias. Prov. de Ourense. Concello 
de Coles. 
Chaao, o, 2926 (Prado). 
Chabes, N. de, 3095. 
Chacín, 2953, v. CHACÍN. 
Chacín, aldea de, 2941, v. CHACÍN. 
Chacín, lugar de, 2953, v. CHACÍN. 
CHACÍN, lugar de.- (Chacín).- Parroquia de San 
Paio de Bóveda de Amoeiro. Prov. de 
Ourense. Concello de Amoeiro.- 2941, 
2953. 
Chacín, N. de, 2941, v. CHACÍN. 
Chancela, herdade da, 2513 (Santa Cruz). 
Chantada, 2674, 2757, v. CHANTADA. 
Chantada, alfoz de, 2602, 2757, 2879, 2890, 
3001, 3068, 3073, v. CHANTADA. 
Chantada, convento e mosteiro de San Salvador 
de, 2602, 2810, 2917, v. CHANTADA. 
Chantada, N. de, 2472, 2491, 2757, 2881, 2886, 
2887, 3005, 3121, v. CHANTADA. 
CHANTADA.- (Chantada).- Vila, concello e 
parroquia de Santa Mariña; no alfoz da 
vila estaba sito o mosteiro benedictino 
masculino de San Salvador.- Prov. de 
Lugo.- 2472, 2491, 2602, 2674, 2757, 
2810, 2879, 2881, 2886, 2887, 2890, 
2917, 3001, 3005, 3068, 3073, 3121. 
Chanza, lugares de, 2669.- Parroquia de Santa 
Mariña de Pescoso. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro. 
Chao dos Herbidos, el, 2961. 
Chao, leira do, 3059.- Parroquia de San Miguel 
de Osmo. Prov. de Ourense. Concello de 
Cenlle. 
Chao, leiro do, 2872. 
Chave, leiro da, 2748.- Lugar de Belesar. 
Parroquia de San Miguel de Oleiros. 
Prov. de Ourense. Concello de Coles. 
Chenlinos, leira dos, 2924, 2925. 
Chorida, N. da, 2695. 
Chousa de Racaman, viña da, 2472.- [No couto 
de Marín].- Parroquia de San Xián e de 
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Santa María do Porto de Marín. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Marín. 
Cibrán, lugar de, 2797, v. CIBRÁN. 
CIBRÁN, lugar de.- (Cibrán).- Parroquia de San 
Salvador de O Río, [antes documentada 
na parroquia de Santa María de Cibrán]. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 2797. 
Cibrán, Santa María de, 2797.- Antiga 
parroquia que podería identificarse coa 
actual de San Salvador de O Río, onde 
se atopa o lugar de Cibrán.- Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín. 
Çidrans, lugar de, 2472, v. CIDRÁS. 
CIDRÁS, lugar de.- (Çidrans).- Parroquia de San 
Xián de Marín. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Marín.- 2472. 
Çiguellos, herdade e leira de viña de, 2870, 
2889, 2910, 3016.- [No couto de San 
Lourenzo].- P. no lugar de Casanova. 
Parroquia de San Miguel de Melias. 
Prov. de Ourense. Concello de Coles. 
Çima de Veiga, lugar de, 2499.- [No couto de 
Veiga].- Parroquia de San Xoán da 
Veiga. Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada. 
Cima de Vila, lugar de, 2579.- (Çima de Villa).- 
[No couto de Marín].- Parroquia de San 
Xián e de Santa María do Porto de 
Marín. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Marín.- 2579, 2621, 2650. 
Çima de Vila, lugar de, 2823.- (Çima de Villa).- 
Lugar de Levices. Parroquia de San 
Miguel de Melias. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2823, 3090. 
CIMA DE VILA, lugar de.- (Vila).- Parroquia de 
San Fiz de O Barón. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2749. 
Çima de Villa, aldea de, 3090, v. Çima de Vila, 
lugar de. 
Çima de Villa, lugar de, 2621, 2650, v. Cima de 
Vila, lugar de (Marín). 
Cima de Villa, lugar de, 2798.- (Çima de 
Villa).- Lugar de Carballeda. Parroquia 
de San Pedro de Espiñeira. Prov. de 
Ourense. Concello de O Irixo.- 2798, 
3030. 
Çima, casa da, 2800. 
Cima, lugar de, [en Fondo de Villa], 2661. 
Cobaas, lugar de, 2833, v. COVÁS. 
Cobelo, N. de, 2964, v. COVELO, O. 
Çobra, N. de, 2833, v. ZOBRA, Santa Mariña de. 
Codeiro, N. de, 2469, 2842, v. CUDEIRO, San 
Pedro de. 
Codeyro, feligresía de, 3092, v. CUDEIRO, San 
Pedro de. 
Codeyro, N. de, 2780, 2814, 2843, 2844, v. 
CUDEIRO, San Pedro de. 
Codeyro, Sam/San/Sant Pedro de, 2555, 2986, 
2988, 2990, 3092, v. CUDEIRO, San 
Pedro de. 
Coedo, río do, 3017.- Regato que discorre polo 
lugar de O Coedo, na parroquia de San 
Miguel de Buciños. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo. 
Coelleyra, leira da, 3011. 
Coello, N. de, 2565. 
Coiras, 2758, v. COIRAS, San Xoán de. 
Coiras, N. de, 2472, v. COIRAS, San Xoán de. 
COIRAS, San Xoán de.- (Coiras, Coyras, San 
Juan de Coyras).- Parroquia e lugar.- 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 
2472, 2508, 2587, 2591, 2592, 2680, 
2719, 2758, 2829, 2971, 3056, 3099. 
COLES, San Xoán de.- (Sam Johan de Conlles, 
Sam Johan de Coonlles).- Parroquia e 
concello.- Prov. de Ourense. Concello 
de Coles. 
COMBARRO, San Roque de.- (Conbarro).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Poio.- 2678. 
Compostellana, civitate, 2822, v. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 
Compostellane, diocesis, 3123, v. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 
Compostellane, Sancte Ecclesie, 2822, v. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Compostellani, archiepiscopi, 2529, 2822, v. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Compostellanus, presbítero, 2822, v. SANTIAGO 
DE COMPOSTELA. 
Comppostellani, canonici, 2822, v. SANTIAGO 
DE COMPOSTELA. 
Conbarro, 2678, v. COMBARRO, San Roque de. 
CONCHADA, A, lugar de.- (da Conchada).- 
Parroquia de San Mamede de Palmés. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2523. 
Conchada, cortiña da, 2523, v. CONCHADA, A. 
Conçieyro, N. do, 2754. 
Conde, herdade del, 2706. 
Confurco, lugar de, 2699, v. CONFURCO. 
CONFURCO, lugar de.- (Confurco).- Parroquia de 
Santa María a Real de Oseira. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2473, 2497, 2699. 
Confurco, N. de, 2473, 2497, v. CONFURCO. 
Conlles, Sam Johan de, 2558, v. COLES, San 
Xoán de. 
Coonlles, Sam Johan de, 3013, v. COLES, San 
Xoán de. 
Corbeira, lugar de, 3017, v. CORVEIRA, A. 
Corbelle, N. de, 3118. 
Córcega, reina de, 3029, v. CÓRCEGA. 
Corçega, reyes de, 3012, v. CÓRCEGA. 
CÓRCEGA.- (Córcega, Corçega, Corcise).- Illa 
francesa do Mediterráneo; título de 
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pretensión da Coroa de España.- 3002, 
3012, 3029. 
Corcise, rex, 3002, v. CÓRCEGA. 
CÓRDOBA.- (Córdova, Corduve).- Cidade, 
bispado e prov. da rexión de Andalucía; 
título de soberanía da Coroa de España.- 
3002, 3012, 3029. 
Córdova, N. de, 3029, v. CÓRDOBA. 
Córdova, reina de, 3029, v. CÓRDOBA. 
Cordova, reyes de, 3012, v. CÓRDOBA. 
Corduve, rex, 3002, v. CÓRDOBA. 
Cornas, lugar de, 2697, v. CÓRNEAS. 
CÓRNEAS, AS, lugar de.- (das Corneas, das 
Cornias).- Parroquia de San Salvador de 
Asma. Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada.- 2917, 3110. 
CÓRNEAS, lugar de.- (Cornas).- Parroquia de 
Santa María de Carballeda. Prov. de 
Ourense. Concello de Piñor.- 2697. 
Corneas, N. das, 2917, v. CÓRNEAS, AS. 
Cornias, N. das, 3110, v. CÓRNEAS, AS. 
Cornoçes, San Estevo de, 2808.- Antiga 
parroquia que parece corresponderse 
coa actual de San Martiño de Cornoces.- 
Prov. de Ourense. Concello de Amoeiro. 
Corral, palaçios del, 3095.- Pazo episcopal do 
bispo de Ourense, sito na cidade de 
Ourense. 
Corredoyra, camiño da, 2513. 
Corredoyra, leira de viña da, 2638, 2880, 2881. 
Cortellas, lugar das, 2876. 
Cortes, N. de, 2845. 
CORVEIRA, A, lugar de.- (Corbeira).- Parroquia 
de Santa Baia de Aguada. Prov. de 
Lugo. Concello de Carballedo.- 3017. 
Corvelle, lugar de, 3118. 
Corvillom, Alvaro de, 3084, v. CORVILLÓN. 
CORVILLÓN, lugar de.- (Corvillom).- Parroquia 
de Santiago de Sello. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 3084. 
Costa, N. da, 2490, 2659, 2730, 3007, 3037. 
Costariça, viña da, 2999. 
COTARELO, O, lugar de.- (Cotarrelo).- Parroquia 
de Santa Mariña do Castro. Prov. de 
Lugo. Concello de Carballedo.- 2812. 
Cotarrelo, lugar de, 2812, v. COTARELO, O. 
Coto, N. do, 2739. 
Couso, aldea de, 2711, v. COUSO (San Martiño 
de Asperelo). 
Couso, casar de, 2926.- [No couto de Prado].- 
Parroquia de Santa María de Prado de 
Miño. Prov. de Ourense. Concello de 
Castrelo de Miño. 
Couso, lugar de monte do, 2565.- Parroquia de 
San Pedro de Cudeiro. Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense. 
Couso, lugar de, 2981.- Parroquia de Santa 
María de Salamonde. Prov. de Ourense. 
Concello de San Amaro. 
COUSO, lugar de.- (Couso).- Parroquia de San 
Martiño de Asperelo. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2711. 
Couso, puerto de, 3077.- Lugar de Froxán. 
Parroquia de San Pedro de Castro de 
Cabras. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Lalín. 
Couto, N. do, 2739. 
Cova da Serpe, lugar y heredad da, 2596, 
2896.- [No couto de Santa Cruz].- 
Parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo. 
Prov. de Ourense. Concello de Ourense. 
Cova, a, 2926. 
COVA, A, San Xoán de.- (San Juan).- [Couto de 
San Xoán].- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 3040. 
Covaas, lugar de, 2799, v. COVÁS. 
COVÁS, lugar de.- (Cobaas).- Parroquia de 
Santiago de Catasós.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2833. 
COVÁS, lugar de.- (Covaas).- Parroquia de 
Santiago de Catasós. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2799. 
Covella, leira da, 2511. 
Covello, casar do, 2926.- Parroquia de San 
Salvador de Vide de Miño. Prov. de 
Ourense. Concello de Castrelo de Miño. 
Covelo, lugar de, 2761, v. COVELO, O. 
Covelo, N. de, 2626. 
COVELO, O, lugar de.- (Cobelo, Covelo).- 
Parroquia de Santiago de Partovia. Prov. 
de Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2964. 
Coyna, A, lugar de, 2681.- Parroquia de Santa 
Cristina de Asma. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo. 
Coyras, 3056, v. COIRAS, San Xoán de. 
Coyras, lugar de la iglesia de, 3099, v. COIRAS, 
San Xoán de. 
Coyras, N. de, 2508, 2587, 2591, 2592, 2829, 
2971, 3099, v. COIRAS, San Xoán de. 
Coyras, San Juan de, 2680, 2719, v. COIRAS, 
San Xoán de. 
Cozyna Maa, 2695.- Parroquia de San Cristovo 
de Regodeigón. Prov. de Ourense. 
Concello de Ribadavia. 
Crus de Maquiaas, a, 2508, 2781.- [Término de 
Ribadavia].- Prov. de Ourense. Concello 
de Ribadavia. 
Cruz, N. da, 2883. 
Cudeiro, 2565, v. CUDEIRO, San Pedro de. 
Cudeiro, N. de, 2565, 2720, v. CUDEIRO, San 
Pedro de. 
CUDEIRO, San Pedro de.-(Codeiro, Codeyro, 
Sam/San/Sant Pedro de Codeyro, 
Cudeiro, San Pedro de Cudeyro).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense.- 2469, 2555, 
2565, 2720, 2759, 2780, 2814, 2842, 
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2843, 2844, 2986, 2988, 2893, 2990, 
3092. 
Cudeyro, San Pedro de, 2759, 2893, v. 
CUDEIRO, San Pedro de. 
CUENCA.- Prov., bispado e concello da rexión 
histórica de Castela a Nova.- 2566. 
Cunarro, 3093, v. CUÑARRO DO CABO e DO 
MEDIO. 
Cunarro, lugar de, 3093, v. CUÑARRO DO CABO 
e DO MEDIO. 
Cunarro, tulla de 2603, 2628, 2675, 3093, v. 
CUÑARRO DO CABO e DO MEDIO. 
Cunnarro, N. de, 2623, v. CUÑARRO DO CABO e 
DO MEDIO. 
CUÑARRO DO CABO e DO MEDIO, lugares de.- 
(Cunarro, Cunnarro, Cuñarro).- [Couto 
de Cuñarro].- Parroquia de Santiago de 
Arnego. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Rodeiro.- 2603, 2623, 2628, 2675, 
3021, 3093. 
Cuñarro, couto de, 3021, v. CUÑARRO DO CABO 
e DO MEDIO. 
Cuñarro, lugar de, 3021.- Tamén chamado lugar 
de Campo.- V. CUÑARRO DO CABO e DO 
MEDIO. 
Cuqua, obispo de, 2566, v. CUENCA. 
CUQUEIRA, A, lugar de.- (a Cuquera, la 
Cuquera).- [No couto de Santa Cruz].- 
Parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2840, 3081. 
CUQUEIRA, A, lugar de.- (Cuqueyra).- [No 
couto de Oleiros].- Parroquia de Santa 
María de Temes. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2510, 2716, 
2922. 
Cuquera, a, 3081, v. CUQUEIRA, A (Santa Cruz 
de Arrabaldo). 
Cuquera, la, 2840, v. CUQUEIRA, A (Santa Cruz 
de Arrabaldo). 
Cuquera, lugar da, 3081, v. CUQUEIRA, A (Santa 
Cruz de Arrabaldo). 
Cuqueyra, moyno da, 2922, v. CUQUEIRA, A 
(Santa María de Temes). 
Cuqueyra, ortas da, 2510, v. CUQUEIRA, A 
(Santa María de Temes). 
Cuqueyra, viña de, 2716, v. CUQUEIRA, A 
(Santa María de Temes). 
Curelos, lugar de, 3062, v. CURRELOS. 
Curraas, chaao de, 2903 (Piedrafita).- P. na 
parroquia de Santiago de Sobrecedo. 
Prov. de Lugo. Concello de Taboada. 
Curral da Granja, cassas de, 2607.- [No couto 
de Caroi].- Lugar de A Graña. Parroquia 
de Santiago de Caroi. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Cotobade.  
Curral, casal do, 2598.- Parroquia de San 
Xillao de Esmoriz. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada. 
Curral, lugar do, 2930. 
Curral, lugar do, 3088.- Lugar de Pazos. 
Parroquia de Santa Baia de Pereda. 
Prov. de Ourense. Concello de San 
Cristovo de Cea. 
Curral, N. do, 2555, 2742. 
CURRELOS, lugar de.- (Curelos).- Parroquia de 
San Vicente de Reádegos. Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 3062. 
Curugeiras de Cima, leira das, 2561. 
Cusanca, N. de, 2783, 2828, 2865, 2878, 2879, 
2880, 2881, 2882, 2902, 2921, 2986, 
2987, v. SAN COSMEDE DE CUSANCA. 
Cusanqua, N. de, 2918, 2944, 2999, 3016, 3066, 
3068, 3092, 3093, 3122, v. SAN 
COSMEDE DE CUSANCA. 
Cussanca, N. de, 2841, v. SAN COSMEDE DE 
CUSANCA. 
 
DACÓN, lugar de.- (Doçón).- Parroquia de Santa 
María de Amarante. Prov. de Ourense. 
Concello de Maside.- 2894. 
Dasper, lugar, 2665, v. ASPER. 
Davojo, N. de, 2492, v. ABONXO. 
Davoojo, N. de, 2492, v. ABONXO. 
Deça, 2527, 2528, v. Deça, terra de. 
Deça, N. de, 2469, 2626, 2650, 2652, 2782, 
2783, 2826, 2841, 2844, 2881, 2886, 
2887, 2899, 2905, 2921, 2923, 2926, 
2934, 2986, 2987, 2990, 2991, 3001, 
3016, 3037, 3038, 3053, 3068, 3083, 
3093, 3096, 3122, v. Deça, terra de. 
Deça, terra de, 2505, 2770, 2782, 2830, 2918, 
2927, 2970, 2992, 2993, 3000, 3014, 
3028, 3037, 3048, 3050, 3084, 3086, 
3087, 3089, 3091.- (Deça, Deza).- 
Antiga terra xurisdiccional que en xeral 
pode identificarse coa meirande parte da 
actual comarca do Deza, no Noroeste da 
prov. de Pontevedra.- 2469, 2505, 2527, 
2528, 2626, 2650, 2652, 2770, 2782, 
2783, 2825, 2826, 2830, 2841, 2844, 
2881, 2886, 2887, 2899, 2905, 2918, 
2921, 2923, 2926, 2927, 2934, 2970, 
2986, 2987, 2990, 2991, 2992, 2993, 
3000, 3001, 3014, 3016, 3028, 3037, 
3038, 3048, 3050, 3053, 3068, 3083, 
3084, 3086, 3087, 3089, 3091, 3093, 
3096, 3122. 
Decon, couto de, 3055, v. DOZÓN, Santa María 
de, e Doçon, terra de. 
Deçon, coutos de, 2636, v. DOZÓN, Santa María 
de, e Doçon, terra de. 
Deçon, herdade de, 2912, v. DOZÓN, Santa 
María de. 
Decon, terra d´/de, 2975, 3055, v. Doçon, terra 
de. 
Deçon, terra de, 2597, 2639, v. Doçon, terra de. 
Devesa, heredad da, 3036.- P. preto do lugar de 
San Lourenzo. Parroquia de San Miguel 
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de Melias. Prov. de Ourense. Concello 
de Coles. 
Deza, N. de, 2825, v. Deça, terra de. 
Docom, conventus monasterii de, 2885, v. 
DOZÓN, Santa María de. 
Doçon, coutos de, 2469, 2623, 2636, 2645, 
2710, 2931, v. DOZÓN, Santa María de, 
e Doçon, terra de. 
Doçón, lugar de, 2894, v. DACÓN. 
Doçon, mosteiro de San Pedro de, 2841, v. 
DOZÓN, Santa María de. 
Doçon, mosteiro de, 2993, v. DOZÓN, Santa 
María de. 
Doçón, N. de, 2894, v. DACÓN. 
Doçon, Santa Maria de, 2645, 2710, v. DOZÓN, 
Santa María de. 
Doçon, terra de, 3132, 3133.- (d´Decon, 
Deçon).- Antiga terra xurisdiccional que 
podería situarse entre os actuais 
concellos de Dozón e Maside, nas 
provincias de Pontevedra e Ourense, 
respectivamente.- 2469, 2597, 2623, 
2636, 2639, 2645, 2710, 2931, 2975, 
3055, 3132, 3133. 
Dom Remiro, Santa Maria de, 2918, v. 
DONRAMIRO, Santa María de. 
Domis, lugar de, 2575.- Parroquia de San Pedro 
de Lamaigrexa. Prov. de Lugo. Concello 
de A Pobra do Brollón. 
Don Ramiro, Santa Maria de, 2736, v. 
DONRAMIRO, Santa María de. 
Donegas, herdade das, 2754. 
DONRAMIRO, Santa María de.- (Santa Maria de 
Don Ramiro, Santa Maria de Dom 
Remiro, Santa Maria de Donrramiro).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 2503, 2736, 2918. 
Donrramiro, Santa Maria de, 2503, v. 
DONRAMIRO, Santa María de. 
DOZÓN, Santa María de.- (Decon, Deçon, 
Doçon, Docom, Santa Maria de Doçon, 
San Pedro de Vilanova de Doçon, San 
Pedro de Villanoba de Doçón).- [Couto 
de Dozón].- Parroquia e antigo mosteiro 
cisterciense feminino chamado San 
Pedro de Vilanova de Dozón, sito na 
antiga parroquia de San Pedro do 
Mosteiro, hoxe integrada nesta 
parroquia de Santa María.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Dozón.- 2469, 
2623, 2636, 2645, 2673, 2710, 2841, 
2885, 2912, 2931, 2993, 3055. 
 
Eigon, yglesia d’ San Christobo, 2702, v. SAN 
CRISTOVO DE REGODEIGÓN. 
Eiré, N. d´, 2797, 2807, v. EIRÉ, San Xulián de. 
EIRÉ, San Xulián de.- (d´Eiré, d´Eyree).- 
Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de 
Pantón.- 2797, 2807, 2988. 
EIRIZ, lugar de.- (Eriz, Heriz).- Parroquia de 
San Salvador de Brigos. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2665. 
Eiro, N. d’, 2546. 
Eixo, N. do, 2986, 2988, v. EIXO, O, San 
Cristovo de. 
EIXO, O, San Cristovo de.- (do Eixo, do Eyxo).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de A Coruña. 
Concello de Santiago de Compostela.- 
2986, 2988, 2990. 
Elbem, N. d´, 2780 (Lueda). 
Encontro, N. d´/de, 2760, 2883, 2893, 2901, 
2942. 
Enfesta, N. da, 2923. 
ENVIANDE, lugar de.- (Otero de Beande).- 
Parroquia de Santa Baia de Pedrafita. 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2520. 
Eriz, N. de, 2665, p. EIRIZ. 
Ermida, N. da, 2754. 
ERMIDE, lugar de.- (d´Ermyde).- Parroquia de 
San Lourenzo de Siabal. Prov. de 
Ourense. Concello de Paderne de 
Allariz.- 2867. 
Ermyde, aldea d´, 2867, v. ERMIDE. 
Ervo, Sam Pedro d’, 2637.- Antiga parroquia 
que parece corresponderse coa actual de 
San Xoán de Palmou; nela están sitos os 
lugares de Ervo de Abaixo e de Ervo de 
Arriba.- Prov. de Pontevedra. Concello 
de Lalín. 
Escudeiros, casal dos, 2484.- Parroquia de San 
Xillao de Esmoriz. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada. 
Esmeriz, Santa Marina de, 3101, v. ESMERIZ, 
Santa Mariña de. 
ESMERIZ, Santa Mariña de.- (Santa Marina de 
Esmeriz, Santa Marina d´Esmiriz).- 
Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada.- 3031, 3101. 
Esmiriz, Santa Marina d´, 3031, v. ESMERIZ, 
Santa Mariña de. 
Esmola, herdade de, 2750. 
Esmoriz, San Julián de, 2484, 2598, v. 
ESMORIZ, San Xillao de. 
ESMORIZ, San Xillao de.- (San Julián de 
Esmoriz).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Lugo. Concello de Chantada.- 2484, 
2598. 
Espanna, N. de, 2678, v. ESPAÑA. 
España, reinos de, 3034, v. ESPAÑA. 
ESPAÑA.- (Espanna, España, Hispaniarum).- 
Nación e reino europeo.- 2678, 3002, 
3034. 
Esperante, Santiago de, 2522, 2995, v. 
ESPERANTE, Santiago de. 
ESPERANTE, Santiago de.- (Santiago de 
Esperante).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Lugo. Concello de Taboada.- 2522, 
2995. 
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Espineyra, Sam/San Pedro d´/de, 2735, 2798, 
3030, v. ESPIÑEIRA. San Pedro de. 
Espineyros, lugar dos, 2497, v. ESPIÑEIROS. 
Espineyros, N. dos, 2502, v. ESPIÑEIROS. 
Espinosa, N. de/d´, 2807, 3137, 3138. 
ESPIÑEIRA. San Pedro de.- (Sam/San Pedro 
d´/de Espineyra).- Parroquia e lugar.- 
Prov. de Ourense. Concello de O Irixo.- 
2735, 2798, 3030. 
ESPIÑEIROS, lugar de.- (dos Espineyros, dos 
Spineyros).- Parroquia de Santa María 
de Louredo. Prov. de Ourense. Concello 
de Maside.- 2489, 2497, 2502. 
Espiñeyro, N. de, 2478. 
Espiño, el, 2561. 
Espiño, leira do, 2562. 
Espiño, N. de, 2564. 
Espiñosa, N. d´, 3137, 3138. 
Espital, casa do, 2955.- Refírese a que a casa 
pertence á Orde Militar de San Xoán de 
Xerusalén ou de Malta, que tiña unha 
encomienda en Ribadavia.- Prov. de 
Ourense. 
Espoosende, 2679, v. ESPOSENDE, Santiago de. 
ESPOSENDE, Santiago de.- (Espoosende).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de Ribadavia.- 2679. 
Espyneyro, fonte do, 2695.- Parroquia de San 
Cristovo de Regodeigón. Prov. de 
Ourense. Concello de Ribadavia. 
Esquineyros, lugar de los, 2785. 
Estrada, lugar de la, 2985.- Parroquia de San 
Xoán Seoane de Arcos. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño. 
Estromil, lugar de, 2514, 2534 v. ESTRUMIL. 
Estrumil, lugar de, 3045, 3116, v. ESTRUMIL. 
ESTRUMIL, lugar de.- (Estromil, Estrumil).- 
Parroquia de San Salvador de O Río. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 2514, 2534, 3045, 3116. 
Eyree, N. d´, 2988, v. EIRÉ, San Xulián de. 
Eyroo, N. d’, 2513. 
Eyxo, N. do, 2990, v. EIXO, O, San Cristovo de. 
 
FAÍLDE, lugar de.- (Feilde, Feylde).- Parroquia 
de Santo Estevo de O Salto. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2776, 2816, 2817, 2819. 
Faradal, lugar de, 3104.- Parroquia de Santiago 
de Requeixo. Prov. de Lugo. Concello 
de Chantada. 
Faro, N. de, 3127. 
Fatón, couto de, 2478, 2564, v. FATÓN. 
FATÓN, lugar de.- (Fatón).- [Couto de Fatón].- 
Parroquia de San Salvador de Souto. 
Prov. de Ourense. Concello de San 
Cristovo de Cea.- 2478, 2564. 
Faton, San Salvador de, 2573.- Antiga 
parroquia que parece corresponderse 
coa actual de San Salvador de Souto, 
onde está sito o lugar de Fatón.- Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea. 
Fava, N. da, 2993. 
Feilde, lugar de, 2776, 2819, v. FAÍLDE. 
Feilde, N. de, 2776, 2816, 2817, 2819, v. 
FAÍLDE. 
Felgeyra, Santa Maria de, 2505, 2756, 3087, v. 
FILGUEIRA, Santa María de. 
Ferbenza, lugar de, 2777, v. FERVENZA. 
Fereyroa, aldea de, 3037, v. FERREIROA, San 
Pedro de. 
Ferradal, aldea de, 2860, p. FERRADAL, O. 
Ferradal, lugar de, 3023, v. FERRADAL, O. 
FERRADAL, O, lugar de.- (Ferradal).- Parroquia 
de Santa María de Salamonde. Prov. de 
Ourense. Concello de San Amaro.- 
2860, 3023. 
Ferreiro, molino do, 2612. 
FERREIROA, San Pedro de.- (Fereyroa, 
Ferreyroa, Sam Pedro de Ferreyroa).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Agolada.- 3037. 
Ferreyroa, lugar de, 3037, v. FERREIROA, San 
Pedro de. 
Ferreyroa, Sam Pedro de, 3037, v. FERREIROA, 
San Pedro de. 
FERVENZA, lugar de.- (Ferbenza).- Parroquia de 
San Xoán de Camba. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2777. 
Feylde, lugar de, 3038, v. FAÍLDE. 
Feylde, N. de, 2989, 2999, 3038, v. FAÍLDE. 
Feyxeedo, leira de, 2871. 
Figeyredo, lugar de, 3127, p. FIGUEIREDO, O. 
Figeyredo, lugar do, 2643, v. FIGUEIREDO. 
FIGUEIREDO, lugar de.- (do Figeyredo).- [No 
couto de Santa Cruz de Arrabaldo].- 
Parroquia de Santo Estevo de Untes. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2643. 
FIGUEIREDO, O, lugar de.- (Figeyredo, 
Figueredo).- Parroquia de Santiago de 
Vilamarín. Prov. de Ourense. Concello 
de Vilamarín.- 2673, 3127. 
FIGUEIROA, lugar de.- (Figueroa).- Parroquia de 
San Cibrao de Las. Prov. de Ourense. 
Concello de San Amaro.- 2938. 
Figueredo, lugar de, 2673, v. FIGUEIREDO, O. 
Figueroa, lugar de, 2938, v. FIGUEIROA. 
Figueroa, N. de, 2938, v. FIGUEIROA. 
Figueroa, San Mamed de, 3108, v. Figueyroaa, 
Sam Mamede de. 
Figueyras, lugar das, 3112.- Parroquia de Santa 
Baia de Pedrafita. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada. 
Figueyroaa, Sam Mamede de, 3053.- (San 
Mamed de Figueroa).- Antiga parroquia 
que parece corresponderse coa actual de 
San Xillao de Figueiroá; hoxe unha 
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parroquia limítrofe súa, do mesmo 
concello, chámase San Mamede de 
Cantoña.- Prov. de Ourense. Concello 
de Paderne de Allariz.- 3053, 3108. 
FILGUEIRA, Santa María de.- (Santa Maria de 
Felgeyra).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2505, 
2756, 3087. 
Finisterre, vizconde de, 2943, v. FISTERRA. 
FISTERRA.- (Finisterre).- Concello, parroquia de 
Santa María e lugar.- Prov. de A 
Coruña.- 2943. 
FLORENCIA.- (Florentie).- Cidade de Italia, 
capital da rexión da Toscana.- 2529, 
2530, 2559. 
Florentie, 2529, 2530, 2559.- v. FLORENCIA. 
Flores, N. de, 2841, 2945, 2946. 
Fofin, lugar de, 3017, v. FUFÍN. 
FONDEVILA, lugar de.- (Fondo de Vila, Fondo 
de Villa).- Parroquia de San Salvador de 
Camba. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Rodeiro.- 2709, 2939, 3069. 
Fondo de Çea, lugar de, 2556, 2636, v. FONDO 
DE CEA. 
FONDO DE CEA, lugar de.- (Fondo de Çea).- 
Parroquia de San Cristovo de Cea. Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea.- 2556, 2636. 
Fondo de Vila de Riadegos, lugar de, 2821.- 
(Fondo de Vila, Fondo de Villa).- 
Parroquia de San Vicente de Reádegos. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 2661, 2821, 3061, 3062, 
3127, 3129. 
Fondo de Vila, lugar de, 2709, 2939, v. 
FONDEVILA. 
Fondo de Vila, lugar de, 3061, 3062, v. Fondo 
de Vila de Riadegos, lugar de. 
FONDO DE VILA, lugar de.- (Fondo de Vila, 
Fondo de Villa).- Parroquia de San 
Pedro de Trasalba. Prov. de Ourense. 
Concello de Amoeiro.- 2668, 2851, 
2998, 3024. 
Fondo de Vila, N. de, 2709, v. FONDEVILA. 
Fondo de Vila, N. de, 2851, v. FONDO DE VILA 
(San Pedro de Trasalba). 
Fondo de Villa, 2998, v. FONDO DE VILA (San 
Pedro de Trasalba). 
Fondo de Villa, lugar de, 2661, 3127, 3129, v. 
Fondo de Vila de Riadegos, lugar de. 
Fondo de Villa, lugar de, 2985.- Parroquia de 
San Xoán de Seoane de Arcos. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño. 
Fondo de Villa, lugar e herdade de, 3069, v. 
FONDEVILA. 
Fondo de Villa, N. de, 2668, 3024, v. FONDO DE 
VILA (San Pedro de Trasalba). 
Fondo, 2878. 
Fondo, rua de, 2470, 2504, 2872.- Antiga rúa 
da vila de Cea pertencente á parroquia 
de San Cristovo de Cea.- Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea. 
Fondon, fontaina de, 2903.- No límite dos 
lugares dos Casares. Parroquia de 
Santiago de Sobrecedo. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada. 
Fonseca, N. de, 2822, 2841, 2945, 2987, 2990, 
3095. 
Fontaao, lugar de, 2674, v. FONTE, A. 
Fontaao?, N. de, 2650. 
Fontainas, N. das, 3020, v. FONTAÍÑAS, AS. 
Fontaíña, soto de, 2749.- Parroquia de San Fiz 
de O Barón. Prov. de Ourense. 
Concellos de O Carballiño e San 
Amaro. 
FONTAÍÑAS, AS, lugar de.- (das Fontainas, a 
Fonteyna, las Fonteynas).- Parroquia de 
San Fagundo. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea.- 
2591, 2646, 3020. 
Fontao, 3097, 3100, v. FONTAO. 
Fontao, lugar de, 2995, v. FONTE, A. 
Fontao, lugar de, 3026, v. FONTAO, O (San 
Salvador de O Río). 
FONTAO, lugar de.- (Fontao).- [Discorre un 
regato].- Parroquia de San Xoán de 
Coiras. Prov. de Ourense. Concello de 
Piñor.- 3097, 3100. 
Fontao, N. de/do, 2704, 2740, v. FONTAO, O 
(San Miguel de Oleiros). 
FONTAO, O, lugar de.- (Fontao).- Parroquia de 
San Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2704, 2740. 
FONTAO, O, lugar de.- (Fontao).- Parroquia de 
San Salvador de O Río. Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 3026. 
Fonte do Bispo, rúa da, 2598.- Antiga rúa da 
cidade de Ourense. 
FONTE, A, lugar de.- (Fontaao, Fontao, da 
Fonte).- Parroquia de Santiago de 
Sobrecedo. Prov. de Lugo. Concello de 
Taboada.- 2518, 2674, 2995. 
Fonte, lugar da, 2518, v. FONTE, A. 
Fonte, lugar da, 3117.- Parroquia de Santa 
Mariña de Albán. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles. 
Fonte, lugar de, 2713.- Lugar de Casar do 
Mato. Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense. 
Fonteboa, lugar de, 2471, 2474, 2688, 3069.- P. 
na parroquia de de San Xoán de Coiras. 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor. 
Fonteenllas, congostra das, 3036.- P. preto do 
lugar de San Lourenzo. Parroquia de 
San Miguel de Melias. Prov. de 
Ourense. Concello de Coles. 
Fontefría, Santa Marina de, 3008, v. 
FONTEFRÍA, Santa Mariña de. 
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FONTEFRÍA, Santa Mariña de.- (Santa Marina de 
Fontefría).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de Amoeiro.- 3008. 
Fontelos, leiro de, 2760. 
Fonteyna, a, 2591, v. FONTAÍÑAS, AS. 
Fonteynas, lugares en las, 2646, v. FONTAÍÑAS, 
AS. 
Fonteynna, N. da, 2491. 
Foreiros, lugar de, 3110, v. FOREIROS, OS. 
FOREIROS, OS, lugar de.- (Foreiros, Foreyros, 
dos Foreyros).- Parroquia de San 
Salvador de Vilaúxe. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2890, 2917, 
3110. 
Foreyros, lugar de, 2917, v. FOREIROS, OS. 
Foreyros, lugares dos, 2890, v. FOREIROS, OS. 
Forja, casa da, 2569.- Vila de Cea. Parroquia 
de San Cristovo de Cea. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea. 
Forja, casal de, 2598.- Parroquia de San Xillao 
de Esmoriz. Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada. 
Forja, N. da, 2880, 2881, v. FORXA, A. 
Forna, N. de/da, 2629, 2640, 2652, 2664, 3105, 
v. FORNAS, San Cristovo de. 
Fornas, lugar de, 2708, v. FORNAS. 
FORNAS, lugar de.- (Forneas, Fornas).- 
Parroquia de San Salvador de Camba. 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Rodeiro.- 2538, 2708. 
FORNAS, San Cristovo de.- (Forna, da Forna).- 
Parroquia e lugar de Fornas de Abaixo e 
Fornas de Arriba.- Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2629, 2640, 
2652, 2664, 3105. 
Forneas, lugar de, 2538, v. FORNAS. 
Fornellos, N. de, 2718. 
Forno Telleyro, chousa do, 2591. 
Forno, casa de, 2561.- Lugar de Arenteiro. 
Parroquia de San Xoán de Barrán. Prov. 
de Ourense. Concello de Piñor. 
FORXA, A, lugar de.- (da Forja, da Forxa).- 
Parroquia de Santa María de Punxín. 
Prov. de Ourense. Concello de Punxín.- 
2513, 2588, 2589, 2880, 2881. 
Forxa, N. da, 2513, 2588, 2589, v. FORXA, A. 
Fouçinos, penedo dos, 2679. 
Frade, lugar do, 2572.- Parroquia de San Xoán 
de Abruciños. Prov. de Ourense. 
Concello de Amoeiro. 
Frade, moyno do, 2509. 
FRAGA, A, lugar de.- (da Fraga).- [Chamada 
“das Olleyras”].- Parroquia de San 
Martiño de Sagra. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2933. 
Fraga, aldea da, 2933, v. FRAGA, A. 
Fragoso, casal de, 3076.- Parroquia de Santalla 
de Cervo. Prov. de A Coruña. Concello 
de Cedeira. 
Framil, lugar de, 2628. 
França, da, 2989, v. FRANZA. 
FRANZA, lugar de.- (da França).- Parroquia de 
San Xoán de Veiga. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2989. 
Fream, lugar de, 3001, v. FREÁN. 
Fream, N. de, 3001, v. FREÁN. 
FREÁN, lugar de.- (Fream).- Parroquia de San 
Vicente de Argozón. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 3001. 
FREÁN, lugar de.- (Freyran).- Parroquia de 
Santa Mariña do Castro. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2859. 
Freanes, N. de, 3048, v. FREÁS, Santa María de. 
Freans, lugares de, 3122, v. FREÁS DA CANDA. 
Freans, N. de, 2750, 2962, 3049, 3052, 3058, v. 
FREÁS, Santa María de. 
FREÁS DA CANDA, lugar de.- (Freans).- 
Parroquia de San Mamede de A Canda. 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 
3122. 
Freas, N. das, 2695. 
Freas, Santa María de, 2660, v. FREÁS, Santa 
María de. 
FREÁS, Santa María de.- (Freanes, Freans, Santa 
María de Freas).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de Punxín.- 2660, 
2750, 2962, 3048, 3049, 3052, 3058. 
Freixedo, N. de, 2613, v. Freyxendo, lugar de. 
Freixo, San Tome do, 2640.- (Santo Thome de 
Freixo).- Nome polo que era coñecida a 
parroquia de San Tomé de Merlán.- 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2640, 2691. 
Freixo, Santo Thome de, 2691, v. Freixo, San 
Tome do. 
Frexedo, heredad de, 2862.- Lugar de 
Casanova. Parroquia de San Miguel de 
Melias. Prov. de Ourense. Concello de 
Coles. 
Freyran, N. de, 2859, v. FREÁN. 
Freyxeedo, N. de, 2814, v. Freyxendo, lugar de. 
Freyxendo, lugar de, 2780, 2814.- (Freixedo, 
Freyxeedo).- Parroquia de Santa Baia de 
Longos. Prov. de Ourense. Concello de 
San Cristovo de Cea.- 2613, 2780, 2814 
Freyxendo, N. de, 2780, v. Freyxendo, lugar de. 
Freyxendo, N. de, 2814, v. Freyxendo, lugar de. 
Freyxido, N. de, 2595. 
Freyxo, leira do, 2969.- [Tamén chamada leira 
da Almafala].- Parroquia de Santa Cruz 
de Arrabaldo. Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense. 
Freyxo, N. do, 2971, 2977. 
Frogil, N. de, 3016, 3066. 
Frojam, N. de, 2799, v. FROXÁN. 
Froján, lugar de, 3077, v. FROXÁN. 
FROXÁN, lugar de.- (Frojam, Froján).- Parroquia 
de San Pedro de Castro de Cabras. Prov. 
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de Pontevedra. Concello de Lalín.- 
2799, 3077. 
Frugil, N. de, 2722. 
Fuentes, N. de, 2761. 
Fufin, lugar de, 2498, v. FUFÍN. 
FUFÍN, lugar de.- (Fofin, Fufin).- Parroquia de 
Santa Baia de Aguada. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2498, 3017. 
Furco d’Assma, tulla de, 2652, v. FURCO, San 
Gregorio de. 
FURCO, San Gregorio de.- (Furco, Furco 
d’Assma, Furquo d´Asmaa, Furquo 
d´Asma).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Lugo. Concello de Carballedo.- 2529, 
2531, 2611, 2652, 2664, 2665, 2890, 
2949, 2950, 3031, 3033, 3057, 3078, 
3101, 3102, 3103, 3104. 
Furco, tulla de, 2529, 2531, 2611, 2664, 2665, 
2949, 2950, 3057, 3078, 3101, 3102, 
3103, 3104, v. FURCO, San Gregorio de. 
Furquo d´Asma, tulla de, 2890, 3031, v. FURCO, 
San Gregorio de. 
Furquo d´Asmaa, 3033, v. FURCO, San Gregorio 
de. 
 
GABIÁN, lugar de.- (Gabián).- Parroquia de 
Santa Baia de Longos. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2532. 
Gabián, N. de, 2532, v. GABIÁN. 
Gaíme, lugar de, 2980, v. GAÍME. 
GAÍME, lugar de.- (Gaíme).- Parroquia de Santa 
María de Salamonde. Prov. de Ourense. 
Concello de San Amaro.- 2980. 
Galatie, regnorum, 3136, v. GALICIA. 
Galecia, 2822, v. GALICIA. 
Galecie, regno, 2822, v. GALICIA. 
Galetiae, rex, 3002, v. GALICIA. 
Galiça, 2636, v. GALICIA. 
Galicia, 3139, v. GALICIA. 
Galicia, reina de, 3029, v. GALICIA. 
GALICIA.- (Galatie, Galecia, Galecie, Galetiae, 
Galiça, Galicia, Galiza, Galizia, Galliça, 
Galyçia, Galyzia).- Rexión histórica, 
reino hispánico, título de soberanía da 
Coroa de España.- 2501, 2623, 2636, 
2645, 2710, 2822, 2844, 2859, 2900, 
3002, 3012, 3029, 3136, 3139. 
Galiza, 2623, 2645, 2710, v. GALICIA. 
Galiza, jurdiçon et sennorio de, 2623, v. 
GALICIA. 
Galiza, reino de, 2859, 2900, v. GALICIA. 
Galizia, reino de, 2844, 3012, v. GALICIA. 
Galliça, 2501, v. GALICIA. 
Galyçia, reyes de, 3012, v. GALICIA. 
Galyzia, reino de, 3012, v. GALICIA. 
Gao, lodoeiro do, 2510. 
Garabáns, San Pedro de, 2835, 3020, v. 
GARABÁS, San Pedro de. 
GARABÁS, San Pedro de.- (San Pedro de 
Garabáns, Garavaas, Garavas, San 
Pedro de Garavaes).- [No couto de 
Mouriz].- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de Maside.- 2787, 
2814, 2835, 2892, 3020. 
GARABATOS, OS, lugar de.- (Garavatos).- 
Parroquia de San Martiño de Cornoces. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Amoeiro.- 2832. 
Garavaas, N. de, 2814, v. GARABÁS, San Pedro 
de. 
Garavaes, San Pedro de, 2787, 2892, v. 
GARABÁS, San Pedro de. 
Garavas, N. de, 2814, v. GARABÁS, San Pedro 
de. 
Garavatos, Diego de, 2832, v. GARABATOS, OS. 
Gardunas, outeiro das, 3036.- P. preto do lugar 
de San Lourenzo. Parroquia de San 
Miguel de Melias. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles. 
Gerunde?, 3002, p. XERONA. 
Gesta, Sam Fyinz da, 3028, v. XESTA, A, San 
Fiz de. 
Gesteyras, N. das, 2928, 2929, 2930 (Vales). 
Giaao, N. de, 2926. 
Giabalde, N. de, 2692, v. XABALDE. 
Gián, Santa María de, 2521, v. XIÁN, Santa 
María de. 
Gibaltalis, rex, 3002, v. XIBRALTAR. 
Gibraltar, reina de, 3029, v. XIBRALTAR. 
Gigunfe, lugar de, 3102. 
Gilde, lugar de, 2531, v. NUXILDE. 
Girom, lugar de, 2888, v. XIRÓN. 
Giron, lugar de, 2492, v. XIRÓN. 
Gisar, lugar de, 2571, v. AGUISAR. 
Gisar, N. de, 2791, v. AGUISAR. 
Gitar, N. de, 2526, 2663. 
Givraltar, reyes de, 3012, v. XIBRALTAR. 
Goceano, marquesa de, 3029, v. GOCIANO. 
Goçiano, marqueses de, 3012, v. GOCIANO. 
GOCIANO.- (Goceano, Goçiano, Goitani).- 
Título de pretensión da Coroa de 
España.- 3002, 3012, 3029. 
Godrolpe, lugar de, 2890.- Parroquia de San 
Salvador de Vilaúxe. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada. 
GOIÁS, San Miguel de.- (Sam Migeel de 
Goyaans, Goyans, San Miguel de 
Goyans).- [En terra de Deza].- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 3084, 3134. 
Goitani, conmes, 3002, v. GOCIANO. 
Golfaa do Home, a, 3011. 
Golfariz, 3066.- [En terra da Peroxa].- 
Parroquia de Santiago de Carracedo. 
Prov. de Ourense. Concello de A 
Peroxa.- 2889, 3036, 3066. 
Golfariz, N. de, 2889, 3036, v. Golfariz. 
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Gonçalvos, rua dos, 2577.- Antiga rúa da vila 
de Ribadavia.- Prov. de Ourense. 
Gonçe, lugar de, 2959, v. CASALDEGONCE. 
GONDUFE, lugar de.- (d´Amdufe, d´Andufe).- 
Parroquia de San Xurxo de Cristimil. 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Lalín.- 2993. 
Gontelle, N. de, 3048. 
Gontyn, N. de, 2845. 
Gordo Abade, cortiña de, 2760. 
Gouja, N. da, 2628, v. GOUXA, A. 
GOUXA, A, lugar de.- (da Gouja).- Parroquia de 
Santa María de Bidueiros. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Dozón.- 2628. 
Goyaans, Sam Migeel de, 3084, v. GOIÁS, San 
Miguel de. 
Goyans, N. de, 3134, v. GOIÁS, San Miguel de. 
Goyans, San Miguel de, 3134, v. GOIÁS, San 
Miguel de. 
GRAÍCES, San Vicente de.- (San Viçenço de 
Greyses, Sam Viçenço de Greyzes).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de A Peroxa.- 2739, 2942, 3047. 
Grajam, granja da, 2882.- Parroquia de San 
Pedro de Vales. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea. 
Grajam, N. da, 2942.- Lugar de Santa Ouxea. 
Parroquia de San Vicente de Graíces. 
Prov. de Ourense. Concello de A 
Peroxa. 
Grajam, N. da, 3092, v. GRANXA, A (San Pedro 
de Cudeiro). 
Grama, N. da, 3075, v. GRAÑA, A. 
Granga, N. da, 2609, v. Granja de San 
Lourenço, lugar da. 
Granja de San Lourenço, lugar da, 2824, 3052.- 
(da Granga, da Granja).- Lugar de San 
Lourenzo. Parroquia de San Miguel de 
Melias. Prov. de Ourense. Concello de 
Coles.- 2505, 2578, 2580, 2608, 2609, 
2737, 2813, 2824, 2870, 2889, 2910, 
2935, 2958, 2971, 2972, 2999, 3011, 
3033, 3036, 3046, 3052, 3065, 3070. 
Granja, bacelo da, 2674.- Parroquia de 
Santiago de Sobrecedo. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada. 
Granja, corral de la, 3024, v. GRANXA, A (Santa 
Cruz de Arrabaldo). 
Granja, la, 2984.- P. na parroquia de Santiago 
de Sobrecedo. Prov. de Lugo. Concello 
de Taboada. 
Granja, lugar da, 2889, 2948, 3011, v. Granja 
de San Lourenço, lugar da. 
Granja, N. da, 2505, 2578 2580, 2608 2737 
2813 2824, 2870, 2889, 2910, 2935, 
2958, 2971 2972 2999 3011, 3033, 3036 
3046, 3065 3070, v. Granja de San 
Lourenço, lugar da. 
Granja, N. da, 2513, 2638, 2880, v. GRANXA, A 
(Santa Cruz de Arrabaldo). 
Granja, N. da, 2597, 3070, v. GRANXA, A (San 
Xoán Seoane de Arcos). 
Granja, N. de A/da, 2762.- Lugar de Partovia. 
Parroquia de Santiago de Partovia. Prov. 
de Ourense. Concello de O Carballiño. 
Granja, pozos de la, 2984.- P. na parroquia de 
Santiago de Sobrecedo. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada. 
Granja, souto da/de la, 2903, 2984.- P. na 
parroquia de Santiago de Sobrecedo. 
Prov. de Lugo. Concello de Taboada. 
Granja, viña de, 2724. 
GRANXA, A, lugar de.- (da Grajam).- Parroquia 
de San Pedro de Cudeiro. Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense.- 3092. 
GRANXA, A, lugar de.- (da Granja).- Parroquia 
de San Xoán Seoane de Arcos. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2597, 3070. 
GRANXA, A, lugar de.- (de la Granja, da 
Granja).- Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense.- 2513, 2638, 2880, 3024. 
GRAÑA, A, lugar de.- (da Grama).- Parroquia de 
Santalla de Cervo. Prov. de A Coruña. 
Concello de Cedeira.- 3075. 
Greyses, San Viçenço de, 2739, 3047, v. 
GRAÍCES, San Vicente de. 
Greyzes, Sam Viçenço de, 2942, v. GRAÍCES, 
San Vicente de. 
Groba de Roparis, 3055, v. GROBA. 
GROBA, A, lugar de.- (da Groba, da Grova).- 
Parroquia de San Mamede de Moldes. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Boborás.- 2939, 2975. 
Groba, Fernan da, 2975, v. GROBA, A. 
Groba, lugar da, 2975, v. GROBA, A. 
GROBA, lugar de.- (Groba de Roparis).- 
Parroquia de San Lourenzo de Ponte 
Veiga. Prov. de Ourense. Concello de O 
Carballiño.- 3055. 
Grobas, leira de, 2584. 
GROBAS, lugar de.- (Grovas).- Parroquia de 
Santiago de Torcela. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor.- 2931, 3056. 
Grova, N. da, 2639, v. GROBA, A. 
Grovas, 3056, p. GROBAS (Santiago de Torcela). 
Grovas, N. de, 2931, v. GROBAS (Santiago de 
Torcela). 
Guillar, Santa Maria de, 3038, v. GUILLAR, 
Santa María de. 
GUILLAR, Santa María de.- (Santa Maria de 
Guillar).- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
3038. 
Guillulfe, lugar de, 2673, v. BORULFE. 
GULFAR, lugar de.- (Gulfar).- Parroquia de 
Santa María de Amarante. Prov. de 
Ourense. Concello de Maside.- 2523, 
2551. 
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Gulfar, N. de, 2523, 2551, v. GULFAR. 
 
Haz, San Cristóbal do, 2816, 2818, v. SAN 
CRISTOVO DO AZ. 
Haz, San Estevo de, 2817.- Antiga parroquia 
que pode corresponderse ou ben coa 
parroquia de San Cristovo do Az, ou coa 
súa limítrofe Santo Estevo de O Salto, 
ambas na prov. de Pontevedra, concello 
de Rodeiro. 
Heriz, herdades de, 2665, p. EIRIZ. 
Herrera, N. de, 3034. 
Hispaniarum, dominis, 3002, v. ESPAÑA. 
Horsellon, terra de, 2639, v. Orzellon, terra 
d´/de. 
Hoseyra, 2740, 2912, 2924, 2925, 2934, 2948, 
2955, 2957, 2958, 2969, 2971, 2972, 
2973, 3047, 3048, 3049, 3051, 3052, v. 
OSEIRA, Santa María a Real de. 
Hurtigeyra, Santa Marta de, 2859, v. 
ORTIGUEIRA, Santa Marta de. 
 
Ierosolimitani, hospitalis Santi Johannis, 2822, 
v. XERUSALÉN. 
Iglesia, a, 3096. 
Iglesia, N. da, 2567, 2568, 2577, 2795, 2844, 
2871, 2887, 2985. 
Iglesia, N. de, 2557, 2558. 
Iglesya, N. da, 3083. 
Igresia, N. da, 2553, 2638. 
Insoa, N. da, 2844. 
Ire, N. de, 3101. 
Ispalis, rex, 3002, v. SEVILLA. 
 
Jaem, N. de, 2880, v. XAÉN. 
Jaén, obispo de, 3034, v. XAÉN. 
Jaenensis, episcopus, 3034, v. XAÉN. 
Jaenis, rex, 3002, v. XAÉN. 
Jahen, reina/reyes de, 3012, 3029, v. XAÉN. 
Jobin, N. de, 2636. 
Jovencos, Santa Maria de, 3133, v. XUVENCOS, 
Santa María de. 
Jubiriz, N. de, 2539, 2772, v. XIBIRIZ. 
Jullan, lugar de, 2496, v. XILLÁN. 
JÚNIAS, Santa María das.- (Santa Maria das 
Juyas).- Antigo mosteiro cisterciense 
dependente do de Oseira sito ó Norte de 
Portugal.- Fregresía de Pitões das 
Júnias. Concello de Montalegre. Distrito 
de Vila Real.- 3124. 
Junqueyra de Spadanedo, beate Marie de, 2529, 
v. XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO, Santa 
María de. 
Juyas, mosteiro de Santa Maria das, 3124, v. 
JÚNIAS, Santa María das. 
 
LABACENGOS, Santa María de.- (Sancta María 
de Lavazengos).- Parroquia.- Prov. de A 
Coruña. Concello de Moeche.- 2554. 
Laboza Sobello, lugar de, 2601, p. LEBOZÁS. 
Labyo, San Fiis de, 2845.- Antiga parroquia que 
parece corresponderse coa actual de San 
Fiz de Navío.- Prov. de Ourense. 
Concello de San Amaro. 
Ladreda, 2743, 2757.- [Alfoz de Chantada].- 
Lugar da Pena. Parroquia de Santa 
María de Sabadelle e Santa Baia de 
Pedrafita. Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada. 
Laes, San Cibrao das, 2938, v. LAS, San Cibrao 
de. 
Lagaçoos, lugar de, 2715, v. LAGAZÓS. 
Lagares, rua dos, 2717.- Antiga rúa da vila de 
Noia.- Prov. de A Coruña. 
LAGAZÓS, lugar de.- (Lagaçoos).- Parroquia de 
Santa María das Dores de Lalín. Prov. 
de Pontevedra. Concello de Lalín.- 
2715. 
Lagea, a, 2505, 2626, 2921, v. LAXE, A 
Lagea, casar da, 2926.- [No couto de Prado].- 
Parroquia de Santa María de Prado de 
Miño. Prov. de Ourense. Concello de 
Castrelo de Miño. 
Lagea, N. da, 2948, 2955, 2975. 
Lagea, N. de, 2895, 2953. 
Lageas, N. das, 3124. 
Lageas, San Johan de, 3132, 3133, v. LAXAS, 
San Xoán de. 
Lagees, iglesia de San Johan de, 3132, v. 
LAXAS, San Xoán de. 
Lagia, Seune da, 2652, v. LAXE, A, San Xoán 
de. 
LAGO, O, San Martiño de.- (San Martino de 
Lago).- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concello de Maside.- 2742. 
Lago, San Martino de, 2742, v. LAGO, O, San 
Martiño de. 
Lagoa, N. de, 2475. 
Laguna, N. de, 2841. 
Lajea, N. da, 2639, v. LAXAS, San Xoán de. 
Lajea, N. de, 2678, 2826. 
Lajea, San Juan de, 2531, v. LAXE, A, San Xoán 
de. 
Lajeas, N. de, 3133, v. LAXAS, San Xoán de. 
Lalim, Sam/San Martino de, 2715, 2782, 2830, 
2927, 3039.- Antiga parroquia que 
parece identificarse coa actual de Santa 
María das Dores de Lalín.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín. 
Lalom, N. de, 3055, v. LALÓN. 
LALÓN, lugar de.- (Lalom).- Parroquia de Santa 
María de Gomariz. Prov. de Ourense. 
Concello de Leiro.- 3055. 
Lama da Seara, leiro da, 2795. 
LAMA DE MENA, lugar de.- (da Lama).- 
Parroquia de San Cibrao de Negrelos. 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Rodeiro.- 2604. 
LAMA, A, lugar de.- (a Puça da Lama).- 
Parroquia de Santa María de Xuvencos.- 
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Prov. de Ourense. Concello de 
Boborás.- 2975. 
LAMA, A, lugar de.- (Lama).- Parroquia de 
Santiago de Requeixo. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 3104. 
LAMA, A, San Salvador de.- (Lamas).- [En terra 
de Montes].- Parroquia e concello.- 
Prov. de Pontevedra. Concello de A 
Lama.- 2767. 
Lama, casar da, 2926.- [No couto de Prado].- 
Parroquia de Santa María de Prado de 
Miño. Prov. de Ourense. Concello de 
Castrelo de Miño. 
Lama, clérigo de, 3005. 
Lama, congostra da, 2969.- Parroquia de Santa 
Cruz de Arrabaldo. Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense. 
Lama, lugar da, 2604, v. LAMA DE MENA. 
Lama, lugar de, 2847, 2857, v. LAMA. 
Lama, lugar de, 3104, v. LAMA, A (Santiago de 
Requeixo). 
LAMA, lugar de.- (da Lama, Lama).- [No couto 
de Oleiros].- Parroquia de San Miguel 
de Oleiros. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo.- 2606, 2704, 2738, 2800, 
2847, 2857, 2858, 3138. 
Lama, N. da, 2604, v. LAMA DE MENA. 
Lama, N. da, 2606, 2800, 2847, 2858, 3138, v. 
LAMA. 
Lama, N. de, 2704, 2738, v. LAMA. 
Lama, viña da, 2482.- (viña das Lamas).- [No 
couto de Santa Cruz].- Leira das Lamas. 
Lugar do Rigueiro. Parroquia de Santa 
Cruz de Arrabaldo. Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense.- 2482, 2752. 
Lama, viña da, 2716. 
Lamaiglesia, San Pero de, 2575, v. 
LAMAIGREXA, San Pedro de. 
LAMAIGREXA, San Pedro de.- (San Pero de 
Lamaiglesia).- Parroquia.- Prov. de 
Lugo. Concello de A Pobra do Brollón.- 
2575. 
Lamas d´Agoada, 3094, v. LAMAS, AS. 
Lamas de Aguada, lugares de, 3135, v. LAMAS, 
AS. 
LAMAS, AS, lugar de.- (Lamas d´Agoada, 
Lamas de Aguada, das Lamas, das 
Llamas).- Parroquia de Santa Baia de 
Aguada. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo.- 2882, 2942, 3094, 3135. 
Lamas, casa das, 2923.- P. na parroquia de 
Santa Cruz de Arrabaldo. Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense. 
Lamas, granja de, 2767, p. LAMA, A, San 
Salvador de. 
Lamas, leira das, 2482.- [No couto de Santa 
Cruz].- Lugar do Rigueiro. Parroquia de 
Santa Cruz de Arrabaldo. Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense. 
Lamas, N. das, 2942, 3094, v. LAMAS, AS. 
Lamas, N. das/de, 3018, 3045. 
LAMAS, San Martiño de.- (Sant Martin de 
Lamas, Sant Martynno de Lamas).- [No 
arcedianato de Castela, parroquia anexa 
de Santa Baia de Longos].- Parroquia e 
lugar.- Prov. de Ourense. Concello de 
San Cristovo de Cea.- 3095. 
Lamas, Sant Martin de, 3095, v. LAMAS, San 
Martiño de. 
Lamas, Sant Martynno de, 3095, v. LAMAS, San 
Martiño de. 
Lamas, viña das, 2752, v. Lama, viña da. 
Lameyra Grande, leira da, 2511. 
Lampazas, lugar de, 2982.- Parroquia de San 
Martiño de O Lago. Prov. de Ourense. 
Concello de Maside. 
Larouçe, Gonçalvo Martines, de, 2469, v. 
LAROUCE. 
LAROUCE, lugar de.- (Larouçe).- Parroquia de 
Santa Ouxea de Lobás. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2469. 
LAS, San Cibrao de.- (San Cibrao das Laes).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de San Amaro.- 2938. 
Laterani, 3128, v. LETRÁN. 
Lavazengos, Sancta María de, 2554, v. 
LABACENGOS, Santa María de. 
LAXAS, San Xoán de.- (San Johan de Lageas, 
San Johan de Lagees, Lajeas, da Lajea).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de Boborás.-2639, 3132, 3133. 
LAXE, A, lugar de.- (a Lagea).- [En terra de 
Deza].- Parroquia de San Miguel de 
Bendoiro. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 2505, 2626, 2921. 
LAXE, A, San Xoán de.- (San Juan de Lajea, 
Seune da Lagia, Seoane da Lagea).- 
Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada.- 2531, 2652, 3051. 
Lebon, herdade de, 2472.- [No couto de 
Marín].- Parroquia de San Xián de 
Marín. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Lalín. 
LEBORO, lugar de.- (Levor).- Parroquia de Santa 
María de Río. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 3051. 
LEBOSENDE, San Miguel de.- (Levosende).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de Leiro.- 2695. 
LEBOZÁN, Santiago de.- (Loboçan).- Parroquia 
e lugar.- Prov. de Pontevedra. Concello 
de Lalín.- 2754. 
LEBOZÁS, lugar de.- (Laboza Sobello).- 
Parroquia de San Martiño de Sagra. 
Prov. de Ourense. Concello de O 
Carballiño.- 2601. 
Legionis, 3002, v. LEÓN. 
Legionis, regis/regnorum/rex, 2822, 3002, 3136, 
v. LEÓN. 
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Leiro do Areal, leiro de viña, 3047.- Lugar de 
Andelo. Parroquia de San Vicente de 
Graíces. Prov. de Ourense. Concello de 
A Peroxa. 
Leiro do Pan, leiro de viña, 3047.- Lugar de 
Andelo. Parroquia de San Vicente de 
Graíces. Prov. de Ourense. Concello de 
A Peroxa. 
Lemeres, N. de, 2607, 2620. 
Lemos, N. de, 2946, 3017, v. Lemos, 
terra/tierra de. 
Lemos, terra/tierra de, 2929, 2946, 3120.- 
(Lemos, Llemos).- Antiga terra 
xurisdiccional sita no Sur da prov. de 
Lugo, que ven a coincidir en xeral coa 
actual comarca de Terra de Lemos.- 
2929, 2946, 3017, 3120. 
León, cidade de, 3139, v. LEÓN. 
León, iglesia de, 3139, v. LEÓN. 
León, 3139, v. LEÓN. 
Leon, N. de, 2702. 
León, N. de, 3034, v. LEÓN. 
León, obispado de, 3139, v. LEÓN. 
León, reina de, 3029, v. LEÓN. 
Leon, reyes de, 3012, v. LEÓN. 
LEÓN, Santa Baia de.- (Santa Vaya de León, 
Santa Vaya de Lión, Lyon).- Parroquia.- 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 2734, 2823, 2940. 
León, Santa Vaya de, 2940, v. LEÓN, Santa Baia 
de. 
LEÓN.- (Legionis, León).- Provincia, cidade, 
bispado, concello e rexión histórica; 
antigo reino hispánico; título de 
soberanía da Coroa de España.- 2822, 
3002, 3012, 3029, 3034, 3136, 3139. 
Leres, mosteiro e couto de San Salvador de, 
3071, v. LÉREZ, San Salvador de. 
LÉREZ, San Salvador de.- (San Salvador de 
Leres).- [Couto de San Salvador de 
Lérez].- Parroquia e antigo mosteiro 
benedictino masculino de San Salvador 
de Lérez.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Pontevedra.- 3071. 
LETRÁN.- Lugar da cidade de Roma, 
actualmente pertencente á Cidade do 
Vaticano, onde se atopa a Basílica de 
San Xoán de Letrán.- 3128. 
Levada, lugar de la, 2742, v. LOVADA. 
LEVICES, lugar de.- (Livizes, Lyvizes, 
Lyvyzes).- [Tamén chamada de 
Cimadevila].- Parroquia de San Miguel 
de Melias. Prov. de Ourense. Concello 
de Coles.- 2823, 3090. 
Levor, lugar de, 3051, v. LEBORO. 
Levosende, de, 2695, v. LEBOSENDE, San 
Miguel de. 
Leyra, N. de, 2627. 
Leyrado, N. de, 2679. 
Librans, Sant Mamede de, 2639.- (Sam 
Mamede de Lybraans).- Antiga 
parroquia que parece corresponderse 
coa actual de San Mamede de Moldes.- 
Prov. de Ourense. Concello de 
Boborás.- 2639, 2975. 
Linariça, tarreo da, 2800. 
LIÑARES, lugar de.- (Pedra de Linares).- 
Parroquia de San Cibrao de Rouzós.- 
Prov. de Ourense. Concello de 
Amoeiro.- 2976. 
Lión, Santa Vaya de, 2734, v. LEÓN, Santa Baia 
de. 
Livizes, aldea de, 3090, v. LEVICES. 
Llamas, N. das, 2882, v. LAMAS, AS. 
Llamas, N. de, 3130. 
Llemos, terra de, 2929, v. Lemos, terra/tierra 
de. 
LOBACES, lugar de.- (Lobazes).- Parroquia de 
San Pedro de Triós. Prov. de Ourense. 
Concello de Esgos.- 2907. 
Lobans, N. de, 3048. 
Lobazes, N. de, 2907, v. LOBACES. 
Lobelle, N. de, 2878, 2883, 2887, 2903, v. 
LOBELLE, San Cristovo de. 
LOBELLE, San Cristovo de.- (Lobelle).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2878, 2883, 
2887, 2903. 
Lobio, San Finz de, 2980.- Antiga parroquia que 
podería situarse ó redor da actual de 
Santiago de Partovia e San Fiz de 
Navío.- Prov. de Ourense. Concellos de 
O Carballiño e San Amaro. 
Loboçan, 2754, v. LEBOZÁN, Santiago de. 
Loboçan, herdade de, 2754, v. LEBOZÁN, 
Santiago de. 
Lodayro, cortiña do, 2591. 
Lodeiro, herdade de, 2997. 
Lodeyro, herdade de, 2957. 
Lodeyro, lugar de, 2949, v. LUDEIRO. 
LOEDA, San Paio de.- (Lueda, San Payo de 
Lueda).- [Couto de Loeda].- Parroquia.- 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 
2501, 2622, 2650, 2652, 2663, 2755, 
2767, 2769, 2768, 2769, 2770, 2772 
2783, 2809, 2828, 2829, 2855, 2857, 
2879, 2881, 2886, 2887, 2889, 2891, 
2900, 2905, 2911, 2921, 2923, 2933, 
2934, 2944, 2946, 2947, 2971, 2976, 
2977, 2986, 2987, 2988, 2989, 3001, 
3017, 3028, 3030, 3037, 3038, 3039, 
3053, 3064, 3066, 3068, 3069, 3073, 
3083, 3092, 3093, 3096, 3106, 3122. 
Longa, leira, 3114. 
Longos, iglesia de, 2636, v. LONGOS, Santa 
Baia de. 
Longos, N. de, 2642, v. LONGOS, Santa Baia de. 
LONGOS, Santa Baia de.- (Alongos, Santa Olaya 
d´Alongos, Longos).- Parroquia [Anexo: 
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San Martiño de Lamas. Arcedianato de 
Castela].- Prov. de Ourense. Concello 
de San Cristovo de Cea.- 2636, 2642, 
3095. 
Lonnan, feligresía de, 2865.- Antiga parroquia 
que podería situarse ó redor da de San 
Cibrao de Covas, onde se atopan os 
lugares de Loñoá do Camiño e Loñoá 
Grande.- Prov. de Ourense. Concello de 
O Pereiro de Aguiar. 
Loreiro, N. de, 3126. 
Louçada, moesteyro de Santiago de, 2859, v. 
LOUSADA, Santiago de. 
Loureda, Sancte Marie de, 2885, v. LOUREDO, 
Santa María de. 
LOUREDO, Santa María de.- (Sancte Marie de 
Loureda).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de Maside.- 2885. 
LOUREIRO DE BAIXO e LOUREIRO DE RIBA, 
lugares de.- (Loureyro).- Parroquia de 
San Miguel de Buciños. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2649. 
Loureyro, aldea de, 2492.- Parroquia de Santo 
André de Val do Carrio. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín. 
Loureyro, lugares de, 2649, v. LOUREIRO DE 
BAIXO e LOUREIRO DE RIBA. 
Loureyro, N. de, 2597, 2879, 2880, 2881, 2882, 
2898, 2899, 2947, 2987, 3065. 
LOUSADA, Santiago de.- (Santiago de 
Louçada).- Parroquia e antigo mosteiro 
de Santiago de Lousada.- Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2859. 
LOVADA, lugar de.- (la Levada).- Parroquia de 
San Martiño de O Lago. Prov. de 
Ourense. Concello de Maside.- 2742. 
Loymia, N. de, 2946. 
LUDEIRO, lugar de.- (Lodeyro).- Parroquia de 
Santa Uxía de Asma. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2949. 
Lueda, cajón de, 2501, v. LOEDA, San Paio de. 
Lueda, couto de, 2905, 2911, v. LOEDA, San 
Paio de. 
Lueda, N. de, 2622, 2650, 2652, 2663, 2755, 
2767, 2769, 2768, 2769, 2770, 2772 
2783, 2809, 2828, 2829, 2855, 2857, 
2879, 2881, 2886, 2887, 2889, 2891, 
2900, 2905, 2921, 2923, 2933, 2934, 
2944, 2946, 2947, 2971, 2976, 2977, 
2986, 2987, 2988, 2989, 3001, 3017, 
3028, 3030, 3037, 3038, 3039, 3053, 
3064, 3066, 3068, 3069, 3073, 3083, 
3092, 3093, 3096, 3122, v. LOEDA, San 
Paio de. 
Lueda, San Payo de, 3106, v. LOEDA, San Paio 
de. 
Lugo, coengo de, 2602, v. LUGO. 
Lugo, diocesis de, 2553, 2651, 2809, 2946, v. 
LUGO. 
Lugo, iglesia de, 2602, v. LUGO. 
LUGO.- (Lugo).- Cidade, bispado, prov. e 
concello da rexión histórica de Galicia.- 
2553, 2602, 2651, 2809, 2946. 
Luna, N. de, 2678, p. LUNA. 
LUNA.- (Luna).-Vila e concello da rexión 
histórica de Aragón.- Prov. de Zaragoza. 
Luou, juiz de, 2627, v. LUOU, Santa María de. 
LUOU, Santa María de.- (Luou).- Parroquia e 
antiga xudicatura e dignidade 
catedralicia da Igrexa de Santiago.- 
Prov. de A Coruña. Concello de Teo.- 
2627.  
Lybraans, Sam Mamede de, 2975, v. Librans, 
Sant Mamede de. 
Lyon, conçello de, 2823, v. LEÓN, Santa Baia 
de. 
Lyvizes, 2823, v. LEVICES. 
Lyvyzes, N. de, 2823, v. LEVICES. 
 
Maçacanabos, rúa de, 2717.- Antiga rúa da vila 
de Noia.- Prov. de A Coruña. 
Maças, N. de, 2501. 
Macçenda de Montes, terra de, 2931, v. 
Maçeenda de Montes, terra de. 
Maçeenda de Montes, terra de, 2469, 2623, 
2636, 2645, 2710.- (Macçenda de 
Montes, Maçenda de Montes).- Antiga 
terra xurisdiccional sita posiblemente ó 
Leste da prov. de Pontevedra.- 2469, 
2623, 2636, 2645, 2710, 2931. 
Maceenda, N. de, 2508. 
Maçeera, lugar de, 2700, v. MACEIRA, San 
Martiño de. 
Maçeera, San Martino de, 2700, v. MACEIRA, 
San Martiño de. 
MACEIRA, San Martiño de.- (Maçeera, San 
Martino de Maçeera, Maçeyra, San 
Martino de Maçeyra).- Parroquia e 
lugar.- Prov. de Pontevedra. Concello de 
Lalín.- 2568, 2700.  
Maçenda de Montes, terra de, 2636, v. 
Maçeenda de Montes, terra de. 
Maçeyra, N. de, 2568, v. MACEIRA, San 
Martiño de. 
Maçeyra, San Martino de, 2568, v. MACEIRA, 
San Martiño de. 
Madalena, N. de, 2936. 
Madián, N. de, 2554, v. MANDIÁ, Santa Uxía 
de. 
Madrid, N. de, 3139. 
Madrigal, N. de, 3034. 
Magos, Fernan de, 3132, v. MAGROS. 
MAGROS, lugar de.- (Magos).- Parroquia de 
Santa María de Beariz. Prov. de 
Ourense. Concello de Beariz.- 3132. 
Maioricarum, rex, 3002, v. MALLORCA. 
Maiorito, N. de, 2822. 
Malburgo, casar de, 3130.- Parroquia de 
Santiago de Vilamarín. Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín. 
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Maline, dominus, 3002. 
MALLORCA.- (Mallorcas, Maioricarum).- A 
maior das Illas Baleares; título de 
soberanía da Coroa de España.- 3002, 
3012, 3029. 
Mallorcas, reina de, 3029, v. MALLORCA. 
Mallorgas, reyes de, 3012, v. MALLORCA. 
MAMOELAS, lugar de.- (Mamoellas).- Parroquia 
de San Cristovo do Az. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2816, 3038. 
Mamoellas, lugar de, 2816, v. MAMOELAS. 
Mamoellas, N. de, 3038, v. MAMOELAS. 
MANDIÁ, Santa Uxía de.- (Madián).- Parroquia.- 
Prov. de A Coruña. Concello de Ferrol.- 
2554. 
Manoso, fonte do, 2504.- Preto da vila de Cea. 
Prov. de Ourense. Concello de San 
Cristovo de Cea. 
Maquians, río de, 2702.- Regato que discorre 
preto da vila de Ribadavia. Prov. de 
Ourense. Concello de Ribadavia. 
Maranis, granja de, 2936, v. MARAÑÍS. 
MARAÑÍS, lugar de.- (Maranis).- Parroquia de 
Santa María do Desterro de A Corna. 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 
2936. 
Marcado, leiro do, 2968. 
Marim, couto de, 2579, 2621, 2650, 3071, v. 
MARÍN. 
Marin, bacelar de, 2643. 
Marin, couto de, 2472, 2828, 2943, 3071, v. 
MARÍN. 
Marin, granja de, 2472, v. MARÍN. 
Marin, lugar, granja y torre de, 2809, v. MARÍN. 
Marin, N. de, 2472, v. MARÍN. 
MARÍN.- (Marim, Marin).- [Couto de Marín].- 
Concello, vila e parroquias de San Xián 
e de Santa María do Porto.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Marín.- 2472, 
2579, 2621, 2650, 2809, 2828, 2943, 
3071. 
Marnel, leira de/do, 2935.- Parroquia de San 
Miguel de Melias. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- V. Amarnel, porto, 
e Porto Amarnel, leira de. 
Marrocos, obispo de, 2783, v. MARRUECOS. 
Marruecos, obispo de, 2783, 2945, 2946, v. 
MARRUECOS. 
MARRUECOS.- Reino do Norte de África; antiga 
dignidade episcopal.- 2783, 2945, 2946. 
Martim de Çima, lugar de, 2891.- Parroquia de 
San Cibrao de Castrelo. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea. 
Martim, N. de, 2489, p. MARTÍN DE LOUREDO. 
MARTÍN DE LOUREDO, lugar de.- (Martim, 
Martin).- Parroquia de Santa María de 
Louredo. Prov. de Ourense. Concello de 
Maside.- 2489, 2497, 2502. 
Martin, lugar de, 2489, 2497, v. MARTÍN DE 
LOUREDO. 
Martin, N. de, 2502, p. MARTÍN DE LOUREDO. 
Maside, lugar de, 2860.- P. lugar de O Ferradal. 
Parroquia de Santa María de 
Salamonde. Prov. de Ourense. Concello 
de San Amaro. 
Maside, N. de, 2860, v. Maside, lugar de. 
Maside, N. de, 2883, 2965, p. MASIDE. 
Maside, pousa de, 2849, 2965, p. MASIDE. 
MASIDE.- (Maside).- Concello, parroquia de San 
Tomé e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de Maside.- 2849, 2883, 
2965.- V. Maside, lugar de. 
Matilla, N. de, 2822. 
Mato, granja do, 2639, 2975, 3018.- P. no lugar 
de A Granxa. Parroquia de San Martiño 
de Cameixa. Prov. de Ourense. Concello 
de Boborás. 
Mato, lugar de, 2713, v. CASAR DO MATO. 
Mato, N. do, 2756, 2823. 
Mato, San Martino de, 2861, v. MATO, San 
Martiño de. 
MATO, San Martiño de.- (San Martino de 
Mato).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2861. 
Medin, N. de, 2627, v. MEDÍN, Santo Estevo de. 
MEDÍN, Santo Estevo de.- (Medin).- Parroquia e 
lugar de Lardeiros.- Prov. de A Coruña. 
Concello de O Pino.- 2627. 
MEDORRA, A, lugar de.- (da Modorra d´Agiar, 
la Modorra, da Modorra).- [En terra de 
Aguiar].- Parroquia de Santa Marta de 
Moreiras. Prov. de Ourense. Concello 
de Pereiro de Aguiar.- 2865, 2867, 
2868, 3053, 3108. 
Meelens, couto de, 2823, 2842, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Megide, de, 2707, v. MEIXIDE PEQUENO e 
MEIXIDE GRANDE. 
Meijonfrio, N. de, 2987. 
MEIXIDE PEQUENO e MEIXIDE GRANDE, lugares 
de.- (Megide).- Parroquias de San Tomé 
de Merlán e de San Fiz de Asma. Prov. 
de Lugo. Concello de Chantada.- 2707.  
Meleas, 2948, v. MELIAS, San Miguel de. 
Meleas, San Migel de, 2971, 2972, v. MELIAS, 
San Miguel de. 
Meleens, couto de, 2844, 2945, 2946, 2977, v. 
MELIAS, San Miguel de. 
Meleens, iglesia de, 2946, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Meleens, San Migeel de, 2694, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Meleens, San Migel de, 2748, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Meleens, Sant Migeel de, 3017, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Meleens, Sant Migell de, 2977, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
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Meleens, Sant Migueel de, 3018, v. MELIAS, 
San Miguel de. 
Meleens, Sant Miguell de, 2946, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Melees, 2854, v. MELIAS, San Miguel de. 
Melees, San Migeel, 2854, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Melees, Sant Miguel de, 2871, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Melens, couto de San Migeel de, 2831, v. 
MELIAS, San Miguel de. 
Meles, couto de, 2843, v. MELIAS, San Miguel 
de. 
Melgaço, lugar do, 2917.- (Melgazo).- 
Parroquia de San Salvador de Vilaúxe. 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2917, 3016, 3110. 
Melgaço, N. de, 3016, v. Melgaço, lugar do. 
Melgazo, lugar de, 3110, v. Melgaço, lugar do. 
MELIAS, San Miguel de.- (Meelens, Meleas, 
Mellens, San Migel de Meleas, 
Meleens, San Migeel de Meleens, San 
Migel de Meleens, Sant Migeel de 
Meleens, Sant Migell de Meleens, Sant 
Migueel de Meleens, Sant Miguell de 
Meleens, Melees, San Migeel Melees, 
Sant Miguel de Melees, San Migeel de 
Melens, Meles, Sam Migeel de Melles, 
San Miguel de Mieles).- [Couto de 
Melias].- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2694, 2748, 2823, 
2831, 2842, 2843, 2854, 2871, 2945, 
2946, 2948, 2971, 2972, 2977, 3017, 
3018, 3019, 3083. 
MELIDE, lugar de.- (Millide).- Parroquia de San 
Salvador de Camba. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2756. 
Melide, N. de, 3071, p. MELIDE (A Coruña). 
MELIDE.- Concello, vila, parroquias de San 
Pedro e de Santa María de Melide, e 
lugar.- Prov. de A Coruña. Concello de 
Melide.- 3071. 
Melles, Sam Migeel de, 3083, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Mello, N. de, 2756. 
Melon, mosteiro de, 2781, v. MELÓN, Santa 
María de. 
MELÓN, Santa María de.- (Melon).- Concello, 
parroquia, lugar e antigo mosteiro 
cisterciense masculino de Santa María.- 
Prov. de Ourense. Concello de Melón.- 
2781. 
Meogo de Villa, N. de, 2944, 2956. 
Mera, N. de, 2620, 2621. 
MERÍN, San Cristovo de.- (Santo Cristovoo de 
Meryn).- Parroquia.- Prov. de A Coruña. 
Concello de Vedra.- 2479. 
Meryn, Santo Cristovoo de, 2479, v. MERÍN, 
San Cristovo de. 
Mesego, couto de, 3055, v. MESEGO, Santa 
María de. 
Mesego, granja de, 3055, v. MESEGO, Santa 
María de. 
Mesego, N. de, 3055, v. MESEGO, Santa María 
de. 
MESEGO, Santa María de.- (Mesego).- [Couto 
de Mesego].- Parroquia e lugares de 
Mesego e Mesego de Cabo.- Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
3055. 
Mesego, teençeyro de, 3055, v. MESEGO, Santa 
María de. 
Mestas, las, 3100. 
Meyro, lugar de, 3075. 
Mibul, casal de, 2978. 
Mieles, San Miguel de, 3019, v. MELIAS, San 
Miguel de. 
Milleyroos, N. de, 3068. 
Millide, N. de, 2509, p. MELIDE, (Pontevedra). 
Minaços?, N. de, 2508. 
Minno, rio do, 2844, 2989, 3066, v. MIÑO. 
MIÑO, río.- (do Minno).- Río que discorre por 
Galicia, nacendo na Serra de Meira, no 
concello de Meira, ata a súa 
desembocadura no Océano Atlántico, 
entre España e Portugal.- Provs. de 
Lugo, Ourense e Pontevedra. 
MIRA DE ABAIXO, DE CIMA E DO RÍO, lugar de.- 
(Mira).- Parroquia de Santo Eusebio da 
Peroxa. Prov. de Ourense. Concello de 
Coles.- 3052. 
Mira, N. de, 3052, v. MIRA DE ABAIXO, DE 
CIMA E DO RÍO. 
Miravales, viña de, 2753. 
Mirmelleros, lameiro dos, 2915. 
Modorra d´Agiar, granja da, 3053, v. 
MEDORRA, A. 
Modorra, granja da, 2865, 2867, 2868, v. 
MEDORRA, A. 
Modorra, la, 3108, v. MEDORRA, A. 
Modorras, leira das, 3007. 
Moeche, de 2554, v. MOECHE. 
MOECHE.- (Moeche).- Concello e parroquias de 
San Xoán de Moeche, San Xurxo de 
Moeche e Santa Cruz de Moeche.- Prov. 
de A Coruña.- 2554. 
Moesteyro, N. de, 2717, v. MOSTEIRO, O. 
MOI, lugar de.- (Mooe).- Parroquia de Santiago 
de Saa. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Dozón.- 2622, 2920. 
Moiño, herdade do, 2788. 
Molgaço, lugar de, 2890.- Parroquia de San 
Salvador de Vilaúxe. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada. 
Molina, N. de, 2946. 
Molina, señora/señores de, 3012, 3029, v. 
MOLINA. 
MOLINA.- (Molina).- Comarca da prov. de 
Guadalaxara; antigo señorío 
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incorporado como título de soberanía á 
Coroa de España.- 3012, 3029. 
Molino, leira de viña, 3079.- Preto do lugar de 
Requeixo. Parroquia de San Miguel de 
Candedo. Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense. 
Mondin, N. de, 2971. 
Mondonedo, N. de, 2602, v. MONDOÑEDO. 
MONDOÑEDO.- Bispado, concello, vila e 
parroquia de Santiago.- Prov. de Lugo.- 
2602. 
Mondyn, lugar de, 2917, v. MUNDÍN (San 
Salvador de Vilaúxe). 
MONTE, O, San Miguel de.- (San Miguel de 
Monte).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2723, 3111. 
Monte, San Miguel de, 2723, 3111, v. MONTE, 
O, San Miguel de. 
MONTEAGUDO, lugar de.- (Monteagudo).- 
Parroquia de San Pedro de Vales. Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea.- 2947, 3017, 3038, 3053, 3068, 
3083, 3092, 3093, 3122. 
Monteagudo, N. de, 2947, 3017, 3038, 3053, 
3068, 3083, 3092, 3093, 3122, p. 
MONTEAGUDO. 
MONTERREI.- (Monterrey).- Concello, vila, 
lugar e parroquia de Santa María; título 
condal do S. XV vinculado á estirpe dos 
Ulloa.- Prov. de Ourense.- 3068. 
Monterrey, conde de, 3068, v. MONTERREI. 
Monterroso, N. de, 2671, 2926, 3015, v. 
MONTERROSO. 
Monterroso, terra de, 2553.- Antiga terra 
xurisdiccional sita ó redor do actual 
concello de Monterroso, no Suroeste da 
prov. de Lugo; hoxe leva o nome de 
Monterroso un arciprestádego da 
diócese de Lugo, que comprende 
parroquias dos concellos de Monterroso 
e Antas de Ulla, ambos da prov. de 
Lugo. 
MONTERROSO.- Vila e concello.- Prov. de 
Lugo.- 2553, 2671, 2926, 3015. 
Montes de Paredesoa, terra de, 2479.- 
(Montes).- Antiga terra xurisdiccional 
sita ó redor dos actuais concellos de 
Forcarei e Cotobade, no Leste da prov. 
de Pontevedra; hoxe leva o nome de 
Montes un arciprestádego da 
arquidiócese de Santiago, que 
comprende parroquias dos concellos de 
A Estrada, Forcarei, Cerdedo e A Lama, 
todos da prov. de Pontevedra; pola súa 
banda, no concello de Forcarei atópase a 
parroquia de Santiago de Pardesoa.- 
2479, 2767, 3049. 
Montes, terra de, 2767, 3049, v. Montes de 
Paredesoa, terra de. 
Montojo, San Jiao de, 2554, v. MONTOXO, San 
Xiao de. 
Montojo, San Romao de, 2554, v. SAN ROMÁN 
DE MONTOXO. 
MONTOXO, San Xiao de.- (San Jiao de 
Montojo).- Parroquia.- Prov. de A 
Coruña. Concello de Cedeira.- 2554. 
Mooe, lugares de, 2622, 2920, v. MOI. 
Moreda, couto de, 2995, v. MOREDA, Santa 
María de. 
Moreda, lugares de, 2572.- (Moreda).- 
Parroquia de San Cibrao de Rouzós. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Amoeiro.- 2537, 2540, 2551, 2572, 
2587. 
Moreda, N. de, 2537, 2540, 2551, 2587, v. 
Moreda, lugares de. 
Moreda, Santa María de, 2995, v. MOREDA, 
Santa María de. 
MOREDA, Santa María de.- (Moreda, Santa 
María de Moreda).- [Couto de 
Moreda].- Parroquia e lugares de 
Moreda de Abaixo e de Arriba.- Prov. 
de Lugo. Concello de Taboada.- 2995. 
Moredo, lugar do, 2511.- (do Moredo).- 
Parroquia de San Miguel de Melias. 
Prov. de Ourense. Concello de Coles.- 
2511, 2614, 2974. 
Moredo, N. de, 2695. 
Moredo, N. do, 2511, 2614, 2974, v. Moredo, 
lugar do. 
MOREIRA, A, lugar de.- (da Moreira).- 
Parroquia de San Xillao de O Mato.- 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2983. 
Moreira, N. da, 2983, v. MOREIRA, A. 
Moreira, N. de, 2844, v. SAN XOÁN DE 
MOREIRAS. 
Moreiras, 2723, v. MOREIRAS. 
Moreiras, aldea de, 2725, 3111, v. MOREIRAS. 
MOREIRAS, lugar de.- (Moreiras).- Parroquia de 
San Miguel de O Monte.- Prov. de 
Lugo. Concello de Chantada.- 2723, 
2725, 3111. 
Moreiras, N. de, 2723, 3111, v. MOREIRAS. 
Moreiras, N. de, 2844, v. SAN XOÁN DE 
MOREIRAS. 
Moreyras, as, 2591. 
Morigaas, N. de, 2755, 2977, v. MOURIGÁS. 
Morigas, N. de, 2650, v. MOURIGÁS. 
Moriogas, N. de, 2652, v. MOURIGÁS. 
Morouco, N. de, 2632, v. MOROUZÓN. 
MOROUZÓN, lugar de.- (Morouco).- Parroquia 
de San Martiño de Cameixa. Prov. de 
Ourense. Concello de Boborás.- 2632. 
Morraço, N. de, 2627, v. Morraço, terra de. 
Morraço, terra de, 3071.- (Morraço).- Antiga 
terra xurisdiccional que pode 
corresponderse en xeral coa actual 
comarca do Morrazo, que comprende os 
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concellos de Marín, Moaña, Bueu e 
Cangas, ó Oeste da prov. de Pontevedra; 
tamén é na actualidade un 
arciprestádego da arquidiócese de 
Santiago, con prácticamente os mesmos 
límites xeográficos que a comarca.- 
2627, 3071. 
Moscoso, N. de, 2943, 3071, p. MOSCOSO, San 
Paio de. 
MOSCOSO, San Paio de.- (Moscoso).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Pazos de Borbén.- 2943, 
3071. 
MOSTEIRO, O, lugar de.- (Moesteyro).- 
Parroquia de Santa María de Argalo. 
Prov. de A Coruña. Concello de Noia.- 
2717. 
Moure, lugar de, 2801, v. Moure, lugares de. 
Moure, lugares de, 3098.- (Moure).- Parroquia 
de Santa María de Carballedo. Prov. de 
Lugo. Concello de Carballedo.- 2801, 
3098. 
Moure, N. de, 2888, 2902, 2917. 
Mourente, N. de, 3071, v. MOURENTE, Santa 
María de. 
MOURENTE, Santa María de.- (Mourente).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Pontevedra.- 3071. 
Mourigaas, N. de, 2768, 2783, 2809, 2829, 
2855, 2857, 2878, 2879, 2886, 2889, 
2891, 2899, 2921, 2923, 2926, 2933, 
2944, 2971, 2988, 2989, 3068, v. 
MOURIGÁS. 
MOURIGÁS, lugar de.- (Morigaas, Morigas, 
Moriogas, Mourigaas, Mourigas, 
Mourygas).- Parroquia de Santiago de 
Arnego. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Rodeiro.- 2650, 2651, 2652, 2663, 
2696, 2755, 2768, 2783, 2809, 2829, 
2855, 2857, 2878, 2879, 2886, 2889, 
2891, 2899, 2921, 2923, 2926, 2933, 
2944, 2971, 2977, 2988, 2989, 3068. 
Mourigas, N. de, 2663, 2696, v. MOURIGÁS. 
Mouriz, couto de, 2835, 2860, 3070, 3113.- 
Parroquia de San Xoán Seoane de 
Arcos. Prov. de Ourense. Concello de O 
Carballiño; p. tamén se extendese pola 
parroquia de San Pedro de Garabás. 
Prov. de Ourense. Concello de Maside.- 
V. MOURIZ (San Xoán Seoane de 
Arcos). 
Mouriz, lugar de, 2838, v. MOURIZ (Santa María 
de Río). 
MOURIZ, lugar de.- (Mouriz).- Parroquia de San 
Xoán Seoane de Arcos. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
3107.- V. Mouriz, couto de. 
MOURIZ, lugar de.- (Mouriz).- Parroquia de 
Santa María de Río.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2838.  
Mouriz, N. de, 2910. 
Mouriz, N. de, 3107, v. MOURIZ (San Xoán 
Seoane de Arcos). 
Mouro, casa do, 2969.- [No corral de Santa 
Cruz].- Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense. 
Mourygas, N. de, 2651, v. MOURIGÁS. 
Moya, N. de, 2627. 
Moynna, peza da, 2846. 
Moynnos, N. dos, 2494. 
Moyno, leira do, 2901. 
Moynos, N. dos, 2482, 2502, 2503, 2557. 
Moyre, N. de, 2641. 
Mundim, N. de, 2793. 
Mundín, casal de, 2960, v. MUNDÍN (San Xiao 
de Montoxo). 
Mundín, lugar de, 2835, v. MUNDÍN (San Pedro 
de Garabás). 
Mundín, lugar de, 2850, v. MUNDÍN (San 
Salvador de Vilaúxe). 
MUNDÍN, lugar de.- (Mondyn, Mundín).- 
Parroquia de San Salvador de Vilaúxe. 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2850, 2917. 
MUNDÍN, lugar de.- (Mundín).- [No couto de 
Mouriz].- Parroquia de San Pedro de 
Garabás. Prov. de Ourense. Concello de 
Maside.- 2835. 
MUNDÍN, lugar de.- (Mundín).- Parroquia de 
San Xiao de Montoxo. Prov. de A 
Coruña. Concello de Cedeira.- 2960. 
Mundín, N. de, 2835, v. MUNDÍN (San Pedro de 
Garabás). 
Muñitas, lugar de, 2802.- Parroquia de Santa 
Baia de Banga e San Martiño de Sagra. 
Prov. de Ourense. Concello de O 
Carballiño. 
Murcia, reina de, 3029, v. MURCIA. 
Murçia, reyes de, 3012, v. MURCIA. 
MURCIA.- (Murcia, Murçia, Murciae).- Cidade, 
provincia e rexión hispánica; título de 
soberanía da Coroa de España.- 3002, 
3012, 3029. 
Murciae, rex, 3002, v. MURCIA. 
Muro, Estevoo Rodrigues de, 2943, v. MUROS. 
MUROS.- (Muro).- Concello, vila, lugar e 
parroquia de San Pedro.- Prov. de A 
Coruña.- 2943. 
Muynan, 2539. 
Muynna, souto da, 2846. 
Muynnos, N. dos, 2512, 2535. 
Muyno, N. de/do, 2498, 2500, 2504. 
Muynos, N. dos, 2567. 
Nabal, N. de, 2662, 3117. 
 
Nabariça, leira da, 2912.- [Na granja de Oira, 
preto do Monte Posteiro].- Parroquia de 
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San Pedro de Cudeiro. Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense. 
Naves, mosteiro de Santa Coonba de, 2946, v. 
Santa Comba de Naves, mosteiro de. 
Naves, Sancte Columbe de, 3123, v. Santa 
Comba de Naves, mosteiro de. 
Negrellos, lugar de, 2914, v. NEGRELOS, San 
Cibrao de. 
Negrellos, N. de, 2829, 2932, v. NEGRELOS, San 
Cibrao de. 
Negrellos, Sam Çibraao de, 2829, v. NEGRELOS, 
San Cibrao de. 
Negrellos, San Cibrao de, 2615, 2914, v. 
NEGRELOS, San Cibrao de. 
Negrellos, San Civrao de, 2566, v. NEGRELOS, 
San Cibrao de. 
NEGRELOS, San Cibrao de.- (Negrellos, Sam 
Çibraao de Negrellos, San Cibrao de 
Negrellos, San Civrao de Negrellos).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 2566, 2615, 
2829, 2914, 2932. 
Nendos, arçidiano de, 2627.- Antigo 
arcedianato e dignidade da Igrexa de 
Santiago con xurisdicción ó redor da 
actual comarca de Betanzos. 
Neopatria, duques/duquesa de, 3012, 3029, v. 
NEOPATRIA. 
NEOPATRIA.- (Neopatria, Neopratriae).- 
Territorio histórico situado entre as 
rexións gregas de Macedonia e Tesalia; 
título de pretensión da Coroa de 
España.- 3002, 3012, 3029. 
Neopratriae, dux, 3002, v. NEOPATRIA. 
NOGUEIRA DE MIÑO, Santa María de.- 
(Nugeyra, Nugueyra).- Parroquia e 
lugares de Nogueira de Abaixo e de 
Arriba.- Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada.- 2663, 2664, 2917. 
NOGUEIRA, lugar de.- (Nugueyra).- Parroquia de 
San Cibrao de Castrelo.- Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2470. 
NOIA.- Concello, vila, lugar e parroquia San 
Martiño.- Prov. de A Coruña.- 2717. 
Novaans, 2944.- Lugar de Trasmontes. 
Parroquia de San Miguel de Buciños. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo. 
Novaas, lugar de, 2683.- (Novas).- [No couto 
de Partovia].- Parroquia de Santiago de 
Partovia. Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño.- 2656, 2683. 
Novas, lugar de, 2656, v. Novaas, lugar de. 
Novoa, N. de, 2886, 3130, v. SANTO ESTEVO DE 
NÓVOA. 
Noya, villa de, 2717, v. NOIA. 
Nozeda, N. de, 2625. 
Nueyro?, casal de, 2960. 
Nugaleyra, herdade da, 2764, v. Nugalleyra, 
leira de heredad, tojal y monte de. 
Nugalleyra, leira de heredad, tojal y monte de, 
2763.- (da Nugaleyra).- [No couto de 
Santa Cruz].- Parroquia de Santa Cruz 
de Arrabaldo. Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense.- 2763, 2764. 
Nugeyra, lugar de, 2663, v. NOGUEIRA DE 
MIÑO, Santa María de. 
Nugeyra, N. de, 2917, v. NOGUEIRA DE MIÑO, 
Santa María de. 
Nugeyrido, leira da herdade do, 2479.- 
Parroquia de San Cristovo de Merín. 
Prov. de A Coruña. Concello de Vedra. 
Nugueyra, 2664, v. NOGUEIRA DE MIÑO, Santa 
María de. 
Nugueyra, N. de, 2470, v. NOGUEIRA. 
NUXILDE, lugar de.- (Gilde).- Parroquia de San 
Xoán de A Laxe. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2531. 
 
Oira, 2760, v. Oyra, granja d´/de. 
OLEIROS, San Miguel de.- (d´Oleros, Oleros, 
d´Oleyros, San Migeel d´Oleyros, San 
Migel d´Oleyros, Oleyros, d´Osleyros, 
Sam Migeel d’Osleyros, Sam Migell 
d’Osleyros, Olleros, d´Olleyros, 
Olleyros, San Miguel de Olleyros).- 
[Couto de Oleiros, que linda co couto de 
San Xoán].- Parroquia e lugar, onde 
tamén se atopa o lugar de A Granxa.- 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
2526, 2557, 2567, 2590, 2595, 2652, 
2738, 2740, 2768, 2769, 2846, 2847, 
2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2866, 
2869, 2898, 2899, 2922, 3040, 3066, 
3119, 3137, 3138. 
Oleros, couto de, 3138, v. OLEIROS, San Miguel 
de. 
Oleros, N. d´, 3138, v. OLEIROS, San Miguel de. 
Oleyros, adega d´, 2769, v. OLEIROS, San 
Miguel de. 
Oleyros, couto d´/de, 2567, 2595, 2652, 2740, 
2768, 2846, 2847, 2855, 2856, 2857, 
2858, 2866, 2869, 2922, 3137, v. 
OLEIROS, San Miguel de. 
Oleyros, lugar d´, 2557, 2768, 2856, 2869, 
2898, 3119, v. OLEIROS, San Miguel de. 
Oleyros, N. d´/de, 2557, 2768, 2855, 2856, 
2857, 2858, 2869, 2898, 2899, 3137, v. 
OLEIROS, San Miguel de. 
Oleyros, San Migeel/Migel d´, 2557, 2738, 
2898, 2922, v. OLEIROS, San Miguel de. 
Olibeyra, capela de, 2955, v. SANTA MARÍA DA 
OLIVEIRA, igrexa de. 
Olibeyra, granja de, 2955, v. SANTA MARÍA DA 
OLIVEIRA, igrexa de. 
Olivar da Seara, herdade do, 2881.- (o Ollivar 
da Seara, o Ollivar).- [No couto de 
Santa Cruz].- Parroquia de Santa Cruz 
de Arrabaldo. Prov. de Ourense. 
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Concello de Ourense.- 2880, 2881, 
3096. 
Oliveyra, granjeyro d’, 2508, v. SANTA MARÍA 
DA OLIVEIRA, igrexa de. 
Oliveyra, Santa Maria da, 2702, v. SANTA 
MARÍA DA OLIVEIRA, igrexa de. 
Olleros, couto de, 3040, v. OLEIROS, San 
Miguel de. 
Olleyras, aldea das, 2933, v. FRAGA, A. 
Olleyros, couto d´, 3066, v. OLEIROS, San 
Miguel de. 
Olleyros, N. de, 2859, v. OLEIROS, San Miguel 
de. 
Olleyros, San Miguel de, 2859, v. OLEIROS, San 
Miguel de. 
Ollivar da Seara, o, 2880, 3096, v. Olivar da 
Seara, herdade do. 
Ollivar, o, 3096, v. Olivar da Seara, herdade 
do. 
Onego, lugar d’, 2568.- Parroquia de San 
Martiño de Maceda. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín. 
Orbán, Santa María de, 2779, v. ORBÁN, Santa 
María de. 
ORBÁN, Santa María de.- (Santa María de 
Orbán, Santa Marina de Orbán, Santa 
María de Orván).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 2618, 
2779, 3027, 3116. 
Orbán, Santa Marina de, 3027, 3116, v. ORBÁN, 
Santa María de. 
Orense, bispado de, 2945, 3088, v. OURENSE. 
Orense, cidade de, 2841, 2945, 2946, 3095, v. 
OURENSE. 
Orense, cidade e bispado de, 2844, v. OURENSE. 
Orense, diocesis d´/de, 2945, 2946, 3095, 3124, 
v. OURENSE. 
Orense, iglesia d´, 2841, v. OURENSE. 
Orense, N. de, 2713, v. OURENSE. 
Oristán, marquesa de, 3029, v. ORISTÁN. 
Oristan, marqueses/marquiae de, 3002, 3012, v. 
ORISTÁN. 
ORISTÁN.- (Oristán).- Título de pretensión da 
Coroa de España.- 3002, 3012, 3029. 
Orsellon, terra d’, 2597, v. Orzellon, terra d´/de. 
Ortigeira, Santa Marta d’, 2695, v. ORTIGUEIRA, 
Santa Marta de. 
Ortigeyra, Santa Marta d´, 2679, 2781, v. 
ORTIGUEIRA, Santa Marta de. 
ORTIGUEIRA, Santa Marta de.- (Santa Marta de 
Hurtigeyra, Santa Marta d´Ortigeyra, 
Santa Marta d’Ortigeira, Santa Marta).- 
Vila e parroquia.- Prov. de A Coruña. 
Concello de Ortigueira.- 2623, 2636, 
2645, 2679, 2695, 2702, 2710, 2781, 
2818, 2859. 
Orván, Santa María de, 2618, v. ORBÁN, Santa 
María de. 
Orzellon, meestrescolado d´/de, 2636, 2931.- 
Antiga dignidade do bispado de 
Ourense, cuxo territorio estaría sito ó 
Noroeste da prov. de Ourense. 
Orzellon, terra d´/de, 2639, 2975, 3055, 3132, 
3133.- (Horsellon, d´Orsellon).- Antiga 
terra xurisdiccional ó Noroeste da prov. 
de Ourense, ó redor dos actuais 
concellos de Piñor e O Irixo.- 2597, 
2639, 2975, 3055, 3132, 3133. 
Oseira, 2664, v. OSEIRA, Santa María a Real de. 
Oseira, mosteiro de Santa Maria de, 2566, 3017, 
3018, v. OSEIRA, Santa María a Real de. 
Oseira, N. d’/de, 2634, 2685, 2693, v. OSEIRA, 
Santa María a Real de. 
OSEIRA, Santa María a Real de.- (Hoseyra, 
Oseira, d´Oseira, Osera, Oseyra, 
d´Oseyra, Beate Marie de Oseyra, Santa 
Maria de Oseyra, Ossera, Osseyra, 
Beate Marie de Osseyra, Beate Marie de 
Ursaria, Ursariae, Ursarie, Sancte Marie 
de Ursarie, Urssarie).- Parroquia e lugar 
onde está sito o mosteiro cisterciense de 
Santa María de Oseira. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2469-3140. 
Osera, 2945, 2946, 3119, v. OSEIRA, Santa 
María a Real de. 
Osera, mosteiro de Santa Maria de, 2945, 2946, 
3012, v. OSEIRA, Santa María a Real de. 
Osera, N. de, 3140, v. OSEIRA, Santa María a 
Real de. 
Oseyra, capela d’, 2653, v. OSEIRA, Santa María 
a Real de. 
Oseyra, casar d´, 2754, v. OSEIRA, Santa María 
a Real de. 
Oseyra, granjas do monte d´, 2882, v. OSEIRA, 
Santa María a Real de. 
Oseyra, leiras d´, 2867.- Lugar de Ermide. 
Parroquia de San Lourenzo de Siabal. 
Prov. de Ourense. Concello de Paderne 
de Allariz. 
Oseyra, lugares de Santa Maria d´, 2854, v. 
OSEIRA, Santa María a Real de. 
Oseyra, mosteiro Beate Marie de, 3123, v. 
OSEIRA, Santa María a Real de. 
Oseyra, N. d´/de, 2481, 2499, 2506, 2510, 2511, 
2536, 2538, 2578, 2607, 2637, 2640, 
2641, 2644, 2649, 2650, 2651, 2653, 
2688, 2908 2932 3069, v. OSEIRA, Santa 
María a Real de. 
Oseyra, Santa Maria d´/de, 2469-3126, v. 
OSEIRA, Santa María a Real de. 
Oseyra, tulla de, 2882, v. OSEIRA, Santa María a 
Real de. 
Osleyros, adega d’, 2526, 2590, v. OLEIROS, 
San Miguel de. 
Osleyros, couto d’, 2576, 2624, v. OLEIROS, San 
Miguel de. 
Osleyros, Sam Migeel/Migell d’, 2576, 2590, v. 
OLEIROS, San Miguel de. 
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Osmo, San Miguel de, 3059, v. OSMO, San 
Miguel de. 
OSMO, San Miguel de.- (San Miguel de Osmo).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de Cenlle.- 3059. 
Ossera, 2783, v. OSEIRA, Santa María a Real de. 
Osseyra, 2704, v. OSEIRA, Santa María a Real 
de. 
Osseyra, monasterii Beate Marie de, 3063, v. 
OSEIRA, Santa María a Real de. 
Otarelo, 2872. 
Otero da Ynsoa, herdade de, 2521, v. OUTEIRO. 
Otero de Beande, casal de, 2520, p. ENVIANDE. 
Otero, lugar de, 2629.- [Tamén chamado de A 
Torre].- Parroquia de Santiago de 
Requeixo. Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada. 
Otero, lugar de, 2680, v. OUTEIRO, O (San Xoán 
de Coiras). 
Otero, lugar de, 3110. 
Otero, N. de, 2680, v. OUTEIRO, O (San Xoán 
de Coiras). 
Oulibeyra, capelán d´, 2786, v. SANTA MARÍA 
DA OLIVEIRA, igrexa de. 
Ouliveira, granja da, 2626, v. SANTA MARÍA DA 
OLIVEIRA, igrexa de. 
Ouliveyra, granja d´, 2786, v. SANTA MARÍA DA 
OLIVEIRA, igrexa de. 
Ouliveyra, iglesia d´/da, 2577, 2786, v. SANTA 
MARÍA DA OLIVEIRA, igrexa de. 
Ouliveyra, lagar d´, 2786, v. SANTA MARÍA DA 
OLIVEIRA, igrexa de. 
Ouliveyra, Santa Maria da, 2626, v. SANTA 
MARÍA DA OLIVEIRA, igrexa de. 
Oulyveyra, granja da, 2781, 2845, v. SANTA 
MARÍA DA OLIVEIRA, igrexa de. 
Oulyveyra, Santa Maria d’/de, 2679, 2695, v. 
SANTA MARÍA DA OLIVEIRA, igrexa de. 
Oulyveyra, Santa Maria/Marya da, 2755, 2781, 
2845, v. SANTA MARÍA DA OLIVEIRA, 
igrexa de. 
Ourantes, N. d´, 2907, v. OURANTES, San Xoán 
de. 
Ourantes, San Juan d’, 2636, v. OURANTES, San 
Xoán de. 
OURANTES, San Xoán de.- (San Juan 
d’Ourantes, d´Ourantes).- Parroquia e 
lugar.- Prov. de Ourense. Concello de 
Punxín.- 2636, 2907. 
Ourense, 2491, 2698, 2763, 2812, 2825, 2907, 
2944, 3066, v. OURENSE. 
Ourense, bispado/bispo d´, 2783, 2987, 2988, 
2990, C, v. OURENSE. 
Ourense, cidade d´/de, 2823, 2826, 2841, 2842, 
2844, 2871, 2898, 2907, 2975, 2977, 
2987, 2988, 3017, 3018, 3068, 3072, v. 
OURENSE. 
Ourense, cidade e bispado de, 2826, 2871, 2946, 
2990, 3017, 3018, 3068, v. OURENSE. 
Ourense, coengo de, 3126, v. OURENSE. 
Ourense, diócese d´, 2555, 2926, 2945, 2986, 
2987, v. OURENSE. 
Ourense, iglesia d´, 2636, 2783, 2841, 2931, 
2987, 2990, 3095, v. OURENSE. 
Ourense, igrexa e bispado de, 2841, v. 
OURENSE. 
Ourense, igrexa, cidade e bispado d´, 3095, v. 
OURENSE. 
Ourense, regidor de, 3019, v. OURENSE. 
OURENSE.- (Auriensi, Auriensis, Orense, 
d´Orense, Ourense, d´Ourense, 
Urense).- Cidade, bispado, concello e 
prov.- 2491, 2555, 2636, 2698, 2713, 
2763, 2783, 2812, 2823, 2825, 2826, 
2841, 2842, 2844, 2871, 2885, 2898, 
2907, 2926, 2931, 2944, 2945, 2946, 
2975, 2977, 2986, 2987, 2988, 2990, 
3017, 3018, 3019, 3066, 3068, 3088, 
3072, 3095, 3123, 3124, 3126, C 
Ousende, N. d´, 2740, 2919, v. OUSENDE, Santa 
María de. 
OUSENDE, Santa María de.- (Ousende).- 
Parroquia e lugar. Prov. de Lugo. 
Concello de O Saviñao.- 2740, 2919. 
Outeiro do Salguereido, leira de, 2751. 
Outeiro, lugar de, 2660, v. OUTEIRO, O (Santa 
María de Punxín). 
Outeiro, lugar de, 3025, v. Outeyro, lugar do. 
OUTEIRO, lugar de.- (Otero da Ynsoa).- 
Parroquia de San Xián de Insua. Prov. 
de Lugo. Concello de Taboada.- 2521. 
Outeiro, N. de, 2984. 
OUTEIRO, O, lugar de.- (d´ Outeyro de Poldros, 
Outeyro de Polldros).- [Preto de 
Santiago de Catasós].- Parroquia de 
Santa María das Dores de Lalín. Prov. 
de Pontevedra. Concello de Lalín.- 
2701, 2830, 2927. 
OUTEIRO, O, lugar de.- (do Outeyro, o 
Outeyro).- Parroquia de San Martiño de 
Cameixa. Prov. de Ourense. Concello de 
Boborás.- 2495, 2627, 3132, 3133. 
OUTEIRO, O, lugar de.- (Otero).- Parroquia de 
San Xoán de Coiras. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor.- 2680. 
OUTEIRO, O, lugar de.- (Outeiro).- Parroquia de 
Santa María de Punxín. Prov. de 
Ourense. Concello de Punxín.- 2660. 
Outeyro de Poldros, lugar d´, 2830, 2927, v. 
OUTEIRO, O (Santa María das Dores de 
Lalín). 
Outeyro de Polldros, lugares de, 2701, v. 
OUTEIRO, O (Santa María das Dores de 
Lalín). 
Outeyro, casas do, 2642.- (do Outeyro).- 
Parroquia de San Cristovo de Cea. Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea.- 2512, 2642. 
Outeyro, leiro do, 2512, v. Outeyro, casas do. 
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Outeyro, lugar de, 2483.- Lugar de Aguada de 
Arriba. Parroquia de Santa Baia de 
Aguada. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo. 
Outeyro, lugar do, 2480, 2481.- (Outeiro).- 
Parroquia de San Pedro de Trasalba. 
Prov. de Ourense. Concellos de 
Amoeiro e Ourense.- 2480, 2481, 3025. 
Outeyro, lugar do, 2507. 
Outeyro, lugar do, 2627, 3132, 3133, v. 
OUTEIRO, O (San Martiño de Cameixa). 
Outeyro, N. d´/de, 2479, 2650, 2859, 2890, 
3025, 3056. 
Outeyro, N. do, 2495, 2627, 3132, 3133, v. 
OUTEIRO, O (San Martiño de Cameixa). 
Outeyro, o, 3133, v. OUTEIRO, O (San Martiño 
de Cameixa). 
Ovetensis, diocesis, 2822, v. OVIEDO. 
OVIEDO.- (Ovetensis).- Bispado, concello e 
cidade da rexión histórica de Asturias.- 
Prov. de Asturias.- 2822. 
Oyra, 2951, v. Oyra, granja d´/de. 
Oyra, adega d´, 2753, v. Oyra, granja d´/de. 
Oyra, adega da granja d´, 2909, v. Oyra, granja 
d´/de. 
Oyra, granja d´/de, 2753, 2883, 2893, 2901, 
2902, 2912, 3092.- (Oira, Oyra, 
d´Oyra).- P. no lugar de A Granxa. 
Parroquia de San Pedro de Cudeiro. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2753, 2760, 2883, 2893, 
2901, 2902, 2909, 2912, 2951, 3092.- V. 
Requexo de Oyra, granjas de. 
Oyra, N. d´, 2883, 2912, v. Oyra, granja d´/de. 
 
Paaço, casa do, 2623.- P. en Santiago de 
Arnego. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Rodeiro. 
Paaço, lugar de, 2597, v. PAZO, O (San 
Lourenzo de Ponte Veiga). 
Paaço, lugar do, 2787.- (Paços).- Parroquia de 
San Pedro de Garabás. Prov. de 
Ourense. Concello de Maside.- 2787, 
2892.  
Paaço, lugar do, 3039.- Parroquia de Santa 
María das Dores de Lalín. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín. 
Paaço, N. de, 2823. 
Paaço, N. do, 3122. 
Paaços, lugares de, 2640, v. PACIOS (San Tomé 
de Merlán). 
Paaços, N. de, 3036. 
PACIOS, lugar de.- (Paaços).- Parroquia de San 
Tomé de Merlán.- Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2640. 
PACIOS, lugar de.- (Paços).- Parroquia de 
Santiago de Esperante.- Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2522. 
PACIOS, lugar de.- (Pazos de Piñeira).- 
Parroquia de Santa María de Piñeira.- 
Prov. de Lugo. Concello de Taboada.- 
2995. 
Paço, lugar do, 2560, v. PAZO, O (San Xoán de 
Coiras). 
Paço, lugar do, 2563, v. PAZO, O (San Lourenzo 
de Ponte Veiga). 
Paços de Monte, 2648, v. PAZOS DE MONTE. 
Paços, lugar de, 2522, v. PACIOS (Santiago de 
Esperante). 
Paços, lugar de, 2892, v. Paaço, lugar do. 
Paços, lugar de, 3088, v. PAZOS. 
Paços, N. d´, 2905, 2948. 
Paços, N. de, 3088, v. PAZOS. 
Padron de Fondo, lugar de, 3089, v. PADRÓN. 
PADRÓN, lugar de.- (Padron de Fondo).- 
Parroquia de San Xoán de Botos.- Prov. 
de Pontevedra. Concello de Lalín.- 
3089. 
Padron, N. de, 2472. 
Palatiolis, mosteiro de Beate Marie de, 2530, v. 
PALAZUELOS, Santa María de. 
Palazios, N. de, 3034. 
PALAZUELOS, Santa María de.- (Beate Marie de 
Palatiolis).- Antigo mosteiro 
cisterciense masculino, hoxe igrexa 
parroquial.- Prov. de Valladolid. 
Concello de Corcos de Aguilarejo.- 
2530. 
PALENCIA.- (Palentine).- Cidade, prov., bispado 
e concello da rexión histórica de Castela 
a Vella.- 2530. 
Palentine, diocesis, 2530, v. PALENCIA. 
Pallares, N. de, 2865. 
Palleo, N. de, 2993, v. Palleo, Santa Vaya de. 
Palleo, Santa Vaya de, 3050.- (Palleo).- Antiga 
parroquia que parece corresponderse 
coa actual de San Xiao de Rodís, onde 
se atopan os lugares de Palio de Abaixo 
e de Arriba.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 2993, 3050. 
Palmes, San Mamede de, 2636, v. PALMÉS, San 
Mamede de. 
PALMÉS, San Mamede de.- (San Mamede de 
Palmes).- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense.- 2636. 
Palmon, Seoane de, 3048, v. PALMOU, San 
Xoán de. 
Palmou, N. de, 3017, 3018, v. PALMOU, San 
Xoán de. 
PALMOU, San Xoán de.- (Seoane de Palmon, 
Palmou, Palmoy).- Parroquia e lugar.- 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Lalín.- 3016, 3017, 3018, 3048. 
Palmoy, N. de, 3016, v. PALMOU, San Xoán de. 
Pam, leira do, 2942.- Parroquia de San Vicente 
de Graíces. Prov. de Ourense. Concello 
de A Peroxa. 
PARACOSTOIRA, lugar de.- (Pena Costoya, Pena 
Custoya, Peracostoya, Peracustoya).- 
Parroquia de Santa Baia de Pedrafita.- 
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Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2496, 2506, 2544, 2874, 2895, 3005. 
PARADA, lugar de.- (Parada).- Parroquia de San 
Martiño de Cameixa.- Prov. de Ourense. 
Concello de Boborás.- G. 
PARADA, lugar de.- (Paradela).- [No couto de 
Vilamarín].- Parroquia de Santiago de 
Vilamarín.- Prov. de Ourense. Concello 
de Vilamarín.- 2565. 
Parada, N. de, 2628, 2716, 2737, 2766, 2863, 
2886, 2887, 2888, 2890, 2968, 2969, 
3008, 3096. 
Parada, N. de, 3133, v. PARADA (San Martiño 
de Cameixa). 
Paradela, casar de, 2558, v. PARADELA (San 
Xoán de Coles). 
Paradela, lugar de, 2565, v. PARADA (Santiago 
de Vilamarín). 
Paradela, lugar de, 2614, v. PARADELA (Santa 
Ouxea de Lobás). 
PARADELA, lugar de.- (Paradela).- Parroquia de 
Santa Ouxea de Lobás.- Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2614. 
PARADELA, lugar de.- (Paradela, Paradella).- 
Parroquia de San Xoán de Coles.- Prov. 
de Ourense. Concello de Ourense.- 
2558, 3013. 
PARADELA, lugar de.- (Paradella).- Parroquia de 
Nosa Señora das Neves de Barral.- 
Prov. de Ourense. Concello de Castrelo 
de Miño.- 2926. 
Paradela, N. de, 2545, 2596, 2706. 
Paradella, 3013, v. PARADELA (San Xoán de 
Coles). 
Paradella, casar de, 2926, v. PARADELA (Nosa 
Señora das Neves de Barral). 
Paradella, N. de, 3013, v. PARADELA (San Xoán 
de Coles). 
Parafita, capela de, 2496, v. PEDRAFITA, Santa 
Baia de. 
Parafita, couto de, 2496, 2641, v. PEDRAFITA, 
Santa Baia de. 
Parafita, N. de, 2496, 2957, v. PEDRAFITA, Santa 
Baia de. 
Parafita, Santa Valla de, 2757, v. PEDRAFITA, 
Santa Baia de. 
Paramo, N. de, 3068. 
Pardesoa, granja de, 2492, 2505, v. PARDESOA. 
PARDESOA, lugar de.- (Pardesoa, Paredesoa, 
Paredesooa).- Parroquia de San Martiño 
de Maceira. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 2490, 2492, 2503, 
2505, 2528, 2568, 2700, 2701, 2703, 
2736, 2770, 2799, 2830, 2927, 2993, 
3000, 3014, 3028, 3037, 3084, 3085, 
3086, 3087, 3089, 3091. 
Pardesoa, N. de, 2492, v. PARDESOA. 
Pardo, leira do, 2588. 
Paredes, lugar de, 2686, 2861.- Parroquia de 
San Xoán de Bouzoa. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada. 
PAREDES, lugar de.- (Paredes).- Parroquia de 
Santa Mariña de Pescoso.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2671, 2846, 2847. 
Paredes, lugares de, 2671, v. PAREDES. 
Paredes, N. de, 2846, 2847, v. PAREDES. 
Paredesoa, 2993, 3028, 3086, v. PARDESOA. 
Paredesoa, granja de, 2503, 2528, 2568, 2700, 
2701, 2703, 2736, 2770, 2799, 2830, 
2927, 2993, 3000, 3014, 3028, 3037, 
3084, 3085, 3086, 3087, 3089, 3091, v. 
PARDESOA. 
Paredesoa, N. de, 2490, 2700, 2703, 2736, 
2799, v. PARDESOA. 
Paredesoa, tulla de, 2528, v. PARDESOA. 
Paredesooa, granja de, 3028, v. PARDESOA. 
Pareyso, leyra do, 2739.- Parroquia de San 
Vicente de Graíces. Prov. de Ourense. 
Concello de A Peroxa. 
PARTE, A, lugar de.- (da Parte).- Parroquia de 
Santiago de Saa.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Dozón.- 3074. 
Parte, N. da, 3074, v. PARTE, A. 
Partidas, pesqueyra das, 2944. 
Partidas, pustura das, 2854. 
Partovea, couto de, 3055, v. PARTOVIA, 
Santiago de. 
Partovia, 2632, 2722, v. PARTOVIA, Santiago de. 
Partovia, cortiña de, 2964, v. PARTOVIA, 
Santiago de. 
Partovia, couto de, 2656, 2683, 2790, v. 
PARTOVIA, Santiago de. 
Partovia, granja de, 2485, 2486, 2762, 2791, 
3022, v. PARTOVIA, Santiago de. 
Partovia, leira de, 2485, 2487, v. PARTOVIA, 
Santiago de. 
Partovia, pazo de, 2562, v. PARTOVIA, Santiago 
de. 
Partovia, Santiago de, 2952, v. PARTOVIA, 
Santiago de. 
PARTOVIA, Santiago de.- (Partovea, Partovia, 
Santiago de Partovia).- [Couto de 
Partovia].- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2485, 2486, 2487, 2562, 2632, 2656, 
2683, 2722, 2762, 2790, 2791, 2952, 
2964, 3022, 3055. 
Pascual, Juan de, 3081. 
Paz, N. de, 2545, 2593, 2596, 2717. 
Pazo, casal do, 2978. 
PAZO, O, lugar de.- (do Paço).- Parroquia de 
San Xoán de Coiras.- Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor.- 2560. 
PAZO, O, lugar de.- (Paaço, do Paço).- 
Parroquia de San Lourenzo de Ponte 
Veiga.- Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño.- 2563, 2597. 
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PAZOS DE MONTE, lugar de.- (Paços de Monte).- 
Parroquia de Santiago de Vilamarín.- 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 2648. 
Pazos de Piñeira, lugares de, 2995, v. PACIOS 
(Santa María de Piñeira). 
Pazos de Sabadelle, lugar de, 2707.- Parroquia 
de Santa María de Sabadelle. Prov. de 
Lugo. Concello de Chantada. 
PAZOS, lugar de.- (Paços).- [Llamado Curral].- 
Parroquia de Santa Baia de Pereda. 
Prov. de Ourense. Concello de San 
Cristovo de Cea.- 3088. 
Pedra de Linares, 2976, v. LIÑARES. 
Pedraça, N. de, 3068. 
Pedrafita, couto de, 2989, v. PEDRAFITA, Santa 
Baia de. 
Pedrafita, iglesia de, 2506, v. PEDRAFITA, Santa 
Baia de. 
Pedrafita, N. de, 2989, v. PEDRAFITA, Santa 
Baia de. 
PEDRAFITA, Santa Baia de.- (Parafita, Santa 
Valla de Parafita, Pedrafita, Perafita, 
Santa Olalla de Perafita, Santa Olalla).- 
[Couto de Pedrafita].- Parroquia.- Prov. 
de Lugo. Concello de Chantada.- 2477, 
2496, 2506, 2641, 2674, 2757, 2957, 
2984, 2989, 3068, 3112. 
Pedro Nunes, lugar de, 2879. 
Pedrosa, N. de, 3139. 
Pedroso, 2993, v. PEDROSO, San Xiao de. 
Pedroso, Sam Gillao de, 2500, v. PEDROSO, San 
Xiao de. 
PEDROSO, San Xiao de.- (Sam Gillao de 
Pedroso, San Gillao).- Parroquia, que 
parece ocupaba parte da súa limítrofe de 
Santa María de Guillar.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2500, 2966, 2993. 
Pedrosos, herdade dos, 2565. 
Pedrouço, lugar do, 2636, p. PEDROUZO. 
PEDROUZO, lugar de.- (do Pedrouço).- Parroquia 
de San Cosmede de Cusanca.- Prov. de 
Ourense. Concello de O Irixo.- 2636. 
Pena Costoya, lugar de, 2506, v. 
PARACOSTOIRA. 
Pena Custoya, N. da, 2506, v. PARACOSTOIRA. 
Pena Redonda, San Martino de, 2648.- Antiga 
parroquia que pode corresponderse coa 
actual de Santiago de Vilamarín.- Prov. 
de Ourense. Concello de Vilamarín. 
Pena Vegia, 2491, v. Pena Vigia, rua de. 
Pena Vigia, rua de, 2907.- (Pena Vegia).- 
Antiga rúa da cidade de Ourense. 
PENA, A, lugar de.- (da Pena).- Parroquia de 
San Vicente de Reádegos.- Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 2733, 
2825, 2826. 
PENA, A, San Lourenzo de.- (Sam Lourenço da 
Pena).- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concello de Cenlle.- 2926. 
Pena, casal da, 2528. 
Pena, lugar da, 2733, 2825, 2826, v. PENA, A. 
Pena, N. da, 2733, 2826, v. PENA, A. 
Pena, Sam Lourenço da, 2926, v. PENA, A, San 
Lourenzo de. 
Penedo do Vale, o, 2922.- [No couto de 
Oleiros].- Parroquia de San Miguel de 
Oleiros. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo. 
Penedo, lugar de, 2656, p. PENEDO, O. 
PENEDO, O, lugar de.- (Penedo).- Parroquia de 
Santiago de Partovia.- Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2656. 
PENELA, A, lugar de.- (Penela).- Parroquia de 
San Xillao de Pedroso.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2500. 
PENELA, A, lugar de.- (Penela).- Parroquia de 
Santa María de Orbán.- Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 2779. 
PENELA, A, lugar de.- (Penella, da Penella).- 
Parroquia de Santa María de 
Donramiro.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 2736, 2770. 
Penela, lugar de, 2779, v. PENELA, A (Santa 
María de Orbán). 
Penela, lugares de, 2500, v. PENELA, A (San 
Xillao de Pedroso). 
Penelas, 2521.- Parroquia de San Xián de Insua. 
Prov. de Lugo. Concello de Taboada.  
Penella, N. da/de, 2736, 2770, p. PENELA, A 
(Santa María de Donramiro). 
Penna Quartada, a, 2626. 
Penna, lugar da, 2743, 2757.- [Alfoz de 
Chantada].- Lugar de Ladreda. 
Parroquia de Santa María de Sabadelle e 
Santa Baia de Pedrafita. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada. 
Penouçoaas, lugar de, 2480, v. PENOUZOS. 
PENOUZOS, lugar de.- (Penouçoaas).- Parroquia 
de San Breixo de Seixalbo.- Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense.- 2480. 
Penso, lugar do, 2938.- Parroquia de Santa 
María de Vilela. Prov. de Ourense. 
Concello de Punxín. 
Peñahermosa, N. de, 3077. 
Peracostoya, lugar de, 3005, v. PARACOSTOIRA. 
Peracostoya, N. de, 2496, v. PARACOSTOIRA. 
Peracustoya, casas de, 2544, v. PARACOSTOIRA. 
Peracustoya, lugar de, 2874, 2895, v. 
PARACOSTOIRA. 
Perafita, 2674, v. PEDRAFITA, Santa Baia de. 
Perafita, N. de, 2984, 3068, v. PEDRAFITA, Santa 
Baia de. 
Perafita, Santa Olalla de, 3112, v. PEDRAFITA, 
Santa Baia de. 
Peralta, N. de, 2822. 
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Pereda, 2591, v. PEREDA, Santa Baia de. 
Pereda, iglesia de, 3088, v. PEREDA, Santa Baia 
de. 
Pereda, N. de, 2726, v. PEREDA, Santa Baia de. 
Pereda, Sancte Eulalie de, 2885, v. PEREDA, 
Santa Baia de. 
PEREDA, Santa Baia de.- (Pereda, Sancte Eulalie 
de Pereda, Santa Olalla de Pereda, Santa 
Olaya de Pereda, Santa Vaya de 
Pereda).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2498, 2591, 2636, 2672, 2726, 
2747, 2841, 2885, 3010, 3088. 
Pereda, Santa Olalla de, 2747, v. PEREDA, Santa 
Baia de. 
Pereda, Santa Olaya de, 2636, 2841, 3088, v. 
PEREDA, Santa Baia de. 
Pereda, Santa Vaya de, 2498, 2672, 3010, v. 
PEREDA, Santa Baia de. 
Pereira, leira da, 2541. 
Pereira, lugar de, 2775.- [Chamado tamén de 
Cerdeda].- Parroquia de Santa Mariña 
de Cerdeda.- Prov. de Lugo. Concello 
de Taboada. 
Pereira, N. de, 3057. 
Pereiras, N. de, 2627. 
Pereiro, lugar de, 2849. 
Pereiro, lugar de, 3027, v. PEREIRO, O (Santa 
María de Orbán). 
Pereiro, N. do, 2853, p. PEREIRO, O (San 
Mamede de Palmés). 
PEREIRO, O, lugar de.- (do Pereiro, do 
Pereyro).- Parroquia de San Mamede de 
Palmés.- Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2636, 2853. 
PEREIRO, O, lugar de.- (Pereiro).- Parroquia de 
Santa María de Orbán.- Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 3027. 
Pereyra, leira da, 2771.- Lugar de A Granxa. 
Parroquia de San Miguel de Oleiros. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo. 
Pereyra, N. da/de, 2739, 2926 (Prado). 
Pereyras, Afonso das, 2865. 
Pereyro, lugar do, 2636, v. PEREIRO, O (San 
Mamede de Palmés). 
Peroja, terra da, 2823, 2859, 2944, 2989, 
3066.- Antiga terra xurisdiccional sita ó 
Norte da prov. de Ourense e o Sur da de 
Lugo, ó redor do actual concello 
ourensano de A Peroxa. 
Perros, lugar de, 2996, v. PERROS. 
PERROS, lugar de.- (Perros).- Parroquia de San 
Cristovo de A Portela.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2996. 
Pescoso, N. de, 3038, 3120, 3138, v. SANTA 
MARIÑA DE PESCOSO. 
Pescoso, Santa Marina de, 2669, 2671, 2908, 
2932, v. SANTA MARIÑA DE PESCOSO. 
Petra, Beate Mariae, 3002, v. PIEDRA, Santa 
María da Blanca de. 
PIEDRA, Santa María da Blanca de.- (Beate 
Mariae Petra).- Antigo mosteiro 
cisterciense masculino, hoxe hotel.- 
Prov. de Zaragoza. Concello de 
Nuévalos.- 3002. 
Pielas, 2539, v. Pielas, lugar de. 
Pielas, cassar de, 2576, v. Pielas, lugar de. 
Pielas, lugar de, 2846.- (Pielas, Piellas).- 
Parroquia de San Miguel de Oleiros. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
2539, 2576, 2587, 2591, 2592, 2620, 
2621, 2688, 2846, 3129. 
Pielas, N. de, 2591, 2592, 2620, 2688, v. Pielas, 
lugar de. 
Piellas, N. de, 2587, 2621, C, v. Pielas, lugar 
de. 
Piinzello, lugar de, 3015, v. PINCELO 
PINCELO, lugar de.- (Piinzello).- Parroquia de 
San Vicente de A Sariña.- Prov. de 
Lugo. Concello de Chantada.- 3015. 
Pineiro, el, 2720. 
Pineiro, N. de, 3017. 
Pineyro, 3039. 
Pineyro, N. de, 2504, 2605, 2768, 2769, 2855, 
2857, 2886, 2887, 2891, 2934, 2947, 
2971, 2976, 2977, 2986, 3038, 3039, 
3053, 3066, 3068, 3069, 3073, 3083, 
3092, 3093, 3122. 
Pinneyro, N. de, 2607, 2696, 2899. 
Pino, N. de, 2929, 2930, 3120. 
Pinor, N. de, 2739, 2909, 2927, 2933, 2935, v. 
PIÑOR. 
Piñeiro, lugar de, 2571.- P. na parroquia de 
Santiago de Partovia. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño. 
Piñeiro, N. de, 2711, 2963. 
Piñeyra, San Salvador de, 2995.- Antiga 
parroquia que parece corresponderse 
coa actual de Santa María de Piñeira, 
onde se atopa o lugar de San Salvador.- 
Prov. de Lugo. Concello de Taboada. 
PIÑOR.- (Pinor).- Concello e lugar da parroquia 
de San Xoán de Barrán.- Prov. de 
Ourense. Concello de Piñor.- 2739, 
2909, 2927, 2933, 2935. 
Pobança, lugar da, 2863, 2877, v. POBOANZA, 
A. 
Pobanza, lugares da, 2853, v. POBOANZA, A. 
POBLET, Real mosteiro de Santa María de.- 
(Beatae Mariae de Populato).- Mosteiro 
cisterciense masculino da rexión 
histórica de Cataluña.- Prov. de 
Tarragona. Concello de Vimbodí i 
Poblet.- 3002. 
POBOANZA, A, lugar de.- (da Pobança, Pobanza, 
da Povoança).- Parroquia de Santiago de 
Parada de Amoeiro.- Prov. de Ourense. 
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Concello de Amoeiro.- 2853, 2863, 
2877, 3096. 
POBRA DO BROLLÓN, A.- (da Prova).- Vila, 
concello, parroquia de San Pedro e 
lugar. Prov. de Lugo. Concello de A 
Pobra do Brollón.- 2575. 
PODENTE, lugar de.- (Proente).- Parroquia de 
San Tomé de Merlán.- Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2712. 
POIO, San Salvador de.- (San Salvador de Poyo 
Pequeño, Poyo).- [Couto de Poio].- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Poio.- 2678. 
POIO, San Xoán de.- (Sancti Johannis de Poyo).- 
[Couto de Poio].- Parroquia e antigo 
mosteiro benedictino masculino, hoxe 
mercedario.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Poio.- 2678, 3123. 
Pol, conçello de, 2823, v. POL (San Xoán de 
Coles). 
Pol, lugar de, 2540, 2693, 2974, v. POL (San 
Xoán de Coles). 
POL, lugar de.- (Pol).- Parroquia de San Miguel 
de A Piteira.- Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 3055. 
POL, lugar de.- (Pol).- Parroquia de San Xoán 
de Coles.- Prov. de Ourense. Concello 
de Coles.- 2511, 2540, 2693, 2974. 
Pol, N. de, 2511, v. POL (San Xoán de Coles). 
Pol, N. de, 3055, v. POL (San Miguel de A 
Piteira). 
Pombal, leira de viña, 3079.- (do Ponbal).- 
Preto do lugar de Requeixo. Parroquia 
de San Miguel de Canedo. Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense.- 2901, 
3079. 
POMBEIRO, San Vicente de.- (Poonbero).- 
Parroquia e antigo mosteiro cluniacense 
masculino de San Vicente.- Prov. de 
Lugo. Concello de Pantón.- 2946.  
Ponbal, leira do, 2901, v. Pombal, leira de viña. 
Pongim, Santa Maria de, 2976, v. PUNXÍN, 
Santa María de. 
PONTE CASTRELO, Santo Estevo de.- (Santo 
Estevoo).- [Alfoz de Ribadavia].- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de Castrelo de Miño.- 2626. 
Ponte de Carcazia, lugares da, 2590, v. 
CARCACÍA. 
Ponte de Lagoaa, a, 3124. 
Ponte de Veyga, lugar da, 2928, v. PONTE, A. 
PONTE, A, lugar de.- (da Ponte de Veyga).- 
Parroquia de San Xián de Veiga.- Prov. 
de Lugo. Concello de A Pobra do 
Brollón.- 2928. 
Ponte, N. da, 2917. 
Pontebedra, villa de, 2621, v. PONTEVEDRA. 
Pontevedra, 2828, 2832, v. PONTEVEDRA. 
Pontevedra, villa de, 2678, 3071, v. 
PONTEVEDRA. 
PONTEVEDRA.- (Pontebedra, Pontevedra).- 
Prov., concello e cidade.- 2621, 2678, 
2828, 2832, 3071. 
Poonbero, monasterio de, 2946, v. POMBEIRO, 
San Vicente de. 
Poonval, cortiña do, 2623. 
Populato, Beatae Mariae de, 3002, v. POBLET, 
Real mosteiro de Santa María de. 
PORRAL, lugar de.- (Porral, do Porral).- 
Parroquia de San Román de Santiso.- 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Lalín.- 2880, 2881, 2882, 2909, 2970, 
3015. 
Porral, N. de/do, 2880, 2881, 2882, 2909, 2970, 
3015, v. PORRAL. 
PORTA DO PRADO, A, lugar de.- (da Porta do 
Prado, Prado, la Puerta do Prado).- 
Parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo.- 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2588, 2589, 2805, 3024, 
3114. 
Porta do Prado, leira e viñas da, 2588, 2589, 
3114, v. PORTA DO PRADO, A. 
Porta, bacelo da, 2859, v. Porta, bacelo de viñas 
e souto de. 
Porta, bacelo de viñas e souto de, 2858.- (da 
Porta).- Lugar de A Touza. Parroquia de 
Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2858, 2859. 
PORTELA DE BAIXO e DE RIBA, lugares de.- 
(Portela de Coyras, da Portela de 
Coyras, Portella de Coiras, Portella de 
Coyras, da Portella, la Portela).- 
Parroquia de San Xoán de Coiras.- Prov. 
de Ourense. Concello de Piñor.- 2471, 
2474, 2688, 3069, N. 
Portela de Coyras, lugar da/de, 2471, 2474, v. 
PORTELA DE BAIXO e DE RIBA. 
PORTELA, A, San Cristovo de.- (San Cristóbal 
da Portela, San Cristóbal de Portela).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 2692, 2996. 
Portela, la, 3140, v. PORTELA DE BAIXO e DE 
RIBA. 
Portela, N. de, 2580. 
Portela, San Cristóbal da/de, 2692, 2996, v. 
PORTELA, A, San Cristovo de. 
Portella de Coiras, lugar de, 3069, v. PORTELA 
DE BAIXO e DE RIBA. 
Portella de Coyras, lugares de, 2688, v. 
PORTELA DE BAIXO e DE RIBA. 
Portella, Ares da, 3069, v. PORTELA DE BAIXO e 
DE RIBA. 
Portelo, leira do, 2975. 
Porto Amarnel, leira de, 2574.- Parroquia de 
San Miguel de Melias. Prov. de 
Ourense. Concello de Coles.- V. 
Marnel, leira de/do, e Amarnel, porto. 
Porto da Fraga, , 2667, p. PORTO DE EGUAS. 
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PORTO DE EGUAS, lugar de.- (Porto da Fraga, 
Porto de Grovas).- Parroquia de 
Santiago de Partovia.- Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2667. 
Porto de Grovas, , 2667, p. PORTO DE EGUAS. 
PORTO DO SOUTO, lugar de.- (el Porto).- 
Parroquia de San Mamede de A Canda.- 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 
2979. 
Porto, el, 2979, p. PORTO DO SOUTO. 
Porto, lugar do, 3074.- Parroquia de Santiago 
de Saa. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Dozón. 
Portomarín, 2808, v. PORTOMARÍN. 
Portomarin, N. de, 2990, v. PORTOMARÍN. 
PORTOMARÍN.- (Portomarin, Portomarín).- Vila, 
concello, parroquias de San Nicolao e 
San Pedro, e lugar; antiga encomenda 
Hospitalaria de San Xoán. Prov. de 
Lugo.- 2808, 2990. 
Portygo, 3138. 
Posa, N. da, 2651. 
Posteyro, monte e outeiro de, 2912.- P. na 
parroquia de de San Pedro de Cudeiro. 
Prov. de Ourense. Concello de Ourense. 
Pousa, 2489.- [Outro nome polo que se coñece 
o lugar de Espiñeiros].- Parroquia de 
Santa María de Louredo. Prov. de 
Ourense. Concello de Maside. 
Pousa, N. da, 2922, 2923, 2925. 
Poussa, N. da, 2737. 
Povoança, lugar da, 3096, v. POBOANZA, A. 
Poyo Pequeño, San Salvador de, 2678, v. POIO, 
San Salvador de. 
Poyo, couto de, 2678, v. POIO, San Salvador e 
San Xoán. 
Poyo, mosteiro Sancti Johannis de, 2678, 3123. 
Pozo, N. do, 2849. 
Praça, N. da, 2626, p. Praça, rua da. 
Praça, rua da, 2577.- (da Praça).- Antiga rúa da 
vila de Ribadavia.- Prov. de Ourense.- 
2577, 2626. 
PRADO DE MIÑO, Santa María de.- (Prado, Santa 
María de Prado).- [Couto de Prado, en 
Ribas de Miño].- Parroquia e lugar.- 
Prov. de Ourense. Concello de Castrelo 
de Miño.- 2926. 
Prado, 2926, v. PRADO DE MIÑO, Santa María 
de. 
Prado, couto de, 2926, v. PRADO DE MIÑO, 
Santa María de. 
Prado, granja de, 2926, v. PRADO DE MIÑO, 
Santa María de. 
Prado, leira do, 2510. 
Prado, lugar de, 2926, v. PRADO DE MIÑO, Santa 
María de. 
Prado, lugar de, 2982.- Parroquia de San 
Martiño de O Lago. Prov. de Ourense. 
Concello de Maside. 
Prado, N. de, 2975. 
Prado, rua de, 2970.- Antiga rúa p. da vila de 
Lalín.- Prov. de Pontevedra. 
Prado, Santa María de, 2926, v. PRADO DE 
MIÑO, Santa María de. 
Prado, viña de, 2805, v. PORTA DO PRADO, A. 
Proente, lugar de, 2712, v. PODENTE. 
Prova, N. da, 2575, v. POBRA DO BROLLÓN, A. 
Puça da Lama, a, 2975, p. LAMA, A (Santa 
María de Xuvencos). 
Puça do Cano, herdades da, 2958. 
Puente de Arenteiro, viña de la, 2861. 
Puerta do Prado, la, 3024, v. PORTA DO PRADO, 
A. 
Puerta Grande, molino de la, 2848.- P. preto do 
mosteiro de Oseira. Parroquia de Santa 
María a Real de Oseira. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea. 
Puga, N. de, 2926, v. PUGA, San Mamede de. 
PUGA, San Mamede de.- (Puga).- Parroquia e 
lugar.- Prov. de Ourense. Concello de 
Toén.- 2926. 
Pumar, herdade do, 2472.- [No couto de 
Marín].- Parroquia de San Xián e de 
Santa María do Porto de Marín. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Marín. 
Pumar, lugar de, 3101.- Parroquia de Santa 
Mariña de Esmeriz. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada. 
Pumar, lugar do, 2636.- [No Chao de Castela].- 
P. na parroquia de San Xoán de Coiras. 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor. 
Pumar, lugar do, 3093.- Parroquia de Santiago 
de Arnego. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro. 
Pumar, N. do, 3132. 
Pumares, N. de, 2769, 2770, 2784, 2794, 2795, 
2798, 2800, 2809. 
Pungin, Santa María de, 2660, v. PUNXÍN, Santa 
María de. 
PUNXÍN, Santa María de.- (Santa Maria de 
Pongim, Santa María de Pungin).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de Punxín.- 2660, 2976. 
Pypeyro, N. do, 2679. 
 
Quanba, terra de, 2566, v. Canba, terra de. 
Quantelle, casares e herdades de, 2553, v. 
CANTELLE. 
Quanto do Muro, leira de viña do, 2947. 
Quas d´Ermeyro, lugar de, 3053, v. 
CACIRMEIRO. 
Quastiguares, N. de, 2831, v. CASTUGARES. 
Queyna, N. da, 2975. 
QUINTA DO MONTE, lugar de.- (Quintaa de 
Monte, Quintaa).- Parroquia de San 
Pedro de Rocas. Prov. de Ourense. 
Concello de Esgos.- 2865. 
QUINTÁ, lugar de.- (da Quintaa).- Parroquia de 
Santa María de Dozón. Prov. de 
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Pontevedra. Concello de Dozón.- 2645, 
2710. 
Quintaa de Monte, 2865, v. QUINTA DO MONTE. 
Quintaa, Lopo de, 2865, v. QUINTA DO MONTE. 
Quintaa, lugar da, 2645, 2710, v. QUINTÁ. 
Quintaa, N. de, 2637, 2907, 2913, 2914. 
Quintaas, lugar das, 2736, 2918.- Parroquia de 
Santa María de Donramiro. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín. 
Quintas, lugar das, 2647, v. QUINTÁS. 
Quintas, lugar das, 2662. 
QUINTÁS, lugar de.- (das Quintas).- Parroquia 
de Santo Estevo de O Salto. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2647, 2708. 
Quintas, terreno das, 2708, v. QUINTÁS. 
Quinteela, lugar de, 2636, v. Quintela, lugar de. 
Quinteella, Johan Lourenço de, 2715, v. 
QUINTELA (Santiago de Catasós). 
Quinteella, N. de, 2882, 2928, 2929, 2930. 
Quintela, herdade de, 2680, v. Quintela, lugar 
de. 
Quintela, lugar de, 2719.- (Quintela, 
Quinteela).- Parroquia de San Xoán de 
Coiras. Prov. de Ourense. Concello de 
Piñor.- 2636, 2680, 2719. 
QUINTELA, lugar de.- (Quinteella).- Parroquia 
de Santiago de Catasós. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2715. 
QUINTELA, lugar de.- (Quintela).- Parroquia de 
San Xulián de Ventosa. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Agolada.- 
2670. 
QUINTELA, lugar de.- (Quintella).- Parroquia de 
San Xoán de A Laxe. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2652. 
Quintela, N. de, 2670, v. QUINTELA (San Xulián 
de Ventosa). 
Quintella, lugar de, 2652, v. QUINTELA (San 
Xoán de A Laxe). 
Quintero, lugar de, 2998.- Lugar de Fondo de 
Vila. Parroquia de San Pedro de 
Trasalba. Prov. de Ourense. Concello de 
Amoeiro. 
Quinteyro, lugar do, 2770. 
Quireça, clérigo de, 2479, v. QUIREZA, San 
Tomé de. 
QUIREZA, San Tomé de.- (Quireça).- Parroquia.- 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Cerdedo.- 2479. 
Quiroga, Leonor Álvarez de, 3108, v. QUIROGA. 
QUIROGA.- (Quiroga).- Vila, concello, parroquia 
de San Martiño e lugar; antiga 
encomenda Hospitalaria de San Xoán.- 
Prov. de Lugo. Concello de Quiroga.- 
3108. 
 
R[...]noso, N. de, 2943. 
Rafana, da, 2942.- Parroquia de San Vicente de 
Graíces. Prov. de Ourense. Concello de 
A Peroxa. 
Rajoon, N. de, 2678, v. RAXÓ, San Gregorio de. 
Ralde, lugar de, 2707, v. RALLE. 
RALLE, lugar de.- (Ralde).- Parroquia de San 
Miguel de Vilela. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2707. 
Ramirás, lugar de, 2839. 
Ramoa, leira da, 2608, 2795, v. Ramoa, lugar 
de. 
Ramoa, lugar de, 2493.- (Ramoa).- Parroquia de 
San Miguel de Melias. Prov. de 
Ourense. Concello de Coles.- 2493, 
2608, 2795. 
Ramos, N. de, 3033. 
Rana, lugar da, 3050, v. RAÑA. 
Randín, 2979 (Coiras). 
Randin, N. de, 3124, v. RANDÍN, San Xoán de. 
RANDÍN, San Xoán de.- (Randin).- Parroquia e 
lugar.- Prov. de Ourense. Concello de 
Calvos de Randín.- 3124. 
RAÑA, A, lugar de.- (da Rana).- Parroquia de 
Santa María de Orbán. Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 2779. 
Raña, herdade da, 2779, v. RAÑA, A. 
RAÑA, lugar de.- (da Rana).- Parroquia de San 
Xiao de Rodís. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 3050. 
Raposeira, herdade da, 3071, v. Raposeyra. 
Raposeyra, 2472.- (da Raposeira).- [No couto 
de Marín].- Parroquia de San Xián e de 
Santa María do Porto de Marín. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Marín.- 2472, 
3071. 
Raposeyra, leira de viña da, 3090.- Parroquia 
de San Miguel de Melias. Prov. de 
Ourense. Concello de Coles. 
RAXÓ, San Gregorio de.- (Rajoon).- Parroquia.- 
Prov. de Pontevedra. Concello de Poio. 
REÁDEGOS, San Vicente de.- (San Byçenço de 
Riadegos del Conde, Riadegos, San 
Vicencio de Riadegos, San Viçençio de 
Riadegos, San Viçençio).- Parroquia.- 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 2733, 2821, 2825, 2826, 
2987, 3061, 3062. 
Reça, N. de, 2859. 
Refojo, eira de, 2690, v. REFOXO. 
Refojo, lugar de, 2682, v. REFOXO. 
Refojo, N. de, 2603, 2682, 2721, v. REFOXO. 
Refoxo, lugar de, 2570, v. REFOXO. 
REFOXO, lugar de.- (Refojo, Refoxo).- 
Parroquia de Santiago de Partovia. Prov. 
de Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2487, 2533, 2570, 2603, 2682, 2690, 
2721. 
Refoxo, N. de, 2487, 2533, 2570, v. REFOXO. 
Regeira, N. da, 3127, v. REGUEIRA GRANDE, A. 
Rego a Çima, herdade de lo, 2610. 
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Rego Vello, souto do, 2667.- P. no lugar de 
Porto de Eguas. Parroquia de Santiago 
de Partovia. Prov. de Ourense. Concello 
de O Carballiño. 
Rego, N. do, 2960, v. REGO, O. 
REGO, O, lugar de.- (do Rego).- Parroquia de 
San Xiao de Montoxo. Prov. de A 
Coruña. Concello de Cedeira.- 2960. 
Regodeigon, 2695, v. SAN CRISTOVO DE 
REGODEIGÓN. 
REGOUFE, lugar de.- (Regulfe, Rendolfe).- 
Parroquia de Santa Mariña de Esmeriz. 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2611, 3031. 
Regueenga, lugar da, 3013.- Lugar de Paradela. 
Parroquia de San Xoán de Coles. Prov. 
de Ourense. Concello de Coles. 
REGUEIRA GRANDE, A, lugar de.- (da Regeira).- 
Parroquia de Santiago de Vilamarín. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 3127. 
REGUEIRA, A, lugar de.- (Regueyra).- Parroquia 
de Santa Baia de Pereda. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 3010. 
REGUENGA, A, lugar de.- (da Reguenga).- 
Parroquia de San Martiño de O Lago. 
Prov. de Ourense. Concello de Maside.- 
2982. 
REGUENGA, A, lugar de.- (Reguenga, da 
Reguenga, do Reguengo).- Parroquia de 
Santiago de Barbantes. Prov. de 
Ourense. Concello de Punxín.- 2660, 
2916. 
Reguenga, lugar da, 2982, v. REGUENGA, A 
(San Martiño de O Lago). 
Reguenga, lugar de, 2660, v. REGUENGA, A 
(Santiago de Barbantes). 
Reguenga, N. da, 2660, v. REGUENGA, A 
(Santiago de Barbantes). 
Reguenga, N. da, 2865, 2901. 
Reguengo, viña do, 2916, v. REGUENGA, A 
(Santiago de Barbantes). 
Regueyra, lugar de, 3010, v. REGUEIRA, A. 
Regueyro Vello, 3043.- P. no lugar de Calvelos. 
Parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo. 
Prov. de Ourense. Concello de Ourense. 
Regufe, herdade de, 2637, v. REGUFE. 
REGUFE, lugar de.- (Regufe).- Parroquia de San 
Xoán de Palmou, anque parece que 
tamén pertencía á limítrofe de Santiago 
de Sello.- Prov. de Pontevedra. Concello 
de Lalín.- 2637, 3085. 
Regufe, lugar e herdade de, 3085, v. REGUFE. 
Regulfe, lugar de, 3031, v. REGOUFE. 
Rendolfe, lugar de, 2611, v. REGOUFE. 
Requeijo, feligresía de, 2725, v. REQUEIXO, 
Santiago de. 
Requeixo, lugar de, 2618.- Parroquia de Santa 
María de Orbán. Prov. de Ourense. 
Concello de Vilamarín. 
Requeixo, lugar de, 2672.- (Requejo).- 
Parroquia de Santiago de Trasariz. Prov. 
de Ourense. Concello de Cenlle.- 2672, 
3027. 
REQUEIXO, lugar de.- (Requejo, Requeyxo).- 
Parroquia de San Miguel de Canedo. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2525, 2880, 3079. 
REQUEIXO, Santiago de.- (Requeijo, Requejo, 
Santiago de Requejo).- Parroquia.- Prov. 
de Lugo. Concello de Chantada.- 2515, 
2629, 2725, 3078, 3103, 3104. 
Requejo, 3103, v. REQUEIXO, Santiago de. 
Requejo, lugar de, 2525, 3079, v. REQUEIXO. 
Requejo, N. de, 3027, v. Requeixo, lugar de 
(Cenlle). 
Requejo, Santiago de, 2515, 2629, 3078, 3103, 
3104, v. REQUEIXO, Santiago de. 
Requexo de Oyra, granjas de, 2759.- 
(Riqueyxo).- P. no lugar de A Granxa. 
Parroquia de San Pedro de Cudeiro. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2555, 2759.- V. Oyra, granja 
d´/de. 
Requeyxada da Ramoa, leira de, 2592. 
Requeyxo, N. de, 2880, v. REQUEIXO. 
Requiaas, Santiago de, 3124, v. REQUIÁS, 
Santiago de. 
REQUIÁS, Santiago de.- (Riquiaas, Riquias, 
Santiago de Riquias, Santiago de 
Requiaas).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de Muíños.- 3124.  
Retortoyro, 2944. 
Revelle, lugar de, 3057, v. REVELLE. 
REVELLE, lugar de.- (Revelle).- Parroquia de 
Santa Cristina de Asma. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 3057. 
Revelle, N. de, 3057, v. REVELLE. 
Riaçoo, N. de, 3049, 3067, v. RIAZÓ. 
Riadegos del Conde, San Byçenço de, 2826, v. 
REÁDEGOS, San Vicente de. 
Riadegos, clérigo de, 2987, v. REÁDEGOS, San 
Vicente de. 
Riadegos, San Vicencio/Viçençio de, 2733, 
2825, 3061, 3062, v. REÁDEGOS, San 
Vicente de. 
Rial, N. do, 2626. 
RIAZÓ, lugar de.- (Riaçoo).- Parroquia de Santa 
María de Dozón. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Dozón.- 3049, 3067. 
Riba de Minno, terra de, 2469, 2623, 2645, 
2710, 2931.- (Riba de Miño, 
Ribademinno).- Antiga terra 
xurisdiccional que podería situarse ó 
Norte da prov. de Ourense e Suroeste da 
de Lugo, ó redor dos actuais concellos 
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de San Cristovo de Cea e Piñor.- 2469, 
2623, 2636, 2645, 2710, 2931. 
Riba de Miño, terra de, 2636, v. Riba de Minno, 
terra de. 
RIBA DE NEIRA, Santalla de.- (Ribadeneyra).- 
Parroquia e lugar de Quintá.- Prov. de 
Lugo. Concello de Baralla.- 3068. 
Riba de Sil, mosteiro de San Estevo/Sant 
Estevan/Sancti Stephani de, 2783, 2946, 
3123, v. SANTO ESTEVO DE RIBAS DE 
SIL. 
Riba del Sil, mosteiro e abadía de Sant 
Estevan/Santo Estevan de, 2945, 2946, 
v. SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL. 
Ribada, lugar de, 2484.- Parroquia de San 
Xillao de Esmoriz. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada. 
RIBADAL, lugar de.- (Ribadal).- Parroquia de 
Santa María de Louredo. Prov. de 
Ourense. Concello de Maside.- 2646. 
Ribadal, N. de, 2946, v. RIBADAL. 
Ribadavea, San Domingo de, 3133, v. 
RIBADAVIA. 
Ribadavea, vila de, 2955, v. RIBADAVIA. 
Ribadavia, 2508, 2577, 2798, v. RIBADAVIA. 
Ribadavia, término de, 2508, v. RIBADAVIA. 
Ribadavia, vila de, 2626, 2679, 2695, 2702, 
2755, 2781, 2845, v. RIBADAVIA. 
RIBADAVIA.- (San Domingo de Ribadavea, 
Ribadavea, Ribadavia, Rybadavea, San 
Domingo).- Concello, vila, parroquias 
de San Domingos e San Domingos de 
Fóra e antigo mosteiro dominico 
masculino de San Domingos.- Prov. de 
Ourense. Concello de Ribadavia.- 2508, 
2577, 2626, 2679, 2695, 2702, 2755, 
2781, 2798, 2845, 2955, 2994, G. 
Ribademinno, terra de, 2636, v. Riba de Minno, 
terra de. 
Ribadeneyra, N. de, 3068, v. RIBA DE NEIRA, 
Santalla de. 
Ribas de Myno, 2926.- [Na diócese de 
Ourense].- Comarca natural que pode 
situarse ó redor dos actuais concellos de 
Castrelo de Miño e Cenlle. 
Ribas, lugar de, 2982, v. RIBIÑAS. 
RIBAS, lugar de.- (Ribas).- Parroquia de Santa 
Baia de Losón. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 3038. 
Ribas, N. de, 2942. 
Ribas, N. de, 3038, p. RIBAS. 
Ribeira, N. de, 2990. 
Ribeiro d’Abia, terra de, 2623, v. Ribeiro 
d’Avia, terra do. 
Ribeiro d’Avia, terra do, 2469, 2645, 2710, 
2931.- (do Ribeyro d’Abia, do 
Ribeyrodavya, Ribeiro d’Abia).- Antiga 
terra xurisdiccional que pode situarse ó 
Oeste da actual prov. de Ourense, ó 
redor dos concellos de Ribadavia e 
Carballeda de Avia.- 2469, 2623, 2636, 
2645, 2710, 2931. 
Ribela, 2843, v. RIBELA, San Xillao de. 
RIBELA, San Xillao de.- (Ribela, Ribella, San 
Giao de Ribella, Rybela).- [Couto de 
Ribela].- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de Coles.- 2644, 
2823, 2842, 2843, 2844, 2870, 2942. 
Ribella, 2870, v. RIBELA, San Xillao de. 
Ribella, couto de, 2842, 2844, v. RIBELA, San 
Xillao de. 
Ribella, N. de, 2644, 2942, v. RIBELA, San 
Xillao de. 
Ribella, San Giao de, 2644, v. RIBELA, San 
Xillao de. 
Ribera, N. de/da, 2524, 3137. 
Ribeyra, N. da, 2604, 2606, 2624, 2643, 2858. 
Ribeyro d’Abia, terra do, 2636, v. Ribeiro 
d’Avia, terra do. 
Ribeyro, o, 2557, 2898. 
Ribeyrodavya, terra do, 2636, v. Ribeiro d’Avia, 
terra do. 
RIBIÑAS, lugar de.- (Ribas).- Parroquia de San 
Martiño de O Lago. Prov. de Ourense. 
Concello de Maside.- 2982. 
Rielo, aldea de, 3048, v. RIELO. 
RIELO, lugar de.- (Rielo).- Parroquia de San 
Xoán de Palmou. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 3048. 
Rigera, N. da, 2525. 
Rigeyra, moyno da, 2607, 2832. 
Rigeyra, N. da, 2557. 
Rigeyro, lugar do, 2482, 2957.- (do Rigeyro).- 
[No couto de Santa Cruz].- Parroquia de 
Santa Cruz de Arrabaldo. Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense.  
Rigeyro, N. de/do, 2482, 2957, v. Rigeyro, 
lugar do. 
Rigueiro, N. do, 2788. 
Rigueyro, N. do, 3052. 
Rigueyro, o, 2479.- P. na parroquia de San 
Cristovo de Merín. Prov. de A Courña. 
Concello de Vedra. 
Rineo, N. de, 3139. 
Rio, baçello do, 2800, p. RÍO, O. 
Río, lugares y pousa do, 2732, v. RÍO, O. 
Rio, N. do, 2830, p. RÍO, Santa María de. 
Rio, N. do, 2854, p. RÍO, O. 
RÍO, O, lugar de.- (do Rio).- Parroquia de Santa 
Mariña de Albán. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2732, 2800, 2807, 
2854. 
Río, pousa do, 2807, v. RÍO, O. 
RÍO, Santa María de.- (Santa Maria do Rio).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 2830, 3051. 
Rio, Santa Maria do, 3051, v. RÍO, Santa María 
de. 
Río?, N. do, 2943. 
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RIOBÓ, San Miguel de.- (Rioboo, San Miguel de 
Rioboo).- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2603, 2804. 
Rioboo, lugar de, 2741, 2965.- Parroquia de San 
Tomé de Maside. Prov. de Ourense. 
Concello de Maside. 
Rioboo, N. de, 2603, v. RIOBÓ, San Miguel de. 
Rioboo, San Miguel de, 2804, v. RIOBÓ, San 
Miguel de. 
Riocabo, N. de, 2977. 
Riqueixo, N. de, 3069. 
Riquexo, N. de, 2866. 
Riqueyra, N. de, 2705. 
Riqueyxo, granja de, 2555.- Requexo de Oyra, 
granjas de. 
Riqueyxo, N. de, 2869, 3083. 
Riquiaas, aldea de, 3124, v. REQUIÁS, Santiago 
de. 
Riquias, feligresía de, 3124, v. REQUIÁS, 
Santiago de. 
Riquias, Santiago de, 3124, v. REQUIÁS, 
Santiago de. 
Riva de Cales, herdade de, 2721. 
Rivadavia, monasterii Sancti Claudii de, 3063, 
SAN CLODIO, Santa María de. 
Rivera, N. de, 2778. 
Rivero, lugar de, 3109.- Parroquia de San Fiz de 
O Barón. Prov. Ourense. Concello de O 
Carballiño. 
Rivero, N. de, 3109, v. Rivero, lugar de. 
Rocas, prior de, 2575, v. ROCAS, San Pedro de. 
ROCAS, San Pedro de.- (Rocas).- Parroquia e 
antigo mosteiro benedictino masculino 
de San Pedro, que da nome o lugar 
chamado Mosteiro de Rocas.- Prov. de 
Ourense. Concello de Esgos.- 2575. 
Rocos, San Cibrao de, 2572, v. ROUZÓS, San 
Cibrao de. 
RODEIRO, San Vicente de.- (San Vyçenço).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 2527. 
Rodeiro, terra de, 2566.- Antiga terra 
xurisdiccional que pode situarse ó 
Norleste da prov. de Pontevedra, ó redor 
do actual concello de Rodeiro. 
RODEIRO.- (Rodeyro).- Concello, vila, parroquia 
de San Vicente e lugar.- Prov. de 
Pontevedra.- 2837. 
Rodeyro, San Martino de, 2838.- Antiga 
parroquia que pode corresponderse coa 
actual de San Vicente de Rodeiro, aínda 
que tamén podería ser a limítrofe de 
Santa María de Río, que é onde se atopa 
o lugar de Mouriz.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro. 
Rodeyro, villa de, 2837, v. RODEIRO. 
Roma, curia de, 3139, v. ROMA. 
Roma, Santa Iglesia de, 2945, 2946 3034, 3054, 
3063, 3068, v. ROMA. 
ROMA.- (Roma, Romae, Rome).- Cidade Eterna, 
capital de Italia, onde se atopa a Cidade 
do Vaticano.- 2822, 2945, 2946, 3002, 
3034, 3068, 3123, 3136, 3139. 
Romaao, lugar de, 3017.- Parroquia de Santa 
Baia de Aguada. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo. 
Romae, 3002, v. ROMA. 
Rome, 2822, 3054, 3063, 3123, 3136, v. ROMA. 
Ronco, cortiña do, 2472.- [No couto de Marín].- 
Parroquia de San Xián e de Santa María 
do Porto de Marín. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Marín. 
Rosellon, condes/condesa de, 3012, 3029, v. 
ROSELLÓN. 
ROSELLÓN.- (Rosellon, Rosilionis).- Rexión 
histórica do Sur de Francia; título de 
pretensión da Coroa de España.- 3002, 
3012, 3029. 
Rosilionis, conmes, 3002, v. ROSELLÓN. 
ROUZÓS, San Cibrao de.- (San Cibrao de 
Rocos).- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concello de Amoeiro.- 2572. 
Royriz, lugar de, 2932, 3093.- Parroquia de 
Santa Marina de Pescoso. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro. 
Rua Nova, 2806.- Rúa da cidade de Santiago de 
Compostela.- Prov. de A Coruña. 
Rubeis, D. de, 3123. 
Rubiaans, N. de, 2636. 
Rubial, viña de, 3041.- Parroquia de San Fiz de 
O Barón. Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño. 
RUBIÁS, lugar de.- (Ruviaas).- Parroquia de San 
Cibrao de Negrelos. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2829. 
Rubias, monte de, 2632. 
Ruviaas, lugar de, 2829, v. RUBIÁS. 
Rybadavea, conde de, 2994, v. RIBADAVIA. 
Rybela, couto de, 2823, v. RIBELA, San Xillao 
de. 
Rybeyro, casa do, 2472.- [No couto de Marín].- 
Parroquia de San Xián e de Santa María 
do Porto de Marín. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Marín. 
Rygeyro, aldea de, 2597. 
Ryqueyxo, N. de, 3066, 3092, 3096, 3122. 
 
Saa, lugar de, 2585, v. SAA (San Cibrao de 
Armental). 
Saa, lugar de, 2908, v. SAA (Santa Mariña de 
Pescoso). 
SAA, lugar de.- (Saa).- Parroquia de San Cibrao 
de Armental. Prov. de Ourense. 
Concello de A Peroxa.- 2585. 
SAA, lugar de.- (Saa).- Parroquia de San Xoán 
Seoane de Arcos. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2875. 
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SAA, lugar de.- (Saa).- Parroquia de Santa 
Mariña de Pescoso. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2908. 
Saa, N. de, 2875, v. SAA (San Xoán Seoane de 
Arcos). 
Saa, Santiago de, 2920, 3074, v. SAA, Santiago 
de. 
SAA, Santiago de.- (Santiago de Saa).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Dozón.- 2920, 3074. 
Saabedra, N. de, 2628, 2674, 2700, 2701, v. 
SAAVEDRA. 
SAAVEDRA, lugar de.- (Saabedra, Saavedra).- 
Parroquia de San Pedro de Dadín. Prov. 
de Ourense. Concello de O Irixo.- 2588, 
2589, 2622, 2628, 2674, 2700, 2701, 
2715, 2756, 2770. 
Saavedra, N. de, 2588, 2589, 2622, 2715, 2756, 
2770, v. SAAVEDRA. 
Sabadelle, N. de, 2494, v. SABADELLE, Santa 
María de. 
Sabadelle, Santa María de, 2743, 2757, v. 
SABADELLE, Santa María de. 
SABADELLE, Santa María de.- (Sabadelle).- 
Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada.- 2494, 2743, 2757. 
Sabarigo, lugar de, 2681.- Parroquia de Santa 
Cristina de Asma. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo. 
Saborin, granja de, 3073, v. SABORÍN. 
SABORÍN, lugar de.- (Saborin, Saboryn).- [No 
alfoz de Chantada].- Parroquia de Santa 
María de Vilela. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 3068, 3073. 
Saboryn, granja de, 3068, v. SABORÍN. 
Sabuje, lugar de, 2808.- (Sabuje).- P. na 
parroquia de San Martiño de Cornoces. 
Prov. de Ourense. Concello de Amoeiro. 
Sabuje, N. de, 2808, v. Sabuje, lugar de. 
Sagra, N. de, 2789, v. SAGRA, San Martiño de. 
SAGRA, San Martiño de.- (Sagra, San/Sam 
Martino da Sagra San Martino de 
Sagra).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2516, 2789, 2802, 2873, 2933. 
Sagra, San/Sam Martino de/da, 2516, 2802, 
2873, 2933, v. SAGRA, San Martiño de. 
Sagunedo, N. de, 2508. 
Salamonde, Santa María de, 2811, 2980, 2981, 
3023, v. SALAMONDE, Santa María de. 
SALAMONDE, Santa María de.- (Santa María de 
Salamonde).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de San Amaro.- 
2811, 2980, 2981, 3023. 
Salceda, N. de, 2752. 
SALTO, O, Santo Estevo de.- (Santo Estevoo 
d’Agoela, Agoella, Santo Estevo 
d´Agoella, San Esteban de Aguela, San 
Estevo de Aguela, Santistevo de de 
Aguela).- [Couto de Aguela].- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 2509, 2553, 
2647, 2744, 2819, 2939, 3038. 
Sam Fagundo, tulla de, 2780, 2784, v. SAN 
FAGUNDO. 
Sam Jurju de Fondo, cortiña de, 2800. 
Sam Jurju, leira de, 2800. 
Sam Justo, casar de, 2926.- [No couto de Prado, 
en Ribas de Miño].- Parroquia de Santa 
María de Prado de Miño. Prov. de 
Ourense. Concello de Castrelo de Miño. 
Sam Lourenço de Melles, adega de, 2737, v. 
SAN LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Sam Lourenço de Ribela, granja de, 2608, v. 
SAN LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Sam Lourenço, abade de, 3055, v. CARBOEIRO, 
Santa María de. 
Sam Lourenço, adega de, 2510, 2511, 2574, 
2578, 2580, 2592, 2608, 2609, 2610, 
2795, 2887, 3011, 3032, 3036, 3046, 
3065, 3083, v. SAN LOURENZO (San 
Miguel de Melias). 
Sam Lourenço, couto de, 2870, 2910, 2956, 
3083, v. SAN LOURENZO (San Miguel de 
Melias). 
Sam Lourenço, granja de, 2540, 2558, 2605, 
2716, 2737, 2795, 2870, 2887, 2889, 
2910, 2935, 2956, 2974, 2999, 3011, 
3013, 3016, 3032, 3036, 3046, 3065, 
3083, 3090, v. SAN LOURENZO (San 
Miguel de Melias). 
Sam Lourenço, N. de, 2511, 2558, 2795, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Sam Mamede, 2880, v. CANDA, A, San 
Mamede de. 
Sam Martino, 2944, v. SAN MARTIÑO (Santiago 
de Carracedo). 
Sam Martino, N. de, 2947, 3083. 
Sam Migeel, casar de, 2926.- [No couto de 
Prado, en Ribas de Miño].- Parroquia de 
Santa María de Prado de Miño. Prov. de 
Ourense. Concello de Castrelo de Miño. 
Samamede, 2878, 2882, v. CANDA, A, San 
Mamede de. 
Samamede, clérigo de, 2902, 2921, 2944, v. 
CANDA, A, San Mamede de. 
San Andrés, capela de, 2501.- (Santo Andre).- 
Antiga capela medieval sita no mosteiro 
de Santa María de Oseira.- Parroquia de 
Santa María a Real de Oseira.- Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2501, 2636. 
San Bieito, lugares de, 2672.- Parroquia de 
Santa Baia de Pereda. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea. 
SAN BREIXO, lugar de.- (San Bresmo).- 
Parroquia de Santa Mariña de Veascós. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
2477, 2520. 
San Bresmo, N. de, 2477, 2520, p. SAN BREIXO. 
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San Chistovo, N. de, 3133, v. SAN CRISTOVO. 
San Christovo, 2695, v. SAN CRISTOVO DE 
REGODEIGÓN. 
SAN CIBRAO DE ARMENTAL, San Cibrao de.- 
(San Cibrian de Armental).- Parroquia.- 
Prov. de Ourense. Concello de A 
Peroxa.- 2585. 
San Çibrao, feligresía de, 2994, v. CASTRELO, 
San Cibrao de. 
San Clodio, leiras de, 2632, 3041, v. SAN 
CLODIO, Santa María de. 
SAN CLODIO, Santa María de.- (Sancti Claudii 
de Rivadavia, San Clodio).- Parroquia e 
antigo mosteiro cisterciense masculino 
da Santa María de San Clodio do 
Ribeiro.- Prov. de Ourense. Concello de 
Leiro.- 2632, 3041, 3063. 
SAN COSMEDE DE CUSANCA, San Cosmede.- 
(Cusanca, Cusanqua, Cussanca, Casan).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de O Irixo.- 2783, 2828, 2841, 
2865, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 
2902, 2918, 2921, 2944, 2986, 2987, 
2999, 3016, 3017, 3066, 3068, 3092, 
3093, 3122. 
SAN CRISTOVO DE CEA.- (Cea, Çea, Çeea).- 
[Couto de Cea].- Concello, vila, 
parroquia de San Cristovo e lugar.- 
Prov. de Ourense.- 2469, 2470, 2473, 
2504, 2507, 2512, 2537, 2569, 2591, 
2642, 2780, 2801, 2812, 2872, 2920, 
2926, 2986, 3066, 3068, 3122. 
SAN CRISTOVO DE REGODEIGÓN, San Cristovo.- 
(Regodeigon, San Christobo d’Eigon, 
San Christovo).- Parroquia e lugar.- 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ribadavia.- 2695, 2702. 
SAN CRISTOVO DO AZ, San Cristovo.- (San 
Cristóbal do Haz).- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2816, 2818.  
SAN CRISTOVO, lugar de.- (San Christovo).- 
Parroquia de San Martiño de Cameixa. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Boborás.- G. 
San Cybrao, 2498, v. CASTRELO, San Cibrao de. 
San Domingo, 2695, v. RIBADAVIA. 
San Facundo, lugares de, 2612, v. SAN 
FAGUNDO. 
San Facundo, tulla de, 2787, 2875, v. SAN 
FAGUNDO. 
San Fagundo, 2646, v. SAN FAGUNDO. 
San Fagundo, N. de, 2784, v. SAN FAGUNDO. 
SAN FAGUNDO, San Fagundo.- (Sam Fagundo, 
San Facundo, San Fagundo).- Parroquia 
e lugar.- Prov. de Ourense. Concello de 
San Cristovo de Cea.- 2612, 2646, 2718, 
2747, 2780, 2784, 2787, 2875, 2892. 
San Fagundo, tulla de, 2718, 2747, 2892, v. SAN 
FAGUNDO. 
San Finz, iglesia de, 2632, v. BARÓN, O, San 
Fiz de. 
SAN FIZ DE ASMA, San Fiz de.- (Saa Fiis 
d’Asma, San Finz de Asma, San Fiz 
d’Asma).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2602, 2663, 
3105. 
San Froytoso, capela de, 2678.- Antiga capela 
medieval sita na catedral de Santiago de 
Compostela.- Prov. de A Coruña. 
San Giins, clérigo de, 3047, v. SAN XES DA 
PEROXA. 
San Gillao, 2966, p. PEDROSO, San Xiao de. 
San Gillao, N. de, 2602. 
San Juan de Arcos, lugar, 2563, v. SEOANE. 
San Juan, capela do, 2491.- Antiga capela 
medieval sita na cidade de Ourense.- 
Prov. de Ourense. 
San Juan, couto de, 3040, v. COVA, A, San 
Xoán de. 
San Juan, iglesia de, 2626.- Igrexa sita na vila 
de Ribadavia, que pertencía ós 
cabaleiros da Orden Militar de San 
Xoán de Xerusalén ou de Malta.- Prov. 
de Ourense. Concello de Ribadavia. 
San Lorenzo, partido de, 3019, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
San Lourenço de Riba de Mynno, granja de, 
2859, p. SAN LOURENZO (Santa María 
de Temes), aínda que tamén pode ser 
SAN LOURENZO (San Miguel de Melias). 
San Lourenço de Ribella, granja de, 2644, v. 
SAN LOURENZO (San Miguel de Melias). 
San Lourenço, adega de, 2694, 2800, 2824, 
2958, v. SAN LOURENZO (San Miguel de 
Melias). 
San Lourenço, adega et lagar de, 2971, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
San Lourenço, bestas de, 2507, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
San Lourenço, couto de, 2694, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
San Lourenço, ermida de, 2469.- Capela 
medieval cabo da vila de Cea.- Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea. 
San Lourenço, granja de, 2748, 2948, 2999, v. 
SAN LOURENZO (San Miguel de Melias). 
San Lourenço, granja et lagar de, 2972, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
San Lourenço, mordomo de, 2854, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
San Lourenço, N. de, 2676, 2693, 2737, 2800, 
2859, 3127, v. SAN LOURENZO (San 
Miguel de Melias). 
SAN LOURENZO, lugar de.- (San Lourenço de 
Riba de Mynno).- Parroquia de Santa 
María de Temes. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2859.- V. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
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SAN LOURENZO, lugar de.- (Santo Lourenço de 
Meleens, Sant Lorenço, San Lorenzo, 
Sant Lourenço de Meleens, Sant 
Lourenço, Sam Lourenço de Melles, 
Sam Lourenço de Ribela, Sam 
Lourenço, San Lourenço, San Lourenço 
de Ribella, Santo Lourenço).- [Couto de 
San Lourenzo].- Parroquia de San 
Miguel de Melias. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2507, 2510, 2511, 
2540, 2558, 2574, 2578, 2580, 2592, 
2605, 2608, 2609, 2610, 2644, 2676, 
2693, 2694, 2716, 2737, 2748, 2795, 
2800 2824, 2831, 2844, 2854, 2859, 
2870, 2887, 2889, 2910, 2935, 2945, 
2946, 2948, 2956, 2958, 2971, 2972, 
2974, 2999, 3011, 3013, 3016, 3019, 
3032, 3036, 3046, 3065, 3083, 3090, 
3127.- V. San Lourenço de Riba de 
Mynno. 
San Mamede, 2881, v. CANDA, A, San Mamede 
de. 
San Mamede, N. de, 2636, 3122, v. CANDA, A, 
San Mamede de. 
San Martino, lugar de, 2543, v. SAN MARTIÑO. 
San Martino, N. de, 2580, 2602, 3100. 
SAN MARTIÑO DE ASPERELO, San Martiño de.- 
(d´Asperello, d´Asperelo, d´Asperero, 
San Martino de Asperelo).- Parroquia e 
lugar.- Prov. de Pontevedra. Concello de 
Rodeiro.- 2710, 2711, 2831, 2833, 2854, 
2879, 2880, 2942, 2948, 2973. 
SAN MARTIÑO, lugar de.- (Sam Martino).- 
Parroquia de Santiago de Carracedo. 
Prov. de Ourense. Concello de A 
Peroxa.- 2944. 
SAN MARTIÑO, lugar de.- (San Martino).- 
Parroquia de Santa María a Real de 
Oseira. Prov. de Ourense. Concello de 
San Cristovo de Cea.- 2543. 
SAN MIGUEL DE CASTRO, San Miguel.- 
(Castro).- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de A Estrada.- 
2479. 
SAN MIGUEL DE SARANDÓN, San Miguel.- (San 
Migeel de Sarconio?).- Parroquia.- 
Prov. de A Coruña. Concello de Vedra.- 
2479. 
San Payo de Candaz, lugar de, 2983.- Lugar 
hoxe anegado polas augas do encoro de 
Belesar.- Prov. de Lugo. Parroquia de 
Santa Baia de Pedrafita.- V. Candaz, 
casa et castro de. 
SAN PEDRO DO VATICANO.- (Sanctum Petrum).- 
Igrexa da Cidade do Vaticano, centro da 
cristiandade, en Roma.- 3002, 3054, 
3063, 3123, 3136. 
San Pedro, clérigo de, 3071. 
San Pedro, lugar de, 2707.- P. poida 
identificarse cun lugar da antiga 
parroquia de San Pedro de Candaz, hoxe 
en parte anegada polas augas do encoro 
de Belesar.- Prov. de Lugo. Parroquia de 
Santa Baia de Pedrafita. 
San Pedro, N. de, 2480, 2481, 2482, 2495, 
2496, 2499, 2743, 2757. 
SAN ROMÁN DE MONTOXO, San Román.- (San 
Romao de Montojo).- Parroquia.- Prov. 
de A Coruña. Concello de Cedeira.- 
2554.  
SAN SALVADOR DE CAMBA, San Salvador.- (San 
Salvador).- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2538, 2709. 
San Salvador, 2538, SAN SALVADOR DE 
CAMBA. 
San Salvador, parroquia de, 2709, SAN 
SALVADOR DE CAMBA. 
San Thome, N. de, 2826, 2841, 3017, 3018, 
3068. 
San Viçençio, fregresía de, 2821, v. REÁDEGOS, 
San Vicente de. 
San Vyçenço, 2527, v. RODEIRO, San Vicente 
de. 
SAN XES DA PEROXA, San Xes.- (San Giins).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de A Peroxa.- 3047. 
SAN XIÁN DE INSUA, San Xián.- (San Julián de 
Ynsoa).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2521. 
SAN XOÁN DE MOREIRAS, San Xoán.- (Moreira, 
Moreiras).- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de Pereiro de 
Aguiar.- 2844. 
SANABRIA.- (Seabra).- Comarca natural que 
ocupa o límite Norleste da prov. de 
Zamora, na rexión histórica de León.- 
2491. 
Sanbreyxemo, N. de, 2498. 
Sancha?, N. de, 2597. 
Sancta Alla, N. de, 2554, v. CERVO, Santalla de. 
Sancta María Mar, 2554, v. CEDEIRA. 
Sancte Colunbe, 2946, v. Santa Comba de 
Naves, mosteiro de. 
Sancte Pudenciae, 3128, v. SANTA PRUDENCIA. 
Sancte, N. de, 2554. 
Sancti Petri, extramuros Compostellani, 2529.- 
Antigo mosteiro benedictino masculino 
que estaba sito nas aforas da cidade de 
Santiago de Compostela.- Prov. de A 
Coruña. 
Sanctum Petrum, 3002, 3054, 3063, 3123, 3136, 
v. SAN PEDRO DO VATICANO. 
Sandoval, mosteiro de, 3139, v. VILLAVERDE DE 
SANDOVAL, Santa María de. 
Sanguineda, Santa María de, 3106, v. 
SANGUIÑEDO, Santa María de. 
SANGUIÑEDO, Santa María de.- (Santa María de 
Sanguineda).- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Dozón.- 3106. 
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Sanin, N. de, 2636. 
Sant Anton, fonte de, 2695.- Antiga fonte na vila 
de Ribadavia.- Prov. de Ourense. 
Concello de Ribadavia. 
Sant Estevan, couto de, 2946, p. SANTO ESTEVO 
DE RIBAS DE SIL. 
Sant Estevan, monasterio de, 2946, v. SANTO 
ESTEVO DE RIBAS DE SIL. 
Sant Joan, N. de, 3088. 
Sant Lorenço, granja de, 2945, 2946, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Sant Lourenço de Meleens, granja de, 2946, v. 
SAN LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Sant Lourenço, granja de, 2945, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Sant Lourenço, granja et couto de, 2844, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Sant Stevoo, 2566, v. CARBOENTES, Santo 
Estevo de. 
SANTA BAIA DE CAMBA, Santa Baia de.- (Santa 
Vaya de Camba, Santa Baya de Canba, 
Santa Vaya de Canba, Santa Baya, 
Santa Vaya).- Parroquia e lugar de Santa 
Baia, onde estaba sita a tulla.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2500, 2538, 2583, 2634, 2647, 2669, 
2670, 2671, 2685, 2692, 2695, 2708, 
2709, 2714, 2777, 2816, 2817, 2818, 
2829, 2837, 2878, 2884, 2914, 2932, 
2939, 2966, 3035, 3051, 3069. 
Santa Baya, tulla de, 2714, 2816, v. SANTA 
BAIA DE CAMBA. 
Santa Christina, 2903, 2923, 2933, v. SANTA 
CRISTINA DE ASMA. 
Santa Colonba, mosteiro de, 2946, v. Santa 
Comba de Naves, mosteiro de. 
Santa Comba de Naves, mosteiro de.- (de Santa 
Coonba de Naves, Sancte Columbe de 
Naves, Sancte Colunbe, Santa 
Colonba).- Antigo mosteiro benedictino 
masculino que estaba sito na parroquia 
de San Mamede de Palmés, na prov. de 
Ourense, concello de Ourense, onde se 
atopa hoxe o lugar de Naves.- 2946, 
3123. 
SANTA CRISTINA DE ASMA, Santa Cristina.- 
(Santa Christina, Santa Cristina).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2681, 2903, 
2923, 2933, 2950. 
Santa Cristina, 2681, 2950, v. SANTA CRISTINA 
DE ASMA. 
Santa Cristina, N. de, 2681, v. SANTA CRISTINA 
DE ASMA. 
Santa Crus, adega de, 2513, 2593, 2625, 2643, 
v. ARRABALDO, Santa Cruz de. 
Santa Crus, couto de, 2482, v. ARRABALDO, 
Santa Cruz de. 
Santa Crus, granja de, 2480, 2481, 2482, 2488, 
2596, v. ARRABALDO, Santa Cruz de. 
Santa Crus, lagar de, 2480, v. ARRABALDO, 
Santa Cruz de. 
Santa Cruz, 2549, 2584, 2751, 2764, 2840, 
2969, 3080, 3082, 3096, 3115, v. 
ARRABALDO, Santa Cruz de. 
Santa Cruz, adega de, 2552, 2588, 2589, 2886, 
2947, 2957, 2968, 2969, 3096, v. 
ARRABALDO, Santa Cruz de. 
Santa Cruz, bestas de, 2507, v. ARRABALDO, 
Santa Cruz de. 
Santa Cruz, couto de, 2726, 2763, 2886, 2896, 
2897, 2968, 2976, 3060, 3081, 3096, v. 
ARRABALDO, Santa Cruz de. 
Santa Cruz, curral de, 2969, v. ARRABALDO, 
Santa Cruz de. 
Santa Cruz, granja de, 2504, 2659, 2668, 2727, 
2728, 2745, 2752, 2766, 2805, 2852, 
2880, 2881, 2923, 2934, 2947, 2957, 
2976, 3025, 3044, 3096, v. 
ARRABALDO, Santa Cruz de. 
Santa Cruz, N. de, 2870, 2886, 2906, 2909, 
2910, 2912, 2922, 2925, v. 
ARRABALDO, Santa Cruz de. 
Santa Cruz, tulla de, 2957, 3096, v. 
ARRABALDO, Santa Cruz de. 
Santa Eugenia, 2664, v. SANTA UXÍA DE ASMA. 
SANTA FÉ, Santa María de.- (Beate Mariae de 
Santa Fide).- Antigo mosteiro 
cisterciense masculino, hoxe igrexa 
prácticamente arruinada.- Prov. de 
Zaragoza. Concello de Zaragoza.- 3002. 
Santa Fide, Beate Mariae de, 3002, v. SANTA 
FÉ, Santa María de. 
SANTA MARÍA DA OLIVEIRA, igrexa de.- 
(Olibeyra, Santa Maria da Oliveyra, 
d´Oliveyra, d´Oulibeyra, da Ouliveira, 
d´Ouliveyra, d´Ouliveyra, da Ouliveyra, 
Santa Maria da Ouliveyra, d´Ouliveyra, 
da Oulyveyra, Santa Maria/Marya da 
Oulyveyra, Santa Maria d’/de 
Oulyveyra).- Igrexa sita na vila de 
Ribadavia, próxima a cal debeu existir 
unha granxa.- Prov. de Ourense. 
Concello de Ribadavia.- 2508, 2577, 
2626, 2679, 2695, 2702, 2755, 2781, 
2786, 2845, 2955. 
Santa María, 2812, v. SANTA MARIÑA DO 
CASTRO. 
Santa Maria, capela de, 2626.- Antiga capela 
medieval da igrexa de San Xoán de 
Ribadavia.- Prov. de Ourense. Concello 
de Ribadavia. 
Santa Maria, N. de, 2470, 2504, 2586, 2607, 
2622, 2635, 2643, 2650, 2651, 2652, 
2696, 2747, 2770, 2771, 2772, 2839, 
3068. 
SANTA MARIÑA DE ALBÁN, Santa Mariña.- 
(Santa María de Albán, d´Alvan, Alván, 
Santa María de Alván).- Parroquia; 
linda con San Paio de Albán.- Prov. de 
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Ourense. Concello de Coles.- 2618, 
2732, 2898, 2899, 2905, 2911, 2946, 
2988, 2990, 3117. 
SANTA MARIÑA DE PESCOSO, Santa Mariña.- 
(Pescoso, Santa Marina de Pescoso).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 2669, 2671, 
2908, 2932, 3038, 3120, 3138. 
SANTA MARIÑA DO CASTRO, Santa Mariña.- 
(Santa María).- Parroquia e lugar.- Prov. 
de Lugo. Concello de Carballedo.- 
2812. 
Santa Marta, conde de, 2623, 2636, 2645, 2702, 
2710, 2818, v. ORTIGUEIRA, Santa 
Marta de. 
Santa Marta, N. de, 2474, 2783, 2912, 2948, 
2955, 2957, 2958, 2962, 2973. 
Santa Martha, N. de, 2544. 
Santa Ogea, 2949, v. SANTA UXÍA DE ASMA. 
Santa Olalla, feligresía de, 2477, v. PEDRAFITA, 
Santa Baia de. 
Santa Ougea, feligresía de, 2810, v. SANTA 
UXÍA DE ASMA. 
Santa Ougea, granja de, 2973, v. SANTA UXÍA 
DE ASMA. 
Santa Ougea, lugar de, 2973, v. SANTA UXÍA DE 
ASMA. 
Santa Ougea, N. de, 2973, v. SANTA UXÍA DE 
ASMA. 
SANTA PRUDENCIA.- Basílica sita na cidade de 
Roma.- 3128. 
SANTA UXÍA DE ASMA, Santa Uxía.- (Santa 
Eugenia, Santa Ogea, Santa Ougea).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2664, 2810, 
2949, 2973. 
Santa Vaya, 2647, 2669, 2670, 2878, v. SANTA 
BAIA DE CAMBA. 
Santa Vaya, clérigo de, 3035, v. SANTA BAIA DE 
CAMBA. 
Santa Vaya, herdade de, 2526, v. Santa Vaya, 
lugar de. 
Santa Vaya, leira de, 2858, v. Santa Vaya, lugar 
de. 
Santa Vaya, lugar de, 2738.- (Santa Vaya).- 
Lugar de Ambasmestas. Parroquia de 
San Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2526, 2738, 
2858. 
Santa Vaya, N. de, 2695, v. SANTA BAIA DE 
CAMBA. 
Santa Vaya, tulla de, 2500, 2538, 2692, 2709, 
2777, 2817, 2829, 2837, 2884, 2914, 
2932, 2939, 2966, 3035, v. SANTA BAIA 
DE CAMBA. 
Santas, lugar das, 2670.- Parroquia de Santa 
María de Vilela. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro. 
Sante, N. de, 2469-2713. 
SANTES CREUS, Real mosteiro de Santa María 
de.- (Beatem Mariae de Santis 
Crucibus).- Antigo mosteiro cisterciense 
masculino da rexión histórica de 
Cataluña.- Prov. de Tarragona. Concello 
de Aiguamurcia.- 3002. 
Santi Jacobi de Spata, miliciarum, 2822, v. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA.- (Compostellana 
civitate, Compostellane, Compostellani, 
Compostellanus, Comppostellani, Santi 
Jacobi de Spata, Santiago).- Cidade, 
arcebispado e concello; tamén Orde 
Militar española.- Prov. de A Coruña. 
Concello de Santiago de Compostela.- 
2529, 2627, 2677, 2678, 2695, 2717, 
2806, 2822, 2844, 2943, 3071, 3123, 
3132, 3133. 
Santiago, 2695, 2717, 2806, v. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 
Santiago, arcebispado de, 2678, v. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 
Santiago, arcebispo de, 2717, 2844, v. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Santiago, cidade de, 2677, 2678, 3133, v. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Santiago, coengo de, 2943, v. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 
Santiago, igrexa e sede catedral de, 2844, 3071, 
3132, 3133, v. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 
Santiago, N. de, 2645, 2675, 2710, 2782, 2784, 
2991, 3021, 3093. 
Santiago, Santa Igrexa de, 2627, 2678. 
Santiago, terra de, 2943.- Antiga xurisdicción 
medieval baixo a autoridade do 
arcebispo compostelán. 
Santis Crucibus, Beatem Mariae de, 3002, 
SANTES CREUS, Real mosteiro de Santa 
María de. 
Santiso, 2671, v. SANTISO, Santalla de. 
SANTISO, Santalla de.- (Santiso).- Parroquia e 
lugar. Prov. de Lugo. Concello de Antas 
de Ulla.- 2671. 
Santo Andre, capela de, 2636, v. San Andrés, 
capela de. 
Santo Estevan, mosteiro de, 2946, v. SANTO 
ESTEVO DE RIBAS DE SIL. 
SANTO ESTEVO DE NÓVOA, Santo Estevo.- 
(Novoa).- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concello de Carballeda de Avia.- 2886, 
3130. 
SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL, Santo Estevo.- 
(San Estevo de Riba de Sil, Sant 
Estevan de Riba de Sil, Sancti Stephani 
de Riba de Sil, Santo Estevan de Riba 
del Sil, Sant Estevan de Riba del Sil, 
Sant Estevan, Santo Estevan).- [Couto 
de Santo Estevo].- Parroquia, lugar e 
antigo mosteiro benedictino masculino.- 
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Prov. de Ourense. Concello de Nogueira 
de Ramuín.- 2783, 2945, 2946, 3123. 
Santo Estevoo, 2626, v. PONTE CASTRELO, 
Santo Estevo de. 
SANTO EUSEBIO DA PEROXA, Santo Eusebio.- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de A Peroxa.- 2739. 
Santo Lourenço de Meleens, couto de, 2831, v. 
SAN LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Santo Lourenço, couto de, 2831, v. SAN 
LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Santo Lourenço, granja e adega de, 2831, v. 
SAN LOURENZO (San Miguel de Melias). 
Santo Osebeo, 2739, v. SANTO EUSEBIO DA 
PEROXA. 
Santo, quiñón do, 2824. 
Santome, N. de, 3068. 
Santos, N. de, 3138. 
Sarça, lugar de, 2573, v. ZARZA. 
Sarça, N. de, 2573, v. ZARZA. 
Sarconio?, San Migeel de, 2479, p. SAN 
MIGUEL DE SARANDÓN. 
Sardiniae, rex, 3002, v. CERDEÑA. 
Sarrea, arcediano de, 2651, v. SARRIA. 
SARRIA.- (Sarrea).- Vila, concello, lugar e 
parroquias de San Salvador, Santa 
Mariña, Nosa Señora do Rosario e San 
Salvador de Vilar de Sarria; tamén 
antigo arcedianato e dignidade do 
bispado de Lugo, cuxo territorio estaría 
sito ó redor da actual comarca de 
Sarria.- 2651. 
Seabra, N. de, 2491, v. SANABRIA. 
Seara Vela, viña a, 2578, v. SEARA VELLA. 
Seara Vella, la, 2565, v. SEARA VELLA. 
SEARA VELLA, lugar de.- (a Seara Vela, la Seara 
Vella).- Parroquia de Santiago de 
Gustei. Prov. de Ourense. Concello de 
Coles.- 2565, 2578. 
Seara, 2552. 
Seara, a, 3090, v. Seara, cortiña da. 
Seara, cortiña da, 3090.- (a Seara).- P. no lugar 
de Levices. Parroquia de San Miguel de 
Melias. Prov. de Ourense. Concello de 
Coles. 
Seara, lugar da, 2617. 
Seara, lugar da, 2703.- Parroquia de Santiago 
de Catasós. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín. 
Seber, lugar de, 3017, v. SEVER. 
SECA, A, lugar de.- (da Seca, da Sequa).- 
Parroquia de San Paio de Loeda. Prov. 
de Ourense. Concello de Piñor.- 2532, 
2540, 2740, 2754, 2756, 2769, 2911. 
Seca, lugar da, 2532, 2911, v. SECA, A. 
Seca, N. da, 2540, 2740, 2754, v. SECA, A. 
Seçilia, reyes de, 3012, v. SICILIA. 
Seenda, N. de, 2597, v. Bolo de Senda, terra do. 
Segeraes, herdades de, 2599.- Parroquia de San 
Xoán de Barrán. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor. 
Segiraes, N. de, 2471. 
Segrade, lugar de, 3116, v. XAGRADE. 
Segyraes, N. de, 2471. 
Seijo, herdade do, 2730.- (do Seixo).- Lugar de 
Os Casares. Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense.- 2730, 3007. 
Seijo, viñas del, 2984, p. SEIXO, O. 
Seixas, N. das, 3017, 3018. 
Seixo, leira do, 3007, v. Seijo, heredad do. 
SEIXO, O, lugar de.- (del Seijo).- Parroquia de 
San Xurxo de Asma. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2984. 
Selle, N. de, 2496. 
Sello, Santiago de, 2637, 3000, v. SELLO, 
Santiago de. 
SELLO, Santiago de.- (Sello).- Parroquia.- Prov. 
de Pontevedra. Concello de Lalín.- 
2637, 3000. 
Semoça, N. da, 2859, v. CASTELO DE SOMOZA, 
San Tomé de. 
Sen, N. de, 2678. 
Senderiz, lugar de, 2498, v. SENDERIZ. 
SENDERIZ, lugar de.- (Senderiz, Sendiris).- 
Parroquia de San Xoán de Barrán. Prov. 
de Ourense. Concello de Piñor.- 2498, 
2636, 2931. 
Sendiris, N. de, 2636, 2931, v. SENDERIZ. 
Sendiris, pousa de, 2636, v. SENDERIZ. 
Senorim, clérigo de, 2624, 2625, 2638, 2642, 
2643, v. Senorin, San Cybaao de. 
Senorin, N. de, 2513, 2568, 2577, 2589, 2590, 
2593, 2596, 2597, v. Senorin, San 
Cybaao de. 
Senorin, San Cybaao de, 3055.- (Senorim, 
Senorin, Senoryn, Señorín, Señorín, San 
Cibrián de Señorín, Sinorin).- [Señorío 
de Señorín].- Antiga parroquia que pode 
corresponderse coa actual de San Cibrao 
de O Carballiño; unha parroquia 
limítrofe é San Roque de Señorín.- 
Prov. de Ourense. Concello de O 
Carballiño.- 2513, 2563, 2568, 2575, 
2577, 2589, 2590, 2593, 2596, 2597, 
2624, 2625, 2633, 2638, 2642, 2643, 
2666, 2749, 3055. 
Senoryn, señorio de, 3055, v. Senorin, San 
Cybaao de. 
Senra Cova, heredad de, 2683.- [No couto de 
Partovia].- Parroquia de Santiago de 
Partovia. Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño. 
Senra, leira de, 2706. 
SENRA, lugar de.- (Senrra).- Parroquia de San 
Xoán de Barrán. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor.- 3067. 
Senrra, aldea de, 3067, v. SENRA. 
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Senrra, lugares de, 3072.- P. na parroquia de 
Santa María de Carballedo. Prov. de 
Lugo. Concello de Rodeiro. 
Senrra, N. de, 3067, v. SENRA. 
Señorín, clérigo de, 2749, v. Senorin, San 
Cybaao de. 
Señorín, N. de, 2563, v. Senorin, San Cybaao 
de. 
Señorín, San Cibrián de, 2633, 2666, v. Senorin, 
San Cybaao de. 
Seoane da Lagea, N. de, 3051, v. LAXE, A, San 
Xoán de. 
SEOANE DE ARCOS, San Xoán de.- (Sam Johan 
d´Arcos, San Ioanne d’Arcos, San Juan 
de Arcos).- Parroquia [no couto de 
Mouriz].- Prov. de Ourense. Concello 
de O Carballiño.- 2563, 2597, 2718, 
2875, 3070, 3113.- V. ARCOS, Santa 
María de. 
SEOANE, lugar de.- (San Juan de Arcos).- 
Parroquia de San Xoán Seoane de 
Arcos.- Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño.- 2563. 
Sequa, lugar da, 2911, v. SECA, A. 
Sequa, N. da, 2756, 2769, v. SECA, A. 
SEQUEIROS, lugar de.- (Sequeiros).- Parroquia 
de Santiago de Gustei. Prov. de 
Ourense. Concello de Coles.- 2990. 
Sequeiros, N. de, 2990, v. SEQUEIROS. 
Sequero, N. de, 2783. 
Serna, N. de la, 3139. 
Sespoon, San Viçenço de, 2717, v. CESPÓN, San 
Vicenzo de. 
SESTELOS, lugar de.- (Sestelos, Sistelo).- 
Parroquia de San Salvador de O Río. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Vilamarín.- 2779, 2864. 
Sestelos, N. de, 2864, v. SESTELOS. 
SEVER, lugar de.- (Seber, Sever).- Parroquia de 
Santa Baia de Aguada. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 3017, 3130. 
Sever, N. de, 3130, v. SEVER. 
Sevilla, N. de, 2627, v. SEVILLA. 
Sevilla, reyes/reina de, 3012, 3029, v. SEVILLA. 
SEVILLA.- (Ispalis, Sevilla).- Cidade, concello, 
arcebispado e prov. da rexión de 
Andalucía; título de soberanía da Coroa 
de España.- 2627, 3002, 3012, 3029. 
Sexas, N. de, 2810. 
Seyxas, N. das, 2823, 2944, 2946, 2956, 2977, 
3090. 
Sicilia, reina de, 3029, v. SICILIA. 
SICILIA.- (Seçilia, Sicilia, Siciliae).- Illa do 
Mediterráneo, rexión autónoma de 
Italia; título de pretensión da Coroa de 
España.- 3002, 3012, 3029. 
Siciliae, rex, 3002, v. SICILIA. 
Signo do Rey Banba, 3036.- P. preto do lugar de 
San Lourenzo. Parroquia de San Miguel 
de Melias. Prov. de Ourense. Concello 
de Coles. 
Silvar, N. de, 2867, v. SILVAR, O. 
SILVAR, O, lugar de.- (Silvar).- Parroquia de 
San Lourenzo de Siabal. Prov. de 
Ourense. Concello de Paderne de 
Allariz.- 2867. 
Sinorin, clérigo de, 2575, v. Senorin, San 
Cybaao de. 
Sistelo, N. de, 2779, v. SESTELOS. 
Sitioens, N. de, 2739, v. SITIÓS. 
Sitiones, lugar de, 3102, v. SITIÓS. 
Sitiones, N. de, 3102, v. SITIÓS. 
Sitiós, casal de, 2810, v. SITIÓS. 
SITIÓS, lugar de.- (Sitioens, Sitiones, Sitiós).- 
Parroquia de Santa Uxía de Asma. Prov. 
de Lugo. Concello de Chantada.- 2739, 
2810, 3102. 
Soberal, N. de, 2824, v. SOBRAL. 
Soberçedo, Santiago de, 2651, v. SOBRECEDO, 
Santiago de. 
Sobrado, lugar de, 2660.- Parroquia de Santa 
María de Freás. Prov. de Ourense. 
Concello de Punxín. 
Sobrado, lugar de, 2750, p. SOBRADO (Santa 
Baia de Pedrafita). 
SOBRADO, lugar de.- (Sobrado).- Parroquia de 
San Miguel de A Piteira. Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 
2980. 
SOBRADO, lugar de.- (Sobrado).- Parroquia de 
Santa Baia de Pedrafita. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2750. 
Sobrado, N. de, 2980, v. SOBRADO (San Miguel 
de A Piteira). 
SOBRAL, lugar de.- (Soberal).- Parroquia de 
Santiago de Gustei. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2824. 
Sobre la Congostra, leiro de, 2771.- [Na granxa 
de Ambasmestas].- Parroquia de San 
Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo. 
Sobreçedo, lugar de, 2517 (Piedrafita). 
Sobrecedo, N. de, 2517, v. SOBRECEDO, 
Santiago de. 
Sobreçedo, N. de, 2674, v. SOBRECEDO, 
Santiago de. 
Sobreçedo, Santiago de, 2475, 2494, 2658, 
2674, 2691, 2903, v. SOBRECEDO, 
Santiago de. 
Sobrecedo, Santiago de, 2995, v. SOBRECEDO, 
Santiago de. 
SOBRECEDO, Santiago de.- (Santiago de 
Soberçedo, Sobreçedo, Santiago de 
Sobreçedo, Santiago de Sobrecedo, 
Sobrecedo).- Parroquia e lugar de 
Sobrecedo de Arriba e de Abaixo. Prov. 
de Lugo. Concello de Taboada.- 2475, 
2494, 2517, 2651, 2658, 2674, 2691, 
2903, 2995. 
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Sobrero, herdade de, 2951. 
Sobrevila, lugar de, 2828.- [No couto de 
Marín].- Parroquia de San Xián e de 
Santa María do Porto de Marín. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Marín. 
Socastro, Ares de, 2479, v. SOCASTRO. 
SOCASTRO, lugar de.- (Socastro).- Parroquia de 
San Mamede de Ribadulla. Prov. de A 
Coruña. Concello de Vedra.- 2479. 
SOEIREXA, lugar de.- (Sub Iglesia, Suiglesia).- 
Parroquia de San Baia de Camba. Prov. 
de Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2634, 2685, 2878, 3069. 
SOLBEIRA, lugar de.- (Solveyra).- Parroquia de 
San Salvador de Solbeira. Prov. de 
Ourense. Concello de Paderne de 
Allariz.- 2868. 
Solbeira, viña de, 2548, p. Sorveyra, leira da 
viña da. 
Solobeira, couto de Sam Fiinz de, 2678, v. 
SOLOBEIRA, San Fins de. 
SOLOBEIRA, San Fins de.- (Sam Fiinz de 
Solobeira).- [Couto de San Fins de 
Solobeira].- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Vilagarcía de 
Arousa.- 2678.  
Solveyra, aldea de, 2868, v. SOLBEIRA. 
Sorveyra, leira da viña da, 2886.- (Solbeira).- 
[No couto de Santa Cruz].- Parroquia de 
Santa Cruz de Arrabaldo. Prov. de 
Ourense. Concello de Ourense.- 2548, 
2886. 
Soryba, lugar de, 2488. 
Soto do Río, lugar de/do, 2524, 3060, v. SOUTO 
DO RÍO, O. 
Soto, clérigo de, 3126, v. SOUTO, San Salvador 
de. 
Soto, lugar de, 2564, v. SOUTO, San Salvador 
de. 
Sotomanco, herdade de, 2820, v. SOUTOMANCO. 
Sotomanco, lugares de, 2523, 2551, v. 
SOUTOMANCO. 
Soutariz, 2664, v. SOUTARIZ. 
SOUTARIZ, lugar de.- (Soutariz).- Parroquia de 
San Vicente de A Sariña. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2663, 2664, 
3015 
Soutariz, lugares de, 2663, 3015, v. SOUTARIZ. 
Soutello, N. de, 2771, 2772, v. SOUTELO. 
Soutelo, 3040, v. SOUTELO. 
Soutelo, lugar de, 2769, 2899, v. SOUTELO. 
SOUTELO, lugar de.- (Soutello, Soutelo).- [No 
límite dos coutos de Oleiros e San 
Xoán].- Parroquia de San Miguel de 
Oleiros. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo.- 2769, 2771, 2772, 2899, 
3040. 
Soutelo, N. de, 2769, v. SOUTELO. 
Souto de Rio, lugar de, 2778, 2957, v. , v. 
SOUTO DO RÍO, O. 
SOUTO DO RÍO, O, lugar de.- (de/do Soto do 
Río, Souto de Rio).- [No couto de Santa 
Cruz].- Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense.- 2524, 2778, 2957, 3060. 
Souto do Ryo, leira de viña de, 2942.- Parroquia 
de San Vicente de Graíces. Prov. de 
Ourense. Concello de A Peroxa. 
Souto, 2880, 2881, v. SOUTO, San Salvador de. 
Souto, lugar de, 2573, 3009, v. SOUTO, San 
Salvador de. 
SOUTO, lugar de.- (Souto).- Parroquia de San 
Fiz de O Barón. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2803. 
Souto, lugares de, 2803, v. SOUTO. 
Souto, N. de, 2850, 2917. 
Souto, N. de, 3009, v. SOUTO, San Salvador de. 
Souto, San Salvador de, 2879, 3009, v. SOUTO, 
San Salvador de. 
SOUTO, San Salvador de.- (Soto, Souto, San 
Salvador de Souto).- Parroquia e lugar 
[onde estaba sito o couto de Fatón].- 
Prov. de Ourense. Concello de San 
Cristovo de Cea.- 2564, 2573, 2879, 
2880, 2881, 3009, 3126. 
Soutomaior, N. de, 2627. 
SOUTOMAIOR.- (Soutomaior).- Vila, concello e 
parroquia de San Salvador.- Prov. de 
Pontevedra.- 2627. 
Soutomanco, herdade de, 2976, v. 
SOUTOMANCO. 
Soutomanco, lugar de, 2587, v. SOUTOMANCO. 
SOUTOMANCO, lugar de.- (Sotomanco, 
Soutomanco).- Parroquia de San Pedro 
de Trasalba. Prov. de Ourense. Concello 
de Amoeiro.- 2523, 2551, 2587, 2820, 
2976. 
Soveral, N. do, 2889, 3036, 3065. 
Soyme, casal do, 2553, v. SUÍME. 
Spineyros, lugar dos, 2489, v. ESPIÑEIROS. 
Spineyros, N. dos, 2489, v. ESPIÑEIROS. 
Su Castro, 2999. 
Sub Iglesia, aldea de, 3069, v. SOEIREXA. 
Sub Iglesia, lugares de, 3069, v. SOEIREXA. 
Sub Outeiro, leiras de, 3059.- P. na parroquia de 
San Miguel de Osmo. Prov. de Ourense. 
Concello de Cenlle. 
Subellesar, 2748, v. BELESAR. 
Submuro, lugar de, 2663.- (Sumuro).- Parroquia 
de San Fiz de Asma. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2663, 3105 
Suiglesia, aldea de, 2878, v. SOEIREXA. 
Suiglesia, lugares de, 2634, 2685, v. SOEIREXA. 
Suime, casal de, 2671, v. SUÍME. 
SUÍME, lugar de.- (Soyme, Suime).- Parroquia 
de Santa Mariña de Pescoso. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2553. 
Sumuro, lugar de, 3105, v. Submuro, lugar de. 
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SUSÁ, lugares de.- (Taboada de Susaa).- 
Parroquias de San Xoán de Bouzoa e 
San Martiño de Mato. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2861. 
 
Taangil, N. de, 2902, v. TANXIL. 
Taboada de Susaa, lugar de, 2861, v. SUSÁ. 
Taboada, N. de, 2469, 2492, 2497, 2501, 2502, 
2503, 2505, 2508, 2553, 2567, 2651, 
2652, 2674, 2701, 2705, 2767, 2770, 
2879, 2881, 2889, 2891, 2899, 2908, 
2933, 2934, 2944, 2947, 2948, 2977, 
2989, 2995, 3001, 3037, 3053, 3069, 
3073, 3083, 3092, v. TABOADA. 
Taboada, terra de, 3073.- Antiga terra 
xurisdiccional que podería situarse ó 
redor do actual concello de Taboada, no 
Suroeste da prov. de Lugo. 
TABOADA.- (Taboada, Tavoada).- Vila, concello 
e parroquia de Santa María de Taboada 
dos Freires. Prov. de Lugo.- 2469, 2492, 
2497, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 
2508, 2537, 2553, 2567, 2651, 2652, 
2674, 2701, 2705, 2767, 2770, 2879, 
2881, 2889, 2891, 2899, 2908, 2933, 
2934, 2944, 2947, 2948, 2977, 2989, 
2995, 3001, 3037, 3053, 3069, 3073, 
3083, 3092. 
Tallos, molino dos, 2630. 
Tangil, N. de, 2507, 2780, 2787, 2955, 3003, 
3108, v. TANXIL. 
TANXIL, lugar de.- (Taangil, Tangil).- Parroquia 
de Santa María a Real de Oseira. Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea.- 2507, 2780, 2787, 2902, 2955, 
3003, 3108. 
Taraconensis, 3002, v. TARRAGONA. 
TARRAGONA.- (Taraconensis).- Cidade, 
provincia, bispado e concello da rexión 
catalana.- 3002. 
Tavoada, N. de, 2504, 2537, v. TABOADA. 
Teixeiro, N. de, 2602. 
Tellados, casa dos, 2512.- Vila de Cea. 
Parroquia de San Cristovo de Cea. Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea. 
Teomonde, lugar de, 2890.- Parroquia de San 
Salvador de Vilaúxe. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada. 
Teoullo, lugar de, 2954, p. TIOLLO. 
Teoullo, N. do, 2954, p. TIOLLO. 
Terças, herdade das, 2528. 
Terças, leira das, 3059.- P. na parroquia de San 
Miguel de Osmo. Prov. de Ourense. 
Concello de Cenlle. 
Teylarga, de, 2695. 
TIOLLO, lugar de.- (Teoullo).- Parroquia de San 
Paio de Bóveda de Amoeiro. Prov. de 
Ourense. Concello de Amoeiro.- 2954. 
Tobes de Viña, pousa de, 3118, v. TOUBES. 
Tobes, aldea de, 3118, v. TOUBES. 
Tobes, lugares y pousa de, 2746, v. TOUBES. 
Tobes, N. de, 3117, v. TOUBES. 
Tojo, granja de/do.- (granja do Tojo, granja de 
Tojo).- [No couto de Aguela].- 
Parroquia de Santo Estevo de O Salto. 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Rodeiro; p. estaría sita no lugar de A 
Granxa.- 2535, 2686, 2744, 2776, 2813, 
2819.- v. Tojo, tulla do. 
Tojo, lugar de, 2666.- Parroquia de San Cibrao 
de O Carballiño ou San Roque de 
Señorín. Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño. 
Tojo, tulla do, 2509, 2536.- [No couto de 
Aguela].- Parroquia de Santo Estevo de 
O Salto. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Rodeiro; p. estaría sita no lugar de A 
Granxa.- v. Tojo, granja de/do. 
Toldao, lugar de, 2774, v. TOLDAO. 
TOLDAO, lugares de.- (Toldao).- Parroquias de 
San Xián de Campo e de Santa María de 
Taboada dos Freires. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2774, 3005. 
Toldao, N. de, 2774, 3005, v. TOLDAO. 
Toledo, cidade de, 3012, v. TOLEDO. 
Toledo, N. de, 3012, v. TOLEDO. 
Toledo, reina/reyes de, 3012, 3029, v. TOLEDO. 
TOLEDO.- (Toledo, Toleti).- Cidade, concello, 
arcebispado e prov. da rexión histórica 
de Castela A Nova; título de soberanía 
da Coroa de España.- 3002, 3012, 3029 
Toleti, rex, 3002, v. TOLEDO. 
Torasela, N. de, 2506, 2508, 2509, 2510, 2511, 
2526, 2527, 2528, 2739, v. TORCELA, 
Santiago de. 
Torazela, N. de, 2622, 2637, 2640, 2651, v. 
TORCELA, Santiago de. 
Torazella, N. de, 2502, 2622, 2628, 2650, 2651, 
2652, 2663, 2674, v. TORCELA, 
Santiago de. 
TORCELA, Santiago de.- (Torasela, Torazela, 
Torazella, Torezela, Torezella, 
Torresela, Torresella, Torrezela, 
Santiago de Torrezela, Torrezelas, 
Torrezella, Torozelia, Torozella, 
Torreçela).- [No meestrescolado de 
Orcellón, couto de Torcela].- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de Piñor.- 2469, 2502, 2504, 2506, 
2508, 2509, 2510, 2511, 2526, 2527, 
2528, 2555, 2622, 2628, 2636, 2637, 
2640, 2650, 2651, 2652, 2654, 2663, 
2674, 2700, 2703, 2705, 2715, 2716, 
2739, 2748, 2767, 2769, 2772, 2783, 
2809, 2831, 2793, 2809, 2879, 2921, 
2931, 2971, 2977, 2986, 2989, 3015, 
3021, 3056. 
Torey, aldea de, 3124. 
Torezela, N. de, 2748, v. TORCELA, Santiago de. 
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Torezella, N. de, 2504, v. TORCELA, Santiago 
de. 
Torgeedo, N. de, 2703, 2927. 
Tornos, bonça? dos, 2472.- [No couto de 
Marín].- Parroquia de San Xián e de 
Santa María do Porto de Marín. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Marín. 
Toro, N. de, 2667. 
Torono, N. de, 2607, 2625.- Antiga terra 
medieval que se pode situar ó Sur da 
actual prov. de Pontevedra. 
Torozelia, 3056, v. TORCELA, Santiago de. 
Torozella, clérigo de, 3015, v. TORCELA, 
Santiago de. 
Torre, A, lugar de, 2629.- [Tamén chamado de 
Otero].- Parroquia de Santiago de 
Requeixo. Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada. 
TORRE, A, lugar de.- (da Torre).- Parroquia de 
Santa María de Guillar. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2966. 
TORRE, A, lugar de.- (Torre, da Torre).- 
Parroquia de San Salvador de Vilaúxe. 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2521, 2850. 
Torre, lugar da, 2850, v. TORRE, A (San 
Salvador de Vilaúxe). 
Torre, lugar da, 2966, v. TORRE, A (Santa María 
de Guillar). 
Torre, N. da, 2521, p. TORRE, A (San Salvador 
de Vilaúxe). 
Torre, N. da, 2966, v. TORRE, A (Santa María 
de Guillar). 
Torre, N. de la, 3060. 
Torreçela, couto de, 2654, v. TORCELA, 
Santiago de. 
Torrente, río de, 2834.- Regato que pode 
discorrer polo actual concello de Piñor.- 
Prov. de Ourense. 
Torresela, N. de, 2469, 2783, 2831, 2879, 2921, 
2931, 2971, 2989, v. TORCELA, 
Santiago de. 
Torresella, N. de, 2923, 2944, v. TORCELA, 
Santiago de. 
Torrezela, couto de, 2636, v. TORCELA, 
Santiago de. 
Torrezela, iglesia de, 2636, v. TORCELA, 
Santiago de. 
Torrezela, muíño de, 3021, p. TORCELA, 
Santiago de. 
Torrezela, N. de, 2555, 2636, 2793, 2809, 2977, 
v. TORCELA, Santiago de. 
Torrezela, Santiago de, 2636, 2931, v. 
TORCELA, Santiago de. 
Torrezelas, N. de, 2986, v. TORCELA, Santiago 
de. 
Torrezella, N. de, 2700, 2703, 2705, 2715, 
2716, 2767, 2769, 2772, 2809, v. 
TORCELA, Santiago de. 
Toscana, da, 2982, v. TOSCAÑA. 
Toscana, N. de, 2982, v. TOSCAÑA. 
TOSCAÑA, lugar de.- (Toscana, da Toscana).- 
Parroquia de San Martiño de O Lago. 
Prov. de Ourense. Concello de Maside.- 
2982. 
TOUBES, lugar de.- (Tobes de Viña, Tobes, 
Touges, Toubes, Touves).- Parroquia de 
San Román de Viña. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea.- 
2746, 2753, 2794, 2855, 2857, 2858, 
3117, 3118, 3129, 3130. 
Toubes, moordomadego de, 2753, v. TOUBES. 
Toubes, N. de, 2794, 2855, 2857, 2858, v. 
TOUBES. 
Touça, adega da, 2696, 2738, 2768, 2846, 2847, 
2856, 2858, 2866, 2869, 2898, 2922, 
2924, 2925, 3119, v. TOUZA, A. 
Touça, aldea da, 2738, v. TOUZA, A. 
Touça, lugar da, 2855, 2858, v. TOUZA, A. 
Touça, N. da, 2498, 2604, 2606, 2696, 2704, 
2705, 2740, 2771, 2772, 2919, 3119, v. 
TOUZA, A. 
Touges, villa de, C, v. TOUBES. 
Touron, parroquia de, 2620, v. TOURÓN, Santa 
María de. 
TOURÓN, Santa María de.- (Touron).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Ponte Caldelas.- 2620. 
Touroos, N. de, 2626. 
Touves, tulla de, 3130, v. TOUBES. 
TOUZA, A, lugar de.- (da Touça, da Touza).- 
Parroquia de San Miguel de Oleiros. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
2498, 2599, 2604, 2606, 2696, 2704, 
2705, 2738, 2740, 2768, 2771, 2772, 
2846, 2847, 2855, 2856, 2858, 2866, 
2869, 2898, 2919, 2922, 2924, 2925, 
3119. 
Touza, N. da, 2599, v. TOUZA, A. 
Trabesas, N. das, 2978, v. TRAVESAS, AS. 
Transmonte, casal de, 2978, v. TRASMONTE. 
Transmontes, lugares de, 2503.- Parroquia de 
Santa María de Donramiro. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín. 
Tras la Fonte, lugar de, 2770. 
Tras la Fonte, N. de, 2770. 
Tras lo Rego, viña de, 2752. 
Tras Oulibar, leira de, 2676. 
TRASAR DE SABUGUEIRO, lugar de.- (Trasar).- 
Parroquia de San Miguel de Buciños. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
3017. 
Trasar, lugares de, 3017, v. TRASAR DE 
SABUGUEIRO. 
Trasariz, San Esteban de, 2672.- Antiga 
parroquia que parece corresponderse 
coa actual de Santiago de Trasariz.- 
Prov. de Ourense. Concello de Cenlle. 
Trasmonte, granja de, 2944, v. TRASMONTES. 
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Trasmonte, lugar de, 2960, v. TRASMONTE. 
TRASMONTE, lugar de.- (Transmonte, 
Trasmonte).- Parroquia de Santalla de 
Cervo. Prov. de A Coruña. Concello de 
Cedeira.- 2960, 2978. 
TRASMONTES, lugar de.- (Trasmonte).- 
Parroquia de San Miguel de Buciños. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
2944. 
TRAVESAS, AS, lugar de.- (das Trabesas).- 
Parroquia de Santo Antonio de A 
Barqueira. Prov. de A Coruña. Concello 
de Cerdido.- 2978. 
Tribes, 2984, p. TRIVES. 
Trigáns, lugar de, 2873, v. TRIGÁS. 
Trigáns, N. de, 2873, v. TRIGÁS. 
TRIGÁS, lugar de.- (Trigáns).- Parroquia de San 
Martiño de Sagra. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2873. 
Triguerizas, leira das, 2547. 
Trinidad, Capilla de la, 3027.- Igrexa sita na 
cidade de Ourense. 
TRIVES.- Comarca natural do Norte da prov. de 
Ourense, que hoxe comprende os 
concellos de Chandrexa de Queixa, 
Manzaneda, A Pobra de Trives e San 
Xoán de Río; da nome a varias 
parroquias do concello de A Pobra de 
Trives.- Prov. de Ourense. 
Trutoriz, lugar de, 2950.- Parroquia de Santa 
Cristina de Asma. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo. 
Tufos, heredad de, 2523.- (Tufos, Tufus).- P. na 
parroquia de San Pedro de Trasalba. 
Prov. de Ourense. Concellos de 
Amoeiro e Ourense.- 2513, 2523, 2545. 
Tufos, regueiro de, 2545, v. Tufos, heredad de. 
Tufus, regueiro de, 2513, v. Tufos, heredad de. 
Tui, bispado/bispo de, 2702, v. TUI. 
Tui, diócese de, 2955, v. TUI. 
TUI.- Vila, bispado, concello e parroquias de O 
Sagrario e San Martiño de Caldelas de 
Tui.- Prov. de Pontevedra.- 2702, 2955. 
 
ULFE, A, lugar de.- (Bergulfe, Vergulfe).- 
Parroquia de San Salvador de Vilaúxe. 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2917, 3110. 
Ulloa, N. de, 2553, 2563, 2809, 3074, v. 
ULLOA. 
ULLOA.- Comarca natural ó Suroeste da prov. 
de Lugo, que hoxe comprende os 
concellos de Antas de Ulla, Monterroso 
e Palas de Rei, ó redor do río Ulla; 
tamén parroquia de San Vicente de 
Ulloa, no concello de Palas de Rei. 
Prov. de Lugo.- 2553, 2563, 2809, 3074. 
Urçal, souto de, 2749.- Parroquia de San Fiz de 
O Barón. Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño. 
Ursaria, monasterii Beate Marie de, 2529, 2559, 
v. OSEIRA, Santa María a Real de. 
Ursariae, 2501, v. OSEIRA, Santa María a Real 
de. 
Ursarie, 2469-3126, v. OSEIRA, Santa María a 
Real de. 
Ursarie, monasterii Sancte Marie de, 2885, v. 
OSEIRA, Santa María a Real de. 
Urssarie, 2469-3126, v. OSEIRA, Santa María a 
Real de. 
 
Vaamonde N. de, 2602, 2627, 2651, v. 
BAAMONDE, Santiago de. 
Vaao, N. do, 2696, 2772, 2859, v. VAO, O. 
Vacina, cortiña de, 2720. 
Vagiña, cortiña de, 2565.- Parroquia de San 
Pedro de Cudeiro. Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense. 
Val da Cerdeyra, viñas de, 3006. 
Val da Vinna, 2595. 
Val de Osso, 2668, 3024, p. VAL, O (Santa Cruz 
de Arrabaldo). 
Val de Osso, herdade de, 2731, p. VAL, O 
(Santa Cruz de Arrabaldo). 
Val de Osso, viña de, 3115, p. VAL, O (Santa 
Cruz de Arrabaldo). 
Val de Osso, viña e herdade de, 3080, p. VAL, O 
(Santa Cruz de Arrabaldo). 
VAL DO CARRIO, Santo André de.- (do Vale, 
Sant Andre do Vale).- Parroquia.- Prov. 
de Pontevedra. Concello de Lalín.- 
2492. 
Val do Gomarelle, 2595. 
Val do Oso, o, 2588, 2589, 3096, p. VAL, O 
(Santa Cruz de Arrabaldo). 
Val do Osso, 2766, p. VAL, O (Santa Cruz de 
Arrabaldo). 
Val do Osso, herdade de, 2552, p. VAL, O 
(Santa Cruz de Arrabaldo). 
Val do Osso, leira de, 2752, p. VAL, O (Santa 
Cruz de Arrabaldo). 
VAL DO REGUEIRO, lugar de.- (Val do 
Rigueiro).- Parroquia de San Pedro de 
Cudeiro. Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2720. 
Val do Rigueiro, 2720, v. VAL DO REGUEIRO. 
VAL, lugar de.- (do Vale, Valle).- Parroquia de 
Santo André de Val do Carrio. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2492, 
2888. 
VAL, O, lugar de.- (Val de Osso, o Val do Oso, 
Val do Osso).- [No couto de Santa 
Cruz].- Parroquia de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Prov. de Ourense. Concello 
de Ourense.- 2552, 2588, 2589, 2668, 
2731, 2752, 2766, 3024, 3080, 3096, 
3115. 
VAL, O, lugar de.- (Vale).- Parroquia de San 
Miguel de Vilaseco. Prov. de Ourense. 
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Concello de San Cristovo de Cea.- 
3126. 
VAL, O, lugar de.- (Vale).- Parroquia de Santa 
Baia de León. Prov. de Ourense. 
Concello de Vilamarín.- 2940. 
Val, viña de, 2516.- Parroquia de San Martiño 
de Sagra. Prov. de Ourense. Concello de 
O Carballiño. 
VALADARES, Santo André de.- (Valladares).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Vigo.- 2991. 
Valado, lugar de, 2582. 
Valado, o, 2626. 
Valboa, lugar de, 2861, v. VALBOA. 
VALBOA, lugar de.- (Valboa).- Parroquia de San 
Xoán de Bouzoa. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2861. 
Valboa, N. de, 2687, v. Balboa. 
Valdice, casal de, 2978, v. VALDIXE. 
VALDIXE, lugar de.- (Valdice).- Parroquia de 
Santiago de Abade. Prov. de A Coruña. 
Concello de Moeche.- 2978. 
Vale, aldea do, 2492, v. VAL. 
Vale, bacelo do, 2846, v. Vale, leira do. 
Vale, leira do, 2922.- (Vale).- [No couto de 
Oleiros].- Parroquia de San Miguel de 
Oleiros. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo.- 2846, 2922. 
Vale, lugar de, 2940, v. VAL, O (Santa Baia de 
León). 
Vale, lugar de, 3126, v. VAL, O (San Miguel de 
Vilaseco). 
Vale, N. do, 2492, v. VAL DO CARRIO, Santo 
André de. 
Vale, Sant Andre do, 2492, v. VAL DO CARRIO, 
Santo André de. 
Valencia, reina de, 3029, v. VALENCIA. 
Valençia, reyes de, 3012, v. VALENCIA. 
VALENCIA.- (Valencia, Valençia).- Cidade, 
provincia, concello e rexión de España; 
título de soberanía da Coroa de España.- 
3012, 3029. 
Vales, 2882, v. VALES (San Pedro de Vales). 
Vales, granja de, 2930, v. VALES (Santa María 
de Piño e de San Xián de Veiga). 
VALES, lugar de.- (Vales, Valles).- [En terra de 
Lemos].- Parroquias de Santa María de 
Piño e de San Xián de Veiga. Prov. de 
Lugo. Concello de A Pobra do Brollón.- 
2928, 2929, 2930, 3120. 
VALES, lugar de.- (Vales, Valles).- Parroquia de 
San Pedro de Vales. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea.- 
2882. 
VALES, lugar de.- (Valle, Valles).- Parroquia de 
Santiago de Gresande. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2861, 
3001, 3014. 
Vales, N. de, 2928, 2930, v. VALES (Santa 
María de Piño e de San Xián de Veiga). 
Valladares, N. de, 2991, v. VALADARES, Santo 
André de. 
Vallado, leiro do, 2748.- Lugar de Belesar. 
Parroquia de San Miguel de Melias. 
Prov. de Ourense. Concello de Coles. 
Valladolid, 3034, v. VALLADOLID. 
Valladolid, N. de, 3140, v. VALLADOLID. 
Valladolid, villa de, 3029, v. VALLADOLID. 
VALLADOLID.- Prov., arcebispado, concello e 
cidade da rexión histórica de Castela a 
Vella.- 3029, 3034, 3140. 
Valle, lugar de, 2888, v. VAL. 
Valle, N. de, 2861, p. VALES (Santiago de 
Gresande). 
Valles, 2882, v. VALES (San Pedro de Vales). 
Valles, 2929, v. VALES (Santa María de Piño e 
de San Xián de Veiga). 
Valles, 3014, p. VALES (Santiago de Gresande). 
Valles, granja de, 2928, 2929, 2930, 3120, v. 
VALES (Santa María de Piño e de San 
Xián de Veiga). 
Valles, N. de, 2929, 3120, v. VALES (Santa 
María de Piño e de San Xián de Veiga). 
Valles, N. de, 3001, 3014, p. VALES (Santiago 
de Gresande). 
Valles, Sam Martino de, 2882.- Antiga 
parroquia que parece corresponderse 
coa actual de San Pedro de Vales.- Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea. 
VALMAIOR, lugar de.- (Valmayor).- Parroquia 
de San Vicenzo de Cespón. Prov. de A 
Coruña. Concello de Boiro.- 2717. 
Valmayor, casal de, 2717, v. VALMAIOR. 
Valparaíso, monasterio de, 3034.- Antigo 
mosterio cisterciense masculino, hoxe 
desparecido, na rexión histórica de 
León.- Prov. de Zamora. Concello de 
Monbuey. 
Vameo, N. de, 2944, 2956, v. BAMIO. 
Vañal, N. de, 2792, v. BAÑAL, O. 
Vao, lugar do, 2539, 2846, 2866, v. VAO, O. 
Vao, N. do, 2846, 2847, 2866, v. VAO, O. 
VAO, O, lugar de.- (do Vaao, do Vao).- 
Parroquia de Santa María de Temes. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
2539, 2696, 2772, 2846, 2847, 2859, 
2866. 
Varcea, N. de, 2585, v. BARCIA. 
Varcelona, condesa de, 3029, v. BARCELONA. 
Varcinone, comes, 3002, v. BARCELONA. 
Vareiro, N. de, 3079. 
Varellos, herdade dos, 2720. 
Vargelas, granja de, 2773, v. BARXELAS. 
Varille, lugar de, 2952, v. VARILLE. 
VARILLE, lugar de.- (Varille).- Parroquia de 
Santiago de Partovia. Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2952. 
Varón, iglesia de San Fiz de, 3041, v. BARÓN, 
O, San Fiz de. 
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Varón, N. de, 3041, v. BARÓN, O, San Fiz de. 
Varón, San Fiz de, 2749, 2803, 3041, 3109, v. 
BARÓN, O, San Fiz de. 
Varonça, 2781, v. Baronça, congostra da. 
Varveitos, aldea de, 2566, v. BARBEITOS. 
Vasquo Rodriges, Vasques de, 2580. 
Vega, N. da, 2852, 3115 (Santa Cruz). 
Vega, tulla de, 2517, 2743, 3042, v. VEIGA, San 
Xoán de. 
Veiga, molino da, 3125, v. VEIGA, San Xoán de. 
Veiga, N. da, 2519, v. VEIGA, San Xoán de. 
VEIGA, San Xián de.- (Sam Jullaao de Veyga).- 
Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de 
A Pobra do Brollón.- 2928. 
VEIGA, San Xoán de.- (Sayoane/Seyoane de 
Beiga, Vega, da Veiga, Veiga, Veyga, 
San Johan de Veyga, San Juan de 
Veyga, Sayoane de Veyga).- [Couto de 
Veiga].- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Lugo. Concello de Chantada.- 2496, 
2499, 2506, 2517, 2519, 2522, 2602, 
2743, 2861, 2879, 3001, 3042, 3125. 
Veiga, tulla da/de, 2522, 2861, v. VEIGA, San 
Xoán de. 
Veldrón, lugar de, 2714, v. ABOLDRÓN. 
Veldrón, N. de, 2714, v. ABOLDRÓN. 
Vellestro, juiz de, 2627, v. VILLESTRO, Santa 
María de. 
Velloofas, cortiña de, 2666, v. BIFÓS. 
Venavente, doctor de, 3034. 
Ventosa, N. de, 3038, v. VENTOSA, San Xulián 
de. 
VENTOSA, San Xulián de.- (Ventosa, Santa 
María de San Julián de Ventosa).- 
Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Agolada.- 2815, 3038. 
Ventosa, Santa María de San Julián de, 2815, v. 
VENTOSA, San Xulián de. 
Verdade, leira da, 2490. 
VERDUCIDO, San Martiño de.- (Verduzis).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Pontevedra.- 2943. 
Verduzis, N. de, 2943, p. VERDUCIDO, San 
Martiño de. 
Vergulfe, lugar de, 2917, v. ULFE, A. 
VERLÁS, lugar de.- (Berlam).- Parroquia de 
Santa Baia de Camba. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
3000, 3085. 
Vermue, N. de, 2535, 2538, 2704, 2740, v. 
BERMÚN, Santa María de. 
Vermue, Santa Maria de, 3051, v. BERMÚN, 
Santa María de. 
Vermuee, N. de, v. BERMÚN, Santa María de. 
Vermui, N. de, 2950, v. BERMÚN, Santa María 
de. 
Vermun, N. d´, 2771, v. BERMÚN, Santa María 
de. 
Vermuun, N. de, 2903, 2923, 2933, v. BERMÚN, 
Santa María de. 
Vermuy, N. de, 2809, v. BERMÚN, Santa María 
de. 
Veruela de Tirasone, Beatem Mariae de, 3002, 
v. BERUELA, Santa María de. 
Vetanços?, N. de, 2627, p. BETANZOS. 
Vetar, granja de, 2962, 3003, 3058, v. BETAR. 
Veyga de Puugeyros, a, 2926.- P. na parroquia 
de Santa María de Prado de Miño. Prov. 
de Ourense. Concello de Castrelo de 
Miño. 
Veyga, couto de, 2499, v. VEIGA, San Xoán de. 
Veyga, devesa da, 2903.- Parroquia de Santiago 
de Sobrecedo. Prov. de Lugo. Concello 
de Taboada. 
Veyga, lugar de, 2499, v. VEIGA, San Xoán de. 
Veyga, N. da/de, 2589, 2794, 2813, 2907, 2922, 
2925, 2934, 2942. 
Veyga, Sam Jullaao de, 2928, v. VEIGA, San 
Xián de. 
Veyga, San Johan de, 2499, v. VEIGA, San Xoán 
de. 
Veyga, San Juan de, 2499, v. VEIGA, San Xoán 
de. 
Veyga, Sayoane de, 2602, v. VEIGA, San Xoán 
de. 
Veyga, tulla de, 2496, 2506, 2879, 3001, v. 
VEIGA, San Xoán de. 
Viade, Santa María de, 2564, v. BEADE. 
VIDE DE MIÑO, San Salvador de.- (Vide).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello 
de Castrelo de Miño.- 2926. 
Vide, feligresía de, 2926, v. VIDE DE MIÑO, San 
Salvador de. 
Viduedo, aldea de, 2747, v. BIDUEDO. 
Vidueros, villares de, 2523. 
Vigide, N. de, 2700. 
Vigo, 2806. 
Vila Arriba, heredade da, 2922.- [No couto de 
Oleiros].- Parroquia de San Miguel de 
Oleiros. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo. 
VILA DO FONDO, A, lugar de.- (Villa de 
Fondo).- Parroquia de San Miguel de 
Riobó. Prov. de Pontevedra. Concello 
de Rodeiro.- 2804. 
VILA, A, lugar de.- (Vila).- Parroquia de Santa 
Baia de Pereda. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea.- 
2586. 
VILA, A, lugar de.- (Vila, da Vila, da Villa).- 
[No couto de Oleiros].- Parroquia de 
San Xoán de A Cova. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2652, 2738, 
2768, 2769, 2846, 2847, 2855, 2856, 
2857, 2858, 2866, 2869, 2922, 2924, 
2925. 
Vila, lugar da, 2749, v. CIMA DE VILA. 
Vila, lugar de, 2586, p. VILA, A (Santa Baia de 
Pereda). 
Vila, N. da, 2949. 
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Vila, N. da/de, 2738, 2768, 2769, 2846, 2847, 
2855, 2856, 2857, 2858, 2866, 2869, 
2922, 2924, 2925, p. VILA, A (San Xoán 
de A Cova). 
Vilaboa, casales de, 2533. 
VILABOA, lugar de.- (Villaba).- [Couto de 
Vilaboa].- Parroquia de Santiago de 
Parada de Amoeiro. Prov. de Ourense. 
Concello de Amoeiro.- 2976. 
VILACHÁ, lugar de.- (Villachaoo).- Parroquia de 
Santiago de Fafián. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
3074. 
Vilaemfesta, N. de, 2580, 2799. 
VILAGUILLULFE, lugar de.- (Villagillulfe).- 
Parroquia de Santo Estevo de Cartelos. 
Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 
2906. 
VILAMAIOR, lugar de.- (Villamayor).- Parroquia 
de San Xoán de Botos. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 3086. 
Vilamarin, N. de, 2555, 3083, v. VILAMARÍN. 
VILAMARÍN.- (Vilamarin, Vilamaryn, 
Villamarim, Santiago de Villamarim, 
Villamarin, Villamaryn, Vylamarin, 
Vylamarym).- [Couto de Vilamarín].- 
Concello, vila e parroquia de Santiago.- 
Prov. de Ourense.- 2499, 2555, 2565, 
2673, 2829, 2830, 2907, 2917, 2940, 
2942, 3036, 3039, 3055, 3068, 3083, 
3127, 3129, 3130. 
Vilamaryn, N. de, 3068, v. VILAMARÍN. 
VILAMEÁ, lugar de.- (Villamea).- Parroquia de 
San Xoán de Camba. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2996. 
VILAMEÑE, Santa Mariña de.- (Santa Marina de 
Villamene).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2521. 
VILANFESTA, lugar de.- (Villanfesta).- Parroquia 
de Santa María a Real de Oseira. Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo 
de Cea.- 2963. 
VILANOVA DE AROUSA.- Concello, vila e 
parroquia de San Cibrán.- Prov. de 
Pontevedra. 
Vilanova de Doçon, mosteiro de San Pedro de, 
2623, 2645, 2710, v. DOZÓN, Santa 
María de. 
Vilanova, camino de, 2800. 
Vilanova, casar de, 2926.- [No couto de 
Prado].- Parroquia de Santa María de 
Prado de Miño. Prov. de Ourense. 
Concello de Castrelo de Miño. 
VILANOVA, lugar de.- (Vilanova, Villanova).- 
Parroquia de San Miguel de Canedo. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2643, 2726. 
VILANOVA, lugar de.- (Villanoba, Villanova).- 
Parroquia de San Pedro de Líncora, 
[antes documentada na parroquia 
limítrofe de San Fiz de Asma]. Prov. de 
Lugo. Concello de Chantada.- 2663, 
3105. 
Vilanova, olivar de, 2643, v. VILANOVA (San 
Miguel de Canedo). 
VILANOVA, San Xoán de.- (Sam Johaan de Villa 
Nova).- Parroquia.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 3028. 
Vilanova, viña de, 2643, 2726, v. VILANOVA 
(San Miguel de Canedo). 
Vilanune, N. de, 2553, v. VILANUÑE, San 
Salvador. 
VILANUÑE, San Salvador.- (Vilanune).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. 
Concello de Antas de Ulla.- 2553. 
VILAPOUPRE, San Martiño de.- (San Martino de 
Villapaupere, San Martino de 
Villaproupe).- Parroquia e lugar.- Prov. 
de Lugo. Concello de Antas de Ulla.- 
2521, 2989. 
VILAR DE CABALOS, Santa Eulalia de.- (Santa 
Olaya de Caballos, villa de Caballos).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2521. 
VILAR DE CERREDA, Santa Baia de.- (Santa 
Olalia de Çarreda, Santa Valla de 
Çarreda).- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concello de Nogueira de Ramuín.- 
2946. 
VILAR DO MONTE, lugar de.- (Villar do Monte).- 
[No couto de Aguada].- Parroquia de 
Santa Baia de Aguada. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2944. 
Vilar, casar de, 3051.- Parroquia de Santa Baia 
de Camba. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro. 
VILAR, lugar de.- (Villar da Torre).- Parroquia 
de Santiago de Esperante. Prov. de 
Lugo. Concello de Taboada.- 2995. 
Vilar, N. de, 2845. 
VILAR, O, lugar de.- (Villar).- Parroquia de 
Santa Cruz de Moeche. Prov. de A 
Coruña. Concello de Moeche.- 2978. 
VILARBASÍN, San Pedro de.- (San Pedro de 
Vilavesín).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Portomarín.- 2521. 
VILARELLO, lugar de.- (Vilarello, Virarello, 
Virarelo, Vyllarello, Vylarello, 
Villarello).- Parroquia de Santa María a 
Real de Oseira. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea.- 
2663, 2770, 2829, 2886, 2889, 2891, 
2971, 2986, 3001, 3017, 3039, 3064, 
3066, 3068, 3069, 3073, 3083, 3092, 
3093, 3096, 3122. 
Vilarello, N. de, 2770, 2829, 2886, 2889, 2891, 
2971, 3001, 3017, 3039, 3064, 3066, 
3068, 3069, 3073, 3083, 3092, 3093, 
3096, 3122, p. VILARELLO. 
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VILARES, OS, lugar de.- (dos Villares).- 
Parroquia de Santa María de Guillar. 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Rodeiro.- 2992. 
Vilarinno, N. de, 2636, v. VILARIÑO (San 
Mamede de A Canda). 
Vilarinno, N. de, 3047. 
Vilarinno, pousa de, 2636, v. VILARIÑO (San 
Mamede de A Canda). 
Vilarino de Cabo, lugar de, 2501, v. VILARIÑO 
(San Mamede de A Canda). 
Vilarino, capela dos de, 2501.- (capella dos de 
Villarino).- No interior do mosteiro de 
Santa María de Oseira. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2501, 3090. 
Vilarino, lugar de, 2780, 2814, v. VILARIÑO 
(San Mamede de A Canda). 
Vilarino, N. de, 2781, 2994, v. VILARIÑO (San 
Mamede de A Canda). 
Vilarino, N. de, 3051, 3067. 
VILARIÑO FRÍO, lugar de.- (Villarino Frío).- 
Parroquia de Santa María A Real de 
Oseira. Prov. de Ourense. Concello de 
San Cristovo de Cea.- 3099. 
Vilariño, lugar de, 2707, v. VILARIÑO DE 
ABAIXO e de ARRIBA (San Miguel de 
Vilela). 
VILARIÑO, lugar de.- (Bilarinno, Vilarinno, 
Vilarino, Vilarino de Cabo, Villarino, 
Villarino de Cabo, Vylarinno).- 
Parroquia de San Mamede de A Canda. 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 
2498, 2501, 2556, 2613, 2636, 2653, 
2781, 2905, 2994. 
VILARIÑO DE ABAIXO e de ARRIBA, lugares de.- 
(Vilariño).- Parroquia de Miguel de 
Vilela. Prov. de Lugo. Concello de 
Taboada.- 2707. 
VILARNAZ, lugar de.- (Villarnat).- Parroquia de 
Santiago de Gustei. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2619. 
VILARRUBÍN, San Martiño de.- (Vylarrobyn).- 
[Couto de Vilarrubín].- Parroquia e 
lugar.- Prov. de Ourense. Concello de A 
Peroxa.- 2823. 
VILASECO, San Miguel de.- (San Miguel de 
Villaseco).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 3126. 
Vilauxe, San Salvador de, 2917, v. VILAÚXE, 
San Salvador de. 
VILAÚXE, San Salvador de.- (San Salvador de 
Vilauxe, Sam Salvador de Villauxe, San 
Salvador de Villauje, San Salvador de 
Villulge).- Parroquia.- Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2850, 2890, 
2917, 3110. 
Vilaverde, 2636. 
Vilaverde, viñas de, 2636. 
Vilavesín, San Pedro de, 2521, v. VILARBASÍN, 
San Pedro de. 
VILELA, lugar de.- (Villela).- Parroquia de San 
Miguel de Vilela. Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2707. 
VILELA, lugar de.- (Villela).- Parroquia de San 
Tomé de Merlán. Prov. de Lugo. 
Concello de Chantada.- 2691. 
Vilela, N. de, 2717. 
VILELA, Santa María de.- (Santa María de 
Villela).- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concello de Punxín.- 2938. 
VILELA, Santa María de.- (Santa Marina de 
Villela, Villella).- Parroquia e lugar.- 
Prov. de Pontevedra. Concello de 
Rodeiro.- 2670, 2991. 
Villa de Fondo, lugar de, 2804, v. VILA DO 
FONDO, A. 
Villa Enfesta, N. de, 2646. 
Villa Nova, Sam Johaan de, 3028, v. 
VILANOVA, San Xoán de. 
Villa Río, San Salvador de, 3126. 
Villa, lugar da, 2652, p. VILA, A (San Xoán de 
A Cova). 
Villa, N. da, 2956, 2999. 
Villaba, couto de, 2976, v. VILABOA (Santiago 
de Parada de Amoeiro). 
Villaboa, N. de, 2562, 2982. 
Villachaoo, N. de, 3074, v. VILACHÁ. 
Villaemfesta, N. de, 2622, 2649, 2674. 
Villafranqua, viña et herdade de, 3092.- 
Parroquia de San Pedro de Cudeiro. 
Prov. de Ourense. Concello de Ourense. 
Villagillulfe, herdade de, 2906, v. 
VILAGUILLULFE. 
Villamarim, clérigo de, 2907, 2942, v. 
VILAMARÍN. 
Villamarim, N. de, 2830, 3039, v. VILAMARÍN. 
Villamarim, Santiago de, 3130, v. VILAMARÍN. 
Villamarin, 3127, v. VILAMARÍN. 
Villamarin, couto de, 2565, v. VILAMARÍN. 
Villamarin, escudeiro de, C, v. VILAMARÍN. 
Villamarín, feligresía de, 2673, v. VILAMARÍN. 
Villamarin, N. de, 2565, 2829, 2940, 3036, v. 
VILAMARÍN. 
Villamarin, villa de, C, v. VILAMARÍN. 
Villamaryn, 2499, v. VILAMARÍN. 
Villamayor, lugar de, 3086, v. VILAMAIOR. 
Villamea, lugar de, 2996, v. VILAMEÁ. 
Villamene, Santa Marina de, 2521, v. 
VILAMEÑE, Santa Mariña de. 
Villanfesta, lugar de, 2963, v. VILANFESTA. 
Villanoba de Doçón, mosteiro de San Pedro de, 
2673, v. DOZÓN, Santa María de. 
Villanoba, lugar de, 3105, v. VILANOVA (San 
Pedro de Líncora). 
Villanova, lugar de, 2663, v. VILANOVA (San 
Pedro de Líncora). 
Villanova, N. de, 2605, 2999, 3036. 
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Villanova, porto de, 2832, p. VILANOVA DE 
AROUSA. 
Villanova, val de, 2643, v. VILANOVA (San 
Miguel de Canedo). 
Villapaupere, San Martino de, 2521, v. 
VILAPOUPRE, San Martiño de. 
Villapedre, 3064.- Parroquia de Santo Estevo de 
Cartelos. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo. 
Villaproupe, San Martino de, 2989, v. 
VILAPOUPRE, San Martiño de. 
Villar da Torre, lugar de, 2995, v. VILAR 
(Santiago de Esperante). 
Villar de Terças, lugar de, 2496.- [No couto de 
Pedrafita].- Parroquia de Santa Baia de 
Pedrafita. Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada. 
Villar do Monte, granja de, 2944, v. VILAR DO 
MONTE. 
Villar, casal de, 2978, v. VILAR, O (Santa Cruz 
de Moeche). 
Villar, lugar de, 2692.- Parroquia de San 
Cristovo de A Portela. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro. 
Villar, N. de, 2572, 2840, 2926, 3086. 
Villarello, N. de, 3068, p. VILARELLO. 
Villares, lugar dos, 2991, v. VILARES, OS. 
Villares, N. dos, 2992, v. VILARES, OS. 
Villarino de Cabo, lugar de, 2501, v. VILARIÑO 
(San Mamede de A Canda). 
Villarino Frío, lugar de, 3099, v. VILARIÑO 
FRÍO. 
Villarino, 2501, v. VILARIÑO (San Mamede de 
A Canda). 
Villarino, capela dos de, 3090, v. Vilarino, 
capela dos de. 
Villarino, lugar de, 2613, 2653, v. VILARIÑO 
(San Mamede de A Canda). 
Villarino, N., de, 2501, 2556, 2613, 2653, v. 
VILARIÑO (San Mamede de A Canda). 
Villarnat, lugar de, 2619, v. VILARNAZ. 
Villarnat, N. de, 2619, v. VILARNAZ. 
Villasante, N. de, 2783. 
Villaseco, San Miguel de, 3126, v. VILASECO, 
San Miguel de. 
Villauje, San Salvador de, 2850, v. VILAÚXE, 
San Salvador de. 
Villauxe, Sam Salvador de, 2890, v. VILAÚXE, 
San Salvador de. 
VILLAVERDE DE SANDOVAL, Santa María de.- 
(Sandoval).- Antigo mosteiro 
cisterciense masculino, hoxe igrexa 
parroquial.- Prov. de León. Concello de 
Mansilla Mayor.- 3139. 
Villaverde, lugar de, 2635. 
Villela, herdade de, 2691, v. VILELA (San Tomé 
de Merlán). 
Villela, lugar de, 2707, v. VILELA (San Miguel 
de Vilela). 
Villela, Santa María de, 2938, v. VILELA, Santa 
María de. 
Villela, Santa Marina de, 2670, v. VILELA, 
Santa María de. 
Villella, lugares de, 2991, v. VILELA, Santa 
María de. 
VILLESTRO, Santa María de.- (Vellestro).- 
Parroquia e antiga xudicatura e 
dignidade catedralicia da Igrexa de 
Santiago.- Prov. de A Coruña. Concello 
de Santiago de Compostela.- 2627. 
Villoide, San Cristobal de, 2671, v. VILOÍDE, 
San Cristovo de. 
Villulge, San Salvador de, 3110, v. VILAÚXE, 
San Salvador de. 
VILOÍDE, San Cristovo de.- (San Cristobal de 
Villoide, San Christovoo de Viloyde).- 
Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de 
Monterroso.- 2553, 2671. 
Viloyde, San Christovoo de, 2553, v. VILOÍDE, 
San Cristovo de. 
Viloyriz, 2809. 
Vina, lugar de, 2619, p. VIÑOÁ, A. 
Vina, tulla de, 2794, v. VIÑA, San Román de. 
Vinavella, leira de viña, 2901. 
Vinna, tulla de, 2988, v. VIÑA, San Román de. 
Viña, 2661, 2746, 2825, v. VIÑA, San Román 
de. 
VIÑA, San Román de.- (Vina, Vinna, Viña).- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concellos 
de San Cristovo de Cea e Vilamarín.- 
2661, 2662, 2746, 2794, 2825, 2953, 
2954, 2988. 
Viña, tulla de, 2662, 2953, 2954, v. VIÑA, San 
Román de. 
Viñaao, N. de, 3118, v. VIÑAO. 
VIÑAO, lugar de.- (Viñaao).- Parroquia de Santa 
María de Punxín. Prov. de Ourense. 
Concello de Punxín.- 3118. 
VIÑOÁ, A, lugar de.- (Vina).- Parroquia de San 
Pedro de Cudeiro. Prov. de Ourense. 
Concello de Ourense.- 2619. 
Virarello, N. de, 2663, p. VILARELLO. 
Virarelo, N. de, 2986, p. VILARELLO. 
Visar?, lugar do, 2503.- . Parroquia de Santa 
María de Donramiro. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín. 
Viso, el, 2961, v. VISO, O. 
Viso, herdamento do, 2773, v. VISO, O. 
Viso, lugar do, 2909, 2937, v. VISO, O. 
Viso, N. do, 2902, v. VISO, O. 
VISO, O, lugar de.- (el Viso, do Viso).- 
Parroquia de San Pedro de Cudeiro. 
Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense.- 2773, 2902, 2909, 2937, 
2961. 
Viso, regueiro do, 2902, v. VISO, O. 
VISTUÍDE, lugar de.- (Bestuide, Bustuyde).- 
Parroquia de San Cristovo do Az. Prov. 
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de Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2536, 2817, 2818. 
Vizcaia, señora de, 3029, v. BIZCAIA. 
Vizcaie, dominus, 3002, v. BIZCAIA. 
Vizcaya, señores de, 3012, v. BIZCAIA. 
Volo de Senda, terra do, 2636, v. Bolo de 
Senda, terra do. 
Votos, N. de, 2492, 3014, v. BOTOS, San Xoán 
de. 
Votos, Sam Johan de, 3086, 3089, v. BOTOS, 
San Xoán de. 
Voucas, N. de, 2656. 
Vubal, terra do, 2710, v. Bubal, terra do. 
Vuval, terra do, 2623, 2931, v. Bubal, terra do. 
Vylamarin, N. de, 2917, v. VILAMARÍN. 
Vylamarym, N. de, 3055, v. VILAMARÍN. 
Vylarello, N. de, 2770, 3092, 3096, 3122, p. 
VILARELLO. 
Vylarinno, N. de, 2498. 
Vylarrobyn, couto de, 2823, v. VILARRUBÍN, 
San Martiño de. 
Vyllarello, N. de, 3083, p. VILARELLO. 
 
XABALDE, lugar de.- (Giabalde).- Parroquia de 
San Salvador de Camba. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 
2692. 
XAÉN.- (Jaem, Jaén, Jaenensis, Jaenis, Jahen).- 
Cidade, concello, bispado e prov. da 
rexión de Andalucía; título de soberanía 
da Coroa de España.- 2880, 3002, 3012, 
3029, 3034. 
XAGRADE, lugar de.- (Segrade).- Parroquia de 
Santa María de Orbán. Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 3116. 
Xeres, N. de, 2639, 2946. 
XERONA.- Provincia, concello e cidade española 
da rexión de Cataluña; título de 
soberanía da Coroa de España, asociado 
ó Herdeiro.- 3002. 
XERUSALÉN.- (hospitalis Santi Johannis 
Ierosolimitani).- Cidade do Próximo 
Oriente, pertencente ó Estado de Israel; 
da nome á Orde Militar de San Xoán de 
Malta; título de pretensión da Coroa de 
España.- 2822. 
XESTA, A, San Fiz de.- (Sam Fyinz da Gesta).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Lalín.- 3028. 
Xexas, N. das, 2946. 
XIÁN, Santa María de.- (Santa María de Gián).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. 
Concello de Taboada.- 2521. 
XIBIRIZ, lugar de.- (Jubiriz).- Parroquia de San 
Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2539, 2772. 
XIBRALTAR.- (Gibaltalis, Gibraltar, Givraltar).- 
Antigo territorio español, hoxe colonia 
británica; título de pretensión da Coroa 
de España.- 3002, 3012, 3029. 
XILLÁN, lugar de.- (Jullan).- [No couto de 
Pedrafita].- Parroquia de Santa Baia de 
Pedrafita. Prov. de Lugo. Concello de 
Chantada.- 2496. 
XIRÓN, lugar de.- (Girom, Giron).- Parroquia de 
Santiago de Cercio. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2492, 
2888. 
XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO, Santa María de.- 
(beate Marie de Junqueyra de 
Spadanedo).- Antigo mosteiro 
cisterciense masculino, hoxe igrexa 
parroquial.- Prov. de Ourense. Concello 
de Xunqueira de Espadañedo.- 2529. 
XUVENCOS, Santa María de.- (Santa Maria de 
Jovencos).- Parroquia.- Prov. de 
Ourense. Concello de Boborás.- G. 
 
Yglesia, N. d’, 2540. 
Ynsoa, San Julián de, 2521, v. SAN XIÁN DE 
INSUA. 
Yrmida de Fondo, 3030. 
 
ZARAGOZA.- (Cesaragustane).- Cidade, 
provincia, diócese e concello e da rexión 
histórica de Aragón.- 3002. 
Zarague, N. de, 3056. 
Zarça, lugar de, 2564, v. ZARZA. 
Zarça, N. da, 2564, v. ZARZA. 
ZARZA, lugar de.- (Sarça, Zarça, da Zarça).- [No 
couto de Fatón].- Parroquia de San 
Salvador de Souto. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea.- 
2564, 2573. 
Zenteas, lugar de, 2789, v. CENTEÁS. 
ZOBRA, Santa Mariña de.- (Çobra).- Parroquia e 
lugar.- Prov. de Pontevedra. Concello de 
Lalín.- 2833. 
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ÍNDICE TOPONÍMICO DE  LUGARES RELEVANTES 
 
 
Se ofrecen en este subíndice del “Índice Toponímico General” las menciones relativas a 
los cotos, terras, granjas, tullas, adegas, castillos, torres y pousas que se mencionan en la 
documentación1. 
Se sigue el orden alfabético en la enumeración de topónimos de cada apartado. 
Los topónimos se nombran siguiendo el criterio del “Índice Toponímico General”, es 
decir, los nombres oficiales actuales van en versalita; a continuación del nombre oficial, entre 
paréntesis, van todas las variantes gráficas de ese topónimo citadas en la documentación, y 
después de su localización, los números de todos los docs. en los que el topónimo se cita, sea 
cual sea la grafía en la que esté escrito; los nombres que van en cursiva, y no son 
encabezamientos, son topónimos localizados documentalmente, pero que no se localizan en la 
actualidad. 
Para la localización de los topónimos se tuvo en cuenta la información suministrada por 
los documentos y la mayordomía ursariese a la que pertenecen. En los casos en que no exista 
una total certeza en la ubicación de algún topónimo, se considera la más probable mediante un 
“p.” (=posiblemente). 
La información que se ofrece entre corchetes “[ ]” indica que en la documentación 
existe una mención jurisdiccional/histórica de interés del topónimo al que se refiere. 
                                                 
1 El profesor. Emilio Sáez, hace ya más de 60 años –y recogiendo la opinión del catedrático madrileño Francisco 
Cantera– apuntaba la extraordinaria importancia de la identificación y estudio de los topónimos para el conocimiento 
de la Geografía histórica gallega, lo que contrastaba con lo descuidada que estaba la materia; véase Emilio SÁEZ 
SÁNCHEZ, “El monasterio de Santa María de Ribeira”, Hispania, 14–15 (1944), pág. 30. 
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Cotos 
 
 
Couto de Aguada: 
AGUADA, Santa Baia de.- (couto d´Agoada).- Parroquia [anexa de Santa María] e lugar de Aguada de 
Arriba.- Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 2944. 
 
Couto de Ambasmestas: 
AMBASMESTAS, lugar de.- (couto d’Anbasmestas).- Parroquia de San Miguel de Oleiros. Prov. de 
Ourense. Concello de Carballedo.- 2594. 
 
Couto de Arcos: 
ARCOS, Santa María de e San Xoán SEOANE DE ARCOS.- (couto d´Arcos).- Parroquia.- Prov. de Orense. 
Concello de O Carballiño.- 3055. 
 
Couto da Barra: 
BARRA, A, Santa María de.- (couto da Barra).- Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello de Coles.- 2823. 
 
Couto de Carballedo: 
CARBALLEDO, lugar de.- (couto de Carballedo, couto de Carvalledo).- Parroquia de Santa María de 
Sabadelle. Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 2651, 2995. 
 
Couto de Caroi: 
CAROI, Santiago de.- (couto de Caroy).- Parroquia.- Prov. de Pontevedra. Concello de Cotobade.- 2607, 
2832, 3056. 
 
Couto de Cea: 
SAN CRISTOVO DE CEA.- (couto de Çea).- Concello, vila, parroquia de San Cristovo e lugar.- Prov. de 
Ourense.- 2469. 
 
Couto de Cuñarro: 
CUÑARRO DO CABO e DO MEDIO, lugares de.- (couto de Cuñarro).- Parroquia de Santiago de Arnego. 
Prov. de Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 3021. 
 
Couto de Dezón ou Dozón: 
DOZÓN, Santa María de.- (couto de Decon, coutos de Deçon, coutos de Doçon).- Parroquia e antigo 
mosteiro cisterciense feminino chamado San Pedro de Vilanova de Dozón, sito na antiga 
parroquia de San Pedro do Mosteiro, hoxe integrada nesta parroquia de Santa María.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Dozón.- 2469, 2623, 2636, 2645, 2710, 2931, 3055. 
 
Couto de Fatón: 
FATÓN, lugar de.- (couto de Fatón).- Parroquia de San Salvador de Souto. Prov. de Ourense. Concello de 
San Cristovo de Cea.- 2478, 2564. 
 
Couto de Lueda ou Loeda: 
LOEDA, San Paio de.- (couto de Lueda).- Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 2905, 2911. 
 
Couto de Marín: 
MARÍN.- (couto de Marim, couto de Marin).- Concello, vila e parroquias de San Xián e de Santa María do 
Porto.- Prov. de Pontevedra. Concello de Marín.- 2472, 2579, 2621, 2650, 2828, 2943, 3071. 
 
Couto de Meléns ou de Melias: 
MELIAS, San Miguel de.- (couto de Meelens, couto de Meleens, couto de San Migeel de Melens, couto de 
Meles).- Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello de Coles.- 2823, 2831, 2842, 2843, 2844, 2945, 
2946, 2977. 
 
Couto de Mesego: 
MESEGO, Santa María de.- (couto de Mesego).- Parroquia e lugares de Mesego e Mesego de Cabo.- Prov. 
de Ourense. Concello de O Carballiño.- 3055. 
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Couto de Moreda: 
MOREDA, Santa María de.- (couto de Moreda).- Parroquia e lugares de Moreda de Abaixo e de Arriba.- 
Prov. de Lugo. Concello de Taboada.- 2995. 
 
Couto de Mouriz: 
MOURIZ, lugar de.- (Mouriz).- Parroquia de San Xoán Seoane de Arcos. Prov. de Ourense. Concello de O 
Carballiño; p. tamén se extendese pola parroquia de San Pedro de Garabás. Prov. de Ourense. 
Concello de Maside.- 2835, 2860, 3070, 3113. 
 
Couto de Oleiros: 
OLEIROS, San Miguel de.- (couto d´Oleros, couto de/d´Oleyros, couto de Olleros, couto de d´Olleyros, 
couto d´Osleyros).- [Linda co couto de San Xoán].- Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. Concello 
de Carballedo.- 2567, 2576, 2595, 2624, 2652, 2740, 2768, 2846, 2847, 2855, 2856, 2857, 2858, 
2866, 2869, 2922, 3040, 3066, 3137, 3138. 
 
Couto de Partovia: 
PARTOVIA, Santiago de.- (couto de Partovea, couto de Partovia).- Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2656, 2683, 2790, 3055. 
 
Couto de Pedrafita: 
PEDRAFITA, Santa Baia de.- (couto de Parafita, couto de Pedrafita).- Parroquia.- [Couto de Pedrafita].- 
Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 2496, 2641, 2989. 
 
Couto de Poio: 
POIO, San Salvador e San Xoán de.- (couto de Poyo).- Parroquia e antigo mosteiro benedictino masculino, 
hoxe mercedario.- Prov. de Pontevedra. Concello de Poio.- 2678. 
 
Couto de Prado: 
PRADO DE MIÑO, Santa María de.- (couto de Prado).- [En Ribas de Miño].- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de Castrelo de Miño.- 2926. 
 
Couto de Ribela: 
RIBELA, San Xillao de.- (couto de Ribella, couto de Rybela).- Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2823, 2842, 2844. 
 
Couto de San Lourenzo de Meléns ou Melias: 
SAN LOURENZO, lugar de.- (couto de Sam Lourenço, couto de San Lourenço, couto de Sant Lourenço, 
couto de Santo Lourenço de Meleens, couto de Santo Lourenço).- Parroquia de San Miguel de 
Melias. Prov. de Ourense. Concello de Coles.- 2694, 2831, 2844, 2870, 2910, 2956, 3083. 
 
Couto de San Salvador de Lérez: 
LÉREZ, San Salvador de.- (couto de San Salvador de Leres).- Parroquia e antigo mosteiro benedictino 
masculino de San Salvador de Lérez.- Prov. de Pontevedra. Concello de Pontevedra.- 3071. 
 
Couto de San Xoán: 
COVA, A, San Xoán de.- (couto de San Juan).- Parroquia.- Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 3040. 
 
Couto de Santa Cruz de Arrabaldo: 
ARRABALDO, Santa Cruz de.- (couto de Santa Cruz d’Arrabaldo, couto de Santa Crus, couto de Santa 
Cruz).- Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. Concello de Ourense.- 2482, 2643, 2726, 2763, 
2886, 2896, 2897, 2968, 2976, 3060, 3081, 3096. 
 
Couto de Santo Estevo: 
SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL, Santo Estevo.- (couto de Sant Estevan).- Parroquia, lugar e antigo 
mosteiro benedictino masculino.- Prov. de Ourense. Concello de Nogueira de Ramuín.- 2946. 
 
Couto de Santo Estevo de Aguela: 
SALTO, O, Santo Estevo de.- (couto de Santistevo de Aguela).- Parroquia.- Prov. de Pontevedra. Concello 
de Rodeiro.- 2744. 
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Couto de San Fins de Solobeira: 
SOLOBEIRA, San Fins de.- (couto de Sam Fiinz de Solobeira).- Parroquia.- Prov. de Pontevedra. Concello 
de Vilagarcía de Arousa.- 2678. 
 
Couto de Torrecela ou Torcela: 
TORCELA, Santiago de.- (couto de Torreçela, couto de Torrezela).- [No meestrescolado de Orcellón].- 
Parroquia.- Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 2636, 2654. 
 
Couto de Veiga: 
VEIGA, San Xoán de.- (couto de Veyga).- Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 
2499. 
 
Couto de Vilaboa: 
VILABOA, lugar de.- (couto de Villaba).- Parroquia de Santiago de Parada de Amoeiro. Prov. de Ourense. 
Concello de Amoeiro.- 2976. 
 
Couto de Vilamarín: 
VILAMARÍN.- (couto de Villamarim).- Concello, vila e parroquia de Santiago.- Prov. de Ourense.- 2565. 
 
Couto de Vilariño: 
P. VILARIÑO, lugar de.- (couto de Bilarinno).- Parroquia de San Mamede de A Canda. Prov. de Ourense. 
Concello de Piñor.- 2905. 
 
Couto de Vilarrubín: 
VILARRUBÍN, San Martiño de.- (couto de Vylarrobyn).- Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. Concello de 
A Peroxa.- 2823. 
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Terras 
 
 
Aguiar, terra de, 2844.- (Agiar, Aguyar, Aguiar).- Antiga terra xurisdiccional sita ó Norte da actual prov. 
de Ourense, ó redor dos concellos de Nogueira de Ramuín e O Pereiro de Aguiar.- 2844, 2865. 
 
Bolo de Senda, terra do, 2469, 2623, 2636, 2645, 2710, 2931.- (Bollo de Senda, do Volo de Senda, 
Seenda).- Antiga terra xurisdiccional sita no Noroeste da prov. de Ourense, ó redor do actual 
concello de San Cristovo de Cea.- 2469, 2623, 2636, 2645, 2710, 2931, 3127. 
 
Bubal, terra do, 2469, 2645, 2636.- (Buval, Vubal, Vuval).- Antiga terra xurisdiccional sita ó Norte da 
cidade de Ourense, ó redor do río Búbal.- Provincias de Ourense e Lugo.- 2469, 2623, 2645, 
2636, 2710, 2931, 3127. 
 
Canba, terra de, 2829, 2907, 2908, 2991, 3035.- (Camba, Canba, Quanba).- Antiga terra xurisdiccional 
sita no Nordés da prov. de Pontevedra, ó redor do actual concello de Rodeiro.- 2566, 2829, 2846, 
2847, 2907, 2908, 2939, 2991, 3035, 3051. 
 
Castella, 3002, 3127.- Antiga terra xurisdiccional sita no Noroeste da prov. de Ourense. 
 
Cedeira, tierra de, 2554, 2978.- Antiga terra xusdiccional sita ó Norleste da prov. de A Coruña, ó redor 
do actual concello de Cedeira. 
 
Çedofeyta, terra de, 3071.- Antiga terra xurisdiccional sita ó redor da actual cidade de Pontevedra. 
 
Chaao de Castela, terra do, 2469 2623, 2636, 2645, 2710, 2931.- Antiga terra xurisdiccional sita ó 
Norleste da prov. de Ourense. 
 
Deça, terra de, 2505, 2770, 2782, 2830, 2918, 2927, 2970, 2992, 2993, 3000, 3014, 3028, 3037, 3048, 
3050, 3084, 3086, 3087, 3089, 3091.- (Deça, Deza).- Antiga terra xurisdiccional que en xeral 
pode identificarse coa meirande parte da actual comarca do Deza, no Noroeste da prov. de 
Pontevedra.- 2505, 2527, 2528, 2770, 2782, 2830, 2918, 2927, 2970, 2992, 2993, 3000, 3014, 
3028, 3037, 3048, 3050, 3084, 3086, 3087, 3089, 3091. 
 
Doçon, terra de, 3132, 3133.- (d´Decon, Deçon).- Antiga terra xurisdiccional que podería situarse entre 
os actuais concellos de Dozón e Maside, nas provincias de Pontevedra e Ourense, 
respectivamente.- 2597, 2639, 2975, 3055, 3132, 3133. 
 
Lemos, terra/tierra de, 2929, 2946, 3120.- (Lemos, Llemos).- Antiga terra xurisdiccional sita no Sur da 
prov. de Lugo, que ven a coincidir en xeral coa actual comarca de Terra de Lemos.- 2929, 2946, 
3120. 
 
Maçeenda de Montes, terra de, 2469, 2623, 2636, 2645, 2710.- (Macçenda de Montes, Maçenda de 
Montes).- Antiga terra xurisdiccional sita posiblemente ó Leste da prov. de Pontevedra.- 2469, 
2623, 2636, 2645, 2710, 2931. 
 
Monterroso, terra de, 2553.- Antiga terra xurisdiccional sita ó redor do actual concello de Monterroso, no 
Suroeste da prov. de Lugo; hoxe leva o nome de Monterroso un arciprestádego da diócese de 
Lugo, que comprende parroquias dos concellos de Monterroso e Antas de Ulla, ambos da prov. de 
Lugo. 
 
Montes de Paredesoa, terra de, 2479.- (Montes).- Antiga terra xurisdiccional sita ó redor dos actuais 
concellos de Forcarei e Cotobade, no Leste da prov. de Pontevedra; hoxe leva o nome de Montes 
un arciprestádego da arquidiócese de Santiago, que comprende parroquias dos concellos de A 
Estrada, Forcarei, Cerdedo e A Lama, todos da prov. de Pontevedra; pola súa banda, no concello 
de Forcarei atópase a parroquia de Santiago de Pardesoa.- 2479, 2767, 3049. 
 
Morraço, terra de, 3071.- (Morraço).- Antiga terra xurisdiccional que pode corresponderse en xeral coa 
actual comarca do Morrazo, que comprende os concellos de Marín, Moaña, Bueu e Cangas, ó 
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Oeste da prov. de Pontevedra; tamén é na actualidade un arciprestádego da arquidiócese de 
Santiago, con prácticamente os mesmos límites xeográficos que a comarca. 
 
Orzellon, terra d´/de, 2639, 2975, 3055, 3132, 3133.- (Horsellon, d´Orsellon).- Antiga terra 
xurisdiccional ó Noroeste da prov. de Ourense, ó redor dos actuais concellos de Piñor e O Irixo.- 
2597, 2639, 2975, 3055, 3132, 3133. 
 
Peroja, terra da, 2823, 2859, 2944, 2989, 3066.- Antiga terra xurisdiccional sita ó Norte da prov. de 
Ourense e o Sur da de Lugo, ó redor do actual concello ourensano de A Peroxa. 
 
Riba de Minno, terra de, 2469, 2623, 2645, 2710, 2931.- (Riba de Miño, Ribademinno).- Antiga terra 
xurisdiccional que podería situarse ó Norte da prov. de Ourense e Suroeste da de Lugo, ó redor 
dos actuais concellos de San Cristovo de Cea e Piñor.- 2469, 2623, 2636, 2645, 2710, 2931. 
 
Ribeiro d’Avia, terra do, 2469, 2645, 2710, 2931.- (do Ribeyro d’Abia, do Ribeyrodavya, Ribeiro 
d’Abia).- Antiga terra xurisdiccional que pode situarse ó Oeste da actual prov. de Ourense, ó 
redor dos concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia.- 2469, 2623, 2636, 2645, 2710, 2931. 
 
Rodeiro, terra de, 2566.- Antiga terra xurisdiccional que pode situarse ó Norleste da prov. de Pontevedra, 
ó redor do actual concello de Rodeiro. 
 
Santiago, terra de, 2943.- Antiga xurisdicción medieval baixo a autoridade do arcebispo compostelán. 
 
Taboada, terra de, 3073.- Antiga terra xurisdiccional que podería situarse ó redor do actual concello de 
Taboada, no Suroeste da prov. de Lugo. 
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Granjas, tullas y adegas monásticas 
 
 
Mayordomía de Aguada: 
-Granja de Agrosantiño: 
AGROSANTIÑO, lugar de.- (granja de Agrosantino).- Parroquia de San Pedro de Vales. Prov. de 
Ourense. Concello de San Cristovo de Cea.- 2882. 
 
-Granja da Grajam: 
Grajam, granja da, 2882.- Parroquia de San Pedro de Vales. Prov. de Ourense. Concello de San 
Cristovo de Cea. 
 
-Granjas do monte de Oseira: 
Oseyra, granjas do monte d´, 2882. 
 
-Tulla de Aguada2: 
AGUADA, Santa Baia de.- (tulla d´Agoada, tulla de Aguada, tulla da Augoada).- [Couto de 
Aguada].- Parroquia [anexa de Santa María] e lugar de Aguada de Arriba.- Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2514, 2648, 2649, 2812, 3017, 3094. 
 
-Tulla de Oseira: 
OSEIRA, Santa María a Real de.- (tulla de Oseyra).- Parroquia e lugar onde está sito o mosteiro 
cisterciense de Santa María de Oseira. Prov. de Ourense. Concello de San Cristovo de 
Cea.- 2882. 
 
 
Mayordomía de Caroy y Montes: 
-Granja de Caroi: 
CAROI, Santiago de.- (granja de Caroy).- [Couto de Caroi].- Parroquia.- Prov. de Pontevedra. 
Concello de Cotobade; p. estaría sita no lugar de A Graña.- 3056. 
 
-Granja de Carballeda: 
CARBALLEDA, lugar de.- (granja de Carvalleda).- Parroquia de San Pedro de Espiñeira. Prov. de 
Ourense. Concello de O Irixo.- 2798. 
 
-Granja de Lamas: 
LAMA, A, San Salvador de.- (granja de Lamas).- [En terra de Montes].- Parroquia e concello.- 
Prov. de Pontevedra. Concello de A Lama.- 2767. 
 
 
Mayordomía de Coiras: 
-Granja de Marañís: 
MARAÑÍS, lugar de.- (granja de Maranis).- Parroquia de Santa María do Desterro de A Corna. Prov. 
de Ourense. Concello de Piñor.- 2936. 
 
-Granja de Barreiros: 
BARREIROS, lugar de.- (granja de Barreros).- Parroquia de Santa María do Desterro de A Corna. 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 2979. 
 
 
Mayordomía de Cuñarro: 
-Tulla de Cuñarro: 
CUÑARRO DO CABO e DO MEDIO, lugares de.- (tulla de Cunarro).- [Couto de Cuñarro].- Parroquia 
de Santiago de Arnego. Prov. de Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 2603, 2628, 2675, 3093. 
                                                 
2 Los docs. núms. 2514 y 2648 pertenecen a la mayordomía de Viña. 
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Mayordomía de Furco: 
-Tulla de Furco de Asma3: 
FURCO, San Gregorio de.- (tulla de Furco d’Assma, tulla de Furco, tulla de Furquo d´Asma).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 2529, 2531, 2611, 2652, 2664, 
2665, 2890, 2949, 2950, 3031, 3057, 3078, 3101, 3102, 3103, 3104. 
 
-Granja de Santa Ougea4: 
SANTA UXÍA DE ASMA, Santa Uxía.- (Santa Eugenia, Santa Ogea, granja de Santa Ougea).- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 2664, 2949, 2973. 
 
 
Mayordomía de Lalín y Deza: 
-Granja de Pardesoa: 
PARDESOA, lugar de.- (granja de Pardesoa, granja de Paredesoa, granja de Paredesooa).- Parroquia 
de San Martiño de Maceira. Prov. de Pontevedra. Concello de Lalín.- 2492, 2503, 2505, 
2528, 2568, 2700, 2701, 2703, 2736, 2770, 2799, 2830, 2927, 2993, 3000, 3014, 3028, 
3037, 3084, 3085, 3086, 3087, 3089, 3091. 
-Tulla de Pardesoa: 
PARDESOA, lugar de.- (tulla de Paredesoa).- Parroquia de San Martiño de Maceira. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Lalín.- 2528. 
 
 
Mayordomía de Marín: 
-Granja de Marín: 
MARÍN.- (granja de Marin).- [Couto de Marín].- Concello, vila e parroquias de San Xián e de Santa 
María do Porto.- Prov. de Pontevedra. Concello de Marín.- 2472, 2809. 
 
 
Mayordomía de Mato: 
-Granja do Mato: 
Mato, granja do, 2639, 2975, 3018.- P. no lugar de A Granxa. Parroquia de San Martiño de 
Cameixa. Prov. de Ourense. Concello de Boborás. 
 
 
Mayordomía de Modorra: 
-Granja de Modorra de Aguiar ou da Medorra: 
MEDORRA, A, lugar de.- (da Modorra d´Agiar, la Modorra, da Modorra).- [En terra de Aguiar].- 
Parroquia de Santa Marta de Moreiras. Prov. de Ourense. Concello de Pereiro de Aguiar.- 
2865, 2867, 2868, 3053. 
 
 
Mayordomía de Oira: 
-Granja de Barxelas5: 
BARXELAS, lugar de.- (granja de Bargelas, granja de Bargielas, granja de Vargelas).- Parroquia de 
San Pedro de Cudeiro. Prov. de Ourense. Concello de Ourense.- 2760, 2773, 2865, 2986, 
2988. 
 
-Granja de Oira, de Requeixo ou de Requeixo de Oira: 
Oyra, granja d´/de, 2753, 2883, 2893, 2901, 2902, 2912, 3092.- (Oyra, granja d´Oyra,  granjas de 
Requexo de Oyra, granja de Riqueyxo).- P. no lugar de A Granxa. Parroquia de San Pedro 
de Cudeiro. Prov. de Ourense. Concello de Ourense.- 2555, 2753, 2759, 2883, 2893, 2901, 
2902, 2909, 2912, 2951, 3092. 
 
-Adega de Oira: 
Oyra, adega d´.- (adega d´Oyra, adega da granja d´Oyra).- P. no lugar de A Granxa. Parroquia de 
San Pedro de Cudeiro. Prov. de Ourense. Concello de Ourense.- 2753, 2909. 
                                                 
3 El doc. núm. 2652 pertenece a la mayordomía de Oleiros. 
4 El doc. núm. 2973 pertenece a la mayordomía de Santa Ougea. 
5 El doc. núm. 2865 pertenece a la mayordomía de Modorra. 
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Mayordomía de Oleiros: 
-Granja de Canles: 
Canles, granja de, 2738, 2740.- Parroquia de San Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. Concello de 
Carballedo; p. estaría sita no lugar de A Granxa. 
 
-Granja de Ambasmestas: 
AMBASMESTAS, lugar de.- (granja e canal d´Ambasmestas, granja d’Anbas Mestas, granja 
d´Anbasmestas).- [Couto de Ambasmestas].- Parroquia de San Miguel de Oleiros. Prov. de 
Ourense. Concello de Carballedo.- 2539, 2557, 2567, 2576, 2590, 2595, 2604, 2606, 2624, 
2704, 2705, 2740, 2768, 2769, 2771, 2846, 2855, 2856, 2857, 2858, 2866, 2869, 2898, 
2899, 2919, 2924, 2925, 3119. 
 
-P. Granja de San Lourenzo de Riba de Miño: 
SAN LOURENZO, lugar de.- (granja de San Lourenço de Riba de Mynno).- Parroquia de Santa María 
de Temes. Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 2859.- V. Granja de San Lourenzo. 
 
-Adega de Oleiros: 
OLEIROS, San Miguel de.- (adega d´Oleyros, adega d’Osleyros).- [Couto de Oleiros, que linda co 
couto de San Xoán].- Parroquia e lugar, onde tamén se atopa o lugar de A Granxa.- Prov. 
de Lugo. Concello de Carballedo.- 2526, 2590, 2769. 
 
-Adega da Touza: 
TOUZA, A, lugar de.- (adega da Touça).- Parroquia de San Miguel de Oleiros. Prov. de Lugo. 
Concello de Carballedo.- 2696, 2738, 2768, 2846, 2847, 2856, 2858, 2866, 2869, 2898, 
2922, 2924, 2925, 3119. 
 
 
Mayordomía de Oseira: 
-Granja de Betar: 
BETAR, lugar de.- (granja de Vetar).- Parroquia de Santa María a Real de Oseira. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea.- 2962, 3003, 3058. 
 
-Granja de Casar de María: 
CASAR DE MARÍA, lugar de.- (granja de Casar de Maria).- Parroquia de San Pedro de Vales. Prov. 
de Ourense. Concello de San Cristovo de Cea.- 3121. 
 
 
Mayordomía de Partovia: 
-Granja de Partovia: 
PARTOVIA, Santiago de.- (granja de Partovia).- [Couto de Partovia].- Parroquia e lugar.- Prov. de 
Ourense. Concello de O Carballiño.- 2485, 2486, 2762, 2791, 3022. 
 
 
Mayordomía de Piedrafita: 
-Tulla de Veiga: 
VEIGA, San Xoán de.- (tulla de Vega, tulla da Veiga, tulla de Veiga, tulla de Veyga).- [Couto de 
Veiga].- Parroquia e lugar.- Prov. de Lugo. Concello de Chantada.- 2496, 2506, 2517, 
2522, 2743, 2861, 2879, 3001, 3042. 
 
 
Mayordomía de Prado: 
-Granja de Prado: 
PRADO DE MIÑO, Santa María de.- (granja de Prado).- [Couto de Prado, en Ribas de Miño].- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. Concello de Castrelo de Miño.- 2926. 
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Mayordomía de Ribadavia y Oliveira: 
-Granja da Oliveira: 
SANTA MARÍA DA OLIVEIRA.- (granja de Olibeyra, granja da Ouliveira, granja d´Ouliveyra, granja 
da Oulyveyra).- Igrexa sita na vila de Ribadavia, próxima a cal debeu existir unha granxa.- 
Prov. de Ourense. Concello de Ribadavia.- 2626, 2781, 2786, 2845, 2955. 
 
 
Mayordomía de Salto de Aguela: 
-Granja de Alemparte: 
ALEMPARTE, lugar de.- (granja de Alemparte).- Parroquia de Santo Estevo de O Salto. Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 2827. 
 
-Granja de Arcas: 
ARCAS, lugar de.- (granja d´Arcas?).- [En terra de Camba].- Parroquia de Santa María de Guillar. 
Prov. de Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 2991. 
 
-Tulla de Santa Baia: 
SANTA BAIA DE CAMBA, Santa Baia de.- (tulla de Santa Vaya de Camba, tulla de Santa Baya, tulla 
de Santa Vaya).- Parroquia e lugar de Santa Baia, onde estaba sita a tulla.- Prov. de 
Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 2500, 2538, 2692, 2709, 2714, 2777, 2816, 2817, 2818, 
2829, 2837, 2884, 2914, 2932, 2939, 2966, 3035. 
 
-Granja de Saborín: 
SABORÍN, lugar de.- (granja de Saborin, granja de Saboryn).- [No alfoz de Chantada].- Parroquia de 
Santa María de Vilela. Prov. de Pontevedra. Concello de Rodeiro.- 3068, 3073. 
 
-Granja de Tojo ou do Toxo: 
Tojo, granja de.- (granja do Tojo, granja de Tojo).- [No couto de Aguela].- Parroquia de Santo 
Estevo de O Salto. Prov. de Pontevedra. Concello de Rodeiro; p. estaría sita no lugar de A 
Granxa.- 2535, 2686, 2744, 2776, 2813, 2819. 
 
-Tulla do Tojo: 
Tojo, tulla do.- [No couto de Aguela].- Parroquia de Santo Estevo de O Salto. Prov. de Pontevedra. 
Concello de Rodeiro.- 2509, 2536. 
 
 
Mayordomía de San Lorenzo: 
-Granja de San Lourenzo, de San Lourenzo de Meléns (Melias) ou de San Lourenzo da Ribela: 
SAN LOURENZO, lugar de.- (granja de Sam Lourenço de Ribela, granja de Sam Lourenço, granja de 
San Lourenço de Ribella, granja de San Lourenço, granja de Sant Lorenço, granja de Sant 
Lourenço de Meleens, granja de Sant Lourenço, granja de Santo Lourenço).- [Couto de San 
Lourenzo].- Parroquia de San Miguel de Melias. Prov. de Ourense. Concello de Coles.- 
2540, 2558, 2605, 2608, 2644, 2716, 2737, 2748, 2795, 2824, 2831, 2844, 2870, 2887, 
2889, 2910, 2935, 2945, 2946, 2948, 2956, 2972, 2974, 2999, 3011, 3013, 3016, 3032, 
3036, 3046, 3052, 3065, 3083, 3090.- V. p. Granja de San Lourenzo de Riba de Miño. 
 
-Adega de San Lourenzo de Meléns (Melias): 
SAN LOURENZO, lugar de.- (adega de Sam Lourenço de Melles, adega de Sam Lourenço, adega de 
San Lourenço, granja e adega de Santo Lourenço).- [Couto de San Lourenzo].- Parroquia 
de San Miguel de Melias. Prov. de Ourense. Concello de Coles.- 2510, 2511, 2574, 2578, 
2580, 2592, 2608, 2609, 2610, 2694, 2737, 2795, 2800, 2824, 2831, 2887, 2958, 2971, 
3011, 3032, 3036, 3046, 3065, 3083. 
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Mayordomía de Santa Cruz: 
-Granja de Santa Cruz6: 
ARRABALDO, Santa Cruz de.- (granja d´Arrabaldo, granja de Santa Crus, granja de Santa Cruz).- 
[Couto de Santa Cruz de Arrabaldo].- Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. Concello de 
Ourense; p. estaría sita no lugar de A Granxa.- 2480, 2481, 2482, 2488, 2490, 2504, 2596, 
2659, 2668, 2727, 2728, 2745, 2752, 2766, 2805, 2852, 2880, 2881, 2923, 2934, 2947, 
2957, 2976, 3025, 3044, 3096. 
 
-Tulla de Santa Cruz: 
ARRABALDO, Santa Cruz de.- (tulla de Santa Cruz).- [Couto de Santa Cruz de Arrabaldo].- 
Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. Concello de Ourense.- 2957, 3096. 
 
-Adega de Santa Cruz: 
ARRABALDO, Santa Cruz de.- (adega de Santa Crus, adega de Santa Cruz).- [Couto de Santa Cruz 
de Arrabaldo].- Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. Concello de Ourense.- 2513, 2552, 
2588, 2589, 2593, 2625, 2643, 2886, 2947, 2957, 2968, 2969, 3096. 
 
 
Mayordomía de Vales: 
-Granja de Vales: 
VALES, lugar de.- (granja de Vales, granja de Valles).- [En terra de Lemos].- Parroquias de Santa 
María de Piño e de San Xián de Veiga. Prov. de Lugo. Concello de A Pobra do Brollón.- 
2928, 2929, 2930, 3120. 
 
Mayordomía de Viña: 
-Tulla de Belquirime: 
BELQUIRIME, lugar de.- (tulla d´Alquirime).- Parroquia de San Vicente de Reádegos. Prov. de 
Ourense. Concello de Vilamarín.- 3129. 
 
-Tulla de Toubes: 
TOUBES, lugar de.- (tulla de Touves).- Parroquia de San Román de Viña. Prov. de Ourense. 
Concello de San Cristovo de Cea.- 3130. 
 
-Tulla de Viña: 
VIÑA, San Román de.- (tulla de Viña, tulla de Vina, tulla de Vinna).- Parroquia.- Prov. de Ourense. 
Concellos de San Cristovo de Cea e Vilamarín.- 2662, 2794, 2953, 2954. 
 
 
Mayordomías compartidas: 
 Aguada, Levices y San Lorenzo: 
-Granja de Areas7: 
AREAS, lugar de.- (granja d´Areas).- [Preto de Golfariz, en terra da Peroxa].- Parroquia de 
Santiago de Carracedo. Prov. de Ourense. Concello de A Peroxa.- 2944, 3066. 
 
-Granja de Trasmontes: 
TRASMONTES, lugar de.- (granja de Trasmonte).- Parroquia de San Miguel de Buciños. Prov. 
de Lugo. Concello de Carballedo.- 2944. 
 
-Granja de Vilar do Monte: 
VILAR DO MONTE, lugar de.- (granja de Villar do Monte).- [No couto de Aguada].- 
Parroquia de Santa Baia de Aguada. Prov. de Lugo. Concello de Carballedo.- 2944. 
 
Longos, Viña, Lueda y San Juan de Arcos: 
-Tulla de San Fagundo: 
SAN FAGUNDO, San Fagundo.- (tulla de Sam Fagundo, tulla de San Fagundo, tulla de San 
Facundo).- Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. Concello de San Cristovo de Cea.- 
2718, 2747, 2780, 2784, 2787, 2875, 2892. 
                                                 
6 El doc. núm. 2504 pertenece a la mayordomía de Cea. 
7 El doc. núm. 3066 pertenece a la mayordomía de Santa Ougea. 
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Otros monasterios: 
San Lorenzo de Carboeiro: 
-Granja de Mesego: 
MESEGO, Santa María de.- (granja de Mesego).- [Couto de Mesego].- Parroquia e lugares de 
Mesego e Mesego de Cabo.- Prov. de Ourense. Concello de O Carballiño.- 3055. 
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Castillos, torres, pousas y pazos 
 
 
Pousa do Campo: 
Canpo, pousa do, 2989.- [Na terra da Peroxa]. 
 
Casa y castro de Candaz: 
Candaz, casa et castro de, 2989.- Antigo castelo p. sito no lugar de San Payo de Candaz, hoxe anegado 
polas augas do encoro de Belesar.- Prov. de Lugo. Parroquia de Santa Baia de Pedrafita. 
 
Palacios del Corral: 
Corral, palaçios del, 3095.- Pazo episcopal do bispo de Ourense, sito na cidade de Ourense. 
 
Torre de Marín: 
MARÍN.- (lugar, granja y torre de Marin).- [Couto de Marín].- Concello, vila e parroquias de San Xián e 
de Santa María do Porto.- Prov. de Pontevedra. Concello de Marín.- 2809. 
 
Pousa de Maside: 
MASIDE.- (pousa de Maside).- Concello, parroquia de San Tomé e lugar.- Prov. de Ourense. Concello de 
Maside.- 2849, 2965. 
 
Pazo de Partovia: 
PARTOVIA, Santiago de.- (pazo de Partovia).- [Couto de Partovia].- Parroquia e lugar.- Prov. de Ourense. 
Concello de O Carballiño.- 2562. 
 
Casa do Pazo: 
Paaço, casa do, 2623.- P. en Santiago de Arnego. Prov. de Pontevedra. Concello de Rodeiro. 
 
Pousa do Río: 
RÍO, O, lugar de.- (lugares y pousa do Rio).- Parroquia de Santa Mariña de Albán. Prov. de Ourense. 
Concello de Coles.- 2732, 2807. 
 
Pousa de Senderiz: 
SENDERIZ, lugar de.- (pousa de Sendiris).- Parroquia de San Xoán de Barrán. Prov. de Ourense. Concello 
de Piñor.- 2636. 
 
Pousa de Toubes: 
TOUBES, lugar de.- (pousa de Tobes de Viña, lugares y pousa de Tobes).- Parroquia de San Román de 
Viña. Prov. de Ourense. Concello de San Cristovo de Cea.- 2746, 3118. 
 
Pousa de Vilariño: 
VILARIÑO, lugar de.- (pousa de Bilarinno, pousa de Vilarinno).- Parroquia de San Mamede de A Canda. 
Prov. de Ourense. Concello de Piñor.- 2636, 2905. 
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